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1~PRESENTACIÓN
1.- PRESENTACIÓN
Durante la realización del ¡‘<Aster en Documentación y
Sistemas de Información Sanitaria, creado y dirigido por el
Profesor Pedro Navarro Utrilla, el doctor José Antonio Libano
Zumalacarregui me propuso continuar con el trabajo
desarrollado por él en el análisis bibliométrico de la
literatura científica.
Después de unos años de esfuerzo constante, en los que
tuve que combinar mi trabajo profesional como Especialista en
Urología en el Hospital Universitario “12 de Octubre” y el
desarrollo del tema de investigaci6n aquí expuesto llegamos a
la finalización de esta fase del estudio con la presentación
de una ilusión en que consiste toda obra de investigaci6n.
La actividad profesional dentro del Servicio de Urología
del Hospital 12 de Octubre me fue encaminando hacia el
problema del deficiente desarrollo de los Sistemas de
Información dentro del complejo mundo de la Documentación
Científica, y sobre todo a su deficiente calidad en muchos
casos.
Una gran parte de las decisiones que se deben tomar se
realizan con una base aproximativa al no conocerse
adecuadamente la realidad sobre la que se sustenta el Sistema
de Información.
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Este trabajo de investigación t±ene su base en el
desarrollo del Proyecto de Investigación, dirigido por el
doctor José A. Líbano que desarrolló en 1994, con el título de
“Evaluación de la Productividad Bibliográfica Biomédica”.
Gracias a su apoyo se inició este trabajo de
investigación fundamento de la Tesis doctoral titulada
“ESTUDIO DE LA PRODUCTIVIDAD BIBLIOGRÁFICA SOBRE TRASPLARTE
RENAL Y CICLOSPORINA, EN EL PERIODO 1986-1992 “.
Quiero testimoniar mi más sincero agradecimiento al Prof.
Pedro Navarro Utrilla, Director del Proyecto DOSIS 2000 del
Departamento de Medicina Preventiva, Salud Pública e Historia
de la Ciencia, de la Universidad Complutense de Madrid.
Me gustaría destacar la colaboración eficaz, amable y
cordial del personal- del Proyecto DOSIS 2000, epecialmente de
Mariví González Abad y Mar Rodríguez Pérez.
A mi mujer, a mis hijas, y a mis padres, que me apoyaron
en todo momento; a los compañeros del Servicio de Urología del
Hospital 12 de Octubre, en especial al personal del C.E.P. de
Carabanchel por la importante labor que realizan día a día.
Muy particularmente deseo espresar mi más profunda
gratitud al doctor José A.. Libano, artífice de todas las ideas
motrices y creador exclusivo de los programas informáticos que
han cimentado el desarrollo del trabajo; así como al doctor
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Miguel Sordo por sus generosos y denodados esfuerzos, sin cuyo
concurso difícilmente hubiera concluido la redacción final de
esta tesis doctoral. De ambos he recibido acreditadas
enseflanzas de inquietud científica y sobradas pruebas de
amistad sin limites, cualidades expresivas del peculiar
ambiente del Proyecto DOSIS-2000.
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II. - INTRODUCCIÓN
II.- INTRODUCCIÓN
Como Urólogo estudioso me preocupa un tema de candente
actualidad como es el impacto sociosanitario que representó la
aparición de la droga inmunosupresora llamada “Ciclosporina”
en la realización del Trasplante Renal.
Por ello nuestro interés gravita en conocer en el
contexto mundial quienes son los autores que trabajan con un
mayor nivel en este área de conocimientos y su calidad. Para
lo cual utilizamos la productividad científica a través de la
productividad bibliográfica.
Una publicación puede considerarse de interés por estar
muy citada durante un corto periodo de años, pero no indica
que sea superior a otra que en el transcurso de los años
mantiene cierta vigencia. (LÍBANO JA, et Alí)
La realización de este proyecto se fundamenta en el
trabajo realizado por el doctor José A. Libano Zumalacarregui
“Evaluación de la productividad bibliográfica biomédica” y que
fue aprobado como beca FISS 93—94 <142 93/1328). <LIBANO JA).
Siguiendo lo indicado por Libano nos pareció un puntual
medidor reflejo de calidad, el estudio de las publicaciones de
los diferentes autores por el esfuerzo que conileva el estar
al día.
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Los resultados están probados sobre la producción
bibliográfica de diferentes colectivos, los investigadores
oncológicos de diferentes paises <Francia, Italia, Inglaterra
y España), y estudio de los investigadores Españoles de
cualquier especialidad durante el trienio 90-92.
La circulación de los trabajos médicos, como se sabe, se
efectúa a través de bases de datos de información
bibliográfica, principalmente la nacional a través de fl4E
(Índice Médico Español> y la internacional mediante MEDLINE
<índex Medicus), EMBASE <Excerpta Médica), BIOSIS (Biological
Abstracts) y SCISEAR~f (Ecience Citation índex, Current
Contents).
Como indicadores de circulación pueden emplearse
principalmente tres: El número de trabajos circulantes, el
Indice de Productividad Circulante (logaritmo del número
anterior) y el Indice de Circulación <cociente entre el número
de trabajos circulantes y el de publicados>, una variante de
este último es el Indice de Difusión Internacional propuesto
por Benito Ant y de la Cueva Martin, consistente en el
cociente entre el número de trabajos circulantes en las cuatro
bases internacionales de datos recién citadas y la cifra de
publicados multiplicada por cuatro. Por ejemplo, todos los
artículos que publicó Medicina Clínica en 1988 (627)
circularon tanto en ¡ME como en MEDLINE y SCISEARCH, lo que
corresponde a un Indice de Productividad Circulante de 2.80 y
a un Indice de Circulación de 1.
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Por otra parte, en EMBASE lo hicieron 122 artículos
(Indice de Productividad = 2.08 e Indice de Circulación =
0.19> y en BIOSIS, 322 (Indice de Productividad = 2.50 e
Indice de Circulación = 0.51). Dicho alio, el Indice global de
Difusión Internacional de la revista a través de estas cuatro
bases de datos fue de 0.68.
Los Indices de Circulación se encuentran entre los
indicadores bibliométricos más válidos y fiables para la
evaluación. Tienen un sólido fundamento y no están afectados
por problemas como la discusión en torno a las funciones de
las citas en la comunicación científica, y disponen de varias
bases de datos sin los errores y limitaciones de acience
Citation Indes, cuyas cifras pueden compararse.
Hay que recordar que el Indice de Productividad es
considerado por los más exigentes especialistas en
bibliometria el más adecuado para la valoración comparada de
autores y grupos.
La dispersión de la información científica, en especial
de la publicación en revistas, es una cuestión de claro
interés teórico y de gran importancia práctica. Uno de los
primeros requisitos para planificar racionalmente la
información científica es, en efecto, conocer la distribución
de la literatura relativa a una disciplina o a un tema
determinado en zonas de diferente densidad.
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Los estudios descriptivos han puesto de manifiesto la
extraordinaria variabilidad de esta distribución. En
ocasiones, los trabajos se concentran en un número muy
reducido de revistas, mientras que en otras se dispersan en
una cifra muy elevada. Algunas veces, la zona de máxima
densidad coincide con revistas especializadas en el tema, pero
muy frecuentemente corresponde a otras de carácter general o
consagradas a aspectos científicos directa o indirectamente
relacionados con el tema en cuestión.
También, ya se ha dicho que los indicadores de
repercusión se obtienen a partir del análisis de las citas.
Las limitaciones que significaba su recuento bruto comenzaron
a ser superadas, como sabemos, por Raisig y Westbrook, quienes
en 1960 propusieron independientemente un Indice de Impacto,
consistente en el cociente entre citas recibidas y trabajos
publicados. Sin embargo, su obtención significaba costosísimos
trabajos analíticos.
Garfield fundó en 1964 el Sciencie Citation Index, que ha
difundido principalmente este mismo indicador con el nombre de
Factor de Impacto.
El FI de una revista en un año determinado se calcula a
partir del número de artículos publicados por esa revista en
los dos años anteriores citados por las revistas incluidas en
el SCI durante el periodo de dos años, dividido por el número
de artículos publicados por la revista en cuestión. Las
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características del SCI han sido descritas previamente por
otros autores y recientemente en Medicina Clínica. Pese a sus
indudables limitaciones, supone la primera medida objetiva,
cuantificable y estable de valoración de lo que una revista
supone en el ámbito científico y , por ello, ha ido ganando
aceptación por parte de la comunidad científica.
La facilidad con que este repertorio permite conseguirlo
ha difundido, por desgracia, su empleo indiscriminado y al
margen de toda cautela, tal como venimos diciendo. Dicho
empleo acrítico no tiene en cuenta, en primer lugar, las
advertencias del propio Gardfiel, que ha repetido innumerables
veces que es un indicador relativo, que no debe aplicarse para
comparar revistas, grupos o autores de disciplinas distintas.
En segundo lugar, ignora el debate en torno a las funciones de
las citas en la comunicación científica que, como se ha visto,
son muy complejas -y en absoluto sirven de fundamento a
interpretaciones simples. En tercer lugar, desconoce las
limitaciones del Science Citation índex, comenzando por su
extremado sesgo, que refleja más la tibetización de la cultura
científica norteamericana que la estructura de la producción
científica internacional, y terminando por sus lagunas y
errores. Estos últimos, principalmente la mención exclusiva
del primer firmante, los hom6grafos de los nombres de los
autores <que pueden referirse, como advierte el propio
Garfield, a una serie de autores diversos> y las
equivocaciones de dichos nombres y de las referencias
bibliográficas de las revistas, exigen que para su utilización
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sea necesaria una verificación cuidadosa, si se quiere evitar
una proporción de errores que se ha calculado en un 25%
aproximadamente.
Con la finalidad de superar el carácter relativo de los
indicadores de impacto basados en el cómputo de citas se ha
propuesto una amplia serie de procedimientos, entre los que
destacan el que Narin y Pinski llaman “método de las
influencias ponderadas” y las varias tasas relativas de citas
de Braun et al. y Schubert y Gránzel. El primero, que parte de
la idea de que el “indice de influencia” de una revista puede
medirse mediante el cociente de las citas que recibe y las
referencias que emite, se basa en el cálculo matricial. Sin
embargo, los indicadores que proporciona este método y también
las tasas relativas de citas propuestas por estos autores son
de ejecución nada sencilla y de interpretación discutible, lo
que resulta poco rentable si se limitan, como sucede en ambos
casos, a los datos procedentes del Science Citation índex
.
<LÓPEZ PIRERO ET Alí 1992>.
Evaluar la calidad de las publicaciones científicas nunca
ha sido una tarea fácil. Para ello se requieren expertos
altamente cualificados en la materia <el principio de “control
por los iguales”) y si quiere completarse con rigor, un
considerable número de horas de trabajo.
Hay quienes consideran que la solución podría encontrarse
con la aplicación de indicadores bibliométricos; estos indices
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se basan en la frecuencia con la que un artículo aparece como
cita en el Science Citation índex (Sol). Automáticamente,
muchos investigadores entenderían que, cuanto mayor número de
veces es citado un articulo, mayor es su calidad científica.
Sin embargo, esto es sólo parcialmente cierto. En primer
lugar, hay que dejar claro que la cita de un artículo en el
curso de otra publicación científica es, más que una medida de
calidad del primero, una herramienta de trabajo para el
segundo.
Es posible argumentar que, en ausencia de otros métodos
de evaluación satisfactorios, la frecuencia de citación “per
se” podría servir como medida fiable de los logros
científicos, puesto que mide el impacto de un articulo en la
comunidad científica. Sin embargo, incluso así, seria
cuestionable el que un análisis de citas constituya realmente
el baremo apropiado para la jerarquización de científicos o
grupos de investigación.
El parámetro de citación más asequible es el factor de
impacto de revista o índice de impacto, que representa la
media de la frecuencia anual de citación de todos los
artículos publicados en una revista médica determinada. Este
indice oscila, para todas las revistas de cierta relevancia,
de 20 a casi cero y se publica cada año en la sección “Jaurnal
Citation Reports” del SCI. Para dar una idea, y como patr6n de
referencia, la media con que un articulo científico aparece
citado en la bibliografía mundial, es de 1.5 veces al alio,
lo
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(incluyendo autocitaciones).
¿Seria más adecuado para tal valoración usar como
parámetro la frecuencia de citación de un articulo?. Mejor
quizás sí, pero no lo suficientemente bueno. La frecuencia de
citación constituye una de las más amplias distribuciones
encontradas en la investigación sociológica, e incluso dentro
de un mismo grupo de investigación es extremadamente variable.
Únicamente los grupos de investigación con mayor producción
científica y sólo si son seguidos durante largos períodos de
tiempo podrían ser evaluados, con alguna fiabilidad, con este
criterio. La diferencia entre dos grupos así comparados,
tendría que ser muy grande para resultar estadisticamente
significativa <SEGLEN 1993).
En los últimos años el mundo de las publicaciones
biomédicas ha experimentado también la llamada del. control de
calidad. Junto a aspectos formales, como la adopción de las
normas uniformes de publicación, cada vez preocupa más el
fondo, es decir la calidad de lo que se publica. Ello tiene
especial interés al evaluar la producción científica y cuando
se realizan comparaciones entre revistas, como, por ejemplo,
en concursos u oposiciones a plazas docentes o investigadoras.
La indización en bases de datos internacionales se ha
considerado en los últimos años como un indicador de calidad,
pero en el último decenio se ha valorado cada vez más el
denominado Factor de Impacto (impact factor. FI), elaborado
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desde hace años por el Institute of Scientific Information y
publicado anualmente, en lo que a revistas se refiere, en la
sección Journal Citation Reports (JCR) del Science Citation
índex <ECU
Hay que destacar el limitado valor del español como
lengua científica, la calidad de la ciencia biomédica
publicada en revistas españolas y la inclusión de éstas en los
indices internacionales.
Desde hace años es evidente que el inglés ha sustituido
al francés y al alemán como lengua internacional de difusión
científica.
Los científicos de paises hispano—hablantes prefieren las
publicaciones en inglés a la hora de difundir sus
investigaciones. Adicionalmente, es un hecho reconocido que
los autores españoles envían sus mejores trabajos a revistas
internacionales antes de recoger las de lengua española y
dejan éstas para trabajos de menor calidad o en aquellas
situaciones en que han sido rechazados por publicaciones de
lengua inglesa. Es decir existe una auténtica “fuga de
originales de calidad” a revistas internacionales.
Las publicaciones españolas en inglés disfrutan de FI más
altos que las realizadas en español.
El FI se obtiene precisamente a partir de las referencias
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bibliográficas de las revistas presentes en el ECl. En
general, los artículos de una determinada revista contienen un
número inevitable de referencias, de artículos publicados en la
misma publicación. Tal hecho colabora indudablemente a
aumentar el FI de las revistas incluidas en el Ecl frente a
las que no lo están. Por ello es muy meritorio para una
revista el estar incluida en el ECI—JCR cuando no se encuentra
indizada en el ECl ya que significa que la totalidad de las
citas debe obtenerlas de otras revistas, que deben incluirla
en sus referencias bibliográficas. En España, éste es el caso
de todas las revistas del área clínica, sobre todo de aquellas
publicadas en español, como flj g~,g~ja o Medicina Clínica, que
son las publicaciones de investigación clínica que obtienen
las puntuaciones más elevadas. Aunque algunos autores han
minimizado la cuestión de la inclusión en el SCI no parece
arriesgado sugerir que la inclusión de tales revistas
comportaría un aumento sustancial de su FI al incorporarse el
componente de autocitas del que en la actualidad no se bene-
fician. Medicina Clínica está presente en el conjunto de
revistas incluidas en el Sol, constituyendo la primera
publicaci6n clínica española que accede a este índice. La
evolución de su FI antes y después de su inclusión tendrá, sin
duda, gran interés para valorar la influencia de este factor
en las puntuaciones de FI alcanzadas por Medicina Clínica
.
Otro punto importante a considerar es que el FI se
calcula teniendo en cuenta las citas a trabajos publicados en
los dos años anteriores. La mayor dificultad que comporta el
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acceso, para autores no españoles, a revistas españolas así
como la inclusión más tardía de los trabajos en bases de datos
de bibliografía científica pueden influir en que las citas que
reciban los trabajos de revistas españolas sean anteriores a
los dos años que se contemplan en el FI con lo que los
trabajos se conocen y, en consecuencia, se citan más
tardíamente. A este lapso de tiempo entre publicación de un
trabajo, conocimiento del mismo por otros autores, obtención
de una copia y cita en un manuscrito, hay que añadir el
tiempo, generalmente de varios meses que transcurre entre la
redacción y la publicación de un trabajo, por lo que es fácil
superar el periodo establecido para el FI.
No cabe duda de que el FI tiene inconvenientes
importantes: favorece áreas con un número elevado de
investigadores frente a otras que cuentan con un reducido
número de ellos, discrimina positivamente a las revistas que
publican revisiones frente a las que sólo publican originales
y puntúa mucho más a las revistas de lengua inglesa que a las
que no lo son, tanto a la hora de su inclusión en el Sol, como
por cuanto el conocimiento de los artículos de estas últimas
puede ser más tardío, con las consecuencias comentadas
previamente.
Pese a todas sus limitaciones, es difícil no aceptar la
opinión de que el FI constituye uno de los medios, para
valorar la influencia de una revista en el mundo científico
internacional (BARbE ET ALL 1992).
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Los indicadores bibliométricos son primariamente datos
numéricos sobre fenómenos sociales de la actividad científica
relativos a la producción, transmisión y consumo de la
información en el seno de comunidades determinadas. En modo
alguno pueden considerarse como mediciones de importancia y
menos de calidad y su utilización está condicionada en las
evaluaciones por contextos siempre muy complejos de los
fenómenos sociales a los que cada uno de ellos se refiere.
Los perjuicios que el empleo acritico de indicadores
bibliométricos está causando en España y, en concreto, en el
campo de la medicina, son muy considerables.
Como se tendrá ocasión de comprobar, esta práctica se
asocia de forma constante a un completo desenfoque de la
posición de nuestra medicina, y muy especialmente de nuestras
revistas médicas, en el panorama internacional. Aparte de las
injusticias y desmoralizaciones personales que produce, tal
asociación está desorientando a muchos grupos de médicos
españoles de valía y conduciendo a una auténtica crisis de
nuestras publicaciones periódicas especializadas. Resulta
paradójico que dicha crisis se produzca en un momento en que
las condiciones reales de todo tipo, lejos de justificar esa
tendencia suicida sin precedentes en ningún país de desarrollo
científico medio, permiten una reestructuración rigurosa que
podría llevar a una importante elevación de la calidad de
nuestro entorno científico.
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En casi todos los paises existen hoy departamentos
universitarios o centros de investigación consagrados
algunos de los cuales
otros se han constituido
disciplinas concretas.
Instituto de Estudios
Ciencia, centro mixto
Consejo Superior de
fundado en 1985, que
científica e historia de
al área,
son de nueva creación, mientras que
por fusión de unidades anteriores de
Este es el caso, por ejemplo, del
Documentales e Históricos sobre la
de la Universidad de Valencia y del
Investigaciones Científicas (OSlO>,
íntegra unidades de documentación
la ciencia de las dos instituciones,
entre ellas, el Centro de Documentación
Biomédica y la Cátedra de Historia de la Medicina.
e Informática
La función de los indicadores de actividad científica no
puede limitarse a amontonar datos estadísticos yuxtapuestos.
Hay que integrarlos para conseguir explicaciones lo más
sólidas que sea posible acerca de las actividades relacionadas
con la ciencia, en general y en sus aspectos concretos.
Más compleja es la cuestión de si la actividad científica
se entiende en sentido amplio o estricto, Si se hace en un
sentido muy amplio, incluyendo la investigación, la enseñanza
y la difusión social de los conocimientos científicos, se
abarca un número mucho mayor de actividades.
Especial trascendencia tiene la opción de
conjuntamente o por separado “ciencia” y “tecnología”.
abordar
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En la actualidad se han impuesto de modo indiscutible los
indicadores específicos de la actividad científica claramente
diferenciados <LÓPEZ PIÑERO, TERRADA 1992).
Siguiendo el trabajo elaborado por CAMI EIT Alí (1993),
sobre “LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA ESPASOLA EN BIOMEDICINA Y
SALUD. UN ESTUDIO A TRAVÉS DEL ECIENCE CITATION íNDEX <1986-
1989)” comprobamos como en cada una de las instituciones más
productivas se ha desagregado la información para poder
determinar centros de excelencia según áreas temáticas. El
centro más productivo, el Hospital Clínico de Barcelona y la
comparación del factor de impacto medio y del indice de Narin
con la media de España en cada uno de los temas. Se introduce,
además, el indicador factor de impacto relativo <FIR), que
informa para cada especialidad temática si el hospital ha
publicado en revistas por encima (FIR superior a 1) o por
debajo (FIR inferior a 1) de la media de España.
Entre los centro sanitarios más productivos cabe señalar
que el Hospital Clinic i Provincial de Barcelona destaca tanto
por el número de artículos como por su FIR superior a 1 en los
siguientes temas: Gastroenterologia, Medicina Interna, Sistema
Respiratorio, Hematología, Inmunologia, Cirugía y Urología. El
Centro Especial Ramón y Cajal de Madrid destaca por el número
de artículos y FIR superior a 1 en Bioquímica, Microbiología,
Urología y Neurociencia.
La Ciudad Sanitaria 12 de Octubre de Madrid, en Cirugía
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<FIR superior a 1) y Neurociencias.
En la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de
Madrid destacan las Neurocienclas, la Bioquímica y Biología
Molecular y la Ininunologia <FIR superior a 1). En la Facultad
de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid sobresalen
la Endocrinología, las Neurociencias y la Farmacología (ésta
con flR superior a 1).
En conjunto, a pesar de que la investigación en algunas
especialidades se publica en revistas con Factor de Impacto
igual o superior a la media del mundo, la comparación entre
los factores de impacto esperados con los observados por cada
especialidad demuestra que, en general, las citas que reciben
los trabajos están por debajo de la media mundial. Por otra
parte, el análisis de los centros más productivos en cada
especialidad temática demuestra que, en algunos casos
significativos, no existe una relación positiva entre la
cantidad de trabajos producidos y el factor de impacto medio
de las revistas donde han sido publicados. En este sentido, se
observa que algunos centros con producción discreta, publican
sus trabajos en revistas cuyo factor de impacto medio es
superior al de las revistas donde publican algunos de los
centros más productivos.
En el caso de España, que los temas de Anatomía,
Dermatología, Fármacos/Adicción, Gastroenterologia,
Genética/Herencia, Microbiología, Reumatologia y
urologia/Andrologia tienen una producción superior a la que se
podría esperar de España según su producción total en
biomedicina, y también que son los que reciben más citas de
las que les correspondería, teniendo en cuenta las que esos
campos reciben como media en el mundo. (CMII E? ALL 1993>.
La reciente publicación del primer volumen del Índice de
Citas e Indicadores Bibliométricos de Revistas Españolas de
Medicina Interna y sus especialidades permite disponer de un
instrumento para la obtención de indicadores bibliométricos
que pueden resultar de utilidad para la evaluación de la
actividad científica del sector, unidos a los disponibles
hasta ahora y a la siempre imprescindible valoración de los
expertos en la correspondiente área médica.
El nuevo Indice recoge las citas que aparecen en los
trabajos publicados durante 1990 en 24 revistas: A~U
Pediátrica Esnañola, Actas Dermosifilioaráficas, Allerpolocia
et Immunonatholoaia, Anales Esnañoles de Pediatría, AaALitii
Medicina Interna, Anj~,~gfr, Archivos de Bronconeumolocia
,
Atención Primaria, Clínica e Investigación en
Arteriosclerosis, Endocrinolocia, Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica, Gastroenterolocia y Henatolocria
.Inmnng2&gia, Medicina Clínica, fiiLQlQgia,
Ntur~Lg~ia, Revista Clínica Esnañola, Revista Esnañola de
£¡~j~¡~gj¡, Revista Esnañola de Enfermedades Digestivas
Revista Esnafiola de Geriatría y Gerontología, Revista Esnañola
-de Pediatría, Revista Esnañola de Reumatolocia y Sangre. Como
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es habitual, la selección de estas revistas “fuentes” o
“citadoras” se ha hecho asociando dos criterios: Valoraciones
de expertos en la correspondiente área médica e indicadores
bibliométricos procedentes de trabajos de nuestro grupo
durante las dos últimas décadas, que han sido recogidos en una
reciente revisión. Después veremos que dicha selección irá
cambiando en futuros volúmenes, de acuerdo con la trayectoria
de ambos criterios.
Para evitar posibles confusiones, conviene recordar que
desde el trabajo, ya clásico, de Krauze e Hillinger <1971) en
los estudios bibliométricos se distingue entre “citas” (que
una publicación recibe de otras posteriores> y “referencias”
(que una publicación hace de otras anteriores).
Otro patrón de la literatura
establecido por la investigación
distribución de las citas por géneros
que, a diferencia de lo que sucede en
las humanidades, donde predominan los
experimentales o de la naturaleza, la
principalmente a través de artículos
más del 80% de las citas), seguidas
<en torno al 10% de las citas)
documentales de peso mucho más limitado.
científica firmemente
bibliométrica es la
documentales. Recordemos
las ciencias sociales y
libros, en las ciencias
información se transmite
de revistas (que suman
de lejos por los libros
y por otros géneros
Hasta ahora estamos anotando indicadores que permiten
afirmar que el consumo de información que sirve de base a la
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producción científica española sobre medicina interna y sus
especialidades es “normal” conforme a los patrones
internacionales (LÓPEZ PIÑERO ET Alí 1994).
Los indicadores de producción que pueden utilizarse para
la evaluación tanto de autores como de instituciones, que a
este respecto han de considerarse como autores colectivos, son
el número de publicaciones y el índice de productividad de
Lotka referidos a libros, artículos de revista y memorias e
informes de circulación limitada. De acuerdo con los patrones
que ya hemos considerado, para los del primer grupo, los más
importantes serán con gran diferencia los correspondientes a
los artículos; para los de las áreas médico—sociales, los
referentes a los libros, aunque sin descuidar los otros dos
epígrafes; para los prácticos hay que situar en primer plano
los indicadores de memorias e informes de circulación
limitada, y recordar siempre el modesto relieve que los
indicadores bibliométricos tienen para la evaluación en este
terreno.
Inseparables de dichos indicadores de producción es, en
este caso, el indice firmas/trabajo. En primer lugar, por la
correlación positiva, entre el número medio de firmas que
aparecen en las publicac±ones de un autor o institución, su
indice de productividad y su posición dentro de la comunidad
científica. En segundo lugar, porque el predominio de trabajos
en colaboración obliga a manejar en la práctica el indice de
productividad fraccionaria(LÓPEz PISERO E? Alí 1992).
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Mundialmente es conocida la valoración de los trabajos a
través del Factor de Impacto de las revistas soporte de ellos,
pero este parámetro aunque es mucho, no lo es todo. El Journal
Citatión Report (ECI) refleja los diferentes fndice de Impacto
de las revistas clasificadas por especialidades donde se
valoran puntualmente todas las publicaciones y a través de sus
parámetros se estudian las diferentes especialidades. Por la
aceptación de sus publicaciones, se consigue conocer la
calidad de las actuaciones médicas y el nivel científico de
los paises.
Utilizando el Factor de Impacto realizamos el presente
trabajo con el fin de intentar conocer la cantidad y calidad
de las publicaciones sobre trasplante renal y ciclosporina.
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III.- OBJETIVOS E HIPÓTESIS
III.- OBJETIVOS E HIPÓTESIS
Se pretende establecer el marco de producción científica
sobre el que se desenvuelve la actividad de los autores e
instituciones más importantes en el campo del trasplante renal
y “ciclosporina”, según el hospital o institución, el país, la
revista de publicación o de citación y el autor, desde el año
1.986 al año 1.992.
Dentro de este trabajo de investigación se deben tener en
cuenta unos objetivos de tipo general y otros de tipo
especifico.
1.- OBJETIVO GENERAL:
Aportar un procedimiento para el análisis de la
producción científica aplicándolo en el caso particular del
trasplante renal y ciclosporina.
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2.- OBJETIVOS SECUNDARIOS:
* Calcular la productividad científica total de cada autor,
mediante una original aplicando la fórmula matemática,
propuesta en este trabajo.
* Determinar el parámetro indicativo de la calidad del
investigador a través de sus publicaciones.
* Conocer la influencia de diversas variables como la
posición del autor en el total de firmas, el Factor de
Impacto de la revista, que inciden en su propia
valoración.
* Identificar si la cantidad de trabajos publicados de cada
autor suple la calidad científica.
* Examinar la procedencia geográfica de los mejores autores
por país y centro de trabajo.
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La hipótesis de trabajo es:
1 .- HIPóTESIS CONCEPTUAL
Los indicadores de valoración biblioinétrica mejora la
calidad de las herramientas disponibles en la gestión de la
actividad de los autores e investigadores por la importancia y
el número de publicaciones.
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IV.- MATERIAL Y MtTODOS
IV.- MATERIAL Y MÉTODOS
En este trabajo se estudia la productividad total a
través de la relación: Posici6n de la firma/total de
firmantes; Factor de impacto <FI)! Máximo FI en su
especialidad (de la revista); posición de la revista en la
tabla de la especialidad/total de revistas; número de
publicaciones del autor, durante los años 1.986 al año 1.992.
1. - MATERIAL EMPLEADO
Para la realización de la investigación, se ha empleado
como fuente de datos una revisión bibliográfica de todo lo
publicado en el íNDEX MEDICUS <MEDLINE) 1986—1992,
interrogando con las palabras clave KIDNEY TRANSPLANTATION AND
CYCLOSPORINS.
La recogida se realiza a través del volcado informático
de los datos procedentes de MEDLINE en soporte CD-ROM y
procesado por el programa informático MEDIBIB, que realiza la
importación de las referencias biomédicas, realizándo
posteriormente la valoración mediante el programa BIBLIZU.
En el apartado bibliográfico se utilizan índices
bibliográficos informatizados, junto con un archivo personal
en base a búsquedas de tipo manual.
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El programa MEDIBIE v2.50 es un sistema automatizado de
gestión bibliográfica, original de A. Baroja y de J.A. Libano,
realizado en lenguaje base Clipper, que actúa sobre
referencias bibliográficas procedentes de colecciones de CD—
ROM, y proporciona un fichero conteniendo tales referencias
homogeneizado y homologado a las normas del estilo Vancouver.
BIBLIZU es otro programa original, creado a medida, por
¡<oído Saez y J.A. Líbano, taubien en lenguaje base Clipper,
compuesto pues efectua las operaciones correlativas
siguientes:
11 acción realizada por PRODUOTAL.exe que actuando por el
fichero creado por MEDIBIB discrimina las referencias con y
sin F.I., produciendo dos ficheros separados.
21 acción efectuada mediante la aplicación de la formula
matemática contenida en el archivo AVERAGE .exe para producir
el fichero con las tablas numéricas y el resultado logarítmico
final.
Equipo Básico:
12) Lector de CD-ROM: HITACHI CD-ROM DRIVE SYE?EM, para
realizar las búsquedas en las bases de datos
referenciales.
22> La introducción de datos se realizó en un Ordenador
PC, con un microprocesador Pentium INTEL a 120 Mhz, una
memoria RAM de 8 Mb y una memoria en disco duro de 1 Gb.
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3Q) El software empleado con las pertinentes licencias
legales para su utilización.
4Q> La Impresora HP Deskjet 660C.
LaserJet serie II.
* Hewlett Packard
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2.- NETODOLOG1A
2.1.- FASES DEL MÉTODO CIENTÍFICO
La metodología que se sigue para la realización del
presente trabajo emplea las diferentes fases del método
científico:
A. - Fase Heurística o de acceso a la documentación.
B.— Fase Crítica o de lectura.
C. - Fase Hermenéutica o de interpretación.
A. - Fase Heurística o de acceso a la documentación.
En primer lugar recopilamos y revisamos la información
obtenida y profundizamos entre la diversa documentación
existente sobre Trasplante Renal y Ciclosporina.
Para conseguir esta información se han consultado
diversas fuentes bibliográficas que vienen recogidas en el
apartado concerniente a bibliograf fa.
La búsqueda de la información se ha efectuado a través de
volcados informaticos de los registros contenidos en las bases
de datos de los repertorios bibliográficos, para lo que se
utilizaron datos procedentes de >4EDLINE en soporte CD-ROM.
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De esta forma logramos referencias documentales
existentes en relación a los perfiles de búsqueda más adelante
señalados.
La información conseguida fue posteriormente seleccionada
de forma meticulosa, descartando las referencias que no se
encuadran con el objetivo del estudio, lo que nos permite
obtener los artículos y referencias más acordes a nuestros
objetivos de investigación.
Incluso, despues, se recuperaron los originales de los
diferentes artículos seleccionados.
B.— Fase Crítica o de lectura.
Una lectura detallada de todos y cada una de las
publicaciones obtenidas, nos condujo a la creación de un
fichero ordenado y clasificado para su empleo posterior.
C. - Fase Hermenéutica o de interpretación.
Finalmente la lectura y clasificación de los documentos,
permiten la consecución de resultados y elaboración de
conclusiones de este trabajo de investigación.
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2.2.- SELECCIóN DE LA POBLACIÓN ANALIZADA:
Diseño del estudio:
* Estudio descriptivo.
Población del estudio:
* Todo lo publicado en el íNDEX MEDICUS (MEDLINE> durante
los años 1986-1992> mediante la fórmula de interrogación
con las palabras clave KIDNEY TRANEPLANTATION ALND
CYCLOSPORINS.
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2.3.- OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN
La gestión de la bibliografía de forma correcta requiere:
Incorporar automáticamente las búsquedas realizadas sobre el
CD-ROM en los ficheros del usuario, con lo que ello coníleva:
- Comodidad y rapidez.
- Evita errores de transcripción.
- Transforma los campos atípicos en campos estándares.
- Admite la introducci6n de fichas propias.
— Prepara listados mediante búsquedas, adaptadas a las
normas internacionales.
Para todo esto utilizamos el programa MEDIBIE, que nos
proporcionaba toda la gestión de la información.
Utilizamos un perfil amplio de palabras clave
relacionadas con la actividad clínica e investigadora básica.
Las palabras son recogidas de los artículos originales tanto
en el titulo, como en sus MESE (Medical Subject Heading> de la
National Librarv of Medicine, como en el texto de sus abstracs
e incluso en los nombres de los autores.
El colectivo está integrado por 5.276 autores cuyas
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publicaciones están contempladas en el JCR procedentes de
2.122 artículos.
Para conocer si un trabajo está realizado en España ha
sido necesario utilizar las diferentes etimologías de la
nación y de sus principales ciudades. Por otro lado existen
hospitales hispánicos no españoles, ciudades con el mismo
nombre pero de diferente nacionalidad que era preciso
descartar.
Las palabras claves relativas a la nacionalidad de los
trabajos han sido:
SPAIN, BARCELONA, VALENCIA, SEVILLA, MADRID, VIZCAYA, CORDO*,
ASTURI*, GRANADA, AVILA, ZARAGO*, SALAI4*, NAVARRA...
Los diferentes artículos eran analizados individualmente
para detectar la aparición de falsos positivos (artículos que
no eran realizados en España o no pertenecían a la
especialidad Nefrologia y Urología). Todos ellos fueron
desechados.
Los falsos negativos (no aparecen en la búsqueda los
articulos que debían> se localizaban con la utilización de
diferentes palabras clave e incluso referenciando la búsqueda
a personas individualizadas.
Una vez presumida la obtención de todas las
publicaciones, comenzamos a asignar valores numéricos a cada
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publicación. Todos los valores eran recogidos en bases de
datos sobre el PC personal.
Basándonos en los principios asumidos y reflejados
anteriormente, asignábamos una serie de valores ligados al
factor de impacto de la revista reflejada en la publicación
JOR <SCI), factor de impacto de la revista 1 de su
especialidad; total de revistas de la especialidad; posición
(rango) de la revista en la escala de su especialidad; número
de autores firmantes del trabajo, siendo 3 el máximo
considerado; posición de cada autor (rango> en el total de
firmantes; número de publicaciones por autor en los seis años.
Para la asignación del número de publicaciones por
investigador, fue preciso descomponer la secuencia de autores
firmantes en sus diferentes personas, con un programa
informático. Esta desintegración nos proporcionó el número de
publicaciones por autor. Ello se realizó después de integrar
todas las publicaciones de los diferentes años en un solo
fichero común donde cada autor tiene sus valores referidos
anteriormente y su relación con otras bases de datos
relacionales donde se contemplan los valores asignados a las
revistas del JCR.
Informáticamente se daban los valores por autor y
aquellas publicaciones que carecían de FI eran volcadas a un
fichero independiente para posteriormente ser analizadas por
si fuesen revistas de cambio de nombre, de nueva aparición o
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de nombre modificado. Este fichero era contrastado trabajo a
trabajo para encontrar la causa de la no inclusión en el JCR.
De la base de datos de autores individualizados con sus
valores por cada publicación también individual y englobada en
el soporte informático, realizamos un tratamiento matemático
de cada publicación poniendo en relación los seis valores
anteriores (ver formula matemática), con el fin de conseguir
una cifra relacional que denominamos intícs DE PRODUCTIVIDAD
por publicación.
La fórmula utilizada después de seguir un ajuste
personal, ajuste de las cifras de los integrantes de los
diferentes equipos de investigadores, cifras altas para los
premios Nobel y ultimada en tanteo, por el procedimiento
ensayo/error fue:
FI*AT*AT*RT
para cada publicación
FM*AN*RR
Para conocer la Productividad Total por Autor se realizó
el cálculo sumatorio:
n
donde PT = S Ipí
:1=1
FI = Factor de Impacto.
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FM = Factor de Impacto de la revista número uno de la
especialidad.
AM = Autor Número, posición del autor entre los firmantes del
trabajo.
A? = Autores Totales, total de autores firmantes.
RN = Revista número, posición de la revista entre el total de
su especialidad.
RT = Revistas Totales, total de revistas de la especialidad.
IP = Indice de productividad por articulo.
Pt = Productividad Total (del total de los artículos).
MS y A? son relacionados en tanto por ciento, lo mismo que PR
yRT.
Es bien conocido que los autores Watson y Crick,
describieron en el año 1953 la estructura del ADN y fueron
premiados con el Nobel de Medicina en 1962, con un sólo
trabajo publicado es J~xza. Entre otros, éste fue un caso
que se utilizó para matizar los resultados a través de un
tanteo matemático.
Además en el transcurso del desarrollo matemático, nos
encontramos con el mismo IP para autores del mismo equipo
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investigador. Eran muy perjudicados los directores del trabajo
y la firma consecuente en últimos lugares, lo que fue
compensado al ser sumatorios los IP de cada trabajo corregido
con el A?. Lo cual ocurre en las publicaciones de los
diferentes equipos dirigidos por el mismo director.
obtenida las cifras totales de productividad PT
(aplicando el proceso sumatorio), en procesos sucesivos se
ajustaron los valores premiando los trabajos impresos en
revistas primarias de las diferentes especialidades con el fin
de poder comparar aquellas que tuviesen poco IP a pesar de ser
las primeras en sus listas. Ello se consiguió a través de la
transformación de las revistas en una escala única en base
100. Los valores eran de gran componente numérico y por ello
se realizó el cálculo logarítmico en base diez.
Cotejamos cada publicación de los seis parámetros de PT,
analizando la calidad de la revista, el título y abstrats del
trabajo, el número de firmas. La búsqueda se realiza
utilizando las mismas palabras clave referentes a trasplante
renal y ciclosporina.
Finalmente se efectuó un cálculo de correlación
estadístico entre las seis variables del producto final PT
(todos con todos>.
Los estudios realizados a colectivos sucesivos tienen la
bondad de manejar datos procedentes de fuentes diferentes: 12>
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datos ligados a las apetencias del autor <posición en la
firma, número de componentes firmantes, número de trabajos
realizados), 22> a las características proporcionadas por el
JCR y 32) a los valores de forma original.
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2.4.- ESTRUCTURA DE LAS BASES DE DATOE
Se describen a continuación los ficheros finales en los
cuales se ha volcado la información.
* LOGREN.dbf
Incluye los registros de todos los autores e indica el
número total de artículos por autor, siendo ordenado por el
número de artículos de mayor a menor.
NAJARíAN
PUESTO 5.80 MEDIA ARITMÉTICA DEL PUESTO ¡
PUESTO2 4.00 NQ COMO PRIMER FIRMANTE
NUMAUTOR 7.49 MEDIA A. DEL NQ FIRMAS
NUMARTICS 45 NUMERO DE ARTíCULOS
FIMPACTO 2.500 M.A. DE LOS E. DE IMPACTO
IMPMAX 11.1944 M.A. DE LOS E.!. MAXIMO
RM1KIN1 15.31 ItA. DEL RANICIN DE LAS
REVISTAS SEGTJN AUTOR
RANKIN2 33.16 ItA. DE LOS TOTALES DE
REVISTAS DE LA ESPECIALIDAD
TOTAL 105161.245
TOTALFIMPA 259368.01
LOGTOTAL 12.47 PRODUCTIVIDAD TOTAL
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LOGREN.DBF
Data Base File:
Last Update
# of Records
* of Fields
Record Length:
Name
AUTOR
POEETO
PUESTO2
NUMAUTOR
NUMARTICS
FIMPACTO
IMPMAX
RANKIN1
RANKI fi2
TOTAL
TOTALFIMPA
702,032 Decl2,96 7:16p
LOGREN.D No DBT. AUTORES
• 9/22/93
• 6619
12
106
Type
O
N
N
N
N
N
N
N
14
N
o
Len
30
5
5
5
3
6
6
6
6
12
16
Dec
o
2
2
2
o
3
3
2
2
3
O
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RENCYCLO .DBT
Data Base File:
Last tjpdate
# of Records
* of Fields
Record Length:
NUMERO
SOPORTE 1
VOLUMEN
NUNEROE UP
PAGE
FECHA
DIRECCIOl
DIRECCIO3
AUTORES1
SS11
SS22
8533
8S44
TEXTOO
TEXTOl
TEXTO2
TEXTOS
TEXTO4
TEXTOS
SAP lEN
579,981 Decl2,96 7:16p
RENCYCLO Has DE?. ARTíCULOS
10/19/93
2122
20
273
InI LIII
o 5 0
o 50 0
o 15 0
o 20 0
o 25 0
o 4 0
M 10 0
M 10 0
o 30 0
14 - 4 0
O 10 0
o 20 0
U 4 0
¡4 10 0
M 10 0
¡4 10 0
¡4 10 0
¡4 10 0
M 10 0
o 5 0
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* RENOTRA1.dbf
Fichero de trabajo. Contiene 6.092 registros sin Factor
de Impacto (F.I.)
RENOTRAl. DBF 3,034,362
Data Base File:
Last Update
* of Records
* of Fields
Record Length:
1ina~
NUMERO
SOPORTE
REVISTA
AUTOR
PUEETO
NUMAUTOR
NUMARTICS
TITULO
DIRECCION
IMPACTO
IMPMAX
RANKIN1
RANKIN2
PRODUCTO
MEDIA
TOTAL
14
O
o
o
O
N
N
O
C
14
O
14
N
14
14
14
Decl2,96 7:17p
RENOTR.A1 No DBT
9/21/ 93
6092
16
498
4 0
72 0
50 0
30 0
2 0
2 0
2 0
136 0
145 0
6 3
6 0
3 0
3 0
12 5
12 5
12 5
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* RENOTRA2.dbf
Ordenado alfabéticamente por autores y artículos que
tienen un autor con F.I.
RENOTRA2 .DBF
Data Base File:
Last Update
* of Records
* of Fields
Record Length:
Hmnn
NUMERO
EOPORTE
REVISTA
AUTOR
PUESTO
NUMAUTOR
NUMARTIOS
TITULO
DIRECCION
FIMPACTO
IMPMAX
RA}IKIN1
RANKIN2
PRODUCTO
MEDIA
TOTAL
4,637,425
ini
14
o
o
C
o
14
14
C
o
14
O
14
14
ti
14
14
Decl2,96
RENOTRA2
11/ 5/93
9311
16
498
4
72
50
30
2
2
2
136
145
6
6
3
3
12
12
12
7 : hp
No DBT
o
o
o
O
o
O
o
O
O
3
O
o
a
5
5
5
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* RENREPES.dbf
Son 1792 registros de artículos que
autores sin F.I.
corresponden a
* SOPORSOI.dbf
Alfabetizado por nombre de revista, contiene 2.485
revistas utilizadas en el estudio, indicando la especialidad
de cada revista y su ponderación dentro de su especialidad,
que se publica cada alio en la sección “Journal Citation
Reports” del Science Citation índex <501).
SOPORSCI . DBF
Data Base File:
Last Update
* of Records
# of Fielda
Record Length:
Hin
ESPEC
REVI STA
RANKIN
FIMPACTO
IMPMAX
1¿TOTAL
HALFCITED
315,853
‘ni
O
O
O
o
O
O
O
Decl2,96 7:17p
SOPORSOI No DBT
10/23/92
2485
.7
127
50 0
50 0
7 0
6 0
6 0
3 0
4 0
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El desarrollo de los principales procesos al aplicar el
programa para obtener el Indice de Productividad.
RESULTADOS DE PROCESOS
FICHEROS
DE DATOS
RENO1.ODR RENCYCLO.
DBF
RENOTRA2.
DBF
LOGREN.
DBF
FICHEROS
.EXE
VOLCADO
DE DATOS
APLICA
MEDIBID
APLICA
PRODUCTALí
APLICA
AVERAGEl
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2.5.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO:
Todos los datos del estudio se codificaron según el
protocolo expuesto. Para su posterior análisis fueron
introducidos mediante volcado informático en un ordenador PC y
procesados con el programa BIBLIZU.
En primer lugar, tras la introducción de los datos, se
procedió a la depuración de los mismos.
Para las variables cualitativas se han realizado tablas
de frecuencia de cada variable.
Se obtuvieron las cifras totales de productividad PT
aplicando el proceso sumatorio. En procesos sucesivos se
ajustaron los valores premiando los trabajos impresos en
revistas primarias de las diferentes especialidades con el fin
de poder comparar aquellas que tuviesen poco IP. Las revistas
se ordenaron en una escala única en base 100. Los valores eran
de gran componente numérico y por ello se realizó el cálculo
logarítmico en base diez.
Finalmente se realizó un cálculo de correlación
estadístico entre las siete variables del producto final PT
<todos con todos>.
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2.6.- MANEJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 1
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
PROYECTO DOSIS-2OOOtj<,~ ~-RgC.-tgCz~-- iProf.PedroNavarrol
Llbano/Bassam LJ
- - O
~-~As
<~ -- Valoración de autores re istrados en Medlíne 1986 1992
<~s -:-:-+.~t.
~ - - - -
0».
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MANEJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 2
El presente programa pretende proporcionarle la valoración de todos los
autores que han publicado sobre : TRANSPLANTE RENAL y CICLOSPORINA y cuyas
publicaciones fueron recogidas en el MEDLINE CD-ROM en los años 1986 a 1992.
Los artículos estudiados se reflejan sobre el Campo: REVISTA SOPORTE y
de ellos se obtiene el concepto de PRODUCTIVIDAD TOTAL <PT> elaborado
de forma original para investigaciones académicas.
Los valores se presentan en tres bases de datos originales:
RENOTRA2.DBF contiene los autores individualmente con sus trabajos, y los
valores ocasionados por los mismos; RENOLOG.DBF aporta por cada autor:
la valoración Pr, el número de artículos y la Media Aritmética <MA>
de los diferentes valores contemplados para el cálculo de la PT;
RENREPES.DBF engloba los artículos que no tienen Factor de Impacto (FI>
Las hileras de los autores firmantes se descomponen en investigadores
únicos y se ofrecen de cada uno de ellos: la posición en la firma, el total
de firmas, el FI de la revista soporte, el FI del la revista n 1 de la
especialidad, el Total de revista de la especialidad y la posición de la
revista en esa escala.
Los datos de FI,FI máximo, Total de revista y Rankin, son tomados del
Journal Citatian Report 1988 del Science Citation índex. Dichos datos, más
el n publicaciones, n de autores, posición en la firma y n de veces
que firma como primer autor, son la cifras para calcular la PT.
.~pu1se teclaW”
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PANTALLA 4
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MANEJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 5
AUTOR apellidos : RODICIO JL
~f~~aIvIDAD TOTfl: 7 . so
PUESTO del autor ¡entre: 72/
r COMO PRIMER FIRMANTE: 0.00
MA DE LOS FACTORES DE IMPACTO
:
NUMERO DE ARTíCULOS: 14
17603 ¡j~~UESTO: 7.57
MA DEL NUMERO DE FIRMAS: 7.57
1.401 ¡j~SFI~IMO: 5.3794
MA DEL RANKIN DE LAS REVISTAS:1 13.07 jMA DE LOS TOTALES DE REVISTAS: 68.50
~puise tec1a~
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PANTALLA 6
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MANEJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 7
AUTOR APELLIDOS: RODICIO JL
NUMERO DE ARTíCULOS: 14~•50
REVISTA SOPORTE: Transplant Proc 1988; 20<5 Suppl 6> :30-31.
TITULO DEL TRABAJO: Chronic therapy with cyclosporine A does not modify a
drenal production of aldosterone in renal transplant
patients.
DIRECCION DEL TRABAJO: Department of Nephrology, Hospital 1. de Octubre, Mad
rid, Spain.
PUESTO EN LA FIRMA: 7 NUMERO AUTORES FIRMANTES: 7
F. 1. DEL TRABAJO: 1.096 FI MAXIMO EN LA ESPECIALIDAD: 3.4920
RAI4XIN DE LA REVISTA SOPORTE: 17 TOTAL DE REVISTAS EN LA ESPECIALIDAD: 83
½ulse tecla(~
~>s ~.c
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MANEJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 8
AUTOR APELLIDOS: RODICIO JL
~7.5O —INUMERO DE ARTíCULOS: 14
REVISTA SOPORTE: Transplant Proc 1991; 23:2622-2623.
TITULO DEL TRABAJO: Influence of donor and recipient age on graU surviva
1 rate after renal transpíantation with a protocol of
10w CyA doses.
DIRECCION DEL TRABAJO: Nephrology Department, Hospital 12 de Octubre, Madrid
Spain.
PUESTO EN LA FIRMA: 9
F. 1. DEL TRABAJO: 1.096
RANNIN DE LA REVISTA SOPORTE: 17
NUMERO AUTORES FIRMANTES: 9
FI MAXIMO EN LA ESPECIALIDAD: 3.4920
TOTAL DE REVISTAS EN LA ESPECIALIDAD: 83
=~pulsetecla~~
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MANEJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 9
Influence of long-term cyclosporine therapy on chroni
c liver disease after renal transpiantation.
¡AUTOR APELLIDOS: RODICIO JL
~5O NUMERO DE ARTíCULOS: 14
REVISTA SOPORTE: Transplant Proc 1990; 22:2314-2316.
TITULO DEL TRABAJO:
DIRECCION DEL TRABAJO: Department of Nephrology, Hospital 12 de Octubre, Fac
ultad de Medicina, Universidad Complutense, Madrid,
Spain.
PUESTO EN LA FIRMA: 9- NUMERO AUTORES FIRMANTES: 9
F. 1. DEL TRABAJO: 1.096 FI MAXIMO EN LA ESPECIALIDAD: 3.4920
RANXIN DE LA REVISTA SOPORTE: 17 TOTAL DE REVISTAS EN LA ESPECIALIDAD; 83
»~puíse tecla
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MANEJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 10
~~1
AUTOR APELLIDOS: RODICIO JL
~50 NUMERO DE ARTíCULOS: 14
REVISTA SOPORTE: Nephron 1990; 56:97-98.
TITULO DEL TRABAJO: Uric acid handling, pregnancy and cyclosporin in rena
1 transplant women.
DIRECCION DEL TRABAJO:
PUESTO EN LA FIRMA: 6
E. 1. DEL TRABAJO: 1.465
RAflEIN DE LA REVISTA SOPORTE:
NUMERO AUTORES FIRMANTES: 6
FI MAXIMO EN LA ESPECIALIDAD: 4.6190
TOTAL DE REVISTAS EN LA ESPECIALIDAD: 33
~tuíse tecí4~.
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MAREJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 11
AUTOR APELLIDOS: RODICIO JL
~7.5O NUMERO DE ARTíCULOS: 14
REVISTA SOPORTE: Nepbron 1969; 53:283-284.
TITULO DEL TRABAJO: Ciclosporin-induced partial and transient improveuent
of nephrotic syndrome in recurrent focal segniental g
lomerulosclerosis.
DIRECCION DEL TRABAJO: Nephrology Department, Hospital 12 Octubre, Madrid, 5
pain
LA FIRMA:
TRABAJO:
LA REVISTA
E
1.465
SOPORTE:
NUMERO AUTORES WIRM»ITES: E
FI MAXIMO EN LA ESPECIALIDAD: 4.6190
4 TOTAL DE REVISTAS EN LA ESPECIALIDAD: 33
tulse tecla~9’
PUESTO EH
F. 1. DEL
RANRIN DE
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MANEJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 12
Calcium antagonist treatment of recipients minimizes
AUTOR APELLIDOS: RODICIO JL
~7.50 NUMERO DE ARTíCULOS: 14
REVISTA SOPORTE: Transplant Proc 1989; 21<2. Pt 2>:1537-1539.
TITULO DEL TRABAJO:
early cyclosporine nephrotoxicity in renal transplant
ation: a prospective randomize
DIRECCION DEL TRABAJO: Nephrology Department, Hospital 1. de Octubre, Facult
ad de Medicina, Madrid, Spain.
PUESTO EN LA FIRMA: 10 NUMERO AUTORES FIRl4M~TES: 10
F. 1. DEL TRABAJO: 1.096 El MAXIMO EN LA ESPECIALIDAD: 3.4920
RANRIN DE LA REVISTA SOPORTE: 17 TOTAL DE REVISTAS EN LA ESPECIALIDAD: 83
~ulse tecla~J~
~0tt- ft-.«
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MANEJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 13
~~ELLIDOS:RODICIO JL
NUMERO DE ARTíCULOS: 14
~.50
REVISTA SOPORTE: Transplant Proc 1988; 20(3 Suppl 3):69l~699.
TITULO DEL TRABAJO: Usefulness of fractional excretion of sodium as mdcx
of cyclosporine nephrotoxicity in renal transplantat
ion.
DIRECCION DEL TRABAJO: Department of Nephrology, Hospital 1 Octubre, Madrid,
Spain.
PUESTO EN LA FIRMA:
F. 1. DEL TRABAJO:
RANXIN DE LA REVISTA
7
1 .096
SOPORTE: 17
NUMERO AUTORES FIRMANTES: 7
FI MAXIMO EN LA ESPECIALIDAD: 3.4920
TOTAL DE REVISTAS EN LA ESPECIALIDAD: 83
~pulse teclat%
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MANEJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 14
AUTOR APELLIDOS~ RODICIO JL
~.50 NUMERO DE ARTíCULOS: 14
REVISTA SOPORTE: Transplant Proc 1988; 20<5 Suppl 6) :21-22.
TITULO DEL TRABAJO: Three-year experience with cyclosporine and steroid d
outle therapy in renal transpiantation.
DIRECCION DEL TRABAJO: Nephrology Department. Hospital 1. de Octubre, Madrid
PUESTO EN LA FIRMA: 7
F. 1. DEL TRABAJO: 1.096
RANRIN DE LA REVLSTA SOPORTE:
NUMERO AUTORES FIRMANTES: 7
PI MAXIMO EN LA ESPECIALIDAfl: 3.4920
17 TOTAL DE REVISTAS EN LA ESPECIALIDAD: 83
).se tecla Y
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MANEJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 15
AUTOR APELLIDOS: RODICIO JL
~.50 NUMERO DE ARTíCULOS: 14
REVISTA SOPORTE: Nephron 1991; 57:227-229.
TITULO DEL TRABAJO: Does calcium antagonist improve established early cic
losporin nephrotoxicity after renal transpíantation?.
DIRECCION DEL TRABAJO: Department of Nephrology, Hospital 12 de Octubre, Fac
ultad de Medicina, Universidad Complutense, Madrid,
Spain.
PUESTO EN LA FIRMA:
P. 1. DEL TRABAJO:
RANXIN DE LA REVISTA
5
1.465
SOPORTE:
NUMERO AUTORES FIRMANTES~ 5
FI MAXIMO EN LA ESPECIALIDAD: 4.6190
4 TOTAL DE REVISTAS EN LA ESPECIALIDAD: 33
~ulse tecl4j~
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MANEJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 16
AUTOR APELLIDOS: RODICIO JL
~5O NUMERO DE ARTíCULOS: 14
REVISTA SOPORTE: Transplant Proc 1990; 22:1753-1754.
TITULO DEL TRABAJO: Reversal of steroid- and antitbymocyte globulin-resis
tant acute rejection crises in renal transpíantation
with monoclonal antibody <OKT3
DIRECCION DEL TRABAJO: Servicio Nefrologia, Hospital 12 Octubre, Madrid, Spa
in.
PUESTO EN LA FIRMA: 8
F. 1. DEL TRABAJO: 1.096
RANICIN DE LA REVISTA SOPORTE: 17
NUMERO AUTORES FIRMANTES: 8
FI MAXIMO EN LA ESPECIALIDAD: 3.4920
TOTAL DE REVISTAS EN LA ESPECIALIDAD: 83
3>
~pulse tecla%
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MANEJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 17
1
AUTOR APELLIDOS: RODICIO JL
~.50 NUMERO DE ARTíCULOS: 14
REVISTA SOPORTE: Clin Nephrol 1988; 29:272.
TITULO DEL TRABAJO: Reversible acute renal toxicity by toxic sinergic eff
ect between gentamicin and cyclosporine.
DIRECCION DEL TRABAJO:
PUESTO EN LA FIRMA: 5
Y. 1. DEL TRABAJO: 2.371
RA1’JXIN DE LA REVISTA SOPORTE:
NUMERO AUTORES FIRMANTES: 5
FI MAXIMO EN LA ESPECIALIDAD: 4.6190
2 TOTAL DE REVISTAS EN LA ESPECIALIDAD: 33
w<Nlpulse teclaf~
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MANEJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 18
AUTOR APELLIDOS: RODICIO JL
LEfiliso NUMERO DE ARTíCULOS: 14
REVISTA SOPORTE: Transplant Proc 1990; 22:1728-1729.
TITULO DEL TRABAJO: Fractional exeretion of sodium is an early predictor
of cyclosporine nephrotoxicity after renal transplant
ation.
DIRECCION DEL TRABAJO: Nephrology Department, Hospital 12 de Octubre, Facult
ad de Medicina, Universidad Complutense, Madrid, Spa
in.
PUESTO EN LA FIRMA: 10 NUMERO AUTORES FIRMANTES: 10
F. 1. DEL TRABAJO: 1.096 FI MAXIMO EN LA ESPECIALIDAD: 3.4920
RANRIN DE LA REVISTA SOPORTE: 17 TOTAL DE REVISTAS EN LA ESPECIALIDAn: 83
~½ulse eecÍa~
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MANEJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 19
AUTOR APELLIDOS: RODICIO JL
~7.5O NUMERO DE ARTíCULOS: 14
REVISTA SOPORTE: Transpíantation 1989; 48:1065-1067.
TITULO DEL TRABAJO: Successful twin pregnancies in renal transplant recip
ients taking cyclosporine.
DIRECCION DEL TRABAJO: Servico Nefrologia, Hospital 12 Octubre, Universidad
Complutense Facultad de Medicina Madrid, Spain.
PUESTO. EN LA FIRMA: 9 NUMERO AUTORES FIRMANTES; 9
2. 1. DEL TRABAJO: 2.981 FI MAXIMO EN LA ESPECIALIDAD: 25.408
RANXIN DE LA REVISTA SOPORTE: 16 TOTAL DE REVISTAS EN LA ESPECIALIDAD: 80
~pulse tecla~
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MANEJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 20
AUTOR APELLIDOS: RODICIO JL
¡NUMERO DE ARTíCULOS: 14
REVISTA SOPORTE: Transplant Proc 1987; 19:4005-4001.
TITULO DEL TRABAJO: Fractional exeretion of sodium represents an index of
cyclosporine nephrotoxicity in the early post-transp
lant period.
DIRECCION DEL TRABAJO: Department of Nephrology, Hospital 1. de Octubre, Madr ¡
id, Spain.
PUESTO EN LA FIRMA: 8 NUMERO AUTORES FIRMANTES: 8
1’. 1. DEL TRABAJO: 1.096 FI MAXIMO EN LA ESPECIALIDAD: 3.4920
RANKIN DE LA REVISTA SOPORTE: 17 TOTAL DE REVISTAS EN LA ESPECIALIflAfl~ 83
~pulse teclat ~
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PANTALLA 21
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MANEJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 22
¼.. ~33cY~5»&> :.:c~»>*t2;s3». ~ ~ ~ s
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NOMBRE DEL AUTOR A ENCONTRAR: ~NAJARIA24
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MANEJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 23
AUTOR apellidos
PUESTO del autor /entre
:
N0 COMO PRIMER FIRMANTE~ 4.00
MA DE LOS FACTORES DE IMPACTO
:
NAJARíAN JS
NUMERO DE ARTíCULOS: 45
1/ 17603 [~~UESTO: 5.80
MA DEL NUMERO DE FIRMAS: 7.49
2.500 SF1 MAXIMO: 11. 1944
MA DEL RANKIN DE LAS REVISTAS~ 15.31 MA DE LOS TOTALES DE REVISTAS: 83.16
- »U344.
_________________________________________________________Ifrulse tecía~
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PANTALLA 24
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PANTALLA 25
AUTOR APELLIDOS: NAJARíAN JS
REVISTA SOPORTE~ Clin Transpj. 1990; Pp. 217-231.
TITULO DEL TRABAJO Lessons learned and future hopes: three thousand rena
1 transplants at the University of Minnesota.
DIRECCION DEL TRABAJO: Department of Surgery, University of Minnesota, Minne
apolis.
PUESTO EN LA FIRMA: 9 NUMERO AUTORES FIRMANTES: 9
4fri1&tecia~
AY ,,3.,>
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MANEJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 26
AUTOR APELLIDOS: NAJARíAN JS
REVISTA SOPORTE: mt J Pediatr Nephrol 1986; 7:91-94.
TITULO DEL TRABAJO : Preliminary results of low-dose cyclosporin A in pedi
- atric renal transpíantation.
DIRECCION DEL TRABAJO:
PUESTO EN LA FIRMA: 8 NUMERO AUTORES FIRMANTES: 8
t
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V.- RESULTADOS
V.- RESULTADOS
Los resultados que obtenemos son múltiples y referidos
tanto al proceso original de valoración como datos de
relaciones entre los autores, publicaciones y revistas, que
caracterizan la recuperación de referencias en el íNDEX
MEDICUS (MEDLINE) 1986-1992, mediante las palabras clave
KIDNEY TRANSPLAI4TATION MW CYCLOSPORINS.
El análisis de los datos (Ver Anexos) de nuestra
valoración de la PT nos proporciona cinco factores principales
agrupando a los productores bibliográficos en
Factor 12. Autores con gran número de publicaciones en
revistas pioneras de la especialidad consiguiendo gran PT.
Factor 22. Autores firmantes en primera posición, muchos
artículos como primer firmante, pocos firmantes, en revistas
de gran FI Máximo, sus trabajos se contemplan en revistas
medias de su especialidad con gran número de revistas.
Factor
retaguardia,
autores, gran
32. Autores que firman en posiciones de
pocos artículos como primer firmante con muchos
FI en su especialidad y muchas revistas.
Factor 42. Autores que firman
retaguardia con poco FI en revistas zagueras.
en posiciones de
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Factor 5Q. Autores que firman muchos artículos como
primer firmante y tienen muchas publicaciones.
(Tabla 1)
En primer lugar se ofrecen los datos cuantitativos
básicos pertenecientes a los autores que publican sobre
Trasplante Renal y Ciclosporinas en la búsqueda efectuada en
MEDLINE, aunque determinadas revistas no tuviesen indice de
impacto. El número total de autores es de 5.276 de los cuales
son espaBoles 131 y concretamente 49 de la Comunidad Autónoma
de Madrid intregrados en grandes centros de producc±ón, como
son el hospital “12 de octubre”, el hospital Gregorio Marañón,
el hospital Ramón y Caj al, y el hospital La Paz.
TABLA 1 - DATOS BASICOS
TOTAL
AUTORES
AUTORES
ESPAÑOLES
AUTORES DE
MADRID
TOTAL
ARTíCULOS
DATOS 5.276 131 49 2.122
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<Tabla 2)
Los autores reflejados en la Tabla 2 se estudiaron de
forma individual, encontrando una explicación conveniente a
los valores reflejados en la PT. Los resultados recogidos en
la siguiente Tabla representan el número de publicaciones
aparecidas en MEDLINE en los diferentes ajos incluidas o no en
el JOR. Junto con la media aritmética del:
a)Factor de Impacto Máximo alcanzado por la revista número uno
de su especialidad en cada trabajo.
b) Factor de Impacto de la revista soporte.
c) Posición de la revista en el listado de su especialidad.
d) Número total de revistas de su especialidad.
El total de autores estudiados es de 5.276. El autor que más
articulos publico fue KAHAM, liB, con un total de 80, seguido
de VAN BUREN, CT que tiene 46 y le siguen NAJARíAN, SS con 45
y SUTHERLAND, DE, con 37.
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TABLA 2 - CLASIFICADA POR NÚMERO TOTAL DE ARTÍCULOS
Puest Puest W r Factor Impacto Rankin Rankin
1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2
TOTAL TOTAL Lcg
F. Impacto Total
KAHAN ED
VAN BUREN CI
NAJARIAN JS
SUIHERLANO DE
FRYD DS
SIMMONS RL
KERMAN RH
MORRIS PJ
PAYNE WD
LORBER MI
FLEOMNER SM
LEWIS RM
MATAS AJ
OKA 1
YOSHIMURA N - -
WEIMARW
CANAFAX DM
SOtiINGER MW
LINDHOLM A
FLATMARK A
BELZER FO
LUNOGREN O
ASOHER NL
BRYNGER H
WENTING GJ
MORALESJM
FIRST MR
ANDRES A
KALAYOGLU M
ALBRECHTSEN O
ANONVMOUS
LANDW
BUfl~ KM
SAL4MAN JR
RODICIO JL
CHARPENTIER B
JEEKEL J
PAUL LO
GROTH CG
PIRSCH JO
IHIEL O
AIKAWA 1
TERAOK~ 5
COSIMI AB
MOVER PF
SCHULAK JA
FRODIN L
PRIETO O
TAKAHASHI K
RAPAPORT FT
HIESSE C
OPELZ O
OTA K
KOENE RA
PONTICELU C
BRODEHLJ
SCHROEDER TJ
NEUMAVER HM
FRíES O
PERSIJN GO
VERSLUIS DJ
OFENER O
TOMA H
TERASAKI PI
TELLIS VA
GRIFFIN PJ
BENOIT O
418 1803 5,03 80 1,807 12.1186
393 0.03 6,37 46 1,977 13.5461
580 4(X) 7,49 45 2,5(X) 11.1944
17,40 80,~ 112256,662
16,36 79,46 25374,253
15,31 83,16 106161,245
489 2~ 7,43 37 2,680 11.3124 1443 83,56’ 117206,412 ~758.3 12.44
4.56
4.83
3.29
4.96
5.33
3.21
2.58
3.73
3.57
3.81
2.40
4.96
3.06
4.26
2.44
5.22
6.59
3.56
4.81
3.81
2.94
1.80
4.47
2.93
4.87
2.20
írn
5.13
5.57
2.93
7.57
5.07
4.43
4.57
4.07
2.92
3.62
3.31
3.85
4.85
1.85
2.92
5.03
2.77
2.62
4.92
1.42
1.42
7.03
4.92
517
358
1.92
258
5.03
3.03
1.25
2.56
4.50
2.83
3.67
2.03
6.82
2.03
1.03
803
103
0.03
6.03
4.03
4.03
7.03
3.03
1203
103
7.03
1.03
11.03
1.03
0.03
4.03
0.03
1.03
0.03
10.03
4.03
0.03
0.03
6.03
15.03
3.03
0.03
3.03
0.03
2.03
0.03írn
3.03
5.03
0.03
0.03
103
2.03
7.03
3.03
1.03
4.03
5.03
1.03
7.03
1&03
0.03
0.03
3.03
1.03
3.03
4.03
4.03
2.03
1003
103
1.03
0.03
1.03
5.03
0.03
7,26
7.80
6,18
5,25
8,04
6,17
6,21
6,58
6.52
6,06
5,37
8,06
6,32
4,44
8,50
6,56
7,83
8,50
8,13
5,83
7,80
6,80
7,80
6,67
8,47
1,03
6,33
6,43
3,57
7,57
5,50
5,43
5,64
7,23
5,03
7,46
8,15
6,15
5,54
3,80
8,77
7,92
8,15
5,31
7,92
2.17
7,92
5,03
6,83
5.50
6,83
4.06
7,50
4.92
4.92
5,50
8,03
3,42
6,67
3,83
8,18
31
3)
28
28
24
24
24
22
21
21
20
19
19
19
18
18
17
16
16
16
16
15
15
15
15
15
15
15
14
14
14
14
14
14
14
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
2,034
1975
2,564
1,~6
1a~
2,283
2,893
1.224
1,325
1,518
2,749
1,928
1279
1,944
2,020
1,686
1,933
1,717
2,524
2,018
2,114
11,349
1,446
3,429
1.401
1,068
2,788
t968
2,014
2,166
0,838
1,036
2,311
1,518
2,119
2,126
1,366
1,036
1x1
1,062
1,036
4,756
2,067
1.563
2.724
2,483
1,112
2,840
1.542
1,563
1,036
4,364
1,859
3,683
0,932
8.3185
8.4794
13.7075
11.2973
10.6196
12.71 76
118044
16 ~6
149666
6.6756
7 9315
9.8537
12.7083
12.7196
10.7546
5.~4
13.8064
4.~6
8.9710
8.9103
5.2536
14.2426
5.~6
13.7196
6.13)1
140656
4.9703
9.4494
9.0494
5.3794
6.1753
8.4229
15.7148
4.6336
13.8071
9.3758
3.5787
3.4920
13.8071
6.8973
15.3796
48502
54379
3.4920
5.2646
3.7738
6.8112
3.4920
11.5687
151326
69644
15 1~
107803
5.1512
12.2667
9.4423
6.9644
3.4920
11.9137
12.6237
8.2042
3-—
14,48
14,40
16,18
15,11
15,25
15.50
16,96
15,27
17,19
22,10
22,3)
19,37
17,74
16,11
22,44
16,11
16,03
16.06
15,94
16,06
14,88
13,33
21,33
13,33
15,93
15,93
7,67
15,87
19,43
12,14
13,07
18,64
15,36
20,07
16,79
15,85
13,54
27,62
17,03
15,92
12,03
15,80
15,85
13,77
17,03
15,85
17.67
14,33
17,03
13,06
16,83
11,58
22,50
16,50
17,67
15,42
17.83
11,58
17,03
14,17
16,92
12,17
19,03
80,87
80,80
79,82
82,79
83,71
77,56
77,71
78,96
86.19
80,19
79$)
83,03
87,03
81,74
96,78
84,94
81,50
85,38
82,25
85,38
78,38
80.47
~,03
80,47
81,80
85,33
106,80
78,47
85,07
78,93
58,50
81,29
75,03
82,79
82,14
81,62
83,92
79,15
83,03
81.62
64,85
77.54
85,92
71,23
83,03
78,92
70,50
80,50
83,03
92,03
74,75
83.33
92,03
87.56
77,83
85,17
84,03
83,33
83,03
88,58
81,75
81,50
73,91
AUTORES
23427.29
57310.33
2~ffi.0
10.06
10.96
12.47
50296,915
32331,158
1~»032
49622,882
33751,846
10346,527
10662,046
7964,423
37581 ~
7Cm, 644
73)2,677
3316,062
89606,706
3679,382
4507,060
9368,203
2149,861
28596,547
4026,850
10280,560
3~,842
13475,532
25189j45
6477,757
2121,429
14376,483
11~,359
12136,385
1366,067
15642,247
2423,362
2841,046
1~,261
15264,364
12226.568
4079,011
3817,520
2038,178
3191,327
2929,853
6697,183
969,560
5478,168
5253,143
5486,214
I678,~
5942,914
1962,161
1544,836
7670,825
1~,613
3446,078
11281,534
2841 <E
3380.106
19425,~1
6237,923
2566,662
13276,504
2314,261
10768,886
917,548
88024.76
56034.80
1 4428 .23
78664.51
44880.58
12576.83
12071 .25
9161.24
5~.82
438.96
2718.48
83610.93
3872.94
31 5.18
8949.84
1881.10
24588.26
~.41
8791.70
3156.72
1073.26
1~5.16
5159.23
1645.16
11837.46
1~.O2
9104.93
880.97
14449.33
1813.84
1747.93
1361.16
8872.59
8448X
2757.25
2364.31
783.26
2041 .~
1970.79
4956.66
60.06
38~rn
~4.26
3610.36
1~.71
2882.46
133.07
912t32
5607.31
880.88
2321.37
5860.56
1821.14
1804.72
1~1.36
238.76
4203.26
1511.84
1033)75
1 fl77
8771 .28
364.80
11.36
10.92
9.56
11.25
1071
944
9.40
9.12
10.56
8.50
6.06
7.91
11.34
8.26
5.75
910
7.54
10.11
8.12
9.06
8.06
6.96
9.86
8,58
7.41
9.36
7.38
9.12
6.76
9.58
7.50
7.47
7.21
9.03
9.04
7.92
7.78
6.64
7.62
7.59
8.51
6.47
8.27
8.19
8.16
7.03
7.97
4.89
6.82
8.78
6.78
7.75
8.62
7.51
7.50
9.47
5.48
8.34
7.32
9.21
7.21
9.06
5-96
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(Tabla 3)
En la tabla 3 se describe la Productividad Total en orden
decreciente entre los máximos autores. Se acompaña del número
de artículos totales, los recogidos en el SCI, el valor medio
aritmético del puesto que ocupa entre los firmantes, la media
aritmética del número de autores que participan por artículo,
la media del Factor de Impacto de las revistas soporte de los
trabajos y el puesto correspondiente de dichos autores en la
Tabla 2 <clasificada por número total de artículos>.
A continuación se describen los diez autores con una
productividad total más elevada. Como se aprecia el autor que
mantiene una Productividad Total más elevada es NAJARíAN, JS
con 12.47 seguido de SUTHERLAND, DE, con 12.44, y de FRYD, DS
con 11.34, CANAFAX, DM con 11.34, I4ORRIS, PJ con 11.25, VAN
BUREN, CT con 10.96, SIMMONS, RL con 10.92, PAYNE, WD con
10.71, MATAS, AS con-i0.59, LUNDGREN, G con 10.11.
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TABLA 3 - CLASIFICADA POR PRODUCTIVIDAD TOTAL
Puest Puest N W Factor Impacto Rankin RanlUn
1 2 Autor Art Irripact Máximo 1 2
TOTAL TOTAL Log
F. Impacto Total
NAJARíAN JS
SUTMERLAND DE
FRYD OS
CANAFAX DM
MORRIS PJ
VAN BUREN CI
SIMMONS RL
PAYNE WD
MATAS AJ
LUNDOREN G
KAHAN ED
FIRST MR
MOITSMA AJ
KERMAN RH
SALAMAN JA
PERSIJN GG
MOZES MF
LOABER MI
FLEOMNER SM
ALBRECMTSEN D
TERASAKI Pi
MADDUX MS
LANDW
LEWIS RM
FLATMARKA
PAUL LC
GRIFFIN PJ
BRYNGER M
GROTH CG
KOENE RA
POLLAK R
SCMROEDER TJ
OKA 1
CALNE AY
ANDRES A
MOYER PF
ORInO JM
CArrO GR
FREY FJ
MAUSEA AC
UN HY
MORAN M
STARZLTE
OFFNERG -
SHOWSTACK J
FRODIN L
SOLLINGER MW
KUNZENDORF U
PRIETO O
TAKAMASMI K
HALL BM
ASOHER NL
BISHOP GA
WENTING GJ
MIESSE C
PIRSCM JO
WEIMAR W
THIEL O
BRODEML J
WEIR M
CASTELAO AM
TERAOKA 5
BELITSI« P
KATZ P
COSIMI AB
KOOTTE AM
STRATTA RJ
GJERTSON 0W
BELZER FO
5.80
4.89
486
306
496
393
463
533
3.57
3.56
4.18
4.47
1.82
3.29
2.93
3.03
4.50
3.21
258
210
2.83
2.20
5.13
3.73
5.22
4.57
2.03
3.81
4.07
4.92
3.82
1.92
3.81
2.78
2.93
1.85
1.45
5.20
2.03
1.03
1.03
1.03
5.03
258
1.03
5.03
4.26
133
277
2.62
2.20
481
103
294
1 42
2.92
496
3.62
3-58
203
273
385
2(X)
203
485
1.50
1.50
1.03
650
4.03
2.03
2.03
7.03
1.03
0.03
írn
0.03
7.03
4.03
18.03
4.03
6.03
8.03
3.03
2.03
0.03
6.03
4.03
6.03
0.03
3.03
3.03
4.03
1.03írn
5.03
103
3.03
0.03
1.03
3.03
3.03
2.03
0.03
7.03
7.03
0.03
5.03
1.03
1.03
nr
2.03
nr
2.03
1.03
1.03
7.03
4.03
5.03
2.03
0.03
2.03
0.03
7.03
5.03
1.03
0.03
1.03
0.03
2.03
1.03
3.03
0.03
2.03
7.03
5.03
1.03
0.03
7,49 45 2,SL
7,43 37 2,663
7,26 31 2,034
8,06 19 2,749
5,25 28 2,896
6,37 46 1,977
7,50 3) 2,086
8,04 24 2,564
6.93 21 2,893
7,63 16 1,933
5,03 80 1,807
6,80 15 2,524
4,82 11 5,069
6,18 28 1,975
3,57 14 3,429
4,92 12 2,840
5,40 10 3,~J
6,17 24 lan
6,21 24 1593
8,47 15 2414
3,42 12 4,364
5,80 10 3,~
6,33 15 1,~
6,56 22 2,283
8,50 18 1,944
5,43 14 2,788
3,83 12 3,663
8,13 16 1,933
5,64 14 1,968
5,03 12 4,756
5,46 11 3,~
~83 12 2,724
6,52 21 1,224
5,22 9 4111
7,6= 15 1,380
5,54 13 1,518
8,03 11 2,362
5,70 10 3,644
3,33 9 5,~
6,03 1 21,148
6,03 1 21,148
9,03 1 21,148
7,27 11 1,515
5,50 12 1,~
~03 2 13,216
8,77 13 2,126
6,32 19 1,923
5,78 9 3,161
7,92 13 1,366
8,15 13 1,~
7,6= 5 8,488
8,50 18 1,666
7,50 2 9,560
5,63 16 1,717
7,92 12 1,062
7,23 13 2,014
5,37 19 1,518
5.03 13 2,166
5,50 12 1,563
7,03 1 21,148
8,03 11 2,362
8.15 13 1,~
5,45 11 1,167
6.03 2 13,216
6,15 13 2.311
480 10 3,011
6,50 íD 2,478
4,03 1 21,148
6,86 17 2,020
11.1944
11.3124
8.3185
12.7~
11.2973
13.5461
8.4794
10.6196
1 4.~6
4.~5
12.1186
14.2426
122920
13.7075
9.0494
12.2687
7.4492
12.71 76
11.8044
6.13)1
11.9137
7.4492
4.9703
16.~6
5.~4
15.7148
8.2042
4.5966
4.8386
11.5687
7.0696
ís.ía~
6.6786
7.5<E
5.~6
6.8973
8.8045
9.9789
20.8~7
21.1480
21.1480
21.1480
3.7204
6.9644
21.1480
4.8502
12.7196
195627
5.4379
3.4920
10.7796
8.9710
12.8836
8.9103
3.7738
13.5071
9.8537
9.3758
6.9644
21.1480
8.8045
3.4920
3.6645
21.1480
13.5071
14.0240
18.8332
21.1480
138064
15,31 83,16
14,43 83,86
1448 80,87
17,74 87,03
15,11 82,79
16,36 79,46
14,40 80,80
15,25 83,71
17,19 86,19
16,06 85,38
17,40 80$)
21,33 93,03
12,73 92,82
í6,í8 79,82
12,14 78,93
15,42 85,17
15,3) 86.50
15,50 77,58
16,96 77,71
15,93 85,33
14,17 88.58
15,3) 86,50
15,87 78,47
15,27 78.96
16,11 84,94
20,07 82,79
12,17 81,50
16,06 85,38
18,79 82,14
13,06 92,03
15,45 86,18
22,50 92,03
22,10 80,19
12,22 85,89
13,33 59,47
12,03 64,85
22,64 89,64
10,50 71,20
10,33 91,56
1,03 121,03
1,03 121,03
1,03 121,03
12,45 68,03
11,58 63.33
2,50 121,03
15,85 85,92
16,11 81,74
25,44 103,89
13,77 71.23
17,03 83,03
7,80 88,20
15,94 82,25
1,50 77,03
1486 78,38
17,67 70,50
15,85 81,62
19,37 83,03
13,54 63,92
11,58 63,33
1,03 121,03
22,64 89,64
17,03 83(X)
15,73 78,45
2,50 121.03
15,92 81,62
18,80 85,50
15,40 80$)
1,03 121,03
16,03 81,59
AUTORES
1061 61 .245
117206,412
50296,915
896tfl7CD
49622,682
25374,253
32331,158
33751,846
37581.593
28596,547
112256,662
25189j45
18812,234
10336,032
15642,247
19425$)1
22436,847
10346,527
10662,046
14376,483
13276,504
16~,171
12136,385
7964,423
15264,364
10786,886
10250,860
12226.568
7670,825
9631.036
11281,534
7~,644
8070,153
6477,757
6897,163
11064,741
5966,180
5719.507
4366,~X)
~6flX)
4366,W)
7044.960
6237.923
8~,81 7
5478,186
3679 .382
10478,216
5253,143
5486.214
26792,320
4026,860
5368.546
3~,842
5942,914
4079,011
3316,062
381 7,520
3445,078
2178,~
4968.811
3191,327
3631.221
4476,aE
2929,853
4274.986
3671,742
1936.03)
2149.661
259368.01
253758.31
88024.76
83610.93
7686451
5731033
44850.58
24588.26
23427.29
1~5.16
15166.03
14428.23
14449.33
l~1.36
12778.78
12576.63
12071.25
11637.46
1033175
9364.73
9 104.93
91 61 .24
8949.84
8872.59
8771.26
8791.70
8448.93
8607.31
5893.16
5660.56
5403.82
5156.66
5159.23
~.66
4836.34
4792.93
~4.52
4366.03
436&03
4366.03
4323.19
4203.26
4031 71
389303
367294
373823
3694.26
3610.36
3~3 ca
3~ 41
324502
315672
288246
275725
2718.48
2364.31
2321.37
217803
21 70.97
2041 .~
201491
2(n) 85
1970.79
1968.32
1948.67
1936.03
1881.10
12.47
12.44
11.36
11.34
11.25
10.96
10.92
10.71
10.59
10.11
1006
968
963
958
958
947
9.46
9.44
940
936
9.21
915
9.12
9.12
9.10
9.03
906
906
904
878
866
862
8.50
8.55
8.56
8.51
8.48
8.47
843
838
8.38
8.38
837
834
829
827
8.28
823
8.19
8.16
813
8.12
8.06
8.06
7.97
7.92
7.91
7.78
775
789
768
762
761
750
7.59
7.58
7-57
7-57
7.54
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GRÁFICO 3 - COMPARATIVA DE AUTORES
RELACIÓN DE LOS AUTORES CON UNA MAYOR PT Y SU COMPARATIVA CON
EL NUMERO DE ARTíCULOS PUBLICADOS
1 - NAJARíAN, JS
2 - SUTHERLAND, DE
3 .- FRYD, liS
4 . - CANAFAX, DM
5 - MORRIS, PJ
6 . - VAN BUREN, CT
7 .- SIMMONS, RL
8 .- PAYNE, WD
9 .- MATAS, AS
10.- LUNDGREN, G
11.- KPRAN, BD
‘1
TRASPLANTE RENAL Y CICLOSPORINA
AUTORES
7, 5 9 10 11
—~— NUM. ARTIO
1 2 8 4 5 5
AUTORES
— LOO. TOTAL
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Como podemos apreciar el número de articulos publicados
por los diferentes autores con una Productividad Total más
elevada tiene unas importantes variaciones.
Los once autores que tienen un Log. Tota]. superior a
10.05 consiguen esta puntuación gracias al índice de impacto y
a su puesto de firma fundamentalmente.
El autor NAJARíAN, JS tiene un Log. Total de 12.47 con 45
artículos publicados durante estos años y SUTHERLAND, DE tiene
12.44 de Log. Total con muchos menos artículos 37.
El autor FRYD, DS con 31 artículos se encuentra en tercer
lugar-con 11.39 puntos y CANAFAX, DM con sólo 19 articulos
esta en un excelente cuarto lugar.
El autor MORRIS, PJ está en quinto puesto con 11.25
puntos y VAN BIJAEN, CT con nada menos que 46 artículos
recogidos alcanza un Log. Total de 10.95.
Es significativo el caso de KAHAN, ED que pese a poseer
la cifra de 80 artículos se encuentra en el puesto undecimo
con 10.06 puntos.
No es menos llamativo el puesto tan importante que ocupa
LUNDGREN, G que con sólo 16 articulos se sitúa en el décimo
lugar con 10.11 puntos de Log. Total.
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(Tabla 4)
En la tabla 4 se describen las revistas ordenadas
alfabéticamente. se acompaña de la especialidad en que está
incluida, el rankin, el factor de impacto, el impacto máximo,
el número total de los que existen en la especialidad y el
half cited.
El número de revistas utilizadas en el estudio indicando
la especialidad de cada revista y su ponderación dentro de su
especialidad fue de 2.485. y 2.122 artículos se examinaron de
forma individual.
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TABLA 4 - CLASIFICADA ALFABÉTICAMENTE
ESPECIALIDAD REVISTA
POR REVISTAS
Rankin Factor Impacto N0Impacto Máximo Total
MICROBIO LOGV
NUTRITION a DIETETIOS
ANESTHESIOLOGY
ANESTMESIOLOGY
ANATOMY & MORPHOLOGY
ANATOMY & MORPHOLOGY
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR
BIOLOGY
810PMVS ¡OS
BIOPMYS¡OS
BIOOMEMISTRV & MOLECULAR
BIOLOGY
BIOLOGY
BIOTECHNOLOGY & APPLIED
MICROBIOLOGY
BIOLOGY
CARDIOVASCULAR SVSTEM
BIOCMEMISTRY & MOLECULAR
BIOLOGV
SURGERY
SURGERY
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
CYTOLOGY & HISTOLOGY
DERMATOLOGY & VENEREAL
DISEASES
ENDOCRINOLOGV & METABOLISM
ENDOCRINOLOGY A METABOLISM
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM
GASTROENTEROLOGY
GENETIOS A MEREDIrY
HEMATOLOGY
HEMATOLOGY
HEMATOLOGY
HEMATOLOGV
CYTOLOGY & MISTOLOGY
CYTOLOGY A HISTOLOGY
OYTOLOGY & MISTOLOGY
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
MEDICINE GENERALA INTERNAL
MEDICINE RESEARCH A
EXPERIMENTAL
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
MIOROBIOLOGY
MIO ROBIOLOGY
ANATOMY a MORPMOLOGV
NEUROSCIENOES
NEUROSCIENCES
NEUROSCIENCES
NEUROSCIENCES
NEUROSCIENCES
NEUROSCIENCES
NEUROSCIENCES
OBSTETRIOS & GYNEOOLOGY
OENTISTRY a ODONTOLOGY
ONCOLOGY
OPMTHALMOLOGY
OPMTHALMOLOGY
ORTHOPEOICS
OTORHINOLARYNGOLOGY
OTORHINOLARYNGOLOGY
PEDIATRIOS
PATHOLOGY
PHARMAOOLOGY & PHARMACY
PHARMACOLOGY & PHARMACY
PI-4ARMACOLOGY & PHARMACY
PHARMACOLOGY & PMARMACV
PHISIOLOGY
PMISIOLOGY
PHISIOLOGY
A VAN LEEUW J MICROS
ACTA ALIMENT HUNO
ACTA ANAESTMESIOL SCAND
ACTA ANAESTHESIOL SOANO SUPPL
ACTA ANAT
ACTA ANAT BASEL
ACTA BIOCHIM BIOPHYS
ACTA BIOCHIM BIOPHYS
ACTA BIOCHIM POL
ACTA BIOOHIM POL
ACTA BIOL HUNO
ACTA BIOTECHNOL
ACTA BIOTHEOR
ACTA CARDIOL
ACTA CHEM SCANO B
ACTA CHIR BELO
ACTA CHUR SCAND
ACTA CLIN BELO
ACTA OYTOL
ACTAOERMVENEREOL(STOCKH)
ACTA DIABETOL LAT
ACTA ENDOCRINOL <COPENM)
ACTA ENDOCRINOL COPENH
ACTA GASTROENTEROL BELO
ACTA OENET MEO GEMEL
ACTA HAEMATOL
ACTA HAEMATOL (BASEL)
ACTA MAEMATOL BASEL
ACTA HAEMATOL JAPON
ACTA HISTOCHEM (JENA)
ACTA HISTOCHEM CYTOC
ACTA HISTOCHEM JENA
ACTA MEO AUSTRIACA
ACTA MEO HUNO
ACTA MEO OKAVAMA
ACTA MEO SCANO
ACTA MICROBIOL HUNG
ACTA MIOROBIOL POL
ACTA MORPHOL NEER SC
ACTA NEUROBIOL EXP
ACTA NEUROCHIR AMEN)
ACTA NEUROCHIR (WIEN>
ACTA NEUROCHIR WIEN
ACTA NEUROL BELO
ACTA NEUROL SCAND
ACTA NEUROPMATOL (BEAL)
ACTA OBSTET OYNECOL SCAND
ACTA ODONTOL SOANO
ACTA ONCOL
ACTA OPI-ITHALMOL
ACTA OPHTHALMOL COPENH
ACTA ORTHOP SCAND
ACTA OTOLARYNGOL (STOOKI-I)
ACTA OTOLARYNGOL STOCKH
ACTA PAEDIATR SCAND
ACTA PATHOL JPN
ACTA PHARMJUGOSL
ACTA PHARM SUEC
ACTA PHARMACOL SINIO
ACTA PHARMACOL TOX
ACTA PMYSIOL HUNO
ACTA PHYSIOL PHARM L
ACTA PMYSIOL SCAND
HaIf
Cited
a
34/37
7/16
7/16
9/15
9/15
137/151
r36
31436
138/151
89
37
16
16
15
15
151
Orne
0.868
0.888
0.579
0.579
0.431
0.431
0.419
0.419
8.8
6.0
6.0
ion
10.0
9.1
36 9.1
36 9.6
151 9.6
46/50 0132
26/3) 0.~
60
3)
ion
50 ion
59 8.0
151 6.6
16.285
3.878
3.215
3.215
2.516
2.516
48.313
6.575
6.575
48.313
3.817
3.833
3.817
6.676
48.313
3.492
3492
21148
9.748
3.468
10.566
10.566
10.566
6.134
15.116
6.849
6.849
6.849
6.849
9.748
9.748
9.748
21.148
21.148
7.591
21.148
16.286
16.286
2516
16972
16972
16972
16.972
16.972
16972
16.972
2516
2882
6.542
3.012
3012
2.117
1.183
1.183
2834
5144
29412
29412
29.412
29.412
12.234
12.234
12.234
3650
1 1ft~15l
83~3
40fl3
83/121
~63
10(28
5052
2552
25152
28131
56/61
2&38
32138
5483
083
54/63
57/121
106/121
a
24/121
63~
14/15
12Q’138
104’138
104/138
104/138
124/138
82/138
50/138
26/42
56466
1&’38
6/31
6/19
6(19
9,47
37/45
93/136
124/136
132/136
49/136
4651
4451
13151
0.240
0.3)4
0.8 13
0.037
0.456
0.13)
0.847
0.783
0.256
1.329
1.329
0.073
0.224
0.628
0.628
o 628
0148
0482
0796
0482
o 327
0.061
0.314
1.037
0.133
0162
033)
0.586
0.586
0586
0237
1019
1 767
o 434
0963
0.544
0544
0653
0742
0742
1.068
0.563
0.136
1.186
0.271
0.274
1.879
83
83
121
63
28
52
52
52
31
61
38
38
38
38
63
63
63
121
121
50
121
e
66
15
138
138
138
138
138
138
138
42
36
66
38
38
31
19
19
47
45
136
136
136
136
51
51
51
10.0
7.4
8.0
6.1
7.4
7.4
6.5
7.9
7.9
7.9
5.3
7.0
5.6
7.0
5.6
10.0-
10.0
10.0
10.0
10.0
7.2
7.0
7.6
10.0
4.9
10.0
10.0
8.7
10.0
10.0
7.4
6.0
5-4
9.2
5.5
7.7
8.1
9.8
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(Tabla 5)
En la tabla 5 se describen los diferentes autores
ordenados alfabéticamente. El valor medio aritmético del
puesto que ocupa entre los firmantes, la media aritmética del
número de autores que participan por articulo, la media del.
Factor de Impacto de las revistas soporte de los trabajos y el
Impacto Máximo, el Rankin 1 y 2, Total de F. Impacto y el Log.
Total.
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TABLA 5 - CLASIFICADO ALFABÉTICAMENTE POR AUTORES
AUTORES Puest Puest N0 N ractor Impacto Ranldn Ranldn TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 a Impacto Total
1 SUD M 2.03 0.03 2,03 1 1,518 25.<E0 42,03 80,03 0,228 003 0.03
ABBOTT LB 3.03 0.03 3.03 1 i .941 7.5910 7,03 50,03 5.472 0.42 0.03
ABEUD FILHOM 1.03 3.03 7,67 3 1,036 3.4920 17,03 83,03 496,493 2444 3.20
ABENDAOTH D 4.40 0.03 7,40 5 1,036 34920 17,03 83,03 ~.979 17.42 2.86
ABEYWICKRAMA KH 3.03 0.03 5,03 1 2,371 46193 2,03 33,03 70,581 17.24 2.85
ABISCH A 4.03 0.03 5,03 1 1.036 34920 17,03 83,03 9,577 0.47 0.03
ABISOH E 403 003 5,03 1 1,941 75910 7,03 50,03 11,415 0.87 0.03
ABNRASMEDA 5.03 003 5,03 1 1,486 61340 11,03 31,03 3,372 oio a03
ABOMELMA M 4.03 0.03 6,03 2 1036 34920 17,03 83,03 46,737 2.3) 0.83
ARQUNA OM 2.75 2.03 5,03 4 1,036 3.4920 17,03 83.03 429.068 21.12 3.06
ABRAHAM 0 3.03 0.03 11,03 1 1,036 3.4920 17,03 83,03 18,389 0.91 0.03
ABAAMOWICS D 5.03 0.03 6,03 1 2,961 254060 16,03 80,03 4,224 0.21 0.03
ABRAMOWOZ 0 333 0.03 6,67 3 1,~ 34920 17,03 83,03 193,072 9.50 2.25
ABAESS L 2.03 0.03 2,50 2 2,069 150138 11,50 56,50 10,162 052 003
ABRESS LK 2.03 0.03 2,03 1 1,036 34920 17,03 83,03 3.068 015 003
ABSY M 2.03 0.03 5,03 1 2,961 25.4060 16,03 80.03 7,333 0.37 003
ABUROMEMSH 1.03 1.03 2,03 1 1,468 46190 403 33,03 10,467 102 002
ACHAUER BM 6.03 0.03 6,50 2 1,036 3.4920 17,03 83,03 40,456 1.89 080
ADAMSMB 2.50 1.03 5,50 4 1,107 3.5048 22,75 78,03 452512 15.62 275
ADAMS PL 5.03 1.03 7,03 3 1,036 3.4920 17,03 83,03 220,662 1086 236
ADEDOVIN A 3.03 0.03 9.03 1 2,961 25.<E0 16,03 80,03 7.040 036 003
ADOLF J 403 0.03 7,03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,03 13,791 068 003
ADU 0 2.50 0.03 5,03 2 7,788 12.3203 9,50 102,03 ~.568 74.97 432
AGISHI T 7.03 003 8,25 8 1036 3.4920 17,03 83,03 617,854 36.41 3.41
AGNES 5 4.03 0.03 8,33 3 1,036 34920 17,03 83,03 129,~ 6.36 1.85
AMMED K 5.50 0.03 6,50 2 1.036 3.4920 17,03 83.03 45,971 226 082
AHONENJ 5.88 0.03 7,13 8 1,567 8S710 16,75 82,25 644749 31.93 346
AIOMBERGER 0 2.03 0.03 8,03 1 2,961 25.4060 16,03 80,03 10,566 0.53 0,03
AIONER F 3.50 0.03 6,03 2 1036 3.4920 17,03 83,03 77,232 3.80 1.34
AIKAWA 1 3.31 003 7,46 13 0,838 3.5787 27,62 79,15 2038,178 763.26 6.64
AlMO 0 6.03 0.03 8,03 1 1,036 3.4920 17,03 83,03 9,194 0.45 0.03
AKAZAT 8.03 0.03 11.03 1 1,036 3.4920 17,03 83,03 9,194 045 003
AKHTAR M 2.03 0.03 403 1 1,196 46192 7,03 33,03 9,768 0.50 0.03
AKIYAMA N 2.67 0.03 7,33 3 0,BCG 3.4920 29,33 83,03 166,727 474 156
ALADNANI MS 403 0.03 5,03 1 1,036 3.4020 17,03 83,03 9,577 047 003
AL MASANI MK 450 0.03 8,03 2 2,036 144~ 16,50 81,50 28,166 1.40 034
AL KARAWI M 4.03 0.03 5,03 1 1,750 21.1480 13,03 121 .03 4,841 0.44 003
ALKMADERA 3.03 1.03 5,03 3 1,317 9.3773 15,67 96,67 193,937 1166 246
AL KMADER AA 2.33 1.03 4,33 3 2,383 18.1027 16,33 81,03 87,586 438 1 48
AL MUZAIRAI lA 1.67 2.03 7,33 3 2,270 &8677 11,67 66.33 3784.662 22051 540
ALSABAWI N 6.03 0.03 6,03 1 i,~ 3.4920 17,03 83,03 9,194 045 0.03
AL SULAIMAN MM 1.03 1.03 3,03 1 2,961 25.<E0 16,03 80,03 5,280 027 0.03
ALSULEIMAN M 1.03 1.03 3,03 1 1,036 3.4920 17,03 83,03 13,791 066 003
ALAMARTINE E 1.03 2.03 3,03 2 2,961 25.4060 16,03 80,03 21.119 1.07 006
ALANIZI A 303 0.03 7,03 1 1,036 3.4920 17,03 83,03 18,389 0.91 003
ALANO FA 3.03 0.03 5,03 1 1,036 3.4920 17,03 83,03 12,770 0.63 003
ALBANOJD 1.03 1.03 3,03 1 1,036 3.4920 17,03 83,03 13,791 066 003
ALBERTA 2.03 0.03 11,03 1 1,036 3.4920 17,03 83,03 27.583 136 031
ALBERT E 8.03 0.03 9,03 1 1,036 3.4920 17,03 83,03 9.194 045 003
ALBRECMTK 1.03 1.03 4.03 1 i,~ 34920 17,03 83,03 24.518 1.21 0.19
ALBRECHT KM 3.03 0.03 6,03 2 1,036 3.4920 17.03 83,03 82.748 407 1.40
ALBRECHTS 203 003 3,03 1 0,978 46190 10,03 33,03 3,144 0.11 0.03
ALBRECHTSEN D 2.20 6.03 8,47 15 2,114 6.13)1 15,93 86,33 14376A83 11637.46 936
ALBRECHTSEN DA 203 0.03 11,03 1 1,036 3.4920 17,03 83,03 27,583 136 031
ALCARAZA 303 1.03 8,03 2 1,281 40656 10,50 58,03 148,011 846 214
ALCAZAR JM 4.50 0.03 7,75 4 1,036 3.4920 17,03 83,03 203.629 1032 233
ALDERSON D 3.03 0.03 403 2 3,032 7.0240 6.50 6750 104286 1138 243
ALESSIANI M 603 0.03 9,03 1 1,036 3.4920 17,03 83,03 9,194 045 003
ALEXANDER OP 1 50 i.03 3,50 2 1,543 4.3180 14,03 64,03 52,892 2.47 093
ALEXANDER J 2.03 0.03 7,03 1 2,192 61340 7,03 31,03 28,486 1.37 0.31
ALEXANDER JW 471 1.03 6,86 7 3,547 122750 14,57 87,57 2582,718 156.34 5.06
ALEXANDER LO 203 0.03 5,03 1 1,468 6.1340 11,03 31,03 8.431 0.25 0.03
ALEXANDER SR 203 003 7,03 1 1,875 46193 3,03 33,03 80,375 11.18 2.41
ALEXANDER SS 503 0.03 10,03 1 1,036 3.4920 17,03 83,03 11.033 0.54 0.03
ALEXANDRE GP 503 0.03 5,25 4 4,464 7.~ 12,75 92.50 784,154 57.18 4.06
ALEXOPOULOS E 1.03 1.03 6.03 1 1,196 4.6193 7,03 33.03 43.944 2.25 0.81
ALFAN$0 4.03 1.03 10,67 3 1,036 3.4920 17,03 83,03 275828 13.58 2.61
ALFORO SA 4.03 0.03 7,03 1 2,143 3.5436 5,03 63,03 68.591 9.29 2.23
ALGAN M 1.03 1.03 6,03 1 0,345 3.0120 25,03 38.03 5.773 0.06 0.03
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(Tabla 6)
En la Tabla 6 se presentan los autores que trabajan en
centros de la Comunidad Autónoma de Madrid, junto con el total
de artículos y con el indice de productividad total.
Como podemos apreciar los autores con un indice de
productividad mayor no son los que publican un mayor número de
artículos, influyendo de forma decisiva el resto de las
variables. ANDRES,A publico 15 artículos <8,55 de
productividad), MORALES,JM publico 15 artículos (6,98 de
productividad), PRIETO,C publico 13 artículos (8,19 de
productividad) y RODICIO,JL publico 14 artículos (7,50 de
productividad).
Es de destacar que un autor PATERNINA,ER y RODRíGUEZ
PATERNINA,E al firmar sus artículos de forma distinta se
considera como dos autores diferentes.
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TABLA 6 - AUTORES DE MADRID
AUTOR NQ ARTIC.
ALCARAZ,A 2
ALVAREZ,C 1
ANAYA,F 2
AIJDRES,A 15
AREHAS,J 1
CAI4PO,C 1
CASTELLANOS,G 1
COLINA,F 1
DIAZ DE TUESTE,I 1
DORADO,C 1
ERRASTI,P 1
ESTENOZ,J 1
FARIAS,J 2
FERNANDEZ CRUZ,L 2
GUTIERREZ MILLET,V 1
HERNANDEZ,E 5
HERNÁNDEZ POBLETE,G 2
HERRERRA,I 1
JOFRE,R 1
LIARO,F 1
MAHPASO,F 1
MA.RCEN,R 4
MEDINA,C 1
MIRANDA,B 1
MONTOYO,C 4
MORALES,JM 15
INDICE PRODUCTIVIDAD
2,14
o
o
8,55
o
0,31
o
o
o
O
o
O
0,69
0,82
0,61
2,97
1,86
O
o
O
o
2,31
o
o
2,33
6,98
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MORENO,F 3 2,39
MOSQUERA,JR 1 0
MUÑOZ,ML 1 0
OLAIZOLA,JI 1 0
OLIET,A 1 0
OROFINO,L 2 0,73
ORTUÑO,B 4 2,24
ORTUÑO,J 3 2,31
ORTUÑO,T 3 1,47
PASCUAL,J 1 0,06
PATERNINA,ER 1 0
PRAGA,M 5 2,77
PRIETO,C 13 8,19
PURROY,A 1 0
QUEREDA,C 3 1,83
REGUEIRO,JR 1 0
ROBLES,NR 1 0
RODICIO,JL 14 7,50
RODRíGUEZ PATERNINA,E 2 1,29 -
RUILOPE,LM 5 2,61
SALBATER,J 1 1
VALDERRABANO,F 2 0
VILLAFRILJELA,JJ 1 0
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VI. — DISCUSIÓN
VI.- DISCUSIÓN
Aunque promediado el siglo XIX se acumularon datos
estadísticos y se hicieron diversas interpretaciones de los
mismos, no fue hasta 1951 -es decir, aproximadamente, 100 años
después- cuando Price formuló adecuadamente la ley de cre-
cimiento exponencial de todos los aspectos medibles de la
ciencia. Pero fue en 1963, en que el capitulo inicial de su
libro Little science, bia science el que alcanzó amplia
difusión.
Utilizando un abundante material estadístico, Price
formuló una ley general aplicable a la ciencia, desde el siglo
XVII hasta la actualidad, según la cual la forma normal de su
crecimiento es exponencial. La tasa de crecimiento de la
ciencia en un momento dado es, por tanto, proporcional al
tamaño total hasta entonces adquirido, a]. igual que en el
crecimiento de fenómenos sociales y biológicos, sea el de la
población mundial, el de los kilómetros de ferrocarril
instalados a comienzos de la revolución industrial, etc.
Una característica del crecimiento exponencial de la
ciencia es que su ritmo es mucho más rápido que el de la
mayoría de los fenómenos sociales. En lo que la población se
duplica cada cincuenta años y la renta de los paises desa-
rrollados cada veinte, el tamaño de la ciencia y, en concreto,
el de la literatura científica, se convierte en el doble
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solamente en diez años si se utiliza una concepción amplia de
la misma, o en quince años si se define de modo más exigente.
Así, cada quince años se duplica el número de revistas
científicas y de resúmenes de todos los campos de la ciencia
pura y aplicada, y también el de compuestos químicos conocidos
y el de miembros de instituciones científicas.
Price, sin embargo, consideró que está ley normal del
crecimiento exponencial corresponde a una situación muy
anormal. El Crecimiento exponencial no seria otra cosa que el
tramo ascendente de dicha curva logística. Estudios
posteriores parecen demostrar esta hipótesis.
Las investigaciones sobre la productividad de los autores
científicos, iniciadas en el siglo XIX por Francis Galton,
consiguieron su primer resultado de interés cuando Lotka pudo
demostrar en 1926 que la distribución trabajos/autor obedecía
a una ley similar a la comprobada en la productividad
biológica. Con independencia de la disciplina científica y con
la única condición de que la bibliografía recogida sea lo más
completa posible y cubra un período de tiempo suficientemente
amplio, encontró que el número de autores que publican n tra-
bajos es inversamente proporcional a n2
El indice de productividad, el logaritmo del número de
publicaciones, es uno de los indicadores bibliométricos
fundamentales, lo que explica que a la ley de Lotka se haya
dedicado un gran número de estudios.
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Sobre la base del índice de Lotka se acostunibra a
distribuir los autores de un conjunto determinado de
publicaciones en tres niveles de productividad: pequeños
productores (con un solo trabajo y un índice de productividad
igual a O>, medianos productores (entre 2 y 9 trabajos e
indice de productividad mayor que O y menor que 1) y grandes
productores (10 o más trabajos e índice de productividad igual
o mayor que 1). Aparte de su función de resumen, esta
distribución sirve para obtener lo que Price llamó indice de
transitoriedad, es decir, el tanto por ciento que en un con-
junto determinado de publicaciones, corresponde a los autores
ocasionales o transitorios (los de un solo trabajo), que
disminuye en los temas, disciplinas o paises de actividad
científica bien consolidada.
Con la finalidad de superar el carácter relativo de los
indicadores de impacto basados en el cómputo de citas se ha
propuesto una amplia serie de procedimientos, entre los que
destacan el que Narin y Pinski llaman “método de las
influencias ponderadas’ y las varias tasas relativas de citas
de Braun et al. y Schubert y Gránzel. El primero, que parte de
la idea de que el “indice de influencia’ de una revista puede
medirse mediante el cociente de las citas que recibe y las
referencias que emite, se basa en el cálculo matricial. Sin
embargo, los indicadores que proporciona este método y también
las tasas relativas de citas propuestas por estos autores son
de ejecución nada sencilla y de interpretación discutible, lo
que resulta poco rentable si se limitan, como sucede en ambos
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casos, a los datos procedentes del Ecience citation índex.
(LóPEZ PIÑERO ET Ah 1992).
Al examinar las frecuencias de citación de artículos
publicados en distintas revistas y por distintos grupos de
investigación, no hubo, virtualmente, correlación alguna entre
la frecuencia de citación y el indice de impacto de la revista
correspondiente. Esto no fue del todo inesperado: la
aceptación de un artículo por una comunidad científica depende
(junto con algunos otros factores) del contenido de dicho
articulo más que de donde se ha publicado. (SEGLEN 1993).
Atendiendo al FI, existe una baja contribución de las
revistas españolas a las ciencias biomédicas, que es mayor en
las revistas básicas que en las clínicas. Factores como el
idioma y la inclusión en el SCI podrían explicar, al menos
parcialmente, los bajos FI obtenidos. (BAROS ET ALL 1992).
En relación a los indicadores bibí iométricos y las
valoraciones de los expertos en las distintas áreas de las
ciencias médicas. Debe descartarse el uso de las evaluaciones
de indicadores bibhiométricos aislados o de carácter absoluto.
Los indicadores biblioniétricos, lejos de servir de coar-
tada para evitar debates y enfrentamientos como se hace en la
práctica que antes hemos denunciado, tienen que asociarse en
todas las evaluaciones a las valoraciones de los expertos de
la correspondiente área de las ciencias médicas. (LÓPEZ
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PIÑERO, TERRADA 1992).
Un examen critico adecuado sobre los índices de
repercusión, y en concreto los más sencillos, el número de
citas, ~el indice de visibilidad y el factor de impacto, son
los instrumentos bibliométricos de mayor importancia para la
evaluación de la actividad médico—científica de autores e
instituciones, junto a los de productividad circulante. El
limite general de su aplicación puede determinarse fácilmente,
considerando si la fuente de la que procede corresponde a la
repercusión que se trata de evaluar. <LÓPEZ PI~ERO, TERRADA
1992)
A pesar del crecimiento de la producción española en
biomedicina, España aún ocupa el séptimo puesto de la CE.
Madrid y Barcelona concentran notablemente la investigación
biomédica que procede de la red hospitalaria. La
relativización de los datos describe la existencia de otras
áreas geográficas sobresalientes, de las que no es ajena la
universidad. La difusión cada vez mayor de las publicaciones
contrasta con las citas alcanzadas de los trabajos, lo cual
puede ser el resultado de fenómenos relacionados con la
calidad de los trabajos y/o el reconocimiento de las
publicaciones firmadas por autores españoles. (dM41 ET Alí
1993)
Entre las características del estudio realizado, queremos
destacar que la producción científica realizada y publicada en
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revistas internacionales, fundamentalmente en inglés, es la
que tiene mayores probabilidades de difusión y reconocimiento
en el ámbito de la comunidad científica de influencia
anglosajona, comunidad que hoy ostenta el liderazgo en cuanto
a intercambio científico se refiere. La elección de la base de
datos del Science Citation índex (SC!) se debe a que es la
única que recopila la bibliografía de los trabajos indizados
y, por tanto, permite hacer análisis de citas.
Siendo consciente de las limitaciones y sesgos de la
fuente de datos, el presente trabajo no es un estudio de toda
la producción científica sobre estudio de la productividad
bibliográfica sobre trasplante renal y ciclosporina, sólo
recoge el periodo 1986-1992. Tampoco es un estudio de la
producción científica española que puede ser reconocida por la
comunidad científica mundial. La base de datos SC! recoge lo
publicado en la mayoría de revistas internacionales y en
solamente cinco revistas españolas. Para obtener una
panorámica completa de la producción española en biomedicina,
estos 11.103 documentos deberían sumarse a los de la base de
datos del Indice Médico Esnañol (IME>, que indiza un total de
321 revistas españolas de medicina. En el período 1986—1992
esta base de datos tenía recogidos un elevado número de
documentos, mayoritariamente artículos de revista. A pesar de
ello, consideramos que los documentos analizados en el
presente estudio son los que tienen una mayor posibilidad de
reflejar la producción científica española de mejor calidad
- y/o aquellos que tienen mayor probabilidad de ser difundidos y
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reconocidos como la aportación espaifola. Por lo tanto, dadas
las limitaciones conceptuales existentes, conviene resaltar
diversas consideraciones metodológicas. Tanto los análisis bi-
bliométricos cuantitativos como los cualitativos no permiten
la comparación entre distintas áreas del conocimiento.
Por ello, debe darse mayor valor a las comparaciones que
se han efectuado dentro de una misma temática y ser mucho más
críticos en aquellas agrupaciones que se han realizado de
acuerdo con zonas geográficas y aún más, cuando se ha tratado
de comparar la producción entre diversos centros.
La mayoría de los análisis globales se han efectuado sólo
bajo la perspectiva cuantitativa, si bien ninguna publicación
supone una contribución idéntica a cualquier otra y sólo una
determinada y reducida parte del material publicado será leída
y tenida en cuenta por terceros.
En el presente trabajo, se tratan separadamente los
resúmenes de congresos de los artículos, ya que ambos reflejan
distintos aspectos de la producción científica. Las
presentaciones a congresos muestran la investigación más
reciente, no necesariamente pasan controles de calidad
estrictos y habitualmente dan lugar a publicaciones en
revistas científicas cuando la investigación alcanza una fase
más madura. A las presentaciones a congresos se les reconoce
otra misión diferente: además de la transmisión de
conocimiento, son un vehículo muy importante de relación de
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los investigadores entre si, de darse a conocer en el mundo y
favorecen la creación de lo que ya en su día Price denominó
“colegios invisibles”
.
La base de datos del SC! tiene un protagonismo casi
exclusivo de la producción de la comunidad anglosajona, tanto
en lo que se refiere a la selección de revistas que cubre (y
vacía totalmente) como al idioma de las mismas. En cuanto al
análisis de citas, el indicador ha de considerarse como un
aspecto del impacto que producen los trabajos.
El análisis de citas ha sido muy criticado, pues en el
hecho de que se cite o no un articulo determinado inciden
muchos factores, algunos de tipo sociológico. Más de la mitad
de los artículos de biomedicina no son citados jamás durante
los cinco años posteriores a su publicación. Las revistas de
más prestigio, los grupos reconocidos internacionalmente, los
temas candentes y sujetos a debate son objeto preferente de la
citación. Muchos trabajos realizados por autores españoles no
obtienen las citas esperadas, lo que puede ser debido tanto a
la calidad intrínseca de la investigación como al mayor
reconocimiento que, a priori, se le da a la producción de
otros países europeos.
Es sabido que las citaciones que alcanza la investigación
básica siempre son superiores a las de la investigación
clínica y epidemiológica. También se sabe que los artículos de
revisión son los que tienen mayor oportunidad de ser citados.
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No pueden compararse directamente los resultados de la
investigación en ciencia básica con los de la medicina
clínica, ni los factores de impacto obtenidos en distintas
áreas temáticas, cada una con sus características y
peculiaridades. No obstante, éstas comparaciones están hoy muy
extendidas y son objeto de todo tipo de equívocos. En
consecuencia, cuando se han analizado comparativamente áreas
geográficas, temáticas o centros, el análisis se ha limitado
al estudio cuantitativo, ya que no se han podido establecer
unas fronteras precisas según el tipo de investigación
realizada.
Conviene justificar la utilización de diversos
denominadores como factor de corrección, especialmente cuando
se comparan centros entre si. Si se parte del principio que un
investigador o grupo de investigadores será más o menos
productivo que otro u otros de la misma formación y tradición
en función de los recursos de que dispongan (medios económicos
y humanos>, es fácil aceptar que cuanto mayor sea el centro y
mayores sean los recursos de que se disponen, mayor será la
producci6n científica, ya que ésta, en términos de cantidad,
siempre tendrá una relación más o menos directa con el tamaño
del centro o de sus efectivos.
El establecimiento de rangos o listas no necesariamente
expresará la calidad o potencia de los grupos de
investigación. La utilización de denominadores aporta una
nueva perspectiva para comparar los grupos en función de su
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productividad relativa.
En definitiva, la misma actitud que se requiere para la
lectura de los resultados y conclusiones que se obtienen en el
día a día de la ciencia, es necesaria, o quizá más, para la
lectura de los estudios que se realizan en el campo de la
investigación sobre la ciencia. Este enf oque ya fue etiquetado
en su día por Elkana et al. con el nombre de “eclecticismo
disciplinado”.
En líneas generales, el 58% de la producción científica
se concentra en las Comunidades autónomas de Madrid y
Cataluña. La relativización de los datos confirma la exis-
tencia de áreas geográficas sobresalientes en investigación
biomédica. Al realizar el cociente con el PIB, se introduce el
factor riqueza y entonces resaltan las comunidades
uniprovinciales de Navarra, Cantabria o Murcia.
Al realizar el cociente con la cifra de habitantes debe
considerarse que no sabemos si existe alguna relación
homogénea entre el número de científicos de que dispone la
investigación biomédica en España, y que la delimitación por
CCAA supone comparar zonas de extensiones distintas con
desigualdades internas de carácter muy diverso. Por ello, una
mejor aproximación quizá consiste en resaltar los datos
obtenidos del desglose por provincias en función del número de
habitantes. En este análisis, lógicamente Barcelona se acerca
más a Madrid, aunque es más importante destacar cómo sobresa-
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len las provincias de Salamanca, Granada, Valencia, Córdoba, y
León, áreas de producción científica relevante cuyo papel
quedaba diluido en la visión por CCAA. Dado el carácter
uniprovincial antes aludido, es también lógico que Santander y
Navarra sigan destacando como provincias.
La Universidad es responsable del 46% de los documentos y
los Hospitales del 39%. Incluso en temas fronterizos con la
investigación básica como las Neurociencias y la Inmunología,
la aportación procedente de los Hospitales es similar o muy
superior. Además, tanto en Madrid (sin tener en cuenta la
valiosa aportación del CSIC) como en Barcelona, la red
hospitalaria constituye la principal fuente de investigación
biomédica. Por lo tanto, puede afirmarse que, de forma in-
directa, el Sistema Nacional de Salud contribuye
económicamente de una forma muy sustancial a la investigación
biomédica española, aunque se desconoce el valor de esta
aportación. Sólo existe información global acerca de los
recursos que, de forma externa, destinan algunas agencias
públicas de financiación, como seria el caso del FIS. Pero en
el área biomédica es bien conocido que las fuentes de fi-
nanciación externas son diversas y no sólo proceden de los
fondos públicos (FIS, CICYT, DGICYT, CDTI, Comunidades
Autónomas), sino que se presupone que los fondos privados
(procedentes de la industria sanitaria) pueden ser tanto o más
importantes.
En el área biomédica los recursos externos son sólo una
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parte del coste global de la investigación y se desconoce a
qué proporción corresponden, ya que las desigualdades
organizativas de la investigación en el Sistema Nacional de
Salud hacen que no exista uniformidad sobre el modo como se
gastan los recursos externos. Además, hay que tener en cuenta
los distintos costes de la investigación básica, la
investigación clínica y la epidemiológica. La preponderancia
de una u otra, ya sea en una área geográfica o en un centro
determinado, condicionará la cuantía y el tipo de gasto que se
realiza. La investigación biomédica de algunos centros - es
reconocida no tanto por el volumen global, sino por la
existencia de unos grupos muy destacados, los cuales
concentran la mayor parte de la producción científica. Quizá
sea discutible el que, por definición, toda institución
sanitaria está obligada a hacer investigación de nivel y
cuanto más grande sea, mayor el número de artículos que se
debe esperar, de ella. También es cierto que, algunas
relaciones inversas observadas en centros de renombre, pueden
ser demostrativas de desajustes en la trayectoria de
investigación de estos centros.
Por el contrario, la observación de que centros de mucho
menor tamaño presentan una producción relativa que se aproxima
a la de los centros más productivos, es demostrativo de que la
calidad global no está reñida con el tamaño del centro.
La importancia de la existencia de una determinada masa
crítica y de un entorno, debería reconocerse el valor de la
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producción global de estos centros de menor tamaño.
La comparación de centros entre si, se debe tener en
cuenta, entre otros factores, el tipo de producción
científica, el tipo de organización de que disponen para la
realización de investigación, la trayectoria de sus
facultativos en los últimos 10—15 años, las relaciones con la
Universidad o el CSIC si existen, etc.
Las comparaciones más aceptables son aquellas que se
hacen en el marco de la misma área temática y en este estudio,
se confirma una vez más la necesidad de que se preste mayor
atención a los grupos de investigación como unidad de estudio
que al propio centro.
En este sentido, se denota la existencia de grupos muy
productivos y de gran nivel ubicados en centros y áreas
geográficas que no sobresalen en las listas de rangos y, por
lo tanto, quedan aislados del contexto global. (CAMI ET Alí
1993>.
Existen
considerados
productividad.
en revistas de
posición en su
que ocupan en
encontramos con
autores con más artículos publicados que otros
en peores puestos según nuestro valor de
Ello se debe a que sus trabajos están editados
menor calidad (menor indice de impacto y peor
especialidad). También se debe a que el lugar
la firma está por detrás. Igualmente nos
autores que formando equipo se distancian
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ligeramente por ocupar un lugar posterior en la firma del
trabajo.
Debemos mencionar que autores con gran PT se diferencian
de forma importante en el número total de publicaciones, y
ocupan un puesto muy retrasado en cuanto a la calidad de
ellas.
Es siempre preferible una buena publicación que varias
mediocres quedando esto suficientemente claro al analizar la
Productividad Total en diversos autores. Las condiciones son:
que los trabajos sean realizados por varios autores, que el
firmante sea de los primeros, la revista tenga gran índice de
impacto y ocupe una posición elevada en la especialidad.
Destacamos que al medir la Productividad Bibliográfica de un
autor por el indice de Impacto, son necesarios que transcurran
varios años después de publicarse el trabajo; sin embargo, la
Productividad desarrollada por el Prof. Libano et alí, el
estudio de la Productividad Total se puede conocer en un
período muy breve de tiempo.
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VII. - CONCLUSIONES
VII.- CONCLUSIONES
Mediante el análisis de la Productividad Total en
diversos autores, se ratifica que siempre es preferible una
buena publicación que varias mediocres.
2.- Para conseguir un índice de Productividad Total
elevado, la revista debe poseer un gran índice de impacto
y ocupar una posición elevada dentro de su especialidad.
Por lo tanto un número elevado de artículos no
garantiza una Productividad elevada como queda patente en
el presente trabajo.
3.- La medición de la Productividad Bibliográfica de un
autor por el tndice de Impacto, es necesario que
transcurran varios años después de publicarse el trabajo;
sin embargo aplicando nuestra fórmula logarítmica, el
estudio de la Productividad Total se puede conocer de forma
inmediata.
4.- El Indice de Impacto requiere un control muy estricto
de la calidad de los datos que se introducen, dada su
repercusión en el momento de utilizar la información
demandada, lo cual obliga a desarrollar nuevas actividades
y trabajos suplementarios, encaminados a depurar y
actualizar las bases de datos documentales.
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5.- La Productividad Total, como índice bibliométrico,
ofrece beneficios, ventajas y aplicaciones prácticas al
Clarificar la actividad científica de los diferentes
autores, para lo cual cuenta en su desarrollo con datos
procedentes de fuentes diferentes: posición en la firma,
número de componentes firmantes, número de trabajos
realizados, a las características proporcionadas por el
Journal Citation Reports.
6.- Nuestro nuevo fndice permite diversas vías de
investigación. Su utilización produce un valor añadido al
estudio de la documentación científica.
7.- Para su aplicación es necesario contar con
profesionales con una adecuada formación en estas áreas del
conocimiento que hagan posible su desarrollo y su evolución
hacia futuros sistemas de análisis documental.
8.- La Productividad Bibliográfica Total sobre trasplante
renal y ciclosporina en el período 1986 - 1992 más elevada
corresponde a NAJARíAN, JS. con una puntuación de 12.47,
seguido por SUTHERLAND, DE. con 12.44. y por FRYD, DS. con
11.39.
Son por lo tanto los autores con una mejor posición
dentro de su especialidad en cuanto a la calidad de
producción de publicaciones.
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9,- La evolución del Índice de Productividad Total entre
los primeros autores desciende de forma constante, siendo
un indicador más estable que el número de artículos
publicados.
10.- La aportación de este instrumento de análisis de las
publicaciones biomédicas, requiere nuevas contrastaciones
para su validación científica, pues algunos aspectos
metodológicos precisan ser desarrollados partiendo de otras
diferentes hipótesis. Sin embargo, esta inicial
aproximación abre perspectivas de interés en el ámbito de
la documentación científica, y particularmente
enriquecedora en la práctica docente, por cuanto provoca
elementos de duda sobre las técnicas clásicamente
establecidas.
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IX.- AUTORES ORDENADOS
POR NQ DE ARTICULOS
AUTORES Puest Puest N N Factor Impacto Rankin Ranldn TOTAL TOTAL Log
1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
KAHAN BO 418 iBin 5,06 80 1,807 12.1186 17,40 80,~ 112285,662 23427.29 10.06
VAN BUREN CT 3.93 0.W 6,37 46 1,977 13.5461 16,33 79,46 25374,253 57310.33 10.96
NAJAR$ANJS 5.80 4W 7,49 46 2,~ 11.1944 15,31 83,16 106161,245 ~fl 12.47
SUTHERLAND DE 489 2.W 7,43 37 2,~ 11.3124 14,43 83,56 117206,412 2537583 1244
FRYD DG 456 2.W 7,26 31 2,m4 8.3185 14,48 80,87 50296,915 88024.76 11.33
SIMMONS RL 483 1(K) 7,80 ~ 2,~ 8.4794 14,4) 80,80 32331,158 5~4.89 10.92
KERMAN RH ~29 8.06 6,18 28 1,975 13.7075 16,18 79,82 ~ 1442823 ase
MORRIS PJ 496 lfl) ~25 28 2,896 11.2973 15,11 82,79 49622,682 76684.51 11.25
PAYNE WD 5.33 0.06 8,04 24 2,564 10.6196 15,25 83,71 33751,846 44850.58 10.71
LORBERMI 321 6fl) 6,17 24 1,~)6 12.7176 15~50 77,58 1m48,527 1257683 944
FLEOMNER SM 2.58 4W 6,21 24 1,793 11.8044 16,96 77,71 10662,046 1207125 940
LEWISRM 373 4W 6,56 22 2,283 1&~6 15~27 78,96 7964,423 916124 9.12
MATASAJ 357 7W 6~) 21 2,893 14~6 17,19 86,19 37581,59) ~2913 1089
OKAT así 306 6,52 21 1,224 6.6756 22,10 80,19 7~,644 5406.82 8.89
YOSHIMURA N 240 12W 6,06 20 1,325 7.9315 2243 79,~) 7fl,677 433.96 6.06
WEIMARW 496 1.06 5,37 19 1,518 9.8537 19,37 83,06 3316,062 2718.48 7.91
CANAFAXDM 3.06 tW 8,06 19 2,749 12.7083 17,74 87,06 89606,706 83310.93 11.34
SOLLINGER MW 426 1W 6,32 19 1,923 12.7196 16,11 81,74 3379,382 3372.94 8.26
LINDHOLMA 244 11.06 4,44 18 1,279 10.7548 22,44 96,78 4507,060 315.18 5.75
FLATMARKA 522 1.06 8,50 18 1,944 5.~4 16,11 84,94 9338,206 8949.84 9.10
BELZER FO 659 0W 6,56 17 2,020 ia8064 16,06 81,89 21#661 1881.10 7.54
LUNDGREN 0 356 4(X) 7,83 16 1,~ 45966 16,06 85,33 28896,547 24568.26 10.11
ASOHER NL 481 0.06 8,50 16 1,~ 8.9710 15~94 82,25 4026,560 ~.41 8.12
BRYNGERH así 1.06 8,13 16 1,~ 4~ 16,06 85,33 10280,850 8791.70 9.06
WENTINGGJ 2.94 Din 5,83 16 1,717 891W 14,88 78,33 3~,842 3156.72 8.06
MORALESJM 1K) 10W 7,80 15 1,330 5.2536 13,33 89,47 13475,532 1073.26 6.96
FIRSTMR 447 4W 6,80 15 2,524 142426 21,33 80,06 25189,146 1~5.16 9.86
ANDRES A 2.93 orn 7,80 15 1330 5.2536 13,33 89,47 6477,757 518923 8.56
KALAYOGLUM 487 006 6,67 15 2,018 1a7196 15,93 81,80 2121,429 164516 7.41
ALBRECHTSEN D 2.20 6.06 8,47 15 2,114 6.1~1 15,93 86,33 14376,483 11837.46 9.36
ANONYMOUS 1.06 15.06 1,06 15 11,349 140666 7,67 106,80 11~,389 1~.02 7.33
LANDW 5.13 3.06 6,33 15 l,~ 4.97w 15,87 78,47 12133,385 9104.93 9.12
BUTT KM 5.57 0.06 6,43 14 1,448 9.4494 19,43 86,07 1336,067 850.97 6.76
SALAMAN JR 293 3.06 3,57 14 3,429 9.0494 12,14 78,93 15642,247 14449.33 9.58
RODICIOJL 7.57 0W 7,57 14 1,401 5.3794 13,07 66,50 2423,332 1813.84 7.50
CHARPENTIER B 507 2.06 7,29 14 1,068 6.1753 18,64 81,29 2841,048 1747.93 7.47
JEEKELJ 443 0W 5,50 14 1,~ 8.4229 15,33 75,06 1960,261 1331.16 7.21
PAUL LO 457 1.06 5,43 14 2,788 15.7148 20,07 82,79 15264,334 8872.89 91S
GROTH CG 407 3W 5,64 14 1,968 4.8336 16,79 82,14 1fl6,5& 8448.80 9.04
PIRSCH JD 2.92 5.06 7,23 13 2,014 13.8071 15,85 81,62 4079,011 2757.25 7.92
TMIEL 0 3.62 0.06 5,06 13 2,166 9.3758 13,54 83,92 3317,520 233431 778
AIKAWA 1 3.31 0.06 7,46 13 0,833 3.5787 27.62 79,15 2C~,1 78 783.26 6.64
TERAOKAS 3.86 1.06 8,15 13 1,066 3.4920 17,06 83,W 3191,327 2O41.~ 7.62
COSIMIAS 456 2.06 6i5 13 2,311 1~&)71 15,92 81,62 2929,853 1970.79 759
HOYER PF 1.85 7.W 5,54 13 1,518 6.8973 12,W 64,86 6897,183 ~.68 8.51
SCHULAKJA 2.92 3W 3,89 13 2,119 15.3796 15,89 77,54 969,550 643.06 6.47
FRODIN L 5.06 1.W 8,77 13 2,126 48502 15,86 86,92 5478,186 3893rn 8.27
PRIETO 0 277 4W 7,92 13 1,336 5.4379 13,77 71,23 5253,143 ~4.26 8.19
TAKAHASHI K 2.62 5.06 8,15 13 1,066 3.4920 17,06 83.06 5488,214 3310.33 8.16
RAPAPORT FT 492 1.W 5,31 13 1431 5.2645 15,86 78,92 1678,838 1~.71 7.06
HIESGEO 1.42 7in 7,92 12 1,062 3.7733 17,67 70,50 8942,914 2882.46 7.97
OPELZO 1.42 1&06 2,17 12 2,~ &8112 14,33 80,50 1962,161 13107 489
OTA K 7.06 0.06 7,92 12 1066 3.4920 17,06 83,06 1544,836 912.32 6.82
KOENE RA 4.92 Din 5,06 12 4758 11.8587 13.06 92,06 7670,825 8507.31 8.78
PONTICELLIO 5.17 3.06 6,83 12 2,067 15.1326 16,83 74,75 1~,613 880.88 &78
BROOEHLJ 3.58 1.06 5,50 12 1,~ 6.9644 11,86 68,33 3445,078 2321.37 7.75
SCHROEDERTJ 1.92 3in 6,83 12 2,724 15.1~ 22,50 92,06 11281,534 ~.56 8.62
NEUMAVER HM 2.58 4W 4,06 12 2,483 10.7806 16,50 87,58 2841,406 1821.14 751
FRÍES O 5.06 4W 7,50 12 1,112 5.1512 17,67 77,83 3330,106 1804.72 7.50
PERSIJNGG 3.06 2.W 4,92 12 2,8<) 12.2667 15,42 86,17 19425,961 1~1.36 9.47
VERSLUIS 0J 1.25 10.W 492 12 1,542 9.4423 17,83 84,06 4193,806 233.76 5.48
OFFNER 0 2.58 1.06 5,50 12 1,563 6.9644 11,58 83,33 6237,923 4206.26 8.34
TOMA H 450 1.W 8,W 12 1,066 3.4920 17,06 83,06 2589,662 1511.84 7.32
TERASAKI PI 2.83 0.W 3,42 12 4,334 11.9137 1417 88,58 13276,504 1~.75 9.21
TELLISVA ~67 1.06 6,67 12 1,889 126237 1a92 81,75 2314261 1333.77 7.21
GRIEFIN PJ 2.06 5.06 3,83 12 3,683 8.2042 12,17 81,50 10766,886 877128 906
BENDITO 6.82 0.06 8,18 11 0,932 3~8989 19,06 73,91 917,548 33480 596
AUTORES Puest Puest N0 N1 2 Autor Art
Factor Impacto Rankin Rankin
Impact Máximo 1 2
TOTAL TOTAL Lcg
E. Impacto Total
OHMORI Y
VASUMURA T
HONG JH
POLLAK R
CASTELAOAM
HOITSMA AJ
SANFÍUPPO E
BEUTSI« P
ORInO JM
OFFERMANN O
PESCE AJ
SOULILLOUJP
STARZL TE
FERGUSON RM
PICHLMAYR R
WAGNER 1<
KOVARIKJ
GREVEL J
MAYES JT
MICHIELSEN P
WAER M
JOHNSON RW
VINCENTI F
GLICKLICH D
VEITH EJ
KOO1TE AM
STRAITA RJ
CAflO GR
MOZES ME
WALTZERWC
CANTAROVICH O
SOMMER 80
MACDONALDAS
YAGISAWA T
GRUBER SA
VANRENTERGHEM Y
MRIC1K DE
VAN ES LA
MADDUXMS
WONIOEIT K
WEIR MR
DALESGANDRO AM
SOBERMAN R
TOURAINE JL
NANNÍ O
SCHLEIBNER 8
SHEN 8V
CASTAGNETO M
LEUNISGEN KM
NAKAI 1
MCWHINNIE DL
ALSINA J
STROM TB
CALNE RY
HOLT0W
FREY EJ
VAN HOOFF JP
HENRY ML
SABATE 1
ANDREU J
MILLEBRAND G
MONTAGNINO G
KUNZENDORE U
ROOTS 1
VAN ROCO JJ
MAROREITER R
KOYLE MA
LANTZ O
TARANTINO A
2.91 0.06 7,64 11
3.64 2.06 7,91 11
3.82 3.06 6,56 11
3.82 1.06 5,46 11
2.73 2.06 8,06 11
1.82 6.06 482 11
2.73 4.06 3,64 11
2.06 3.06 5,46 11
1.45 7.06 8,06 11
464 1.06 5,06 11
a73 1.06 6,64 11
4.91 0.06 5,27 11
5.06 2.06 7,27 11
a06 206 3,46 11
656 006 6,91 11
2W 5W 3,73 11
382 106 5,91 11
236 406 5,06 11
310 006 470 10
5.80 0.06 5,50 10
2.20 2.06 5,50 10
3.06 1.06 5,80 10
406 1.06 7,20 10
4.06 1.06 6,80 10
6.40 0.06 6,80 10
150 7.06 480 10
1.80 5.06 6,50 10
5.20 0.06 5,70 10
480 0.06 5,40 10
2.80 3.06 5,10 10
2.80 3.06 7,06 10
2.20 5.06 3,80 10
2.80 406 6,80 10
2.80 3.06 8,10 10
1.20 8.06 8,80 lO
1.80 7.06 5,50 10
1.70 706 3,80 10
480 0.06 5,80 10
2.20 3.06~ 5,80 10
470 1.06 7,06 10
2.06 5.06 6,20 10
122 1.06 7,87 9
5.11 0.06 6,44 9
478 1.06 6,67 9
2.44 3.06 6,89 9
2.56 2.06 6,56 9
2.22 4.06 5,67 9
6.67 0.06 6,89 9
1.67 406 5,67 9
433 2.06 7,78 9
1.33 6.06 5,33 9
6.56 0.06 8,11 9
6.67 0.06 9,11 9
2.78 2.06 5,22 9
3.06 5.06 489 9
2.06 5.06 3,33 9
5.67 0.06 5,67 9
1.89 2.06 456 9
3.06 2.06 7,67 9
3.56 2.06 5,44 9
2.78 3.06 6,78 9
2.44 2.W 6,22 9
1.33 7.06 5,78 9
5.06 0.06 6,06 9
411 1.06 444 9
433 3.06 5,56 9
2.22 3.06 5,33 9
467 006 8,56 9
3.56 1.06 7,06 9
0,791
0,791
1,373
2,382
1,167
2,382
1,556
2,872
1,515
1,496
1,311
2,438
1,664
1,750
1,870
1,122
1,122
1,920
1,578
1,725
2,024
3,011
2,478
3,644
1,252
1,382
1,724
1,174
1,066
1,466
1,122
2,049
2,188
1,382
1,850
1,794
2,064
1724
1,724
0,819
1,562
4,111
5,838
1,724
1,565
2,680
1,388
2,182
3,161
3,272
3,211
1,411
1,382
1,c~
2,106
3.5945
3.5946
9.0618
7.0696
8.5946
12,2920
13.2732
3.5945
8,8945
16.7432
16.1~
9.5~
3.7204
7.4767
7.8880
9.4506
8.1020
16.1742
12 4838
37970
3.7970
17.8172
7.8803
10.1796
14.~
140240
188332
99789
7,4492
3.71 74
7.5619
10.o~
3.8047
3.4920
10.57w
3.7970
145627
18.8332
7.4492
13.9673
12.2584
10.7973
13.3877
8.7~
5.9271
3~4920
10. 7973
5.9271
10.7973
aein
10.7973
9.8507
107973
7.5406
6.3826
20.8~7
10.7973
8.3622
9.8507
7.8129
5.~8
15.6622
19.5627
17.~
12.7591
6.1832
3.4920
15.8849
29,56
29,55
20,18
15,46
22,64
12,73
15,06
15,73
22,64
25,56
23,06
27,56
12,46
16,06
17,45
16,56
14,82
25,18
14,80
18,06
18,06
16,50
15,80
15,70
16,9)
18,80
15,40
10,80
15,80
1420
16,9)
15,80
15,80
17,06
19,70
18,06
15,50
21,10
15,80
27,50
16,80
15,67
15,44
12,89
16,89
17,06
16,67
16,89
16,67
28,22
19,56
23,89
15,22
12,22
15,78
10,33
16,67
15,78
23,89
29,67
15,11
1433
25,44
17,22
15,06
14,11
17,56
17,06
15,78
78,46
78,45
85,91
86,18
89,64
92,82
75,36
78,46
89,64
93~
92,82
85,18
66,06
82,46
78,16
88,27
71,46
92,06
71,80
81,50
81,50
1~9)
80,40
77,10
81,50
85,80
80,9)
71,20
86,50
73,06
81,50
82,10
78,06
83,06
83,06
81,50
76,50
80,9)
86,50
89,20
81,80
82,06
76,11
77,89
82,67
83,06
82,06
82,67
82,06
77,44
82,06
91,11
82,06
85,89
79,06
91,56
82,06
82,33
91,11
72,89
75,44
8941
106,89
96,87
86,22
67,89
89,33
83,06
75,22
1349,750 386.06 5.96
1289,186 378.80 5.94
2134,49) 1064.89 6.91
~1,066 5890.16 8.66
4966,811 2170.97 788
18812,234 15166.06 9.83
1385,406 771.26 6.85
3831,221 201491 7.61
11064,741 4836.34 848
611,288 246.52 5.50
3759,885 1677.48 743
877.934 231.46 544
7044,~0 4323.19 8.37
925,727 529.51 6.27
1031,252 513.15 6.24
22ffi,021 1338.83 7.20
2382,725 1289.13 7.16
1116,844 461.12 8.11
738,49) 366.93 5.91
776,968 384.66 5.87
2046,171 ~.58 6.84
1 ~,722 916.94 6.82
1806,415 836.50 6.73
1662,062 820.97 6.71
892,746 288.38 5.66
4274,966 1968.32 7.58
3671,742 1948.67 7.57
8966,180 4792.93 8.47
22436,847 12778.78 9.46
3337,149 1742.64 7.46
3831,384 1718.10 7.46
1162,322 ~.61 6.41
3124562 1580.34 7.37
3126,048 153663 7.34
3886,666 1521.27 7.33
~,620 1SE.03 7.32
1062,386 545.83 6.80
494,746 1 9).~ 5.25
1416,063 480.59 6.13
2404,821 1196.80 706
2128,461 1012.16 8.92
834,888 37496 5.93
1627,701 1~.ffi 6.92
2156,~ 967.97 6.86
2061.594 92657 6.83
2~,264 910.47 6.81
715,285 317.73 5.76
1832,807 81 8.70 6.71
1212,880 801.06 5.71
2~,861 780.64 6.88
2248,583 773.96 6.88
1506,386 737.50 680
8070,153 5156.66 855
1514,596 669.97 6.54
5719,507 4594.52 8.43
506,728 226.38 5.42
1273,480 ~.61 6.40
4710,959 1621,57 7.38
2414,072 536.76 6.29
3181,689 1448.73 7.28
1221,518 538.43 &29
10478,216 3738.23 8.23
2701,~ 1386.67 7.22
2619,120 1~.44 7.22
1143,475 504.34 6.22
3818,061 1267.24 7.14
10247W 463.92 6.12
977,019 42456 6.06
AUTORES Puest Puest N N Factor Impacto Rankin Rarildn TOTAL TOTAL Lcg
1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
SUMRANI N 2.11 406 ~87 9 1,317 8.0623 15,78 77,11 2474,175 1101.16 7.06
CHAPMAN JR 2.25 3.06 5,13 8 3,476 13.9175 1475 86,63 6702,881 386.68 5.96
JOHNSTONA 2.88 1.06 488 8 1,202 40644 15,75 78,88 1~,7S) 52.44 3.96
BITTERSUERMANNH 406 0.06 5,63 8 1,193 ~6329 15,25 76J5 963,371 5011 391
AWNIWM 2.13 406 5,50 8 1581 12.8624 21,06 90,38 1l14~ 4812 387
MONACOAP 406 1.06 425 8 1,014 a4920 21,13 83,06 428,219 1693 283
TILNEYNL 413 206 7,50 8 3,073 14450) 13,50 81,50 5378,182 32849 5.79
KEOWNPA 2.38 406 5,38 8 1,431 45754 12,63 64,06 2312,544 120.02 479
SHMUELI D 350 1 IX) 6,63 8 1,280 3~4~ 15,25 78,60 2227,218 11596 475
SHEILAG 375 306 ~06 8 5,716 8.0459 11,13 86,25 10~,417 831.51 &72
MICKEY MR 363 1.06 463 8 4171 11.3189 13,06 80,75 48(fl484 30255 571
KIRKMAN RL 525 206 9,25 8 1,785 8S710 15,13 82,25 2026,023 111.25 471
HENORIKSOF 263 306 6,36 8 3,238 13.8856 19,50 ~,13 5843,787 29717 559
MARSDENJT 213 1.06 475 8 1,437 8.7438 15,63 78.50 797,913 4054 370
SHAPIRAZ 438 1.06 6,63 8 1280 3.4~ 15,25 78,50 2067,164 10785 488
CARPENTERCB 463 1.06 8,63 8 1,765 &9710 15,13 82,25 1819,612 ~92 480
WARD HJ 2.63 306 5,60 8 1,526 65133 13,38 70,13 1851,747 969) 459
HOCKERSTEDT 3< 483 0.06 7,13 8 1,567 8.9710 16,75 82,25 707.506 38.04 356
BALCKE P 5.06 0.06 7,50 8 3,722 9.2206 22,50 82,25 8842,446 251 69 553
BEWICKM 350 006 6,38 8 1,576 9.8540 18,13 78,38 761,211 3322 350
KESSLER M 213 506 6,06 8 1,256 25.0790 40,88 123,75 ~,661 1206 249
AHONENJ 588 &06 7,13 8 1,567 8.9710 16,75 82,25 644,749 31.93 346
HOURMANTM 2.06 406 5,88 8 0,864 9.1043 31,63 86,38 1164,413 31.89 346
DAWIDSON 1 2.13 4W 7,06 8 1,976 85794 13,88 81,13 3838,688 227.03 543
FAUCHALD P 483 0.06 8,63 8 1,061 3.5106 18,75 71,63 716,374 3104 344
HAKALATR 5.88 &06 ~88 8 1,388 65133 15,75 70,13 678,8w 3).88 342
AGISHI T 7.06 0.06 8,25 8 1066 3.4920 17,06 83,06 617,854 X) 41 341
DUNN DL 688 006 8,75 8 4,256 11.1780 12,25 87,06 7871,568 56425 6.34
ROSENTHALJT 3.25 006 7,63 8 1,185 3.4w 16,06 75,50 1537,966 7628 433
FRANCIS DM 238 406 5,13 8 1,066 3.4920 17,06 83,06 1496,884 73.76 430
VEREMISSA 188 306 5,13 8 1,332 6.2315 16,88 82,83 1491,064 7361 43)
CAMPBELLDAJR 438 &06 6,63 8 1,627 &9710 16,13 82,25 1388.712 7034 425
MARTIN DC 3.88 3.06 5,63 8 ise 13.5~ 1413 85,50 1106,272 6767 421
TODOS 3~25 406 8,50 8 1,221 3.6329 1425 76,75 3195,3)1 17445 5.16
DELANEYV 2.25 0.06 6,63 8 1,685 9.6243 1425 71,88 1237,386 6343 415
BAKRANA 2.50 2.06 5,75 8 1,885 15.9515 16,88 103,63 1024329 6279 414
MAISUI $ 6.50 0.06 8,38 8 0,677 3.6329 34,25 76,75 372,~ 8.38 2 13
TEJANIA 425 hin 6,38 8 1,~ 140684 19,06 80,38 527,756 2251 311
GABELH 5.75 1.06 9,25 8 2,759 5.~ 15,13 87,75 2640,543 154.24 504
VENKATKI< 2.06 2.06 5,25 8 1,580 9.1119 15,50 76,06 1141,801 5859 404
EKLUNDB aW 006 7,13 8 1,567 8.9710 16,75 82,25 1106,612 5476 406
ILLNERWD 3.43 1.06 7,14 7 1,066 3.4920 17,06 83,06 1061,937 5227 3.98
BERDENJH ~57 0.06 486 7 3,277 9.1461 14,71 88,06 2187,157 131.71 488
VILARDELLJ 406 Orn 5,57 7 1,273 9.~1 26,14 80,86 586,821 18.24 29)
SALMELAK 3.43 3.06 7,14 7 1,636 9.7537 16,71 82,14 977,874 4848 388
OH HK 406 0.06 5,43 7 1,~ 9.7537 16,71 82,14 384,751 17.59 2.87
CARDELLA CJ 3.06 2.06 5,06 7 1,418 6.7838 15,06 75,43 883,806 46.04 3.81
DAFOE DC a29 1.W 6,86 7 1,568 9v7537 18,06 82,14 964,968 45.31 3.81
VAUGHN WK 2.86 0.06 3,86 7 1,9)4 12.8846 16,57 81,71 336,550 16.74 2.82
VENKATARAMANAN R 3.43 1.06 7,14 7 1,529 14.~8 2457 107,06 9)4,059 38.28 3.67
MILFORO EL 3.71 006 8,57 7 1,861 9.7537 14,88 82,14 1880,280 106.06 485
MIHATSCH MJ 3.57 2.06 5,14 7 2,067 7.7026 13,06 51,86 2506,146 10296 463
CANTAROVICH M 457 1.06 8,43 7 1,278 3.8530 1486 75,86 1945,587 106.67 461
TALSETHT 6.29 1.06 8,06 7 1,149 ~653) 15,14 75,86 732,044 37.15 362
SALVATIERRA O JR 657 1.06 7,71 7 1, 9.~7 15,43 77,06 721,242 3644 380
ARMBRUSTMJ 286 0.06 7,14 7 2,173 16.0154 16,43 81,29 716,913 38.80 3.58
LANDMANNJ 357 2.06 5,71 7 2,011 10fl757 12,14 67,86 1592,297 9670 457
TRAEGERJ 7.29 0.06 7,29 7 1,547 6.7838 1471 75,43 680,711 38.38 3.57
HENNY FC 1.86 3.06 6,43 7 3,965 18.5377 15,86 86,71 4470,480 246.17 5.51
SABATER R 5.86 0.06 8,43 7 1,221 9.1461 28,06 88,06 403,468 12.72 2.54
KASISKE BL 2.29 3.06 486 7 1,850 141896 21,57 91,43 796,578 33.87 3.52
ROELS L 3.14 0.06 5,14 7 1,~ 3.4920 17,06 83,06 889,186 33.92 3.52
WOOD RF 5.14 1.06 6,57 7 5,434 15.0343 1486 87,57 4061,327 242.86 549
BERGKJ 229 2.06 9,06 7 1,149 3.~ 15,14 75,86 1753,510 88~ 449
BROCI<MOLLERJ 1.86 1.06 5,71 7 3,624 18.5011 17,43 101,06 4088,806 23856 548
YATSCOFF RW 1.86 2.06 3,06 7 1,387 9,5371 21,06 72,14 343,513 1191 248
VEGETO A 5.71 Oin 7,43 7 1,~ 13.8937 19.06 77,29 289,287 11.88 2.47
ANDRES E 6.06 0.06 8,43 7 1.221 9.1461 28,06 88,06 372,381 11.74 2.46
PTACHCINSKJ RJ 2.29 2.06 6,43 7 1,438 14.~6 25,86 107,06 761,467 31.44 3.46
1 2 AutorArt Impact Máximo 1 2 F._Impacto Total
RINODEN O
CORRY RJ
STUART FP
GOLDEN O
THISTLETHWAITE JRJR
TURCOTTE JO
GREENSTEIN SM
HARDY MA
UCI-IIDA 1<
SUZUKI $
HENRICSSON 5
ALEXANDER JW
NEILD OH
ANAISE D
COLVIN RB
ROCHER Li
SALVATIERRA O
KINCAID SMITH P
TAUBE D
CURTíS JJ
JOCHIMSEN F
HEWITT CW
MAUER SM
NOVICK AC
MERION RM
FUKUDA M
FEDUSKA NJ
KOPSA 19
COHEN A
HAYRY P
LIPKOWITZ OS
MAGAUNÍ SC
RICART MJ
DUMBLE U
KUPIN W
MYRE SA
RAJFER J
PERSSON H
CrITERIO E
ZAZGORNÍK J
ROSSWB
SPIELBERGER M
SONODA T
ROSANO TG
DE VECCHI A
PROUD O
OUINN T
ARNOLO AN
TEOZESS AM
DELMONICO FL
BELLAMYJ
KOZAKJ M
BACKMAN L
HONDA H
UCHIDA H
BLACK KS
BURCKART GJ
ISHIBASHÍ M
LENNARD TW
MATAS A
VAMADAN
VON WILLE8RAND E
STUART JK
BENVENISTY Al
ROWLAND M
OST L
GILVERNETS
DUBERNARDJM
LEERANCOIS N
271 006 3,71 7
6.14 0.0) 6,29 7
5.43 íD) 6,06 7
3.43 0.0) 6,86 7
1.86 406 6,06 7
6.29 0.06 6,71 7
2.29 1.06 7,57 7
3.86 1~06 3,86 7
414 ~06 9,71 7
3.57 0.06 7,06 7
1.71 2.06 2,43 7
4.71 1.06 6,86 7
2.14 1.0) 5,57 7
2.86 1.06 5,57 7
2.57 3.06 6,43 7
2.86 3.06 6,57 7
5.57 0.06 6,06 7
5.29 0.0) 5,43 7
3.43 2.0) 6,71 7
1.17 5.06 3,50 6
3.50 0.06 6,17 6
1.67 3.06 6,17 6
6.83 0.06 9,33 6
1.83 3.06 7,06 6
2.67 1.06 6,83 6
3.50 2.06 7,50 6
3.50 2.06 7,67 6
4.50 1.06 7,83 6
4.50 0.06 5,50 6
3.33 2.06 7,17 6
2.33 1.06 6,83 6
3.33 2.06 7,06 6
2.67 1.06 6,W 6
2.17 0.06 5,67 6
1.50 4.06 5,06 6
467 006 7.06 6
433 0.06 6,06 8
4.67 1.06 9,33 6
1.67 3.06 5,50 6
483 1.06 6,17 6
2.17 2.06 4,06 6
3.67 1.06 6,50 6
6.33 0.06 6,60 6
2.50 3.06 5,06 6
3.67 1.06 6,33 e
483 0.06 7,33 6
3.33 1.06 ~83 6
2.17 2.06 5,17 6
2.83 2.06 5,67 6
1.83 3.06 7,06 6
7.17 006 9,17 6
3.17 2.06 7,33 6
1.17 5.06 3,67 6
6.17 1.06 8,83 6
6.06 0.06 10,06 6
2.67 0.06 6,17 6
2.33 1.06 7,06 6
3.67 1.06 6,50 6
1.67 4.06 7,06 6
5.17 1.06 7,06 6
6.06 0.06 11,06 6
433 0.06 7,17 6
3.06 0.06 5,83 6
1.87 acn 433 6
3.67 006 3,67 6
3.33 2.06 417 6
5.06 0.06 8,87 6
4.06 1.06 8,33 6
3.67 0.06 7,83 6
1,921
2,173
1,125
1,125
1,703
1,477
1,918
1,~6
1,242
Izo
3,547
1,898
1,207
2,588
4,320
4,586
1,tE6
1,636
4,289
1,764
1,884
1,854
ue
0,825
1,247
1,066
1,410
1,410
1,472
1,066
1,410
4.067
1,366
1,066
1,410
3,641
1,472
1,410
1,592
1,459
1,691
1,410
1,410
3,571
0,964
1,271
1,066
1,764
1,496
1,410
3,731
1,066
1,410
1,129
2,037
1,575
1,241
1,985
2,177
6.9449
16.0154
3.8140
19.1463
3.8140
9.7537
67889
130456
3.4920
6.6229
14 ~6
12.2780
104446
3
160154
91451
8.5489
3.4920
9.7537
12.5880
20.3363
13.7406
10.9652
7.1447
3.6798
7.~0
8.8668
3.4920
7.1447
3.4920
7.1447
7.3325
3.4920
7.1447
18.7432
3.8677
3.4920
7.1447
8.679)
10.0373
7.3325
7.1447
8.5110
7.1367
7.1 447
7 1447
7 1447
10.~8
14.4~
3.6796
15.~
7.5203
3.5~
3.4920
13.7~
16.4620
7.1447
10.0673
14.4~
3.4920
7.1447
3.8877
14.6378
29.4120
109652
100673
8.3220
12,71
16,43
14,14
15,43
14,14
16,06
1486
15,14
17,06
22,14
30,43
14,57
15,86
15,06
17,14
13,29
12,57
17,06
16,71
7,06
14.50
16,83
9,06
14,33
16,06
27,87
15,33
26,06
17,06
16,83
17,06
16,83
14,67
17,06
16,83
2Q33
12,33
17,06
16,83
28,50
1433
14,67
16,63
13,50
13,67
14,17
16,83
16,83
17,17
1433
18,33
17,83
12,06
15,06
17,06
16,83
27,33
16,83
13,06
16,50
17,06
16,83
13,67
1483
29,67
18,67
29,63
14,67
12,17
66,29
81,29
66,71
80,86
66,71
82,14
75,43
74,57
83,06
82,57
107,06
87,57
73,29
75,86
81,29
88,06
91,06
83,06
82,14
79,33
94,17
88,33
73,67
73,67
82,50
74,67
76,60
61,06
83,06
82,50
83,06
82,50
74,17
83,06
82,50
92,17
66,33
83,06
82,50
59.33
88,83
74,17
82,50
71,50
64,17
82,50
82,50
82,50
85,50
81,50
74,67
85,83
66,83
79,67
83,06
88,33
111,06
82,60
88,83
81,50
83,06
82$)
66,33
73,17
189,06
73,67
88,83
77.33
89,06
1552,889 85.16 444
221,574 11.03 2.40
~,326 29.70 3.89
536,716 28.42 3.36
1 549.~ 76.63 434
528,372 27.38 3.31
1891,789 71.62 427
188,203 9.40 2.24
1 373.~ 67.58 4.21
853,972 24.53 3.20
233.130 8.18 2.10
2582,718 156.34 5.03
1241,214 58.14 406
1119,829 57.38 4.03
1201,295 57.46 4.03
5615,024 406.06 6.01
420,484 20.70 3.03
1106,449 54.95 401
9329,714 1037.06 6.98
2269,206 147.23 4.98
987,489 52.64 ~96
1~,758 141.25 4.95
986,131 51.96 3.95
966,~ 51.32 3.94
669,750 18.72 2.93
968,941 49.96 3.91
780,~ 18.48 2.92
~ 17.91 2.89
~,41 3 47.22 3.85
936,282 46.03 3.83
877,703 43.36 3.77
843,~ 43.28 3.77
876,519 43.14 3.76
851,619 42.06 3.74
2484,018 112.94 4.73
751,~ 41.33 3.72
829,782 40.84 3.71
772,&~ 38.19 3.64
212,455 5.20 1.85
4253,706 285.38 5.58
714103 38.64 3.80
271,518 13.42 2.80
644,163 34.72 3.55
713,242 34.20 3.53
579,406 34.10 3.53
592,578 34.23 3.53
679,706 33.69 3.51
1751,580 87.84 448
8940,136 226.48 5.42
278,966 11.48 2.44
613,810 29.73 3.89
3659,025 206.16 5.33
1430,036 76.8 1 434
579,236 28.51 3.36
536,035 28.29 3.34
674155 27.29 3.31
551,120 27.24 3.30
2788.3~ 191.96 5.26
53)022 26.42 3.27
524073 25.79 3.25
518,489 25.63 3.24
506,628 25.24 3.23
497.~ 24.92 3.22
74137 ~44 1.23
223,349 8.91 2.19
~,859 883 218
1176,446 6283 414
1032,963 6275 414
Impact Máximo 1 21 2 Autor Art F. Impacto Total
NEYRAT N
DE LANGE P
DUNNILL. MS
STEINMULLER DR
FABRE JW
MOROZUMI K
CLUNIE GJ
ISONIEMI H
YUSSIM A
OPPENHEIMER F
LLOVERAS J
HERNANDEZ E
TAMAKI T
AROLDI A
OH CS
STREEM SE
MALLIS M
CIVATI O
KOLBECI< PC
ABENDROTH D
GOURLEY IM
RINGE B
KNECHTLE SJ
GONWA TA
PRAGA M
WHITINO PH
DAMARO J
POHANKA E
MILGROM M
BERARDINELLI L
TUFVESON O
DA VIS R
SHAPIRO R
5083<
DAGHER EJ
THOMAS F
MELZER JS
RENOULT E
RUILOPE LM
COHEN DJ
GUPTA 51<
MACLEOD AM
QUINN TA
BRIGOS JD
TOLEDO PEREYRA LH
TILLER DJ
CICCIARELLI J
FREY BM
FUCHINOUE 5
OREGORY CR
MARTíNEZ L
VEREERSTRAETEN P
AMEND W
CAMPÍSTOL JM
SOUIFFLET JP
FUGOLE 8V
HAYASHI R
HEIM DUTHOY 3<
BERLOCO P
JOHNSON HK
PRETAGOSTINI R
TAKAHARA 8
BELL PR
IWATSUKI 5
WALKER RO
WIDEMAN CA
BENNErTWM
FARNDON JR
MINETTI L
3.33 0.06 8,83 6
3.17 0.06 5,60 6
3.83 1.06 6,06 6
2.83 2.06 5,60 8
4.33 0.06 4,33 6
450 3.06 11,06 6
4.33 0.06 5,50 6
2.50 3.06 6,83 6
2.33 2.06 6,50 6
2.33 1.06 6,50 6
1.80 406 6,80 5
4.80 0.06 8,20 5
5.80 0.0) 8,20 5
3.80 0.06 7,40 5
1.80 3.06 6,06 5
4.20 0.06 8,20 5
3.80 0.06 7,20 5
2.80 3.06 7,80 5
1.40 3.06 4W 5
440 0.06 7,40 5
206 006 5ff) 5
440 006 6,06 5
4.80 1.06 7,80 5
1.40 4.06 5,06 5
6.20 0.06 8,20 5
2.80 0.06 5,06 5
3.80 0.06 5,80 5
3.80 0.06 6,06 5
1.80 3.06 6,06 5
4.80 1.06 7,80 5
2.80 3.0) 7,80 5
4.06 0.06 7,80 5
2.80 1.06 5,80 5
2.20 1.06 9,06 5
3.80 0.06 5,80 5
480 0.06 5,80 5
2.06 2.06 7,80 5
2.80 1.06 6,40 5
6.40 0.06 8,80 5
2.20 2.06 44) 5
1.20 406 4,06 5
342) 1.06 6,40 5
2.80 0.06,. 6,20 5
2.80 1.06 6,40 5
1.40 3.06 2,80 5
5.20 0.06 7,80 5
1.80 2.06 420 5
3.20 1.06 4,20 5
6.20 0.06 9,80 5
1.06 5.06 5,80 5
2.06 3.06 5,06 5
3.20 2.06 6,40 5
3.80 0.06 6,80 5
2.20 2.06 6,06 5
2.40 1.06 5,80 5
1.80 2.06 480 5
3.06 2.06 6,40 5
2.40 0.06 480 5
3.20 1.06 10,80 5
420 1.06 6,20 5
6.40 0.06 10,80 5
2.40 2.06 5,80 5
4.40 0.06 4,40 5
5.20 0.06 8,20 5
2.40 1.06 440 5
4.80 0.06 7,06 5
3.80 1.06 3,80 5
5.20 006 6,80 5
6.80 0.06 7,80 5
0,964
1,724
4,155
2,188
1,036
1,036
1,724
1,036
lisa
1,036
1,170
2,104
2,678
2,961
2,0)6
1,036
1,473
1,932
1,036
1,672
1,038
1,473
2,227
1,170
2,103
4,150
1,473
1,473
1,488
1,473
1,473
1,449
1,707
1,473
1,473
1,467
1,277
1,036
1,870
2,198
5,182
2,197
1,104
1,473
8,422
2,227
3,196
1,036
1672
1,036
1,473
5,944
1,785
3,790
1,557
1,473
1,886
1,036
1,640
1,036
1,473
1,891
1.381
1,473
1,979
1,473
3.6796
10,7973
íí.e
14.6378
1445(X)
34920
34920
107973
3~E20
3.6796
3.4920
3.71 74
18.2622
21.2602
25.4030
12.4838
3.4920
7.8752
11.8610
3.4920
11.7264
3.3804
7.8752
16.6416
3.71 74
12.4838
11A034
7.8752
7.8752
9.2880
7.8752
7.8752
8.1066
3.~4
7.8752
7.8752
7.7436
29.4120
3.4920
12.4838
29.4120
7.4740
16.6416
7.8752
7.8752
15.~
16.6416
23.1548
3.4920
11.7264
3.4920
7.8752
10.5544
7.7384
7.0232
12.2584
7.8752
13.~2
3.4920
11.4064
3.4920
7.8752
3.4920
3.9844
3.71 74
7.8752
11.4034
4.9048
7.8752
18,33
18,87
10,83
14,17
16,50
17,06
17,06
16,87
17,06
1483
17,06
14,40
18,06
13,80
16,06
13,80
17,06
16,80
13,40
17,06
17,80
15,40
16,80
16,40
14,4)
13,80
13,80
16,80
16,80
20,20
16,80
16,80
15,40
11,80
16,80
18,80
15,06
50,80
17,06
14,80
26,40
7,80
17,20
24,80
16,80
19,20
16,40
14,40
17,06
17,80
17,06
16,80
11,20
24,20
13,80
21,80
16,80
16,06
17,06
21,80
17,06
16,80
15,40
8,80
14,06
16,80
1440
11,20
18,80
74,67
82,06
79,17
73,17
81,50
83,06
83,06
82,06
83,06
74,67
83,06
73,06
86,40
70,80
80,06
71,80
83,06
82,40
66,06
83,06
86,20
75,80
82,40
81,20
73,06
71,80
90,06
82,40
82,40
76,20
82,40
82,40
72,40
75,80
82,4)
82,40
75,20
138,06
83,06
71,80
i~06
70,80
81,20
82,40
82,4)
98,40
81,20
9380
8306
86,20
83,06
82,40
96,20
57,20
90,80
81,80
82,40
93,80
83,06
90,06
83,06
82,40
83,06
50,06
73,06
82,40
90,06
76,80
82,40
566,964
485,987
2180,388
428,104
158,243
1158,477
424,775
1 1~034
1 i»894
1076,366
1037,967
379,221
150,807
368,669
372
361,469
367,770
962,~
918,759
383,979
365,580
332,221
333,288
320,~
31 0,828
801,174
17»288
315,112
843,886
401,553
815,967
302,226
~iii
4~,896
291,871
287,297
743,744
70,130
275,828
269,310
257,~
7286,869
279,446
381 ,(E2
267,266
13216,124
269,728
533,381
262,~
711,121
703,724
701,781
7677,579
1446,957
3728.962
337,114
669,618
215,~
669,569
812,185
252,842
670.894
224,484
1473,~
615,847
244,846
187,177
462,~
236,662
2342 315
23.13 314
16206 5.03
2246 311
789 2.07
57.02 404
2091 304
5654 4CX3
5566 402
5494 401
5355 396
19.52 297
727 196
18.96 2.94
1882 293
18.80 292
1810 29)
48.62 388
4755 386
1742 286
17.33 285
16.56 281
1849 280
1602 277
16.06 277
4303 3.76
11355 473
1569 275
41 74 an
15.28 2.73
40.36 3.70
1495 2.70
1470 269
28816 5.86
1444 267
1421 288
3779 363
192 085
1358 2.61
1346 2.80
13.37 2.69
~.74 6.55
1331 2.69
1317 258
13.22 258
664.38 653
12.96 2.56
34.87 3.55
12.90 256
34.85 355
34.88 355
3471 355
67413 651
3456 354
249.90 5.52
12.73 2.54
34.11 3.53
12.62 2.54
3394 3.52
3385 352
1244 252
33.19 350
12.21 250
87.90 448
32.63 3.49
12.11 2.49
11.77 2.47
31.69 3.46
11.71 2.46
AUTORES Puest Puest N N Factor Impacto Ranldn Rankin TOTAL TOTAL Log
2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
THOMSEN HS 1.06 5.06 3,40 5 0,727 iaseso 33,80 86,20 167,475 4.31 1.46
SCHALEKAMP MA 420 0.06 5,40 5 1,473 7.8752 16,80 82,40 231,~ 11.48 2.44
ENDO T 7.80 0.06 10,06 5 1036 3.4920 17.06 83,06 229,857 11 31 243
KJNNAERTP 5.40 &W ac 5 1,473 7.8752 16,80 82,40 228,672 1131 243
STOCKENHUBER F 380 1.06 7,06 5 5,361 7.2486 10,80 80,80 7893,364 ~5i 636
BENTLEYFR 4.80 0.06 5,80 5 1,473 7.8752 18,80 82,40 227,140 11.24 242
RAO KV 3.40 1.06 406 5 i.872 1&4686 23,40 94,80 101,923 414 142
BANFIO . a20 1.06 ~80 5 2.804 21.0248 16,20 80$) 220,138 i106 240
KLINTMALMG 3.80 1.06 440 5 3,662 7.3620 11,W 6i,80 1364,~ 7840 436
OEPAUWL 2.80 1.06 6,40 5 1,473 7.8752 16,80 82,40 58i,466 2876 3.36
RAÍNEAE 2.80 2.06 6,20 5 4,904 20.1728 13,40 88,80 1~,227 7337 430
DIETHELMAO 480 ID) 5,20 5 4,427 140356 10,80 103,80 2064,533 19542 528
STILLER CR 3.80 1.06 5,06 5 1,~ 3.3804 1420 75,80 ~,264 2681 329
VEITCH PS 24) 1.06 4,40 5 1,203 3.4920 iS,40 83,06 485,113 26.36 3.27
CECKAJM 206 2.06 3,40 5 iSEO 12.2584 16,80 81,80 194,212 9.66 2.27
NORMAN DJ 3.80 i.06 480 5 2,155 11.6318 li,80 80,06 368,202 25.78 3.25
WALZ 0 3.80 0.06 6,80 5 1,780 245048 36,40 103,20 116,389 3.55 1.27
AMEMIVA H 3.20 2.06 6,40 5 1,473 7.8752 16,80 82,40 517,718 25.61 3.24
KONIGSRAINERA 420 1.06 6,20 5 1,170 a7174 1440 72,06 495,669 26.52 ~24
WETZELS JF 2.40 0.06 480 5 3,773 7.0232 14,06 90.80 2836,304 184.80 5.22
BARRYJM 2.80 2.06 480 5 2,066 12.4838 13,80 71,80 477,827 25.28 3.23
FRIEDMAN EA 5.80 0.06 6,80 5 1,473 7.8752 16,80 82,4) 186,180 9.21 2.22
MILLER J 6.06 0.06 6,06 5 1,473 7.8752 16,80 82,40 186,180 9.21 2.22
DICKERMAN RM 3.80 1.06 8,80 5 1,473 7.8752 16,80 82,40 493,610 2442 320
MYBUROH JA 2.80 3.06 5,20 5 0,965 7.0232 22,06 90,80 692,184 2447 320
ET1’ENGERRB 1.20 406 7,80 5 1,467 7.7436 15,06 75,20 1277,662 64.93 417
FEHRMAN 1 3.20 1.06 5,80 5 1,473 7.8752 16,80 82,40 483,836 2393 318
HALL BM 2.20 2.06 7,80 5 8,488 10.7796 7,80 88,20 28792,320 ~rn 8.13
SHAPIRO ME 2.80 0.06 9,80 5 1,850 12.2884 16,80 81,80 484,137 24.07 3.18
GAROVOYM 6.80 0.06 8,20 5 1,860 12.2584 16,80 81,80 176,831 8.78 2.17
CUNNINOHAMP ac 0.06 5,80 5 1,629 &1066 1406 72,40 ~,812 23.12 314
CHRISTIANSU 306 1.06 7,80 5 1,271 19.8638 38,80 110,06 304,150 8.61 2.15
WALDMANNTA 780 &06 9,80 5 1,850 12.~4 1~80 81,80 172,112 8.61 2.15
HILLISAN 206 2.06 5,80 5 6,827 149376 10,80 97,80 4~,S1 44675 610
NETTER P 340 &W 6,40 5 1,477 29.4120 47,20 136,06 103,663 312 114
ORIHARAA 5.40 &W 11,06 5 1,036 3.4920 17,0) 83,06 469,713 22.63 312
ROOTH P 2.4) 006 6,06 5 1,806 11.4064 15,20 90,06 376,834 22.42 311
DAPICEAJ 3.40 0.06 4,40 5 1,361 3.7174 1406 73,06 419,252 22.21 3.10
KOKADO Y 2.80 2.06 5,80 5 1,473 7.8752 16,80 82,40 449,434 22.23 3.10
MELZER J 3.80 0.06 7,4) 5 1,473 7.8752 16,80 82,40 440,536 21.79 3.03
TAYLOR RM &20 0.06 6,80 5 1,~ 7.8752 13,80 82,40 364,825 21.74 3.03
SEGOLONI GP 2.80 am 7,80 5 1,170 a7174 14,40 73,06 1103,952 57.03 404
ESQUENAZI y 2.80 0.06 6,06 5 1,473 7.8752 16,80 82,40 424677 21.01 3.04
NGHIEM DO 2ff) 0.06 3,80 5 2,227 16.6416 16,40 81,20 i55,aX3 7.79 2.03
SEWING KF 7.20 0.06 7,80 5 1,271 19.8838 38,80 110,06 101,973 2.89 1.06
SELLS RA 440 1.06 5,80 5 1,036 3.4920 17,06 83,06 421,4)4 20.74 3.03
COPELANO KR 1.80 4.06 3,20 5 1,180 103156 26,80 81,06 242,453 7.42 2.06
HUSER B 1.75 2.06 7,06 4 2,806 10.0488 9,75 63,75 2137,576 144.38 4.97
ULRICHW 2.50 1.06 5,50 4 1,813 41868 10,50 61,06 884,175 53.02 ~97
GREGER B 3.06 1.06 6,25 4 1036 3.4920 17,06 83,06 366,579 19.52 2.97
JUNOR BJ 3.25 1.06 7,75 4 1036 3.4920 17,06 83,06 ~,51 4 19.37 2.96
VAESSEN LM 3.50 0.06 5,25 4 1,189 9.9720 22,25 97,06 185,~ 7.20 1.97
FEDUSKA N 5.75 0.06 7,25 4 1,567 8.9710 16,75 82,25 142,798 7.07 1.96
REEDA 5.50 0.06 8,50 4 1,567 8.9710 16,75 82,25 142,798 7.07 1.96
TYDEN 0 2.50 1.06 5,50 4 1,567 8.9710 16,75 82,25 385,685 19.10 2.95
GIANELLO P 2.06 2.06 425 4 4191 7.~ 29,25 92,80 1613,673 51.12 3.93
MURIE JA 2.80 0.06 5,50 4 1,503 3.4920 11,06 83,06 685,298 60.89 3.93
RENNA MOLAJONI E 3.60 1.06 10,75 4 1,036 3.4920 17,06 83,06 386,169 19.01 2.94
SERON D 5.25 0.06 9,06 4 1,314 13.3850 36,25 91,75 102,704 2.80 0.96
JONES P 4.50 0.06 6,25 4 5,280 16.7340 9,25 111,50 1136,388 136.42 4.91
THOMAS J a50 2.06 5,50 4 1,036 3.4920 17,06 83,06 380029 18.70 2.93
DALOZE P 3.75 0.06 6,60 4 1,~ 15.4610 22,50 96,25 169,366 683 1.92
GOLDEN DL 425 CD) 6,75 4 2,~ i4.~ 16,50 81,50 137,226 684 192
BIRKELAND SA 3.75 1.06 5,25 4 0,973 9.2527 27,50 89,75 263,472 6.73 1.91
GABER AO 3.06 1.06 6,25 4 1,121 3.7738 1480 70,60 363,042 17.95 2.89
TOMLANOVICH 5 3.75 1.06 7,25 4 1,036 3.4920 17,06 83,06 364,C~ 17.92 2.89
LEWIS R 4.25 1.06 8,25 4 1,036 3.4920 17,06 83,06 366,737 17.56 2.87
GOLDMAN M 3.75 1.06 6,50 4 1,567 8.9710 16,75 82,25 362,428 17.46 2.86
TRIOLO G 3.60 0.06 7,25 4 1,188 3.7738 13,75 70,50 ~,228 17.49 2.86
1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
OKA 3<
SCHWARZ M
JORDAN ML
SERINO F
TOMLANOVICH SJ
STERIOFF 5
BUSNACH O
PENN 1
POMER 5
WILLIAMS C
SCHREUDER GM
WEIBULL 19
HONG J
ADAMS MB
TRECHOT P
DERFLER 3<
JONES MC
WALSHE JJ
BRINKER KR
JOHNSON PC
KABELITZ D
KROHN HP
HAMMER C
RUSSELL PS
STILLER C
WILSON RO
KOOTSTRA G
LARSEN 5
RIEU P
DEMETRIS AJ
HELDERMAN JH
LANGE H
MALLICKNP
PREFFER FI
NAPOLI KL
DIENST 5
HIRANO T
TANABE 3<
BOWES LO
FREED BM
CANTAROVICH F
HORBER FF
BOSMULLER C
GLASSOCK RJ
WADHWA NK
LEMPERTN
RICHIE RE
CHAVERS B
RAMOS EL
NEVINS TE
FULLER TC
HAMASHIMA T
TINO A
SCHWEIZER RT
WILMINK JM
ZANKER B
KRAMER WG
PARROfl NR
MILTON AD
SODAL O
STEINMULLER D
BURKE JF
KUMANO 3<
SATO 3<
INNESA
OILES OR
AMEND WJ
BARROSO E
BEVERIDOE T
2.60
3.06
1.75
3.06
3.60
3.06
3.06
3.60
1.75
4.25
3.06
6.25
5.25
2.60
4.60
3.06
2.06
4.50
2.50
1.25
5.25
3.25
3.50
3.75
3.50
2.75
406
375
450
150
3.75
4.06
3.25
2.60
1.50
4.75
2.06
4.06
1.50
2.06
1.06
3.50
3.06
4.75
1.75
4.60
4.25
3.06
4.50
5.75
2.75
7.60
4.50
2.75
3.25
2.60
2.25
2.50
1.60
4.50
3.75
3.50
5.75
5.06
2.60
3.50
4.60
5.25
3.50
1.06
0.06
2.06
1.06
106
1.06
0.06
2.06
2.06
0.06
0.06
0.06
1.06
1.06
0.06
1.06
2.06
0.06
1.06
3.06
0.06
0.06
1.06
0.06
1.06
1.06
0.06
0.06
0.06
2.06
2.06
0.06
0.06
1.06
2.06
0.06
0.06
0.06
3.06
1.06
4.06
0.06
0.06
0.06
3.06
0.06
0.06
0.06
1.06
0.06
0.06
0.06
0.06
2.06
1.06
2.06
0.06
1.06
2.06
1.06
0.06
0.06
0.06
0.06
1.06
0.06
0.06
0.06
1.06
6,06
5,50
4,06
6,75
7,75
3,75
7,75
4,75
4,60
5,75
7,06
7,75
6,75
5,60
6,75
8,25
5,75
4,75
8,50
5,50
6,75
5,50
6,75
7,60
7,60
7,25
5,60
4,50
9,06
8,50
8,06
4,25
6,75
7,25
2,60
6,06
6,06
9,25
6,06
4,60
7,60
4.50
5,60
6,06
7,25
4,60
7,50
8,75
9,60
9,50
5,75
8,25
6,06
4,25
5,06
6,75
6,25
8,06
5,06
8,75
8,60
6,25
10,25
10,75
6,75
3,75
6,25
7,25
5,25
4 1,413
4 1,937
4 1,762
4 1,567
4 1,567
4 1,703
4 1,036
4 1,036
4 4,442
4 1,567
4 4952
4 1,149
4 1,121
4 1,107
4 1,770
4 6,256
4 2,448
4 2,236
4 1,567
4 2,716
4 2,~
4 27185
4 1,780
4 2,906
4 1,733
4 1,366
4 2,030
4 0,818
4 0,896
4 1,188
4 1,977
4 i,~
4 1,262
4 3,019
4 1,036
4 2,039
4 1,413
4 1,036
4 1,036
4 1,567
4 1,886
4 3,519
4 1,~
4 1,291
4 1,736
4 1,567
4 1,776
4 1,~
4 1,964
4 1,880
4 2,256
4 0,~
4 4849
4 1,567
4 1,567
4 2,~
4 2,~
4 1,703
4 2,~
4 0,915
4 1,567
4 2,~
4 1,036
4 1,036
4 5,323
4 2,366
4 2,138
•4 4,442
4 2,231
10.~
10.2775
9.2528
8.9710
89710
133448
3.4920
3.4920
8.9710
12.320)
45166
3.7738
3.5048
29.4120
146678
9.2527
22.2128
8.9710
19.9~)
14.4506
14.2855
3.5585
19.9290
14.4~
3.4920
14.4~
7.9315
37738
37738
3.7738
14.1810
14.4~
3.4920
14.4~
10.9866
3.4920
3.4920
8.9710
9.2528
21.
3.4920
3.7733
16.4758
8.9710
13.3850
8.9710
3.3275
19.9~
37~733
7,90ff)
8.9710
8.9710
14.4606
14.4606
8.9710
i4.4~
3.2480
8.9710
14.4606
3.4920
3.4920
8.1878
14.4~
8.9638
7.9080
18,75
13,50
13,25
16,75
16,75
16,25
17,06
17,06
13,25
16,75
10,60
17,25
1450
22,75
29,75
31,25
12,75
24,06
16,75
13,60
16,60
13,25
13,06
13,06
16,75
13,06
16,50
29,25
19,06
13,75
13,06
19,75
16,06
14,25
17,06
16,60
18,75
17,06
17,06
16,75
13,06
11,75
17,06
13,50
26,06
16,75
23,06
13,25
13,50
10,25
19,75
33,06
7,25
16,75
16,75
16,50
16,60
14,75
16,50
19,75
16,75
16,50
17,06
17,06
9,25
12,06
13,06
13,25
12,75
88,75
61,60
59,75
82,25
82,25
93,75
63,06
83,06
92,50
82,25
102,06
74,75
70,50
78,06
130,06
94,06
89,75
97,75
82,25
80,75
81,60
72,60
66,75
80,75
83,50
83,06
81,60
82,50
70,50
70,60
70,50
85,75
92,60
81,50
83,06
81,50
88,75
83,06
83,06
82,25
~75
82,50
83,06
70,50
88,06
82,25
91,75
73,25
82,25
74,06
80,75
70,60
92,50
82,25
82,25
81,60
81,50
82,25
81,60
72,75
82,25
81,50
83,06
83,06
80,06
81,50
77,25
92,60
66,06
385,037
359,848
318,198
343,506
341,079
107,626
338,349
I22WJ
1661,154
122,443
3237,952
136,372
318,~
462,512
46,497
201 0,302
140,364
671902
111,625
270,389
763,580
636,304
110,471
61 3,515
103,013
70426
142,361
740,063
6046,216
46,376
241580
643,818
104,202
101,367
284,628
275,828
736,541
272,125
1745,434
~,316
263,559
243,620
380,712
95498
854,901
~,210
547,726
1 fl>,341
110,648
78,361
1811,584
236,178
238,877
~,749
229,762
228,852
304,806
230,432
226,122
228,018
228,018
6647,144
180,873
484,913
1124,127
206,514
17.38
17.24
17.07
17.01
16.89
6.23
1685
603
117.94
6.06
314.06
5.96
15.75
15.62
2.15
301.36
112.18
5.72
15.19
40.66
5.56
15.06
40.04
30.96
5.55
30.61
5.43
1.98
5.34
38.62
278 .90
1.96
1402
3723
5.13
5.06
13.54
13.58
36.20
13.48
95.48
36.23
12.97
12.95
12.93
4.71
34.20
33.92
33.75
90.10
4.56
1.66
233.36
11.70
11.73
11.75
11.46
31.01
11.41
11.34
11.41
11.27
11.22
11.22
566.24
11.07
29.25
78.86
ía93
2.85
2.85
2.84
2.83
2.83
1.83
2.81
1.80
4.77
1.80
5.75
1.79
2.76
2.75
0.77
5.71
4.72
1.74
2.72
3.71
1.72
2.71
359
359
1.71
368
1.59
059
1.66
385
563
0W
2.64
3.82
1.63
1.62
2.61
2.61
3.69
2.80
4.56
3.56
2.56
2.56
2.56
1.55
3.53
3.52
3.52
460
1.52
0.52
5.46
2.46
2.46
2.48
2.44
3.43
243
243
2.43
2.42
2.42
2.42
6.37
2.40
3.38
4.37
2.30
AUTORES Puest Puest N N Factor Impacto Rankin Rankin TOTAL TOTAL Log
1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
BROGOI ML 4.06 0.06 7,75 4 1,036 3.4920 17,06 83,06 220,662 10.86 2.39
HOPT UT 450 0.06 6,25 4 1,036 3.4920 17,06 83,06 222,195 10.94 2.~
TOMINAGA Y 5.25 0.06 11,0) 4 1036 3.4920 17,06 83,06 220,662 10.86 2.~
YOKOTA K 475 006 10,06 4 1,036 3.4920 17,06 83,06 220,662 10.88 2.~
CHANTLER C 5.25 006 6,75 4 1,031 3.1~ 12,60 85,06 202,256 10.76 2.36
NYLANDERW 5.06 00) 8,25 4 1,380 i~3850 26,25 91,75 115,106 403 1.~
SMITH AY 1.06 406 5,25 4 1,567 8.9710 16,75 82,25 585,806 29.01 3.37
THOROGOOD J 1.25 306 4,60 4 2,510 19.9290 16,25 80,75 2l5,~7 10.81 2.38
BRADLEYJW 225 106 406 4 1,~ 3.4920 17,06 83,06 217,697 10.71 2.37
CASTRO LA 2.50 0.06 6,25 4 2,231 9.C~5 12,75 66,06 1470,021 77.79 4.36
OLSON L 350 006 ~06 4 1,036 ~4920 17,06 83,06 218,103 10.74 2.37
VERNILLETL 2.06 2.06 7,50 4 1,663 10.9888 1460 88,75 463,832 2858 336
BOHMAN SO 1.75 1.06 4,25 4 1,567 8.9710 16,75 82,25 211,~ 1049 236
ALCAZAR JM 4.60 0.06 7,75 4 1,036 3.4920 17,06 83,06 203,629 1032 2.33
DUPONT E 2.25 2.06 5,50 4 1202 8.9710 23,25 82,25 289,240 10.29 233
MONTOYOC 525 006 aw 4 1,188 31736 13,75 70,50 197,562 1031 233
MARCEN R 306 0.06 7,25 4 2,~ 14.4606 16,50 81,50 202,161 1003 231
MACDONALD IM 450 0.06 6,06 4 1,036 3.4920 17,06 83,06 196,696 977 2.28
MOROANAO 406 006 4,25 4 5,236 13.7960 10,75 62,25 915,697 7103 426
VOOTP 306 106 6,25 4 1,567 8.9710 16,75 8Z25 196.701 974 228
EGIDI F 350 2.06 6,25 4 1,~ 5.2580 21,25 75,25 257,296 956 226
ALLEN RD 260 006 5,06 4 4578 7.9080 11,25 92$) 2236,860 185.01 5.22
BONEJM 406 0.06 5,06 4 5,794 13.6~ 9,06 79,25 2O31,~ 182.85 5.21
ORTUnOB 506 006 8,75 4 1,880 9.2528 13,60 59,75 178,793 9.41 2.24
JEFFERYJR 375 006 3,75 4 2,260 15.4748 14,06 73,25 85,207 3.47 1.24
TAYLOR RJ 3.06 2.06 7.06 4 1,242 3.4920 17,25 83,06 517,224 25.03 3.22
VATHSALAA 125 3.06 8,06 4 2,~ 144606 16,60 81,50 498,942 24.92 3.22
MASRAMON J 5.06 0.06 6,25 4 1036 3.4920 17,06 83,06 186,~ 9.20 2.22
SAVOLDI 3 3.06 3.06 8,25 4 1,~ 3.4920 17,06 83,06 502,619 24.74 3.21
GORDON RO ~75 1.06 7,50 4 1,944 4.1206 8,60 41,75 948,287 85.89 419
THOMPSONJF 3.25 0.06 6,60 4 5,342 19.2770 17,06 81,50 1364,SE 8596 419
SASH C 3.75 0.06 5,75 4 1,567 8.9710 16,75 82,25 182,529 9.04 2.20
VERCELLONEA 7.25 006 7,25 4 1,188 ~7728 13,75 70,50 173,13) 904 2.20
VINCENTHH 1.60 ~06 5,25 4 1,567 8.9710 16,75 82,25 487,871 2416 &18
BENSADOUN 19 5.06 0.06 9,25 4 1,036 3.4920 17,06 83,06 180,207 8.87 2.18
BAUMA WD 2.06 2.06 5,25 4 1036 3.4920 17,06 83,06 476,036 2343 315
KELLER F 3.50 1.06 5,50 4 1,~ 19.0318 38,06 103,60 43,886 119 018
SWARTZ RD 4.25 0.06 6,25 4 1,567 89710 18,75 82,25 175,562 8.70 2.16
WELSH M 3.50 0.06 6,06 4 1,567 8.9710 16,75 82,25 174,449 8.64 2.16
HODOE EE 2.50 1.06 6,75 4 1,957 9<5346 9,75 57,25 1019,186 62.15 413
RIGBYRJ 2.25 0.06 4,06 4 1,213 4~ 11,25 58,06 161,131 8.57 2.15
FINE RN 7.50 0.06 7,50 4 1,038 3.3275 14,75 7406 163,318 8.31 2.12
POWER DA &25 006 6,06 4 1,886 9.2528 13,06 59,75 410,373 22.46 aii
HULLAR 5.75 1.06 9,75 4 2,448 9.2528 12,75 59,75 1070,568 69.74 403
CHO SI 2.75 1.06 4,06 4 1,036 3.4920 17,06 83,06 166,723 8.21 2.10
OMORI Y 2.06 0.06 6,75 4 1, 3.4920 17,06 83,06 441,324 21.72 303
DUNN J 2.06 3.06 7,25 4 2.~ 14A~ 16,60 81,60 ~,743 21.62 3.07
EVANS DB 550 006 7,06 4 1,036 3.4920 17,06 83,06 161,819 7.96 2.03
NIELSEN SL 2.50 006 3,75 4 0,857 12.3455 37,06 92,06 44,259 1.10 010
ALEXANDRE OP 506 0.06 5,25 4 4484 7.9080 12,75 92,60 784,154 57.18 4.03
ABOUNA OM 275 2.06 5,06 4 1,036 3.4920 17,06 83,06 429,085 21.12 3.03
MOLLER E 6.75 006 8,25 4 1,~ 3.4920 17,06 83.06 169,387 784 203
KUPIEC WEOLINSKI JW 3.50 2.06 6,75 4 4,183 19.9~ 13,60 80,75 346,281 2096 304
SENDER MB 3.75 1.06 6,75 4 1,291 3.7738 13,50 70,60 389,123 20.59 3.03
WILLIAMSOM 406 2.06 475 4 1,567 &9710 1~75 82,25 155,038 788 204
WONO Pv 1,25 3.06 425 4 1,036 3.4920 17,06 83,06 419,871 2067 303
YAMAGUCHI Y 3.25 1.06 7,75 4 1,036 3.4920 17,06 83,06 419,258 20.64 3.03
JAKOBSENA 6.50 0.06 10,06 4 1,~ 3.4920 17,06 83,06 154,464 780 203
BRANDO 8 3.06 1.06 7,75 4 1,036 34920 17,06 83,06 411,~ 2027 301
HANSON P 4.50 0.06 6,75 4 1,036 3.4920 17,06 83,06 151,910 7.48 2.01
MESTREM 5.75 0.06 9,06 4 1,567 &9710 16,75 82,25 150,154 744 201
SCHOENBERO L 3.60 0.06 8,06 4 2,510 19.9~ 16,25 80,75 148,785 7.38 2.06
JONON B 406 006 6,75 4 0,923 22.8120 52,50 113,06 24816 053 006
JANNEY RP 3.06 0.06 7,67 3 1,724 10.7973 16,67 82,06 147,525 7.32 1.98
CARVERM 2.06 0.06 5,33 3 1,724 10.7973 1~67 82,06 146,~ 7.28 1.96
MENDEZR 106 306 6,67 3 1,724 10.7973 16,67 82.06 ~4,349 19.57 2.97
MENDEZ RO 3.06 0.06 6,87 3 1,724 10.7972 16,67 82,06 146,241 7.21 1.96
CONLEY 5 4.06 0.06 6,67 3 2,247 10.~7 8,67 53,33 804,738 51.91 395
HIGENBOTTAM TW 467 0.06 6,33 3 1,219 3.8677 12,67 66,33 134,373 7.19 1.97
AUTORES Puest Puest N N0 Factor Impacto Rankin RanI~ri1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2
TOTAL TOTAL Log
F. Impacto Total
MAKOWKA L
CROSTI C
OEMAR 6$
ROWE PA
SMITHJL
FRANZ HE
SNOWDEN 5
VAN DORP WT
HE$M OUTHOY KL
PATZ JD
WILLIAMS JD
BJORKHEM 1
KHO TL
PAYNE W
FRYWR
HEFFRON TO
NIEBELW
TIOGELER RO
WARVARIV V
VAN OERS MH
HEDMAN L
METSELA.AR HJ
OFLAHERTY E
WILKJNSON A
CORTESINI R
KUSMIERSKI 5
SIMMONS RO
MULLER C
PIRSON Y
MCKENNA RM
ROTH D
WEISKJTTEL P
AGNES 5
DUBOUST A
SUNDER PLASSMANN O
MEYERS AM
KOKOT F
PARSONS V
QUEREDA C
MOORHEAD JF
ORZESZCZAKW
MCMASTER P
MURATA
SAMHAN M
JOHNSON CP
ORFILAA
SWENY P
WHITE AO
OHSHIMA 5
ROPER L
TOUSSAjNT C
VAN BOCKEL JH
FREI U
KOHLHAW K
BROVER M
HAYCOCKOB
SHAHARABANI E
AMENDWJ JR
OBERHOLZER M
PELL MA
PROPPER DJ
SALUSÍ« IB
LEí VESTAD T
MUNNE A
PETRIE JJ
ZUKOWSKA
SZCZECHOWSKA E
SZKODNYA
ANDRIEN M
5.06
4.06
3.67
1.33
2.87
3.67
5.67
1.33
2.67
5.67
2.67
3.06
2.06
5.67
2.67
3.06
1.33
2.33
2.33
3.06
2.06
1.33
3.06
1.67
4.06
5.06
1.06
1.33
4.06
1.67
3.87
5.06
406
5.06
3.06
3.06
2.33
5.33
4.67
5.06
2.06
4.67
3.06
3.06
1.67
3.67
3.33
3.06
1.33
2.33
4.33
3.06
3.06
5.06
3.67
5.06
487
367
406
306
2.06
8.06
4.06
2.06
3.06
3.06
0.06
0.06
0.06
2.06
1.06
0.06
0.06
2.06
0.06
0.06
1.06
0.06
2.06
0.06
1.06
0.06
2.06
0.06
0.06
1.06
2.06
2.06
0.06
1.06
2.06
0.06
3.06
2.06
0.06
2.06
1.06
0.06
0.06
0.06
1.06
0.06
106
0.06
0.06
0.06
orn
0.06
0.06
1.06
0.06
0.06
0.06
2.06
0.06
1.06
0.06
0.06
1.06
1.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
2.06
0.06
1.06
1.06
0.06
1.06
7,06
5,06
6,06
4,33
7,67
5,33
6,67
4,67
6,67
6,67
4,67
3,33
7,33
8,67
6,33
5,67
5,33
5,33
5,33
5,06
4,33
6.33
6,33
4,06
10,67
6,06
2,33
4,67
5,67
3,67
6,67
6,87
8,33
6,67
6,33
7,06
6,06
6,67
7,67
6,33
6,06
5,06
6,33
5,06
5,33
6,33
6,33
5,06
5,67
4,33
6,06
5,87
7,06
8,33
7,33
6,06
7,06
8,33
7,33
4,33
5,06
7,67
7,06
7.33
4,67
6,06
3 2,067
3 1,443
3 1,712
3 6,186
3 2,073
3 2.363
3 1,120
3 1,761
3 1,072
3 2,204
3 5,557
3 1,847
3 1,036
3 2,~3
3 1,724
3 1,129
3 1,036
3 1,724
3 1,445
3 1,724
3 0,895
3 1,414
3 1,667
3 1,163
3 1,036
3 1,219
3 1,758
3 1,388
3 1,125
3 2,066
3 1,724
3 6486
3 1,~
3 1,257
3 1,036
3 0,912
3 1,219
3 1,120
3 1,724
3 2,270
3 1,219
3 6,186
3 1,~
3 1,036
3 1,724
3 1,036
3 2,270
3 1,036
3 1,036
3 1,036
3 1,724
3 i,c~
3 1,~
3 1,230
3 0,987
3 1,036
3 1,~
3 1,724
3 3,376
3 1,378
3 2,149
3 1,036
3 1,724
3 1,~
3 1,129
3 1,219
3.5~
3.4660
105780
166627
108143
18 1027
5.8467
18.1027
12.5077
17.~
9.3773
11.173)
3.4920
18.1027
10.7973
3.8677
3.4920
10.7973
3.5~
10.7973
38677
4.0380
19.4373
4.2433
34920
38877
11 1~
10. 7973
34920
12 1637
10.7973
16.6627
34920
42433
3.4920
9.3773
3.8677
5.8467
10. 7973
3.8677
3.8877
16.8827
3.4920
3.4920
10.7973
3.4920
3.8677
3.4920
34920
3.4920
10.7973
3.4920
3
20.7720
9.3773
3.2727
3.4920
10.7973
12.2343
4.8583
11.1730
3.2727
10.7973
3.4920
3.8677
3.8677
9,06
6,33
14,06
11,67
12,67
16,33
20,67
28,67
29,33
17,33
12,06
12,33
17,06
16,33
16,67
13,67
17,06
16,67
13,06
16,67
19,06
13,33
32,33
10,33
17,06
12,67
13,33
21,33
16,33
13,33
16,67
11,67
17,06
14,67
17,06
25,33
12,67
20,67
16,87
11,67
12,67
11,87
17,06
17,06
16,87
17,06
11,67
17.06
17,06
17,06
16,67
17,06
20,33
36,67
22,06
14,06
17,06
16,67
7,33
13,67
11,67
1406
16,67
17,06
13,67
12,67
76,33
28,06
70,06
94,67
75,33
81,06
72,67
81,06
85,06
84,67
95,67
85,33
83,06
81,06
82,06
68.33
83,06
82,06
76,33
82,06
66,33
61,33
106,67
49,67
83,06
66,33
85,33
82,06
83,06
71,06
82,06
94,67
83,06
49,67
83,06
95,67
66,33
72,67
82,06
66,33
66,33
94,87
83,06
83,06
82,06
83,06
66,33
83,06
83,06
83,0)
82,06
83,06
76,33
120,33
95,67
71,06
83,06
82,06
57,33
72,06
85,33
71,06
82,06
83,06
66,33
66,33
~,046
146,240
138,022
1884,176
311,492
51,856
72.853
90,981
88,241
51,833
4516,725
46,727
372,367
50,813
136,047
136,3~
367170
136,047
3C~966
134,682
186,762
377,934
78,740
132,146
368,576
122,718
48,876
167,173
127,188
118,160
129,564
1531,527
1 29,~
182,821
129,~
167,034
31 4,861
85,117
126470
759,115
536,673
123,366
123,366
120,820
121,
734,212
120,675
321,798
118,769
118,521
11 7,~
152,564
170,930
131 .291
110,179
115,848
112,379
489,031
103,898
704,769
103,597
110,906
S13,411
111,188
277,520
6.06 0.06 6,06 3 1,219 3.8677 12,67 66,33 102,285
2.33 0.06 5,67 3 1,237 10.7973 25,33 82,06 167,317
51.94
7.07
7.02
137.21
1883
280
2.58
2.58
2.57
2.55
361.24
2.53
18.33
2.54
6.75
6.75
1810
675
18.13
6.88
6.61
17.80
2.46
6.61
17.85
6.57
2.46
6.47
6.52
6.41
6.43
124.78
638
636
638
632
1688
2.31
6.26
44.81
1642
43.64
6.07
6.07
6.06
5.96
42.78
5.94
15.64
5.85
5.88
5.81
5.78
5.74
5.72
5.88
5.70
5.58
40.32
5.57
40.47
5.61
5.50
1493
551
14.86
3.95
1.96
1.95
4.92
294
095
0.95
0.95
094
094
5.89
o gs
2.91
0.93
1.91
1.91
290
1 91
290
190
189
2.88
090
189
287
188
0.89
1.87
1.87
1.88
1.86
4.83
1.65
1.85
1.85
1.84
2.82
0.84
1.83
3.80
2.80
3.78
1.80
1.80
1.79
1.78
3.76
1.78
2.76
1.77
1.77
1.76
1.75
1.75
1.74
1.74
1.74
1~72
3.70
1.72
3.70
1.72
1.71
2.70
1.71
2.70
5.47 1.70
5.44 1.59
AUTORES Puest Puest N N Factor Impacto Rankin Rankin
1 2 Autor Art Ímpact Máximo 1 2 TOTAL TOTAL LogF. Impacto Total
MACDONELL RC JR
NAKACHE R
WAGNER H
CROCKER J
ORUWEZ J
MAYER O
BERTAULT PERES P
BURROWS L
MOVER TP
MUNDA R
ALFANI D
ASCHER N
CRISTINELLÍ L
REZNÍK VM
SCHARECI<WD
JORDAN M
ROLLES 1<
ARNDT R
DISNEY AP
ALWAY C
CARTER NP
FRAZIER OH
KOYAMA 1
SVALANDER O
ONO Y
HODOE E
¡<INSTE O
RAMBAUSEKM
AKJYAMAN
COHEN 8
MADRAS PN
TROVAfl A
DEIERHOI MH
HARDINO ME
MATHEW TH
SUMRANI NB
BOSMAN FT
FOSTER MC
IMVENTARZA O
OKUDA K
PALMER A
ROSSI M
STAWECKJ M
STROBER 5
OOML R
LENSEN LM
BEELEN JM
SHAW LM
VAN LIER HJ
WATANABE H
WEIL R3D
AL ¡<HADER kA
ENOELMANN A
SANSA
SONODA 4<
AL KHADER A
BESARABA
CUNNINOHAM R
KOSKJMIES 5
MACPHERSON SO
MALEICADEN MH
ORTUñO T
TANKE HJ
BROADDUS TW
EDWARD N
MOMILLAN MA
AL MUZAIRAI ¡A
RICHARDSON AJ
RIODEN SP
2.67
5.06
4.67
4.67
4.67
2.06
2.67
3.33
1.33
5.67
4.06
3.87
3.87
2.33
2.33
5.33
3.33
3.33
2.06
506
4.67
4.06
1.06
2.67
2.33
2.67
2.33
2.67
2.67
4.06
1.33
6.87
3.06
2.33
4.67
1.06
2.33
2.33
5.33
5.87
3.06
6.06
433
506
6.06
2.33
3.06
3.33
4.06
3.67
3.67
2.33
2.87
5.06
3.33
3.06
2.87
6.06
7.06
6.33
5.67
6.06
4.33
3.87
5.06
4.06
1.67
2.33
2.33
1.06
0.06
0.06
0.06
0.06
1,06
1.06
1.06
2.06
0.06
1.06
0.06
1,06
2.06
1.06
0.06
1.06
1.06
1.06
006
006
006
3.06
0.06
1.06
1.06
0.06
1.06
0.06
0.06
2.06
0.06
106
0.06
0.06
3.06
0.06
0.06
0.06
0.06
1.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
1.06
0.06
0.06
006
106
0.06
0.06
1.06
íD)
1.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
1.06
2.06
1.06
0.06
8,06
7,06
5,33
6,33
6,06
6,67
9,06
4,67
4,06
7,67
10,67
7,33
9,06
4,33
6,67
8,67
5,33
5,33
3,67
8,06
7,06
8,06
5,06
4,06
5,67
9,33
4,06
4,67
7,33
4,67
4,33
11,06
6,33
7,33
5,67
5,67
5,06
4,33
10,06
11,06
6,33
10,67
6,67
6,33
7,33
4,33
5,33
5,87
5,33
6,06
4,06
4,33
4,06
5,67
8,06
5,06
6,33
8,06
7,67
8,33
7,33
10,06
6,67
6,33
5,67
8,06
7,33
8,33
6,06
3 1,624
3 1,036
3 2,363
3 1,~
3 1,~
3 2,0)6
3 1,570
3 1,758
3 1,468
3 1,~
3 1,036
3 1,758
3 1,~
3 5,537
3 1,~
3 1,036
3 l,~
3 1,031
3 1,036
3 1,724
3 1,724
3 1,724
3 1,724
3 0,895
3 1,~
3 1,724
3 1,036
3 5,557
3 0,803
3 5,567
3 1,036
3 1,036
3 1,641
3 1,219
3 1,036
3 1,724
3 1,724
3 6,186
3 1,3)6
3 1,~
3 1,036
3 1,036
3 1,378
3 1,724
3 1,036
3 67186
3 5,557
3 1,533
3 6,186
3 1,724
3 1,481
3 2,363
3 1,036
3 1,~
3 1,~
3 1,317
3 1,724
3 1,~
3 1.~
3 1,036
3 1,036
3 1,036
3 2,746
3 1,427
3 2,149
3 1,036
3 2,270
3 2,534
3 1,036
3.4920
3.4920
18.1027
3.4920
3.4920
12.1637
121320
11.1730
10.7437
12.1320
34920
111730
34920
8 ~7
34920
34920
3.4920
4.2433
3.4920
10.7973
107973
10.7973
10.7973
3.8677
3.4920
10.7973
3.4920
9.3773
3.4920
9.3773
3.4920
3.4920
9.3773
3.8677
3.4920
10.7973
10.7973
16.6627
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
4.8583
10.7973
3.4920
16.6627
9.3773
6.2577
16.6627
10,7973
18.1027
3.4920
3.4920
3.4920
9.3773
10.7973
3.4920
3.4920
3.4920
34920
34920
254030
9 9107
11.1730
3.4920
3.8677
18.1027
3.2727
12,67
17,06
16,33
17,06
17,06
13,33
17,06
13,33
18,33
32,67
17,06
13,33
17,06
6,06
17,06
17,06
17,06
15,33
17,06
16,67
16,67
16,67
16,67
19,06
17,06
16,67
17,06
12,06
29,33
12,06
17,06
17,06
14,33
12,67
17,06
16,67
16,87
11,67
14,06
17,06
17,06
17,06
13,67
16,87
17,06
11,67
12,06
10,33
11,67
16,67
12,67
16,33
17,06
17,06
17,06
15,67
16,67
17,06
17,06
17,06
17,06
17,06
19,67
18,67
11,67
17,06
11,67
13,67
14,06
83,06
83,06
81,06
83,06
83,06
71,06
101,67
85,33
84,87
101,67
83,0)
85.33
83,06
71,67
83,06
83,06
83,06
49,67
83,06
82,06
82,06
82,06
82,06
66,33
83,06
82,06
83,06
95,67
83,06
95,67
83,06
83,06
95,67
66,33
83,06
82,06
82,06
94,67
83,06
83,06
83,06
83,06
72,06
82,06
63,06
94,67
95,67
56,67
94,67
82,06
76,33
81,06
83,06
83,06
83,06
95,67
82,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
80,06
89,33
85,33
83,06
66,33
81,06
71,06
592,363
110,331
~,947
107,573
107,573
262,925
236,~6
104,912
113,202
61,910
275,828
101,157
275,828
2127,466
275,828
102,036
101,137
149,174
106,371
96,824
96,824
96,587
267,203
51,340
266,634
280,916
96,072
31 63,517
166,727
1155,232
n,738
96,540
187,554
234,411
94,624
251838
92,973
1 106,~
207,~
93,781
253,762
93,781
86,125
93X6
91943
1036,462
1~722
212,866
1077,~
90,663
196,811
87,586
88,878
89,184
239,970
190,907
236,501
88,285
88,285
88,285
88,285
88,285
38,528
89,317
202,485
234,464
3784,662
SS,718
219,~
38.27
5.43
2.06
5.29
5.29
14.26
1413
525
5.26
1.93
13.58
5.06
1358
285.78
13.58
5.02
4.96
4.95
4.94
4.90
4.90
489
13.26
1.82
13.12
12.95
4.83
253.01
4.74
92.38
12.78
4.75
12.55
12.55
4.66
12.50
4.61
89.70
12.42
4.62
12.49
4.62
4.62
4.63
4.53
88.52
87.23
12.10
87.75
4.50
12.03
4.38
4.37
438
11.81
11.85
11.74
434
4.34
4.34
4.34
4.34
1.62
4.29
11.63
11.54
220.51
30.57
11.33
3.67
1.59
0.59
1.67
1.67
2.66
2.85
1.66
1.66
0.66
261
162
2.61
5.58
2.61
1.61
1.61
1.80
1.80
1.69
159
169
2.58
0.80
2.57
2.56
1.57
5.53
1.56
4.53
2.55
1.56
2.53
2.53
1.54
2.53
1.53
4.50
2.52
1.53
2.52
1.53
133
1.53
1.51
448
4.47
2.49
4.47
1,50
249
148
148
148
2.47
246
2.46
1.47
1.47
1.47
1.47
1.47
0.48
1.46
2.46
2.46
5.40
3.42
2.43
AUTORES Puest Puest W
1 2 Autor Art
Factor Impacto
impact Mtdmo
Ranldn RanRin
1 2
TOTAL TOTAL Log
F. Impacto Total
TOTO R
BUTT 3<
KUMAR MS
OSAKABE T
SCHECHNER RS
SHABTAI M
WOLOSZCZUK W
ADAMS PL
BEZAS AO
CAMERINÍ C
CARICATO M
CASAVILLA A
FUJINAMI T
00 C
LAMM tu
LISON AE
MORENO F
NAKAYAMA Y
PERSSON N
RAMALHO HJ
WATANABE 3<
TELLIS V
FUNO JJ
RUSH ON
CARTER R
TREVINO O
BUSSON M
COLTURI C
DASKALAKIS P
MENDOZA SA
MORSE GO
SCOTT JP
AUBIA J
HENKEL M
MULLER OH
THOMPSON FD
WAHLBERG J
BRUNNER PP
DOSSETOR JB
ARIAS M
OILLINOHAM 3<
HEINEMEYER O
JONES RM
SCHWARZ A
ATKJNS RC
DUGOIN GO
ORTUÍ1O J
SHAPIRO JI
SAOALOWSKY A
COHEN AD
LARGIADER E
REISMAN L
RODRIGUEZ L
EIOLER FW
GURLAND HJ
LAWEN J
MEEKAO
PFAFFWW
SCHNEEBERGER H
TEN KATE EJ
KAUFMAN DB
REYES M JR
ABRAMOWICZ O
BARBERATO JB
OUNN D
KASHÍWABARA 19
LONG DL
BOTHA JR
COORPENDER L
6.33
5.67
1.67
4.06
333
133
4.67
5.06
7.67
7.67
8.06
7.33
6.67
4.67
3.33
433
4.67
6.33
7.06
2.33
6.06
4.33
2.06
1.67
5.33
6.06
2.67
2.06
5.06
3.33
1.33
íD)
6.67
2.06
2.67
606
7.06
3.06
6.06
7.33
6.06
3.67
2,06
2.06
406
406
5.33
1.67
6.33
367
4.67
1.33
467
5.33
6.06
5.67
2.06
3.33
3.06
2.06
1,33
5.06
3.33
2.67
5.67
4.06
6.67
3.33
4.67
0.06
0.06
2.06
ID)
1.06
2.06
íD)
1.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
íD)
0.06
1.06
0.06
0.06
0.06
1.06
0.06
íD)
íD)
006
006
0.06
0.06
0.06
0.06
2.06
3.06
0.06
0.06
íD)
0.06
0.06
1.06
0.06
0.06
0.06
0.06
2.06
2.06
0.06
0.06
íD)
1.06
0.06
0.06
0.06
2.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
2.06
OIL
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
7,67
6,67
4,67
10,67
7,67
6,06
6,06
7.06
7,67
10,33
11,06
11,06
11,06
5,67
4,0)
4.67
8,67
10,67
7,33
7,67
10,06
6,67
8,06
4,06
7,67
9,06
8,33
6,33
8,33
4,33
4,06
6,33
7,06
3,33
6,06
6,06
7,06
7,06
8,06
8,33
9,67
5,67
5,06
3,67
4,06
7,06
7,67
433
9,87
6,06
5,33
4,67
5,06
5,33
6,33
7,06
6,33
406
7,33
4,67
4,67
6,06
6,67
7,67
8,06
8,33
9,67
7,06
8,67
3 1,724
3 1,129
3 1,036
3 1,~
3 1,724
3 1,366
3 1,446
3 1,~
3 1,036
3 1,036
3 1,036
3 1,c~
3 1,036
3 1,175
3 1,036
3 0,842
3 1,036
3 1,036
3 1,036
3 1,036
3 1,036
3 1,386
3 1,342
3 2,~
3 2,363
3 1,724
3 0,832
3 2,961
3 1,724
3 5,537
3 2,~
3 1,219
3 1,036
3 1,036
3 1,036
3 1,036
3 1,036
3 1,521
3 1,129
3 1,724
3 1,724
3 1,237
3 1,277
3 0,930
3 2,363
3 6,623
3 1,724
3 1,320
3 2,898
3 1,386
3 1,036
3 1,758
3 1,036
3 1,036
3 1,036
3 1,724
3 1,724
3 1,036
3 1,036
3 1,528
3 1,724
3 1,724
3 1,036
3 1,036
3 1,724
3 1,219
3 1,724
3 0,9123 2,~
10. 7973
3.8677
3.4920
3.4920
10.7973
3.8677
6.2247
3.4920
34920
34920
34920
34920
3.4920
9.3773
3.4920
9.3773
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.8677
4.2433
18.1027
18.1027
10.7973
3.8677
25.4030
10.7973
8.9387
28.0773
3.8677
34920
34920
3.4920
3.4920
3.4920
3.8677
3.8677
10.7973
7973
12.1320
3.4920
18.~
18.1027
18.~
10.7973
3.8847
11.1730
3.8677
3.4920
11.1~
3.4920
3.4920
3.4920
10.7973
10.7973
3.4920
3.4920
4.0427
10.7973
10. 7973
3.4920
3.4920
10.7973
3.8677
10.7973
9.3773
18.1027
16,67
13,67
17,06
17,06
16,67
12,33
1433
17,06
17,0)
17,06
17,06
17,06
17,06
17,33
17,06
30,06
17,06
17,06
17,06
17,06
17,06
12,33
8,33
16,33
16,33
16,67
19,67
16,06
16,67
6,0)
31,0)
12,67
17,06
17,06
17,06
17,06
17,06
12,06
13,67
16,67
16,67
22,67
1433
44,06
16,33
26,06
16,87
12,33
11,33
12,33
17,06
13,33
17,06
17,06
17,06
16,67
16,67
17,06
17,06
14,0)
16,67
16,67
17,06
17,06
16,87
12,87
16,67
25,33
16,33
82,06
85,33
63,06
83,06
82,06
66,33
61,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
95,67
83,06
95,67
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
66,33
49,67
81,06
81,06
82,06
66,33
80,06
82,06
71,67
119,33
66,33
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
66,33
66,33
82,06
82,06
101,67
83,06
97.67
81,06
97,67
82,06
69.67
85,33
66~33
83,06
85,33
83,06
83,06
83,06
82,06
82,06
83,06
83,06
70,33
82,06
82,06
83,06
83,06
82,06
66,33
82,06
95,67
81,06
85,033
83,570
226,792
226,179
224757
537,166
94,269
220,662
82,748
82,748
82,748
82,748
82,748
73,512
82,748
47Aa3
220,662
82, 748
82,748
220,662
220,662
196,222
469,644
79,014
78,583
79,516
11 3,~
77,436
78,870
806,377
102,106
527,241
78,151
78,151
211,466
78,151
78,151
489,~
77,138
76,284
76,284
84,247
466,333
63,107
27,870
1936,381
203,~
544,156
1226,142
180,263
74,474
196,766
74,703
73,554
73,554
73,~3
197,174
73,554
196,696
192,124
195302
nr
193,079
193,079
71 241
176,947
71,241
92,~
59,820
4.22
4.14
11.16
11.13
11.16
2956
4.10
10.86
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
1.51
10.86
4.07
4.07
10.86
10.86
10.80
28.87
3.96
3.93
3.95
3.88
3.91
3.91
75.75
3.91
28.23
3.85
3.85
1041
385
3.85
27.59
3.82
3.79
3.79
3.78
27.30
1.40
1.40
72.75
10.11
27.04
72.55
9.92
3.67
9.85
3.66
3.62
3.62
3.64
9.79
3.62
9.77
9.82
9.71
3.69
9.50
9.60
3.54
9.47
3.54
3.49
3.60
1A4
1.42
2.41
2.41
2.41
3.30
1.41
2.30
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
0.41
230
140
140
230
2.30
238
3.36
1.38
1.37
1.37
1.36
1.36
1.36
4.33
1.36
3.34
1.36
1.36
2.34
1.38
1.36
3.32
1.34
1.33
1.33
1.33
3.31
0.34
0.33
4.29
2.31
3.3)
4.28
2.29
13)
2.29
1.30
1.29
1.29
1.29
2.28
1.29
2.28
2.28
2.27
1.28
2.25
2.25
1.26
2.25
1.26
1.25
1.25
AUTORES Puní Puest N N Factor Impacto Rankin Ranldn TOTAL TOTAL Log
1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
HORVATH JS 4.67 0.06 7,06 3 6,623 18.~ 26,06 97,67 1786,810 67.16 4.21
RUDGECJ 406 1.06 5,33 3 1,289 9.9280 2467 83,06 102,283 3.46 124
SAKURAI E 5.06 0.06 7,06 3 1,519 13.e3 19,33 90,67 72,738 3.42 1.23
ABSUD FILHO M 1.06 3.06 7,67 3 1036 3.4920 17,06 83,06 496,~ 2444 320
BENCINI PL 1.06 3.0) 5,06 3 1.443 3y4660 6,33 28,06 503.C~ 2447 320
GENEMANSO 5.33 006 8,33 3 2,363 18.1027 16,33 81,06 67,772 330 1.22
WHIrTEN JI 3.06 0,06 3.67 3 1,036 3.4920 17,06 83,06 66,957 330 122
BOLLINGER RR 3.33 0.06 406 3 1,~ 3.4920 17.06 83,06 67,&E 334 1 21
HULLD ~06 0.06 4,33 3 1,724 10.7973 16,67 82,06 67,329 334 1.21
LANO P 3.33 1.06 6,06 3 0,940 1&0173 37,67 114,33 41,252 1.25 0.22
TAKADA 3< 4.33 1.06 6,33 3 0,866 12.1320 48,33 101,67 56,530 1.24 0.22
THIRU 5 6.33 0.06 8,06 3 5,557 9.3773 12,06 95,67 814,~ 85.15 4.18
BRUNORI 0 3.06 0.06 9,06 3 1,036 3.4920 17,06 83,06 179,288 8.82 2.18
MURANISHIS 567 006 6,33 3 0,866 12.1320 46,33 101,67 55,624 1.22 0.20
OBA 5 3.06 006 9,06 3 1,036 3.4920 17,06 83,06 179,288 8.82 2.18
DIAZO 8.67 006 9,67 3 1,724 107973 16,67 82,06 85,725 326 1.18
FLYE MW 306 0.06 406 3 2,188 6.2247 6,06 61,06 217,348 2350 316
GRANETOD 833 006 9,06 3 1,724 107973 16,67 82,06 85,725 3.26 1.18
HUSBEROB 60) 006 7,06 3 6,186 16.6627 11,67 94,67 777,422 63.34 415
VAN HOUWELINOENJC 206 0.06 4,06 3 2,363 18.1027 16,33 81,06 64,~ 125 1.18
OCODALE RL 3.33 006 6,06 3 5,~ 9.3773 9,33 95,67 1641 361 166.95 5.13
HOWARD RJ 3.67 1.06 4,67 3 1,036 12727 1406 71,06 62,726 3.24 1.17
KEOWN P 433 006 6,33 3 1,664 16.6627 20,06 94,67 25,366 1.20 0.18
NIIYA 5 5.06 0.06 6,06 3 1,724 10.7973 16,67 82,06 85,234 3.24 1.17
BINSWANGER U 5.06 0.06 5,33 3 1,136 9.3773 18,06 95,67 69,858 3.19 1.16
MIOLIORÍ RJ 167 1.06 8,67 3 1,724 10.7973 16,87 82,06 173,667 &62 2.15
THOMSON PO 406 0.06 7,06 3 0,912 9.3773 25,33 95,67 84,746 3.20 1.16
UEDAY 2.67 0.06 10,06 3 1,3)6 3.4920 14,06 83,06 387,037 23.19 3.14
ANDERSEN RC 7.33 0.06 7,33 3 1,036 3.4920 17,06 83,06 64,380 3.17 1.15
BANOWSKY LH 3.67 0.06 6,06 3 2,244 11.5487 7,33 48,87 325,018 22.96 3.13
CHAVERS BM 8.06 0.06 10,06 3 1,624 3.4920 12,67 83,06 341,922 22.67 3.12
WHITE DJ 5.06 0.06 7,67 3 6,442 9.4~ 6.67 7406 1426,736 164.28 5.10
YOSHIDAA 3.33 006 11,06 3 1,036 3.4920 17,06 83,06 171,013 8.42 2.13
FUKAO 3< 4.67 1.06 7,67 3 1,036 34920 17,06 83,06 170,W4 8.37 2.12
THORSBY E 7.06 0.06 7,33 3 1,724 10.7973 16,67 82,06 62,203 3.03 1.13
BURKARTJM 3.67 0.06 7,06 3 1,~ 3.4920 17,06 83,06 185,497 8.15 2.10
DINGZ 3.06 006 7,67 3 1,036 3.4920 17,06 83,06 185,497 8.15 2.10
LEVÍNNW 6.67 006 6,67 3 1,724 107973 16,67 82,06 61,128 103 1.11
MARIKJ 3.06 0.06 7,33 3 1,036 3.~0 17,06 83,06 185,497 8.15 2.10
SANDRINIS 406 0.06 10,33 3 1,036 14920 17,06 83,06 185.497 8.15 2.10
SCOLARI F 3.67 0.06 10,33 3 1,036 3.4920 17,06 83,06 185,497 8.15 2.10
SERRANOS 406 0.06 7,33 3 1,~ 3.4920 17,06 83,06 185,497 8.15 2.10
AZEVEDO LS 3.06 0.06,. 6,06 3 1,~ 3.4920 17,06 83,06 162,~ 7.98 212
DOUSSETB 6.06 006 7,06 3 1,853 29.4120 28,33 130,06 22,726 1.10 0.10
HUSINORM 133 0.06 7,67 3 1,714 105780 13,67 70,06 154,166 8.04 2.03
MANN JI 6.33 0.06 7,67 3 2,363 18.1027 16,33 81,06 69,428 2.96 1.03
STEWART KN 3.33 1.06 6,87 3 2,270 3.8677 11,67 66,33 987,853 58.13 406
LOUIS P 2.67 0.06 7.06 3 1,724 10.7973 16,67 82,06 169,032 7.89 2.07
SIMPSON MA 1.67 1.06 433 3 1,036 3.4920 17,06 83,06 180,~ 7.92 2.07
LUKE RO 2.33 0.06 6,06 3 6,647 21.1480 6,67 121,06 2341,030 412.53 6.02
MADSEN M 2.06 1.06 4,06 3 1,036 3.4920 17,06 83,06 180,133 7.86 2.06
SOHANZER 19 406 0.06 467 3 1,758 11.173) 13,33 85,33 57,924 2.90 1.03
ROHL L 3.67 0.06 4,67 3 5,557 9.3773 12,06 95,67 897,216 55.76 402
BALDWINWM 167 006 7,33 3 2,118 18.1027 20,06 81,06 59,662 2.84 1.04
VERANI R 233 1.06 5,06 3 2,446 11.1ZD 9,33 58,67 844,906 55.20 401
CAIN GR 306 006 5,67 3 2,~ 18.1027 16,33 81,06 58,029 2.80 1.03
CHAN L 406 006 433 3 1,320 3.8847 12,33 69,67 152,033 7.56 2.02
SUOIMOTO 19 3.06 006 7,33 3 0,803 3.4920 29,33 83,06 98,061 2.81 1.03
BACHETONIA 433 0.06 10,67 3 1,036 3.4920 17,06 83,06 151,703 7.47 2fl1
WILMS H 406 006 406 3 1,~ 34920 17,06 83,06 55,166 2.72 1.06
BELORUSOV 05 1.06 3.06 3,06 3 0,047 3.4920 76,06 83,06 1,279 0.01 0.06
BLECKJS 1.06 306 8,33 3 1,106 29.4120 56,67 130,06 37,23) 091 0.06
OORIAINOVVA 2.06 006 3,06 3 0,047 3.4920 76,06 83,06 0,~ 0.01 006
HAYASHI Y 233 106 5,67 3 1,071 29.4120 57,67 130.06 16,186 030 006
HESSEU 2.67 006 3,67 3 0,815 9,3043 32,67 89,06 27,180 074 00)
LEE CJ 7.33 0.06 8,06 3 0,521 3.4920 41,67 83,06 36,791 073 006
LEOG 8 1.33 2.06 3,33 3 1 ,~ 29.4120 42,33 130,06 29,801 097 006
LOKKEOAARD H 3.67 0.06 4,33 3 0,726 9.4113 33,33 82,33 19,542 048 0.06
MINOUCHIT 2.33 006 5,67 3 1,071 29.4120 57,87 130,06 15,662 038 006
1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
MOREL D
ONO T
POTAUX L
ROHR N
SCHO’rTMANN R
CHIBATA N
SHIMAKAWA H
SVENOSEN V
HUISMAN RM
OI@ZAKI 19
RIVOLTA E
SHEN 3
TOLKOFF RUBíN N
DE BROE ME
FLECHNER 5
OAUSHOFF ML
LIEBERMAN KV
PRIESTLEY CA
SANTELLI G
CAMERON JS
BARTUCCI MR
BEROOVIST D
ORANT D
¡<LARE B
HARTLEY RB
MCENERY PT
NAPOLI 3<
RUDOE C
KOFFMAN O
MICHAELJ
ROGERSON ME
WINSETT OE
BALLARDIE FW
COCKBURN 1
DALLNER O
JACOBS C
JAWDAT M
NASHAN 8
TASDEMIR 1
BARRETT J
FISHER D
FOTINO M
OARNIER JL
HILLIGOSS DM
HUMAN PA
HUNSICKER LO
LASKOW DA
MANNÍNEN DL
MATER$AW
MORENO RF
AUCHINCLOSS H JR
FEEHALLY J
NORDBY O
REEVE CE
ESQUIVEL CO
GRUNDMANN R
NYBERG O
ZUCCHELLI GO
ALEXANDER OP
KOVITHAVONGS T
RESTIFO AC
SORENSEN 3<
BAKER LR
BIAVA C
BROWNINO MC
FLORACKO
OOMEZ C
HAVES JM
IJZERMANS JN
2.67 0.06 6,33 3
4.67 0.06 5,67 3
5.06 0.06 6,33 3
3.33 0.06 5,33 3
467 0.0) 8,33 3
1.33 2.06 5,67 3
5.67 0.06 5,67 3
3.67 0.06 5.33 3
3.60 1.06 5,06 2
1.60 1.06 5,50 2
1.50 1,06 5,60 2
406 1.06 9,06 2
5.06 0.06 7,06 2
6.06 0.06 6,06 2
6.06 0.06 7,06 2
2.06 1.06 9,06 2
2.06 0.06 5,06 2
1.06 2.06 3,06 2
2.06 1.06 9,50 2
3.50 0.06 8,60 2
2.06 0.06 5,06 2
2.06 0.06 5.06 2
1.06 2.06 8,60 2
3.60 1.06 7,50 2
3.06 0.06 8,50 2
406 1.06 8$) 2
2.60 0.0) 5,60 2
3.50 0.06 5,50 2
7.06 0.06 8,06 2
3.50 0.06 5,06 2
1.06 2.06 6,06 2
6.06 0.06 6,50 2
3.06 1.06 6,60 2
1.06 2.06 2,50 2
406 0.06 406 2
7.50 0.06 7,60 2
406 0.06 6,06 2
1.50 1.06 7,06 2
2.06 0.06 5,50 2
3.06 0.06 7,06 2
3.06 0.06 9,06 2
106 0.06 8,06 2
2.60 1.06 8,50 2
3.06 0.06 6,06 2
3.06 0.06 7,60 2
306 0.06 9,06 2
1.06 2.06 7,50 2
2.06 0.06 2,06 2
3.06 006 7,06 2
2.50 1.06 6,60 2
2.60 0.06 7,06 2
3.06 0.06 5,06 2
2.50 0.06 8,60 2
6.60 0.06 750 2
5.60 0.06 8,60 2
1.06 2.06 406 2
1.06 2.06 5,06 2
1.06 2.06 8,50 2
1.50 1.06 3,60 2
406 (106 6,50 2
1.50 1.06 5,50 2
406 0.06 6,06 2
3.06 1.06 4,06 2
3.06 0.06 7,50 2
4.50 0.06 7,06 2
460 0.06 6,60 2
406 0.06 6,50 2
1.60 1.06 8,60 2
1.60 1.06 6,60 2
0,711
1,071
0,711
0,932
1,106
1,071
1,071
0,932
7,788
1,036
1,036
12,~
2,831
1,734
2,972
1,036
2,039
1,036
1.726
1,948
2,423
1,726
1,559
1,036
1,061
7,786
2,562
1,036
2,858
2,371
1,036
0.911
1,281
1,036
2,030
1,914
7,788
1,036
2,831
1,c~
1,281
1,620
1,485
1,156
0,795
1,187
1,543
1,146
1,036
1,146
8,73=
1,036
1,036
1,488
29.4120
29.4120
294120
11.l~
29.4120
29.4120
294120
11 1733
12.3206
3.4920
3.4920
23.2780
14.4~
3.1885
3.4920
15.0136
14.4606
3.4920
3.9690
14.4~
14.4606
23.2780
3.6210
3.9690
6.1060
1 44~
3.4920
31 a~
12.3206
14 4~
144755
14.46(X)
3.4920
4—
46190
3.4920
16.4620
4—
14.4606
14.4606
14A~
3.4920
14.460)
14~
14A~
12.3206
12.3206
14.45(X)
3.4920
14.4606
3.4920
3.5175
4.6190
12.3206
43180
3.4920
4.0655
23.2780
14.4606
3.4920
3.4920
14460)
144606
89,33
57,67
89.33
31,06
56,67
57,67
57,67
31,06
9,60
17,06
17,06
8,60
10,0)
9,60
2,60
17,06
11,60
16,60
17,06
8,06
16,60
16,50
21,50
9,06
8,06
7,06
16,60
17,06
12,60
9,60
16,50
10,50
16,60
17,06
9,06
2,06
17,06
48,50
10,60
16,60
16,60
16,60
17,06
16,50
16,50
16,50
13,06
9,50
16,50
17,06
10,06
17,06
10,50
11,06
4,06
18,50
20,06
31,06
14,06
12,06
17,06
12,06
9,06
16,60
17,06
17,06
10,06
16,50
16,60
130,06
130,06
130,06
85,33
130,06
130,06
130,06
85,33
102,06
83,06
83,06
i0),50
81,60
58,06
56,06
83,0)
56,60
81,50
83,06
46,06
81,50
81,60
106,60
60,50
46,06
41,60
81,50
83,06
85,06
102,06
81,50
71,50
81,50
83,06
58,06
33,06
83,06
111,06
58,06
81,50
81,50
81,50
83,06
81,50
81,60
81,60
102,06
102,06
81,60
83,06
81,60
83,06
58,06
73,06
33,06
10Z06
58,06
56,50
64,06
58,06
83,06
58,06
106,60
81,60
83,06
83,06
58,06
81,60
81,50
6,946
30,620
8,492
3)137
5,758
46,041
1343,964
1 48,641
148,641
8719,040
237,853
113,895
533,858
147,103
53,~)
53,729
147,103
117,067
52 .975
52,975
56,196
326,331
115,632
103,806
52,388
53422
48,580
459,441
130,662
98,901
51,
52,101
276,fl
203,273
52,101
111,875
120,582
60,856
60,856
50,856
137,914
60,856
50,856
50,856
~,336
171,827
60,856
137,914
587,692
51,079
117,985
98,681
59,079
44,962
84,291
136457
52,892
49,~
134,849
49,~
424,802
48,701
49,649
49,649
103,749
131 ,~
131,450
011 006
017 006
006 006
084 0.06
021 006
072 006
014 0.06
096 006
14402 497
7.32 1.98
732 1.98
1~34 694
1971 2.96
723 196
14151 4.95
724 1.96
2.70 0.98
2.66 0.98
7.24 196
714 197
2.64 0.97
2.64 0.97
263 097
1920 295
7.06 1.95
7.01 1.95
261 096
261 096
258 095
6031 392
696 194
6.97 1 94
256 094
258 094
18.55 2.92
49.85 3.91
2.56 0.94
2.56 0.94
689 193
253 093
253 093
253 0.93
6.79 1.92
2.53 0.93
2.53 0.93
2.53 0.93
1844 291
1841 291
2.53 093
679 1.92
4859 389
251 0.92
&74 1 91
6.76 1.91
6.72 1.90
2.48 0.91
2.46 0.91
2.48 0.91
2.47 0.90
2.46 (190
6.64 1 89
2.48 0.90
47.41 3.86
2.43 0.89
2.44 089
244 0.89
6.54 1.88
6.55 1.88
6.55 1.88
AUTORES Puest Puest N0 r Factor Impacto Rankin Rankin TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art Impact Mtdmo 1 2 F. Impacto Total
KORSBACKC 450 0.06 7,50 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 49,649 2.44 0.89
MATSUURA 0 4.50 0.06 6,50 2 1036 3.4920 17,0) 83,06 49,649 244 089
MELLERTJ 450 0.06 7,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 49,849 2.44 089
PESCOVITZ MD 1.50 1.06 8,50 2 2,C~ 14A~ 16,60 81,50 131.460 655 1 88
POZZETTO U 4.50 0.06 8,06 2 1036 3.4920 17,06 83,06 49,649 244 089
ROBISON L 460 0.06 10,50 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 49,6/0 2.44 089
SHINMURA 1 460 0.06 11,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 49,649 244 089
SLUITER WJ 4.60 0.06 ~06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 49,610 244 089
SMITH DO 2.06 0.06 2,50 2 1,954 2.8820 2,06 30,06 171,873 47.67 386
AVOLIOAW 306 1.06 8,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 132,307 6.52 187
BACKMANU 150 1.06 ~06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 131,784 649 187
FRIEND PJ 3.06 1.06 8,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 132,307 652 1.87
HUMBERT H 1.50 1.06 8,06 2 1,~ 3.4920 17,0) 83,06 131,784 649 187
MCMAHONY 306 1.06 9,06 2 1036 3.4920 17,06 83,06 132,307 6.52 1.87
MITA 1< 306 1.06 9,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 132,307 652 187
SHAW 8W JR 6.06 (106 7,50 2 2,~ 41846 2,50 25,50 331 ,~ 4893 386
TAKAGI H 2.06 1.06 6,50 2 1036 3.4920 17,06 83,06 49,036 241 088
WOODLE ES 1.50 1.06 6,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 131,784 649 1.87
HERNANDEZ POSLETE 5.06 0.06 8,50 2 1,281 4C&5 10,60 58,06 112,587 643 186
O
LEFKOWITZ M 1.06 2.06 3,50 2 3,210 25.~0 13,06 80,06 38,260 2.38 0.87
BRYW 2.60 1.06 6,06 2 1 ,~ 3.4920 17,06 83,06 129,486 6.37 1.85
DE BRUIN RW 3.60 0.06 8,60 2 2,~ 14.4606 16,50 81,60 47,336 2.36 0.86
FLORENCE OREEN 0 3.60 0.06 7,60 2 2,~ 144~ 16,50 81,50 47,336 2.36 0.86
INGULLI E 1.06 2.06 450 2 2,961 2SAmO 16,06 80,06 46,~ 2.37 0.86
KAWAGUCHI H 4,50 1.06 9,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 128,720 6.34 1.85
LANGHOFF E 1.06 2.06 460 2 8,73= 23.2780 9,06 106,50 ~7,230 33140 5.81
LUSTIO 8 3.50 1.06 7,50 2 1,~ 3.4920 17,06 83,06 128,720 6.34 1.85
MAIORCA R 5.06 1.06 8,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 128,720 6.34 1.85
CUARTO DI PALO F 3.50 1.06 6,50 2 1,036 3.4920 17,0) 83,06 128,720 634 185
RUIZJC 4.50 1.06 9,50 2 1,036 34920 17,06 83,06 128,720 634 185
SALA F 3.50 0.06 5,50 2 1,273 3.4660 7,60 28,06 58,~ 236 0.86
WATSON MA 406 1.06 7,06 2 l,~ 3.4920 17,06 83,06 128,720 634 185
YUZAWA 4< 2.50 1.06 6,06 2 1 ,~ 3.4920 17,06 83,06 129,488 637 1 85
ALLEN R 4.06 0.06 5,60 2 1036 3.4920 17,06 83,06 47,806 234 0.85
BOGMAN MJ 1.06 2.06 7,50 2 7,788 12.3206 9,50 102,06 ~2,877 331.44 5,80
EVANS CM 4.06 0.06 5,50 2 1036 3.4920 17,06 83,06 47,~ 2.34 (185
GRIFAN SM 2.06 0.06 4,06 2 3,032 7.024) 6,60 67,50 156,429 17.03 2.83
HARDIE 1 3.50 0.06 9,06 2 11,122 12.3206 9.06 102,06 2931,583 331.57 5.80
IWASAKI 19 406 0.06 6,06 2 1036 3.4920 17,06 83,06 47,8~ 2.34 0.85
BANOWSKY L 1.60 1.06 7,50 2 1486 4 10,06 58,06 278,428 16.74 2.82
HAUO CE 1.50 1.06 4,50 2 1,673 3.5175 10,60 73,06 2S6,~ 16.83 2.82
ABOMELMA M 406 0.06 6,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,0) 46,737 2.3) 0.83
IRSCHICKE 2.06 1.06 9,06 2 2,~ 14.4606 16,50 81,50 124,410 &20 1.82
PAULMD 2.06 1.06 406 2 2,039 15.0136 11,50 56,60 46,319 2.30 0.83
AHMED 3< 5.50 0.06 6,50 2 1, 3.4920 17,06 83,06 46,971 2.26 0.82
BEAR R &06 0.06 5,06 2 1036 3.4920 17,06 83,06 46,971 2.26 0.82
BRADLEY SA 1.50 1.06 5,06 2 7,788 12.321> 9,50 102,06 ~.337 321.03 5.77
DE BONIS E 5.06 0.06 9,50 2 1,~ 34920 17,06 83,06 45,971 2.26 0.82
FANO LT 6.06 0.06 7,06 2 2,831 14.4~ 10,06 81,60 196,210 1642 2.80
FERNANDEZCRUZ L 6.50 0.06 9,50 2 1036 3.4920 17,06 83,06 46,971 2.26 082
HEIDENDAHL OA 5.60 0.06 8,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 46,971 2.26 0.82
HUGUET J 6.06 0.06 7,60 2 1036 3.4920 17,06 83,06 45,971 2.26 0.82
JONES KL 2.60 0.06 4,06 2 7,773 11.9810 5,06 84,06 666,~ 11893 478
LUDOINOTON R 5.60 0.06 8,06 2 1,~ 3.4920 17,06 83,06 46,971 2.26 082
SALLUSTIO F 5.06 0.06 10,50 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 46,971 226 082
SCAINI P 5.50 0.06 10,06 2 1036 3.4920 17,06 83,06 46,971 2.26 0.82
SENITZER DS 5.06 0.06 6,60 2 1036 3.4920 17,06 83,06 46,971 226 0.82
TELLIDES 0 406 1.06 7,06 2 1,036 3.4920 17,0) 83,06 46,971 226 082
TZAKISA 7.06 0.06 8,50 2 1,485 46190 4,06 33,06 62,798 6.11 1.81
MASCARErrI L 406 006 7,06 2 2,030 1 44~ 16,60 81,50 45,224 2.25 0.81
SENI’TZER D 2.60 1.06 7,60 2 2,~ 14.4606 16,60 81,50 120,890 6.03 1.80
TROPPMANN C 2.50 1.06 9,06 2 2,~ 144506 16,50 81,60 120,890 6.03 1.80
LORENTZEN DF 5.06 0.06 9,06 2 1,411 3.4920 12,60 83,06 89,034 5.98 1.79
REYES AP 406 0.06 406 2 1941 7.6910 7,06 50,06 29,223 2.23 0.80
TUCKER 5 2.06 0.06 4,06 2 8,73= 23.2780 9,0) 106,50 1040,886 116.17 476
CORREA L S.S) 0.06 5,0) 2 1,036 34920 17,06 83,06 44,594 2.20 (179
GUILLOU PJ 1.60 1.06 3,60 2 2,422 144506 11,50 81,50 82,231 5.91 1.78
BARKER CJ 5.06 0.06 6,60 2 1,~ 3.4920 17,06 83,06 44,132 2.17 0.78
AUTORES Puní Puest N N0 Factor Impacto Ranldn Ranldn TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
GRIMM PC 3.50 0.06 5,06 2 1,031 3.1~ 12,50 85,06 40,63= 2.17 0.78
ISHIMARUM 506 0.06 6,50 2 1,036 &4920 17,06 83,06 44,132 217 (178
¡<ELLER E 3.06 0.06 406 2 1,734 4.~5 9,50 58,06 92,276 585 1 77
OMORI 3< 3.06 0.06 7,06 2 1,281 40355 10,50 56,06 102,285 5.64 1 77
PALAZZI P 5.06 0.06 6,60 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 44,132 217 078
RAOV3< 5.06 0.06 10,06 2 1,036 3.1020 17,0) 83,06 44,132 217 078
ROCHERAA 5.06 (106 6,60 2 1,036 14920 17,06 83,06 44,132 2.17 078
STREEMS 506 (106 9,60 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 44,132 217 078
TAYLOR P 5.06 0.06 7,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 44,132 217 078
VELE RL 5.06 1.06 9,06 2 2,~ 144~ 16,50 81,60 117,371 585 1.77
VERGNEMARINIPJ 660 (106 9,06 2 2,~ 14450) 16,50 81,60 43,817 218 (178
WINDECKR 5.06 0.06 6,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 44,132 2.17 (178
BONDEVIK H 3.50 0.06 7,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 43,928 2.16 0.77
OUCKERT F 7.50 0.06 7,50 2 3,574 5.6475 3,06 48,06 228,288 42.28 3.74
FRANCOS OC 3.60 0.06 6,50 2 2,~ 1445(K) 16,50 81,60 43,185 2.15 0.77
OEERLINGSW 5.50 0.06 8,06 2 1036 3.4920 17,06 83,06 43,928 2.16 0.77
OOKELJM 5.06 0.06 7,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 43,928 2.16 0.77
HAY IF 2.50 011> 5,60 2 1,281 4~S 10,60 56,06 102,193 5.84 1.76
HOFFMANN RM 2.06 1.06 7,06 2 1,411 34920 12,60 83,06 233,334 15.68 2.75
BROWN MW 2.50 1.06 4,60 2 11,122 12.3206 9,06 102,06 ~,583 112.80 4.72
FAURE JL 5.50 0.06 9,60 2 2,780 7.0240 10,50 67,50 87,446 5.77 1.75
HESSE UJ 2.06 1.06 5,06 2 2,460 i4A~ 11,06 81,60 553,801 41.63 3.73
KYLLONEN L 2.06 0.06 6,06 2 2,961 25.4030 16,06 80,06 42,237 2.13 0.76
LANDSBEROD 1.60 1.06 4,50 2 1,146 4 12,06 58,06 115,214 5.73 1.75
MARTIN X 6.06 (106 8,60 2 2,780 7.0240 10,60 67,50 87,446 5.77 1.75
RATCLIFFE PJ 2.06 0.06 9,06 2 2,961 25.4030 16,06 80,06 42,237 2.13 0.76
VERPOOTEN GA 1.06 2.06 6,06 2 1734 40356 9,50 58,06 858,854 41.80 373
DANTAL J 460 0.06 7.06 2 1036 34920 17,06 83,06 42,907 2.11 0.75
DEIERHOI M 406 0.06 5,50 2 1036 3.4920 17,06 83,06 42,907 2.11 (175
OILKSWR 2.06 1.06 5,06 2 7,788 12.3206 9,50 102,06 1021,785 103.49 470
HURLEVE 2.06 0.06 2,50 2 14480 21.1480 2,06 121,06 ~,S15 29512 5.59
KITA M 3.50 0.06 5,60 2 2,151 144606 15,50 81,50 30,696 2.10 0.74
IcrRIAfc¡DES 01< 1.50 1.06 5,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 114928 5.66 1.73
PAUL 3< 1.50 1.06 5,06 2 1,036 34920 17,06 83,06 114,928 5.66 1 73
VAN DE WINKELJO 3.50 0.06 7,50 2 7,788 12.3206 9,50 102,06 1021,785 10349 470
WILCZEKHE 1.60 1.06 4,06 2 2,~ 14460) 16,50 81,50 42,248 211 074
ZEMEL SM 1.50 1.06 5,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 114,928 566 1 73
ANDERSON CF 3.60 0.06 406 2 1.767 12.3206 13,60 102,06 27,50) 2.03 0.73
BRUZZONE P 2.06 1.06 8,06 2 1036 3.4920 17,06 83,06 113,306 5.58 1.72
DERIO< FH 3.60 0.06 6,06 2 2,~ 144~ 16,50 81,50 41,682 2.03 0.73
LANOLEYJ 2.06 1.06 7,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 113,306 5.56 1.72
NORRIS 0 3.50 0.06 7,50 2 2,030 1445(X) 16,60 81,50 41,~ 2.03 0.73
OROFINO L 3.50 0.06 7,50 2 2,~ 14450) 16,50 81,60 41,662 2.03 0.73
POWELL HR 2.50 0.06 5,06 2 1734 4~5 9,50 58,06 237,282 15.03 2.71
TAUBE DH 3.06 0.06 6,06 2 1742 43180 12,50 64,06 106,226 5.57 1.72
THICKM 5.06 0.06 8,06 2 7,788 12.3206 9,60 102,06 1012,570 103.51 459
WIDEMAN C 406 0.06 6,60 2 2,773 14.1210 9,50 63,50 218,285 15.03 2.71
BARRADASJ 406 0.06 5,50 2 1,807 16.4620 17,06 111,06 31,755 203 072
GORDON R 4.50 0.06 6,06 2 1389 3.4920 17,60 83,06 42,962 2.03 072
ARIMA M 450 (106 5,50 2 1036 3.4920 17,06 83,06 41,221 203 071
CUEVAS X 450 0.06 5,50 2 1036 3.4920 17,06 8306 41 221 2.03 071
LOPATIN WB 4.50 0.06 6.50 2 2,428 15.0136 9,60 56,50 88,822 5.50 1 70
MANSELL M 4.50 (106 5,50 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 41,221 2.03 071
ROBINSON C 306 0.06 7,06 2 1,~ 14920 17,06 83,06 41,374 2.04 0.71
SHAFFER D 1.50 1.06 450 2 1,206 3.4920 15,06 83,06 96,048 5.48 1.70
SHOSKES D 1.50 1.06 3,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 41,374 2.04 0.71
MARKS WH 406 0.06 5,06 2 1 ,~ 3.4920 17,06 83,06 40,863 2.01 0.70
MURASEN 2.06 0.06 11,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 110,331 5.43 1.59
NICOLAUS C 2.06 0.06 6,60 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 110331 5.43 1.59
NUNEZ D 2.06 0.06 7,06 2 1,~ 14920 17,06 83,06 110,331 5.43 1.59
RAEA 2.06 0.06 7,06 2 1,036 14920 17,06 83,06 110,331 5.43 1.59
TEULEJ 2.06 0.06 6,50 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 110,331 5.43 1.59
VAN SON WJ 2.06 0.06 6,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 110,331 5.43 1.59
ACHAUER BM 6.06 0.06 6,60 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 40,456 1.98 (159
BOGAARD TP 5.50 (106 6,60 2 1036 3.4920 17,06 83,06 40,456 1.98 0.59
BOLLSCHWEILER E 5.60 0,06 6,50 2 1,~ 14920 17,06 83,06 40,455 1.98 0.59
BRUNATI C 5.50 0.06 8,06 2 1,~ 3.4920 17,06 83,06 40,456 1.98 0.59
FARíAS J 7.06 0.06 9,06 2 1036 3.4920 17,06 83,06 4).e 1.98 0.59
ITO 3< 7.06 0.06 9,06 2 1036 3.4920 17,06 83,06 40,~ 1.98 (159
AUTORES Puest Puest N N0 Factor Impacto Ranldn Rank¡n1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2
TOTAL TOTAL Log
F. Impacto Total
¡<AMIL E
KAWAI M
MEREDITH JH
POSTOR
SALERNI 8
SMIT JA
TAKEUCHI N
TANAKA Y
TOTO RD
TZARDIS P
WARD M3<
ZUBIMENDIJA
LAKEYWH
LAMMLE a
SCHOLLMEYER P
BRUNKWALL J
COOK DJ
JAROWENKO MV
KAfl P
FREEMAN D
HALBERO F
LANOJ
SURACHNO 5
SUSO E
CASTELNOVO C
MESSINAM
APPELKVIST EL
BOEHM DH
BRUNINO JH
CARLETON BC
DOWOY SE
EVANS RW
FORNARA P
FULLER L
MO8B GE
RIOGIO RR
STOFFEL M
TOBACMAN J
WEE SL
HANDSCHUMACHER RE
BARTUS 5
3<ARMI SA
RUSH O
OURAND A
HIOGINS RM
MAYES J
NEWMAN 5
RUTZI« LP
MIENY CJ
SEYMOUR RA
ALMONO PS
ANDRISEVIC J
BLOOM P
BOCKHORN H
CABEZUELO J
CALNE R
CARRETERO P
CHAN VAN O
DE NOBILÍ U
ELLIOTT RW
FRENNEN LA
OHALAB A
OOZZO JJ
HAYASHI 5
HEISE ER
HELFRICH OB
HUSINO R
JINDAL 3<
¡<HETAN U
5.50
5.50
550
150
650
606
6.06
5.50
4.60
5.50
7.06
6.06
5.06
2.50
3.60
íD)
íD)
1.06
2.06
5.50
250
1.60
2.50
5.50
3.50
1.50
2.06
4.06
1.06
4.06
4.06
1,06
8.06
4.06
íD)
4.06
2.60
4.06
2.60
4.06
3.50
1.50
2.50
5.50
2.06
5.06
2.06
5.06
íD)
1.06
1.50
8.06
6.06
6.60
6.06
7.06
7.50
6.06
8.06
6.06
3.06
8.60
6.60
7.06
6.50
7.50
7.06
6.60
6.60
0.06
0.06
006
106
006
006
006
006
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
2.06
2.06
2.06
0.06
0.06
0.06
1.06
0.06
0.06
0.06
1.06
0.06
0.06
2.06
0.06
0.06
2.06
0.06
0.06
2.0)
0.06
ID)
0.06
0.06
0.06
1.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
206
2.06
íD)
0.06
0.06
0,06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
íD)
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
7,50
11,06
7,06
4,06
9,06
7,50
6,60
11,06
5,50
10,50
9,50
9,50
6,50
7,50
4,06
5,06
2,50
5,60
6,06
7,50
6,06
4.06
4,06
8,06
6,06
7,06
4,06
7,60
3,06
6,06
6,50
2,06
8,06
7,06
4,06
8,06
5,60
9,06
6,06
5,06
4,50
4,60
3,50
6,06
5,50
6,06
6,60
5,60
4,60
2,50
9,06
10,06
10,06
6,50
6,60
7,06
7,60
7,06
9,06
9,60
5,50
11,06
6,50
11,06
7,06
8,50
8,60
7,06
6,60
2 1.036
2 1,036
2 1,036
2 1,767
2 1,~
2 1,036
2 1,036
2 1,036
2 2,~
2 1,036
2 1,036
2 1,~
2 1,146
2 3,574
2 2,371
2 2,~
2 1,036
2 2,039
2 13,216
2 1,519
2 2,064
2 2,656
2 1,036
2 1,734
2 1,281
2 1,281
2 2,858
2 2,~
2 2,~
2 2,~
2 2,~
2 7,788
2 2,423
2 2,~
2 1,~
2 2,(~
2 1,036
2 2,~
2 1,036
2 1,036
2 1,036
2 1,036
2 1,519
2 1,807
2 2,427
2 1,036
2 1,148
2 1,036
2 0,820
2 1,954
2 2,~
2 1,036
2 1,~
2 1,036
2 1,036
2 1,036
2 1,036
2 1,~
2 1,036
2 1,036
2 1,036
2 1,036
2 1,~
2 1,036
2 1,036
2 1,~
2 1,036
2 1,036
2 1,036
3.4920
3.4920
3.4920
12.3206
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
4.6190
3.4920
3.4920
3.4920
4—
56475
46190
144606
3.4920
15.0136
21.1480
5.5415
20fl
23.2780
3.4920
4.—
4.—
14.4606
14.4~
14.4606
14.4~
12.3206
3.6210
14.46(K)
3.4920
144606
3.4920
14.4606
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
5.5415
16.4620
14.4~
3.4920
3.4920
12.3206
2 .8820
14.~
3.4920
34920
34920
34920
34920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
34920
34920
34920
34920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
17,06
17,06
17,06
13,60
17,0)
17,06
17,06
17,06
4,06
17,06
17,06
17,06
12,06
3,06
2,0)
16,60
17,06
11,50
2,60
12,06
12,50
12,50
17,06
9,50
10,50
10,60
9,06
16,50
16,50
16,60
16,50
9,50
9,06
16,60
17,06
16,60
17,06
16,50
17,06
17,06
17,06
17,06
12,06
17,06
10,50
17,06
12,06
17,06
29,60
2,06
16,50
17,06
17,06
17,06
17,06
17,06
17,0)
17,06
17,06
17,06
17,06
17,06
17,06
17,06
17,06
17,06
17,06
17,06
17,06
83,06
83,06
83,06
102,06
83,06
83,06
83,06
83,06
33,06
83,06
83,06
83,06
58,06
46,06
33,06
81,60
83,06
56,50
121,06
68,60
72,06
106,50
83,06
58,06
58,06
56,06
58,06
81,50
81,50
81,60
81,50
102,06
50,60
81,60
83,06
81,50
83,06
81,60
83,06
83,06
83,06
83,06
66,50
111,06
81,50
83,06
58,06
83,06
102,06
30,06
81,50
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
40.455
40,455
40,466
71346
40,455
40,466
40,466
40,466
~,883
40,455
40,466
40,466
30,644
558,213
158,101
30,842
103,271
4476,~
34,176
33,013
64,944
30,331
221,661
90,382
243,563
562,518
38,142
38,142
38442
38442
343,~3
234,369
38,142
104,202
38,142
104,202
38,142
104,202
38,an
37,798
101,137
32,783
28,459
159,324
37,~
98,110
37,~
52,736
343.747
97,403
36777
36,777
36,777
36,777
38,777
38,777
36,777
36,777
38,777
96,665
36177
~am
36,777
36,777
38,777
36,777
36,777
36,777
1.98
1.98
1.98
5.38
1.98
1.98
198
198
38.98
1.98
1.98
1.98
1 97
10337
38.62
5.28
196
5.23
2EXK).65
1.94
194
5.22
1.94
14.06
5.16
13.92
37.03
1.90
1.90
1.90
1.90
36.83
13.79
1.90
5.13
1.90
5.13
1.90
5.13
1.89
186
496
1.86
1.85
13.36
1.84
4.93
1.84
1.82
95.36
4.86
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
4.86
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
0.59
0.59
0.59
1.68
0.59
orn
059
0.59
366
059
059
059
0.66
4.64
3.85
1.68
0.67
1.66
7.80
0.66
0.66
1.85
0.66
2.64
1.64
2.63
3.61
0.64
0.64
0.64
0.64
3.61
2.62
0.64
1.63
0.64
1.63
0.64
1.63
0.63
0.62
1.61
0.62
0.61
2.69
0.61
1.80
0.61
0,80
4.56
158
069
0.59
0.69
0.59
0.69
0.69
0.69
069
069
158
069
069
069
059
0.69
0.59
0.69
0.69
AUTORES Puest Puní N0 N0 Factor Impacto Rankin Rankin TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art tmpact Máximo 1 2 F. Impacto Total
KIMBALL PM 2.06 0.06 6,60 2 2,961 25.~0 16,06 80,06 36,784 1.81 0.69
3<ONDO T 7.06 0.06 11,06 2 1036 3>1020 17,06 83,06 36,777 1.81 0.59
¡<OSHIBA 1< 9.06 0.06 1193 2 1 ,2~ 3.4920 17,06 83,06 36,777 1.81 0.59
LANJER R 6.50 0,06 7,60 2 1,~ 3.4920 17,06 63,06 36,777 1.81 0.59
MANSON AV 706 0.06 7,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,0) 36,777 1.81 0.59
MAZZAFERROV 850 0.06 11,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 36,777 1.81 0.59
MORRISSEYJ 8.60 0.06 9,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 36,777 1.81 0.59
MOSS A 660 0.06 10,50 2 1.036 3.~0 17.06 83,06 36,777 1.81 0.59
NESSER D 850 0.06 10,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 36,777 1.81 059
NEVA 706 0.06 10,06 2 1,036 3.4920 17.06 83,06 36,777 1.81 0.59
ODLANDM 9.06 0.06 10,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 36,777 1.81 0.59
OHKUBO M 7.06 0.06 11,06 2 1036 3.4920 17,06 83,06 36,777 1.81 0.59
ORIHUELA 5 606 0ff> 6.06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 36,777 1.81 0.69
PAILLARD M 8.06 (106 9,50 2 1.036 3.4920 17,06 83,0) 36,777 1.81 0.59
PETTERSSON E 7.06 0.06 8,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 36,777 1.81 0.59
PFEFEER P 8.60 0.06 10,60 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 36,777 1.81 0.69
POZZET1’OA 6.60 0.06 9,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 36,777 1.81 0.59
RHOE BS 10.06 0.06 11,06 2 1,036 14920 17,06 83,06 36,777 1.81 0.59
SANZ DE CASTRO 5 8.50 0.06 9,50 2 1036 3.4920 17,06 83,06 36,777 1.81 0.69
SATAKE M 9.06 0,06 11,06 2 1036 3.4920 17,06 83,06 36,777 1.81 0.59
SEVESO M 6.60 0.06 8,06 2 1036 3.4920 17,06 83,0) 36,777 1 81 059
SINGH 83< 1.60 1.06 6,50 2 2,030 i4.4~ 16,50 81,50 97,~ 486 158
TAIRA N 10.06 0,06 11,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 36,777 181 059
WILKJNSON AH 1.60 1.0) 9,06 2 2,~ 14.4606 16,50 81,50 97,4fl 486 1 58
WILKINSON R 9.06 0.06 9,60 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 36,777 1.81 059
YNARES 0 7.60 0.06 9,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 36,777 1.81 0.59
ZANUSBI C 6.50 0.06 6,50 2 1036 3.4920 17,06 83,06 36,777 1.81 0.59
ZIMMERMAN CE 8.60 0.06 9,50 2 1036 3.4920 17,06 83,06 36,777 1.81 0.59
CHEUNO YC 2.50 0.06 7,06 2 2,961 25.4030 16,06 80,06 36,196 1.78 0.58
JORKASIC<D 1.50 1.06 493 2 2,156 14.4~ 14,50 81,50 84,211 478 1.67
ROOTWELT 3< 3.60 0.06 8,50 2 1.281 41266 10,60 58,06 83,877 479 1 57
RYFFEL 8 3.06 (106 3,50 2 1431 5.5~ 26,06 50,60 90,955 1 78 058
BERGENTZ SE 3.06 0.06 5,06 2 2,~ 14.45X~ 16$) 8150 36,317 1 78 0.57
OLENNIE J 4.06 0.06 7,50 2 2,858 4 9,06 58,06 511,977 3437 354
JENSEN C 450 0.06 6,06 2 1 ,~ 3.4920 14,06 83,06 79,785 4.78 1.56
MOIR EJ 3.06 0.06 5,06 2 2.~ 144~ 16,50 8150 36,317 1.76 0.57
RUIZ P 1.06 2.06 4,60 2 2,~ 14.4~ 16,50 81,60 ~301 4.75 1.56
WAMSER P 5.50 (106 6,50 2 11,122 12.3206 9,06 10293 2196,389 248.42 552
DINGZI< 3.06 0.06 6,50 2 2,039 15.0136 11,60 56,50 34,424 1.74 0.56
OUY AJ 1.06 2,06 4,06 2 3,032 7.0240 6,50 67,60 312,858 34.03 3.53
SERLANOY 2.50 0.06 8,06 2 1,807 16.4620 17,06 111,06 71,966 487 154
GLENN J 2.50 0,06 7,60 2 1,519 5.5415 12,06 68,50 82,~ 466 1.54
LEVIN B 406 1.06 6.06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 95,067 466 154
NESSER DA 5.60 0.06 9,06 2 2,~ 14460) 16,50 81,60 34,622 1 73 056
OLMER M 8.06 0.06 8,06 2 1,807 16.4620 17,06 111,06 26,789 1.74 0.55
REMUZZI 0 2.06 1.06 4,06 2 10,578 13.~5 2,06 78,06 1507,528 ~.54 6.49
OTSUKA M 2.06 006 6,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 93,475 480 1.53
ROSENEERO L 2.60 1.06 6,60 2 1,022 3.4920 19,06 83,06 104,756 461 153
SILVA 0 4.50 0.06 6,50 2 1.036 3.4920 17,06 83,06 34,734 1 71 054
VERONE MARINI P 2.06 0,06 7,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 93,475 480 153
BAILIEOR 2.50 1.06 3,06 2 2,371 4.6190 2,06 33,06 136,515 3310 360
MENDOZAS 4.50 0.06 5,06 2 1036 3.4920 17.06 83,06 34,478 170 053
NIAUDET P 2.50 1.06 2,50 2 1,271 2.5885 10,50 80,60 28,~ 1 70 053
NIESZPOREKT 2.50 1,06 8,06 2 1,281 4~6 10,50 58,06 215,961 12.34 251
TUROAN 0 106 0,06 5,50 2 1,281 4. 10,50 58,06 80,388 469 1.52
BRADLEY JA 2.50 0.06 9,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 91943 453 1.51
CHEN 19 2,06 0,06 4,06 2 2,039 14.4606 16,50 81,50 33,904 1.59 052
DE rRANCISCO AL 2.60 (106 9,60 2 1036 3.4920 17,06 83,06 91,943 453 1.51
HAAO 8W 2.60 0,06 7,60 2 1036 3.4920 17,06 83,06 91.943 453 1.51
¡<ERMAN R 3.60 0.06 693 2 2,039 14.4532 16,60 81,50 33,84) 1.59 052
KEUSCH 0 2.50 0.06 6.50 2 1.036 3.4920 17,06 83,06 91.943 453 1.51
KOUSSA N 2,50 0.06 6,50 2 1036 3.4920 17,06 83,06 91.943 453 1.51
METZ 4< 2.50 (106 6,06 2 1,036 14920 17,06 83,06 91,943 4.53 1.51
MIHATSCH M 450 0.06 5,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 34,325 1.59 0.52
MORRIS OJ 1.06 2.06 4,06 2 1906 13.1380 9,50 59,60 80,345 4.54 1.51
NA3<ATA T 2.50 (106 7,06 2 1036 3.4920 17,06 83,06 91943 453 1.51
RIVOLTA R 2.50 0.06 6,50 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 91.943 453 151
$KJE( KL 2.50 0,06 10,50 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 91.943 453 151
SUGANUMA T 2.60 0.06 11,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 91,943 453 151
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TANG IV
WELSH Kl
WOLFE JA
BILLAUD E
COLLINS O
ESQUIVEL C
FERNANDO ON
IKOMA F
IWASAKI Y
LAUCHART W
OOUMA 5
RIGOTTI P
SLOOFF MJ
DITrMER R
RODOERSON DO
CAIRNS HS
IWAKI Y
BACH FH
OILLINGHAM KJ
KERR PO
MARQUET RL
SANOHVI A
TZAKJS AO
LAZAROVITS Al
MCFARLÍN L
RUBíN RH
BIJMA AM
BITTAR AE
HERNANDEZ J
LEFOR WM
SCROOOS MW
SQUICCIMARRO O
UEDA H
VOSHIDA M
ALDERSON O
DANDAVINO R
IRWIN E
JACOB CI<
JAMIESON NV
LAZDA VA
TAX WJ
COLLIGNON P
MILLER F
OARDNER MJ
KAPELANSKJ OP
KRAMER HANSEN H
LE HOANO P
MELANDRI M
ROSEAO
SCHECHTER N
SOLEZ 3<
STRAND MH
TRAINOLO
ALBRECHT 4<19
BANNER E
DE FAZIO SR
DENDORFER U
FREEDMAN El
OAROIN JP
HARTNER WC
HEFrr TR
HEIDECKE CD
JARRELL BE
KEPPEL E
KRUSE LV
LUM 8
MUCKE 1<
NAKAJI 3<
OMOTO R
2.60
2.50
2.06
SS,
5.50
3.60
6.06
5.60
6.06
6.06
550
106
5.60
206
20)
306
3.06
4.50
606
106
4.50
íD)
4.60
6.06
8.06
2.60
260
ID)
206
306
306
406
1.06
íD)
3.06
2.06
4.06
3.60
5.06
206
4.50
1.06
2.50
506
506
450
406
160
5.06
5.06
150
5.06
5.06
3.063m
3.06
íD)
íD)
3.06
1.06
2.06
1.06
306
506
3.06
3.50
3.0)
íD)
5.60
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
006
006
006
206
006
0.06
0.06
íD)
106
006
006
206
0.06
2.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
2.06
0.06
0.06
0.06
0.06
2.06
2.06
0.06
1.06
0.06
0.06
0.06
1.06
0.06
2.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
íD)
0.06
0.06
1.06
0.06
0.06
0.06
0.06
orn
2.06
2.06
0.06
2.06
íD)
2.02
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
2.06
0.06
6,50
7,06
4,06
8,06
6,06
4,60
6,06
5,50
6,06
6,06
5,50
5,06
5,60
5,50
4,06
5,06
5,06
5.50
8,60
2,50
6,50
2,60
7,06
7,06
9,60
4,50
5,06
9,06
7,50
4.50
4,60
8,06
7,06
10,06
4,06
7,60
7,50
5,50
8,06
5,06
7,50
2.50
5,50
6,06
9,06
5,50
7,50
8,50
7,60
8,06
4,06
9,06
6,60
6.06
6,50
6,50
8,06
7,06
9,50
6,60
3,50
6,50
6.06
5,06
7,50
4,60
9,06
7,06
5,60
2 1,036
2 1,036
2 2,~
2 1,~
2 1,036
2 2,423
2 1,036
2 1,036
2 1,036
2 1,036
2 1,036
2 0,871
2 1,036
2 1,486
2 1,941
2 2,~
2 2,~
2 2,~
2 2,~
2 2,cXE
2 2,~
2 1,3)1
2 2,~
2 3,896
2 1,488
2 1,889
2 1,242
2 2,961
2 2,858
2 2,~
2 2,~
2 1,281
2 2,961
2 2,961
2 3,032
2 1,~
2 2,~
2 2,~
2 7,788
2 1,036
2 7,788
2 14,480
2 1,486
2 2,~
2 2,~
2 1,074
2 2,371
2 2,780
2 2,~
2 2,~
2 2,~
2 2,~
2 2,~
2 1,036
2 1.036
2 1,036
2 1,036
2 1,036
2 1,036
2 1,036
2 2,~
2 1,~
2 1,036
2 1,036
2 1,036
2 2,~
2 1,036
2 1,~
2 1,036
3.4920
3.4920
14.46(1>
3.4920
34920
36210
3.4920
3.4920
34920
3.4920
34920
34920
34920
4—
7.6910
14.4506
14.4606
14.450)
14460)
14.4506
14.4606
2.4~5
14.4606
16.~
4.—
3.4920
16.4620
25>00
144606
14.4~
25.4030
25>00
7.0240
3.4920
14.4~
14.4606
12.3206
3.4920
12.3206
21.1480
4.—
14.4~
14.4&K)
4.619)
4.6190
7.0240
144~
14.451>
14.4606
14.4606
14.4506
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
14A~
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
14.4506
3.4920
3.4920
3.4920
17,06
17,06
16,50
17,06
17,06
9,06
17,06
17,06
17,0)
17,06
17,06
31,06
17,06
10,06
7,06
16.50
16,60
16,60
16,50
16,60
16,60
9,06
16,60
16,60
10,06
10,50
27,50
16.06
9,06
16,60
16,50
10,50
16,06
16,06
6,60
17,06
16,60
16,60
9,50
17,06
9,50
2,06
10,06
18,60
16,60
1450
2,06
10,50
16,60
16,60
16,50
16,50
16,60
17,06
17,06
17,06
17,06
17,06
17,06
17,06
16,50
17,06
17,06
17,06
17,06
16,60
17,06
17,06
17,06
83,06
83,06
81,60
83,06
83,06
50,50
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
58,06
60,06
81,50
81,60
81,60
81,50
81,60
81,60
48,50
81,60
85,06
58,06
83,06
111,06
80,06
58,06
81,50
81,50
58,06
80,06
80,06
67,60
83,06
81,60
81,60
102,06
83,06
102,06
121,06
58,06
81,50
81,50
33,06
33,06
67,60
81,50
81,60
81,60
81,50
81,50
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
81,60
83,06
83,06
83,06
83,06
81,50
83,06
83,06
83,06
91,9’13
91,943
33,904
33,712
33,712
204,518
33,712
33,712
33,712
33.712
33,712
166,385
33,712
198,~9
58,445
32,626
32,626
32,579
32,466
32,276
32,466
77,036
32,468
30,975
71,972
388,471
30.530
84, 474
1243,166
31,797
31,797
74,467
84,474
84,474
104286
85,813
31568
31,462
764,025
85,813
767,703
1077,~
186,289
3)514
3)514
85,237
325,236
447,441
3)514
3)514
81,896
3)514
3)514
82,748
82,748
82,748
220,662
220,662
62,748
220,662
3)233
220,662
82,748
3)648
82,748
3)233
82,748
220,662
3)648
4.53
4.53
159
166
168
1203
1.66
1.66
166
1.66
1.66
4.47
1.66
11.97
4.45
1.63
1.63
1.62
1.62
1.61
1.62
436
1.62
1.80
4.33
31.15
1.69
4.27
83.46
í.se
1.58
4.25
4.27
4.27
11.36
4.22
1.57
1.57
81.87
4.22
8227
15
1120
152
1 52
153
79.46
29.55
152
152
412
1.52
1.52
4.07
4.07
4.07
10.86
10.86
4.07
1(186
1.51
10.86
4.07
1.51
4.07
1.51
4.07
10.86
1.51
1.51
1.51
0.52
0.51
0.51
2.49
0.51
0.51
0.51
0.51
0.51
1.60
0.51
2.48
1.49
0.49
049
048
048
048
0.48
1.47
0.48
0.47
146
344
0.46
1.45
4.42
0.48
0.46
1.46
146
146
243
144
046
045
4.41
1.44
4.41
6.36
2.42
0.42
042
042
4.38
3.30
0.42
0.42
1.41
0.42
0.42
1.40
1.40
1.40
2.30
2.30
1.4)
2.30
0.41
2.30
1.40
0.41
1.40
0.41
1.40
2.30
0.41
Impací Máximo 11 2 Autor Art F. Impacto Total2
SANCHEZ J
SLAPAK M
STARZL T
ZLABINGER OJ
GREMMEL F
HARTMANN A
CROCKER JF
ETTENOER R
OGINO T
SATO T
CARPENTER BJ
FISOHEL RJ
GARCÍA R
HAWKINS R
MALFI 8
MCCAULEY J
MEE AV
PARFREY PS
CEMAJ 8
DYER P
GAGNADOUX MF
GRAF 19
LETVIN NL
PALMER 8
PERICO N
SANDOR 2
SANSEVERINO R
SCOTT PD
SHOWSTAC3<J
STEPHENS 0W
ADU D
BRIN3<ER 1<
JACOBSON JE
KARWA G
UBHI CS
AIONER F
BIZOLLON C
GRAVES NM
HILOEBRANDT A
HODOSON RJ
IOVA N
IRWIN BO
KALINOWSKA W
MCHUGH L
MICKEY A
SUTHANTHIRAN M
WEINBERG RB
AL HASANI M3<
BARBER WH
KHAULI RB
MATHEW T
NAGATA M
ZANNIER A
ROSSINI M
STUCCHI L
BOHANNON L
HAWKINS RA
HOSOKAWA 5
RODRIOUEZ ITURBE B
DALLMAN MJ
FOEOH ML
LIOHT JA
LLOVERAS JJ
MADRENAS J
BONER O
CUXARTM
CHIU A
DIGARD N
GARCíA J
3.06 0.0) 6,50 2
1.06 2.06 6,50 2
6.50 OCX) 6,50 2
1.06 2.06 6,06 2
3.60 0.06 9,06 2
406 0.06 5,50 2
2.06 0.06 450 2
5.50 0.06 7,06 2
2.50 0.06 5,50 2
2.60 0.02 5,60 2
4D) 0.06 5,06 2
2.06 1.06 6,50 2
1.06 2.06 5,06 2
3.06 0.06 406 2
4.50 0.06 7,50 2
2.60 1.06 3,60 2
2.06 0.06 5,06 2
2.06 0.06 406 2
5.50 0.06 8,50 2
5.06 0.06 8,06 2
150 106 5,50 2
550 006 6,60 2
660 006 9,50 2
550 006 10,06 2
4.06 0.06 4,06 2
6.60 0.06 8,60 2
3.60 0.06 8,50 2
6.06 0.06 8,06 2
1.06 2.06 6,06 2
5.50 0.06 8,06 2
2.50 0.06 5,06 2
7.06 0.06 9,06 2
3.50 1.06 6,06 2
4.60 0.06 7,50 2
1.06 2.06 4,06 2
3.50 0.06 6,06 2
2.06 0.06 8,06 2
2.06 0.06 6,06 2
2.06 0.06 7,60 2
2.06 0.06 6,60 2
3.06 (106 10,06 2
2.06 0.06 7,06 2
3.06 0.~ 5,06 2
2.06 0.06 9,06 2
2.06 0.06 8,06 2
2.06 0.06 8,06 2
2.06 0.06 8,60 2
4.50 0.06 6,06 2
5.60 0.06 7,60 2
2.06 1.06 5,06 2
6.06 (106 9,06 2
2.60 1.06 6,60 2
2.60 1.06 6,50 2
1.60 1.06 4,06 2
2.60 0.06 5,06 2
2.50 0.06 6,06 2
3.06 (106 6,06 2
2.50 0.06 5,60 2
3.50 0.06 5,06 2
2.06 (106 3,06 2
5.60 0.06 6,06 2
3.06 1.06 5,06 2
1.50 1.06 5,50 2
1.06 2.06 6,50 2
450 0.06 8,06 2
406 0.06 8,06 2
302 006 7,06 2
306 0.06 6,50 2
306 006 6,60 2
1,036
1,036
1,036
1,036
0,936
1.156
1,031
2,039
1,036
1,036
1,146
2,371
1,146
1,281
1037
1,036
2,039
2,030
0,948
10,578
2,780
2939
13,216
7,788
2,858
0,820
2,428
2,310
1,036
2,030
2,961
1,531
2,039
1,914
0,850
11,122
1,036
1,036
10,578
1,036
2,039
2,371
1,036
1,036
1,037
0,741
1,146
iXE6
1,036
1,036
1,036
1,036
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
17.0155
12.3206
3.1~
15.0138
3.4920
3.4920
144606
4.6190
4.0666
41255
41255
3.4920
15.0138
14.45W
14.4506
12.3206
14.45W
14.4506
14.45(X)
13 ~5
1445W
7.0240
14.45W
21.1480
14.4606
12.3206
4.0655
12.320)
15.0138
144606
3.4920
14450)
14.46W
14450)
14.45W
25>00
1446W
14.4&X)
14.46W
14.45W
1445W
14.45W
14450)
12.3206
4—
12.3206
3.4920
3.4920
13.~5
14>45W
3.4920
15.0138
3.4920
4.6190
3.4920
3.4920
4.153)
4.0655
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
17,06
17,06
17,06
17,06
54,50
18,50
12,50
11,50
17,06
17,06
12,06
16,50
2,06
12,06
10,50
13,60
17,06
11,50
16,50
16,50
24,50
16,60
16,60
16,60
2,06
16,60
10,60
16,60
2,50
16,50
9,50
9,06
29,60
9,60
12,60
17,06
16,50
16,50
16,60
1a60
16,06
16,50
23,50
16,50
16,60
16,50
16,50
16,60
13,06
17,50
9,06
17,06
17,06
2,06
16,60
17,06
11,60
17,06
2,06
17,06
17,06
13,50
15,50
12,06
17,06
17,06
17,06
17,06
17,06
83,06
83,06
83,06
83jL
86,06
102,06
85,06
56,50
83,06
83,06
58.06
81,50
33,06
58,06
58,06
58,06
83,06
56,50
81,60
81,50
102,06
81,60
81,60
81,60
78,06
81,50
87,50
81,50
121,06
81,60
102,06
58,06
102,06
56,60
81.50
83,06
81,50
81,50
81,60
81,50
80,06
81,50
81.50
81,50
81,60
81,60
81,60
81,60
102,06
58,06
102,06
83,06
83,06
78,06
81,50
83,06
56,60
83,06
33,06
83,06
83,06
58,06
49,60
58,06
83,06
83,06
83.06
83,06
83,06
82, 748
220,662
3)648
220,662
94,463
27,078
75,036
29,012
80,706
80,706
29,375
79,014
846,959
29,366
59466
33473
79,664
28,917
28,948
28,948
34,804
29,106
29,106
29,106
467,858
28,948
158,341
29,103
8953,817
28,948
414389
111,219
167,789
157,285
77,232
76,284
76,284
76,284
76,284
28,158
76,284
4=887
76,284
76,284
76,284
76,284
28,166
48,417
111,770
1780,789
76,619
76,619
1206,643
27,870
75,036
27,106
75,036
~,430
27,583
27,583
83,806
112,622
196,220
73,554
73,564
73,554
73,554
73,554
407 1.40
10.86 2.30
1.51 041
1088 230
149 040
149 040
398 136
147 030
397 138
3.97 1.38
146 038
394 137
20689 533
1.48 038
395 137
146 038
3.92 1.37
1.47 0.36
1.44 0.37
1.44 0.37
1.45 0.37
1.46 0.37
1.46 0.37
1.46 0.37
204.89 5.32
1.44 0.37
1046 236
1.46 037
~i.7i 8.29
1.44 0,37
7497 432
2782 333
384 138
1038 2.34
1(130 234
380 134
3.80 1 34
3.80 1.34
380 1.34
380 134
142 038
3.80 1.34
143 (138
380 134
380 134
380 134
380 134
1.4= 034
379 133
3.77 1.33
19815 529
377 133
an 133
528.78 627
1.30 033
370 1.31
1.37 0.32
3.70 1.31
72.41 4.28
1.36 0.31
1.36 0.31
3,68 1.3)
368 1.3)
9.86 229
362 129
362 129
362 129
362 1.29
362 129
AUTORES Puní Puest N0 N0 Factor Impacto Rankin Ranldn1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2
TOTAL TOTAL Log
F. Impacto Total
MARKEES TO
NOVICK A
RODRíGUEZ PATERNINA
E
ROTHBARTH PH
STADLER J
YEN CV
APRILE MA
BELLI L
COOLEV DA
DEVEBER GA
GOLDSTEIN RA
3<OBAVASHI 8
MIURAS
SCHELLEKENS PT
BORNMVR 5
COOKOT
NALESNII< M
CAVALLINI M
COLE EH
VAN ZYL SMIT R
WILLIAMS DG
BALDWIN WM 3D
DE CURTINS M
PEARSON RO
FORWELL MA
SKETRIS 1
VASAVUL U
BEHRENDT DM
BUSZTA C
CHARACHE P
OOORMASTIC M
GULANIKARAC
HULANO 19
IHARA H
JOHNSON M
LEAKER 8
PARSONSVP
PETERS P
REICHART B
REISCH J
RUBíN AL
SADLER JH
SCHORLEMMER HU
STEINHILBER O
STENZEL 3<19
STUBENEORD WT
TAM J
TERASAKI P
VAN BUREN OH
WEINBERO DS
WRIGHT FH
ROZAAM
SELWOOD NH
STEP3<OWSKI SM
BVRD DJ
MASUREL N
VENUTO RO
CLERICO A
DAHLQVIST R
HARFMANN P
MOBRIDE JH
LUDWIN D
MOGREGOR JR
VOSS EJ
VAN DER SOHUEREN E
VENNINO M
BARTON CH
MRAZ W
3.06 0.06 6,50 2 1,036 3.4920
3.06 0.06 9,50 2 1 ~ 3.4920
5.06 0.06 9,06 2 I~ 3.4920
2.50
3.06
3.06
2.06
606
650
406
550
6.06
3.50
550
40)
4.60
4.60
1.60
6.06
4.0)
6.50
ID)
4.06
2.60
1.60
3.60
4.06
8.06
7.50
6.06
7.50
ID)
5.60
ID)
6.06
íD)
6.06
7.06
7.06
7.60
7.60
6.06
7.06
6.06
7.50
6.06
3.50
7.06
íD)
6.50
7.06
3.06
7.60
1.06
3.60
4.06
2.60
2.06
2.50ím
3.06
3.06
3.06
3.50
2.06
150
2.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
006
006
006
006
106
006
0.06
0.06
2.06
0.06
1.06
ID)
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
2.06
0.06
2.06
0.06
2.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
2.06
0.06
0.06
0.06
0.06
2.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
2.06
2.06
006
006
0.06
0.06
0.06
íD)
íD)
6,50
6,50
8,06
6,60
8,06
8,06
5.50
8,50
6,50
5,06
6,06
5,06
5,50
6,50
6,06
7,60
6,06
8,60
5,06
8,06
8,06
4,60
6,60
5,50
9,06
7,50
7,06
8,50
6,06
5,60
5,60
9,06
5,60
7,06
10,06
7,50
7,50
8,06
6,06
7,60
7,60
8,06
8,06
4,50
8,06
7,60
9,50
9,06
3.50
9,06
4,06
6,60
6,06
4,50
8,50
3,50
5,50
4,06
8,50
6,50
9,50
5,60
6,50
5,06
4,06
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1,574
1,036
1,036
2,961
1,281
1,281
2,552
2,064
0,820
1,726
7,788
11,122
1,036
1,281
1,036
1,074
1,036
1,036
2,030
1,663
1.036
7,788
2,961
2,516
2,179
1,187
2,518
1,486
1,941
1,146
2,030
1,226
7,788
1,855
1,036
4.~0
3.4920
3.4920
25>00
1445W
144606
4—
1445W
14.45W
14.4506
144506
144606
4 (~6
35175
20933)
1445W
12.3206
3.9890
144506
12.3206
14.450)
12.3206
3.4920
4.C~S6
14.4506
14.45W
14.4606
14.45W
3.4920
4.6190
34920
144606
3.4920
1445W
144606
1445W
144606
14 EZ
144606
144606
14.4506
14.4606
1445W
1445W
14.4606
23.2780
14.4606
14.4506
3.4920
12.3206
14.45W
25.4030
1526ff)
170156
8
294120
4.—
7.6910
144606
4—
14.4&X)
5.0170
12.3206
12.8838
3.4920
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
11,60
17,06
17,06
16,06
16,50
16,60
10,60
16,50
16,60
16,50
16,60
16,60
10,50
5,06
12,50
16.50
29,50
8,06
16,50
9,50
16,50
9,06
17,06
10,60
16,60
16,50
16,50
16,50
17,06
14,60
17,06
16,60
17,06
16,60
16,60
16,50
16,50
16,60
16,50
16,50
16,60
16,60
16,60
18,60
16,60
38,50
16,50
16,50
17,06
9,50
16,50
16,06
11,06
10,06
31,06
17,06
10,06
7,06
16,60
12,06
16,50
22,06
9,50
9,50
17,0)
50,60
83,06
83,06
80,06
81,50
81,50
58,06
81,50
81,60
81,60
81,50
81,50
56,06
73,06
72,06
81,50
102,0)
46,0)
81,60
102,06
81,60
102,06
83,06
58,06
81,50
81,50
81,50
81,50
83,06
33,06
83,06
81,50
83,06
81,50
81,50
81,60
81,50
81,60
81,60
81,50
81,50
81,50
81,50
81,50
81,60
106,50
81,50
81,50
83,06
10293
81,60
80,06
49,06
86,06
56,60
130,06
58,06
50,06
81,50
58,06
81,50
75,50
102,06
77,06
83,06
362 129
362 129
362 129
73,554
73,554
73,554
80,067
73,564
73,554
26,~
26,836
26,836
83,219
26,836
26,836
26,~
26,836
26,488
62,423
449,325
80,078
26,194
37,642
57,816
59,820
633,288
59,820
694,331
70,489
80,291
25,428
25,428
25,428
25,428
186,950
54,333
186,950
25,428
186,950
25,428
25,428
25,428
25,428
25.428
25,428
25,428
25,428
25,428
25,428
25,412
25,428
44,821
25,428
25,428
25,540
614,896
67,~
24,~
27,059
38,663
67,578
~,117
116,890
85,725
66,073
85,725
34,966
220,863
104,277
85~1
3.64
3.62
3.62
1.33
1.34
1.34
3.61
1.34
1.34
1.34
134
132
357
5913
3.53
1.31
1.31
3.53
348
6786
348
67.22
3.47
3.45
1.27
1.27
1.27
1.27
9.20
1.27
9.20
1.27
9.20
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
126
8589
3.36
1 24
1.25
3.37
1.24
1.23
23.94
8.91
328
329
3.28
1.21
23.67
8.64
3.22
1.29
1.29
1.29
029
029
029
1.28
0.29
0.29
029
0.29
0.28
1.27
4.24
1.26
0.27
0.27
1.26
1.25
4.22
1.25
4.21
1.24
1.24
0.24
0.24
0.24
0.24
2.22
0.24
2.22
0.24
2.22
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.23
4.19
122
0.22
0.22
1.21
0.21
0.21
3.18
2.19
1.19
1.19
1.19
0.19
3.16
2.16
1.17
AUTORES Puest Puní N0 N Factor Impacto Ranldn Rankin TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
OEBHARTW 450 1.06 7,06 2 0,970 3.4806 13,06 55,60 72,838 3.19 1.16
LADEFOGED J 2.06 0.06 460 2 8,73) 23.2780 9,06 106,60 i~,619 166.70 5.12
MOREAU JF 5.06 0.06 6,60 2 2,~ 14.450) 16,50 81,50 23,666 1.18 0.17
ALCARAZA a06 106 8,06 2 1,281 40365 10,60 58,06 148,011 &46 2.14
BISHOP GA 1 06 2.06 7,50 2 9,660 12.8838 1,50 77,06 5388,546 3246.02 8.03
BLOHME 1 350 0.06 5,06 2 0,795 40365 20,06 58,06 30,844 1.17 0.16
BREKKE 1 a50 (106 9,50 2 i,~ ~4920 17,06 8393 64,380 317 1.15
COLLAL 350 006 7,06 2 1,036 34920 17,06 83,06 64,380 317 1.15
CRANSTON D 3.60 006 6,50 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 64,380 3.17 1.15
CHRISTIAENS R 350 006 6,06 2 1,036 3.4920 17,06 8393 64,380 3.17 1.15
HARDINGMW 2.50 006 5,06 2 1,036 a4920 17,06 83,06 63849 314 1.15
JONASSON 0 650 0.06 6,50 2 11,122 12.3206 9,06 102,06 1464,269 185.61 5.11
KJNUKAWAT 360 006 6,50 2 1,036 &4920 17,06 83,06 64,380 3.17 1.15
KOBAYASHI M 350 0.06 11,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 64,380 3.17 1.15
LORENTZWB 360 006 7,06 2 1,036 3>4920 17,06 83,06 64,380 317 1.15
LOVELUCKA 2.50 006 5,06 2 1,036 34920 17,06 8393 63,849 3.14 1.15
MIACHP 806 00) 9,06 2 11,122 12.3206 9,06 102,06 1470,389 166.3) 5.11
PFAFFW 450 (106 ~06 2 1,031 &í63) 12,50 85,06 69,375 3.16 1.15
ROSS EA 160 1.06 4,06 2 1,146 4.0366 12,06 58,06 63,580 3:16 1.15
SErno 360 006 9,06 2 1,036 ~4920 i7~06 83,06 64,380 317 1.15
SOTHERN RB 350 006 10,60 2 1,~ 3.4920 17,06 83,06 64,380 317 1.15
THATCHER 0 6.06 006 9,06 2 11,122 12.320) 9,06 102,0) 1470,389 166.3) 5.11
LENSMEVEROL 306 106 4,60 2 1,519 5.5415 12,06 66,60 54,942 312 1.14
MOHRINOK 250 106 450 2 7,788 12.32W 9,60 102,06 566,830 80.74 411
SIBLEYRK 350 006 5,06 2 1,620 35175 11,06 73,06 123,536 8.38 2.13
CHANGA 206 OIL 7,06 2 1,914 16.4620 28,60 111,06 576,066 22.37 aíi
DANIEL V 206 0W 460 2 1, 3.4920 17,06 83,06 62,827 3.03 1.13
FJELDBORG 0 206 0.06 4,50 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 62,827 3.03 1.13
MILLAR RJ 2.06 006 4,50 2 i,~ 3.4920 17,06 83,06 62,827 3~ 1.13
SCHOLZ D 1.50 106 5,60 2 1,070 6~ 18,06 41,50 49,190 1.16 (114
WEISSR 406 006 7,06 2 2,~ 1445W 16,50 81.50 62.203 no 1.13
CORNELISSEN 0 406 (106 6,06 2 2,064 20.933) 12,50 72,06 19,480 1.14 (113
DONNELLVPK &06 006 8,06 2 i,~ 3.4920 17,06 83,06 62,317 3.07 1.12
OORE SM 2.50 0.06 5,06 2 7,788 12.32W 9,60 102,06 15W,467 180.79 5.03
LACZKOVICSA a60 0.06 7,50 2 1,587 5.5415 13,06 66,60 158,~ 8.27 2.11
ROSENIHALER J 8.60 006 6,60 2 1,941 7.6910 7,02 50,06 40,181 3.03 1.12
BAKKESTADLEGAREP 306 006 406 2 2,~ 1446(X) 16,60 81,50 22,~ 1.13 (112
BRATTSTROM C 1.50 1.06 6,50 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 185,497 8.15 2.10
BURCHETTEJ 306 0.06 406 2 2,~ 144606 18,50 81,60 22,~ 1.13 0.12
ELLIA 1.60 1.06 6,50 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 185,497 8.15 2.10
FREID 1.60 1.06 ~50 2 1,038 34920 17,06 83,06 185,497 8.15 2.10
FRICK TW 1.06 2.06 6,06 2 7,892 12.3206 7,50 102,06 3154,075 427.89 6.06
O3<UBO M 1.50 1.06 8,50 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 185,497 8.15 2.10
PALLARDO LM 1.60 1.06 6,50 2 1,~ 3.4920 17,06 83,06 185,497 8.15 2.10
FUJITAT 2.50 0.06 5,60 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 61,~ 3.02 1.10
MENE RJ 2.06 0.06 2,50 2 2,975 15.2780 10,60 62,50 49,~ 3.01 1.10
BUSCH R 3.06 0.06 5,50 2 1,486 4. 10,06 58,06 132,703 7.96 2.03
JEFFREYJR am (106 3,06 2 1,519 5.5415 12,06 66,60 19,585 1.11 (110
KRUMME D 3.60 0.06 8,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 80,376 2.97 1.03
OOBORN MR 1.06 2.06 4,50 2 1,031 3.i~ 12,50 85,0) 150,071 7.98 2.03
PARK 55 3.06 0.06 4,06 2 1941 7.6910 7,06 60,06 36,963 2.97 1.03
ASSMANN 3<4 450 0.06 7,60 2 7,788 12.32W 9,50 102,06 533,866 5721 403
COUOHLIN IR 4.50 006 450 2 2,~ 1445W 16,60 81,60 21gS 1 03 003
DANOVITCH 0 402 0.06 406 2 1,146 40355 12,06 58,06 22,024 1.10 0.03
EPSTEIN M 106 206 2,02 2 1,146 4.~6 12,06 58,06 22,024 1.10 0.03
FASOLA CG 2.06 106 7,06 2 1 SE 3>1020 11,60 83,06 292,779 21.41 3.06
BERETTA C 3.06 006 8,06 2 1,034 7.024) 25,50 67,50 40,503 1.03 0.03
HILLIS A 250 006 6,50 2 2,858 4.~5 9,06 58,06 847,166 56.88 404
LAPINA 150 1.06 6,50 2 1,196 5.5415 18,06 66,50 77,~ 2.91 1.07
PENA JR 1 06 2.06 6.50 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 169,367 7.84 2.03
TAYLOR HM 360 (106 6,60 2 2,961 25.4030 16,06 80,06 21,412 1.03 0.03
WIENANDP 2.50 006 4,06 2 1,156 12.3206 18,50 102,06 19,584 112 (103
CAGLAR 5 306 1.06 5,50 2 1,281 4 10,60 58,06 138,497 7.80 2.03
CINTI P 406 (102 10,50 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 58,843 2.90 1.06
FAMULARÍ A 406 006 11,06 2 1036 3.4920 17,06 83,06 58,843 2.90 1.03
FUNO J 406 006 7,50 2 1.036 3.4920 17,06 83,06 58,843 2.90 1.03
GONZALEZ C 406 0.06 9,50 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 58,843 2.90 1.03
HALLORAN PF 406 1 06 8,50 2 2,039 15.0138 11,50 56,50 56,885 2.88 1.06
KING A 250 006 6,02 2 2,U39 14.~ 16,60 81,50 57,896 2.89 1.06
AUTORES Puní Puest N N
1 2 Autor Art
Factor
lmpact
Impacto Rankin
Máximo 1
Rankin
2
TOTAL TOTAL Log
F. Impacto Total
MATO E
ALAMARTINE E
CAMOZZI L
KAJI N
LAZARUS JM
MEHLA
MEVER M
NARVERUD J
BARRE1TM
BOUDREAUX JP
CHEIOH JS
HOLDSWORTH MT
KATZ SM
MAURER W
OCHIA! T
POVLSEN JV
REED MH
REICHENSPURNER H
VAN DER HEVDENAA
FORADOR! AC
¡<UPIN WL
RAIDT H
3<ORNBLUTH J
ROELS F
SCHIRG E
SINZINGER 19
JIMBO M
RASHEDA
SCHMID T
ATKINS H
BABINET F
BONE MJ
GANGA E
CORRENTE JE
FUKUNISHI T
KAHN D
LONO O
MASA3<I Y
PARENTI M
ROSEM
SJOBERG O
TOLKOFF RUBíN NE
WERB R
ABRESS L
ALIX JL
ANAYA F
ARAKAWA 3<
BARTUS SA
BEAR RA
BECKER JH
BERTHOUX F
BERTHOUX FC
BIANCHÍ L
BLANKW
BOUCHOT O
BRACHET LIERMAIN A
BROYET C
BRUOGEM.AN CA
BUCHHOLZ B
BUISSON C
BURDICKJF
CARARACH y
CASSIDV MJ
CRUSIAUX A
CHAN GL
DECHELETTE E
DUFF J
DURANO D
FISH JC
406 006 8,06 2
1.06 206 3,06 2
5.06 00) 8,50 2
406 0.06 10,0) 2
450 006 7,50 2
660 (106 8,60 2
106 206 3,06 2
750 006 8,50 2
106 206 7,06 2
1.06 2.06 9,06 2
106 206 8,06 2
206 006 402 2
1 06 2.06 7,50 2
906 006 11,06 2
1.06 2.06 11,06 2
306 006 5,06 2
1.06 2.06 9,50 2
1.06 2.06 7,50 2
1.06 2.0) 6,06 2
1.06 2.06 5,02 2
2.06 1.06 6,06 2
3.06 0.06 5,50 2
2.60 (106 3,50 2
5.06 0.06 6,06 2
4.06 0.06 6,06 2
2.06 1.06 3,50 2
3.60 0.06 5,50 2
2.06 0.06 3,50 2
3.50 0.06 5,60 2
5.06 (106 7,50 2
1.60 1.02 8,06 2
5.06 0.06 7,50 2
5.06 0.06 9,50 2
406 006 7,50 2
360 002 6,06 2
460 (106 11,06 2
550 006 9,06 2
450 (102 11,06 2
406 006 6,60 2
406 006 10,06 2
6.50 0.06 10,60 2
1.06 2.06 6.50 2
406 0.06 7,06 2
2.06 0.06 2,50 2
350 0.06 6,60 2
160 1.06 3,60 2
550 006 10,06 2
350 006 406 2
450 006 6,06 2
306 (106 4,60 2
5.06 0.02 5,06 2
3.06 0.06 3,02 2
450 0.06 7,02 2
3.06 0.06 5,50 2
7.06 0.06 8,06 2
5.50 0.06 6,50 2
3.60 (106 5,02 2
2.06 0.06 3,06 2
3.06 0.06 5,60 2
460 0.06 6,50 2
406 0.06 406 2
1.60 1.06 2,50 2
3.06 1.06 6,06 2
3.06 (106 450 2
2.06 1.06 5,06 2
3.60 0.06 6,50 2
460 006 8,60 2
506 006 5,50 2
406 006 402 2
1,036
2,961
2,780
2,961
1,889
1,281
2,961
1,281
2,043
7,758
1,036
1,036
2,039
0,715
3,210
1,734
1,574
1,734
1,465
1,036
1,036
0,948
1,036
1,036
1,036
0,752
1,036
1,036
1,036
1,036
1,036
2,039
0,553
0,588
0,685
1,960
0,820
0,266
2,961
1,532
1070
0,948
0,3)6
0,266
0,715
0,862
0,033
0,820
1,3)7
2,064
0,442
1,948
0,741
2,961
3.4920
25.00
7.0240
25>4030
3.4920
4,~5
25>4030
41255
14.4506
14,460)
14.4606
29.4120
14.45W
12,3206
144506
3.4920
14.460)
14460)
14.4606
3.4920
15.0138
12.3206
25.4030
3.7265
34920
46190
34920
34920
123206
34920
3.4920
3.4920
16.4620
3.4920
34920
34920
3.4920
3.4920
3.4920
14.45W
3.4920
15.0138
25.2802
12.32W
3.4920
14.~
15.0138
12.3206
5.1~
25.00
23.2780
6.1~
12,3206
29.4120
5.i~
14460)
12,3206
2525tA)
14.4506
21.1480
12.3206
14.46W
27.4106
11.9810
23.2780
4.153)
25.00
17,06
16,06
10,60
16,06
10,50
10,50
16,06
10,50
16,50
16,50
16,50
38,50
16,50
9,50
16,50
17,06
16,50
16,60
16,50
17,06
11,50
36,60
13,06
9,60
4,06
9,60
17,0)
4,06
17,06
17,06
24,50
17,06
17,06
17,0)
61,06
17,06
17,06
17,06
17,06
17,06
17,06
16,50
17,06
11,60
7460
58,60
38,50
16,50
13,06
29,60
52,50
16,06
55,60
18,06
24,50
117,06
52,60
16,60
36,60
48,06
16,50
95,06
29,60
29,60
34,50
38,06
21,50
15,50
16,06
83,06
80,06
67,50
80,06
83,06
58,06
80,06
56,06
81,60
81,60
81,50
1 30,06
81,50
102,06
81,60
83,06
81,60
81,60
81,50
83,06
56,60
102,06
80,06
56,06
40,06
58,0)
83,06
33,06
83,06
83,0)
102,06
83,06
83,06
83,06
111,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
81,50
83,06
56,60
130,02
102,06
83,06
81,50
56$)
102,06
61,06
80,06
106,50
41,50
102,06
130,06
61,02
81,60
102,06
i3),06
81,50
121,06
102,06
81,60
103,50
84,06
106,50
49,50
80,06
58,843
21,119
116,467
21,119
256,968
49,786
21,119
49,788
152,568
152,568
152,566
29,342
152,566
515,480
152,568
57.464
152,568
152,568
152,566
153,238
55,258
37,346
16,694
117,962
172,626
117,926
55,932
75,882
55,932
55,166
65,452
55466
55466
55,166
55,349
55,166
55466
55466
55466
55466
55466
54,496
55,166
10,162
2,778
24,696
20,238
18,516
9,834
17,578
1,157
7,040
8,537
24,~
20,446
0,371
19,071
28,436
18,844
0,035
27,302
20,976
13,012
2,856
11,~
22,963
9,386
290 1.06
1.07 006
759 204
107 006
20.61 303
285 106
107 006
285 1.06
7.80 203
7.80 203
780 203
1.06 006
7.80 203
5524 401
7ff) 2.03
283 104
780 202
780 2.03
750 203
7.54 202
2.80 1 03
1.04 004
103 003
7.48 201
20.04 306
748 201
275 101
738 2.06
275 101
2.72 1.06
272 106
272 1.06
272 106
2.72 1.06
101 001
272 106
272 1.06
272 1.06
272 1.06
272 106
272 106
272 1.06
272 106
052 0.06
006 006
0.43 0.06
047 0.06
(192 006
044 006
061 0.06
001 006
036 006
(115 006
0.58 0.06
0.85 0.06
0.06 0.06
0.02 0.06
(195 0.06
079 006
004 0.06
0.94 006
00) 006
095 0.06
058 002
041 006
003 006
055 006
075 (106
047 006
1 2 Autor Art lmpact Máximo 1 F. Impacto Total2
FRANCO E
FU3<UTOMI 3<
ORELLET J
GUERIN C
GUEST G
HAVEMANN 3<
HELDERMAN H
HERMANS J
HINDENLANO LL
HIRAISHI 5
HIRVISALO EL
HORLBECK R
HULLER H
HUTCHINSON IV
INOUE 8
IP SH
18H11 H
JINDAL SL
JONES L
3<ARAM G
¡<AZAMA M
3<IBERD BA
KUNG PC
LUí WY
MASINI 8
MAUSER PA
MAV O
MORITZ CE
MUHLBACHER E
MUR JM
NAOANO 5
NAOAO T
NAOASAWA T
NEL PJ
NOORDZIJ TC
OESTERWITZ H
OLJANS PJ
PAUSHTER O
PENQUIL E
PILO A
PIZA F
POMRANTZ A
PRETORIUS JP
SABIDO O
SAUXMC
SCHEMPER M
SCHINDLER J
SCHLI1T HJ
SENOAR DP
SERRE DEBEAUVAIS F
SHANN TV
SHIBATA H
SPENCER SC
STROBELT V
STROHMEVER 5
SWANEPOEL CR
THIESEMANN C
THLIVERIS JA
TORTORICE KL
VALDERRABANO F
VAN BREDA VRIESMAN
PJ
VAN GEMERT 0W
VANDEPUlTE M
VIALTEL P
VIGNERON E
WADIH O
WEENING JJ
WEIBEL ML
7.06 OD) 9,50 2
9.06 0.06 10,06 2
6.50 0.02 8,06 2
1.60 1.06 5,06 2
450 CD) 5,60 2
406 0.06 5,06 2
406 00) 8,50 2
560 006 8,50 2
3.60 (106 8,60 2
6.06 0.06 10,06 2
2.50 1.06 3,60 2
5.50 0.06 6,06 2
5.50 0.0) 5,50 2
2.06 0.06 3,06 2
3.06 1.06 7,06 2
5.06 0.06 6,50 2
7.06 0.06 10,06 2
4.60 0.06 4,50 2
5.06 0.06 9,06 2
6.06 0.06 8,06 2
8.06 0.06 10,06 2
1.06 2.06 1,06 2
5.06 0.06 6,50 2
3.60 0.06 4,50 2
5.06 0.06 8,60 2
4.50 0.06 8,60 2
2.50 0.06 6,06 2
2.50 0.06 3,50 2
5.50 0.06 8,06 2
660 006 7,60 2
506 006 6,06 2
306 0.06 7,06 2
1006 006 10,06 2
2.02 Din 450 2
3.60 1.06 5,06 2
1.06 2.06 6.06 2
&50 0.06 7,06 2
2.06 0.06 3,06 2
2.06 1.06 6,60 2
5.06 0.06 8,60 2
5.06 1.06 5,60 2
6.06 0.06 8,60 2
406 0.06 460 2
2.06 0.06 3,06 2
450 0.06 6,50 2
2.60 0.06 4,06 2
3.06 0.06 9,06 2
2.06 0.06 9.50 2
3.06 1.0) 5,06 2
2.06 1.06 5,06 2
2.50 0.06 460 2
4.06 0.06 6,06 2
2.06 0.0) 3,06 2
3.06 0.06 6,06 2
5.60 0.06 9,60 2
4.50 0.06 6,06 2
4.60 0.06 9,60 2
1.50 1.06 3,50 2
1.60 1.06 5,06 2
2.06 1.06 3,50 2
3.06 0.06 3,06 2
3.06 0.06 6,06 2
560 006 5,50 2
350 0.06 6,50 2
4.06 0.06 5,50 2
7.50 0.06 8,50 2
3.50 0.06 8,06 2
6.50 0.06 8,60 2
0,59)
2,961
0,195
0,268
0.948
1,961
1,663
0,888
1,953
2,961
0,984
0,198
1,070
0,685
2,473
2,961
1,911
2,961
0,948
2,961
2,961
2,473
1,010
1,187
1,953
0,198
0,752
1,520
0,752
2,961
0,820
2,961
0.198
2,629
2,961
1,187
0,326
1,875
0,820
2,961
0,3)6
0,544
0,936
1297
1.937
0,196
1,010
í,m
0,198
1,297
0,820
1,297
0,883
1,080
0,586
2,030
1,226
0,553
0,913
1,953
1,83)
1,953
12.3206
25>00
17.0155
5.1~
12.32W
23.2780
232780
35175
27.4106
25.00
16123)
4619)
81Cf O
1446(1>
3.4920
25.00
25.00
1 6.4~
2500
1232W
25.00
25.00
25.00
16.4620
8.6~
27.4106
4.6190
1445W
16.4520
29.4120
16.4520
3>1020
25.00
12.3206
25.4030
46190
25.00
25.00
29.4120
25.2806
23.2780
12.32W
25.00
29.4120
12,flO
17.0155
29.4120
i6.~
18.1
16.4620
29.4120
14.45W
4.6190
29.4120
12.3206
29.4120
18.5015
17.0155
12.3206
1445W
25.00
5.0170
25.2606
29.4120
27.4106
144755
27.4106
56,06
16,06
74,50
52,60
24,50
21,06
38,60
25,60
40,06
16,06
36,06
29,06
18,06
16,50
38,50
23,06
16,06
22.06
16,06
24,60
16,06
16,06
23,06
40,60
31,06
40,06
29,06
16,50
61,06
34,06
61,06
38,50
16,06
29,50
16,06
29,06
21,60
16,06
117,06
31,06
87,06
38,06
29,60
16,06
117,06
30,06
54,50
45,06
21,06
80,60
40,50
49,06
16,50
29,06
46,06
29,60
46,06
46,06
38,50
58,60
16,60
34,60
22,06
74,50
75,50
40,06
25,06
40,06
102,06
80,0)
86,06
61,06
102,06
106,60
106,60
73,06
103,50
80,06
93,06
33,06
41,50
81,60
83,06
80,06
80,06
85.06
80,06
102,06
80,06
80,06
80,06
111,06
56,60
103,50
33,06
81,50
111,06
130,06
111,06
83,06
80,06
102,06
80,06
33,06
80,06
80,06
130,06
56,50
130,06
106,60
102,06
80,06
130,06
74,50
86,06
130,06
55,06
93,06
111,06
130,06
81,50
33,06
130,06
102,06
130,06
94,50
86,06
102,06
81,50
80,06
75,50
133,06
130,06
103,60
71,50
103,50
18,449
14,079
0.448
4,048
18,080
9,284
11,206
26,328
12,197
14079
18,890
0,961
18,852
19,071
25,348
11,417
14079
6,671
16,895
20,980
14079
2,347
10,752
17,196
22,831
9,676
2,288
20,010
36,987
5,578
18,618
37,871
14079
26,367
1 7,~
16,932
10,569
1,187
23,138
0,382
7,607
13,184
10,~
0,445
18,231
47,769
10,866
22,~
1,152
25,~
5,031
19,071
1,667
3,830
20,164
4,672
6,946
33,928
49,062
12, 714
15,272
21588
3,583
2,863
7,858
26,732
7,858
034 006
071 006
(101 00)
006 006
075 006
044 0.06
032 006
076 006
033 006
071 006
049 006
001 006
044 0.06
(195 006
069 0.06
040 006
(171 006
020 006
0.85 0.06
0.87 0.06
0.71 0.06
(112 0.06
0.38 0.06
0.47 0.06
0.42 0.06
0.26 0.06
003 006
106 006
0.67 006
023 006
0.34 006
089 006
0.71 0.06
0.91 006
089 006
006 006
063 006
0.53 006
0.01 00)
042 0.06
0.01 0.06
(122 006
046 006
053 006
001 006
038 0.06
075 006
033 006
059 006
0.01 0.06
070 006
014 006
095 006
0.02 0.06
(112 (106
0.70 0.06
(114 (106
(114 0.06
0.82 0.06
0.86 0.06
0.63 0.06
0.36 0.06
0.75 0.06
0.06 0.06
006 006
021 006
0.76 0.06
0.21 0.06
AUTORES Puest Puní N N02 Autor Art
Factor
Impact
Impacto Ranldn Rank¡n
Máximo 1 2
TOTAL TOTAL Log
F. Impacto Total
WELSH MS
WYBRAN 4
YOSHIDA T
YUDKIN PL
ZARCONI 4
ZIELINSKI CC
BENTLEY F
BERNSTEÍN L
FESTENSTEIN H
MAHONYJ
SCHMALTZ 5
VEREMIS 5
MIKHAILIDIS DP
SCHWARTZ ML
CATTELL WR
GRAU JM
KAUFFMAN HM JR
LOEFFLER CM
ONEIL TJ
SCHAAD HJ
STEIOER MJ
TAGGE EP
KNAA3<M
PERALDI MN
PHAIR PG
STEINHOFF J
TERRIER E
WEBB WR
FILO RS
LOWRV P
TUAZON TV
EISINGER AJ
GAZUV N
JOHNSON JR
MCGEOWN M
RUITER DJ
SVEJGA.ARD A
THAYSEN JH
WILLIAMS GT
WOLLENEK O
AMPARO EO
BRILLET O
CAY CL
HENDRIX PO
HOLMES J
PASSFALLJ
PELLETIER L
PROVOOST AP
TRAN TH
TURNEVJH
WECHSLER 8
BALSIGER F
DAFT MC
JAYES RLJR
KULLINOER E
STEINER RW
CUTHBERT RJ
GREEN CJ
OREENE SA
LAWLESS ST
MOLES M
PORTALE AA
SELMAN SH
EISENSTEIN B
HAMMERSCHLAG MR
SIMPSON JM
DEMETRIS JA
HANACI3< L
MARCHESI L
2.60
4.60
7.50
6.06
206
506
406
406
íD)
4.06
406
40)
306
2.06
406
406
2.06
2.06
2.06
2.06
4.06
íD)
506
106
íD)
ID)
2.06
2.06
3.06
31V
Sm
6.06
6.06
71V
7.02
7.06
6.06
7.06
6.06
4.06
2.06
4.06
2.06
4.06
3.06
íD)
4.06
íD)
4.06
íD)
4.06
3.06
2.06
íD)
2.06
4.06
1.06
íD)
2.06
2.06
2.06
2.06
4.06
2.06
2.06
6.06
3.06
6.02
2.06
0.06 4,06
0.06 4$)
0.06 8$)
0.06 9,06
0.06 3,06
0.06 5,06
0.06 7,06
0.06 8,06
1.06 3,06
0.06 9,06
0.06 6,06
0.06 9,06
0.06 7,06
0.06 5,06
0.06 5,06
0.06 5,06
0.06 6,06
(106 8,06
0.06 3,06
0.06 6,02
0.06 5,06
1.06 9,06
0.06 8,06
1.06 5,06
1.06 5,06
1.06 5,06
0.06 3,06
0.06 3,06
0.06 7,06
0.06 7,06
0.06 8,06
0.06 6.06
0.06 6,06
0.06 9,06
0.06 7,06
0.06 8,06
0.06 7,06
0.06 7,06
0.06 6,02
0.06 10,06
0.06 7,06
0.06 7,06
0.06 7,06
0.06 8,06
0.06 3,06
1.06 406
0.06 10,06
1.06 3,06
0.06 9,06
1.06 406
(106 8,06
0.06 5,02
0.06 6,06
1.06 2,06
0.06 7,06
(106 5,06
1.06 406
ID) 1,06
0.06 6,06
0.06 6,06
0.06 9,06
0.06 7,06
0.06 406
0.06 a06
0.06 5,06
0.06 7,06
0.06 8,06
0.06 6,06
0.06 4,06
2 1,953
2 1,3)7
2 0,~
2 2,961
2 2,~
2 1,531
1 21,148
1 21,148
1 21,148
1 21,148
1 21,148
1 21,148
1 4619
1 3,379
1 14,480
1 14480
1 1,919
1 1,919
1 ia~
1 4951
1 14480
1 1,725
1 2,585
1 2,371
1 2,371
1 2,371
1 3,379
1 3,379
1 3,379
1 3,379
1 6,~
1 14,40
1 14,480
1 14480
1 14480
1 14480
1 14480
1 14480
1 14480
1 1,874
1 2,143
1 2,371
1 2,143
1 2,371
1 21,148
1 14480
1 2,371
1 2,371
1 2,371
1 14480
1 2,371
1 1,783
1 1,941
1 4619
1 1,941
1 1,919
1 2,367
1 3,760
1 1,~
1 1,085
1 1,085
1 1,c~
1 1,875
1 2,585
1 4,a5
1 1,~
1 1,725
1 1,919
1 1383
27.4106
14.4~
3.4920
25.4030
14.45W
14>4506
21 .140
21.140
21.1480
21140
21.140
21.140
4.6 190
3543)
21.1480
21.140
34920
34920
25180
61340
21140
34920
2.834=
4.6190
4.6190
46190
3.543)
3.543)
3.540
3.540
25.00
21.140
21.1480
21.140
21,140
21.140
21.1480
21.1480
21.1480
3.4920
3.543)
46190
3.540
4.6190
21140
21.1480
4.6190
4.6190
46190
21.140
4.6190
3.4680
7.6910
46190
7.6910
3.4920
5.1440
3.75W
2.8340
2.8340
2.8340
2.8340
46190
2.8340
25>00
3.4920
3.4920
3.4920
3.4660
40,06
29,60
38,60
16,06
16,50
23,60
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
2,06
2,06
2,06
6,06
6,06
5,06
2,06
2,06
8,06
3,02
2,06
2,06
2,06
2,06
2,06
2,06
2,06
7,06
2,06
2,06
2,06
2.06
2,06
2,06
2,06
2,06
7,06
5,06
2,06
5,06
2,06
1,06
2,06
2,06
2,06
2,06
2,06
2,06
4,06
7,06
1,06
7,06
6,06
8,06
1,06
8,06
8,06
8,06
8,06
3,06
3,06
8,06
9,06
8,06
6,06
4,06
106,60
81,50
83,06
80,06
81,60
81,50
121,06
121,06
121,06
121,06
121,06
121,06
33,06
63,06
121,06
121,06
83,06
83,06
42,06
31,06
121,06
83,06
47,06
33,06
33,06
33,06
63,06
63,06
63,06
63,06
80,06
121,06
121,06
121,06
121,06
121,06
121,06
121,06
121,06
83,06
63,06
33,06
63,06
33,06
121,06
121,06
33,06
33,06
33,06
121,06
33,06
28,06
50,06
33,06
60,06
63,06
45,06
18,06
47,06
47,06
47,06
47,06
33,06
47,06
80,06
83,06
83,06
83,06
28,06
10,301 028 006
16,234 046 006
19,619 0.46 0.06
14,079 0.71 0.06
19,071 0.95 0.06
17,386 0.61 0.06
1039,CKK) 1039.06 6.98
1 CE9,~ 1039.06 6.98
1039,~ 1039.06 6.98
1039,~ 1039.06 8.98
1(E9,~ 1069.06 6.98
1 039,~ 1039.06 6.98
306,~ 306.06 5.96
375,524 144.61 4.97
258,902 141.86 4.95
258,902 141.86 495
136,836 19.46 2.97
136,836 19.46 2.97
28,~ 2.66 0.98
225,192 52.37 3.96
256,902 141.86 4.95
184,504 19.52 2.97
102,063 19.25 2.96
211,742 51.72 3.95
211,742 51.72 3.95
211,742 51.72 3.95
138,189 52.06 3.95
138,189 52.03 3.95
380,&fl 136.83 4.93
380,5W 138.83 493
22,386 2.62 0.96
248,546 136.19 4.91
248,545 136.19 491
248,546 136.19 4.91
248,546 136.19 4.91
248,545 136.19 491
248,545 136.19 491
248,545 136.19 4.91
248,546 136.19 4.91
57,259 6.95 1.94
137,181 18.57 2.92
76,227 18.62 2.92
137,181 18.57 2.92
76,227 18.62 2.92
363.~ 363.06 5.89
662,788 363.17 5.89
76,227 18.62 2.92
76,227 18.62 2.92
76,227 18.62 2.92
662,788 363.17 5.89
76,227 18.62 2.92
29,981 2.60 0.92
32,875 2.51 0.92
132,~ 132.06 488
32,875 2.51 0.92
47,512 6.75 1.91
41,763 2.49 0.91
18,~ 18.06 2.89
30,740 2.47 0.91
30,740 2.47 0.91
30,74= 2.47 0.91
30,740 2.47 (191
17,861 2.49 (191
255,~ 48.12 3.87
24131 2.47 0.90
25,971 2.44 0.89
61,501 6.51 1.87
46,612 648 187
28,791 240 088
AUTORES Puest Puest N N01 2 Autor Art
Factor
Impact
Impacto Rankin
Máximo 1
Rankin
2
TOTAL TOTAL Log
E Impacto Total
MARKS R
MOUDRY KC
PARVIN SO
PREISIO R
FtAJASEKER MR
ABEYWICKRAM.A KH
BELLAJ A
GARNEAU RA
HENRIQUEZ LA ROCHE
C
LOCKIEC F
MCCREDIE DA
OGEERALLY J
WOOD WG
COPUR MS
DUNN JF
PATEL MK
RAMÍREZ O
HENNINO HV
DURHAM BL
EOOERS PW
FIDLER V
IMBERTI O
ROHAN DE
NESA 5
RÍECKEN EO
VAN A3<EN M
BARTKUS C
BED! DO
BERTOLI M
BONDArrI F
BUNCHMAN TE
CAPDEVILA L
HEMINGWAY J
HERMLE M
ISEMER FE
KANZ L
LIPTON H
MAROSI L
PALELLA TD
REBER T
REVÍE O
SOTO ALVAREZ J
STIERLE 19
TAMMÍ 4<
WALLNOFER W
BUCKLEY AR
LÍNKOWSKI GO
ALEXOPOULOS E
HELLINO 15
SCHRAN HF
STARK 19
VAN BUREN O
HALPERT E
HOPPU 3<
LOMEt¶A F
KURNICK JI
RANDALL T
WEBER 83<
COLLIER SJ
DA VISON AM
EAST OS
IRVING HC
KWAN JT
MICHEL F
OFFERMAN O
URBANO MARQUEZA
VAN BOCKEL 1-1
ANDERSON PA
1 1,783
1 1,725
1 1,~
1 4951
1 i,~
1 2,371
1 2,371
1 2,143
1 2,371
2.06
3.06
íD)
6.0)
1.0)
3.06
3.06
4.06
3.06
3.06
3.06
3.0)
3.06
íD)
íD)
íD)
íD)
2.06
3.06
íD)
3.06
3.06
íD)
3.06
3.06
3.06
5.06
6.06
íD)
4.06
7.06
2.06
2.02
2.06
4.06
206
506
5.02
5.02
2.06
5.06
ID)
2.06
206
406
íD)
ID)
íD)
ID)
Vm
6.06
7.06
1.06
íD)
5.06
806
ID)
íD)
1.0)
3.06
2.06
3.02
1.02
íD)
5.06
5.06
5.06
1.02
0.06 4,06
0.06 11,06
1 0) 406
006 6,06
1 06 406
006 5,06
006 5,06
006 5.06
0.02 5,06
0.06 5,06
0.06 5,06
0.06 5,06
0.06 5,06
1.06 5,06
1.06 6,06
1.0) 5,06
1.06 5,06
0.06 2,06
0.06 406
íD) 1,06
0.06 4,06
0.06 4,06
ID) 1,06
0.06 406
0.06 406
0.06 3,06
0.06 9,06
0.06 7,06
1.06 3,06
0.06 6,06
0.06 7,06
0.06 402
0.06 406
0.06 4,06
0.06 8,06
0.02 406
(102 8,06
0.06 6,06
0.06 aW
0.06 4,06
0.06 7,06
1.02 3,06
0.02 406
0.06 406
0.06 9,02
1.06 4,06
1.06 4,06
1.02 6,06
1.06 8,06
1.06 4,06
0.06 6,02
0.06 7,06
1.06 4,06
1.06 406
0.02 7,06
0.06 8,02
íD) 1,02
1.06 5,06
1 06 8,06
006 406
006 7,06
006 4,06
1.06 6,06
1.06 8,06
0.06 5,06
0.06 5,06
0.02 5,02
1.06 5,06
3.4680
3.4920
3.4920
6.1340
3.4920
46190
4.6190
3.543)
4. 6190
46190
46190
4.6190
46190
46190
3.4920
46190
46190
21 1480
21.1480
21.1480
21.1480
21.1480
21.1480
21.1480
21 1480
46190
21 1480
3543)
4 6190
46190
3.543)
4.6190
46190
46190
46190
46190
21.1480
21.1480
21.1480
4.61 90
21.1480
46190
46190
46190
46190
3543)
3.543)
4.6190
46190
76910
28340
28340
2.8340
2.8340
4.8140
25.00
21.1480
4.6190
21.1480
3>1020
29.4120
3.4920
21.1480
21.1480
21 1480
21 1480
21.1480
46190
4,06
8,06
9,06
2,06
9,06
2,06
2,0)
5,06
2,06
2,06
2,06
2,06
2,06
4,06
4,06
4,06
4,06
2,06
2,06
1,06
2,06
2,06
1,06
2,06
2,06
2,06
1,06
5,06
4,06
4,06
5,06
2,06
2,06
2,06
4,06
2,06
1,06
1,02
1,06
2,06
1,06
4,06
2,06
2,06
4,06
5,06
5,06
7,02
7,06
7,06
3,06
3,06
3,06
8,02
1,02
7,06
4,06
1,06
2,06
9,06
13,06
9,06
2,06
2,02
2,02
2,06
2,06
3,06
28,06
83,06
83,06
31,06
83,06
33,06
33,06
63,06
33,06
33,06
33,06
33,06
33,06
33,06
83,06
33,06
33,06
121,06
121,06
121,06
121,06
121,06
121,06
121,06
121,06
33,06
121,06
83,06
33,06
33,06
63,06
33,06
33,02
33,06
33,06
33,06
121,06
121,06
121,06
33,06
121,06
33,06
33,06
33,06
33,06
63,02
63,06
33,06
33,06
60,06
47,06
47,06
47,02
47,06
16,06
80,06
121,06
33,06
121,06
83,06
130,06
83,06
121,06
121,06
121,06
121,06
121,06
33,06
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
28,791
61,501
59z6
75,064
59,256
70,581
70,581
47,632
70,581
70,581
70,581
70,581
70,581
65,416
573,513
85,416
85,416
82,849
220,929
121,~
220,929
220,929
121,
220,929
220,929
25~O
871,2W
46,727
23,550
23,550
46,727
67,758
67,758
87,758
23,~)
67,758
871,2W
871,2W
871,202
67,758
871,2W
23,550
67,758
67,758
23,660
121,~
121,~
43,944
43,944
29,223
85,078
85,078
226,874
38,325
115,2W
18,~
7,557
825,~
1491 273
23,035
20,684
23,035
1491,273
1491,273
207,121
207,121
207,121
111,831
2,371
2,371
2,371
2,371
2,681
1,466
1,466
14,480
14,480
21 .148
14,480
14,480
21,148
14,480
14,480
2,371
21,148
2,143
1A65
1,485
2,143
2,371
2,371
2,371
1,465
2,371
21,148
21 148
21,148
2,371
21,148
1,485
2,371
2,371
1,465
2,143
2,143
1,196
1,196
1,941
2,585
2,585
2,566
1,085
4814
5,283
4619
14,480
3,161
14480
14,480
14,480
14,480
14,480
1,875
2.40 0.88
6.51 1.87
6.60 1.87
17.46 2.86
6.60 1.87
17.24 2.85
17.24 2.65
6.46 1.86
17.24 2.85
17.24 2.85
17.24 2.85
17.24 2.85
17.24 2.85
6.36 1.85
12403 482
636 185
636 185
4540 382
12106 480
12106 480
121.03 480
12106 480
12106 480
12106 480
12106 480
621 1.83
87120 677
619 1.82
2.29 083
229 0.83
619 182
1655 2.81
16.55 2.81
16.55 2.81
229 083
16.55 281
87120 677
87120 677
87120 677
1655 281
871.20 677
229 083
1655 281
1655 281
2.29 0.83
16.51 2.80
1651 280
2.25 081
225 081
2.23 080
1604 278
1604 278
4277 376
220 079
115.20 475
2.19 (178
2.17 0.78
825.02 6.72
817.14 6.71
2.17 0.77
2.15 (177
2.17 0.77
817.14 6.71
817.14 6.71
113.49 473
113.49 4.73
ííae 473
15.53 2.74
AUTORES Puní Puest N N01 2 Autor Art
Factor
Impact
Impacto Rankin Rankin
Máximo 1 2
TOTAL TOTAL Log
E Impacto Total
CHOTTA
DWYER JM
WEIR M
BITTLE PA
HABUCI« 3<
MESRAOUA B
JEREMY JV
DARDENNE AJ
HOLZINGER C
JAO $
NICASTRO HOLZMANN
JJ
SPIEGEL J
STRIEGEL J
WILLIAMS RA
BANTLE JP
BAUMELOU B
FILLY RA
FRICKT
GIULIANO RA
HARRIS KM
JULIAN SA
MANDET C
NOWOTNV e
COLLADO A
FEINGOLD R
POUSETTE A
BRONSTHER QL
CAMPISTOL J
RITZ E
BURROWS DA
FRANSON TR
GREENSPAN O
HRICAK H
LEAPMAN SS
MAVORAL JL
MOORE EH
FIVUSH E
OORDJANI N
HILLÍS O
MAR L
DUBOVSI« E
ORAPIN C
JAKOBSEN 53<
TOWNEND JN
WAUOH J
ASSOOSA U
BINDMAN A
CHRETIEN P
DE GROC F
FOX IH
FRISOHER Z
KETEL 8
MIHOLIO J
NOCHY O
OLEARV M
ORDONEZJ
RADASZKIEWICZ T
SCHALLER A
SiNGLETON R
THOMSON N
WALLEMARK C
WYSO 1
DRAKE DG
OJERTSON 0W
WINSETT MZ
ASOKAN VS
60W L
SUTUROVIO J
2.06
2.06
2.06
3(K)
2.0)
3.06
4.06
1.0)
5.06
4.06
4.06
4.06
4.06
4.06
ID)
5.06
306
106
506
106
406
506
5.06
2.0)
2.06
2.06
5.06
2.06
2.06
1.06
1.02
íD)
íD)
406
106
106
306
106
3.06
2.06
3.06
3.06
3.0)
3.06
306
206
7.06
7.06
2.06
6.06
3.06
6.06
206
206
6.06
6.06
606
2.06
3.06
8.06
8.02
2.06
íD)
ID)
ID)
11K)
íD)
íD)
0.06 6,06
0.06 3,06
0.06 7,06
0.06 5,06
0.06 406
0,06 5,06
OCX) 7,06
1.06 6,06
0.06 10,06
0.06 6,06
0.06 7,06
0.06 6,06
Q.06 7,06
0.06 8,06
1.06 3,06
0.06 7,06
0.06 406
1.06 6,06
0.06 8,06
1.06 5,06
0.06 8,06
0.06 10,06
0.06 IQ,06
0.06 7,06
006 406
006 4,06
0.06 5,06
0.06 5,06
0.06 5,06
1.06 3,06
1.06 6,02
1.06 5,06
1.06 3,06
0.06 7,06
1.06 8,06
1.06 3,06
0.06 406
1.06 406
0.06 5,06
0.06 3,06
(106 6,06
0.06,, aW
0.06 7,06
0.06 6,06
0.06 9,06
(106 7,06
0.06 8,06
0.06 7,06
0.06 8,06
0.06 6,06
0.06 5,06
0.06 9,06
0.06 10,06
0.06 10,06
0.06 8,02
0.06 7,06
0.06 6,06
(106 10,06
0.02 5,06
0.06 9,02
0.06 9,06
0.06 8,06
1.06 7,06
1.06 406
1.06 7,06
1.06 5,06
1.06 5,06
1.06 5,06
1 2,~
1 2,661
1 21,148
1 1,485
1 3,303
1 1,485
1 4619
1 2,387
1 1,874
1 1,875
1 1,875
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.875
1,875
1.875
2,731
2,371
2,143
1,3r
2,371
3,379
2,731
2,371
2,371
4814
1,485
1,465
1,919
14,480
14,480
1,903
1,919
3,379
3,379
1,919
3,379
2,585
1,307
4,619
14,480
14,480
14,480
14,480
14,480
14,480
2,371
21,148
21,148
2,371
21,148
1,875
21,148
1,874
2,371
21,148
21 .148
2,371
1,875
21,148
21,148
2,371
2,143
21,148
2,143
1,036
1,036
5.1440
3.4920
21.1480
4.6190
29.4120
4.6190
4.6190
5.1440
3.4920
4.6190
4.619)
4.6190
4.6190
46190
21.1480
4.619)
35430
34920
46190
3.541)
21.1480
4.6190
4.6190
48140
46190
4619)
34920
21 1480
21 1480
2.5180
3.4920
2.8820
3543)
3543)
34920
3543)
28340
28340
4.6190
21.1480
21.1480
21.1480
21 1480
21 1480
21 1480
4 6190
21.1480
21.1480
4.6190
21.1480
46190
21.1480
3.4920
4.6190
21.1480
21.1480
51440
4619)
4 6190
21 1480
21 1480
46190
3.543)
21.1480
3543)
34920
3.4920
3.4920
6,06
4,06
1,0)
4,06
9,06
4,06
1,06
8,06
7,06
3,06
3,06
3,06
3,06
3,06
9,06
2,06
5,06
13,06
2,06
2,06
9,06
2,06
2,06
1,06
4,06
4,06
6,06
2,02
2,06
5,06
6,06
8,06
2,06
2,06
6,06
2,06
3,06
6,06
1,06
2,06
2,06
2,06
2,06
2,02
2,06
2,06
1,06
1,06
2,06
1,06
3,02
1,06
7,06
2,06
1,06
1,06
6,06
2,06
3,06
1,02
1,06
2,06
5,06
1,06
5,06
17,06
17,06
17,06
45,06
83,06
121,06
33,06
130,06
33,06
33,06
45,06
83,06
33,06
33,06
33,06
33,06
33,06
121,06
33,06
63,06
63,06
33,06
63,06
121,06
33,06
33,06
16,06
33,06
33,06
83,06
121,06
121,06
42,06
83,06
30,06
63,06
63,06
83,06
63,06
47,06
47,06
33,06
121,06
121,06
121,02
121,06
121,06
121,06
33,06
121,06
121,06
33,06
121,06
33,06
121,06
83,06
33,06
121,06
121,06
46,06
33,06
33,06
121,06
121,06
33,06
63,06
121,06
63,06
83,06
63,06
83,06
70,697 5.76 1.75
71669 15.51 2.74
21 78,CW 2178.06 7.59
21,8~ 2.12 0.75
14254 2.12 0.75
21,803 2.12 0.75
297,~ 297.06 5.59
93,967 5.61 1.72
46,815 5.56 1 72
40,187 569 1 72
40,187 569 1 72
40,187
40, 187
40,187
15,626
80,962
40,646
65,764
80,962
751048
15,626
80,962
80,962
288gX)
20,933
20,~
36,010
51 i,am
51 7,8~
57,181
273,672
38,271
270,377
270,377
273,672
270,377
75,625
61,782
275,~
186,403
497,03 1
497,031
497,031
497,031
497,031
152,454
726,~
726,~
152,454
726,~
37,210
726W)
114,538
152,464
726,~
726,~
23,532
152,464
37,210
726,~
726,~
152,464
274,362
1936(11>
274,362
38,n
38,sD
569 172
569 172
569 172
2.06 072
1490 270
550 171
554 171
1490 2.70
28922 567
2.03 072
1490 270
1490 270
28806 566
204 071
204 071
540 1.59
28373 585
28373 585
5.36 168
3889 368
198 059
10412 485
10412 465
3889 366
10412 485
1426 266
5.25 1 66
27506 562
10214 483
27236 561
27238 561
27236 561
272.38 561
27238 561
3724 3.62
72606 669
72806 669
37.24 362
726.06 669
518 164
72606 669
1189 263
37.24 362
72606 669
72606 659
192 085
37.24 362
518 164
726.06 6.69
726.06 6.69
37.24 3.62
37.14 3.61
1936.06 7.57
37.14 3.61
1.89 063
1.89 063
1.89 (163
AUTORES Puest Puní N0 N0 Factor Impacto Rankin Rankin TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
COOKE R 1.06 1.06 5,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 36,37S 1.89 0.63
CHANO RW 1.06 1.06 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 38,XS 1.89 0.63
CHEUNG F 1.06 1,06 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 38,~ 1.89 0.63
DIDLAKE R 1 06 1 06 5,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 38,303 1.89 063
DIDLAKE RH 106 1.06 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 38,303 1.89 063
DIEPERINK H 1 06 1 0) 5,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 38,3:E 1 89 0.63
GOLOBERO J 10) 1 06 5,06 1 1 (‘.96 3.4920 17,02 83,06 36,3:S 1 89 063
OROENWOUDAF 106 106 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 38,X~ 189 063
HANSEN JB 106 106 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 38,36 189 063
HIRSCH RL 106 1.06 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 38,X~ 189 063
HOUSE AK 1.06 1 06 5,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 38,3~ 189 063
¡GUROT 106 1.06 5,06 1 1,~ a4920 17,06 83,06 38,~ 189 063
3<ALLELS 206 (106 6,06 1 1,182 3.4920 15,06 83,06 33,713 1.88 063
KHANUJA PS 106 106 5,06 1 1,036 3.4920 17,0) 83,0) 38,TS 189 063
KNETEMAN NM 106 106 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 38,3:» 189 063
KOFFMAN CO 1 06 1.06 5,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 38,~ 189 063
LEICHTMAN AS 1.06 1,0) 5,06 1 1.036 3.4920 17,06 83,0) 36,3:» 1 89 0.63
LYSZ K 1.06 1.06 5,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 38,3:» 1.89 063
MAGNENAT P 4.06 0.06 5,06 1 1783 3.4660 406 28,06 22,~ 1.87 063
MER3<US JW 106 106 5,06 1 1 ~ 3.4920 17,06 83,06 38.3:» 189 063
MOLLER 54< 1 06 1.06 5,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 38.3:» 1 89 063
MOURAD G 1.06 106 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 36,3:S 189 0.63
NArTERMANN U 1.06 106 5,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 38.3:» 189 063
NICHOLSON ML 106 1.06 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 36,3:» 189 0.63
NOREEN HJ 106 106 5,06 1 1,036 a492Q 17,06 83,0) 36,303 189 063
NORONHA IL 1.06 106 5,06 1 1,036 14920 17,06 83,06 38,~ 189 063
OCONNELL P 1 06 1.06 5,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 36,fl 189 063
PARAíSO AR 1 06 1.06 5,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 38,3:» 1 89 063
PREVOSTX 106 106 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 38,~ 1.89 063
PULLIS CK 1.06 1 06 5,06 1 1,~ 3.4920 17,06 63,06 38,3:» 1 89 0.63
SANTIAGO DELPIN EA 10) 1 06 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 38XS 1 89 063
SMITH CV 1 06 1.06 5,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 36,fl 189 0.63
STUSV U 1.06 1 06 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 38,3:» 1 89 063
SUMITRAN 5 106 106 5,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 38,3:» 1.89 063
VAN OOOR H 1.06 106 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 36,~ 1.89 063
WRIGHTJKJR 106 1.06 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 38,3:» 189 063
ZEHNDER C 1.06 1.06 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 36,3:» 189 063
CLARDY CW 1 06 1 06 10,06 1 1,941 7.6910 7,06 60,06 65,751 501 1.61
GAMBOA EA 20) 006 5,02 1 1,919 3.4920 6,06 83,06 95,025 1350 280
RUZICS E 306 006 3,06 1 1,875 46190 3,06 33,06 13,306 1.86 (162
STEINER 0 1.06 1.06 7,06 1 1,941 7.6910 7,06 50,06 85,751 5.01 1.61
WOLF BA 1.06 1.06 6,06 1 1,941 7.6910 7,06 50,0) 85,751 5.01 1.61
BEN ARIJ 1.06 1.06 6,06 1 2,585 2.8340 3,06 47,06 510,466 96.24 4.57
DEVECCHI A 506 006 6,06 1 1,485 4.6190 406 33,06 18,840 1.83 0.61
DJSELANDO 5.06 006 9,06 1 1,485 4.6190 406 33,06 18,840 1.83 0.61
EGARTER E 506 (102 9,06 1 í,e 46190 4,06 33,06 18,840 1.83 0.61
FENNELL RS 1 06 1 06 9,06 1 1085 2.834= 8,06 47,06 79,480 4.95 1.80
FISCHERS 506 0.06 7,06 1 1,485 46190 406 33,06 18,840 183 061
OUTIERREZMILLETV 506 006 6,06 1 le 46190 4,06 33,06 18,84) 183 061
KAISER SA 1 06 1.06 6,06 1 1085 2.8340 8,06 47,06 79,480 495 1 80
POTTER DE 1.06 1 06 7,06 1 1085 2.8340 8,06 47,06 79,480 495 1 80
REES L 106 1 06 6,06 1 1,085 2.8340 8,06 47,06 79,480 495 1 80
SOHOELO 502 006 8,06 1 1,485 48190 406 33,06 18,840 1.83 061
SENOGUTUVAN 1’ 1.06 1.06 9,06 1 1,~ 2.8340 8,06 47,06 79,480 4.95 180
SLASKV 58 306 006 5,06 1 3,379 3.543) 2,06 63,06 250,349 96.41 457
TRACHTMAN H 1.06 1.06 5,06 1 4«E 25.00 8,06 80,06 48,262 494 1.80
WOLFE C 206 0.06 406 1 1,875 46190 3,06 33,06 38,722 497 180
FINAZDEVILLAINEJ 2.0) 0.06 4,06 1 2,731 21.1480 9,06 121.06 13,889 183 080
LLENA J 6.06 0.06 7,06 1 4,814 48140 1,06 16,06 96,CXX) 9606 456
NAVARROX 406 006 11,06 1 1,725 3.4920 8,06 83,06 46,126 488 169
JASKOWSKI AJ 306 0.06 7,02 1 1, 3.4920 9,06 83,06 51,942 487 1.58
BARLOONTJ 206 006 5,06 1 2,143 3.5430 5,06 63,06 95,285 1290 256
BELLONIA 206 006 406 1 6,676 6.8490 2,06 38,06 136,464 3489 355
CHArTERJEE SN 306 0.06 6,06 1 1,919 3.4920 6,06 83,06 91,224 1296 256
DEMAS BE 3.06 0.06 3,06 1 3,379 3.5430 2,06 63,06 90,126 3471 355
DIAZ ROLON JA 40) 0.06 5,02 1 2,371 4.6190 2,06 33,06 52,936 12.93 2.56
DOMINGUEZJ 4.06 0.06 5,06 1 2,371 46190 2,06 33,06 52,936 1293 256
GELETA 906 006 10,06 1 4424 10.5680 406 52,06 32,~ 479 157
HOYER J 40) 006 5,06 1 2,371 4.6190 2,06 33,06 52,936 12.93 256
AUTORES Puní Puní N0 N0 Factor Impacto Rankin Ranldn TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
¡<ANFER A 40) 006 5,06 1 2,371 46190 2,06 33,06 52,936 1293 256
LA ROCCA E 806 0.06 10,06 1 4,424 10.5680 406 52,06 32,~ 479 157
MARíN 0 406 006 5,06 1 2,371 46190 293 33,06 52,936 1293 256
RENNER EL 306 (106 a06 1 4951 6.1340 2,06 31,06 160,128 3491 355
SHUrTLEWORTH D 106 1.06 4,06 1 1,783 3.4680 406 28,0) 57,582 4.80 157
SORRELLSTL 306 006 3,0) 1 1,~ 2.5180 5,06 42,06 19,080 1.79 058
HANIDMA 106 106 5,06 1 1,780 21.1480 13,06 121,06 19,~ 178 057
ASCHENDORFFC 106 106 6,06 1 1,662 2.834= 406 47,06 251,Cf4 3367 352
GIROIS RE 206 006 5,0) 1 1,941 7.6910 7,06 50.06 22,83) 1.74 0.58
HUPPESW 1.06 10) 3,06 1 2,959 5.1440 5,06 45,0) 46,751 468 1.54
MONTANDON A 106 106 2,06 1 14480 21.1480 2,06 121,06 185,597 90.79 451
MUNZER H 2.06 006 5,06 1 1,941 7.6910 7,06 50,06 22,83) 1 74 055
RUMPFI~ 106 10) 2,06 1 14480 21.1480 Z06 121,06 185,597 90.79 451
TOKUNAOAK 1.06 1.06 2,06 1 144ff) 21.1480 2,06 121,06 185,597 90.79 451
ZEITZM 4.06 0.06 4,06 1 14,480 21.1480 2,06 121,06 185,597 90.79 4.51
ZIMMER KO 206 006 5,06 1 1,941 7.6910 7,06 50,06 22,83) 1.74 0.55
SARIETYJ 1006 006 10,02 1 Z371 46190 2,06 33,06 50,818 12.41 252
BAUMELOU A 606 006 8,06 1 2,371 46190 2,06 33,06 60,818 12.41 2.52
BEDROSSIANJ 60) 006 10,06 1 2,371 46190 293 33,06 60,818 12.41 2.52
BEN HMIDA M 606 0.06 7,06 1 2,371 4.8190 2,06 33,06 60,818 12.41 2.52
BUXBAUM P 9.06 00) 10,06 1 1,874 3>1020 7,06 83,06 38,179 4.63 1.53
CAMILLERI JP 9.06 0.06 10,06 1 2,371 4.6190 2,06 33,06 50,818 12.41 2.52
CHOMETTE 0 7.06 0.06 8,06 1 2,371 4.6190 2,06 33,06 50,618 12.41 2.52
ENDLER M 806 006 10,06 1 2,371 46190 2,06 33,06 50.818 12.41 2.52
FAWCET1’ HO 306 0.06 7,06 1 2,143 3.543) 5,06 63,06 91.454 12.38 2.52
HAJEKROSENMEIERA 606 006 10,06 1 1,874 ~4920 7,06 83,06 38,179 463 1.53
KLE~TER 3< 100) 006 10,06 1 2,371 46190 2,06 33,06 60,818 12.41 2.52
LETOURNEAUJG 3.06 006 7,06 1 2,143 3.543) 5,06 63,06 91,454 12.38 2.52
MARBET GA 6.06 0.06 9,06 1 2,371 4.6190 2,06 33,06 60,818 12.41 2.52
MOULONGUET DOLERIS 8.06 0.06 10,0) 1 2,371 4.6190 2,06 33,06 60,818 12.41 2.52
L
NOUWEN EJ 6.06 0.06 8,06 1 2,371 46190 2,0) 33,02 50,818 12.41 2.52
SCHREINERW &06 006 10,06 1 1,874 ~4920 7,06 83,06 38,179 463 1.53
WALTER R 606 0.06 10,06 1 2,371 4.6190 2,06 33,06 50,818 1241 2.52
WOLNER E 1(106 006 10,06 1 1,874 34920 7,06 8393 38,179 463 153
WUZL G 706 006 10,06 1 1,874 34920 7,06 83,06 38,179 463 1 53
BOZKURT F 1.06 1.06 4,06 1 2,371 4.6190 2,06 33,06 138,515 33 10 3.60
CANTARELL MC 102 1.06 406 1 2,371 46190 2,06 33,06 138,515 3310 3.50
CORRADINÍ R 2.06 0.06 9,02 1 í,485 46190 406 33.06 47,~ 458 152
FELDHOFF CM 1.06 1.06 4,06 1 2,371 46190 2,02 33,06 138,515 3310 350
GALLIMORE MJ 2.06 0.06 8,06 1 1485 46190 4,02 33,06 47,~ 458 1 52
OJELLESTAD A 2.06 0.06 9,06 1 1485 4.6190 406 33,06 47,~ 458 1.52
HAMAZAKJ T 2.06 0.06 7,06 1 1,485 4.6190 406 33,02 47,~ 458 1.52
HAY R 1.06 1.06 406 1 2,371 4619) 2,06 33,06 138,515 3310 3.50
¡<AMEL 3<6 2.06 0.06 6,06 1 1485 46190 406 33,06 47,~ 458 1 52
LEITHNER 0 1.06 1.06 4,06 1 2,371 46190 2,06 33,06 138,515 3310 3.50
MALONE M 1.06 1.06 406 1 2,371 46190 2,06 33,06 138,515 3310 350
STAHL RA 1.06 1.06 4,02 1 2,371 4.6190 2,06 33,02 138,515 33.10 360
STANEKB 106 1.06 4,06 1 2,371 4.6190 2,02 33,06 138,515 33.10 350
TAKEMOTO 5 3.06 006 406 1 21,148 21,1480 1,06 121,06 845,333 64633 6.47
DE MARIA R 3.06 0.06 8,06 1 1,941 7.6910 7,06 50,06 21,917 1.67 0.51
DENEORIJ a06 (106 11,06 1 1,941 7,6910 7,06 50,06 21917 1.67 (151
DONOVAN MO 506 0.06 7,06 1 1,875 46190 3,06 33,06 32,150 4.47 1.50
FINCO DR 106 1 06 5,06 1 0,850 2.1620 20,06 94,06 38.326 1.66 0.51
GOMES DA COSTA CA 2.06 0.06 3,06 1 2,585 2.8340 3,06 47,06 63,803 12.03 2.49
HREBINKO R 5.06 006 7,06 1 1,875 46190 3,06 33,02 32,160 4.47 1.50
KOENIG JW 3.06 0.06 6,0) 1 1,941 7.6910 7,06 50,02 21,917 1.67 0.51
RELLER 3< 5.06 0.06 7,06 1 1,875 46190 3,06 33,06 32,150 447 1.60
SHIMODAIRA H 3.06 0.06 7,06 1 1,941 7.6910 7,06 50,06 21 .917 1.67 0.51
STERLING W 5,02 0.06 6,06 1 1,875 46190 3,02 33,06 32 150 447 1.60
TORSET 0 506 006 7,06 1 1,875 46190 3,06 33,06 32,150 4.47 1.60
WHITEGH 506 006 ~06 1 1,875 46190 3,06 33,06 32,150 447 1.50
DAVIDOVÍTS M 3.06 006 6,06 1 2,585 2.834= 3,06 47,06 170,155 32 CE 347
IRA VAN! A 3.06 006 9,06 1 1 ,~ 2.8340 8,06 47,06 26,493 1 65 (150
MARIK JL 3.06 0.06 8,06 1 1085 2.8340 8,06 47,06 26,~ 1 85 060
PALMER JM 3.06 0.06 6,06 1 1 ,Z~ 2.8340 8,06 47,06 26,~ 1.85 0.60
PORTMAN R 3.06 0.06 7,06 1 2,585 2.8340 3,06 47,06 170,155 3212 3.47
LEARY OP 3.06 0.06 8,06 1 6,9~ 25.4030 7,06 80,06 37,280 437 1.48
CAINELLI T &06 0.06 4,06 1 1,783 3.4660 4,06 28,06 19,194 1.80 0.47
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F. Impacto Total
ROV LF
AYERS CHASTAIN C
EVANS O
HAUSER AC
4<HADDASH 5
LIN HY
MORAN M
SANDLER O
SUMPIO SE
THOMALLA JV
WHITLEV WD
BARRADAS MA
MOCHTAR 8
KOOIKER CJ
WINKLER L
ALEXANDER SR
EÍSELE O
HARFORDA
MAGIL AB
MCLEAN PA
PETERS C
VIVAS CA
BERNENGO MG
BRUGOEMANN M
DRACHMAN A
HINTNER H
JAFFE A
KUMAOAI A
MAIER B
MORLANS M
MUÍIOZ GOMEZ J
PINTER O
PONZ E
RASOUL
ROCKENSCHAUB 5
ROGERS SR
ROSSErfl M
SCHELER F
SCHWARZMEIER J
WARNEKE O
WIFFEN P
YANO 5
FRENK E
VENKATASESHAN VS
FERNANOEZSOLAJ
TATMAN AJ
CASE 5
KOPECKV 4<4<
PJURA G
SART3<US JM
HAVESJ
KENNEDY WR
4<LOUDA PT
MONJOTL
MOODY H
PHILIPS J
PLATZ P
SEDMAN AS
THIC3< MG
VAN STEENSERGE EP
VOETS AJ
BROWNING FM
01-101 5
DOYLE P
GORES PF
MOSQUERA J
SACI< 3<
SRAER JO
WATSCHINGER 5
ID)
4.06
4.06
íD)
4.06
1.06
íD)
5.0)
1.0)
5.06
4.06
2.06
5.06
3.06
3D)
2.06
2.06
2.06
4.06
2.06
4.06
2.06
7.06
7.06
3.06
8.06
7.06
7.06
3.06
3.06
íD)
7.06
6(1>
3.06
3.02
6.06
8.06
8.06
6.06
3.06
6.06
506
106
106
1.06
40)
206
2.06
4.06
4.06
5.06
4.06
4.06
106
406
4.06
5.06
4.06
2.06
1.06
3.06
4.06
2.02
1.06
5.06
5.06
5.06
3.02
1.06 7,06
0.0) 5,06
0.0) 5,06
1.06 6,0)
0.06 5,06
1.06 6,06
1.06 9,06
0.06 7,06
1.06 3,06
0.06 7,06
0.06 9,06
0.06 7,06
(106 11,06
0.06 3,06
0.06 6,06
0.06 7,06
0.06 2,06
0.06 6,06
0.06 406
Q.06 7,06
0.06 5,06
0.06 7,06
0.06 8,06
0.06 8,06
0.06 406
(106 9,06
0.06 10,06
0.06 7,06
0.06 406
0.06 4,06
1.06 7,06
0.06 9,06
0.06 7,06
0.06 406
0.06 3,02
006 8,06
006 8,06
0.06 9,06
0.06 8,06
0.06 406
0.06 7,06
0.06 5,06
1ff> 406
1.06 5,06
1.06 5,06
0.06 4,06
0.02 7,06
(106 7,06
0.06 5,02
0.06 5,06
0.06 11,06
0.06 7,06
0.06 6.06
1.06 3,06
0.06 9,06
0.06 7,06
(106 9,06
0.06 6,06
(106 11,06
1.06 3,06
0.06 7,06
0.06 5,06
0.06 3,06
1.06 5,06
0.06 5,06
0.02 5,06
0.06 5,06
0.06 6,06
1 3,161
1 i,e
1 í,e
1 21,148
1 í,e
1 21,148
1 21,148
1 3,379
1 2,661
1 3,379
1 2,681
1 4,619
1 3,136
1 2,959
1 1,682
1 1,875
1 2,371
1 1,875
1 2,143
1 1,875
1 1,484
1 1,875
1 1,466
1 1,465
1 2,371
1 le
1 í,e
1 í,e
1 2,371
1 2,371
1 4,814
1 í,e
1 í,485
1 2,371
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,954
í,e
1,465
le
í,e
2,371
í,e
1,783
í,e
14,480
14,480
2,565
3,379
3,379
1,875
1,875
1,725
14480
14,480
14,480
14,480
14,480
1,725
14,480
3,136
14,480
3,161
2,731
21,148
2,371
2,371
2,371
29.4120
46190
46190
21.1480
46190
21.1480
21 1480
3543)
3.4920
3.543:>
34920
46190
21.1480
51440
2.8340
4.6190
4.6190
4. 6190
3543)
46190
34920
46190
46190
46190
4.6190
46190
46190
46190
4.6190
46190
48140
4.6190
4.619)
46190
2.8820
4.6190
4.6190
46190
4. 6190
46190
4.8190
3.4680
46190
21.1480
21.1480
2.8340
3.5430
3,543)
4.6190
4.6190
3.4920
21.1480
21.1480
21.1480
21.1480
21.1480
3.4920
21.1480
21.1480
21.1480
29.4120
21.1480
21.1480
3.4920
46190
46190
46190
5.1440
13,06
4,06
4,06
193
4,06
1,06
1,06
2,06
4,06
2,06
4,06
1,06
6,06
5,06
4,06
3,06
2,06
3,06
5,06
3,06
11,06
3,06
4,06
4,06
2,06
4,06
4,06
4,06
2,06
2,06
1,06
4,06
4,06
2,06
2,06
4,06
4,06
4,06
4,06
2,06
4,06
4,06
4,06
2,06
2,06
3,06
2,06
2,06
3,06
3,06
8,06
2,06
2,06
2,06
2,06
2,06
8,06
2,06
6,06
2,06
13,06
9,06
1,06
13,06
2,06
2,06
2,06
6,06
130,0)
33,06
33,06
121,06
33,06
121,06
121,0)
63,06
83.06
63,06
83,06
33,06
121,06
46,06
47,06
33,06
33,0)
33,06
63,06
33,06
83,06
33,06
33,06
33,06
33,06
33,06
33,06
33,06
33,06
33,06
16,02
33,06
33,06
33~06
30,06
33,06
33,06
33,06
33,06
33,06
33,06
28,06
33,06
121,06
121,06
47,06
63,06
63,06
33,06
33,06
83,06
121,06
121,06
121,06
121,06
121,06
83,06
121,06
121,06
121,06
13093
121,06
121,06
83,06
33,06
33,06
33,06
46,06
41,359 4.31 1.46
16,384 1.69 0.46
16,384 1.69 0.46
4386,CKK) ‘~6.06 8.38
16,384 1.69 0.46
4386,~ 4386.06 8.38
4386,~ 4386.06 8.38
216,3)2 83.3) 442
143,378 31.02 3.43
216,3)2 83.3) 442
143,378 3102 343
594,~ 59406 630
21,531 420 144
15.584 156 044
83,665 1122 242
80,375 1118 241
16,~ 414 1.42
80,375 11.18 2.41
30,485 4.13 1.42
80,375 11.18 2.41
20,041 153 043
80,375 1118 241
15,706 153 042
15,706 153 042
46,172 1103 240
15,706 153 042
15,706 153 042
15,706 1.53 042
46,172 11.03 2.40
46,172 11.03 2.40
576,~ 576.06 6.36
15,706 1.53 0.42
15,706 1.53 0.42
46,172 11.03 2.40
30,~3
15,706
15,706
15,706
15,706
46,172
15,706
1 7,~
41866
1038,806
58,718
540,754
540,754
27,~
36,901
372,818
372,818
372,818
372,818
372,818
36,901
372,818
53,829
372,818
13,790
10,851
544,5W
69,~
42,348
42,348
42,348
47,085
1106 240
153 042
1.53 0.42
153 042
153 042
11.03 240
1.53 0.42
1.60 041
4.07 1.40
567.46 6.34
56746 6.34
1(159 237
20324 534
20324 5.34
&88 136
388 136
390 136
204.28 5,32
204.28 5,32
204.28 5,32
204.28 5.32
204.28 5.32
390 1.36
20428 532
10.50 238
204.28 532
1.44 (136
143 036
544.60 6.3)
385 138
1034 234
1034 2.34
1034 234
3.84 1 38
AUTORES Puní Puest W N Factor Impacto Rankin Rankin TOTAL TOTAL Log
1 2 Autor Art Ímpact Máximo 1 2 F. Impacto Total
BEAUFILSH 1.06 íD) 8,06 1 2,371 46190 2,06 33,06 3)4,as 7448 431
DACHER F a06 (106 7,0) 1 21,148 21.1480 1,0) 121,06 1462,(XK) 146206 728
DERAVO 1.02 1.06 7,06 1 2,371 4.6190 2,0) 33,06 3)4,9’.» 7448 431
OUETTIER C 1 06 1.06 10,06 1 2,371 46190 2,06 33,06 3)4,9S 7448 431
LAUFERO 106 1.0) 10,06 1 1,874 3.4920 7,06 83,06 229,075 2779 332
MCQUILLANMA 306 (106 6,0) 1 21,148 21.1480 1,06 121,06 i452,~ 146206 7.28
BIONAROI L 406 0.06 8,06 1 2,367 5.1440 8,06 *06 23,492 1 4) 034
DANDONA P 706 0.06 7,06 1 4,619 46190 1,06 33,06 l96,~ 19606 529
LAUFFER 0 1.06 1.06 5,06 1 1,~ 3.4920 9,06 83,06 103,213 1015 2.32
MCWHINNIE 0 406 0.06 6,0) 1 2,367 5.1440 8,06 45,0) 23,492 140 034
ROMSOUTSJJ 1.0) 1.06 6,0) 1 1,182 3.4920 15,06 83,0) 67,427 377 133
WQMBLE 0 6.06 0.06 9,06 1 4,619 46190 1,06 33,06 196,CKK) 19606 529
BUTLER JA 6.06 0.06 8,06 1 1.875 46190 3,06 33,06 26,792 373 1.32
ORANETO DE 9.06 0.06 9,06 1 1,875 4.6190 3,06 33,0) 26,792 373 132
HALASZ NA 1.0) 1.06 5,06 1 1,919 3.4920 6,06 83,0) 190,Cf0 2701 33)
HOLZMANN JJ 7.06 0.06 9,06 1 1,875 46190 3,06 33,06 26,792 373 1 32
MELMAN A 7.06 0.06 7,06 1 1875 46190 3,06 33,06 26,792 373 132
MIESCHER PA 2.06 0.06 5,06 1 1,783 3.4680 406 28,06 44,966 375 1.32
MURPHYDM 7.06 0.06 7,06 1 1,875 4619) 3,06 33,0) 26,792 373 132
ODONOVAN R 6.06 0.06 7,06 1 1,875 46190 3,06 33,06 26,792 373 132
THAVER 0 1.06 1.06 3,06 1 1,~ 3.4920 13,06 83,06 21 441 1.38 033
TUNO K 6.06 0.0) 6,06 1 1,875 46190 3,06 33,06 26,792 373 1.32
KROPP KA 1.06 1.06 4,06 1 1,875 4.6190 3.06 33,06 71,444 994 23)
LADOWSKIJS 1(K) 1.06 8,06 1 1,681 a492Q 18,06 83,06 79,910 371 131
ALBERT A 2.06 0.06 11,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1 36 0.31
ALBRECHTSEN DA 2.06 0.06 11,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
ALEXANDER J 2.06 0.06 7,06 1 2,192 6.1340 7,06 31,06 28,486 1.37 0.31
ALVAREZ L 206 0.06 11,02 1 1036 3.4920 17,0) 83,06 27,583 1 36 031
ANDERSSON C 202 0.06 9,02 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 136 031
ATKINS CR 2.06 0.06 11,06 1 1,036 3>1020 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
AUDET PR 2.06 0.06 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1 36 031
SAS J 2.02 0.06 10,06 1 1.036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
BEN SASSAT M 2.02 0.06 7,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
BENTDAL 0 2.06 0.06 10,06 1 1036 3>1020 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
BENTO RS 2.06 0.06 9,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
BEROMAN T 2.06 0.06 6,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1 36 031
BERNE TV 2.0) 0.06 6,02 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 031
BLEC4< J 2.06 0.06 8,06 1 1 .=: 3>1020 17,06 83,06 27,583 1 36 031
SOERO R 2.06 0.06 9,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 27,583 136 031
BRUNSON M 2.06 0.06 9,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1 36 0.31
SUCKELS JA 2.06 (106 6,06 1 1.036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 031
CALLENDER C 2.06 0.06 6,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
CALLENOER CO 2.06 0.06 10,06 1 1 ,ZZ~ 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
CAMPO 0 2.06 (102 9,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1 36 031
CARLSTROM K 3.06 (106 406 1 1,485 4.6190 406 33,06 13,~ 136 031
CAROZZI 5 2.06 0.06 7,06 1 1 ,(~ 3>1020 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
CLERICI M 2.02 0.06 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1 36 0.31
COC4<ER JE 2.06 (106 6,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 (131
COPPAGE M 2.06 0.06 6,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
CURTíS J 2.06 0.06 7,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
CHANO R 2.06 0.06 7,02 1 1036 3>1020 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
VE GAETANO AM 206 0.06 7,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
DEL FAVERO E 206 0.06 8,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
DIETL KH 2.06 0.06 6,06 1 1036 3>1020 17,06 83.06 27,583 1.36 0.31
DIKMAN 5 3.06 0.06 406 1 1465 46190 4,06 33,06 13,~ 1.36 0.31
DOLLER 0 2.06 0.06 7,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 (131
DOOPER PM 2.06 0.06 7,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
FAROE 0 2.06 0.06 7,06 1 1036 3>1020 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
FOGED N 2.06 0.06 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
FREY DJ 2.06 0.06 10,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
FRISK 5 2.06 0.06 6,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
OEISSLER K 206 0.06 8,02 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 031
OEOOHEOAN T 206 0.06 6,02 1 1,036 3>1020 17,06 83,06 27,583 138 0.31
OIACCHINO F 2.06 0.06 7,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 27,583 1 36 031
OIANNETTO V 2.06 0.06 8,06 1 1,036 3.4920 17,02 83,06 27,583 1 36 031
GOGUEN JE 2.06 0.06 6,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
GOLDANI JO 2.06 0.06 9,0) 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
ORATACOS J 3.06 0.06 7,06 1 4814 4.8140 1,02 16,06 192,~ 192.06 5.26
GRAVES JW 2.06 0.06 7,06 1 1,036 3.4920 17,02 83,06 27,583 1.36 0.31
AUTORES Puní Puní N W Factor Impacto Rankin Ranldn TOTAL TOTAL Log
1 2 Autor Art lmpact Máximo 1 2 F. Impacto Total
OROSS U 2.06 0.06 6,0) 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
HAHN HJ 2.06 0.06 11,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
HAMMOND EH 2.06 0.06 6,06 1 1036 3.4920 17,0) 83,06 27,583 1.36 0.31
HELLYAR A 206 006 6,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
HLADÍ4< F 2.06 006 11,0) 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
HOLZER H 206 0.06 7.06 1 1,036 3.4920 17,06 83,0) 27,583 1.36 0.31
HOMATAS J 206 006 11,06 1 1036 3.4920 17,06 83,0) 27,583 1.36 0.31
HRUSVZ 206 0.06 7,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
HUOHES 0 2.06 006 6,0) 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
JOHNSON 3< 2.06 0.0) 9,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,0) 27,583 1.36 0.31
KANEKO Y 2.06 0.06 9,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,0) 27,583 1.36 0.31
KANO T 206 0.06 11,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
KASIS4<E 5 206 0.06 10,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
KOMATSU Y 206 0.06 9,06 1 1036 3.4920 17,06 83,0) 27,583 1.36 0.31
KUMAR SM 206 006 6,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
KUNDI M 206 006 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
LAKE J 2.06 0.06 7,0) 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
LANDIS C 2.06 006 6.06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
LANORENEAU MD 2.06 006 8,06 1 1036 3.4920 17,06 83,0) 27,583 1.36 0.31
LAURIOLA L 206 0.06 6,06 1 1,036 ~4920 17,06 83,06 27,583 1.36 (131
MARSDEN J 2.06 006 6,06 1 1.036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
MARTIN M 2.06 0.06 9,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
MAURER D 2.06 0.06 6,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
MENDEZ PICONO 2.06 0.06 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
MERCATELLOA 2.0) 0.06 9,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
MIRAVITLLES R 2.06 0.06 9,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
MOLAJON! EN 206 0.06 11,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
MORE lA 2.06 0.06 11,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
ODLÍND B 2.0) 0.06 10,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 (131
ODOR A 2.06 0.06 8,06 1 1.036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
ONER Z 2.06 0.06 6,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
PALNEAU J 2.06 (106 10,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 (131
PELAEZ E 2.06 0.06 8,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,563 1.36 0.31
PESCOVITZ M 206 0.06 9,06 1 1.036 3.4920 17,06 83,06 27,563 1.36 0.31
PHILIPP T 206 006 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
PONTíN A 206 006 8,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
PORTMAN RJ 2.06 006 6,06 1 1 ~ 3>1020 17.06 83,06 27,583 1.36 0.31
PREVOST P 206 006 11,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
PUIG JM 2(X) 006 7,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
RAITERI M 2.06 0.06 6,06 1 1,036 3.4920 17,0) 83,06 27,583 1.36 (131
REISMAN ME 206 006 6,06 1 1036 3.4920 17,0) 83,06 27,583 1.36 0.31
RÍGAUTS H 2.06 0.06 8,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
ROCKENSCHAUS 5 2.06 (1W 7,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
ROSEN M 2.06 0.06 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,563 1.36 0.31
SASArrE CASPILLO J 2.06 0.06 7,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
SASNÍS 50 2.06 0.06 9,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,563 1.36 0.31
SA4<AKIBARA 1 2.06 0.06 7,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
SAVIK 53< 2.06 0.06 11,06 1 1, 34920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
SCHWARZ V 2.06 0.06 6,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
SHELL T 2.06 0.06 7,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
SIMPSON M 2.06 0.06 7,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
SMITH RO 2.06 0.06 9,06 1 1 ,~ 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
SOLINI A 2.06 0.06 6,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
STROM TM 206 (106 8,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
STRZELECKJ T 2.06 006 7,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
SUN CH 2.06 0.06 6,06 1 1.036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
SUNGURTEKJN U 2.06 0.06 7,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
THEODORAKIS J 2.06 0.06 7,06 1 1036 34920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
TIKKANEN M 2.06 0.06 7,06 1 1036 3>1020 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
TKACH 0 2.06 0.06 8,06 1 1.036 3>1020 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
TRAN VAN T 2.06 0.06 6,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
TUrtLE AB 2.06 0.06 7,06 1 1, 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
VAL F 2.06 0.06 9,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
WATSON CJ 2.06 0.06 8,06 1 1.036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
WOHLFAHRTER T 2.06 0.06 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
WOOD C 206 0.06 6,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
YLAND MJ 206 0.06 6,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
VUGE 4< 206 006 11,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
ZAMIR R 2.06 006 6,06 1 1.036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 (131
AUTORES Puest Puest N0 N0 Factor Impacto Rankin Rankin TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art lmpact Máximo 1 2 F. Impacto Total
KENOALL DM 2.06 0.06 11,06 1 1,725 3.4920 8,06 83,06 92,252 9.76 2.28
AMESSJA 3.0) 0.06 5,06 1 14480 21.1480 2,06 121,06 345,202 189.15 5.24
CASADEMONTJ 3.06 0.06 5,06 1 14480 21.1480 2,06 121,06 346,202 189.15 5.24
KRAMER MA 4.06 0.06 8.06 1 1,919 3.4920 6,06 83,06 66,418 9.72 2.27
LEMANN J JR 4.06 0.06 6,06 1 1,919 3.4920 8,06 83,06 66,418 9.72 2.27
MATHERA 30) 006 5,06 1 14,480 21.1480 2,06 121,06 346,202 189.15 5.24
FEDDERSEN A 2.06 006 5,06 1 2,371 4.6190 2,06 33,06 lCf,871 25.86 3.25
JONES JA 6.06 006 7,06 1 3,379 3.5431 2,06 83,06 180,251 5941 424
KAHAN B 7.06 006 7,0) 1 3,379 3.543) 2,06 63,06 180,251 5941 424
KLATTE EC 7.06 006 7,06 1 3,379 3.543) 2,06 63,06 180,251 5941 424
RONDEAU E 2.06 006 5,06 1 2,371 4.6190 2,06 33,06 iCf,871 2586 325
STEINER 3< 2.06 0.06 5,06 1 2,371 4.6190 2,06 33,0) 103,871 2586 326
ZSCHAECK 0 2.06 0.06 5,06 1 2,371 46190 2,0) 33,0) 103,871 2586 3.25
LIUT 106 1.06 6,06 1 1,147 16.4580 9,06 64,06 17,841 131 (127
RENNER N 206 (106 5,0) 1 1,182 3.4920 15,06 83,06 23,412 131 (127
BALKAH 8.06 (106 11,06 1 3,136 21.1480 6,06 121,06 17,943 160 1.25
BALL PE 1.06 1.06 5,06 1 1,941 7.6910 7,06 50,06 46,680 3.48 1.25
BOSE 6.0) 0.06 11,06 1 3,136 21.1480 ~06 121,0) 17,943 150 1.25
ESSED CE 1006 (106 11,06 1 3,136 21.1480 6,06 121,0) 17,943 350 1.25
HURSTP 3.06 0.06 3,06 1 14480 21.1480 2,06 121,06 124,273 W~ 422
LAIRDMEETER3< 9.06 0.06 11,06 1 3,136 21.1480 6,06 121,06 17,943 3.50 1.25
LAMPEO 1.06 1.06 5,06 1 1,941 7.6910 7,06 50,06 46,~J 348 1.25
MITCHELLD 106 (106 3,06 1 14,480 21.1480 2,06 121,06 124273 66.03 422
MUELLER PW 1.06 1.06 5,06 1 1,941 7.6910 7,06 50,0) 46,680 3.48 1.25
SIMOONS ML 7.06 (106 11,06 1 3,136 21.1480 6,06 121,0) 17,943 3.50 1.25
VERRILLHL 1.06 1.06 5,06 1 1,941 7.5910 7,06 50,06 45,680 348 1.25
ALFORD BA 4.06 0.06 7,06 1 2,143 3.543) 5,06 63,06 68,691 929 2.23
DISTLER A 2.06 0.06 4,06 1 14,480 21.1480 2,06 121,06 331,304 181.69 5.20
¡<APTEIN L 2.06 0.06 3,06 1 2,371 4.6190 2,06 33,06 38,114 9.31 2.23
KUMAR R 406 0.06 7,06 1 2,143 3.543) 5,0) 63,06 68,691 9.29 2.23
ROBERTS 0 2.06 006 406 1 14480 21.1480 2,0) 121,0) 331,304 181.69 5.20
BRADYHR 1.06 1.06 6,06 1 le 46190 406 33,06 94.198 9.16 2.22
DEAN SE 5.06 0.06 5,06 1 1,485 46190 4,06 33,06 i3,~ 1.27 0.24
DIAZ GONZALEZ DE 1.06 1.06 5,06 1 1 ,Z~ 2.834= 8,06 47,06 55,195 3.44 1.23
FERRIS ME
GRAZÍANÍ 0 1.06 1.06 6,06 1 1,485 46190 406 33,06 94,198 9.16 2.22
GUBLER MC 3.06 (106 8,06 1 2,371 46190 2,06 33,06 101,636 2483 321
HEROLD C 3.06 0.06 10,06 1 2,371 46190 2,06 33,06 101,636 2483 121
HINOLAÍS N 31V 0.06 10,0) 1 2,371 46190 2,06 33,06 101,636 2483 321
PATTYN VM 3.06 0.02 8,06 1 2,371 4.6190 2,06 33,0) 101636 2483 321
PRISCHLF 1.06 1.06 9,06 1 1,485 46190 406 33,06 94,198 916 222
RIEGLER P 1.06 11K) 9.06 1 1,485 46190 4,06 33,06 94,198 9.16 2.22
ROMEH SA 5.06 01K) 5,06 1 1,485 46190 4,06 33,06 13,033 127 024
SCHRADER J 1.06 1.06 8,06 1 1,485 46190 406 33,06 94,198 916 2.22
URAKAZEM 1.06 1.06 7,06 1 le 4.6190 406 33,06 94,198 9.16 222
CARMELLINI M 4.06 0.06 8,06 1 1,941 7.5910 7,06 50,06 16,438 1.25 023
FELDER RA 1.06 1.06 3,06 1 1,941 7.6910 7,06 50,06 16,438 1.25 0.23
GRAV 1) 3.06 0.06 5.06 1 1 ,~ 3.4920 9,06 83,06 36,071 3.36 1.22
HOMMA M 406 (106 7,06 1 1,941 7.6910 7,06 60,06 16,438 1.25 0.23
JIE Y 406 0.06 7,06 1 1,941 7.6910 7,06 60,06 16,436 1.25 (123
LEVEY AS 2.0) 0.06 2,06 1 4619 4.6190 1,06 33,06 66,~ 68.06 419
MACIEJEWSKA U 4.06 0.06 11,06 1 1,941 7.6910 7,06 50,06 16,438 1.25 0.23
VAN LENTE F 1.06 1.06 3,06 1 1,941 7.6910 7,06 60,06 16,438 1.25 0.23
VINEW 1.06 1.06 3,06 1 1,941 7.5910 7,06 60,06 16,438 1.25 0.23
RUSSELL NH 2.06 0.06 406 1 2,387 5.1440 8,06 46,06 20,862 1.25 0.22
WARD DM 3.06 0.06 5,06 1 1,919 3.4920 6,06 83,06 63,380 9.06 2.20
DUNN SP 406 (106 6,06 1 1,065 2.8340 8,06 47,06 19,870 1.24 0.21
JHUNJHUNWALAJS 106 (106 4,06 1 1,875 46190 3,06 33,06 23,815 131 1.20
LEMAIRE R 406 0.06 7,06 1 2,585 2.834= 3,06 47,06 127,616 2403 3.18
MALEICADEN M 406 0.06 8.06 1 1,~ 2.8340 8,06 47,06 19,870 1.24 0.21
RIODEN 5 406 0.06 9,06 1 1,~ 2.834= 8,06 47,06 19,870 1.24 0.21
STEINBERG 5 406 0.06 5,06 1 4,~ 25.4030 8,06 80,06 l2,~ 1.23 0.21
WALKER RO 406 006 9,06 1 1,085 2.8340 8,06 47,06 19,870 1.24 0.21
BQYLE LA 4.06 006 8,06 1 6,~ 25.00 7,06 80,06 27.945 3.28 1.19
GARRAFFO R 306 0.06 4,06 1 2,731 21.1480 9,06 121,06 9,280 1.22 0.20
ALBRECHTK 1.06 1.06 406 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 24,518 1,21 (119
BAC4<FISCH GE 1.06 1.06 406 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 24518 1.21 0.19
SIGOT E 1.06 1.06 406 1 1,036 3>1020 17,06 83,06 24,518 1.21 0.19
SLUM4<E M ID) 1.06 406 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 24,518 1.21 019
AUTORES Puní Puest N0 N Factor Impacto Rankiri Rankin TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art lmpact Máximo 1 2 F. Impacto Total
CHAN MI< 1.0) 1.06 406 1 1,036 34920 17,06 83,06 24518 1.21 0.19
DURAJ F 1.06 1.06 40) 1 1,036 &4920 17,0) 83,06 24518 1.21 (119
FISOHER J 1.06 1.06 40) 1 1,036 3.4920 17,0) 83,0) 24518 1.21 0.19
GARCíA LF 1.06 1.06 4,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 24,518 1.21 0.19
GOETZ FC 9.06 0.06 11,06 1 1,725 3.4920 8,06 83,06 3)751 3.25 1.18
HODSON EM 106 1.06 406 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 24,518 1.21 0.19
JACOBSEN SE 1(K) 1.06 406 1 1,~ 34920 17,06 83,06 24,518 1.21 0.19
.JUSKOWAJ 1.06 106 406 1 1,~ 34920 17,0) 83,0) 24518 1.21 (119
KELSCH RO 606 006 9,06 1 1,725 3.4920 8,0) 83,0) 30,751 3.25 1.18
KELLYJJ 1.06 1.06 4,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 24,518 1.21 0.19
KOYLE M 1.06 1.06 4,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 24,518 1.21 0.19
LINCY 106 1.06 406 1 1,036 a4920 17,06 83,06 24518 1.21 (119
LINDER R 106 1.06 406 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 24,518 1.21 0.19
LODGEJP 206 0.06 4,06 t 1,~ 3.4920 9,06 83,06 34,628 3.25 1.18
MANOELBAUMDM 106 1.06 40) 1 1,036 a4920 17,0) 83,0) 24518 1.21 0.19
MAR3<ELL MS 1 06 1.06 4,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 24,518 1.21 0.19
MOLLEN E 7.06 0.06 9,06 1 1,725 3.4920 8,06 83,06 3)751 3.25 1.18
OHAIR OP 1.0) 1.06 406 1 1,036 34920 17,06 83,06 24518 1.21 0.19
OSERKIRCHEROR 1.06 1.06 406 1 1,036 &4920 17,06 83,06 24518 1.21 0.19
OOSTHUÍZENMM 1.06 1.06 406 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 24518 1.21 (119
PARAMASÍVAN ON 1.06 1.06 40) 1 1,036 3.4920 17,0) 83,0) 24,518 1.21 0.19
PHILLIPSTM 1.06 1.06 406 1 1,036 34920 17,06 83,06 24,518 1.21 (119
PLATZ KP 1.06 1.06 4,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 24,518 1.21 0.19
RAMSAV RO 606 0.06 11.06 1 1,725 3>1020 8,06 83,06 3)751 3.25 1.18
REESV 206 0.06 406 1 1,630 3.4920 9,06 83,06 34,628 3.25 1.18
ROBERTSNS 1.06 1.06 406 1 1,036 34920 17,0) 83,06 24518 1.21 019
SHENTON 8K 2.06 0.06 406 1 1,~ 3>1020 9,06 83,06 34,628 325 118
SMITHWG 1.06 1.06 4,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 24,518 1.21 0.19
SOUIERSEC 1.06 1.06 4,06 1 1,036 3>1020 17,06 83,06 24518 1.21 (119
SRIDHAR N 1.06 1.06 406 1 1,036 14920 17,06 83,06 24518 1.21 0.19
STEFFES MW 7.06 0.06 11,06 1 1,725 3.4920 8,06 83,06 1)751 3.25 1.18
STEIGERWALTS 1.06 1.06 406 1 1,036 14920 17,06 83,06 24518 121 (119
VAN BREDA VRIESM.AN 1.06 1.06 406 1 1,~ 34920 17,0) 83,0) 24518 1.21 (119
JO
WEINBECKM 1.06 1.06 406 1 1,036 14920 17,06 83,06 24518 1.21 (119
WEÍSSOARTENJ 106 1.06 406 1 1,036 14920 17,06 83,06 24518 1.21 (119
WILCZEKH 106 1.06 406 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 24,518 1.21 0.19
WILLIAMSON EP 106 1.06 402 1 1,036 34920 17,06 83,06 24518 1.21 (119
ZEIDAN 58 1 06 1.06 4,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 24518 1.21 0.19
SOHEINMANJÍ 2.06 (106 3,06 1 i,5Cf iSEO 1,06 1406 83,(XX) 6306 414
SCHLANGER RE 1.06 1.06 4,06 1 1,725 3.4920 8,06 83,06 82,062 868 216
FRANKEN EA JR 3.06 0.06 5,06 1 2,143 3.543) 5,06 63,06 63,510 880 215
LOHRIA 1.06 1.06 - 6,06 1 4777 6.6780 406 69,06 379,966 6203 413
NARVARTE J 2.06 (106 5,06 1 1 ,e 46190 4,06 33,06 32,703 3.18 1.16
NVLANDER WA JR 2.06 0.06 6,06 1 2,681 3.4920 4,06 83,06 286,758 6204 413
SENDINGMR 5.06 (106 6,02 1 14480 21.1480 2,06 121,06 296,255 16343 510
EASTERLING RE 306 (106 5,06 1 1,941 7.6910 7,06 50,06 15,220 1.16 015
ORAOEAA 1.06 1.06 7,06 1 4,619 4.619) 1,06 33,06 1188,~ 118806 703
KELLER HP 3.06 0.06 5,06 1 1,941 7.6910 7,06 60,06 15,220 116 015
MACNEILML 106 (106 5,06 1 1,941 7.6910 7,06 50,02 15,220 116 015
PRUMKE HJ 3.06 0.06 5,06 1 1,941 7.6910 7,06 60,06 15,220 116 015
ROSSW 5.06 (102 6,06 1 14480 21.1480 2,06 121,06 296,255 16343 510
RYOER LP Sin 0.06 7,06 1 14480 21.1480 2,06 121,06 296,255 16343 510
THÍBAULTP 5.06 006 6,06 1 14480 21.1480 2,06 121,06 ~,256 16343 510
WHELCHELJD 5.06 0.06 6,06 1 14,480 21.1480 2,06 121,06 296,255 16343 510
OREAGHTA 1.06 1.06 7,06 1 1,875 46190 3,06 33,06 180,749 22.37 311
GIBELLJ 1.06 1.06 6,06 1 1,875 46190 3,02 33,06 180,749 2237 311
GONOER MJ 5.06 0.06 5,06 1 1,875 4.6190 3,06 33,06 22,326 3.11 1.13
GRISWOLD WR 3.06 0.06 5,06 1 1,085 2.8340 8,06 47,06 18,~ 1.15 0.14
HABERMANJ 1.06 1.06 7,06 1 1,875 46190 3,06 33,06 180,749 22.37 3.11
HIC4<EYDP 1.02 1.06 7,02 1 1,875 4.6190 3,06 33,0) 180,749 22.37 3.11
HUONALLCH 1.06 1.06 7,06 1 1,875 4.6190 3,06 33,0) 180,749 22.37 3.11
LEONE MR 1.06 1.06 7,06 1 1,875 46190 3,06 33,06 180,749 22.37 3.11
MARAGALL 0 2.06 0.06 3,06 1 1.485 4.6190 406 33,06 11.775 1.15 0.14
NICASTROJJ 5.06 (102 5,06 1 1,875 46190 3,06 33,06 22,326 3.11 1.13
ROMAGNOLI OF 2.06 0.06 3,06 1 le 46190 4,06 33,06 11,775 1.15 0.14
SACRISTAN DEL 2.06 0.06 3,06 1 1,485 46190 406 33,06 11,775 1.15 (114
CASTILLO JA
ALI4<HANI 8 5.06 0.06 5,06 1 2,731 21.1480 9,06 121,06 8,681 1.14 (113
AUTORES Puest Puní N0 N0 Factor Impacto Rankin Rankin TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art lmpact Máximo 1 2 F. impacto Total
COOPERBERO PL 2.06 0.06 406 1 2,143 3.543) 5,06 63,06 80,959 825 2 11
DRU4<KER A 406 0.06 4,06 1 2,371 4.6190 2,06 33,06 33,879 828 2 11
EISENHAUER T 3.06 0.06 8,06 1 i,485 4.6190 4,06 33,06 31,40) 305 1.12
HUSER W 306 0.06 9,06 1 1,485 46190 40) 33,06 31,40) 306 112
4<1550 106 1.06 2,06 1 2,371 46190 2,0) 33,06 33,879 828 211
PIERA L 406 0.06 40) 1 2,371 46190 2,06 33,06 33,879 828 211
PORTER KA 306 (106 10,06 1 1,485 46190 406 33,06 31,40) 306 112
SCHWASE M 306 0.06 9,06 1 le 4.6190 4,06 33,06 31,4X) 306 112
SILBERBAUER 4< 406 0.06 4,06 1 2,371 4.6190 2,06 33,06 33,879 8.28 211
FINER 2.06 00) 7.06 1 1,196 48190 7,06 33,06 21,972 1.12 (112
LEONTSINIM 2.06 (10) 6,06 1 1,196 46190 7,06 33,06 21,972 1.12 (112
WOODBC 206 0.06 8,06 1 1,196 46190 7,06 33,06 21,972 1.12 (112
WALLACE AC 30) 0.06 3,06 1 2,585 2.8340 3,06 47,0) 42,530 8.02 2.03
BERGERJS 206 (106 40) 1 1,065 2.8340 8,06 47,06 17,662 1.10 OC»
DON 5 106 1.06 7,0) 1 3,379 3.543) 2,06 63,06 1031,5<» 41648 603
1CM EE 106 1.06 7,06 1 3,379 3.543) 2,06 63,06 1031,5<» 41648 603
KOSKIMIES 0 2.06 0.06 4,06 1 1,065 2.8340 8,06 47,06 17,662 1.10 00)
TUNNESSENWwJR 2.06 0.0) 406 1 2,585 2.834= 3,0) 47,0) 113,437 2130 306
ASHTON A 1.06 1.0) 406 1 1,969 5.14’10 11,06 46,06 25,~ 1 CE 007
SAOUETJC 206 0.06 6,06 1 14480 21.1480 2,06 121,06 745,636 ~57 601
CABRERA E 506 0.06 6,06 1 1,919 3.4920 6,06 83,06 54,734 778 206
DOOPER IM 206 (106 8,06 1 14’18O 21.1480 2,06 121,06 746,636 40357 601
FOXALL PJ 206 0.06 6,06 1 14480 21.1480 2,06 121,06 746,636 40357 601
JAFFERS 0 2.06 0.0) 5,06 1 1,875 4.6190 3,06 33,06 55,816 7.77 206
JUPPNERH ~06 0.0) 5,06 1 1,662 2.8340 406 47,06 58,114 779 206
ORROMWJ 5.06 0.06 8,06 1 1,919 3>1020 6,06 83,06 54,734 778 2.06
REITER C 402 0.06 6,06 1 2,~ 5.144= 6,06 45,06 38,~ 288 106
SHAW 0 4.06 0.06 7,06 1 3,161 29.4120 13,06 130,06 10,342 1 03 007
BLAAUWAA 1.06 1.06 6,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 21,119 107 006
SOYCE NW 1.06 1.06 7,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 21,119 1.07 0.06
SROUWERML 1.06 1.06 a06 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 21,119 107 (106
CARBONE L 1.06 1.06 6,06 1 2961 2500 1am 80,06 21,119 107 0.06
CHAGNACA 1.06 1.06 6,06 1 2961 254030 16,0) 80,06 21,119 107 (106
DAWIDSON IJ 1.06 1.06 11,0) 1 2961 25~0 1~06 80,06 21,119 107 0.06
DOSBE CM 1.02 1.06 6,0) 1 2961 254030 18,06 80,06 21,119 107 0.06
ESMATJES E 1.06 1.06 6,06 1 2,981 25.00 16,06 80,06 21,119 1.07 0.03
GEOROYCW 106 1.06 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 21,119 1.07 0.06
GIBBONSCP 1.06 1.0) 6,06 1 2,961 25.00 16,02 80,06 21,119 107 0.06
GIFFORDRR 1.06 1.06 6,06 1 2.961 25.4030 16,0) 80,06 21,119 107 (106
HERZOOWR 1.0) 1.06 7,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 21,119 1.07 0.06
JENSEN CW 1.06 1.06 7,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 21,119 1.07 0.06
KNIOHT RJ 1.06 1.06 8,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,0) 21 .119 1.07 0.06
LAOAAIJ EL 1.06 1.06 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,0) 21 .119 1.07 0.06
MCOIARMIO$V 1.06 1.02 8,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 21,119 1.07 (106
MICHAELHJ 1.06 1.06 7,06 1 2,961 25.00 1a02 80,06 21,119 1.07 0.06
NUNLEYJR 1.06 1.06 6,06 1 2,961 25.00 18,06 80,06 21,119 1.07 0.06
PASCUALJ 1.06 1.0) 7,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 21,119 1.07 0.06
REISNEGOER 0 1.02 1.06 8,02 1 2,961 25.00 16,06 80,0) 21,119 1.07 0.06
REINSMOEN NL 1.0) 1.06 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 21 119 1.07 0.06
ROSBINS RO 1.06 1.06 6,06 1 2,961 25.4~0 16,06 80,06 21,119 107 (106
ROCCI ML JR 1.06 1.06 6,06 1 2,961 25.00 16,0) 80,06 21,119 1.07 0.06
SAWYERS JL 6.06 (102 6,06 1 2,661 &4920 4,06 83,06 95,585 20.68 3.03
THOMAS JM 1.06 1.06 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 21,119 1.07 0.06
TSUGITA M 1.06 1.06 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,0) 21,119 1.07 006
VAN VALENSERO PL 1.06 11K) 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,0) 21,119 107 006
VAZÍRIND 2.02 (106 5,02 1 2,731 21.1480 9,02 121,06 21,702 286 106
WALSH RF 1.0) 1.06 8,0) 1 2,961 25.4E0 16,06 80,06 21,119 1.07 006
WANOERSA 1.06 1.06 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 21,119 1.07 0.06
WRENSHALLLE 1.06 1.06 9,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 21,119 107 006
TERTZAKIAN 0 206 0.02 3,06 1 1,875 46190 3,06 33,06 20,0)4 2.80 1.03
ARNOLO A 306 0.0) 6,06 1 1,875 4.6190 3,06 33,06 53,583 7.46 2.01
BOUOREAU RJ 2.02 (106 3,0) 1 2,731 21.1480 9,0) 121,06 7,813 103 0.03
CENTENO AS 3.06 0.06 7,06 1 1,875 4.6190 3,06 33,06 53,583 7.46 201
JOHNSON RFJR 5.02 (106 7,06 1 2,143 a543J 5,06 63,06 54,872 743 201
KLEIN SR 3.02 0.06 8,06 1 1,875 46190 3,06 33,06 53,583 746 2.01
MELVIN T 306 0.02 7,06 1 1,875 4.6190 3,06 33,06 53,583 746 201
MEROTY 106 1.06 5,06 1 1,783 3.4660 406 28,06 89,973 7.50 201
SPENCER 5 3.06 (106 7,0) 1 1,875 4.6190 3.0) 33,06 53,583 746 201
VOGEL LR 3.06 (106 6,0) 1 1,875 4.6190 3,02 33,06 53,583 7.46 2.01
AUTORES Puní Puest N N Factor Impacto Rankiri Rankin TOTAL TOTAL Log
1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
ASU ROMEH 519 1.06 1.06 2,06 1 1,465 46190 4,06 33,06 10,467 1.02 0.02
SROUILLErrE DE 1.06 1.06 7,06 1 2,192 &1340 7,06 31,0) 56,972 2.74 1.01
SURKEJR 1.06 1.06 2,02 1 1,485 46190 406 33,02 10.467 1.02 0.02
CHURGJ 406 0(K) 4,06 1 le 46190 4,06 33,06 10,467 102 002
ULICH TR 106 106 6,06 1 1,~ 21.1480 18,06 121,06 15,254 102 002
ANTONOVYCH 17 1 06 1.06 9,06 1 1.036 3.4920 17,06 83,0) 55,166 272 10)
ASOK 1.06 1.06 11,06 1 1,0)6 14920 17,0) 83,06 55,168 272 10)
BANHEOVI 0 10) 1 06 7,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 56,166 272 1 06
BASOLOS 106 106 9,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 56,166 272 106
BELNAP LP 106 10) 6,06 1 i,~ 3.4920 17,06 83,06 55,166 2.72 1.0)
BEN MAIMON 05 1.06 1.06 6,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 55,166 272 1 06
BORDES AZNAR J 106 1.06 893 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,0) 55,168 2.72 1.06
BREIMER ME 106 1.06 7,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 55,166 2.72 1.06
BRONSIO 106 106 6,06 1 1,036 14920 17,06 83,06 55,166 272 1.06
BUSCEM!G 10) 106 8,0) 1 1,036 34920 17,06 83,06 55,168 272 1.06
SUSING M 1.06 106 7,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 55,166 272 106
CLARKAG 106 102 7,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 55,166 272 106
COHENSL 1.06 1.06 8,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 55,168 272 1.0)
COLLIER 05 1.06 1.06 8,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 55,166 272 106
CONLEYSB 106 1.06 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 55,166 272 1.06
CORNARVA 106 1.06 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,0) 55,168 272 106
COTORRUELOJO 106 1.06 10,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 55,166 2.72 106
CUNNINGHAM PR 1 06 102 6,06 1 1,~ 34920 17,06 83,06 55,166 272 1 06
DEMASI R 106 1.06 6,06 1 1,0)6 3.1020 17,06 83,06 55,166 272 106
DILIZPEREZH 1,06 1.06 11,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,0) 55,168 2.72 106
DORAN M 1.06 1.06 6,06 1 1,0)6 34920 17,06 83.06 55,166 272 1.06
FORO HR 1.0) 1.06 8,06 1 1,036 3.4920 17,06 83.06 55,166 2.72 102
FREOERICKWR 106 1.06 10,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 55,166 272 1.06
GARCIAVD 1.06 106 9,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 55,166 272 1.06
GIBBONSS 1.06 106 6,06 1 1,036 14920 17,06 83,06 55,166 272 1.06
ORATAMAJW 1.06 106 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 55,166 2.72 10)
GRITSCHHA 106 1.02 8,06 1 1,036 3>1020 17,06 83,06 55,166 272 1.06
GUILLEMAIN R 106 1.06 7,02 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 56,166 2.72 106
HABERAL M 1.06 1.06 6,06 1 1.0)6 3.4920 17,06 83,06 55,166 2.72 1.02
HALLORAN P 1.06 1.06 7,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 55166 2.72 1.06
HOLDAAS H 1.02 1.06 6,02 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 55,168 272 1.06
JAINAS 1.02 1.06 6,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 55,166 272 1.06
JAKLITSCH MT 1.06 1.06 7,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 55,166 272 1.06
KASAI 1 1.06 1.06 11,02 1 1,036 3.4920 17,06 83,02 55,166 2.72 1 06
4<OSTA4<ISA 1.06 1.06 11,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 55,166 272 106
KUSNE 5 1.06 1.02 9,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 56,166 272 1.0)
LAMPERIS 1.06 1.06 7,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 55,166 272 1.06
LANOSBERO ON 1.02 1.06 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 55,166 272 106
LUISF 1.06 1.06 7,02 1 1,036 14920 17,02 83,06 55,166 272 1.06
MARCHAL G 1.06 1,06 8,02 1 1,036 3.4920 17,02 83,06 55,166 272 106
MARUMO F 1.06 1.06 8,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 55,166 2.72 106
METCALFE SM 1.06 1.06 8,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 55,166 2.72 1.06
MEURISSEM 106 1,06 11,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 55,166 2.72 106
MULUKSC 1.06 1.06 6,06 1 1,036 14920 17,06 83,06 55,166 272 106
NEISERGERR 1.06 1.06 6,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 55,166 272 106
NESTORZJ 1.06 1.06 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 55166 2.72 106
ODONOGHUE DJ 1 06 1.06 8,06 1 i,~ 3.4920 17,06 83,06 55,166 272 1.06
ONITSUKAS 106 1.02 7,06 1 1,036 14920 17,06 83,06 55,166 272 106
POSNER MP 102 1.06 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 55,166 2.72 1.06
RASOULROCKENSHAUB 106 106 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 55,166 272 1.06
5
SABATERJ 1.06 1.06 8,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 55,168 2.72 1.06
SAGALOWSKYA¡ 1.06 1.06 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 55,166 2.72 1.06
SAKAMAKI T 1.06 1.06 7,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 55,166 2.72 1.06
SALOMON 0 106 106 9,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 55,168 272 106
SCHILLINOM 106 1.06 693 1 1,036 14920 17,06 83,06 56,166 2.72 106
SCHORNT 1.06 1.06 8,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 55,166 2.72 106
SEGAL R 106 106 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 55,166 2.72 106
SOLHEIMSO 1.06 106 11,02 1 1,036 14920 17,06 83,06 55,166 272 1.06
SQPERWO 1.06 106 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 55,166 2.72 102
STEMPEL 0 1.06 1.0) 7,02 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 55,166 272 10)
STOCKP 1.06 1.06 7,06 1 1,036 3.4920 17,02 83,06 55,166 2.72 106
SZEWCZYK Z 1.06 1.06 7,06 1 1,036 3.4920 17,02 83,06 55,166 272 1.06
TAMMM 1.02 1.06 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 55,166 272 106
AUTORES Puní Puest N N
1 2 Autor Art
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VENNINO MC
WALTERS C
WALLEMACO PE
WANG CP
WELTER HP
WÍDMER U
WINDE G
VAMAUCHI J
ZARA CP
¡SUD M
ABBOTT LB
ASISCHA
ASISCH E
ABNRASHED A
ABRAHAM O
ABRAMOWICS O
ABRESS L3<
ABSYM
ADEDOYIN A
AOOLF J
AICHBERGER C
AlMO O
AKAZA T
AKHTAR M
AL ADNANI MS
AL KARAWI M
AL SABAWI N
AL SULAIMAN MH
AL SULEIMAN M
ALANÍZI A
ALANO FA
ALBANO JO
ALBERT E
ALSRECHT 5
ALESSÍANI M
ALEXANDER LC
ALEXANDER SS
ALOAN M
ALI A
ALI 5
ALIJAN! MR
ALMIRALLJ
ALPERS CE
ALSAR ORTIZ MJ
ALSPECTOR F
ALTERAS 1
ALVAREZ C
ALWAYCC
ALLAÍRE O
AMADA N
AMADO JA
AMAGAI T
AMENT ME
AMERVA
AMINAN
AMISS N
AMMONS MA
AMPRIM FLJR
AMREIN C
ANDERSEN H3<
ANOERSON CR
ANDRADE JR
ANDREWS O
ANDRINÍ P
ANTHQNE R
ANTHONE 5
AOKJ J
APARICIO M
APPEL G
íD)
ID)
106
106
106
10)
106
106
íD)
2.06
3.06
406
4.06
5.06
3.06
50)
2.06
2.06
3.06
4.06
2.06
6.06
8.06
2.06
4.06
4.02
6.06
íD)
íD)
3.06
3.06
ím
8.02
2.06
6.06
2.06
5.06
íD)
3.06
5.06
9.06
1.02
1.02
3.06
606
506
3.06
3.02
5.06
5.06
4,06
3.06
8.06
6.02
3.02
4.06
íD)
2.06
4.06
4.02
306
8.06
306
802
5.02
6.06
5.06
6.06
4.06
1.06
íD)
íD)
íD)
10)
íD)
íD)
íD)
106
006
0.0)
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
002
0.0)
0.06
0.06
0.06
006
006
006
106
106
006
0.02
íD)
0.06
0.06
0.06
0.02
0.02
íD)
0.06
0.02
0.02
íD)
ím
0.06
0.06
OIL
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.02
006
0.06
0.06
0.06
íD)
0.02
0.02
0.06
006
002
0.02
orn
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
8,06
6,06
8,06
1193
7,06
6,06
6,06
8.06
7,06
2,06
3,06
5,02
5,02
5,06
1193
6,06
2,06
5,06
9,06
7,06
8,06
8,02
11,06
4,06
5,06
5,06
6,06
3.06
3,06
7,06
5,06
3,02
9,02
3,06
9,06
5,06
10,06
6,06
5,06
5,06
9,06
7,02
3,02
3,06
6,06
6,06
11,06
4,02
7,06
6,06
10,06
5,06
8,06
7,06
6,02
5,06
3,06
3,02
7,02
4,06
3,06
9,06
5,06
8,06
8,06
8,06
11,06
6,02
5,02
1 1,~
1 1,036
1 1,036
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,~
1 1,036
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,518
1 1,941
1 1,0)6
1 1,941
1 1,468
1 1,0)6
1 2,961
1 1,0)6
1 2,981
1 2,961
1 1,0)6
1 2,981
1 1,0)6
1 1,036
1 1,196
1 1,0)6
1 1,780
1 1,036
1 2,961
1 1,0)6
1 1,C~
1 1,0)6
1 1,~
1 1,036
1 0,978
1 1,0)6
1 le
1 í,c~
1 0,345
1 1,0)6
1 1,~
1 1,~
1 0,033
1 1,196
1 1,465
1 1,0)6
1 1,C~
1 1,036
1 1,0)6
1 1,347
1 1,~
1 1,0)6
1 2,277
1 2,961
1 1,0)6
1 1.036
1 1,0)6
1 1,~
1 1,036
1 1,036
1 1,205
1 2,961
1 1,036
1 1,146
1 Q~798
1 2,961
1 2,961
1 1,~
1 0,306
1 1,0)6
3.4920
3.4920
34920
34920
34920
34920
3.4920
3.4920
34920
2500
76910
34920
76910
61340
3.4920
25.00
34920
254030
254030
34920
2500
34920
3.4920
4.6190
34920
21 1480
3.4920
254030
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3>1020
4.6190
3.4920
6.1340
3.4920
3.0120
3>1020
3.4920
3>1020
21.1480
4.6190
4.6190
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
294120
3.4920
3.4920
2500
254030
3.4920
3.4920
3.4920
34920
34920
3.4920
25.00
25.4030
3.4920
29.4120
21.1480
25.4030
254030
3>1020
29.4120
3.4920
17,02
17,06
17,06
17,02
17,0)
17,06
17,06
17,06
17,06
42,0)
7,06
17,06
7,06
11,06
17,06
16,06
17,02
16,06
16,06
17,06
16,0)
17,06
17,06
7,06
17,06
13,06
17,06
16,06
17,06
17,02
17,0)
17,06
17,06
10,06
17,06
1193
17,06
25,06
17,06
17,06
17,06
95,06
7,06
4,02
17,02
17,06
17,06
17,02
40,06
17,06
17,02
27,06
16,06
17,06
17,02
17,06
17,06
17,06
17,06
53,06
16,06
17,06
53,06
32,06
16,06
16,06
17,06
117,02
17,02
83,06
83,06
83,06
83,0)
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
80,06
60,06
83,06
60,06
31,06
83,06
80,06
83,06
80,06
80,06
83,06
80,06
83,06
83,06
33,06
83,06
121,06
83,06
80,06
83,06
83,06
83,02
83,06
83,06
33,06
83,02
31,06
83,06
38,06
83,06
83,06
83,06
121,06
33,06
33,06
83,06
83,06
83,06
83,02
130,02
83,06
83,06
80,06
80,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,02
83,02
80,06
80,06
83,02
130,02
121,06
80,06
80,06
83,06
130,06
83,06
55,166
55466
55, 166
55466
56,166
55466
55,166
55,166
55, 166
0,228
5.479
9.577
11,415
3,372
18,389
4,224
3,085
7,040
13,791
10,559
9,194
9,194
9,785
9.577
4,841
9,194
5,280
13,791
18,389
12,770
13,791
9,194
3,144
9,194
8,431
11,~
5,773
12,770
7,662
9,194
0,180
10,966
7,850
9,194
11,033
15,389
8,173
1,146
11,033
13,791
2,213
3,520
9,194
18,389
9,577
13,791
8,896
13,791
0,286
1,780
9,194
0,852
0.857
4,224
3,520
11,033
0,074
9,577
2.72
2.72
272
272
272
272
2.72
2.72
2.72
0.06
0.42
0.47
0.87
0.10
0.91
0.21
0.15
0.37
0.36
0.68
053
046
0.46
0.5<)
0.47
0.44
0.45
0.27
066
091
0.83
0.66
046
011
045
025
0.54
003
0.63
0.38
046
0.06
056
076
046
054
0.91
0.4)
004
0.54
068
007
0.18
0.46
0.91
0.47
068
0.34
066
00)
00)
045
0.02
0.03
0.21
0.18
0.54
0.06
0.47
1.06
ID)
106
106
106
10)
106
106
íD)
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
006
006
0.0)
0.06
006
006
006
006
00)
006
0.06
0.06
006
006
006
006
006
006
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
006
006
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.02
0.06
0.06
0.06
0.06
006
0.06
0.06
0.02
0.02
0.06
0.06
0.06
006
002
00)
006
0.06
0.02
0.06
0.06
0.0)
AUTORES Puní Puest N N0 Factor Impacto Rankin Rankin TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art lmpact Máximo 1 2 F. Impacto Total
APPEL GB 2.06 0.06 6,0) 1 2,961 25.00 16,06 80,06 10,~ 0.53 0.06
APPLETON RE 1.06 1.06 5,06 1 1,984 16.9720 43,0) 138,06 9,221 0.29 0.06
APRILE M 406 0.06 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 13,791 0.68 Din
AOUINOA 206 006 5,06 1 1,0)6 ~4920 17,06 83,06 19,156 094 006
ARANGOAM 206 006 4,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 12,269 0ff) 006
ARSELAEZ M 406 0.06 4,0) 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 6,13) 03) 0(K)
ARENASJ 706 (106 10,06 1 1,036 34920 17,06 83,06 9,194 046 006
ARENDORFTM 20) 006 2,06 1 0,543 21.1480 42,0) 121,06 0,148 orn 006
ARGILES A 306 006 5,06 1 1036 3.4920 17,06 63,06 12,770 063 006
ARISL 406 006 6.06 1 0,032 21.1480 90,06 121,06 Q053 006 006
ARNFREOJ 1.06 10) 406 1 1,205 25.00 53,06 80,06 1,146 002 006
ARNSW 5.06 0.06 5,06 1 1,215 21.1480 20,06 121,06 1,738 010 006
ARONSON AJ 5.06 0.06 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 11,033 054 0.06
ARRANZ 5 406 0.06 9,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 13,791 068 006
ARSLAN 0 406 0.06 6(X) 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 13,791 088 00)
ASANO H 306 (10) 4,06 1 1,036 a4920 17,06 83,06 8473 040 006
ASANOT 1006 006 11,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 3,520 018 006
ASHER N 406 006 9,06 1 1,0)6 3>4920 17,06 83,06 13,791 068 006
ASPLUNO M 506 0.06 8,06 1 1.985 25.4030 30,06 80,06 1485 004 006
ATTAL M 1 06 1.06 9,0) 1 0,034 46190 32,06 33,06 0,675 001 006
AUBOCKJ 906 006 11,06 1 1,036 34920 17,06 83,06 9,194 046 006
AUDETP 206 002 5,06 1 1,0)6 34920 17,0) 83,0) 19,155 094 006
AULITZKYW 40) 006 7,06 1 1,3)7 7.6910 18,0) 50,06 4,3)4 012 006
AUPETIT B 3.06 006 11,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 18,389 091 006
AUSTíN HA 306 006 9,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,0) 18,369 091 006
AVASTHI PS 206 0.06 2,02 1 2,961 25.00 16,06 80,06 1,173 0.06 006
AVOLIOA 7.06 006 9,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 006
AYBASTI N 306 006 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 18,369 091 0.06
BAAN CC 20) 006 7,06 1 0,924 29.4120 64,06 130,06 1,228 orn 006
SABCOCKS 3.06 006 4,06 1 0,615 4.6190 16,06 33,06 i,e 003 006
SACKD 406 002 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,0) 13,791 068 0.06
BAOHWAR 3< 906 006 9,06 1 1,036 3>1020 17,06 83,06 9,194 0.46 0.06
BAERTA 7.06 006 8,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 0.06
BAGHDAHSARÍAN V 602 006 8,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 3,520 018 006
BAK3<ALOGLU M 5.06 0.06 6,02 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 11,CX~ 054 006
SALDAMUSC 406 006 5.06 1 1,215 21.1480 20,06 121,02 2,172 013 006
SALIGA R 1.06 10) 2,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 2,347 0.12 00)
BALISTRER! WF 806 0.06 10,06 1 1,941 7.6910 7,06 60,06 10,958 0.84 0.06
BALOW JE 506 0.06 9,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,0) 11 ,~ 0.54 0.06
BALUARTE HJ 602 006 6,06 1 1,085 2.8340 8,06 47,06 13,247 082 006
BAMMA~~ER F 106 1.06 3,02 1 1,215 21.1480 20,06 121,06 3,128 019 006
SANDER NH 8.06 (102 11,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 3,520 0.18 0.06
SANOLIEN 3<0 406 0.06 5,06 1 1036 3.4920 1793 83,06 9577 0.47 0.06
SANNWARTH 5 6.06 0.06 6,06 1 2,518 29.4120 17,06 130,02 4,206 034 006
BAR NATHAN N 6.06 0.06 8,06 1 1,036 3.4920 17,02 83,06 9,194 046 006
BARBER H 5.02 0.06 7,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 11,~ 054 006
SARDET 5 4.02 0.06 5,02 1 1036 3.4920 17,06 83,0) 9,577 0.47 006
BARGER BO 5.06 0.06 7,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 11,033 054 006
BARKER CF 7.06 (106 8,06 1 1,985 25.00 30,06 80,06 1,237 003 006
BARNES LA 3.06 0.06 5,06 1 1, 3.4920 17,06 83,06 12,770 063 0.06
BARNES SE 6.06 0.06 10,06 1 1,036 3>1020 17,06 83,06 9,194 046 006
SAROCCIS 606 006 7,02 1 1,036 34920 17,06 83,06 9,194 046 006
SARRATTLJ 302 006 4,06 1 2,518 29.4120 17,06 130,06 3,733 03) 006
BARREJ 306 006 11,06 1 0,924 29.4120 64,06 130,06 0,819 002 0.06
BARRETTLV 206 006 5,06 1 1,036 34920 17,06 83,02 19,155 094 006
SARSANTI JA 5.06 0.06 5,06 1 0,850 2.1620 20,06 94,06 7,065 0.33 (10)
BARTLETT ST 206 0.02 3,06 1 13=3 3.4920 13,06 83,06 10,721 059 006
SARWOLF 0 3.06 0.06 6,06 1 0,198 46190 29,06 33,06 0,588 (101 0.06
SASKIN 5 3.06 0.06 4,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 8,173 0.4= 0.06
BASTANI 5 302 0.06 3,02 1 1,941 7.6910 7,06 50,06 5,479 0.42 0.06
BASTOS J 90) 006 9,06 1 1,036 3.4920 17,02 83,06 9,194 0.46 0.06
BAULINO PC 2.06 0.02 3,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 6,896 0.34 (106
BAUMGARTNER 0 1 06 1.02 3,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,02 13,791 0.68 006
SAYLE F 206 0.06 8,06 1 0,798 21.1480 32,06 121,06 2,571 010 0.06
BEAR L 5.06 006 11,06 1 1,~ 34920 17,06 83,06 11,033 054 006
BEAUDOIN N 402 006 5,06 1 0,641 7.6910 28,06 50,06 1,236 002 006
SEAUDOINGA 502 006 5,06 1 0,035 2.8340 44,06 47,06 0,180 0.06 006
BEAUFORTF 2.06 006 8,02 1 0,079 21.1480 97,06 121,06 0,034 006 002
BEAUJEAN MA 9.02 0.06 11,0) 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 00)
AUTORES Puest Puní N0 N0 Factor Impacto Rankin Ranldn TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
BECKERJA 1.06 1.06 1,06 1 1,856 3.543) 10,06 63,06 2,945 0.19 0.06
BEDLE M 6.06 006 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 0.06
BEHRINOER J 406 006 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,03 83,06 9,577 047 00)
BEKKUY 6.06 0.06 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 006
BE4<O 4<R20 406 0.06 7,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 5,280 027 006
BELLAVIA C 6.06 0.06 8,0) 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 045 006
BELLÍ LS 5.06 0.06 9,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 11033 054 006
BELLIN F 606 0.06 9,06 1 0,034 46190 32,03 33,06 0,113 006 006
BENZEKRI S 206 0.06 5,06 1 0,3)6 29.4120 117,06 130,06 0,155 006 003
SERARDM 406 0.06 11,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,03 13,791 068 006
SERGUS 10) 1.06 2,06 1 1,036 3>1020 1793 83,06 6,13) 03) 006
BERGERM 106 (106 11,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 18~369 091 006
BEROSTROM J 2.06 006 3,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 6,896 034 006
BERMUDEZ R 506 0.06 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 7,662 038 00)
BERNADET P 406 0.06 6,06 1 1,0)6 3.4920 17.06 83,06 13,791 066 006
SERQUISTWE 7.06 0.06 8,06 1 2,961 25.00 16,02 80,06 3,520 0.18 006
SERTELLI AA 9.06 0.06 9,06 1 0,432 9.7480 55,06 63,06 0,3:f 0.06 00)
BERTHELEME JP 406 0(K) 7,06 1 0,798 21.1480 32,06 121,06 1,286 005 006
BERTHOUX P 2.06 0.06 406 1 0,376 6.6780 46,0) 69,06 0,578 001 006
BETUEL H 7.06 0.06 8,06 1 1,0)6 3.4920 17.06 83,06 9,194 046 006
BEUKELMANN 0 406 0ff) 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 5,280 027 0.06
SEUMAN OH 2.06 0.06 4,06 1 1,036 14920 17,06 83,06 12,269 080 006
SEYER WE 2.06 0.06 5,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 7,333 037 003
BIAMJ 3.06 0.06 3,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 1,7ff> 003 006
BIANCHINIJJ 9.06 (106 9,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 006
BICKEL U 306 006 7,06 1 2,961 25.00 16,0) 80,0) 7,040 036 006
BIDANI A 40) 0.06 5,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 3,~ 0.19 006
BIESECKER 0 7.06 0.06 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 006
SÍESENBACH 0 406 0.06 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,0) 9,577 047 006
SILGIN N 6.06 (106 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 045 00)
SILO HJ 2.06 0.06 4,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 4593 0.24 006
BIRKE~T OJ 406 0.06 406 1 2,518 29.4120 17,06 130,06 2.~ 0.22 0.06
BIRTCH AG 1.06 1.06 3,02 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 13,791 0.68 0.0)
BITKER MO 2.06 0.06 9,06 1 0,034 4.619) 32,06 33,06 O,~ 0.0) 0.06
BITTNER 3< 3.06 (106 6,06 1 2,703 25.00 22,06 80,06 4,647 0.17 0.06
BITTON A 2.06 0.06 5,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 7,W 037 006
BIZOLLON CA 7.06 0.06 11,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 0.06
BLACI< DL 406 0.06 406 1 1, 3.4920 17,06 83,06 6,13) 0.3) 0.06
BLACKRM 1.06 1.06 3,06 1 0,804 46190 18,06 33,06 2,158 0.04 0.06
BLACKMORE M 3.06 0.06 11,06 1 2,981 25.00 16,06 80,06 7,04= 0.36 (106
BLANCO A 6.06 (106 6,06 1 1,036 3>1020 17,06 83,06 9,194 0.46 0.06
BLAXILL A 4.06 0.06 7,06 1 1.036 3.4920 17,06 83,06 13,791 0.68 0.06
BLOEM JL 9.06 0.06 9,06 1 0,679 3.543) 34,06 63,06 2,131 0.04 0.06
BLOEMENA E 2.06 0.06 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 10,~ 0.53 0.06
SLUEMM RG 8.06 0.06 9,06 1 0,679 3.543) 34,06 63,06 2,131 004 0.06
BOATARD R 6.06 0.06 10,06 1 10)6 3.4920 17,02 83,06 9,194 046 0.06
BOCK J 3.06 0.06 3,06 1 0,434 2.5180 26,06 42,06 0,836 001 006
BODA 3< 506 0.06 6,06 1 0,786 5.1440 25,06 46,06 1,960 004 006
BOECI« R 706 0.06 7,06 1 0,841 7.6910 28,06 50,06 1,187 002 006
BOGAARO T 606 0.06 7,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 3,520 018 006
BOOETIC J 306 0.06 5,0) 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 12,770 063 0.06
BOHLIN AB 2.06 0.06 2,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 3,085 015 006
BOKEN R 406 0.06 7,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 5,280 027 006
SOKOSJ 8.06 (106 11,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 9,194 045 006
SOLDRINI 0 3.06 0.06 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 18,389 091 006
BOLETISJ 1(106 (106 11,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,0) 9,194 046 006
SOLTON EM 5.0) 0.06 8,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 4,224 021 006
BONARDET A 4.06 0.06 5,06 1 1036 3>1020 17,06 83,06 9,577 0.47 (106
BONNET P 406 0.06 11,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 13,791 0.68 00)
BONNEVILLE M 7.06 0.06 10,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.45 0.06
BOR3<ENSTEÍNJ 6.06 0.06 8,06 1 0,072 21.1480 97,06 121,06 0,028 0.06 0.06
5055 6.06 0.06 8,06 1 1,0)6 3>1020 17,0) 83,06 9,194 045 0.06
BOSCH J 3.06 0.06 5,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 12,770 063 006
BOST M 4.06 0.06 5,06 1 0,036 2.8340 44,06 47,06 0,206 006 006
BOUCHER A 2.06 0.06 406 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 12,269 0.80 003
BOUDREAU J 4.06 0.06 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 13,791 0.68 006
BOURBONJL 7.06 0.06 8,06 1 0,798 21.1480 32,06 121,06 0,857 003 0.06
BOURDAT MIOHEL 0 1.06 1.06 5,06 1 0,036 2.834= 44,06 47,06 0,801 001 006
BOUSQUETJC 3.06 0.06 9,06 1 0,034 46190 32,06 33,06 0,225 0.06 006
1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 E. Impacto Total
BOUTEILLER O
BOUWMAN E
BOVATI ML
BOWERS LO
BOWERS VD
SOWLES KE
SOYLE RS
BRAC4<M.ANN H
BRAOYJ
BRANDA
SRANDEBOURGER M
BRANDIS M
BRAOUET P
BRAS J
BRATLIE A
BRE4<KAN E
BRE4<KE IB
BREN A
SRENDELW
BRENSILVER JM
BRETAN PN
BRETEAU M
SRISSON AM
BROCKMOELLER J
BROCKMULLER F
BROODE OE
SRODTHAGEN UA
BROWDE 5
BROWN CE
BROWN CD
BROWN M
BROWN MC
BROWN SA
BROWN Z
MU C
BRUDENELL JM
BRUNSON ME
BUCKINGHAM M
BUENDIA E
BUNSENDAHL H
BUNTE H
BUNZENDAHL H
SURDEN RP
BUROICKJ
SURDIN JC
BURGER HR
SURKE O
BUR LINA A
SURLINGHAM WJ
BUSHELL A
BUSSWC
BUSUY1IL RW
SUTLER J
BUZELIN F
CABELLO M
CABIAC MD
CACHERA JP
CAIRNS T
CALLAHAN MF
CAMEL 5
CAMERON E
CAMERON JL
CAMERON L
CAMERON 5
CAMERON SJ
CAMPBELL P
CANO JP
CANTAROVITCH M
CANTISAN! OP
íD)
4.06
60)
3.06
206
406
3.06
3.06
10.06
6.06
4.06
2.06
6.06
2.06
3.06
306
5.06
4.06
7.06
2.06
6.0)
8.06
9.06
3.06
4.06
2.06
íD)
606
5.06
2.06
4.06
4.06
4.06
ID)
506
306
206
406
706
506
6.06
5.06
5.06
3.06
6.06
4.06
5.06
5.06
íD)
íD)
íD)
5.06
ID)
2.06
2.06
3.06
9.06
4.06
4.06
5.06
10.06
3.06
4.06
5.06
5.02
3.06
9.06
2.06
4.06
1.06 5,06
CD) 7,06
0.06 9,06
0.06 3,06
0.06 5,06
0.06 6,0)
0.06 40)
0.02 8,06
0.02 11,06
0.06 6,06
0.06 11,06
(106 5,06
0.06 6,06
0.06 5,06
0.06 9,06
0.06 11,06
0.06 10,06
0.06 5,06
0.06 7,06
0.06 406
0.06 8,06
0.06 11,06
0.06 11,06
0.06 8,06
0.06 6,06
(106 2,06
1.06 2,06
0.06 7,06
0.06 6,06
0.06 406
0.06 7,06
0.06 7,06
0.06 5,06
1.06 5,0)
0.06 7,02
0.06 7,06
0.06 9,06
0.06 5,02
0.06 10,06
0.06 6,06
0.06 6,06
0.06 ~06
0.06 5,06
(106 406
(106 6,06
0.06 6,06
0.06 6,06
0.06 5,0)
1.06 3,06
1.06 4,06
1.06 2,06
0.06 8,0)
1.06 3,06
0.06 4,06
0.06 5,06
0.06 5,06
0.06 11,06
0.06 6,06
0.06 7,06
0.06 8,06
0.06 11,06
0.06 406
(106 8,06
0.06 6.06
0.06 5,06
0.06 406
0.06 10,06
0.02 3,06
0.06 9,06
0,386
0,432
1,0)6
1,0)6
1,196
1,196
1,0)6
1,0)6
1,0)6
0,924
0,615
1,0)6
1,0)6
1,0)6
1,0)6
1,0)6
1,0)6
2,961
1,036
1,0)6
1.0)6
2,961
1,0)6
1,520
1,518
1,0)6
2,961
1,0)6
1,0)6
2,961
0,850
2,961
0,033
1,167
2,981
1,196
1,0)6
1,0)6
1,0)6
1,0)6
1,0)6
1,0)6
0,345
1,0)6
2,961
0,841
1,0)6
3,215
2,196
2,981
2,981
1,0)6
0,033
1,0)6
0,924
1,0)6
1,0)6
2,981
1,941
2,981
1,0)6
2,961
2,961
1,0)6
1,0)6
0,798
1,0)6
4.814=
3.4920
9 7480
34920
3.4920
4.6190
4.6190
3.4920
3.4920
3.4920
29.4120
46190
48.3130
3.4920
34920
34920
3>4220
3.4920
3.4920
25.00
3.4920
3.4920
3.4920
25.00
3.4920
29.4120
25.00
3.4920
25.00
3.4920
3.4920
25.4030
2.1620
25.4030
21.1480
10,56ff)
25.00
4.6190
3.4920
3>1020
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.0120
3.4920
25.00
7.5910
3.4920
25.00
48.311)
25.00
25.00
3.4920
21.1480
3.4920
29.4120
3>1020
3.4920
25.4030
7.6910
25.00
3.4920
25.4030
25.00
3.4920
3.4920
21.1480
3.4920
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1406
17,06
55,06
17,06
17,06
7,06
7,06
17,0)
17,06
17,06
64,06
16,06
151,06
17,06
17,06
17,06
17,06
17,06
17,06
16,06
17,06
17,06
17,0)
16,06
17,06
34.0)
42,06
17,06
16,06
17,06
17,06
16,06
20,06
16,06
95,06
28,06
16,06
7,06
17,06
17,06
17,06
17,06
17,0)
17,06
25,06
17,06
16,06
28,06
17,06
12,06
50,06
16,06
16,06
17,06
95,06
17,06
64,06
17,06
17,06
16,06
7,06
16,06
17,06
16,06
16,06
17,06
17,06
32,06
17,06
16,0)
83,06
63,06
83,06
83,06
33,06
33,06
83,06
83,06
83,06
130,06
33,06
151,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,0)
80,06
83,06
83,06
83,06
80,06
83,06
130,06
80,06
83,06
80,06
83,06
83,06
80,06
94,06
80,06
121,06
52,06
80,06
33,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
38,06
83,06
80,06
50,06
83,06
80,06
151,06
80,06
80,06
83,06
121,06
83,06
130,06
83,06
83,06
80,06
50,06
80,06
83,06
80,0)
80,0)
83,06
83,06
121,06
83,06
2,291
13,791
4.697
19,155
10,966
6,510
18,369
9,194
9,194
0,614
3,433
0,CX:X)
19,156
18,389
18,389
11cm
9,577
9,194
9,194
9,194
9,194
7,040
13, 791
0,423
0,465
9,194
4,224
12,~
13,791
5,280
8,832
14,666
0,036
2,464
10,569
7,629
9,194
íí,cm
9,194
11cm
7,662
8,173
0,962
13, 791
4,224
0,969
13.791
13,497
0,549
4,224
5,280
12,~
0.062
12,770
0,40)
13,791
13,791
4,224
10,958
3,129
13,791
4,224
8,173
9,194
0,843
13,791
0.03 006
066 006
006 0.06
(123 006
094 00)
0.56 006
0.33 006
091 0.06
045 00)
046 006
001 006
007 006
0.06 0.06
0.94 0.06
091 006
091 00)
0.54 0.06
0.47 0.06
046 006
0.24 0.06
0.46 0.06
0.46 0.06
0.46 (106
0.36 0.06
0.68 0.06
0.02 006
001 006
045 006
021 0.06
080 006
066 006
027 0.06
042 006
074 0.06
0.06 006
005 002
053 006
(130 006
045 006
054 006
045 006
0.54 0.06
0.38 0.06
0.40 0.06
0.01 0.06
0.68 0.06
021 006
(102 006
066 006
0.91 006
002 006
0.21 006
027 006
(180 006
006 0.06
0.63 006
001 006
0.68 0.06
(168 006
0.21 006
084 (106
016 0.06
(166 006
021 006
0.15 00)
040 (106
046 006
002 006
068 00)
AUTORES Puest Puest N N Factor Impacto Rankin Rankin TOTAL TOTAL Log
1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
CAO HUU T 5.06 0.06 6,06 1 0,3)6 29.4120 117,06 130,06 0,039 0.06 0.0)
CAPEN RC 7.06 0.06 9,06 1 1065 2.8340 8,02 47,06 13,247 0.82 0.06
CAPUAA 10.06 0.06 11,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 0.06
CARCAGNEJ 506 006 10,06 1 1,0)6 14920 17,0) 83,06 11,033 054 006
CAROELLAC 606 006 7,06 1 3,161 29.4120 13,06 130,06 6,895 072 006
CARLSON IH 306 006 3,06 1 1,941 7.6910 7,06 50,06 5,479 042 006
CARO J 5.06 0.06 6,06 1 10)6 3.4920 17,0) 83,06 11 ,cm 054 006
CAROSELLA E 90) 006 10,06 1 1,036 14920 17,06 83,06 9,194 046 006
CARPENTER 5 506 006 8,06 1 1,681 14920 18,06 83,06 15,962 074 006
CARPENTIER A 7.06 006 7,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 006
CARRJV 40) 006 7,0) 1 1,167 1(15680 28,06 52,0) 1,848 003 006
CARRERAS 8.06 00) 11,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 0.06
CARROLL J 70) 006 9,06 1 2,981 25.00 16,06 80,06 3,520 015 0.0)
CARROLL PB 2.06 006 6,06 1 2,981 25.00 16,06 80,06 10,559 053 006
CARTER RL 806 006 9,06 1 1,085 2.8340 8,06 47,06 13,247 082 006
CASADEI 0 3.06 006 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 12,770 063 006
CASADEIOP 606 00) 7,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 045 006
CASAMITJANA R 606 006 6.06 1 2.961 25.00 16,06 80,06 3,520 018 00)
CASASSANTA CM 506 006 8,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 11cm 054 006
CASTELO BRANCOC 106 1.06 3,06 1 0,033 21.1480 95,06 121,06 0,045 006 00)
CASTELLAN! W 206 006 3,06 1 1,941 7.5910 7,06 50.06 8,219 063 006
CASTELLANOS 0 806 006 9,0) 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,0) 9,194 046 006
CASTIGLIONI OC 506 006 5,06 1 1,036 3.4920 17,0) 83,06 7,662 0.38 006
CASTLE DC 206 006 406 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 12,269 080 (106
CASTRO LZ 506 0.06 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,0) 83,06 11cm 054 006
CATS 5 406 006 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 13,791 (168 006
CArRAL MS 306 006 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 12,770 063 0.06
CArTRAN Dc 1006 00) 10,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 3,520 0.18 006
CAUDILLSP 406 006 5,06 1 1,941 7.6910 7,06 50,06 11,415 087 0.06
CECKAM 306 (106 4,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 8,173 040 006
CEMEJ 5 606 00) 11,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 0.06
CEROAL 606 006 11,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 9,194 045 (106
CERILLIJ 306 (106 406 1 2,961 25.00 1~06 80,06 3,129 016 00)
CESANA B 806 006 9,06 1 2,981 25.~0 16,06 80,06 3,520 018 0.06
CETINAA 7.06 006 9,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 9,194 046 006
CEUPPENS JL 2.06 006 6,06 1 1,386 6.5420 27,06 68,06 9,307 0.24 0.06
CÍANCI J 306 0.06 4,06 1 1,196 46190 7,0) 33,06 6,510 0.33 0.06
CIARDIA 1006 006 11,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 9,194 045 006
CIPOLLE RJ 706 006 7,06 1 1,146 29.4120 53,06 130,06 0,613 0.02 006
CITTADINI A 806 0.06 9,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 0.06
CLAESSON 3< 406 006 11,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 13,791 068 006
CLARK 0 506 0.06 6,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 11cm 0.54 0.06
CLARKSC 306 006,. 406 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 8,173 (140 (106
CLARKE AE 1 02 1.06 5,06 1 2,981 25.00 16,06 80,06 14666 0.74 0.02
CLAR4<E 5 506 006 7,06 1 0,947 3>1020 21,06 83,06 7,717 0.31 0.06
CLAVEROC 3.06 0.06 5,06 1 0,033 21.1480 95,06 121,06 0,042 006 00)
CLOWES OH 5.02 0.06 6,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 11, 0.54 (102
COCCHI R 3.06 0.06 6,06 1 0,978 4.6190 10,06 33,06 8,385 029 0.06
COCHRANE 5 3.06 0.06 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 18,369 0.91 006
CODETJP 10.06 0.06 11,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 045 006
COHEN AH 6.06 0.06 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 045 0.06
COHEN 0 206 006 406 1 2,961 25.00 16,06 80,06 4~ 0.24 006
COHEN H 1.06 1.06 5,06 1 1,~3 6.6780 20,02 69,06 18,281 055 006
COLE E 106 1.06 3,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,02 13,791 0.68 0.06
COLESR 2.06 006 5,06 1 1,036 34920 17,06 83,06 19,155 094 006
COLINA F 306 006 9,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 i8,~ 091 006
COLLIER 50 1.06 1 06 9,06 1 0,316 3.543) 51,06 63,06 3,966 005 0.06
COLLIER 00 306 006 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 18.389 0.91 0.06
COLLIEZ P 306 0.06 6,06 1 0,~ 48.313) 151,06 151,06 0.~ 006 006
COMERMA 1 3.06 006 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83.06 18,389 0.91 006
COMSTOC3<T 306 0.06 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 7,04= 036 006
CONfÍE R 6.06 006 8,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 045 006
CONOOURETJ 306 006 5,06 1 0,386 4814= 1406 16,06 0,764 001 006
CONRAD M 506 OCX> 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 7,662 036 006
CONTÍ 0 206 002 7,0) 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 10,~ 0.53 006
000KG 806 006 11,06 1 1,036 34920 17,06 83,06 9,194 045 006
COOKJM 206 006 406 1 2,961 25.00 16,06 80,06 4593 024 0.06
COOKM 506 006 10,06 1 1,036 3.4920 17,06 83.06 ii,033 0.54 0.06
COPPAGE ML 406 006 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 5,280 0.27 0.06
AUTORES Puest Puest N N
1 2 Autor Art
Factor Impacto Rankin
lmpact Máximo 1
Rarikin
2
TOTAL TOTAL Log
F. Impacto Total
COPPENS R
CORBEITA O
CORDON CARDO C
CORMAN J
CORNABY AJ
CORNELISSEN P
COROMINAS 4
COROMINAS JM
CORREA C
COSBY RL
COSSON C
COSTANTINO B
COTRONEO P
COUDERC JP
COUETW
COUETILJP
COULSON IH
COUTURE RA
COWGILL LO
CRIDDLE RA
CROCKETT R
CROC4<E1T RO
CROSBY E
CROUCH ~l-1~
CROWELL WA
CRUES JV3D
CRUZ 1
CSAJSO4< E
CUNNINOHAM EE
CUNNINGHAM RJ
CURET P
CURRVT
CHABALLOUT A
CHABANNES O
CHADIMOVAM
CHAMPAN JR
CHAN P
CHANARD J
CHANO HH
CHANO TW
CHAPCHAP P
CHATELAÍN O
CHAVEZ PEON F
CHECKFEJR
CHEMISOVA GO
CHENXM
CHENO KP
CHERIEX EC
CHEUNOAK
CHÍEN MC
CHIN J
CHRETIEN PB
CHRI$TENFELD R
CHRISTOPHER TO
CHRISTY WC
CHURCHILL M
CHURCHILL MA
CHURCHILL P
DAPICE A
DSOUZA MJ
DA COSTA CA
DAANE R
DACOSTA M
DAHA MR
OALAMANOA N
DALCHAU R
DALLMAN M
DANIEL U
DANIILIDIS M
5.06
6.06
1006
3m
30)
306
506
406
6.06
3.06
306
406
306
30)
íD)
606
1.06
2.06
5.06
3.06
6.06
6.06
ID)
6.06
3.06
4.06
606
406
406
506
706
706
7.06
1.06
3.06
3.06
1.06
8.06
3.06
2.06
5.06
8.06
8.06
4.06
3.06
7.06
3.06
3.06
2.06
4.06
10.06
6.06
5.06
2.06
4.06
íD)
íD)
5.06
2.02
ID)
2.06
3.06
4.06
6.06
4.06
2.06
8.06
3.06
3.06
0.06 10,06
o.rn 8,06
0.06 11,06
0.06 7,06
0.06 6,06
0.06 6,0)
0.06 9,06
0.06 6,06
0.06 8,06
0.06 5,06
0.06 5,06
0.06 6.06
0.0) 6,06
0.06 10,06
1.06 6,06
0.06 7,06
1.06 3,0)
0.06 4,06
0,06 6,06
0.06 4,06
0.06 6,06
0.06 7,06
1.0) 2,06
0.06 8,06
0.06 5,06
0.06 406
0.06 6,06
0.06 6,06
0.06 4,06
0.06 8,06
0.06 9,06
006 9,06
(106 7,06
1.06 3,06
006 5,06
006 3,06
1.06 3,06
0.06 8,06
0.06 3,06
(106 406
0.06 11,06
(106 9,06
(106 8,06
0.06 5,06
0.06 406
0.06 9,06
0.06 406
0.06 6,06
0.06 4,06
(106 7,06
0.06 11,06
0.06 6,06
0.06 6,06
0.06 3,06
0.06 5,06
1.06 5,06
1.06 2,06
0.06 5,06
0.06 5,06
1.06 3,06
0.06 3,06
0.06 7.06
0.06 8,06
(106 7,06
0.06 5,06
0.06 406
0.06 11,06
0.06 4,06
0.06 6,06
1,0)6
2,961
2,961
1,347
1,0)6
1,0)6
1,0)6
1,0)6
1,0)6
1,0)6
1,0)6
1,0)6
1,036
1,520
1,0)6
0,629
2,961
2,961
1,0)6
1,0)6
1cm
1,196
0,316
1,0)6
0,786
1,196
2,961
0,034
1,036
2,961
2,981
1,036
1,036
0,798
2.961
1,036
1,0)6
0,034
1,0)6
1,468
0,047
1,0)6
1,036
2,981
0,477
2,192
0,915
1,0)6
0,198
1,196
2,961
0,748
2,961
1,0)6
2,961
2,961
0,924
2,981
1,0)6
1,036
1,0)6
1,196
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3.4920
25.4030
25.00
29.4120
34920
34920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
29.4120
3.4920
3.4680
25>4030
2500
34920
34920
34920
3.2160
4.6 190
21620
3543)
34920
51440
46190
2500
4.6190
3>1020
25.00
25.00
9.7480
3.4920
3.4920
21.1480
25.4030
3.4920
3.4920
46190
3.4920
6.1340
34920
34920
3.4920
25.00
1.5050
6.1340
21.1480
3.4920
46190
4.6190
2.1620
25.00
34920
2500
3.4920
25.00
25.00
29.4120
3.4920
25.00
2.5180
3.4920
3.4920
3.4920
46190
17,06
16,06
16,0)
40,06
17,06
17,06
17,06
17,06
17,06
17,06
17,06
17,06
17,06
17,06
34,0)
17,06
14,06
16,06
16,06
17,06
17,06
17,0)
5,0)
7,06
20,06
51,06
17,06
25,06
7,06
16,06
32,06
17,06
16,06
16,06
26,06
17,06
17,06
32,06
16,06
17,06
17,06
32,06
17,06
11,06
76,06
17,06
17,06
1~06
9,06
7,06
27,06
17,06
29,06
7,06
20,06
16,06
26,06
16,06
17,06
16,06
16,06
64,06
17,06
16,06
32,06
17,06
17,06
17,06
7,06
83,0)
80,06
80.06
130,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,0)
83,06
130,06
83,06
28,06
80,06
80,06
83,06
83,06
83,06
16,0)
33,06
94,06
63,06
83,06
45,06
33,06
ff3,06
33,06
83,06
80,06
80,06
63,06
83,06
83,06
121,06
80,06
83,06
83,06
33,06
83,06
31,06
83,06
83,06
83,06
80,06
14,06
31,06
121,06
83,06
33,06
33,06
94,06
80,06
83,06
80,06
83,06
80,06
80,06
130,06
83,06
80,06
42,06
83,06
83,06
83,06
33,06
íí,cm
3,520
3,520
1,910
18,389
18,389
íí,cm
13, 791
9,194
12,770
12,770
13,791
18,389
18,389
7,806
9,194
3,265
4.224
8,173
9,194
9,194
4,113
7,324
11,775
0,441
9,194
2,475
4,883
4,224
0,113
9,194
3,520
5,280
3,601
4,697
13, 791
0,857
1,780
12,259
íí,cm
0,113
9,194
4215
0,078
9,194
8,173
7,04=
3,944
14243
1,163
9,194
0,383
8,832
14,~
2,738
19,155
5,280
2,640
0,819
13,791
3,520
0,984
12,~
9,194
8.173
14648
0.54 0.06
(118 0.06
(118 0.0)
0.07 0.06
0.91 0.0)
0.91 0.06
054 00)
066 006
046 006
063 006
063 006
068 (106
091 006
091 006
0.31 0.06
0.46 0.06
0.07 0.06
0.24 0.06
0.21 0.06
0.4= 0.06
046 006
046 (106
015 (106
0.37 006
0.55 0.06
0.01 006
045 006
005 006
(125 006
021 0.06
0.06 0.06
0.45 0.06
018 006
0.27 00)
00) 006
0.23 006
066 006
oria 0.06
oc» 0.06
080 006
0.54 00)
0.06 006
0.46 006
(112 006
006 006
046 006
040 0.06
0.36 0.06
003 006
068 006
005 006
046 (106
006 0.06
(128 006
0.42 (10)
0.74 0.06
0.0) 0.06
(115 (106
0.94 0.06
(127 0.06
013 006
(102 0.06
068 (106
018 006
001 00)
0.80 0.06
046 006
04= 006
(175 006
AUTORES Puní Puest N N Factor Impacto Rankin Rankin TOTAL TOTAL Log
1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
DANOFF OS 406 (106 5,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 3,~ 0.19 0.06
DANOVITCH OM 4.06 0.06 4,06 1 1,196 4.6190 7,06 3393 4,883 0.25 0.06
DANZEISEN J 5.06 0.0) 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 4224 0,21 (106
DARCOURT J 3.06 0.06 4,06 1 0,316 3.543) 51,06 63,06 0,588 001 006
DARKJH 3.06 0.06 3,06 1 2,961 25.4030 16,0) 80,06 1,780 0.03 006
DAT! F 306 0.06 406 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 8,173 040 006
DAUSSET J 506 006 5,06 1 0,3~ 4.8190 25,06 33,06 0,436 001 0.06
DAVIDO 406 006 8,06 1 0,7~ 21.1430 32,06 121,06 1,286 (105 (106
DAVISRF 306 006 3,06 1 i,cm 12150 5,06 16,06 3,035 011 006
DAWSON 0 5.0) 006 9,06 1 2,961 25.00 16,06 80.06 4,224 0.21 006
DEAOUSTIN Pp 7.06 0.06 7,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 006
DEARTEAGAJ 706 006 10,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.45 006
DE KEYSER P 306 006 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 12,770 063 00)
DE LUNA M 5.06 0.06 5,06 1 10)6 3.4920 17,0) 83,06 7,662 0.36 0.06
DE MAAR EF 306 006 6,06 1 1,036 3.4920 17,02 83,06 18.389 0.91 006
DE RAUCOURT 8 3.06 0.06 7.06 1 0,179 3.4680 23,06 28,06 0,754 001 0.06
DESOMERM 306 002 8,06 1 1,036 14920 17,06 83,02 18,369 091 006
DE SOUZAY 306 0.06 5,06 1 0,~ 2.8820 8,06 30,06 12,757 0.66 006
DEBELLISC 306 006 406 1 1,969 5.1440 11,06 46,06 8,436 036 (106
DEBIASIO RL 206 006 arn 1 1,965 25.4030 30,06 80,06 3,712 010 006
DEFRAIONEJO 306 (106 11,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 18,369 091 006
DEOENAAR CP 306 0.06 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 18,389 0.91 0.06
DEGLISE FAVRE A 3.06 006 8,06 1 1.036 3.4920 17,06 83,06 18,389 0.91 0.06
DEMETRISJ 10.06 0.06 11,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.45 006
DEMPSEV A 4.06 0.06 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 13,791 0.66 (106
DEMPSEYRA 406 0.02 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 13,791 (168 0.06
DENADA! ER 6.0) 0.06 8,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 0.06
DENDIEVEL J 5.06 0.06 6.06 1 1.0)6 3>1020 17,06 83,06 11cm 054 0.06
DENYS C 3.06 0.06 5,06 1 1,036 3.4920 17,0) 83,06 12,770 063 006
DEODHARSD 106 1.06 1,06 1 1,0)6 34920 17,06 83,06 1,532 (103 006
DEPALMA R 206 0.06 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83.06 19,155 0.94 006
DEREMET 506 (106 6,02 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 ii,cm 054 006
DEVERAV 506 006 8,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 4,224 021 006
DHAR JM 206 0.06 3,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 2,640 0.13 0.06
DIMARINOV 806 006 10,06 1 1,036 14920 17,06 83,06 9,194 0.46 006
Dl PALO FO 306 006 8,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 7,04= 0.36 006
DI STEFANO R 506 0.06 8,02 1 1,941 7.6910 7,06 60,06 13,150 106 006
DIACO M 406 0.06 8,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 5,230 027 006
DIAMANTSTEIN T 4.06 0.06 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 5,280 027 006
DIAMONDD 6.06 0.06 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 045 0.02
OIAZ DETUESTE 1 5.06 0.0) 7,06 1 1, 3.4920 17,06 83,06 11cm 0.54 0.06
DIB KURIA 3.06 0.06 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,02 83,06 18,389 0.91 0.06
DÍECKMANN KP 1.06 1.06 3,06 1 0,738 3>1020 27,06 83,06 5,847 0.18 0.06
DIENSTSO 1.06 1,06 3,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 13,791 0.68 0.06
DIETHELMA 7.06 0.06 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 00)
DIOOUTSC 6.06 0.06 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 0.06
OILES 3< 7.06 (106 11,06 1 1,0)6 14920 17,02 83,06 9,194 046 006
DISOHE FE 406 0.06 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,02 13,791 0.66 0.06
DISTEFANOR 606 (106 11,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 9,194 046 006
DÍTSCHERLEIN 0 406 0.06 6,06 1 0,198 46190 29,06 33,06 0,441 001 006
DIVEN WF 202 006 402 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 12,~ 0.80 006
OJOSELANO 0 406 002 8,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 13,791 068 006
DODHIAN 1.06 1.06 406 1 1,196 46190 7,06 33,06 19,531 1.06 006
DOMPMARTÍNA 1.06 1.06 7,06 1 0,179 3>4660 23,06 28,06 2,262 003 006
DONAGHUE 0 7.06 006 9,06 1 1,036 14920 17,06 83,06 9,194 046 006
DONATO L 8.06 0.06 8,06 1 1,941 7.6910 7,06 60,06 10,958 084 006
DONHUIJSEN 0 3.06 0.06 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 18,389 091 006
OONKER AJ 4.06 0.06 4,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 2,347 012 0,06
DONNELLY 5 2.06 0.06 3,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 6,896 034 (10)
OOORNBOS J 706 006 9,06 1 0,679 3.543) 34,06 63,06 2,131 004 0.06
DORADO O 606 0.06 10,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 006
DORAN MM 2.06 0.06 6,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 10,~ 0.53 0.06
COSAS 406 0.06 5,06 1 1 ,z: 3.4920 17,06 83,06 9,577 047 006
DRAXLER CA 3.06 0.06 11,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 18,389 0.91 0.06
OREIKORN 3< 106 (106 4,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 8,173 040 006
DREVFUS 0 3.06 0.06 7,06 1 1.0)6 3.4920 17,06 83,06 18,389 0.91 0.06
OREYFUS 3< 2.02 0.06 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 19,155 0.94 0.06
DRÍNOVEC J 5.06 0.06 5,06 1 1,036 3.4920 17,0) 83,06 7,662 038 006
DUBÍGEON P 3.06 0.06 4,02 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 8,173 040 006
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DUCRET F
fUE W
DUGUID J
DUOUID JK
DUIJVESTIJN AM
DU!STERMAAT E
DULZO T
DUNCAN JI
DUNN E
DUNSER M
DUNSTON O
DUNSTON OM
DURROUX R
DVORETS4<AIA MN
DYBAS MT
DYCK RF
DYER PA
DVERBERG J
DVKES 5
EAPPEN R
EBEL H
EBÍHARA 3<
ECKHOFF DE
ECKLE 1
EOBRING R
EGGENSPEROER O
EGIDO J
EGOROVA ¡A
EHRICH a
EISENSTEIN CL
EKBERG H
ELBIRKA
ELÍCK 8
ELSTON RA
EMERSON W
ENGELSBERGER 1
ENOEN DE
ERKAN 1
ERRASTI P
ESCOBAR ES
ESDAILE JM
ESPOSTI Ef
ESTEFAN J
ESTENOZJ
ETAIBI 3<
ETHEREDGE EE
EVANS CD
EVANS DJ
EVANS MG
EVANS P
EXCELL L
EYGONNET JP
FABBRÍ A
FABRIS N
FAOGIAN O
FAGLIA O
FALK L
FANNINO WJ
FAREWELL V
FARRELL K
FARRELL RJ
FASHOLA T
FASHOLA TO
FASSSÍNDER W
FASSI FIHRI 5
FAVIER M
FAWCETT 3<
FAYNOR SM
FEHR J
3.06
2.06
2.06
ID)
4.06
306
4.06
íD)
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5.06
3.06
9.06
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3.06
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6.06
506
306
106
5W
206
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5.06
ID)
2.06
306
6.06
5.06
3.06
6.06
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6.06
4.06
2.06
6.06
2.06
3.06
5.06
2.06
4.06
5.06
5.06
2.06
2.06
3.06
2.06
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Sin
5.06
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0.06 5,06
0.06 3.06
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0.06 11,02
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1.06 2,06
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0.06 406
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0.06 9,06
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0.06 11,06
0.02 8,06
0.06 3,06
0.06 6,06
0.02 9,06
0.06 10,06
0.06 5,06
0.06 8,06
0.06 11,06
0.06 10,06
0.06 7,06
0.06 2,06
0.06 3,06
(106 5,06
(102 5,06
0.06 6.06
0.06 5,02
0.06 8,06
0.06 6,06
(106 10,06
0.06 5,06
0.06 1Q06
0.06 9,06
0.06 5.06
0.06 10,06
0.06 5,02
1.06 1,06
0.06 8,06
0.06 4,06
0.06 11,06
0.02 10,06
0.06 8,06
0.06 5,06
0.06 406
0.06 3,06
0,798
0,738
1,036
2,961
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0,978
1,072
0,841
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0,841
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25.4030
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25.00
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34920
34920
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34920
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34920
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4.6190
34920
254030
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3.4920
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3.4920
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21.1480
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254030
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3.4920
3.4920
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34,06
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17,06
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14,~
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001 006
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063 006
0.01 00)
054 006
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063 0.06
046 006
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0.17 0.06
(146 0.06
0.68 (106
0.74 0.0)
0.46 0.06
0.53 0.06
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(115 006
0.44 0.06
068 006
054 0.06
054 006
006 006
ocr ow
0,25 006
094 0.06
(168 006
038 0.06
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022 0.06
0.01 0.06
0.02 0.06
0.01 0.06
018 006
0.63 006
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(106 0.06
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FEHRMANN 1 5.06 01K) 9,06 1 1,0)6 3>1020 17,06 83,06 ii,cm 0.54 0.06
FELD LG 8.06 0.06 8,06 1 2,961 25.00 16,0) 80(K) 3,520 0.18 0.06
FELDKAMP 0 7.06 0.06 8,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 3,520 0.18 0.06
FELIPE 0 606 006 8,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 9,194 045 006
FELLNERS 606 006 7,06 1 1,~ 14920 17,0) 83,06 9,194 045 006
FENTON 55 906 0.06 10,0) 1 2,981 25.4030 16,06 80,06 3,520 018 0.06
FERGUSON CJ 2.06 006 4,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 12,~ 080 006
FERGUSSON W 406 006 5,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 9,677 047 006
FERRANTA 706 (106 8,06 1 1,0)6 34920 17,06 83,06 9,194 046 006
FERRELL L 30) 006 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 18,389 091 006
FERRER JP 306 006 6,0) 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 7,040 036 0.06
FERRIOL E 3.06 006 5.06 1 0,978 46190 10,06 33,06 5,823 0.20 006
FERR!STF 30) 006 3,06 1 2,731 21.1480 9,06 121,06 5,203 059 006
FIDLERJP 6.06 006 7,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 9,194 045 00)
FIELDJ 506 006 6,06 1 1,147 16.4680 9,06 64,06 3,568 026 006
FIELDMJ 306 006 4,06 1 1,0)6 34920 17,06 83,06 8,173 040 006
FIELDS L 406 orn 6,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 13,791 0.66 0(K)
FINSTADOL 906 006 11,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 3,520 018 (106
FISCHMAN MA 1.06 1.06 4,06 1 2,961 25.00 16,0) 80,06 9,386 047 006
F!SH J 406 006 aw 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 13,791 066 0.06
FISHWÍCI< NO 506 0.06 6,06 1 1.0)6 3.4920 17,06 83,06 11 ,U33 054 006
FJELDBORO 0 30) 0.06 3,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 4697 0.23 0.06
FLAGOR 706 006 10,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 9,194 046 (106
FLAVELS 206 006 5,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 19,155 094 006
FLEOHNER 1 3.06 0.06 5,02 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 12,770 063 006
FLIOK B 706 00) 9,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 3,520 0.18 00)
FLORESJ 40) 006 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 13,791 (166 006
FLORES JO 406 006 10,06 1 1,0)6 14920 17,0) 83,06 13,791 0.68 006
FLOWER AJ 406 006 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,577 047 006
FOGLEMAN Í 3.06 0.06 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 7,04= 0.36 006
FOGO A 1 06 106 5,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 14666 074 006
FOLAWSKI J 506 006 8.06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 11cm 054 006
FORADORIA 206 006 5,06 1 1,0)6 14920 17,02 83,06 19,155 094 006
FORMIOA M 5.06 006 9,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,0) 11cm 054 0.06
FORNERISG 406 0.06 9,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 13,791 068 006
FORSBERG 1 2.06 0.06 5,02 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 19,155 094 006
FORSYTHE JL 2.06 0.06 7,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 10,~ 053 002
FORSYTHE 5 406 0.06 8,02 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 13,791 068 006
FORSYTHE SB Sin 0.06 8,06 1 1,065 2.834= 8,06 47,06 15,896 098 006
FORTI f 6.06 0.06 8,06 1 1, 3.4920 17,06 83,06 9,194 045 0.06
FOURTILLAN JB 6.02 0.06 6,06 1 1,520 29.4120 34,06 130,0) 1,268 005 006
FOXAJ 2.06 (102 3,06 1 2,051 5.1240 6,06 18,06 5,404 018 006
FOX 80 3D) 0.06 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 7,04= 036 006
FOX 1 2.06 (106 8,06 1 1,985 25.00 30,06 80,06 3,712 010 006
FRAEN4<ELM 2.06 0.06 406 1 2,518 29.4120 17,06 130,06 5,5W 045 006
FRANCIS 0 4.06 0.06 5,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 9,577 047 006
FRANCOS G 406 0.02 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 13,791 068 002
FRANTZ SC 3.06 0.06 406 1 1,0)6 3>1020 17,06 83,06 8,173 04= 006
FREI A 5.06 (102 6,06 1 1,0)6 34920 17,06 83,06 ií,cm 054 006
FREICHE JO 1.06 1.06 4,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 9,386 047 0.06
FREIDMAN E 3.06 0.06 4,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 8,173 040 006
FREITAS RODRIGUES 1.02 1.06 3,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 13,791 (168 (106
MA
FREUNDLICH 5 2.06 (106 3,02 1 i,e 48140 6,0) 16,06 3,852 (111 (106
FRIOM 1.06 1.06 5,06 1 1,215 21.1480 20,06 121,06 6,~ (152 (106
FRIEDMAN J 6.06 0.06 7,02 1 1,196 4619) 7,06 33,06 7,324 (137 0.06
FRISKOPP J 1.06 1.06 2,06 1 0,964 2.8820 7,06 30,06 7,454 045 006
FROVSAKER T 6.06 0.06 11,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 006
FRYD 0 7.02 0.06 7,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 3,520 018 0.06
FUCHS D 3.06 0.06 8,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 7,040 0.36 0.06
FUKUOKA T 6.0) 0.06 8,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 0.06
FULLER T 3.06 (102 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 18,369 0.91 0.06
FUSAROLI M 6.06 0.02 6,06 1 0,978 4.6190 10,02 33,06 4192 0.15 0.06
FUSI M 5.06 0.06 6,06 1 O,~ 21.1480 54,06 121,0) 0,281 0.01 0.06
GABILONOO F 406 0.06 8,06 1 1.0)6 3.4920 17,06 83,06 13,791 0.66 0.06
OABL F 3.06 0.06 5,06 1 1,~ 7.6910 19,06 50,06 3,756 0.10 0.06
OABRIELSSON J 5.06 0.02 10,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 11 ,cm 0.54 0.06
GACIONO Z 2.06 0.06 3,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 6,896 0.34 0.06
GACHTER A 3.06 (106 5,06 1 1,182 3.4920 15,06 83,0) 15,ffE 0.87 0.06
AUTORES Puest Puní N N
1 2 Autor Art
Factor
lmpact
Impacto Rankín
Máidmo 1
Rankin
2
TOTAL TOTAL Log
F. Impacto Total
GAGNE M
GAJEWSKI J
GALUSTIAN CO
GALLICANO KO
GANO P
GANGER H
GARBIS 8
GARCíA CD
GARCíA CORZO O
GARCíA PAGES E
GARKE NOWACK F
GAROVOY MR
GARVIN PJ
GASCON M
GArTER KO
GAUCHER A
GAULT 19
OAULT MH
GAVALER
OAVENrJ M
OAZZETTI P
CEE O
GEIRAN O
GEORGE EA
GEORGE JL
GEORGI BA
GERBASI J
GERDIN E
GERSHON AA
GHENT O
OHIRLANDA O
GIBELIN N
GILMORE RL
GILVERNET 5
GILLUMO
GIMENEZ GARCíA MC
GIMENEZ GARCíA R
GINN E
GIOVANNINI L
GIPHART MJ
OIROUX L
GLASS NR
GLASSOCK R
GLIOKMAN MH
GLIOHLICKO
GLOOR B
GOENEN M
GOLfEN DA
OOLDSMÍTH MS
OOLDSTEIN O
OOLDSTEIN RB
GOMES DA COSTA A
GOMES DA COSTA C
GOMEZ M
GONZALEZ GA
GONZALEZ R
GONZALEZZA
GORDON DA
GORDON OS
GORE 5
GORO C
GORO 3<
GORS4<I A
GOSLINO DC
0012 E
OOTZINOER P
ORAOIA 5
GRAEFE U
ORAFINGER P
3.06
3.06
4.06
206
306
406
406
306
4.06
6.06
206
506
5.06
ID)
2.06
4.06
4.0)
4.06
6.06
5.0)
706
306
706
306
3.06
3.06
4.06
5.06
5.06
7.06
4.06
6.06
íD)
4.06
6.06
2.06
íD)
3.06
8.06
6.06
íD)
íD)
2.06
5.06
4.06
4.06
6.06
7.06
1.06
5.06
206
406
70)
306
306
5.06
3.06
3.06
2.06
8.06
2.06
ID)
4.06
4.06
2.06
6.06
9.06
4.06
3.06
0.06 4,06
0.0) 6,06
0.06 8,06
0.06 5,06
0.06 3,06
0.06 5,06
0.06 11,0)
0.06 9,06
0.06 5,06
0.06 9,0)
006 7,06
006 7,06
006 5,06
1 06 3,06
0.06 4,06
(106 406
0.06 406
0.06 4,06
0.06 7,06
0.06 5,06
0.06 9,06
0.0) 7,06
0.06 11,06
0.06 5,06
0.06 6,06
0.06 406
0.06 5,06
0.06 6,06
0.06 5,06
0.06 11,06
0.06 6,06
0.06 8,06
íD) 1,06
(106 7,06
0.06 7,06
0.06 3,06
1.06 3,06
(106 406
(106 9,06
0.06 6,06
1.06 7,06
ím 1,06
(106 406
0.06 5,06
0.06 8,06
(106 406
(106 8,06
0.06 8,06
1.06 4,06
0.02 5,06
0.06 3,06
0.06 4,06
0.06 9,06
0.06 6,06
0.06 7,06
0.06 7,06
0.06 5,06
0.06 5,06
0.06 2,06
0.06 8,06
0.06 4,06
1.06 406
0.06 406
0.06 7,06
0.06 4,06
0.06 7,06
0.06 9,06
0.06 5,06
0.06 5,06
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,~
1 0,841
1 i,c~
1 1,914
1 1,036
1 1,036
1 0,033
1 1,036
1 0,825
1 1,~
1 0,316
1 1,036
1 2,349
1 0,798
1 1,196
1 2,961
1 2,192
1 0,3)6
1 0,432
1 2,961
1 1,~
1 0,316
1 0,345
1 1,0)6
1 3,161
1 2,961
1 4,~
1 0,915
1 1,036
1 1,0)6
1 0,811
1 1,036
1 2,961
1 0,076
1 0,076
1 1,196
1 0,432
1 2,961
1 1,347
1 0,556
1 1,036
1 1,0)6
1 2,961
1 2,961
1 1,~
1 1,0)6
1 0,316
1 1,~
1 1,278
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,~
1 1,036
1 2,961
1 1,036
1 1,0)6
1 0,346
1 1,036
1 1,215
1 1,215
1 1,036
1 1,0)6
1 1,036
1 1,036
1 1,036
1 0,334
1 1,036
3.4920
3.4920
3.4920
7.6910
3.4920
29.4120
3.4920
3.4920
21.1480
3.4920
3543)
2834=
3543)
34920
9.7480
21.1480
4.6190
25.4030
6.134=
29.4120
9.7480
25.00
3.4920
3.543)
3.0120
3.4920
29.4120
25.00
2500
21 1480
3.4920
3.4920
16.9720
3.4920
25.4030
21.1480
21.1480
4.6190
9.7480
25.00
29.4120
4.6190
3.4920
3.4920
25.00
25.4030
3.4920
3.4920
3.543)
3>1020
3.543)
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
25.4030
3.4920
3>1020
21.1480
3.4920
21 1480
21.1480
34920
34920
3.4920
3.4920
3.4920
21.1480
3.4920
17,06
17,06
17,06
28,0)
17,06
25,06
17,06
17,0)
95,06
17,06
27,06
8,06
51,06
17,06
13,06
32,06
7,06
16,0)
7,06
117,06
55,06
16,06
17,06
51,06
25,06
17,06
13,06
16,06
8,06
27,06
17,06
17,06
91,06
17,06
16,06
106,06
106,06
7,06
55,06
16,06
40,06
20,06
17,06
17,06
16,06
16,06
17,06
17,06
51,06
17,06
15,06
17,06
17,06
17,06
17,06
16,06
17,06
17,06
55,06
17,06
20,06
20,06
17,06
17,06
17,06
17,06
17,06
58,06
17,06
83,06
83,06
83,06
50,06
83,06
130,06
83,06
83,06
121,06
83,06
63,06
47,06
63,06
83,06
63,06
121,06
33,06
80,06
31,06
130,06
63,0)
80,06
83,06
63,06
36,06
83,06
130,06
80,06
.80,06
121,06
83,06
83,06
136,06
83,06
80,06
121,06
121,06
33,06
63,06
80,06
130,06
33,06
83,06
83,06
80,06
80,06
83,06
83,06
63,06
83,06
63,06
83,06
83,06
83,06
83,06
80,06
83,06
83,06
121,06
83,06
121,06
121,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
121,06
83,06
8,173
18,369
13,791
2,473
4.597
2,261
13, 791
18,389
0,031
9,194
9,780
15,896
0,551
13,791
9,342
0,571
4,883
2,347
0,062
0,sn
7,040
9,194
0.918
1,924
8,173
7,182
4,224
9,852
1,163
13,791
9,194
0,071
13, 791
3,520
0,020
6,510
3,520
5,729
0.2W
i2,~
7,662
5,280
2,347
9,194
9,194
1,763
7,662
6,817
6,13)
9,194
18,389
18,389
4,224
12,770
12,770
0,072
9,194
2,781
s,seí
6,13)
13,791
12,~
9,194
9,194
0,213
12,770
043 00)
091 006
068 006
004 006
(123 006
012 (106
066 006
091 006
0.06 0.06
046 006
023 (106
098 006
001 006
068 (106
046 006
002 006
0.25 006
012 006
0.46 00)
006 006
006 006
036 006
046 006
orn 006
003 006
040 006
075 006
021 006
(198 006
005 006
068 006
(146 006
006 006
(168 006
018 006
006 006
006 006
(133 0.06
006 006
(118 006
020 006
006 0.06
0ff) 006
0.38 006
0.27 006
(112 006
045 006
046 006
002 006
038 0.06
0.29 0.06
03) (106
046 006
0.91 006
0.91 0.06
0.21 (106
063 00)
(163 006
006 006
(146 006
017 006
033 00)
03) 00)
(168 006
080 0.06
0.45 (10)
0.46 0.06
0.06 0.06
0.63 0.06
AUTORES Puní Puní N N01 2 Autor Art
Factor Impacto Rankiri
Impact Máximo 1
Ranldn
2
TOTAL TOTAL Log
F. Impacto Total
ORAILER A
ORANATO OB
ORANINGER W
GRAUOAARO B
GREAVES WL
OREEN PJ
OREEN W
OREEN WF
GREENEERO A
OREENE ER
GREENSPAN JS
GREIFER l
ORENFELLA
ORIFFEY R
GRIFFITH 6
GRIFFITH BP
GRIFFITHS PO
GROENEWOUD AF
GRON J
GRONOWITZ JS
GROSSMAN R
GROSSMAN RA
GROTH O
GROTH GG
ORUNDY JE
OSTRAUNTHALER O
GUARENA O
OUOKEL C
GUERRÍN! L
GUILLEN E
GULICH A
GUNJI Y
GUNNARSSON R
GUNSON 6
GUPTA R
GUTÍERREZ R
GUZZETTA PC
HACHISU T
HAFKENSCHEID JO
HAOSTROM A
HAHN H
HAKALA T
HAKJM RC
HAKKJ A
HALE G
HALEEM A
HALEEN A
HALVORSEN 5
HALLDORSSON A
HAMAGUOHÍ 4<
HAMAJIMA T
HAMBERGER O
HAMILTON RW
HAMMER SM
HAMMERER P
HAMOUDI WH
HANCKE E
HANCOOK WW
HANSEN BL
HANSEN O
HANSEN WP
HANYU F
HARDER F
HARDESTY R
HARDESTY RL
HARDIE IR
HARMAN JO
HARMON WE
HARNErTJD
2.06
ID)
2.06
3.06
10.06
2.06
7.06
8.06
2.06
íD)
2.06
4.06
íD)
2.06
7.06
5.06
5.06
2.06
6.06
5.06
4.06
3.06
6.06
3.06
306
606
306
106
5.06
6.06
3.06
3.06
3.06
2.06
3.06
7.02
3.06
4.06
íD)
4.06
3.06
6.06
2.06
5.06
3.06
3.06
2.06
4.06
íD)
4.06
806
106
306
206
2.06
3.06
5.06
2.06
íD)
8.02
7.06
606
5.06
8.06
8.06
4.06
3.06
2.06
ID)
0.06 3,06
1.0) 5,06
0.06 3,06
0.06 5,06
0.06 10,06
0.06 2,06
0.06 9,06
.0.06 9,06
006 4,06
1 0) 2,06
0.0) 5,06
0.06 6,06
1.06 7,06
0.06 2,06
0.0) 11,06
0.06 11,06
0.06 7,06
0.0) 5,06
0.06 7,06
0.06 5,06
0.06 5,06
0.06 6.06
0.06 8,06
0.06 406
0.06 7,06
0.06 7,06
0.06 9,06
1.06 3,06
0.06 6,06
0.06 9,06
0.06 406
0.06 11,06
0.06 7,06
0.06 5,06
Din 3,06
0.06 9,06
0.06 5,06
0.06 7,06
1.06 3,06
0.06 5,06
0.06 8,06
0.06 11,06
(106 5,06
0.06 7,06
0.06 8,06
0.06 5,06
0.06 3,06
0.06 6,06
1.06 4,06
(102 11,06
(102 11,06
íD) 11,06
0.06 7,06
(106 3,06
(106 5,06
0.06 6,06
0.06 7,06
(106 6,06
1.02 5,06
0.06 8,06
0.06 11,06
(1(K) 6,06
0.02 5,06
0.06 11,06
0.06 11,06
0.06 7,06
0.02 7,06
0.06 3,06
1.06 406
1,0)6
0,316
1,0)6
1,0)6
1,0)6
1,0)6
1,0)6
1,0)6
0,978
2,961
1,167
2,196
1,0)6
1,0)6
1,0)6
1,036
1,0)6
1,0)6
1,0)6
1,0)6
2,518
1,0)6
1,3)7
1,0)6
0,136
0,978
i,c~
2,981
1,0)6
2,961
1,036
2,961
1,0)6
1,0)6
1,307
1,0)6
1,0)6
2,961
1,0)6
1,0)6
1780
1,0)6
0,370
2,961
2,961
0,233
0,924
0,273
1,985
1,0)6
2,961
1,205
0,198
2,961
2,961
1,182
1,0)6
1,0)6
1,036
2,981
2,961
2,961
3.4920
3.5430
34920
34920
34920
34920
3.4920
3.4920
4.6190
25.00
2.8620
3.4920
10.5680
48.313)
3.4920
3.4920
3.4920
34920
34920
31020
34920
34920
3.4920
29.4120
3.4920
7.6910
3.4920
3.543)
46190
34920
3.4920
25.4030
3.4920
25>00
3.4920
25.00
3.4920
3.4920
7.6910
3.4920
3.4920
3.4920
25.00
3.4920
3.4920
21.1480
3.4920
2.5180
25.00
25.00
3.4920
29.4120
3.4920
3.4920
4.6190
25.00
3.4920
25.00
25>00
46190
25>00
25>4030
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
25.00
25.00
25>00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17,06
51,06
17,06
17,0)
17,06
17,06
17,06
17,06
10,06
16,06
8,06
17,06
28,06
60,06
17,06
17,06
17,06
17,06
17.06
17,06
17,06
17,06
17,06
17,06
17,06
18,06
17,06
61,06
10,06
17,06
17,06
16,06
17,02
16,06
17,06
16,0)
17,06
17,06
18,06
17,06
17,06
17,06
16,06
17,06
17,06
13,06
17,06
28,06
16,06
16,06
54,06
64,06
17,06
13,06
26,06
3)06
17,06
16,06
53,06
29,06
16,06
16,06
15,06
17,06
17,06
17,06
16,02
16,06
16,06
83,06
63,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
33,06
80,06
30,06
83,06
52,06
151,06
83,06
83,0)
83,06
83,06
83,06
83,06
63,06
83,06
83,06
130,06
83,06
60,06
83,06
63,06
33,06
83,06
83,06
80,06
83,06
80,06
83,06
80,06
83,06
83,06
60,06
83,06
83,06
83,06
80,06
83,06
83,06
121,06
83,06
42,06
80,06
80,06
83,06
130,06
83,06
83,06
33,06
80,06
83,06
80,06
80,06
33,06
80,06
80,06
83,06
83,06
83,06
83,06
80,06
80,06
80,02
6,896
2,754
6,896
12,770
9,194
3,065
9,194
9,194
5,5W
2,347
19,136
13,791
7,301
0,275
9,194
íí,cm
íí,cm
19,155
9,194
7,662
9,577
18,389
9,194
3,733
18,389
2,870
18,389
0,384
5,031
9,194
8,173
7,040
18,389
4,697
3,520
12,770
13,791
4,3)4
9,577
18,389
9,194
íí,cm
16,389
6,466
6,896
1,965
9,386
5,280
0,615
2,466
18,389
10, 721
2,475
íí,cm
10,~
1,7W
0,294
3,520
3,520
9,385
9,194
9,194
13,791
7,040
2,64=
9,366
0.34 006
003 (106
034 006
0.63 006
046 006
015 006
046 006
046 006
019 006
012 (106
0.98 0.06
0.68 0.06
014 006
001 0.06
046 (106
054 00)
054 0.06
0.94 006
046 006
038 002
047 00)
091 006
046 006
03) OCX>
091 006
012 006
091 006
006 006
(117 006
(146 006
040 006
036 006
091 0.06
037 0.06
023 006
018 006
063 006
068 0.06
012 (106
047 006
OSí 0.06
045 0.06
037 006
054 006
091 0.06
069 0.06
034 0.06
003 006
047 006
0.27 0.06
(101 006
005 006
091 006
(159 006
001 0.06
007 006
054 006
(153 006
0.03 0.06
0.06 (106
(118 006
(118 (106
052 006
046 006
046 OCX)
(168 006
0.36 0.06
0.13 0.06
0.47 0.06
AUTORES Puest Puest N0 N1 2 Autor Art
Factor Ímpacto Rarikin
Impact Máximo 1
Rarildn
2
TOTAL TOTAL Log
E. Impacto Total
HARRIS 19
HARRIS RE
HARWARO T
HASHIMOTO 1
HASHIMOTO SA
HASSAN FM
HASSELLAE
HArtOR! M
HATTOR! R
HAUGEN O
HAUSEN A
HAVEL M
HAWLEY CM
HAYASAKA Y
HAYASHI H
HAYCOOK O
HAYES 4<
HEFTY T
HEIL J
HE!L J E
HE!LBRONN Vf
HELLMAN RS
HENAO JE
HENDRIO4<S OF
HENRIKSEN 1
HENRIOUES HF
HENRÍVAUX P
HENRYM
HERBERHOLD O
HERMAN AP
HERRERAACOSTAJ
HERRERA 1
HERRERA L
HERSON
HERZOG W
HESSE CJ
HEST!N O
HEYDARI A
HEYS SO
HÍBBINS M
HILLS AN
HINTERBEROER W
HÍRABAYASHI 5
HIRAI Y
HIRSCH O
HIRSH J
HO HSÍEH H
HOELSOHER M
HOFFMANN RO
HOHMEIER H
HOHN3<E C
HOLDEN CA
HOLDSWORTH SR
HOLMBERG O
HOLSOHER M
HOLZMANN J
HOLLEYJ
HOLLINOER JB
HOLLOMBY DJ
HOMAN VAN DER HEÍDE
JJ
HONEY J
HONEY R
HONMA M
HONORE P
HORII Y
HORITA 5
HORNINO L
HORS
1 2,961
1 1,941
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,984
1 1,0)6
1 1,941
1 1,0)6
1 1,0)6
1 0,370
1 2,981
í lan
1 1,196
1 1,0)6
1 2,961
1 1,085
1 2,961
1 2,961
1 2,961
1 2,961
1 1,0)6
1 0,316
1 1,0)6
1 2,961
1 0,494
1 1,0)6
1 1,0)6
1 2,961
1 1,215
1 1,~
1 1,0)6
1 1,0)6
1 0,0)2
1 1,0)6
1 1,0)6
1 0,924
1 1,520
1 2,961
1 2,961
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,036
1 1,0)6
1 3,205
1 1,036
1 2,961
1 1,0)6
1 1,0)6
1 0,316
1 2,961
1 1,0)6
1 0,629
1 2,961
1 1,~
1 1,0)6
1 1,0)6
1 0,978
1 2,961
1 0,615
1 2,961
4.06
sin
30)
906
406
306
3.06
306
6.02
íD)
406
306
íD)
506
80)
606
2.06
4.06
506
40)
40)
806
306
406
2.06
4.0)
706
206
506
706
7.06
506
5.06
5.06
5.06
íD)
4.06
7.06
2.06
ID)
3.0)
7.06
6.06
5.06
5.06
5.06
3.06
7.06
5.06
2.06
4.06
3.06
4.06
3.06
6.06
7.06
3.06
8.06
2.06
íD)
406
10.06
4.06
5.06
4.06
4.06
2.06
ID)
0.06 6,06
0.06 10,06
0.06 6,06
0.06 11,06
0.06 5,06
0.06 7,06
0.06 406
0.06 9,06
0.06 6,06
1.06 6,06
0.06 8,06
0.06 5,06
1 02 406
006 11,06
0.06 11,02
0.06 9,06
0.06 7,06
0.0) 6,06
0.0) 6,06
0.06 10,06
0.06 6,06
0.06 9,06
0.06 4,06
0.06 6,06
0.0) 5,06
0.06 40)
0.06 11,0)
0.06 3,06
0.06 5,06
0.06 8,06
0.06 8,06
(106 8,02
(106 6,06
0.06 8,06
0.06 11,06
1.06 7,06
0.06 6,06
0,06 8,06
0.02 5,06
1.06 3,06
0.06 4,06
0.06 8.06
0.06 7,06
(106 5,06
0.06 7,06
0.06 6,02
0.06 7,06
0.06 7,06
0.06 9,06
0.06 3,06
0.06 6,06
006 3,02
0.06 7,06
0.06 4,06
0.06 6,06
0.06 10,06
0.06 4,06
0.06 9,06
0.06 3,06
1.06 4,06
0.06 5,06
0.06 11,06
(102 8,06
(106 11,06
0.06 5.06
0.06 7,06
0.02 3,02
1.02 5,06
25.4030
7.6910
34920
3.4920
169720
34920
76910
34920
3.4920
2.5180
2500
76910
4.6190
3.4920
25.00
2.8340
25.00
25.4030
25.00
25.00
3.4920
3.543)
3.4920
25.4030
4.6190
3.4920
3.4920
25.00
21.1480
3.4920
3.4920
3.4920
21.1480
3.4920
3.4920
29.4120
29.4120
25.00
25.00
3.4920
3.4920
3.4920
34920
2500
34920
2500
3.4920
349~
3.543)
25.00
3.4920
3.4660
25.00
2.8340
3.4920
3.4920
4.6190
25.4030
4.6190
25.4030
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
25.00
3>1020
3.4920
46190
16,06
7,06
17,06
17,06
43,06
17,06
7,06
17,06
17,06
28,06
16,06
19,06
7,06
17,06
16,0)
8,06
16,06
16,06
16,06
16,0)
17,0)
51,06
17,06
16,06
23,06
17,0)
17,06
16,06
20,06
17,06
17,06
17,06
90,06
17,06
17,06
64,06
34,06
16,06
16,06
17,06
17,06
17,06
17,06
1406
17,06
16,06
17,06
17,06
51,06
16,06
17,06
14,06
16,06
8,06
17,06
17,06
10,06
16,06
16,06
16,06
17,06
17,06
17,06
17,06
27,06
17,06
17,06
25,06
80,06
60,06
83,06
83,06
136,06
83,06
50,06
83,06
83,06
42,06
80,06
50,06
33,0)
83,06
80,06
47,06
80,06
80,06
80,06
80,06
83,06
63,06
83,06
80,06
33,06
83,06
83,06
80,06
121,06
83,06
83,06
83,06
121,06
83,06
83,06
130,06
130,06
80,06
80,06
83,06
83,06
83,02
83,02
80,06
83,06
80,06
83,06
83,06
63,06
80,06
83,06
28,06
80,06
47,02
83,02
83,06
33,06
80,06
33,06
80,06
83,06
83,06
83,06
83,06
80,06
83,06
83,06
33,06
5,280
10,958
18,369
9,194
2,3:5
18,389
9,741
18,389
9,194
7,941
5,280
3,756
19,531
íí,cm
3,520
13,247
10,~
5,280
4,224
5,280
13, 791
0,661
8,173
5,280
1,918
6,13)
9,194
2,64=
1,738
9,194
9,194
íí,cm
0,042
íí,cm
ií,cm
2,466
1,902
3,520
13,791
8,173
9,194
9,194
3,804
íí,cm
4,224
18,389
9,194
0,7~
2,640
13,791
1,038
5,280
11,775
9,194
9,194
3,727
3,520
1,236
9,386
9,577
9,194
13,791
íí,cm
13, 791
6,896
2,179
0.27 0.06
0.84 0.06
0.91 0.06
0.45 0.06
0.07 0.0)
0.91 0.06
0.74 0.06
0.91 0.06
0.46 0.06
(112 (106
027 006
(110 006
1.06 0.06
0.54 0.06
018 006
082 0.06
0.53 0.06
0.27 0.0)
0.21 0.0)
0.27 0.06
0.66 0.06
0.01 0.06
04= (106
027 006
orn 00)
0.3) 006
046 006
013 006
010 006
046 0.06
045 006
0.54 006
006 006
0.54 006
054 006
005 006
003 006
018 (106
037 0.06
068 006
040 (10)
046 (106
0.46 0.06
(121 006
054 006
0.21 006
0.91 006
(146 006
001 006
013 006
068 006
002 006
027 0.06
073 (106
046 006
046 006
013 006
(118 006
0.03 0.06
0.47 0.06
047 0.06
046 006
066 006
0.54 0.06
005 006
(168 006
034 006
003 006
1
1,036
1,0)6
1,0)6
1,0)6
2,277
1,0)6
1,036
0,3:5
AUTORES Puest Puní N0 N0 Factor Impacto Ran!dn Ranldn TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art lmpact Máximo 1 2 F. Impacto Total
HOSFORD 0 406 0.06 6,06 1 0,CKK) 48.313) 151,06 151,06 0,01> 0.06 0.0)
HOSHINO T 3.06 0.06 4,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 8,173 0.40 0.06
HOWARD R 5.06 0.06 9,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 11,cm 0.54 0.06
HOWARD RL 1 06 1 06 406 1 0,615 46190 16,0) 33,06 4.304 003 006
HOWSON WT 406 006 6,06 1 0,893 7.6910 26,06 50,06 2936 004 006
HUANGO 406 006 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 13,791 068 00)
HUBERO 40) 006 7,06 1 Z961 25.4030 16,06 8093 5,280 027 006
HUBERT B 306 006 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 7,04= 036 006
HUBERTJ 206 (106 6,06 1 ¶520 29.4120 34,06 130,06 3,803 015 006
HUDSON 5 306 006 7(X) 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 18,389 0.91 006
HUGENTOBLER M 306 0.06 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 18,389 091 006
HULANDE 306 006 5,06 1 0,273 46190 26,06 33,06 0,625 001 006
HULTRERO B 106 106 406 1 1,3)7 7.6910 18,0) 50,06 7,652 022 006
HULLA 5.06 006 11,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 4224 021 006
HULLW 306 006 5,06 1 1,036 14920 17,06 83,0) 12,770 063 006
HULLETr DA 3.06 0.06 4,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 8,173 040 0.06
HUNDESHAGEN H 7.06 0.06 7,06 1 0,825 3.543) 27,06 63,06 3,280 003 0.06
HUNTER OC 2.06 0.06 4,06 1 2,981 25.00 16,06 80,06 4~ 0.24 0.06
HURAULT DE LIGNY B 6.06 0.06 7,06 1 0,179 3.4680 23,06 28,06 0,377 0.06 0.06
HURWITZRL 406 006 5,06 1 1,036 14920 17,06 83,06 9,577 047 006
HWEI HH 206 006 8,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 10,569 0.53 006
IAPELLIM 906 00) 11,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 9,194 045 006
ÍAPPELLIM 506 006 11,06 1 1,036 3>4920 17,06 83,0) ii,cm 054 00)
ICHIKAWAY 406 (106 7,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 13,791 066 006
IITAKA K 906 (10) 11,06 1 1,~ 14920 17,06 83,06 9,194 046 006
IMAIT 8.06 0.06 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.45 006
IMANISHI J 5.06 0.06 5,06 1 2,277 25.00 27,06 80,06 1 328 0.04 006
IMONDI KA 506 006 6,06 1 2,981 25.00 16,06 80,06 4,224 021 006
INAGAMI T 406 0.06 5,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 3,666 019 0.06
INOUE K 406 006 9,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 13,791 068 006
ÍP 5 506 (106 7,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 11, 0.54 0.06
IRVINGE 2.06 006 6,06 1 0,543 21.1480 42,06 121,06 1,331 004 006
ISAKSSONA 206 006 406 1 1,3)7 7.5910 18,06 60,06 3,826 011 006
ISEGAWA N 506 0.06 11,06 1 2.961 25.00 16,06 80,06 4224 0.21 0.06
ISHIZAKI 0 806 0.06 8.06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 3,520 0.16 0.06
ISITMAN AT 906 006 9,06 1 0,316 3.5~ 51,06 63,06 0,661 0.01 0.06
ISTIN B 206 006 6,06 1 1,520 29.4120 34,06 130,06 3,803 0.15 0.0)
IWAMURA M 3.06 00) 11,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 18,389 0.91 0.06
JACOMIN PA 8.06 006 8,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.45 0.06
JACOUESY 406 (106 406 1 1,~ 14920 17,06 83,06 6,13) 03) 006
JADOULM 1.06 106 2,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,0) 2,347 012 0.06
JAFFERS GJ 1.06 1.06 2,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 2,347 0.12 (106
JAINA 7.06 0.06 9,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 006
JAKUBOWSKI HO 406 006 6,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 13,791 068 OCX)
JAMES E 306 006 6,06 1 0,032 21.1480 90,06 121,06 0,070 006 006
JANES 04 3.06 (102 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 12,770 063 006
JAROWENKO M 1.06 1W 406 1 2,961 25.00 16,06 80,06 9,386 047 006
JARRELL B 7.06 0.06 7,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 3,520 0.18 0.06
JASKOWSKJ A 4.06 0.06 5,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 9,577 0.47 0.06
JATLOW P 3.06 0.06 3,06 1 1,941 7.6910 7,06 60,06 5,479 0.42 0.0)
JENO LB 1.06 1.06 4,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 9,386 0.47 0.06
JENKINSR 606 006 7,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 97194 (145 0.06
JENSENJS 206 006 3,06 1 0,663 2.1170 6,06 31,06 7,281 (142 (106
JENSIKSO 3.06 0.06 406 1 1,196 4.6190 7,06 33,06 6,510 0.33 006
JEWESSON P 5.06 0.06 5,06 1 1,146 29.4120 53,06 130,06 0,511 001 006
JIANO H 3.06 0.06 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 12,770 063 006
JIANG 5 2.06 0.06 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 19,156 0.94 006
JINDALS 406 (106 11,06 1 1,~ 14920 17,06 83,0) 13,791 068 006
JIRKAJ 206 (106 5,06 1 1,~ 91480 26,06 63,06 5,251 013 006
JOFRE R 406 006 4,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 6,13) 0.3) 006
JOHANSSON A 306 0.06 3,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,0) 4,697 0.23 0.06
JOHANSSON 0 3.06 (106 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 12,770 0.63 (106
JOHN P 3.06 0.06 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 12,770 0.63 Din
JOHNSON P 2.06 0.06 406 1 0,841 7.6910 28,06 50,06 1,583 (103 0.06
JOLLIFFE LK 406 (106 5,0) 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,577 0.47 0.06
JONASSEN F 2.06 0.06 3,06 1 0,434 2.5180 26,06 42,06 1,254 0.02 0.06
JONES PA 3.06 0.06 406 1 2,367 5.1440 8,06 46,06 13,921 0.83 0.06
JONES R 506 0.06 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,0) íi,cm 0.54 0.06
JONES SR 1 06 1 06 5,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 14,666 0.74 0.06
AUTORES Puesí Puní W
2 Autor Art
Factor Impacto Rankin
Impact Máximo
Rankin
2
TOTAL TOTAL Log
F. impacto Total
JONTELL M
JOOSS J
JORKASI« OK
JOYCE E
JURINE N
JUS3<O WJ
JUrrE NH
KADOKURA M
KAHN GO
KAISER W
KAKAZAKJ 1<
KALAWI M
KALIL C
KALMAR KN
KALLANDER CF
KAMATA 3<
KAMIL ES
KANDUS A
KANE MD
KANO X
KANG XX
KANT 4<5
4<AO OF
KAPLAN AH
KAPLAN MP
KAPLAN RF
KARGES HE
KARLBERG 1
KARLSSON PARRA A
KARUSSEIT VO
KASEP J
KASHIWAOI N
KASHTAN O
KASPER C
KATIRJI MB
KAUFFMAN HM
KAUFMAN O
KAUFMAN H
KAUFMAN L
KAUPKE CJ
KAWA! T
KAV R
KEAVEY 5
KEILER R
KELKEL E
3<ELLER I-f
KELLEV SE
KEMP E
¡<ENMOCHI T
3<ERR NA
KFRR NB
3<EWITZ 19
KEYSERLING O
KHAWAR MR
KHOURI WA
1CM TH
KIMMEL PL
KJMMELSTIEL FM
¡<INNEAR BF
K>RKAJ
KJRUBAKARAN MO
KJSSMEYER NIELSEN 1’
Kl VISTO IC
KLAPPER PE
KLASSEN OK
4<LASSEN J
¡<LEBE JO
KLEHR HU
KLEMPNAUER J
2.06
2.06
406
406
106
306
5.06
2.0)
106
206
2.06
5.06
3.06
3.06
3,06
6.06
6.06
2.06
3.0)
506
íD)
5.0)
3.0)
íD)
306
206
302
206
306
506
5.06
8.06
8.06
3.06
íD)
3.06
2.06
8.06
5.06
5.06
806
4.06
506
206
106
306
4.06
5.06
506
606
4.06
606
4.06
3.06
4.06
2.06
5.06
íD)
4.06
íD)
3.06
5.06
2.06
3.06
íD)
7.06
ID)
3.06
3.06
0.06 4,06
0.06 5,06
0.06 4,02
0.06 5,06
1.06 6,06
0.06 4,06
0.06 7,06
0.06 406
1.06 3,0)
0.06 5.06
0.06 5,06
0.06 ~06
0.06 6,06
0.06 6,06
0.06 5,06
0.06 9,06
0.06 8,06
0.06 5,06
0.06 3,06
0.06 8,06
1.06 6,06
0.06 9,06
o.rn 3,06
1.06 4,06
0.06 5,06
0.06 3,0)
0.06 5,06
0.06 5,06
0.06 6,06
0.06 5,06
0.06 8,06
0.06 8,06
0.06 10,06
0.06 9,06
íD) 1,06
0W 9,06
0.06 6,06
0.06 10,06
0.06 6,06
0.06 5,06
0.06 11,06
0.06 6,06
0.06 7,06
0.06 7,06
06 8,06
006 406
0.02 4,06
0.06 5,06
0.06 8,06
0.06 8,06
0.06 7,06
0.06 7,06
0.06 8,06
0.06 6,06
0.06 7,06
0.06 5,06
0.06 6,06
1.06 3,06
0.06 5,06
1.06 3,06
0.W 4,06
0.06 5,06
0.06 3,06
0.06 3,06
1.06 3,02
0.06 11,06
1.06 3,06
0.06 5,06
0.06 3,06
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,036
2,961
3,205
2,961
0,180
2,961
0,924
1,036
1,562
1,0)6
1,0)6
1,0)6
0,180
0,786
1,036
1,0)6
1,065
1,036
1,562
1,036
1,520
1,036
0,926
0,978
1,036
icra
0,494
2,981
0,543
1,036
1,036
1,036
1,036
2,981
0,316
2,981
1,036
1,036
0,978
1,036
2,961
2,961
1,3)7
0,798
1,036
1,0)6
1,036
1,036
2,961
1,520
1,036
0,368
1,036
1,036
1,036
1,036
2,961
2,961
1,036
0,924
2,051
2,961
1,036
0,434
1,215
1,036
3.4920
25.4030
25.4030
25.4030
3.543)
25.4030
29.4120
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.5~
5.1440
3.4920
3.4920
2.834=
3.4920
3>1020
294120
34920
21.1480
46190
3.4920
3.2150
6.6780
46190
25.00
21.1480
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
25.4030
3.543)
25>00
3.4920
3.4920
4.619)
3.4920
25.00
25.4030
7.6910
21.1480
3.4920
3.4920
3>1020
3>1020
3.4920
25.4030
29.4120
3.4920
21.1480
3.4920
3>1020
3.4920
3.4920
3.4920
25.00
25.00
3>1020
29.4120
5.124=
25.00
3.4920
2.5180
21.1480
3.4920
17,06
16,06
140)
16,06
69,06
16,06
64,0)
17,06
7,06
17,06
17,06
17,06
69,06
25,06
17,06
17,06
8,06
17,06
7,06
17,0)
34,06
17,06
26,06
10,06
17,06
5,06
20,06
23,06
16,06
42,06
17,06
17,06
17,06
17,06
16,02
51,06
16,06
17,06
17,06
10,06
17,06
16,06
16,06
18,02
32,06
17,06
17,06
17,06
17,06
17,06
16,06
34,06
17,06
54,06
17,06
17,06
17,06
17,06
17,06
16,06
16,06
17,06
64,06
6,06
16,06
17,06
26,06
20,06
17,06
83,06
80,06
80,06
80,06
63,06
80,06
130,06
83,06
37,06
83,06
83,06
83,06
63,06
46.06
83,06
83,06
47,06
83,06
37,06
83,06
130,06
83,06
121,06
33,06
83,06
16,06
69,06
33,06
80,06
121,06
83,06
83,06
83,06
83,06
80,06
63,06
80,06
83,06
83,06
33,06
83,06
80,06
80,06
60,06
121,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
80,06
130,02
83,06
121,06
83,06
83,02
83,06
83,06
83,06
80,06
80,06
83,06
13093
18,06
80,06
83,0)
42,06
121,06
83,06
12,269
2,883
3,666
1,736
3,129
0,491
12,~
19,155
19,155
11cm
0,579
12,770
9,194
13,247
19,155
3,221
íí,cm
íí,cm
0,611
11,180
12,770
4,627
6,037
1,918
7,04=
0,370
íí,cm
9,194
9,194
18,369
0,587
1,322
10,~
9,194
íí,cm
3,494
9,194
4,224
5,143
8,173
6,13)
7,662
íí,or
9,194
5,280
1,268
13,791
o,e
13, 791
19,155
íí,cm
13,791
9,577
5,280
3,129
7,662
0,3)7
3,802
5,280
9,194
2.503
2,897
4,697
080 0.06
0.37 0.06
(117 0.06
0.19 (106
0.02 0.06
0.16 Din
ooí orn
080 006
055 (106
(194 006
094 006
054 006
001 006
003 006
(163 006
046 006
082 0.0)
094 006
0.18 0.06
0.54 (106
031 006
0.54 0.06
003 006
030 006
(163 006
0.17 006
018 006
(103 OCA)
0.36 006
001 006
054 0.0)
046 006
046 006
0.91 006
0.03 006
002 0.06
053 006
046 (106
0.54 0.06
(112 0.06
0.46 0.06
(127 0.06
0.21 006
0.24 0.06
(119 (106
0.40 0.06
0.3) 0.06
0.38 0.06
054 006
046 (106
0.27 006
005 006
(166 006
001 00)
088 006
094 006
054 006
0.66 0.06
047 006
027 0.06
016 (106
0.38 (106
0.01 006
012 006
(127 0.06
0.46 0.06
004 006
017 006
0.23 006
AUTORES Puest Puest r N’ Factor Impacto Ranldn Rankin TOTAL TOTAL Log
1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
KLINE R 2.0) 0.06 5,06 1 2,961 25.00 16,06 80,0) 7,~ 0.37 0.06
¡<LINE 58 406 (106 5,06 1 10)6 3.4920 17,0) 83,06 9,577 0.47 0.06
KNABL L 3.06 0.06 7,06 1 1,3)7 7.5610 18,06 60,06 5,7.39 0.16 (106
KNAPPJ 1006 (106 11,06 1 1,036 ~4920 17,06 83,06 9,194 046 006
KNEDELM 406 006 406 1 1,036 a4920 17,0) 83,06 6,13) 03) 006
KNIGHTJA 106 1.06 4,06 1 0,477 1.S~ 9,06 1406 7,888 013 006
KNIGHTJF 2.06 006 4,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 12,269 0.80 006
KNUDSEN F 306 006 7,06 1 0,494 46190 23,06 33,06 1,841 003 00)
KOCAK N 306 006 3,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 1,780 0.0) DCX)
4<00H KM 8.06 00) 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,0) 83,06 9,194 046 0.06
KODERAK 606 006 11,06 1 1,0)6 34920 17,06 83,06 9,194 046 006
KOEHN S 206 0.06 5,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,0) 7,~ 037 006
KOESTNER J 206 0.06 9,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 10,569 053 006
KOHLI R 306 0.06 4,06 1 1,196 46190 7,06 33,06 6,510 033 0.0)
KO3<3<OJP 606 006 6,06 1 1,0)6 34920 17,06 83,06 9,194 045 DCX)
¡<OLE G 1.06 106 6,06 1 2,706 25.00 22,06 80.06 13,942 051 006
KOLB H 306 0.06 8,02 1 0,079 21.1480 97,06 121,06 0,056 006 006
3<OLBEINSSON MO 2.06 0.06 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 19,155 0.94 006
3<OLBEINSSON ME 2.06 0.0) 406 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 4~ 024 006
KOLDAA 306 006 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 18,389 0.91 0.06
KON V 506 006 5,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 2,933 0.15 0.06
KONEVSKIIAG 2.06 006 3,06 1 0,047 3.4920 76,06 83,06 0,068 0.06 0.06
KORB 5 20) 006 3,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 2,640 0.13 0.06
KORBET SM 406 0.06 406 1 1,196 4.6190 7,06 33,06 4883 0.25 006
KORNERUP HJ 7.06 006 7,06 1 0,494 4.6190 23,06 33,06 0,921 001 0.06
KORZETSA 4.06 0.06 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 5,280 027 006
KOSTUKW 8.06 (106 11,06 1 0,915 21.1480 27,06 121,06 1,163 (105 006
KOTAKE T 5.06 0.06 5,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 2,933 015 006
KOTANKO P 106 106 7,06 1 1,3)7 7.6910 18,06 60,06 17,218 0.49 006
KOURAHM 706 006 7,06 1 1,036 &4920 17,06 83,06 9,194 046 (106
KOVACSIB 306 006 3,06 1 2,961 25.00 1693 80,06 1,780 00) 006
KRAMER M 306 0.06 5,06 1 0,615 4.619) 16,06 33,06 2,288 005 006
¡<RAMER NO 1.06 1 06 5,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 14666 074 006
KRAUSE PH 206 0.06 4,06 1 1,196 46190 7,06 33,06 9,785 060 006
KREMER AB 406 006 5,06 1 1 ,=2 3.4920 17,06 83,02 9,577 047 0.06
KRENAOS T 2.06 006 6,06 1 0,786 5.144= 25,06 45,06 4,951 OC» 006
KRETSCHMER 0 706 006 9,06 1 0,407 29.4120 105,06 130,06 0,110 0.06 006
KRISTENSEN 50 5.06 0.06 7,06 1 0,494 4.6190 23,06 33,06 1,105 (102 006
KRULL F 1.06 1.06 406 1 1,~ 2.834= 12,06 47.06 22,311 090 006
KRUPP P 406 0.06 406 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 6,13) 0.3) 006
KRUSE L 3.06 0.06 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 18,389 091 006
¡<UMOR 3< 2.06 0.06 5,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 7,~ 0.37 0.06
¡<UNO P 6.06 0.06 7,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 9194 0.46 0.06
KUNIS CL 5.06 0.06 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 4224 021 00)
KUPFERS 406 (106 406 1 1,~ 34920 17,06 83,06 6,13) 03) 006
KURLANSI« P 3.06 006 6,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 7,04= 0.36 006
KURZ RW 406 (106 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 13,791 068 006
KUTTJ 9<06 (106 11,06 1 0,915 21.1480 27,06 121,06 1,163 005 006
KVIST N 106 106 2,06 1 . 0,667 4.6190 14,06 33,06 1,362 0.03 0.06
ICYCHENTHALA 3.06 0.06 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 12,770 063 0.06
KN’CHENTHALW 406 0.06 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9577 047 006
KVLE KF 5.06 0.06 11,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 11 ,cm 0.54 006
KYRIAKIDES 0 7.06 0.06 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 0.06
ICYRIAKIDIS 5 306 0.06 11,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 18,389 0.91 006
LHERMITE J 6.06 006 6,06 1 1,520 29.4120 34,06 130,06 1,268 0.05 006
LABELLE 5 4.06 0.06 406 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 6,13) 033 006
LAORUE 0 10.06 006 11,06 1 0,924 29.4120 64,06 130,06 0,0 001 006
LAM FT 2.06 0.06 4,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 4,~3 0.24 006
LAMBERTO 1.06 1.06 3,06 1 O,7~ 21.1480 32,06 121,06 1286 (105 006
LAMBREOHTS H 2.06 0.06 4,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 12,269 0.80 (106
LAMIABLE 0 7.06 0.06 8,06 1 0,798 21.1480 32,06 121,06 0,857 0.03 0.06
LAMY M 4.06 0.06 5,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 9,577 (147 (106
LAND 0 .5.06 (106 5,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 7,662 038 006
LANDGRAF R 6.06 0,06 7,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 0>46 0.06
LANDSBERG 3< 1.06 1.06 2,06 1 0,978 46190 10,06 33,06 2,795 0.10 0.06
LANE 0 2.06 0.06 4,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 12,~ (180 (106
LANGER 3< 1.06 1.06 5,06 1 0,334 21.1480 56,06 121,06 0,863 0.02 (106
LANGLEY JW 5.06 (106 10,06 1 2,961 25.4~ 16,06 80,06 4,224 0.21 0.06
LANZER 0 1.06 1.06 8,0) 1 0,079 21.1480 97,06 121,06 0,166 0.06 0.06
AUTORES Puest Puest N N Factor Impacto Ranldn Ranldn TOTAL TOTAL Log
1 2 Autor Art lmpact Máximo 1 2 F. Impacto Total
LARSEN AE 1.06 1.06 1,0) 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 0,587 0.03 0.06
LARSSONA 7.06 0.06 11,06 1 l,~ 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 0.06
LATOUR M 4.06 0.06 10,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,0) 13,791 0.68 0.0)
LAU HP 20) 0.06 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 19,155 094 006
LAUSTENOS 106 106 3,06 1 0,663 2.1170 6,06 31,0) 14,563 083 006
LAVAUDS 506 006 8,06 1 0,798 21.1480 32,06 121,06 1,029 004 (106
LAVENSTEIN B 106 106 3,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,0) 13,791 068 006
LAWES L 206 006 3,02 1 1036 3.4920 17,06 83,06 6,896 034 006
LAWRENOE 5 406 0.06 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,577 047 006
LAXMANAN 5 506 006 7,0) 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 íí,cm 0.54 006
LAYTON PC 206 006 5,06 1 1,0)6 ~4920 17,06 83,06 19,155 094 006
LEOT 406 006 11,0) 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 13,791 068 006
LEPENDUJ 306 006 7,06 1 1,0)6 ~4920 17,06 83,06 18,389 091 006
LEATHERWOOD J 506 0.06 8,0) 1 1036 3.4920 17,06 83,06 11.033 054 0.06
LECKJE SH 206 0.06 6,06 1 0,893 7.6910 26,06 60,0) 4,072 003 006
LEDLEVOS 106 106 3,06 1 0,926 21.1480 26,06 121,06 1,834 005 006
LEE OB 606 006 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 006
LEE HM 606 006 6,0) 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 045 (106
LEE HS 506 006 7,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 4,224 021 006
LEE J 306 006 6,0) 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 7,040 036 0.06
LEE MW 8.06 0.06 8,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,0) 9,194 045 006
LEESF ID) 1.06 5,06 1 0,924 29.4120 64,06 130,06 1,706 004 006
LEENEN FH 706 006 7,06 1 3,161 29.4120 13,0) 136(X) a895 072 006
LEFVERTAK 306 006 3,02 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 4697 023 006
LEGENDREO 206 (106 5,06 1 1,0)6 ~4920 17,0) 83,06 19,155 094 00)
LEHANE VP 4.06 006 6,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 9,577 0.47 0.06
LEHENY W 406 0.06 6,06 1 2,981 25.00 16,0) 80(X) 5,280 0.27 0.06
LEIBL H 506 006 7,06 1 1,941 7.6910 7,06 50,06 13,160 106 006
LEINIKI<I P 306 0.06 5,06 1 1,~ 3.4920 17,0) 83,06 12,770 063 006
LEITHA T 106 1.06 3,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 13,791 068 0.06
LEITITISJU 406 006 5,06 1 0,615 4.6190 16,0) 33,06 1,716 004 00)
LEJEUNEO 10.06 (106 11,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 006
LEMAIRE M 5.06 0.06 11,06 1 0,924 29.4120 64,02 130,06 0,491 001 00)
LEMIRE JM 3.06 0.06 6,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 18,389 0.91 0.06
LEROY 0 7.06 0.06 7,06 1 0,179 3.4660 23,0) 28,06 0,377 006 006
LERUT T 4.06 0.06 5,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 9,577 047 002
LESKO L 5.06 0.06 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,02 83,06 ii,cm 054 006
LESKO U 506 0.06 6,02 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 4,224 0.21 002
LEVEVRH 3.06 0.06 3,06 1 2,961 25.4030 16,02 80,06 1,780 003 0.06
LEVI J 6.06 0.06 6,06 1 2,981 25.00 16,06 80,02 3,520 0 18 002
LEVITZ B 8.06 0.06 11,06 1 i,~ 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 0.06
LEW GA 5.06 0.06 5,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,02 7,682 0.38 0.06
LEWJA 4.06 0.06 5,06 1 0,~ 2.8820 8,0) 30,06 9,568 060 006
LEWISWI 306 006 3,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,CK) 4,697 0.23 006
LEYMERIGIE F 306 0.06 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 12,770 063 0<1)
LIMK 402 (106 4,02 1 1,0)6 &4920 17,02 83,06 6,13) 03:) 006
LlAnO F 602 0.06 7,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 3,520 018 006
LÍEBERT M 5.02 0.06 6.02 1 1985 25.00 30,06 80,06 1486 0.04 0.06
LIGHTJ 3.06 0.06 3,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 1,780 00) 006
LIJNEN P 5.06 0.06 7,02 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 íi,cm 054 006
LÍJNEN PJ 8.02 (106 9,06 1 1,0)6 &4920 17,0) 83,06 9,194 046 006
LIMA F 406 0.06 9,06 1 1.036 3.4920 17,06 83,02 13,791 066 006
LINDBAOK B 406 0.06 4,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 2,347 012 006
LINDBERG A 406 0.06 10,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 13,791 068 006
LÍNDBERGH 902 006 11,06 1 1,0)6 3.4920 1t06 83,06 9,194 046 006
LINDOREN PO 406 006 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,577 0.47 006
LÍNDSTROM B 6.06 0.06 10,06 1 1,0)6 3.4920 17,02 83,06 9,194 046 006
LION 0 406 0.02 6,06 1 0,346 3.0120 25,06 36,06 1,443 002 006
LIPPA 5 3.0) 0.06 9,02 1 1,036 3.4920 17,02 83,06 18,389 091 006
LITHELL H 7.06 0.02 10,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 045 OCX)
LITTARRU G 8.06 0.06 9,06 1 1,0)6 3.4920 17,02 83,06 9,194 046 006
LIVNI E 306 0.02 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 18,389 0.91 002
LOCASOÍO 0 406 006 8,02 1 1036 3.4920 17,02 83,06 13,791 0.68 006
LOOKErrEW 406 006 406 1 1,036 3.4920 17,06 83,02 6,13) 03) 006
LOCKWOOD B 9.06 006 11,02 1 1,0)6 3.4920 17,02 83,06 9,194 046 006
LOERTSCHER R 1.06 1.06 1,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,02 1,532 0.03 00)
LOIRATO 2.06 0.02 7,06 1 0,798 21.1480 32,06 121,02 2,571 010 (106
LOISANCE D 8.06 0.06 11,02 1 0,924 29.4120 64,02 130,06 0,4~ 0.01 006
LONOSON M 2.06 (102 5,06 1 1,780 21.1480 13,06 121,0) 9,683 089 006
AUTORES Puest Puest N N0 Factor Impacto Ranldri Ranldn TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
LOOJ 3.06 0.06 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 12,770 0.63 0.06
LOO JO 1.06 1.06 5,06 1 0,841 7.6910 28,06 50,06 4,948 OC» 0.06
LORENZ M 4.06 0.06 8,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 13,791 0.66 0.06
LORENZ R 2.06 0.06 3,06 1 0,1~ 3.543) 61,06 63,06 0,177 006 006
LORIERE 2W 0.06 7,06 1 0,179 3.4660 23,06 28,06 1,131 001 006
LOSEKANN A 506 006 9,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 ií,cm 0.54 006
LOUÍSJ 2.06 006 5,06 1 1,520 29.4120 34,06 130,06 2,641 011 006
LOUTZENHISER RO 206 0.06 2,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 3,085 0.15 006
LOWANCEDC 306 006 3,06 1 2,961 25.00 1a06 80,06 1,780 003 006
LOWRY RP 306 0.06 3,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 4,597 0.23 00)
LUC 606 006 9,06 1 1,0)6 34920 17,0) 83,06 9,194 046 006
LUCAS V 1.06 1.0) 5,06 1 0,386 4.8140 1406 16,06 2,291 003 006
LUCIANI 0 5.0) 0.06 9,06 1 1,036 3.4920 17,06 83(K) íi,cm 054 006
LUCIANI J 406 0.06 9,06 1 0,054 46190 32,06 33,06 0,159 0.06 006
LUKE R 3.06 (106 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 18,369 091 0.06
LUKOWSKI MP 306 006 4,06 1 0,841 7.6910 28,06 60,06 1,055 0.02 0.06
LUNO HANSEN B 1 06 1.06 5,06 1 0,494 46190 23,06 33,06 3,836 006 0.06
LUNDOREN 0 30) 006 9,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 18,389 0.91 0.06
LUNErlA5 506 0.06 7,06 1 0,841 7.6910 28,0) 50,06 1,424 0.03 0.06
LUQUE E 7.06 006 11,06 1 1,~ 34920 17,06 83,06 9,194 045 006
LUZIOS 306 006 406 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 8,173 040 006
LLORENTE DE LA 3.06 0.06 3,06 1 0,078 21.1480 106,06 121,06 0,013 0.06 0.06
FUENTE A
LLORETA J 7.06 0.06 9,06 1 1036 3.4920 17,0) 83,06 9,194 0.46 0.06
LLOYD DM 706 006 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 006
MA J 2.06 006 2,06 1 1036 3.4920 17,06 83.06 3,085 015 006
MAASS ON 6.06 006 7,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 045 006
MACDONALD A 206 0.06 5,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 19,155 094 OCX>
MACDONELLR 5.06 (106 9,06 1 2,961 25.~O 16,06 80,06 4,224 0.21 0.06
MACDONELL RO 5.06 0.06 6,06 1 0,346 21.1480 55,06 121,06 0,258 0.01 0.06
MACKAVJ 3.06 0.06 4,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 3,129 0.16 0.06
MACKEEN L 3.06 0.06 6,06 1 1.985 25.4030 30,06 80,06 2,475 0.07 0.02
MACKIE IJ 406 0.06 5,06 1 1,~ 8.6780 20,06 69,06 4566 0.14 0.06
MACKINTOSH P 5.06 0.06 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 ii,cm 0.54 0.06
MAORIS M 3.06 (106 8,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 18,389 0.91 00)
MACSWEEN M 6.06 0.06 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 045 006
MACSWEEN RN 5.06 0.06 6,06 1 1 ,~ 3>1020 17,06 83,06 11 ,cm 054 0.06
MAOHÍN SJ 5.06 0.06 5,06 1 1,853 6.6780 20,06 69,06 3,852 011 006
MADRAS P 5.06 0.06 7,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 11 ,cm 054 006
MAESTRE P 8.06 0.06 9,06 1 1,036 34920 17,06 83,06 9,194 046 006
MAOALH-AES MT 3.06 (106 9,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 18,389 0.91 0.06
MAGUES JP 306 0.06 6,06 1 1,0)6 3>1020 17,06 83,06 18,389 0.91 006
MAHÍEU P 8.06 0.06 11,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 (106
MAHONEY J 5.06 (106 9,06 1 1.036 3.4920 17,06 83,06 11 cm 0.54 0.06
MAIDENBERO M 5.06 006 9,06 1 0,034 46190 32,06 33.06 0,136 006 0.06
MAÍSEY M 606 0.06 6,06 1 2,961 25.~O 16,06 80,06 3,520 018 0.06
MAKÍ 00 6.06 (106 8,06 1 2,961 25.00 16,06 80,02 3,520 018 006
MAN] T 5.06 0.06 7,02 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 11.033 0.54 0.06
MAKOVER 0 1.06 1.06 3,06 1 1,485 48140 6,06 16,06 7,3)4 021 006
MALDONADO J 5.06 (102 5,06 1 0,033 21.1480 95,06 121,06 0,025 002 0.06
MALMI BS 406 0.06 5,06 1 1,941 7.5910 7,02 60,06 11,415 087 0.06
MALINOWSKI 3< 5.06 0.06 9,06 1 1,036 3>1020 17,06 83,0) ii,cm 0.54 006
MALMBORO AS 3.06 0.06 6,06 1 1,036 34920 17,06 83,06 18,389 0.91 006
MALOVRH M 3.06 0.06 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 12,770 063 006
MALLAT 50 1.06 1.06 4,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 9,386 047 006
MALLEA M 3.06 0.06 3,06 1 1,196 4.6190 7,06 33,06 3,662 019 006
MALLON E 606 (102 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 0.06
MAMPASO F 5.06 006 7,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 4,224 0.21 0.06
MANCA F 5.06 0.06 7,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 11 ,cm 0.54 0.06
MANDREOLÍ M 1.06 1.06 6,06 1 0,978 46190 10,06 33,06 25154 0.87 (106
MANOANONIA 406 0.06 11,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 13,791 068 006
MANGANONI AM 5.06 0.06 11,06 1 1,036 3.4920 17,0) 83,06 ii,cm 054 0.06
MANÍS T 5.06 0.06 6,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 11 ,cm 054 0.06
MANSELLMA 6.06 0.06 7,06 1 1,~ 34920 17,06 83,06 9,194 046 006
MANZIONEA 6.06 0.06 7,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 0.06
MAñALICH M 5.06 0.06 9,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 11,033 0.54 0.06
MARCUSCS 1.06 1.06 4,06 1 0,316 3.543) 51,06 63,06 1,783 002 006
MARECAUXO 406 (106 7,02 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 13,791 066 006
MARES J , 5.06 (106 11,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 íí,cm 0.54 006
Impact Máximo 11 2 Autor Art F. Impacto Total2
MAROGRAF O
MARGOLIUS L
MAROREITER 3<
MARINUOCI O
MARSHALL C
MARSHALL VO
MARTIN B
MARTIN E
MARTIN JA
MARTIN M [CORRECTED
TO MOCARTE
MARTIN 8
MARTINELLI OP
MARTíNEZ A
MARTíNEZ P
MARTíNEZ R
MARTUOCI RC
MARTY P
MARUSHAK A
MARUVAMA 5
MASA A
MASENDYCZ PJ
MASE~11 P
MASHIMO 8
MASIERO M
MASON DV
MATESANZ R
MATOUSOVIO 4<
MATSUBAYASHI T
MATSUO 8
MATTHEWS O
MArrHEWS JN
MATTOS OB
MATUI 5
MAURER O
MAVOR Al
MAYER OR
MAZZETTO MR
MCANDREWJ
MOCABE R
MOCANN RL
MOCARTER M
MOCONNACHIE P
MOCUNE T
MCCURDY R
MCOÍLVERAY IJ
MCGRAW E
MCOREGOR E
MOKAY OB
MCKENZIE N
MOLEAN 5
MOMILLEN M
MONALLV PO
MONICHOL U
MOQUARRIE B
MEDENDORP 5V
MEDINA O
MEIHAUS J
MEIJER 5
MELIN JP
MELVÉN OB
MENNI $
MENON M
MENON SP
MERON G
MERRELL R
MERTZ JI
MESSIASA
MEr1’LER O
3.06 0.06 4,06
3.06 0.06 8,06
8.06 0.06 11,02
9.06 0.06 11,0)
5.06 0.06 6,06
206 006 3,0)
406 006 5,06
906 006 10,06
606 006 6,06
8.0) 0.06 8,06
5.0) 0.06 7,06
3.06 0.06 6.06
7.06 0.06 9,06
4.06 0.06 5,06
10.06 0,06 11,06
7.06 0.06 8,06
3.06 0.06 10,06
2.06 0.06 3,06
7.06 0.06 11,06
4.06 0.06 9,06
2.06 0.06 40)
3.06 0.06 8,06
Sin 0.06 11,06
206 006 5,06
306 006 406
7.06 0.06 8,06
2.0) 0.06 40)
9.06 0.06 11,06
~06 0.06 406
3.06 0.06 6,06
3.06 0.06 7,06
7.06 0.06 9,06
6.06 006 7,06
406 006 5,06
3.06 0.06 4,06
5.06 0.06 5,06
6.06 0.06 7,06
6.06 0.06 8,06
3.06 0.06 406
2.06 0.06 3,06
5.06 0.06 8,06
2.06 0.06 3,06
4.06 0.06 9,06
2.06 0.06 4,02
3.06 0.06 5,06
3.06 0.06 7,06
6.06 0.06 11,06
406 0.06 10,06
4.06 0.06 11,06
3.06 0.06 5,06
4.06 0.06 8,06
3.06 0.06 6,06
406 0.06 4,06
5.06 0.06 7,06
10.06 0.06 10,06
8.06 (106 9,06
5.06 0.06 7,06
5.06 0.06 6,06
3.06 0.06 8,06
10.06 (106 10,06
2.06 0.06 2,06
7.06 0.06 7,06
1.06 1.06 6,06
4.06 0.06 6,06
406 (106 5,06
806 006 8,06
6.06 0.06 9,06
3.06 0.06 5,06
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,0)6
1 2,961
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,0)6
1 2,961
1 2,961
1 2,961
1 1,196
1 2,961
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,0)6
1 0,434
1 1,0)6
1 2,961
1 1,0)6
1 2,961
1 1,0)6
1 0,841
1 2,349
1 1,036
1 0,4=7
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,036
1 2,961
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,941
1 2,961
1 0,850
1 1,0)6
1 1,0)6
1 2,961
1 2,961
1 2,961
1 1,0)6
1 2,961
1 1,0)6
1 0,841
1 1,036
1 1,036
1 1,0)6
1 0,915
1 2,961
1 1,0)6
1 2,961
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,0)6
1 2,961
1 2,961
1 1,0)6
1 0,7w
1 1,941
1 0,729
1 1,0)6
1 0,759
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,196
1 1,0)6
1 1,914
3.4920
3.4920
34920
34920
2500
34920
3.4920
3.4920
25.00
25.00
25.00
46190
2500
34920
34920
3.4920
3.4920
25180
34920
25.4030
3.4920
25.00
3.4920
7.6910
9.7480
3.4920
29.4120
3.4920
3>1020
3.4920
25.00
3.4920
3.4920
7.6910
25.00
2.1620
3.4920
3.4920
25.00
25>00
25.00
3.4920
25.00
3.4920
7.6910
3.4920
3.4920
3.4920
21.1480
25.4030
3.4920
25.00
3.4920
3.4920
3.4920
25.00
25.00
34920
21 1480
75910
3.4680
34920
294120
3.4920
3.4920
46190
3.4920
29.4120
17,06
17,06
17,06
17,06
16,06
17,06
17,06
17,06
16,06
18,06
16,06
7,06
18,06
17,06
17,06
17,06
17,06
26,06
17,06
16,06
17,06
16,06
17,06
28,06
13,06
17,06
105,06
17,06
17,06
17,06
16,06
17,06
17,06
7,06
16,06
20,06
17,06
17,06
16,06
16,06
16,02
17,06
16,06
17,06
28,06
17,06
17,06
17,06
27,06
16,06
17,06
16,06
17,06
17,06
17,06
16,06
16,06
17,06
32,06
7,06
13,06
17,06
75,06
17,06
17,06
7,06
17,06
25,06
83,06
83,06
83,06
83,06
son,
83,06
83,06
83,06
80,06
80,06
80,06
33,06
80,06
83,06
83,06
83,06
83,06
42,06
83,06
80,06
83,06
80,06
83,06
50,0)
63,06
83,06
130,06
83,06
83,06
83,06
80,06
83,06
83,06
50,06
80,06
94,06
83,06
83,06
80,06
80,06
80,06
83,06
80,06
83,06
60,06
83,06
83,06
83,06
121,06
80,06
83,06
80,06
83,06
83,06
83,06
80,06
80,06
83,06
121,06
50,06
28,06
83,02
130,06
83,06
83,06
33,06
83,06
130,06
8,173
18,389
9,194
9,194
4,224
6,896
9,577
9,194
3,520
3,520
4,224
14,648
3,520
9,577
9,194
9,194
18,389
1,254
9,194
5,280
12,269
7,040
íí,cm
2,473
6,228
9,194
0,147
9,194
8,173
18,369
7,040
9,194
9,194
11,415
3,129
7,065
9,194
9,194
3,129
2,64=
4,224
8,896
5,280
12,256
1,649
18,389
9,194
13, 791
1,745
4,889
13, 791
7,040
6,13)
íí,cm
9,194
3,520
4224
íí,cm
1,714
10,~
0,906
9,194
1,744
13,791
9,577
7,324
9,194
3,015
0.40 0.06
0.91 0.06
0.45 0.06
046 006
021 CCX)
034 006
047 006
046 006
0.18 (106
(118 (106
0.21 0.06
0.75 0.06
(118 (106
0.47 0.06
0.46 0.06
0.46 0.06
0.91 0.06
0.02 0.06
0.46 0.06
0.27 0.06
0.80 0.06
0.36 0.06
0.54 0.06
0.04 0.06
0.31 0.06
0.46 0.06
0.06 0.06
0.46 0.06
0.4= 0.06
0.91 0.06
0.36 0.06
046 006
046 00)
087 006
016 006
0.33 006
046 006
0.46 0.06
016 006
013 006
0.21 006
0.34 0.06
0.27 0.06
0.80 0.06
0.03 0.06
0.91 006
046 006
0.68 0.06
(103 006
0.25 0.06
0.68 0.06
036 0.06
0.3) 0.06
(154 0.06
0.45 0.06
018 006
021 (106
054 0.06
006 006
0.84 0.06
0.02 0.06
0.46 0.06
0.03 0.06
066 006
047 006
0.37 0.06
0.46 0.06
(117 0.06
AUTORES Puest Puní W N0 Factor Impacto Rankin Rankin TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Tota!
MEUOOI y 3.06 0.06 7,06 1 0,841 7.6910 28,06 60,0) 2,374 004 006
MEUSEL E 5.06 0.06 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 íí,cm 054 006
MEVER E 3.06 0.06 4,06 1 2,961 25.00 16,0) 80,06 3,129 016 006
MICHALIK R 206 0.06 5.06 1 1853 6.6780 20,06 69,06 9,13) 027 006
MICHELMO 106 1.06 2,06 1 1,520 29.4120 34,06 130,06 0,846 003 006
MIOHELLA Sin Din 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 7,682 038 006
MIFFLIN TE 2W 0.06 3,06 1 1,941 7.6910 7,06 50,06 8,219 063 006
MIODAL 5 4.06 0.06 5,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 9,577 047 006
MILES CJ 4.06 0.06 7,06 1 1,146 29.4120 53,06 130,06 0,920 002 006
MILLER A 4.06 0.06 7,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 13,791 068 006
MILLER 3< 1(106 0.06 11,06 1 1,(E6 34920 17,06 83,06 9,194 046 006
MILLER WK 5.06 0.06 5.06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 7,662 038 006
MILLNER SN 406 006 7,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 13,791 068 00)
MIN DI 4.06 0.06 9,06 1 2,961 25.00 16,06 80,0) 5,280 027 006
MION 0 5.06 0.06 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 7,682 038 CCX)
MIR M 5.06 0.06 7,06 1 10)6 3.4920 17,0) 83,06 11 .cm 054 006
MIRANDA 6 3.06 0.06 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 18,389 091 006
MITTEMPERGHER F 7.06 0.06 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 0.06
MÍVAZAWA 3< 4.06 0.06 4,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 6,13) 0.3) 0.06
MIZONY BUSNARDOME 6.06 0.06 10,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 0.06
MIZUKOSHI M 3.06 0.06 , 9,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 18,389 0.91 0.06
MOArrI N 5.06 0.06 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 7,862 0.38 00)
MOCARQUER A 2.0) 0.06 6,06 1 0,032 21.1480 90,06 121,06 0,105 0.06 0.0)
MOCOHEGIANI E 6.06 0.06 10,06 1 1,072 10.5580 34,06 52,06 0,932 0.01 0.06
MOE N 6.06 0.06 6,06 1 0,370 2.5180 28,06 42,06 1,324 0.02 0.06
MOJAVERIAN P 1.06 1.0) 2,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 6,13) 0.3) 0.06
MOLNAR 8 3.06 0.06 4,06 1 1,~ 3>1020 17,06 83,06 8,173 0.4= 0.06
MONACO A 7.06 0.06 7,06 1 1.0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.45 006
MONHEITAG 3.06 (106 406 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 8,173 0.40 (10)
MOOLENAAR AJ 3D) 0.06 5,06 1 10)6 3>1020 17,06 83,06 12,770 0.63 0.06
MORA E 2D) 0.06 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 19,155 0.94 0.06
MORALES 1 6.06 0.06 8,06 1 0,0)2 21.1480 90,06 121,06 0,036 (106 0.06
MORALES J 1.06 1.06 6,06 1 0,0)2 21 1480 90,06 121,06 0,211 (106 0.06
MORALES OTERO LA 406 (106 5,06 1 10)6 3 ‘920 17,06 83,06 9,577 0.47 (106
MORAN T 5.06 0.06 5,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 7,662 0.38 006
MORAVEKJ 1.06 1.06 4,06 1 0,407 29.4120 105,06 130,06 0,~ 006 006
MOREL P 406 0.06 10,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 13,791 066 0.06
MOR!MOTOT 1006 (106 11,06 1 1,0)6 34920 17,06 83,06 9,194 046 006
MORITZ C 2.06 0.06 4,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 4593 0.24 (106
MORITZ M 506 0.06 7,06 1 2,981 25.00 16,06 80,06 4,224 0.21 0.06
MOROZOVA MM 406 0.06 406 1 0,047 3.4920 76,06 83,06 0,~ 0.06 0.06
MORRIS 0 806 0.06 9,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 0.06
MORRISON M 406 0.06 - 7,06 1 0,841 7.6910 28,06 50,06 1,781 0.03 0.06
MORTAKIS AE 2.06 0.06 5,06 1 0,Sr 2.5180 32,06 42,06 1,969 0.03 0.06
MOSKOVICHENKOJF 706 0.06 9,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.45 0.06
MOSOVICH LL 406 0.06 8,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 5,280 0.27 0.06
MOSQUERAJR 806 0.06 9,06 1 1,0)6 3>1020 17,06 83,0) 9,194 0.46 0.06
MOUZAKI A 5.06 006 11,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 11cm (154 0.06
MOVER SS 6.06 0.06 6,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 0.06
MOZES M 406 0.06 8,06 1 1,C~ 3.4920 17,06 83,06 13,791 0.68 0.06
MPIO 1 9.06 0.06 10,06 1 1,0)6 3.4920 17,0) 83,06 9,194 0.45 0.06
MUEGOLER PA 306 0.06 3,06 1 0,924 29.4120 64,06 130,06 0,205 0.06 0.06
MUEHLBACHER F 6.06 0.06 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 0.06
MUELLER WF 5.06 0.06 5,06 1 1,941 7.6910 7,06 50,06 9,132 0.70 0.06
MUIRHEADN 1.06 1.06 3,06 1 0,615 46190 16,06 33,06 2,472 (105 (106
MULLEN Y 2.06 0.06 406 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 12,~ 0.80 0.06
MULLER MM 506 006 5,06 1 lan 7.6910 19,06 60,06 2,253 (106 0.06
MULLER P 306 0.06 8,06 1 0,198 46190 29,06 33,06 0,588 0.01 0.06
MULLER T 406 0.06 6,06 1 2,706 25.00 22,06 80,06 3,486 013 006
MUNOKO 2.06 0.06 2,06 1 1.010 3543) 20,06 63,02 1796 0 CE 006
MUnOZ ML 6.06 0.06 8,06 1 1,0)6 3>1020 17,06 83,06 9,194 0.46 0.06
MURRAYBM 1.06 1.06 406 1 1,196 4.6190 7,06 33,06 19,531 1.06 0.06
MURRAY 0 6.06 0.06 7,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 0.06
MUTIN M 2.06 0.06 4,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 12~ 0.80 0.06
MYARA 1 2.06 0.06 5,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 19,155 0.94 0.0)
NADASDYT 1.06 1.06 6,06 1 0,786 5.1440 25,06 45,06 9,901 0.18 0.06
NAGASHIMA N 5.06 0.06 7,06 1 1,0)6 3>1020 17,06 83,06 11cm 054 006
NAKAJ!MA 19 10.06 OIL 11,06 1 0,233 3.4920 54,06 83,06 0.615 0.01 006
NAKAJIMA 4< 406 (106 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,577 047 006
AUTORES Puní Puest N N0 Factor Impacto Ranldn Ranldn TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
NAKANISHI N 5.06 OD) 11,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 11,033 0.54 0.06
NAKAZATO P 6.06 0.06 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 3,520 018 006
NAKAZAWA R 5.06 0.06 7,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 11 ,cm 054 006
NASINI MG 3.06 0.06 7,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 18,369 091 006
NAULET J 3.06 DIX) 4,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 8,173 04= 006
NEALE TJ 5.06 0.06 5,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 7,662 038 006
NEILDO 406 0.06 6,06 1 2,981 25.00 16,0) 80.06 5,280 027 006
NELSON KP 406 0.06 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 13,791 088 006
NELSON P 5.06 OD) 7,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 íí,cm 054 006
NELSON PW 3.06 0.06 8,06 1 1,196 46190 7,06 33,06 14648 0.75 006
NEUMANN 3< 502 0.06 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 ii,cm 054 006
NEUVONEN PJ 3.06 0.06 3,06 1 0,924 29.4120 64,06 130,06 0,205 006 006
NEXE 2.06 (106 2,06 1 0,667 46190 1406 33,06 0,661 002 006
NG 0 2.06 0.06 406 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 12,269 080 006
Nl RX 2.06 (106 6,06 1 i,~ 21.1480 18,06 121,06 7,627 051 006
N!BLACKO 6.06 0.06 9,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 0.06
NIBLAOKGD 7.06 (106 9,06 1 1,036 3>1020 17,06 83,06 9,194 046 006
NIEDERWIESER 0 406 0.06 11,06 1 1,~ 3.4920 17,0) 63,06 13,791 066 0.06
NIELSENAH 406 0.06 7,06 1 0,494 46190 23,06 33,06 1,361 002 006
NIELSEN OM 2.06 OD) 406 1 1,205 25.00 53,06 80,06 0,573 001 0.06
NIEMAN PH 3.06 0.06 7,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,0) 7,040 036 006
NIVEN DA 3.06 0.06 406 1 2,981 25.4030 16,06 80,06 3,129 016 006
NOBBSGL 1.06 1.06 1,06 1 2,367 5.1440 8,06 45,06 2,610 016 006
NOCERA A 4.06 0.06 7,06 1 1036 3>1020 17,06 83,06 13,791 0.68 (10)
NOORDZIJ 12 5.06 0.06 9,06 1 1.0)6 3.4920 17,06 83,06 11 ,cm 0.54 0.06
NORDAL KP 5.06 0.06 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,0) 83,06 11 ,cm 0.54 0.06
NOREEN H 3.06 0.0) 5,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 4889 0.25 0.06
NOWACKO 1.06 1.06 7,06 1 0,825 3.543) 27,06 83,06 19,5ff) 0.46 0.06
NOWACZY4<M 3D) 0.06 406 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 8,173 0.4= 0.06
NUESCH E 3.06 0.06 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 12,770 0.63 0.06
NURSE HM 4.06 0.06 4,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 2,347 0.12 0.06
NUSSENBLATT RS 6.06 0.06 9,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 0.06
OCONNOR 3<.> 1.06 1.06 3,06 1 1,0)6 3.4920 17,02 83,06 13,791 0.68 0.06
O’DONOGHUE 0 6.06 0.06 7,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 3,520 0.18 0.06
O’DOWD 0 406 (106 5,06 1 0,978 46190 10,06 33,06 4,367 0.15 0.06
OSHEA M 7.06 0.06 8,06 1 2,981 25.00 16,06 80,06 3,520 0.18 0.06
ODELL JA 6.06 0.06 8,06 1 2,961 25.00 16,06 80,0) 3,520 0.18 0.06
OECHSLIN M 1.06 1.06 406 1 2,961 25.00 16,06 80,06 9,366 0.47 0.06
OEFINGER PE 4.06 0.06 7.06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 5,280 0.27 0.06
OGAWAY 7.06 0.06 8,06 1 1,036 3>1020 17,06 83,06 9,194 0.46 0.06
OGBORN M 6.06 0.06 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,02 83,06 9,194 046 006
000 C 8.06 0.06 9,06 1 1065 2.8340 8,06 47,06 13,247 0.82 006
00005 7.06 0.06 8,06 1 2,387 5.1440 8,06 46,06 15,681 093 006
OGILVIERÉ 5.06 (106 7,06 1 3,161 29.4120 13,06 130,06 8,274 086 006
OHMAN C 3.06 0.06 406 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 8,173 04= 006
OU<AWAT 6.06 0.06 11.06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 006
OLAIZOLA JI 3.06 0.06 9,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 7,040 0.36 0.06
OLCO1T EW 1.06 1.06 3,06 1 1,278 3.543) 15,06 63,06 1 3,aE 0.58 0.06
OLDEREIO N 5.06 0.06 6,06 1 0,370 2.5180 28,06 42,06 1,588 0.02 0.06
OLOHAFER 3< 406 0.06 6,06 1 1,036 3>1020 17,06 83,06 13,791 0.68 0.06
OLDS RB 5.06 0.06 6,06 1 0,850 2.1620 20,06 94,06 10,174 0.48 0.06
OLGAARD 3< 3.06 0.06 3,06 1 0,663 2.1170 6,06 31,06 4854 0.28 0.06
OLIET A 6.06 0.06 8,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 0.0)
OLSEN H 406 0.06 5,06 1 1,205 25.00 53,06 80,06 0,447 (101 0.06
OLSSON JH 3.06 0.06 3,06 1 0,434 2.5180 26,06 42,06 0,836 0.01 0.06
OMAR 1 2.06 0.06 3,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 2,640 0.13 (106
ONA ET 2.06 0.06 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 19,155 0.94 0.06
OPPENHAIMER F 4.06 0.06 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 5,280 0.27 (106
ORADEI A 4.06 0.06 9,06 1 1,036 34920 17,06 83,06 13,791 0.66 0.06
OREOPOULOS 0 5.06 0.06 11,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 íí,cm 0.54 0.06
ORI Y 3.06 0.06 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 7,040 0.36 0.06
ORIOL R 4.06 (106 7.06 1 1,036 3>1020 17,06 83,06 13,791 0.66 0.06
ORLANDINI A 7.06 0.06 10,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 0.06
ORLOWSKIT 1.06 1.06 3,06 1 1,036 3.4920 17,0) 83,06 13,791 0.66 0.06
ORMOS J 6.06 0.06 6,06 1 0,786 5.1440 25,06 46,06 1850 0.03 0.06
OROSZ 00 5.06 0.06 5,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 2,~ (115 0.06
ORTE L 4.06 0.06 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 13,791 068 006
OSAKA Y 6.06 0.06 6,06 1 1,0)6 3>1020 17,06 83,06 9,194 045 006
OSTEVE T 3.06 002 6,06 1 0,893 7.6910 26,06 50,06 2,715 005 006
AUTORES Puest Puest N N01 2 Autor Art
Factor
Impact
Impacto Ranldn
Máximo 1
Ranldn
2
TOTAL TOTAL I.og
F. Impacto Total
OSTER Z
OSTER ZH
OSTMAN J
OTAGURO 3<
OTTE JB
OUT TA
OUZIALA M
OWEN PS
OWENS OR
OYONARTE 5
PACZEK L
PACHON J
PAHL MV
PALEARI CD
PALESTINE AO
PALMER BE
PALLER MS
PAN CE
PAPADIMITRIOU JO
PAPADIMÍTR!OU M
PAPALOIS AE
PAQUIN F
PARK 3<
PARL EF
PASOQE M
PASCOE MD
PASSERINI P
PATELAP
PATEL R
PATERNINA ER
PATRZALEK O
PATTON PR
PAUL WL
PAULUS O.>
PAVNE WT
PEARCE O
PEARSON R
PEOCHIO F
PEOORELLA 1
PEDERSEN E
PEDERSEN ¡<E
PEDERSON JA
PELLIS NR
PENO FK
PENNINOTON L
PEllA JO
PEPPER J
PERE P
PERLOFE U
PERRI N
PERRINO ML
PETERS PC
PETERS TG
PETERSON J
PETERSON L
PETRO G
PEZZE JL
PFALLER W
PEARR E
PFEIFER U
PHILLÍPS MO
PHOCAS 1
PIOCOLI O
PICCOL! OB
PICKLMAYR R
PICONE FP
PIEPER RK
PIFER L
PILGRIM M
6.06
4.06
6.06
7.06
5.0)
3.06
7.06
2.06
2.0)
íD)
3.06
íD)
íD)
3.06
4.06
íD)
íD)
4.06
4.06
606
506
406
5.06
3.06
4.06
4.06
4.06
6.06
3.06
7.06
7.06
3.06
3.06
2.06
4.06
9.06
7.02
7.06
9.06
2.06
3.06
3.06
2.06
4.06
4.06
6.06
7.06
ID)
ID)
3.06
3.06
5.06
2.06
6.06
5.06
3.06
íD)
7.06
2.06
4.06
606
306
9.06
4.06
6.06
5.06
3.06
2.06
íD)
0.06 9,06
0.06 6,06
0.06 7,06
0.06 11,06
0.06 8,06
0.06 6,06
0.06 9,06
0.06 2,06
0.06 406
1.06 5,06
0.06 3,06
1.06 3.06
1.06 5,06
0.06 5,06
0.06 9,02
1.06 2,06
ID) 1,06
0.06 11,06
0.06 6,0)
0.06 6,06
0.06 10,06
(102 7,06
0.06 6,06
0.06 4,06
0.06 6,06
0.06 6,06
0.06 5,06
0.06 7,06
0.06 5,06
0.06 11,06
(106 7,06
0.06 4,06
0.06 a06
0.06 4,06
0.06 5,06
0.06 9,06
0.06 8,06
0.06 8,06
0.06 11,06
(106 2,06
(106 5,06
0.06 3,06
0.06 5,06
0.06 4,06
(106 406
0.06 8,06
0.06 8,06
1.06 406
hin 1,06
0.06 7,06
0.06 7,06
0.02 6,06
0.06 5,06
0.06 9,06
0.06 6,06
0.06 5,06
1.06 2,06
(106 t06
(106 406
0.06 5,06
0.06 7,06
(106 5,06
0.02 9,06
0.06 6,06
0.06 a06
0.06 8,06
0.06 406
0.06 406
íD) 1,06
1 1,036
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,036
1 2,961
1 1,036
1 1,c~
1 1,036
1 0,033
1 1,036
1 2,981
1 0,978
1 0,841
1 1,0)6
1 1,196
1 1,196
1 1,036
1 1,036
1 1,196
1 1,0)6
1 1,347
1 2,961
1 1,0)6
1 1,0)6
1 0,543
1 1,0)6
1 2,961
1 1,853
1 1,c~
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,036
1 0,~
1 2,961
1 1,036
1 1,~
1 1,036
1 1,024
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,~
1 1,036
1 1,036
1 1,~
1 1,036
1 0,7w
1 1,036
1 1,036
1 1,0)6
1 1,036
1 2,961
1 1,0)6
1 1,036
1 2,961
1 0,194
1 1,3)7
1 1,0)6
1 1,215
1 1,036
1 O,~
1 1,036
1 1,~
1 1,0)6
1 1,036
1 0,477
1 2,961
1 0,~
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
34920
2500
3.4920
3.4920
3.4920
21.1480
3.4920
25.00
4.619)
7.6910
3.4920
46190
46190
3.4920
3.4920
46190
3.4920
29.4120
25.00
3.4920
3.4920
21.1480
3.4920
25.00
6.6780
3.4920
3>1020
3>1020
3.4920
3.4920
3.4920
25.00
3.4920
3.4920
3.4920
7.6910
3.4920
~4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
21.1480
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
2500
34920
34920
25.00
1.6650
7.6910
3.4920
21.1480
3.4920
2.5180
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
1.5050
25.00
3.4~
17,06
17,06
17,06
17,06
17,06
16,06
17,06
17,06
17,06
95,06
17,0)
16,06
10,06
28,06
17,02
7,06
7,06
17,06
17,06
7,06
17,06
40,06
16,06
17,06
17,06
42,06
17,06
16,06
20,06
17,06
17,06
17,06
17,06
17,06
51,06
1a06
17,06
17,06
17,06
21,06
17,06
17,06
17,06
17,06
17,02
17,06
17,06
32,02
17,02
17,06
17,06
17,06
16,06
17,06
17,06
16,06
28,0)
18,06
17,06
20,06
17,06
32,06
17,06
17,06
17,06
17,06
9,06
16,06
17,06
83,0)
83,06
83,06
83,06
83,06
80,06
83,06
83,06
83,06
121,06
83,06
80,06
33,06
50,06
83,06
33,06
33,06
83,0)
83,06
33,06
83,06
130,06
80,06
83,06
83,06
121,06
83,06
80,02
69,02
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
80,06
83,06
83,06
83,06
60,06
83,06
83,02
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
121,06
83,06
83,06
83,06
83,06
80,06
83,06
83,06
80,06
38,06
60,06
83,06
121,06
83,06
42,06
83.06
83,06
83,0)
83,06
14,06
80,06
28,06
9,194
13,791
9,194
9,194
íí,cm
7,04=
9,194
3,085
12,~
0,125
4,697
5,280
17,468
1,649
13,791
4,883
1,221
13,791
13,791
7,324
íí,cm
1,432
4,224
8,173
13,791
9,577
3,520
6,037
9,194
9,194
8,173
18,389
12,~
0,754
3,520
9,194
9,194
9,194
0,642
12,770
4,697
19,155
6,13)
6,13)
9,194
9,194
2,288
1,532
18,389
18,389
íí,cm
9,194
íí,cm
4,889
0,625
2.870
12,~
2,172
9,194
1,326
9,194
13,791
9,194
íí,cm
2,629
0,233
(146 006
068 (106
046 006
046 006
0.54 oria
036 0.06
046 006
015 006
080 006
006 0.06
(123 006
0.27 006
061 0.06
003 006
066 0.06
025 006
006 006
(166 006
068 00)
037 006
054 006
0.05 0.02
021 006
04= 006
066 006
0.02 0.06
0.47 (106
(118 (106
(118 (106
0.45 (106
0.46 0.06
0.4= 0.06
0.91 006
080 0.06
001 0.06
018 (106
046 (106
045 (106
0.45 0.06
(102 0.06
(163 006
0.23 006
094 006
(13) 006
(13) 0.06
0.45 0.06
0.45 0.06
oc» 0.06
(103 0.06
0.91 (106
0.91 0.06
0.54 0.06
037 0.06
0.46 (106
0.54 0.06
(125 0.06
001 0.06
0.03 006
0ff) (106
013 (106
0.46 0.06
0.02 0.06
(145 0.0)
0.68 0.06
0.45 0.06
0.54 0.06
0.04 0.06
(124 0.06
0.06 0.06
AUTORES Puest Puest N N0 Factor Impacto Rankin Rankin TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
PILKJNGTON BJ 4D) 0.06 5,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 9,577 0.47 0.06
PILLIONO 106 (106 7,06 1 0,798 21.1480 32,06 121,06 1,714 0.06 (106
PIPER DJ 6.06 (106 11,06 1 2,961 25.~0 16,0) 80,06 3,520 0.18 (10)
PIRENNEJ 606 (106 11,06 1 1,0)6 3>1020 17,06 83,06 9,194 (146 006
PIROTZKYE 106 1.06 6,06 1 0<11> 48.311) 151,06 151,0) 0,~ 006 006
PISANIO 906 006 11,06 1 1,036 14920 17,06 83,06 9,194 046 (106
PLANTEO 5.06 006 6,06 1 0,~ 48.311) 151,06 151,06 0,CKK) 0.06 006
PLEBANI M 1 06 106 5,06 1 0,841 7.6910 28,06 60,06 4,946 oc» 006
PODESTA L 406 0.06 11,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,0) 13,791 0.68 006
POGGLITSCH H 806 0.06 8,06 1 0,079 21.1480 97,06 121,06 0,028 0.06 0.06
POINTET P 20) 0.06 3,02 1 0,798 21.1480 32,06 121,06 0,643 002 006
POLIL 806 (106 11,06 1 1,~ 34920 17,06 83,0) 9,194 046 006
POL!NSI<YMS 506 00) 6,06 1 1,085 2.834= 8,06 47,06 15,896 098 006
POLLARDSO 606 (106 8,06 1 1,0)6 3>1020 17,06 83,06 9,194 046 006
POOLE R 606 0.06 7,06 1 1,0)6 3>1020 17,06 83,06 9,194 045 0.06
POPOWT 506 OCX) 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 ii,cm 054 006
POPPELDM 206 006 3,06 1 0,804 4.6190 1806 3306 1079 (102 (106
PORTERGA 106 106 2,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 6,13) 03) 006
POSLETHWAÍTERJ 106 006 5,06 1 1,780 21.1480 13,06 121,06 6,466 0.69 006
POSNER M 406 006 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 5,280 027 006
POnER 0 6.06 006 9.06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 006
POTTERJM 206 006 5,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 19455 094 006
POULIQUENM 506 (106 7,06 1 0,798 21.1480 32,06 121,06 1,029 004 006
POWER M 406 006 8,06 1 1,985 25.00 33,06 80,06 1,856 005 0.06
POZA JUNCAL E 206 006 406 1 0,978 46190 10,06 33,06 5,59) 019 006
PRAS M 3.06 006 3,06 1 2,961 25.00 16,06 80,0) 1,780 00) 006
PRASAD R 5.06 006 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,02 11,033 0.54 006
PRAT V 3.0) 0.06 406 1 0,407 29.4120 105,06 130,06 0,~ 006 00)
PRATI E 506 0.06 9,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 ii,cm 054 00)
PREECE MA 606 006 6,06 1 1,085 2.8340 8,06 47,06 13,247 0.82 0.06
PRETSOHNERDP 306 006 7,06 1 0,825 3543) 27,06 63,06 6,520 015 (106
PRIETOM 606 0.06 9,06 1 1,0)6 3>1020 17,06 83,06 9,194 045 006
PROBSTW 406 0.06 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 13,791 066 006
PROPPER 0 5.06 (106 6,06 1 1,036 3.4920 17,0) 83,06 íi,cm 054 0.06
PROSTA 5.06 002 5,06 1 0,366 4.8140 1402 16,06 0,468 001 006
PROUTEAU JM 106 0.06 4,06 1 0,798 21.1480 32,06 121,06 0,762 003 006
PROVENZANO R 2.06 0.06 4,06 1 1,196 46190 7,06 33,0) 9,785 060 006
PRYSTOWSKY MB 8.06 OIL 8,06 1 1,985 25>00 30,02 80,06 1,237 003 00)
PTACHINSKJ R 3.06 0.06 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 12,770 063 006
PURROY A 806 0.06 9,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 3,520 018 006
PUSCHETTJB 106 106 4,06 1 0,978 4619) 10,06 33,06 11,180 030 (106
PUTNAM 0W 406 (106 406 1 2,981 25.00 16,06 80,06 2,347 012 0.06
QERCHÍ DELLA ROVERA 5.06 006 - 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 ii,cm 0.54 006
O
QUARELLO F 7.06 0.06 9,02 1 1,036 3.4920 17,06 83,0) 9,194 0.46 0.06
QUINTERO 05 506 006 6,02 1 2,961 25.00 16,06 80,06 4,224 021 0.06
QUIROGA T 506 0.06 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 7,682 038 0.06
QUNIBIWY 106 106 406 1 1,196 46190 7,06 33,06 19,531 106 006
RABIN B 406 006 6,06 1 i,~ 25.4030 3),06 80,02 1,856 005 006
RACENBERGJ 7.0) 006 9,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,02 9,194 045 006
RACUSEN LO 2.06 006 5,06 1 1,036 3>1020 17,06 83,06 19,155 0.94 006
RAFEOUX 0 306 006 5,06 1 0,~ 4.6190 25,06 33,06 0,726 0.01 006
RAFTERYAT 606 006 arn 1 2,961 25.00 16,06 80,06 3,520 018 00)
RA!SBECKAP 406 006 9,06 1 i,~ 3>1020 17,06 83,06 13,791 068 006
RAJOTlE RV 506 006 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 7,662 0.36 006
RAJPOOT 0 406 006 7,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 5,280 0.27 006
RAMZ 506 006 6,02 1 1,0)6 34920 17,06 83,06 ií,cm 054 006
RAMAN BbC 6.06 006 8,06 1 1,0)6 3>1020 17,06 83,06 9,194 046 0.06
RAMAN GV 306 0.06 3,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 4,697 0.23 006
RAMAN 5 306 006 406 1 2,981 25.4060 16,06 80,06 3,129 0.16 006
RAMON M 1.06 1 06 7,06 1 0,1)6 29.4120 117,06 130,06 0,446 001 006
RAMOS OP 406 006 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,577 0<47 0.06
RAMPAL M 706 0.06 10,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 0.06
RAMSDEN CW 3.06 0.06 3,06 1 3,205 25.00 14,06 80,06 2,162 0.13 0.06
RANO LEFF RASMUSSEN 3.06 0.06 4,06 1 1,~ 3>1020 17,06 83,06 8,173 0.40 0.0)
GM
RAO SA 7.06 0.06 9,06 1 0,316 3.543) 51,06 63,06 0,681 0.01 0.06
RAPHAEL L 1.06 1.06 2,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 2,347 0.12 0.06
RAPISARDA LM 8.06 0.06 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,0) 83,06 9,194 (146 0.06
1 2 Autor Art !mpact Máximo 1 2 F. Impacto Total
RASMUSSEN A
RASMUSSEN 3<
RATOLIFFE JO
RATSOHEK M
RAVAL U
RAWLINGS CA
RAWLINS J
READ ¡
REARDON O
REEMTSMA 1<
REES AJ
REESWV
REGUEIRO JR
REíD KE
REIMANN 4<
REÍMANN KA
REINHOLT FP
REINITZ ER
RENELTOVA 1
RENOUL HE
REVERT L
REVIE OR
REYMAN TA
REVNOLDS 3<
RIAL M
RIANCHO JA
RICHARD GA
RJCHARDS ¡<F
R!CHARDS T
RIOHARDSON RE
RIOHÍE R
RIED M
RIGO KM
RIGOSW
RIJNDERS A
RINALDO OR JR
RISLER T
RIZZONI O
ROBELEE JA
ROBES NR
ROBLES NR
ROBSON RA
ROCHER L
RODBY RA
RODOER RS
RODRIGUES MA
ROORIGUEZ R
ROECKER EB
ROED M
ROESEL TR
ROHR MS
ROLLINO C
ROLLINS MR
ROMANO M
ROSE EA
ROSENBERO JO
ROSENBLUM ND
ROSENFELD JE
ROSENOARD BR
ROSENTHAL TJ
ROSIER JO
ROSSARD A
ROSSMANN P
ROTUNNO M
ROVELLI M
ROY LP
RUBíN MF
RUCKRIGL DI
RUOKRIOL DL
3.06
1.06
5.06
3.06
2.06
2.06
4.06
3.06
306
506
406
506
706
306
6.06
7.06
3.06
2.06
406
3.06
606
306
hin
3.06
2.06
5.06
9.06
4.06
2.06
3.06
3.06
4.06
506
406
806
106
5.06
9.06
2.06
2.06
3.06
1.02
6.06
2.06
1(106
ID)
4.06
3.06
6.06
ID)
3.06
606
9.06
7.06
6.06
2.06
íD)
3.06
2.06
4.06
2.06
4.06
íD)
3.06
2.06
4.06
1.06
6.06
5.06
0.06 5,06
1.06 2,06
0.06 5,06
0.0) 4,06
0.06 3,06
0.06 5,06
(106 5,06
ox 5,06
0.06 8,06
0.06 6,06
0.06 5,06
0.06 6,06
0.06 8,06
0.06 5,06
0.06 9,06
0.06 10,06
0.06 5,06
0.06 5,06
0.06 5,06
0.06 6,0)
0.06 7,06
0.06 6,06
1.06 2,0)
0.06 6,06
0.06 5,06
0.06 10,06
0.06 9,06
0.06 6,06
0.06 406
0.06 5,06
0.06 9,06
0.06 6,06
0.06 7,06
0.06 5,06
(106 9,06
1.06 6,06
0.06 8,06
0.06 11,06
0.06 2,06
0.06 3,06
0.06 4,06
1.06 4,06
0.06 7,06
0.06 402
0.06 11,06
1.06 3,06
0.06 5,06
0.06 10,06
0.06 7,06
1.06 2,06
0.06 5,06
0.06 9,06
0.06 10,06
0.06 8,06
0.06 6,06
0.06 5,06
1.06 3,06
0.06 8,06
0.06 5(K)
0.06 8,06
0.06 3,06
0.06 5,06
1.06 5,06
0.06 7,06
0.06 406
0.06 406
1.06 3,06
0.06 9,06
(106 8,06
1 1,036
1 1,024
1 2,961
1 1,036
1 2,961
1 0,~
1 1,~
1 1,036
1 1,0)6
1 2,961
1 2,961
1 1,~
1 1,0)6
1 2,961
1 1,0)6
1 2,981
1 2,961
1 2,961
1 i,~
1 2,518
1 0,033
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,~
1 1,085
1 1,0)6
1 2,961
1 1,~
1 1,036
1 1,0)6
1 2,981
1 1,148
1 1,036
1 i,~
1 1,036
1 1,0)6
1 í,cm
1 0,076
1 i,~
1 2,518
1 0,947
1 1,196
1 1,~
1 2,961
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,036
1 2,961
1 2,961
1 1,0)6
1 2,981
1 1,0)6
1 2.961
1 1,0)6
1 2,981
1 1,036
1 1,0)6
1 1,~
1 1,3=7
1 0,366
1 1,~
1 1,036
1 1,0)6
1 1,036
1 2,961
1 2,961
1 0,924
3.4920
7.6910
2500
34920
2500
21620
3.4920
3.4920
3.4920
25.00
25.00
3.4920
3.4920
25.00
34920
2500
25.00
25.00
97480
294120
21 1480
34920
34920
34920
3.4920
3.4920
28340
3/020
25.00
3.4920
3.4920
3.4920
25.00
29.4120
3.4920
25.00
3.4920
3.4920
3.2160
21.1480
3.4920
29.4120
34920
46190
3.4920
25.00
3.4920
3.4920
3.4920
25.00
25.00
3.4920
25.00
3.1020
2500
34920
25.00
3.4920
3.4920
3.4920
7.6910
4.8140
9.7480
3.4920
3.4920
3.4920
25.4030
25.4030
29.4120
17,06
21,0)
16,06
17,06
16,06
20,06
17,06
17,06
17,06
16,06
16,06
17,06
17,06
16,06
17,06
16,06
16,06
16,06
26,06
17,0)
95,06
17,06
17,06
17,06
17,06
17,06
8,06
17,06
16,06
17,06
17,06
17,06
16,06
53,06
17,06
3),06
17,06
17,0)
5,06
106,06
17,06
17,06
21,06
7,06
17,06
16,06
17,06
17,06
17,06
16,06
16,06
17,06
16,06
17,06
16,06
17,06
16,06
17,06
17,06
17,06
18,06
1406
26,06
17,06
17,06
17,06
16,06
16,06
64,06
83,06
60,06
80,06
83,0)
80,06
94,06
83,06
83,06
83,06
80,06
80,06
83,06
83,06
80,06
83,06
80,06
80,06
80,06
63,06
130,06
121,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
47,06
83,06
80,06
83,06
83,06
83,06
80,06
130,06
83,06
80,06
83,06
83,06
16,06
121,06
83,06
130,06
83,06
33,06
83,0)
80,06
83,06
83,06
83,06
80,06
80,06
83,06
80,06
83,06
80,06
83,06
80,06
83,06
83,06
83,06
60,06
16,06
63,06
83,06
83,06
83,06
80,06
80,06
130,06
12,770
1,285
8,173
2,640
17,663
9,577
12,770
18,389
4,224
3,666
íí,cm
9,194
4,889
9,194
3,520
4,889
2,626
8,406
18,389
6,13)
18,389
19,155
íí,cm
13,247
13,791
12,770
18,389
13,791
4,224
9,194
7,424
íí,cm
9,194
2.056
0,020
8,173
11,2W
6,431
9,785
9,194
5,280
9,577
18,389
9,194
2,347
4,889
9,194
3,520
9,194
3,520
19,155
5,220
18,389
19,155
13,791
2,152
0,573
10,602
18,389
12,~
6,13)
5,280
3,520
0,491
0.63 0.06
0.03 006
015 00)
040 006
013 (106
083 006
047 006
063 006
0.91 0.06
0.21 0.06
019 00)
054 006
046 006
025 006
045 006
018 006
025 006
037 006
003 006
067 006
006 006
091 006
0.3) 006
091 006
094 006
054 006
082 006
066 (106
0.24 0.06
0.63 0.06
0.91 0.06
(168 0.06
021 006
(102 006
045 (106
0.20 (106
054 00)
046 (106
012 0.06
006 006
040 006
090 006
(126 006
050 006
046 006
0.27 006
047 006
091 006
045 006
012 006
0.25 0.06
(146 006
(118 006
046 006
018 006
094 0.06
027 006
091 006
0.94 006
(166 006
(106 0.06
001 006
026 006
091 006
080 006
03) 006
0.27 0.06
(118 0.06
0.01 0.06
AUTORES Puest Puest W N Factor Impacto Rankin Rankin
1 2 Autor Art !mpact Máximo 1 2
TOTAL TOTAL Log
F. Impacto Total
RUSS GR
RUTH J
RUTH JA
RYOKELYNCK JP
RVDBERO L
RVOAARD H
SABATE R
SABBAGH T
SABLAY B
SACOHI O
SACHS OH
SADEOHI AM
SAGALOWKSY A
SANAI T
SAKAMOTO 3<
SAKELLARIOU G
SALAMALEKIS EE
SALAMAN
SALAMAN JM
SALDANHA O
SALOANHA LB
SALGUEIRO MC
SALIMI Z
SALINAS MADRIGAL L
SALOMON DR
SALTISS¡ O
SALLUSTO F
SAMARA EN
SAMBO A
SAMHAN MS
SAMUELSSON BE
SANAKA T
SANDBANK M
SANDILANOS GP
SANDOR ZF
SATO N
SATOH 3<
SAUDEK F
SAWAYA E
SAWCHUC¡< RT
SAWYER OJ
SAXINGER 0W
SCAINi PS
SCOTT D
SCOTT MG
SCOTT MH
SCOTT MM
SCOTT P
SCOTT! A
SOHANDENE L
SCHARECKW
SOHEINMAN SJ
SOHERNTHANER O
SCHERVISH E
SOHLUETER i«
SCHLUMPF R
SCHMIDT O
SOHMIDT EB
SOHMIDT OAVK H
SCHMIDT JB
SCHNETZER A
SOHOVAERT O
SCHREÍBER M
SOHREIBER RO
SOHULTZE KOOL U
SCHUMANN O
SCHUMANN OB
5019WARTZM
$019WARTZ RA
6.0)
3.06
3.06
506
506
206
806
506
6.06
5.06
506
206
4.06
706
2.06
4.06
íD)
íD)
4.06
4.06
4.06
5.06
2.06
4.06
íD)
2.06
7.06
íD)
30)
206
606
606
4.06
6.06
9.W
5.06
4.06
5.06
ID)
3.06
3.06
3.06
8.06
6.06
6.06
3.06
6.06
8.06
5.06
2.06
3D)
íD)
2.06
3.06
8.06
2.02
6.0)
2.06
5.06
2.06
206
306
206
506
2.06
3D)
40)
3.06
4.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
006
00)
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
ID)
íD)
0.06
0.06
0.06
0.02
0.06
0.06
íD)
0.06
0.06
íD)
0.06
0.06
0.06
0.02
0.0)
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
íD)
0.06
0.06
0.06
0.0)
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
ID)
0.06
0.02
0.02
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.0)
0.02
0.06
0.06
0.06
0,0)
7,06
6,06
6,06
7,06
7,06
5,06
10,06
5,06
8,06
lí,rn
5,06
6,06
6,06
11,0)
11,0)
6,06
5,06
1,06
4,06
5,06
8,06
7,06
5,06
5,02
1,06
5.06
11,06
3,06
9,0)
5,06
7,06
11,06
6,06
6,0)
11,02
9,06
11,06
5,06
4,06
4,06
4,06
10,06
11,06
7,0)
6,06
4,06
6,06
8,06
6,06
5,06
5,06
5,06
5,06
3,06
7,06
3,06
6,06
7,06
5,06
6,06
4,02
10,06
3,06
5,06
9,06
6,06
4,0)
5,06
5,06
1 1,036
1 1,0)6
1 2,961
1 0,179
1 1,0)6
1 1,010
1 1,0)6
1 2,961
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,0)6
1 2,961
1 1,0)6
1 1,0)6
1 2,961
1 1,196
1 o,ar
1 1,036
1 2,961
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,~
1 0,316
1 0,316
1 1,0)6
1 1,036
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,036
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1A~
1 1,~
1 1,0)6
1 2,961
1 1,036
1 1,0)6
1 1,~
1 1,196
1 1,c~
1 1,0)6
1 1,036
1 1,0)6
1 2,961
1 1,941
1 1,~
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,0)6
1 2,961
1 1,985
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,0)6
1 2,961
1 0,494
1 1,036
1 0,843
1 2,961
1 1,0)6
1 1A~
1 1,0)6
1 0,679
1 1,~
1 1,969
1 2,981
1 2,981
3.4920
3.4920
25>00
3.4680
3 4920
3.543)
34920
2500
3.4920
3.4920
3.4920
25.00
3.4920
3.4920
25>00
4.6190
2.5180
3.4920
25.4030
3.4920
3.4920
3.4920
3543)
3543)
3.4920
3.4920
34920
34920
34920
3.4920
34920
34920
3.4920
3.4920
25.00
3.4920
3.4920
9.7480
4.6190
3.4920
3.4920
3.4920
3>1020
25.00
7.6910
3.4920
3.4920
3>1020
3>1020
3.4920
3.4920
25>4030
25.4030
3.4920
3.4920
3.4920
25.00
46190
3.4920
3.4~
25.00
3.1020
3.4920
3.4920
3.543)
3.4920
5.1440
25>00
25.00
17,06
17,06
16,06
23,06
17,06
20,02
17,06
16,06
17,06
17,06
17,06
16,06
17,06
17,06
16,06
7,06
32,06
17,06
16,06
17,0)
17,06
17,06
51,06
51,06
17,06
17,06
17,02
17,06
17,06
17,0)
17,06
17,06
17,06
17,06
16,06
17,06
17,06
26,06
7,06
17,06
17,06
17,06
17,06
16,06
7,06
17,06
17,06
17,06
17,06
17,06
17,02
16,06
30,06
17,0)
17,0)
17,06
16,06
23,06
17,06
9,06
16,06
17,06
17,06
17,02
34,0)
17,06
11,06
16,06
16,06
83,0)
83,06
80,06
28,06
83,0)
63,06
83,06
80,06
83,06
83,06
83,06
80,06
83,06
83,06
80,0)
33,06
42,06
83,06
80,06
83,06
83,06
83,06
63,06
63,0)
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
80,06
83,06
83,06
63,06
33,02
83,06
83.06
83,0)
83,02
80,06
50,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
80,02
80,02
83,06
83,06
83,06
80,0)
33,06
83,06
28,06
80,06
83,02
83,02
83,06
63,06
83,06
45,06
80,06
80,06
9,194
18,369
7,04=
0,452
íí,cm
11,225
9,194
2,933
9,194
íí,cm
7.662
10,~
13,791
9,194
10,569
10,966
3,978
1,532
2,347
9,577
13,791
íí,cm
1377
0,689
1,532
19,155
9,194
13,791
18,389
19,155
9,194
9,194
13,791
9,194
3,520
11,033
13, 791
2,106
19,531
8,173
8,173
18,389
9,194
3,520
10,958
8,173
9,194
9,194
íí,cm
19,156
12,770
1 4,~
2,578
4697
9,194
6,896
3,520
2,762
7,662
13,612
18,389
8,896
7,662
6,302
18,389
6,327
4,889
0.45
0.91
0.36
0.01
0.54
0.36
0.45
0.15
045
054
0.38
053
068
046
0.53
0.56
0.05
012
0.12
0.47
0.66
0.54
0.02
0.01
003
094
045
066
091
0.94
0.46
0.46
0.66
045
018
054
068
005
íD)
0.40
040
0.91
046
018
084
040
0.46
0>46
0.54
0.94
0.63
0.74
0.07
0.23
0.45
0.34
0.18
004
0.36
0.45
0.24
0.91
0.34
0.38
0.12
0.91
0.27
0.25
0.19
0.06
0.06
006
006
006
006
006
0.06
0.06
0.06
0.0)
0.06
0.06
0.06
006
006
0.06
0.06
006
0.06
006
006
006
002
0.06
0.02
0.06
006
0.0)
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.0)
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.02
0.0)
0.06
0.06
AUTORES Puest Puní N0 N01 2 Autor Art
Factor
lmpact
Impacto Ranldn
Máximo 1
Ranldn
2
TOTAL TOTAL Log
F. Impacto Total
SONWEITZER 5
SCHWINGHAMMER T
SEOCOMBE O
SEDIVY J
SED!VY P
SEEGER W
SEOGIE J
SEIBT F
SEIDEL O
SEIGLER HF
SEITZ R
SELINUS 1
SEMMELROO4< HJ
SENGA 5
SENGUTTVAN P
SENIUTA P
SEROTA Al
SERRA JR
SERVADIO O
SERVILLA 3<
SEVER MS
SOANGA O
SHABTAI E
SHACKLETON C
SHADDUCK R
SHAEFER MS
SHAI3<H A
SHARMA JN
SHARMA N
SHARMAN VL
SHASTRYJC
SHEARER GM
SHELTON LL
SHIMADA H
SHIMATANI 3<
SHINOMIYA N
SHIVELY N
SIBLEY RJ
SICA DA
$10! A
SIEBER M
SIEGAL B
SIEGEL DL
SILVA OS
SILLIX O
SIMON DG
SIMONIAN $
SIMONTON SO
SÍMPSON E
SIMPSON J
SIMPSON JO
SINO DE
SJOQVIST F
SKORA 3<
SKOTNiCKI SH
$LATS J
SLAVIN 5
SLA VIS 5
SLOMOWITZ LA
SMALLING RW
SMART M
SMEESTERS C
SMELV $
SMETANA R
SMILLIE AE
SMITH OR
SMITH EK
SMITH J
SMITH P
2.06
5.06
5.0)
4.06
3.06
5.06
3.06
6.06
4.06
3.06
106
806
406
406
4.06
3.06
2.06
2.06
6.0)
4.06
íD)
2.06
3.06
9.06
9.06
1.02
1.06
7.02
4.02
5.06
4.06
6.06
4.06
706
3.06
4.0)
2.06
5.06
6.06
ID)
2.06
íD)
ID)
5.06
5.06
íD)
3.06
1.06
2.06
6.02
4.0)
2.06
4.06
4.06
5.02
4.06
3.06
6.06
íD)
7.06
3.06
2.06
4.06
7.02
ID)
4.06
5.06
4.06
4.06
0.06 5,06
0.06 11,06
0.06 11,02
0.06 4,06
0.06 4,06
0.06 8,06
0.06 6,06
0.06 8,06
0.06 5,06
006 406
1.0) 5,06
0.06 10,06
0.06 8,06
0.06 6,06
0.06 6,06
0.06 6,06
0.06 2,06
0.06 5,06
0.06 6,06
0.06 4,06
1.06 3,06
0.0) 5,06
0,06 9,06
0.06 11,06
0.06 11,06
íD) 1,06
1,06 2,02
0.06 8,06
0.06 7,06
0.06 6,06
0.06 4,06
0.06 6,06
0.06 8,06
(106 11,06
(102 8,06
0.06 6,06
0.06 6,02
0.06 9,06
0.06 6,06
1.06 3,06
0.06 5,06
1.06 3,06
1.06 8,06
0.06 5,02
0.02 5,06
íD) 1,02
(102 7,06
1.06 3,06
0.06 7,06
0.06 7,06
0.06 5,06
0.06 5,06
0.06 4,06
0.06 7,06
0.06 5,06
(106 6,06
0.0) 5,06
0.02 9,02
1.02 406
0.06 8,06
0.06 402
0.06 7,06
0.06 9,06
0.06 8,06
1.06 3,06
0.06 6,06
0.06 10,06
0.06 11,06
(106 406
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,978
1,0)6
1,941
0,407
2,961
0,198
0,543
0,198
1,036
1,0)6
1,853
1,0)6
0,079
1,0)6
2,961
1,520
2,981
1,0)6
1,036
0,477
2,961
1,0)6
1,036
1,941
1,0)6
1,146
0,543
1,196
1,0)6
1,0)6
2961
1036
1196
2961
1036
2961
2,981
2,961
2,961
1,914
2,961
1,985
1,0)6
1,0)6
1,263
1,0)6
1,036
0,841
1,c~
2,961
2,961
2,518
1,036
1,0)6
2,961
1,0)6
2.961
1,196
1,0)6
1,196
1,347
1,0)6
1,0)6
1,036
2,981
2,961
2,961
1,196
4.6190
3.4920
7.6910
29.4120
25>4030
4.619)
21.1480
4.619)
34920
34920
66780
34920
21 1480
34920
25.00
29.4120
25.4030
3.4920
3.4920
1.5050
25.00
3>1020
3.4920
7.6910
3.4920
29.4120
21.1480
4619)
3.4920
3.4920
25.4030
3.4920
4.6190
25.00
3.4920
25>4030
25.00
25.00
25.4080
3.2150
29.4120
25.4030
25.4030
3>1020
3.4920
1.6650
3.1020
3>1020
76910
34920
25.00
25.00
29.4120
3.4920
3.4920
25.00
34920
2500
46190
3.4920
4619)
29.4120
3>1020
3.4920
3.4920
25.00
25.00
25.00
4.6190
10,06
17,06
7,06
105,06
16,06
29,06
42,06
29,06
17,06
17,06
20,06
17,06
97,06
17,06
16,06
34,06
16,06
17,06
17,06
9,06
16,06
17,02
17,0)
7,06
17,06
53,06
42,06
7,06
17,06
17,06
16,06
17,02
7,02
16,06
17,06
16,06
16,06
16,06
16,06
5,02
25,02
16,06
30,02
17,06
17,06
6,06
17,06
17,06
28,06
17,0)
16,06
16,06
17,02
17,06
17,06
16,06
17,06
16,06
7,06
17,06
7,06
40,06
17,06
17,06
17,06
16,06
16,06
16,06
7,06
33,06
83,06
60,06
130,06
80,06
33,06
121,06
33,06
83,06
83,06
69,06
83,06
121,06
83,06
80,06
130,06
80,06
83,06
83,06
14,06
80,06
83,06
83,06
50,06
83,06
130,06
121,06
33,02
83,02
83,06
80,02
83,06
33,06
80,06
83,06
80,06
80,06
80,06
80,06
16,06
130,06
80,06
80,06
83,06
83,06
38,06
83,02
83,06
50,06
83,06
80,06
80,06
130,06
83,06
83,06
80,06
83,06
80,06
33,02
83,06
33,06
130,06
83,06
83,06
83,06
80,0)
80,06
80,06
33,0)
8,734
íí,cm
13,150
0,073
3,129
0,363
0,888
0,294
9,577
8,173
18,261
9,194
0,042
13,791
5,280
2,536
1,173
19,155
9,194
1972
5,280
19,155
18,389
10,958
9,194
0,102
0,296
7,324
13,791
íí,cm
2,347
9,194
10,966
3,520
18,389
5,280
1o,~
4,224
3,520
9,254
4,523
5,280
7,424
7,862
7,662
4,747
18,389
13391
3,561
9,194
2,802
13,791
7,662
5,280
12,770
3,520
19,531
9,194
6,510
2,885
13,791
9,194
13,791
5,280
4,224
5,280
4,883
03) 006
054 006
106 006
006 006
016 006
006 0.06
003 006
006 006
047 006
040 006
0.55 006
046 006
006 00)
(168 006
027 006
010 006
006 006
0.94 006
046 0.06
003 006
027 006
0.94 006
0.91 0.06
084 006
046 00)
006 006
001 006
037 0.06
066 006
054 006
012 006
046 006
058 006
018 006
091 002
027 006
0.53 0.06
(121 (106
0.18 (106
0.34 0.06
025 006
0.27 006
020 0.06
0.38 0.06
038 006
0.33 006
091 006
068 0.06
0.06 006
0.46 0.06
019 006
037 0.06
(122 006
068 006
0.38 006
027 006
063 006
(118 (106
106 002
046 006
033 006
(110 (106
0.66 0.06
0.46 0.06
0.66 0.06
0.27 0.06
0.21 0.06
0.27 0.06
0.25 0.06
AUTORES Puest Puest N N0 Factor Ímpacto Ranldn Rankin TOTAL TOTAL Log2 Autor Art Impact Máximo 1 2 E. impacto Total
SMITH 5 3.06 0.06 4,06 1 1,0)6 3.4920 17,0) 83,06 8,173 0.40 0.06
SMOLEN J 7.06 0.06 7,0) 1 2,961 25.4030 16,06 80,0= 3,520 0.18 0.06
SOBERMAN RJ 6.06 0.06 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,02 83,06 9,194 0.46 0.06
SOLEM 206 (106 7,06 1 0,033 21.1480 95,06 121,06 0,~ 006 006
SOLOMON HM 2.06 0.06 3,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 2,640 0.13 0.06
SOLOMON LR 306 006 5,06 1 2,518 29.4120 17,06 130(X) 5,833 047 DCL
SOLOMON NA 9.06 00) 10,06 1 1,0)6 3.4920 17,0= 83,06 9,194 046 006
SOMIA NV 406 006 5,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,0) 3,668 019 00)
SOMMARUGA E 806 00) 9,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 006
SONENBLICKD 606 006 9,06 1 1,0)6 3>1020 17,06 83,06 9,194 046 0(K)
SONMEZ YE 206 00) 3,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 2,640 013 006
SONNLEITNERA 306 (106 6,06 1 1,0)6 14920 17,0) 83,06 18,389 091 OCX)
SORENSEN PJ 106 1 06 7,06 1 0,494 46190 23,06 33,06 5,524 0.03 006
SORRELLKS 206 006 5,06 1 1,0)6 3~1020 17,0) 83,06 19,155 094 006
SOTIRCHOSO 606 006 11,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 (106
SOWINSKI J 6.06 0.06 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 006
SPAROOBH 606 006 7,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 9,194 046 006
SPEC3< RF 1 06 1.06 3,06 1 2,981 25.00 16,0) 80,06 5,280 0.27 00)
SPEES E3< 406 006 406 1 2,961 25.00 16,06 80,06 2,347 0.12 006
SPENCER ES 3.06 0.06 4,06 1 1205 25.00 53,06 80,06 0,382 0.01 0.06
SPENOER JO 206 006 2,06 1 0,748 3.4920 26,06 83,06 1,368 0.04 0.06
SPERLING 0 506 0.06 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 íí,cm 054 0.06
SPICER HG 5.06 006 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 íi,cm 0,54 006
SPIVACK 85 3.06 006 8,06 1 2,981 25.00 16,0= 80,06 7,040 036 006
SPONAJ 406 006 6,06 1 0,843 3.4680 9,06 28,06 6,806 022 006
SPRINGATEJE 206 006 8,06 1 2,961 25.00 iaw 80,06 10,566 053 006
SQUIERS E 906 006 9,06 1 l,~ 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 006
ST LOUIS 0 606 006 7.06 1 1,347 29.4120 40,0= 130,06 0,956 0.03 006
STACHURA 1 3.0) 006 3,06 1 2,981 25.4030 16,06 80,06 1,780 00) 006
STANGL M 506 006 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 11 ,cm 0.54 0.06
STAPLETON JT 406 006 406 1 0,978 4.6190 10,06 33,06 2,795 010 006
STARKJH 8.06 006 8.06 1 1,0)6 34920 17,06 83,06 9,194 046 006
STARKLINT 19 30) 006 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 12,770 063 00)
STARZELTE 506 00) 6,06 1 1,147 29.4120 52,06 130,06 0,751 002 0.06
STATHAKIS C 90) 0.06 11,0= 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 045 006
STEOALL MD 3.06 006 406 1 2,961 25.00 16,06 80,06 3,129 016 006
STEÍDEL 4< 1 06 1.06 5,0= 1 0,615 4.6190 16,06 83,06 6,885 0.14 0.06
STEIMER W 2.06 0.06 5,06 1 1036 34920 17,06 83,06 19,155 0.94 0.06
STEÍNBERO 3<3< 50= Q06 5,06 1 1,941 7.6910 7,06 50,0= 9,132 0.70 0.0=
STEINBRUCHEL 0 206 006 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 19,155 0.94 0<0=
STEININGER R 506 006 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 íí,cm 0.54 006
STEITZ 190 5.06 0.06 6,06 1 10)6 3>1020 17,06 83,06 11 ,cm 0.54 0.06
STENOER JA 30= 0.06 6,0= 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 18,389 0.91 0.06
STERNER 0 3.06 0.06 406 1 1,3)7 7.6910 18,06 50,06 2,551 007 006
STEVENS C 2.0= 0.06 5,06 1 1.0)6 3.4920 17,06 83,06 19,155 094 006
STEVENS LE 606 006 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,0= 9,194 046 0.06
STEVENS ME 10= 006 8,06 1 1036 3.4920 17,06 83.06 18,389 0.91 0.06
STEWART 0 2.06 006 3,06 1 10)6 3>1020 17,06 83,06 6,896 034 0.06
STEWART JH 50= 006 5,06 1 1,0)6 3,4920 17,0= 83,06 7,662 036 006
STEWART RM 706 0.06 7,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 0.06
STOLK EJ 40= 0.06 7,0= 1 0,924 29.4120 64,0= 130,06 0,614 001 006
STOOLMAN LM 2.06 006 6,06 1 2,961 25>00 16,06 80,06 10,~ 0.53 0.06
STORMOEN 8 5.0= 006 6,06 1 1,0)6 3>1020 17,06 83,06 íí,cm 0.54 006
STRAETEN V 206 00= 3,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 6,896 0.34 0.0=
STRAUBE 8 506 006 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,0= 83,06 ii,cm 0.54 0.06
STRAUCH LH 406 006 5,06 1 1,065 2.8340 8,06 47,06 13,798 086 00=
STROKA DM 30= 006 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 12,770 0.63 006
STRUTHERS N 9.06 0.06 11,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 (10=
STUARTJ 40= 0.06 7,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 13,791 0.68 0.06
SUBBARAO MN 1.06 1.06 3,0= 1 0,924 29.4120 64,0= 130,06 0,614 0.01 0.06
SUC JM 6.06 0.06 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 00=
SUGIURA M 3.06 0.06 5,0= 1 2,961 25>00 16,0= 80,06 4889 (125 0.06
SULEIMANM 206 006 5,06 1 1,780 21.1480 13,06 121,06 9,663 089 006
SULICAVI 2.06 006 3,0= 1 0,926 21.1480 26,06 121,06 0,917 004 (106
SULLIVAN DR 406 006 6,06 1 0,759 29.4120 75,06 130,06 0,436 0.01 00)
SUMMERTON CB 206 0.06 6,0= 1 2,961 25.00 16,06 80,06 10,~ 053 0.06
SUN C 506 006 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 íi,cm 054 006
SUTHERLAND 0 7.06 0.06 8,0= 1 2,961 25.00 16,06 80,06 3,520 018 006
SUTHERLAND FR 1.06 1.06 6,06 1 0,893 7.6910 26,06 60,06 8,144 016 006
AUTORES Puest Puní N N0 Factor impacto Ranldn Rankin TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art lmpact Máximo 1 2 F. Impacto Total
SUZUKI T 6.06 0.06 11,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 3,520 0.18 0.06
SWANSON JR 2.06 0.06 3,06 1 0,924 29.4120 64,06 130,06 0,3)7 0.01 0.06
SWIFT 0 7.0= 0.06 9,06 1 10)6 3.4920 17,0= 83,06 9,194 0.45 0.06
SYRYLO N 5.06 (10) 8,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 11 ,cm 054 006
SYSVN 0 6.06 0.06 7,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 006
SZMALC FS 5.06 0.06 5,06 1 2,961 25.00 18,06 80,06 2,933 015 006
SZYDLOWSKI Z 5.06 00= 7,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 11cm 054 00)
TACOHINO R 606 006 7,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 9,194 046 006
TACOHINO RM 7.06 006 9,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 045 006
TAGUOHIY 306 006 7,0= 1 1,0)6 3.4920 17,0) 83,06 18,389 091 006
TAKAHARA H 806 0,06 11,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 045 006
TAKASAKJ 3< 306 006 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 7,04= 0.36 006
TAKAYAMAT 40) 006 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,0) 83,06 13,791 0.66 006
TALBOT WRIGHT R 3.06 00) 9,06 1 1,~ 3>1020 17,06 83,06 18,369 091 00=
TAMAKI 1 8.06 0.0= 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,0) 9,194 045 006
TANABEI 306 006 11,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 18,369 091 0,06
TANASESCU DE 206 0.06 4,06 1 0,316 3.543) 51,06 63,06 0,881 001 0.06
TANNENBAUM GA 20= 006 5,06 1 1,0)6 3>1020 17,06 83,06 19,166 0.94 0.06
TARDANICO R 606 0.06 11,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 0.06
TARTERRE 506 006 7,06 1 2,192 6.134= 7,0= 31,06 11,304 055 006
TAUPINJL 206 006 5,06 1 1,0)6 14920 17,0) 83,06 19,155 094 006
TAYLOR 0 306 0.06 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 18,389 091 006
TAYLORGM 206 00= 5,06 1 1,036 34920 17,06 83,06 19,155 (194 006
TAYLOR J 206 006 2,06 1 2.385 16.285<) 13,06 59,06 1.544 003 00=
TAYLORJD 206 006 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 19,155 (194 006
TAYLOR NJ 306 0.06 6,06 1 0,850 2.1620 20,06 94.06 16,957 080 0.06
TE STRAKE L 106 1.06 9,06 1 0,679 3.543) 34,06 63,06 12,784 024 00=
TEAL P 3.06 006 5,06 1 1.984 18.9720 43,06 136,06 3,074 010 006
TELL 05 50= 0.06 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 11, 054 006
TEN ¡<ATE FW 206 (10= 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,0) 19,155 094 006
TENSCHERTW 406 00= 5,0= 1 1,036 3.4920 17,0= 83,06 9,577 0.47 006
TERAOKA 19 4.06 0.06 5,06 1 3,205 25.00 14,06 80,06 4,505 026 00=
TERMEERA 1.06 1.06 3,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 5.280 0.27 006
TERMIJTELEN A 10= 0.06 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 7,040 036 006
TERUELJL 3.06 0.06 8,06 1 1,0)6 3>1020 17,06 83,06 18,369 091 00=
THAOKER L 2.06 0.06 3,06 1 2,961 25.4030 laCK) 80,06 2,64= 013 0.06
THAO4<ER LR 40= 0.06 5,0= 1 2,961 25.00 16,06 80,06 3,666 019 00)
THIES JC 2.06 0.0= 406 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 12,269 0.80 0.06
THOMAS PP 1.06 1.0= 406 1 2,961 25.4030 16,0= 80,06 9,386 (147 0.06
THOMAS 5 2.06 0.06 4,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,0= 12,~ 0.80 0.06
THOMAS SE 1.06 1.06 2,06 1 0,346 21.1480 55,06 121,06 0,144 0.06 0.06
THOMPSON 4 3.0= 0.06 4,0= 1 2,961 25.00 16,06 80,06 3,129 0.16 0.06
THOMPSON N Sin 0.06 9,06 1 1,0)6 3.1020 17,06 83,06 9,194 0.45 0.06
THOMPSON R 806 00= 9,0= 1 1,0)6 3.4920 17,0= 83,06 9,194 046 0.06
THOMPSON RE 5.06 00= 11,0= 1 2,961 25.00 16,06 80,06 4,224 021 006
THOMSON AW 306 006 5,06 1 2,961 25>00 16,06 80,0= 4889 0.25 006
THOMSON NM 5.06 006 7,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 4224 021 00)
TIETZE Ka 2.06 0.06 6,0= 1 2.961 25.00 16,06 80,06 10,569 053 006
TINA LU 30) 0.06 3,0= 1 1,~ 3.4920 17,06 83,0= 4,697 0.23 006
TISCH 0 3.06 (10= 5,0= 1 1,0)6 3.4920 17,0= 83,06 12,770 0.63 0<0=
TISOALE PL 6.06 0.06 9,0= 1 0,316 3.543) 51,06 63,06 0,681 001 00)
TIWARi J 1.06 1.06 3,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 13,791 0.68 006
TIZADO J 4.06 0.06 8,06 1 1,0)6 3>1020 17,0= 83,06 13,791 0.68 00)
TJUOUMJ 1.0= 1.06 3,06 1 0,434 2.5180 26,06 42,06 2,503 004 0.06
TODO POKROPE3<A 7.0= 0.06 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 045 00=
TOGNI E 1.06 1.0= 10,06 1 1,072 10.5680 34,06 52,06 5,691 OC» 0.06
TOLIVER L 5.06 (10= 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 11 ,cm 054 006
TOMAT 8.06 0.06 10,06 1 1,0)6 3>1020 17,0) 83,06 9,194 046 006
TOMASZEWSKI JE 3.06 0.0= 406 1 3,205 25.00 14,0= 80,06 3844 0.22 006
TOMIKAWAS 406 0.06 8,06 1 1,C~ 3.4920 17,06 83,0= 13,791 068 (10=
TOMLANOVITCH 5 3.0= 0.06 8,06 1 2,961 25>4030 16,06 80,06 7,040 036 00)
TONELLO 0 506 00= 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 íí,cm 0.54 0.06
TONÍNIO 9.06 (10= 11,0= 1 1,0)6 14920 17,06 83,0) 9.194 046 006
TORNATORE KM 1.06 1.06 4,06 1 2,981 25.00 16,06 80,06 9,366 047 00=
TORRASJ 906 00= 10,06 1 0,033 21.1480 95,06 121,06 Q~ 006 00=
TORRES A 2.0) 0.06 10,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 10.566 0.53 006
TOTTERMAN T 9.06 0.06 10,06 1 1,0)6 3>1020 17,0= 83.06 9,194 046 0.06
TOTTERMANTH 2.06 0.06 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 19,155 094 006
TOUPANCE 0 2.0= 0.06 8,06 1 0,798 21.1480 32,06 121,0= 2,571 0.10 006
AUTORES Puest Puest N0 N0 Factor impacto Rankin Rankin TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
TRAVAGLINI P 2.06 0.06 10,06 1 1,072 10.5680 34,0= 52,06 2,796 0.04 0.06
TREMBATH L 406 0.06 9,06 1 0,316 3.543) 51,06 63,06 0,982 0.01 0.06
TROMPETER RS 1.0) 1.06 1,0) 1 0,035 2.8340 44,06 47,06 0,032 0.06 0.06
TSAI 5V 606 0.06 10,06 1 2,961 25.00 18,06 80,06 3,520 018 006
TSUCHIDA H 6.06 (106 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 045 006
TSURU $ 2.06 006 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 10,569 053 0.06
TUFVESSONO 606 006 11,06 1 1,~ &4920 17,06 83,06 9,194 045 006
TURANM 50) 006 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 ii,cm 054 006
TURELLO E 506 006 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 8306 iicm 054 0(K)
TURKJW 5.06 006 6,06 1 1,941 7.6910 7,06 60,06 13,160 10) 006
TURKALA 406 006 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 13,791 068 006
TYLOESLEYWR 206 0.06 2,06 1 0,663 2.8820 17,06 30,06 1,037 0.03 006
UCHIMARU 0 406 006 8,06 1 1,0)6 ~4920 17,06 83,06 13,791 (168 006
UHLSCHMID 0 50) 0.06 7,0) 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 11cm 0.54 0.06
ULDALLPR 60= 0.06 11,0= 1 1,0)6 &4920 17,06 83,0) 9,194 045 00)
ULICH T 3.06 00) 5,06 1 0,978 46190 10,06 33,06 5,823 020 006
ULINSKIDE 206 006 406 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 12,259 080 006
ULLRICHW 406 006 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,0) 83,06 13,791 0.68 0.06
UNGAR AM 5.06 006 5,06 1 0,~ 2.8820 8,06 30,06 7,854 040 006
URBANIAKS 506 006 6,06 1 2,981 25.00 16,06 80,06 4,224 021 006
URIEN 5 20= 0<06 11,06 1 0,924 294120 64,06 130,06 1,228 003 006
UZAR J 3.06 00= 7,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 18,389 091 006
VAOOAREZZA A 3.06 006 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 12,770 063 006
VACCARO F 306 006 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 18,389 0.91 006
VAESSEN LB 4.06 006 7,06 1 2,051 5.1240 6,06 18,06 10,807 036 006
VAIDYA 5 6.06 0,06 6,0= 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 0.0=
VALDES 0 3.06 0,06 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 12,770 0.63 006
VALENTE U 7.06 0.0= 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.45 0.06
VAN ASTEN WN 2.0= 0.06 5,0= 1 1.0)6 3>1020 17,06 83,0) 19,155 0.94 0.0)
VAN DAMME B 3.06 0.06 8,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 18,389 0.91 0.06
VAN DEN BERO LOONEN 3.06 0.0) 5,06 1 1,0)6 3>1020 17,06 83,06 12,770 063 006
PM
VAN DEN ORlES PJ 406 0.06 9,0= 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 13791 0.66 0.06
VAN DER HAGEN E 206 006 5,06 1 1,0)6 3>1020 17,06 83,06 19,155 094 0.06
VAN DER HORSTJM 506 00= 5,06 1 1,036 34920 17,06 83,06 7,682 038 006
VANDERMERWEW 9<06 006 11,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,0) 9,194 046 006
VAN DER WOUDE FJ 406 0.06 406 1 2,961 25.00 16,06 80,06 2,347 012 006
VAN DIJ4<OM 306 006 3,06 1 1,3)7 7.6910 18,06 50,06 1,~ 004 006
VAN ESA 206 006 7,06 1 2,277 25.00 27,0= 80,06 4780 0.14 0.06
VAN HEYSTJL 406 006 5,06 1 1,0)6 34920 17,06 83,06 9,577 047 006
VAN NIEUWKOOPJA 506 006 6,0= 1 1,0)6 3>1020 17,06 83,06 íí,cm 054 006
VAN SCHEIDT W 3.06 0.06 6,0= 1 2,961 25.4030 16,0= 80,06 7,040 0.38 0.06
VAN THIELD 406 00) 6,06 1 1,147 29.4120 52,06 130,0= 0,9~ (102 006
VAN THIEL OH 7.06 006 7,06 1 2,192 6.1340 7,06 31,0= 9,’~ 0.46 0.06
VANDENBROUCKE AO 1 06 1 06 1,06 1 0,841 7.6910 28,06 50,06 0,196 0.06 0.06
VANDERWERF SA 1.06 1.06 2,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,0= 2,347 0.12 006
VANDERWINDENJM 506 006 7,0= 1 1,0)6 ~4920 17,0= 83,06 íí,cm 0.54 006
VANDEVELDEO 10= 1.06 5,0= 1 1,146 29.4120 . 53,06 130,06 2,~ 007 006
VANN RICE R 3.06 00= 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 18,389 091 0.06
VANSICKLER J 3.06 0<0= 9,06 1 1,036 3.4920 17,0= 83,06 18,389 091 006
VARGA E 1.06 1.06 2,06 1 0,663 2.8820 17,06 30,06 2,175 0.05 006
VARGAS J 6.06 0.06 8,06 1 2,961 25.00 16,06 80,0= 3,520 018 006
VAROHESE Z 3.0= 0.06 5,02 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 12,770 0.63 006
VASIR BS 1.0= 1.06 3,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 5,280 0.27 006
VECCHIOFM 406 00= 6,06 1 1,0)6 34920 17,0= 83,06 13,791 068 006
VELEZ R 506 00= 9,0= 1 1,0)6 3.4920 17,0= 83.06 11,033 0.54 006
VELLER MG 1 06 1.06 6,06 1 0,543 21.1480 42,06 121,0= 2,~ 012 00=
VENDRELLJR Sin 0.06 9,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 00=
VERALDI 5 10= 106 2,02 1 0,729 3.4680 13,06 28,06 1,811 0.04 0.06
VERBRUOOE H 60= 006 8,06 1 1,0)6 34920 17,06 83,06 9,194 045 006
VERCELLOrrI 0 4.06 00= 9,06 1 1,0)6 3.4920 17,0) 83,06 13,791 068 006
VERONAUD M 406 0.06 7,0= 1 0,179 3.4660 23,06 28,06 0,566 0.01 0.06
VERONA CB 6.06 0.06 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 006
VEYRET 0 5.06 0.06 6,06 1 0,180 3.5430 69,06 63,06 0,347 006 006
VGIVNER M 40= 0.06 5,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 9,577 047 00=
VíA CS 3.0= 0.06 6,06 1 1,0)6 3>1020 17,06 83,06 18,389 091 0<06
VIE H 6.06 (10= 10,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 0.06
VIGANO E 7.06 0.0= 9,0= 1 2,961 25.00 16,06 80,06 3,520 018 006
VILA N 4.06 0.06 5,06 1 1, 3.4920 17,06 83,06 9,577 047 006
AUTORES Puní Puní N W Factor impacto Ranldn Ranldri TOTAL TOTAL Log
1 2 Autor Art impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
VILELLA R 9.06 0.06 9,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 9,194 045 006
VILLAFRUELAJJ 7.06 0.06 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,0) 83,06 9,194 046 0.06
VILLALOBOS R 4.06 0.06 5,06 1 0,978 46190 10,06 33,06 4367 015 006
VINASJ 7(K) 006 7,0= 1 1,0)6 ~4920 17,06 83,06 9494 046 006
VIOC 2.06 006 5,06 1 1,0)6 ~4920 17,0) 83,06 197156 094 006
VIO OP 206 006 5,06 1 1,~ 3.4920 17.06 83,06 19,155 094 0.06
VISSCHERD 706 0.06 8,0= 1 1,036 3.4920 17,06 83,0) 9,194 045 006
VISVARDISO 506 00) 6,06 1 1,196 46190 7,06 33.06 8,789 046 006
VITOLA SP 806 006 9,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 006
VIVíAN M 406 0.06 4,06 1 0,316 3.543) 51,06 63,06 0,441 0.01 006
VLE3< LF 206 0.06 4,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 12,259 080 006
VOLKHD 40= 006 11,0) 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 13,791 068 006
VOLKOWP 906 006 11,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 orn
VOROBEVAA 106 1.0= 3,06 1 0,047 3.4920 76,06 83,06 0,132 0.06 0.06
VOSS EL 206 006 3,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 6,896 034 0.06
VROMEN MA 506 0.06 7,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 4224 021 006
VULSERC 5.06 00= 7,06 1 1,~ ~4920 17,06 83,06 ií,cm 054 006
WACHTEHR H 806 006 8,06 1 2,961 25.00 16,0) 80,06 3,520 (118 0.06
WAOHWA N 306 0.06 7,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 18,389 0.91 0.06
WAHLING 3< 206 006 3,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 6,896 0.34 0.06
WALOHERR R 406 006 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,577 0.47 Din
WALDMANN H 4.06 0.06 8,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 13,791 068 0.06
WALFE JA 1.06 1 0= 3,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 5,280 027 006
WALKER 3<8 506 006 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 7,662 0.38 006
WAL3<ER R 3.06 006 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 12,770 0.63 006
WALKER RJ 2.0) 006 6,0) 1 0,759 29.4120 75,06 130,0) 0,872 0.02 006
WALKERWE 606 006 8,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 00=
WALSH NM 1.06 10) 3,06 1 1,036 34920 17,06 83,06 13,791 068 006
WALTERS CS 806 (106 10,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 045 006
WALLW 506 0<06 11,06 1 0,915 21.1480 27,06 121,06 1,306 003 006
WALLACE 0 4.06 0.06 6,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 5,280 027 006
WALLS J 40= 0.06 5,0= 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,577 0.47 0.06
WANG PP 1.0= 1.06 7,0= 1 0,841 7,6910 28,0= 60,06 7,122 0.13 0.06
WANG RB 5.06 0.0= 5,06 1 0,924 29.4120 64,06 130,06 0,341 0.01 0.06
WANNER U 3.06 0.0= 406 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 8173 0.40 CD)
WARD H 4.06 0.06 4,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 6,13) 03) 006
WARO M 606 0.06 6,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 006
WARDRE 306 006 3,0= 1 1,~ &4920 13,06 83,0= 7,147 048 006
WARNERA 50= 006 7,02 1 1,0)6 ~4920 17,02 83,06 íí,cm 054 006
WARNOCKOL 406 0.0= 5,06 1 1,036 34920 17,06 83,06 9,577 047 002
WARTYVS 306 00= 406 1 1,036 a~0 17,06 83,0= 8,173 04= 006
WASI3<M 2.06 0.06 4,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 12,269 (180 0.06
WAS3<ERWITZ J 5.06 0.06 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 4224 0.21 006
WATANABE T 406 0.0= 7,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 13,791 0.68 006
WATKJNS PJ 7.06 0.06 7,0= 1 1,167, 10.5680 28,0= 52,06 1,232 002 0.06
WArrS SJ 1.06 1.06 5,06 1 1,468 6.134= 11,06 31,06 16,861 0.50 006
WAXMAN AD 306 0.06 4,06 1 0,316 3.543) 51,06 63,06 0,588 001 006
WEBERW 406 006 7,06 1 1,520 29.4120 34,02 130,06 1,9)2 003 0.0=
WEINMAN EJ 10) 1.06 1,06 1 2,731 21,1480 9,06 121,06 1,736 023 006
WEISS MA 306 0.0= 9,06 1 1,036 3>1020 17,06 83,02 18,389 091 006
WEISS RJ 506 00= 7,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 íí,cm 054 006
WELSH 3< 30= 0.06 6,06 1 1,~ 3>1020 17,06 83,06 18,389 091 006
WERMELINGJR 406 0<06 7,06 1 1,~ ~4920 17,06 83,06 13,791 068 00)
WERNER ER 6.06 006 8,06 1 2,961 25.00 16,0= 80,06 3,520 0.18 0.06
WESCHKAM 506 006 9,0= 1 1,0)6 34920 17,0= 83,06 íí,cm 054 006
WEST C 1 06 1 06 3,06 1 1,196 4619) 7,06 33,02 10,966 0.56 0.06
WESTJC 2.06 0.06 406 1 1,0)6 3.4920 17,06 830= 12259 0.80 0.06
WESTBROE4<DL 506 0.06 aw 1 2,961 25.00 16,06 80,06 4224 (121 (106
WESTEDT ML 20) 006 7,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 10,~ (153 0.0)
WESTRE B 206 0.06 406 1 1,036 3.4920 17,06 83,0= 12,269 080 0.06
WETZSTEON P 206 0.0= 406 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 12,269 0.80 006
WHITE N 7.0= 0.06 7,06 1 1,0)6 34920 17,06 83,06 9,194 046 (106
WHITEMAN 3< 2.02 0.06 2,06 1 0,194 1.6650 28,06 38,0= 0,313 0.06 006
WIDSTAM ATTORPS U 1,06 1.0= 3,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 13,791 068 006
WIEBE DA 2.06 0.06 3,02 1 1,941 7.6910 7,06 60,06 8,219 063 006
WIEOEK A 3.06 0.06 6,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 18,389 0.91 006
WÍER MR 4.06 0.0= 6,06 1 1,036 3.4920 17,0= 83,06 13791 0.66 006
WiESEB 606 0<06 8,06 1 1,~ 34920 17,06 83,06 9,194 046 006
WIJNEN RM 206 006 5,06 1 1,~ 34920 17,06 83,06 19,166 094 006
AUTORES Puní Puest W
1 2 Autor Art
Factor
Impact
impacto Rankir, Rankin
Máximo 1 2
TOTAL TOTAL Log
F. Impacto Tota!
WILKM
WILMS HW
WILSON T
WILLIAMS G
WILLIAMS GL
WILLIAMS M
WILLIAMS PF
WILLIAMS $
WILLiTS NH
WILLMS O
W!LLOUGHBV JJ
WINEARLS CG
WINSETT O
WIRTZ JJ
W!T4<IEWICZ W
WOLF JS
WOLOSCSZUK W
WOLTERS J
WOMBOLT DG
WONG 16<
WONG PK
WONG T
WONIGKEIT 3<
WOO J
WOOD lO
WOOD bU
WOOD SM
WRIGHT JK
WYNCKEL A
XIE T
XU QJ
VABUMOTO H
VAGO 3<
VAMAGISHI 3<
YANAGAWA N
YANG WC
VASUMOTO A
YASUO M
VEE OC
YEHOSHUA H
YOKOYAMA T
YONG SL
VOO YK
VOSHÍDA 3<
YOSHÍKAWA 19
YOWELL R
VU Y
YUSiM A
ZAGHLOUL 1
ZAJAO M
ZALNERAITÍS BP
ZANTVOORT FA
ZAPPACOSTA B
ZARAZAGA CN
ZAVOS O
ZEICHEN R
ZELLERS L
ZEMER D
ZERATI FILHO M
ZERATI $
ZERBE T
ZERROUIC M
ZEVIN O
ZHANG O
ZHENO 8
ZHONG R
ZiA3< E
ZIDE¡< T
ZIMMERHACKL LB
5.0)
íD)
206
506
306
206
4.06
306
6.06
5.06
306
206
506
306
606
606
6.06
4.06
3.06
2.06
5.06
6.06
406
4.06
8.06
3.06
4.0)
3.06
ID)
íD)
2.0=
4.06
10.06
4.0)
5.0=
2.06
9.06
6.0=
1,0=
6.06
7.06
4.06
3.06
4.06
2.06
3.0=
3.0=
8.06
ID)
6.06
2.06
íD)
606
506
506
706
6.06
2.06
5.06
7.0=
5.0=
3.06
2.06
3.06
2.0=
2.06
5.06
2.06
5.06
0.06 6,0)
1.06 3.06
0.06 5,06
0.06 5,0=
006 4,06
00= 406
0.0) 6,06
0.06 5,06
0.06 8,06
0.0) 8,06
0.0= 5,06
0.06 5,06
0.06 6,06
(106 9,06
0.06 7,06
0.06 6,06
0.06 6,06
OX 6,06
006 5,06
0.06 4,06
0.06 5,06
0.06 8,06
0.06 6,06
0.06 5,06
0.06 10,06
0.06 406
0.06 7,0)
0.06 7,06
1.06 8,06
1.06 2,0)
0.06 2,06
0.06 6,06
0.06 11,06
0.06 11,0=
0.06 6,0=
0.0= 5.06
0.06 11,06
0.06 11,0=
ID) 1,0=
0.06 6,06
0.0= 7,06
0.06 6,02
0.06 7,0=
0<0= 11,06
0.0= 5,06
0.06 6,0=
0.06 7,0=
0.0= 8,06
1.06 6,06
0.06 7,06
0.06 3,0=
1.06 3,06
0.06 9,06
0<06 5,06
0<0= 11,06
0.06 8,06
0.06 8,06
0.0= 3,06
0.0= 8,06
0.06 8,06
0.06 7,06
0.0= 8,06
0<0= 6,06
0.06 5,06
0.06 5,06
0<0= 6,06
0.0= 8,06
0.06 3,06
0.06 5,06
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,0)6
1,0)6
1,0)6
2,961
2,981
2,961
1,0)6
2,961
2,961
2,961
2,961
1,0)6
1,036
1,0)6
1,0)6
2,961
1,036
1,0)6
1,984
0,7w
2,961
2,961
2,961
3,215
1,036
1,0)6
0,798
1,036
1,036
1,036
1,036
1,0)6
1,0)6
0,924
2,961
1,0)6
1,0)6
1,036
1,0)6
2,192
0,407
1,0)6
1,0)6
i,c~
1,147
0,641
1.0)6
1,036
1,0)6
1,0)6
1,036
0,079
2,961
1,036
1,0)6
1,0)6
1,520
2,961
1,0)6
1,036
2,961
0,079
1,0)6
0,615
3.4920
3>1020
34920
2500
2500
2500
34920
34920
25.00
25.00
25.00
25.00
3.4920
3.4920
34920
34920
3.4920
25.00
3.4920
3.4920
16.9720
21.1480
25.00
25.00
25.4030
25.00
34920
34920
21 1480
34920
34920
34920
3.4920
3.4920
3.4920
29.4120
25.4030
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
6.1340
3.4920
294120
34920
34920
34920
29.4120
7.6910
34920
34920
34920
34920
3.4920
21 1480
25.00
25.00
3.4920
3.4920
3>1020
29.4120
25.4030
3.4920
3.4920
25>00
21.1480
3>1020
4.6190
17,06
17,06
17,06
16,0)
16,0)
16,06
17,06
17,06
16,06
16,06
16,06
16,06
17,0)
17,06
17,06
17,0)
17,0=
16,06
17,06
17,06
43,06
32,06
16,06
16,06
16,06
12,06
17,06
17,06
32,06
17,06
17,06
17,06
17,06
17,06
17,0=
64,06
16,06
17,0=
17,0=
17.06
17,06
17,06
7,06
17,06
105,06
17,06
17,0=
17,06
52,06
28,0=
17,0=
17,06
17,06
17,06
17,0=
97,06
3)06
16,0)
17,0=
17,06
17,06
34,0)
16,0=
17,06
17,06
16,0=
97,0=
17,06
16,06
83,06
83,06
83,06
80,06
80,06
80,06
83,06
83,0=
80,06
80,06
80,06
80,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
80,06
83,06
83,06
136,06
121,06
80,0)
80,06
80,06
80,06
83,06
83,06
121,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
83,06
130,06
80,06
83,06
83,06
83,06
83,0=
83,06
31,06
83,06
130,06
83,06
83,06
83,06
1 30,0=
60,06
83,06
83,0=
83,0=
83,06
83,06
121,06
80,0=
80,06
83,06
83,06
83,06
130,06
80,06
83,06
83,0=
80,06
121,06
83,06
33,06
íí,cm
13,791
19,155
3,129
13, 791
12,770
3,520
4,224
4,889
íí,cm
18,389
9,194
9,194
9,194
5,280
12,770
12,269
1,844
0,857
5,280
3,520
4,498
13,791
18,389
5,143
6,13)
3,085
13,791
9,194
13,791
íí,cm
0,853
3,520
9,194
1,532
9,194
9,194
13,791
18,981
13,791
0,229
18,369
18,389
9,194
3,753
1,187
6,896
13,791
9,194
7,662
íí,cm.
0,028
1,237
2,640
íí,cm
9,194
íí,cm
2,536
10,~
12,770
19,155
10,~
0.034
6,896
1,373
0.54 006
068 00)
094 006
015 006
016 006
024 006
068 006
083 00=
018 006
021 006
0.25 0.06
0.37 0.06
054 006
091 0.06
046 006
045 006
046 006
0<27 0.06
063 006
080 006
006 006
DCL 0.06
027 00)
0<19 006
0<18 006
03) 006
068 006
0.91 006
0<19 006
03) 00=
015 006
068 006
045 006
066 (106
054 0.06
002 006
018 006
0<45 006
003 006
046 006
0<46 006
0<68 006
091 006
068 (106
006 006
0.91 0.06
0.91 0.06
0.46 0.06
010 006
002 006
034 006
066 0<06
045 0<06
0<38 006
054 006
00= 006
0.03 006
013 006
054 006
0<46 006
054 006
010 (106
053 006
0.63 0.06
094 006
0.53 006
006 006
034 0<06
003 00=
1 2 Autor Art impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
ZINCKE 19
ZOPPI F
ZOURLAS PA
ZUBANI R
ZUEROHER RM
ZUIDEMA GO
ZU3<OSKl CF
ZUAIGA y
ZUPPI C
ZURIER RB
ZVMAN H
3.06 0.06 3,06 1
5.0= 0.06 9,0) 1
5.0= 0.06 5,06 1
7.06 0<06 9,06 1
1.06 1.06 5,06 1
4.06 0.06 4,06 1
3.06 0.06 4,06 1
3.06 0.06 11,0= 1
8.06 0.06 9,06 1
3.06 0.06 3,06 1
2.0= 0.06 5,06 1
2,437
0,432
D,3~
2,961
2,961
2,961
2,961
1,036
1,036
í,e
21.1480
9.7480
2.5180
25>00
25.00
25.00
25.00
3.4920
3.4920
4.814=
7,6910
10,06 121,06
55,0) 63,06
32,0= 42,06
16,06 80,0)
16,06 80,06
16,06 80,06
16,06 80,06
17,0) 83,06
17,06 83,06
6,06 16,06
19,06 50,06
4,183
0,368
0396
3,520
14,666
2,347
3,129
18,369
9,194
2,436
5,633
050 00=
006 006
0.01 0.06
0<18 (106
0.74 0.06
0<12 (10)
0<16 0.0)
0.91 0.06
0.46 0.06
0.07 0.06
(115 (106
IX.- AUTORES ORDENADOS
POR LOG. TOTAL
AUTORES W Factor impacto RankIn Rankln
Autor Art impact Máximo 1 2
TOTAL TOTAL Log
F. Impacto Total
NAJARíAN JS
SUTHERLAND DE
ERVO DS
CANAFAX DM
MORRIS PJ
VAN BUREN CT
SiMMONS RL
PAYNE WD
MATASAJ
LUNOGREN O
KAHAN BD
FiRST MR
HOiTSMA AJ
KERMAN RH
SALAMAN JR
PERSIJN GG
MOZES MF
LORBER Ml
FLECHNER SM
ALBRECHTSEN O
TERASAKI PI
MADDUXMS
LANDW
LEWIS RM
FLATMARK A
PAUL LC
GRIFFIN PJ
BRYNGER H
GROTH CG
4<OENE RA
POLLAKR
SOHROEDER TJ
OKA T
OALNE RV
ANDRESA
HOVER PF
GRUjO JM
CArrO GR
FREY EJ
HAUSER AC
LIN HY
MORAN M
STARZL TE
OFFNER O
SHOWSTAC3<J
ERODIN L
SOLLINGER HW
KUNZENDORF U
PRIETO C
TAKAHASHI 3<
HALL BM
ASOHER NL
8¡SHOP GA
WENTING OJ
HIESSE O
PIRSCH JO
WEIMAR W
THIEL O
BRODEHL J
WEIR M
CASTELAO AM
TERAOKA 5
BELÍTSKV P
KATZ P
COSIMI AB
¡<COrTE AM
STRATTA RJ
OJERTSON 0W
BELZER FO
5.80
4.89
4.85
3.05
4.96
3.93
4,63
5.33
3.57
3.56
4.18
4.47
1.82
3.29
2.93
3.06
4.80
3.21
2.56
2.20
2.83
2.20
5.13
3.73
5.22
4,57
2.06
3.81
4.07
4.92
3.82
1,92
3.81
2.78
2.93
1.85
1.45
5.20
2.0=
íD)
íD)
1.0=
5.06
2.58
la,
5.06
4,26
1.33
2.77
2.62
2.20
4.81
íD)
2.94
1.42
2.92
4.95
3.62
358
206
273
385
2.06
2.06
4,85
1.50
1.80
íD)
6.69
4.0)
2.06
2.06
7.06
la,
0.06
íD)
0.06
7.06
4.06
1806
406
60=
8.06
306
206
0.06
6.06
4.06
606
00=
306
3.06
4.0)
1.0=
íD)
5.06
ID)
3.06
0.06
íD)
3.06
3.06
2.06
0.06
7.06
7.06
0.0=
5.0=
íD)
íD)
íD)
2.0=-
íD)
2.06
íD)
íD)
7,06
4.06
5.06
2.06
0.0=
2.0=
0.06
7.06
5.06
íD)
0.06
1.06
0.06
2.06
íD)
3.06
0.06
2.06
7.0=
5.06
íD)
0.06
7,49 45 2,5W 11.1944
7,43 37 2,680 11.3124
7,26 31 2,034 8.3185
8,05 19 2,749 12.7063
5,25 28 2,596 11.2973
6,37 46 1,977 13.5461
7,80 3) 2,085 8.4794
8,04 24 2,564 10.6196
6,90 21 2,893 149596
7,63 16 lan 4.~
5,03 80 1,807 12.1186
6,80 15 2,524 142426
4,82 11 5,039 12.2920
6,18 28 1,975 13.7075
3,57 14 3,429 9.0104
492 12 2,840 12.2667
5,40 10 3,2W 7.4492
6,17 24 1,906 12.7176
6,21 24 1,793 11.8044
8,47 15 2,114 6.1301
3,42 12 4364 115137
5.80 10 3,2W 7.4492
6,33 15 1, 4.9703
6,55 22 2,283 16.~
8,50 18 1,944 5.~4
5.43 14 2,788 15.7148
3,83 12 3,663 8.2042
8,13 16 i,an &~
5,64 14 1,968 48336
5,06 12 4756 11.5587
5,45 11 3,~ 7.0395
6,83 12 2,724 l5.1~
6,52 21 1,224 6.8785
5,22 9 4111 7.50
7,80 15 1,380 5.2536
5,54 13 1,518 6.5973
8,06 11 2,302 8.5945
5,70 10 3,644 9.9789
3,33 9 5,830 20.8987
6.06 1 21,148 21.1480
6,06 1 21,148 21.1480
9,0= 1 21,148 21.1480
7,27 11 1,515 3.7204
5,50 12 1,553 6.9644
6,06 2 13,218 21.1480
8,77 13 2,126 48602
6,32 19 1,923 12.7198
5,78 9 3,161 19.5627
7,92 13 1,306 5.4379
8,15 13 1,036 34920
7,80 5 8,488 10.7796
8,50 16 1,668 &9710
7,50 2 9,550 12.8836
5,63 16 1,717 8.9106
7,92 12 1,052 3.7738
7,23 13 Z014 1a8071
5,37 19 1,518 9.8537
5,06 13 2,168 9.3758
5$) 12 1,553 6.9644
7,06 1 21,148 21.1480
8,06 11 2,302 8.5946
8,15 13 1,0)6 3.4920
5,46 11 1,167 35946
6,06 2 13,216 21.1480
6,15 13 2.311 13.8071
4,80 10 3,011 14.0240
6,50 10 2,478 18.8332
406 1 21,148 21.1480
6,85 17 2,020 13.~4
15,31 83,16
14,43 83,66
1448 80,87
17,74 87,06
15,11 82,79
16,36 79,46
1440 80,8<)
15,25 83,71
17,19 86,19
16,06 85,38
17,40 80,98
21,33 90,06
12,73 92,82
16,18 79,82
12714 78,93
15,42 85,17
15,3) 86,60
15,60 77,58
16,96 77,71
15,93 85,33
14,17 88,58
15,3) 86,50
15,87 78,47
15,27 78,95
16,11 84,94
20,07 82,79
12,17 81,60
16,06 85,38
16,79 82,14
13,03 92,06
15,46 86,18
22,50 92,06
22,10 80,19
12,22 85,89
13,33 59,47
12,06 64,85
22,64 89,64
10,80 71,20
10,33 91,56
1,0= 121,06
1,0= 121,0=
1,06 121,06
12,46 66,06
11,58 63,33
2,60 121 .0=
15,85 85,92
íaíí 81,74
25,44 106,89
13,77 71,23
17,0= 83,06
7,80 88,20
15,94 82,25
1,60 77,06
1486 78,38
17,67 70,50
15,85 81,62
19,37 83,06
13,54 63,92
11,58 63,33
1,06 121,06
22,64 89,64
17,0= 83,06
15,73 78,46
2,50 121,06
15,92 81,62
18,80 85,80
15,4= 80,90
1,06 121,06
16,06 81,69
Pues PueS
1 2
105161,246
117203.412
60296,915
89505,706
49622,682
25374,253
32331,158
33751.846
37581 ,5~)
28596,547
112285,662
25159445
18812,234
10330,032
15642,247
19425,981
22436,847
10346,527
10662,046
14376,483
13276,504
1ee, 171
12130,385
7964,423
15264,304
10768,886
10280,850
12226,566
7670,825
95310)6
11281,534
7~,644
8070,153
6477,757
6897,163
11064,741
5968,180
5719,607
4366,ttXJ
~6,cKX)
7044,960
6237,923
8~,81 7
5478,168
3079,362
10478,216
5253,143
5486,214
28792,32)
4026,850
5368,546
3~,842
6942,914
4)79,01 1
3316,052
381 7,520
3445,o78
21 78,~
4966,811
3191,327
3831,221
4476,~
2929,853
4274,966
3671,742
1936,~
2149,661
~68.O1
253758,31
88024.76
83010.93
78664.51
57310.33
55034.59
44880.58
24688.26
23427.29
15965.16
15168.C»
1 4428.23
14449.33
12961.36
12778.78
12576.63
12071.25
11837.46
1(XaJ.75
~4,73
9104.93
9161.24
8949,84
8872.69
8771 .28
8791 .70
8448.90
~7,31
5890.16
~,55
5406.82
5155.68
5169.23
4985.68
483634
479293
4694.52
e.06
4366.06
438&06
4323.19
4203,26
4~l .71
3890.03
3872,94
3738.23
~4.26
3610,30
3S03
~.41
3246.02
3158.72
2882.46
2757.25
2718.48
2304,31
2321,37
2178.0=
2170,97
2041.98
201 4.91
2(KX).85
1970.79
1958.32
1948.67
1936.06
1 881 .10
12.47
12.44
11.30
11.34
1125
1096
10.92
10.71
10.69
10.11
1006
966
963
958
9.58
9.47
946
944
940
936
9.21
9.15
9.12
9.12
9.10
srn
906
9,03
904
878
8.68
8.62
8.69
8.55
8.55
8,51
8.48
8.47
8.43
8.38
838
838
837
834
8.29
8.27
8.26
8.23
8.19
8.16
8.13
8.12
8.06
8.06
7.97
7.92
7fl1
7,78
7.75
7.59
7.68
7.62
7.61
7.80
769
758
7,57
7,57
7,54
1 21 2 Autor Art lmpact MáxImo F. Impacto Total
NEUMAYER HH
FRíES O
RODICIO JL
CHARPENTIER 8
WALTZER WC
CANTARO VICH O
PESCE AJ
KALAYOGLU M
SABATE 1
ANONYMOUS
MACDONALD AS
VAGISAWA T
GRUBER SA
VANRENTERGHEM Y
TOMA H
HILLEBRAND O
MCQUILLAN MA
DAGHER F
ROOTS 1
VAN ROOD JJ
TELLIS VA
JEEKELJ
WAGNER 4<
KOVARIKJ
KOYLE MA
WE!R MR
GRACE AA
ROCHER LL
RAPAPORT FT
SUMRANI N
SCHMALTZ 5
FESTENSTEIN H
CURTíS JJ
BERNSTEIN L
BENTLEY F
MAHONYJ
VEREMIS 5
MORALES JM
SHEN $
TOURAINE JL
DALESSANDRO AM
HONG JH
NANNI O
WAER M
SCHLEIBNER 5
OTA 3<
JOHNSON RW
SHEN 8V
PONTICELLI C
REVIE O
PALELLA TD
LIPTON H
MAROS! L
BARTKUS C
BUrr KM
VINCENTI F
WEBER 83<
SHEILAO
GLICKLICH O
MICHEL F
COLLIER SJ
I~AN JT
LEUNISSEN KM
MCWHINNIE DL
ALSINAJ
SANEILIPPO F
AiKAWA 1
STROM TB
THOMSON N
2.58
5.06
7.57
5.07
2.80
2.3)
3.73
4.87
3.06
íD)
2.3)
2.3)
1.20
1.80
4.60
2.78
3.06
3.06
5.06
4.11
3.67
4,43
2.06
3.82
2.22
2.06
la,
2.86
4,92
2.11
4.06
íD)
1.17
4.06
4.06
4.06
406
1.80
4.0)
4.78
3.22
3.82
2.44
2.20
2.56
7.06
3.06
2.22
5.17
5.06
5.06
5.06
5.06
5.0=
5,57
4.0=
1.06
3,75
4.06
ID)
la,
ID)
1.67
1.33
6.58
2.73
3.31
6.67
8.06
4.06 4,03 12 2,483
4.0= 7,50 12 1,112
0.06 7,57 14 1,401
2.06 7,29 14 1,038
106 5,10 10 1,252
3.06 7,06 10 1,382
1.06 8,64 11 2,872
0.06 6,67 15 2,018
2.06 7,67 9 2,660
15.06 1,06 15 11,349
406 6,3) 10 1,174
3.06 8,10 10 1,036
8,06 8,3) 10 1468
7.06 5,60 10 1,122
1.06 8,06 12 1,0)6
3.06 6,78 9 1,5W
(106 6,06 1 21,148
(106 7,06 1 21 .148
0.06 6,06 9 3,272
1.06 4.44 9 3,211
1.06 6,67 12 1,859
0.06 5.50 14 1,~
5.06 3,73 11 2,~
1.06 5,91 11 1,684
3.06 5,33 9 1,302
5.06 6,20 10 1850
1.06 7,06 1 4,619
3.06 6,57 7 4,320
1.06 5,31 13 1,3)1
406 8,87 9 1,317
0<0= 6,06 1 21,148
1.06 3.06 1 21,148
5.06 3,50 6 3,~
0<06 8,06 1 21,148
0<06 7,0= 1 21,148
0<06 9,06 1 21,14
0.02 9,06 1 21,148
10.06 7,80 15 1,380
1.0= 9,06 2 12,~
1.06 6.67 9 1,~
1.06 7,67 9 1794
3.06 6,55 11 1,373
3.06 6,89 9 1,3:~
2.06 5,50 10 1,122
2.06 6,56 9 10)6
0.06 7,92 12 1,0)6
1.06 5,80 10 1,920
4.06 5,67 9 1,724
3.06 6,83 12 2,067
0<06 7,06 1 21 148
0.06 6,06 1 21,148
(106 8,06 1 21 148
0<06 6,06 1 21 148
(106 9,06 1 21,148
0.06 6,43 14 1,448
1.06 7,20 10 1,578
1.06 5,06 1 4,619
10= 6,06 8 5,716
1.06 6,80 10 1,725
íD) 6,06 1 14480
1.06 8,06 1 14,480
1.0= 6,06 1 14480
4.06 5,87 9 1,724
6.0= 5,33 9 1,562
0.06 8,11 9 2,680
40= 3,64 11 l,~
0.06 7,46 13 0,838
(106 9,11 9 lan
(106 9,06 1 21 148
10.7803
5.1512
5.3794
6.1753
37174
7.5619
161595
137195
9.8507
140386
38047
34920
105798
3 7970
34920
59558
21.1480
21.1480
1 7.~
12.7691
12.6237
8.4229
9.4505
8.1020
6.1832
12.2584
46190
91461
5.2645
6.0523
21.1480
21,1480
12.5880
21.1480
21.1480
21.1480
21.1480
5.2536
23.2780
8,7~
10.7973
9.0318
5.9271
3,7970
3.4920
3.4920
17.8172
10.7973
15.1326
21.1480
21.1480
21.1480
21.1480
21.1480
9.4494
7.8~
4.6190
8.0489
10.1795
21.1480
21.1480
21.1480
10.7973
10.7973
9.8607
13.2732
3.5787
10.7973
21.1480
16,60
17,67
13,07
18,64
1420
16,90
23,06
15,93
23,89
7,67
15,80
17,06
19,70
18,06
17,06
15,11
1,06
1,06
17,22
15,06
16,92
15,36
16,55
1482
17,56
16,80
1,06
13,29
15,85
15,78
1,06
1,06
7,06
1,06
1,06
1,06
1,06
13,33
8,50
12,89
15,67
20,18
16,89
18,06
17,06
17,06
16,50
16,87
16,83
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
19,43
15,80
1,06
11,13
15,70
2,06
2,06
2,06
16,67
19,56
23,89
15,03
27,62
15,22
1,06
87,58
77,83
66,50
81,29
73,06
81,60
92,82
81,80
91,11
105,80
78,06
83,06
83,06
81,60
83,0)
75,44
121,0)
121,06
96,67
86,22
81,75
75,06
86,27
71,46
81,80
33,0)
88,06
78,92
77,11
121,0=
121,06
79,33
121,06
121,06
121,06
121 .0=
59,47
106,50
77,89
82,06
85,91
82,67
81,50
83,06
83,0=
103,90
82,0=
74,75
121,0=
121,06
121,06
121,06
121,06
85,07
80,40
33,06
86,25
77,10
121,06
121,06
121,0=
82,06
82,06
91,11
75,36
79,15
82,0=
121,06
2841,0
3380,106
2423,302
2841048
~7, 149
3631384
3759,866
2121,429
4710,959
11~,359
3124,562
3126,048
3686,666
3~,620
2569,682
3181659
1 452,~
1452,cxn
2701,
261 9,120
231 4,261
1~,261
2268,021
2302,725
3618,061
2404,821
1188,01)
16651,713
1678,~
2474,175
1039,CXL
1039,~
9329,714
1039,~
1039,01)
1039,~
1039,~
13475,532
8719,040
1827,701
21 28,461
21 34,~
2156,~
2046,171
2031,894
1544,636
1~,722
2cm,264
1~,613
871,2W
871 .2W
871,2W
871,2W
871,206
1~,067
1806,415
825,~
lOffE,41 7
1652,032
1491,273
1491,273
1491,273
1832,807
2053,861
2248,563
1385,406
2cm,178
1606,366
726,033
1821.14
1804.72
181 3.84
1747.93
1742.64
171 8.10
167748
164616
1621.57
lfffl02
1580.34
1538.63
1521.27
1SE .03
1511.84
1448.73
1462.06
1452.06
1366.67
1385.44
1363.77
1361 .16
1338.83
1289.13
1267.24
1195.80
1188.06
1111.57
1~.71
1101.16
1039.06
1039.06
1037.06
1039.06
1039.06
1039.06
1039.06
1073.26
lcm.34
1~.68
1012.16
1064.89
957.97
933.58
926.57
91 2.32
91 6.94
91 0.47
88(188
871.20
871.20
871 .20
871 .20
871 20
880.97
836.50
825.06
831.51
820.97
817.14
81 7.14
817.14
81870
78064
773.96
771 .26
763.26
737.60
726.06
7.51
7.60
75<)
747
7.46
7.46
7,43
7.41
7.30
7.38
737
7.34
7.33
7.32
7.32
7.28
7.28
7.28
722
722
7.21
7.21
7.20
7.16
7.14
7.03
7.03
7.01
7.06
7.06
698
698
6.98
6.98
698
698
6.98
6.98
6.94
6.92
6.92
6.91
686
684
6.83
6.82
6.82
6.81
6.78
6.77
6.77
6.77
677
677
6 76
673
6.72
6.72
6.71
6.71
6.71
6.71
6,71
668
6.85
6.65
6.64
6.80
es
1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F.!mpacto Total
BINOMAN A
ORDONEZJ
OLEARY M
WALLEMARK C
KETEL B
FOX iH
CHRETIEN P
MACLEOD AM
HOLT 0W
TILLER OJ
AMENOW
REMUZZJ O
SCHULA3<JA
TAKEMOTO 5
SOMMER BG
HENRY ML
STOCKENHUBER F
BARRADAS MA
COLLIGNON P
INNES A
MUnOZ GOMEZ J
TATMANAJ
DUNN DL
FERNANDEZ SOLA J
DOYLE P
HRICIKDE
MONTAGNINO O
ANDREU J
ROSSIN¡ M
FERGUSON RM
PICHLMAYR R
MAROREITER R
WONiOEIT 4<
LANTZ O
GREVELJ
HILLÍS AN
YOSHIMURA N
FRIC4<TW
TARANTINO A
KW EE
DON $
LU!<E RO
SALVATIERRA O
BAOUET JC
DOOPER IM
FOXALL PJ
MiKHAiLiDIS OP
OHMORI Y
CHAPMAN JR
BENOIT O
YASUMURA T
SOBERMAN R
MAYES JT
WILLIAMS JO
PASSFALLJ
HOLMES J
TURNEYJH
MICHIELSEN P
LANOHOFF E
BOGMAN MJ
HARDIE
TILNEY NL
BRAOLEY BA
CASTAGNETO M
LINDHOLM A
SCHREUDER OM
OERFLER 4<
NAKAI
MICKEY MR
7.0)
6.06
60)
806
606
606
706
3.40
3.06
5.20
3.80
2.06
2.92
3.06
2.20
1.89
3.80
2.06
ID)
2.60
ID)
ID)
6.88
íD)
2.06
1.70
2.44
3.56
1.50
3.0)
6.56
4,33
4.70
4.67
236
2.06
2.40
íD)
3.56
íD)
1.06
2.33
5.57
2.06
2.06
2.0=
3.06
2.91
2.25
6.82
3.64
5.11
3.10
2.67
1.06
3.06
1.0=
5.3)
1.06
íD)
3.60
4.13
150
667
2.44
3.0=
3.06
4.33
3.63
0.0)
0.06
0.06
0.06
00)
0.06
0.0)
íD)
5.06
0.06
0.06
íD)
3.06
0.06
5.06
2.0=
1.06
0.06
2.06
ID)
ID)
íD)
0.06
íD)
0.06
7.06
2.06
2.06
1.0=
2.06
0.0=
3.06
íD)
0.06
4.06
2.06
12.06
2.0=
ID)
hin
ID)
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.02
3.06
0.0)
2.0=
0.06
0,06
íD)
ID)
0.06
íD)
0.0=
2.06
2.06
0.0=
2.06
106
006
lID)
0.06
íD)
2.06
íD)
8,06 1
7,06 1
8,06 1
9,06 1
9,06 1
6,06 1
7,0) 1
6,4= 5
489 9
7,80 5
6,80 5
4,06 2
3,59 13
4,06 1
3,80 10
456 9
7,06 5
7,0= 1
2,50 2
6,75 4
7,0= 1
5,06 1
8,75 8
5,06 1
3,06 1
3,80 10
6,22 9
5,44 9
4,06 2
3,46 11
6,91 11
5,56 9
7,0= 10
8,56 9
5,06 11
5,80 5
6,05 20
6,06 2
7,06 9
7,0= 1
7,06 1
6,06 3
6,0= 7
6,06 1
8,06 1
6,06 1
7,06 1
7,64 11
5,13 8
8,18 11
7,91 11
6,44 9
470 10
487 3
406 1
3,06 1
406 1
5,50 10
4,60 2
7,50 2
9,06 2
7,50 8
5,06 2
6,89 9
444 18
7,06 4
8,25 4
7,78 9
463 8
21,148 21.1480
21,148 21.1480
21,148 21.1480
21,148 21.1480
21,148 21.1480
21,148 21.1480
21,148 21.1480
5,182 7.4740
1W 6.3826
8,422 15.9638
5,944 10.5544
10,578 13.~S
2,119 15.3796
21,148 21.1480
1,724 10.0668
1,585 8.3622
5,361 7.2486
4619 46190
14,480 21.1480
5,323 8.1878
4814 48140
14480 21.1480
4~ 11.1780
14,480 21.1480
21,148 21.1480
2,049 14.5627
2,182 15.6822
1,366 7.8129
10,578 1 3.~5
1,~ 7.4767
1,311 7.8880
1,411 6.633)
1,382 13.9673
1,0)6 3.4920
1,760 16.1742
6,827 14,9376
1325 7.9315
7,892 12.320=
2,106 15.6649
3,379 3.543)
3,379 3.543)
6,647 21.1480
4585 8.5430
14480 21.1480
14480 21.1480
14480 21.1480
4619 46190
0,791 3.696
3,476 13.9175
0,932 3.5959
0,791 3.6946
2,064 13.3877
1,870 12.4836
5,557 9.3773
14480 21.1480
21,148 21.1480
14480 21.1480
1,122 3.7970
8,73) 23.2780
7,788 12,3206
11,122 12.3206
3,073 14460=
7,788 12.3206
1,~ 5.9271
1,279 1(17546
4952 12.3206
6,256 146678
0,819 3.6172
4171 11.3189
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
7,80
15,78
19,20
11,20
2,06
15,59
1,06
15,80
15,78
10,80
1,06
2,06
9,25
1,06
2,06
12,25
2,06
1,06
15,50
1433
29,67
2,06
16,06
17,46
14,11
27,60
17,0=
25,18
10,80
22,3)
7,60
15,78
2,06
2,06
6,67
12,57
2,06
2,06
2,02
1,06
29,55
14,75
19,0)
29,55
15,44
14,80
12,06
2,06
1,06
2,06
18,0=
9,06
9,60
9,06
13,60
9,60
16,89
22,44
10,50
31,25
28,22
13,06
121,06
121,06
121,0)
121,06
121,06
121,06
121,06
70,80
79,06
98,40
96,20
78,06
77,54
121,0=
82,10
82,33
80,80
33,06
121,0)
80,06
16,06
121,06
87,06
121,06
121,06
76,50
5941
72,89
78,06
82,46
78,18
67,89
89,20
83,06
92,0)
97,80
79,90
102,06
75,22
63,06
63,06
121,02
91,02
121,06
121,06
121,06
33,06
78,45
88,63
73,91
78,46
76,11
71,80
95,67
121,06
121,06
121,06
81,60
106,60
102,06
102,06
81,50
102,06
82,67
95.78
102,0=
94,06
77,44
80,75
726,~
726.~
726,~
ne,c~
726,tflJ
726Xfl~
726,Cm
7266,869
151
13216,124
7677,579
1607,528
969,560
645,333
1162,322
1273,480
7893,384
694,~
1077,03)
6647,144
576,~
1C~ffE
7871,558
1~808
5445W
10)2,386
1221 518
2414072
1206,643
925,727
1031252
1143,475
1416,033
1024706
1118,844
4933,661
73)2,677
3154,075
977,019
1061,503
1031,503
2341030
5815,024
746,636
746,636
746,636
306,«X)
1349350
6702,681
917,548
1289,186
834,888
4616,725
662,788
662,788
776,958
877
2931583
5378,182
~,337
715,285
4607,030
3237,952
1 ~~629
1212,880
4803,484
726.06
726.06
72606
72606
72606
72606
72606
74
689.97
684.36
674 13
~54
84303
64633
5W 61
~6l
596.51
694.06
.15
586.24
576.06
567.48
564.25
587.48
544.50
546.83
530.43
538.78
528.78
529.51
513.15
504.34
480.69
463.92
461.12
446.75
438.96
427.89
424.56
416.48
416.48
412.53
0.06
406.57
~.57
406.57
306.06
306.06
306.68
304.80
378.3)
374.96
368.93
361.24
363.17
36102
363.17
384.66
333.40
331 .44
331 .57
328.49
3210)
31773
315.18
31406
3)1.36
3)1.0)
3)2.56
6.59
6.69
6.59
8.69
6.59
6.69
669
655
6.54
6.53
6.51
6.49
6.47
6.47
6.41
6.4=
6.30
6.30
6.38
6.37
6.36
6.34
6.34
6.34
6.3)
8.3)
6.29
6.29
6.27
6.27
6.24
6.22
6.13
6.12
6.11
6.10
6.06
6.06
6.05
6.03
6.03
8.02
601
6.01
6.01
6.01
596
5,96
596
596
5.94
5.93
5.91
5.89
589
5.89
5.89
5.87
5.81
5.80
5.80
5.79
5.77
5.76
5.75
5.75
5.71
5.71
5.71
PueS PueS Nt N Factor Impacto Rankln RankÍn1 2 Autor Art Impact MáxImo 1 2
TOTAL TOTAL Log
F. Impacto Total
HENDRIKS OF
HURLEY 8
JEREMY JY
HARRIS KM
8083<
VEITH FJ
COLLADO A
RITZ E
CAMPISTOL J
HELDERMAN JH
HILLIS O
ORAPIN C
TOWNEND JN
OUBOVSICv’ E
WAUOH J
JAKOBSEN B4<
REZNI3<VM
ROSS WB
RAMBAUSEK M
BALCKE P
SQU!FFLET JP
WAMSER P
HENNY FC
OFFERMANN O
WOOO RF
VERSLUIS DJ
BROCKMOLLER J
TINO A
SOULILLOU JP
DAWIDSON 1
DELMONICO PL
VAN HOOFF JP
AL MUZAIRA! lA
PJURA O
KOPEC4<Y 3<1<
BACKMAN L
GARCÍA R
KLOUDA PT
MONJOT L
MOODV H
PHILIPS J
PERICO N
PLATZ P
VOETS AJ
THICK MG
DANDONA P
WOMBLE O
MATHEW T
DIETHELM AO
LENNARO 7W
ORATACOS J
VAN ES LA
AMESS JA
CASADEMONT J
MATHER A
ALLEN RO
WETZELS JF
BONE JM
DISTLERA
ROBERTS O
TODO $
OOODALE RL
LADEFOGED J
JONASBON O
MIACH P
THATCHER O
THIBAULT P
RYDER LP
ROSSW
2.63
2.06
4.06
ID)
220
64=
206
206
2.06
3.75
3.06
306
306
30=
306
306
2.33
2,17
2.67
5.06
2.40
5.50
1.86
4.64
5.14
1.25
1.86
4,50
4.91
2.13
1.83
5.67
1.67
2.06
2.06
1.17
ID)
4.06
4.0=
ID)
4.06
4.06
4.06
íD)
4.0)
7.06
6.06
6.0=
4.80
1.67
3.06
4.80
3.06
3.06
3.06
2.60
2.40
4.06
2.06
2.06
3,25
3.33
2.06
8.50
8.0=
6.06
5.06
5.06
5.06
3.06
0.06
0.0)
íD)
106
0.06
0.0)
0.06
0.06
206
006
006
0.0=
0.0)
0.06
0.06
2.06
2.06
ID)
0.06
íD)
0.06
3.0)
íD)
íD)
10.06
íD)
0.06
0.06
4.06
3.06
0.06
2.06
0.06
0.06
5.06
2.06
0.06
0.0)
íD)
0.06
0.06
0.06
íD)
0,06
OX
0.06
0.06
íD)
4.06
0.06
0.06
0.06
0.0=
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.0=
4.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.0=
0.06
0.06
0.06
6,38 8
2,50 2
7,0) 1
5,06 1
9,06 5
6,80 10
7,06 1
5,06 1
5,06 1
8,06 4
5,06 1
6,06 1
6,0) 1
6,06 1
9,06 1
7,06 1
433 3
406 6
4,67 3
7,60 8
5,80 5
6,50 2
6,43 7
5,03 11
6,57 7
4,92 12
5,71 7
6,06 4
5,27 11
7,06 8
7,06 6
5,67 9
7,33 3
7,06 1
7,06 1
3,67 6
5,06 2
7,06 1
6,0= 1
3,06 1
9,06 1
4,06 2
7,06 1
3,06 1
6,06 1
7,06 1
9.06 1
9,06 2
5,20 5
7,06 6
7,06 1
5,60 10
5,06 1
5,0= 1
5,06 1
5,06 4
480 5
5,06 4
4,06 1
4,06 1
8,60 8
6,06 3
450 2
6,59 2
9,06 2
9,06 2
6,06 1
7,06 1
6,0= 1
3,238 13.8856
14480 21.1480
4619 4.6190
3,379 3.543)
1,707 3.3824
2,024 14460)
4,814 4.8140
14,480 21.1480
14480 21.1480
1,977 3.7738
4,619 4.619)
14,480 21,1480
14480 21.1480
14480 21.1480
14,480 21.1480
14480 21.1480
5,537 8.9387
3,641 10.0673
5,557 9.37•73
3,722 9.2203
3,790 7.0232
11,122 12.3206
3,965 18.5377
1,566 16.7432
5,434 15.0343
1,542 9.4423
3,624 18.5011
4,849 7.9080
1,~ 956ff)
1,976 8.5794
2,3fl 14.45W
1,724 10<7973
2,270 3.8677
3,379 3.543)
3,379 3,543)
2,~ 7.5~
2,371 4.6190
14,480 21.1480
14480 21.1480
14480 21.1480
14480 21,1480
10,578 13.~5
14,480 21.1480
14,480 21.1480
14480 21.1480
4619 46190
4,619 46190
11,122 12.3206
4,427 14.0356
3,731 10.0373
4814 4814=
2,168 18.8332
14480 21.1480
14480 21.1480
14,480 21.1480
4,578 7,9080
3,773 7.0232
5,794 13.6668
14,480 21.1480
14480 21.1480
1,221 3,6329
5,~ 9.3773
8,73) 23.2780
11,122 12.3206
11,122 12.3206
11,122 12.3206
14480 21.1480
14480 21.1480
14480 21,1480
AUTORES
19,60
2,06
1,06
2,06
11,80
16,90
1,06
2,06
2,06
13,06
1,06
2,06
2,06
2,06
2,06
2,06
6,06
14,33
12,06
22,50
13,80
9,06
15,86
25,55
14,86
17,83
17,43
7,25
27,55
13,88
14,33
16,67
11,87
2,06
2,06
12,0=
2,06
2,06
2,06
2,06
2,06
2,06
2,06
2,06
2,06
1,06
1,06
9,06
10,80
13,06
1,06
21,10
2,06
2,06
2,06
11,25
14,0=
9,0=
2,06
2,06
14,25
9,33
9,06
9,06
9,06
9,06
2,06
2,06
2,06
98,13
121,06
33,06
63,06
75,80
81,60
16,06
121,06
121 .0=
70,60
33,06
121,06
121,0)
121,06
121,06
121,06
71,67
88,83
95,67
82,25
90,80
102,06
86,71
93,03
87,57
84,06
101,06
92,60
85,18
81,13
81,60
82,06
66,33
63,06
63,06
65,83
33,06
121,06
121,06
121,06
121,06
78,06
121,0)
121,06
121,06
33,06
33,06
102,06
105,80
88,83
16,06
80,90
121,06
121,06
121,0=
92,50
90,80
79,25
121,06
121,06
76,75
95,67
1 06.50
102,06
102,06
102,06
121,06
121,06
121,06
5843,787
s~,515
297,~
751,048
4330,896
692,746
288,01)
517,803
517,803
5046,216
275,~
497,031
497,031
497,031
497,031
497,031
2127,455
4253,706
3163,517
6842,445
3728,962
2196,389
4470,480
611266
4031327
4193,~
4=66,806
1811,584
677,934
3638,666
3040,136
506,728
3784,662
540,754
540,754
3~,025
846,959
372,818
372,818
372,818
372,818
467,856
372,818
372,818
372,818
196,01)
l96,~
1780,789
2W4,533
2788,S~
19291>
494,745
345Z2
346,202
346,202
2236,850
2830,3)4
2031 ,~
331,304
331,304
31 95,3)1
1641,361
1~,619
1464,269
1470,369
1470,389
~,255
~,255
297.17
295.03
297,0)
289.22
288.16
288.36
288.06
283.73
28373
27890
27506
27236
27238
272.38
272.36
272.38
285.78
285.36
253,01
251.59
24990
24842
248.17
245.52
242.86
76
236.56
233.36
231.46
227.03
226.48
226.36
22051
20324
2(E 24
206 16
20689
20428
204.28
204.28
204.28
204.59
204.28
204.28
204.28
1 96 .06
196 .06
198.15
19542
191 .96
19206
190.98
189.15
189.15
18915
18501
1 84.80
182.65
181.69
181.69
17446
168.95
1 68.70
185.61
166.3)
166.3)
1 63.43
1~43
163.43
5,59
5.59
559
567
5.66
5.66
5.66
5.85
585
563
5.62
5.61
5.61
5.61
5.61
5.61
5.58
558
5,53
5,53
5.52
5.52
5.51
5.60
549
548
546
545
5,44
5.43
5.42
5.42
5.40
5.34
5,34
5.33
5.33
5.32
5,32
5,32
5.32
5.32
5.32
5.32
532
529
5.29
5.29
528
526
5.26
5.25
5.24
5.24
5.24
5.22
5.22
5,21
5.20
5.20
5.16
5.13
5.12
5.11
5.11
5.11
5.10
5.10
5.10
1 2 Autor Art Inipact MáxImo 1 2 F. Impacto Total
WHITE DJ
WHELCHEL Jf
BENOINO MR
DUNNILL MS
GORE SM
ALEXANDER JW
GABEL H
JOCHIMSEN F
HUISMAN RM
HUSER B
SCHWARTZ ML
STEIOER MJ
FLECHNER 5
GRAU JM
CATTELL WR
MAUER SM
LOWRY P
FILO RS
ROWE PA
RUITER DJ
OAZUY N
SVEJGAARD A
THAYSEN JH
dONES P
JOHNSON JR
MCGEOWN M
EISINGER AJ
WILLIAMS GT
OPELZ O
JAYES RLJR
BERDEN JH
WEIS4<ITTEL P
DUNN JF
FIOLER V
EOOERS PW
DURHAM BL
RIECKEN EO
NESA 5
IMBERTI O
KOHAN DE
KEOWN PA
JONES KL
POMER $
TUC4<ER B
SHMUELI O
LOMEnA F
OFFERMAN O
MYRE SA
DAMARO J
URBANO MARQUEZA
VAN BOC4<EL H
BROWN MW
JONES MC
KJR4<MAN RL
OILKS WR
VAN DE WIN3<EL JO
THICKM
SHAPIRAZ
LEAPMAN SB
HRICAK H
MILFORO EL
MODRE EH
LAMMLE B
MIHATSCH MJ
MATZ L
CANTAROVICH M
CARPENTER CB
WARD HJ
LANOMANN J
5.06
5.06
5.06
3.83
2.60
4.71
5.75
3.60
3.50
1.75
2.06
4.06
6.06
4.06
4.06
6.83
30)
306
133
706
6.06
6.0=
7.06
4.60
7.0)
7.06
6.06
6.06
1 42
10=
3.57
5.06
íD)
3.06
íD)
3.06
3.06
3.06
3.06
ID)
2.38
2.60
1.75
2.06
3.50
5.06
5.06
4.67
3.80
5.06
5.06
2.50
2.06
5.25
2.0)
3.50
5.06
4,38
4.06
1.0=
3.71
íD)
2.50
3.57
2.06
4.57
4.63
2.63
3.57
0,06
0.06
0.06
1.06
006
106
la,
0.06
10)
206
0.06
0.06
0.06
OCX)
0.06
0.06
0.0=
0.06
2.06
0.06
0.06
0.0=
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
10.06
la,
0.06
0.06
la,
0.06
ID)
0.06
0.06
0.0=
0.06
íD)
4.0=
0.06
2.06
0.06
íD)
0.0=
0.06
0.0=
0.0=
0.06
0.06
íD)
2.06
2.06
la,
0.06
0.06
ID)
0.06
la,
0.06
ID)
0.06
2.06
0.06
íD)
íD)
3.0=
2.06
7,67 3
6,06 1
6,06 1
6,06 6
5,06 2
6,86 7
9,25 8
6,17 6
5,0= 2
7,06 4
5,06 1
5,06 1
7,06 2
5,06 1
5,06 1
9,33 6
7,06 1
7,06 1
433 3
8,06 1
8,06 1
7,0= 1
7,06 1
6,25 4
9,0= 1
7,06 1
6,06 1
6,06 1
2,17 12
2,0= 1
4,86 7
6,67 3
6,0= 1
406 1
1,06 1
4,06 1
406 1
4,06 1
4,06 1
1,0= 1
5,36 8
406 2
450 4
4,06 2
6,63 8
7,06 1
5,06 1
7,0= 6
5,80 5
5,06 1
5,06 1
4,60 2
5,75 4
9,25 8
5,06 2
7,50 2
8,06 2
8,63 8
7,06 1
3,06 1
8,57 7
3,0= 1
7,50 2
5,14 7
3,06 1
8,43 7
8,63 8
5,50 8
5,71 7
6,442 9.4~
14480 21.1480
14,480 21.1480
4155 11.4053
7,788 12.320=
3,547 12.2780
2,759 5.~
4289 20.3~3
7,788 12.3206
2,806 10.0488
3,379 3.543)
14480 21.1480
2,972 3.1885
14480 21.1480
14480 21.1480
1,884 3.~
3,379 3.543)
3,379 3.543)
6,186 16.6627
14,480 21.1480
14,480 21.1480
14480 21.1480
14480 21.1480
5,280 16.7340
14480 21.1480
14,480 21.1480
14480 21.1480
14,480 21.1480
2,5W 6.8112
4619 46190
3,277 9.1451
6,186 16.6627
2,681 3.4920
14480 21.1480
21,148 21.1480
14,480 21.1480
14,480 21.1480
14480 21.1480
14,480 21.1480
21,148 21.1480
1,431 45754
7,773 11.9810
4442 7.~
8.73) 23.2780
1,280 3.4~
4814 48140
14480 21.1480
4067 18.7432
4160 11.4064
14480 21.1480
14480 21.1480
11,122 12.3206
2.448 9.2527
1,785 &9710
7,788 12.320=
7,788 12.3206
7,788 12.3206
1,280 3.4~
3,379 3.543)
3,379 3.5~
1,861 9.7537
3,379 3.543)
3,574 5.6475
2,067 7.7026
14480 21.1480
1,278 3.853)
1,785 8.9710
1,526 6.5133
2,011 10.0757
6,67
2,06
2,06
10,83
9,60
14,57
15,13
14,50
9,50
9,75
2,0)
2,06
2.50
2,06
2,06
9,06
2,06
2,06
11,67
2,06
2,06
2,06
2,06
9,25
2,06
2,06
2,06
2,06
1433
1,06
14,71
11,67
4,06
2,0=
1,06
2,06
2,06
2,06
2,06
1,06
12,63
5,06
13,25
9,06
15,25
1,06
2,06
20,33
13,80
2,06
2,06
9,06
12,75
15,13
9,60
9,50
9,60
15,25
2,0=
2,06
1486
2,06
3,06
13,06
2,06
14,86
15,13
13,38
12,14
74,06
121,06
121,0)
79,17
102,06
87,57
87,75
94,17
102,06
~75
63,06
121,06
55,0)
121,06
121,06
73,87
63,06
63,06
94,67
121,06
121,0)
121,06
121,06
111,60
121,06
121,06
121,06
121,06
80,50
33,06
88,06
94,67
83,06
121 .0=
121,06
121,06
121,0=
121,06
121,06
121,06
64,06
84,06
92,50
106,60
78,60
16,06
121,0=
92,17
90,06
121,06
121,06
102,0=
59,75
82,25
102,06
102,06
102,06
78,50
63,06
63,0=
82,14
63,06
46,0=
51,86
121,06
75,86
82,25
70,13
67,86
1426,736
298,255
2180,366
15W,467
2582,718
2640,543
2269,2<»
1343,964
21 37,576
375,524
258,902
530,658
256,902
258,902
1660,758
380,SE
380,503
1884,176
248,545
248,545
248,545
248,545
1136,388
248,546
248,545
248,546
248,545
1952,161
132,01)
2187,157
1531,527
573,513
220,929
121,~
220,929
220,929
220,929
220,929
121 CXL
2312,544
686,338
1681,154
1040,886
2227,218
115,2W
207,121
2484,018
1730,288
207,121
207,121
985,583
2010,3)2
2026,023
1021,765
1021.785
101 2,570
2067,164
270,377
270,377
1880,280
270,377
558,213
~E,l46
186,40)
1946,587
1819,612
1851,747
1592,297
1 64.28
1~43
16343
162.06
1 80. 79
1 56.34
154.24
147.23
1 44.02
144.38
144.61
141.86
141.51
141.86
141.86
141.25
1 38 .83
136.83
137.21
¶36.19
136.19
136.19
13619
136.42
136.19
136.19
13619
13619
13307
132.06
131.71
124.78
124.03
121.06
121,06
121.06
121 06
121 06
121 06
121 06
1 20.02
118.93
117.94
116.17
115.96
115.20
11349
11294
113.55
113.49
113.49
112.80
112.18
111.25
103.49
103.49
106.51
107.85
104.12
104.12
1 05.06
104.12
103.37
102 .96
102.14
1 06.67
98.92
96.90
9610
5.10
5.10
5.10
5.0)
506
5.05
5.04
4,98
4.97
4.97
4,97
4.95
4,95
4.95
4.95
4.95
4.93
4.93
4.92
4.91
4.91
4.91
4.91
4.91
4.91
4.91
4.91
4.91
4.89
4.88
486
4.83
4.82
480
480
480
480
480
480
480
4.79
4.78
477
476
475
475
4,73
4.73
4.73
4.73
4,73
4.72
472
471
470
470
4,59
4.68
4.85
4.85
4.85
4.65
4.64
4.63
4.63
4.61
4.80
4.69
4.57
AUTORES Pues Pues N N0 Factor Impacto Ranícín Rankin TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
SLASI« BS 3.06 0.06 5,06 1 3,379 3.543) 2,06 63,0) 260,349 96.41 4.57
BEN ARI J 1.06 1.06 6.06 1 2,585 2.8340 3,06 47,06 510,466 96.24 457
LLENA J 6.06 0.06 7,06 1 4,814 4.8140 1,06 16,06 96,~ 96.06 4.56
CANTAROVICH E 1,06 4.06 7,50 4 1,886 9.2528 13,06 59,75 1745,434 95.48 456
SEYMOUR RA 106 2.06 2,50 2 1954 2.8820 2,06 30,06 343,747 95.36 456
COHEN B 4.06 0.06 4,87 3 5,557 9.3773 12,06 95,67 1155,232 92.30 453
ZEITZM 40) 006 406 1 14,480 21.1480 2,06 121,06 185,597 90.79 451
RUMPF KW 106 106 2,06 1 14480 21.1480 2,06 121,06 185,597 90.79 451
TO3<UNAOA3< 106 1.06 2,06 1 14,480 21.1480 2,06 121,06 185,597 90.79 451
MONTANDONA 106 106 2,06 1 14480 21.1480 2,06 121,06 185,597 90.79 4.51
NEVINS TE 675 006 9,50 4 1880 3.3275 10,25 74,06 1220,341 90.10 4.50
FOSTER MC 2.33 0.06 4,33 3 6,186 16.6627 11,67 94,67 ii06,~ 89.70 4.50
BERGKJ 229 2.06 9,06 7 1,149 a~ 15,14 75,86 1753,510 88.98 449
iWATSUKI 5 5.20 0.06 8,20 5 1,891 3.9844 8,80 50,06 1473,080 87.90 4.48
LENSEN LM 2.33 0.06 4,33 3 6,186 16.6827 11,67 94,67 1036,462 88.52 4.48
TEOZESSAM 2.83 2.06 5,67 6 3,571 10.~8 17,17 85,50 1751,580 87.84 448
BEELEN JM 3,06 0.06 5,33 3 5,557 9.3773 12,06 95,67 i~,722 87.23 447
VAN LIER HJ 4.06 0.06 5,33 3 6,186 16.6827 11,67 94,67 1077XXfl 87.75 4.47
RINODENO 2.71 0<06 3,71 7 1,921 6.9449 12,71 68,29 1552,859 85.16 4.44
SANOLER C 506 006 7,06 1 3,379 3.543) 2,06 63,06 216,3)2 83.3) 4.42
THOMALLA JV 506 006 7,06 1 3,379 3.543) 2,06 63,06 216,3)2 8333 4.42
HERNANDEZJ 206 006 7,50 2 2,868 40566 9,06 58,06 1243,168 83.48 442
TAX WJ 460 0.06 7,50 2 7,788 12.3206 9,50 102,06 767,703 82.27 4.41
JAMIESON NV 506 00) 8,06 2 7,788 12.3206 9,60 102,06 764,025 81.87 441
LE HOANG P 406 006 7,50 2 2,371 46190 2,0) 33,06 325,236 79.46 436
BARROSO E 525 006 7,25 4 4442 7,9)80 13,25 92,50 1124127 78.86 437
KLINTMALM 0 380 106 4,40 5 3,662 7.3620 11,06 61,80 1364,~ 78.40 4.36
CASTRO LA 2.60 006 6,25 4 2,231 9.~ 12,75 66,06 1470,021 77.79 436
HONDAH 617 10) 8,83 6 1,271 3~5&f 15,06 79,67 1430(26 76.81 434
THÍSTLETHWAITEJR JR 1.86 406 6,06 7 1,125 3.8140 14,14 88,71 1549,063 76.63 434
ROSENTHALJT 3.25 0<0) 7,63 8 1,185 3.S 16,06 78,60 1537,966 76.28 4.33
MENDOZA SA 3.33 0.06 433 3 5,537 8fl7 6,06 71,67 806,377 75.75 433
ADU 0 2.50 0.06 5,06 2 7,788 12.3206 9,60 102,06 ~,565 74,97 4.32
BEAUFILS H 1.06 1.06 8,06 1 2,371 46190 2,06 33,06 3)4,~ 74.48 4.31
DERAY 0 1.06 1.06 7,06 1 2,371 4.6190 2,06 33,06 3)4~» 74.48 431
GUErTIER C 1.06 1.06 10,06 1 2,371 46190 2,06 33,06 3)4,a» 74.48 4.31
FRANCIS DM 2.38 406 5,13 8 1,0)6 ~49Z) 17,06 83,06 1~,664 73.76 43)
VEREMISSA 1.88 3.06 5,13 8 1,332 6.2315 16,86 82,63 1491,064 73.61 43)
RAINE AE 2.80 2.06 6,20 5 4904 20.1728 13,4= 88,80 1~,227 73.37 43)
DUOGÍN GO 40= 0.0= 7,0= 3 6,623 18.303) 28,0= 97,67 1~,38i 72.75 429
SAOALOWSKY’A 6.33 0<06 9,67 3 2,898 11.173) 11,33 85,33 1226,142 72.55 428
RODRíGUEZ ITURBE B 3.50 0.06 5,06 2 2,371 46190 2,06 33,06 296,~ 72.41 428
OREENSTEIN SM 2.29 1.0= 7,57 7 1,477 6.7830 14,86 75,43 1301,759 71.62 427
MOROAN AG 406 0.06 425 4 5,236 13.7960 10,75 82,25 915,697 71,03 426
CAMPBELL DA JR 438 0.06 6,63 8 1,627 8.9710 16,13 82,25 1368,712 70.34 4.25
NALESNIK M 4.60 0.06 6,50 2 2,552 3.5175 5,06 73,0= 449,325 59.13 4.24
JONES JA 6.06 0.06 7,06 1 3,379 3.543) 2,0= 63,06 180,251 59.41 4.24
KLA~~E EC 7.06 0.06 7,06 1 3,379 3.543) 2,06 63,06 180,251 59.41 424
KAHAN B 7.06 0.06 7,06 1 3,379 as<n 2,06 63,0= 180,251 59.41 424
HURSTP 3.06 0.06 3,06 1 14,480 21.1480 2,06 121,06 124273 88.0) 422
MTCHELLO a06 (106 3,06 1 14,480 21.1480 2,06 121,06 124,273 680) 422
DE CURTINS M 40= (106 8,06 2 7,788 12.32W 9,50 102,06 633,286 67.86 422
FORWELL MA 1 50 1.06 4,60 2 11,122 12.320= 9,06 102,06 694,331 67.22 4.21
HORVATH JS 467 006 7,0= 3 6,623 18.~ 26,06 97,67 1786,810 67.16 4.21
UCHIDA 4< 414 306 9,71 7 1,036 3.4920 17,06 83,06 1373,O~ 67.58 4.21
MARTIN DC 388 306 5,63 8 1,898 13.5269 14,13 85,50 1103,272 67.67 421
OOROONRD 375 10) 7,50 4 1,944 41206 6,50 41,75 946,287 85.89 419
LEVEVAS 206 006 2,06 1 4,619 4.6190 1,06 33,06 86,&X) 68.06 419
THOMPSONJF 3.25 006 6,50 4 5,342 19.2770 17,06 81,50 1364,~ 65.93 419
SELWOOO NH 7.60 006 9,06 2 7,788 12.320= 9,50 102,0= 614,896 65.89 419
THiRU 5 6.33 0.06 8,06 3 5,857 9.3773 12,0= 95,67 8i4~ 85.15 418
ErrENGERRE 120 406 7,80 5 1,467 7.7436 15,06 75,20 1277,682 64.93 417
OELANEYV 2.25 0.06 6,63 8 1,885 9.6243 1425 71,88 1237,366 63.43 4.15
HUSBEROB 606 0<06 7,06 3 6,186 16.6827 11,87 94,67 777,422 63.34 415
LEFRANCOIS N 367 006 7,83 6 2,177 8.5~ 12,17 59,06 1032,983 62.75 4.14
BAKRAN A 2.50 20= 5,75 8 1,885 15.9515 18,88 103,63 1024329 62.79 414
DUBERNARDJM 406 1.06 8,33 6 1,985 8.3220 1467 77,33 1176,446 62.83 414
SCHEINMANJÍ 206 (10= 3,06 1 1,5<6 1.~ 1,06 1406 63,~ 63.06 414
NVLANDER WA JR 206 006 6,06 1 2,681 3.4920 406 83,06 286,756 62.04 413
AUTORES Puest Puest N0 t? Factor Impacto RankIn RankIn TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Mt Impact MáxÍmo 1 2 F. Impacto Total
LOHRI A 1.0= 1.0= 6,0= 1 4777 6.6780 4,0) 69,06 379,956 62.03 4.13
HODOE EE 2.60 1.06 6,75 4 1,957 9.5346 9,75 57,25 1019,186 62.15 413
MOHRINO 4< 2.50 1.06 4,50 2 7,788 12.32W 9,50 102,06 566,830 80.74 411
HULLAR 575 1.06 9,75 4 2,448 9<2528 12,75 59,75 1070,568 69.74 403
NEILDGH 214 1.06 5,57 7 1,898 10<4446 15,86 73,29 1241,214 58.14 406
STEWART4<N 333 1.06 6,67 3 2,270 3.8677 11,67 66,33 987,853 58.13 403
COLVIN RS 257 30) 6,43 7 2,588 16.0154 17,14 81,29 120i,~ 57.46 405
ALEXANDRE GP 5.06 0.06 5,25 4 4,484 7.9080 12,75 92,60 784,154 57.18 405
ANAISED 286 106 5,57 7 1,207 1653) 15(X) 75,86 1119,829 57.36 405
ASSMANN bU 460 00) 7,50 2 7,788 12.3206 9,50 102,06 533,868 57.21 4.05
MOROZUMI 3< 4.60 306 11,06 6 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 1158,477 57.02 4.04
HiLLISA 2.60 0.06 6,60 2 2,858 4 9,06 58,06 847,166 56.88 404
VENKAT4<K 206 2.06 5,25 8 1,580 9.1119 15,50 76,06 1141,801 56.59 404
SEGOLONI OP 2.80 106 7,80 5 1,170 31174 14,4= 73,06 1103,952 571» 404
ISONIEMI H 2.50 106 6,83 6 1,724 1(17973 16,67 82,0= 1130,034 56.54 403
ROHL L 367 0.06 467 3 5,557 9.3773 12,06 95,67 597,216 55.76 402
YUSSIMA 233 2.06 6,60 6 1,036 3.4920 17,06 83,06 113)894 55.66 4.02
VERANI R 2.33 1.06 5,06 3 2,446 11.1~X) 9,33 58,67 844,936 55.20 4.01
MAURER W 9.06 0.06 11,06 2 7,788 12.320) 9,50 102,06 515,480 55.24 4.01
TAUBED 143 206 6,71 7 l,~ 9<7537 16,71 82,14 1103,449 54.95 4.01
OPPENHEIMER F 2.33 106 6,60 6 1,158 16795 1483 7467 1076,368 54.94 401
EKLUND B 306 (106 7,13 8 1,587 8.9710 16,75 82,25 1105,612 54.76 406
LLOVERAS J 1.80 40) 6,80 5 10)6 3.4920 17,0) 83,06 1037,967 53.55 398
ULRICHW 260 1.06 5,50 4 1,813 41868 10,60 61,0) 884,175 53.02 397
JOHNSTONA 286 10= 4,88 8 1,202 40644 15,75 78,88 1Q~,73) 52.44 396
ILLNERWD 343 10) 7,14 7 1,~ 3.4920 17,0= 83,06 1031 937 52.27 3.96
SCHAAD HJ 206 0.06 6,06 1 4,951 6.1340 2,06 31,06 225,192 52.37 3.96
HEWIrTCW 1.67 3.06 6,17 6 1,764 13.7406 16,83 88,33 987,489 52.64 396
CONLEY $ 406 006 6,67 3 2,247 10.9537 8,67 53,33 804,736 51.91 395
NOVICKAC 1.83 3.06 7,06 6 1,854 10.9652 1433 73,67 986,131 51.96 195
MAKOWKA L 5.06 0.06 7,0= 3 2,037 3.5~ 9,0= 78,33 596,048 51.94 3.95
WEBB WR 2.06 0.06 3,06 1 3,379 3,543) 2,06 83,0= 136,189 52.06 3.95
PHAIR PO 1.0= 1.06 5,0= 1 2,371 46190 2,06 33,06 211,742 51.72 3.95
PERALDI MN 1.0= 1.0= 5,0= 1 2,371 46190 2,06 33,06 211,742 51.72 3.95
STEINHOFFJ 1.06 1.06 5,06 1 2,371 46190 2,06 33,06 211,742 51.72 195
TERRIER F 2.06 006 3,06 1 3,379 3543) 2,06 63,06 136,189 52.03 395
MERIONRM 267 1.06 6,83 6 i,e 7.1447 16,06 82,60 986,436 51.32 394
MURIE JA 260 0.06 5,50 4 15<13 3.4920 11,06 83,0= 685,298 60.89 393
GIANELLO P 2.0) 20= 4,25 4 4191 7.9080 29,25 92,50 1613,673 5112 393
MICHAEL J 360 0.06 5,06 2 7,788 12.3206 9,50 102,06 459,441 60.31 392
BIrTERSUERMANNH 40= (10= 5,63 8 1,193 36329 15,25 76,75 963,371 6011 391
FEDUS4<A NJ 350 20= 7,67 6 1,~ 7.~ 15,33 76,60 968,941 49.96 3.91
JACOBS C 750 006 7,50 2 2,371 4.6190 2,06 33,0= 2(2,273 49.65 3.91
AUCHINCLOSS H JR 2.60 006 7,06 2 2,831 14.460= 10,06 81,50 587,692 4859 389
CIVATI 0 2.80 3.06 7,80 5 1,473 7.8752 16,80 82,40 962,986 48.62 388
SALMELAK 343 306 7,14 7 1,~ 9.7537 16,71 82,14 977,874 4848 388
EISENSTEIN 8 206 00= 6,06 1 2,585 2.834= 3,06 47,06 ~,233 4812 387
AWNIWM 2.13 406 5,50 8 1,581 12.8524 21,06 90,38 1114~ 48.12 187
BAKER LR 306 1.02 4,06 2 8,73) 23.2780 9,06 106,50 424,802 4741 386
KOLBEC3<PC 1.4= 3.0= 4,06 5 1,932 11.8610 13,40 66,06 918,769 47.55 3.86
SMITH 00 2.06 0.06 2,60 2 1,954 2.8820 2,06 30,06 171,873 47.67 3.86
SHAW 8W JR 6.06 0.06 7,60 2 2,~ 4.1846 2,50 25,50 331406 46.93 3.85
HAYRYP 133 206 7,17 6 1,410 7.1447 16,83 82,50 ~,4i3 4722 385
LÍPKOWÍTZ 05 2.33 1.06 6,83 6 10)6 3.4920 17,06 83,06 936,282 4603 3.83
HENNINO HV 2.06 0.0= 2,06 1 14480 21.1480 2,06 121,06 82,849 4640 182
OAFOEDC 129 1.06 6,86 7 1,558 9<7537 18,06 82,14 984,968 4531 361
CARDELLA CJ 3.06 2.06 5,06 7 1,416 6.7830 15,06 75,43 883,803 4604 381
MOORHEAOJF 5.06 0.0= 6.33 3 2,270 18677 11,67 66,33 759,115 4481 380
MCMASTER P 4.67 0.06 5,06 3 6,188 16.6827 11,67 94,67 536,673 4364 378
MAGALIN! SC 3.33 2.06 7,06 6 1,410 7.1447 16,83 82,50 877,703 43.36 3.77
RICART MJ 2.67 1.06 6,06 6 1,472 7.3325 14,67 74,17 843,855 43.28 377
DUMBLELJ 2.17 0<06 5,87 6 1,0)6 34920 17,0= 83,06 876,519 43.14 3.76
SWENY P 3.33 0.0= 6,33 3 2,270 3.8677 11,67 66,33 734,212 42.78 3.76
WHITiNG PH 2.80 0.06 5,0= 5 2,105 12.4836 13,80 71,80 801,174 43.03 3.76
HALPERT E 1.06 1.0= 4,06 1 2,585 2.834= 3,06 47,06 226,874 42.77 3.76
DUCKERT F 7.50 0<0= 7,50 2 3,574 5.6475 3,06 46,06 228,288 42.28 3.74
KUPINW 1.60 406 5,06 6 1,410 7.1447 16,83 82,60 851,619 42.0) 174
HESSE UJ 2.06 1,06 5,06 2 2,460 14.460= 11,06 81,50 553,801 41.63 3.73
VERPOOTEN GA 1.06 2.06 6,06 2 1734 4~5 9,60 58,06 858,854 41.80 3.73
1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Ímpacto Total
MILGROM M
RAJFER 4
PERSSON H
JOHNSON PC
PROPPER DJ
MARSOEN JT
OBERHOLZER M
TUFVESON O
RUSSELL PS
HAMMER C
WiLSON RO
VENKATARAMANAN R
MACDONELL RC JR
MAYORAL JL
TOTO RO
FRANSON TR
DEMETRIS AJ
SCHOLLMEYER P
CiTTERiO E
MELZER JS
NOCHY O
DE GROC F
ASSOGBA U
TALSETH T
WYBO 1
SCHALLER A
PREFFER FI
DRAKE DG
EVANS RW
WINSETT MZ
APPELKVÍST EL
SALVATIERRA O JR
SPIELBERGER M
BOWES LO
ARMBRUST MJ
TRAEGER
HORBER EF
HOCKERSTEOT 3<
FREY BM
OREOORY OR
MARTíNEZ L
BELLONI A
RENNER EL
ROSANO TO
DEMAS BE
VEREERSTRAETEN P
GLENNIE J
CAMPISTOL JM
OE VECCHI A
HAVASHI R
OUYAJ
QUiNN T
PROUD O
RICHIE RE
RAMOS EL
ROELS L
JOHNSON HK
KASISKE BL
BERLOCO P
ASCHENOORFF C
CHAVERS E
ARNOLOAN
BOZKURT F
EEWIC3<M
BAiLIE GR
STANEK B
TAKAHARA 5
STAHL RA
MALONE M
1.80
4.33
4.67
1.25
2.06
2.13
4.06
2.80
375
360
275
343
267
íD)
4.50
la,
150
360
1.67
2.06
2.06
2.06
2.06
6.29
2.06
2.06
2.50
íD)
íD)
la,
2.06
8.57
3.67
1.50
286
729
3.60
4.63
3.20
ID)
2.06
2.06
3.06
2.50
3.06
3.20
4.06
2.20
3.67
3.06
ID)
3.33
4.83
4,25
4.50
3.14
4.20
2.29
3.20
íD)
3.06
2.17
ID)
3.50
2.50
íD)
2.40
íD)
íD)
3.0=
0.06
íD)
3,06
2.06
íD)
0.06
3.06
o.rn
íD)
íD)
la,
íD)
íD)
0.06
íD)
2.06
0.06
3.06
2.0=
0.06
006
0.06
íD)
0.06
0.06
la,
ID)
2.06
íD)
0.06
la,
la,
3.06
0.06
0.06
0.06
0.06
ID)
5.06
3.06
0.06
006
30=
0.06
2.06
0.06
2.06
íD)
2.06
2.0=
la,
0.0=
0.06
la,
0.0=
ID)
3.06
íD)
íD)
0.06
2.06
la,
0.06
la,
ID)
2.06
la,
íD)
6,06 5
6,06 6
9,33 6
5,50 4
5,06 3
4,75 8
7,33 3
7,80 5
7,50 4
6,75 4
7,25 4
7,14 7
8,06 3
8,06 1
5,60 2
6,06 1
8,50 4
406 2
5,50 6
7,80 5
10,06 1
8,06 1
7,06 1
8,06 7
8,06 1
10,06 1
7,25 4
7,06 1
2,06 2
7,06 1
4,06 2
7,71 7
6,60 6
6,06 4
7,14 7
7,29 7
450 4
7,13 8
4,20 5
5,80 5
5,06 5
406 1
6,06 1
5,0= 6
3,06 1
6,40 5
7,50 2
6,06 5
6,33 6
6,40 5
4,0= 2
6,83 6
7,33 6
7,60 4
9,60 4
5,14 7
6,20 5
4,86 7
10,80 5
6,06 1
8,75 4
5,17 6
4,0= 1
6,38 8
3,06 2
406 1
5,80 5
4,06 1
4,06 1
1,473
t366
1,0)6
2,716
2,149
1,437
3,376
1,473
2,906
1,780
1,368
1,529
1,624
1,919
1,919
1,188
2,371
1,410
1,467
2,371
2,371
2,371
1,149
2,371
2,371
3,019
2,143
7,788
2,143
2,858
1,472
1,036
2,173
1,547
3,519
1.567
3,196
1,872
1,0)6
8,676
4,951
1,592
3,379
1,473
2,858
1,785
1,473
3,032
1,410
1,691
1,776
1,964
1,640
1,0)6
1,682
1,936
1,410
2,371
1,576
2,371
2,371
1,473
2,371
2,371
7.8752
3.8677
34920
19.92W
11 1~
6 7430
12 2343
78752
19.9290
3.5685
34920
14.~
34920
34920
46190
34920
3.7738
4.6190
7 1447
77438
46190
46190
46190
4.6190
4.6190
14450)
3,543)
12.3206
3,5~
4.0556
9,8597
7,3325
3.4920
16.0154
6.7830
21.5~
8.9710
23.1548
11.7264
3.4920
6.8~
6134=
8.5110
3.543)
7.8752
4,—
7.7384
7,1367
7.8752
7.0240
7.1447
7.1447
13.3860
8.9710
3.4920
11.4064
14.1896
3.4920
2.834=
8.8~
7.1447
46190
9.8540
46190
46190
7.8752
46190
4.6190
16,80 82,40
12,33 66,33
17,06 83,06
13,50 80,75
11,67 85,33
15,63 78,50
7,33 57,33
16,80 82,40
13,0) 80,75
13,06 66,75
13,06 83,06
24,57 107,06
12,67 83,06
6,06 83,06
406 33,06
6,06 83,06
13,75 70,50
2,06 33,06
16,83 82,50
15,06 75,20
2,06 33,06
2,06 33,06
2,06 33,06
15,14 75,86
2,06 33,06
2.06 33,06
14,25 81,50
5,06 63,06
9,50 102,06
5,06 63,0=
9,06 58,06
15,43 77,06
14,67 7417
17,06 83,06
16,43 81,29
14,71 75,43
11,75 82,50
16,75 82,25
1440 93,80
17,80 86,20
17,06 83,06
2,0= 36,06
2,06 31,06
13,50 71,50
2,06 63,06
16,80 82,40
9,06 58,06
2420 57,20
13,67 64,17
16,80 82,40
6,50 67,50
16,83 82,50
14,17 82,60
23,0= 91,75
13,50 82,25
17,06 83,06
21,80 90,0=
21,57 91,43
17,0) 83,06
4,06 47,06
13,25 73,25
16,83 82,50
2,06 33,06
18,13 78,38
2,06 33,0)
2,06 33,06
16,80 82,40
2,06 33,06
2,0= 33,06
843,888
751 ,Cfl)
829,782
671,902
704,758
797,913
489,031
815,967
636,3)4
763,580
61 3,515
904.059
692,363
273,672
406,883
273,672
740,053
158,101
772,SE
743,744
152,454
152,454
152,464
732,044
152,454
152,454
643,818
274,362
343.853
274,362
552,518
721 .242
7141(2
736,541
716,913
660,711
495,316
707,5W
533,381
711,121
703,724
136,484
160,128
644,163
90,126
701,781
511,977
1446,957
713,242
689,618
312,858
592,578
579,406
854,901
547,726
669,186
81 2,185
796,578
689,559
251.054
~,210
679,706
136,515
761,211
136,515
136,515
670,894
136,515
136,515
41.74
41.33
4084
4068
4047
4054
40.32
40.36
3096
4=04
3061
3028
30.27
3889
38.98
38.89
3862
3862
38.19
37.79
37.24
37.24
37.24
37.15
37.24
37.24
37.23
37.14
3683
37.14
37.03
36.44
36.64
36.20
36.80
36.38
36.23
36.04
34,87
34.55
3488
3489
3491
3472
3471
34.71
34.37
34.56
34.20
34.11
34.05
34,23
34.10
34.20
33.75
33.92
3365
3387
3394
3367
33.92
33.69
33.10
33.22
33.10
33.10
33.19
33.10
33.10
3,73
3.72
3.71
3.71
3.70
3.70
3,70
3.70
3.59
3,59
3.68
3.67
3.67
3.68
366
366
3,85
3.85
364
363
362
362
362
362
3.62
3.62
3.62
3.61
3.61
3.61
3.61
3.80
3.80
3,69
358
3.57
3.56
3.56
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3,55
3.55
3.54
3.54
3.53
3,53
3.53
3.53
3.53
3.53
3.52
3.52
3.52
3.52
3.52
3.52
3.52
3.51
3,50
3.50
3,50
3.50
3.60
350
3.60
N0 N0 Factor Impacto Rankln RankÍnAutor Mt Impact MáxÍmo 1 2
TOTAL TOTAL Log
F. Ímpacto Total
CANTARELL MC
FELDHOFF CM
HAY R
LEITHNER O
WAL4<ER RO
PORTMAN R
OAVIDOVITS M
AHONEN J
HOURMANT M
FARNDON JR
PTACHCINS3<I RJ
RUBíN RH
FAUCHALO P
SUMPIO BE
WHITLEY WD
PARROrr NR
RICHARDSON AJ
HAKALA TR
AGISHI T
SHABTAI M
STUART FP
KOZAKI M
MELANDRI M
AMENOWJ
SMITH AY
DE PAUW L
FUNO JJ
GOLOEN O
UCHIDA 19
VERNILLET L
BLACK KS
SCOTT JP
BRINKER 3<
BRUNNER FP
LAUFER O
JONES RM
BURCKART OJ
TURCOTTE JO
SHAPIRO JI
HALASZ NA
ISHIBASHI M
STILLER CR
MATAS A
VEÍTCH PS
YAMAOA N
ZSCHAEC3< O
NORMAN OJ
RONDEAU E
STEINER 3<
FEDDERSEN A
VON WILLEBRAND E
KONIOSRAINER A
AMEMIYA H
BARRY JM
STUART JK
TAVLOR RJ
VATHSALAA
8ENVENISTY Al
SAVOLDI $
PATTv’N VM
HEROLD C
GUBLER MC
HINGLAIS N
ABBUO FÍLHO M
BENCINI PL
SUZUKI 5
DICKERMAN RM
MYBURGH JA
FEHRMAN 1
ID)
íD)
íD)
íD)
2.40
3.06
3.06
5.88
2,06
5.20
2.29
2.60
4.63
íD)
4.06
2.50
2.33
5.88
7.06
1.33
5.43
3.17
1.60
4.60
ID)
2.80
2.06
3.43
6.06
2.06
2.67
1.06
7.06
3.06
ID)
2.06
2.33
6.29
1.67
íD)
3.67
3.80
5.17
2.4=
6.0=
2.06
3.80
2.06
2.06
2.06
4.33
4.20
3.20
2.80
3.06
3.06
1.25
1.87
3.06
3.06
3.06
3.06
3.06
ID)
íD)
3.57
3.80
2.80
3.20
íD)
íD)
íD)
íD)
ID)
0.06
0.06
0.06
4,06
0.06
2.06
0.06
0.06
íD)
0.06
íD)
ID)
0.06
0.06
2.06
ID)
2.06
1.06
0.06
4.06
íD)
la,
0.06
0.06
2.06
0.0=
3.06
0.06
ID)
la,
2.06
ID)
0.06
la,
íD)
la,
íD)
la,
ID)
0.0=
0.06
ía,
0.06
0.06
0.06
0.0=
íD)
2.0=
2.06
0.0=
2.06
3.06
3.06
3.0=
0.06
0.06
0.06
0.0=
3.06
3.06
0.06
íD)
3.06
la,
406 1
4,06 1
406 1
4,06 1
440 5
7,06 1
6,06 1
7,13 8
5,88 8
6ff) 5
6,43 7
4,60 2
8,63 8
3.06 1
9,06 1
8,06 4
8,33 3
6,88 8
8,25 8
8,06 3
6,0) 7
7,33 6
8,50 2
6,25 4
5,25 4
6,40 5
8,06 3
6,86 7
10,0) 6
7,60 4
6,17 6
6,33 3
9,0= 2
7,06 3
10,06 1
5,06 3
7,0= 6
6,71 7
4,33 3
5,06 1
6,60 8
5,06 5
7,0= 6
44= 5
11,0= 6
5,06 1
4,80 5
5,0= 1
5,06 1
5,06 1
7,17 6
6,20 5
a~ 5
480 5
5,83 6
7,06 4
8,0= 4
433 6
8,25 4
8,06 1
10,0= 1
8,06 1
10,0= 1
7,67 3
5,0= 3
7,06 7
8,80 5
5,20 5
5,80 5
2,371
2,371
2,371
2,371
1,361
2,565
2,565
1.567
0,864
1,979
1,430
1,889
1,051
2,681
2,661
1,703
2,534
1,388
1,0)6
1,366
1,125
1,936
2,780
2,138
1.567
1,473
1,342
2,e
1,0)6
1,663
1,764
1,219
2,858
1,521
1,874
1,277
1,496
1,7(2
1,320
1,919
1,410
1,0)6
2,371
2,155
2,371
2,371
2.371
1,410
1,170
1,473
2(1>6
1,129
1,242
1,0)6
2,371
2,371
2,371
2,371
1,0)8
1,443
1,242
1,473
0,965
1,473
4.6190
4. 6190
46190
46190
3.71 74
2.8340
28340
89710
9.1043
4.9048
14.~
3.4920
3510)
34920
34920
8 9710
18.1027
6.5133
34920
36677
38140
15 8O~
7024=
89638
8.9710
7.8752
4.2433
19.1463
3.4920
10.9868
13.7406
3.8677
4.—
3.8677
3.4920
3.4920
16.4620
9.7537
3.8847
3.4920
7.1447
3.3804
14 4&K)
34920
3.4920
46190
11.6318
46190
4.6190
46190
7.1447
3.71 74
7.8752
12.4838
38677
34920
14>45W
14.6378
34920
46190
4 6190
46190
46190
3.4920
3.4660
6.6229
7.8752
7.0232
7.8752
2,06 33,0)
2,06 33,06
2,06 33,06
2,06 33,06
1406 73,0)
3,06 47,06
3,06 47,06
16,75 82,25
31,63 86,36
11,20 76,80
25,86 107,06
10,50 83,06
16,75 71,63
4,06 83,06
406 83,06
1475 82,25
13,67 81,06
15,75 70,13
17,06 83,06
12,33 66,33
1414 68,71
17,83 85,83
10,50 67,50
13,06 77,25
16,75 82,25
16,80 82,40
8,33 49,67
15,43 80,86
17,0) 83,06
1460 88,75
16,83 88,33
12,67 66,33
9,06 58,06
12,06 68,33
7,06 83,06
1433 83,06
27,33 111,06
16,0= 82,14
12,33 69,67
6,06 83,06
16,83 82,60
1420 75,80
16,60 81,60
15,40 83,06
17,06 83,06
2,06 33,06
11,80 80,06
2,0= 33,06
2,06 33,06
2(X) 33,06
18,83 82,60
14,40 73,06
16,80 82,40
13,80 71,80
13,67 66,33
17,25 83,06
16,50 81,50
14,83 73,17
17,06 83,06
2,06 33,06
2,06 33,06
2,06 33,06
2,06 33,06
17,06 83,06
6,33 28,06
22,14 82,57
16,80 82,40
22.06 90,80
16,80 82,40
AUTORES Puest Puest
1 2
136,515
136,515
136,515
136,515
615,847
170,155
170,156
644,749
1164,413
462,5W
761.457
388,471
716,374
143,378
143,378
550,692
50)718
678,803
617,854
537,168
5W,326
61 3,810
447,441
484,913
585,80)
581,466
469.544
536,716
579,238
463,832
536,035
527,241
414,389
489,293
229,075
468,332
674,155
528 372
544,156
190,050
551,120
~,264
530,022
485,113
524,073
105,871
368,202
105,871
105,871
105,871
518,489
~,669
51 7,718
477,827
&D,628
517,224
498,942
502,619
101,636
101,636
101,~
101,636
653,972
493,610
692,184
483,836
33.10
33.10
3310
33.10
32,63
32.03
32.03
31.93
31,89
31.69
31.44
31.15
31.04
31.02
3102
3101
32.57
30.66
3341
29.56
2970
2973
2955
2925
29.01
28.76
2887
2842
2851
2858
2829
28.23
27.82
27.59
27.79
27.30
27.29
27.36
27.04
27.01
27.24
26.81
2642
26.30
25.79
25.86
25.78
2586
25.86
25.86
2563
25.52
2561
2528
2524
2503
24.92
24.92
24.74
24.83
24.83
24.83
24.83
24.44
24.47
24.53
24.42
24.47
23.93
3.60
3.60
360
360
3.49
3.47
3.47
3,46
3.46
3,45
346
344
344
343
3.43
3.43
3.42
3.42
3.41
3.30
330
330
330
336
3.37
3,36
336
336
336
336
334
334
3.33
3.32
3.32
3.31
3.31
3.31
3.32
3.3)
3.3)
3.29
3.27
3.27
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3,25
3.24
3.24
3.24
3,23
323
322
3.22
3.22
3.21
3.21
3.21
3.21
3.21
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
3.18
1 2 Autor Mt lmpact Máximo 1 2 F. impacto Total
HARFMANN P
SHAPIRO ME
LEMAIRE R
VINCENT HH
VENNINO M
FLVE MW
NEYRAT N
BAUMA WD
CUNNINOHAM P
DE LANGE P
UEOAY
BANOWSI« LH
CHAVERS BM
ORIHARAA
ROOTH P
POWER DA
STEINMULLER DR
TEJANI A
HICKEY OP
HABERMAN
GIBEL U
CHANO A
CREAOH TA
LEONE MR
HUONALL CH
KOKAOO Y
DAPICE AJ
TAYLOR RM
OMORÉ Y
MELZER J
DUNN J
FASOLA CG
TUNNESSENWWJR
ABOUNA OM
ESQUENAZI V
CLUNIE GJ
KUPIEC WEGLINS3<l JW
KINCAID SMITH P
LAZARUS JM
SAWYERS JL
WONG PY
YAMAOUCHI Y
SELLS RA
SENDER MB
BRANDO 5
SCHIRG E
TOLKOFF RUBÍN N
TAOOE EP
KAUFEMAN HM JR
LOEFFLER CM
MENDE R
HERNANDEZ E
OREGER 6
JUNOR BJ
KNAAK M
KLARE 5
TYOEN O
SMITH JL
AROLDI A
RENNA MOLAJONI E
THOMAS J
FU3<UDA M
OH CS
STREEM 58
TRAN TH
AMPARO EG
BRILLET O
KOPSA H
PROVOOST AP
íD)
2.80
4.06
1.50
2.06
3.06
3.33
2.06
3.4=
3.17
2.67
3.67
8.06
5.40
2.4=
3.25
2.83
4.25
íD)
ID)
íD)
2.06
íD)
íD)
íD)
2.80
3.40
6.20
2.06
3.80
2.0=
2.06
2.06
2.75
2.80
4.33
3.60
5.29
4.50
6.06
1z
3.25
4.40
3.75
3.06
4.06
5.06
íD)
2.06
2.06
íD)
4.80
3.06
3.25
5.06
3.50
2.50
2.67
3.80
3.60
3.50
3.50
1.80
4.20
4.06
2.06
4.06
4.50
íD)
2.06
0.06
0.06
3.06
0.06
0.06
0.06
2.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
2.06
íD)
íD)
íD)
íD)
006
íD)
la,
ID)
2.06
0.06
0.06
0.06
0.06
3.06
iD)
Qn)
2.06
0.0=
0.06
2.0=
0.06
0.0=
0.06
3.06
íD)
ID)
ID)
ID)
0.06
0.06
ID)
0.06
0.06
3.06
0.06
ID)
ía,
0.06
íD)
íD)
íD)
0.06
íD)
2.06
2.0=
3.06
0.0=
0.06
0.0=
0.06
la,
íD)
5,60 2
9,80 5
7,06 1
5,25 4
8,60 2
4,06 3
8,83 6
5,25 4
5.80 5
5,50 6
10,06 3
6,06 3
10,06 3
11,06 5
6,06 5
6,06 4
5,50 6
6,38 8
7,06 1
7,06 1
6,06 1
7,06 2
7.06 1
7,06 1
7,06 1
Sa) 5
4,40 5
6,80 5
6,75 4
7,4= 5
7,25 4
7,06 2
4,0= 1
5,06 4
6,06 5
5,60 6
6,75 4
5,43 7
7,50 2
6,06 1
4,25 4
7,75 4
5,80 5
6,75 4
7,75 4
6,06 2
7,06 2
9,06 1
6,06 1
8,06 1
6,87 3
8,20 5
6,25 4
7,75 4
8,06 1
7,50 2
5,50 4
7,67 3
7,40 5
10,75 4
5,60 4
7,50 6
6,06 5
8,20 5
9,06 1
7,06 1
7,06 1
7,83 6
3,06 1
1,486
1,850
2,585
1,567
7,788
2,188
0,964
1,0)6
1,629
1,724
1,3)6
2,244
1.624
1,0)6
1,80=
1,886
2,166
1,985
1,875
1,875
1,875
1,914
1,875
1,875
1,875
1,473
1,361
1,036
1,473
1,SE
2,585
1,036
1,473
1,0)6
4,183
1,C~
1,889
2,681
1,036
1,036
1,0)6
1,291
1,0)6
1,574
2,831
1,725
1,919
1,919
1724
1,170
1,0)6
2,585
2,423
1,567
2,073
2,878
1,0)6
1,0)6
0,825
2,961
2,066
2,371
2,143
2,371
1,247
2,371
4.—
12.2584
28340
8 9710
12320=
62247
3.6796
3.4920
8.1066
10.7973
3.4920
11.5487
34920
34920
11.4064
9.2528
14.6375
140584
46190
46190
46190
164620
4.6190
46190
4.6190
7.8752
3.71 74
7.8752
3.4920
7,8752
14.460=
3.4920
2.8340
3.4920
7.8752
3.4920
19.92W
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3>1020
3.7738
3.4920
3.7265
14.45W
3.4920
3>1020
3.4920
10.7973
3.71 74
3.4920
3.4920
2.8340
3.6210
8.9710
10.8143
21.2602
3.4920
3.4920
3.6796
25>00
12.4838
4.6190
3.543)
46190
8.8~
4.6190
10,06 58,0)
16,80 81,80
3,06 47,06
16,75 82,25
9,50 102.06
6,06 61,06
18,33 7467
17,06 83,06
1406 72,40
16,67 82,06
1406 83,0)
7,33 48,67
12,67 83(X)
17,06 83,06
15,20 90,06
13,06 59,75
1417 73,17
19,06 80,38
3,06 33,06
3,06 33,06
3,06 33,06
28,50 111,06
3,06 33(K)
3,06 33,06
3,06 33,06
16,80 82,4=
1406 73,06
13,80 82,4=
17,06 83,06
16,80 82,4=
16,60 81,60
11,50 83,06
3,06 47,06
17,06 83,06
16,80 82,40
17,06 83,06
13,60 80,75
17,06 83,06
10,60 83,06
4,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
13,50 70,50
17,06 83,06
4,0= 40,06
10,06 81,60
8,0= 83,06
6,06 83,06
6,06 83,06
16,67 82,06
1440 73,06
17,06 83,06
17,06 83,06
3,06 47,06
9,06 60,50
16,75 82,25
12,67 75,33
13,80 70,80
17,0= 83.06
17,06 83,06
27,67 74,67
16,06 80,06
13,80 71,80
2,06 33,06
5,06 63,06
2,06 33,06
26,0= 61,06
2,0= 33,06
~,117
484,137
127,616
487,871
220,863
217,348
568,964
476,058
430,812
e,987
387,037
325,018
341922
469,713
376,634
410,373
428,104
527,756
180,749
180,749
180,749
576,068
180,749
180,749
180,749
449,434
419,252
364,825
441 .324
440,536
433,743
292,779
113,437
429,065
424,677
424,775
346,281
420,484
256,968
95,585
419,871
419,258
421,404
389,123
411,
172,626
237,853
184,504
136,836
136,836
304,310
379,221
306,579
~,514
lO2,~
326,331
385,665
311,492
368,669
386,169
~,O29
669,760
372,SE
361,469
76,227
137,181
76,227
76,227
23.94
24.07
2406
2416
2367
23.60
23.42
23.43
2312
2313
23.19
22.96
22.67
22.63
22.42
22.46
2246
2251
2237
2237
2237
2237
22.37
22.37
2237
2223
22.21
21 74
21.72
21.79
21.62
21.41
21.30
21.12
21.01
20.91
20.96
20.70
20.61
20.68
20.67
20.64
20.74
20.59
20.27
20.04
19.71
19.52
19.46
19.46
19.57
19.52
19.52
19,37
19.25
19.20
19.10
18.83
18.96
19.01
18.70
18.72
18.82
18.80
18.62
18.57
18.62
18.48
18.62
3.18
3.18
3.18
3.18
3.16
3.16
3.15
3.15
3.14
3.14
3.14
3.13
3.12
3.12
3.11
3.11
3.11
3.11
3.11
3.11
3.11
3.11
3.11
3.11
3.11
3.10
3.10
3.03
3.03
3.03
3.07
3.06
3.06
3.05
3.04
3.04
3.04
3.03
3.03
3.03
3.03
3.03
3.03
3.03
3.01
3.06
2.96
2.97
2.97
2.97
2.97
2.97
2.97
2.96
2.96
2.95
2.95
2.94
2.94
2.94
2.93
2.93
2.93
2.92
2.92
2.92
2.92
2.92
2.92
1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. impacto Total
PELLETIER L
HENORIX PO
OALLNER O
DAY DL
WECHSLER B
4<HO TL
LAS3<OW DA
MANNINEN DL
MALLIS M
NIEBEL W
VILARDELL J
WARVARIV V
TOMLANOVICH 5
COHEN A
GABER AO
OREEN CJ
METSELAAR HJ
OH HK
LEWIS R
CORTESINI R
GOLDMAN M
ABENDROTH O
PREISIO R
TRIOLO O
SCHWARZ M
HENRIQUEZ LA ROCHE
C
GOURLEY iM
LOC1CEC F
OOEERALLY J
MCCREOIE DA
OKA 3<
WOOOWG
ABEYWICKRAMA KH
BELLAJ A
JORDAN ML
MONACO AP
ORIFFIN SM
TOMLANOVICH SJ
SERINO F
HAUG CE
4<OKOT F
BANOWSI« L
VAUOHN WK
HERMLE M
HEMINGWAY J
STÍERLE H
TAMMI 3<
CAPDEVILA L
BUSNACH O
KANZ L
REBER T
RINGE a
GRZESZCZAKW
LiN3<OWSKI Of
KNECHTLE SJ
FANO LT
BUCKLEYAR
VAN BUREN C
STARKH
PRAGA M
GONWA TA
HONG J
OHSHiMA $
HOFFMANN RM
ADAMS MB
POHANKA E
ANDERSON PA
DWYER JM
4.06
4.06
4.06
2.06
4.0)
2.06
ID)
2.06
380
133
406
2.33
3.75
4.50
3.06
íD)
1,33
4.06
4.25
4.06
375
440
6.06
3.50
3.06
3.06
2.06
306
306
3.06
2.60
3.0=
3.06
3.06
1.75
4.06
2.0=
3.50
3.06
1.50
2.33
1.50
2.86
2.0=
2.06
2.06
2.06
2.06
3.06
2.0=
2.06
4.40
21V
ID)
4.80
606
íD)
706
60=
620
140
5.25
1.33
2.06
2.50
3.82
la,
2.0=
0.06
0.0=
0.06
0.06
0.0)
2.06
2.06
0.06
0.06
20)
0.06
0.06
ID)
0.06
íD)
la,
206
006
la,
2.06
ID)
0.06
0.06
0.0=
0.06
0.06
0.06
0,06
0.06
0.06
ID)
0.06
0.06
0.06
2.06
íD)
0.06
la,
íD)
ID)
íD)
ID)
0.0=
0.0=
0.06
0.06
0.06
0.06
0.02
0.06
0.06
0.06
0.06
íD)
ID)
00=
106
0.06
0.06
0.06
4.06
la,
2.06
íD)
ID)
0.06
la,
0.06
10,06 1
8,0= 1
4,06 2
7,06 1
8,0= 1
7,33 3
7,50 2
2,06 2
7,20 5
5,33 3
5,57 7
5,33 3
7,25 4
5,50 6
6,25 4
1,06 1
6,33 3
5,43 7
8,25 4
10,67 3
6,50 4
7,40 5
6,06 1
7,25 4
5,50 4
5,06 1
5,80 5
5,06 1
5,06 1
5,06 1
6,06 4
5,06 1
5,06 1
5,06 1
4,06 4
4,25 8
40= 2
7,75 4
6,75 4
450 2
6,06 3
7,50 2
3,86 7
4,06 1
406 1
406 1
4,06 1
406 1
7,75 4
4,06 1
406 1
6,06 5
6,06 3
406 1
7,80 5
7,0= 2
406 1
7,06 1
6,06 1
8,20 5
5,0= 5
6,75 4
5,67 3
7,06 2
5.50 4
6,06 5
5,0= 1
3,06 1
2,371
2,371
2,858
2,143
2,371
1,036
1,914
7,788
1,0)6
1,0)6
1,273
1,446
1,0)6
1,0)6
1,121
3,750
1,414
1,036
1,0)6
1,567
1,036
4,951
1,188
1,937
2,371
1,672
2,371
2,371
2,371
1,413
2,371
2,371
2,371
1,762
1,014
3,032
1,587
1,567
1673
1,219
1,486
1,9)4
2,371
2,371
2,371
2,371
2,371
1,0)6
2,371
2,371
1,038
1,219
2,143
1,473
2,831
2,143
2,585
2,565
1,170
2,227
1,121
1,411
1,107
1,473
1,875
2,681
4.6190
46190
3,543)
46190
3.4920
12.320=
12.320)
3.4920
3.4920
9.3261
3,5w)
3.4920
3.4920
37~738
3.75W
4.0380
9.7537
3.4920
3.4920
8.9710
3.4920
6.1340
3,7738
10.2775
4.6190
11.7264
4.6190
46190
4.6190
10,~
46190
4.6190
4.6190
9.2528
3.4920
7,024=
8.9710
8.9710
3.5175
3.8677
12.8846
4 6190
46190
46190
4.6190
4.6190
3>1020
4.619)
46190
3.3824
3.8677
3.5a
7.8752
14.45W
3.543)
2.8340
2.834=
37174
166416
3.7738
3.4920
3.4920
3.5048
7.8752
4619)
3.4920
2,06 33,06
2,06 33,06
9,06 58,06
5,06 63,06
2,06 33,06
17,06 83,06
13,06 102,06
9,60 102,06
17,06 83,06
17,06 83,06
26,14 80,86
13,06 76,33
17,0) 83,06
17,06 83,06
1460 70,60
1,06 18,06
13,33 61,33
16J1 82,14
17,06 83,06
17,06 83,06
16,75 82,25
17,06 83,06
2,06 31,0)
13,75 70,60
13,50 61,60
2,06 33,06
76,227
76,227
276,269
137,181
76,227
372,367
236,336
171,827
367,770
367,770
586,821
3:2,968
364,~
363$39
363,042
18,(KK)
377,934
364,751
366,737
368,576
362,428
363,979
75,064
336,228
359,848
70,581
17,80 86,20 365,580
2,06 33,06 70,581
2,06 33,06 70,581
2,06 33,06 70.581
18,75 88,75 385,037
2,06 33,06 70,581
2,06 33,06 70,581
2,0= 33,06 70,581
13,25 59,75 318,198
21,13 83,0= 428,219
6,60 67,50 156,429
16,75 82,25 341.079
16,75 82,25 343,SE
10,50 73,06 236,853
12,67 66,33 31 4,861
10,0= 58,06 278,428
16,57 81,71 336,550
2,06 33,06 67,758
2,0= 33,06 87,758
2,06 33,06 67,758
2,06 33,06 67,758
2,06 33,06 87,756
17,06 83,06 ~,349
2,06 33,06 67,758
2,0= 33,06 67,758
15,40 75,80 332,221
12,67 66,33 3)6,7~
5,06 63,06 121 ,~
16,80 82,4= ~,268
10,06 81,60 196,210
5,06 63,06 121,
3,06 47,06 85,078
3,06 47,0= 85,078
1440 73,06 310,828
16,40 81,20 320,SE
1460 70,50 318,«~
17,06 83,06 321 ,7~
12,50 83,06 233,334
22,75 78,06 .. 462,512
16,80 82,40 ii~,112
3,06 33,0)~ It 1,631
406 83,~ ,, 71,689
18.62
18.62
18.55
18,57
18.62
18.33
18.44
18.41
18.10
18.10
18.24
18.13
17.92
17.91
1795
18.06
17.80
17.69
1756
1785
1746
1742
17.46
17.49
17.24
17.24
17.33
17.24
17.24
17.24
17.36
17.24
17.24
17.24
17.07
16.93
17.03
16.89
17,01
16.83
16.86
16.74
16.74
16.55
16.55
16.55
16.55
16.55
16.85
16.55
16.55
16.56
16.42
16.51
16.49
16.42
16.51
16.04
16.04
16.06
16.02
15.75
15.84
15.66
15.62
15.69
15.53
15.51
2.92
2.92
292
2.92
292
291
2.91
2.91
290
290
290
290
289
289
2.89
2.89
286
287
287
287
286
286
2.86
2.86
2.85
2.85
2.85
2.85
2.85
2.85
2.85
2.85
2.85
2.85
2.84
2.83
2.83
2.83
2.83
2.82
2.82
2.82
2.82
2.81
2.81
2.81
2.81
2.81
2.81
2.81
2.81
2.81
2.80
2.80
2.80
2.80
280
2.78
2.78
2.77
2.77
2.76
2.76
2.75
2.75
2.75
2.74
2.74
1 2 Autor Mt lmpact Máximo 1 2 F. Impacto Total
BERARDINELLI L
BRINKER KR
WIOEMAN C
POWELL HR
KROHN HP
BAUMELOU B
GIULIANO RA
MANDET O
MUNNE A
NOWOTNY C
DAVIS R
ZUKOWSKA
SZCZECHOWSKA E
SHAPIRO R
DAOHER FJ
FIVUSH B
MAYER O
BERTAULT PERES P
THOMAS F
SUSO E
MALLICK NP
MIHOLIO J
MESSINA M
FORNARA P
HIRANO T
TANABE 3<
CRIST¡NELLI L
RUILOPE LM
SCHAREC3< WD
ALFAN! O
SONODA T
GAMBOA EA
FREEO BM
COHEN DJ
HIOOINS RM
GUPTA 53<
QUiNN TA
TOLEDO PEREYRA LH
KOYAMA 1
BRIGOS JO
ONO Y
BARLOON TJ
BOSMULLER C
KANFER A
WADHWA NK
HODOE E
HOYER J
FUCH!NOUE $
OLASSOCK RJ
MARíN C
CHATIERJEE SN
CICCIARELLI J
DOMíNGUEZ J
DIAZ ROLON JA
MADRAS PN
SABATER R
FUGOLE 5V
HEÍM DUTHOV 4<
HARDINO ME
SUMRANI NB
DEIERHOI MH
FAWCET1 HO
CHOMETTE O
ENDLER M
LETOURNEAU JO
KLErTER 3<
IMVENTARZA O
BAUMELOU A
BARIETY J
4.80
2.60
406
250
325
506
5.06
5.06
2.0)
5.06
4.06
3.06
280
3.80
3.06
2.06
2.87
4.80
5.50
3.25
2.06
160
806
2.06
4.06
367
640
233
406
633
20)
2.06
2.20
2.06
1.20
2.80
1.4=
la,
2.80
2.33
2.06
3.06
4.06
1.75
2.67
4.06
6.20
4.75
4.06
3.06
1.80
4.06
4.0=
1.33
5.86
1.80
240
2.33
ID)
3.0=
3.06
7.06
8.0=
3.06
10.06
5.33
6.06
10.06
ID)
ID)
0.06
0.06
006
006
006
006
ID)
0.06
006
10=
íD)
0.06
0.06
ID)
íD)
0.0)
0.06
0,06
OX
íD)
0.06
0.06
0.06
ID)
0.06
íD)
ID)
0.06
0.0)
íD)
2.0=
0.06
4.06
006
306
3.0=
ID)
la,
0.06
0.06
0.06
3.06
íD)
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
2.06
0.06
0.0=
2.06
0.06
2.06
0.06
0.0=
3.06
la,
0.0=
006
006
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
7,80 5
8,50 4
6,50 2
5,06 2
5,50 4
7,06 1
8,06 1
10,06 1
7,33 3
10,06 1
7,80 5
6,06 3
5,80 5
5,80 5
4,06 1
6,67 3
9,06 3
5,80 5
8,06 2
6,75 4
iQ06 1
7,06 2
8,06 2
6,06 4
9,25 4
9,06 3
8,80 5
6,67 3
10,67 3
6,50 6
5,06 1
4,50 4
4,40 5
5,60 2
4,06 5
6,20 5
2,80 5
5,0= 3
6,40 5
5,67 3
5,06 1
5$) 4
5.06 1
7,25 4
9,33 3
5,06 1
9,80 5
6,06 4
5,06 1
6,06 1
4,20 5
5,06 1
5,06 1
433 3
8,43 7
480 5
480 5
7,33 3
5,67 3
6,33 3
7,0= 1
8,06 1
10,06 1
7,06 1
10,06 1
10,0= 3
8,06 1
10,06 1
1,468
1,567
2,773
1,734
2,185
2,371
2,371
2,371
1,0)6
2,371
1,473
1,219
1,449
1,473
2,565
2,0)6
1,570
1,473
1,734
1,262
1,874
1,281
2,423
1,413
1,036
1,0)6
1,036
1,0)6
1,0)6
1,410
1,919
1,567
1,870
2,427
2,198
2,197
1,473
1,724
1,104
1,036
2,143
1,036
2,371
1,736
1,724
2,371
1,0)6
1,291
2,371
1,919
2,227
2,371
2,371
1,0)6
1,221
1,557
1,886
1,219
1724
1,641
2,143
2,371
2,371
2,143
2,371
1,3)6
2,371
2,371
9.2880
8.9710
141210
4.0566
14.2855
46190
46190
46190
3.4920
4.6190
78752
38677
8.1 ~
7 .8752
2.8340
12.1637
12.1320
7.8752
7s~
34920
40555
36210
10.9868
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3>1020
7.1447
3.4920
8.9710
12.4838
14.45W
29.4120
16.6416
7.8752
10.7973
7.8752
3.4920
3,5~
3.4920
46190
16.4758
10.7973
4.6190
3>1020
3.7738
46190
3.4920
16.6416
4.6190
46190
3.4920
9.1451
12.2584
I3.~2
3.8677
10.7973
9.3773
3.543)
4.6190
4.6190
3.543)
4.6190
3>1020
46190
4.6190
20,20 76,20
16,75 82,25
9,50 83,60
9,60 58,06
13,25 72,60
2,06 33,06
2,06 33,06
2,06 33,06
17,06 83,06
2,06 33,06
16,80 82,40
12,67 66,33
15,40 72,40
16,80 82,40
3,06 47,06
13,33 71,0)
17,06 101,67
16,80 82,40
9,50 58,06
16,06 92,50
7,06 83,06
10,60 56,06
9,06 50,50
18,75 88,75
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,0)
17,06 83,06
16,83 82,50
6,06 83,06
16,75 82,25
14,80 71,80
10,60 81,50
26,40 130,06
17,20 81,20
16,80 82,40
16,67 82,06
2480 82,40
17,06 83,06
5,06 63,06
17,06 83,06
2,06 33,06
26,06 88,06
16,87 82,06
2,06 33,06
17,06 83,0=
13,50 70,60
2,06 33,06
6,06 83,06
16,40 81,20
2,06 33,06
2,06 33,06
17,06 83,06
28,06 88,0=
21,80 81,80
16,06 93,80
12,67 66,33
16,67 82,06
1433 95,67
5,06 63,06
2,06 33,06
2,06 33,0=
5,0) 63,06
2,06 33,06
14,06 83,06
2,06 33,06
2,06 33,06
401553
3)6~
218,285
237 282
270,389
80,962
80,982
80,962
3:t3,41 1
80,962
3)2,226
277,520
3:E411
291,871
75,625
262,925
236,306
287 297
221,661
241,562
114,536
243,563
234,389
284,628
275,828
275 .828
275,828
275,828
275,828
271,518
95,025
272,125
259,310
159,324
257,~
279,445
267,268
267,203
301,032
266,634
95,265
263,559
52,936
380,712
280,916
52,936
262,036
243,620
52,938
91,224
269,728
52,936
52,936
~,738
~,468
337,114
2I5,~
234,411
251838
187,554
91.464
50,818
60,818
91,464
60,818
207,~
60,818
50,818
15.28
15.19
1503
1505
1505
1490
1490
1490
1493
14.90
1495
1486
14.70
14.44
14.26
1426
14.13
1421
1403
1402
13.89
1392
1379
13.54
13.58
1358
13.58
13.58
13.58
13.42
13.60
13.48
13.46
13.38
13.37
13.31
13.22
13.26
13.17
13.12
12.9)
12.97
12.93
12.93
12.95
12.93
12.90
12.95
12.93
12.96
12.96
12.93
12.93
12.78
12.72
12.73
12.62
12.55
12.50
12.55
12.38
12.41
12.41
12.36
12.41
12.42
12.41
12.41
2.73
2.72
2.71
2.71
2.71
2.70
2.70
2.70
270
270
270
270
2.59
2.67
2.66
2.66
2.85
285
264
264
263
2.63
2.62
2.61
2.61
2.61
2.61
2.61
2.61
2.82
2.80
280
280
259
259
2.69
258
2.58
2.58
2.57
2.56
2.56
2.56
256
256
2.56
2.56
256
256
256
2.56
2.56
2.56
2.55
2.54
2.54
2.54
2.53
2.53
2.53
2.52
2.52
2.52
2.52
2.52
2.52
2.52
2.52
Factor Impacto Rankin RankIn
Impact Máximo 1 2
TOTAL TOTAL Log
F. Impacto Total
BEN HMIDA M Sin
CAMILLERÍ JP 9.06
BEDROSSIAN J 6.06
MOULONOUET DOLERIS 8.0=
L
NOUWEN EJ
MARBET GA
WALTER R
PALMER A
PRETAGOSTINI R
NIESZPOREK T
BELL PR
ESQUIVEL C
GOMES DA COSTA CA
KESSLER M
SHAW LM
WEiL R 3D
WIOEMAN CA
YATSCOFF RW
DITTMER R
VEGETO A
BENNErTWM
SONODA 3<
$CHWEIZER RT
WILMIN3< JM
ZAN4<ER B
MINE~Tl L
ANDRES E
BESARAB A
AL KHAOER A
EDWARD N
MCMILLAN MA
BELLAMY J
SCHALEKAMP MA
3<RAMER WO
KINNAERT P
MILTON AD
SODAL O
STEÍNMULLER O
RIODEN SP
ENDO T
ALDERSON O
BENTLEY FR
BURKE JF
MILLER F
KUMANO 3<
WINKLER L
SATO 3<
SCHECHNER RS
OSAKABE T
KUMAR MS
MCLEAN PA
ALEXANDER SR
HARFORD A
VIVAS CA
WÍFFEN P
BANEI O
ROGERS SR
RASOUL
ROC4<ENSCHAUB $
MAIER B
MORLANS M
OILES GR
DRACHMAN R
CORRY RJ
DENDORFER U
RAMALHO HJ
WATANABE 3<
ZLABINOER OJ
6.06
6.06
6.06
3.06
6.4=
2.50
4.40
3.60
2.06
2.13
333
367
480
186
206
5 71
3.80
3.33
2.75
3.25
2.50
6.80
6.06
2.67
3.06
5.06
4.06
7.17
4.20
2.25
5.40
1.60
4.60
3.75
2.33
7.80
3.06
4.80
3.50
2.50
5.75
3.0)
506
333
4.06
1.67
2.06
2.0=
2.06
2.06
3.06
3.20
3.06
3.06
3.0=
3.06
3.50
3.06
6.14
íD)
2.33
6.06
ID)
0.06 7.06 1
0.0) 10,06 1
0.06 10,06 1
0.06 10,06 1
0.06
0.06
0.06
ID)
0.06
ID)
0.06
0.06
0.06
5.0)
106
00=
006
20=
0.06
0.06
ID)
ID)
2.0=
íD)
2.06
0.06
0<06
íD)
íD)
0.06
íD)
0.06
0.06
0.06
0.06
2.06
íD)
0.0=
0.06
0.06
0.06
0.02
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
íD)
íD)
2.06
0.02
0.06
0.0=
0.06
0.02
íD)
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
2.0=
0.06
ID)
2.06
8,06 1
9,06 1
10,06 1
6,33 3
10,80 5
6,06 2
440 5
460 2
3,06 1
6,0) 8
5,87 3
4,06 3
7,06 5
3,06 7
5,60 2
7,43 7
3,80 5
8,06 3
4,25 4
5,06 4
6,75 4
7,80 5
8,43 7
6,33 3
5.06 3
5,67 3
8,06 3
9,17 6
5,4= 5
6,25 4
6,40 5
5,0= 4
8,75 4
8,50 4
6,06 3
10.0= 5
406 2
5,80 5
6,26 4
5,50 2
10,25 4
6,06 1
10,75 4
7,67 3
10,67 3
4,67 3
7,06 1
7,06 1
6,06 1
7,06 1
4,06 1
6,80 5
3,06 1
40= 1
406 1
406 1
3,75 4
4,0= 1
6,29 7
8,06 2
7,67 3
10.06 3
6,0= 2
2,371
2,371
2,371
2,371
2,371
2,371
2,371
1,0)6
1,0)6
1,281
1,205
2,423
2,565
1,256
1,533
1,481
1,473
1,307
1,486
tan
1,0)6
1,567
1,567
1,473
1,221
1,724
1.317
2,149
1,0)6
0,964
1.473
1,473
0,915
1,587
1,036
1,036
3,032
1,473
1,486
1,0)6
1,682
1,036
1,724
1,0)6
1,0)6
1,875
1,875
1.875
1,875
2,371
2,804
1.954
2,371
2,371
2,371
2,366
2,371
2,173
1.036
1,0)6
1,0)6
1,036
4.6190
46190
4.619)
4,619)
4.619)
46190
46190
3.4920
3.4920
4.—
3.4920
3.6210
2.8340
25.079)
6. 2577
7.8752
9. 5371
4.0556
138937
114064
34920
89710
8.9710
14.460=
7.8752
9.1451
10.7973
9.3773
11.173)
3.4920
3.67w
7.8752
14460)
7.8752
14.45(K)
3.2480
8.9710
3.2727
3.4920
7.0240
7.8752
14.45W
4.0566
3.4920
2.834=
3.4920
10.7973
3.4920
3.4920
4.6190
46190
4.6190
46190
4.6190
21.0248
2.8820
46190
46190
4.6190
14.45W
4.619)
16.0154
3.4920
3.4920
3.4920
3>1020
2,06 33,0)
2,06 33,06
2,06 33,06
2,06 33,0)
2,06 33,0)
2,06 33,06
2,06 33,06
17,06 83,06
17,06 83,06
10,60 58,06
15,4= 83,06
9,06 60,60
3,06 47.06
*88 1fl75
10,33 56,67
12,67 76,33
16,80 82,4=
21,06 72,14
10,06 58,06
19,06 77,29
14,40 90,0=
17,0= 83,06
16,75 82,25
16,75 82,25
16,60 81,50
16,80 82,40
28,0= 88,06
16,67 82,06
15,67 95,67
11,87 85,33
17,06 83,06
18,33 74,67
16,80 82,40
16,50 81,50
16,80 82,40
16,50 81,60
19,75 72,75
16,75 82,25
14,06 71,06
17,06 83,06
6,50 67,50
16,80 82.40
16,60 81,50
10,06 58,06
17,06 83,06
4,0= 47,06
17,06 83,06
16,67 82,06
17,06 83,06
17,06 83,06
3,0= 33,06
3,06 33,06
3,06 33,06
3,06 33,06
2,0= 33,06
16,20 80,80
2,06 30,06
2,06 33,0=
2,06 33,06
2,06 33,0=
12,06 81,50
2,06 33,06
16,43 81,29
17,06 83.06
17,06 83.06
17,0= 83,06
17,06 83,06
50,818
50,818
60,818
50,818
50,818
60,818
60,818
253,762
252,842
21 5,981
224,484
204,518
63,803
~,681
212,866
196,811
244,846
343,513
198,059
289,287
187,177
230,970
236,178
236,877
236,749
236,682
372,301
236,501
190,907
202,465
234,464
278,966
231 ,ffS
229,762
228,672
228,852
3)4,805
23)432
219,~
229,857
104,286
227,140
226,122
186,289
228,018
83,665
228,018
224, 757
226,179
226,792
80,375
80,375
80,375
80,375
46, 172
220,138
30,663
46,172
46,172
46,172
180,873
46,1 72
221,574
220,662
220,662
220,662
220,662
12.41 2.52
12.41 2.52
12.41 2.52
12.41 2.52
12.41
12.41
12.41
12.49
12.44
12.34
12.21
12.03
12.03
12.05
12.10
12.05
12.11
11.91
11 97
1188
1117
11.81
1170
11.73
11.75
11.71
11.74
11.74
11.68
11.63
11.54
11.48
11.46
11.46
11.31
11 41
11.34
11.41
11.33
11.31
11.36
11.24
11.27
11.20
11.22
11.22
11.22
11.16
11.13
11.16
11.18
11.18
11.18
11.18
11.03
1106
lía,
11.03
11.03
11.03
11.07
11.03
11,06
10.86
10.86
10.86
10.88
2.52
2.52
2.52
2.52
2.52
2.51
2.60
2.49
2.49
2.49
249
249
249
248
2.48
2.47
2.47
2.47
2.46
2.46
248
246
246
246
2.46
2.45
246
244
244
244
243
243
2.43
2.43
243
243
2.43
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
2.41
2.41
2.41
2,41
2.41
2.41
2.41
2.4=
2.4<)
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
240
240
2.30
2.30
2.30
2.30
AUTORES PueS Pues
1 2
PP PC
Autor Art
1 2 Autor Mt lmpact Máximo 1 2 F. impacto Total
YOKOTA 3<
BROGGi ML
AOAMS PL
BEVERIDGE T
HEIDECKE CD
HOPT UT
FREEDMAN BI
HARTNER WC
SLAPAK M
TOMINAGA Y
MORENO F
NAKAJI K
CHANTLER C
TELLIS V
THOROGOOD
OLSON L
CASE 5
SRADLEY JW
BOHMAN $0
VAN STEENSERGE EP
SANSEVERINO R
SACK 3<
UBHI CS
SRAER JO
KARWA O
MOSQUERA J
MULLER OH
MONTOVO C
ALCAZAR JM
DUPONT E
LAUFFER O
MARCEN R
ORTUnO J
KROPP KA
REISMAN L
MADRENAS J
COHEN AD
MACDONALD ÍM
MEE3<AO
KENDALL DM
SCHNEEBERGER H
TEN KATE FJ
VOOT P
LEMANN J JR
¡<RAMER MA
KAUFMAN OB
CEC¡<A JM
EGIDI F
KASHIWABARA H
ABRAMOWICZ D
BARBERATO JB
ORTUñO B
HAROY MA
ALFORD SA
KUMAR R
KAPTEIN L
LEAKER E
IHARA H
OULANIKAR AC
ORAZIANI O
FRIEDMAN EA
MILLER J
MASRAMON J
BRADY HR
SCHRADER J
URAKAZE M
PRISCHL F
RIEGLER P
SASH C
4.75
4.06
506
350
íD)
4.60
íD)
íD)
la,
5.25
467
10=
525
433
1,25
350
4.06
2.25
1.75
2.06
3.50
5.06
íD)
5.06
4.50
5.06
2.67
5.25
4.50
2.25
ía,
3.06
5.33
1.06
1.33
íD)
3.67
4.5<)
2.06
2.06
3.06
2.06
3.06
406
4.06
1.33
2.06
3.50
4.06
3.33
267
5.06
3.86
4.06
4.06
2.06
la,
íD)
ID)
la,
5.80
6.06
5.06
íD)
la,
íD)
ID)
íD)
3.75
0.06
0.06
ID)
íD)
2.06
0.06
2.06
2.06
2.06
0.06
íD)
2.06
006
006
306
006
0.06
íD)
la,
0.06
0.0)
0.06
2.06
0.0)
0.06
0.06
la,
0.06
0.06
2.06
la,
0.06
íD)
la,
2.06
2.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
la,
0.06
0.0=
2.0=
2.06
2.0=
0.06
0.06
0.06
0.06
ID)
0.06
0.0)
0.06
2.02
2.06
2.06
la,
0.06
0.02
0.06
la,
íD)
ID)
íD)
íD)
0.0)
10,06 4
7,75 4
7,06 3
5,25 4
6.50 2
6,25 4
7,06 2
6,60 2
6,60 2
11.06 4
8,67 3
7,06 2
6,75 4
6,67 3
4,60 4
6,06 4
406 1
4,06 4
425 4
11,06 1
8,50 2
5,06 1
4,06 2
5,0) 1
7,60 2
5,06 1
6,06 3
8,06 4
7,75 4
5,60 4
5,0= 1
7,25 4
7,67 3
406 1
4,67 3
6,60 2
6,06 3
6,06 4
6,33 3
11,06 1
7,33 3
467 3
6,25 4
6,06 1
8,06 1
467 3
3,40 5
6,25 4
8,33 3
6,67 3
7,67 3
8,75 4
3,86 7
7,06 1
7,0= 1
3,06 1
5,50 2
5,60 2
6,06 2
6,0= 1
6,80 5
6,06 5
6,25 4
6,06 1
8,06 1
7,06 1
9,06 1
9,06 1
5,75 4
1,0)6
1,0)6
1,0)6
2,231
1,0)6
1,0)6
1,0)6
1,0)6
1,0)6
1,0)6
1,0)6
1,031
1,366
2,510
1,036
2,565
1,0)6
1,567
3,136
2,780
2,371
2,310
2,371
2,428
2,371
1,0)6
1,188
1,0)6
1,202
1,724
1,875
1,758
1,146
1,366
1,036
1,724
1,725
1,036
1,526
1,567
1,919
1,919
1,724
1,850
1,219
1,0)6
1,0)6
1,680
1,918
2,143
2,143
2,371
1,036
1,036
1,0)6
i,e
1,473
1,473
1,0)6
í,e
í,e
1,465
í,e
1,567
3.4920
3.4920
34920
9 ~6
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.1~
3.8877
19.92W
3.4920
2.8340
3.4920
8.9710
21.1480
7.0240
4.6190
14450)
4,6190
15.0136
4.6190
3.4920
3.7738
3.4920
8.9710
3.4920
14.45W
10.7973
4.6190
11.17.3)
3.8677
3.4920
10.7973
3.4920
3.4920
4.0427
8.9710
3.4920
3.4920
10.7973
12,2584
5.2580
3.8677
3.4920
3.4920
9.2528
13.0466
3.543)
3.543)
4,6190
3.4920
3.4920
3.4920
46190
7.8752
7.8752
3.4920
4619)
4.6190
4.6190
46190
4.6190
8.9710
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
12,75 66,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 63,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,0)
17,06 83,06
12,50 85,06
12,33 66,33
16,25 80,75
17,0= 83,06
3,06 47,06
17,06 83,06
16,75 82,25
6,06 121,06
10,60 67,50
2,06 33,06
12,50 81,50
2,06 33,0)
9,50 56,50
2,06 33,0=
17,06 83,06
13,75 70,60
17,06 83,06
23,25 82,25
9,06 83,06
16,50 81,60
16,67 82,06
3,06 33,06
13,33 85,33
12,0= 58,06
12,33 66,33
17,0= 83,06
16,87 82,06
8,06 83,06
17,06 83,06
1406 70,33
16,75 82,25
6,06 83,0=
6,0= 83,06
16,67 82,06
18,80 81,80
21,25 75,25
12,67 66,33
17,06 83,06
17,06 83,0)
13,50 59,75
15,14 7457
5,06 63,06
5,06 63,06
2,06 33,0=
17,06 83,06
17,0= 83,06
17,06 83,06
4,06 33,06
16,80 82,40
16,80 82,40
17,06 83,0)
406 33,06
4,06 33,06
406 33,0=
4,0= 33,06
406 33,06
16,75 82,25
220,662
220,662
220,662
206,514
220,662
222,í95
220,662
220,662
220,662
220,662
220,662
220,662
202,255
196,222
215,307
21 8,103
56,718
217,697
211 ,an
53,829
158,341
42,348
157,285
42,348
167,789
42,348
211468
197,552
203,629
289,24=
103,213
202,161
203,630
71,444
196,768
196,220
180,263
196,696
197,174
92,252
196,696
192,124
196,701
68,418
68,418
195,702
194,212
287,296
176,947
193,079
193,079
178,793
188,203
68,691
66,691
38,114
186,~
186,950
186,960
94, 198
186,180
186,180
186,950
94,198
94498
94,198
94198
94,198
182,529
10.86
10.86
1086
1093
1086
1094
1088
1086
10.88
10.86
10.86
10.88
10.76
10.80
10.81
10.74
10.59
10.71
10.49
10.50
1046
1034
1030
1034
10.38
10.34
10.41
10.31
10.32
10.29
10.15
10.03
10.11
9.94
985
986
992
977
979
976
9.77
9.82
9.74
9.72
972
9.71
9.66
9.55
9.47
9.60
9.50
9.41
9.4)
9.29
9.29
9.31
9.20
9.20
9.20
9.16
9.21
9.21
9.20
9.16
9.16
9.16
9.16
9.16
9.04
2.30
2.30
230
230
230
230
2.30
2.30
230
2.30
230
230
238
238
2.38
2.37
2.37
2.37
2.36
2.36
2.36
2.34
2.34
2.34
2.34
2.34
2.34
233
2.33
2.33
2.32
2.3i
2.31
2.3)
2.29
2.29
2.29
2.28
2.28
2.28
2.28
2.28
2.28
2.27
2.27
2.27
2.27
2.26
2.25
2.25
2.25
2.24
2.24
2.23
2.23
2.23
222
222
2.22
2.22
2.22
2.22
2.22
2.22
2.22
2.22
2.22
2.22
2.20
1 2 Autor Mt lmpact Máximo 1 2 E. Ímpacto Total
VERC E LLON E A
WARf DM
OST L
MCBRIOE JH
OBA 5
GILVERNETS
BENSADOUN H
BRUNOR! O
GAROVOYM
WELSH M
BARTON CH
SCHLANOER RE
SWARTZ RO
FRANKEN EA dR
MIOLIORI RJ
CHRISTIANS U
WALOMANN TA
RIOBY RJ
ALCARAZ A
MATSUI 5
SIBLEY RK
VOSHIDA A
FINE RN
FUKAO 3<
4<ISS D
LACZKOV!CS A
SILBERBAUER 4<
PIERA L
DRUK4<ER A
COOPERBERG PL
CHO SI
ELLI A
DINOZ
HENRICSSON 5
FREÍD
OKUBO M
MARI3<J
BRArTSTROM C
BURKARTJM
SANDRINI $
PALLARDO LM
SCOLARÍ E
SERRANO 5
OOBORN MR
EVANS OB
WALLACE AC
HUSINO RM
AZEVEDO LS
BUSCH R
FABRE JW
SIMPSON MA
LOUiS P
MADSEN M
MOLLER E
PENA JR
ORROM Wd
CAGLAR 5
CABRERA E
NGHiEM DO
JUPPNER H
JAFFERS O
CAMOZZI L
WiLLIAMS OM
VAN DER HEYDEN AA
REED MH
REÍCHENSPURNER H
CHEIGH JS
BARRETT M
BOUDREAUXJP
7,25
3.06
3-33
íD)
3.06
5.06
5.06
3.06
6.80
3.60
160
106
425
306
367
306
7.80
2.25
3.06
6.50
3.50
3-33
760
467
íD)
3.50
406
406
406
2.06
275
150
3.0=
1.71
1.60
1.60
3.06
1.50
367
406
1.50
3.67
406
11V
5.50
3.06
3.33
3.06
3.06
4-33
1.67
2.67
2.06
6.75
ID)
5.0=
3.06
5.0=
2.06
3.06
2.06
5.06
4.0=
íD)
la,
íD)
la,
ID)
la,
0.06
0.06
2.06
2.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
ID)
106
006
006
106
106
0.06
0.06
íD)
0.06
0.06
0.0=
006
1<13
íD)
0.06
006
006
0.06
0.06
ía,
ID)
0.0=
2.06
la,
ID)
0.06
íD)
0.06
0.06
íD)
0.06
0.06..
2.02
0.06
0.0=
0.06
0.06
0.0=
0.06
la,
0.06
íD)
0.06
2.06
0.06
íD)
0.06
0.06
0.06
0.06
0.0=
2.06
2.0=
2.06
2.0=
2.06
2.06
2.0=
7,25 4
5,06 1
4,17 6
4,06 2
9,06 3
8,67 6
9,25 4
9,06 3
8,20 5
6,06 4
5,06 2
4,06 1
6,25 4
5,06 1
8,67 3
7,80 5
9,80 5
4,06 4
8,06 2
8,38 8
5,06 2
11,0= 3
7,50 4
7,67 3
2,06 1
7,5<) 2
4,06 1
4,0) 1
4,06 1
406 1
4,06 4
6,60 2
7,67 3
2,43 7
6,50 2
8,50 2
7,33 3
6,50 2
7,06 3
10,33 3
6,50 2
10,33 3
7,33 3
4,50 2
7,06 4
3,0= 1
7,67 3
6,06 3
5,60 2
433 6
4,33 3
7,06 3
406 3
8,25 4
6,60 2
8,06 1
5,50 2
6,06 1
3,80 5
5,06 1
5,06 1
8,50 2
4,75 4
6,06 2
9,50 2
7,50 2
8,06 2
7,0= 2
9,06 2
1,188
1,919
1,575
1,941
1,0)6
1,241
1,0)6
1,0)6
1,850
1,567
1,866
1,725
1,567
2,143
1,724
1,271
1,860
1,213
1,281
0,677
1,620
1,0)6
1,038
1,036
2,371
1,567
2,371
2,371
2,371
2,143
1,0)6
1,0)6
1,0)6
1,260
1,036
1,0)6
1,0)6
1,0)6
1,0)6
1,0)6
1,0)6
1,036
1,0)6
1,031
1,0)6
2,585
1,714
1,036
1,486
1,0)6
1,724
1,0)6
1,0)6
1,919
1,281
1,919
2,227
1,682
1,875
2,780
1,567
2,cm
2cm
2,cm
2cm
2,cm
2,cm
3.7738
3.4920
109662
76910
34920
100373
34920
34920
12.2584
8.9710
128836
34920
8.9710
3.543)
10.7973
l988~
12.2584
4.0665
4—
36329
35175
34920
33275
34920
4.6190
5.5415
4 6190
46190
46190
3543)
3.4920
3.4920
3.4920
14.5W6
3.4920
3.4920
34920
3.4920
34920
3>1020
3.4920
3.4920
3.4920
3i~
3.4920
2.8340
105780
3.4920
4-—
1445W
3>1020
10.7973
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
4-—
3>1020
16.6416
2.834=
4.6190
7.0240
89710
1446(K)
14.450=
14.45W
14.451>
1445W
14.460=
13,75 70,60
6,06 83,06
18,67 73,67
7,06 60,06
17,06 83,0<)
29,83 88,83
17,06 83,0)
17,06 83,06
16,80 81,80
16,75 82,25
9,50 77,0)
8,06 83,06
16,75 82,25
5,06 63,06
16,67 82,0)
38,80 110,06
16,80 81,80
11,25 5~06
10,60 58,06
34,25 76,75
11,06 73,06
17,06 83,06
14,75 7406
17,06 83,06
2,06 33,06
13,06 66,60
2,06 33,06
2,06 33.06
2,06 33,06
5,0) 63,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
30,43 107,0=
17.0= 83,06
17,06 83,0=
17,0= 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,0=
17.06 83,06
17,06 83,06
12,60 85,06
17,06 83,0=
3,06 47,06
13,87 70,06
17,06 83,06
10,06 58,06
16,50 81,50
17,06 83,06
16,67 82,06
17,06 83,06
17,0= 83,06
17,0= 83,06
6,06 83,06
10,50 58,06
6,06 83,0=
16,4= 81,20
406 47,0=
3,06 33,06
10,60 67,50
16,75 82,25
16,60 81,60
16,60 81,50
16,50 61,50
16,50 81,50
16,60 81,60
16,60 81,60
173,13)
63,a)
223,349
116,890
179,288
295,859
180,207
179,288
176,631
174449
104,277
82,062
175,582
63,510
173,687
3)4,160
173,112
161,131
148,011
372,~
123,536
171,013
163,318
170,0)4
33,879
158,360
33, 879
33,879
33,879
80,959
166323
165,497
165,497
233,13)
185,497
165,497
165,497
165,497
165,497
185,497
165,497
185,497
165,497
150,071
161 819
42,~
154166
162,432
132,706
158,243
Iff).an
169,032
1 80,133
169,367
169,367
54,734
136,497
54,734
i55,~
58,114
55,816
116,457
155,058
152,568
152,568
152,568
152,568
152,568
152,568
9.04
9.06
891
891
8.82
8.83
8.87
8.82
8.78
8.64
8.64
8.68
8.70
8.80
8.62
8.61
8.61
8.57
8.46
8.38
8.38
8.42
8.31
8.37
8.28
827
8.28
8.28
8.28
8.25
8.21
8.15
8.15
8.18
815
8.15
8.15
8.15
8.15
8.15
8.15
815
8.15
7.98
7.96
8.02
804
7-98
7-96
789
792
7-89
7.88
7.84
7-84
7-78
7.80
7.78
779
7.79
7.77
7.59
7.68
7ff)
7.82
7.80
7.80
7.80
7.80
2.20
2.20
2.19
2:19
2.18
2.18
2.18
2.18
2.17
2.16
2.16
2.16
2.16
2.15
2.15
215
2.15
2.15
2.14
2.13
2.13
2.13
2.12
2.12
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.10
210
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
210
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.03
2.03
2.03
2.03
2.03
2.03
2.07
2.07
2.07
2.06
2.06
2.03
2.05
2.05
2.05
205
2.05
205
204
2.04
2.03
2.03
2.03
2.03
2.03
2.03
1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. impacto Total
OCHIAI T
KATZ SM
JAKOBSEN A
FORADORI AC
CHAN L
CENTENO AS
KLEiN SR
JOHNSON RF JR
ROELS F
SPENCER $
SINZÍNGER H
YOGEL LR
HANSON P
MESTRE M
MELVIN T
MEROT Y
ARNOLD A
BACHETONI A
SCHOENBERG L
COPELAND KR
RASHEDA
RIVOLTA E
JANNEY RP
OKAZAKI H
MENOEZ RO
SANTELLI O
CARVER M
DE BROE ME
TAMAN] T
OALISHOFF ML
HIGENBO~TAM 7W
CAMERONJS
VAESSEN LM
CROSTI C
FEDUSKA N
REED A
HARTLEY RB
OEMAR BS
MCENERY PT
ROGERSON ME
WINSETT OE
WOLLENE3< O
TASDEMIR 1
GOLDEN DL
GARNIER JL
DALOZE P
MORENO RF
NORDBY O
TIOGELER RO
STEINER RW
FRYWR
HEFFRON TO
REEVE CE
BIRKELAND SA
ESQUIVEL CO
VAN OERS MH
WILKJNSON A
RESTIEO AC
HEOMAN L
GOMEZ C
HAYES JM
PESCOVITZMD
KUSMIERSKJ 5
IJZERMANS JN
HUMBERT 19
DEMETRIS JA
BACKMAN U
AVOLIO AW
MITA 4<
íD)
íD)
6.50
íD)
40)
3.06
306
506
5.06
3.0)
206
30)
460
575
306
106
3.06
4.33
3.50
1.80
2.06
1.60
3.06
1.50
3.06
2.06
2.0=
6.06
5.80
2.06
4.67
3.50
3,50
4.06
575
550
3.06
3.67
4.06
íD)
6.06
4.06
2.0=
425
2.50
3.75
2.60
2.50
2.33
4.0=
2.67
3.06
6.50
3-75
5.50
3.06
1.67
1.60
2.06
4.06
1.50
1.50
5.06
1.50
1.60
3.06
1.50
3.06
3.06
2.06
2.06
0.06
2.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
106
0.06
0.06
0.0)
0.06
íD)
0.06
0.06
0.06
4.06
0.06
ID)
0.06
íD)
0.06
ID)
0.0)
0.06
0.0=
ID)
0.06
0.06
0.06
0.0=
0.06
0.06
0.06
0.06
íD)
2.06
0.06
0.06
0.0=
0.06
ID)
0.06
ID)
0.0=
0.06
0.06
íD)
0,06
0.06
íD)
0.06
íD)
ID)
ID)
2.0=
0.06
íD)
íD)
0.06
la,
íD)
0.06
íD)
íD)
ID)
11,06 2
7,50 2
10,06 4
5,06 2
433 3
7,06 1
8,0) 1
7,06 1
6,06 2
7,06 1
3,60 2
6,06 1
6,75 4
9,06 4
7,06 1
5,06 1
6,06 1
10,67 3
8,06 4
3.20 5
3,50 2
5,50 2
7,67 3
5,50 2
6,67 3
9,60 2
5,33 3
6,06 2
8,20 5
9,06 2
6,33 3
8,50 2
5,25 4
5,0= 3
7,25 4
8,50 4
8,60 2
6.06 3
8,50 2
8,06 2
6,50 2
10,06 1
5,50 2
6,75 4
8,60 2
6,60 4
6,60 2
8,50 2
5,33 3
5,06 1
6,33 3
5,67 3
7,60 2
5,25 4
8,60 2
5,06 3
406 3
5,50 2
4,33 3
6,60 2
8,60 2
8,50 2
6,06 3
6,50 2
8,06 2
8,06 1
8.06 2
8.06 2
9,06 2
2,CXE
1,0)6
1,0)6
1,320
1,875
1,875
2,143
1,734
1,875
1,734
1,875
1,036
1,567
1,875
1,783
1,875
2,510
1,160
1,036
1,724
1,0)6
1,724
1,036
1724
1,734
2,104
1,036
1,219
1,726
1,159
1,443
1567
1,567
1,726
1,712
1,559
2,562
1,874
1,281
1,036
1,036
1,281
1,724
1,919
1,724
1,129
1,620
0,973
í,e
1,724
1,163
1,0)6
0,895
1,486
1,219
1,036
1,725
1,0)6
1,036
1,036
14.4~ 16,60
l44&X) 16,60
3.4920 17,06
3.4920 17,06
3.8847 12,33
4.6190 3,06
4.6190 3,06
3.543) 5,06
4.0566 9,50
4.6190 3,06
40566 9,60
4.619) 3,06
3.4920 17,06
8.9710 16,75
46190 3,06
3.4680 406
46190 3,06
3.4920 17,06
19.92W 16,25
10.3156 26,80
4.6190 4,06
3.4920 17,06
10.7973 16,67
3.4920 17,06
10.7973 16,67
3.4920 17,06
10.7973 16,67
4.0556 9,60
18.2622 18,06
3.4920 17,06
3.8677 12,67
3.9890 8,06
9.9720 22,25
3.4~ 6,33
8.9710 16,75
85710 16,75
3.969) 8,06
10.5780 14,06
6.1050 7,06
1445W 16,50
14.4755 10,50
3.4920 7,06
40565 10,50
14>45W 16,60
3.4920 17,06
15.4510 22,60
3.4920 17,06
4~ 10,60
107973 16,67
3.4920 6,06
10.7973 16,87
3.8677 13,67
3,5175 11,06
9<2627 27,60
4.6190 406
10.7973 16,87
42433 10,33
3.~0 17,06
3.8677 19,06
40566 10,0=
1446(K) 16,50
1446(X) 16,60
3.8677 12,67
1445W 16,50
3.4920 17,06
3.4920 8,06
3.4920 17,06
3>1020 17,06
3.4920 17,0=
81,50
81,50
83,0)
83,06
59,67
33,06
33,06
63,06
58,0)
33,06
58,06
33,06
83,06
82,25
33,06
28,06
33,06
83,06
80,75
81,06
33,06
83,06
82,06
83,06
82,0)
83,06
82,06
58,06
86,40
83,06
66,33
46,06
97,06
28,06
82,25
82,25
46,06
70,06
41,50
81,60
71,50
83,06
58,06
81,60
83,06
96,25
83,06
58,06
82,06
83,06
82,0)
66,33
73,0=
59,75
33,06
82,0=
49,87
83,0=
66,33
58,06
81,60
81,50
66,33
81,60
83,0)
83,06
83,06
83,06
83,06
152,568
152,568
154,464
153,238
152,053
53,583
53,583
54,872
117,982
53,583
117,926
53,583
151,910
160,154
53,583
89,973
53,583
151,705
146,755
242,463
75,882
148,641
147,525
1 48,641
146,241
147,103
146,826
113,895
160,807
147,1 CE
134,373
117,067
1 85~
145,240
142,798
142,798
115,632
138,022
10)805
130,662
98,901
57,259
120,582
137,226
137,914
169,366
137,914
11 7,~
136,047
47,512
136,047
136,330
98,681
263,472
59,079
134,682
1 32,146
134,849
186,762
103,749
131,4ff)
131,460
122,718
131,450
131,784
61,601
131,784
132,307
132,307
7.80
7.80
780
754
756
746
7.46
7.43
7,48
7.46
7.48
7.46
7,48
7-44
7,46
7.50
746
747
736
742
7,36
732
7.32
7.32
7.21
7.24
7.28
7-23
7.27
7.24
7.19
7.14
7.20
7.07
7.07
7.07
7-05
7.02
7.01
6.96
6.97
6.95
6.89
6.84
6.79
6.83
6.79
6.74
6.75
6.75
675
675
676
673
6.72
6.68
6,61
6.64
6.61
6.54
6.55
6.55
6.57
8.55
6.49
6.51
6.49
6.52
6.52
2.03
2(13
203
202
2.02
2.01
2.01
2.01
2.01
2.01
2.01
2.01
2.01
2,01
2.01
2.01
2.01
2.01
2.06
2.06
2.06
1.98
1.98
1.98
1.96
1.96
196
196
195
198
1.97
1 97
1.97
1.96
1.96
1.96
1.95
1.95
1.95
1.94
1.94
1.94
1.93
1.92
1.92
1.92
1.92
1.91
1.91
1.91
1.91
1.91
1.91
1.91
1.90
1.90
189
1.89
189
188
1.86
1.88
186
188
1 87
1 87
1.87
1.87
1.87
Puest Puest PP PP Factor Impacto RankIn RankIn
1 2 Autor Art impact MáxImo 1 2
TOTAL TOTAL Log
F. Impacto Total
MULLER C
MCMAHON Y
MOUDRY 3<C
RAJASEKER MR
PARVIN SO
PIRSON Y
WOODLE ES
FRIEND PJ
HANACI3< L
GARNEAU RA
HERNANDEZ POBLETE
O
MCKENNA RM
ROTH O
QUARTO DI PALO F
RAMíREZ O
PATEL MK
RUIZJC
AGNES $
BRYW
KAWAGUCHI H
SUNDER PLASSMANN O
COPUR MS
DU BOUST A
MAÍORCA R
LUSTIO 5
WATSON MA
YUZAWA 3<
MEYERS AM
STERIOFF 5
VAN AKEN M
QUEREDA C
BEDÉ DO
BUNCHMAN TE
IRSCHÍC4< E
TZAKiS A
TROPPMANN C
SENITZER O
MURAT A
PENN 1
SAMHAN M
WILLIAMS C
WEIBULL H
LORENTZEN DF
JOHNSONCP
WHITE AG
ORFILA A
OUILLOU PJ
KELLER E
TOUSSAINT C
ROPER L
OMORI 3<
VELEZ RL
HAY iF
VAN BOCKEL JH
MARTIN X
3<OHLHAW 4<
LANOSBERO O
FREI U
FAURE JL
CHOfl A
WALSHE JJ
BROVER M
SHAHARABANI E
HAYCOCKOB
ZEMEL SM
KYRIAKJDES OK
PAUL 3<
SALUSI« IB
1.33
3D)
3.06
íD)
írn
406
1.50
3D)
6.06
4.06
5.0=
1.67
3.67
3.50
íD)
íD)
4.60
4.06
2.60
4.60
3.06
íD)
5.0=
5.06
3-50
4.06
2.50
3.06
3.06
3.06
4.67
6.06
7.06
2.0=
7.06
2.50
2.50
3.06
3.60
3.06
4.25
6,25
5.0=
1.67
3.06
3.67
1.60
3.06
4-33
2.33
3.06
5.06
2.50
3.06
6.06
5.06
1.50
3.06
560
206
450
367
4-67
506
1.50
1.60
1.50
6.06
2.06
íD)
0.06
íD)
10=
006
ID)
ID)
0.06
0.06
0.06
2.06
ID)
ID)
106
106
ID)
0.06
ID)
ID)
íD)
íD)
006
10=
íD)
ID)
íD)
0.06
ID)
0.06
0.06
0.06
0.0=
la,
0.06
ID)
ID)
0.06
2.06
0.06
0.06
0.06
0.06
íD)
0.06
0.06
íD)
0.06
la,
0.0=
0.06
ID)
0.06
0.06
0.0=
la,
ID)
0.06
0.06
0.06
0.06
la,
0.06
0.06
ID)
íD)
la,
0.02
467 3
9,06 2
11,06 1
4,06 1
4,0= 1
5,67 3
6,06 2
8,06 2
6,06 1
5,06 1
8,60 2
3,67 3
6,67 3
6,50 2
5,06 1
5,06 1
9,50 2
8,33 3
6,06 2
9,06 2
6,33 3
5,06 1
6,67 3
8,06 2
7,60 2
7,06 2
6,06 2
7,06 3
3,75 4
3,06 1
7,67 3
7,06 1
7,0= 1
9,0= 2
8,50 2
9,06 2
7,60 2
6,33 3
475 4
5,06 3
5,75 4
7,75 4
9,06 2
5,33 3
5,06 3
6,33 3
3,60 2
406 2
6,0= 3
4,33 3
7,06 2
9,06 2
5,60 2
5,67 3
8,50 2
8,33 3
450 2
7,06 3
9,60 2
6,06 1
4,75 4
7,33 3
7,06 3
6,06 3
5,06 2
5,06 2
5,06 2
7,67 3
1,388
1,0)6
1,725
1,125
1,0)6
1,0)6
1,919
2,143
1,281
2,0)6
1,724
1,465
1,0)6
1,036
1,0)6
1,0)6
1,0)6
í,e
1,257
1,0)6
1,0)6
1,0)6
1,0)6
0,912
1,703
2,371
1,724
2,143
2,143
í,e
1,036
1,0)6
1,567
1,149
1,411
1724
2,422
1,734
1,724
1,0)6
1,281
2,030
1,281
1,0)6
2,780
1,23)
1,146
1,066
2,782
0,987
1,0)6
1,036
1,036
1,0)6
1,036
1,036
10.7973
3.4920
34920
34920
34920
34920
34920
34920
3.4920
3.543)
4.0555
12.1637
10.7973
3.4920
46190
46190
3.4920
3.4920
34920
34920
3.4920
4.619)
4.2433
3.4920
3.4920
3.4920
34920
93773
13.3448
46190
10.7973
3.543)
3.543)
14>45W
4.619)
14.46(X)
14.46(K)
3.4920
3.4920
3.4920
8.9710
4.5168
3.4920
10.7973
34920
34920
14450=
4
10.7973
3.4920
4.0566
14.4602
3>1020
7.0240
20.7720
4.0555
3s~
7.0240
5.1440
22.2128
9.37-73
3.4920
3.2727
3.4920
3.4920
3.4920
3.2727
21,33 82,06
17,06 83,06
8,06 83,06
9,06 83,06
9,06 83,06
16,33 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
6,06 83,06
5,06 63,06
10,60 58,06
13,33 71,06
16,67 82,0)
17,0) 83,06
406 33,06
406 33,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,0=
17,06 83,06
406 33,06
14,67 49,67
17,0= 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
25,33 95,67
16,25 93,75
2,06 33,06
16,67 82,06
5,06 63,06
5,0= 63,06
16,60 81,60
406 33,0=
16,50 81,50
16,60 81,50
17,06 83,06
17,0= 83,06
17,0= 83,06
16,75 82,25
17,25 74,75
12,60 83,06
16,67 82,06
17,0= 83,06
17,0= 83,06
11,60 81,60
9,60 58,0=
16,67 82.06
17,06 83,06
10,60 58,06
16,50 81,60
10,50 58,06
17,06 83,0=
10,60 67,60
36,67 120,33
12,06 58,06
20,33 76,33
10,60 67,60
6,06 45,0=
24,06 97,75
22,06 95,87
17,0= 83,06
14,0= 71,06
17,06 83,06
17,06 83,0=
17,06 83,06
14,06 71,06
AUTORES
167,173
132,307
61,501
59,256
59,256
127,188
131,784
132,307
46,612
47,632
112,587
118,150
129,554
128,720
85,416
65,416
128,720
129,~
129,486
128,720
129,~39
85,416
182,821
128,720
128,720
128,720
129,486
167,0)4
107,626
25,40)
126,170
46,727
46,727
124410
62,798
120,89)
120,890
123,366
122,~
123,366
122,443
136,372
89,034
120,820
120,675
121,058
82,231
92,276
118,521
118,769
102,265
117,371
102,193
11 7,~
87,446
170,93)
115,214
152,584
87,446
70,697
140,364
131,291
115,848
110,179
Ii 4,928
114,928
114928
103,597
6.47
6.52
6.51
6.50
6.60
6.52
6.49
6.52
6.48
6.46
6.43
6.41
6.43
6.34
6.36
6.36
634
636
6.37
634
636
636
6.36
6.34
6.34
6.34
6.37
6.32
6.23
6.21
6.26
6.19
6.19
6.20
6.11
6.03
6.03
6.07
6.03
6.07
6.03
5.98
5.98
6.06
5.94
5.96
5.91
5.85
5.88
5.85
5.84
5.85
5.84
5.81
5.77
5.74
5.73
5.78
577
576
5.72
5.72
5.70
5.68
5.66
5.66
5.66
5.61
1.87
1.87
1.87
1.87
1.87
1.87
1.87
1.87
1.87
1.86
1.86
1.86
1.86
1.85
185
185
1.85
1.85
185
185
185
185
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.84
1.83
1.83
1.83
1.82
1.82
1.82
1-si
1.80
iso
180
1.80
inc
1.80
1.79
1.79
1.79
1.78
1.78
178
in
1.77
1.77
177
177
1 76
1 76
175
175
1.75
1.75
175
175
1.74
1.74
1.74
1.74
1.73
1.73
1.73
1.72
N0 N0 Factor Impacto RankÍn RankInAutor Art impact Máximo 1 2
TOTAL TOTAL Log
F. Ímpacto TotaÍ
PELL MA
HOLZINOER C
DAROENNE AJ
NICASTRO HOLZMANN
dJ
BRUZZONE P
AMENO Wd JR
LANOLEYJ
dAD 5
KABELflZ O
STRIEOEL J
SPIEGEL J
TAUBE OH
WILLIAMS RA
FILLY RA
FRICKT
PETRIE JJ
STILLER C
LEIVESTAD T
LOPATIN WB
SHAFFER O
SZKOO NY A
TEULE J
KOOTSTRA O
VAN SON WJ
MURASEN
NAKACHE R
NUNEZ O
NICOLAUS C
BRONSTHER OL
ANDRIEN M
RAEA
POST GR
RIEU P
BURROWS DA
GRUWEZJ
CROCKER J
GOROJANI N
JAROWEN4<O MV
BRUNKWALL J
BURROWS L
MOYER TP
LANO J
ZAZOORNIKJ
CASTELNOVO C
SINOLETON R
FRISCHER Z
STOFFEL M
WEE SL
MOBB GE
NAPOL! KL
OIENST 5
ASCHER N
STEINER O
WOLF BA
CLAROY CW
JORDAN M
KARMI SA
ROLLES 3<
REES L
POnER DE
SENOGUTUVAN P
TRACHTMAN H
NEWMAN 5
ARNDT R
KAISER SA
WOLFE C
FENNELL RS
DISNEY AP
3D) 0.06 4,33 3
5.06 0.06 10,06 1
1.06 1.06 6,06 1
406 0.06 7,06 1
2.06
3.67
2.06
4.06
5.25
4.06
4.06
306
4.06
3.06
ID)
3.0)
3-50
4.06
4.60
1.50
8.06
2.06
406
206
206
50=
206
206
5.06
2.33
2.06
1.60
4.50
ID)
4.67
4.67
íD)
ID)
íD)
3.33
1.33
i.60
4.83
3.50
3.06
3.06
2.50
2.60
íD)
1.50
4.75
3.67
íD)
íD)
1.0)
5-33
1.50
3.33
1.0=
íD)
ID)
íD)
2.06
3.33
íD)
2.06
ID)
2.06
íD)
0.06
106
006
006
0.06
006
00)
0.06
0.06
106
006
íD)
íD)
0.06
íD)
0.06
0.06
0.0)
0.06
0.06
0.0)
0.0)
0.06
0.06
0.06
0.06
ID)
006
106
006
006
ID)
2.06
2.06
la,
2.06
1<12.
íD)
0.0=
0.06
0.06
íD)
íD)
2.06
2.06
0.06
0.06
íD)
ID)
íD)
0.06
íD)
la,
1.0)
íD)
íD)
11V
0.0=
íD)
íD)
0.0=
ID)
íD)
8,0) 2
8,33 3
7,06 2
6,06 1
6,75 4
7,06 1
6.06 1
6,06 2
8,06 1
4,06 1
6,06 1
467 3
7,50 4
7,06 3
6$) 2
450 2
6,06 3
6,50 2
5,60 4
8,06 2
11,06 2
7,0) 3
7,06 2
6,50 2
5,06 1
5,67 3
7,06 2
4,06 2
9,06 4
3,06
6,06 3
6,33 3
4,0= 1
5,60 2
5,06 2
4,67 3•
40= 3
406 2
6,17 6
6,0) 2
5,06 1
5,06 1
5,50 2
6,06 2
406 2
2,60 4
6,06 4
7,33 3
7,06 1
6,06 1
10,06 1
8,67 3
460 2
5,33 3
6,0= 1
7,06 1
9,06 1
5,06 1
6,50 2
5,33 3
6.06 1
4,0= 1
9,0= 1
3,67 3
1,378
1,874
2,387
1,875
1,724
1,0)6
1,875
1,875
.875
1,742
1,875
2,143
1,3:33
1,i29
1724
2,428
1,2W
1,219
2,C~
1,0)6
1,036
1,0)6
1,0)6
1,036
1,919
1,237
1,0)6
.767
0,896
t~)3
1,0)6
1,307
2,039
1,758
1,468
2,856
I,c~
1,281
1,875
1,875
1,036
1,036
1,0)6
1,036
1,758
1,941
1,941
1,941
1,0)6
1,0)6
1,0)6
1,085
1,085
1,146
1,031
1,085
1,875
1,085
1,0)6
4.8583
3.4920
5.1440
4.6190
3.4920
10.7973
3.4920
46190
i 445W
46190
4 6190
43180
46190
3.543)
3.4920
38677
14 4~
107973
150135
3.4920
3.8677
3.4920
14.4502
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
34920
3.4920
10.7973
3.4920
12.3206
37738
25180
34920
34920
28340
15.0135
14.46(K)
II-1~
10.7437
23.2780
8.679)
4.~6
4.619)
4.6190
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
14.46(X)
II I~
76910
7.69i0
7.6910
34920
34920
34920
28340
2.83-40
2.8340
25.00
4.2433
2.834=
46190
2.834=
3.4920
13,87 72,06
7,06 83,06
8,06 45,06
3,06 33,06
17,06 83,06
16,67 82,06
17,06 83,06
3.06 33,06
16,50 81,50
3,06 33,06
3,06 33,06
12,60 64,0)
3,06 33,06
5,06 63,06
13,06 83,06
13,67 66,33
16,75 83,60
16,67 82,06
9,50 56,50
15,06 83,06
12,67 66,33
17,06 83,06
16,50 81,50
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,0)
17,06 83,06
17,06 83,06
6,06 83,06
25,33 82,06
17,06 83,06
13$) 102,06
19,0= 70,50
5,06 42,06
17,06 83,06
17,0= 83,06
6,06 47,0=
11,50 56,50
16,60 81,50
13,33 65,33
18,33 84,67
12,60 106,50
28,60 59,33
10,50 56,06
3,06 33,06
3,06 33,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,0=
17,06 83,06
16,60 81,50
13,33 65,33
7,06 50,0=
7,06 50,06
7,06 50,06
17,06 8.3,06
17,06 83,0=
17,06 83,06
8,06 47,06
8,06 47,0=
8,06 47,0=
8,06 80,06
12,06 58,06
15,33 49,67
8,06 47,0=
3,06 33,06
8,06 47,06
17,06 83,06
AUTORES PueS Puest
1 2
103,898
45,815
93,967
40,187
113,306
112,379
113,~
40,187
111,625
40,187
40,187
106,226
40, 187
40,646
85,764
lli,i88
110,471
110,906
88,822
96,048
102,285
110,331
10)013
110,331
110,331
110,331
110,331
110,331
38,010
167,317
10,331
71.346
142,351
57,181
107,573
107,573
61,782
1(2,271
105,~
104,912
113,202
64,944
212,466
90,382
37,210
37,210
104202
104,202
104,202
104,202
101,367
101,157
85,751
85,751
85,751
102,056
101,137
101 ,i37
72,480
79,480
79,480
48,262
98,110
149,174
79,480
35322
79,480
102,371
5.57
5-56
5.61
5.69
5.58
5.56
5.58
569
556
569
569
5.57
569
5.50
5.54
551
555
5.60
5.50
548
547
5.43
5.43
543
543
543
543
543
540
5.44
5.43
536
534
5.36
5.29
5.29
5.25
5.23
5.28
5.25
5.26
5.22
5.20
5.16
5.18
5.18
5.13
5.13
5.13
5.13
5.05
5.06
5.01
5.01
5.01
502
498
4.98
4-95
495
495
4-94
4-93
4,95
495
4.97
4.95
4.94
1.72
1.72
1~72
1.72
1i72
1.72
1.72
i.72
1.72
172
172
172
172
i.7i
1.71
1.71
1 .7i
1 71
170
170
1.70
1.59
1.59
1.59
1.59
1.59
1.59
1.69
1.59
1.59
1.59
1.68
1.68
166
187
167
1.66
1.66
1.66
1.66
1.68
1.85
i.65
1.64
1.64
1.64
i.63
1.63
1.63
163
1.62
162
1 61
1.61
1.61
1.81
1.61
1 61
180
i.82
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
AUTORES Puest PueS PP N0 Factor Impacto RankÍn Rankin TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Mt Impact MáxÍmo 1 2 F. Ímpacto Total
CARTER NP
NAVARRO X
FRAZIER OH
ALWAY C
ALMONO PS
SINGH SK
FREN3<EN LA
WILKJNSON AH
JASKOWSKI AJ
KIRSTE O
LA ROCCA E
JORKASKY O
ROOTWELT 3<
SHUrtLEWORTH O
GELETA
JENSEN C
A3<IYAMA N
TROVATI A
RUIZ P
LEMPERT N
HUPPES W
LEVIN B
OLENN d
MATHEW TH
BERLANO Y
BOSMAN FT
BUXBAUM P
HAJE3< ROSENMEIER A
ROSSI M
ROSENSERO L
OTSUKA M
O3<UOA 3<
VERONE MARINI P
WUZL O
WOLNER E
STROBER $
SCHREINER W
STAWECKJ M
TURGAN C
GJELLESTAD A
HAMAZAKI T
GALLIMORE MJ
FULLER TC
CORRADINI R
KAMEL 3<8
KEUSCH O
KOUSSA N
DE FRANCISCO AL
SUGANUMA T
TANO IV
S3<JEi KL
BRADLEY JA
HAAO BW
OOKAL R
WELSH Kl
RIVOLTA R
METZ 4<
NAKATA T
MORRIS Od
DONOVAN MG
HREBÍNKO R
STERLINO W
TORBET O
RiGOtfl P
RELLER 3<
WHITE OH
WATANABE H
RODOERSON DO
SANS A
4.67
4.0)
406
506
160
150
306
150
3.06
2.33
8.06
1.50
3.60
ID)
9.06
4.50
2.67
6.67
106
450
ID)
4.06
250
4.67
2.60
2.33
9.06
6.06
6.0)
2.60
2.06
5.67
2.06
7.06
10.06
5.06
806
433
306
206
2.06
2.06
2.75
2.06
2.06
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.60
2.50
2.60
6.06
2.60
2.50
2.50
2.50
ID)
5.06
5.06
5.06
5.06
la,
5.06
5.06
3.67
2.06
5.0=
0.06
0.0)
0.06
0.06
ID)
ID)
la,
íD)
0.06
0.06
0.06
íD)
0.06
íD)
0.06
0.06
0.06
0.06
206
006
106
106
006
00)
0.06
0.06
0.06
0.06
0.0)
íD)
0.06
0.06
0.06
0.06
0.0=
0.06
0.0=
0.06
0<06
006
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.0=
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.0)
0.0)
0.06
0.0=
2.06
0.06
006
006
0.06
2.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
7,06 3
11,0) 1
8,06 3
8,06 3
9,06 2
6,50 2
5,60 2
9,06 2
7,06 1
4,06 3
10,06 1
4.06 2
8,50 2
406 1
10,06 1
6,0= 2
7,33 3
11,06 3
460 2
460 4
3,06 1
6,06 2
7,60 2
5,67 3
8,06 2
5,06 3
10,06 1
iO,06 1
iO,67 3
6,50 2
6,06 2
11,06 3
7,06 2
10,06 1
10,0= 1
6,33 3
10,06 1
6,67 3
5,50 2
9,06 1
7,06 1
8,06 1
5,75 4
9,0= 1
6,06 1
6,60 2
6,50 2
9,50 2
11,0= 2
6,50 2
iO,60 2
9,06 2
7,60 2
7,33 3
7,06 2
6,50 2
6,06 2
7,06 2
406 2
7.06 1
7,02 1
6,0= 1
7,06
5,06 2
7,06 1
8,06 1
6,06 3
40= 2
5,67 3
1.724
1,725
1,724
1,724
2,030
1,0)6
1,630
1,036
4,424
2,156
1,281
1,783
4,424
1,290
0,803
1,036
1,567
2,959
1,0)6
1,519
1,036
1,807
1,724
i,874
1,874
1,036
1,022
1,0)6
i,036
1,036
1,674
1,874
1,724
1,874
1,378
1,281
í,e
1,465
2,256
1,465
í,e
1,036
1,0)6
1,0)6
1,036
1.0)6
1,036
I,C~
1,0)6
i,036
í,c~
1,0)6
1,036
1,aE
1,875
1,875
1,875
1,875
0,871
1,875
1,875
1,724
1,941
1,036
10.7973
3.4920
10.7973
10.7973
14.460=
i4.4~
3.4920
14,46(X)
3.4920
3.4920
10.5680
14.4~
4.0555
3.4680
10,55ff)
3.4920
3.4920
3.4920
14.460=
89710
5.1440
3.4920
5.5415
3.4920
16>4620
10.7973
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
10.7973
34920
4.8583
4 CESE
46190
4.6190
4.6190
19.92W
46190
4.619)
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
13.1380
4.6190
46190
46190
4.6190
3.4920
46190
4.6190
10.7973
7.6910
3.4920
16,67 82,06
8,06 83,06
16,67 82,06
16,67 82,06
16,50 81,50
16,50 81,60
17,06 83,06
16,60 81,50
9,06 83,06
17,06 83,06
406 52,06
1450 81,60
10,50 58,06
406 28,0)
4,06 52,06
14,06 83,06
29,33 83,06
17,06 83,06
16,50 81,50
16,75 82,25
5,06 45,06
17,06 83,0=
i2,06 68,60
17,06 83,06
17,06 111,06
16,67 82,06
7,06 83,06
7,06 83,06
17,06 83,06
19,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
7,06 83,06
7,0= 83,06
16,67 82,06
7,06 83.06
13,67 72,06
10,60 58,06
4,06 33,06
406 33,06
4,06 33,06
19,75 80,75
4,06 33,06
406 33,06
17,06 83,06
17,0) 83,06
17,06 83,0=
17,06 83,06
17,0= 83,06
17,06 83,0)
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,0=
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
9,50 59,50
3,06 33,06
3,06 33,06
3,06 33,06
3,06 33,0=
31,06 83,06
3,0= 33,06
3,06 33,06
16,67 82,06
7,06 50,06
17,06 83,06
98,824
46426
96,587
98,824
97,4(2
97,403
96,886
97,4(2
51,942
96,072
32W)
84,211
83,877
57 .582
32W)
79,786
168,727
96,540
95,301
95,198
46,751
95,067
82,~
94,624
71,966
92,973
38479
38,179
93,781
104,756
93, 475
93,781
93.475
38479
38,179
93,rB
38,179
86,125
80,388
47,~
47,~
47,~
110,648
47,~
47.~
91943
91943
91943
91,943
91943
91943
91,943
91,943
91943
91,943
91,943
91943
91943
80,346
32,160
32,150
32,150
32,160
168,365
32,150
32,150
90,663
58,445
89484
4.90
4.88
489
490
486
486
468
4.86
4.87
4.83
479
478
479
480
479
4.78
4,74
4.75
4,75
4.71
468
468
4.66
4.66
4.67
4.6i
4,63
4.63
4.62
4.61
480
4.62
4.80
4,63
463
463
4.63
4.62
4.69
4.58
4,58
4.58
456
458
458
453
453
4.53
4.53
4,53
4.53
4.53
4-53
4.53
4,53
4.53
4.53
4.53
4.54
4.47
4.47
4.47
4.47
4.47
4.47
4.47
4.50
4.46
4.30
1.69
1.69
169
169
158
158
i.58
1.58
1.56
1.57
1.57
1.57
1,57
1.57
1.57
1.56
156
1.56
156
155
1.54
1.54
1.54
1.54
1.54
1.53
153
153
153
153
1.53
1.53
1.53
1.53
153
153
153
153
1.52
1.52
1.52
1.52
1.52
1.52
1.52
1.51
1.51
1.51
1.51
.51
1.51
1.51
1.51
1.51
1.51
1.51
1.51
1.51
1.51
1.50
160
160
1.50
1.60
i.50
1.60
1.50
1.49
1.48
1 2 Autor Art Ímpatt Máximo 1 2 F. Ímpacto Total
LEARY CP
AL ¡<HADER AA
ENGELMANN A
CUNNINOHAM R
SANOHVi A
ORTUAO T
MACPHERSON SG
MALEICAD EH MH
KOS4<IMIES $
MCFARLIN L
BROAODUS 1W
ROV LF
THOMSEN HS
UEDA 19
SQUICCIMARRO O
BInAR AE
VOSHIDA M
TOTO R
LAZDA VA
DANDAVINO R
MOCHTAR B
MAGIL AB
EISELE O
BUTT 3<
RAO KV
SOLEZ 3<
WOLOSZCZUb< W
VENKATASESHAN VS
PER$SON N
SANCHEZ J
MUCKE 1<
NAKAYAMA Y
JARRELL BE
LAMM LU
KRUSE LV
BEZAS AO
CAMERINI C
BANNER 5
ALBRECHT KH
00 C
FUJINAMI T
GARDIN JP
CARICATO M
CASAVILLA A
DE FAZIO SR
NVLANDER W
OGÍNO T
CROC3<ER JF
RUSH ON
SATO T
CARTER R
TREVINO O
MALFI 5
MEE AV
FISCHEL RJ
HAVESJ
SEDMAN AB
OASKALAKIS P
COLTURI C
MORSE GO
KENNEDVWR
BARTKUS JM
BUSSON M
AUBIA J
THOMPSON FO
WAHLBERG J
WATSCHINOER B
GORES PF
HENKEL M
3.06
2.33
2.67
6.06
íD)
6.06
6.33
5.67
7.06
8.06
3.67
ID)
ID)
íD)
4.06
íD)
ID)
6.33
2.06
2.06
5.06
4.06
2.06
5.67
3-4=
1.50
4.67
ID)
7.0=
3.02
3.06
6.33
3.06
3,33
3.0=
7.67
7-67
3.0=
3.06
4.67
6.67
3.06
8.06
7.33
3.06
5.06
2.50
2.06
1,67
2.50
5.33
6.06
4.60
2.06
2.0)
4.06
5.06
5.02
2.06
1.33
5.06
4.06
2.67
6.67
6.06
7.0=
3.06
íD)
2.0=
0.06
íD)
0.0)
0.06
2.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
íD)
5.06
2.06
0.06
2.06
2.0=
0.0)
íD)
íD)
0.06
0.06
0.0=
0.06
íD)
íD)
ID)
ID)
0.06
0.0=
0.06
0.06
0.06
ID)
0.0=
0.02
0.06
0.06
0.06
0.06
0.02
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
ID)
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
ía,
0.06
0.06
0.06
0.06
2.06
0.06
0.06
0.06
0.0=
0.06
0.06
0.06
íD)
0.06
8,06 1
4,33 3
4,0= 3
8,06 3
2,50 2
iO,06 3
8,33 3
7,33 3
7,67 3
9$) 2
6,33 3
7,06 1
3,40 5
7.06 2
8,0) 2
9,06 2
iO,06 2
7,67 3
5,06 2
7,60 2
11,06 1
406 1
2,06 1
6,67 3
4,06 5
4,06 2
6,06 3
406 1
7,33 3
6,50 2
9,06 2
10,67 3
6,06 2
406 3
7,50 2
7,67 3
10,33 3
6,60 2
6,06 2
5,87 3
11,0= 3
9,50 2
11,06 3
11,06 3
6,60 2
8,25 4
5,50 2
450 2
4,06 3
5,50 2
7,67 3
9,06 3
7,60 2
5,06 2
6,50 2
5,02 1
9,06 1
8.33 3
6,33 3
406 3
11,0= 1
5,0= 1
8,33 3
7,06 3
6,06 3
7,06 3
6,0= 1
5,0= 1
3,33 3
8,933
2,363
1,036
1,036
1 ,3)i
1,036
i,0)6
1,0)6
1,036
1,486
1,427
3,161
0,727
2,961
1,281
2,96i
2,961
1724
i,036
1,0)6
3,136
2,143
2,371
1,129
1,872
2cm
1,448
í,e
i,036
1,036
1,0)6
1,036
1,036
1,0)6
1,036
1,036
1,0)6
i,036
1,175
1,036
1,036
1,0)6
1,036
1,30
1,036
1,031
2,363
1,036
2,363
1,724
1,281
i,c~
2cm
1,875
1,725
1,724
2,961
2,365
1,725
1,875
0,832
1,036
1,0)6
1,0)6
25.4030
18.1027
34920
34920
24965
34920
3.4920
3.4920
3.4920
4.0566
9.9107
29.4120
10.5850
25.00
4.0555
25.00
2500
10.7973
34920
34920
211480
35432
4.6190
3.8677
18.4686
14.45W
6.2247
4.6190
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
9.3773
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
13.3850
3.4920
3.i~
18.1027
3.4920
18.1027
10.7973
4
34920
i4.45W
4619)
34920
107973
25.00
28.0773
3.4920
46190
3.8877
3.4920
3.4920
3.4920
5.144=
3.4920
3.4920
7,06 80,06
16,33 81,06
17,06 83,06
17,06 83,06
9,06 48,60
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,0)
17,06 83,06
10,0) 58,06
18,67 89,33
13,06 130,06
33,80 86,20
16,06 80,06
10,50 58,06
16,06 80,06
18,06 80,06
16,67 82,06
17,06 83,06
17,06 83,06
6,0= 121,06
5,06 63,06
2,06 33,06
13,67 66,33
23,40 9480
16,60 81,50
14,33 61,06
406 33,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,02 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,0=
17,06 83,06
7,33 95,67
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,0=
17,06 83,06
26,25 91,75
17,06 83,06
12,60 85,06
16,33 81,0=
17,06 83,0=
16,33 81,06
16,67 82,06
10,60 58,06
17,06 83,06
16,50 81,50
3,06 33,0=
8,0= 83,06
16,67 82,06
16,06 80,06
31,06 119,33
8,06 83,0=
3,06 33,0=
19,67 68,33
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
6,06 .45,06
13,06 83,0=
17,0) 83,06
37, 280
87,586
86,878
88,285
88,265
88,265
88,285
88,285
71,972
89,317
41,359
167,475
84,474
74,467
84,474
84,474
85,cm
85,813
85,813
21 .531
30,485
i6,~
83,570
101,923
81,896
94,259
41.866
82,748
82, 748
82,748
82,748
82,748
82,748
82,748
82,748
82,748
82,748
82,748
73,512
82,748
82, 748
82,748
82,748
82,748
115,10=
80,705
75,036
79,014
80,705
78,583
79,5i6
59,166
79,684
79,014
27,~
36,901
78,870
77,~
102,106
36,901
27,~
113,5W
78,151
78,151
78,151
47,065
69,550
78,151
4.37
4,38
4,37
4.34
436
434
4.34
4.34
4.34
4.33
4.29
4.31
4.31
4.27
4.25
4.27
4.27
4.22
4.22
4.22
4.20
4.13
4.14
4.14
4.14
4.03
4.10
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
407
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.03
3.97
3.98
3.96
3.97
3.9<3
3.95
395
3.92
3.94
3.88
390
3.91
3.91
3.91
3.90
3.88
3.88
3.85
3.85
3.85
3.84
3.85
3.85
1.48
1.48
1.48
1.47
1.47
1,47
1.47
1.47
1.47
1.46
146
1.46
148
145
1.45
i.45
146
144
144
144
144
142
1.42
.42
1.42
1.41
41
140
140
14=
1.4=
1.40
1.40
1.40
140
14=
14=
140
1.40
i.40
140
140
14=
140
14=
1.30
i.38
1.36
138
1.38
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.36
136
136
136
136
1.36
1.36
i.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
AUTORES Puest Puest N0 PP Factor Impacto RankÍn RankÍn TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto TotaÍ
JACOBSON dE 3.60 1.06 6,06 2 0,820 12.320= 29,60 102,0) 111,219 384 136
IRWIN 50 2.06 0.06 7,06 2 2,~ 14.46(X) 16,60 81,5<) 76,284 380 134
WEINBERG RS 2.06 0.06 8,60 2 2,~ 14.4~ 16,60 81,60 76,284 380 1 34
BIZOLLON C 206 0.06 8,06 2 2,~ 14.45W 16$) 81,50 76,284 3.80 134
AIONER F 350 OD) 6,06 2 1,0)6 3.4920 17,06 83.06 77,232 380 134
SUTHANTHIRAN M 206 OCX) 8,0= 2 2,~ 14460) 16,50 81,50 76,284 380 134
HILOEBRANDTA 206 0.06 7,50 2 2.~ 14>460= 16,50 81,50 76,284 380 134
GRAVES NM 206 0.06 6,06 2 2<139 14.4602 16,50 81,50 76,284 380 1 34
HODOSON RJ 206 Din 6,50 2 2<139 14.46(K) 16,50 81,50 76,284 380 134
DOSSETOR JB 6.06 0.06 8,06 3 i,i29 3.8677 13,67 68,33 77,136 3.82 1.34
MCHUOH L 2.06 0.0) 9,06 2 2,~ 14460) 16,50 81,50 76.284 380 134
MICKEYR 206 0.06 8,0) 2 2,~ 144502 16,60 81,50 78,284 380 134
NAGATA M 2.50 1.06 8,60 2 1,0)6 3.4920 i 7,06 83,06 76,619 377 1 33
ARIAS M 7.33 0.06 8,33 3 1,724 iO.797t3 16,67 82,06 76,284 3.79 1.33
BARBERWH 5.50 0.06 7,50 2 1,914 12.3206 13,06 102,06 48,417 379 1.33
KHAULI RS 20) i.0) 5,06 2 0,850 40555 17,50 58,06 111,770 377 1.33
ROMBOUTSJJ 1.06 1.06 6,06 1 1,182 &4920 15,06 83,06 67,427 ir
ZANNIER A 2.60 1.06 6,60 2 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 76,619 ~ ir
HEINEMEYER 0 3.67 0<06 5,67 3 1,237 12.1320 22,67 iDi .67 84,247 378 133
OILLINOHAM3< 6.06 0<06 9~67 3 1,724 10<7973 16,87 82,06 76,284 379 1.33
ORANETO DE 9<06 0<06 9,06 1 1,875 46190 3,06 r,rn 26,792 373 132
HOLZMANN JJ 7.06 0.06 9,06 1 i .875 46190 3,0) 33,06 26,792 373 1 32
BUTLER JA 6.06 0.06 8,06 1 1,875 4.6190 3,06 33,06 26,792 373 1 32
MIESCHER PA 2.06 0.06 5,06 1 1783 3.4660 406 28,06 44,966 375 132
ODONOVAN R 6.06 0.02 7,06 1 1,875 46190 3,06 33,06 26,792 373 132
MURPHY DM 7.06 (106 7.06 1 i .875 46190 3,06 33,06 26,792 373 132
MELMAN A 7.06 0.06 7,06 1 1875 46i90 3,0) 33.06 26,792 373 132
TUNG 3< 606 0.06 6,06 1 1,875 4,6190 3,0= 33,06 26,792 3.73 1.32
BOHANNON L 250 0.06 6,06 2 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 75,036 3.70 1.31
HOSOKAWA $ 260 0.06 5,50 2 10)6 3.4920 17,06 83,06 75,036 3.70 1.31
LADOWSKI JS 106 1.06 8,06 1 1,681 3.4920 18,06 83,06 79,910 3.7i 1.31
LARGIADER F 4.67 0.06 5,33 3 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 74474 367 13)
LIGHTJA 3.06 1.06 5,06 2 1,037 4.0566 13,50 56,06 83,826 368 13)
LLOVERAS JJ 1.50 1.06 5,60 2 0,741 4.153) 15,50 49,50 112,622 3.68 13)
RODRíGUEZ L 4.67 0.06 5,06 3 10)6 3.4920 17,06 83,06 74,7(2 366 1 3)
PFAFF WW 3.33 0.06 406 3 1,0)6 3.4920 17,06 83,0= 73.554 3.62 1.29
RODRíGUEZ PATERNINA 5.06 0.0= 9,06 2 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 73,554 3.62 1.29
E
ROTHBARTH PH 2.60 0.06 6,60 2 1,574 4Xfl0 11,60 60,50 80,067 364 1 29
LAWEN J 567 0.06 7,06 3 1,724 10.7973 16,67 82,06 73,363 364 i 29
GURLANO HJ 606 0.06 6,33 3 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 73,564 3.62 1.29
GARCíA J 3.06 0.06 6,60 2 1,~ 3.4920 17,0= 83,06 73,564 3.62 1 29
STADLER J 3.06 0.06 6,50 2 10)6 3.4920 17,06 83,06 73,554 362 1 29
BONER 0 450 0.06 8,06 2 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 73,554 362 129
NOViCK A 306 0.06 9,50 2 10)6 3.4920 17,06 83,06 73,554 3.62 1.29
MARKEES TO 306 0.06 6,60 2 1036 3.4920 17,06 83,06 73,564 362 1 29
VEN CV 306 0.06 8,06 2 10)6 3.4920 17,06 83,0= 73,554 362 1.29
CUXART M 406 0.0= 8,06 2 i,0)6 3.4920 17,06 83,06 73,554 362 129
EIOLER FW 5.33 0.0= 5,33 3 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 73,554 362 1 29
DIGARO N 3.06 0.06 6,50 2 1,C~ 3.4920 17,0= 83,06 73,554 362 1.29
CHIU A 3.06 0.06 7,06 2 1, 3.4920 17,06 83,06 73,554 362 1.29
DEVEBER GA 4.06 0.06 5,50 2 1,281 4.0555 10,60 58,0= 63,219 3.61 1 28
REYES M JR 5.06 0.06 6,06 3 1,724 10.7973 16,67 82,06 72,301 3.69 1.28
COOKOT 450 0.0= 5,50 2 1,281 4.~ iO,60 58,06 62,423 357 i 27
WALZG 380 0.06 6,80 5 1,780 24.6048 36,4= 103,20 116,389 355 1.27
WILLIAMS DO 650 0.06 8,50 2 1,726 3.9690 8,06 46,06 57,816 353 1 26
CAVALLINI M 150 1.06 6,0= 2 2,064 20.9~ 12,50 72,06 80,078 353 1.26
DUNN 0 5.67 0.06 8,06 3 1,724 10.7973 16,67 82,06 71,241 3.54 i 26
LONG DL &67 (106 9,67 3 1,724 10<7973 16,67 82,06 71,241 354 i 26
MUELLER PW 10) 1.0= 5,06 1 1,941 7.6910 7,06 60,06 46,680 348 125
PEARSON RC 250 1.06 8,06 2 2.~ i4.4502 16,50 81,60 59,820 348 1.25
SiMOONSML 706 (106 11,06 1 3,136 21.1480 arn 121,06 17,943 350 1.25
LAIRD MEETER 3< 906 (106 11,0= 1 3,136 21.1480 ~06 121,06 17,943 350 1 25
LAMPEO 1.06 1.06 5,06 1 1,941 7.6910 7,06 60,06 45,680 348 1.25
ESSEDCE 10<06 (106 11,06 1 3,136 21.1480 6,0= 121,06 17,943 360 1.25
COORPENOER L 467 0<0= 8,67 3 2,363 18.i027 16,33 81,06 59,820 350 1 25
BOSE 6.0) (106 11.06 1 3,136 21.i480 6,06 121,0= 17,943 350 1.25
BALL PE 1.06 1.06 5,06 1 1,941 7.6910 7,06 60,06 45,~ 348 1 25
BAL4<AH 8.06 (106 il,0= i 3,136 21.1480 6,06 121,06 17,943 &50 i 25
AUTORES PueS PueS PP PP Factor Impacto Rankln Rankln TOTAL TOTAL Log
1 2 Autor Art impact Máximo 1 2 F. Impacto TotaÍ
BALOWINWM3D 1.06 2.06 5,06 2 2,~ i4460= 16,60 81,60 59,820 348 125
BOTHA JR 3.33 0.06 7,06 3 0,912 9.3773 25,33 95,67 92,259 349 1.25
VERRILL HL i .06 1.06 5,06 1 1,941 7.6910 7,06 50,06 ‘15,682 348 1 25
VASAVUL U 4.06 0.06 5,60 2 1,281 4.0566 10,50 58,06 80,291 3.46 1.24$4<ETRIS 1 3.50 0.06 6,60 2 1,036 3.4920 17,0) 83,0= 70.489 3.47 1.24
RUDOECJ 40) 1.06 5,33 3 1,289 9<9280 2467 83,0= 102,283 146 1.24
JEFFERYJR 3.75 0.06 3,75 4 2,250 15.4748 14,06 73,25 85,207 3.47 1.24
SAKURAI E 5.06 0<06 7,06 3 1,519 iaea 19,33 90,67 72,738 3.42 1.23
ROWLANDM 3.67 0.0) 3,67 6 2,037 294120 29,67 130,0) 74,137 3.44 1.23
DIAZ GONZALEZOE 1.0) 1.0) 5,0) 1 1,065 2.8340 8,06 47,0) 55,195 344 i 23
FERRIS ME
STEPKOWSKJ SM 1.06 2.06 4,06 2 2,030 14.460) 16,50 81,50 67,803 3.38 1.22
WHITTEN JI 3.06 0.0= 3,67 3 1,036 3.4920 17,0) 83,06 68,957 330 1 22
GRAY 0 306 0.0) 5,06 1 1, 3.4920 9,0) 83,06 36,071 3.38 1 22
GENEMANSO 533 0<06 8,33 3 2,~3 18.i027 16,33 81,06 67,772 330 1.22
VENUTORC 2.60 0<06 460 2 2,i79 17.0155 10,06 86,06 38,663 3.37 1.21
BOLLINOER RR 3.33 0.06 4,06 3 1,~ 3.4920 17,0= 83,06 67,806 3.34 1.21
HULL 0 3.06 0.0) 4,33 3 1,724 10.7973 i6,67 82,06 67,329 3.34 1.21
JHUNJHUNWALAJS 106 0<06 406 1 1,875 4.619) 3,06 33,06 23,815 131 1.20
LUDWIN 0 3.06 0.06 8,60 2 2,030 14.460) 16,50 81,50 85,725 3.28 1.19
MCGREGORJR 3.06 0<06 6$) 2 1,146 4~5 12,06 58,06 66,073 129 1.19
BOYLE LA 4.06 0.06 8,06 1 6,933 25.00 7,0) 80,06 27,96 3.28 1.19
VOSSBJ 10) 0<06 9,50 2 2,~ 14.460= 16,60 81,60 65.725 128 1.19
VAN HOUWELINOENJC 2.06 (106 406 3 2,363 18.1027 16,33 81,06 64,~ 125 1.18
KELSCH RC 6.06 0.06 9,06 1 1,725 3.4920 8,06 83,06 30,751 3.25 1.18
OOETZ FC 9.06 0.06 11,06 1 1,725 3.4920 8,06 83,06 3)751 3.25 1.18
GRANETO 0 8.33 0.0) 9,06 3 1,724 10.7973 16,67 82,0) 85,725 3.26 1.18
DIAZC 357 0<06 9,67 3 1,724 i0<7973 16,67 8Z06 85,725 328 1.18
STEFFESMW 706 0.06 11,06 1 1,725 3.4920 8,06 83,06 3)751 3.25 1.18
SHENTON BK 2.06 0.06 4,06 1 1,~ 3.4920 9,06 83,06 34,628 325 118
RAMSAYRC 6.06 0.0= 11,02 1 1,725 3.4920 8,06 83,06 30,751 3.25 118
REESY 2.0= 0.0= 4,06 1 1,~ 3.4920 9,06 83,0= 34,628 3.25 118
MaLLEN E 7.06 0.06 9,06 1 1,725 3.4920 8,06 83,06 30,751 325 118
LODOE JP 2.06 0.06 4,06 1 1630 3.4920 9,06 83,06 34,628 3.25 118
MRAZW 2.06 1.0= 4,06 2 1,036 3.4920 17,0) 83,06 65,381 322 117
NIIYAS 50= 0<0= 6,0= 3 1,724 10<7973 16,67 82.06 65,234 3.24 1.17
HOWARDRJ 367 1.06 467 3 1,036 3.2727 i406 71,06 62,726 3.24 1.17
OEBHARTW 460 1.06 7,06 2 0,970 3.480= 13,06 55,60 72,838 3.19 i.i6
NARVARTEd 206 On, 5,06 1 i,e 46190 4,06 33,06 32,703 3.18 1.16
BINSWANOER U 5.06 0.06 5,33 3 1,i36 9.3773 18,06 95,67 69,858 3,19 1.16
THOMSON PO 406 0.06 7,06 3 0,912 9.3773 25,33 95,67 84,746 3.20 1.16
SOTHERN RB 3.50 0.06 10,50 2 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 64,380 3.17 1.15
SETTI 0 3.60 0.06 9,06 2 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 64,3ff) 3.17 1.15
HARDINOMW 2.50 0.06 5,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 63,849 3.14 1.15
3<INUKAWA T 3.60 0.06 6,50 2 10)6 3.4920 17,0= 83,06 64,380 3.17 1.15
3<OBAYASHI M 3.60 0.06 11,06 2 1,0)6 3.4920 17,0= 83,06 64,3ff) 3.17 1.15
CHRiSTIAENS R 3.60 0.06 6,06 2 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 64,380 3.17 1.15
COLLA L 3.50 0.06 7,06 2 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 64,380 3.17 i.iS
CRANSTON 0 3.50 0.0= 6,50 2 1,0)6 3.4920 17,02 83,06 64,380 3.17 1.15
BREKKE 1 160 (106 9,60 2 1,036 14920 i7,0= 83,06 64,380 117 liS
ANDERSEN RC 7.33 0.06 7,33 3 1,036 3.4920 17,06 83,06 64,380 3.17 liS
ROSS EA 1.50 1.06 406 2 1,146 ~ 12,06 58,0) 63,580 316 1.15
PFAFFW 450 0<0= 9,06 2 1,031 1163) 12,50 85,06 69,375 116 1.15
LORENTZWB 3.50 (10= 7,06 2 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 64,380 3.17 1.15
LOVELUC3<A 2.50 0.06 5,06 2 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 63,849 3.14 1.15
NETTER P 14= 0<06 6,40 5 1,477 294120 47,20 130,06 106,663 112 i.14
LEN$MEYEROL 10= 1.0= 4,50 2 1,519 5.5415 12,06 66,60 54,942 3.12 1.14
MILLAR RJ 2.0= 0.06 4,50 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 62,827 3.03 1.13
NICASTROJJ 5.06 0<06 5,06 1 1,875 46190 3,0) 33,06 22,328 111 1.13
THOR$BY E 7.06 0.06 7,33 3 1,724 10.7973 16,67 82,06 62,205 3.03 1.13
WEISS R 4.06 0.06 7,06 2 2,~ i4>45W 16,50 81,50 62,205 3.10 1.i3
GONDER MJ 5.06 0.06 5,06 1 1.875 4.6190 3,06 33,06 22,326 3.11 1.13
FJELDBORO 0 2.06 0.06 450 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 62,827 3.03 1.13
OANIELV 2.06 0.06 450 2 1,~ 3.4920 17,06 83,06 62,827 3.03 1.13
EISENHAUERT 106 (106 8,06 1 i,e 4.6190 406 33,06 31,4(X) 3.05 1.12
DONNELLYPK 106 0<06 8,06 2 1.0)6 14920 17,06 83,0= 62,317 107 1.12
HUBERW 3.06 0<0= 9,06 1 i,e 46190 4,06 33,06 31,406 3.05 i.12
SCHWABE M 3.0= 0.06 9,06 1 i,e 46190 4,06 33,06 31,406 3.05 1.12
PORTER KA 3,06 0,06 10,06 1 1,485 4.6i90 4,0) 33,06 31,406 3.05 1.12
1 2 1 2Impact MáximoAutor Alt F. Ímpacto Total
ROSENTHALER J
LEVIN NW
HENE RJ
FUJITA T
PARKSS
MANN JI
3<RUMME O
LAPIN A
KING A
SCHANZER H
REITER C
GONZALEZ O
HALLORAN PF
FUNG d
CINTI P
FAMULARI A
MATO E
SEWINO KF
VAZIRI NO
MEHLA
NARVERUD
POVLSEN JV
BALOWIN WM
CAIN GR
KUPIN WL
SUGIMOTO H
TERTZAKJAN O
SCHMIO T
JIMBO M
BROUILLETTE DE
BELNAP LP
ASO 4<
AT1CNS H
BABINET F
ANTONOVYCH 17
BASOLO 5
BRONS lO
BONE Md
BEN MAIMON CS
BUSCEMI O
BANHEGYI C
BUSINO M
BREIMER ME
BORDES AZNAR J
JAKLITSCH MT
KAHN O
JAIN AB
KASAÉI
LAMPERI 5
KUSNE $
KOSTAKIS A
LANOSBERO DN
MASAN] Y
MULUK SC
LUí SF
MARUMO F
METCALFE SM
LONGO
NEIBEROER R
ODONOGHUE OJ
NESTOR ZJ
MARCHAL O
MEURISSE M
HOLDAAS H
FORD HR
HABERAL M
OIBBONS $
GUILLEMAIN R
GARCíA VO
6.50
6.67
206
250
306
633
3.60
1.60
2.60
4.06
4.06
4.06
4.06
4.06
4.0=
4.06
406
720
2.06
650
7.50
3.06
3.67
3.06
2.06
3.06
2.06
3-50
360
106
íD)
íD)
5.06
i.50
la,
ID)
la,
5.06
íD)
íD)
ID)
íD)
la,
ID)
106
4.50
íD)
íD)
la,
ID)
íD)
la,
4,60
íD)
íD)
íD)
la,
5.60
ID)
ID)
ID)
la,
íD)
íD)
íD)
ID)
íD)
íD)
íD)
0.06
0.0=
0.06
006
006
006
0.06
10)
0.06
0.06
0.06
0.06
la,
0.06
0.0=
0.0=
006
006
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.0=
i06
006
0.06
0.06
0.0=
ID)
ID)
ID)
0.06
íD)
la,
íD)
íD)
0.0=
ID)
ID)
ID)
ID)
ID)
la,
ID)
0.06
ID)
ID)
la,
la,
íD)
ID)
0.06
ID)
ID)
ID)
ID)
0.06
106
íD)
ID)
íD)
la,
la,
íD)
la,
íD)
íD)
1.0=
6,60 2
6,67 3
2,50 2
5,50 2
40) 2
7,67 3
6,06 2
6,50 2
8,06 2
4,67 3
6,06 1
9,50 2
8,50 2
7,50 2
10,60 2
11,06 2
8,06 2
7,80 5
5,06 1
8,60 2
8,50 2
5,06 2
7,33 3
5,67 3
6,06 2
7,33 3
3,0) 1
5,50 2
5,60 2
7,06 1
6,06 1
11,06 1
7,60 2
8,06 2
9,06 1
9,0= 1
6,06 1
7,50 2
6,06 1
8,06 1
7,06 1
7,06 1
7,06 1
8.06 1
7,06 1
11,06 2
6,0= 1
11,06 1
7,06 1
9,0= 1
11,06 1
7,06 1
11,06 2
6,06 1
7,06 1
8,0= 1
8,06 1
9,06 2
6,06 1
8,06 1
6(X) 1
8,06 1
11,06 1
6,0= 1
8.06 1
6,06 1
6,06 1
7,06 1
9,0= 1
1,941
1,724
2,975
1,941
2,353
1,0)6
1,198
1,758
1,0)6
2,039
1,0)6
1,0)6
1,0)6
1,0)6
1,271
2,731
i,281
1,281
1,0)6
2,118
2,363
2,039
OeCE
1,875
1,0)6
2,192
1,0)6
1,0)6
1,036
0,946
1,0)6
1,036
1,0)6
1,0)6
1,0)6
1,036
1,0)6
1,0)6
1,036
1,0)6
1,036
1,0)6
1,036
1,0)6
1,0)6
1,0)6
1,036
1,036
1,0)6
1,0)6
1,036
1,036
1,0)6
1,036
1,0)6
1,0)6
1,036
1,036
7.6910
10.7973
15.2780
3.4920
76910
18 1027
3.4920
5.5415
14.46(X)
11.1~
5144=
34920
150136
34920
3.4920
3.4920
3.4920
i9.86~
21.1480
4.0566
4.0566
3.4920
18.1027
18.1027
15.0136
3.4920
46190
3.4920
34920
61340
34920
34920
3.4920
12.3206
34920
34920
3.4920
3>1020
3.4920
3,4920
3.4920
3.4920
34920
3.4920
34920
34920
34920
34920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3>1020
3,4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
7,06 60,0=
16,67 82,06
10,60 62,50
17,0) 83.06
7,06 50,06
16,33 81,06
17,06 83,0)
18,06 66,50
16,60 81,5<)
13,33 85,33
6,06 45,06
17,0= 83,06
11,60 56,50
17,06 83,06
17,06 83,0)
17,06 83,06
17,06 83,06
38,80 110,0=
9.06 121,06
10,60 58,06
10,60 58,06
17,06 83,06
20,06 81,06
16,33 81,0)
11,60 56,50
29,33 83,06
3,06 33,06
17,06 83,06
17,0) 83,0=
7,06 31,06
17,0= 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
24,60 102,06
17,06 83,0)
17,06 83,06
17,0= 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,0=
17,06 83,06
17,06 83,06
17,0= 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,0=
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,0=
17,0= 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,0=
17,0= 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,0=
17,06 83,06
17,06 83,06
40,181
61,128
49,c~
61,~
36,963
69,428
82,376
77W)
57,896
57,924
58,843
56,885
58,843
58,843
58,843
58,843
101,973
21,702
49,788
49,788
57,464
59,662
56,029
55,258
98,061
20,0)4
55,932
55,932
58,972
56468
55,168
55466
85,462
55468
55,168
55,166
55,166
55466
56,168
55,166
55,168
55466
56466
56,166
55,168
55,166
55,166
55466
55,166
55466
56468
56,166
55468
55,166
55,166
55, 166
55,166
56468
55,168
55,166
55168
55166
55,166
55,166
55,166
56466
55,168
55,166
3.06
3.03
3.01
3.02
2.97
2.96
2.97
2.91
2.89
2.90
2.88
2.90
288
290
29)
290
2.90
2.89
2.86
2.85
2.85
2.83
2.84
2.80
2.80
2.81
2.80
2.75
275
2.74
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
272
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
1.12
1.11
1.10
1.10
103
103
10)
1.07
1.06
1.06
106
106
1.06
1.06
1.06
1.06
1.06
1.06
105
1.05
105
104
104
103
1.03
1.03
1.03
1.01
1.01
1.01
10)
íD)
íD)
íD)
ID)
la,
la,
la,
la,
íD)
1.06
íD)
íD)
ID)
íD)
la,
10)
106
íD)
ID)
10=
la,
106
106
106
10=
la,
ID)
la,
la,
íD)
la,
la,
la,
la,
la,
la,
ID)
la,
1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
FREDERICK WR
HALLORAN P
ORITSCH HA
GRATAMA JW
SZEWCZVK Z
SJOBERO O
SOLHEIM 60
SCHILLINO M
TOLKOEF RUBíN NE
TAMM M
SOPER WC
STOC4< P
SCHORN T
SEGAL R
STEMPEL C
ONIT$UKA 5
SALOMaN O
RASOUL ROCKENSHAUB
$
ROSE M
PARENTI M
SABATER J
SAGALOWSKr Al
POSNER MP
SAKAMA3<I T
CUNNINGHAM PR
CONLEY SS
CORRENTE JE
COTORRUELO JO
DILIZ PEREZ H
CLARKAO
CORNABY A
DEMASI R
COLLIER OS
COHEN SL
CANOA E
DORAN M
WIDMER U
WALLEMACQ PE
WILMS H
WINOE O
VENNINO MC
YAMAUCHI J
ZARA CP
WALTERS C
WANG CP
WERB R
WELTER MF
LIEBERMAN KV
ONEIL TJ
PRIESTLEY CA
GRANT O
BEROQVIST O
BARTUCCI MR
RUOGE C
NAPOLI 3<
TUAZON TV
SERON O
SNOWDEN 8
FRANZ HE
KOFEMAN O
VAN DORPWT
JAWDAT M
BALLARDIE FW
HEÍM DUTHOY 4<!.
NASHAN E
PAn JO
COCKBURN 1
BARRETTJ
ID)
la,
íD)
ID)
106
650
íD)
íD)
ID)
ID)
íD)
íD)
la,
1.06
íD)
la,
íD)
íD)
4.06
4.06
la,
la,
íD)
íD)
ía,
ID)
4.06
íD)
la,
la,
ID)
ID)
íD)
ID)
5.06
ID)
ID)
íD)
4,06
ID)
ía,
íD)
íD)
ID)
ID)
4.06
íD)
2.06
2.06
la,
íD)
2.06
2.0=
3-50
2.50
5.06
5-25
5.67
3.67
7.06
1.33
4.0=
3.06
2.67
1.50
6.67
ID)
3.06
íD)
la,
ID)
ID)
ID)
0.06
1.0)
.ía,
206
106
íD)
íD)
íD)
íD)
íD)
ID)
ID)
la,
0.06
0.06
íD)
íD)
ID)
íD)
1.0)
la,
0.06
íD)
ía,
la,
ID)
ID)
ía,
la,
0.06
íD)
ID)
íD)
0.06
la,
ía,
íD)
ID)
íD)
la,
0.06
la,
0.06
0.0=
2.0=
2.06
0.06
0.0=
0.0=
0.06
0.06
0.06
0.0=
0.06
0.06
2.02
0.0=
íD)
0.06
ID)
0.0=
2.06
0.06
10,06
7,06
8,06
6,06
7,06
10,50
11,0)
6,0)
6,60
6,06
6,06
7,06
8,06
6,06
7,06
7,06
9,0=
6,0)
10,06
6,50
8,0=
6,0=
6.06
7,06
6,0=
6,0=
7,50
10,06
11,0=
7,06
7,06
6.06
8,0=
8,06
9,50
6,06
6,06
8,06
406
6,06
8.06
8,06
7,06
6,06
11,06
7,06
7,06
5,06
3,06
3,06
8,60
5,06
5,0=
5,50
5,50
8,0=
9,02
6,67
5,33
8,06
4,67
6,02
6,50
6,67
7,0=
6,67
2,50
7,06
1 1,036
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,036
2 1,036
1 1.0)6
1 1,0)6
2 2,~
1 1,0)6
1,036
1,0)6
1 1.0)6
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,0)6
2 1,036
2 1,0)6
1 1.0)6
1 1,0)6
1 1,0)6
i 1,0)6
1 1,~
1 1,0)6
2 1,0)6
1 1,036
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1.~
1 1,0)6
2 1,0)6
1 1,036
1 1,036
1 1,0)6
3 1,0)6
1 1,0)6
1 1,~
1 1,036
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,0)6
2 1,036
1 1,0)6
2 2,039
1 1,~
2 2,C~
2 1,948
2 2,~
2 2,~
2 1,036
2 2,~
1 6,9~
4 1,314
3 1,120
3 2.363
2 1,031
3 1,761
2 1,~
2 2,~
3 1,072
2 0,911
3 2,204
2 1,0)6
2 2,~
3.4920
3.4920
34920
34920
34920
34920
34920
34920
14>45W
3.4920
34920
34920
34920
34920
34920
34920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
34920
34920
3.4920
3>1020
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3>1020
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3>1020
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
15.0136
2.5180
14>45W
23.2780
I4.~
14>45W
3.4920
i4.~
25>4030
13,3860
5.8467
18.1027
3.i~
18.1027
3.4920
14.46(X)
12.5077
16.4620
17.~
3.4920
14.4602
17,06 83,06
17,06 83,0)
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
16,50 81,60
17,06 83,06
17,0) 63,0)
17,0) 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 63,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,0=
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,0=
17,06 83,0=
17,06 83,06
17,06 83,06
17,0= 83,0=
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,02 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,0=
i7,06 83,06
17,06 83,06
17,0= 83,02
17,06 83,0=
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,02
11,60 56,60
5,06 42,06
16,50 81,50
21,60 106,50
16,60 81,50
16,60 81,60
17,06 83,06
16,50 81,50
7,06 80,02
36,25 91,75
20,67 72,67
16,33 81,0=
12,50 85,0=
28,67 81,06
17,06 83,06
16,60 81,50
29,33 85,0=
48,60 111,06
17,33 84,67
17,0= 83,06
16,60 81,60
55466
56,168
55,168
56468
55,166
55,186
55,168
55,168
54,e
55466
55,166
55,168
55,166
55,166
55,166
55,166
55,166
55,166
55468
55,166
55468
55,166
55,166
55,186
55466
55,166
55,166
55,166
55,168
55168
56166
55,166
55,168
55,166
55,166
56,166
55,168
55166
55168
55,i68
55,166
55166
55166
55168
56168
56,168
55468
53,33)
28W)
53,729
56496
52,975
52,975
53,122
52,388
22,366
102304
72,~
51,866
48,580
90,981
52,101
51,
88.241
111,875
51,833
52,101
50,856
2.72
2.72
272
272
272
272
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
272
272
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.70
2.68
2.68
2.63
2.64
2.64
2.61
2.61
2.62
2.80
2.58
2.5<)
2.58
2.58
2.56
2.56
2.57
2.56
2.55
2.56
2.53
íD)
la,
106
ID)
106
106
106
106
íD)
la,
la,
1.0)
la,
106
la,
íD)
la,
la,
1.06
íD)
la,
106
íD)
íD)
ID)
ID)
íD)
íD)
la,
10)
íD)
ID)
íD)
íD)
la,
la,
íD)
la,
la,
íD)
la,
10=
106
106
106
106
la,
098
098
098
0.97
0.97
0.97
0.96
0.96
0.96
0.96
095
0.95
0.95
0.95
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.93
1 2 Autor Mt Impact MáxÍmo 1 2 F. Impacto Total
BJORKMEM 1
HUMAN PA
HUNSICKER LO
PAVNE W
FISHER O
FOTINO M
HILLIGOSS DM
MATERS AW
BALSIGER F
FEEHALLY J
DAFT MC
KULLINGER B
LAWLESS ST
ZUCOHELLI OC
SELMAN SH
NYBERO O
MOLES M
CUTHBERT RJ
OREENE SA
GRUNOMANN R
PORTALEAA
SORENSEN 4<
KOVITHAVONGS T
ALEXANDER OP
HAMMERSCHLAG MR
OFLAHERTY E
MATSUURA O
MELLERT J
KORSBACK C
SIMMONS RO
SLUITER WJ
SHINMURA 1
SIMP$ON JM
POZZETTO U
ROBÍSON L
FLORAC4< O
BROWNINO MC
BIAVA C
TAKAGI H
MARCHESI L
MARKS R
LEFKOWÍTZ M
ÍNOULLI E
FLORENCE OREEN O
SALA E
DE BRUIN RW
EVANS CM
ALLEN R
IWASAKJ 19
PARSONS V
PAUL MD
SOTO ALVAREZJ
WALLNOFER W
ISEMER FE
BERTOLI M
ABOMELHA M
BONDATTI F
BEAR R
AHMED 4<
SENITZER OS
TELLIDES O
FERNANDEZCRUZ L
DE BONÍS E
LUODÍNOTON R
SCAINI P
SALLUSTÍD F
HUOUETJ
HEIDENDAHL GA
HELLINO TS
3.06
3.0)
306
5.67
3.0)
3.06
3.06
3.06
3.06
3.06
2.06
2.06
206
íD)
4.06
íD)
2.0)
íD)
2.06
íD)
2.06
4.06
4.06
1.50
2.06
3.0=
4.60
4.50
450
ID)
4.50
4.50
6.0)
4.50
4.60
4.60
4.60
3.06
2.06
2.0=
2.06
la,
ID)
3.60
3.50
3.60
4.0=
4.06
4.06
5.33
2.06
la,
4.06
4.06
la,
4.06
4.06
3.06
560
506
4.06
6.60
5.06
5-50
5.50
5.06
6.06
5.60
ID)
0.06
0.0=
0.06
0.06
0.0=
0.06
006
006
0.06
0.06
006
006
0.06
206
006
206
0.0=
ID)
0.06
2.06
0,06
0.06
0.06
íD)
0.06
0.0=
0.06
0.0)
0.06
3.06
0.06
0.06
0.0=
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
íD)
0.06
0.06
2.06
206
00=
002
006
0.06
0.06
0.06
0.06
íD)
íD)
0.06
0.06
ID)
0.06
0.02
0.06
0.06
0.06
íD)
0.06
0,06
0.0=
0.06
0.0=
0.0=
0.06
la,
3,33 3
7,60 2
9,06 2
8,67 3
9,0) 2
8,06 2
6,06 2
7,06 2
5,06 1
5,06 2
6,06 1
7,06 1
6,06 1
8,50 2
4,06
5,06 2
9,06 1
406 1
6,0) 1
406 2
7,06 1
6.06 2
6,60 2
3,60 2
5,06 1
6,33 3
8,50 2
7,06 2
7,60 2
2,33 3
6,06 2
11,0= 2
7,0= 1
8,06 2
10,50 2
6,50 2
7,06 2
7,50 2
6,60 2
4,06 1
406 1
3,60 2
4,60 2
7,50 2
5,60 2
6,60 2
5,50 2
5,50 2
6,06 2
6,67 3
406 2
3,06 1
9,06 1
8,0= 1
3,06 1
6,06 2
6,06 1
5,06 2
6,50 2
6,60 2
7,06 2
9,60 2
9,50 2
8,06 2
10,06 2
10,60 2
7,60 2
8,06 2
8,06 1
1,847
2,363
1,783
1,0)6
1941
1,941
1,065
1,187
1,875
0,796
1,085
2,387
1,085
1,i58
1,065
1,148
1,146
1,543
1,667
1,0)6
1,036
1,036
1,758
1,036
1,036
1,0)6
1,036
1,0)6
1,0)6
1,0)6
1,783
1,783
3,210
2,961
1273
1,036
1,0)6
1,036
1,120
2,039
í,e
í.e
í,e
1,485
1,0)6
1,0)6
1,0)6
1,036
1,0)6
1,0)6
1,036
1,0)8
1,036
1,0)6
1,036
1,196
11,1730
14460)
14.45W
18.1027
1446(K)
14460=
445W
14 4~
3.4680
3.4920
76910
7.6910
2.8340
4.6190
4.~6
2.834=
5,1440
2.834=
12.320=
2.834=
4.0566
43180
25.4030
19.4373
3.4920
3.4920
3.4920
11-I~
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3>1020
3.4920
14.460=
3.4920
3.4660
3.4660
25.4030
25.4030
14.45W
3.4660
14.460)
3.4920
3.4920
3.4920
5.8467
15.0136
4.6190
4.6190
4619)
4.6190
3.4920
4619)
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.~0
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
46190
12,33 85,33
16,50 81,60
16,60 81,60
16,33 81,06
16,60 81,60
16,60 81,50
16,50 81,60
16,50 81,50
406 28,0)
17,06 83,06
7,06 50,0)
7,06 60,06
8,06 47,06
31,06 56,60
3,06 33,06
20,06 58,06
6,06 47,06
8,06 46,06
8,06 47,06
18,50 102,0)
8,0= 47,06
12,06 68,06
2,06 58,06
14,06 64,06
8,06 80,06
32,33 106,67
i7,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
i3,33 85,33
17,0= 83,06
i7,06 83,06
9,06 83,06
17,06 83,0=
17,06 83,06
17,06 83,0=
17,0= 83,06
16,50 81,50
i7,J2 83,06
406 28,06
406 28,0=
13,06 80,06
16,06 80,06
16,60 8i,50
7,60 28,06
16,50 81,50
17,06 83,06
17,0= 83,06
17,06 83,06
20,67 72,67
11,3) 58,60
406 33,0=
406 33,06
406 33,0=
406 33,06
17,06 83,06
4,06 33,0=
17,06 83,06
17,06 83,06
17,0= 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,0= 83,06
17,06 83,06
17,0= 83.06
17,06 83,0=
17,0= 83,06
17,06 83,06
7,06 33,06
46,727
60,856
60,856
50,813
60,856
60,856
60,866
60,866
29,981
51 .079
32,875
32,875
30, 740
136,157
17,861
84, 291
30,740
41,763
30,74=
44,962
30. 74=
49.~
49,566
52,892
24,131
78,740
49,649
49,649
49,649
48 876
49,649
‘9,649
25,971
49,649
49,649
49,649
49,649
48,701
49,038
28,791
28,791
36,250
46,93)
47,336
68,4~
47,336
47,806
47,806
47,806
65,117
46,319
23,560
23,560
23,560
23,560
46, 737
23.550
46,971
46,971
46,971
45,97 1
46,971
46,97 1
46,971
45,971
45,971
45,971
46,971
43,944
2.53
2.53
2.53
2.54
2.53
253
2.53
2.53
2.60
2.5i
2.51
2.51
2.47
2.48
2.49
2.48
2.47
2.49
2.47
2.48
2.47
2.46
2.46
2.47
2.47
2.46
2.44
2.44
2.44
2.45
2.44
2.44
2.44
2.44
2.44
2.44
2.44
2.43
2.41
2.4=
2.40
2.38
2.37
2.36
2.36
2.36
2.34
2.34
2.34
2.31
2.3)
2.29
2.29
2.29
2.29
2.3)
2.29
2.26
2.26
2.26
2.26
2.26
2.26
2.26
2.26
2.26
2.26
2.26
2.25
0.93
0.93
093
0.93
093
093
0.93
0.93
0.92
0.92
0.92
0.92
0.91
0.91
0.91
0.9i
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.90
0.90
0.90
090
090
089
089
089
089
089
0.89
0.89
089
0.89
0.89
089
089
088
088
088
087
086
086
086
086
085
o es
0.85
084
083
083
083
083
0.83
0.83
0.83
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.81
1 2 Autor Art Impact MáxImo 1 2 F. Impacto Total __
MASCARE~TI L
ALEXOPOULOS E
SCHRAN MF
REYES AF
HOPPU 3<
CORREA L
GRIMM PC
BAR4<ER CJ
RANOALL T
PALAZZI P
ROCHERA A
RAO V3<
TAYLOR P
STREEM 5
VERONE MARINI Pd
WINDECK R
KURNICK JT
ISHIMARU M
(RVING HC
BONDEVIK H
DAVISON AM
EAST OS
FRANCOS OC
GOKEL JM
OEERLINOSW
TRECHOT P
KYLLONEN L
RATCLIFFE PJ
DANTAL J
DEIERHOI M
MESRAOUA 8
BITTLE PA
HABUCKY 4<
KITA M
WILCZEKHE
NORRIS C
OROFINO L
DERKX FH
ANDERSON CF
BARRADAS J
BANTLE JP
JULIAN SA
GORDON R
POUSErTE A
ROBINSON C
SHOSKES O
MANSELL M
FEINGOLO R
CUEVAS X
ARIMA M
MARKSWH
MEREDITH JH
TANAKA Y
TZAROIS P
TAKEUCHI N
SMIT JA
GREENSPAN O
ZUBIMENDI JA
WAGNER H
WARO MK
SALERNI B
BOOAARO TP
BOLLSCHWEILER E
BRUNATÍ C
ACHAUER SM
LARSEN $
KAWAI M
KAMIL E
ITO 3<
4.06
íD)
106
406
i06
360
350
506
íD)
5.06
506
506
5.06
5.06
6.60
5.06
8.06
5.06
3.06
3.60
3.06
2.06
3.60
5.06
5.60
4.60
2.06
2.06
4.50
4.06
3.06
3.06
2.06
350
1.60
3-50
3.60
3.60
3,60
4.06
ID)
4.06
4.60
2.06
3D)
1.60
4.50
2.06
4.50
4.60
4.06
5.60
5.50
5.50
6.06
6.0=
ID)
6.06
4.67
7.06
6.60
5.60
5.60
5.60
6.06
3.75
5.60
5.50
7.06
0.06
íD)
íD)
0.06
ID)
0.06
0.0)
0.06
íD)
0.06
0.06
0.0)
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.0=
0.06
0.06
íD)
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
ID)
0.06
0.06
0.06
0.0=
ID)
0.0=
0.06
0.0=
0.06
0.06
0.0=
0.06
0.0)
0.06
0.06
ID)
0.0=
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
7,06 2
6,06 1
406 1
4,06 2
406 1
5,06 2
5,0) 2
6,60 2
1,06
6,50 2
6,60 2
10,0) 2
7,06 2
9,60 2
9,06 2
6,06 2
8.06 1
6,60 2
406 1
7.06 2
406 1
7,06 1
6,60 2
7,06 2
8,06 2
6,75 4
6,0) 2
9,06 2
7,06 2
5,50 2
5,06 1
5,0= 1
4,06
5,50 2
4,06 2
7,60 2
7,60 2
6,06 2
406 2
5,60 2
3,06 1
8,06 1
6,06 2
406 1
7,0= 2
3,06 2
5,60 2
406 1
5,50 2
5,50 2
5,06 2
7,0= 2
11,06 2
10,50 2
6,60 2
7,50 2
5,06 1
9$) 2
5,33 3
9,60 2
9,06 2
6,60 2
6,60 2
8,06 2
6,50 2
4,60 4
11,06 2
7,50 2
9,0) 2
i,196
1,941
1,941
1,065
1,0)6
1,031
1,036
5,283
1,036
1,036
1,036
1,0)6
1,036
1,036
i,036
1,830
1,036
3,161
1,036
1,036
1,770
2,961
2,961
1,0)6
í,e
í,e
2,151
1,767
1,807
2,731
2,731
1,389
1,036
1,036
í,e
1,036
1.036
1,0)6
1,036
1,036
1,0)6
1,036
OMS
1,0)6
2,S3
1,036
1,0)6
1,036
1,036
1,036
0.818
1,036
1,0)6
I4.4~
46190
7.6910
7,6910
2.8340
3.420
3.i~
3.4920
211480
34920
34920
34920
34920
34920
14.45(X)
3.4920
2500
34920
34920
34920
34920
294120
14.450=
3.4920
3.4920
29.4120
25>4030
25>4030
3.4920
3.4920
46190
4.6190
294120
14450)
14.4606
14.45W
14.46(X)
14.45W
12.3206
16.4620
21.1480
21.1480
3.4920
4.6190
3.4920
3.4920
3.4920
4.6190
3>1020
3.4920
34920
34920
34920
3.4920
3.4920
3.4920
2 .8820
3.4920
18.1027
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
7.9315
3.4920
3.4920
3.4920
16,60 81,60
7,0= 33,06
7,06 60,06
7,06 60,06
8,06 47,06
17,06 83,06
12,60 85,0=
17,06 83,06
4,06 121,0)
17,06 83,06
17,0) 83,06
17,06 83,0)
17,06 83,06
17,06 83,0=
16,60 81,60
17,0) 83,06
7,06 80,06
17,06 83,06
9,06 83,06
17,06 83,06
9,06 83,06
13,06 130,06
16,60 81,60
17,06 83,06
17,06 83,06
29,75 130,06
16,06 80,0=
16,06 80,06
17,06 83,06
17,06 83,06
4,0= 33,06
4,06 33,06
9,06 130,06
15,50 81,60
16,60 81,50
16,50 81$)
16,60 81,60
16,60 81,60
13,50 102,06
17,06 111,06
9,06 121 .0=
9,06 121,06
17,60 83,06
406 33,0=
17,0= 83,06
17,06 83,0=
17,06 83,06
406 33,02
17,06 83,06
17,0= 83,06
17,06 83,06
17,0= 83,02
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
8,06 30,06
17,06 83,06
16,33 81,0)
17,02 83,06
17,06 83,0=
17,06 83,0=
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
29,25 82,60
17,06 83,06
i7,0= 83.06
17,02 83,06
46,224
43,944
29,223
29,223
~,325
44,594
40,83)
44,132
7,557
44,132
44,132
44, 132
44132
44,132
43,817
44,132
1 8,~
44132
23,035
43,928
23,035
20,664
43,185
43,928
43,928
46,497
42,237
42,237
42,907
42,907
21,805
21,805
14254
30,696
42,248
41,662
41,682
41,662
27,50=
31,755
15,626
15,626
42,962
20,933
41,374
41,374
41,221
20,933
41,221
41,221
40,863
40,455
40,455
40,466
40,466
40,466
38,271
40,456
30,947
40.455
40,466
40,466
40,466
ce
40,466
70,126
40,455
ce
40,466
2.25
2.25
2.23
2.23
2.20
2.20
2.17
2.17
2.17
2.17
2.17
2.17
2.17
2.17
2.18
2.17
2.19
2.17
2.17
2.16
2.17
2.15
2.15
2.16
2.16
2.15
2.13
2.13
2.11
2.11
2.12
2.12
2.12
2.10
2.11
2.03
203
203
2.03
2.06
2.06
2.03
2.05
2.04
2.04
2.04
2.03
2.04
2.03
2.03
2.Oi
1.98
198
198
198
1.98
198
1,98
20=
1.98
1.98
198
198
1.98
1.98
198
1.98
i98
198
0.81
0.81
0.60
0.80
079
079
078
078
0.78
0.78
078
078
075
078
078
078
0.78
0.78
0.77
077
0.77
0.77
077
0.77
0,77
0.77
0.76
0.76
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.74
0.74
0.73
073
073
073
0.72
0.72
0.72
0.72
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
(171
0.70
0.59
059
059
059
059
0.59
0.59
0.59
059
059
059
059
059
059
059
0.59
0.59
0.59
1 2 Autor Mt lmpact Máximo 1 2 F. Impacto lotai
FARíAS J
LAKEYWH
LANGE H
COO3<DJ
SURACHNO 5
MUNDA R
HALBERO E
FREEMAN O
RENOULT E
RADASZKJEWICZ T
RIOGIO RR
OOWDY SF
CARLETON BC
TOBACMAN J
EULLER L
BRUNINO JH
BOEHM OH
BOW L
ASOKAN VS
BUTUROVIC J
CHANO RW
COO3<E R
DIDLAKE RH
DIDLAKE R
CI-IEUNO F
DÍEPERINK H
OCONNELL P
MOLLER B3<
MAONENAT P
NICHOLSON ML
NArrERMANN U
LVSZ 3<
MOURAO O
NOREEN HJ
MERKUS JW
NORONHA IL
WRIGHT JK JR
VAN OOOR H
ZEHNOER C
PREVOST X
SANTIAGO DELPIN EA
PULLIS CK
PARAíSO AR
GROENWOUDAF
HOUSEAK
HANSEN JB
OOLOBERO J
HANO$CHUMACHER RE
HIRSCH RL
KNETEMAN NM
LEICHTMAN AB
KHANUJA PS
KOEFMAN CO
IGURO T
KALLEL 5
SMITHCV
STUBY U
SUMITRAN $
BARTUS $
RUZICS E
RUSH O
RUTZKV LP
SCHOEL O
DEVECCHI A
OJSELANO O
fURAN O A
EGARTER E
MAYES J
FISCHER 5
7-0)
5.06
4.06
íD)
2.60
5.67
2.50
5.60
2.80
6.06
406
406
4.06
4.06
4.06
íD)
4.0)
ID)
íD)
1.06
íD)
íD)
ID)
íD)
la,
íD)
íD)
íD)
4.06
ID)
la,
ID)
ID)
ID)
íD)
1.06
íD)
íD)
la,
íD)
íD)
la,
ID)
ID)
ID)
íD)
íD)
4.06
la,
íD)
ID)
la,
íD)
ID)
2.06
íD)
íD)
ID)
3.50
3.06
2.50
5.0=
5.06
5.06
5.06
5-50
5.0=
5.02
5.06
0.06
0.06
0.06
2.0)
0.06
0.06
0.06
0.06
1.02
0.06
006
006
006
006
0.06
2.06
0.06
íD)
íD)
ID)
íD)
106
íD)
ID)
ID)
ID)
ID)
ID)
0.06
íD)
íD)
íD)
1.06
la,
ID)
ID)
ID)
ID)
ID)
íD)
íD)
la,
íD)
íD)
íD)
íD)
ID)
0.06
ID)
la,
íD)
íD)
íD)
ID)
0.06
íD)
la,
íD)
0.06
0.0=
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.0=
0.0=
0.06
9,06
6,60
4,25
2,60
4,06
7,67
6,06
7,60
6,4)
6,06
8,06
6,60
6,06
9,06
7,06
3,06
7,50
5,06
5,06
5,02
5,06
5,06
5,06
5,06
5,06
5,06
5,06
5,06
5,06
5,06
5,06
5,06
5,0=
5,0=
5,06
5,06
5,06
5,06
5,0=
5,06
5,06
5,0=
5,06
5,06
5,06
5,06
5,06
5,06
5,0=
5,06
5,06
5,0=
5,06
5,06
6,06
5,06
5,0=
5,06
4,50
3,0=
3,50
5,50
8,06
6.06
9,0=
8,06
9,06
6,0=
7,06
2 1,0)6
2 1,148
4 1,668
2 1,036
2 1,0)6
3 1,~
2 2,064
2 1,519
5 1,277
1 2,~2
2 2,~
2 2,~
2 2,cm
2 2,~
2 2,~
2 2,~
2 2,cm
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,036
1 1,0)6
1 1,0)6
1 i,0)6
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,783
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,C~
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,036
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,036
2 i,~
1 1,0)6
1 i,~
1 1,0)6
1 1,036
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,182
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,0)6
2 1,0)6
1 1,875
2 1,519
2 1,0)6
1 í,e
1 í,e
1 í,e
2 1,807í,e
2 1,036
1 í,e
3.4920
4.0556
141810
3.4920
3.4920
12.1320
20.933)
5.5415
294120
51440
1446(K)
14460=
14.45W
14.4~
14.450=
14.45W
4450=
34920
3492)
34920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3>1020
3.4920
3.4920
3.4660
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.~0
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
34920
4 6190
55415
34920
46190
4.6190
46190
16.4620
4.6190
3.4920
4.6190
17,06 83,0)
12,06 58,06
19,75 85,75
17,06 83,06
17,06 83,06
32,67 101,67
12,60 72,0)
12,06 66,50
60,80 130,06
6,06 45,06
16$) 81,60
16,50 81,50
i6,60 81,50
16,50 81,60
16,50 81,60
16,60 81,50
16,50 81,50
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,0)
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
406 28,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,0=
17,06 83,06
17,0= 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,0=
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,02 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,0=
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,0= 83,06
17,06 83,0=
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,0=
15,0= 83,06
17,0= 83,06
17,06 83,06
17,0= 83,06
17,06 83,06
3,06 33,06
12,06 66,50
17,06 83,06
4,06 33,06
406 33,06
4,06 33,06
17,06 111,06
406 33,06
17,06 83,06
406 33,06
40,455
30,644
46,376
30,842
30,331
61,910
33,013
34,176
70,13)
23,532
38,142
38,142
38,142
38,i42
36,142
36442
38,142
36,a~
38,XS
38,SS
38,~
38,~
36~
36,3:S
38,3:9
38,3:s
38,n
38,~
22,493
38,3:9
38,3:8
38,3:9
38,~
38,ZE
38,3:9
36,3:9
38,3~
38,3
36,3:9
38,~
38,3:9
36,3:9
384~
36,3:8
38,3:9
38,~
38,3:9
36,3
38,3:9
38,3:D
33,713
38~
38,3:9
38,3:9
37,798
13,306
32,783
37.~
18,840
18,840
18,840
28,459
18,84=
37,~
18,840
1.98
1.97
196
196
194
193
1.94
1.94
1.92
1.92
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
190
189
189
189
1.89
189
1.89
1.89
189
189
189
189
i 87
1.89
189
1.89
189
189
189
1.89
189
1.89
1.89
1.89
189
189
1.89
1.89
189
1.89
189
189
1.89
189
1.89
1.89
189
1.89
188
189
1.89
1.89
186
1.86
186
1.84
1.83
1.83
1.83
1.85
1.83
1.84
1.83
0.59
0.68
068
067
0.66
066
0.66
0.66
085
085
064
064
064
0.64
0.64
0.64
0,64
0.63
0.63
0.63
0.63
0.83
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
063
063
063
063
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
063
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.62
0.62
0.62
0.61
0.61
0.6i
0.61
0.61
0.61
0.61
0.61
1 2 Autor Mt Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
GUTIERREZ MILLET V
FINAZ DE V1LLA!NE J
SVALANOER C
MIENV CJ
NESSER O
OHKUBO M
MANSON AD
MAZZAFERRO V
MOSS A
MORRISSEY J
NEY A
ODLANO M
GOZZO JJ
HAYASHI 5
HEISE ER
HELFRICH GB
GHALAB A
PAILLARD M
RHOE BS
ORIHUELA $
POZZEYtO A
PFEFFER P
SANZ DE CASTRO 5
SATAKE M
PE~TERSSON E
ZIMMERMAN CE
VNARES C
ZANUSSI C
WIL3<INSON R
CARRETERO P
ELLIOrT RW
CHAN YAN C
DE NOBILI U
TAIRA N
SEVESO M
LAKIER R
KJMBALL PM
3<1-IETAN U
3<OSHIBA 3<
JINDAL 3<
HUSINO R
KONDO T
CABEZUELO J
CALNE R
BOCKHORN H
BLOOM P
ANORISEVIC J
RYFFEL B
CHEUNO YO
SORRELLS TL
BEROENTZ SE
HANID MA
MOIR EJ
DIÑO Z4<
GIRGIS RE
ZIMMER KO
MUNZER H
NESSER DA
OLMER M
SILVA O
MENDOZA 5
NIAUDET P
MII-IATSCI-i M
HAMASHIMA T
CHEN ¡-4
KERMAN R
WOLFE JA
FINCO DR
BILLAUD E
5.06
2.06
2.67
ID)
8.50
7.06
7-0)
8.60
6.50
8.50
7.06
9<06
6.60
7.06
6.50
7-50
8.60
8.06
1006
606
660
660
8.50
9.0=
7.06
8.50
7.60
6.50
9.06
7.50
6.06
6.06
8.06
10.06
6.50
6.60
2.06
6.50
9.06
6.50
7.06
7.06
6.06
7.06
6.50
6.06
8.06
3.06
2.50
3.06
3.06
íD)
3.06
3.06
2.06
2.06
2.06
5.50
8.06
4.50
4.50
2.60
4.50
7.60
2.06
3.50
2.06
la,
5.60
0.06
0.06
0,06
206
0.06
0.06
0.0=
0.06
0.0=
0.06
0.0=
0.06
0.06
0.06
006
0.06
0.0=
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
Din
0.06
0.0=
0.06
0.0=
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.02
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
íD)
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
ID)
0.06
0.06
0.06
0.0=
0.06
íD)
0.06
8,06 1
4,06 1
406 3
4,50 2
10,06 2
11,06 2
7,0) 2
11,06 2
10,50 2
9,06 2
10,06 2
10,06 2
6,50 2
11,06 2
7,06 2
8,50 2
11,06 2
9,60 2
11,06 2
6,06 2
9,06 2
10,50 2
9$) 2
11,06 2
8,06 2
9,60 2
9,06 2
6,50 2
9,50 2
7,50 2
9,60 2
7,06 2
9,06 2
11,06 2
8,06 2
7,60 2
6,50 2
6,50 2
11,06 2
7,06 2
8,60 2
11,06 2
6,60 2
7,06 2
6,50 2
10,06 2
10,06 2
3,60 2
7,06 2
3,06 1
5,06 2
5,06 1
5,06 2
6.50 2
5,06 1
5,06 1
5,06 1
9,06 2
8,06 2
6,60 2
5,06 2
2,60 2
5,06 2
8,25 4
406 2
6,06 2
4,06 2
5,06 1
8,06 2
í,e
2,731
0,895
0,820
1,0)6
1,0)6
1,0)6
1,0)6
1,0)6
1,0)6
1,0)6
1,0)6
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1,0)6
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1,0)6
1,0)6
1,0)6
1,0)6
i,0)6
2,961
1,0)6
1,0)6
1,036
1,0)6
i,0)6
1,0)6
1,0)6
1,0)6
1,0)6
1,431
2,961
lar
2cm
1,780
2cm
2,069
1,941
1941
1,941
2cm
1,807
1,0)6
1,0)6
1,271
1,0)6
2,cm
2,cm
0,850
1,0)6
4.6190
21.1480
3.8677
12.32W
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
34920
3>1020
34920
34920
34920
34920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
34920
34920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
254030
34920
34920
34920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
5.5805
25>00
2.5180
I4.~
21.1480
14.460=
15.0136
75010
7.6910
7.6910
14A~
16.4520
3.~0
3>1020
2.5885
3.4920
3.7738
14.460=
i4.~
14.460=
2.i620
3.4920
406 33,06
9,06 121,06
19,06 66,33
29,60 102,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,0) 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,0) 83,06
17,06 83,06
17,0) 83,0)
17,06 83,06
17,0) 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,0= 83,06
17,06 83,06
17,06 83.06
17,06 83,0=
17,06 83,06
17,06 83,0=
17,06 83,06
17,06 83,02
17,06 83,06
17,0= 83,06
17,06 83,06
17,0= 83,06
17,06 83,06
17,0= 83,06
16,06 80,06
17,02 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,0= 83,06
17,06 83,0=
17,06 83,06
17,06 83,0=
17,06 83,06
17,06 83,0=
26,06 60,50
16.06 80,0=
5,06 42,06
16,60 81,50
13,06 121,06
16,60 81,60
11,60 56$)
7,06 50,06
7,06 50,06
7,06 60,06
16,60 81,50
17,06 111,06
17,06 83,06
17,0= 83,06
10,60 80,50
17,06 83,06
33,06 70$)
16,50 81.50
16,50 81$)
16,60 81,50
20,06 94,0=
17,0= 83,06
18,840
13,889
51,340
52,736
36,777
36,777
36W
36,777
36,777
36,777
36,777
36,777
36W
3am
36,777
3am
36,777
aam
36,777
36,777
36,777
36,777
36,777
36,77?
36,777
36,77?
36,777
36,777
36,777
36,777
36,777
36,777
36,777
36,777
36,777
36,777
36,784
36,777
36,777
36,777
36,777
36,777
36,777
36,777
36W
36,777
36,777
90,956
36496
19,080
36,317
19,385
36,317
34,424
22,83)
22,83)
22,83)
34,622
26,789
34,734
34.478
28,553
34,325
78,361
33.904
33,840
33,904
36,326
33,712
1.83
1.83
1.82
1.82
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
151
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1 81
178
1.78
1.79
1.76
1.78
1.76
1.74
1.74
1.74
1.74
1.73
1.74
1.71
1.70
1.70
159
1.68
159
1.59
159
1.66
166
0.61
0.80
0.80
080
059
069
059
069
0.59
0.69
069
069
069
069
059
069
0.69
0.69
059
069
069
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
069
069
059
069
059
0.69
0.69
0.59
0.69
0.69
Os
0.69
0.69
0.69
0.59
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.58
0.58
058
0.57
0.57
0.57
0.56
0.55
0.56
0.55
0.55
0.55
0.54
0.53
0.53
0.52
0.52
0.52
0.52
0.52
0.51
0.51
AUTORES Pues Pues PP PP Factor Impacto Rankín Rankín TOTAL TOTAL Log
1 2 Autor Art Ímpact Máximo 1 2 F. Impacto Total
OGUMAS 5.50 0.06 5,60 2 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 33,712 1.66 0.51
l4<OMA F 5.60 0.06 5,60 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 33,7i2 1.68 0.51
LAUCHARTW 6.06 0.06 6,0) 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 33,712 1.66 0.51
KOENIG JW 3.06 0.06 6,06 1 1,941 7.5910 7,06 60,0= 21,917 1.67 0.51
IWASAKI Y 606 (106 6,0= 2 1036 3.4920 17,06 83,06 33,712 1.68 0.5i
SLOOFFMJ SSO 006 5,50 2 1,0)6 3~1020 17,06 83,06 33,712 1.66 0<51
SHIMODAIRA H 306 006 7,06 1 1,941 7.6910 7,06 50,06 21,917 1.67 0.51
FERNANOOON &06 00) 6,06 2 1,~ 34920 17,0) 83,06 33,712 1.66 0<51
COLLINS 0 560 0.06 6,06 2 1,036 3>1020 17,06 83,06 33,712 1.66 0.51
OENEORIJ 306 006 11,06 1 1,941 7.6910 7.06 60,06 21,917 1.67 0<51
DEMARIAR 306 (106 8,06 1 1,941 7.6910 7,06 50,06 21,917 1.67 0<51
PALMER JM 306 0.06 6,06 1 1085 2.8340 8,06 47,06 26,~ i .85 050
MARI4<JL 306 006 8,06 1 1,085 2.834= 8,06 47,06 26,~ 185 050
IRAVANI A 3.06 006 9,06 1 1085 2,8340 8,06 47,06 26,~ 1.85 050
IWAKJ Y 306 1 0= 5,06 2 2,030 1445W 16,5<) 81,60 32,626 1 63 0.49
CAIRNSHS 306 106 5,0= 2 2,~ 14450) 16,50 81,50 32,626 1.63 049
BACH EH 450 0.06 5,60 2 2,030 1445W 16,60 81,60 32,579 1.62 048
KERR PO 1 U) 20= 2,50 2 2,030 14460) 16$) 81,50 32,276 161 048
OILLINOHAM 3<J 606 0.06 8,50 2 2,~ 14.460= 16,60 81,50 32,468 í 62 048
MARQUET RL 450 0.06 6$) 2 2,~ 14460) 16,50 81,50 32,466 1.62 048
TANKE HJ 433 006 6,67 3 2,746 25.00 19,67 80,06 30,525 1 62 048
TZA3<IS AO 450 0.06 7,06 2 2,~ 14.4502 16,60 81,60 32,468 1.62 048
LAZAROVITS Al 6.06 0.06 7,06 2 3,896 1 6.~ 16,50 85,06 30,975 1 80 047
CAINELLIT ~06 006 406 1 1,783 3.4680 406 28,0= 19,194 180 0<47
AVERSCHASTA?N C 40= 00= 5,0= 1 i,e 46190 4,06 33,06 16,364 159 046
BIJMAAM 260 006 5,06 2 1,242 16.4620 27,50 111,06 30.530 169 046
LEFORWM &06 0<06 4.50 2 2,~ 1445W 16,60 81,50 31,797 1.58 046
KI-IAOOASH $ 4.06 0.06 5,06 1 í,e 46190 4,06 33,06 16,364 1.69 046
EVANS D 4.06 0.06 5,06 1 í,e 4.6190 406 33,06 16,364 169 046
SCROGGS MW 3.06 0.06 4,60 2 2,~ 1446(X) 16,50 81,60 31,797 1.58 046
JACOB CK 3.50 0.06 5,60 2 2,~ 14.460= 16,50 81,50 31 462 157 045
IRWIN B 406 006 7,60 2 2,~ 14460= 16,50 81,60 31,568 1.57 046
KOOIKER CJ 3.06 00= 3,0= 1 2,~ 5.1440 5,0= 45,06 15,584 156 044
PETERS C 406 0.06 5,06 1 1,484 3.4920 11,06 83,0= 20,041 1.53 043
ROSSETTÍ M 60= 00= 8,0= 1 1,465 46190 4,06 33,06 15,706 153 042
PONZ E 6.06 0.06 7,06 1 í,e 46190 406 33,06 15,70= 1.53 042
PINTERO 70= 006 9,06 1 1,465 46190 4,06 33,06 15,706 1.53 042
ROSEAO 5.02 00= 7,50 2 2,~ 1445W 16,50 81,60 30,514 1.52 042
SCHECHTER N 506 0.06 8,06 2 2,~ 1445W 16,50 81,60 30,514 152 042
SOHELER F 806 006 8,06 1 1,485 46190 406 33,06 15,706 1.53 042
TRAINDL 0 5.06 006 6,50 2 2,~ i4.~ 16,60 81,50 3)514 152 0.42
STRAND MH 506 006 9,06 2 2,~ 1445W 1~50 81,50 3)514 1S2 042
SCHWARZMEIER J 8.06 0fl~ 9,06 1 i,e 4.6190 4,0= 33,06 15,706 1.53 042
BERNENGOMO 7.06 0.06 8,06 1 í,e 4.619) 406 33,0= 15,702 1.53 042
BRUOGEMANN M 7.06 0.06 8,02 1 i,e 46190 4,0= 33,06 15,706 1.53 042
WARNEKE 0 6.06 0.06 8,06 1 1,465 4.619) 40= 33,06 15,706 1.53 042
YANO 8 6.06 0<0= 7,0= 1 i,e 46190 4,06 33,06 15,706 1.53 042
KUMAOAIA 7.06 0.06 7,06 1 1,465 46190 4,0= 33,06 15,706 1.53 042
KRAMER HANSEN H 450 0.0= 5,60 2 1,074 46i90 14,60 33,06 65,237 1.53 042
JAFFE R 7.06 0.06 10,0= 1 í,e 46190 4,06 33,06 15,706 1.53 0.42
KAPELANSKJ OP 5.06 0.06 9,06 2 2,~ 14.45W 16,60 81,60 3)514 1.52 0.42
GARONER MJ 5.06 (102 6,06 2 2,~ 144502 16,50 81,60 30,514 1.52 0.42
HINTNER ¡-4 8.06 0.06 9,06 1 í,e 4.619) 406 33,0= 15,706 1.53 0.42
FRENK E 5.0= 0.02 5,06 1 1783 3.4660 406 28,0= 1 7,~ 1.50 0.41
HEFTYTR 2.06 1.06 3,60 2 2939 14.46C*) 16,60 81,50 3)233 1.51 0.41
STARZL T 6.60 0.06 6,50 2 10)6 3.4920 17,06 83,06 3)648 1.51 0.41
OMOTO R 5.60 0.06 5,50 2 1, 3.4920 17,0= 83,06 3)648 1 Si 0.41
LISON AE 4.33 0.06 4,67 3 0,842 9.3773 30,06 95,67 47,~ 1,51 0.41
¡<EPPEL E 5.06 0.06 5,0= 2 1, 3.4920 17,06 83,06 30,648 1.51 0.41
LUM B 3,50 0.06 450 2 2,~ 14.460= 16,60 81,50 3),~ 1.51 0.41
19ARTMANN A 406 0.06 5,60 2 1,156 12.32W 18,50 102,06 27,078 1.49 0.40
OREMMEL F 3.50 0.06 9,0= 2 0,936 17.0155 54,60 86,06 94,463 1.49 (14=
ETTENOER R 5.60 (10= 7,06 2 2,039 15.0136 11,50 56,50 29,012 1.47 0.30
CARPENTER BJ 406 0.06 5,02 2 1,146 4~ 12,06 58,06 29,375 1.48 (136
HAWKINS R 3.0= 0.0= 4,06 2 1,146 4.~ 12,06 58,0= 29,366 1.46 0.38
MCCAULEY J 2.50 1.0= 3,60 2 1,037 4~ 13,50 58,06 33,173 1.46 (138
PARFREYPS 2.06 0.06 406 2 2,039 15.0136 11,60 58,60 28,9i7 1.47 0.38
PALMER B 5.60 0.06 10,06 2 2,~ 14.45W 16,60 81,50 29,106 1.45 0.37
SANDOR Z 6.60 0.06 8,60 2 2,~ 14450= 16,60 81,50 28,948 1.44 0.37
1 2 Autor Art Impact MáxImo 1 2 F. Impacto Total
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SCOTT PO
STEPHENS 0W
DYER P
CEMAJ $
LETVIN NL
BROWNINO FM
CHOI $
KALINOWSKA W
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$CHWARZ A
BIONARDI L
AL HASANI MK
MCWHINNIE O
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THAYER C
STUCCHI L
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GIANNETrO V
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FOGED N
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1 2 Autor Art Ímpact Máximo 1 2 F. Impacto Tota
ROSEN M
SABATTE CASPILLO J
SABNIS SO
SAVIK 54<
SAKAKIBARA 1
ROCKENSCHAUB $
PONTíN A
PUIG JM
PORTMAN RJ
RIOAUTS H
PHILIPP T
PESCOVITZ M
REISMAN ME
PREVOST P
PALNEAU J
RAITER! M
PELAEZ E
KUMAR SM
KOMATSU Y
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KASIS3<E B
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KANEKO Y
KUNDI M
HUOHES O
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LA4<EJ
HRUBYZ
BUCKELS JA
BOERO R
ALBRECHTSEN DA
BRUNSON M
ALEXANDER J
BAS J
BLECKJ
ALBERT A
AT3<INS CR
AUOET PR
ANOERSSON O
BEN BASSATM
ALVAREZ L
CALLENDER O
CALLENDER CO
BENIDAL O
BENTO RS
BERGMAN T
BERNE TV
VUGE 3<
WOHLFAHRTER T
WAT$ON CJ
ZAMIR R
WOOD C
YLAND MJ
ODOR A
OfLINO E
MORE lA
MAURER O
MIRAVITLLES R
MARSDEN
MERCATELLO A
MENDEZ PICON O
MARTIN M
MOLAJONI ER
MIURAS
SCHELLE3<ENS PT
GOLOSTEIN RA
COOLEY DA
2.0= 0.0= 6,06 1
2.06 0.06 7,06 1
2.06 0.06 9,06 1
2.02 0.06 11,02 1
2.06 0.06 7,06 1
2.0= 0.0) 7,0= 1
2.06 0.06 6,06 1
2.06 0.0= 7,0= 1
2.06 0.06 6,06 1
2.06 0.06 8,02 1
2.06 0.06 6,06 1
2.06 (10= 9,02 1
2.06 0.06 6,06 1
2.06 0.02 11,06 1
2.06 0.06 10,06 1
2.06 0.06 6,06 1
2.06 0.06 8,06 1
2.06 0.0= 6,06 1
2.06 0.06 9,06 1
2.06 0.06 8,0= 1
2.06 0.06 6,06 1
2.0) 0.06 11,0= 1
2.06 0.06 10,06 1
2.0= 0.06 6,06 1
2.06 0.06 9,06
2.0) (10= 6,02 1
2.06 0.06 6,06 1
2.U) 0.0) 9,0= 1
2.06 0.06 7,06 1
2.06 0.0) 7,0= 1
2.06 0.06 6,06 1
2.0) 0.0) 9,0= 1
2.06 0.06 11,06 1
2.06 0.0= 9,0= 1
2.06 0.06 7,06 1
2.06 0.06 10,0= 1
2.0= 0.06 8,06 1
2.06 0.06 11,06 1
2.0= 0.0= 11,06 1
2.06 0.0= 6,0= 1
2.0= 0.0= 9,06 1
2.06 0.06 7,0= 1
2.0= 0.0= 11,06 1
2.06 0.0= 6,0= 1
2.0= 0<0= 10,06 1
2.06 0.06 10,06 1
2.06 0.0= 9,0= 1
2.06 0.06 6,06 1
2.06 0.0= 6,06 1
2.06 0.06 11,06 1
2.06 0.0= 6,0= 1
2.06 0.06 8.06 1
2.06 0.02 6,0= 1
2.06 0.06 6,06 1
2.06 0.06 6,0= 1
2.06 0.06 8,06 1
2.06 0.06 10,06 1
2.06 0.06 11,06 1
2.06 0.06 6,06 1
2.06 0.06 9.06 1
2.06 0.06 8,06 1
2.0= 0.0) 9,06 1
2.06 0.06 6,06 1
2.0= 0.06 9,06 1
2.06 0.06 11,06 1
150 0.06 5,06 2
5.50 0.06 6,06 2
5.60 0.06 8,60 2
6.50 0.06 8,06 2
1,036 3.4920 17,06 83,06
1 ,~ 3.4920 17,0= 83,06
1.036 3.4920 17,06 83,06
1, 3.4920 17,06 83,06
1,036 3.4920 17,06 83,06
1, 3.4920 17,06 83,06
1.0)6 3.4920 17,06 83,06
1,036 3.4920 17,06 83,06
1.036 3.4920 17,06 83,06
1, 3.4920 17,06 83,06
1,0)6 3.4920 17,06 83,06
1 ,~ 3>1020 17,06 83,06
1,036 3.4920 17,06 83,06
1, 3.4920 17,06 83,06
1,0)6 3.4920 17,06 83,06
1036 3.4920 17,06 83,0=
1,0)6 3.4920 17,06 83,06
1036 3.4920 17,06 83,06
10)6 3.4920 17,06 83,0)
1, 3.4920 17,06 83,06
10)6 3.4920 17,06 83,06
1,036 3.4920 17,06 83,06
10)6 3.4920 17,06 83,06
1,036 3.4920 17,06 83,06
1036 3.4920 17,06 83,06
10)6 3.4920 17,06 83,06
1,036 3.4920 17,06 83,06
1, 3.4920 17,06 83,06
1,0)6 34920 17,06 83,06
1,036 3.4920 17,06 83,06
1.036 3.4920 17,06 83,06
1 ,~ 3.4920 17,06 83,06
1036 3.4920 17,06 83,06
1, 3.4920 17,06 83,06
2,192 6.134) 7,06 31,06
1, 3.4920 17,06 83,06
1,036 3.4920 17,06 83,06
1, 3.4920 17,0= 83,06
1036 3.4920 17,06 83,06
1,036 3.4920 17,06 83,06
1,036 34920 17,06 83,06
1 ,~ 3.4920 17,06 83,06
1,036 3.4920 17,06 83,06
1,036 3.4920 17,06 83,06
1,036 3.4920 17,06 83,06
1,036 3.4920 17,0) 83,06
1,036 3.4920 17,06 83,06
10)6 3.4920 17,0= 83,06
1,036 3.4920 17,06 83,06
,~ 3.4920 17,0= 83,06
1038 3.4920 17,06 83,06
10)6 3.4920 17,0= 83,06
1,0)6 3.4920 17,06 83.06
1 .~ 3.4920 17,02 83,06
1 ,C~ 3.4920 17,06 83,06
10)6 3.4920 17,02 83,06
1036 3.4920 17,06 83,06
1,036 3.4920 17,0= 83,06
1036 3.4920 17,06 83,06
1.0)6 3.4920 17,0= 83,06
1, 3.4920 17,06 83,06
1,0)6 3.4920 17,0= 83,06
1, 3.4920 17,06 83,06
1,0)6 3.4920 17,0= 83,06
1 ,Z. 3.4920 17,06 83,06
2cm 14.~ 16,50 81,50
2,~ i44~ 16,50 81,50
2,030 14.460= 16,60 81,60
2,~ 1445W 16,50 61,50
27,583
27,583
27,583
27,583
27,583
27,583
27,583
27,583
27,583
27,583
27,583
27,583
27,583
27,583
27,583
27,563
27,583
27,583
27,583
27,583
27,583
27,583
27,583
27,583
27,563
27,583
27,583
27,583
27,583
27,583
27,563
27,583
27,583
27,583
28,486
27,583
27,583
27,583
27,583
27,583
27,583
27,583
27,583
27,583
27,583
27,583
27,583
27,563
27,583
27,583
27,583
27,583
27,583
27,583
27,583
27,583
27,583
27,583
27,583
27,583
27,583
27,583
27,583
27,583
27,583
26,~
26,836
26,836
26,836
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1,36
1.36
1.36
1.36
1,36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.37
1.36
1,36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.38
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.34
1.34
1.34
1.34
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.29
0.29
0.29
0.29
1 2 Autor Art Impact MáxImo 1 2 F. Impacto ThUi
KOBAYASHI 5
BELLI L
APRILE MA
BORNMYR 5
RENNER N
LIU T
VAN ZYL SMIT R
COLE EH
CHARACHE P
DEAN SE
BEHRENOT DM
BUSZTA C
STENZEL 4<19
TERASAIC P
STEINHILBER O
SCHORLEMMER HU
TAM d
STUBENBORD WT
GOORMASTÍC M
VAN BUREN OH
WRIGHT FH
WEINBERO OS
PETERS P
SAOLER JH
PARSONS VP
RUBíN AL
REICHART 5
ROMEH SA
REISCH J
HULANO H
JOHNSON M
JIE Y
FELDER RA
CARMELLINI M
MACIEJEWSKA U
ROZA AM
HOMMA M
VAN LENTE F
VINE W
LANO P
TAKADA 3<
BYRD DJ
MASUREL N
RUSSELL NH
RIODEN 5
STEINBERO 5
WAL4<ER RO
CLERICO A
OUNN SP
DAHLQVIST R
MALEKZAOEH M
MURANISHI 5
OARRAFF0 R
FISCHERJ
GARCíA LF
HOOSON EM
VAN DER SCHUEREN E
WEISSOARTEN J
VAN BREDA VRIESMAN
JC
ZEIDAN BS
WEINBECK M
WILLIAMSON EP
WILCZE4< H
SQUIERS EC
STEIOERWALT 5
SMITH WG
SRIDHAR N
PHÍLLIPS TM
6,06
6.06
2.06
406
21K)
íD)
4.06
6.06
6.06
5.06
8.06
7.60
750
706
Sin
7.06
3,50
6.06
7-50
íD)
7-U)
6.60
7.06
6.0=
6.06
7.60
7.06
5.06
7.60
5.60
6.06
4.06
íD)
4.02
4.06
3.06
4.06
íD)
íD)
3-33
4-33
3.50
4.06
2.06
4.06
4.06
4.06
2.06
4.06
2.60
4.06
5.67
3.0=
1.0=
íD)
ía,
3-50
íD)
ID)
ID)
ID)
1.0=
íD)
íD)
íD)
íD)
ID)
íD)
0.06
0.06
0.06
0.06
0.0=
íD)
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.0=
0.06
0.06
0.06
2.06
0.0=
0.06
0.0=
0.0=
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.02
0.06
íD)
0.02
0.06
0.06
0.06
íD)
la,
íD)
íD)
0.0=
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.0=
0.06
0.06
0.0=
0.06
la,
ID)
íD)
0.06
íD)
ID)
ID)
ID)
íD)
íD)
íD)
ID)
íD)
ID)
6,50 2
8,06 2
6,50 2
5,06 2
s,rn 1
6,06 1
6,06 2
7,50 2
7.06 2
5,06 1
9,06 2
7,60 2
8,0= 2
8,06 2
7,50 2
7,50 2
4,50 2
8,06 2
8,60 2
7,60 2
9,06 2
9,50 2
10,06 2
6,0= 2
7,06 2
8,06 2
7,50 2
5.06 1
7,60 2
5,60 2
9,0= 2
7,06 1
3,06 1
8,0= 1
11,06 1
3,50 2
7,06 1
3,06 1
3,0= 1
6,06 3
6,33 3
6,50 2
6,06 2
4,06 1
9,06 1
5,06 1
9,0= 1
8,60 2
6,02 1
3,50 2
8,06 1
6,33 3
4,06 1
4,06 1
4,06 1
4,06 1
5,60 2
406 1
4,02 1
40= 1
4,06 1
4,02 1
4,06 1
4,06 1
4,06 1
4,06 1
40= 1
406 1
2cm
2,961
2cm
1,182
1,147
0,820
2,cm
í,e
2,cm
2,cm
2,cm
2cm
2,cm
2cm
1,683
2,cm
2cm
2939
2cm
2,cm
2cm
í,e
2,cm
1,074
1,941
1,941
1.941
1,941
1,036
1,941
1.941
1,941
0,94=
0,866
2,961
2,516
2,367
4,926
1,085
1,187
1,085
2,518
1,085
0,866
2,731
1,036
1,0)6
1,036
1,226
1,036
1,036
1,036
1,036
í,C~
1,0)6
1,036
1,0)6
1,0)6
1,036
1,036
i4.4~
14.45W
25.00
14.460=
3.4920
16.4680
12.3206
144602
14.460)
46190
144602
1445W
14.46(X)
144602
14.45W
144602
14.460)
14.460)
14.45W
23.2780
14.46(X)
14.4502
144602
14.450)
14.4606
14.45W
14.45W
4.6190
i4.~
4.6190
14450)
7.6910
7.6910
7.6910
7.6910
34920
7.6910
7.6910
76910
18.0173
12.1320
25.00
15.2680
5.1440
2.8340
25>00
2.8340
8.6~
2.8340
29.4120
2.834=
12.1320
21.1480
3>1020
3.4920
3.4920
5.0170
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3>1020
3>1020
3>1020
3.4920
3.4920
3.4920
16,50 81,60
16,60 81,60
16,06 80,06
16,60 81,50
15,0) 83(1>
9,06 64,0)
29,50 102,06
16,50 81,50
16,50 81,60
4,06 33,06
16,50 81,60
16,50 81,60
16,50 81,50
16,60 81,50
16,50 81,50
16,50 81,50
16,60 81,50
16,50 81,50
16,50 81,60
36,50 106,60
16,60 81,50
16,60 81,50
16,50 81,60
16,60 81,50
16,50 81,60
16,50 81,60
16,50 81,50
4,06 33,06
16,50 81,60
1450 33,06
16,50 81,50
7,06 50,0=
7,06 50,06
7,02 50,06
7,06 60,06
17,06 83,06
7,06 50,0=
7,06 60,06
7,02 50,06
37,67 114,33
46,33 101,67
16,06 80,06
11,06 49,0=
8,06 46,06
8,06 47,0=
8,06 80,0=
8,02 47,06
31,06 56,50
8,06 47,06
17,02 130,06
8,06 47,06
46,33 101,67
9,06 121,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,0=
22,0= 75,60
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,0=
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,0=
17,0= 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
26,836
26,836
26,~
26,488
23,412
17,841
37,842
26,194
25,428
13,033
25,428
25,428
25,428
25,428
25,428
25,428
25,412
25,428
25,428
44,821
25,428
25,428
25,428
25,428
25,428
25,428
25,428
13,033
25,428
54,~
25.428
16,438
16,438
16,438
16,436
25,540
16,~
16,438
16,438
41 252
56,~
24,~
27,059
20,882
19,870
12,066
19,870
67,578
19,870
15,~
19,870
55, 624
9,25<)
24,518
24518
24,518
34,936
24518
24,518
24518
24,518
24,518
24,518
24.518
24518
24,518
24518
24518
1.34
1.34
1.33
1.32
1.31
1.31
1.31
1.31
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.25
1.25
1.25
1.25
1.26
1.25
1.25
1.25
1.25
1.24
1.24
1.25
1.25
1.24
1.23
1.24
1.24
1.24
1.23
1.24
1.22
1.22
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
0.29
0.29
0.29
0.28
0.27
0.27
0.27
0.27
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23
0.22
0.22
0.22
0.22
0.22
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.20
0.20
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
1.21 0.19
1.21 0<19
1.21 0.19
1.21 0<19
1,21 0<19
1.21 0.19
1.21 0<19
1.21 0.19
1.21 (119
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Rankin Rankln
1 2
TOTAL TOTAL Log
F. impacto Total
OOSTHUÍZEN MM
PARAMASIVAN ON
ROBERTS NB
PLAn 4<!’
KELLY JJ
JUS3<OWAJ
KOYLE M
LÍN CY
LINDER R
JACOBSEN SE
OBERKIRCHER OR
UHAÍR OP
MARKELL MS
MANOELBAUM DM
DURAJ F
CHAN MK
ALBRECHT 4<
BLUMKE M
BIOOT E
BACKFISCH GE
KEOWN P
KELLER F
MOREAU JF
BLOHME 1
PRUMKE HJ
MACNEIL ML
FASTERLINO RE
KELLER HP
GRISWOLOWR
SCHOLZ O
ROMAGNOLI OF
SACRISTAN DEL
CASTILLO JA
MARAOALL O
ALIKHANI $
CORNELISSEN O
FINE R
WOOD BC
LEONTSINÍ M
EAKXESTAO LEGARE P
BURCHErrE J
OOUSSET B
NIELSEN SL
JEFFREY JR
KOS4<JMIES O
EPSTEÍN M
COUOHLIN TR
OANOVITCH O
BEROER JS
BERETTA C
WIENAND P
TAYLOR HM
SHAW O
ASHTON A
BOVCE NW
BLAAUWAA
BROUWER ML
ALAMARTINE E
TSUGITA M
THOMAS JM
CARBONE L
DOBRE CM
ESMATJES E
DAWÍOSON íd
CHAONAC A
KAJI N
LAGAAIJ EL
JENSEN CW
4<NIOHT RJ
ID)
la,
íD)
ID)
ID)
íD)
íD)
ID)
íD)
la,
ma,
106
íD)
íD)
ID)
106
íD)
ID)
ID)
106
433
350
506
350
3.0=
3.06
306
30=
3.06
1.50
2.06
2.06
2.0=
5.06
4.06
2.06
2.0=
2.0=
3.06
3D)
6.06
2.60
3D)
2.02
íD)
4.60
4.0=
2.0=
3.06
2.60
3-50
4.06
la,
la,
ID)
ID)
ID)
íD)
la,
la,
ID)
ID)
la,
la,
4.06
ID)
ID)
ID)
íD)
íD)
íD)
ID)
íD)
106
106
106
íD)
la,
106
106
106
10=
la,
ID)
íD)
ID)
íD)
íD)
006
106
006
00=
0.06
0.06
0.06
0.0)
0,0)
íD)
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.0=
0.02
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
2.06
0.06
0.06
0,0=
0.06
0.06
0.0=
0.06
la,
ía,
ID)
íD)
2.06
la,
íD)
íD)
íD)
ID)
la,
íD)
0.06
íD)
íD)
la,
4,0)
4,06
4,06
4,0)
406
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,0=
4,06
4,06
4,06
4,0)
4,0=
4,06
6,33
5$)
6,50
5,06
5,06
5,06
5,06
5,0=
5,0=
5-50
3,06
3,02
3,06
5,06
8,06
7,06
8,06
6,06
4,06
4,06
7,02
3,75
3,06
4,06
2,0=
4,50
4,06
4,06
8,06
4,06
6,50
7,0=
4,06
7,06
6,02
6,0=
3,06
6,06
6,06
6,06
6,02
6,02
11,06
6,06
10,0=
6,0=
7,06
8,06
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,036
1 1,~
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,036
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,036
1 1,0)6
1 1,0)6
1 1,036
1 1,0)6
1 1,0)6
3 1,684
4 lan
2 2,cm
2 0595
1 1,941
1 1,941
1 1,941
1 1,941
1 1,085
2 1,070
1 1,465
1 i,e
1 le
1 2,731
2 2,064
1 1,196
1 1,196
1 1,196
2 2cm
2 2cm
3 1,863
4 0,857
2 1,519
1 1,085
2 1,146
2 2,cm
2 1,146
1 1,085
2 1,034
2 1,156
2 2,961
1 3,161
1 1,969
1 2,961
1 2,961
1 2,961
2 2,981
1 2,961
1 2,961
1 2,981
1 2,961
1 2,961
1 2,981
1 2,961
2 2,961
1 2,681
1 2.961
1 2,961
3.4920
3.4920
34920
34920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
34920
34920
3.4920
3.4920
34920
34920
166827
190318
14450)
4
7.6910
7.6910
7.6910
7.6910
2.834=
6.1050
4.6190
46190
46190
21.1480
20,9fl)
46190
46190
4.6190
14.46(X)
14.46(K)
29.4120
12.3466
5.5415
2.8340
4-—
14.46(K)
4.—
2.834=
7.024=
12.3206
25.4030
29.4120
5.1440
25.00
25.00
25.4030
25.00
254030
25.00
2500
254030
2500
254030
25.00
25>00
25.4030
25.00
25.00
17,06 83,06
17,06 83,02
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,0)
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,0)
17,0= 83,06
17,02 83,06
17.06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
¶7,06 83,11)
20,06 94,67
38,06 103,50
16,50 81,50
20,06 58,06
7,06 60,0)
7,0= 60,06
7,06 60,06
7,06 50,06
8,06 47,06
18,06 41,50
406 33,06
406 33,06
406 33,0=
9,06 121,06
12,60 72,06
7,06 33,06
7,06 33,02
7,06 33,06
16,50 81,50
16,50 81,50
28,33 130,06
37,06 92,0=
12,0= 68,50
8,06 47,06
12,06 58,0=
16,60 81,60
12,0= 58,06
8,06 47,06
25.50 87,50
18,60 102,06
16,06 80,06
13,06 130,02
11,02 46,06
16,02 80,06
16,06 80,02
16,06 80,0=
íam 80,06
16,06 80,06
16,06 80,06
16,06 80,0=
16,06 80,06
16,0= 80,06
16,06 80.06
16,06 80,06
16,06 80,02
16,06 80,06
16,0= 80,06
ia0= 80,06
24,518
24,518
24,518
24518
24518
24,518
24,518
24518
24518
24,518
24,518
24,518
24,518
24,518
24,518
24,518
24,518
24518
24, 5 18
24,518
25,366
43,886
23,668
30,844
15,220
15,220
15,220
15,220
i8,~
‘9490
11,775
11,775
11,775
8,661
19,480
21 .972
21,972
21 972
22,803
22,5<13
22,726
44,259
19,565
17,662
22,024
21,9(E
22,024
17,662
40,5<5
19,584
21,412
10,342
25,3:9
21,119
21 119
21 .119
21,119
21,119
21,119
21,119
21,119
21,119
21,119
21,119
21,119
21,119
21,119
21,119
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.20
1.19
1.18
1.17
1.16
1.18
1.16
1.16
1.15
1.16
1.15
1.15
1.15
1.14
1.14
1.12
1.12
1.12
1.13
1.13
1.10
1.10
1.11
1.10
1.10
1.0)
1.10
110
103
1.03
112
103
106
1.07
1.07
1.07
1.07
1.07
1.07
1.07
1.07
1.07
1.07
1.07
1.07
1.07
1.07
1.07
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.18
0.18
0.17
0.16
0.15
0.15
0.15
0.15
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.13
0.13
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.10
0.10
0.10
0.0)
0.03
0.0)
orn
0.03
0.03
0.03
0.03
0.07
0.07
0.06
0.06
006
0.06
0.06
0.03
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
1 2 Autor Mt lmpact Máximo 1 2 F. Impacto lotai
HERZOO WR
OIBBONS CP
GIFFORO RR
OEOROYC W
VAN VALENBERO PL
WRENSHALL LE
WANOERS A
WALSH RF
PASCUAL J
ROBBINS RC
ROCCI MLJR
REIBNEOOER O
REINSMOEN NL
MCDIARMIO 8V
MEVER M
NUNLEY JR
MICHAEL HJ
HOLOSWORTH MT
RAIDT H
4<ORNBLUTH
BOUOREAU RJ
BUR¡<E JR
ABU ROMEH SH
ULICH TR
CHURO J
FUKUNISHI T
GONZALEZ R
GARCÍA PAGES E
GRIFFITH B
GRIFF!TH BP
ORIFFITH$ PO
GONZALEZ GA
GARVIN PJ
GEOROI BA
GONZALEZ ZA
OROENEWOUD AF
GOMEZ M
OROH J
ORONOWITZJS
GASCON M
OROSSMAN R
OROSSMAN RA
OROTH C
GARCíA CORZO O
OROTH GO
GARCíA CO
OERBASI J
ORUNDYJE
ORIFFEY R
GANOER 1-!
OSTRAUNTHALER O
GUARENA C
GANO P
OUCKEL C
GUERIN C
OUERRÍNI L
GUEST G
GALUSTIAN CG
GERDIN 8
GUILLEN E
GALLICANO KO
GAJEWSKJ J
OULICH A
GUNJI Y
OUNNARSSON R
GUNSON 8
GUPTA R
GAGNE M
OREENE ER
ID)
íD)
íD)
la,
la,
íD)
la,
íD)
la,
ID)
ID)
ID)
íD)
ía,
ID)
íD)
íD)
2.06
3.06
2.60
2.06
ID)
ID)
la,
4.06
350
5.06
6.06
7,06
5.06
5.0=
3.06
5.0=
3.06
3.06
2.02
3.06
6.06
5.06
ID)
4.06
3.06
6.06
4.06
3.06
3.06
4.06
3.06
2.06
4.06
6.06
3.06
3.02
íD)
1.50
5.06
4.50
4.06
5.06
6.06
2.06
3.06
3.06
3.06
3.06
2.06
3.06
3.06
la,
íD)
la,
íD)
ID)
íD)
íD)
ID)
íD)
ID)
íD)
íD)
ID)
íD)
la,
2.06
íD)
ID)
0.06
0.06
0.06
0.0)
la,
ID)
ID)
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.0=
0.06
íD)
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.0=
0,06
0.06
ID)
ID)
0.06
0.06
0.02
0.06
0.02
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
la,
7,06 1
6,06 1
6,0= 1
6,06 1
6,06 1
9,06 1
6,06 1
8,06 1
7,06 1
6,06 1
6,02 1
8,02 1
6,06 1
8,0) 1
3,06 2
6,06 1
7,06 1
4.06 2
5,50 2
3,50 2
3,0) 1
2,06 1
2,06 1
6,0= 1
4,06 1
6,0= 2
7,06 1
9,06 1
11,06 1
11,06 1
7,06 1
7,06 1
5,02 1
406 1
5,06 1
5,02 1
6,06 1
7,02 1
5,06 1
3,06 1
5,06 1
6,06 1
8,06 1
5,06 1
406 1
9,06 1
5,06 1
7,06 1
2,06 1
5,06 1
7,06 1
9,06 1
3,02 1
3,06 1
5,06 2
6,06 1
5,50 2
8,02 1
6,06 1
9,06 1
5,06 1
6,06 1
406 1
11,06 1
7,06 1
5,06 1
3,0= 1
406 1
2,0= 1
2,961
2,961
2961
2961
2961
2961
2,961
2,961
2981
2,961
2961
2961
2961
2961
2,961
2,96i
2,961
2,043
0,715
3,210
2,731
í,e
í,e
1,333
1,485
0,752
2,961
1,036
1,036
1,036
1,0)6
1,0)6
0,316
1,0)6
1,036
1,0)6
1,036
1,0)6
1,036
1,0)6
0,033
2,518
1,036
3,161
1,036
2,196
1,914
1,3)7
1,036
1,036
0,136
0,268
0,978
0,948
1,036
2,961
1,036
0,841
1,036
1,036
2,961
1,036
2,961
I,C~
2,961
25>4030
25>00
25,00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.4030
25.4030
25.00
25>00
25.4030
25,00
25.00
25.00
25.4030
29.412)
12.3206
25.00
21.1480
4.6190
46190
21.1480
46190
16.4520
25.00
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.543)
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3>102)
3.4920
3.4920
3.4920
21.1480
29.4120
3>1020
29.4120
3.4920
48.313)
29.4120
7,6910
3.4920
3.4920
3-543)
5.1~
46190
12.3206
3.4920
25.4030
3.4920
7.6910
3.4920
3.4920
25.00
3.4920
25>00
3.492<)
3.4920
25.00
16,06 80,06
16,06 80,06
16,0) 80,06
16,06 80,06
16,06 80,06
16,06 80,06
16,06 80,06
16,06 80,06
16,06 80,06
18,06 80,06
16,06 80,0)
16,06 80,06
16,06 80,06
16,0= 80,06
16,06 80,06
16,0= 80,06
16,06 80,06
38,50 130,06
36,60 102,06
13,06 80,06
9,06 121,0)
406 33,06
4,0= 33,06
18,06 121,06
4,0= 33,06
61,06 111,06
16,06 80,06
17,0= 83,02
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
51,06 63,06
17,06 83,06
17,0= 83,06
17,0= 83,06
17,06 83,06
17,02 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,0=
95,06 121,06
17,06 130,06
17,06 83,06
13,06 130,06
17,06 83,02
50,06 151,02
25,06 130,06
18,0= 50,06
17,06 83,02
17,06 83,06
61,0= 63,06
52,50 61,06
10,0= 33,06
24,50 102,06
17,06 83,06
16,06 80,06
17,06 83,06
28,06 50,06
17,06 83,06
17,06 83,06
16,06 80,0=
17,0= 83,06
16,06 80,0=
17,06 83,06
17,0= 83,06
16,06 80,06
21,119
21 119
21 .119
21 119
21,119
21,119
21,119
21,119
21,119
21,119
21,119
21,119
21 119
21,119
21 119
21 119
21,119
29,342
37,346
16,594
7,813
10,467
10,467
15,254
10,467
55,349
4,224
9,194
9,194
II,CH3
11,033
18,389
0,551
8,173
12,770
19,155
18,389
9,194
7,662
13,791
9,577
18,389
9,194
0,031
3,733
18,389
7,182
18,389
0,275
2,261
2,870
18,389
4,697
0,384
4,048
5,031
18,080
13,791
4,224
9,194
2,473
18,389
8,173
7,040
18,389
4,697
8,173
2,347
1.07
1.07
1.07
1.07
1.07
1.07
1.07
1.07
1.07
1.07
1.07
1.07
1.07
1.07
1.07
1.07
1.07
1.05
1.04
1.03
1.03
ín2
1.02
ín2
1.02
1.01
0.21
0.45
0.45
0.54
0.54
0.91
0.01
0.40
0.63
0.94
0.91
0.46
0.38
0.68
0.47
0.91
0.46
0.06
0.3)
0.91
0.75
0.91
0.01
0.12
0.03
0.91
0.23
0.06
0.05
0.17
0.75
0.68
0.21
0.46
0.04
0.91
0.40
0.36
0.91
0.37
0.23
0.40
0.12
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.03
0.03
0.06
0.03
0.06
0.06
0.06
0.05
0.04
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
006
006
006
006
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
006
006
0.06
0.06
006
006
006
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.02
0.06
0.06
0.06
1 2 Autor Art Ímpact Máximo 1 2 F. Impacto Total
COMES DA COSTA C
CARO VOY MR
CARBIS 5
CUZZETTA PC
GACHTER A
COMES DA COSTA A
OABRIELSSON J
GOLOSTEIN RB
HACHISU T
HAFKENSCHEIO JC
HAGSTROM A
HAHN H
GREENBERG A
OABL E
HAKALA T
GABILONDO F
HAKJM RC
HA4<KJ A
FUSI M
CACIONO Z
HALE O
HALEEM A
HALEEN A
FUSAROLI M
HALLOORSSON A
GOLOSTEIN O
OOLOSMITH MS
OERSHON AA
ORELLET J
ORENFELL A
HAMAJÍMA T
OREEN W
FULLER T
HAMBEROER C
HAMILTON RW
OREEN PJ
HAMMER SM
HAMMERER P
GOLDEN DA
GHENT C
HAMOUOI WH
FU4<UTOMI 4<
GATTER KC
HANCOC4<WW
OHIRLANDA O
GREAVESWL
HANSEN BL
HANSEN C
CAUCHERA
GUTÍERREZ R
FUKUOKA T
HANYU F
HARDER F
HAROESTY R
HARDESTY RL
OARKE NOWACK F
HARDIE IR
OAULT H
GOENEN M
FUCHS O
FRYD O
OAULT MH
HARMAN JC
HARMON WE
HARNE~T JO
GRAUOAARD 8
FRIS4<OPP J
HARRIS RE
CAVALER J
7.06
5.06
4.06
3.06
3.06
4.06
5.0)
2.06
4.0)
ID)
406
306
206
306
606
40=
2.06
5.0)
5.06
2.06
3.06
3.06
2.06
6.06
íD)
5.06
ID)
5.06
6.50
íD)
8.06
7.06
3.06
íD)
3.06
2.06
2.06
2.06
7.0=
7.06
3.0=
9.06
2.02
2.06
4.0=
10.06
la,
8.06
4.0=
7.06
6.06
6.06
5.0=
8.06
8.0=
2.06
4.02
4.06
6.06
3.06
7.02
4.0=
3.06
2.06
la,
3.0=
la,
9.06
6.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
006
00)
006
00)
106
002
006
0.06
0,06
0.06
0.0=
0.06
0.06
0.06
0.0=
0.06
0.06
0.06
0.06
íD)
0.06
íD)
0.06
0.06
íD)
0.06
0.06
0.06
íD)
0.06
0.06
0.02
0.06
0.0=
0.06
0.06
0.06
0.02
0.06
0.02
0.06
ía,
0.06
0.0=
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
006
00=
0.06
0.06
0.06
0.0=
0.06
0.02
0.06
0.06
la,
0.06
íD)
0.06
0.06
9,06 1
7,06 1
11,06 1
5,06 1
5,06 1
4,06 1
10,0) 1
3,06 1
7,0= 1
3,06 1
5,0= 1
8,06 1
4,06
5,0= 1
11,06 1
8,0) 1
5,06 1
7,0) 1
6,06 1
3,06 1
8,06 1
5,06 1
3,06 1
6,06 1
406 1
5,06 1
406 1
5,06 1
8,06 2
7,06 1
11,06 1
9,06 1
7,06 1
11,06 1
7,0= 1
2,06 1
3,02 1
5,06 1
8,0= 1
11,0= 1
6,02 1
10,06 2
4,02 1
8,06 1
6,06 1
10,0= 1
5,06 1
8,0= 1
4,06 1
9,0= 1
8,06 1
6,0= 1
5,06 1
11,0= 1
11,06 1
7,02 1
7,06 1
4,02 1
8,06 1
8,02 1
7,06 1
402 1
7,06 1
3,0= 1
4,06 1
5,0= 1
2,06 1
10,02 1
7,06 1
1,036
1,085
1,0)6
1,0)6
1,182
1,0)6
1,036
1,278
1,036
1,3)7
1,0)6
0,978
1,30)
1,036
1,036
2,951
0,368
1,036
1,0)6
1,780
1,0)6
0,978
2,961
1,036
0,318
0,195
1,167
0,233
1,0)6
0,924
1,036
1,3r
0,273
1,0)6
0,915
1,985
2,981
2,349
2,961
1,036
1,2<5
0,198
0,798
2,961
1,036
2,961
1,182
1,036
1,036
0,825
1,036
1,196
1,0)6
2,981
2,961
2,961
2,961
2,961
2,961
1,036
0,964
1,941
2,192
3.4920
2.8340
34920
34920
34920
34920
3>1020
3.5432
34920
75610
34920
34920
46190
7.6910
3.4920
3.4920
2500
34920
211480
34920
34920
21.1480
3.4920
4. 6190
25.4030
3.4920
3.543)
25>00
17.0155
10.5580
3.4920
3.4920
3.4920
29.4120
3.4920
3.4920
3.4920
46190
3.4920
21.1480
25.00
25.00
9.7480
25.00
3.4920
3.4920
25.4030
46190
21.1480
25.00
3>1020
25.00
34920
34920
3.4920
3.543)
3.4920
48190
3.4920
25.00
25.4030
25.00
25=00
254W
25.4030
3.4920
2.8820
7.6910
6.134=
17,06 83,06
8,06 47,06
17,06 83.0)
17,06 83,06
15,06 83,0=
17,06 83,06
17,0) 83,06
15,06 63,06
17,0= 83,06
18,06 60,06
17,0= 83,06
17,06 83,06
10,06 33,06
19,0) 50,06
17,06 83,06
17,06 83,06
16,06 80,06
17,06 83,06
54,06 121,06
17,06 83,06
17,06 83,06
13,06 121,06
17,06 83,06
10,06 33,06
16,06 80,06
17,06 83,06
51,06 63,0)
8,06 80,06
74,60 86,0=
28,06 52,06
540) 83,06
17,06 83,06
17,0= 83,06
64,06 130,06
17,06 83,06
17,0= 83,0=
13,06 83,06
28,06 33,06
17,06 83,06
27,0= 121,06
30,06 80,06
16,02 80,0=
13,06 63,06
íarn 80,06
17,06 83,06
17,0= 83,06
53,06 80,06
29,06 33,06
32,06 121,0=
16,06 80,06
17,06 83,0=
16,06 80,06
15,06 83,0=
17,06 83,0=
17,06 83,02
27,06 63,06
17,06 83,0=
7,06 33,06
17,0= 83,0=
16,06 80,06
16,06 80,0=
16,06 80,0=
16,06 80,06
16,06 80,0=
16,06 80,06
17,06 83,06
7,06 30,0=
7,06 60,06
7,06 31,02
9,194
15,896
13,791
12,770
i5,~
6,133
lían
6,817
13,791
4,3)4
9,577
18,389
5,5W
3,756
9,194
13,791
7,333
11,CHS
0,281
6,896
18,389
6,455
6,896
4,192
9,366
7,662
1,783
9,852
0,448
7,301
0,615
9,194
18,389
2,466
18,389
3,085
10,721
0,938
9,194
1,163
2,475
14079
9,342
10,569
13,791
9,194
0,294
0,571
3,520
9,194
3,520
9,365
9,194
9,194
9,780
13,791
4,883
9,194
7,04=
3,520
2,347
7,04=
2,64=
9,386
12,770
7,454
10,958
0.46
0.98
068
0.63
0.87
0.3)
0.54
0.29
0.68
0.12
0.47
0.91
0.19
0.10
0.45
0.68
0.37
0.54
0.01
0.34
0.91
0.69
0.34
0.15
0.47
0.38
0.02
0.98
0.01
0.14
0.01
0.46
0.91
0.05
0.91
0.15
0.59
0.01
0.46
0.05
0.07
0.71
0.46
0.53
0.68
0.46
0.03
0.06
0.02
0.18
0.45
018
0.52
0.45
0.45
0.23
0.68
0.25
0.46
0.36
0.18
0.12
0.36
0.13
0.47
0.63
0.46
0.84
0.46
0.0)
0.06
006
00)
0.06
0.0=
0.06
0.0)
0.06
0.06
0.06
006
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
006
006
00)
006
0.0)
0.06
0.0=
0.06
0.06
0.06
0.06
0.0=
0.06
0.0=
0.06
0.02
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
006
006
006
00=
0.06
0.02
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.0=
0.06
0.06
0.06
0.06
0.0=
0.06
Factor Impacto Rankin Rankin
Impact Máximo 1 2
TOTAL TOTAL Lag
F. Impacto Total
GEORGE JL
FRíEOMAN
HARWARD T
HASHIMOTO 1
HASHIMOTO SA
HASSAN FM
HASSELL AE
HATTORI M
HATTORI R
FR[C M
HAUGEN O
HAUSEN A
GAVEND M
HAVEL M
HAVEMANN 3<
OAZZETTI P
OREEN WF
HAWLEY CM
FREUNDLICH B
GEORGE EA
HAYASAKA Y
HAYASHI H
FREITAS RODRIGUES
MA
HAMAGUCHÍ 4<
HAVASHI Y
HAYCOCK O
FREIDMAN E
FREICHE JC
FREI A
HAYES 4<
GRANATO OB
GLOOR 8
GLICKMAN MH
HEFTYT
ORAILER A
FRANTZ SC
HALVORSEN 5
HEILJ
HEILJE
HEÍLBRONN YO
OLÍCHLICK D
OIBELIN N
FRANCOS O
GRAFINOER P
HELOERMAN H
FRANCO E
ORAEFE U
GREÍFER 1
HELLMAN RS
GRACIAS
FRANCIS O
HENAO JE
HENDRICKS OF
FRAENKEL M
FOX 1
GLASSOC3< R
FOX BC
FOXAJ
FOURTÍLLAN JB
OLASS NR
HENRIKSEN 1
HENRÍQUES HF
FORTI O
HENRIVAUX P
HENRY M
FORSYTHE SR
HERBERHOLD C
HERMAN AP
3.0)
6.06
3.06
9.06
4.06
3.06
3D)
3.06
6.06
íD)
íD)
4.06
5.06
3.06
4.06
7.06
8.06
íD)
2.06
3.06
5.0)
8.06
íD)
4.06
2.33
6.06
3.0=
íD)
5.06
2.06
íD)
4.06
5.06
4.06
2.0=
3.06
4.06
5.06
4.06
4.06
4.06
6.06
4.06
3.06
4.06
7.06
4.06
4.06
8.06
906
406
3.06
4.06
2.06
2.06
2.06
3.06
2.06
6.0=
10=
206
406
606
7.06
2.06
5.06
5.06
7.0=
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.0)
0.06
0.06
la,
ID)
006
006
006
0.06
0.0)
0.06
íD)
0.06
0.06
0.0)
0.06
íD)
0.06
ID)
0,06
0.0=
íD)
0.06
006
i06
0.06
0.06
0,06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.0=
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.0=
006
006
106
006
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.0=
0.0=
6,06
7,06
6,06
11,06
5,06
7.06
4,06
9,06
6,06
5,0=
6,06
8,06
5,06
5,06
5,06
9,0)
9,06
4,06
3,06
5,06
11,06
li,06
3,06
11,06
5,87
9,06
4,0)
4,06
6,06
7,0=
5,06
4,06
5,06
6,06
3,06
4,06
6,06
6,06
10,06
6,02
8,06
8,06
6,06
5,06
8,50
9,50
5,02
6,06
9,06
9,0=
5,06
4.06
6,06
4,06
8,06
4,06
6,0=
3,06
6,06
1,0=
5,06
4,06
8,06
11,06
3,06
8,06
5,06
8,0=
1 0,346
1 1,196
1 1,036
1 1,036
1 1,984
1 1,036
1 1,941
1 1,0)6
1 1,036
1 1,215
1 0,370
2,981
1 0,3)6
1 i,~J
2 1,961
1 0,432
1 1,036
1 1,196
í,e
1 0,316
1 1,~
1 2,961
1 1,036
1 2,981
3 1,071
1 1,065
1 1,0)6
1 2,981
1 1,036
1 2,961
1 0,316
1 2,981
1 1,036
1 2,981
1 1,0)6
1 1,0)6
1 0,370
1 2,961
1 2,981
1 1,036
1 2,981
1 1,036
1 1,0)6
1 1,036
2 i,~
2 0,~
1 0,334
1 I,~
1 0,316
1 1,036
1 1,036
1 1,036
1 2,961
1 2,518
1 1,965
1 1,0)6
1 2,961
1 2,051
1 1,520
1 0,~
1 0,494
1 1,036
1 1,036
1 1,0)6
1 2,981
1 1,085
1 1,215
1 1,036
3.0120
4.6190
3.4920
3.4920
16 9720
34920
76910
34920
3.4920
21.1480
2.5180
25.00
29.4120
7,5910
23.2780
9.7480
3.4920
46190
48140
3543)
3.4920
25>00
3.4920
25.00
29.4120
2.8340
34920
254030
34920
2500
3543)
2500
3.4920
25.00
34920
34920
2.5180
25>00
25.00
3.4920
25.00
3.4920
3.4920
3.4920
23.2780
12.320)
21.1480
3.4920
3.543)
3.4920
34920
34920
25.00
29.4120
25.4030
3.4920
25.00
5.1240
29.4120
46190
46190
34920
34920
34920
25.00
2.8340
21.1480
3.4920
25,06 38,0)
7,06 33,0)
17,06 83,06
17,02 83,06
43,06 138,06
17,06 83,06
7,06 50,0)
17,06 83,06
17,06 63,06
20,06 121,06
28,06 42,06
16,06 80,06
117,06 130,0)
19,06 60,06
21,0) 106,60
56,06 63,0)
17,06 83,06
7,06 33,06
6,06 16,06
51,06 63,06
17,06 83,0)
16,06 80,06
17,06 83,06
16,06 80,06
57,67 130,06
8,06 47,06
17,06 83,06
16,06 80,06
17,0) 83,06
16,06 80,0=
51,06 63,06
16,06 80,06
17,06 83,06
16,06 80,06
17,06 83,0)
17,06 83,06
28,0) 42,06
16,06 80,06
1 6~06 80,06
17,06 83,06
16,06 80,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,0=
38,60 106,50
56,06 102,06
56,06 121,06
17,0= 83,06
51,06 63,06
17,06 83,06
17,06 83(X)
17,06 83,06
16,06 80,06
17,06 130,0)
30,0) 80,06
17,06 83,0=
16,06 80,06
6,0= 18,06
34,06 130,06
20,06 33,06
23,06 33,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
16,06 80,06
8,0= 47,06
20,06 121,06
17,06 83,06
AUTORES PueS Pues
1 2
PP PP
Autor Mt
1,924
7,324
18,389
9,194
18,389
9,741
18,369
9,194
8,5W
7,941
5,280
0,062
3,756
9,284
0,3:5
9,194
19,531
3,852
0,918
11,033
3,520
13,791
5,280
16,186
13,247
8,173
9,366
ii,~
10,569
2,754
2,347
7,662
5,280
6,896
8,173
1,965
4,224
5,280
13,791
5,280
9,194
13,791
12,770
ilz~
18,449
0,213
13,791
0,661
9,194
9,577
8,173
5,280
5,5W
3,712
12,269
7.040
5,4=4
1,268
0,20)
1,918
6,13)
9,194
9,194
2,640
15,896
1,738
9,194
0.03
0.37
0.91
0.45
0.07
0.91
0.74
0.91
0.46
0.52
0.12
0.27
0.06
0.10
0.44
0.06
0.46
íD)
0.11
0.01
0.54
0.18
0.68
0,27
0.30
0.82
04=
0.47
0.54
0.53
0.03
0.12
0.38
0.27
0.34
0.40
0.03
0.21
0.27
0.68
0.27
0.46
0.68
0.63
0.32
0.34
0.06
0,68
0.01
0.45
0.47
0.4)
0.27
0.45
0.10
0.80
0.36
0.18
005
006
003
03)
045
046
0.13
0.98
0.10
D45
0.0)
0.06
006
006
006
006
00)
006
0.06
0.06
006
006
006
006
006
00)
0.06
0.06
006
006
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
00)
006
00=
006
006
0.06
0.06
0.06
006
00)
006
006
006
006
0.06
0.06
00)
006
006
006
006
00=
0.06
0.0=
0.06
0.06
0.06
0.06
006
00=
0.06
0.0=
006
00=
006
006
006
006
0.06
0.06
0.06
0.06
1 21 2 Autor Mt Impacl Máximo F. impacto Total
HERMANS J
FORSVTHE 5
FORSYTHE JL
EORSBERO 1
FORNERIS G
FORMICA M
HERRERA ACOSTA J
HERRERA 1
HERRERA L
HERSON J
HERZOOW
HANSEN WP
HESSE CJ
HESSE U
GEE O
HESTÍN O
FORAOORI A
HEYOARI A
HEYS SO
HIBBINS M
FOLAWSKI
FOGO A
FOGLEMAN 1
GORDON DA
OOTZINOER P
FLOWER AJ
OILLUM O
FLORES JC
FLORES J
GILMORE RL
HILLS AN
HINDENLANO LL
GIROUX L
HINTERBEROER W
GOTZ E
HIRABAYASHI 5
HIRAI Y
HIRAISHI 5
FLICK B
HIRSCH O
GOSLINO OC
HIRSH J
HIRVISALO EL
OOR$KI A
HO HSIEH 19
FLECHNER 1
FLAVEL 5
FLAGO R
GPHART MJ
OORIAÍNOV VA
HOELSCHER M
HOFFMANN RO
EJELOBORO O
HOHMEIER H
MOHNKE C
FISHWICK NO
GIOVANNIN! L
MOLDEN CA
ORANINOER W
HOLOSWORTM SR
MOLLE Y J
HOLLINGER JB
HOLLOMBY OJ
HOLMEERO O
OINN E
HOLSCHER M
FISH JC
GORO 3<
FISH J
S.S)
4.06
2.0=
2.06
4.0)
5.06
7.06
5.06
5.06
5.06
5.06
7-U)
íD)
2.67
306
406
2.06
7.06
2.06
106
5.06
1.06
3.06
3.06
8.06
4.06
6.06
4.06
4.06
íD)
3.06
3.60
íD)
7.06
2.06
6.06
5.06
6.06
7.0=
5.06
4.0=
5.06
2.50
4.06
3.0=
3.06
2.0=
7.06
6.06
2.06
7.06
5.06
3.06
2.06
4.06
5.06
8.06
3.06
2.06
4.06
3.06
8.06
2.06
3.06
3.06
6.06
4.06
íD)
4.06
0.06
0.06
00)
006
00)
006
00=
006
0.06
0.06
0.06
0.06
íD)
006
0.06
0.0=
0.06
0.06
0.06
íD)
0.06
íD)
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
íD)
0.06
0.06
la,
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.02
0.06
0.0=
0.06
ID)
0.06
0.0=
0.06
0.0=
0.06
0.0=
0.06
0.0=
0.06
0.0=
0.06
002
0.06
0.0=
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.0=
0.06
0.06
0.06
0.0=
ID)
0.0=
8,60 2
8,06 1
7,06 1
5,06 1
9,0) 1
9,06 1
8,02 1
8,06
6,06 1
8,06 1
11,06 1
11,06 1
7,06 1
3,67 3
7,06 1
6,06 1
5,06 1
8,06 1
5,06 1
3,06
8,06 1
5,06 1
8,06 1
5,06 1
7,06 1
5,06 1
7,06 1
10,06 1
6,06 1
1,06
406 1
8,60 2
7,0= 1
8,06 1
40) 1
7,06 1
5,0= 1
10,06 2
9,02 1
7,06 1
7,02 1
6,06 1
3,50 2
40= 1
7,06 1
5,0= 1
5,0= 1
10,06 1
6,0= 1
3,06 3
7,06 1
9,06 1
3,02 1
3,06 1
6,02 1
8,06 1
9,0= 1
3,06 1
3,02 1
7,06 1
40= 1
9,06 1
3,0= 1
406
40= 1
6,06 1
4,0= 2
406 1
6,0= 1
0,888 3.5175 25,60 73,06
1,0)6 3.4920 17,06 83,06
2,961 25.00 16,06 80,06
1,0)6 3.4920 17,06 83,06
1, 3.4920 17,0) 83,06
10)6 3.4920 17,06 83,06
1,036 3.4920 17,06 83,06
10)6 3.4920 17,06 83,0)
0,032 21.1480 90,06 121,06
1.0)6 3>1020 17,06 83,0)
1,036 3.4920 17,06 83,06
2,961 25.4030 16,06 80,06
0,924 29.4120 64,06 i 30,06
0,815 9.3043 32,67 89,0=
2,961 25.00 16,06 80,06
1,520 29.4120 34,06 130,06
1.0)6 3.4920 17,06 83,06
2,961 25.00 16,06 80,06
2,961 25.00 16,06 80,06
1036 3.4920 17,06 83,06
1.036 3.4920 i 7,06 83,06
2,961 25.00 16,06 80,06
2,961 25.00 16,06 80,06
1036 3.4920 17,06 83,06
10)6 3.4920 17,06 83,06
1.0)6 3.4920 17,06 83,06
2,961 25.4030 16,06 80,0)
1,0)6 3.4920 i 7,06 83,06
1,036 3.4920 17,06 83,0=
0,811 16.9720 Si .06 136,06
1 ~ 3.4920 17,06 83,0=
1, 27.4106 4=06 103,50
1,347 29.4i 20 40,06 130,0=
1,0)6 3>1020 17,06 83,0=
1036 3.4920 17,0= 83,06
10)6 3.4920 17,06 83,0=
3,205 25.00 14,06 80,06
2,961 25.00 16,06 80,0=
2,981 25.00 16,06 80,06
10)6 3.4920 17,0= 83,06
1036 3.4920 17,06 83,06
2,961 25.00 16,0= 80,06
0,984 16.123) 36,06 93,06
1 ,~ 3.4920 17,0= 83,06
1036 3.4920 17,06 83,06
1, 3.4920 17,0= 83,06
1, 3.4920 17,06 83,06
10)6 3.4920 17,0= 83,06
2,961 25.00 16,06 80,06
0,047 3.4920 76,0= 83,06
1036 3.4920 17,06 83,06
0,3i 6 3.543) 51,02 63,06
1036 3.4920 17,06 83,06
2,961 25.00 16,0= 80,06
1036 3.4920 17,06 83,06
1 ,=Z 3.4920 17,0= 83,06
0,432 9.7480 55,06 63,06
0,629 3>4~ 140= 28,06
1036 3.4920 17,06 83,06
2,961 25.00 16,0= 80,06
0,978 46190 10,06 33,06
2,961 25.4030 16,0= 80,06
OSiS 46190 16,06 33,06
1 ,~ 2.8340 8,0= 47,06
1,196 46190 7,06 33,06
1 ~ 3.4920 17,06 83,06
2,981 25.00 16,06 80,06
1,215 21.1480 20,06 121,06
1036 3.4920 17,06 83,06
26,328
13,791
10,569
19,155
13,791
íí,or
9,194
II,~
0,042
11,033
11,033
3,520
2,466
27,180
7,040
i,902
19,155
3,520
7,333
13,791
II,C~
14666
7,040
12,770
9,194
9,577
3,520
13,791
13,791
0,071
8.173
12,197
5,729
9,194
12,269
9,194
3,804
14,079
3,520
11,033
13,791
4,224
18,890
6,13)
18,389
12,770
19,156
9,194
3,520
9,194
0,7~
4,697
2,840
13,791
11,033
1,038
6,896
5,280
3,727
3,520
1,236
11,775
6,510
9,194
9,386
5,56i
13,791
0.76
0.66
053
0.94
0.66
0.54
0.46
0.54
0.06
0.54
054
0.18
005
0 74
0.36
0.03
0.94
0.18
0.37
0.68
0.54
0.74
0.36
0.63
0.46
0.47
0,18
0.66
0.68
0.06
0.40
0.33
0.20
0.46
0ff)
0.45
0.21
0.71
0.18
0.54
0.88
0.21
049
0.3)
091
083
0.94
0.45
0.18
0.01
0=45
0.01
0.23
0.13
0.68
0.54
0.06
0.02
0.34
0.27
0.13
0.18
0.03
0.73
0.33
0.46
0.47
0.33
0.68
CD)
0.06
006
0.0=
006
006
0.06
0.06
0.06
006
006
006
006
006
0.06
0.06
0.06
0.06
006
006
006
006
0.0=
0.06
006
006
006
006
006
006
0.06
0.06
006
00=
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
006
006
0.06
0.06
0.06
0.0=
0.0=
0.06
002
006
0(1>
006
006
006
0.06
0.06
0.06
0.06
0.0)
0.06
0.06
PueS PueS PP PP Factor Impacto Ranldn Ranldn
1 2 Autor Art Ímpact Máximo 1 2
TOTAL TOTAL Log
E. Impacto Total
HOLZMANN J
FISCHMAN MA
HOMAN VAN DER HEIDE
JJ
GORO C
GEIRAN O
GIMENEZ GARCíA R
HONEY
HONEY R
GORE 5
FINSTAD CL
HONMA M
HONORE P
GIMENEZ GARCíA MC
FROYSAKER T
GORDON DS
HORÍ! Y
HORITA 5
HORLBEC3< R
HORNINO L
HORS
HARRIS H
HOSFORD O
HOSHINO T
FIELDS L
FIELO Md
OILVERNET $
HOWARO R
HANCKE E
HOWARD RL
HOWSON WT
FIELO J
OREENSPAN JS
ARAKAWA 4<
AQUINO A
ARNSW
ARONSON AJ
APRILE M
ARRANZ B
APPLETON RE
BENZE4<RI $
BERARO M
APPEL OB
APPEL O
ARBELAEZ M
APARICIO M
BERO UB
ARSLAN O
ARENAS J
BEROER M
BEKO KR 20
BEK3<U Y
BERGSTROM J
AO4<I J
ANTHONE $
BERMUDEZ R
BERNADET P
BEHRINOER
ASANO H
ANTHONE R
8ERQUIST WE
ASANO T
BERTELLI AA
BERTHELEME JP
BERTHOUX F
BERTHOUX FC
BERTHOUX P
BEOLE M
ANORINI P
7.06 0.06 10,06
1.06 1.06 406
1.06 1.06 4,06
2.0=
7.06
ID)
4.06
10.06
8.06
9.06
4.06
5.06
2.06
6.06
2.06
4.06
406
550
206
ID)
4.06
4.06
3.06
4.06
3.06
4.06
5.06
5.06
ID)
4.06
5.06
2.06
5-50
2.0=
5.06
5.06
4.06
406
íD)
2.06
4.06
2.0=
4.06
4.06
6.06
íD)
406
7.06
3.06
4.06
6.06
2.06
5.02
6.06
5.06
4.0=
406
3.06
5.06
7.06
10.06
9.06
40=
5.0=
3.06
2.06
6,06
8.06
0.0=
0.06
10)
006
006
006
0.06
0.06
006
006
0.06
00=
006
006
0.06
0.06
ID)
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.0)
0.06
006
106
006
006
0.06
00=
0.0=
0.06
0.0=
0.06
0.06
íD)
006
00=
0.06
0.06
0.06
0.06
ID)
0.02
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.02
0.06
0.06
0.06
0.06
006
006
0.06
00=
0.02
0.06
0.06
0.06
0.06
4,06
11,06
3,06
5,06
11,06
8,06
11,06
8,02
11,06
3,06
li,06
2,0)
5,06
7,06
6,06
3,06
5,06
6,06
6,06
4,06
6,06
4,06
7,06
9,06
7,06
4,06
6,06
6,06
5,06
10,0=
5,02
5,06
8,06
7,06
9,06
5,06
5,06
ii,0=
6,06
5,06
4,0=
6,06
2,06
6,06
10,06
11,06
7,0=
8,06
3,06
11,06
8,06
5,06
6,06
5,06
4,0=
8,06
8,06
11,06
9,06
7,06
5,06
3,06
4,02
7,06
8,06
1 1,0)6
1 2.981
1 2,961
2
2
2
2
1,215
1,0)6
0,076
1,0)6
1,0)6
1,036
2,981
1,036
1,0)6
0,076
1,036
0,345
2,277
1,0)6
0,198
1,036
2,981
1,036
1,0)6
1,0)6
1,0)6
0,615
0,893
1,147
1,036
1,215
1,0)6
1,036
1,0)6
1,984
0,326
2,981
1,0)6
1,0)6
0,3)6
1,0)6
1,036
1,036
2,981
1,0)6
1,036
2,981
1,036
1,0)6
1,C~
1,036
2,961
2,961
2,981
0,432
0,7w
0,268
2,981
0,376
1,0)6
0,798
3.4920
25.4030
25.00
21.1480
3.4920
21.1480
3.4920
3.4920
34920
2500
34920
34920
211480
34920
21.1480
25.00
34920
46190
34920
46190
2500
48313)
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
4.6190
7.6910
16.4680
2.8820
3.4920
3.4920
21.1480
3.4920
3>1020
3.4920
16.9720
29.4120
3.4920
25=00
3.4920
3.4920
29.4120
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
25.00
3.4920
3=1020
3.4920
25.00
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
25=00
25.00
25.4030
9.7480
21.1480
5.1~
25.4030
6. 6780
3.4920
21.1480
17,06 83,06
16,06 80,06
16,06 80,06
20,0) 121,06
17,06 83,06
106,06 121,0=
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
16,06 80,06
17,06 83,06
17,06 83,06
106,0) 121,06
17,06 83,06
65,0) 121,06
27,0= 80,06
17,06 83,06
29,06 33,0)
17,06 83,06
25,06 33,06
16,06 80,06
151,06 151,06
17,02 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
16,06 33,06
26,06 60,06
9,0= 64,06
8,06 30,06
~,60 83,06
17,06 83,06
20,06 121,0=
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
43,06 I~,06
117,06 130,06
17,02 83,06
16,06 80,06
17,0= 83,06
17,0= 83,06
117,06 130,0=
17,06 83,0=
17,06 83,06
17,06 83,06
17,02 83,06
16,06 80,06
17,06 83,0=
17,0= 83,06
17,06 83,06
16,06 80,02
17,06 83,06
17,06 83,0=
17,02 83,06
17,06 83,06
16,0= 80,06
16,0= 80,06
16,06 80,06
55,0= 83,0=
32,06 121,06
52,50 61,0=
16,06 80,06
46,06 69,06
17,0= 83,06
32,06 121,06
9,194
9,366
9,386
2,781
9,194
9,577
9,194
9,194
3,520
13,791
11,~
0,020
9,194
0,072
1,680
13,791
0,981
6,896
2,179
5,280
o,aX)
8,173
13,791
8,173
13,791
11,033
íí,c~
4,304
3,568
19,1~
20,2~
19,155
1,738
II,~
13,791
13,791
9,221
0,155
13,791
10,~
9,577
6,13)
0,074
6,13)
13,791
9,194
18,389
5,280
9,194
6,896
11,033
3,520
7,662
13,791
9,577
8,173
4,224
3,520
3,520
0,3Z
1,286
1,157
7,040
0,578
9,194
0,857
0.46 0.06
0.47 0.06
0.47 0.0)
0.17
0.46
0.06
0.47
0.46
0.45
018
068
0.54
0.06
046
006
005
068
0.01
0.34
0.03
0.27
0.06
0.40
0.68
0.40
0.86
0.54
0.54
0.03
0.04
0.26
0.98
0.47
094
010
0.54
0.66
0.68
0.29
0.06
0.68
053
047
0.3)
0.0=
0.3)
068
045
091
027
046
0.34
0.54
0.18
0.38
0.68
0.47
0.4)
0.21
0.18
0.18
00=
005
0.01
0.36
0.01
0.46
0.03
0.06
0.0)
00)
006
006
006
0.06
0.06
006
0.06
006
00)
00=
006
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.0)
0.06
006
006
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
006
006
00=
006
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.0)
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.0=
0.06
0.06
0.0=
0.02
0.06
0.06
0.06
0.06
AUTORES
1 2 Autor Art Ínwact Máximo 1 2 F. Impacto Total
BETUEL H
BEUKELMANN O
BEUMAN OH
ANDREWS O
ANDRADE JR
BEYER WE
ASHER N
alA MJ
BIANCHI L
BIANCHINI JJ
BEC3<ER JH
BICKEL U
BIDANI A
BIESECKER G
BIESENBACH O
BECKER JA
ARANGO AM
BEAUFORT F
BILOIN N
BELLAVíA C
BILO HJ
ANO ERSON CR
BEAUDOING A
ANDERSEN HK
BIRKErr OJ
BIRTCH AG
ANAYA F
BITKER MO
AMREIN C
AMPRIM EL JR
BEAUDOIN N
BÍTTNER 3<
BITTON A
AMMONS MA
BIZOLLON CA
BEAR RA
ARENOORF TM
BLACK DL
AMISS N
BLACK RM
BLACbOéIORE M
BLANCO A
BLANKW
BLAXILL A
BEAR L
BLECKJS
BLOEM JL
BLOEMENA E
BAYLE F
BAUMOARTNER O
BLUEMM RO
ASPLUNO M
BOATARO R
BOCKJ
BAULINO PC
BODA 3<
BOECI« R
BASTOS J
BASTANI B
BOOAARO T
BASKJN $
BOOETIC J
AMINAN
AMERY A
BELLI LS
AMENT ME
BOKEN R
BOKOS J
BOLDRÍNI O
7.06
4.06
2.06
3.0=
8.06
2.0=
4.06
3.06
4-50
9.06
3.06
3.06
4.06
7.06
4.06
ID)
2.06
2.06
8.06
6.06
2.06
3.06
5.06
4.06
4.06
íD)
1.50
2.06
4.06
2.06
4.06
3.06
2.06
íD)
7.06
4.60
2.06
4.06
4.06
íD)
3.06
6.02
3.06
4.0=
5.02
ID)
9.06
2.06
2.06
ID)
8.06
5.06
6.02
3.06
2.06
5.06
7.06
9.06
3.06
6.06
3.06
3.06
3.06
6.06
5.06
8.06
4.06
8.06
3.06
0.06
0.06
0.06
0.0)
0.06
0.06
0.06
0.0=
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
íD)
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
íD)
íD)
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
un
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
íD)
0.06
0.06
0.06
0.02
0.06
3.06
0.0=
0.06
0.06
ID)
0.06
0.06
0.0=
0.06
0.02
0,06
0.0=
0.06
0.0=
0.06
0.06
0.06
0.0=
0.06
0.0=
0.06
0.0=
0.06
0.0=
8,06
6,06
4,06
5,06
9,06
5,0=
9,06
3,0=
7,06
9,02
4,50
7,06
5,06
7,06
5,06
1,06
4.06
8,06
6,06
8,06
4,06
3,06
5,06
4,06
4,06
3,06
3,50
9,06
7,06
3,06
5,06
6,06
5,06
3,06
11,06
6,06
2,06
4,06
5,06
3,06
11,06
6,06
5,60
7,06
11,06
8,33
9,06
6,02
8,06
3,02
9,06
8,02
10,06
3,0=
3,02
6,06
7,02
9,06
3,0=
7,06
4,06
5,06
6,0=
7,06
9,06
8,06
7,02
11,06
7,0=
1 1,036
1 2,961
1 1,036
1 1,146
1 1,036
1 2,961
1 1,036
1 2,961
2 1,532
1 1,0)6
2 0,820
1 2,961
1 2,961
1 1,036
1 1,0)6
1 i,856
1 1,036
1 0,079
1 1,0)6
1 1,0)6
1 2,961
1 2,961
1 0,035
1 i,205
1 2,518
1 1,036
2 0,586
1 0,034
1 1,036
1 1,036
1 0,841
1 2,706
1 2,961
1 1,036
1 1,036
2 1,960
1 0,543
1 1,036
1 1,0)6
1 0,804
1 2,961
1 i,0)6
2 1,070
1 1,0)6
1 1,036
3 1,106
1 0,679
1 2,961
1 0,798
1 1,0)6
1 0,679
1 1,985
1 1,036
1 0,434
1 1,0)6
1 0,786
1 0,841
1 1,038
1 1,941
1 2,961
1 1,036
1 1,036
1 1,036
1 1,~
1 1,036
2,961
1 2,961
1 1,0)6
1 1,036
3.4920
25.4060
34920
294120
34920
2500
3.4920
25.00
232780
34920
12320=
2500
25.00
3.4920
3.4920
3-543)
3,4920
21.1480
3.4920
3.4920
25.00
25.00
2.8340
25.00
29.4120
3.4920
12.320=
46190
3.4920
3.4920
7.5910
25.00
25.4030
3.4920
34920
15.0136
21 1480
34920
3.4920
46190
254030
34920
6.1050
3.4920
3.4920
29.4120
3.543)
25.00
21.1480
3.4920
3.543)
25.00
3.4920
2.5180
3.4920
5.144=
7.SíO
3.4920
7.6910
25.00
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3>1020
25.00
254W
3.4920
3.4920
17,0= 83,06
16,06 80,06
17,06 83,06
53,06 130,06
i7,06 83,06
16,0) 80,06
17,06 83,06
i6,0) 80,06
55,60 106,60
17,0= 83,06
29,60 102,06
16,06 80,06
16,06 80,06
17,06 83,06
17,06 83,06
10,06 63,06
17,06 83,06
97,06 121,06
17,06 83,06
17,06 83,06
16,06 80,06
16,06 80,06
44,06 47,06
53,06 80,06
17,06 130,06
17,06 83,06
58,50 102,06
32,06 33,06
17,06 83,06
17,06 83,06
28,06 60,06
22,06 80,06
16,06 80,06
17,06 83,06
17,06 83,0=
13,06 56,60
42,06 121,0=
17,06 83,06
17,06 83,0=
18,06 33,06
16,06 80,0=
17,06 83,06
18,06 4i,S)
17,06 83,06
17,06 83,06
56,67 130,06
34,06 63,06
16,06 80,06
32,06 121,0=
17,06 83,06
34,06 63,06
3),06 80,06
17,06 83,06
26,06 42,06
17,06 83,06
25,06 45,06
28,06 60,06
17,06 83,06
7,06 50,06
16,06 80,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
17,06 83,06
i6,06 80,06
16,06 80,06
17,0= 83,06
17,06 83,06
9,194
5,280
12,269
0,852
9,194
7,333
13,791
1,780
8,537
9,194
17,578
7,040
3,666
9,194
9,577
2,945
12,269
0,034
9,194
9,194
1,780
0,180
0,288
2,806
13,791
24,696
13,791
6,896
1,236
4,647
13,791
9,194
9,834
0,148
6,13)
9,577
2,158
7,04=
9,194
24,~
13, 791
1i,~
37,23)
2,131
I0,~
2,571
13,791
2,131
1,485
9,194
0,836
6.896
1,187
9,194
5.479
3,520
8,173
12,770
18,389
9,194
11933
3,520
5,280
9,194
18,389
0.45
0.27
0.80
0.02
0.45
0.37
0.68
0.03
0.15
0.45
0.61
0.36
0.19
0.45
0.47
0.19
0.80
0.06
0.45
0.46
0.24
0.03
0.06
0.06
0.22
0.68
0.43
0.06
0.66
0.34
0.02
0.17
0.37
0.68
0.46
0.44
0.0=
0.3)
0.47
0.04
0.36
0.46
058
0.68
0.54
0.91
0.04
0.53
0.10
0.68
0.04
0.04
0.46
0.01
0.34
0.04
0.02
0.46
0.42
0.18
0.40
0.63
0.91
0.45
0.54
0.18
0.27
0.46
0.91
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
006
006
006
006
006
0.06
0.06
0.06
006
0.06
0.06
0.06
00)
0.06
0.06
0.06
00)
006
0.0=
0.06
0.0)
0.06
0.0=
0.06
0.06
0.06
0.06
0.0=
006
00=
0.06
0.02
0.06
006
0.0=
0.0=
0.06
0.0=
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.0=
006
00=
0.06
0.0=
006
0.0=
006
00=
006
002
0.06
0.0=
0.06
0.06
0.06
N0 N Factor Impacto Rankin RanklnAutor Art Impact MáxImo 1 2
TOTAL TOTAL Log
F. Impacto Total
BEAUJEAN MA
AMAGAL T
BARWOLF C
BOLTON EM
BONARDET A
BARTUS SA
ARGILES A
AMADO JA
AflAL M
AMADA N
BONNET P
BONNEVILLE M
AUBOCKJ
BORKENSTEIN J
BARSANII JA
BOS B
ALWAY CC
BOSCH J
AUDET P
ALVAREZ O
BOST M
ALTERAS 1
BOUCHER A
BOUCHOT O
BOUDREAU J
BELLIN F
ALSPECTOR F
BOURBON JL
BOURDAT MICHEL O
BOUSQUET JC
BOUTEILLER G
BOLETIS J
BOVATI ML
AULI1ZI« W
BOWERS LD
BOWERS VD
ALBAR ORTIZ MJ
BOWLES KE
BELORUSOV OS
ALPERS CE
BOYLE RS
ALMIRALL J
BRACHET UERMAIN A
BRACKM.ANN H
BARREfl LV
ALLAIRE G
AUXJL
BARRE J
BRADY
BRAND A
BRANDEBOURGER M
BRANDIS M
ALIJANI MR
BRAQUET P
BRAS J
BRATLIE A
ALt 8
BARRAn U
BREKKAN E
ALI A
BREKKE ÉB
BREN A
BREN DE L W
BRENSILVER JM
BRETAN PN
BRETEAU M
ALGAN M
AUPETIT 8
ALEXANDER SS
sal
a.cn
3m
sm
403
3.50
3.02
va,
5ff)
4 ~3
gfl,
sin
e.cn
3.cfl
2.0)
3-o,
41fl
scn
Trn
orn
305
1D.~
6 an
4~
3 ~
2W
1fl~
la,
irn
S.S’
3m
2112
Sn,
3.50
íorn
40)
acu
6OJ
2tE
3m
sca
3fl~
3.0J
4flJ
GXIJ
en,
la,
3111
orn
ocx>
orn
Din
Din
1~02
o.cn
orn
ow
o U1
o cia
orn
ocr
orn
ocn
0W
0.00
orn
o-cE
orn
orn
ini
orn
irn
orn
o.oJ
o.cn
orn
orn
orn
1fl~
orn
o.aa
orn
o-o,
orn
o.c~
o.aJ
orn
ox
orn
OIL
orn
Dm
o-CE
ocr
orn
orn
orn
orn
orn
orn
Da,
lix
6,cYJ
5W
s,cx,
1o,~
6,m
io,m
1192
492
sria
B,oJ
9,aJ
un,
3a,
5.0)
3,0)
6,0)
392
3,0-a
4,0)
ego
6,50
il,m
11,~
ea>
SED
11,~
10,w
7,cx’
lIOD
em
iin~
1o,~
1
2
1
1
1
2
3
2
2
~1
1
1
1,~6
2,277
0,1 ~
2,~1
1~6
1,~6
O,~4
1,~6
1,CD6
0,079
1SE6
1,~6
i,~6
use
0,~5
I,CE6
0,948
o,~4
1,~6
O,7~
o,~5
o,m4
o,~6
1~6
0,432
1327
1,~6
1~6
1,196
0,047
1,196
1,196
Dm3
0,336
i,~6
1.347
0,924
1,~6
0,924
0,615
1,m6
o,aL
i,cse
2,518
i,~6
i,~6
i,c~e
2,~1
1,~6
0,345
1,~e
tc~6
3.4920
4.61~3
25i00
34920
14 4&fl
3.~2O
3.~2D
46192
3 ~2O
3~E2D
3.4920
3 ‘4920
211480
2.1620
3.~2C
34920
~¿mo
3 ~92C
3 ~2O
28340
3 ~2O
3.4920
12.32W
3 ~2O
46190
34920
21 14ff3
2 83411
461~)
4.8140
3.a20
9~7e
7~lO
3.4920
3.a20
461~
461~
3>~2O
461w
4.61~)
21.1480
~ 4120
a
3S20
29.4120
Z.2Scfl
3.4920
3.~2O
294120
46193
34920
4831~
3~2C
3.~2O
34920
294120
3j~2O
3.~2O
3e20
3.S20
3.e20
3~2O
30120
3.42D
3~E2O
17.cU 83,~
27,m ~
1 acn 8c,~
17,0) 83,CK)
16,50 81,&)
í 7,~ e~a,aa
17,W 8392
32Q3 33,02
17,~ 83,~
17,OJ 83W
17&fl 83,~
17,m 83,cxJ
97,cfl 121 ,~fl
2O,~ 94,~
17,~ 83,cO
17,W 83,~
17,~ 8am
17,~ 83,0=
17,~fl aa,cn
44,~ 47,m
1 7,~ 83.~
17,~ 83,~
2450 102,CK)
17,02 83(X)
32,m rQa
17,0) ea,cn
32,0) 121,CO
Mg, 47,CX)
32,W ~0)
14,0) 16,cfl
17,0) 83,cfl
~cxj ~
18,w so,m
17,~ 83,OJ
17,0) 83,~
4,cn ~O2
7,~ r,m
76,W 8392
7,aJ ~
7,~fl ~
~,W 121,~
117,0) i~,W
17,m 83,0=
i7,m aa,aa
4O,CD 1~n,
64,m 1~
17,~ B3,~
1 7,~ 83,11)
6493 1~9D
1 6,OJ ~
17,cfl 83X
17,W 83fJ3
17,~ 8392
17,0) 83a>
179J i»w
iTa> 83,0=
17,W 83,cO
17,ai 8393
17,m 83,~
1 7,tXJ sa,m
16,~ 80X
17,0) 83,~
17,0) 83,W
~ :~,oa
17,Cfl 83,0)
17,cfl 839J
AUTORES Puest Puest
1 2
9,194
2,213
0,588
4,224
9,577
18,516
12,770
13,791
0,675
11,~3
13,791
9,194
g, 194
0,028
7,O&
9,194
8,173
12,770
19,156
18.~9
o,2m
llgfl
1 2,2w
20,446
13,791
0,113
9,194
0,857
0,801
0,225
2,291
9,194
0,3~
4,597
19,1~
7,850
1o,~6
1279
1O,~6
6,510
o,1~
0,371
1B,MQ
19,1~
i,146
2,778
0,819
9,194
9,194
0,614
3,433
9,194
OQXI
19,1~
1B,~9
7,662
3,733
18,~9
12,770
ii,cni
9,577
9,194
4m3
9,194
9,194
5,773
ia,:~,g
11cm
0.45
007
0.01
0.21
0.47
0.92
0.63
0.01
0.54
0.45
0.46
D33
0.45
DAD
0.63
0.94
0.91
o-a,
0.54
ofla
0.85
orn
CAS
o.w
0.01
ocr
0.46
0.12
0.23
0.94
0.76
0.56
0.01
0.56
0.33
orn
orn
0.91
0.94
0.04
ocE
0.02
0.45
0.45
0.01
0.07
0.46
o.cn
0.94
D.91
0.3)
0.91
0.54
0.47
0.46
0.24
0.45
0.46
orn
0.91
0.54
0.02
Ofl~
orn
ocr
o ~
o c~
0.0)
orn
o cn
o.&1
o en
o a
o.cu
oa
oc,
ox
0.0)
orn
o ~
ocr
orn
orn
orn
ox
ox
orn
oua
o ~
orn
orn
orn
orn
OIL
oc,
0.0)
orn
ca
orn
o.cn
ocr
orn
o.a
o-o,
orn
ocr
o ~
0W
o cE
o aj
Dm
ox
orn
orn
ana
oto
orn
1 2 Autor Art Impact MáxImo 1 2 F. Impacto Total
ALEXANDER LC
BRISSON AM
BAROCCI 8
BROCKMOELLER J
BARNES SE
BROCKMULLER F
BRODDE OE
ALESSIANI M
BRODTHAGEN UA
BARNES LA
AUSTIN HA
ALBRECHT 8
BARKER CF
ARIS L
BROWDE 8
BROWN CB
BROWN CD
BROWN M
BROWN Mc
ALBERT E
BROWN SA
BROWN Z
AVASTHI PS
BARGER 50
BARDET 6
EROVET O
BRU C
BRUDENELL JM
BRUGGEMAN CA
AVOLIO A
AYBASTI ti
BARBER H
ALBANO JD
ALANO FA
ALAN¡ZI A
BAR NAIHAN N
BRUNSON ME
BOHLIN AB
AL SULEIMAN M
AL SULAIMAN MH
BUCHHOLZ 6
BAAN CC
BUCKINGHAM M
AL SABAWI N
BUENDIA E
BUISBON C
AL KARAWI M
BUNSENDAHL H
BUNTE H
BUNZENDAHL 1-1
ARNFRED J
BANNWARTH 8
BURDEN RP
BURDICKJ
BURDICK JF
BURDIN JO
BURGER HR
AL ADNANI MS
BURKE G
AKHTAR M
BARTLEIT ST
BURLINA A
BURLINGHAM WJ
AKAZAT
AlMO G
BABCOCK 8
AIOHBERGER C
BUSI-IELL A
BANDLIEN KO
2.06
9.06
6W
3 ~
3m
71fl
4tX~
4-a,
8-o,
la’
2.03
4.0)
3.50
Sm
3m
206
7flJ
3.m
l.w
3fl,
6-LE
1-W
3111
2113
eco
4.50
4X~
srn
srn
6m
eco
srn
Sm
la,
3m
3D)
2.W
4.cn
OÁY~
o.a
orn
oflJ
orn
o-CE
ocn
ox
o.aJ
orn
orn
orn
orn
orn
orn
orn
orn
orn
orn
o-a,
orn
orn
orn
orn
orn
orn
orn
orn
orn
orn
orn
orn
orn
orn
orn
orn
ox
o.cn
5,~ 1
iíg~ 1
7,cn 1
8,~ 1
lOa> 1
6,W 1
2n, 1
9,03
2,cX~ 1
5,tfl 1
Q,cn 1
3,cx~ 1
Bm
6,cE 1
~a, 1
e,m 1
4,CE 1
7a> 1
7,~ 1
9.W 1
5,cE 1
5,06 1
2,tL 1
7,~ 1
sa 1
5,~ 2
7,~ 1
7a> 1
3,~ 2
9,CE 1
6,W 1
7,06 1
~x 1
s,m 1
7,Oi 1
e,m 1
9,06 1
2,W 1
3,~ 1
3,~ 1
5,50 2
7,06 1
5,W 1
6,06 1
iD.w 1
6,50 2
5W 1
6,~ 1
6,W 1
6,W 1
4,~ 1
am 1
5,W 1
4c, 1
4,W 2
6,W 1
Ga> 1
5,~U 1
6,06 1
4X 1
3,06 1
5,06 1
a,rn 1
ii,co 1
89) 1
~ 1
8,06 1
4,~ 1
5,~ 1
1,468
1,~6
1,~6
2,~1
1S~6
1,520
1XE6
1,518
ime
1,~6
0,978
1,9w
D.~2
i,cse
2,~1
l.~6
2,~1
ime
2,~1
2,~1
t~6
1,~6
O,2~
1,167
l.m6
t~6
1~6
1,~6
1.~6
1,~6
2,mi
1,cE6
2,~1
0715
0,924
1196
1,~6
1,~6
0,862
1,762
1,~6
1,~6
1,m6
1,2~
2,518
1,~6
0,346
1,CS6
2,961
1,196
0,841
1,~6
i,c~
1,~6
0,615
2,~1
3,215
i,~6
61340
3.~2C
34920
2SAtEC
3>~2O
3~2O
fl.4120
3>~2O
25 4cEO
3 S20
3.~2O
4.6192
25fl0
21 14~
3.4920
254CE0
3 ‘1920
3 ~2O
Z4CBO
34920
21620
254080
3.4920
5.1~
21 iABO
1O.~
14.4Sfl
3.20
3~2O
3~2O
3~2O
3~2O
3.4920
3~2O
3.20
3.e20
25.aa
12.32~
294120
46193
3.~2O
3.4920
211480
3s920
3.4920
~4i 20
34920
3~S2O
14.A~
3,0120
3.~2O
3.e20
2500
461~
3..E20
7.5910
3~E2O
3~2O
3.4920
4.61a)
~4~EC
~flo
11,~ 31,~
17,~ 83,cXJ
1 7,~ esa)
16W 80,0)
17.rn 83,&~
1 7,~ 83,cX~
34,~ i»cn
1793 83,06
42,~ ao,cn
17,06 83,CX)
17W 83,03
io,m r,~
32,m 8o.~
~2A~ 121a>
17,W 83,m
1 ~ 8O,CE
17,CU 83(X)
17,06 83/33
16,06 ao,m
17,06 839)
20,Ofl 9493
16,~L 80W
16,~ 80,06
17(X) 83,0)
17,~ 83,~
52,~ ei,cn
~X 121 ,~X1
28,06 529)
16,S) 81,50
1 7,~ 83,tfl
1 7,~ 83,06
17,W 83,W
17,cXJ 830J
1 7,W 83,~
1793 ea,m
17W 83,06
16,02 ao,m
17,06 83,06
17,CK) 83,W
169) 80,Cfl
36,50 102fl)
64W 1ra>
7W r,co
17,~ 83,06
17,CE 83,W
~1e,cjai~cn
13,m 121,~
17,m 83,W
17,cfl 83,~
17,06 83,tY~
53~X2 BQQJ
17W i~,m
1793 83,cX)
17,~ 83,06
16,50 81,&)
25,06 ~9J
17,06 83,W
17,cXI 83,~
1 6,W 80,0)
7,~ 33,W
13,0) 83X
~am so,w
17,~ 83,06
ii,m ea,~
17,06 83,CD
1 e.cn 33,m
1 6,~ 8O,~2
12,~ w,m
17,~ 83,m
8,431
9,194
9,194
7,04)
9,194
13,791
0,423
9,194
ce
12,770
1a.~9
3,144
1,237
D.c~3
9,194
4,224
12,~
13,791
5,280
9,194
8,832
14,666
1,173
11,W3
9,577
orne
2,464
19,071
9,194
18~9
11,~
13,791
12,770
1B,~9
9,194
1D.5~
3,o&
13,791
5,280
28,436
1,fl8
7,6~
9,194
9,194
4,841
11,~3
9,194
1i.~
1,146
4,206
7,662
8,173
18,844
0,962
13,791
9,577
4,224
9.7~
10,721
o,~9
13,791
9,194
9,194
1,4~
10,569
13~G7
9,577
0.25
0.46
0.45
o ae
045
002
045
0.01
0.63
0.91
0.11
00=
0.45
021
0.27
GAS
0.42
0.74
ocE
0.54
0.47
0.02
o ~
0.46
0.91
0.54
o-e
0.91
0.46
0.53
0.15
o-e
0.27
0.79
orn
0.46
0.45
0.04
0.44
0.54
0.46
0.54
0.02
0,34
0.40
0.94
0.01
0.47
0.21
0.50
o-e
0.02
0.68
0.46
0.46
053
0.91
0.47
ocr
0.06
oxn
o-co
Qn,
oc,
o cu
o ~
o cu
orn
O OD
o aa
orn
orn
0W
orn
o.cn
o tu
D.cn
orn
orn
orn
o.a
o cu
orn
ox’,
0.06
OIL
o.cn
OlE
orn
0.06
orn
0.06
DCL
orn
orn
orn
O 06
0W
0.06
o o
cm
o ~
o cx
orn
0.06
o.cn
0.06
o.m
orn
orn
orn
o.a
orn
cija
orn
1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 TotalF. Impacto
BANDER NH
BUS$ WC
AOOLF J
BUSUnIL RW
BAMMA1TER F
BUTLER J
ADEDOVIN A
BALUARTE HJ
BOUWMAN E
EALOW JE
ABSY M
BUZELIN F
BACK O
CABELLO M
BALISTRERI WF
CABIAC MD
ABRESS LK
CACHERA JP
ABRESS L
ABRAMOWICS D
BAUGA R
BADHWAR K
CAIRNS T
CALLAHAN MF
BAERTA
BALDAMUS O
BAGHDAHSARIAN y
ABRAHAM O
CAMEL $
BAKKALOGLU M
CAMERON E
CAMERON JL
ABNRASHEDA
CAMERON L
CAMERON 6
CAMERON S.J
ABISCH E
ABISCH A
ABBOfl LB
CAMPBELL P
BUD M
DANOFF DS
DANOVITCH GM
COROMINAS J
DANZEISEN
OARCOURTJ
DARKJH
CORNELISSEN P
DATI F
CASADEI D
DAVID C
DACOSTAM
CORNABYAJ
DAVIS RF
CORMAN J
CORDON CARDO C
DANIILIDIS M
DAWSON G
CORBEITA O
DE AGUSTIN PP
DEARTEAGAJ
COPPENS R
COPPAGE ML
DAANE R
CARTER RL
DA COSTA CA
COOKM
DSOUZA MJ
COOKJM
8.03
un
4~
E cxa
iaj
3 cr~
603
2.rn
2.03
21E
em
5&)
la,
Sm
4c~
7.cfl
6 ai
1ox
Sm
s.cx
4.03
3.03
3m
4.cYJ
5-CE
3m
3CE
3m
aDJ
4W
3%Yjio.m
7.W
3.tn
Bm
hin
2.03
ox
OW
orn
Dm
ox
ocn
OlE
o.a
orn
o ~
orn
0W
orn
o ~
o.rn
OlE
orn
orn
orn
orn
orn
orn
orn
orn
orn
orn
orn
0.03
oua
orn
orn
orn
orn
orn
orn
o.rn
orn
orn
orn
OIL
0~03
0~02
orn
0.02
1-CE
ii,m
7,W
am
6AL
7,03
5,03
6,06
5,03
1o,~
5,03
ii,m
2,50
6,03
8,aj
11,03
8,06
6,03
4,cU
8,w
5,c~
5,0)
5,0)
Sr”
2,03
9,03
ecu
4,03
6,03
4W
6,0)
7,03
11,w
io,~
1 o,m
6,03
io,m
3,cxJ
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2,~1 ~.OO 1693 8O,~
2,196 ~8.3i~ ~ai ibi,m
1 ,C~6 3.’mO 1 7,W 83W
2~1 25.CEO 1 6,CU 8O,W
1,215 211480 2Da) 121,0)
2,~1 25.~O 16,cU 8O,W
2,~1 ~ACEO iBa) 80,03
1 ,O~ 2.8340 8<11 47,CX)
1 ,C~6 3.4920 1 7,CX) B3S~J
1 ,c~6 3>e20 1 7,cX~ 63/13
2,~1 ~A~O 1 6,~ 8O,~fl
1 (SS 3.~2O 17/1) 83,03
1 CÉS 3.4920 17,03 8303
D,Cfl3 21.1480 ~X 121,03
1941 7.5610 7,CX) soan
1 ,C~6 3.4920 1 7,CX) 83,~
1, 3.~20 1 79D 83,03
0,924 29.4120 64,06 1 ~
2,~9 15O1~ 1150 56,S~
2,~1 ~4EO 16,cXJ 80,cfl
2,~1 ~ 1 6,cE 80,03
1 ,C~6 3.20 1 7,(fl 83,0)
1 ,~6 3.4920 1 70~ 83,03
1 ,~6 3.~2O 1 7,CD 83Q3
1 ,~6 3.4920 1 7,tu 83(X)
1,215 214480 2Da> 121,03
2,~1 25.4CEfl 16,03 8O,Cfl
1 ,CS6 3.~2O 17,03 83,~
2,~1 Z4C60 16,06 8O,~
1 ,(~,6 34920 17,03 83,06
1941 7,~1 O 7,~ SOg)
2,~1 ~ 1 6,~) 8O,W
le 61340 11(X) 31,0)
1, 3.~2O 1 79J 83,W
2,~I ~ 1 e,m 80,03
2,~1 ZAOEO 1 6,«) eo,m
1 ,~6 3>’S20 17,0) 83,03
1941 7S1 0 7,03 5O,CYJ
1 ,~6 3>20 17,03 83,~
1,518 ~OO 42,m 80,CE
2,~1 L~O 16,03 80,03
1,196 4.ela) 7,Cfl 33,0)
1 ,~6 3.2D 1 7,~ 83,~
2,~1 25.4~ 1 6,W 80,03
0,316 35~ 51 ,W ~a>
2,~1 2SAcEO 1 6,~ 80,03
1 ,cE6 3.S20 1 7,~ 83,03
1 ,~6 3.~2O 1 7X 83,ffl
1 ,~6 3.S20 1 7XX) 8am
O,7~ 21.1480 32XL 121W
1 ~ 3.20 1 7,~ 83,03
1 ,C~6 3.’O2O 1 7,rn 83,~
1, 3.2150 Sa> 16,03
1,347 29.4i~ 40,03 ~
2,~1 Z.~O 1 6,CE 80,03
1,196 461~ 7,03 33,m
2,~1 Z.4~ 16,03 80,06
2,~i 25.00 1 6,QJ ao,m
1 ,C~6 3.~2O 1 7,~ 83,Cfl
1 ,CE6 3.e2D 1 7,Cfl 83,0)
1 4~6 3.~2O 1 i,03 83,W
2,~i 25.~ 1 6,W 80(X)
0,924 ~.41 20 64,03 1 ~9J
1,~— 2.8340 ECU 47,CE
2,~1 ~.OC 1 6,~fl 8C,~
1, 3>~2C 1 7,~ 83,03
2,~1 25.00 16(X) ~X
2,~1 25.4TO 16jfl 80,03
3,520
o,5~
13,791
4,224
3,128
5,280
7,040
13,247
13,791
11,033
7,333
12,256
13791
0,062
1D,~8
12,770
3,O~
10,162
4,224
2,347
9,194
13,791
13,791
9,194
2,172
3,52D
18,~9
4,224
11,w3
1o,~8
3,1~
3,372
13,791
4,224
11,415
9,577
5,479
8,173
0,228
3,666
4,883
11,033
4,224
0,588
1,7w
18,389
8,172
12,770
í,2e6
13,791
18,389
3,tES
1,910
3,520
14,648
4,224
3,520
9,194
9,194
11A~
5,233
0,819
13,247
2,640
5,280
4,S3
0.18
002
0.21
0.19
0.27
0.36
0.82
054
0.37
0.82
orn
0.84
O.S3
0.15
0.01
D.52
0.21
0.12
0>46
046
0.13
0.18
0.91
0.21
0.54
0.84
0.16
0.10
021
0.15
087
0.47
0.42
019
0.25
D54
021
0.01
orn
0.91
091
0.11
0.07
0.18
0.75
0.21
0.18
0.46
0.45
0.54
0.27
Orn
0.82
0.13
0.54
0.27
0.24
0.02
orn
o a
orn
0.03
o ~
003
003
o.cu
o aa
003
orn
ocn
orn
o cu
orn
orn
orn
orn
Da)
orn
0.03
o.~L
ox’,
DCXJ
orn
o-o,
orn
orn
003
OflJ
o.a
orn
orn
ca>
oxxJ
orn
0.03
orn
orn
01K)
orn
orn
o ~
DAr
orn
o cx~
ox
0.03
ox
o.ai
o-CE
0.03
0.03
orn
o.aJ
orn
orn
orn
o tu
orn
orn
o.cn
orn
0.06
N0 N Factor Impacto Ranicin RanklnAutor Art Impact Máximo 1 2
TOTAL TOTAL Log
F. Impacto Total
DE KEYSER P
COOK O
DE LUNA M
DE MAAR EF
COTRONEO P
CONTI D
CONRAD M
DE RAUCOURT 8
DE SOMER M
CASTELLANOS G
CONDOURET J
COUDERC JP
DEBELLIS O
DAPICE A
DECHELErTE E
DEFRAIGNE .10
DEGENAAR CI’
DEGLISE FAVRE A
CONDIE R
COMSTOCK T
COUETW
COMERMA 1
CARROLL PB
CARROLL J
CASTELO BRANCO O
COLLIEZ P
COROMINAS JM
CASTIGLIONI GO
DEMPSEY R
DEMPSEY RA
DENADAI ER
CENDIEVEL J
COLLIER DG
COUETIL JP
DENVS O
DEODHAR SD
DEPALMA R
CARRERA B
DEREME T
CARR JV
COLLIER BO
CASTLE DC
COLINA F
DEVERA y
DHAR JM
DI MARINO V
DI PALO FO
DANIEL U
ClACO M
DLAMANTSTEIN 7
DIAMONO D
COLES R
DIAZ DE TUESTE 1
CASADEI GP
COLE E
DIB KURI A
COHEN H
COHEN D
CASTRO Li
DIECKMANN KP
COHEN AH
DIENST SG
CODET JP
DIETHELM A
CARPENTIER A
COULSONIH
CASSIDY MJ
DIGOUT SC
CURRY T
BXE
5tO
3.OJ
303
ana
2 ~
350
3~
3.02
ME
6 ~
3m
10J
3 ~
2 QJ
7W
3Xfl
4~02
Sm
3m
3cx~
2.QJ
B.o,
4.CX)
3m
3cn
4tO
203
1-o,
3.02
ID,
1o.oJ
lx
líE
3m
7cE
o.cn
o.cn
ox
orn
ox
o-CE
0.02
o-a,
orn
orn
ocn
Dm
o.rn
o-CE
orn
o ~
orn
oai
orn
o cx,
orn
orn
orn
003
orn
orn
orn
orn
o-cn
orn
orn
orn
OLE
la,
o.c~
o-tu
orn
orn
ini
orn
oír
orn
orn
iia
s,rn
6W
793
sa)
7,m
9,tfl
io,cu
6,50
11,02
8,03
7W
3,cKJ
793
693
e,m
7,~fl
593
11,aj
9,02
993
8,W
1o,~
7,aj
7,cY,
3,cL
59)
493
39)
11,W
6,02
2
~1
1
2
1
1,~6
1,~6
1,~6
2,~1
1,~6
0,179
i,me
1A~6
O,~6
i,c~e
1,~9
i,c~e
D,442
tcn6
1,~6
1,~6
2,~l
1,520
1,cs6
2Z1
2,~1
O,tE3
1,~6
i,~6
I,~6
1,~6
1,c~6
1,~6
1,c~6
ime
1,cE6
1,~6
i,c~
1,w6
1,167
0,316
i,c~e
1,~6
2,~1
2,~1
icEe
2,~i
2,~1
2,~1
1,cD6
i,~6
1~6
1,~6
1,~3
2~1
1.~6
0,738
1,~6
I,tE6
1,~e
1.~6
C,6~
o,ez~
1,~6
1,~6
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
34920
26fl0
3.4920
3.4~O
34920
3 ~2D
481‘10
3 ~2O
51440
34920
11 ~ O
3.’920
3~E2O
3~G2O
3.4920
~ACEO
294120
34920
25A~EO
25.4CE0
21.1480
483133
34920
3 20
3 ~2O
3 ~2D
3/C20
3A920
34920
34920
3~G2O
3420
3E20
3.4920
1o-~
3.Sa
3>20
3e20
254E0
3~’S2O
320
25fl0
2500
3~E2O
3.E20
3.E20
3~e2o
3.~2O
3e20
6.e7m
~.tc~o
3 ~2O
3 ~2O
3 en
3 ~2O
3.~20
&20
3.4~
12.32m
3.e2o
17,~ 83,cfl
17,~ 839J
17,~i 83,~
17,cfl 83,m
17,03 83,~
16,0) 80,02
17,cfl e3,~
no,
17,CK) 83,02
17,Cfl 83,02
14,cfl 1693
17,W 8393
11,~ 46,tK2
i7,o, ea,m
~cx2 84/33
17,cU 83,03
17,02 83,m
179) 83,03
17,QJ 83,~
1693 809J
34a~ 1~xn
17,m 83,cx>
1 6,~ 8093
16,0) eo,~
95,03 121 ,CK)
isi,w isi,cxj
17,ai 83.a)
1793 83,~
17,~ ea,o,
17,m aa,cn
17,02 83,~
17,cX~ 8393
1793 83,cL
17,02 83,W
1 7,W ea,~
17,cfl 83,D~
17,W 8393
17,03 8393
17,rn 83,m
28,02 52,W
sim e~,m
17,Gi 83,W
I7,~ 83,~
1 6,W 809)
1 e,m ao,~
hm 8393
1693 80,03
1793 83,CV
1 6,W 8C,~
1 ecu eoa>
1 7,~ 8393
17,W 83,~
1793 83,W
179) 83,W
1 7,~ 8303
17,02 83,W
2O,~ 59,00
1 e,rn eo,w
179) 83,02
27,m 83,W
17,02 83W
179) 83,W
17,W 83,02
1793 83,03
1 7,~ 8393
14,~ 289D
~5O 1O2fl~
17,~ 8393
1793 83,~J
AUTORES Puest Puest
1 2
12,770
9,194
7,662
18,~9
18~9
1o,~e
7,662
0,754
18,389
2,194
0,764
18,~9
8,436
19,1 ~
2,856
18,389
1 B,~9
18,~9
9,194
7,040
18,389
lo,~
3,520
D,045
13,791
7,~2
13,791
13,791
9,194
i1,m3
18,389
9,194
12,770
1,~2
19,1s
9,194
11,cH3
1,84
3,9w
1 2,2w
1B,~9
4,224
2,6C
9,194
7,040
8,173
5,280
5,280
9,194
19,1~
11,~
9,194
13,791
18,389
18,261
i1,~
5,847
9,194
13,791
9,194
9,194
9,194
3,2ffi
27,~2
9,194
9,194
Q.&3
DAS
0.91
0.91
0.53
0.01
0.91
0.46
0.01
091
D.36
0.94
01J6
091
0.91
0.91
0.46
0.36
031
0.91
0.53
0.18
orn
o cn
o aa
0.46
054
0.91
0t3
orn
0.94
0.46
054
orn
091
021
0.13
0~6
036
D.C
0.27
027
0.45
0.94
0.54
O~E
0.91
o-se
0.24
0.54
018
0>45
0.46
0.07
0.1.6
0.46
0.02
orn
orn
Din
0-o,
o.cn
orn
003
o ai
D 03
o a~
orn
o a
orn
orn
o tu
0.02
o ~
orn
orn
o ~
orn
orn
orn
orn
Din
o.cn
ox
oea
ca,
ocn
orn
OlE
orn
o.cx~
orn
0~02
o-CE
orn
o.cn
orn
orn
ocr
orn
oxxJ
orn
o ~
oua
orn
orn
orn
0W
ocx>
0.02
orn
0.02
W W Factor Impacto Ranldn Ranldn
Autor Art lmpact MáxImo 1 2
TOTAL TOTAL Log
F. Impacto Total
DILES K
COCHRANE S
DALLMAN M
CLOWES OH
DISOHE FE
DALCHAU R
DSTEFANO R
CORREA O
DrTSCHERLEIN O
CUNNINGHAM RJ
DIVEN WF
DJOSELAND O
CLAVERO C
COSBY RL
DOCHIA N
COUTURE RA
CLARKE 8
DOMPMARTIN A
CARPENTER B
DEMETRIS J
DONATO L
DONHUIJSEN D
CASTELLANI W
CLARKE AE
DONNELLY 5
COWGILL LO
CRIDDLE RA
CUNNINGHAM EE
DOORNEOS J
DORADO O
CLARKG
DORAN MM
COSA $
CLAESSON K
DALAMANGA N
CATS 8
CAROSELLA E
CArrRAL MS
CARO J
DRAXLER CA
DREIKORN 1<
DREVEUS G
DREYFUS K
DRINOVEOJ
CITTADINI A
DAHA MR
DUBIGEON P
CIPOLLE RJ
CROCKETT R
CARLSON IH
DUCRET F
DUE W
DUFF J
CIARDI A
DUGUID J
DUGUID JK
DUIJVESTIJN AM
DUISTERMAAT E
DULZO T
CIANCI J
DUNCAN JI
DI $TEFANO R
CARDELLA C
DIJNN E
CHURCHILL P
CARCAGNE J
COS$ON C
OURET P
DUNSER M
7.06
Sn,
4-03
6-CE
4-03
5.03
4.W
3a3
srn
sal
iorn
2.03
2.03
srn
4W
7W
orn
203
4.cL
9.03
301
8.03
3-a,
7.cX~
ex
2W
4.50
lo-o,
irn
4rn
4flJ
3cXJ
1W
6~03
sin
5.03
3m
7113
srn
OlE
ocx>
oua
o-cE
orn
orn
Da,
o~cxj
ow
o cu
o.cu
oca
1-CE
orn
0~03
0~03
ocE
ox
orn
orn
orn
orn
orn
orn
orn
orn
orn
orn
0.06
orn
orn
0ff,
orn
o.ai
orn
orn
ID)
o-CE
orn
orn
irn
orn
0.06
orn
orn
o.cx3
iig 1
e,m 1
11,~ 1
6,W 1
793 1
4,~ 1
1l,CE 1
e,m 1
6,03 1
8,W 1
4,a) 1
8,c~ 1
S,cXJ 1
5,~ 1
~ 1
4~K3 1
7,cU 1
7,0) 1
892 1
ii,o, 1
8,CE 1
6,~ 1
3,W 1
s,w 1
3,~ 1
8,~ 1
4«~ 1
4~3 1
9,06 1
ío,m 1
6,~ 1
e,m 1
5,03 1
11X 1
5,03 1
6,W 1
1DX 1
5,~ 1
6,W 1
ii,m 1
4~ 1
7,03 1
sca 1
s,m 1
993 1
7,06 1
4W 1
7,~ 1
6,03 1
3,03 1
3,~ 1
3,W 1
8,50 2
11,06 1
5W 1
3,~ 1
4LL 1
4,W 1
9,03 1
4W 1
Sa> 1
8,W 1
7,~ 1
lO,~ 1
593 1
ío,m 1
593 1
9,W 1
s,m 1
l.cEe
i,~6
1,~6
1,~6
1,~6
1,~6
o,1~
2,~1
i,c~6
O,W3
í,cse
1,196
2,~1
0947
0,179
1,~l
1,941
l,c~6
1,941
2,~l
1,~6
2.~1
1,~6
1,196
0679
1,m6
1,~6
2,~1
i,~6
i,c~e
1,~6
1,~6
1,~6
1~6
1,~6
i,c~e
l,~6
i,~6
2,981
1,~6
1,146
l,cE6
1.941
D,7~
o,7~
1,948
1,tE6
1,~6
2,~1
1,~6
1,~6
1,m6
1,1~
2,~1
1941
3161
1,~6
2,~1
1,tE6
1,m6
O,~E4
1,tE6
3.4G20 1 7,CE 83,Cfl
3.4920 1 7AX) 83,~
3.492D 1 7SX~ 63,02
3.Cfl 1 7,~ 83,CE
3.4920 1 7a> 83,~
3.~2O 17W 83W
3.4920
3.~2C
461~
25 ‘<tEa
3 ~2O
3 ~2D
211480
3 ~2C
461~
26fl0
3.4920
3.4~
3.4920
3>E20
7.~1O
3.~2O
7.5610
25.4060
3.~2O
25.ao
3 ‘E20
461~
3 54a3
3 20
3.~2O
3.4920
3.~2O
2.S1~
3A920
3~e2O
3.’920
3.~2O
3.420
3.S20
3.S20
3.e20
3~E2O
3~E2O
3>20
~.412O
3.420
7~1O
21 tIGO
3.4920
23.2780
3~E2O
3>E20
~flo
3.~2D
3.4920
3.~2O
461w
7S10
~412O
3~G2D
3.420
3.~2O
461W
3.~2O
ii,m 83,cn
17,~ 83,W
33a>
1 6,~ ao,m
1 7,~ B3,c~
17,06 aa,m
17,03 83,03
7,cfl 33,~
16,0) 80,03
2193 83,~
23.m 2893
18,03 83,Cfl
17,0) ea,co
7,03 50,03
1 7,~ 83,m
7,m sc,m
1 e,m eo,w
1 7,~ ea,m
1 so, eo,~
1 7,~ as,m
7,W 33,m
3406 ~cya
17,W 83W
17,03 83,rn
1 6a> 8O,~
17,03 8393
17,tL 8393
32,03 42,Lfl
17,W B3,m
17,~ 83,0)
17,06 83,W
1 7,W 83,0)
1 7X 8393
17,m 83,~
17,Cfl 8393
17,aj 83,c13
17,~ 83,06
17a> 83,06
1 6,W 80,03
I7,~ aa,m
53,03 1~cn
17,m 83,cE
7,~ ~,,cn
32,03 121,W
27A3) 83W
21,50 1~,5O
17W 83,~
lTjr B3,~
16,06 &tm
17,06 83,~
17,03 83,~
1 7,~ 83,~
7a> 3393
1 6X 80,03
7,~ so,m
1 3,~ 1~93
17,03 B3,~
1 6,Cfl ac,cn
17,06 83,W
17,~ 8a,~
3293 33,m
17,06 aa,m
9,194
9,194
11,m3
13,791
12,250
9,194
9194
0,441
4,224
12,259
13,791
0,042
12,770
19,531
7,717
2,262
15,~2
9,194
loza
18,~9
8,219
14,666
6,896
4,224
8,173
4883
2,131
9,194
11,033
1o,~
9,577
13,791
O,~4
13,791
9,194
12,770
i1,~
18,~9
8,173
18$~9
19,1~
7,m2
9,194
3,520
8,173
0.613
9,194
6,479
D,4~
2,924
11W3
9,194
19,1~
5,283
6,1~
8173
13,791
6,510
14,~6
13,150
6,8~
9,194
11,033
12,770
0,113
7,662
AUTORES Puest Pues
1 2
0.45
0.91
045
054
De
os-a
DA6
0.01
0.21
ox
0,63
trn
0,24
D.3i
orn
0.74
0.46
0.84
0.91
0.63
0.74
0.34
0.21
0.40
0.04
0.45
0.54
0.47
0.01
o-e
0.45
0.54
0.91
0>40
0.91
0.94
0.38
0.46
0.18
0>40
0.02
0.45
0.42
D D2
0W
046
0.94
0.27
ox
0.40
0.74
1.03
0.72
0.4
0.15
0.54
0.63
orn
ocr
orn
o-CE
o an
DCL
orn
o ~
o.cn
002
orn
orn
ocu
orn
ccc
o.cu
0.03
orn
0W
orn
orn
orn
Qn>
o.cn
D.m
0.03
orn
orn
orn
orn
0.03
orn
orn
0.03
orn
0.03
orn
o.cn
orn
0.03
orn
0.03
003
orn
0.03
orn
o-o,
D.cn
0.06
0.06
0.06
o a
o a
002
o a
orn
orn
ox
o.c~
Oil)
orn
1 2 Autor Art Impact MáxImo 1 2 F. Impacto Total
DUNSTON G
DUNSTON GM
CHURCHILL MA
CASAMITJANA R
CHURCHILL M
DURANO D
CARARACH V
DURROUX R
DVORETSKAIA MN
CHRISTY WC
DYBAS MT
DVCKRF
CSAJBOK E
OYER PA
DYERBERG J
DYKES $
EAPPEN R
CHRISTOPHER TO
COSTANTINO B
EBEL ti
EBIHARA K
ECKHOFF DE
ECKLE 1
CHRISTENFELD R
CHAETIEN PB
EGBRING R
EGGENSPERGER D
CAPUA A
CATTRAN DC
EGIDO J
EGOROVA lA
EHRICH J
CRUZ 1
CHIN J
CHíEN MC
CAPEN RO
EISENSTEIN CL
CHEUNG AK
EKEERG H
CAO HUU T
ELBIRKA
ELICK E
CHERIEX EO
CHENO KP
ELSTON RA
EMERSON W
01-lEN XM
CHEMISOVA GG
CHECK FE JR
ENGEL$BERGER 1
ENGEN DE
COCOl-II R
ERKAN 1
ERRASTÍ P
ESCOBAR FS
ESDAiLE JM
CASABSANTA DM
ESPOSTI ED
01-lAVE PEON F
CHATELAIN O
CAUDILL SP
CRUSIAUXA
ESTErAN J
ESTENOZJ
ETAIBI K
ETHEREDGE EE
CRUES JV3D
CANTISANI GP
EVANS CD
Sai
1~06
HL
sm
1.50
4rn
3.06
3-a,
la,
SDD
6.03
5-03
vaa
1 0.W
iorn
206
lacE
40)
7aJ
seo
ex
1-o,
6.03
706
Sm
3-0)
5-0)
Sm
2.03
BOJ
4.03
3W
srn
5-0)
4CX)
4.02
2.W
0.03
o.aJ
0W
orn
o cn
1.06
o o~
o ~
ocr
orn
0W
0ff,
orn
oco
00=
ox
orn
oir
o-LE
o-o,
~aoj
orn
o-o,
orn
orn
orn
o.cn
orn
orn
0.06
orn
orn
ox
Dcc
orn
orn
orn
6,03 1
10W 1
2,Q~ 1
6,cX3 1
s,m 1
5,~ 2
2,50 2
5,03 1
3,06 1
593 1
5,W 1
2,&1 1
6,~ 1
s,~ 1
7,cE 1
11,0) 1
5,~ 1
393 1
6,~ 1
293 1
10,03 1
4Q~ 1
e,o, 1
6,0) 1
693 1
sai 1
593 1
11,06 1
io,m 1
e,m 1
39) 1
11,W 1
cm 1
ii,rfl 1
793 1
9,~ 1
8,W 1
4cXJ 1
s,oz 1
e,m 1
e,m 1
9,0) 1
6,~ 1
4,W 1
2,~ 1
íí,0) 1
s,m 1
4~ 1
5,~ 1
a,m 1
3.W 1
6.W 1
ato 1
9.W 1
1O,~ 1
50~ 1
8,~ 1
693 1
8,03 1
9,03 1
5,0) 1
4,50 2
1193 1
ío,cn 1
7,aj 1
2,~ 1
4,«~ 1
9,~ 1
3,W 1
i,~6
1~6
0,748
2,ml
2,~1
0.741
O,~3
o,~6
0,047
D,~o
1,~6
0,786
1,~6
0,494
i’~6
2,~1
1,196
1,~6
i,c~e
1,~6
2,706
0,1 ~
1,~6
1,~3
0,978
1,~6
2,~1
O,D47
1,~6
1,cE6
0,915
2,192
1,196
0,477
i,css
OSE
1.~6
1~6
2,~1
1,~6
2,3~
1,cE6
i,c~
0047
1,~6
2,437
0,978
1,~6
2,~l
1,~6
2,981
1,cne
0,978
1,~6
O,~4
1,941
1 ,~7
1,cEe
IcEe
1,~6
2,~1
0,316
o>6~
3.4920
3.4920
3>’~20
25fl0
4.1 SX)
21.1480
48140
3.4920
2.1620
3~2O
3S20
5.1440
3>e20
4.61w
3.20
25 4~O
461 ~
3.~2O
3~2D
3>E20
3~S2O
461w
3.4920
6.67&~
461~
3S20
25ACEO
48.3133
3.e20
3.S20
21.1480
613C
2SSC
461w
1.scEa
3.a20
3.20
3.e20
25.
3.~2O
16.2~O
3.~2O
3AGZI
6.1340
3.’S20
21.1480
461w
3M20
254~C
3~2O
ZA¿EO
3a20
46l~
3.4920
4.61 a>
7S10
14 AOL
3~2O
3~E2O
3.54w
3.4~O
1703 83,~
17,QJ 8303
26,~ 8393
1 6,cfl eo,cx
6,~ 8C,~
15,50 49~)
z,CE 121,m
14,0) 16,QJ
76,06 83,~
2093 94~
1 7,~ 83,O)
17,03 83,OJ
~w 4693
17,03 83,CE
23,m r~n
17,cE 83,QJ
iam 8o,cn
703 ~,W
17,~ 83,QJ
17,m 83,O~
17,0) 83,~
1 7,W ea,m
22,CE 80,06
3393
ii,~ aa,cn
2O,~ 5~0J
io,aJ 3ZW
1 7,W aa,m
1 6,fX~ 80,0)
76,~ 8393
17,0) e,3,Cfl
17,0) 83,~
27,~ 121 ,~
7,W 31,~
8,Gi 47,W
79) rign
99J 14,W
17,cX2 83,m
117,W i~,0)
1 7,W aa,m
ít~ aa,m
1 6,~ 8O,W
1 7,~ 83,W
1 3,W ~93
17,m 83,W
17,a2 83,m
76,~ 8393
11,0) 319J
1793 83,OJ
io,m 12193
1093 ~,W
17,W Osco
1 e,m eo,w
1793 83,~
16,OJ ~
i7,m ea,m
10,03 33,eo
i7,m aa,oa
32,W r~a
7,cx] ~93
~,W 81,50
17,m 83,0)
17,m ea,cn
17,m 83,m
1693 S)AL
51,~ ~
1793 83,~
1406 28,~
18,~9
9j94
2,7~
3,520
14,666
22,983
o,~5
0,573
D,044
8,832
9,577
6,133
2,475
12,770
0,921
l1,c~
4,889
13,791
6,1~
11,~
12,256
6,971
o,~3
9,194
3,~2
1 7,4S
9,194
3,520
oa~
0,044
9,194
9,194
1,183
14,243
13,247
8,789
3,944
12,770
OCES
9,194
9,194
7,040
8,173
3,~7
9,194
9,194
0,078
4,215
13,791
6,275
8,385
9,194
io,~
I8,~9
11,033
12,577
9,194
0,113
11,415
20,976
13,791
ii,or
11.~
1,173
0,441
13591
1,632
0.91
0>46
orn
0.18
0.74
0.75
0.01
0.06
042
D.47
o-3a
O.«3
0.01
0.54
0.28
0.54
0.26
0.45
0.11
0.61
0.18
o.m
0.46
0>6
0.82
0.46
0.06
0.46
0.46
D.36
0.17
0.46
0.46
orn
0.12
0.74
0.46
0.53
0.91
0.15
0.54
0.44
orn
0.87
0.58
os
054
0.54
0.01
o-e
o.cn
o ~
o un
o~
orn
o.aJ
o cn
orn
orn
Dm
o.m
o.QJ
Da,
orn
orn
o.cn
D.W
orn
0.02
a.cKl
C.D-a
0ff,
0.02
Dcxi
0.03
0.06
0.aJ
Dm
oto
00)
00)
o a
orn
orn
o cu
orn
00)
orn
o-o,
orn
0.03
Da)
DXU
0.03
orn
ocr
o.a
D.m
Da,
orn
0.0)
orn
orn
r Factor Impacto Rankln Ranicin
1 2
TOTAL TOTAL Log
F. Impacto Tota;
CHAPCHAP P
CROWELLWA
CHANG TW
EVANS DJ
EVANS MG
EVANS P
CANTAROVITCH M
EXCELL L
EYGONNETJP
FABBRI A
CROUCH TT
PABRIS N
FAGGIAN D
FAGUA G
FALK L
CHANG HH
CHANARD J
FANNINO WJ
FAREWELL y
CROCKEfl RO
CHAN P
DONKER AJ
FARRELL K
FARRELL RJ
FASHOL,A Y
FASHOLA TO
CHAN GL
FASSBINDER W
FASSI FIHRI 8
CHAMPAN JR
CROSEY E
FAVIER M
CHADIMOVA M
FAWCETT K
FAYNOR SM
CHABANNES D
CHABALLOUT A
CEUPPENS JL
CETINA A
FEHR J
CESANA B
FEHRMANN 1
CERILLI J
FELO LG
DONAGHUE D
CERDA L
FELDKAMP C
FELIPE O
FELLNER 8
CEMEJ $
FENTON SS
FERGUSON CJ
CANO JP
FERGUSSON W
CLARK$C
CECKA M
DE SOUZA Y
FERRANT A
FERRELL L
FERRER JP
FERRIOL E
FERRIS TE
OEBIASIO RL
FIDLER JP
DAUSSET J
KLEHR HU
JAFFER$ GJ
KLEMPNAUER J
KIMMEL PL
sria
3Xfl
2112
20)
Sm
703
4 aJ
iom
em
8.03
1-CE
5-0)
sir
2.tfl
4.03
3m
1.03
3.0)
3m
un
7.OJ
7-CE
3m
8.0)
3.0)
7.cXJ
6.0=
e.cn
aaa
3m
3.03
3-CE
3m
3W
6-CE
Sm
3-o,
i.cn
3-a,
sca
orn
O CL
DIL
orn
0.0)
0.0)
ox
o.cx
o.cn
Dan
ox
o cx~
orn
ocx>
la,
OIL
oca
orn
íD)
o-un
0.0)
0.03
1.03
Din
orn
orn
o-w
orn
orn
orn
o.cn
orn
orn
o eo
0W
o c~
o-aJ
o.cn
orn
orn
orn
orn
o.~x3
11,tfl 1
s,m 1
4,~ 1
s,m 1
S,~ 1
6,03 1
3,a2 1
s,~ 1
BX 1
6,Cfl 1
BCO 1
1O,W 1
5,~ 1
1O,~ 1
~ 1
3«~ 1
8,0) 1
5,~ 1
lOjfl 1
7,~ 1
393 1
4,~ 1
5,~ 1
1,~ 1
8,0) 1
4.03 1
S,W 2
11,03 1
10,0) 1
39) 1
2,0) 1
eX 1
5,CE 1
Sa> 1
4C~) 1
3.03 1
7,~ 1
6.W 1
9,~i 1
39) 1
9,0) 1
9,W 1
4,~ 1
8,~ 1
9,W 1
11,W 1
8,03 1
8.W 1
7a> 1ii,cn 1
iD,UJ 1
4W 1
109) 1
s,m 1
49) 1
40J 1
5,W 1
e,n 1
7,~ 1
e,m 1
S,~ 1
3,LE 1
6W 1
7,0) 1
5W 1
693 1
2,W 1
393 1
6,W 1
1,~ 3.~2O
O,~0 2.1620
1,~6 3~E2O
2,~1 Z.~
1,C~6 3.~2O
1,~ 3.4920
O,7~ 21.1480
1,~6 3~G2O
1,CS6 3.4920
0,978 4.61 a)
1,196 461w
1,072 1O.~
0,841 7S10
1,072 1O.56~
2,~1 Z..OO
2,~1 ZAZO
O,7m 21.1480
1,~ 3>e20
2,~1 25.AtEO
1,~ 3.~2O
I,~6 3.4920
2,~1 25.4CEO
i,~4 16.9720
2,731 21.1480
I,(~6 3.4920
1,C~6 3~S2O
2,064 27.4i~
1,cS6 3~G2O
1XE6 3.4920
1,~S6 3~G2O
1,~ 3.21~
O7~ 21.14&)
i,~ 9.7480
i,e 6.1340
D,841 7~1 O
2,~1 ~ACEO
2,981 ~~ce.o
1ZC 6.54~
i,~6 3.e20
1,215 21.1480
2,~1 ~A~AO
1X~6 3.efl
2,~1 25.4~O
2,~1 L4~
i,~6 3.4920
i,c~ 3.~
2,~i ~.OO
1,~ 3.20
1,~E6 3.~2O
1,~ 3~E2O
2,~i 25~O
1,~ 3.E20
1,~6 3>~2O
1,~ 3.0
1,~6 3~G2O
1,~ 3.~2O
O,~ 2.8820
1,~ 3.~2O
1,~D6 3~E2O
2,~1 ~
0,978 461w
2731 21.1480
1,9~ 25fl0
1,~6 3.~2O
O,3~ 461WJ
2,~1 ~4~O
1,~6 3.4920
1,~6 3>’~2O
17,cfl 83W
20,~ 94,D:~
17,02 83,W
1 6,cU 8O,~fl
1 7,cD 83AI~
17,m 63,OD
32,0) 121,0)
1 7,W 830J
17,m 83,a)
ioai r~
79) r,0)
34,03 52,m
28,03 SOCO
34,cKl 52,03
is,m eo,m
í em ao,o~
32a> 121,CE
17,~ 83,~
16,03 8093
17,~ 83,03
17,0) 83,0)
1 69~ 80,03
4393 1~93
9,~ 121,0)
1793 83,cfl
17,~2 83,W
34,50 1~,5C
1 7,W 63W
17,03 83,~
179) 839)
5,0) 16,03
32,U~ 121,m
26,CE ~,m
119) 31,0)
28,03 ~,m
16,03 aa
1 6,cD 809J
27,W W,W
i7,~ 8393
209) 121,0)
1693 8093
17.W 83,W
16,0) 80,m
1 6,W 8O,~
17,m 83,~
i7,W 83,W
16.03 ~,03
1 7,W aa,o~
i7,~ 8393
17,W 839)
1 6,~ socia
17,W 83,W
17,ai 8393
17,~ 83,00
17,0) 83,0)
17,W aa,cn
8.w ~.oJ
17,W 83,~
179) 83,0)
íam ec,m
1 OX 33,m
9W 121 YE
~
17,CX> 8393
3392
20W 121,0)
1 e,m ao,oa
17(K) 83,0)
i7,cL 83,aJ
AUTORES Puest Puest
1 2 Autor Art Impact Máximo
11,033
11,775
12,256
4,889
19,156
13,791
0,643
7,662
11,~3
6,289
7,324
D,~2
1,236
O,~2
3,520
1,7w
0,857
12,770
7,040
9,194
13,791
2,347
4611
1,ne
11cm
8,173
13,012
9,194
13,791
4,~7
4,113
0,857
3,~1
5,620
5,280
3,520
9,~7
9,194
1,00
3,520
11,~
3,129
3520
9,194
9,194
3,520
9,194
9,194
9,194
3,520
12,~
9,194
9,577
8,173
8,173
12,757
9,194
18,~9
7,040
5,823
3,712
9,194
0,436
2,897
2,347
4,~7
11cm
0.54
0.66
D W
094
os
D.02
0.38
0.54
0.22
0.37
0.01
0.02
0.01
0.18
o.c~
063
036
046
0.12
0.14
0.23
0.54
0.40
041
DAS
0.68
D.23
0.15
orn
orn
0.17
0.02
0.27
0.18
0.24
0.46
0.06
0.18
DM
0.16
0.18
0.46
0.45
D.1 8
0.46
0.46
0.46
0.18
0.46
0.47
0.40
0.40
0.91
036
020
0W
0.10
0.01
D.1 7
0.12
0.23
0.54
o.cn
Dcx,
o a~
o cn
orn
orn
Da,
o cu
o ~
O 0)
orn
o ~
orn
0.03
orn
Dm
o cE
o~
o a
00)
orn
orn
o-o,
o.cn
0.03
o-co
ox
orn
0-CE
o.cn
0.0)
o ~i
orn
o a
o-CE
orn
ca,
0.0)
orn
O-CE
o.a=
Dix,
DflJ
0.0)
ox
ccii
0.0)
can
oir
o.oD
orn
0.0)
orn
OOJ
0.03
0.0)
1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
KLINE R
KLINE SS
JADOUL M
JACOUES Y
JACOMIN PA
KNABL L
KNAPP J
KIM TH
KNEDEL M
JARRELL E
KNIGHT JA
KNIGHT JF
KLEBE JG
KNUDSEN F
KJBERD BA
KHOURI WA
KOCAK N
KOCH KM
KODERA 1<
KOEHN S
JAIN A
KHAWAR MR
>COE$TNER J
KEYSERUNG O
KEWITZ H
JONES SR
JASKOWSKI A
KOHU R
JATLOW P
KOKKO JI’
IWAMURA M
KOLB G
KOLB H
KERR NB
KOLBEINSSON MC
KOLBEINSSON ME
KOLD AA
KERR NA
KON y
KLAPPER PE
KONEVSKII AG
KENMOCH~ T
KlVISTO 1ff
KLASSEN J
ISITM.AN AT
ISHIZAKI G
KEMP E
KORB S
KORBET SM
KIMMEL$TIEL FM
KORNERUP HJ
KELLEYSE
KORZETS A
JAROWENKO M
KJSSMEYER NIELSEN E
KELLER H
JANES CJ
KOSTUK W
KOTAKE T
KOTANKO P
KOURAH M
JOHNSON P
KOVACS IB
18H11 H
JENG LB
KELKEL E
KEILER R
ISEGAWA N
I$AKSSON A
2.03
4tO
8XX3
io.m
2.0)
4.03
1.03
20)
103
3m
un
4 ~
6.03
2.03
71E
3.03
4-03
i.aa
6 UD
1.03
3.02
4.03
2.0)
3.03
6.02
5-a,
2.03
srn
2.03
4.05
vto
4-03
3W
503
2.03
31fl
7.03
1.03
2.03
5-03
2.03
orn
orn
0.03
ox
0.03
o-CE
0.03
0.03
1.03
ox
1.03
orn
2cE
D.O3
0.06
ca,
orn
un
ca,
o.cn
o.ct
0.03
o.m
1.03
0.03
o.cn
0.03
0.03
orn
orn
0.03
orn
ox
o.cn
orn
orn
taj
o,w
orn
1.03
orn
o-Qn
orn
0.03
orn
orn
1.02
1.03
orn
0.03
0.03
5,03 1
593 1
2,~ 1
4,CE 1
893 1
7,~ 1
1193 1
6,03 1
4,03 1
7~) 1
4,0) 1
4fl) 1
3,03 1
7,~ 1
1,03 2
793 1
3,~ 1
a,m 1
119) 1
s,m 1
Sa> 1
e,m 1
~ 1
6,02 1
7,~ 1
593 1
593 1
403 1
3(K) 1
6,03 1
ii,m 1
6,03 1
893 1
7,W 1
5,~ 1
4,W 1
6,03 1
8,03 1
5,Q~I 1
3,~ 1
3,03 1
8,W 1
3,W 1
11,W 1
9~3 1
8W 1
siw 1
3,03 1
4~ 1
3,cXI 1
7,W 1
403 1
6,~ 1
4,03 1
s,m 1
4Q2 1
Sa’ 1
119) 1
5,03 1
7,~ 1
79) 1
4~ 1
3,02 1
io,rn 2
4,W 1
8,03 1
7,~ 1
11,06 1
4c0 1
2,~1 ~
1,CE6 3.4920
2,961 2S4Z~O
1,~6 3.e20
1,CE6 3.4920
1.337 7.S1O
1,~6 3.~2O
1,~6 3.~2O
ime 3.4920
2,~1 2SACEO
0,477 ISEO
l,cEG 3.~2O
DAS4 2.5I~
O~G4 461w
2,~l ~.4C~O
1,036 3~E20
2,~i 25A~O
1,~ 3.~2O
ICES 3.4920
2,~1 25<03
1,~6 3.4920
0,368 21.1480
2,~I ~
1,CEG 3.G20
1,520 ~.41 20
2,~1 ~
IXS6 3.~2O
1,196 4.6i~
1,941 7S1 O
1,~6 3.0
1,(~6 3>e20
2,706 25A00
0,079 21.1480
2,~1 ~
1,~6 3~E2D
2,~1 ~A~O
i,m6 3>’S20
1,~6 3.~2O
2,~1 25.0.0
2,C~1 5.1240
0,047 3~G2O
1,~6 3.~2O
0,924 ~.41 20
1,~6 3.~2O
0,316 3.54~
2,981 25.00
1,tS6 3>GXI
2U1 2S.4~
1,196 4619J
1,cEG 3.~2O
O~G4 461w
1,~6 3.~2O
2,U1 25.CSO
2,~1 25.aO
1,~ 3.~2O
1,cE6 3.e20
1,C~6 3.e20
0,915 21.1480
2,~i ~.4AO
1,3J7 7.W1O
i,~ 3.4920
0,841 7S10
2,~1 ~.ao
2,~1 Z.~O
2,~1 ~AWO
1 X7 7S10
2,~1 ZAmO
1 X7 7.5910
iea eo,cn
17,0) 83,03
16,~fl 80,cfl
17,~ 83,tfl
17,06 ea,cn
1 B.~ ~,ai
17,03 aa,cn
17,03 83,to
17,03 83,m
16,03 8093
9,03 1403
1 7,~ 839)
26,CE 42,03
23,~ r9)
16,0) 80,02
17,~ 8393
1 6,Q2 8OSL
17,a 83,tU
179) ss,m
1 6,~3 8O,~
~ 8393
54,m 121W
1 e,~ eo,m
1793 83,m
34m 1~
íam &,m
17,~ 839)
7,~ ~
7XXJ Wx
l7,~ 83,W
17,CU 83,m
22,03 ao,cn
97,02 121 ,W
16,03 8093
17,03 aa,m
16,03 8093
17,~L 8393
i7,m aa,m
16,03 ao,m
6,03 18,03
76,m 83~3
179) 83,~
6403 i~,rn
17,03 839)
519) 63,ai
16,~ 80,03
17,0) 83,~
1 6,W eo,oa
7,Ifl r,~
1 7,W aa,m
n,oz 3393
17,~ 83,W
1 6,rJ= eo,a,
1 e,cn 8O,w
17,tfl aa,m
17,06 aa,m
1793 83,~
27,03 12193
16,03 80,W
1srn 50,03
17,~ 83,03
28,CX) 50,03
16,03 eo,m
169) aogn
1ex 8093
32,m 121,m
1 SJL &g
16W 80X
1 StO &MXJ
9,577
2,347
9,194
5,7~
9,194
19,1~
6,1~)
3,520
7,888
12,259
1,841
2,347
13,791
1 ,7~
9,i94
9,194
9,194
10,559
13,791
l,2~
i4,6~
9,577
6,S1D
5.479
9,194
18,389
13,942
DA~6
5,280
19,155
1B,~9
9,194
3,~2
0,066
11,~3
O,~7
9,194
o,~1
3g5~
7,~2
2,640
4,883
13,791
0,921
6,13D
5,280
9,386
7,662
8,173
12,770
1,163
2,gr
17,218
9,194
1,583
14079
9,~6
5,1C
4,224
3,826
0.37
0.47
0.12
oa
0.45
0.16
0.46
0.94
o-x~
D.1 8
0.13
0.04
012
0.45
DAS
0.37
0.45
0.01
D.53
0.74
0.47
0.33
0.42
0.46
0.91
0.51
orn
0.27
0.94
0.24
0.91
0.46
0.15
0.12
0.03
0.54
0.01
0.45
0.01
0.18
0.13
0.25
0.01
ox
0.27
0.47
0.38
0.15
o..
0.46
o.cs
0.71
0.47
0.19
0.24
0.21
0.11
orn
orn
o-o,
o cxi
orn
003
o ~
003
0.03
0.03
0.03
0.03
0-CE
0.03
0.03
orn
Dm
orn
o «~
o ~
orn
orn
o ~
OIL
orn
006
orn
0.06
o.rn
orn
Oria
0.02
orn
0.06
orn
o-tu
D.c~
o.cn
DIX)
orn
o.cn
orn
0.03
onu
orn
0.02
o~
003
orn
0.0J
0.03
0.03
0W
DAD
o ~
0W
Da)
orn
0.02
o-ca
o.cr
0.06
0.03
Da,
1 2 1 2Autor Art Impact Máximo F. Impacto Total
KEAVEY 8
KRAMER M
KAZAMA M
KRAMER NC
KAN’ R
KRAUSE PH
KREMER AB
KRENACS T
KRETSCHMER G
KRISTENSEN SD
KAWAI T
IRVING E
KRULL F
JENI<JNS R
KRUPP P
KRUSE L
KAUPKE CJ
KAurMAN L
KAUFMAN H
JONON E
IP SH
KINNEAR BF
KAUFMAN D
KUMOR f<
KLASSEN DK
KUNG P
ISTIN E
KUNIS CL
KAUFFMAN HM
KUPFER $
INOUE $
NOUE K
JENSEN JS
KURLANSI« P
JEN$IK SC
KURZ RW
KATIRJI MB
KASPER C
KUflJ
KVIST N
INAGAMI ~
KV’CHENTHALA
KYCHENTHALW
KYLE 1ff
JEWESSON P
KYRIAKJDES G
IMONDI KA
KYRIAKJDIS $
JAKUBOWSKJ HD
JONES R
LABELLE B
IMANISI-ll J
MAl T
KASHTAN O
KUNG PC
LAGRUE G
KASHIWAGI N
IC&SEP J
JIANG H
JAMES E
LAM FT
LAMBERT C
LAMBRECHTS H
LAMIABLE D
JIANG $
KARLSSON PARRA A
KARLBERG 1
KARGES HE
LAMYM
sin
3.03
21E
4fl3
6.cYJ
sai
2 ~fl
HL
e
4 ~fl
a
5.cXJ
e ea
4W
5.cXJ
2QJ
1.06
2.06
302
3-a,
3m
síu
1-aJ
3-o,
5-03
5fl3
5 ~2
3 ~
4.0J
4U2
5W
lo-o,
3m
3m
2.tE
2.03
7.W
2W
3W
4SL
OlE
1.03
OlE
orn
o a>
o aj
oxx
0.03
Din
orn
orn
o.o,
orn
0.aJ
OIL
orn
OlE
o-o,
orn
ini
o.c~
ox
orn
orn
orn
va,
orn
o-a,
orn
o.cn
o 03
orn
orn
orn
0W
o ~
orn
orn
o-a,
orn
0-a,
orn
Dm
o-a,
orn
orn
003
OÍL
cfi,
7,06 1
5,~ 1
io,m 2
5,03 1
693 1
4,03 1
5,cXl 1
6,tU 1
s,cn 1
7,~3 1
ii,~U 1
6,~ 1
40i 1
7,tfl 1
~ 1
7,~ 1
s,cn 1
6,03 1
10,06 1
6,75 4
6,50 2
SX 1
6,~ 1
5,to 1
3,03 1
7,QJ 1
6,03 1
69) 1
9,co 1
4Q2 1
7,~ 2
9,W 1
3.W 1
6,W 1
4,~ 1
e,c~ 1
lXfl 1
993 1
11,W 1
2.~ 1
s,m 1
s,c~ 1
s,cn 1
11,ai 1
5,~ 1
8,~ 1
6,03 1
ltW 1
Sa> 1
7,W 1
4X 1
san 1
8,~ 1
1OZ 1
6,W 2
1103 1
8,06 1
8,03 1
5,~ 1
6,OD 1
402 1
3,Q3 1
4,ai 1
8,~ 1
5,ai 1
6,W 1
5,03 1
5,~ 1
5,W 1
2,~1 25A4cEC
0,615 461w
2,~1 25.4~O
2,~1 ~.OO
2,~1 25.AcEo
1,196 461~)
1,~ 3>1920
0,786 5.1440
0407 ~.41 20
O,~4 4.61~
1,~ 3.~2O
0,543 21.1480
1,~ 2.8340
1,~6 3.4920
1,~6 3.4920
1,~6 3.4920
0,978 4.61 a>
i,~6 a.e¿o
l,~ 3.~20
D,923 22.8120
2,473 25.00
1,~6 3.~2O
2,~1 25.00
2,~1 25403
2,~i ~A1fl
i,<~6 3.E20
1,520 ~.4i 20
2,~1 25.4~
0,316 3.543fl
1,CS6 3~E2O
O,6~ 3.4920
1,CE6 3.~2O
0,683 2.1170
2,~1 ~
1,196 461~
1~6 3.e20
2,~1 25.~O
1,~ 3.’920
0,915 21.1480
0,667 4.61w
2~1 25,4W0
1,~6 3.e20
1,~ 3>E2D
1,~6 ae2o
1,146 29.4120
1 ,~6 3/020
2,~1 ~.41O
1,~6 3~Z~
1A~6 3.20
1,~ 3.C20
1,~6 3>G20
2,277 Z.4S3
1,~6 3~G2O
1,~6 3.S20
2,473 25.ACEO
0,924 ~.4l 20
1,~ 3.~2O
1,~6 3.~2C
1,~ 3~E2O
D,~2 21.1480
2,1 ~.OO
O,7~ 21.1480
O,7~ 21.1480
i,~6 3.~2O
2,~1 ~
D,~4 4.61w
1,~ 6.6763
1.~6 3.4920
1 e,~ ao,m
iacn n,&1
1 6,~ 8O,~
16,W 8O,~
1 6XU eo,oa
7W 33,~
17,~ ea,cn
zaj 46,06
1~93 i»~
no, 3393
17,~ aa,cn
42,03 121,03
1 2,~ 47,cfl
17,OJ 8393
17,06 8SXXJ
17,tL 63,aJ
1 o,m 3srn
17,03 8393
17,03 83,03
52,50 113,CX)
23,m 8Ofl~
17,~ 83,cfl
1 e,ea aoci,
16,W 8O~
1 e,~ e~m
17,W 83,W
34W i~,m
1 e¿n ao,cu
519) «30=
17,W 83,m
~,5o 839)
17,W 83,03
6,CD 319)
1 6,W 80,m
7,W 33,03
17,W O3,W
169) 60a>
17,~ 83,~
27,~ 1219)
14a, r,m
1 6,W ao.~
17,~ 83,W
17,cu 83,m
17W ss,cxj
s3~n 1~0=
17X12 83,cX3
1 eco eo,~
17,ai 83,cO
17,03 83,~
17,02 ~,m
i7,~ 83,cO
27,W 8O,~
i7,~ 83,cO
17,W 83,W
23,03 8003
64W 1309)
17,~ ea,m
17,Cfl 83,W
it~ 83,03
~,eo 121,W
ie,cc 8O,CE
32,03 121 ,CK)
17,~ 83,cO
32,co 121,W
17,~ 63,~
ie,m ao,w
23,m 33,~
20,03 ~Cfl
17,06 ea,m
4,224
2,288
14,079
14,666
5,280
9,7~
9,577
4,~1
OliD
9,194
1,331
22,31
9,194
6,133
1aá~9
3,494
11,W3
9,194
24816
11,417
9,577
1D,~
7,r3
5,280
9.194
4,224
1,322
6,133
~,348
13,791
7,281
7,0<)
6,510
13,791
0,587
i8,~9
1,1~
1,362
3.666
12,770
9,577
11,~
0,511
9,194
4,224
18,~9
13,791
ii,c~
6,1~
1,328
9,194
9,194
10,752
O,4~
9,194
l1,~
12,770
0,070
4,~3
1,286
12,~
0,857
19,1~
7,OC
1 Si8
6,~7
9,577
0.21
o.c~
0.71
0.74
0.27
0.50
0.47
orn
orn
0.02
045
004
0.45
0.30
0.91
0.12
0.54
0.45
0.53
0.47
0.53
0.37
0.27
0.46
0.15
0.21
0.02
ox
o-se
o-e
0.42
0.36
D.33
o.m
0.19
0.47
0.54
0.01
0.46
0.21
0.91
0.54
ox
0.04
0.46
0.38
0.01
0.46
0.54
orn
D.24
0.03
0.94
0.03
0.18
0.47
0.0i
Dxx,
orn
oca
orn
o.cu
orn
Da)
o a
o cn
orn
o aj
o a
o.cn
ocn
o CE
o ~
OC)
O 3D
o ~
o.m
orn
OIL
orn
orn
0.03
orn
o a~
o ca
orn
o-aJ
o.cn
orn
orn
oir
o.cn
o-o,
0.03
Da,
ox
0-~J
o.cn
orn
orn
0.03
orn
o.cxI
O>cL
ox
0.03
o-o,
orn
oir
o.aa
1 2 Autor AA tmpact MáxImo 1 2 F. Impacto Total
LAND G
IITAKA K
LANDGRAF R
KARAM G
KAPLAN RF
KAPLAN MP
ICHIKAWA Y
KAPLAN AH
LANDSBERG 1<
LANE O
IAPPELLI M
KA~ GE
KANT KS
LANGER K
IAPELLI M
HWEI HH
LANGLEY JW
HUTCHINSON IV
LANZER G
KANGXX
KANG X
LARSEN AE
KANE MD
LARSSON A
KANDU$ A
LATOUR M
LAU HP
KAMIL ES
HURWITZ RL
HURAULT DE LIGNY B
JONTELL M
LAUSTEN GS
LAVAUD 8
LAVENSTEIN B
KAMATA K
LAWES L
KALMAR KN
LAWRENCE 8
LAXMANAN 8
LAYTON PC
KALLANDER CF
JONES PA
KALIL C
LE CT
HUNTER GO
LE PENOU J
JINDAL 8
HUNDESHAGEN H
KALAWI M
LEATHERWOOD J
LECKJE SH
LEDLEV GS
LEE CJ
LEE OB
LEE HM
LEE HS
LEE J
LEE MW
LEE SF
LEENEN FH
KAKAZAKI 1<
IP $
KAISER W
LEEVERTAK
LEGENDRE O
LEGG B
LEHANE DP
LEHENYW
LEIEL H
LÍE
2.cYJ
Ex
3.0J
5-CO
20=
la,
5-CE
71fl
Bm
ecu
2cL
Sai
1.0)
Gua
la,
srn
2.W
3W
4cn
3.W
7.0)
s.c~
7.33
6.0)
5-0)
3-aj
8.0)
la,
7.03
2AL
s.m
2.0)
133
403
Sn,
o.a~
0.02
Da,
orn
0.02
o.cn
í.afl
orn
oca
0ff,
ox
la’
1.0)
va,
ocr
orn
Dm
orn
oxn
ox
o-o,
orn
aDJ
ox
0-a,
orn
o.aa
0.0)
orn
orn
orn
i.aa
aDJ
orn
irn
o-co
ox
2.03
orn
s,rn 1
11,GJ 1
7,w 1
8,~ 2
30J 1
5,~ 1
7,~ 1
403 1
2,~= 1
4~fl 1
1193 1
3,0) 1
9,tfl 1
Sai 1
11,~ 1
e,m 1
1D,ai 1
a,cn 2
aria
6.W 1
Ba’ 1
193 1
3,~ 1
11,W 1
5fl 1
1D,a) 1
s,m 1
8,~ 1
5,W 1
703 1
4,0) 1
3,~ 1
BX 1
SAL 1
903 1
3,03 1
6,02 1
6~ 1
7,o, 1
SX 1
sca 1
4W 1
6,W 1
11,~ 1
4,~ 1
7,W 1
ltW 1
7,~ 1
e,aa 1
8,~ 1
6,W 1
3W 1
8,0) 3
6,W 1
6,~ 1
7,0) 1
e,m 1
893 1
5,m 1
7,~ 1
59) 1
7,0) 1
s,ca 1
s,ai 1
5,0) 1
a,r 3
5,0) 1
6W 1
7,~ 1
1,~6
0,948
1~33
1,~6
1,~6
0,978
0,978
1XE6
í,rs6
0,926
ljL6
D,~4
1,~6
2,~1
2,~I
0,079
1,520
1,~6
2,~1
1,562
i,c~6
i,~6
1,c~6
i,c~
0,179
1,~6
0,663
O,7~
i,c~e
0,786
1,~6
1,~6
1,~6
1,~6
2,~7
0,1W
2,1
i,c~e
ime
D.8~
1,~6
icEe
o,8~
0,926
0.521
1XE6
1~6
2,~1
2,~1
0,924
3,161
1,m6
1,~6
1,m6
1,cn6
1,tE6
2,~i
1,941
3~E2O
3.’020
34920
12.32Q)
32150
34920
3 ~2D
461 ~
46190
3.~2C
3.4920
21.1480
3.4920
21.1480
3.~2O
25.00
25.4~O
14.46(t)
21 VISO
29.4120
3 ~2O
25~OC
3.~2O
3.4920
3.’920
3.~2D
2.8340
3 E20
3 AfflO
3 20
21170
21.l~EO
3020
3 ~2O
3 ~2O
5.14~
3.e2D
3.e20
3.~2O
5.14C
3-54~
3>E20
~flo
3~E2O
120
3-5~
3.’920
7S10
21.1480
3.~O
3.4920
3~2O
254W0
3>~2O
~ 4120
2941 Z~
3.e20
3~2C
3.S20
3.~2O
~.412O
3.~2O
7.5910
1 7,~ 83W
17,Cfl ssaa
17,CXJ 83,03
24,50 102(X)
5,Qn 16,cXJ
17,cfl 839J
1 7,cfl 83,~
10,03 r,rn
1 DX 33n,
17tXI 83,W
17,00 83,DJ
26,to 121,~
17,~ 83,~
se,cn 121,03
1 7,O= B3gn
1 SSfl &i,m
169) 80(Y)
16,50 81,50
9793 121 ,~
3403 1~
1 7,~ 83,0)
1 6,cU ao,m
7,cn 37,ai
17,W 83,0)
17,tfl aa,cn
17,03 83,~
í 7,m aa,m
8,~ 47,tfl
17,m 83,03
23,W 28,m
17,03 83,CO
6,0) 3U~
3293 121,W
1 7,~X2 83,cfl
ii,a~ 83.m
17,W 83,~
259) 46,Gi
17,W 83,o,
1 7,CE 83,W
17,03 83,QJ
17,tfl 83,W
59,03 ~
17,w 83,0)
1693 8O,CU
17,o, 83,m
17W 83,0)
27,m ~,m
17,W BSX
17,W aa,m
26,m 5O,~)
26,0) 121,03
41,67 83,~
17,W 83,W
17,m 83,DD
lapia 80,W
16,03 80,W
17,W BatE
64,QJ 1~93
13W 1 ~,Qi
17,~ 839)
17,03 83,C~
17,m 83,03
1 7X~ 83X
17,CK) 8393
42,33 1 ~
1 7,~ 83,W
ie,m ao,c~
7,~ sc,m
7,662
9,194
9,194
20,98)
4,627
12,770
13291
11,180
2,7~
i2,2~
11,0~
0,611
11,Cfl3
0,863
9,194
10,569
4,224
19,071
0,1W
7,«36
11.~
D,S7
3,221
9,194
19,I~
13,791
19,156
13,247
9,577
0,377
12Z6
145~
1,o~
13,791
9,194
6,896
9,577
11S333
19,1 ~
12,770
13,921
0,579
13,791
18,~9
13,791
3,2m
11,033
4,072
1,834
36,791
9,194
9,194
4,224
7,040
9,194
1,706
6,a~
19,1 ~
11,~3
1g,1~
4,~7
1g,1s
9,577
5,2W
13,1 ~
0.46
045
087
017
0.10
0.63
0.54
0.03
0.54
0.02
0.45
0.53
0.21
oc,
0.31
0.54
0.03
018
DAS
0.94
0.94
0.82
0.47
0.83
0.04
0.46
0.34
0.06
0.47
0.54
0.94
O.B3
0.01
0.24
orn
o.cB
0.54
0.54
D tE
o c~
073
046
0.46
0.21
0.36
0.04
0.72
0.94
0.54
0.94
0.23
0.94
0.97
&47
0.27
un
orn
o o:i
o a3
o ~
orn
o a
o tr
DAza
0.0)
o cn
o.cn
o cn
0.0)
o.cn
orn
o.aa
ono
O CX)
orn
0.0)
Den
orn
o an
orn
o-CE
orn
orn
Da)
o.a
0.03
D.cn
00)
orn
orn
orn
orn
orn
orn
0.03
0.03
0.03
ocr
crin
orn
orn
orn
0.03
0.03
o.cn
o.cn
orn
Da,
orn
0.03
1 2 Autor Art Impact MáxImo 1 2 TotalF. Impacto
JINDAL SL
LEINIKXJ P
LEITHA T
HULTEERG B
LEITITIS JU
HULLE~T DA
LEJEUNE G
LEMAIRE M
HULLER H
HULLW
LEMIRE JM
JOLLIFFE LK
KAHN OC
HULL A
JIRKA J
JOFRE R
KJRK AJ
LEROY D
LERUT T
LESKO L
LESKO U
HULAND E
KADOKURA M
JOHAN$SON A
JUflE NH
LEVEY RH
LEVI .1
JONABSEN F
JUSKO WJ
LEVITZ B
LEVY GA
LEW JA
HUGENTOBLER M
HUDSON 8
LEWIS WI
LEYMERIGIE E
LI MK
LlAnO F
JURINE N
LIEBERT tul
LIGHT J
JOHANSSON O
LIJNEN P
LIJNEN PJ
LIMA F
LHERMITE J
HUBERTJ
LINDBACK E
LINDBERG A
LINDBERGH
KARUSSEIT yo
L!NDGREN PO
HUBERT B
LINDSTROM B
JOHN P
LION C
HUBER C
LIPPA S
HUANG C
JOYCE 5
LITHELL H
LIflARRU G
JORKASICY DK
LIVNI E
Jooss J
LLORENTE DE LA
PUENTE A
LLORETA J
iONES L
4,50
3.~fl
líE
ID-o,
s.cK~
5.50
4-03
taj
10)
7 ~
403
Sffl
5.03
3-03
sin
e ir
2 ~
80=
Sm
5-Qn
3.W
3fl~
5-03
e ~
6.00
4-03
4.03
9-CE
4.03
4W
4.03
31D
SAL
4.OD
3-CE
orn
0.03
1.03
orn
orn
Df.XJ
000
0.OD
orn
loa
OlE
0.0J
i.cx
oir
orn
o.cn
0.03
o.an
DflJ
orn
orn
orn
orn
o-CE
0.03
orn
orn
o-a,
0.03
orn
o-a,
0.06
orn
orn
orn
orn
o.c~
ca,
o-a,
orn
orn
o.cn
Da,
o.a
orn
0.03
4,50 2
5,~ 1
s,m 1
4CE 1
5W 1
4QJ 1
un> 1
ila> 1
5,50 2
59) 1
6,W 1
5,CE 1
am 1
11,~ 1
593 1
4,~ 1
393 1
7,~ 1
5,03 1
6,03 1
6,03 1
5,03 1
4cx3 1
s,a~ 1
7,~ 1
39~) 1
693 1
3,W 1
4,CE 1
llflJ 1
Sa’ 1
S,to 1
7,CE 1
793 1
3,W 1
5,~ 1
4,~ 1
7,W 1
am 1
6,~ 1
3,03 1
5.03 1
7,~U 1
s,cn 1
e,cn 1
e,o, 1
6,~ 1
4~ 1
1o,w 1
11,W 1
5,W 1
S,W 1
6,ai 1
1O,W 1
5,CO 1
6,0) 1
793 1
9,03 1
6,06 1
593 1
1O,W 1
s,m 1
4,W 1
6,W 1
s,co 1
3.W 1
1,911
1A~6
1 ~7
0,615
1,~e
0,924
1,070
1,~6
icEe
1,~6
1,562
2,~1
1,~6
2,~1
0,179
í.me
i,~6
2,~1
0,273
1&~6
ICES
0,924
2,~1
2,~1
0,434
2,~1
1,~6
ime
1,~6
1,~6
1,~6
2,961
0,1W
1,9w
2~l
1,~6
1,~6
1,~6
i,cs6
1,520
1,5~
2,~1
1,~6
1,~6
0,50
1,~6
2,~1
1x~6
0,3.46
2,~1
1.~6
1,~6
2,~1
1,~6
1,~6
3,2t~
2,~i
0,076
1e.~
3.~2O
3 ~2O
7.5910
461~1
3 ~2O
34920
294120
6.lcfo
3.’920
3.~2O
3Á92D
25.4S3
9.7480
3~2O
25fl0
3.4~
3.~2D
3.4920
25.4m0
4.61w
3,~2O
3~E2O
~.412O
25.a~
2S.4~O
2,51w
~A~O
3.20
3.’~2O
2.8820
3.~2O
3.S20
3~GZJ
3.a20
3A20
3-5~
2500
3.~2O
3~E2O
3.e2D
3.~2O
29.4120
fl.4120
~4~O
3.a20
3~2O
21.1480
3.e20
3~E2O
3.012)
25.~
3.420
3.~2O
25460
3.S20
3M20
25fl0
3>20
25.4CEC
21.1480
22Xfl ~tfl
17,a3 83,W
1 7,~ 83,~
ie,a~ ~,w
1 e,m 33,cn
17,tX~ 83,03
17,03 83,cfl
64,02 1~9J
18,03 41,5C
17,03 83a’
1 7,cL B3,~
17,m 83,~
7,~ 37,rn
ie,m ecsya
26,cXJ ~93
17,CO 83,~
ie,~ ea,m
23,~ 2893
17,QJ e3,cx
1 7,Qn 83,W
í e,a ao,m
2693 33,m
17,0) 83W
1 7,~ 8393
64,03 1~CU
169) 8093
ie,o, eo,cr>
26,03 42,m
16,03 6O,tfl
1703 839)
17,06 83,~
893 ~,W
1 7,~2 839)
17W 839)
i7,~ 83,03
i7,~ 83,~
17,03 83,03
16,03 BOCE
1 6,Cfl 809)
17,CE 83,CK)
179) 83,03
17,~ 83,03
17.~ aa,m
34,W 1 ~9)
349) 1~a>
16,0) 8O,~
17,02 83,~
17,(L 8393
42,m 121,03
17,CE 83,W
1 6,~ ao,cn
17,aI 83,W
17,tL 83,cE
1 6,OJ 8093
17W 83,W
17,c12 83,W
16,03 BOa’
17,cE 83,c~
17,03 83,W
l4tfl 809)
17,CE 83,m
16,~ Boa’
iai,m 121,03
711) Oil) 9.W 1 1 ,~6 3.4920 1 7~’ 8303
Sin DCI) 9,02 2 2,~1 ~ 16,03 eo,cxi
6,671
12,770
13,791
7,~2
1,716
8,173
9,194
0,491
18,862
12,770
18,~9
9,577
9,6~
4,224
5,251
6,13)
5,280
0,377
9.577
1i,~
4,224
0,625
12,256
4,~7
o,~1
1 ,7~
3,520
1,~4
3,129
9,194
7,662
9,5ffl
18,389
4,S7
12,770
6,13)
3,520
1,ne
1,485
1,7W
12,770
11,~
9,194
13,791
1,2w
3,8w
2,347
13,791
9,194
0,370
9,577
7,04)
9,194
12,770
1,443
5,280
18,~9
13,791
3,6~
9,194
9,194
2883
18389
0,013
9,194
16,BZ
0.20
D.e3
0.22
0.04
046
0.01
0.44
0.91
0.47
0.56
0.21
0.13
ox
0.27
0.03
0.47
0.54
0.21
0.01
0.23
0.01
cts
0.18
0.02
0.16
0>45
orn
0.91
0.91
0.22
0.63
0.32
0.18
0.02
0.04
orn
0.54
0.46
0.15
0.12
0.68
0.46
0.01
0.47
0.36
0.45
0.02
0.27
0.91
D.68
0.19
0.46
0.17
0.91
0.37
0.03
oC)
00)
orn
o cn
o ~
o a~
o cn
orn
Ox
o cn
0.03
O Qn
o cE
orn
orn
orn
Don
0.03
o.cn
OLE
orn
orn
OlE
orn
orn
o tu
o a
o cn
0W
0.03
o.cn
orn
orn
orn
0.03
oxx3
orn
OLE
orn
orn
Qn,
0.03
orn
oir
o.cua
O-tu
orn
0.03
o-Qn
o.o,
OlE
0.03
0.03
ctE
Din
0.46 aw
0.85 Ot~
te N0 Factor Impacto Rankln RanklnAutor Art lmpact MáxImo 1 2
TOTAL TOTAL Log
F. Impacto Total
KJRUBAKARAN MG
LLOYD DM
MICHELLA
MICHEL MC
MICHALIK R
MILES OJ
MEYER E
MEUSEL E
MEUCOI V
MILLER A
ME1TLER D
MESSIA$ A
MILLER K
MILLER W9<
MILLNER SN
MERTZ JI
M?N Dl
MERRELL R
MINOUCHI T
MION C
MIR M
MIRANDAS
MERON G
MENON SP
MENON M
MITTEMPERGHER F
MENNI 8
MIYAZAWA 3<
MIZONY BUSNARDO ME
MIZUKOSHI M
MOA1TI N
MELVIN DB
MOCARQUER A
MOCCHEGIANI E
MELIN JI’
MOE N
MEIJER $
MEIHAUS J
MOJA VERíAN P
MEDINA C
MEDENDORP 8V
MOQUARRIE 5
MCNÉCHOL U
MCNALLY PG
MOLNAR B
MONACO A
MCMILLEN M
MONHEIT AG
MOLEAN 8
MCKENZIE N
MCKAY OB
MOGREGOR E
MCGRAW 5
MOOLENAAR AJ
MCGILVERAY IJ
MCCURDY R
MORA E
MORALES 1
MORALES J
MOCUNE T
MORALES OTERO LA
MOCONNACHIE P
MORAN T
MORAVEKJ
MOCARTER M
MCCANN R1
MOREL D
MIFFLIN TE
MOCABE R
3t12
4.03
5.co
3-03
40J
3m
ScSI
iorn
bm
41fl
ex
403
4-03
2.33
5.cX~
5 ~
3 ~
1-CE
7.06
7.03
2.02
6.03
3-a)
sai
20.1
6Xfl
e.cc
5 a)
S c13
1.c12
6.cO
lOD)
5-03
3.03
4.0)
arn
4.0)
403
ecO
303
3m
2 aa
2.03
lÍE
2.67
003
oc~
1.03
o.rn
0.02
o~
ocr
orn
orn
orn
orn
0.03
o.an
orn
orn
i.cx
cnn
o.W
ocr
Dm
0.0)
0.03
orn
orn
orn
0.0)
1.00
o-CE
0.03
orn
0.06
orn
orn
ox
orn
orn
o.cn
orn
orn
orn
1fl~
orn
orn
o.c~
írn
orn
orn
0.03
8sy=
793
4,aJ
7,03
7,03
s,cn
9,03
11,w
8,03
99)
5,03
5,67
s,cn
7,03
6,02
6,cE
793
29)
10,0)
9,03
10,03
692
io,cn
6,CO
79)
2,03
9.Q2
1o,w
6,W
s,aa
4,02
i1,cn
io,m
ii,m
5,W
sgn
5,cfl
5,0)
3W
4,aJ
ecu
3,03
4,t~
1 2,~1
1 1,~
1 1,~6
1 1,520
1 1,~3
1 1,146
1 2,~l
1,C~6
1 0,841
1 1,tE6
1 1,914
1 1,~6
1 1,~6
1 i,c~e
1 i.CE6
1 1,196
1 2,~1
1 IcEe
3 1,071
1 1,cS6
1 1,~6
1 1,~6
1 i,c~6
1 D,7~
1 1,~
1 1,~6
1 0,729
1 1,~6
1 i,~6
1,tE6
1 1,~6
1 1,941
1 O,~2
1 1,072
1 O,7~
1 0,370
1 i,~6
1 2,~1
1 i,~6
1 2,~l
1 i,c~
1 1,~6
1 1,~6
1 2,~1
1 1,tE6
1 1X~6
1 i,c~e
1 1,~6
1 2,~1
1 0,915
1 1,~6
1 1,~6
1 1,CE6
1 1,036
1 0,841
1 1,~6
1 1~
1 D,W2
1 O,C~
1 2,981
1 1,~6
1 i,c~e
1 ime
1 O,C
1 2Z1
1 2,~1
3 0,711
1 1,941
1 2,~1
25.4~O
3.4920
3.4920
29.4120
6.67W
29.4120
25A~O
3>~2O
7 ~I O
3 4920
294120
34920
3~2O
3 ~2O
3.e20
4.6l~
z4cm0
3.~2D
~.412O
3.4920
3>’~2O
3.e20
29.412D
3 ~2O
3 ~2O
3.4~O
3~S2O
3.4920
3.~2O
3~~2D
7S10
21.1480
1D.~
21.1480
2.51W
3.20
3.~2D
3~E2O
3 S20
3.~2O
3420
3.~2O
3~G2C
3.e20
21.1482
3~S2O
3.~2O
3.~2O
75010
3.420
3.e20
21.1480
21.1480
3.~2O
3~S2O
3.~2D
29.4123
25.4~O
25fl0
~.412O
7S10
~M
4O
1 6,~ eoa
17,Cfl 83,CO
17,03 83,03
a4,aj i~,aj
2O,~ ram
53,cn i~xK~
1 ecu 8O,Q)
1 7X~ aa,cn
28,03 ~
1793 83(X)
25,~ 1~,W
17,m B3,ai
17,0) 83(X)
1 7X 83,03
17,m 83,~
7,m r,~
íe,cn soca
1 7,Cfl 83,03
57,67 1 ~,m
1 7,~ 83W
17,~ 8393
17,CK) 83,03
1793 83,m
7593 i~m
1 7,CL 83,03
17,CK) 839)
1 3AL 28,~
1 7,~ 83.W
17,0) aa,m
17,CX) 8393
17,~ 83,a)
7,03 5O,W
34W 529)
32,~ 121,03
28,0) 4292
17,03 83,m
16,0) 80,Cfl
17,m 63.m
16,03 8O,~
17,~3 83,03
17,W 8393
17,W 83,03
16,071 ac,ai
17(X) 83,~
17,Cfl 83,03
17,~ 83,02
17,03 83,W
16,m &)a>
27W 1219)
179) 83,03
17,0) B3,~
17,03 83,W
17,W 83,03
509)
17,(fl ea,m
17,W 83,03
a)g) 121,(L
~,W 121,03
16,~ 809)
17,03 8392
1793 83,03
17,m 83,a)
1~m i~m
16,tfl eo,m
1 e,cn aa,~
89,33 1~93
7,W so,cx
16,~ eo,cn
AUTORES Puest Puest
1 2
3,129
9,194
7,~2
0,845
9,1~
0,920
3,129
ilma
2,374
13,791
3,015
9,194
9,194
7,662
13,791
7,324
5,280
9,577
15,~2
7,~2
1i.cn3
18,389
13,791
1,744
9,194
9,194
O,a36
6,133
9,194
18,~9
7,662
loza
o,1~
O,~2
1,714
1,324
11W3
4,n4
6,1X)
3,520
9,194
11933
6,i~
7,040
8,173
9194
13,791
8,173
4,889
1,745
13791
9,194
1B,~9
12,770
l,6~
12,259
19,1~
0,211
5,280
9,577
6,896
7,~2
O,fl3
4,224
2,6~
8,219
3,i~
0.16
0.46
o.cn
0.27
0.02
0.16
0.54
0.04
017
045
0.46
0.37
0.27
0.47
0.54
0.91
0.03
045
046
002
045
091
0.84
ocn
o Di
0.06
0.02
0.54
0.21
0.33
0.18
0.45
D.54
03)
0.36
0.40
D-’c
ocE
0.46
0.91
0.63
OfiJ
0.94
orn
o.~3
0.27
0.47
0.34
0.03
0.21
0.13
0.11
0.16
ono
0.03
ocr
orn
0ff)
O a)
oír,
ocr
o cu
0W
o c~
orn
o cn
o tu
orn
orn
0.03
orn
orn
orn
orn
O cXJ
003
orn
003
Da)
0.03
0.03
orn
O CE
00)
0.00
OLE
o cn
o aj
003
o ~
003
0.03
Q.cn
o.cn
o.cn
orn
o-Un
O-co
0.0)
ox
0.03
o-ti,
o.cn
0.03
orn
ocr
orn
0.03
Da,
o.cxi
Din
1 2 Autor Art Irnpact MáxImo 1 2 F. Impacto Total
MCANDREW J
MAnALICH Nl
MORIMOTO T
MORITZ C
MORITZ CE
MORrIZ M
MAZZETTO MR
MOROZOVA MM
MAYER GR
MORRIS D
MAY O
MAVOR Al
MORRISON M
MAUSER PA
MAURER O
MORTAKIS AE
MOSKOVICHENKO JE
MOSOVICH II.
MATUI $
MO$OUERAJR
MAITOS DB
MATTHEWS JN
MAflHEWS C
MATSUO S
MOUZAKI A
MOVER SS
MATSUBAYASI-II T
MOZES M
MATOUSOVIC 3<
MPIO 1
MATESANZ R
MASON DY
MUEGOLER PA
MUEHLEACHER F
MASINI S
MUELLER WF
MUHLBACHER F
MUIRHEAD N
MULLEN Y
MASIERO M
MASHIMO S
MULLER MM
MULLER P
MULLER T
MASETTI P
MUNCKO
MASENDYCZ PJ
MASA A
MARUVAMA $
MUR JM
MARUSHAKA
MART’? P
MARTUCCI RO
MARTíNEZ R
MARTíNEZ 1’
MURRAY BM
MURRAYG
MUTIN M
MARTINEZ A
MUIIOZ ML
MYARA 1
MARTINELLI GP
MARTIN S
NADASDYT
NAGANO 8
NAGAO T
MOREL P
NAGASHIMA N
MARTIN M [CORRECTED
10W
20i
250
5-CE
502
ex
2.50
4.50
8-aa
3-o,
3.03
3.0)
5.03
6W
902
4.06
2.06
srn
Un
31E
3.cn
6.m
50J
503
5.50
1.03
2.03
5-CE
4.0)
3-o,
2.W
6.50
2.03
3.02
7.02
lo cu
4W
“U
em
2.03
7-03
2W
3fl3
5w
1-CE
Sm
4.03
srn
0.0)
orn
0.06
orn
o a
0.03
orn
o o
o cn
o a>
o ~
O ct
o ~
orn
0.06
o.cn
o.cn
o-CE
ox
o-cE
o.cn
orn
o.aa
0.03
0.06
ox
orn
0W
o aa
o-al
lx
011=
o-fn
orn
0.06
o.m
orn
o.m
0.06
orn
Din
o-a,
orn
Da)
1.06
orn
1-o,
0.03
o-o,
Din
orn
ca,
Boj
9’m
11,0)
4,03
3,50
793
4j1fl
5,aJ
8,50
5,aJ
am
9,W
793
6,06
4,03
11,03
11,03
893
4,06
1D,03
4,02
8,03
8,50
593
e,cn
4,03
lix
8,CC
6,0)
8,03
29)
9,aj
iig~
7,50
39)
10,03
s,cx~
11,cn
493
ecu
893
sca
7,4
6,cU
7,03
10,03
7,03
BAr
1 1,~6
1 1,~
1 1,c~6
1 2.~1
2 2,~
1 2,~l
1 1,~6
1 D,047
1 D,~O
1 1XS6
2 O,1~
1 2,~1
1 0,841
2 1,~3
1 t941
1 O,ac~
1 1,~6
1 2,~1
1,~6
1 ItES
1 1,cE6
1 2,~1
1 ~E6
1 1,~6
1 i,~6
1 1,~fl6
1 1,c~6
1 i,cse
1 0,407
1 1XE6
1 I,~6
1 2,3E
1 0,924
1 1,~6
2 1,187
1 1,941
2 0,752
1 0,615
1 i,me
1 0,841
1 i,~6
ir,
1 O,1~
1 2,706
1 2,~1
1 1,010
1 i,~6
1 2,~1
1 í,c~e
2 1,520
1 0,434
1 i,~6
1 1,tE6
1 1,~6
1 i,me
1 1,1~
1 i,c~6
1 1,~6
1 2,~1
1 i,~6
1 1,~6
1 1,196
1 2,~1
1 0786
2 0,752
2 D,~
1 ime
1 1,~6
1 2,~1
3.4920
3.~2O
3.4920
~flo
144&fl
26fl0
3.~2D
3.4920
21620
3 ~2O
461a,
254cB0
7.S1O
27.41W
7.5910
2.5l~
3.4920
25>00
3 ~2O
3 ~2C
3.4920
26fl0
3.~2O
3~E2O
3 ~2O
3 20
3 ~2O
3 S20
294120
34920
aAe2O
9.7480
~.4lZ1
3.~2O
8-6~
7S10
16.’620
461w
3~G2O
7S10
3.e2O
75910
461 ~3
e
z~oc
3 54X~
3.20
25.00
3>~2O
~.41 20
2.51&~
3020
34920
3 ~2O
3.S2D
461~3
3.~2O
3.~2O
25fl0
3.e20
3.4920
461~
5.1440
16.4620
3e20
3.20
3.e20
~A~O
17,03 83,03
vm
17,CX) 83,03
1 6fl) ao,m
16,&) 81,50
ie,a~ eo,~
17,CE 83,DD
76,03 aa,m
20X 94tfl
1 7,~ B3,~
29,0) 33,(fl
16,06 8O,W
28,0) 5O,OD
40&U ic~
7,cU 5C,~
32(X) 42,06
17(1) 8393
16,tfl 8Og~
17,02 83V/a
17,tfl 83,~
17,m aa,m
16,03 8O,CE
17,03 aa,m
17,0) 83,m
17,W 83,03
1 7,W 83,m
17,0) 83,0)
17,06 83,~
1~cx) I~
l7,~ 83,0)
17,~ 83,06
1 3,~L 63,m
64X 1~93
17,m 83,~
31,03 56,50
7,03 SO,~
61,06 111,~
16,03 r,co
17,a) 83,06
2892 50,cE
ii,m 83,03
is,m so,~
~O3 33,OD
22,03 8O,W
16,06 ea,m
20,03 ~
17,cn ea,m
1a~ 80,03
17,03 83,~
34W 1~9)
26,~ 4293
1 7,~U 83,W
17,03 83,~
17,m 83,03
17,03 83,06
7,~ 33,03
17,03 83X
17,W 839)
1 6,W 8C,~
17,~ 83,W
17,tfl 83,W
7,0) r,~
16,03 ea,m
4593
61,CX) 1119)
~
17,~ 83,03
17,W 83,06
IStE 80,m
9,194
l1,~
9,194
2O,O~
4,224
9,194
9,194
2,288
3.129
1,781
9,676
11,415
1,~9
9,194
5,280
9,194
9,194
9.194
7,040
1 8,~S
8,173
11,W3
9,194
9,194
13,791
0,147
9,194
9,194
6,228
O,2~
9,194
22,831
9,132
36,~7
2,472
12,2w
2,473
11,o~
0,588
3,486
7,040
1596
i2,~
5zo
9,194
5,578
1,~4
18,389
9,194
9,194
9,577
19,531
9,194
12,2~
3,5~
9194
19,156
14,648
4,224
18,618
37,871
13,791
11,c~
3,520
DAS
0.54
0.45
0.24
i.a~
0.21
0.46
ox
0.33
0.46
0.03
0.16
0.26
0.87
0.46
0.27
o ~
046
045
036
091
040
0.54
0.46
0.45
orn
0.45
0.45
0.31
0.06
0>46
0.42
0.70
0.67
0.04
0.54
0.06
o-Dl
0.13
0.36
0.06
0.27
0>46
0.23
0.02
0.91
0.45
0.46
047
0>46
OS,
018
a ~
0.94
0.75
0.21
0.18
0.34
0.89
0.54
0.18
orn
Da,
0.03
o-Qn
orn
0.03
orn
ox
O ~)
orn
orn
o a>
o cn
o cn
orn
0.OJ
o-a,
orn
0.03
orn
0.03
0.03
Din
ocxj
o cn
o ~r
003
orn
0.03
orn
0.03
orn
orn
o.cn
0.03
orn
ox
oxx3
orn
0.03
Orn
orn
OÍL
0.03
o.cn
0.03
0.03
0.03
orn
orn
ox
0.03
0.03
orn
orn
o.cn
Dm
ox
o.cn
1 2 Autor Art Irnpact MáxImo 1 2 F. bnpacto Total
TO MCCARTE
MARTIN JA
MARTIN E
MARTIN E
MARSHALL VC
NAKAJIMA H
NAKAJIMA 3<
NAKANISHI N
MARSHALL O
MARINUCCI G
NAKAZATO P
NAKAZAWA R
MAROREITER K
MARGOLIUS L
MARGGRAP G
MARES J
MARECAUX G
MARCUS OS
MANZIONE A
NASINJ MG
MANSELL MA
NAULET J
MANÍS 1
NEALE TJ
MANGANONI AM
NEItfl G
MANGANONI A
NEL PJ
NELSON KP
NELSON P
NELSON PW
MANDREOLI M
MANCA F
MAMPASO F
MALOVRH Nl
MALMBORG AS
NEUMANN K
MALLON E
NEUVONEN PJ
MALLEA M
MALLAT SG
NEX E
MALINOW$KI 1<
MALHI ES
NG O
MALDONADO J
Nl RX
MAKOVER D
NIBLACKG
NIBLAC¡< GD
MAKI T
MAKI DG
MAISEY M
MAIDENBERG M
MAHONEYJ
NIEDERWIESER D
NIELSEN AH
NIELSEN CM
MAHIEU P
NIEMAN Fil
MALGUES JP
MAGALH—AES MT
NIVEN DA
NOBBS GL
NOCERA A
MAESTRE P
NOORDZIJ 10
NOORDZIJ 17
NORDAL KP
6112
9.03
4.06
2.Cfl
lo-a,
4.03
5-03
srn
6.m
LCD
ecu
3 cE
SG,
4W
líE
6.06
3fl
3m
5.03
5.06
4.0)
srn
3D,
sai
sai
3m
3m
1.w
San
s.aa
1.02
6.cL
6W
6 ~
Sm
4cE
2.03
803
SIL
3.03
3m
1.03
403
ex
3.50
oto
orn
oir’
ox
orn
0.03
orn
0.03
orn
OÍL
1.06
o-Qn
orn
orn
orn
oto
0xx,
o.w
0.06
o-ca
orn
orn
la,
0.06
orn
ox
orn
orn
o.cn
orn
0.03
0.06
orn
1-tu
Oit)
orn
ox
o.cn
0.03
orn
o-a,
0.03
orn
orn
orn
la)
0.03
orn
orn
6,m 1
10,03 1
S,W 1
3,~ 1
1193 1
5,06 1
lía) 1
6,03 1
11,~ 1
7,Cfl 1
11,06 1
8,03 1
4~U 1
liSL 1
793
4a3 1
7,~ 1
7,06 1
7,03 1
4,aJ 1
603 1
sm 1
11,~ 1
6,03 1
11,cX3 1
4,~ 2
e,m 1
7,W 1
8,~ 1
693 1
7,ai 1
7,~ 1
5,03 1
e,m 1
e,cc 1
6,06 1
~ 1
3,W 1
4,OJ 1
2W 1
9AL 1
SX 1
4~ 1
sg> 1
6,~ 1
3,03 1
9W 1
9,~ 1
7,cfl 1
6,W 1
6,W 1
9,~ 1
s,m 1
11,~ 1
7,W 1
4~ 1
11,W 1
7,03 1
e,m 1
99) 1
4,03 1
i,m 1
7,W 1
9,Qn 1
5,W 2
9,~ 1
6,ai 1
2,~l
icEe
1,~6
1,~6
0,233
1,cs6
1,~6
2,~1
1,c~6
2,~i
1,~6
icEe
l,~e
i,cse
0,316
1,cEe
1,~6
1,~6
icEe
1,~6
2,~1
1,~6
O,82D
1,~e
1,~6
1,196
0,978
tc~e
2,~1
i,c~e
icEe
l,~6
0,924
1,196
2,~1
o,~7
i,c~
1,941
1,w6
o,m3
1,~6
1,~6
2,~1
2,~1
O,~4
1,~6
1,~6
O,~4
1,~6
2,~1
1,~6
1,~6
2.U1
2,~7
1,~6
1.~6
2,~1
1,~6
1,~6
25.4cEO
3.492D
3 ~2O
34920
3.~2O
3/S20
3.e20
25.4rAc
3~e2O
254E0
3.e20
3.~2O
3.~2O
3.~2O
3~G2O
3.4920
3.54~
3.4920
3 S20
3 ~2O
3 20
3 ~2O
3.4920
254080
3.~2O
12.32tL
3.S20
3~2O
461~
461 ~
3 ~2O
2500
3.~2C
3~E2O
46190
25 00
46192
3~G2O
7S10
3.~Z)
21.1480
21.1480
4S1C
3.~2O
3.e20
3.~2O
25Acmo
~flc
46190
3.4920
3.~2C
4.61~
254W0
3.S20
3.20
3.~2O
2S4060
S.14C
3.~2O
ZALEO
3.4920
3~E2O
1am 8o,~
17,03 83,~
17,03 83,~
17,0) 83,&1
54(K) 8303
17,CO 83,06
17,c, 83,0=
1 e,m 80,02
17,03 83,a)
ie,m 80,06
i7,Cfl 83,03
17,CO 83,06
17,06 83,a)
1 7,~ 83,W
17,a, 83,~
17,06 83,~
51,(X) ~93
17,~ 83,06
17,W 83,03
17,~ 83,03
17(1) 83,C~
1 z,aa 83,03
17,Cfl 83,06
17,06 83,06
1 6,W &),CXJ
17,0) 83,CO
29,50 102,W
17,06 83,~
17,02 83,03
i,m r,cn
io,m 3393
17,~ 83,03
1693 80,W
17,~ 83,03
1703 83,03
1703 83,06
11W 83,0)
64,O~ i~cn
7,03 33,~
16,03 8O,~
14,0) :fl9D
17,~ aa,m
7,~ 5o,w
17W 83W
~9) 121,~
18,~ 1219)
69) 16,03
17,03 83,W
17,W 83,m
17,~ 8:3,0)
16,03 8O,W
16,03 8O,~
32,03 r,~
17,03 83,W
17,W 83,~
23,W r~
53,~ 8QtK~
17,06 83,m
16,03 eo,ca
1703 83,W
17,~ 83,03
1 6,~E Bo,cfl
17,~ B3,~
17,tfl 83W
16,ai 80,03
17,~ 83,03
179) 83,03
3,520
9,194
9,577
6,896
0,615
9,577
11,m3
4,224
9,194
3,52D
11,~
18,389
8,173
11,~
13,791
1 ,7~
9194
16,389
9,194
8,173
7,~2
11033
5,28)
13,791
26,367
13,791
ii,cm
14,648
~154
ii,tm
4,224
12,770
18,389
ii.~
9,194
o.2r~
3,662
9,386
O,ffil
11,~
11,415
12,2~
0,oz
7,627
7z4
9,194
9,194
11,033
3520
3,520
O,1z
11,~
13,791
0.573
9,194
7,04)
18,389
18,~9
3,129
2,610
13,791
9,194
1 7,5w
ii,c~
11,o~
D. 18
0.45
0.47
0.34
0.01
0.47
0.54
0.21
0.46
0.18
0.54
045
091
oc
0.54
002
0.46
0.91
0.46
040
0.54
0.54
0.27
0.91
0.54
0.75
0.87
0.54
0.21
0.63
0.91
0.54
0.46
o.aj
0.19
0.47
0.02
0.54
0.87
oea
0.03
0.51
0.21
0.46
0.46
0.54
0.18
0.18
0.54
0.02
0.01
0.46
0.36
0.91
0.91
0.16
0.16
o..
0.46
D.89
0.54
054
0.06
0.06
0.06
Dix,
orn
orn
orn
o ~
o ~
mr
o a~
o-CE
o cn
orn
OlE
orn
o cx>
01K)
orn
0.03
0.06
0.OJ
OCX)
oa2
o ~
oxxJ
oto
o-Qn
0.06
orn
orn
orn
0.06
0.03
o.a
Dm
o.cn
ca,
orn
0W
ocx~
o cn
o a
0.03
orn
ox
orn
0.03
006
o tu
orn
orn
o.w
ocx>
o.m
0.06
0.03
orn
orn
Din
o.m
0.06
orn
1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
MADRAS P
NOREEN 1-1
MACSWEEN RN
MACSWEEN M
MACRIS M
MACKJNTOSH P
MACKJE IJ
MACKEEN L
MACK.AY J
NOWACKC
NOWACZYK M
MACHIN SJ
NUESCH E
MACDONELL RO
MIGDAL S
NURSE HM
NUSSENBLATT RB
MACDONELL R
MACDONALD A
MAASS CN
MA J
OCONNOR KJ
O’DONOGHUE D
LUZIO 6
LUQUE E
O’DOWD G
LUNErTA S
LUNOGREN C
LUND HANSEN B
LUKOWSKI MP
OSHEA M
LUKE R
Luí wv
LUCIANI J
LUCIANI O
ODELL JA
LUCAS V
LU C
LOWRY NP
OECHSLIN M
OEFINGER PE
LOWANCE DC
OESTERWITZ H
LOUTZENHISER RD
LOUIS J
LOSEKANN A
OGAWA Y
OGBORN M
LORIER E
LORENZ R
OGG C
OGG CS
OGILVIE Rl
LORENZ Nl
LOO JO
LOO J
LONGSON M
LOKKEGAARD H
OHMAN C
LOISANCE O
LOIRATO
OIKAWA T
LOERISOHER R
LOCKWOOD B
LOCKETtE W
NAGASAWA 1
LOCASCIO O
OLAIZOLA JI
OLCO1T EW
3-a,
5.03
6.m
3m
SIL
4.m
3.03
3.06
“E
3-03
3.02
4flJ
6-cE
21r
orn
206
1-cE
6.03
7-03
5.03
1.03
3.50
Sn,
6.0)
3m
arn
5.02
6.03
2.06
2.OJ
7-aa
5-03
4-ej
arn
2W
367
8.03
2.03
6-LE
taj
gua
iorn
4.cn
3-03
la,
Da,
o.cn
o.cn
o.cn
OtE
orn
o-al
o ~
orn
orn
ccxi
o.cn
0.0)
0.03
ox
0.0J
un
0.0)
o.cL
0.0)
1.03
orn
0-a,
orn
orn
Da,
Do,
orn
irn
1.0)
o-a,
orn
0.0)
Oil,
ox
oca
orn
axr
0.aJ
orn
orn
orn
orn
orn
orn
0.03
orn
0w
oca
irn
DXXI
o.aa
o.cn
1-al
7,06
5,03
6,03
8,cn
6,aj
6,03
4AL
4,03
sm
6,03
5a~
2,03
3,0)
4W
11,03
5,03
9,cU
5,03
4,50
sca
9,03
9,03
3,06
3,w
293
5,03
9,0J
8,03
9,03
892
8,03
5,03
4,33
11,06
7,0)
11,w
11,0)
1o,w
8,03
3,03
1 i,~
1 2,~1
1 1&L6
1 1,~6
1 1,~6
1 1,~6
1 1,~3
1 1,9~
1 2,QBi
1 0,826
1 i~6
1 1,~3
1 1,~
1 0,345
1 l,~6
1 2,~l
1 1,~6
1 2,~1
1 1,c~6
1 l,~6
1 1,~6
1 IX~6
1 2,~1
1 lSfl6
1 í,C~6
1 0,978
1 0841
1 1,~6
1 O,S4
1 0,841
1 2,961
1 1,~
2 1,010
1 O,~4
1 1,tE6
1 2,U1
1 O,~6
1 1,~6
1 1,cE6
1 2,~1
1 2W1
1 2~1
2 O,l~
1 1,CE6
1 1,520
1 1,~E6
1 1,cE6
1 1,~6
1 0,17~
1 D,1~
1 1,O&
1 2,~7
1 3,161
1 1,~6
1 0,841
1 1X~6
1 1,7w
3 0,726
1 1,~6
1 0,924
1 O,7~
1 1,~
1 1,~6
1 IXE6
1 ime
2 2,~l
1 1~6
1 2,~1
1 1,278
3.492D
ZAC~
34920
3 ~2O
3.~2O
3.~2D
6.67w
254E0
3 ~2O
6 67~
3 ~20
211480
3‘92D
~ceo
3.4920
25.4:60
3 ~2O
3 20
34920
a ~
25AL~O
3 ~2O
3.4920
4.ela)
7.5910
4.61~
7.~1O
zAma
3.~2O
16.4620
4619J
3.4920
25.00
48140
3>G2D
3.~2D
25«EO
25~OO
461~3
3.’920
~.412O
3~S2O
3.’S20
3.~2O
3.AfflO
3-sa
2.83C
5.1440
29.4120
3.20
7.5010
21.1480
9.4113
3.e20
~.412O
21.1480
3.~2O
3.~2O
3.~2D
Z.4Z80
3.4920
3-543.1
17,03 83,03
1 6tO 80,03
17,~ 8393
17,0) 83,~
1 7,CL 83,0)
1793 83,~
20,06 59,0=
~ 80,03
letE &,m
27,~ &3,m
17,W 83,03
20,al ~
17,CE 83,Cfl
56,03 121,03
17,0) 83,~
16,~ 80.03
17,03 83W
16,06 SOfl3
1 7,~J B3,~
17,tfl 83,0)
17,03 83,a~
179) 83,03
16,03 BOCE
1 7,~ ea,m
I7,~ 83,03
10,03 3393
28,03 SO,~
i7,~ 83,0)
23gn 33,03
28,ffl ~
am ea,m
17,0) 83,al
4050 111,03
32,cn asca
17(X) 83,03
16,06 eo,m
14W 16,03
17,03 83,03
17,03 83,~
16,02 ec,m
1 6,CX) 80,0)
16W 809)
17,0) 83,CK>
3403 1~,W
17W 83,0)
179) 83,03
17,W BSX
n,m 28,rn
61,Lr ~,cn
e,an 47,~
e,cx> ~
13,02 1 ~,m
17,0) 83,W
so~
i7,~ 83,03
130) 121,03
33,a3 82,r
17,m 83,m
64X i~m
32,~ 121 ,al
1 7,~ 83,W
17,02 83,~
17,~ 83,~
17,06 8:3,DD
16,02 8O,Cfl
17,~ 83,cr3
e,m eog~
15,03 6392
11,m3
4,889
11,m3
9,194
11cm
4,5~
2,475
3,129
19,562
5,173
3,~2
12,770
0,258
9,577
2,347
9,194
4,224
19,156
9,194
3,OS
13,791
3,520
8,173
9,194
4,367
1,424
18,389
3,836
3,520
18,rS
17,1~
0,1 ~
Ilma
3,520
2Z1
9,194
4,597
9,~6
5,280
1,7a2
3,O~
2.641
11,m3
9,194
9,194
1,131
0,177
13,247
15,~1
8,274
13,791
4,946
12,770
9,~3
19,542
8,173
OA~
2,571
9,194
1,532
9,194
6,i~
14079
13,791
7,040
13,~
0.54
0.25
0.54
0.46
D.91
0.54
0.14
0.07
0.16
0.46
0.40
0.11
0.01
0.47
0.12
0.46
0.21
0.94
0.46
0.15
0.18
0.45
0.15
o.cn
0.91
0.06
0.02
0.18
0.91
0.47
0.54
0.18
0.03
0.46
0.23
0.47
0.27
0.06
0.15
0,11
0.54
0.45
0.01
OlE
0.82
0.86
o ~
089
048
D.C
0.01
o-lo
0.46
ox>
0.71
0.36
0.58
o.cn
orn
orn
0W
o ~
ocu
cux~
o-aJ
0.03
orn
o-tu
o.m
0.03
0.03
0.0=
o ~
o cn
orn
orn
o a
o ~
0.03
0.06
Dm
orn
0-CE
0.02
002
Da:,
orn
o.cn
0.06
orn
o-o,
ofl~
DXfl
orn
o.aJ
o.aa
OLE
0.0)
D.w
ox
0.03
0.03
0.02
orn
o~
o~
o~
0.03
orn
orn
0.0)
0.03
Dm
orn
0.03
0.03
o-o,
orn
Din
o-CE
0.02
Pues Puest re N Factor Impacto Rankln Rankln
1 2 Autor Art Impact MáxImo 1 2
TOTAL TOTAL Log
F. Impacto Total
OLDEREID N
OLDHAFER K
OLDS RB
OLGAARD K
RASMUBSEN A
RASMUSSEN K
PEDERSEN E
PEDERSEN KE
RATCLIFFE JG
OUZIALA M
RATSCHEI< M
RAPISARDA LM
PENOUIL E
RAWLINGS CA
READ 1
REARDON D
PECORELLA 1
PECCHIO F
PREECE MA
REEMTSMA 1<
REESAJ
PEDERSON JA
RAVAL U
PRATV
PEARSON R
RAPHAEL L
RAWLINS J
RAMOS OP
PEARCE G
REID KE
REIMANN K
REIMANN KA
REINHOLT PP
REINITZ EN
REESWV
RAMON M
PAYNE WT
RAFTERYAT
PRASAD R
PRAS M
PALMER BE
RENELTOVA 1
PEPPER J
PRATÍ E
OUTTA
RENOUL HE
POZA JUN CAL E
POWER M
REVERT L
RAFFOUX C
REVIE DR
¡‘ERE P
POULIQUEN M
REYMAN TA
REYNOLDS K
POrTER JM
POnER D
RIAL M
RIANCHO JA
PAULU$ GJ
RAO SA
RICHARDS KF
RICHARDS T
PAULWL
PENNINGTON L
RICHIE R
ORTE L
POTAUX L
RIED M
5-03
4rn
3.cYJ
3m
2.QJ
5W
7W
3.02
2.03
2.03
3fl2
9-ej
702
5.03
4.tE
2.03
3-03
7fl3
1.03
4.03
3-ej
7tfl
2(X)
5-LI,
1-o,
4.QJ
eLE
4W
7.02
3m
3-03
2.02
6-ej
3-03
3-03
1.03
5.w
30)
6.02
2LE
2.03
2.03
3-03
3.02
4-0)
5.02
4.OJ
o.cn
orn
orn
0.03
orn
o.cxi
a ~
o c~
o 0)
0W
0W
o.cxJ
D.aJ
o.cn
o.cn
orn
1.03
0.0)
0-ej
orn
o.aa
0.03
orn
orn
orn
0.03
orn
orn
1.02
orn
o-co
orn
orn
o.cu
un
orn
orn
orn
orn
orn
o-a,
0.03
Qn)
orn
orn
ox
orn
6,aj
5,02
2,03
5,03
8,0)
6,50
1193
8,cfl
6,03
6,03
3,W
3W
89J
2,03
5,0)
9,03
io,m
5,cn
e,a~
5,02
89J
993
6,m
4,02
8,0)
7,03
6,03
2,02
693
9,m
5,tn
109)
4,cE
9,03
6,03
99)
8,03
1 0,370
1 1,~6
1 O,~
1 O,~
1 í,me
1 1,024
1 1,024
1 1,~6
1 2,~1
1 i,~
1 1,~6
1 1,~6
2 D,~
1 D,~O
1 1,~6
1 1,cS6
1 1,~6
1 l,~6
1 i,~
1 2,~1
1 2,~1
1 1,~6
1 2,~1
1 0,407
1 1,~6
1 2,~1
1 1,~6
1 1,~6
1 2,1
1 2,~1
1 1,~6
1 2,~l
1 2,~1
1 2Z1
1 ime
axe
1 O,~
1 2Z1
1 1,~
1 2,~1
1 1,196
1 1,~
1 1,cE6
1 1~fl6
1 2,~1
1 2,518
1 0,978
1 1,~
1 D,~3
1 D,X~
1 icES
1 O,7~
1 O7~
1 US6
1 1,~6
1 1,cE6
1 1,~6
1 1,~
1 14~6
1 1,~6
1 0,316
1 1,~6
1 2Z1
1 1,~
1 1,~6
1 IAE6
1 1,~6
3 0,711
1 1,~6
2.51&)
3.4920
2.1620
2.117!)
3.4220
7S10
7.~1D
3.~2O
25fl0
3.~2O
3.4920
3.~2O
294120
2.1620
3.~2O
3.~2O
34920
3 ~2O
28340
~
254060
3 ~2O
25fl0
~.412O
3i20
25.00
3.20
3>E20
ZA~O
2500
3.S2D
25.00
25A~6O
3.’920
fl.4120
3.~20
2500
34920
4.61W
9.7480
3.S20
3~2D
2SAcEO
4.61w
2S~
21.1480
4.61w
3>G20
21,1480
21.1480
3~U2O
sen
3~’S20
3.a20
3.20
3.5~
3.420
25.S
3A~2O
3>G20
3.e20
~.4l 20
3.~2O
28,03 42,Cfl
17,03 83,03
2O,~ 94,W
6,03 3i,~)
17QJ 83,02
21,03 ~,W
21,m socia
17,QJ 83,~
1 6,W 8O.~
17,W B3,~
17,03 83,Cfl
17,W 83,03
20,03 94fl)
17,0) B3gfl
17.~ 83,W
17,aJ 83,~
17,CE 839J
8,03 47a>
16,03 8O,W
1693 &D,O3
17,~ 83,0:)
ís,m 80,03
íc~m 1~93
1 7,~ 83,a)
16,03 8O,~
17,02 ea,cE
17,W 83,03
16,03 80,QJ
16,03 8O,cE
17,m 83,W
16,03 8O,W
16,0) 8O,CX)
169) ~
17,03 aa,m
117,03 i~,m
51,~ 83,0)
16,03 80,W
17,0) 83,CJJ
16,0) ~
7,~ r,~
26,02 ~
17,m 83,Cfl
17,03 83.W
1693 8093
17,W 139,~
1 O,~ ~,cn
3D92 8003
~,W 121,02
~a)
17,CX) 83,0)
32W 121,03
32,~ 121,W
17,W 83,~
1 7,CuJ 8393
17,W 83,02
17,0) 8393
17,W 83,0)
17,~ 83,W
17,03 83,~
51,~3 ~,m
1 7,W 83,W
169) so,m
17,02 83,03
1793 ea,«>
1793 83,W
17,~ 83.W
89,~ 1 ~to
17,~ 8393
AUTORES
1,588
13,791
10,174
4,854
12,770
1,~s
D,642
12,770
9,194
8,173
9,194
1,187
i7,~
12,770
18,389
9,194
9,194
13,247
4,224
3,666
4,~7
2,6C
9,194
2,347
9,577
9,577
3,520
4,889
9,194
3,520
4,889
11,~
0,446
0,754
3,520
11,~
1 ,7&)
4,88:3
2,626
9,194
ii,c~
7,040
1,856
0,726
18,~9
2,~6
1,029
6,133
18,~9
19,156
9,194
1g,1s
1i,m3
12,~
o,~1
13791
18,~9
6,i~
IB,~9
13,791
13,791
0.02
048
0.28
063
0W
0.02
0.15
0.45
0.40
0.01
0.83
0.91
0.45
0.45
0.82
0.21
0.19
0.23
0.13
o-ca
0.46
0.12
DA?
0.47
0.18
0.25
0.45
0.18
0.37
0.54
0.01
0.01
0.18
0.54
orn
orn
0.54
0.36
0.67
0.19
0.03
0.01
0.91
0.04
ca>
0.91
0.94
0.45
0.94
0.54
0.01
0.24
0,91
orn
0W
o.
OCX)
0.02
o-ej
orn
o aJ
orn
00=
orn
orn
0.03
orn
o ~
oxxJ
oflJ
o a
o cxi
o cu
o ~
0.03
orn
o-ej
ocxJ
ox”
ca)
orn
0.03
o.o,
0.03
0.03
orn
orn
orn
0.03
orn
o ~
003
o a~
o-a,
0.03
oxyJ
orn
0W
o a
oir
orn
o oj
orn
0.0)
Da)
o-a,
003
orn
orn
o-CE
0.03
orn
OLE
1 21 2 Autor Art Impact Máx!nio F. Impacto Total
PROBSTW
POSNER Nl
PROPPER D
PO$LETHWAITE FU
OSTER Z
RACUSEN LC
PRETORIUS JP
PERLOFF U
R¡GGSW
PORTER GA
RIJNDER$ A
RINALDO CR JR
OROSZ CG
PATTON PR
RISLER T
POPPEL DM
PATRZALEK D
POPOW T
RIZZONI G
OSAKA Y
ROBBLEE JA
ORMOS J
RANDLEFF RASMU$SEN
GM
ROBES NR
POOLE R
RACENBERG J
ROBLES NR
RAMAN 8
RICHARDSON RE
ROCHER L
ORLOWSKJ T
RABIN B
QUNIBI WY
PRETSCHNER DP
QUIROGA T
OWEN PS
ORLANDINI A
RODRIGUES MA
ORIOL R
POMRANTZ A
QUINTERO CS
RODRíGUEZ R
ROECKER ER
ROED M
PATERNINA ER
PATEL R
ROESEL TR
POLLARD SG
RAMSDEN CW
OSTMAN J
ROHR MS
ROHR N
POLINSKY MS
ROLUNOC
ROLLINS MR
RAISBECK AP
ROMANO Nl
POU L
RAMAN GV
OflE JE
PASSERINI P
RICHARD SA
POINTET P
PERRI N
ORI Y
OTAGURO K
ROSE EA
POGGLITSGH 1-4
5.02
3-ej
2.03
4.02
1.c~
603
1W
6W
3 ~fl
EX
7.02
5.02
90.3
2.W
3-03
2W
302
ana
6.m
ini
5-a,
4.03
303
ex
7.03
6tO
3.03
51fl
9 ~
4~fl
7.0)
8.02
3.03
5-o,
41fl
9-03
3m
3-03
orn
orn
oflJ
orn
orn
o.aJ
ocL
cm
D.W
OLE
1-ej
orn
Din
o.cn
orn
orn
orn
OIL
OLE
orn
orn
orn
0.02
0.03
O-co
ox
orn
ox
1.03
o-ej
1.03
0.03
oír,
o-a,
la,
orn
0.03
orn
ocr
o-a,
0.02
o.cxJ
irn
orn
o-ej
orn
orn
orn
003
002
orn
0.00
orn
o-ej
0.02
ox
orn
oco
sca
9,0)
5.03
e.cx
6,tfl
79)
69)
11,03
693
69J
3,03
sm
4,W
5,03
Sa>
7,03
io.cn
7W
ii,m
5,03
6’cfl
109)
8,03
11,03
3,W
Sir
9,cn
7,0)
ita,
2
1
1
2
a
1
1
1
1
1,~6
2,~1
1,~6
1 ,7~
i,~6
1,~6
0,820
i,~6
1,146
1,~6
1,~6
1,9~
2,~l
i,~6
O,~4
1,~e
i,cne
i,~6
1,~6
1,~3
0,786
i,c~e
0,076
1,~6
IXE6
1,~6
2,~1
1,~6
0,947
1,~6
1,9~
1,196
0,825
1,~6
1,~6
2,~1
1,~6
1,675
2,~1
1,~6
I,tE6
1,~6
i,~6
i,S3
2,~1
i,c~
3,25
1,~e
2,UI
D,~2
1S~6
2,~1
1,~6
1,~6
1,t~6
1,c~6
1~6
O,7~
1,cE6
2,~i
i,rse
2,~1
0,079
3.~20
25.00
3>20
21.1 ‘480
3.4920
3.e20
12.32m
&E20
~.412O
3~E2O
3.~2O
2S.4Y40
SC
3.~20
4.61w
3.~2O
3.4920
3.2i50
5.1443
3.~2O
21.1480
3.~2O
3.~2O
3.e20
3.e20
3~E2O
3.4920
25fl0
4.61~
3.543)
32G20
3.a20
2SALEO
3.e20
23.2780
3.e2D
3.~2O
3.20
6.67m
ZAcEO
3.~2D
3~E2O
~4Y~O
11.17~
2.83~
254cEO
aa2o
3.420
sela
3.e20
3.~C
3~E2O
2.8340
21.1480
3.20
2500
3.e2D
2SACEO
21.1480
1 7,~ 83,~
1 6,~ 80,W
17,~ 83,cX3
13,m 121,03
1793 83,Cfl
17,03 Sa,m
~&) 102,CE
17,03 83,03
53,m 1~
17,~ 83,OC
17,02 83,03
a,m Baco
16,~ 80,cXI
17,03 83,cE
17,~ es,rn
18,03 33,CYJ
17,m 83,17.0
1 7,~ 83W
17,03 83,QJ
17,02 83,03
s,ca ie,~
25,03 46,~
1 7,~ 839)
im,m i2i,~
17,03 83,~
17,~D 83,0)
17,CE 83,CU
16,03 8O,~
i7,~ 83,~
21,~ 83,fl)
17,CU 83,0)
33,03 800)
7,aj ~,ca
27,m ~,cfl
17,~ 83,03
17,W 83,~)
17,03 8393
16,~ 8O,C~
17,03 ea,m
~,m ic~&i
16,~ 80,170
17,Cfl 83Xfl
17,~ 83,0)
17,~ 8393
17,03 83,~
2093 Sfl~
1 6,~ 8093
17,W 83,02
149) &j,rsa
179) 83W
1 6,QJ 80,cY=
31,m ~,33
8(X) 4793
1 7,CX) 83,03
16,0) BOCE
17,W aspi
17,~ 83,CK)
17,W 83,03
17,m 83,IL
17,~ 83,W
179) BS,m
8,CE 47,W
32,03 121(X)
17,m 83,03
1 6,CO 80,CX)
17,0) 83,W
1693 8093
97,W 121,0)
13,791
5,280
ii,cm
6,455
9,194
19,156
13,184
1,532
6,1~
9,194
7,424
8,173
ii.or
1079
9,194
11,Cfl3
9,194
9,194
2,~6
8,173
0,020
9,194
9,194
8,173
3,129
12,770
6,431
13,791
1,856
19,531
6520
7,662
3,O~
9,194
5,280
13,791
4,224
9,577
18,~9
9,194
9,194
2,347
9,194
2,162
9,194
4,889
~,62O
i5,8~
9,194
3,520
13,791
9,194
9,194
4,567
11,~
9,577
13,247
0,643
18,~9
7.04)
9,194
3,520
0,028
o.s
0.27
054
os
045
094
046
0.02
O.3J
DAS
020
0.15
D.C
0.54
0.02
0.46
0.54
o 45
DAS
0113
0.40
orn
0.45
040
016
026
068
1-co
0.15
0.15
0.45
0.27
0.22
0.21
0.47
0.91
0.46
0.46
0.18
0.12
0.46
0.13
0.46
0.84
o ~
046
018
0.45
0.46
0.23
0.54
0.47
0.82
002
0.91
0.36
0.46
0.18
orn
orn
Dm
o.a
0.03
o.cn
oxx,
Dcx,
orn
o ~
00)
o cn
orn
0.02
o.a
0W
o-ca
orn
o-o,
0.03
O-cE
ana
0.03
Din
orn
o.cn
0.03
oca
orn
orn
oca
o cxi
o o
0W
o-a,
OIL
orn
0.02
00)
o ~
orn
oto
0.03
0.03
orn
00)
00)
orn
orn
onz
orn
orn
0.03
orn
o.cx~
orn
1 2 Autor Art Impact MáxImo 1 2 F. Impacto Total
PROST A
ROSENBERG JO
PODESTA L
ROSENBLUM ND
ROSENFELD JE
ROSENGARD BR
PLEEANI M
ROSENTHAL Li
PACHON J
ROSIER JG
OSTBYE T
OREOPOULOS D
ORADEI A
ROSSARD A
PROUTEAU JM
PLANTE G
OPPENHAIMER P
ROSSMANN P
PACZEK L
PILA F
ROTUNNO M
ROVELLI M
RIGG KM
PISANI O
PAHL MV
ROY LP
RAMAN 8K
PRIETO M
RUBIN MF
PASCOE MD
RUCKRIGL DI
RUCKRIGL DL
PIROTZKY E
PIRENNE J
PASCOE M
PIPER DJ
QUARELLO F
PILO A
ONO T
PILLION G
PILKJNGTON BJ
RUSS GR
RAM Z
PILGRIM M
RUTH J
RUTH JA
PIFER L
PERRINO ML
RYCKELYNCK JP
RYDBERG L
QERCHI DELLA ROVERA
o
PIEPER RK
RYGAARD H
ONA ET
SABAlE R
PICONE FP
RAJPOOT D
PUTNAM 0W
SABBAGH T
SABIDO O
SABLAY a
PUSCHETT JB
SACOHI G
SACHS DH
PICKLMAYR R
ROOBY RA
SADEGHI AM
RAJOTTE RV
5111
4.03
SIL
2113
4 ~3
líE
302
5 OD
4 tU
4LL
lxn
SflJ
5-03
9.03
1.02
4.0)
6 m
ecu
4.03
Lx
1.03
6Zfl
7.03
srn
4.67
srn
san
la,
3-CE
3tE
5-co
3.02
2.02
2W
Bm
SfXI
4.03
5.03
2.03
6.cxI
lix,
srn
21fl
sin
Din
o.m
0.02
orn
icE
orn
líE
orn
o o
orn
o 02
orn
orn
o tu
orn
“U
ocu
un
o02
orn
1.03
ocx,
D.cE
oir
o.c~
1.03
o-ej
o.c12
orn
orn
orn
0.03
orn
ox
1.03
ox
Oh
orn
orn
orn
o.c~
0.03
o-Qn
orn
orn
orn
0.03
o.cn
0.03
o-a>
orn
orn
o.an
orn
0.03
5,03
11,OJ
BtU
6,03
ii,cn
9,02
5,cKI
5,50
793
4,02
i1,tO
San
4,tU
8,02
6,~J
8,03
11,m
6,03
11,w
5,67
7,03
69)
193
6,03
4,03
7,W
7,02
7,03
4f13
ío,m
79)
5,03
3.03
493
11fl3
692
4,03
693
593
1 O,~6
1 1,~6
1 i,cse
1 2,~1
1 1,~6
1 1,WS
1 0,841
1 1,t~6
1 2,~1
1 1,3)7
1 O,8~
1 1,~6
1 1,~6
1 0,386
1 Oj~
1 D,~
1 2,~1
1 1,~
1 í,me
2 0.326
1 1,~6
1 1,~6
1 2,~1
1 1,~6
1 0978
1 1X~
1 1,~6
1 1,~
1 2,~1
1 0,543
1 2,~1
1 0,924
1 D,~W
1 i,~6
1 1,~6
1 2,~i
1 1,~6
2 1,187
3 1,071
1 O,7~
1 1,~6
1 1,~6
1 1,~
1 O,~
1 I,~6
1 2,~1
1 2,~i
1 1,~6
1 0,179
1 1~
1 1,~6
1 0,477
1 1,010
1 1,tE6
1 i,c~
1 1,cfl6
1 2,~1
1 2961
1 2,~1
2 2,~1
1 i,c~e
1 0,978
1 i,c~e
1 1&ES
1 í,cse
1 liRe
1 2,~1
1 1,~E6
48140
3.4920
3 ~2O
3.~2O
3.~2O
7.SQIO
3.’920
2SAcEO
7S10
7S10
3.~2D
3~E2C
4.BlC
21.1480
~8.31~
25.4W0
9.7480
3~G2D
25.28W
3.~2O
3.~Zl
25 ~O
3~E2O
4.61~3
3.~2O
3.~2O
3.~2O
25.00
21.1480
25.4CE0
29.412D
4B.31~
3.~2O
ZAWO
3.~2O
29.4120
21.1480
3.~2O
3e20
3 ~2D
3 4ffl0
3~G2O
254E0
3.~2O
3.4W0
1 .5t~O
3-5~
3.~2O
3.S20
254ca~
3E20
4.6i~
3.~2O
3 ~2O
3.~2C
4.61~
14,tfl 16,cfl
1793 83,CX)
1 7,~ 83,cE
1 6,CX) 80W
17,03 83,03
17,m ea,m
28,CK> 50,03
17,~ 83,~
1 e,a~ ao,m
18,cn S193
26W 50,m
1793 83,QJ
1 7,OD 83,X
14~ 169J
32,afl 121Ar
isi,cu isi,m
16,Cfl 80,03
26,02 63,03
17,QJ 83,m
87,03 i~,03
17,m 83,m
17,W 83,011
16,03 eo,cn
17,0) 83,03
1093 3393
17,~ 839)
17,tfl 83,aJ
17,~ 83,W
16,~ 80,CE
4293 121 (tI
16W 8093
6403 i~rn
17,03 83,03
í7,a> es,ca
1 6,W 80,02
i7,~fl BaaI
31,<fl sa~
57,67 1 ~93
32,W 121,0)
1 7,~ 83,03
1793 83,0=
17,W 83,02
17,03 28,W
1 7,cfl 83,m
1 6,~ &,ca
16,03 8O,~
17,W 8393
zs,rsa 28,0)
17,m B3,~
17,W 83,02
9,~ 14W
17,~3 83,03
17,m 83,m
17,03 8392
ie,m ao,cn
169) 8O,W
1 e,m soto
ía~ ao,m
17,0) 83a’
1o,m 339)
17,~ 83,03
1 7,CU B3,~
17W 83,0)
7,03 33,W
16,03 8O,~
17,cfl 83,cn
oES
19,1~
13,721
5,280
18,389
19,156
4,946
13,791
5,280
2,152
2,715
11,033
13,791
0,573
0,762
5.280
10,502
4,507
O,~2
1B,~9
12,~
4,224
9,194
17,4S
6,i~
9,194
9,194
5,280
o,6~
3,520
o~ei
9,194
13,791
3,520
9,194
23A~
6,946
1,714
9,577
9,194
ii,~
O,2~
1B,~9
7,O~
18,~9
0,462
11,~
11,Qr
11,2~
19,1~
9,194
11,~
5,280
2,347
lo,~e
9,194
11,180
11,~
9,194
9,7~
lo,~
7,~2
0.01
0.94
0.27
0.91
0.94
o.c~
0.27
0.54
0.01
oa3
0.27
0.26
0.23
0.01
0.91
D.w
0.21
DAS
0.61
0.45
O/t6
0.27
0.02
0.18
0.01
0.45
0.18
0.46
0.42
0.17
0.06
0.47
0.45
0.54
o.a~
0.91
0.36
0.24
0.91
0-Dl
0.54
0.54
D.D4
0.36
0.94
a.Ás
0.54
0.27
0.12
o-ls
0.46
054
o ~
0.50
0.53
0.02
orn
0.03
0.02
o cn
orn
o tE
orn
orn
003
orn
002
orn
o ~
o ~
orn
orn
0ff3
ox
o~
o-CE
ocr
0.03
oa~
D02
o.a
orn
0.03
orn
o-co
0.03
0.03
0.03
0-ej
aDJ
orn
orn
o-ej
0.03
0.03
O tU
orn
ccc
003
o.a
orn
Oíl,
orn
DIX)
002
o ~
DAD
ox
orn
o-ej
orn
orn
Do,
o.ai
lmpact Máximo 1 21 2 AutorArt F. impacto Total
SAGALOWKSY A
PURROY A
PICCOU GB
SAKAI T
PROVENZANO R
PICCOLI G
SAKAMOTO K
SAKELLARIOU O
PHOCAS 1
ROBSON RA
SALAMALEKJS EE
SALAMAN J
SALAMAN JM
PARL FF
SALDANHA O
SALDANHA LB
PHILUPS MG
SALGUEIRO MC
SALIMI Z
SALINAS MADRIGAL L
PTACHINSKJ R
SALLUSTO F
PALEARI CD
PFEIFER U
SALOMON DR
SALTISS( D
PFARR E
OMAR 1
OLSSON JH
SAMARA EN
SAMBO A
PFALLER W
SAMI-IAN MS
SAMUELSSON BE
SANAKAT
PEnA JO
SANDBANK M
SANDILANDS GP
PEZZE JL
PELLIS NR
SANDOR ZF
PARK K
OLSEN H
PETRO G
PETERSON 1
PRYSTOWSI« MB
PETERSON J
PETERS TG
PETERS PC
OSTERZH
PATELAP
OVONARTE 8
SATO N
RODGER RS
SATOH K
SAUDEK F
SAUX MC
PENG FK
PAQUIN F
SAWAYA 6
SAWCHUCK RT
SAWYER GJ
PAPALOIS AE
SAXINGER CW
PALESTINE AG
SCAINI PS
OWENS DR
PAPADIMITRIOU M
OUANS PJ
4ff,
sin
4.02
2.03
3.02
HL
icu
1W
4 cn
a
4 Qn
402
6.03
Sm
2.03
4.02
3.03
nr
3m
4.02
21fl
arn
un
6.cn
603
4.02
la,
21L
9.02
SAr
5.02
210
6.03
írn
10.03
s.cn
4.50
4-a,
4.03
3m
5.03
31K)
Sir
3.50
OlE
0.02
ox
DAD
o-a,
orn
0.02
0W
o ~
0.03
o.an
0.03
orn
0.02
0.03
o.cn
o.ai
0.02
orn
ox
orn
0.02
orn
orn
oir
orn
o.cn
orn
0.02
aix,
0.02
orn
orn
0.02
orn
orn
orn
Dm
o-a,
orn
orn
orn
orn
orn
orn
o-ej
0.02
Dcxi
orn
Da’
Dm
o.cn
6,W 1
s,m 1
6XU 1
ií,m 1
4,tE 1
9,~fl 1
lix 1
6,W 1
5,03 1
4~> 1
5,0) 1
i,m 1
4,02 1
49) 1
5,02 1
8,ai 1
7,02 1
7,~ 1
5,02 1
5,03 1
5,03 1
1l,QJ 1
50~ 1
5,02 1
1$fl 1
sai 1
403 1
3,03 1
3.~J 1
3,03 1
s,aa 1
79) 1
5,W 1
7.03 1
119~ 1
89) 1
693 1
6,W 1
2»= 1
s,cn 1
11,W 1
e,a~ 1
sm 1
s,m 1
6,02 1
B,«~ 1
9.03 1
5,W 1
6,W 1
aco 1
7,02 1
sca 1
99) 1
119~ 1
11,~ 1
5,W 1
6,50 2
4,CK) 1
7,02 1
4,03 1
4,02 1
4,W 1
10,02 1
10(X) 1
9,03 1
ltW 1
4,03 1
6,02 1
7,~ 2
1,cEe
2,~1
1,~6
1,196
1XEG
2,~1
1’1~
2,518
1&S6
2,~1
1,~6
1,tE6
1,cE6
1,~6
0,316
0,316
1,cEe
i,~e
0,841
1,215
1,~6
i,~6
1~6
2,~i
0.434
i,~6
1,~6
1 X7
1,~6
l,cEe
1,~6
1,~6
1,~6
0,194
1,cE6
2,~1
2,~1
2,~1
2,WI
1,~6
i,c~e
2,~1
Dm3
1X~6
ox6
1,~6
1,347
1,196
1XE6
1,m6
1,~6
1,cEe
i,~6
í,c~e
1,196
2,6~
3.4920
~flo
3.~2O
3.S20
461w
3.~2O
25.4tE0
4.61w
2.51&~
~.412O
2.51&~
3>~2O
25>00
3~G2O
3.e2O
3.4920
3.~2O
3.54X1
34920
3 -—
75010
211480
3.4920
3.4920
3.~2O
2.51w
3.4920
3.e20
7.5910
3.20
3 ‘mo
3~2D
3>E20
3~G2D
3>E20
2500
254E0
25fl0
3>20
25Atfl~
3.20
~ACEO
21.1480
3>E20
3E20
3>~2O
9.7480
~.4I2O
3~G2O
29.4120
4.61a)
3.4920
3.e2V
3.4920
3.S20
3~C2D
4.61w
25.4H~
1 7,~ aa,m
16,02 80<72
17,m B3,cx~
17,~ 83,~
7W S3,03
i7,m ea,m
1 e,cn eorn
7,cfl 33,cC
rg 4293
17,m i~,m
32W 42,to
17,cfl 83,W
lOAD 8O,~
1 7,W B3,W
17,t~ aa.m
17,cfl 83Q3
17,cXJ 83,0=
17,Lfl ea,cn
sí,m 63,m
51,02 ~3,W
17(1) 8392
17,03 83,03
28,02 ~Q)
20,CX) 121,03
1 7,~ 83,~
17,cE 83,02
1 7X aa,aa
16,02 80,0)
26,03 cm
17,02 83,02
17,~ 83,W
18,~) w,m
17,~ 83,03
17(X) 83,Cfl
17,W 83,03
1 7,~ 83,W
17,W 83,~
17,m 83,~
28,W 389)
17W 83,~
1 6,~ 8093
16,W 80,02
53,W 8O,~
16,W 80,W
17,02 83,rn
3a~ 8C,DD
17,~ 8392
16,~ 809)
17,02 8393
1 7,W 83,a)
1 e,m ~i,m
~,W 121W
i7X 8392
1 7,W 83,02
17,ai 83,03
269) 63,02
17XL 8t3,m
4~aj 1~03
i,w r,w
17,OJ 83,CXJ
17,03 83,03
170:) ea,m
17,02 83,03
1 7,~ 83.Cfl
17,03 83(K)
1 7,W 83,m
7,0) ~,03
21,50 8O,C~
13,791
3,520
13,791
9,194
9,7~
9,194
1o,E5e
iowe
1,326
11,2(1)
3,978
1,532
2,347
8,173
9,577
13,791
9,194
l1,~3
1,377
12,770
9,194
1,6~
2,172
1,532
19,156
1 2,25G
2,6C
0,836
13,791
18,~g
2,870
19,156
9,194
9,194
9,194
13,791
9,194
o,6~
19,1 Z
3,520
4,224
0,447
4889
11,033
1,237
9,194
7,333
11,~
13,791
3,520
0,1 ~
11s~
9,194
13,791
2,ICK)
0,445
6,13J
1A32
19,~1
8,173
8,173
11,o~
13,791
9,194
I2,~
7,324
16,932
0.18
046
0.46
0.53
0.56
002
o gj
o (E
0W
0.12
0.40
0.47
0.45
0.54
002
DCI
0.45
0.13
o.cm
D.94
orn
D.i 3
0.01
0.91
0.94
0.46
0.46
0.46
0.46
0.01
0.94
0.18
0.21
0.01
0.25
0.54
orn
0.46
0.37
0.54
0.18
0.02
0.54
0.46
o.c~
001
o x~
í.o,
0.40
0.40
0.54
0.91
0.46
0.37
otB
OIL
OÁlfl
o cn
ocr
orn
o tu
O CE
Dix,
oir
o oj
o cu
o cr~
o CX)
O Co
orn
OCX)
003
o cn
orn
o ~
002
o.cu
ana
O Qn
ocr
orn
o.cn
orn
OlE
orn
O ID
0.02
orn
o-cE
0.02
0.0)
orn
ocn
00)
aw
o.c~
OX
OÍD
o.cn
o~
o.cu
0.02
o.cu
0W
o cn
orn
o a
orn
0.03
1 2 Autor Art lmpact Máximo 1 2 F. Impacto Total
SOHANDENE L
PALLER MS
SCHARECKW
PAPADIMITRIOU JO
PAUSHTER D
PAN CE
REGUEIRO JR
SCHEINMAN Si
OLIETA
RAMPAL M
STOOLMAN LM
STORMOEN E
STRAETEN y
STEINEERG 1<1<
SHEARER GM
$TRAUBE 5
STRAUOH LH
SONENBLICI< D
SIEGEL DL
SIMPSON E
STROBELT y
SP¡CER HG
STROHMEYER 8
STROKA DM
SHASTRYJC
SHELTON LL
STRUTHERS N
SIMONTON SC
SHARMAN VL
STUARTJ
SHARMA N
SOLE M
STARKLINT 1-1
STEIMER W
SUBBARAO MN
STOLKBJ
SMOLEN J
STEWART RM
SUGIURA M
SULEIMAN M
SULICA VI
SULLIVAN DR
STARK JH
SUMMERTON GB
SHARMA JN
SHANN TV
SI-IAIKH A
SUN O
SHIBATA H
SMITH S
STEWART JH
SIBLEY RJ
STEWART O
SMITH P
SUTHERLAND D
SHAEFER MS
SUTI-IERLAND FR
SHADDUCK R
SUZUKi T
STAPLETON JT
SHACKLETON O
SVENDSEN y
SWANEPOEL GR
Suc JM
SI-lABIAl E
SOANGA G
SWIFTO
SYRYLO N
SYSYN O
1-tu
3m
41fl
2.03
4.W
1.03
7.02
5-0)
6.0)
5.w
4.03
6.03
un
2.02
3m
Sir
5.50
3.0)
4Xfl
líE
4.02
4.02
2OJ
3.02
21K)
7 cri
3m
2.W
2tfl
2.50
3.02
5.02
5113
2W
1.02
9.02
9.03
3.67
4.50
6-LE
2.02
Sir
6.02
0-o,
la,
o-un
o.c~
orn
o.cn
0.02
orn
0.02
0.02
orn
0.03
orn
o.cx2
o.cn
Oit)
orn
OÍL
ox
orn
orn
irn
orn
ox
orn
1-a,
orn
orn
orn
0.03
o-o,
orn
0.0)
0.03
orn
o.cn
ion
Dm
orn
orn
orn
oxx~
0.02
ocx,
orn
la)
1-LE
Dm
ox
o-ej
orn
o.w
orn
0.03
o.cn
ox
0.02
5,02
5.0)
6,QJ
3,02
8W
10,02
oca
5,02
6,02
5,03
s,cn
8,aJ
7,aJ
6,02
9,50
4,03
803
11,w
3,02
793
7,03
7,02
5,02
3,02
8,03
6,tE
8,02
4,50
6,03
4,02
s,cx
3,02
8,03
ii,m
11,03
4,02
i1,w
6,03
6Xfl
5,03
9,03
892
1 i,~6
1 1,1~
1 14~6
1 1,~6
2 2,~1
1 1,~6
1 1X~6
1 2,~1
1 1,cE6
1 1,~6
1 2,~1
1 1,~6
1 1~
1 1,941
1 1,~6
1 13~6
1 1,O~
1 1,~6
1 1,9~
1 0,841
2 O,1~
1 1,~6
2 i,~7
1 1,~S6
1 2,~i
1 1,196
1 1,~6
1 l,~6
1 i,WG
1 i,c~e
1 i,~6
1 O,m3
1 1,~6
1 i,C~
1 0,924
1 0,924
1 2,~1
1 1,~6
1 2,~1
1 1,7w
1 0,926
1 O,7S
1 14~6
1 2,~1
1 1,196
2 1,010
1 0,50
1 1,CEG
2 1222
1 i,~6
1 1,~6
1 2,~1
1 1XE6
1 1,1~
1 2,~1
1 1,146
1 O,8~
1 l,~6
1 2,~l
1 0,978
1 1,941
3 O,~2
2 0,820
1 1,~6
1 i,~6
1 1,~6
1 1,~6
1 1,~6
1 1,~6
3.4920
461~
3.4920
3.~2C
25fl0
3~G2O
3.~2O
zflo
3.~2O
3.~2O
254E0
3.~2O
3.4920
7.5610
3.~20
3~ÍS2O
2.8340
3.e20
2SAcEO
7S1O
4.61w
3.20
~.41 20
3~G2O
2SAtEO
4.61w
3.~2O
3.~2O
3.e20
3.20
3~G2C
21.1 4&~
3A920
~.41 20
29.4120
z.4ceo
3.420
21.1480
21.1480
fl.4120
3.e20
~4E0
461~1
1&E~
21.1480
3.420
~.412D
3.e20
3.2D
3~O2O
461w
254E0
~.4l Z~
7.~iO
25.~
4.61~
7S10
11.17~~
12.32W
3.~2O
3~E20
3.C2C
3.e20
3.E20
17,02 83,02
7,~ 33,03
17,03 83,03
i7,~ 83W
16,0) 80Q3
17,cfl 83,m
17,~ 83,CX)
16,03 ~
17,Cfl B3,m
17,02 83,03
i e,m eo,cn
17,03 83,OJ
17,02 83,m
7,0) ~,02
17,02 83,LE
17,W 83,OZ
ea> 47,Cfl
17,03 83,W
agu 80,0)
2893 &gn
~a) r~ra
17,0) 83,02
46,02 1~
1 7,W 83,02
16,0) 80,m
7,03 ~
17,W 83,tE
17,~ es,ca
17,cfl 83,~
17,W 83,~
17,W 83,ca
Z,02 12i,~
17,02 83,~
17,~) 83,02
6493 1~93
64,W 1 ~
16X ec,o,
17,~ 83,W
1 6,W 80,02
13,m 121,W
26,02 121,~
75,02 1~Cfl
17,m 83,W
16,02 8O,~
7,m r,~
CSO 111,02
42,W 121,02
17,~ 83,m
#Oi 1~,02
17,m 83,~
17,03 83,m
1693 8093
17,W 83,03
7,~ ~,03
16,0) BOX
53,(Y= r»w
26,02 5003
17,~ 83,W
1 em eo,w
10,02 33,CX)
7x 50,02
31,03 ~,33
29,&) 102W
17,02 83,03
l7,~ 83,03
17,~ 83,~
17,02 83fl)
17W 83,03
l7,~ aam
19,156
1,221
12,770
13,791
10,569
13,791
9,194
14,666
9,194
9,194
1o,~
11,m3
6,896
9,132
9,194
11,~3
9,194
7,424
3,561
1,~7
11,~
3,8~
12,770
2,347
1O,~6
9,194
13,791
11,~
13,791
13,791
12,770
1g,1~
0,614
0,614
3,520
9,194
4,889
9,s3
0,917
0,436
9,194
1o,~
7,324
oze
íi,c~
smi
8,173
7,~2
4,224
6,896
4,883
3,5~
0,102
8,144
9,194
3,520
2.7~
1o,~8
46,041
2Dj64
9,194
18,~9
19,156
9,194
11,~
9,194
0.94
0.06
0.53
0.46
0.74
0.46
0.53
0.54
0.34
DiO
0.45
0.54
0.86
0.46
0.20
0.06
002
0.54
0.12
0.12
0.56
046
0.54
0.63
0.94
D.D1
0.01
0.18
0.46
0.89
0.04
0,01
0.46
053
0.37
0.70
0.01
0.54
0.14
D.C
0.21
0.34
0.25
018
orn
0.16
0.6
0.18
0.10
0.84
0.70
0.46
0.91
0.94
0.46
0.54
0.46
o.a~
o.a
o.cn
0.02
0.03
o.w
0113
00.1
orn
o-tu
o-LE
orn
o-Qn
0.02
0.0)
011=
0.0)
orn
orn
o.ct’
o-CE
orn
o-a,
o-ej
o-ej
o.aa
orn
orn
0.02
0.03
o-ej
0.02
0.02
0-aa
orn
orn
ox
o.cu
0.02
0.03
0.02
0.02
orn
orn
ox
o-Qn
0.0)
0.02
oir
0.03
0.03
o.cK~
0.03
Da,
0.03
orn
OiL
o.cn
o-al
0.03
ox
1 2 Autor Art Impact MáxImo 1 2 F. Impacto Total
SIMPSON .J
SMITH .J
SZMALC FS
SZYDLOWSKI Z
TACCHINO R
TACCHINO RM
SMITH EK
STEVENS ME
STANGL M
STEVENS LE
SPERLING O
TAKAHARA H
SIGA DA
SEVER MS
TAKASAKI K
TAKAYAMA T
SIMPSON JG
SIDI A
TALBOT WRIGHT R
SERVILLA K
SHIBATA N
TAMAKI
SERVADIO C
SPENCER SC
SERRE DEBEAUVAIS F
TANABE 1
SERRA JR
SILLIX D
TANASESCU DE
SOMMARUGA E
STACHURA 1
rANNENBAUM GA
SEROTA Al
SHIMADA H
TARTER RE
SHIMAKAWA H
SENIUTA P
SIMONIAN $
SMITH CA
SPRINGATE JE
SOBERMAN RJ
TAYLOR G
TAYLOR GM
$TENGERJA
TAYLOR J
SPIVACKBS
TAYLOR NJ
SPEES EK
SPECKRF
SENGAR DP
SWANSON JR
TEAL P
SENGA S
SEMMELROCK HJ
TELL GB
SPARGO BH
SOWINSKI J
SELINUS 1
SEn? R
TEN KATE FW
TENSCHERT W
TERAOKA il
SEIGLER HF
STEITZ HO
SEIDEL D
TERMEER A
TERMIJTELEN A
SEIBT F
ST [flUíS G
OtO
4.02
5.02
6X1U
5Xfl
sin
5.03
8.02
sin
102
a.aa
41fl
1.02
4-aa
1.33
8.02
em
2.0)
2.cn
3-03
2.02
Sir)
3W
7.cK3
La,
5.67
3m
4.02
2.02
2.~L
3.W
3-03
31D
3.W
5-ej
6.02
1.02
2.02
4.0)
3.02
5-a,
41fl
am
orn
0.02
o-ej
0.03
Da,
orn
Dan
oa
002
oto
o.cn
0.02
o.a
1.02
OÍL
o.an
o.cn
0.03
2.m
0.0)
irn
o.cn
orn
orn
oua
orn
orn
orn
o cx~
ocr
o a,
o a~
o o~
orn
orn
orn
o.cn
oto
o-cv
orn
i.o,
irn
orn
orn
o-CE
0.OJ
o.o,
o-a,
0.02
0.02
orn
0.03
Dm
0.0J
o-o,
o.cu
o-CE
Oil,
7,02 1
11,02 1
5,0) 1
7,W 1
7,~ 1
9,02 1
109= 1
8,~KJ 1
7,&1 1
6,00 1
8,03 1
11,02 1
6,Oi 1
3,02 1
6W 1
7,a3 1
5,Oi 1
3,Qn 1
9,CK> 1
402 1
5,67 3
8,~ 1
6,W 1
39) 2
s,m 2
11,0) 1
5,X 1
S,~ 1
49) 1
9,~1 1
3,W 1
Sfl) 1
2,0) 1
11,W 1
7,W 1
5,67 3
6,0) 1
7,W 1
6,0) 1
8,W 1
7SL 1
6,W 1
5,11) 1
69~ 1
2,a, 1
8,W 1
6,~ 1
4,CE 1
3,02 1
59) 2
3~ 1
5,W 1
6,03 1
8,02 1
7,0) 1
79) 1
7,03 1
1093 1
5,~ 1
sca 1
5,03 1
5,03 1
4W 1
6,03 1
5,W 1
3,0) 1
6,W 1
s,cn 1
79) 1
i,c~e
2,~l
2,~1
1,~e
1,tES
1,~6
2,~i
1,~6
i,~6
1,~6
IcEe
2,~1
2,~l
2~1
1,c~6
2,~1
1,~6
0,477
1,071
i,~6
o,1~
1,~6
1,~6
0,316
2,~1
2,~1
2,~1
2,192
1,071
1,520
1,~6
2,~1
2,~1
1,~e
1,~6
1,~6
1,~6
2,3&
2,~1
2,~1
2,~1
1 ,~7
0,924
1,~4
1,~6
0,079
1,~6
1,~6
í,c~
1,cE6
1,~3
1,~6
3,2~
1,~6
1,cs6
2.~1
2,~1
o,1~
1,347
3.4920
25fl0
25.4~C
3.4920
3.~2O
3.e20
25fl0
3.É~2O
3~~2O
3.~2O
3.~2O
3.e20
25.4~O
25~OO
3.~2O
zAma
3.2i~
3~E2O
l5~o
2941 Z)
3 ‘920
3>e20
14.4~
16.1 2~
3.~2O
3~E2O
3.~2O
3.5433
3.~2O
3.’020
2SACEO
6.1340
~.412O
~.412O
3.~2O
L430
3.’S20
3.~2O
3.20
3..S20
1&2~O
2.1620
~.ao
16,~
~.4i2O
16.9720
3.S20
21.1480
3>E20
3~CD
3.2J
6.67~
3~2O
3.’~2O
~.4tEO
3.~2O
3.~2C
3.e20
WJ
46190
~.4i 20
17,cxI 83,~
16,02 8O,~
1 6,~ 8O,W
17,~ 83,~
17,03 83,0)
17,02 83XK3
1 GOD ~,m
17a’ 83,cfl
17,03 83,02
17,03 839fl
17,~ sa,m
17,QJ aa,aa
1 6,~ 8O,~
1 6,~ ~,a
16,03 80,0)
17,cfl 83,~
1 e,m ao,m
59) íam
1 7,~ 83,02
9,~) 14,m
57,67 1 ~,m
1 7,~X3 83,~
17,~ 839)
16,~ 81,50
80,50 ~3,02
17,Cfl ea,m
17,02 83,03
1 7,~ 83,W
Sur) ~93
17,W 83,02
16,02 aaxn
17,~ 83,00
16,02 809)
16,02 W39J
7.Cfl 31,~
57,67 1 ~,CO
34Q3 1~9)
17,02 83,C~)
1 6,~ 8O,~
1 e,m ecco
17,0) aa,m
17,ai 83,03
1 7,~ ea,cn
17,m 83,&~
13,03 S,~
iaw eo,cx~
20,m 94,~
16,02 80,W
1 6,~ 8O,W
21,W ~
64(K) 1~9)
43,02 1~9)
17,m aa,rn
97,W 121,~
17,~ 83,0)
17,W 83,W
179) ~,03
17,W 83,ai
209) se,cx~
17,W 83,~
i7,~ 83,03
149) 8O,~
17,03 eSa>
179) 83,03
í7,m aa,m
16,0) 8O,LE
16,03 809)
~,aa 33,W
4O,~ 1~cE
9,194
5,280
11,m3
9,194
4,224
1 B,~9
1l,~
9,194
1iXH3
9,194
3,520
5,260
7,O~
13,791
3,~6
9,Z4
l8,~9
1972
~,137
9,194
9,194
19,071
1,152
18,389
19,1~
7662
0,881
9,194
1 ,7~
19,1~
1,173
3,520
1i,~4
5,758
18,389
5,280
1o,~
9,194
18,r9
19,155
18,~9
1,544
7,OC
16,Z7
2,347
5,280
O,~7
3,074
13,791
0,042
11,~
9,194
9,194
9,194
18,261
19,1~
9,577
4,5w
8,173
11,o~
9,577
5,280
7,D~
O,~4
OZE
DAS
0.27
D.l5
0.64
0.45
0.21
0.91
054
045
054
0.46
D. 18
0.27
0.36
D.1 9
0.34
DS1
o.cn
0.72
0.46
o-Dl
0.91
094
0.01
0.46
o-ca
0.94
0.18
0.14
0.10
0.91
0.27
0.53
0.46
0.91
0.94
0.91
0.36
0.80
0.12
0.27
orn
0.01
0.10
o-ej
0.54
0.46
0.45
0.46
0.94
0.47
0.26
o.c
054
0.47
0.27
0.36
oca
orn
o.cn
0.03
0.03
orn
orn
Dm
orn
orn
o-cE
ox
o-a,
orn
0.02
0.02
0.03
orn
o cx
002
0.0=
0-ej
o.oa
0-ej
0.02
orn
o aj
002
o a>
orn
orn
orn
Do,
orn
o-a,
o cn
o cx
003
o ~
OCX)
o.Cn
orn
orn
0.03
ox
OIL
orn
orn
o-fn
0.02
orn
0.02
0.02
0.02
o-ej
Dcxi
orn
orn
1 2 Autor Art Impact MáxImo 1 2 F. Impacto Total
TERUELJL
SMILLIE AE
THACKER L
THACKER LR
SEGGIE J
STEIDEL K
SHIMATANI K
STARZEL TE
SEEGER W
SMETANA R
SEDIVY P
SEDIW J
THIES JC
THIESEMANN O
SECCOMBE D
STEGALL MD
THLIVERIS JA
$00111 A
SOLOMON LR
sco•ri- p
TE STRAKE L
THOMAS PP
THOMAS S
THOMAS SE
SMELV S
THOMPSON J
SCOTT MM
THOMPSON N
THOMPSON R
THOMPSON RE
SMEESTERS C
THOMSON AW
SCOTT MH
THOMSON NM
SMART M
SCOTT MG
SMALLING RW
TIElZE 1<4
SCOTt D
$TEININGER R
SCHWINGHAMMER T
SCHWEITZER 8
TINA LU
SOLOMON NA
TISCH G
TISDALE PL
TIWARI J
TIZADO J
TJUGUM J
$PONA J
SIEBER M
TODD POKROPEKA
SHINOMIYA N
TOGNI E
STATHAKIS C
SCHWAR1Z RA
TOLIVER L
SCI-IWARTZ M
SOTIRCHOS G
SONMEZ YE
TOMA T
TOMASZEWSKI JE
TOMIKAWA 8
SCHUMANN GB
SCHUMANN G
SCHULTZE KOOL U
TOMLANOVITCH $
TONELLO O
TONINI G
1.03
2cXI
4tO
3-0)
ID)
5.03
7(X)
3.03
4.02
2fl2
450
5 cn
3 ~
150
s.cn
3.03
8.0)
1ff)
1.02
4.cL
BCO
8.02
5.02
7.02
5W
s,cx3
2.03
310
6.03
4.02
lflJ
4XK~
7.aJ
4.03
1-ej
9-a,
4tO
s.m
6.02
8.02
4.an
3m
3.02
5.0J
sria
orn
i.cu
0.03
orn
orn
OIL
orn
ocn
OlE
o 02
o c~
OlE
orn
o cii
o ~
002
ta~
0.0)
Dm
0.03
ox
0.0)
ox
orn
o-w
orn
0.02
o-ca
orn
orn
orn
0.0)
0.03
0.02
o-ej
0.03
orn
ox
1.0)
0.02
OCX)
0.0)
orn
o.cn
orn
0.03
0.02
0.02
orn
orn
0.02
orn
ox
0.02
8,¿fl 1
3,cXI 1
a,aa 1
5,02 1
6,~ 1
SX 1
8,02 1
oria 1
8(X) 1
8,03 1
4,~ 1
403 1
4,03 1
9.50 2
11,QJ 1
44X> 1
3,50 2
6,02 1
5,CE 1
8,03 1
9,02 1
4,O~) 1
4X 1
2,W 1
sg~ 1
40J 1
6,~ 1
9,02 1
9,tX3 1
11,02 1
7,0) 1
5,W 1
4W 1
7,~ 1
40) 1
6,W 1
8,02 1
6,W 1
7,~ 1
8,~ 1
11,W 1
s,rs 1
3,0) 1
1O,~ 1
5,02 1
g,cn 1
3W 1
e,o, 1
3,02 1
6X 1
5,to 1
8,W 1
e,m 1
10,02 1
11,02 1
5,CK) 1
69) 1
s,cxj 1
ii.m 1
3,a) 1
10,02 1
4.W 1
B,~ 1
4(K) 1
e,m 1
9,03 1
8,02 1
ScSI 1
íí,cn 1
1,~6
1A~6
2,~1
2,~1
0,543
0,615
i,~6
1,147
o,1~
i,cs6
2,~1
D,C7
1,~6
1,~7
1.941
2,~1
0,883
1,~6
2,518
l.C~6
0,679
2,~i
1,CE6
0,346
1,~6
2,981
i.m6
2,~1
1,347
2,~1
2,~1
1,196
1,941
1~6
2,~1
2,~1
1,c~
1,~6
0,978
1,~6
1,~6
1~6
0,316
1,~6
0,434
0,843
1,914
i,c~e
2,~1
1072
1,~6
2,W1
i~6
2,~1
i,c~e
2,~1
i,me
32tL
1,~6
1,~g
1,~6
0,679
2,~1
i,~6
1,~6
3.020
3.4920
25.4c~O
211480
461w
3 ~2O
~ 4120
461w
3.S20
29.4120
3.4920
~.412O
7.~1O
~.4tPjO
18.5015
3.~2D
294120
34920
35432
254E0
3 ~2O
211480
3>~2O
3 ~2O
34920
34920
254cEO
~ 4120
254c60
3jE2O
25.040
4.6193
7.S1O
3>~2O
25fl0
25A~O
3.~2D
3~E2O
4.61w
3.4920
3.4920
3.5433
3 ~2O
a ez
2.51w
3.4~O
~.41 20
3>~2O
zflo
10.56w
3.e20
3.S20
3 ~2O
25 ~O
3 ~20
25 LEO
3S2D
5.1440
3~e2O
35~
254E0
3.e2o
3.~2O
i7,m ea,m
17,QJ 83W
1 e,eo eo,~
16,02 8093
429J 121 CX)
1 e,m SSQ)
17,CX) 83,02
52~ 1 ~
~cxa 33,03
17,03 83,03
16,0) 8O,X
1~aJ 1~ai
17,03 83,~
46,02 í~cn
7,cU so,aJ
i6,m eo,m
46AX) 94,50
17,~ 83,tfl
l7,~ í~,cc
17,aj 83,cU
3403 63,~i
16,03 80,03
17,Q2 83,0)
ss,m 121,~
1792 83,02
1 6,~ &~,cn
1 7,~ 83,O~
17,0) 83,a)
17,0) aa,m
1 6,~ ec,m
Ccc í~cn
í e,m ao,w
1TX 839)
16,02 ao,m
7,~ r,oa
7,03 ~,aJ
17X 83,03
1 6,W 8093
16,02 aa,m
17,03 ~Éa)
1 7,~ 83~J
1o,~ 3393
17,0) 83,Cfl
17,02 83,QJ
l7,~ 83,03
si,m 6392
17,02 83,m
17,02 83,W
26,0) 42,~
9X 28,0)
25,03 1~02
17,~ 83,03
16,02 sim
3403 52,~
17,~ 83,02
1 6~fl 8093
17,02 83,03
1 6,~ eo~
17,02 83,m
1 e,m ao,m
1 7,W 83,0)
14W 80,02
1793 83,~J
ii,W 45,02
17,02 83,rn
34W ~
iS,CL 80,0)
17,m as,m
17,02 83,Cfl
18,389
1 3,7S1
2,640
3,666
0,888
6,8~
18,389
0,751
O,S3
9,194
3,129
0,073
l2,2~
4,672
13,150
3,129
6,946
I1,~
5,8~
9,194
12,784
9,386
12,2~
0,144
13,791
3,129
9,194
9,194
9,194
4,224
2,8~
4,889
8.173
4,224
6,510
1o,~8
9,194
1o,~
3,520
11,~
11,an
B,734
4,~7
9,194
12,770
o,~1
13,791
13,791
2.ECE
6,806
4,523
9,194
5,280
5,~1
9.194
3,666
11,CH3
4,889
9,194
2,640
9,194
3,844
13,791
6,327
18,389
6,~2
7,040
11,m3
9,194
0.91
0.13
0.19
o.cn
0.14
0.91
0.02
orn
0.45
0.16
orn
0.14
í.cx~
0.16
0.14
0.54
0.47
0.46
0.24
0.47
o.m
0.16
GAS
O~E
0.46
0.21
0.10
0.25
D.C
0.21
0.33
0.84
0.46
0.53
0.18
0,64
0.54
ox
0.23
0>46
0.01
004
o-u
0.46
0.27
orn
0345
0.19
0.54
0.25
0.46
0.13
0.46
0.22
0.27
0.91
0.12
0.36
0.54
0.46
o.cx~
orn
0.02
o.cu
o ~
0.03
D.w
Din
0.03
orn
0.03
0.0)
orn
0ff)
0.02
orn
orn
Dm
o cu
o oi
o ai
O LE
003
0.03
0.02
o 02
0W
orn
o cn
002
ox
aix,
ca,
0.02
o-aa
0.03
o-ej
0.02
ox
0.02
orn
OiL
orn
orn
0.02
o a
o cu
0.03
0.03
0.02
o.m
orn
o cn
0W
o ~
0W
0.02
o-a,
ox
orn
1 2 Autor Aut Impacl Máximo 1 2 F. Impacto Total
SIEGAL 6
TORNATORE KM
TORRAS J
TORRES A
TORTORICE KL
SLOMOWITZ LA
BLAVIS 8
TOTIERMAN T
TOTTERMAN TH
TOUPANCE O
SCHREIBER RD
SCHREIBER M
SHJVELY N
SLAVIN S
SCHOVAERT D
SOMIA NV
SCHOTTMANN R
SOLOMON HM
TRAVAGLINI P
$ORRELL 1<3
TREMBATH L
SLATS J
SORENSEN PJ
TROMPETER RS
SPENCER JD
STEINBRUCHEL D
TSAI SY
TSUCHIDA H
SPENCER ES
TSURU S
SILVA OS
TAYLOR JD
SOUIERS E
TUFVESSON G
SING DE
SCHNETZER A
TURAN M
SCHMIDT JE
TURELLO E
SKOTNICKI SH
TURKJW
TURI~ LA
SCHMIDT GAYK H
TAUPIN JL
SCHMIDT ES
TYLDESLEY WR
SCHMIDT D
SIMON DG
TARDANICO R
SKORA K
SCHLUMPF R
SCHLUETER la
UCHIMARU D
SJOOVIST F
SCHUTT HJ
UHLSCHMID G
ULDALL PR
ULICH T
$ENGU~~VAN P
ULINSKI DE
ULLRICH W
SCHINDLER J
UNGAR AM
SONNLEITNER A
URBANIAK S
$CHERVISH E
URIEN S
UZAR J
VAOCAREZZAA
la’
2 ~
150
icn
6 m
9 cn
2XX~
2fl3
502
2 ~
2 ~fl
303
a cn
4 a~
4.67
2.03
2.02
la,
2.03
2.02
6113
3-ej
2W
su,
2.0)
e.aa
6-ej
2.02
2XK~
2.03
5.02
4.02
5.02
6.03
la,
6.02
4.W
2 tfl
ecu
4.03
402
sm
3.03
4.03
2.QJ
4.02
3.0)
5-ej
Sm
303
3m
3-03
ial
un
orn
orn
i.cu
orn
o.cxi
ofln
orn
0.02
OflJ
0.02
ox
Oh
0.02
Da,
o.cn
1.02
o-tu
0.02
0.02
orn
o.m
0.02
OlE
0.02
OlE
o~
orn
orn
ocx>
0.02
orn
ox
orn
o-a,
orn
la,
orn
orn
orn
0.03
o.aa
0.02
0.02
orn
orn
orn
oflJ
ox
Din
0.03
orn
0.03
00=
3,~ 1
4,~Y 1
i0,W 1
ío,m 1
5,~ 2
403 1
g,a~ 1
iO,~U 1
s,cx 1
ea.> 1
sai
3X 1
6,cU 1
s,m 1
10,02 1
59) 1
8,33 3
3,aJ 1
ío,m 1
s,m 1
Q,r~ 1
6,03 1
7,Cfl 1
1,02 1
2,cXI 1
5,W 1
10,02 1
7,~ 1
4,02 1
em 1
s,m 1
s,m 1
9,afl 1
11,02 1
5,cO 1
4AL 1
acn 1
6,W 1
8,03 1
5(I) 1
6,03 1
6,02 1
S,~ 1
5,~ 1
7,f~
2,~ 1
6,W 1
1,o, 1
1193 1
7Xfl 1
3,ej 1
7,~ 1
693 1
4,~ 1
9,~ 2
7,~ 1
11,02 1
5,W 1
8,W 1
493 1
6,CXJ 1
9,02 2
5,~ 1
6,tU 1
6,~ 1
3,CO 1
11.0) 1
7,03 1
s,m 1
2~1
2,~1
Dm3
2,~1
1wa
1,196
2,~1
1XEG
í,c~e
O,7~
1,~6
1,~6
2,~l
iXEG
2,~1
1,106
2,~1
1,072
0,316
2,961
oxms
0,748
1XE6
2.~1
1,~6
1,2~
2,~1
ISE6
1,~6
í,me
1,w6
2,~1
2,~1
1,~6
0,843
1,~6
1,~6
1941
1,~6
1,~6
1,~6
o,e4
O,ffl3
2,~1
i,2ff3
1,m6
1,~6
i,cse
1,cEe
1,~6
2,518
1,297
1,~6
lSfl6
0,978
2,~1
1,~6
í,c~
0,936
2,~i
i,c~
0,924
1.cn6
1,~6
25fl0
25>00
211480
25460
1 7.O1~
4.6i~
25fl0
3.’S20
3.~2O
21.1480
3.~2O
3.4920
25.4cEO
3.~G2O
3.4920
~.4I2O
25A~0
1O.SS&~
3~2O
3 54X~
25 4CZ0
46190
28340
3.~2D
3>~2O
26A~EO
3~E20
25.4E0
25fl0
3.20
3.a20
3.e20
3-ex,
zflo
3 ~2O
3 4W0
3 ~2D
3420
7S10
3.4920
1E20
461a)
2.8820
25.Amo
3.e20
3.~2O
3~S2D
3~E20
~.41 20
~.4i2O
3.~2C
3.e20
461~
2SAcEO
3.S20
3.e20
1 7?O1~
2.8820
3~U2O
3~2O
~.412O
3.20
3.~2O
16X 809J
1 6,a2 aa,m
~,W 121,(L
16(X) acm
35,50 66,CE
7,Cfl ~
ie,a> 80,03
17,OJ aa~n
17,~ 83,0)
32,02 121,03
17,OJ 83,Cfl
1793 83,02
1 6,Q) Boa)
17,0) 83,03
17(1) 83,~
em 60,0)
56,67 1~&fl
1 e,m eo,~
34,0) 52,02
1 7,~ 83,~
51,C~ 63,03
16W 8O,~fl
23,~ ~
44,02 47,ai
26fl) 83,03
1 7,~ 839)
16,~ acm
17,~ 83,~
s~m ao,~
16,~ 8O,~
17,~ 83,~
17W 83,02
17,~ 83,aa
17,0) 83,02
iS,fl 8093
íaw 809)
17,02 83fl1
9,03 28,W
17W 83,0)
1793 83,03
7,02 ~,m
17,02 83a’
17,02 839=
17,cE 83W
flCO r93
179) ~
1 6,W SOX
ecu ae,~
17,aJ 83,m
17,~ 83,m
17,02 839=
17,03 83,U)
17,~ 83,02
17(t) 1~,W
4693 i~ai
17,02 83,a~
17,m 83,~1
1O,~ 339)
1 ea> 8093
17,Cfl 839)
17,~ ea,mn
54,~ ae,r
~AXJ
17,02 83,rn
1 6,~ 8o,w
17,~ 83,02
640~ i~,m
17,tU 83,03
17,02 83,cu
5,280
9,~6
oI~
1O,5~
33,928
19,531
3,520
9,194
19,156
2,571
7,662
6,896
1D,~
12,770
18,~9
8,~2
2,640
2,796
19,1 ~
O,~2
5,2W
5,524
o,m2
1,3~
19,156
3.520
9,194
O,~2
1o,~
7,~2
19,1~
9j94
9,194
4,S3
11’~
13,612
11,~
7,M2
13,150
13,791
7,~2
19,1~
2,762
1 ,CE7
3,520
4,747
9,194
13,791
6,896
9,194
13391
2,8(Y)
10,866
11,C~3
9,194
5,823
5,280
12,2W
13,791
47,7~e
7,~4
18,rs
4,224
4,~7
1,228
18,389
12,770
0.27
0.47
0.0)
0.53
0.82
1.03
0.18
0.46
0.94
0.10
0.34
0.53
0.63
0.91
0.19
0.21
0.13
0.04
0.94
001
0.27
0.04
0.94
0.18
0.01
0.94
0.46
046
0.37
0.24
0.54
0.46
0.54
0.94
0.04
0.18
0.45
0.34
0.68
0.22
D.S3
0.54
0.46
0.20
0.27
0.75
CAO
0.91
0.21
0.23
o.m
0.91
o.cn
0113
0-a,
orn
oLla
OLE
003
o cn
003
002
003
o ~
OLE
DX12
orn
ocx’
Dcx,
o aj
ocr
0.03
o.w
o~
o 02
o.a~
0ff)
0.03
Dfl3
OAXI
o 02
o ~
o-Qn
Da)
0.02
orn
orn
o a
00)
orn
orn
o-ej
o.cn
0.03
orn
0.02
orn
orn
0.02
cfi,
o ~
0W
003
o cx
o ~
o aj
orn
o-aa
0.02
0.03
1 2 Autor Art Impact MáxImo 1 2 F. Impacto Total
VACCARO F
VAESSEN LB
SCHERNTHANER G
VAIDYA 8
TAGUCHI Y
VALDERRABANO F
VALDES G
VALENTE U
STERNER G
VAN ASTEN WN
SCHEMPER M
STEVENS O
WEISS MA
WA$IKM
WEISS RJ
WARTY VS
WELSH 1<
WASKERWITZ J
WARNER A
WELSH MS
WARD RE
WARD M
WATANABE T
WARNOCK GL
WERNER ER
WESCHKA M
WEST O
WERMELING JR
WESTBROEK DL
WESTEDT ML
WESTRE B
WANNER U
WETZSTEON P
WANG RB
WANG PP
WARD H
WALTERS CS
WHITE N
WHITEMAN K
WEST JC
WAL$H NM
WALLS J
WALLACE C
WALLW
WALKER WE
WIDSTAM AJTORPS U
WIEBE DA
WATKINS PJ
WEINMAN EJ
WIER MR
WIESE E
WALKER RJ
WIJNEN RM
WAYTS SJ
WALKER R
WILKM
WALKER KB
WALPE JA
WALDMANN H
WALDHERR R
WAHLING K
WILLIAMS O
WILLIAMS QL
WADIH G
WADHWA N
WACI-ITEI-IR H
WILLIAMS M
WILLIAMS PP
VULSER C
3ff)
4.03
3cn
2.03
303
7 m
3.02
2.50
2.OD
2.03
s.cn
3W
3.02
5.m
sm
2.50
6.00
4.cU
sa,
1-a,
502
2W
2XE
3d,
1.03
«u
BOJ
2.02
1ff)
4.03
4.OJ
21K1
7-ej
1.02
4.0)
2W
3-Qn
Sn)
5.03
1ff,
4iXI
4-03
2.03
7.50
3.03
8ff~
Sm
o.aa
orn
o ~
OLE
1.02
0.02
ocx~
Din
orn
ca,
OlE
0.02
orn
0.0)
ocr
O CX>
002
o ~
o.cu
0.02
0.03
0.03
102
ca,
orn
orn
0.03
orn
ta~
OAL
o-a,
o~
OtE
orsj
0.02
0.03
Din
orn
orn
o.an
ta~
ox
Qn,
orn
orn
oca
ox
0.02
HL
orn
orn
ccx,
0.02
o.a~
Da,
o.cx
7,03
s,cn
693
7,0=
79)
6,0=
4,02
6,03
7,02
39)
6,03
5,00
8,03
9,02
3,03
6,03
4,cn
593
7,cxJ
109)
sm
6,aa
11,03
8,03
3g,
7,cx,
6,03
8,03
6,03
6,0)
s,cu
3,02
8.03
3,02
s,m
8,50
8,02
4.03
6,02
7,02
1 i,~6
1 2Xfll
1 1,9~
1 1~6
1 1,~
2 0,586
1 1XE6
1 1~~6
1 1,327
1 1,~6
2 0,544
1 1,~6
1 i,c~e
1 1,cE6
1 1,~6
1 í,c~e
1 i,~6
1 2,~l
1 i&S6
2 1,~3
1 i~fl3
1 1,~6
1 1,~6
1 í,cse
1 2,~1
1 1.C~6
1 1,196
1 í,me
1 2,~i
1 2,~I
1 1,tE6
1 1,~6
1 1,~6
1 0,924
1 0,841
1 lS~6
1 í,~
1 1,~6
1 0,194
1 1X~6
1 i,~E6
1 1,~
1 2,~1
1 0,915
1 1,cEG
1 1,~6
1 1,941
1 1,167
1 2,731
1 i,~6
1 l,~
1 O,7~
1 1,~6
1 i,e
1 1~6
1 1,~
1 1,~
1 2,~1
1 iXE6
1 1,~6
1 i,~6
1 2,~1
1 2,~1
2 1,~
1 1,~6
1 2,~l
1 2,~1
1 1,~6
1 1,~6
3.~2O
5.1240
254CE0
34920
3.~2O
12.32tX1
3 ~2O
3 ‘WC
7.5910
3.4020
12.~O
3.~2O
3.4920
3.~2O
3.~2O
3.~2C
3/020
3 ~2D
2741(X)
3.S20
3~E2O
3.~2O
3.~2O
25.4~O
3.4920
4.61~
3>4920
~.4rAO
3.20
3.~2O
3.~2O
29.41 ~
7.5gb
3.~2O
1G20
3>20
1 .ffi50
3~G2O
3.4920
3.~2O
25.4CE0
21.1480
3.~2O
3.49K)
75910
1o-~&)
21.1480
3.~2O
~.41 20
3420
6.1342
3.a20
3E20
3.~2O
25.00
3.E20
3.e2D
3.~2C
25~EF4O
27.41m
3.4920
25.4060
25fl0
3.e20
3.’S20
17,02 83,03
e,m ie,cn
3)92 80,03
17,~ 83(X)
1 7,~ 83,02
58,&~ 102,X
17,cfl 83,0=
17,Q2 83,cfl
ia,cu s~m
l7,~ 83,cfl
:~9J 74~J
1 7,~ aa,m
17,~ 83,aJ
1 7,W B3.W
17,~) 63,03
179= 83,~
1 7,~> 83,~
169) 8O,QJ
17,Cfl 83,02
40,0) 1C~SO
13,03 83,~)
17,03 83,QJ
17,Q) 83,03
1 7,W 83,CD
1 e,m 8093
1 7,cfl aa,m
7,cfl S3,~
17,02 aa,cn
16,03 eo,m
16,03 BOCK)
17,03 83,03
17W 83,03
17,m 83,02
64Lfl i~03
28,m ~Qn
1 7,a> ea,m
17,W 83,~
17,03 83,al
28,03 ~Cfl
17,~ 83,cn
17,03 Ba,m
1 7,~ 83,02
1693 ~93
27,m 121,02
17,W 83,03
17,~ 83,W
7,02 SO,W
289) 52,~
9,ai 121,W
17,m aax
17,tE 83/33
759) í~a
17,W 83,02
11,02 31,03
17,Qn 83,CK>
17,0) &3,CO
17,03 83,W
ía~ 80,02
17,m sa,m
17,03 83,W
17,~ 83,~
16,02 80W
16,0) anua
4D,03 1~,5C
17,UJ 83,~
16(1) 8093
16,~ eam
17,~ 83,m
17,~ 839)
1 B,~9
1O,~7
2,578
9,194
18,389
49,062
12,770
9,194
2,551
19,1~
18,231
19,156
18,~9
12,259
11,~3
8.173
18,389
4,224
11,~
1o,~1
7,147
9,194
13,791
9,577
3,520
ii,or
1o,~6
13,791
4,224
1o,~
12,~
8,173
12,~
0,341
7,122
B,1xJ
9,194
9,194
0,313
12,~
13,791
9,577
s,2m
l,~6
9,194
13,791
8,219
1,232
Une
13,791
9,194
0872
19,1~
16,861
12,77U
ií,cm
7.662
5,280
13,791
9,577
6,896
3,129
7,868
18.389
3,520
13,791
11,m3
0.91
0.36
0.07
0.45
0.91
0.86
0.63
0.46
0.07
0.94
0.94
0.91
oflJ
0.54
0.40
0.91
0.21
0.54
0.28
0.46
0.46
0.47
0.18
054
0.56
021
053
n.a)
043
OfiJ
0-Dl
0.13
DX)
0.46
0.46
0.02
0.47
0.27
o.c~
0.45
o ~
002
D.23
o.m
0.45
0.02
0.94
0.50
0.63
0.54
0.27
0.47
0.34
D.15
0.16
0.21
0.91
0.18
0.24
0.54
Da,
cix,
ocx>
0.03
o cu
DCX)
orn
Dm
0.02
0.03
orn
0.03
0.03
0.03
o.cx
o a~
orn
orn
Dcx,
o.cxi
o cn
0.02
o cn
o ~
orn
OCX)
0.03
o.cn
orn
o-tu
0.03
orn
o.cn
0.02
orn
ox
0.02
orn
orn
0.0)
orn
0.03
0.03
0.02
orn
oir
orn
orn
0.03
ox
0.02
orn
orn
orn
orn
ocx>
D112
ox’,
“cx’
1 2 Autor Art Impact MáxImo 1 2 F. Impacto Total
WILLIAMS 8
WAXMAN AD
WILLITS NH
WILLMS C
WILLOUGHBY JJ
VROMEN MA
VOSS BL
WILMS HW
VOROB’EVAA
WILSON T
VOLKOW P
VOLK HD
WINEARLS CG
WEBER W
VIVIAN M
WIN$ETT O
WIECEK A
WIRTZ JJ
WITKIEWICZ W
VISVARDiS G
VISSCHER D
WOLF JS
VIO CP
VIO O
VINAS J
VILLALOBOS R
WOLOSCSZUK W
VILLAFRUELA JJ
WOLTERS J
VILELLA R
WOMBOLT DG
WONG KK
WONG PK
VILA N
WONG 1
VIGNERON B
WONIGKEIT K
woo j
WEENING JJ
VIGANO E
WOOD IG
WOOD KJ
VIE II
WOOD SM
VIALTEL P
VIA es
VITOLA SP
VGIVNER M
WRIGHT JK
VEYRET C
VERONA OB
VERGNAUD M
WYBRAN J
WYNCKEL A
XIE T
xu QJ
YABUMOTO H
VERCELLOrTI <3
YAGO K
VERBRUGGE H
YAMAGISHI K
VERALDI $
VENDRELL JR
YANAGAWA N
YANG WC
VELLER MG
VELE R
VASUMOTO A
VECOHIO FM
3.03
6.03
5 CE
5.00
2.03
un
2.03
9.02
4 CL
2 CX)
4(X)
411J
503
303
6 tU
San
6.0~23
211)
2.03
7-03
4.cL
6 ai
7 cn
4 m
903
2.03
srn
40J
603
4.03
4W
3.50
7113
8.0J
SAL
ex
4.00
aro
8-aa
402
3.02
5W
4W
450
2.03
4-03
io.c,
san
4.03
srn
SÍU
2133
la,
0.02
0.03
orn
orn
0-a,
1-a,
ox
ox
ox
o.cn
orn
Ox
orn
o.cxi
orn
orn
o-ej
orn
orn
ox,’
002
o a>
orn
o-ej
0.03
ocr
0.02
0.02
orn
orn
orn
o aj
orn
Da,
orn
0.02
0.02
ocx,
DCL
un
0W
011=
0.03
orn
0.03
im
0.02
orn
Da,
orn
ox
4,02
8,03
8,03
3,02
3rO
ita~
ií,cn
7,03
6,03
7,03
6,02
8,02
6,03
ecu
9.03
5,03
4,03
5,02
8,03
5,50
5,0J
g,cu
íoxu
4,03
io,m
7,03
6,50
orn
9,03
Sen
6,tL
8,03
4,50
Sal
2,aJ
6W
9,aJ
íi,cn
ex’,
ii,aa
2,03
9,03
6.03
9,Oi
6,tXJ
1 1,~6
1 0,316
1 2,~1
1 2,~1
1 2,~l
1 2,~1
1 1,~6
1 1,C~6
1 0,047
1 1X~6
1 1,~6
1 i,~6
1 2,~1
1 1,520
1 0,316
1 1&ES
1 i,tE6
1 1,~6
1 l,~6
1 1,196
1 1,~6
1 1.~6
1 1,t~6
1 1,~6
1 1,CS6
1 0.978
1 1,~
1 1,cE6
1 2,~1
1 ime
1 1&ES
1 í,cse
1 1,~4
1 1,~6
1 O,7~
2 0,913
1 2,~1
1 2,~1
2 1,8~
1 2,~1
1 2,~1
1 3,215
1 1,~6
1 lj~6
2 0,553
1 1,~6
1 lS~6
1 UES
1 1,~6
1 o,im
1 1,~6
1 0,179
2 1,~7
1 O,7~
1 IcES
1 UE6
1 i,~S6
1 1&S6
1 1,~
1 1,~6
1 i,~6
1 O,7~
1 1XE6
1 1,~6
1 0,924
1 0,543
1 i,me
1 2,961
1 1,~6
3.4920
3.5~3D
25A~O
25.4~O
254E0
25.4c60
3>~2O
3.~2O
3 4920
3 ~2D
3 ‘S20
34920
254CE0
294120
3.543:)
3.4920
3 ~2D
3 ~2O
34920
461~)
3.4920
3.’020
3.20
3~2O
3>~2O
4.61w
3>’~20
3.~2O
254E0
3 ~2O
3.~2D
3.~2O
169720
3 ~2O
21.14~1
~.41 20
2SA~O
14.47~
25.00
25fl0
~.4CF4O
3/020
3.~2O
25.2803
3.~2O
3~G2O
3,s~
3 ‘S20
3 4~
14 4~
211480
3>e20
3.420
3 ~2O
34920
3 ~20
3 ~2O
34920
3 4~O
3.4920
29.4120
21 .14&~
3.4920
25ACE0
3.4920
17,to 83,02
5192 63,03
16,0) 80,03
16,~ ea,m
1 6,~ 80,02
ie,m eo,m
iz,a aa,n
17,cU 83,~
76,m aa,cn
1793 8393
17,tKl 83,0=
17,m 83,~
í e,~ ao,cn
34,02 1~93
51,0) ~,CK)
17,02 83,0)
17W 83,cfl
l7,~ 83,~
17,0) 83,0)
7,~ 33,m
i7,Cfl 83,02
17,~ 83cE
17,m 83,~L
17,QJ Bac,
l7,~i 83,W
10,02 33,00
179) 83,cfl
17,0) 83,m
16,02 80,03
i7,CX) 83,03
i7,CL 83,03
17,~ a3,m
43,02 1~0)
17,CK> B3,tX>
32,0) 121,02
75,~ 1~
1 e,a ao,~
16,03 80,m
~,CE 71,50
16,03 acm
í em acm
12,02 ~,m
17,~ 83,03
17fl~ 83,cXI
74,S) 1 32XX)
17,~ 83,02
17,03 83,03
1793 83,03
17QJ 83,03
~aj
17,03 83,02
Z~CX) 289)
~,rn 81,50
32,cXJ 121,W
ltw 83,03
17,cxJ 83,03
17,tfl 83,Q2
17,Qn 83W
17,~ aa,m
17,0) 83,~
17,03 83,W
13,03 28,03
17,03 ea,m
17,CU 83,03
64(12 i~aa
42,0) 121,~
17,CX) 83,03
1 6,W BO,m
17,~ 83,02
12,770
0,588
3,520
4,224
4,889
4,224
6,896
13,791
oír
19,1~
9,194
13,791
1,~2
0,441
1I,m3
18,389
18,~9
9,194
8,789
9,194
9,194
19.1 ~
19,1~
9,194
4,367
9,194
9,194
5,280
9,194
12,770
12,259
t844
9,577
0,857
2,B~
5,280
3,666
26,232
3,520
3.520
9,194
13,791
3,583
18$~9
9,194
9,577
18,~9
0,347
9,194
0,566
16,234
SIC
6,1~
13,791
13,791
9,194
9,194
13,791
1,811
9,194
11,~3
0,853
11,m3
3,520
13,791
0t3
Dol
0.18
0.21
0.21
0.34
o cn
094
046
0.37
0.01
0.54
0.91
0,91
0.46
0.46
0.46
0.45
0.94
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IX.- REVISTAS ORDENADAS
ALFAB É TICAME NTE
ESPECIALIDAD REVISTA Rankin Factor Impacto W
Impacto Mtdmo Total
MIGRO BIOLOGY
NUTRITION a DIETETIOS
ANESTHESIOLOGV
ANESTHESIOLOGV
ANATOMY & MORPHOLOGY
ANATOMY & MORPHOLOGY
BIOCHEMISTRV & MOLECULAR
BIOLOGY
BIOPHYSICS
BIOPHYSICS
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR
830LO GV
BiOLOGV
BIOTECHNOLOGV & APPLIED
MIOR 0810LOGY
BIOLOGY
CARDIOVASCULAR SVSTEM
BIOCHEMISTRY a MOLECULAR
BIOLOGY
SU RGERY
SU ROERY
MEDICINE GENERAL 8 INTERNAL
CVTOLOGY a HISTOLOGY
DERMATOLOGY a VENEREAL
DISEASES
ENDOCRINOLOGY 8 METABOLISM
ENDOCRINOLOGY a METABOUSM
ENDOCRINOLOGY 8 METABOUSM
GASTROENTEROLOGY
GENETICS & HEREDITY
HEMATOLOGY
HEMATOLOGY
HEMATOLOGY
HEMATOLOGY
CYTOLOGY a HISTOLOGY
CVTOLOGY 8 HISTOLOGY
CYTOLOGY a HIBTOLOGY
MEDICINE GENERAL a INTERNAL
MEDICINE GENERAL a INTERNAL
MEDICINE RESEARCH &
EXPERIMENTAL
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
MICROBIOLOGY
MICROBIOLOGY
ANATOMY 8 MORPHOLOGY
NEUROSCIENCES
NEUROSCIENCES
NEUROSCIENCES
NEUROSCIEN CES
NEUROSCIENCES
NEUROSCIENCES
NEUROSCIENCES
OBSTETRICS 8 GYNECOLOGY
DENTISTRY & ODONTOLOGY
ONCOLOGY
OPHTHA LMO LO GV
OPHTHALM O LO GY
ORTHOPEDICS
OTORHINOLARYNGOLOGY
OTORHINO LARYN GOLOGY
PEDIATRICS
PATHOLOGY
PHARMACOLOGY a PHARMACY
PI-IARMACOLOGY & PHARMACY
PHARMACOLOGY a PHARMACY
PHARMACOLOGY a PHARMACY
PHISIOLOGY
PHISIOLOGY
PHISIO LOGV
A VAN LEEUW J MICROB
ACTA ALIMENT HUNG
ACTA ANAESTHESIOL SCAND
ACTA ANAESTHESIOL SCANO SUPPL
ACTA ANAT
ACTA ANAT BASEL
ACTA BIOCHIM BIOPHVS
ACTA BIOCHIM BIOPHYS
ACTA BIOCHIM POL
ACTA BIOCHIM POL
ACTA BIOL HUNG
ACTA BIOTECHNOL
ACTA BIOTHEOR
ACTA CARDIOL
ACTA CHEM SCAND 8
ACTA CHIR BELG
ACTA CHIR SCAND
ACTA CLIN BELO
ACTA OflOL
ACTA DERM VENEREOI. <STOCKH)
ACTA DIABETOL LAT
ACTA ENDOCRINOL (COPENH)
ACTA ENDOCRINOL COPENH
ACTA GASTROENTEROL BELG
ACTA GENET MEO GEMEL
ACTA HAEMATOL
ACTA HAEMATOL (BASEL)
ACTA HAEMATOL BABEL
ACTA HAEMATOL JAPON
ACTA HISTOCHEM (JENA)
ACTA HISTOCHEM CYTOC
ACTA HISTOCHEM JENA
ACTA MED AUSTRIACA
ACTA MEO HUNG
ACTA MEO OKAVAMA
ACTA MEO SCANO
ACTA MICROBIOL HUNO
ACTA MICROBIOL POL
ACTA MORPHOL NEER SC
ACTA NEUROBIOL EXP
ACTA NEUROCHIR ~UIEN)
ACTA NEUROCHIR ~IEN)
ACTA NEUROCHIR WIEN
ACTA NEUROL BELG
ACTA NEUROL SCAND
ACTA NEUROPHATOL (BERL)
ACTA OBSTET GYNECOL SCAND
ACTA ODONTOL SCAND
ACTA ONCOL
ACTA OPHTHALMOL
ACTA OPHTHALMOL COPENH
ACTA ORTHOP SOANO
ACTA OTOLARYNGOL (STOCKH)
ACTA OTOLARYNGOL STOCKH
ACTA PAEDIATR SCAND
ACTA PATHOL JPN
ACTA PHARM JUGOSL
ACTA PHARM SUEC
ACTA PHARMACOL SINIC
ACTA PHARMACOL TOX
ACTA PHYSIOL HUNO
ACTA PHYSIOL PHARM L
ACTA PHYSIOL SCAND
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0.858
0.579
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0.431
0.419
0.419
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3.878
3.215
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4551
4451
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0.24D
0X4
0813
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0.458
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0.847
0.783
0z6
1.329
1.329
0.073
0.224
0.628
0.628
0.146
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0.758
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0,327
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0.314
1 .W7
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0.162
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0.586
0.588
0.237
10.19
1.787
0.04
0.4W
0.544
0.544
0.663
0.742
0.742
0.563
0.238
0.138
1.156
0.271
0.274
1.879
3.817
6.676
48.313
3.42
3.42
21.148
9.748
3.458
10 ~6
10.~6
ío.ee
6.134
15.116
6.84
6.84
6.84
6.84
9.748
9.748
9.748
21.148
21.148
7.S1
21.148
1&258
16.258
2516
16.972
16.972
16.972
16.972
16.972
16.972
16.972
2.516
2.882
8.542
aoi 2
3fl12
2.117
1.183
1.183
2.834
5.144
29.412
29.412
29.412
29.412
12.234
12.234
12.234
50 100
S 80
151 66
83
83
121
63
28
52
52
52
31
61
36
36
36
36
63
63
63
121
121
50
121
e
e
15
136
136
136
136
136
136
136
42
58
36
36
31
19
19
47
6
138
138
138
51
51
51
Hall
Cited
8.8
6.0
6.0
10.0
10.0
9.1
100
10.0
7.4
8.0
6.1
7.4
7.4
6.5
7.9
7.9
7.9
5.3
7.0
5.6
7.0
5.6
10.0
10.0
ion
ion
10.0
7.2
7.0
7.6
10.0
4.9
10.0
10.0
8.7
10.0
10.0
7.4
6.0
5.4
9.2
5.5
7.7
8.1
9.6
CitadImpacto Mtdmo Total
PSYCHIATRY
RADIOLOGV & NUCLEAR MEDICINE
PHARMACOLOGY a PHARMACV
TROPICAL MEDICINE
DIO LOGY
VETERINARV MEDICINE
VETERINARY MEDICINE
VETERINARY MEDICINE
VETERINARY MEDICINE
VIROLOGV
NEUROSCIENCES
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
DEVELOPMENTAL BIOLOGY
CVTOLOGY a HISTOLOGY
ANATOMY& MORPHOLOOY
BIOTECHNOLOGV & APPLIED
MICROBIOLOGY
MICROBIOLOGV
STATISTICS & PRODABILITY
NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR
BIOLOGY
PHARMACOLOGV & PHARMACY
ONCOLOGY
BIOCHEMISTRV a MOLECULAR
BIOLOGY
BIOCHEMISTRV & MOLECULAR
BIOLOGV
BIOCHEMISTRV a MOLECULAR
BIOLOGY
CYTOLOGY & HISTOLOOY
BIOCHEMISTRY a MOLECULAR
610 LOGY
MEDICINE RESEARCH a
EXPERIMENTAL
BIOCHEMISTRV & MOLECULAR
BIOLOGY
GENETICS 8 HEREDITY
BIOCHEMISTRV a MOLECULAR
DIOLOGV
MICROBIOLOGY
BIOCHEMISTRY a MOLECULAR
BIOLOGY
MEDICINE GENERAL a INTERNAL
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR
610LOGY
DIO LO GV
RADIOLOGY a NUCLEAR MEDICINE
IMMUNOLOGY
BEHAVIORAL SCIENCES
VETERINARY MEDICINE
V1ROLOGY
PHARMACOLOGY a PHARMACY
ENVIRONMENTAL SCIENCES
SUROERY
SURGERY
GERIATRICS a GERONTOLOGV
GERIATRICS a GERONTOLOGY
PHARMACOLOGY a PHARMACY
BEHAViORAL SCIENCES
DIOCHEMISTRY a MOLECULAR
SIOLOGV
ENVIRONMENTAL SCIENCES
BIOTECHNOLOGY & APPLIEO
MICROBIOLOOY
IMMUNOLO GV
IMMUNOLOOY
NEUROSCIENCES
ACTA PSYCHIATR SCAND
ACTA RADIOL
ACTATHERAP
ACTA TROP
ACTA TROP <BASEL)
ACTA VET BRNO
ACTA VET HUNO
ACTA VET SCAND
ACTA VET-BEOGRAO
ACTA ViROL (PRAHA>
ACTIV NERV SUPER
ACUPUNCTURE ELESTRO
ADV ANAT EMBRVOL CEL
ADV ANAT EMERVOL CEL
ADV ANAT EMDRYOL CEL
ADVAPPL MICROSIOL
19134
~63
134(138
6/17
ISEO
9494
7&94
12>94
87>94
16/18
81/121
11/11
10/15
4/a,
ADVAPPL MICROSIOL
ADVAPPL PROBAS
ADVATOM MOL PHVS
ADV BIOCHEM PSYCHOPH
8f33
2f38
133/151
ADV BIOCHEM PSVCHOPH
ADVCANCER RES
ADV CARBOHYD CHEM SI
1/68
40(151
ADV CYCLIC NUCL ~ROT
ADV ENZYME REGUL
ADV ENZYME REGUL
ADV ENZYMOL RAMB
ADV FREE RADICAL DIO
ADV FREE RADICAL 610
ADV HUM GENET
ADV UPID RES
ADV MICROS ECOL
ADV MICROS PHYSIOL
ADV PAIN RES THER
ADVPROTEIN CHEM
ADV RADIAT DIOL
MW RADIAT BIOL
ADV REV IMMUNOL
ADVSTUO BEHAV
ADV VET SCI COMP MEO
ADV ViRUS RES
ADVERSE DRUG REACT
AEROSOL SCI TECH
AESTHET PLAST SURO
AESTHETIC PLAST SURO
AGE
AGE AGEING
AGENTS ACTIONS
AGOREBSIVE BEHAV
AGR DIOL CHEM TOKYO
0.~2
1.010
0.111
0.818
0.818
0.818
0.048
0.442
0.150
0.132
2.071
3.543
29.412
1.921
3.817
2.162
2.182
2.162
2.162
5.124
16.972
21.148
3.817
9.748
2.516
3.833
2.071 16.258
1.110 1.546
2.154 6.067
0.487 48.313
0.487 29.412
6.542 6.542
2.836 48.313
4(151 18.16
7
57/151 2.042
48.313 151
48.313 151
34
63
138
17
50
94
94
94
94
18
136
121
11
63
15
a,
7.6
10.0
6.8
6.8
9.8
7.8
6.2
8.6
8.6
8.6
9.4
89 9.4
33 7.2
36 100
151 &8
138 &8
58 7.0
151 iOfl
7.4
7.1
18/63 2fl42 9.748 83 7.1
8/151 8.778 48.313 i5i ion
250 7.~ 7.891 50 2.7
11/151 7.~ 48.313 151 2.7
2/61 6.7W 15.116 61 6.7
151/151 0~ 48.313 151 100
2/89 8.750 16.258 89 6.6
28/151 ~SW 48.313 151 9.2
47/121 0.~ 21.148 121 5.5
5/151 1&50 48.313 iSí ion
1850 0.867
25)83 0.857
2)80 16~C
1,73
82>94
2/18
24(138
26184
5683
56183
5/13
7/13
544138
17)23
104(151
AGR ECOSYST ENVIRON
AGR WASTES
AIOS
AIOS RES HUM RETROVIRUSES
AJNR
o
3.817
3.50
25.406
O
sn
4580
2.111
0.90
0.219
0.219
0.886
0.770
1.118
0.897
0.913
3.SG
2.162
5.124
29.412
2.467
3.482
3~S2
1.815
1.815
29.412
33E
48.313
50 7.5
83 7.5
80 7.5
23
94
18
138
84
83
83
13
13
138
23
151
9.4
9.7
3.4
5.1
5.1
5.3
6.8
4.6
5.7
6.6
47/64 0.~ 2.467 84 1.6
27~ 0.264 3.833 a, 4.4
6180
24/80
a,/136
7.~ 25.a
2.480 25.0
2.382 16.972
80 1.3
80 1.8
136 34
ESPECIALIDAD REVISTA Rankin Factor Impacto N
Impacto Mtdmo Total
NEUROSCIENCES
RADIOLOGY& NUCLEAR MEDICINE
SURGERY
NUTRITION & DIETETICS
NEUROSCIENCES
RHEUMATOLOGY
UROLOGV & NEPHROLOGY
PHARMACOLOGY a PHARMACY
SUBSTANCEABUSE
SUBSTANCEABUSE
SUBSTANCEABUSE
MICROBIOLOGY
IMMUNOLOGY
ALLERGY
ALLERGY
ALLEROY
BIOLOGY, MISCELLANEOUS
EDUCATION SCIENTIFIC DISCIPLINES
MEDICNE GENERAL & INTERNAL
CARDIOVASCULAR SYSTEM
PUBLIC HEALTH
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
ANESTHESIOLOGV
ANATOMY & MORPHOLOGV
CARDIOVASCULAR SYSTEM
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
NUTRITION a DIETETICS
ONCOLOGV
PATHOLOGY
DERMATOLOGV & VENEREAL
DISEASES
PEDIATRICS
MEDICINE, MISCELLANEUS
PUBLIC HEALTH
MEDICINE, LEGAL
PATHOLOGV
GASTROE NTE RO LO G V
HEMATOLOGV
PHARMACOLOGY a PHARMACV
GENETICS a HEREDITY
PUBLIC HEALTH
PUBLIC HEALTH
UROLOGV& NEPHROLOGY
MEDICINE GENERAL& INTERNAL
GENETICS a HEREDITY
MEDICINE GENERAL a INTERNAL
UROLOGV a NEPHROLOOY
RADIOLOGV a NUCLEAR MEDICINE
MEDICINE, MISCELLANEUS
OBSTETRICS a GYNECOLOOY
OPHTHALMOLOGY
OPHTHALMOLOGY
DENTISTRV a ODONTOLOGY
PSYCHIATRY
OTORHINOLARYNGOLOGY
OTORHINOLARVNGOLOGV
PATHO LO OY
PEDIATRICS
ONCO LO GV
HEMATOLOGY
PEDIATRICS
EDUCATION SCIENTIFIC DISCIPLINES
PHARMACOLOGY & PHARMACY
BIOLOGY, MISCELLANEOUS
MEDICINE, MISCELLANEUS
PHISIOLOGY
MEDICINE GENERAL a INTERNAL
PSVCHIATRY
PSVCHIATRY
AJNR AM J NEURORADIOL
AJR AM J ROENTOENOL
AKTUEL CHIR
AKTUEL ERNAHRUNFSMED
AKTUEL NEUROL
AKTUEL RHEUMATOL
AKTUEL UROL
ALCOHOL
ALCOHOL ALCOHOL
ALCOHOL ALCOHOLISM
ALCOHOL CLIN EXP RES
ALIMENTA
ALLERGOL IMMUNOPATH
ALLERGOL IMMUNOPATH
ALLEROOLOOIE
ALLEROY
AM BIOL TEACH
AM BIOL TEACH
AM FAM PHVSICIAN
AM HEARTJ
AMINDHYGASSOCJ
AM J ACUPUNCTURE
AM J ACUPUNTURE
AM J ANAT
AM J CARDIOL
AM J CHINESE MEO
AMJ CLIN NUTR
AM J CLIN ONCOL
AM J CLIN PATHOL
AM J DERMATOPATHOL
AM J DIS CHILD
AMJEMERGMED
AM J EPIDEMIOL
AMJ FOREN MEO PATH
AM J FOREN MED PATH
AM J GASTROENTEROL
AM J HEMATOL
AM J HOSP PHARM
AM J HUM GENET
AM J NO MEO
AM J INFECT CONTROL
AM J KIDNEY 015
AM J MED
AM J MED GENET
AMJMEDSCI
AM J NEPHROL
AM J NEURORADIOL
AMJ NURS
AM J OBSTET GYNECOL
AM J OPHTHALMOL
AM J OPTOM PHVS OPT
AM J ORTHOD DENTOFAC
AM J ORTHOSVCHIAT
AM J OTOL
AM J OTOLARYNGOL
AM J PATHOL
AM J PEDIAT HEMATOL
AM J PEDIAT HEMATOL
AM J PEDIATR MEMATOL ONCOL
AMJ PERINAT
AMJ PHARM EDUC
AM J PHARM EDUC
AM J PHVS ANTHROPOL
AM J PHVS MEO REHAB
AM J PHVSIOL
AMJPREVMED
AM J PSVCHIAT
AM J PSVCHIATRV
Hall
Citad
3Y136
5)83
33,37
131/136
18/16
24/33
48/138
le
liB
218
77/80
15/18
18/18
7/18
23123
9/10
68/121
18/e
28142
115/1 21
18/16
4(15
10/e
110/121
3,37
47186
11/46
8128
4(47
23,38
2/42
45
42/6
11/31
15t36
881138
451
21/42
29/42
9/121
22)61
26/121
1063
3/63
28138
4/42
2/36
~36
19/38
1784
13/19
5/19
3/45
~47
43/e
25136
26/47
4(10
111/138
sen
10151
38/121
2134
2.382
2.143
0.063
0.115
0.121
0.~7
0.366
1.224
2.040
2.040
.1Z3
0.132
0.132
0.116
1.413
0.062
0.062
0.247
1.801
0.562
0.025
0.025
1.425
2.619
0.042
2.501
0.617
1.682
0.376
3.106
0.123
0,123
1.468
1.436
0.584
4.786
0.974
0.519
1.1~
2.731
2,185
0.926
0.978
2.382
0.194
1.927
2.107
0.242
0.632
1.183
0.436
0.757
4.380
0.671
0.671
0.671
0.401
0.368
0.368
1.185
0.152
3.134
0.570
4311
4311
16.972
3.50
3 ~2
3878
16.972
4.814
4619
29.412
2.040
2.040
2.040
16.286
25.406
3 750
3750
3 750
2.529
0.672
21148
6676
3.947
21.148
3.215
2.516
6.676
21.148
3.878
6.542
5.144
3.486
2.834
1.865
3.947
5.144
6.134
ese
29.412
15.116
3.947
3.947
4619
21.148
15.116
21.148
4619
3.50
2.516
3.012
3.012
2.882
6.8W
1.183
1.183
5.144
2.834
6.542
ase
2.834
0.672
29.412
2.529
12.234
21.148
6.806
136
63
83
37
136
16
33
138
8
8
8
89
80
18
18
18
23
10
121
59
42
121
18
15
59
121
37
68
46
28
47
38
42
5
6
31
36
138
61
42
42
33
121
61
121
33
83
38
42
36
36
38
34
19
19
46
47
86
36
47
10
138
23
38
51
121
34
34
3.4
6.3
4.3
3.2
2.7
2.7
4.4
4.9
4.7
4.5
6.6
8.4
10.0
5.5
7.2
4.5
7.9
4.8
9.5
3.4
6.1
4.8
4.4
6.3
4.5
3.5
4.4
3.3
8.8
3.1
10.0
3.7
3.4
8.5
7.9
9.8
7.9
10.0
10.0
4.0
5.0
6.9
4.9
4.9
49
2.8
10.0
10.0
8.8
10.0
6.1
6.4
6.4
ESPECIALIDAD REVISTA Rankln Factor Impacto N
Impacto Mtdmo Total
PSYCHOLOGV
PSYCHIATRV
PUBLIO HEALTH
IMMUNOLOGV
MICROBIOLOGY
ORTHOPEDICS
SURGERV
PATHO LOOV
SURGERV
TROPICAL MEDICINE
PUBLIC HEALTH
VETERINARY MEDICINE
RESPIRATORY SVSTEM
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
STATISTICS a PROBABILITV
SUROERY
SURGERY
VETERINARV MEDICINE
ENVIRONMENTAL SOIENCES
MULTIDISCIPLINARY SOIENCES
BIOCHEMISTRV & MOLECULAR
BIOLOGY
MEDICINE, MISCELLANEUS
ANESTHESIOLOGV
ANESTHESIOLOGV
BIOCHEMISTRV & MOLECULAR
BIOLOGV
BIOCHEMISTRY a MOLECULAR
BIOLOGY
CYTOLOGV a HISTOLOGY
ANESTHESIOLOGV
ANATOMV & MORPHOLOGV
ANATOMV & MORPHOLOGV
ANATOMV & MORPHOLOGV
DEVELOPMENTAL BIOLOGV
ANATOMY & MORPHOLOOV
VETERINARV MEDICINE
ANATOMV& MORPHOLOGV
ANDROLOGY
ANESTHESIOLOGV
ANESTHESIOLOOY
ANESTHESIOLOGV
UROLOGV a NEPHROLOGY
DENTISTRY a ODONTOLOGY
BEHAVIORAL SCIENCES
GENETICS & HEREDITY
VETERINARY MEDICINE
BEHAVIORAL SCIENCES
VETERINARV MEDICINE
VETERINARV MEDICINE
ALLERGY
510LO GV
MEDICINE RESEARCH a
EXPERIMENTAL
BIOLOGV
CARDIOVASCULAR SVSTEM
SURGERY
OBSTETRICS a GYNECOLOGV
SUROERV
SU ROERY
MEDICINE RESEARCH a
EXPERIMENTAL
MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY
MEDICINE OENERAL a INTERNAL
DERMATOLOGY & VENEREAL
DISEASES
MEDICINE, MISCELLANEUS
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM
GASTR O E NTE RO LO GV
AMJ PSYCHOTHER
AM J PSVCHOTHER
AM J PUBLIO HEALTH
AM J REPROD IMMUNOL
AM J REPROD IMMUNOL
AM J SPORT MEO
AM J SURO
AM J SURO PATHOL
AM J SURO PATHOL
AM J TROP MEO HYG
AM J TROP MEO HYG
AM J VET RES
AM REV RESPIR 018
AM SCI
AM STAT
AM SURO
AM SURGEON
AM VET MED ASSOC
AMBlO
AN ACAD BRAS CIENC
AN QUIM C-ORG BlOC
22124
29~
3/42
51180
8131
13/83
4146
2)83
2/17
4’42
494
1/22
8184
3r33
37)83
37~
21>94
40184
58/64
144(151
7/38
4/16
9/16
46/151
ANAESTH INTENS CARE
ANAESTHESIA
ANAESTHESIST
ANAL BIOCMEM
ANAL LETT
ANALQUANT CYTOL HISTOL
ANASTH INTENSIVMED
ANATANZ
ANAT ANZEIGER
ANAT EMBRYOL
ANAT EMBRVOL
ANAT HISTOL EMBRVOL
ANAT MISTOL EMBRVOL
ANAT REC
ANDROLOGIA
ANESTH ANALO
ANESTHESIOL CLIN N A
ANESTHESIOLOGV
..ANOIOLOOY
ANOLE ORTHOD
ANIM BEHAV
ANIM GENET
ANIM GENET
ANIM LEARN BEHAV
ANIM PROD
ANIM REPROD SCI
ANNALLERGY
ANNAPPL BIOL
ANN BIOL CLIN (PARIS>
ANN BIOL-PARIS
ANNCARDIOL ANGEIOL
ANN CHIR
ANN CHIR OVNAECOL FE
ANN CHIR GYNAECOL FE
ANN CHIR PLAST ESTHET
ANN CLIN EIOCHEM
ANN CLIN LAB SCI
ANN CLIN RES
ANN DERMATOL VENEREOL
ANN EMERO MED
ANN ENDOCRINOL (PARIS)
ANN GASTROENTEROL HEPATOL
0.486
0.456
2.478
1.248
1.248
0.515
3.170
3.170
1.751
1.751
10.83
4.482
1.725
1.287
0.4W
0.4W
0.648
0.744
0.~7
0.246
O.w1
1.618
0.506
2.389
5.136
6.8W
3.947
25.406
16.258
2.117
3.42
5.144
3.42
1.921
3.947
2.162
4.482
16.468
1545
3.42
3.42
2.162
2.457
16.468
48.313
1.865
3.215
3.215
48.313
87/151 1.186 48.313 151 5.8
sic
12/16
11/15
11/15
5/15
7/11
15/15
72>94
3/15
4(4
3/16
15/16
1/16
2283
29/38
5123
23/61
1>94
15123
9>94
18>94
11/18
2850
41/W
5050
53/e
71183
37/42
eíma
7~83
1550
9/14
80/121
23/28
0.807
0.146
0.240
0.240
1.418
1.418
0.137
oír
1.689
0.457
í .mo
Dm7
3.215
0.540
0.380
írne
2.162
2.162
0.968
O.8a)
0.676
0.734
0.570
oflL
0.280
0.061
0.164
0.164
1.483
0.477
0.863
0.179
9.748
3.215
2.516
2.516
2.516
3.817
2.516
2.162
2.516
2.070
&215
3.215
3.215
4619
2.882
33E
15.116
2.162
3.SG
2.162
2.162
3.750
3.817
7.591
3.817
6.676
3.42
2.516
3.42
3.42
7.S1
21.148
3.468
18/38 0.484 1.865
3252 1.068 10.~6
27131 0.074 6.134
HaIf
Chad
24 ~2
34 9.2
42 5.0
80 3.8
89 3.8
31 6.3
83 9.2
45 45
83 45
17 6.8
42 6.8
94 7.2
22 5.4
64 9.7
33 6.7
83 7.2
83 7.2
94 8.1
84 6.0
84 100
151 5.2
38 5.4
16 48
16 5.2
151 8.8
63
16
15
15
15
11
15
94
15
4
16
16
16
33
38
23
61
94
23
94
94
18
50
50
50
59
83
42
83
83
50
5.5
100
10.0
5.9
5.9
ion
6.4
5.6
6.0
7.4
Ion
6.9
4.2
4.2
7.0
6.9
4.4
5.8
10.0
5.8
4.2
8.4
7.4
7.4
4.2
14 6.6
121 7.5
28 6.0
38
52
31
4.0
5.9
ESPECIALIDAD REVISTA Ranldn Factor Impacto NImpacto Mtdmo Total
OENETICS & HEREDITY
HISTORY & PHILOSOPHV SCIENCE
5 lO LO GV
OENETICS & HEREDITY
STATISTICS & PROBAEILITY
STATISTICS & PROBABILITY
IMMUNOLOOV
MICROBIOLOGY
VIROLOGV
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
VETERINARV MEDICINE
PSVCHIATRY
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
NEUROSCIENCES
NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGV
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM
NUTRITION & DIETETICS
PUBLIC HEALTH
TOXICO LO O V
OPHTHALMO LOGV
OTORI-IINOLARVNGOLOGY
PATHOLOGV
PEDIATRICS
SURGERY
STATISTICS & PROBABILITV
RADIOLOGY & NUCLEAR MEDICINE
RADIOLOGY & NUCLEAR MEDICINE
VETERINARV MEDICINE
RHEUMATOLOGY
SURGERY
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
TROPICAL MEDICINE
STATISTICS & PROBABILITY
SUROERY
SURGERV
TROPICAL MEDICINE
TROPICAL MEDICINE
PEDIATRICS
TROPICAL MEDICINE
UROLOGV & NEPHROLOOV
PHARMACOLOOV & PHARMACY
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR
810LOOV
BIOPHVSICS
BIOCHEMISTRV & MOLECULAR
810LOGV
GENETIOS a HEREDITV
IMMUNOLOGV
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
MICROBIOLOOY
NEUROSCIENCES
NUTRITION & DIETETICS
PHARMACOLOGV & PHARMACV
TOXICO LO GV
PHISIOLOGV
PSVCHOLOGV
PHARMACOLOGV & PHARMACV
MICROBIOLOGY
ONCOLOGV
ON COLOOY
MICROBIOLOGY
PHARMACOLOGY & PHARMACV
VIRO LOY
PATHOLOOY
NUTRITION a DIETETIOS
IMMUNOL
MIC
VIR
(PARIS>
ANN GENET
ANN HIST COMPUT
ANN HUM BIOL
ANN HUM GENET
ANN 1 H PROINCARE-PR
ANN 1 STAT MATH
ANN INST PASTEUR
ANN INST PASTEUR
ANN INST PASTEUR
ANN INTERN MEO
ANN MED VET
ANN MED-PSVCHOL
ANN N VACAD SCI
ANN NEUROL
ANN NUOL ENERGV
ANN NUTR METAS
ANN NUTRMETAS
ANN OCCUP HVG
ANN OCCUP HYG
ANN OPHTHALMOL
ANN OTOLRHINO LARYNGOL
ANN PATHOL
ANN PEOIATR-PARIS
ANN PLAST SURG
ANN PROBAB
ANN RADIOL (PARIS>
ANN RADIOL PARIS
ANN RECH VET
ANN RHEUM 018
ANN ROY COLL SURO
ANN SAUDí MEO
ANN SOC BELG MEO TR
ANN STAT
ANN SURG
ANN THORAC SURO
ANN TROP MEO PARASIT
ANN TROP MED PARASITOL
ANN TROP PAEDIATR
ANN TROP PAEDIATR
ANN UROL (PARIS)
ANNU REP MEO CHEM
ANNU REV BIOCHEM
ANNU REV BIOPHYS 510
ANNU REV CELL BIOL
ANNU REVGENET
ANNU REV IMMUNOI-
ANNU REV MEO
ANNU REV MICROBIOL
ANNU REVNEUROSCI
ANNU REVNUTR
ANNU REV PHARMACOL
ANNU REVPHARMACOL
ANNU REV PHVSIOL
ANNU REV PSVCHOL
ANTI-CANCER DRUG OES
ANTIBIOT MEO BIOTEI<
ANTICANCER DRUG DES
ANTICANCER RES
ANTIMICROS AFENTSCHEMOTHER
ANTIMICROS AGENTS CHEMOTHER
ANTMRAL RES
APMIS
APPETITE
Half
Chad
38/61
2/10
fleo
17/61
32133
24/33
37/89
15/18
3/121
29~
34134
15/64
8/136
1~6
40152
13/37
a,/42
~37
2Y36
7/19
40(45
43,47
47ma
10133
~63
47>94
5/16
23~
75/121
10(17
4,33
e
isma
7/17
7/17
~47
12/17
32133
11/138
1/151
O.~O
1.412
0.674
2.706
0.040
0.233
1.360
0.921
8.467
0.522
0.040
0.748
6.018
0.340
0.~1
0.w1
0.4W
0.707
0.204
orne
0.340
0.986
0.180
0.180
0.873
0.196
0.231
1.278
2.861
1.180
0.614
0.614
0.211
0.211
0.064
3.375
48.31
3
15.116
1.417
3.817
15.116
1.545
1.545
25406
16258
5.124
21348
2.162
6.8W
16.468
16.972
6.067
10.~6
3.878
3.947
3.012
1.183
5.144
2.834
3.42
1545
3.543
3.543
2.162
4814
3.42
21.148
1.921
1.546
3.42
3.42
1 mí
2.834
imí
4.619
29.412
48.313
6.575
48.313
15.116
25.406
21 .148
16.258
16.972
3.878
29.412
12.234
5.138
29.412
16.258
8.542
6.542
16.258
29.412
5.124
5.144
3.878
61
10
50
61
33
33
80
89
18
121
94
34
64
136
36
52
37
42
37
36
19
45
47
83
33
63
83
94
16
83
121
17
33
83
83
17
17
47
17
33
138
151
36
151
81
80
121
89
136
37
138
37
51
24
138
89
68
68
89
138
18
75
37
7.4
3.9
6.9
10.0
10.0
5.4
5.8
6.1
6.3
10.0
9.6
4.9
5.4
42
4.2
6.8
6.8
7.6
9.5
48
7.6
5.3
7.2
9.0
9.0
8.9
7.1
5.6
8.7
7.3
9.8
6.4
10.0
10.0
3.8
5.4
6.2
2.8
4.6
3.4
5.1
7.2
4.8
3.9
6.7
8.7
5.3
6.8
2.0
9.6
2.0
2.8
4.9
4.9
4.2
1/36 6.575
2/151 2421
2
1/61 15.11
6
1180 ~40
o
5/121
1/136
3.727
8.442
16.97
2
3.878
6.938
3.829
1.673
1.673
3.062
1ffl2
0.889
2.625
1/37
2/138
1)37
2151
3/24
29/138
86/e
22/e
3*68
8/89
15/138
8/18
52/75
2137
Impacto Mtdmo Total Chad
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR
BIOLOOY
BIOTECHNOLOGY& APPLIED
MICROBIOLOGV
MICROBIO LOOY
BIOTECHNOLOOY & APPLIED
MICROBIOLOOY
MICROBIOLOGY
NEUROSCIENCES
PHISIOLOOV
RADIOLOGV& NUCLEAR MEDICINE
NUCLEAR SCIENCE 8 TECHNOLOGY
STATISTICS & PROBABILITV
TOXICOLOOY
VETERINARV MEDICINE
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
PUBLIC HEALTH
ANDROLOGY
ANDROLOGY
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR
aJO LOOV
BIOLOGV
BIOLOGV
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
DERMATOLOOY & VENEREAL
DISEASES
DERMATOLOGV a VENEREAL
018EA8 E8
PEDIATRICS
MEDICINE, MISCELLANEUS
TOXICOLOGY
ENVIRONMENTAL SCIENCES
ENVIRONMENTAL SCIENCES
PUBLIC HEALTH
VETERINARV MEDICINE
PEDIATRICS
PSYCHIATRV
GERIATRIOS & GERONTOLOOV
OBSTETRICS & OVNECOLOGV
HISTORV& PHILOSOPHY SCIENCE
CYTOLOGV & HISTOLOOY
IMMUNOLOGY
PHARMACOLOOY & PHARMACV
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR
BIOLOGV
PHISIOLOOY
PHARMACOLOGY & PHARMACV
PHARMACOLOOV & PHARMACV
PH1610 LO GV
BIOCHEMISTRV & MOLECULAR
RIO LOGY
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
MEDICINE RESEARCH &
EXPERIMENTAL
BIOLOGV
NEUROSCIENCES
NUTRITION 8 DIETETICS
PUBLIC HEALTH
CARDIOVASCULAR SVSTEM
VETERINARY MEDICINE
MICROEIOLOGV
NEUROSCIENCES
OPHTHALMO LO O Y
DENTISTRV & ODONTOLOGV
SURGERV
SUROERV
OTORHINOLARVNGOLOGY
APPL BIOCHEM EIOTECH
APPL BIOCHEM EIOTECHNOL
APPL ENVIRON MICROBIOL
APPL MICROBIOL BIOT
APPL MICROEIOL BIOT
APPL NEUROPHVSIOL
APPL NEUROPHVSIOL
APPL RADIAT ISITOPES
APPL RADIAT ISOTOPES
APPL STAT-J ROY ST C
AOUAT TOXICOL
AOUINEVETJ
ARAS GULF J SCI RES
ARABJ SCI ENG
ARE SOZIALMED PRAVEN
ARCH ANDROL
ARCH ANDROLOGY
ARCH BIOCHEM BIOPHYS
ARCH BIOL
ARCH BIOL MED EXP
ARCH BIOL MED EXP
ARCH DERMATOL
129/151 0.580
fl~ 0.53:)
48.313 151 42
3.833 33 4.2
14/e 2.366 1&258 89 5.1
1l~ 1.331 ~833 3:) 2.9
27/89
133/136
48>51
36/63
9136
14/33
6)37
17>94
18/64
59184
42/42
3/4
3/4
47/1 51
MSO
2650
37/1 21
2P28
ARCH DERMATOL RES
ARCH 016 CHILD
ARCH EMERG MED
ARCH ENVIRON CON TOX
ARCH ENVIRON CONTAM TOXICOL
ARCH ENViRON HEALTH
ARCH ENVIRON HEALTH
ARCH EXP VET MED
ARCH FR PEDIATR
•ARCH GEN PSYCHIAT
ARCH OERONTOLGERIAT
ARCH GVNECOL OBSTET
ARCH HIST EXACT SCI
ARCH HISTOL CYTOL
ARCH IMMUNOL IHER EX
ARCH IMMUNOLTHER EX
ARCH INSECT BIOCHEM
ARCH INSECT BIOCHEM
ARCH NT PHARMACOD T
ARCH NT PHARMACODVN THER
ARCH NT PHVSIOL BIO
ARCH NT PHVSIOL BIOCHIM
ARCH INTERN MED
ARCH INVEST MEO
ARCH TAL BIOL
ARCH TAL BIOL
ARCH LATINOAM NUTR
ARCH LEBENSMIrrELHVO
ARCH MAL COEUR
ARCH MED VET
ARCH MICROBIOL
ARCH NEUROL-CHICAGO
ARCH OPHTHALMOL-CHIC
ARCH ORAL SIaL
ARCH ORTHOP TRAUM SURG
ARCH ORTHOP TRAUMA SURO
ARCH OTOLARVNOOL HEAD NECK
SURO
1.331
0.078
0.078
0.673
0.673
0.5W
0.869
0.615
0.~6
0.483
0.483
2.291
0.310
0.5W
0.033
16.258
16.972
12.234
3.543
6.067
1.546
2.162
16.468
16.468
3947
2070
2.070
48.313
3.81?
3.817
21.148
3.488
89
136
51
63
tas
33
37
94
64
64
42
4
4
151
50
50
121
28
2.9
6.6
6.6
2.1
2.1
92
4.5
5.6
6.4
6.4
8.4
10.0
10.0
9/28 0.843 3.486 28 6.3
8/47
10137
12184
33/84
24/42
5Q94
28/47
1f34
8/13
38/42
5/10
48/83
136/138
78/151
17>51
59(138
59/138
32>51
106/151
1 387
orni
1.281
1.281
&814
0.814
0.807
0.388
6.806
0.851
0.107
Q787
0.104
0.104
1.0
1.014
1.014
0.880
0.880
2.834
1.865
7.5W
2.467
2.467
3.947
2.162
2.834
6.806
1.815
2.516
1.417
9.748
25.0
29.412
48.313
12.234
29.412
29.412
12.234
48.313
47
38
37
84
84
42
94
47
34
13
42
10
63
80
138
151
7.7
4.9
4.9
10.0
10.0
6.2
7.0
7.5
3.6
8.6
ion
9.5
7.5
7.5
2.6
51 2.6
138 ion
138 10.0
51 9.7
151 ~7
12/121 2.118 21.148 121
4650 0.136 7.591 50
16150
88/136
37,37
27/42
e
18/89
19/136
12)38
~183
3/19
0.m4
0.671
0.376
0.061
1.836
1.889
0.779
0.233
0.280
0.883
3.817
16.972
3.878
3.947
6.676
2.162
16.258
16.972
3.012
2.882
3.482
3.482
1.183
50
136
37
42
59
94
89
136
36
38
83
83
19
7.?
10.0
10.0
5.6
5.9
7.6
10.0
8.3
10.0
6.7
6.7
ion
ChadImpacto Máximo Total
OTORHINOLARVNGOLOOV
MEDICAL LABORATORV TECHNOLOOY
PHARMACOLOGY& PHARMACV
PHARMACOLOGV a PHARMACY
MEDICINE, MISCELLANEUS
MEDICINE, MISCELLANEUS
510LOGY
MULTIDISCIPLINARV SCIENCES
SURGERV
TOXICOLOGV
VETERINARY MEDICINE
VIROLOGY
PATH OLOGV
SIOLOOY
CARDIOVASCULAR SVSTEM
CARDIOVASCULAR SYSTEM
RHEUMATOLOGY
PHARMACOLOOV &PHARMACV
MEDICAL LASORATORV TECHNOLOGY
ALLEROY
IMMUNOLOGY
MEDICINE RESEARCH &
EXPERIMENTAL
RESPIRATORY SVSTEM
CARDIOVASCULAR SYSTEM
VETERINARV MEDICINE
ENVIRONMENTAL SCIENCES
NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOOY
NUCLEAR SOIENCE & TECHNOLOGV
NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGV
OTORMINOLARVNGOLO GV
PSVCHIATRY
CARDIOVASCULAR SYSTEM
DENTISTRY & ODONTOLOGV
510 LOGV
MEDICINE RESEARCH &
EXPERIMENTAL
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
OBSTETRICS & OYNECOLOGV
OPHTHALMOLOGY
SURGERV
PEDIATRICS
VETERINARY MEDICINE
VETERINARV MEDICINE
VETERINARV MEDICINE
VETERINARV MEDICINE
MEDICINE, MISCELLANEUS
MEDICINE, MISCELLANEUS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
ENVIRONMENTAL SCIENCES
RESPIRATORV SYSTEM
MEDICINE RESEARCH &
EXPERIMENTAL
HISTORV 8 PHILOSOPHY SCIENCE
ORTHOPEDICS
VIROLOGV
MICROBIOLOGV
IMMUNOLOGV
BIOLOOY, MISCELLANEOUS
EIOCHEMISTRV a MOLECULAR
510LOGY
SUBSTANCE ABUSE
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
RHEUMATOLOGY
BIOCHEMISTRY a MOLECULAR
SIOLOOV
PATHOLOGY
PUBLIC HEALTH
NEUROSCIENCES
ARCH OTORHINOLARVNOOL
ARCH PATHOL LAS MED
ARCH PHARM
ARCM PHARM WEINHEIM
ARCH PHVS MEO REMAS
ARCH PHYS MED REHABIL
ARCH PROTISTENKD
ARCH SOl
ARCH SURO
ARCH TOXICOL
ARCH VET TAL
ARCH VIROL
ARKPATOL
ARO BIOL TECHNOL
ARTERIOSCLEROSIS
ARTERV
ARTHRITIS RHEUM
ARZNEIMITTELFORSCHUNG
ARZTL LAS
ASíAN PAC J ALLEROY
ASTAN PAC J ALLEROY
ATOS RES HUM RETROV
ATEMWEG LUNGENKRANK
ATHEROSCLEROSIS
ATLA-ALTERN LAS ANIM
ATMOS ENVIRON
ATOM STROM
ATOMKERNENEROMERNT
ATOMWIRTSCH ATOMTECH
AUDIOLOGV
AURARCHPSVNEURSC
AUR HEARTH J
AUST DENTJ
AUST J BIOL SOl
AUST J EXP BIOL MED
AUST NZ J MED
AUSTNZJOBSTETGYN
AUST NZJ OPHTHALMOL
AUST NZJ SURG
AUST PAEDIATR J
AUSTVETJ
AUST VET PRACT
AVIAN DIS
AViAN PATHOL
AVIAT SPACE ENVIR MD
AVIAT SPACE ENVIRON MEO
E AM MUS NAT HIST
5 ENVIRON CONTAM TOX
E EUR PHVSIOPATH RES
E EXP BIOL MED+
5 HIST MEO
E HOSP JOINT 018 ORT
5 1 PASTEUR
5 1 PASTEUR
5 1 PASTEUR
B MATH BIOL
5 MOLL EIOL MEO
5 NARCOTICS
5 NEW YORK ACAD MEO
5 RHEUM 018
5 SOC CHIM FR
E SOC PATHOL EXOT
5 WORLD HEALTH ORGAN
SAMEV NERURAL BIOL
19
14
138
138
36
36
50
84
83
37
94
18
45
50
59
59
16
138
14
18
80
50
22
59
94
84
38
36
36
19
34
59
38
50
50
121
42
36
83
47
94
94
94
94
tE
36
64
84
22
50
lo
31
18
89
80
23
151
2/19
1/14
~/138
Z/138
13/36
13/36
3150
47/64
653
21)37
89>94
10(18
43/45
4650
5/e
47/e
1/16
80/138
12/14
14(18
7~w
550
rin
1650
71>94
9/84
36136
2Y36
18’36
1/19
25134
3250
34/38
2350
2550
29/121
34(42
53/83
38/47
31>94
89>94
15>94
10>94
20136
20136
12/64
36184
151n
4650
9/10
~31
12/18
36/e
59/80
lQPfl
141 /1 51
818
78/1 21
7/16
123/151
41/45
7/42
58/136
1.8W
0.615
0.615
0.647
0.647
0.468
0.176
1.919
0.825
0.022
1.264
0.106
0.132
4.5W
0.367
4.814
0.726
0.266
0167
0.167
2.480
0.101
1.942
0.143
1.340
0.031
0.3W
0.4W
1.183
0.974
0.224
0.871
0.434
0.244
0.287
0.512
0.148
0.738
0.872
0.428
0.428
0818
0.7~
0.642
0.174
0.244
0.073
0.758
0.360
0.267
0.185
0.610
0.1~
1 .~7
1.583
1.183
1.8W
29.412
29.412
1.865
1.865
3.817
16A68
3.42
7.5W
2 162
5 124
5144
3.817
6676
6676
4814
29.412
1.8W
3.750
25.406
7.591
4.482
6.676
2.162
2.457
6.067
6.067
6.067
1.183
6.806
6.676
2.882
3.817
7.591
21.148
2.516
3.012
3.C2
2.834
2.162
2.162
2.162
2.162
1.866
1.865
16.458
2.457
4.482
7.591
1.417
2.117
5.124
16.258
25.0
2.529
48.313
2.040
21.148
4814
48.313
5.144
3.947
16.972
7.2
10.0
7.0
7.0
9.0
9.0
10.0
10.0
5.6
7.3
4.1
8.3
6.1
7.4
1.8
6.4
5.7
5.7
2.1
6.2
2.5
3-9
10.0
10.0
10.0
5.6
7.0
7.7
7.0
9.3
7.7
5.3
6.6
6.6
10.0
7.0
5.6
6.4
ion
5.6
5.6
5.3
8 ion
121 ío.o
16 ion
151 ion
~
42 ion
136 5.8
ESPECIALIDAD REVISTA RariWn Factor Impacto W
Impacto Máximo Total
ENDOCRINOLOGY & METASOLISM
GA STR O E NTE ROLOOY
OBSTETRIOS & GVNECOLOGY
RHEUMATOLOOV
CYTOLOGY & HISTOLOGY
CARDIOVASCULAR SVSTEM
NEUROSCIENCES
NEUROSCIENCES
BEHAVIORAL SCIENCES
BEHAVIORAL SCIENCES
PSYCHOLOOY
NEUROSCIENCES
BEHAVIORAL SOIENCES
BEHAVIORAL SCIENCES
VETERINARY MEDICINE
MICROBIOLOGY
BIOTECHNOLOOY & APPLIED
MICROBIOLOGY
BIOCHEMISTRY& MOLECULAR
510LOOY
BIOCHEMISTRV & MOLECULAR
BIOLOGY
BIOCHEMISTRV& MOLECULAR
BiOLOGY
SIOCHEMISTRY& MOLECULAR
BIOLOGY
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR
BIOLOGV
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR
BIOLOGV
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR
SIOLOGY
MEDICINE RESEARCH 8
EXPERIMENTAL
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR
BIOLO OY
BiOCHEMISTRY a MOLECULAR
BIOLOGV
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR
510LOGY
BIOCHEMISTRV 8 MOLECULAR
BIOLOGY
SiOCHEMISTRY & MOLECULAR
810LO OY
SIOCHEMISTRY & MOLECULAR
510LO GV
BIOCHEMISTRY a MOLECULAR
BIOLOGV
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR
BIOLOOY
BIOCHEMISTRY& MOLECULAR
BiOLOGY
BIOCHEMISTRV & MOLECULAR
BIOLOGY
PHISIOLOOY
BIOCHEMI$TRY & MOLECULAR
BIOLOGY
BIOPHYSICS
BIOTECHNOLOGY & APPLIED
MICROBiOLOOY
BIOCHEMISTRV & MOLECULAR
BIOLOGY
ENVIRONMENTAL SCIENCES
BEHAVIORAL SCIENCES
BiOLOGY
CVTOLOOY a HISTOLOGV
BiOCHEMISTRY & MOLECULAR
BIOLOGV
VETERINARY MEDICINE
BAILLIERE CLINENDOC
BAILLIERE CLIN GASTR
BAILLIERE CLIN OB GV
BAILLIERE CLIN RHEUM
BASIC APPL HISTOCHEM
BASIC RES CARDIOL
BEHAV BRAIN RES
BEHAV BRAIN SCI
BEHAV ECOL SOCIOBIOL
BEHAV GENET
BEHAV NEURAL BIOL
BEHAV NEUROSCI
BEHAV PROCESS
BEHAVIOUR
BERL MINCH TIERARZTL
BIKEN J
BIO-TECHNOL
BIOCHEM ACTION HORM
BIOCHEM ARCH
BIOCHEM SIOPHYS RES COMMUN
BIOCHEM CELL BIOL
BIOCHEM OENET
SIOCHEM INT
BIOCHEM J
BIOCHEM MED METAS BIOL
BIOCHEM PHARMACOL
BIOCHEM PHYSIOL PFL
BIOCHEM 500 SYMP
BIOCHEM $00 TRANS
BIOCHEM SYST ECOL
BIOCHEMISTRY
BIOCHEMISTRY-USSR
BIOCHIM 810PMVS ACTA
BIOCHIMIE
BIOELECTROCH BIOENER
BIOELECTROMAONETICS
8 lOE8SAVS
BiOFIZIKA+
BIOFUTUR
BIOGENIO AMINES
BiOGEOCHEMISTRY
BIOL BEHAV
BIOL BULL
BIOL CELL
BIOLCHEM HOPPE SEVLER
44>52
22131
31/42
15/16
51/63
31/e
80/136
1121136
3123
14/23
11124
33/136
1w23
10123
5494
S89
0.706
0.478
0.129
0.502
0.866
1.526
2.267
1.148
1.583
2.236
0.564
1.272
0.275
0.217
3.289
51/151 2.182
115/151 0137
10.586
6.134
2.516
4814
9.748
6.675
16.972
16.972
3.SG
5.136
16.972
3.3:8
3X8
2.162
16.258
3.833
48.313
4.313
32/151 aíe 48.313
92/151 1.065
52
31
42
16
63
59
136
136
23
23
24
136
23
23
94
89
a,
4.1
4.0
4.8
4.4
5.5
4.9
7.1
5.8
3.2
5.4
10.0
9.3
10.0
2.9
151 6.0
151 1.9
151 5.2
48.313 151
e/151 0.967 48.313
112/151 0.780
~151
38)50
48.313
3.941 48.313
0.421 7.591
2.2
151 8.6
151 40
151 7.3
50 10.0
50/151 2.196 48.313 151 6.3
1 ~151 0.506 48.313
IW/1 51 0.964 48.313
38/151 2.866 48.313
125/151 0.~
22/151 4~
142/151
48/151
151 8.3
151 7.1
151 43
48.313 151
48.313 151
151
151
0.377 48.313
2.278 48.313
7.0
6.8
7.0
7.9
73/151 1.504 48.313 151 &4
119/151 0.887 48.313 151
27>51 1.061
68/151 1.864
12.234
48.313
28/36 0.E7 6.575
28/a, aií~ a833
126/151 0.564
3184
íleo
33ma
62/151
1.782
0.288
1.832
1.348
1.925
48.313
2.457
3.3:8
aeíi
9.748
48.313
5.3
51 45
151 2.2
36
a,
7.1
151 35
84 2.7
23 7.1
~ ion
63 5.1
151 2.3
Hall
Cited
BIOL CHEM ZIVOCISME 9494 0.~ 2.162 94
ESPECIALIDAD REVISTA Ranldn Factor Impacto N
0
Impacto Máximo Total
BIOLOGV
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR
510LOGY
PEDIATRIOS
PSVCHIATRV
PSYCHIATRY
OBSTETRICS & GYNECOLOGY
OBSTETRICS &GYNECOLOGY
BIOLOGV
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR
810LOGV
BIOTECHNOLOGY & APPLIED
MICROBIOLOGY
BIOLOGV
BiOLOOY
BIOLOGY
BIOTECHNOLOGY& APPLIED
MICROBIOLOOV
BIOCHEMISTRY a MOLECULAR
BiOLOOY
PHARMACOLOGY a PHARMACV
MEDICINE RESEARCH &
EXPERIMENTAL
STATISTICS 8 PROSABILITY
STATISTICS & PROBABILITV
PHARMACOLOOY 8 PHARMACV
BIOPHVSiC$
BiOPHYSICS
BIOCHEMISTRV & MOLECULAR
BIOLOGY
BIOTECHNOLOGV & APPLIED
MICRO B lO LO GV
BIOPHVSICS
SIOCHEMISTRV 8 MOLECULAR
810LOGV
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
BIOTECHNOLOGY a APPLIED
MICROB lOLO GV
BiOLOGY
BIOCHEMISTRV & MOLECULAR
810LO GV
BIOTECHNOLOGV & APPLIED
MICROBiOLOOY
BIOCHEMISTRV & MOLECULAR
BIOLOOY
BIOTECHNOLOOY & APPLIED
MICRO510 LO GV
GENETICS a HEREDITY
BIOTECHNOLOGV & APPLIED
MICROBIOLOGY
BIOTECHNOLOGY & APPLIED
MICROBIOLOGV
BIOTECHNOLOGY & APPLIED
MICROBiOLOOY
SIOLOGV
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR
BIOLOGY
HEM.ATOLOGV
HEMATOLOGY
CARDIOVASCULAR SYSTEM
HEMATOLOGY
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
ORTHOPEDICS
SUROERY
BIOCHEMISTRV & MOLECULAR
810LO O Y
MEDICINE RESEARCH &
EXPERIMENTAL
DERMATOLOGY & VENEREAL
BIOLJ LINN 500
BIOLMEMBRANY
BIOL NEONATE
BIOL PSYCHIAT
BIOL PSVCHIATRV
BIOL REPROD
BIOL RES PREG PERIN
BIOL REV
BIOL TRACE ELEM RES
BIOL WASTE
BIOL ZSL
DIOLOO lA
BIOLOOIST
BIOMASS
BIOMED BIOCHIM ACTA
BIOMED PHARMACOTHER
BIOMED RES
BIOMETRICS
BIOMETRIKA
BIOPHARM DRUS DISPOS
BIOPHYS CHEM
BIOPHVSJ
BIOPOLYMERS
BIOPROCESS ENO
BIORHEOLOGV
510501 REP
BIOSCIENCE
BIOSENSORS
510 SYSTEMS
BIOTECHNIQUES
BIOTECHNOL ADV
BIOTECHNOL APPL BIOCHEM
BIOTEOMNOL BIOENO
BIOTEOMNOL OENET ENO
BIOTECHNOL GENET ENO
SIOTECHNOL LEfl
BIOTECHNOL PROO
SIOTROPICA
BIPHYS CHEM
5LOO O
BLOOD CELLS
BLOOD VESSELS
BLUT
BMJ
BONE
BONE MARROW TRANSPLANT
BONE MINER
DONE MINER
43150
24/30
15>50 0.WI 3.817
18/47
5/34
5/34
1/42
33/42
350
113/151
0.875
2.466
2.466
2.516
0.338
3.679
0.751
2.834
6.8W
6.806
2.516
2.516
3.817
48.313
50 5.3
151 3fl
47
34
34
42
42
50
151
0.758 3.833
0.485
0.028
0.158
0.434
3.817
3.817
3.817
3.833
50
50
50
30
136/151 0.442 48.313 151 3.6
122/138 0.250
22i50 0.~
8133
2133
89/138
18136
3136
54(151
1.145
1.~3
0.617
i.cm
4.689
2.115
29.412 138 4.2
7.591 50 5.6
1.546
1.545
29.412
6.575
6.575
48.313
21)33 0.719 a833
19/36 1.022 6.575
79/151 1.379 48.313
5/64 2.044
3/30 2.743
16.458
3.833
2Q50 0.750 3.817
31/151 &316 48.313
15t33 1.~ 3.833
33 ion
33 10.0
138 45
36 7.8
36 4.5
151 7.0
a,
36 7.1
151 4.2
64 6.2
a, 2.7
50 7.2
151 2.8
33
89/151 1.687 48.313 151
9/33 1.376 3.~
al
1 7~
0.826 15.116
0.826 3.833
a, 5.9
61
33
1C 1.117 3.833 33 3.9
13~ 1.283 3.833
24.50 0.616 3.817
96/151 1.~ 48.313
1r~
21136
9/e
181Z
81121
2131
ima
71/151
1350
6.84
2.783
3.136
1.742
3.42
1.577
6.84
6.84
6.676
6.84
21.148
2.117
3.42
48.313
1.577 7.591
a, 2.6
50 8.1
151 7.8
36 4.6
36 7.0
59 5.7
36 4.6
121 6.9
31 2.8
83 1.9
151 1.9
50
HaIf
Cited
8.0
4.6
4.6
6.2
10.0
4.4
ion
3.7
1.9
BOROYOOVZVENER SZLE 28/28 O.~ 3.468 28
ChadImpacto Máximo Total
018EASES
MULTIDISCIPLINARV SCIENCES
DENTISTRY 8 ODONTOLOGY
CARDIOVASCULAR SYSTEM
SUBSTANCE ABUSE
ANESTHESIOLOOY
ONCOLOOY
PHARMACOLOOY a PHARMACY
PHARMACOLOGY & PHARMACY
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
DERMATOLOGV & VENEREAL
015EASES
CARDIOVASCULAR SYSTEM
PATHOLO 0V
ONCOLOOV
HEMATOLOGY
MEDICINE OENERAL a INTERNAL
PUBLIO HEALTH
PSYCHIATRV
PSYCHOLOGV
NUTRITION& DIETETIOS
OBSTETRICS & GVNECOLOGY
OPHTHALMOLOOY
DENTISTRY & OOONTOLOOY
DENTISTRV & OOONTOLOOY
PHARMACOLOOY & PHARMACV
HISTORV a PHILOSOPHY SCIENCE
SURGERV
PSVCHIATRY
RADIOLOGY a NUCLEAR MEDICINE
RHEUMATOLOOY
SUROERY
SUROERY
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
VETERINARY MEDICINE
NEUROSCIENCES
NEUROSCIENCES
NEUROSCIENCES
NEUROSCIENCES
NEUROSCIENCES
NEUROSCIENCES
NEUROSCIENCES
NEUROSCIENCES
NEUROSCIENCES
MEDICINE RESEARCH &
EXPERIMENTAL
ONCOLOOY
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
VETERINARY MEDICINE
ONCOLOOY
DERMATOLOOY a VENEREAL
DISEASES
MEDICINE, MISCELLANEUS
SUROERY
ONCOLOGY
ENDOCRINOLOGV & METABOLISM
MEDICINE GENERAL& INTERNAL
ANESTHESIOLOGV
MEDICINE, MISCELLANEUS
ORTHOPEOICS
CVTOLOGV & HISTOLOGY
GENETICS a HEREDITV
MIO ROB lOLO O Y
NEUROSCIENCES
OPHTHALMOLOOY
PHISIO LO O Y
PHARMACOLOGV a PHARMACY
BR ANTARCT SURV 5
BR DENTJ
BR HEART J
BR J ADDICT
DRJ ANAESTH
BR J CANCER
BRJ CLIN PHARMACO
BR J CLIN PHARMACOL
BR J CLIN PRACT SYMP SUPPL
BR J DERMATOL
BRJ 015 CHEST
BRJ EXP PATHOL
DRJ EXP PATHOL
BRJ HAEMATOL
BRJ HOSP MEO
SR J INO MEO
BR J MED PSVCHOL
BR J MEO PSVCHOL
BR J NUTR
BR J OBSTET OVNAEC
BR J OPHTHALMOL
BR J ORALMAX SURO
BR J ORAL MAXILLOFAC SURO
BR J PHARMACOL
SR J PHYLOS SCI
BR J PLAST SURO
BR J PSYCHIAT
BR J RADIOL
SR J RHEUMATOL
BR J SURO
DR J UROL
BR MED SULL
DR MEO J
BR VET J
BRAIN
BRAIN BEHAV EVOL
BRAIN BEHAV EVOLUT
BRAIN COGNITION
BRAIN DEV
BRAIN LANO
DRAIN RES
DRAIN RES BULL
BRAIN RES REV
SRC J MEO BIOL RES
BREAST CANCER RES TREAT
BULL ACAD NATLMEO
SULL ACAD NATL MED PARIS
BULL ACAD VET FRANCE
DULL CANCER <PARIS>
BURNS
SUR NS
BURN$
CA
CALCIE TISSUE NT
CAN FAM PHYSICIAN
CAN J ANAESTH
CANJAPPLSPORTSCI
CAN J APPL SPORT SCI
CAN J GENET CYTOL
CAN J OENET CYTOL
CAN J MICRODIOL
CAN J NEUROL SCi
CAN J OPHTHALMOL
CANJ PHYSIOL PHARM
CAN J PHYSIOL PHARMACOL
64 8.9
38 8.9
59 7.3
8 46
16 6.4
68 6.5
138 5.2
138 5.2
121 5.7
28 7.3
16)84
17/38
13/e
*8
2/16
13/e
17/138
17/138
58/121
4(28
32/e
21/45
36/86
5136
E/1 21
8/42
25134
18/24
7/37
8/42
10(36
33/38
~38
4/138
8/10
L83
5134
21/e
3/16
9183
27183
8/121
8/121
32>94
25/136
73/136
73/136
64/136
112/136
84(136
27/136
46/136
4(136
3650
19/e
106/121
106/121
«194
51/88
27)28
31)38
67/83
2/88
18>52
107/1 21
5/16
25)36
14/31
~63
34/61
31/e
75/136
íasi
40(138
0.863
0.863
2.144
1.411
1.~8
2.525
2.518
2.518
0.284
1.783
0.836
0.946
0.946
2.844
0.383
1.422
0.677
0.677
1.442
1.626
0.780
0.326
0.326
5.315
0.258
0.577
2.427
í.cm
2.232
0.736
2.762
3.136
0507
2894
1.180
1.180
1.436
0.3W
2.584
1.~6
7.966
0.476
1.852
0.066
0.066
0.021
0.483
0.103
0.103
0.1(2
4.942
2.117
0.046
0.231
0.231
1.236
1.236
1.206
1.144
0.323
1.347
1.347
16.458
2.882
6.676
2.040
3.215
6.542
29.412
29.412
21.148
3.486
6.676
5.144
6.542
6.se
21.148
3.947
5.138
3.878
2.516
3.012
2.882
2.882
29.412
1.417
3.42
6.8W
3.543
4.814
3.42
3.42
21.148
21.148
2.162
16.972
16.972
16.972
16.972
16.972
16.972
16.972
16.972
16.972
7.591
6.542
21.14
21.148
2.162
6.542
3.488
1.865
3.42
6.542
10.s6
21 .148
3.215
1.885
2.117
9.748
15.116
16.258
16.972
3.012
12.234
29.412
59
45
88
36
121
42
34
24
37
42
36
38
38
138
10
83
34
63
16
83
83
121
121
94
136
136
136
136
136
136
136
136
136
50
88
121
121
94
86
28
36
83
88
52
121
16
36
31
63
61
89
136
36
51
138
6.9
10.0
10.0
6.6
5.5
7-4
10.0
10.0
9.6
5.1
9.3
8.7
8.7
5.9
10.0
7.6
7.7
8.6
2.7
7.4
7.6
5.9
6.9
10.0
10.0
Ion
10.0
3.5
4.5v
7.1
6.6
4.8
48
3.3
3.8
10.0
10.0
6.1
6.9
6.9
6.9
3.5
6.2
6.4
6.5
6.5
8.1
8.1
8.5
5.0
9.3
6.0
6.0
Impacto Mtdmo Total Citad
STATISTICS & PROBABILITY
SUROERV
VETERINARY MEDICINE
MEDICINE OENERAL & INTERNAL
VETERINARY MEDICINE
ONCOLOGY
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR
DIO LO O V
ONCOLOGY
ONCOLOOY
ONCOLOOY
IMMUNOLOGY
ONCOLOOV
ONCOLOOV
ONCOLOOY
ONCOLOOY
ONCOLOGV
ONCOLOOY
ONCO LO OY
VETERINARY MEDICINE
ONCOLOOV
CARDIOVASCULAR SYSTEM
RADiOLOGY & NUCLEAR MEDICINE
RAOIOLOOY& NUCLEAR MEDICINE
CARDIOVASCULAR SYSTEM
CARDIOVASCULAR SYSTEM
MEDICINE, MISCELLANEUS
OENTISTRV & ODONTOLOOY
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR
BIOLOOY
BiOLOOV
OENETICS & HEREDI~~
CARDIOVASCULAR SYSTEM
CARDIOVASCULAR SVSTEM
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR
BIOLOOY
BIOCHEMISTRV & MOLECULAR
510 LOGY
CYTOLOGY & HISTOLOOY
CVTOLOGY & HISTOLOGV
TOXICOLOOY
BIOPHVSICS
CYTOLOGV & HISTOLOGY
CYTOLOGY & HISTOLOGV
CYTOLOGV & HISTOLOOV
IMMUNOLOGY
CVTOLOGV & HISTOLOOY
SIOCHEMISTRV & MOLECULAR
BIOLOOY
NEUROSCIENCES
CYTOLOOV & HISTOLOOY
CVTOLOOV & HISTOLOGY
CVTOLOOV & HISTOLOGY
CYTOLOOV a HiSTOLOOY
CYTOLOOV & HISTOLOOV
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
TROPICAL MEDICINE
NEUROSCIENCES
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR
DIO LO0V
PHARMACOLOOV & PHARMACY
BIOCHEMISTRV & MOLECULAR
BIOLO OY
NEUROSCIENCES
PHISIOLOOV
TOXICOLOGV
PHARMACOLOGV & PHARMACY
ONCOLOGV
ENViRONMENTAL SCIENCES
CAN J STAT
CAN J SURO
CAN J VET RES
CANMEDASSOCJ
CAN VETJ
CAN CER
CANCER DIOCHEM BIOPHYS
CANCER DETECT PREV
CANCER OENET CYTOOENET
CANCER IMMUNOL IMMUN
CANCER IMMUNOL IMMUNOTHER
CANCER INVEST
CANCER LEfl
CANCER METASTASIS REV
CANCER RES
CANCER SURV
CANCER TREAT REP
CANCER TREAT REy
CANINE PRACT
CARCINOGENESIS
CARDIOLO GV
CARDIOVASC íNTER RAD
CAROIOVASC INTERVENT RADIOL
CARDIOVASC MEO
CARDIOVASC RES
CARECLIN
CARIES RES
CARLSBERO RES COMMUN
CARLSBERG RES COMMUN
CARVOLOOIA
CATHETER CARDIO DIAO
CATHETER CARDIOVASC OIAON
CELL
CELL SIOCHEM FUNCT
CELL BIOL NT REP
CELL BIOL TOXICOL
CELL BIOL TOXICOL
CELL BIOPHVS
CELL BIOPHYS
CELL CALCIUM
CELL DIFFER 0EV
CELL IMMUNOL
CELL IMMUNOL
CELL MOL SIOL
CELL MOL NEUROSIOL
CELL MOTIL CVTOSKEL
CELL STRUCT FUNCT
CELL TISSUE KINET
CELL TISSUE RES
CENNECT TISSUE RES
CENTAER J MEO
CENTAFRJ MEO
CEPHALALGIA
CHEM SIOL INTERACT
CHEM PHARM BULL (TOKYO)
CHEM PHVS LiPIDS
CHEM SENSES
CHEM SENSES
CHEM-BiOL INTERACT
CHEMlOTERAP lA
CHEMIOTERAPIA
CHEMOSPHERE
23133
41 ma
23>94
27/1 21
42~
18/88
121/1 51
~68
8/86
3*80
33/e
29/e
14/e
5/88
15/88
23/88
40/88
62194
12/88
48/83
46)63
57/e
24/e
11138
4(38
43/151
seo
59/61
27/e
27/e
3(151
0.236
0386
0.621
0.915
0.429
2.241
0.836
0.425
3.020
1.817
1.817
0.966
1.2Cm
2.382
4.302
0.842
0237
2.583
0.870
0.427
0.427
0.125
13)6
0.677
1.466
2.533
0.152
1rn4
1rn4
23.91
3
1.545
3.42
2.162
21.148
2.162
6.542
48.313
6.542
6.542
6.542
25.0
6.542
6.542
6.542
6.542
6.542
6.542
6.542
2.162
6.542
6.676
3.543
3.543
6.676
6.676
1.865
2.882
48.313
3.81?
15.116
6.676
6.676
48.313
33 al
83 6.8
94 1.7
121 8.9
94 7.6
68 7.9
151 48
88
88
88
80
88
88
88
88
88
88
88
94
68
59
63
63
59
59
38
38
151
4.5
3.4
4.2
4.2
3.7
5.4
4.4
5.3
3.6
6.3
6.1
4.0
5.7
4.7
4-7
10.0
8.0
6.1
5.2
50 5.2
61 10.0
59 3.9
59 3.9
151 4.0
94/151 1.066 48.313 151 35
45/83
38/83
15/37
24136
53(63
e
22)63
36~
24/63
~151
~136
ii/e
e63
19/63
3463
104/121
17/17
110(136
83/151
0.789
1.111
1.111
0.567
0.567
3.466
1.868
1.811
1.811
ir
1.358
2.373
0.922
0.750
1.968
1.338
0.080
0.080
0.473
9.748
9.748
7.5W
6.575
9.748
9.748
9.748
25’0
9.748
48.313
16.972
9.748
9.748
9.748
9.748
9.748
21.148
írní
16.972
48.313
63 5.2
63 2.8
37 2.8
36 5.1
83 5.1
83 3.8
83 46
80 5.5
83 5.5
151 41
136 43
83 41
83 44
83 85
63 &4
83 6.3
121 9.0
17 9fl
136 4.1
151 6.8
61/138 0.966 29.412 138 6.1
38/151 2.725 48.313 151 6.3
48/136
12i51
11137
120/138
63/88
16/84
1.884
1.884
1.238
0.257
0.257
1.134
16.972
12.234
7.5W
29.412
6.542
2.457
136 32
51 3.3
37 6.8
138 a3
88 3.3
84 40
impacto Máximo Total Citad
PHARMACOLOGY & PHARMACY
ONCOLOGY
RESPIRATORY SYSTEM
NEUROSCIENCES
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
PEDIATRICS
SURGERY
GENETICS a HEREDITY
PH15 IOLOGY
BIOLOGY, MISCELLANEOUS
BIOLOOY, MISCELLANEOUS
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
CARDIOVASCULAR SYSTEM
HEMATOLOGY
CARDIOVASCULAR SVSTEM
HEMATOLOGY
CARDIOVASCULAR SYSTEM
DENTISTRY & OOONTOLOGY
SURGERY
MEDICINE GENERAL a INTERNAL
ENVIRONMENTAL SCIENCES
ALLEROY
ANESTHESIOLOGY
MEDICINE RESEARCH &
EXPERIMENTAL
CARDIOVASCULAR SYSTEM
MEDICINE RESEARCH &
EXPERIMENTAL
RESPIRATORY SYSTEM
MEDICINE RESEARCH &
EXPERIMENTAL
NEUROSCIENCES
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM
ENDOCRINOLOOY a METABOLISM
DERMATOLOOY & VENEREAL
DISEASES
PHARMACOLOGY a PHARMACY
PHARMACOLOGY & PHARMACY
IMMUNOLOGY
ONCOLOGY
PHISIOLOGY
PHARMACOLOGY 8 PHARMACY
RHEUMATOLOGY
GASTRO ENTE ROLOGY
GENETICS a HEREDITY
HEMATOLOOY
HEMATOLOOY
IMMUNOLOGY
IMMUNOLOOY
MEDICINE RESEARCH a
EXPERIMENTAL
HEMATOLOGY
MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY
UROLOOY 8 NEPHROLOGY
NEUROSCIENCES
SURGERY
NEUROSCIENCES
PATHOLOGY
PHARMACOLOGY & PHARMACY
NEUROSCIENCES
RADIOLOGV & NUCLEAR MEDICINE
MEDICINE GENERAL& INTERNAL
NUTRITION & DIETETICS
OSSTETRICS & GYNECOLOGY
OBSTETRICS & GYNECOLOGY
SUROERY
OTORHINOLARYNGOLOOY
PEOiATR ICS
CHEMOTERAPY
CHEMOTHERAPY
CHEST
CHILOS NERV SYST
CHINESE MED J-PEKJNG
CHIR PEDIATR
CHIR PEDIATR
CHROMOSOMA
CHRONOBIOL NT
CHRONOBIOL NT
CHRON OSlOLOGIA
CIBA FOUND SYMP
CIRC RES
CIRC RES
CIRC SHOCK
CIRCULATION
CIRCULATION
CLEfl PALATE J
CLEFT PALATE J
CLEV CLIN J MED
CLIMATIC CHANGE
CLIN ALLERGY
CLIN ANAESTHESIOL
CLIN DIOCHEM
57/138
31/e
sen
121/136
97/121
46/47
71ma
24’61
36>51
11123
16)23
14(121
15/e
2/36
1/e
11/38
25183
83/121
22184
4(18
13/16
2850
CLIN CARDIOL
CLINCHEM
1.064
1.064
i.5~
0.296
0.079
0.061
ami
2.106
0.750
0.750
0578
1703
4884
4884
1.963
6.676
6.676
0.823
0.823
0.289
1.029
2.272
0.125
0.841
29.412
6.542
4.482
16.972
21.148
2.834
a2
15.116
12.234
2.529
2.529
21.148
6.676
6.84
6.676
6.84
6.676
2.882
3.42
2i.i4.8
2.457
3.750
3.215
7.591
138
86
22
i36
121
47
83
61
51
23
23
121
59
36
59
36
59
38
83
121
84
18
16
50
5.5
5.5
5.6
9.2
8.7
9.2
6.5
8.8
8.8
4.1
6.4
6.4
10-O
10.0
5-7
44
7.6
5.8
38/e 0.526 6.676 59 46
750 1.941 7.591 50 6.5
CLIN CHEST MEO
CLIN CHIM ACTA
CLIN ELECTROENCEPHAL
CLIN ENDOCRINOL (OXF)
CLIN ENDOCRINOL META
CLIN ENDOCRINOL OXF
CLIN EXP DERMATOL
14/22 0.824 4.482 22 47
1850 1 a,7 7.591 50 9.5
102/136
1452
9>52
1452
14128
CLIN EXP HYPERTENS 8
CLIN EXP HYPERTENS [A]
CLIN EXP IMMUNOL
CLIN EXP METASTASIS
CLIN EXP PHARMACOL PHYSIOL
CLIN EXP PHARMACOL PHYSIOL
CLIN EXP RHEUMATOL
CLIN OASTROENTEROL -
CLIN OENET
CLIN HAEMATOL
CLIN HEMORMEOL
CLIN IMMUNOL ALLEROY
CLIN IMMUNOL IMMUNOPATHOL
CLIN INVEST MEO
CLIN LAS HAEMATOL
CLIN LAS MEO
CLIN NEPHROL
CLIN NEUROL NEUROSUR
CLIN NEUROL NEUROSUR
CLIN NEUROPATHOL
CLIN NEUROPATHOL
CLIN NEUROPHARMACOL
CLIN NEUROPHARMACOL
CLIN NUCL MEO
CLIN NUTR
CLIN NUTR
CLIN OBSTET GYNAECOL
CLIN OBSTET GYNECOL
CLIN ORTHOP
CLIN OTOLARYNGOL
CLIN PEDIATR
83/138
74(138
27)80
26)56
32>51
68/138
11/16
8131
36161
15136
2650
3tLflO
2650
25136
8/14
2/33
118/136
ce
1(2(136
32/45
94/138
106/136
sima
33/121
16137
21/42
22/42
31ma
10/19
27/47
0.8W
2.228
3.326
2.228
0.676
0.784
2.277
1.463
O.8~
O.8~
0.576
1.820
1.114
1.421
2.414
0.8~
0.511
0.486
2.371
0.366
0.366
0.8W
0.8W
0.538
0.538
0.316
0.788
0.788
0.620
0.664
0.561
0.387
16.972
10.566
10.566
10.566
3.466
29.412
29.412
25fl
6.542
12.234
29.412
4814
8.134
15.116
6.8~
6.84
25.406
25.406
7.591
1.8W
4.619
16.972
3.42
16.972
5.144
29.412
16.972
3.543
21.148
3.878
2.516
2.516
aE2
1.183
2.834
136 5.9
52 5.7
52 5.7
52 5.7
28 5.4
138
138
80
88
51
138
16
31
61
36
36
80
80
50
4.2
5.6
3.5
5.9
5.9
3.5
70
58
6.1
3.3
4.4
5.4
4.1
36 46
14 39
33 5.0
136 5.6
83 5.6
136 41
46 4.1
138 as
136 ae
83 50
121 34
37 3.4
42 44
42 6.1
83 8.1
19 6.6
47 8.0
Impacto Máximo Total Citad
PEDIATRICS
OBSTETRICS & GYNECOLOGY
PHARMACOLOGY & PHARMACY
PHARMACOLOGY & PHARMACY
PHARMACOLOGY & PHARMACY
BIOPHYSICS
PHIS IOLOGY
SIOCHEMISTRY & MOLECULAR
BIOLOGY
SUROERY
RAOIOLOOY & NUCLEAR MEDICINE
MEDICINE RESEARCH &
EXPERIMENTAL
ALLERGY
RHEUMATOLOGY
RHEUMATOLOOY
MEDICINE RESEARCH &
EXPERIMENTAL
ORTHOPEDICS
PHARMACOLOGY& PHARMACY
MEDICINE OENERAL & INTERNAL
OPHTHALMOLOGY
NEUROSCIENCES
ENVIRONMENTAL SCIENCES
CARDIOVASCULAR SYSTEM
ENVIRONMENTAL SCIENCES
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR
510 LOGV
BIOCHEMiSTRY & MOLECULAR
BIOLOGY
STATISTICS & PROSADILITY
STATISTICS 8 PROBABILITY
DENTISTRY a ODONTOLOGY
PHISIOLOGY
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR
BiOLOOY
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR
510 LOGY
BIOCHEMISTRY& MOLECULAR
810LOGV
PHARMACOLOOY a PHARMACY
BIOCHEMISTRY a MOLECULAR
BIOLOGY
VETERINARY MEDICINE
VETERINARY MEDICINE
MiCRODIOLOGY
IMMUNOLO 0V
PHISIOLO GV
VETERINARV MEDICINE
PSYCHIATRY
BiOLOOY, MISCELLANEOUS
RADIOLOGV& NUCLEAR MEDICINE
STATISTICS & PRODABILITV
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR
BIOLOGV
ENVIRONMENTAL SCIENCES
ALLERGY
DERMATOLOOY a VENEREAL
015 EA 5 ES
OSSTETRICS & GYNECOLOOV
OBSTETRICS 8 GVNECOLOOV
MEDICINE RESEARCH &
EXPERIMENTAL
CARDIOVASCULAR SYSTEM
VETERINARV MEDICINE
NEUROSCIENCES
BEHAVIORAL $CIENCES
MULTIDISCIPLINARVSCIENCES
CLIN PERINATOL
CLIN PERINATOL
CLIN PHARMACOKINET
CLIN PHARMACOL THER
CLIN PHARMACV
CLIN PHYSPHVSIOL MEAS
CLIN PHYSiOL
CLIN PHVSIOL SIOCHEM
19/47
18/42
9/138
13/138
138/138
sae
22>51
107/1 51
CLIN PLASTSURG
CLIN RADIOL
CLIN RES
CLIN REy ALLERO
CLIN RHEUM 01$
CLIN RHEUMATOL
CLIN SCI
CLIN SPORT MED
CLIN THER
CLIN TRIALS J
CLIN VISION SCI
CLIN VISION SCI
COAST MANAGE
COEUR-REV CARD MED-C
COLD REO SCI TECHNOL
COLD SPRING HARS SYM
0.846
0.848
3.161
0.467
1.218
0.863
2.834
2.516
29.412
29412
29.412
6.575
12.234
48.313
46183 0.345 3.42
34(53 0.679 3.543
4750 0.115 7.591
10(18 0784 ai&>
2/16 2519 4814
12/16 0518 4814
4150 2.847 7.591
19131
125/138
~1 21
9,36
0(136
82184
59/e
67184
eísí
COLLAGEN REL RES
COMMUN STAT SIMULAT
COMMUN STAT THEORY
COMMUNITY DENT ORAL
COMP BIOCHEM PHYS A
COMP BIOCHEM PHYS C
0.151
0.222
0.31)
0.8W
0.8W
0.073
0.076
0.217
2.248
2.117
29.412
21.148
3.012
16972
2.457
6.676
2.457
48.313
47
42
138
138
138
36
SI
151
4.9
4.9
6.3
6.9
4.8
4.5
3.2
83 5.5
63 7.1
50 3.5
18 43
16 5.3
16 35
50 7.5
31
138
121
36
136
84
59
84
151
5.1
6.5
5.0
7.2
64(151 1.824 48.313 151 44
31~
L~33
14’38
38151
111/151
COMP BIOCHEM PHYSIOL A
COMP SIOCHEM PHYSIOL D
COMP SIOCHEM PHYSIOL C
COMP SIOCHEM PHV$IOL [D]
COMP CONT EDUC PRACT
COMP IMMUNOL MICROS
COMP IMMUNOL MICROS
COMP IMMUNOL MICROBIOL INFECT
015
COMP PI4YSIOL ECOL
COMPANIOM ANIM PRACT
COMPR PSVCHIAT
COMPUT APPL BIOSCI
COMPUT RADIOL
COMPUT STAT DATA AN
CONNECT TISSUE RES
CONSERV RECYCLING
CONTACT DERMATITIS
CONTACT DERMATITIS
CONTRACEPT FERTIL $
CONTRACEPTION
CONTROL CLIN TRIALS
COR VASA
CORNELL VET
CORTEX
CORTEX
CR ACAD SCI 1 1-MEC P
0.103
0.128
0.713
0.819
0.802
1.545
1.545
2.882
12.234
48.313
33 5.1
33 6.0
38 7.0
51 6.8
151 49
122/151 0.619 48.313 151 6.8
117/151 0.722 48.313 151 6.0
73/138 0.802 29.412 138 49
117/151 0722 48.313 151 6.0
48>94
70180
77>94
16<34
16<23
59)83
80(151
0.485
0.485
0.486
0.066
1.310
0.561
0.180
0.219
1.338
8084 O~2
9/18 O.W4
7)28 Dm4
2.162
2.162
16.258
25.406
12.234
2.162
6.806
2.529
3.543
1545
48.313
2.457
3.750
3.488
42/42 0.018 2.516
18/42 0.780 2.516
29150 0.748 7S1
~94
79/136
15)23
25/84
Dm2
0.473
1.066
1.066
0.450
6.676
2.162
í&972
16~458
94 48
94 6.3
89 6.3
80 6.3
51
94
34
23
63
33
151
84
18
28
42
42
50
59
94
136
23
64
7.7
6.3
5.2
5.2
6.0
4.1
10.0
10.0
10.0
3.2
Impacto Máximo Tota! Chad
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
BIOLOGY
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR
BIOLOGY
SIOTECHNOLOGY & APPLIED
MICROBIOLO GV
MEDICAL LASORATORY TECHNOLOGV
NEUROSCIENCES
RADIOLOGY & NUCLEAR MEDICINE
ENVIRONMENTAL SCIENCES
NUTRITION & DIETETiCS
IMMUNOLOGY
MEDICINE RESEARCH &
EXPERIMENTAL
MICROBIOLOGV
MEDICINE, MISCELLANEUS
ONCOLO0V
TOXJCOLOGV
HEMATOLOOY
SiOLOGY, MISCELLANEOUS
BIOLOGY, MISCELLANEOUS
RADIOLOGY & NUCLEAR MEDICINE
OP HTHALMO LO GV
GENETICS & HEREDITV
PHARMACOLOGV & PHARMACY
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
MICROS lO LO O Y
GA STR O E NTE RO LOGV
ONCO LO OY
CARDIOVASCULAR SVSTEM
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
PHARMACOLOOY & PHARMACV
SiOPHVSiCS
CYTOLOOV a HISTOLOGY
PH15IOLOGY
DEVELOPMENTAL DiOLOOY
BIOLOGY
DIOCHEMISTRV & MOLECULAR
DiOLOGY
PH16IOLOGY
MICROSIOLOGY
IMMUNOLO0V
DERMATOLOGV & VENEREAL
DISEASES
CYTOLOGV a HISTOLOGY
GENETICS & HEREDITY
CYTOLOGV 8 HiSTOLOGV
CYTOLOGY & HISTOLOGY
CYTOLOGV a HISTOLOGY
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
ENVIRONMENTAL SCIENCES
DENTISTRY & ODONTOLOGY
DENTISTRY & ODONTOLOOY
DERMATOLOOV 8 VENEREAL
DISEASES
DERMATOLOGV 8 VENEREAL
DISEASES
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
VETERINARY MEDICINE
DENTISTRY & ODONTOLOGY
5 lO LO O Y
DEVELOPMENTAL BIOLOGY
NEUROSCIENCES
IMMUNOLOGY
GENETICS a HEREDITV
OEVELOPMENTAL BIOLOGV
NEUROSCIENCES
PEDIATRICS
NEUROSCIENCES
CR ACAD SCI Ilí-VIE
CR SOC DIOL
CRC CRIT R DIOCHEM
CRC CRiT R DIOTECH
CRC CRIT R CLIN LAS
CRC CRIT R CLIN NEUR
CRC CRIT R DIAG IMAS
CRO CRIT R ENVIRON
CRC CRIT R FOOD SCI
CRC CRIT R IMMUNOL
CRC CRIT R MED INFOR
28/64 0.358
40150 0.203
7/151 9.323
ie.e
3.817
48.313
64 42
50 10.0
151 5.1
8/3:) 1.444 3.833 30 2.4
3/14
1 8/1 36
41/83
36184
4,37
meo
3650
CRC CRIT REV MICROSIOL
CRITCARE MEO
CRiT R ONCOL HEM
CRIT R TOXICOL
CRiT REV ONCOL HEMATOL
CRYO-LETT
CRVOBIOLOGY
CT-J COMPUTTOMOGR
CURR EVE RES
CURR GENET
CURR MED RES OPIN
CURR MEO RES OPIN
CURR MICROBIOL
CURR OPIN GASTROEN
CURR PROBL CANCER
CURR PROBL CARDIOLOGY
CURR SCI INDIA
CURR THER RES CLIN E
CURR TOP BIOENERO
CURR TOP CELL REGUL
CURR TOP CELL REGUL
CURRTOPDEVSIOL
CURR TOP 0Ev SIOL
CURR TOP MEMBR TRANS
10/e
2tae
41168
2137
~36
a’n
3123
~63
7/36
19/61
~/138
42/121
32/e
31/31
26/e
48~
96/138
5136
ama
3>51
4/11
laco
82/1 51
CURR TOP MEMER TRANS
CURR TOP MICROBIOL
CURR TOP MICRODIOL
CUTIS
21¿51
17/e
31/80
21128
CYrOSiOS
CVTOGENET CELL GENET
CYTOGENET CELL OENET
CYTOLOO lA
CYTOMETRY
DAN MEO BULL
DEEP-SEA RES
DENT CLIN N AM
DENT MATER
DERMATOL CLIN
61/e
7/51
6as3
17/63
48/121
*84
36<38
10f38
20(28
DERMATOLOGICA
DEUT MEO WOCHENSCHR
DEUT TIERARZTL WOCH
DEUT ZAHNAERZTL Z
0EV DIOL
0EV BIOL
0EV BRAIN RES
0EV COMP IMMUNOL
DEVGENET
0EV GROWTH DIFFER
0EV MEO CHILO NEUROL
0EV MEO CHILO NEUROL
0EV NEUROSCI-BASEL
1.024
2.875
0.533
0.8W
1.826
4.W1
2.751
iDE
0.814
4.4W
0.814
0.803
1.274
0.245
1.223
2.483
0.530
0.530
1.188
0.389
1.125
0.164
O ~4
3an
6.750
6.750
1.862
1.862
1.288
1.268
isa
isa
3.753
3.753
CAE
1.882
0.176
0.864
0.371
1.8W
16.972
3543
2457
3.876
25.406
7.591
16.258
1.685
6.542
7.5W
6.84
2.529
2.529
3.543
3.012
15.116
29.412
21.148
16.258
6.134
6.542
6.676
isa
29.412
6.575
9.748
12.234
a817
así 7
48.313
12.234
16.258
25fl
3.488
9.748
15.116
9.748
9.748
9.746
21.148
2.467
2.882
2.882
3.488
14
136
83
84
37
80
50
89
38
68
37
36
23
23
63
36
61
138
121
89
31
88
59
64
138
36
63
51
11
50
151
7.1
6.0
7.1
4.5
6.2
4.8
3.6
6.0
3.6
4.1
6.8
4-7
3.5
33
88
8.8
S.S
5.7
9.2
5.7
7.6
7.5
7.5
8.2
8.2
5.6
51 5.6
89 48
80 48
28 6.7
83 5.6
61 3.8
63 3.8
63 10.0
83 3.9
121 7.8
84 8.9
38 100
38 2.4
28 34
11/28 0.762 3.488 28 82
25/121
66)94
~38
150
1/11
42/136
6250
41/61
10/11
80/136
10/47
68/136
0.927
0.184
3.817
3.817
2.023
0.3W
1rn2
1.044
1.044
1.267
21.148
2.162
2.882
3.817
3.817
16.972
25.0
15.116
3.817
16.972
2.834
16.972
121 5.7
94 10.0
38 ion
50 6.0
11 60
136 40
80 5.3
61 4.8
11 6.5
136 8.6
47 8.6
136 3.5
CitadImpacto Máximo Total
PHARMACOLOGY & PHARMACY
PSYCHO LO GV
ENDOCRINOLOGY & METASOLISM
ENDOCRINOLOGV & METASOLISM
ENDOCRINOLOGY & METADOLISM
ENDOCRINOLOGV a METASOLISM
GASTROENTEROLOOY
GASTRO E NTE RO LOOY
GASTROENTEROLOGY
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM
ENDOCRINOLOGV a METABOLISM
IMMUNOLO OY
RADIOLOOY a NUCLEAR MEDICINE
MICROBIOLOOY
UROLOGY& NEPHROLOGY
DEVELOPMENTAL DIOLOOV
CVTOLOGV a HISTOLOOV
GASTROE NT E RO LO O V
CASTROENTEROLOGV
RADIOLOGV& NUCLEAR MEDICINE
CASTR O ENT E RO LO O Y
GENETICS a HEREDITV
VETERINARY MEDICINE
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR
510 LOGY
GENETICS & HEREDITV
OPHTHALMOLOGY
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
MULTIDISCIPLINARV SCIENCES
VETERINARV MEDICINE
MULTIDISCIPLINARV SCIENCES
MULTiDiSCiPLiNARV SCIENCES
SUBSTANCE ABUSE
TOXICOLO OY
PHARMACOLOGY a PHARMACV
PHARMACOLOOY a PHARMACV
PHARMACOLOGV a PHARMACV
PHARMACOLOGV a PHARMACV
PHARMACOLOOY a PHARMACV
PHARM.ACOLOOV a PHARMACV
PHARMACOLOGY & PHARMACV
PHARMACOLOOV a PHARMACY
TOXICOLOGY
PHARMACOLOGV a PHARMACV
PHARMACOLOOY a PHARMACV
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
OTORHINOLARVNGO LOOY
PEDIATRICS
OBSTETRICS a OVNECOLOGV
NUTRITION a OIETETICS
ENVIRONMENTAL SCIENCES
TOXICOLOGV
DERMATOLOGY & VENEREAL
DISEASES
NEUROSCIENCES
ENVIRONMENTAL SCIENCES
ONCOLOGY
NEUROSCIENCES
BIOCHEMISTRV & MOLECULAR
810 LOGY
DIOCHEMISTRV & MOLECULAR
510LOOY
MULTIDISCIPLINARV SCIENCES
ENDOCRINOLOOV a METABOLISM
ENDOCRINOLOOV & METABOLISM
DEV PHARMACOL THER
DEV PSYCHOBIOL
DIABETE METAS
DIABETES
DIABETES CARE
DIABETES RES
DIABETES RES CLIN EX
DIABETES RES CLIN EX PRCT
DIABETES RES CLIN PRACT
DIABETIC MEO
OABETOLOOlA
DIAON CLIN IMMUNOL
DiAON MAO CLIN MED
DIAON MICROBIOL INFECT 015
DIALVSIS TRANSPLANT
DIFFERENTATION
DIFFERENTIATION
DIO 018 SCI
DIGESTION
DIGITALE DILDOIAGN
DIS COLON RECTUM
DIS MARKERS
DISEASE AOUART ORO
DM-DiS MON
DNA-J MOLEC CELL alo
DNA-J MOLEC CELL 510
DOC OPHTHALMOL
DOKL AMO NAUK SSSR
DOKL AMO NAUK SSSR+
DOKL BOLO AKAD NAUK
DOMEST ANIM ENDOCRIN
DOPOVAKAD NAUKA
DOPOVAKAD NAUKD
DRUG ALCOHOL DEPEND
DRUO CHEM TOXICOL
DRUO CHEM TOXICOL
DRUO COSMET IND
DRUO DEVINO PHARM
DRUO DEVELOP RES
DRUO INTEL CLIN PHAR
ORUO METAS DISPOS
DRUO METAS REy
DRUO NUTR INTERACT
DRUO NUTR INTERACT
ORUOS
DRUOS EXP CLIN RES
E AFR MEO J
EAR HEARINO
EARLY HUM DEC
EARLY HUM 0EV
ECOL FOOD NUTR
ECOTOXICOL ENViRON SAFEW
ECOTOXICOL ENViRON SAFETY
EDUR J SEXTRANSM 015
EEG-EMG Z ELEK ELEKT
EISEI MOAKU
EKSP ONKOL
ELECTROENCEPHALOOR CLIN
NEUROPHVSIOL
ELECTROPHORESIS
EMEOJ
ENOEAVDUR
ENDOCR RES
ENDOCR REV
91/138
14/24
38>52
4152
121152
5Z52
mí
mí
sai
28>52
8>52
56~
48/63
089
28~
3/11
14/83
7/31
9131
61163
17131
37/61
53>94
38/121
181151
3/61
22136
~64
31/84
~64
3>94
63/64
6/8
31/37
97/138
137/138
104/138
28/138
72/138
25/138
87/138
1~138
33137
33/138
102/138
~121
8/19
7/47
10/42
24/37
18184
1 Sf37
25128
94(136
74184
58/66
51/136
0.583
1.257
0.966
4.424
0.029
0.029
0.029
0.029
1.167
3.807
1.088
0.424
0.857
0.218
2.348
2.348
2.192
1.745
0.136
0.868
1.078
0.282
0.583
5.138
5.136
0.401
0.117
0.326
0.126
1.191
0.043
011)6
0.824
0.5W
ORE
&412
1.728
0.817
1.914
0.647
1.544
0.438
0.065
0.892
1.330
0.475
1.106
1.106
0.167
0.781
0.127
0.370
1.788
29.412
5.136
10.566
10.566
10.566
10.566
6.134
6.134
6.134
10.686
10.566
25.406
3.543
16.258
4619
3.817
9.748
6.134
6 134
3543
6134
15116
2.162
21.148
48.313
15.116
3.012
16.458
16.458
16.4W
2.162
16.458
16.456
2.040
7.5W
29.412
29.412
29.412
29.412
29.412
29.412
29.412
29.412
7.5W
29.412
29.412
21.148
1.183
2.834
2.516
3.878
2.467
7.5W
3.488
16.972
2.457
6.542
16.972
138
24
52
52
52
52
31
31
31
52
52
80
63
89
33
11
83
31
31
63
31
61
94
121
151
61
36
64
64
64
94
64
64
8
37
138
138
138
138
138
138
138
138
37
138
138
121
19
47
42
37
84
37
28
136
84
66
136
4.9
7.0
4.3
6.6
5.0
2.6
6.0
3.5
disp
2.6
6.6
5.3
5.3
4.6
5.9
6.4
3.2
3.4
3.4
7.0
5.7
8.6
4.7
2.7
5.5
5.1
5.4
5.4
4.4
3.8
4.3
4.9
6.6
4.7
3.6
10.0
41
5.9
5.9
7.3
4.0
4.0
3.2
3.5
6.3
45/151 2.404 48.313 151 &6
8/151 10.93 4.313 151 2.9
24/64
37>52
1>52
0.489
liD)
10.58
6
16.456
10.566
10.566
64 ion
52 7.9
52 4.5
ESPECIALIDAD REVISTA Ranldn Factor Impacto WImpacto Máximo Total
ENDOCRINOLOOV a METASOLISM
ENDOCRINOLOOV & METABOLISM
ENDOCRINOLOOY &METABOLISM
ENOOCRINOLOGV fi METADOLISM
510LOOY
GASTROE NTE RO LO O Y
EDUCATION SCiENTIFIC DISCIPLINES
ENVIRONMENTAL SCIENCES
ENVIRONMENTAL SCIENCES
ONCOLOOY
ENVIRONMENTAL SCIENCES
ENVIRONMENTAL SCIENCES
ENVIRONMENTAL SCIENCES
ENVIRONMENTAL SCIENCES
ENVIRONMENTAL SCIENCES
PUBLIC HEALTH
ENVIRONMENTAL SCIENCES
ENVIRONMENTAL SCIENCES
GENETICS & HEREDITV
ENVIRONMENTAL SCIENCES
ENVIRONMENTAL SCIENCES
ENVIRONMENTAL SCIENCES
ENVIRONMENTAL SCIENCES
ENVIRONMENTAL SCIENCES
ENVIRONMENTAL SCIENCES
PUSLIC HEALTH
ENVIRONMENTAL SCIENCES
ENVIRONMENTAL SCIENCES
TOXICOLOOY
ENVIRONMENTAL SCIENCES
ENVIRONMENTAL SCIENCES
ENVIRONMENTAL SCIENCES
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR
D10 LO GV
BIOTECHNOLOOY & APPLIED
MIC ROBlO LO O Y
MICROBIOLOOY
1MMUNOLOOY
PHARMACOLOOY & PHARMACV
MICRODiOLOOV
PUDLIC HEALTH
NEUROSCIENCES
NEUROSCIENCES
NUTRITION & DIETETICS
BIOCHEMISTRV & MOLECULAR
510LO O Y
ENVIRONMENTAL SCIENCES
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
NEUROSCIENCES
SIOPHYSICS
ANESTHESIOLOOY
ANESTHESIOLOGV
PH1810 LO O Y
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR
BiOLOOY
ONCOLOGY
CYTOLOOY fi HiSTOLOOY
MEDICINE RESEARCH &
EXPERIMENTAL
IMMUNOLOGY
PHARMACOLOOV & PHARMACY
PHARMACOLOGY a PHARMACV
IMMUNOLOGY
PHARMACOLOOY A PHARMACY
RADIOLOGY & NUCLEAR MEDICINE
OBSTETRICS a OVNECOLOOY
DENTISTRY & ODONTOLOOV
ENDOCRIN METAS CLIN
ENDOCRINOL EXP
ENDOCRINOL JAPON
ENDOCRINOLOOV
ENDOCVT CELL RES
ENDOSCOPY
ENO EDUC
ENVIRON BIOL FISH
ENVIRON CARCINOG REV
ENVIRON CARCINDO REV
ENVIRON CONSERV
ENVIRON ENTOMOL
ENVIRON EXP SOT
ENVIRON GEOL WATER 5
ENVIRON HEALTH PERSPECT
ENVIRON HEALTH PERSPECT
ENVIRON MANAOE
ENViRON MOL MUTAGEN
ENVIRON MOL MUTAGEN
ENVIRON MONIT ASSESS
ENVIRON POLLUT
ENVIRON POLLUT A
ENVIRON POLLUT 5
ENVIRON PROG
ENVIRON RES
ENVIRON RES
ENVIRON SCI TECHNOL
ENVIRON TECHNOL LETT
ENVIRON TOXICOL CHEM
ENViRON TOXICOL CHEMS
ENVIRONMENT
ENVIRONMENTALIST
ENZYME
ENZYME MICROD TECH
ENZYME MICROS TECH
EOS-RIV IMMUNOL
EOS-RiV IMMUNOL
EPIDEMIOL INFECT
EPIDEMIOL REV
EPILEPSIA
EPILEPSY RES
ERNAHRUNOS-UMSCHAU
ESSAYS BIOCHEM
ESTUARIES
ETHiOPiAN MEO J
EURARCHPSVNEURSC
EUR SiOPHYS J
EUR J ANAESTH
EUR J ANAESTHESIOL
EUR J APPL PHYSiOL
EUR J BIOCHEM
EUR J CANCER
EUR J CELL SIOL
EUR J CLIN INVEST
EUR J CLIN MICROBIOL INPECT 018
EUR J CLIN PHARMACOL
EUR J DRUO METAB
PHARMACOKJNET
EUR J IMMUNOL
EUR J MEO CHEM
EUR J NUCL MEO
EUR J OSSTET GYNECOL REPROD
BIOL
EUR J ORTHODONT
2352
51>52
47>52
5>52
2550
12131
8/10
28~
48/e
83~
37/84
32)84
62/84
8/84
11/42
44164
1/84
20(61
27/84
2054
XL164
3*84
38/84
25/42
2)84
48~
8/37
6164
25184
654
96/151
1.420
0.167
0.475
4.225
0.615
1.277
0.102
0.870
0.615
0615
0.321
0.744
0.822
1.343
1.343
0.647
2.457
2457
0376
0.877
1.066
0.841
0.807
0.756
0.756
2.442
0.524
1.441
1.441
0.947
aid
1N4
10.566
ío.566
10.566
10.566
3.817
6.134
0672
2.457
2.457
6.542
2457
2457
2.457
2.457
2.457
3.947
2.457
2467
15116
2.467
2.457
2457
2.457
2.457
2.457
3.947
2.457
2.457
7.5W
2.457
2.457
2.467
48.313
52
52
52
52
50
31
10
84
84
88
84
84
84
64
64
42
84
64
61
84
84
64
84
84
84
42
84
84
37
84
84
64
151
5/32 1.689 3.~ 32
20(89
7650
132/138
~89
1/42
56/136
82/136
361137
27/151
29)84
67/121
96/136
14<36
8/16
8/16
29>51
33/151
1.689
0.157
0.157
0.383
3.947
1.019
0.076
3.566
0.856
0.254
0.683
1 .~1
0.883
0.947
3.154
21/e 1.719
21/83 IZí
950 1.819
3850
34(138
96/138
seo
84<138
32/63
28/42
361138
1.586
1.520
0.066
4343
0.658
0.718
0.370
0.158
16.258
25~O
29.412
16.258
3.947
16.972
16.972
3.876
48.313
2.467
21.148
16.972
6.575
3.215
3.215
12.234
48.313
6.542
9.748
7.591
25406
29.412
29.412
25.406
29.412
3.543
2.516
2.882
89
80
138
89
42
136
136
37
151
84 49
121 95
136 2.8
38 2.1
16 2.9
16 2.9
51 5.5
151 67
68 5.8
83 3.9
50 7.2
80 3.4
138 54
138 5.5
80 47
138 59
83 4.0
42 48
38 5.8
Hall
Chad
7.0
6.8
6.4
5.7
5-4
6.0
6.7
4.9
4.9
4.9
2.7
4.4
4.4
10.0
4.5
5.0
1.9
6.9
6.9
5.6
4.0
2.8
2.8
2.8
6.4
3.9
3.9
5.7
6.8
5.8
ESPECIALIDAD REVISTA Rarildn Factor Impacto N
impacto Máximo Total
PEDIATRIOS
PHARMACOLOGY & PHARMACY
MICROfilO LOGY
RADIOLOGY fi NUCLEAR MEDICINE
ONCO LO GV
NEUROSCIENCES
RESPIRATORY SYSTEM
UROLOGY & NEPHROLOGY
BIOLOOY, MISCELLANEOUS
GENETIOS & IIEREDITY
PHiSiOLOOY
GERIATRICS fi GERONTOLOGY
VETERINARY MEDICINE
510LOOY
NEUROSCIENCES
CVTOLOGY & HISTOLOGY
ONCOLOGY
ENDOCRINOLOOY & METABOLISM
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR
810LOGV
OPHTHALMO LO GV
OERIATRICS & OERONTOLOOY
HEMATOLOOY
RESPIRATORV SYSTEM
PATHOLOOY
NEUROSCIENCES
PATHOLOGV
PATHOLOOY
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
OPHTHALMOLOOY
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
PHARMACOLOOY fi PHARMACY
PHARMACOLOOY & PHARMACY
TOXICOLOOY
8(0LOGV
SIOCHEMISTRY & MOLECULAR
BIOLOOY
VETERINARY MEDICINE
MICROBIOLO O’?
MICROSIOLOOY
MICROBIOLOGY -
OBSTETRICS fi GYNECOLOGY
PH18101.00’?
PHISIO LO GV
PHARMACOLOGY & PHARMACV
510LOOY
BIOLO GV
CYTOLOGY & HISTOLOGY
CYTOLOOY & HISTOLOOY
SIOTECHNOLOOY & APPLIED
MICRO8 lOLO GV
MICRODIOLOOY
PHARMACOLOGY & PI-fARMACV
TOXICOLOGY
NUTRITION & DIETETICS
MICROSCOPY
ORTHOPEDICS
MEDICINE, MISCELLANEUS
RADIOLOGY & NUCLEAR MEDICINE
NEUROSCIENCES
PSYCHIATRY
ALLERO’?
SIOCHEMISTRY fi MOLECULAR
BIOLOOY
ENDOCRINOLDO’? & METABOLISM
TOXICOLOGY
PHARMACOLOGY fi PHARMACY
MEDICINE RESEARCH fi
EURJ PEOIATR
EUR J PHARMACOL
EUR J PROTISOL
EUR J RADIOL
EUR J SURO ONCOL
EUR NEUROL
EUR RESPIRJ
EUR UROL
EVOL SIOL
EVOLIJTION
EXERCISE SPORT SCI R
EXP AGINO RES
EXP ANIM TOKYO
EXP BIOL
EXP SPAIN RES
EXP CELL BIOL
EXP CELL RES
EXP CLIN ENDOCRINOL
EXP CLIN IMMMUNOGENET
EXP EVE RES
EXP GERONTOL
EXP HEMATOL
EXP LUNO RES
EXP MOL PATHOL
EXP NEUROL
EXP PATHOI.
EXP PATHOL-JENA
EXPERIENTIA
ErE
FAM PRACT
FARM ED SCI
FARMAKOL TOKSIKOL
FARMAKOL TOKSIKOL
FASES 4
FEDS LEfl
FELINE PRACT
FEMe MICROBIOL ECOL
FEMS MICROBIOL LEn
FEMe MICROSIOL REy
FERTIL STERIL
FIZIOL ZH
PIZIOL ZH SSSR
PLUORIDE
FOLIA SIOL (PRAHA)
FOLIA DIOL-KRAKOW
FOLIA HISTOCHEM CVTO
FOLIA HISTOCHEM CVTOBIOL
FOLIA MICROBIOL
FOLIA MICRODIOL
FOLIA PNARMACOL. JPN
FOOD CHEM TOXICOL
FOOD DRUO COSMET LAW
FOOD MICROSTRUCT
FOOT ANKLE
FORENSIC SOl INT
FORTSCHR OES ROENTO
FORTSCHR NEUROL PSYC
FORTSCHR NEUROL PSVC
FREE RADICSIO MEO
FREE RADIO 5101. MEO
FRONT HORM RES
FUNOAM APPL TOXICOL
FUNDAM CLIN PHARMACOL
FUNIC~ 8101. MEO
HaIf
Citad
12/47
12/138
25/89
66W
68/68
«1)1136
11>22
21/33
1/23
16/61
151151
10/13
88>94
1750
36/136
41/63
9/88
S52
131/1S1
4<36
4(13
9,36
20(45
76/136
31/46
31/46
9/64
21¿~
83/121
107/138
128/138
36>37
3750
26/151
5694
22/e
28/e
4(89
3/42
4661
46>51
133138
53.50
4750
5663
66/63
88/89
113/138
2037
31137
9/11
17/31
ía~
43/63
28134
8/18
581151
46)52
18/3?
119/138
saco
3.172
1M4
0.213
5
0.624
0.897
0.561
2.529
2 724
1481
0.516
0.191
0.882
2.152
0.924
2.730
0.341
0.5W
0.968
2.706
1.980
0Z3
1.143
0.582
0.582
1.147
0.434
0.289
0.215
0.215
0.236
3.568
0.286
1.527
4W?
2.106
0.244
0.244
0.115
0.424
0.043
0.417
0.417
0.344
0.344
0346
0.887
0.183
0518
0.167
0.468
0.467
0.488
0.486
2.060
2.WO
0.468
0.927
0.268
2.634
29.412
16.258
3.543
6.542
16.972
4.482
4.619
2.529
15.116
12.234
1.815
2.162
3.817
1&972
9.748
6.542
10.556
48.313
3.012
1.815
6.8~
4.482
5.144
16.972
5.144
5.144
16.468
3.012
21.148
29.412
29.412
7.5W
3.817
48.313
2.162
16.258
16.258
16.258
2516
12234
12.234
29.412
3.817
3.817
9.148
9.748
3.833
16.2W
29.412
7.5W
3.878
zc~
2.117
1.685
3.543
16.972
6.806
3.750
48.313
10.556
7.5W
29.412
7.891
.47
138
89
63
68
136
22
33
23
61
51
13
94
50
136
63
88
52
151
36
13
36
22
46
136
45
46
64
36
121
138
138
37
50
151
94
89
89
89
42
51
51
138
50
50
83
63
33
89
138
37
37
11
31
36
63
136
34
18
151
52
37
138
48
4.8
4.2
7.0
5.0
4.8
8.8
7.6
6.4
7.0
8.0
6.7
5.3
8.4
38
7.9
8.1
4.0
4.0
9.7
9.4
6.3
6.3
9.1
4.9
7.3
8.9
6.9
5.0
4.8
8.0
2.6
4.3
2.3
5.6
7.6
7.6
9.0
6.3
8.1
8.1
8.7
8.7
6.3
5.9
3.7
6.0
5.4
5.0
7.5
7-5
3.0
3.0
6.0
3.8
Impacto Máximo Total Citad
EXPERIMENTAL
PH15 IOLOG’?
NUCLEARSCIENCE & TECHNOLOOY
STATISTiCS & PROBADILITY
CYTOLOOY 8 HISTOLOOY
OBSTETRICS 8 GYNECOLOO’?
GASTROENTEROLCO’?
GASTROENTERO LOO’?
GASTROE NTE RO LO GV
GASTRO ENTERO LOG’?
RADIOLOOY &NUCLEAR MEDICINE
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
OBSTETRICS & GYNECOLOG’?
HEMATOLOGY
ENDOCRINOLOS’? fi METABOLISM
ENDOCRINOLOGY fi METABOLISM
PHARMACOLOGY fi PHARMAC’?
BiOPHYSICS
MICROBIOLOO’?
PH15IOLOO’?
DiOCHEMISTR’? 8 MOLECULAR
BIOLOO’?
BIOCHEMiSTRY & MOLECULAR
BIDLO O’?
GENETICS & HEREDITY
GENETICS & HEREDIrY
PUBLIC HEALTH
GENETICS & HEREOIT’?
GENETICS 8 HEREDIT’?
GENETICS a HEREDIT’?
GENETICS & HEREDIT’?
GENETICS fi MEREDIT’?
DERMATOLDO’? & VENEREAL
DISEASES
UROLOOY a NEPHROLOO’?
PUBLIO HEALTH
CVTOLOO’? fi HISTOLOOY
GENETICS & HEREDIT’?
ENVIRONMENTAL SOIENCES
GERIATRIOS & GERONTOLDO’?
DENTISTRY a ODONTOLOOY
GERIATRIOS a GERONTOLOGY
GERIATRIOS & OERONTOLOO’?
DENTISTR’? fi ODONTOLOGY
GERIATRICS & OERONTOLOG’?
BIOCI-IEMISTR’? fi MOLECULAR
BIOLOGY
OPHTHALMOLOO’?
BIDLO O’?
OASTROENTEROLOO’?
OBSTETRICS a G’?NECOLOGY
OBSTETRICS a GYNECOLOGY
ONCOLOGY
HEMATOLOG’?
HEMATOLOGY
HEMATOLOGY
HEMATOLOGY
HEMATOLOGY
BIOTECHNOLOO’? & APPLIED
MICROBIOLOO’?
ORTHOPEDICS
OTORHINOLAR’?NGOLOO’?
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
DERMATOLOOY fi VENEREAL
DISEASES
ENVIRONMENTAL SOIENOES
SUROER’?
NEUROSCIENCES
FUNKT DIOL MED
FUSION TECMNOL
FUZZ’? SET SYST
GAMETE RES
GAMETE RES
GASTROENTEROL CLIN BIOL
GASTROENTEROL CLIN N
GASTROENTEROLOGY
OASTROINTEST ENDOSO
OASTROINTESTRADIOL
GAZ MEO-FRANCE
GEBURTSH FRAUENHEILK
GEMATOL TRANSPUZIOL
GEN COMP ENDOCR
GEN COMP ENDOCRINOL
GEN PHARMACOL
GEN PH’?SiOL BIOPH’?S
GEN PH’?SIOL BIOPHYS
GEN PH’?SIOL BIPHYS
GENE
GENE ANAL TEON
GENE ANAL TECI-I
GENET EPIDEMIOL
OENET EPIDEMIOL
GENET RES
GENETSELEVOL
GENETICA
GENETIOS
GENETIM+
OENITOURIN MED
OENITOURIN MEO
GENiTOURIN MEO
GENOME
GENOME
GEOMICROBIOL J
GERIATRICS
GERODONTICS
GERODONTICS
- GERODONTOLOGY
OERONDONTOLOGY
OERONTOLOG’?
GL’?COCONJUOATE J
511151
11/36
15133
271163
7/42
10/31
26131
1131
5/31
~63
117/121
27/42
36,36
22152
22152
81/138
23136
47/89
38>51
34/151
01W
0.597
0.369
1.642
1.642
1.580
0.148
6.134
2.473
0.782
0.015
0.381
0.045
1.684
1.684
0.719
0.8W
0.8W
0.5W
2.943
12.234
6.067
1.545
9.748
2.516
6.134
6.134
6.134
6.134
3.543
21 .148
2.516
6.848
10.566
10.566
29.412
6.575
16.258
12.234
48.313
51
36
$3
63
42
31
31
31
31
63
121
42
36
52
52
138
36
89
51
151
2.6
6.1
4.2
4.2
3.8
6.5
45
5-4
9.0
5.9
7.2
7.2
5.0
3.4
3.4
3.4
4.6
~151 1.914 48.313 151 40
42/61
25/42
31/61
5461
5651
9/61
57/61
6<28
18/42
47/63
46/61
7184
11/13
28/38
12/13
9/13
13/13
88(151
ORAEFES AROH CLIN EXP
OPHTHALMOL
OROWTH DEVELOP AGINO
OUT
G’?NAKOLOGE
O’?NECOL OBSTET INVEST
G’?NECOL ONCOL
HAEMATOLOGIA (BUDAP>
HAEMATOLOGIA BUDAP
HAEMATOLOGICA
HAEMATOLOGICA (PAViA)
HAEMOSTASIS
MAKKOKOGAKU KAiSHI
1.914
0.8W
0.8W
1.470
0.520
0.4W
3.263
1.067
1.067
1.067
0.770
0.770
Lo
0.453
0.384
0.384
0.529
0.529
0.346
1.788
15.116
15.116
3.947
15.116
15.116
15.116
15.116
15.116
3.488
4619
3.947
9.748
15.116
2.467
1.815
2.882
1.815
1.815
2.882
1.815
48.313
61 40
61 2.8
42 2.8
61 10.0
61 3.5
61 7.0
61 aí
61 5.4
28 2.6
33
42
63
61
84
13
38
13
13
38
13
151
2.6
2.6
1.3
1.3
7.2
10.0
9.1
2.7
11~ 0.869 3.012 36 6.3
2750
3131
33/42
23/42
37/88
34,36
3<36
536
29/36
13136
29/3D
MANO CLIN
MANO
1-IARVE’? LECT
NAUTA RZT
16131
18/19
11/121
17)28
HAZARO WASTE HAZARO
MEAD NECK
HEADACHE
88184
3683
96/136
3.163
0.576
0.917
0.127
0.127
0.438
0.438
1.621
0.041
0.221
0.146
0.4W
0.2W
0.570
0.780
3.817
6.134
2.516
2516
6.542
s.se
6.848
e.se
6.848
ese
3.833
2.117
1.183
21.148
3.488
2.457
3.42
16.972
50
31
42
42
88
36
36
36
36
36
a,
31
19
121
28
84
83
136
10.0
6.3
5.9
5.7
5.7
3.6
3.6
4.7
8.2
10.0
7.2
5.5
6.5
Impacto Máximo Total Chad
RADIOLOG’? & NUCLEAR MEDICINE
NEUROSCIENCES
BIOCHEMISTR’? A MOLECULAR
DIOLO O’?
RESPIRATOR’? S’?STEM
SUROER’?
PEDIATRIOS
ONCOLOGY
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR
BIOLOGY
HEMATOLOO’?
GASTROENTEROLOGY
GASTROENTEROLOGY
OENETICS & HEREDIrY
GENETICS A HEREDIrY
GENETIOS & HEREDITY
HEMATOLOO’?
CARDIOVASCULAR SYSTEM
HISTOR’? fi PHILOSOPH’? SOIENCE
HISTOR’? A PI-IILOSOPHY SCIENCE
CVTOLOO’? 8 HiSTOLOG’?
CYTOLOO’? & HISTOLOS’?
CYTOLOG’? fi HISTOLOO’?
CYTOLOG’? & HISTOLOO’?
ENVIRONMENTAL SCIENCES
ENDOCRINOLOOY & METABOLISM
BEHAVIORAL SCIENCES
ENDOCRINOLOG’? & METABOLISM
ENDOCRINOLOG’? & METABOLISM
PHARMACOLOO’? a PHARMAC’?
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
DIOLOGY
GENETICS fi HEREDITY
BEHAVIORAL SOIENCES
P SYC14 O LO O’?
GENETICS fi HEREDITY
GENETICS fi HEREDIrY
IMMUNOLOGY
NEUROSCIENCES
NUTRITIONa DIETETICS
NUTRITION & DIETETICS
PATHOLOO’?
OBSTETRICS & G’?NECOLOGY
TOXICOLOO’?
IMMUNOLOGY
CARDIOVASCULAR S’?STEM
ALLER O’?
IMMUNOLOG’?
IMMUNOLOG’?
GENETIOS fi HEREDITY
IMMUNOLO O’?
MEDICINE RESEARCH fi
EXPERIMENTAL
IMMUNOLOGY
IMMUNOLO O’?
IMMUNOLOGY
IMMUNOLOGY
IMMUNOLOOY
IMMUNOLOGY
IMMUNOLOO’?
IMMUNOLOOY
PHARMACOLOG’? A PHARMAC’?
PATHOLOO’?
CYTOLOG’? a HISTOLOG’?
VETERINAR’? MEDICINE
DIOPHYSICS
BIOCHEMISTR’? fi MOLECULAR
BiOLOGY
HEALTH PHYS
HEARINO RES
HEART LUNG
HEART LUNO
HELV CHIR ACTA
HELV PAEDIATR ACTA
1-IEMATOL ONCOL
HEMOGLOBIN
HEMOGLODIN
HEPATOOASTROENTEROLOGY
HEPATOLOG’?
HEREDITAS
HEREDITY
HEREDIT’? EDINBUROH
HERZ
HERZ IG~EISLAUF
HIST MATH
HIST STUD PH’?S BIOL
HISTOCHEM J
HISTOCHEMISTR’?
1-fiSTOL HISTOPATHOL
HISTOPATHOLOO’?
HJ HEAT RECOV SYST
HORM BAHAV
HORM BEHAV
HORM METAD RES
HORM RES
HOSP FORMUL
HOSP PRACT
HUM BIOL
HUM BIOL
HUM FACTORS
HUM FACTORS
HUM GENET
HUM HERED
HUM IMMUNOL
HUM NEUROLBIOL
HUM NUTR-APPL NUTR
I-IUM NUTR-CLiN NUTR
HUM PATHOL
I-IUM REPROD
HUM TOXICOL
HYBRIDOMA
HYPERTENSION
IMMUN INFEKT
IMMUN INFEIC~
IMMUNODIOLOG’?
IMMUNOGENETICS
IMMUNOGENETICS
IMMUNOL CELL DIOL
IMMUNOL INVEST
IMMUNOL LEfl
IMMUNOL RES
IMMUNOL REV
IMMUNOL TODA’?
IMMUNOLOOIA
IMMUNOLOGY
IMMUNOPHARMACOLOGY
IMMUNOPHARMACOLOO’?
IN TJ LEPROS’?
IN ViTRO CELL DEV BIOL
INDIAN J ANIM SCi
INDIAN J BIOCHEM DIO
INDIAN J BIOCHEM DIO
33/63
48/136
143/151
0.869 3.543
1.948 16.972
0.296 48.313
63 7.3
136 40
151 5.4
20/22
80ma
23/47
~88
102/151
22
83
47
68
151
36
31
31
61
61
61
36
59
10
10
63
63
83
63
84
52
23
52
52
138
121
50
61
23
24
el
61
80
136
37
37
45
42
37
80
59
18
80
80
61
80
50
5.4
9.6
3-9
6.2
6.2
4-4
3.9
10.0
10.0
10.0
3.8
4.6
10.0
5.5
6.3
3.8
9.3
9.3
6.9
5.4
47
10.0
10.0
7.2
7.2
4.8
7.6
3.6
4.1
4.7
40
4.8
2.1
3.4
4.4
4.2
3.6
4.7
4.7
80 71
80 3.5
80
80 5.6
80 2.8
0.296
0032
0.529
1.102
0.936
orne
0.821
4.Z1
0.771
1.275
1.275
0.7W
0.214
0.167
0.917
1.846
2.078
0.340
2.348
0.226
1.292
1.292
0.702
1.043
0.143
0.327
0.731
0.731
0.586
0.586
3.061
0.646
3.215
1.611
0.489
11W
0.777
0.926
1.504
4.476
0.429
0.429
2.706
3.011
3.011
0.915
0.638
1.137
1.667
9.673
10.58
2
ami
2.680
1.8W
laD
1.104
1.368
0.014
0.214
0.214
4.482
3.482
2.834
6.542
48.313
ose
6.134
6.134
15.116
15.116
15116
ese
6.676
1.417
1.417
9.748
9.748
9-748
9.748
2.467
10.556
3.3:3
ío.es
10.566
29.412
21.148
3.817
15.116
3.3:2
5.136
15.116
15.116
25.406
16.972
3.878
3.878
5.144
2.516
250
6.676
3.750
25.0
25.0
15.116
25.0
7.591
25.0
25.0
25.0
25.0
25.4W
250
25.0
25.0
29.412
5.144
9.748
2.162
6.575
48.313
22136
19131
2/31
44161
33/61
33/61
241136
56/e
10(10
3/10
23/83
17183
56/e
13183
66)84
27>52
9,23
45>52
361152
131/138
58/121
2150
47/61
15123
19/24
11/61
52/61
1250
58/136
25137
11137
17/42
19/37
ea
12/18
71180
22/80
13/61
15/80
24.50
6750
5550
36t0
5180
e
80180
23180
ceo
31/138
17/45
311163
9Z94
36(36
147/1 51
80
80
80
138
46
63
94
36
151
5.8
4.3
4.3
7-7
7.1
8.6
7.7
7.7
ESPECIALIDAD REVISTA Rankin Factor Impacto N
Impacto Máximo Total
BIOLOGY
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
VETERINAR’? MEDICINE
PUBLIC HEALTH
IMMUNOLOGY
IMMUNOLOG’?
MEDICINE RESEARCH &
EXPERIMENTAL
NUTRITION & DIETETIOS
SUROER’?
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR
BIOLOOY
ANESTHESIOLOOY
CARDIOVASCULAR SYSTEM
IMMUNOLOG’?
ALLERO’?
PUBLIC HEALTH
BIOLDO’?, MISCELLANEOUS
ENVIRONMENTAL SCIENCES
PHARMACOLOO’? & PHARMACY
DENTISTR’? & ODONTOLOGY
SUBSTANCE ABUSE
ANDROLOGY
BiOCHEMiSTRY& MOLECULAR
BiOLOGY
BIOCHEMISTRYfi MOLECULAR
BIO LOO’?
BIOPH’?SICS
ONCO LO O’?
CARDIOVASCULAR SYSTEM
CYTOLOG’?& I-IISTOLOOY
MEDICINE RESEARCH &
EXPERIMENTAL
MEDICAL LABORATOR’? TECHNOLOGY
PHARMACOLOGY & PHARMAC’?
PHARMACOLOOY &PHARMACY
OASTRO E N TER O LOO’?
DERMATOLOGY fi VENEREAL
DISEASES
OERMATOLOGY & VENEREAL
DISEASES
NEUROSCIENCES
EDUCATION SCIENTIFIC DISCIPLINES
NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOG’?
ENVIRONMENTAL SCIENCES
PUBLIC HEALTH
OBSTETRICS & G’?NECOLOG’?
MICROBIOLOG’?
ODSTETRICS fi O’?NECOLOOY
PATI-IOLOO’?
ENVIRONMENTAL SOIENCES
IMMUNOLO O’?
PHARMACOLOOY & PHARMACY
1MMUNO LOO’?
TROPICAL MEDICINE
CARDIOVASCULAR S’?STEM
NEUROSCIENCES
RADIOLOG’? fi NUCLEAR MEDICINE
NUTRITION & DIETETICS
NUTRITION & DIETETIOS
DENTISTRY & OOONTOLOGY
ENDOCRINOLOGY fi METABOLISM
PHISIOLOGY
UROLDO’? & NEPHROLOG’?
PEDIATRICS
OTORHINOLARYNGOLOGY
INDIAN J EXP BIOL
INDIAN J MEO RES
INDIAN VET J
INFECT CONTROL HOSP EPIDEMIOL
INFECT IMMUN
INFECTION
INFLAMATION
INFUSIONSTI-IERAPIE
INJUR’?
iNN MEO
INSECT BIOCI-fEM
INT ANESTHESIOL CLIN
INT ANGIOL
INT ARCH ALLER A MM
INTARCH ALLERG’?APPL IMMUNOL
INT ARCH OCO ENV HEA
NT BIODETERIOR
NT BIODETERIOR
NT CLIN PS’?CHOPHARM
NT ENDOD J
INT J ADDICT
INT J ANDROL
INT J BIOCHEM
INT J DIOL MACROMOL
NT 4 DIOMETEOROL
NT J CANCER
NT J CARDIOL
INT J CELL CLONINO
INT J CELL CLONINO
INT J CLIN MONIT COM
NT 4 CLIN PHARMACOL RES
NT 4 CLIN PHARMACOL THER
TOXICOL
NT J COLORECTAL 018
INT J COSMETIC SOl
INT J DERMATOL
INT J DEy NEUROSCI
INT 4 ELEC ENO EDUC
INTJ ENERO RES
INT J ENVIRON AN CH
NT J EPIDEMIOL
INT J FERTIL
INT J FOOD MICROBIOL
INT J GYNAECOL ODSTET
INT J GYNECOL PATHOL
NT 4 HYDROOEN ENERG
NTJ IMMUNOPHARMACO
NT J IMMUNOPI-IARMACOL
NT J IMMUNOTHER
INTJ LEPROS’?
INT J MICROCIRO
INTJ NEUROSCI
INT J NUCHL MEO DIOL
INTJ OBES
NT4 OBESITY
INT J ORAL MAXILLOFAC SURO
INT J PANCREATOL
INT J PANCREATOL
INT J PEO NEPHROL
NTJ PEO NEPRHOL
NT4 PEDIATR
OTORHINOLAR’?NGOL
44co
741121
91>94
22/42
1350
52)80
1750
261137
59ma
70/121
~151
11/16
sz~
8/18
23/42
21/23
81/84
67/138
7/8
2/4
1~/l51
0.151
0.204
0.017
0970
3.212
1.236
1.333
0.434
0177
1971
0.225
0.283
1.311
1.311
0.917
0.067
0.067
0.889
0.329
0536
1.170
0.836
3.817
21.148
2.162
3.947
25406
25.406
7591
3.876
3.42
21.148
48.313
3.215
6.676
25.406
3.750
3.947
2.529
2.457
29.412
2.882
2.040
2.070
46.313
50 8.7
121 9.2
94 io.0
42 3.6
80 5.7
80 41
50 49
37
83
121
151
16
59
80
18
42
23
64
138
38
8
4
151
96/151 1.016 48.313 151 46
34,36
7/68
36/e
371183
20>50
0.318
3.156
0.770
1.159
1.159
6.575
6.542
6.676
9.748
7.591
36 ion
86 5.8
59 35
63 27
50 2.7
13/14 0<179 1.8W 14
114(138 0340 29.412 138
106/138 0.407 29412 138
13131 1.244 6.134 31
191128 0.404 3.488 28
131128 0.729
72/136
10/10
rae
23/64
15/42
29/42
43,89
32/42
19/45
43184
ea
38/138
4<17
29/e
107/136
11/63
91137
9*37
24/38
41>52
3461
27/33
~47
15/19
1.193
0.017
0.124
0.972
1.236
0.344
0.827
03:5
írne
0.587
1.388
1.388
0.318
1.104
0.977
0.513
1.538
1.079
1.079
OSE
0.773
0.773
0.244
0.244
0.338
3.466
16.972
0.672
6.067
2.467
3.947
2.516
16.258
2.516
5.144
2.457
25.0
29.412
25.406
1921
6.676
16.972
3.50
3.878
3.878
2.882
10.566
12.234
4.619
2.834
1.183
28 5.5
136
10
36
84
42
42
89
42
45
84
80
138
80
17
59
136
63
37
37
38
52
51
33
47
19
Hall
Citad
5.1
7.8
4.5
6.0
5.9
5-9
6.6
7.3
5.8
5.8
3.8
5.9
2.2
3.5
3.9
5.5
100
2.3
7.8
4.5
4.2
3.5
3.5
7.7
37
5.6
5.7
4.9
4.9
7.0
5.5
5.5
4.3
ESPECIALIDAD REVISTA Ranldn Factor Impacto N0Impacto Máximo Total
BIOCHEMISTA’? & MOLECULAR
BIOLOGY
PHARMACOLOO’? & PHARMACY
NEUROCCIENCES
PS’?CHOLOO’?
RADIOLOS’? & NUCLEAR MEDICINE
RADIOLOGY & NUCLEAR MEDICINE
MEDICINE, MISCELLANEUS
PHiSiOLO O’?
MICROBIOLOG’?
CYTOLOGY & HISTOLOGY
NUTRITION fi DIETETICS
VETERINAR’? MEDICINE
OPHTHALMOLOGY
OPHTHALMOLOG’?
ORTHOPEDICS
CYTOLOG’?& HISTOLOG’?
STATISTICS fi PROBABiLirr
SUROER’?
MEDICINE, MISCELLANEUS
MULTIDICCIPLINAR’? SCIENCEC
BIOTECHNOLOG’? fi APPLIEO
MICRODIOLOG’?
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
VIROLOO’?
ONCOLOGY
MEDICINE GENERALfi INTERNAL
PI-IARMACOLOGY & PHARMAC’?
ONCO LOO’?
OPHTHALMOLOG’?
OPHTHALMOLOGY
RADIOLOGY& NUCLEAR MEDICINE
BIOCHEMICTR’? & MOLECULAR
BIOLOGY
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
VETERINAR’? MEDICINE
NUCLEAR CCIENCE & TECHNOLOGY
BIOCHEMISTR’? fi MOLECULAR
510LO O’?
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
MULTIDICCIPLINAR’? SCIENCES
BIOCHEMISTR’? & MOLECULAR
510LOGV
GASTROE NT ERO LO O’?
NEUROCCIENCES
PHARMACOLOG’? fi PHARMACY
DIOLOGY
ENVIRONMENTAL SCIENCEC
PSYCHIATR’?
PSYCI-IIATRY
IMMUNOLOG’?
ALLEROY
PS’?CHIATRY
DERMATOLOGY fi VENEREAL
DISEACES
VETERINAR’? MEDICINE
CARDIOVASCULAR S’?STEM
NUTRITION fi DIETETICS
PHARMACOLOGY fi PHARMAC’?
TOXICOLOO’?
DENTICTRY fi ODONTOLOG’?
NUTRITION & DIETETICS
GERIATRICS fi GERONTOLOS’?
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
MEDICINE, MISCELLANEUS
STATISTICS & PROBABILIT’?
TOXICOLOO’?
ANATOMY fi MORPHOLOG’?
NT J PEPT PROTEIN RES
INTJ PHARM
INT J PSYCHOPHYSIOL
INT J PS’?CHOPH’?SIOL
INT J RADIAT BIOL
INT J RADIAT ONCOL BIOL PH’?S
INT J SPORT BiOMECH
INTJSPORTSMED
NT J CYST BACTERIOL
NT J TICSUE REACT
NT J VITAM NUTR RES
NT J ZOONOSES
NT OPHTHALMOL
NT OPHTHALMOL CLIN
NT ORTHOP
NT REVCYTOL
NT CTAT REV
NT CURO
INTENSIVE CARE MEO
INTERCIENCIA
INTERFERON BIOTECNOL
INTERNIST
íNTERViROLOG’?
INVASION METACTASIS
INVEST CLIN
INVEST NEW DRUOS
INVEST NEW DRUOS
INVECT OPHTH VISUAL
INVECT OPHTHALMOL VIS SCI
INVEST RADIOL
ROS MEO SCi-BIOCHEM
iRiCH J MEO SCI
IRICI-l MEO J
iRICH VET J
ICOTOPENPRAXIS
ISOZYMES-CURR T BIOL
ISRAEL J MED CCI
ICCUES SCi TECHNOL
- ITAL J BIOCHEM
ITAL J GASTROENTEROL
ITAL J NEUROL SCi
iUGOSL PHYSL PHARM A
IZV AN SSSR BIOL+
J AEROSOL SOl
J AFFECT DISORDERS
4 AFFECTIVE DICORD
J ALLERO’? CLIN IMMUN
J ALLERO’? CLIN IMMUNOL
J AM ACAD CHILO PS’?
JAMACADOERMATOL
J AM ANIM HOSP ASCOC
J AM COLL CARDIOL
J AM COLL NUTR
J AM COLL TOXICOL
J AM COLL TOXICOL
JAMDENTASSOC
JAMDIETACSOC
J AM GERIATR SOC
J AM OCTEOPATH ASSOC
JAMPOOIATMEDASSN
JAMSTATASSOC
J ANAL TOXICOL
J ANAT
88/151 1.185
80/138
106/136
20(24
9/e
7)53
34~~
36>51
12)89
58/63
28137
78~
15136
27~
18/31
7/63
9,33
sima
4rae
~64
53/121
14(18
18/88
113/121
89/138
38/e
1136
1136
18183
150/151
73/121
~121
86>94
22136
106/151
52/121
11/64
1~1 51
23/31
129/136
138/138
eco
46)84
13134
13/34
1750
2/18
21134
3128
40>94
6137
88/138
28)37
9,38
1<37
1/13
114(121
5/33
7137
8/15
1 .W7
0.575
0.575
1.678
2.CD4
0.061
0.701
2.374
0.432
0.063
0.470
0.318
0.152
2.783
0.976
1.446
0.184
0.032
0.374
1.962
0.879
0.879
3.012
3.012
1.207
0.011
0.206
0.078
01)66
0.289
0.891
0.378
0.879
0.406
0.466
0.161
0.012
0.182
0.540
1.821
1.821
2.962
2.962
0.925
0.434
5.202
1.119
0.889
0.871
1.815
0.028
0.047
1.374
1.562
1.W4
Hall
Chad
151 5.5
138
136
24
63
63
36
51
89
63
37
94
36
36
31
63
33
83
38
64
a,
121
18
88
121
138
68
36
36
63
151
121
121
94
36
151
4.0
3.5
3.5
5.7
4.8
C
4.6
5.6
3.6
7.2
5.5
9.1
7.2
8.2
6.3
8.0
3.8
4.1
3.9
3.6
3.6
5.2
5.2
5.2
4.6
9.5
4-5
5.8
121 7.8
64 2.1
151 7.3
48.313
29.412
16.972
5.136
3-543
3-543
1.865
12.234
16.2W
9.748
3.878
2.162
3.012
3.012
2.117
9.748
1.545
3.42
1.685
íe.e
21 .148
5.124
6542
21.148
29.412
6.542
3.012
3.012
as43
48.313
21.148
21.148
2.162
6.067
48.313
21.148
16.488
48.313
6.134
16.972
29.412
3.817
2.467
6.8W
6.8W
25.406
3.750
6.8W
3.486
2.162
6.676
3.878
29.412
7.5W
2.882
3.876
1.815
21.148
1.865
1.546
7.5W
2.516
31
136
138
50
84
34
34
80
18
34
28
94
59
37
138
37
38
37
13
121
36
33
37
15
3.8
4-4
6.9
6.9
4-3
4.3
5.6
5.6
5.6
4.0
7.3
3.0
3.3
4.1
4.1
9.4
7.2
5.3
6.3
10.0
4-9
10.0
impacto Máximo Total Citad
ANDROLOG’?
VETERINAR’? MEDICINE
PHARMACOLOGY & PHARMACY
MiOROBIOLOG’?
PHARMACOLOOY & PHARMACY
MICROBIOLOO’?
PHISIOLOG’?
CTATISTIOS & PROBADiLiT’?
TOXICOLOO’?
ENVIRONMENTAL SOIENCES
RESPIRATOR’? S’?STEM
ALLERGY
NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOG’?
NEUROSCIENCES
PHARMACOLOOY & PHARMAC’?
NEUROSCIENCES
MiCROBIOLOOY
MICROBIOLOGY
MICROBiOLOG’?
DIOPI~lYSICS
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR
BIOLOGY
BIOCHEMISTRY fi MOLECULAR
5101.00’?
BIOCHEMICTR’? & MOLECULAR
5101.00’?
BIOPHYSiCS
DIOPHVSlOS
BIOCHEMISTR’? & MOLECULAR
BIOLOOY
DENTISTR’? fi ODONTOLOO’?
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR
BIOLO O’?
BIOLOG’?, MISOELLANEOUC
EDUCATION SOIENTIFIC DISCIPLINES
MEDICINE RESEARCH fi
EXPERIMENTAL
ONCOLOGY
IMMUNOLOGY
BIOLOO’?, MISCELLANEOUC
BIOPI-4’?CICC
BiOPHYSICS
BIOPH’?SICS
DIOCHEMISTR’? & MOLECULAR
BIOLOGY
BIOPHYSICS
BIOLOGY
MICROBIOLOO’?
PUDLIC HEALTH
BIOTECHNOLOG’? & APPLIED
MICROBiOLOG’?
ORTHOPEDICS
SU ROER’?
SU ROER’?
MEDICINE RESEARCH fi
EXPERIMENTAL
RADIOLOGY fi NUCLEAR MEDICINE
NUTRITION & DIETETIOS
ONCOLOO’?
BiOCI-IEMISTR’? fi MOLECULAR
BiOLOG’?
RESPIRATOR’? C’?CTEM
CARDIOVASCULAR S’?STEM
SUROER’?
CARDIOVASCULAR S’?STEM
CARDIOVASCULAR C’?CTEM
RADIOLOOY & NUCLEAR MEDICINE
OPHTHALMO LOO’?
SUROER’?
J ANDROL
J ANIM PH’?CiOL AN M
J ANTiBIOT <TOKYO)
J ANTIMICROS CHEMOTHER
J ANTIMICROB CHEMOTHER
J APPL BACTERIOL
J APPL PH’?CIOL
J APPL PROBAB
J APPL TOXICOL
J ARID ENVIRON
J ASTHAMA
J ASTHMA
J ATOM ENERO JPN
J AUTON PHARMACOL
J AUTON PHARMACOL
J AUTONOM NERV CYST
J BACTERIOL
J BASIC MICROD
J BASIC MICROBIOL
J DIOCHEM BIOPH METHODS
J DIOCHEM BIOPHYC METHOOS
J BIOCHEM TOKYO
J BIOCHEM-TOKYO
J DiOELECTRICrrY
J BIOENERO BIOMEMBR
J BIOENERO BIOMEMBR
J BIOL BUCCALE
J DIOL CHEM
J BIOL EDUC
J BIOL EDUC
J BIOL RESP MODIF
J BIOL RESP MODIF
J BIOL RESPONSE MOD
J BIOL STAND
J BIOMECH
J BIOMECH ENG-TASME
J DIOMOL STRUCT DYN
J DIOMOL STRUOT DYN
1/4
38~
32/138
13/e
20/138
33/e
11.51
13133
26/37
54164
16/22
13/18
33136
26/136
18/138
47/136
6/89
~89
53/89
16<36
W/151
2.070
1.564
2.358
2.358
1.061
2.147
0568
0.679
0424
0.358
0.358
0.088
2.587
2.587
1.896
3.454
0411
0.411
1.136
1.136
2.070
2.162
29.412
16.258
29412
16.258
12.234
1.545
2.467
4.482
3.750
6.067
16.972
29.412
16.972
16.258
16.258
16.258
6.575
48.313
4
94
138
89
138
89
51
33
37
84
22
18
36
136
138
136
89
89
89
36
151
4.1
6.2
4.0
40
8.4
7.9
8.4
4.2
5.3
4.3
4.3
4.7
6.2
2.5
2.5
4.6
4.6
58/151 2.~ 48.313 151 6.8
58/151 2.~ 48.313 151 6.8
33/36
13136
59/151
0.4W 6.575
2.~ 6.575
2.~ 48.313
36
36
151
4.6
4.6
31)38 0.333 2.882 38 8.0
13/151 6.491 48.313 151 6.2
20(23 0.~ 2.529
7/10 0.~ 0.672
148) 1.570 7.591
241188
41180
13123
21)36
25/36
9,36
42/151
J BIOPI-IYS BIOMEO
J BIOSCIENCE
J BIOCCIENCE
J BIOSOC CCI
J BIOTECHNOL
36150
56/89
33/42
121L
J BONEJOINT CURO AM
J BONE JOINT CURO BR
J BONE JOINT CURO [AM]
J DONE MINER REC
J CAN ASSOC RADIOL
J CAN DIET ASSOC
J CANCER RES CLIN ONCOL
J OARBOH’?D OHEM
1.570
1.570
0.631
0.887
oes
2.801
2.801
0.107
0.282
0.282
0.329
ami 1.182
26)83 0.748
15183 1.182
3115) 6.1W
57)63
361137
28/e
101 /151
J CARDIOVASO PHARM
J OARDIOVASC PHARMACOL
J CARDIOVASO CURO
J CARDIOVASO CURO (TORINO>
J CARDIOVASO ULTRAS
J CARDIOVASC ULTRAS
J CATARACT REFR CURO
J CATARACT REFR CURO
2/22
14S
49183
44~
48ma
1 7~
36ma
0.212
0.973
2.047
2.047
o.xn
0.476
0.476
6.542
2.529
6.575
6.575
6.575
48.313
6.575
3.817
16.258
3.947
3.833
2.117
3.42
3.42
7.591
3.543
3.878
6.542
48.313
4.482
6.676
3.42
6.676
6.676
3.543
3.012
3.42
23
10
fO 3.8
88 3.8
80 3.8
23 49
36 8.0
36 5.6
36 3.0
151 3.0
36
SO
e
42
3,
3.6
3.6
8.3
3.0
31 10.0
83 10.0
83 íO.0
50 1.8
63
37
88
151
22
59
83
59
59
63
36
83
7.5
4-7
3.2
3.8
3.8
8.2
8.2
ESPECIALIDAD REVISTA Rank¡ri Factor Impacto NImpacto Mtdmo Total
EDUCATION SCIENTIFIC DISCIPLINES
BIOCI-IEMISTR’? fi MOLECULAR
BIOLOGY
CYTOLOG’? & HISTOLOOY
CYTOLOGY fi HISTOLOGY
PHISIOLOG’?
CYTOLOGY & HISTOLOOY
HEMATOLOO’?
ENDOCRINOLOG’? & METABOLISM
NEUROCCIENCES
NEUROCCIENCES
PEOIATRICS
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR
BIOLOGY
SU ROER’?
MEDICINE GENERAL a INTERNAL
PUBLIC HEALTH
MEDICINE RESEARCH &
EXPERIMENTAL
ENDOCRINOLOOY & METABOLISM
PCYCHOLOG’?
NEUROCCIENCES
GACTROENTEROLOO’?
PHARMACOLOG’? & PHARMAC’?
IMMUNOLOO’?
MEDICINE RESEARCI-4 &
EXPERIMENTAL
MEDICAL LABORATOR’? TECHNOLOGY
IMMUNOLOOY
MICROBIOLOGY
OP 1-IT HALM O LO O’?
NEUROCCIENCES
NEUROSCIENCES
ONCOLOO’?
PATHOLOOY
DENTISTRV fi ODONTOLOG’?
PHARMACOLOO’? & PHARMACY
PHARMACOLOG’? & PHARMACV
PSYCI-IIATRY
PCYCHIATR’?
PHARMACOLOGY & PHARMACY
ENVIRONMENTAL CCIENCES
NEUROCCIENCES
VETERINAR’? MEDICINE
P 1-115 lO LO GV
PI-IICIOLOG’?
PS’?CHO LO GV
RAOIOLOG’? & NUCLEAR MEDICINE
RADIOLOGV & NUCLEAR MEDICINE
OENETICC & HEREDIT’?
SUROER’?
DENTISTR’? & ODONTOLOGY
PATHOLOGY
BIOCHEMISTR’? & MOLECULAR
BiOLOGY
DENTICTRY & ODONTOLOG’?
DENTICTR’? & ODONTOLOGY
DENTISTR’? & ODONTOLOOY
DERMATOLOG’? & VENEREAL
DISEASES
PHISIOLOOY
CARDIOVACCULAR SYCTEM
MICROSCOP’?
MICROSCOPY
MEDICAL LABORATOR’? TECHNOLOGY
ANATOMV& MORPHOLOGY
DEVELOPMENTAL BIOLOGY
ENDOCRINOLOGY fi METADOLICM
ENDOCRINOLOGY fi METADOLICM
J CEHM EDUC
J CELL BIOCHEM
J CELL BIOL
J CELL PHYCIOL
J CELL PH’?CIOL
J CELL CCI
J CEREB BLOOD FLOW METAB
J CEREDR BLOOD F MET
J CEREBR BLOOD F MET
J CHILO NEUROL
J CI-IILD NEUROL
J CHiM PI-WC PCB
J CHIR (PARIS>
J CHRON DIC
J CHRON 015
J CLIN CI-IEM CLIN BIOCHEM
J CLIN ENDOCRINOL METAB
J CLIN EXP NEUROPCYC
J CLIN EXP NEUROPCYC
J CLIN GACTROENTEROL
J CLIN HOSP PHARM
J CLIN IMMUNOL
J CLIN INVECT
J CLIN LAB ANAL
J CLIN LAB IMMUNOL
J CLIN MICROBIOL
J CLIN NEURO-OPI-ITI-IAL
J CLIN NEUROOPHTHALMOL
J CLIN NEUROPHYSIOL
J CLIN ONCOL
J CLIN PATHOL
J CLIN PERIODONTOL
J CLIN PHARM TI-tER
J CLIN PHARMACOL
J CLIN PSYCHIAT
J CLIN PCYCHIATR’?
J CLIN PS’?CHOPHARM
J COASTALRES
J COMP NEUROL
J COMP PATHOL
J COMP PH’?SIOL A
J COMP PH’?SIOL 8
J COMP PS’?CHOL
J COMPUT ASSICT TOMO
J COMPUT ASCIST TOMOOR
J CRAN OENET 0EV DIO
J CRANIO MAXILL SURG
J CRANIOMAXILLOFAC CURO
J CUTAN PATHOL
J C’?CLIC NUCL PROT
J DENT
J DENT CHILO
J DENT RES
J DERMATOL SURO ONCOL
J DEV PH’?SIOL
J ELECTROCARDIOL
J ELECTRON MICROSC
J ELECTRON MICROSC TECH
J ELECTROPH’?CIOL TEC
J EMBRYOL EXP MORPH
J EMBRYOL EXP MORPH
J ENDOCRINOL
J ENDOCRINOL INVECT
3/10 0.404 0.672
18/151 4472 46.313
9.748
3.153
3.153
2.513
0.380
0.367
0.540
0.041
1,583
1.583
1.3W
4tDi
2.137
2.137
oBa,
0.244
7.591
0.8W
0.549
2.326
0.241
0.241
4.&D
2.387
1.964
0.275
1.147
2.019
2.019
3.113
ca
3.780
0.548
1.163
1.922
1.271
1.450
lASO
O.7~
0.172
0.172
0.752
1.711
21~ 0.538
~:E 0.336
1i~ 2.882
18/28 0.562
0.384
2.063
0.566
2.516
2.516
2.387
1.072
9.748
9.748
12.234
9.748
e.se
10.566
16.972
16.972
2.834
48.313
3.42
21.148
3.947
7.591
10.566
5.136
16.972
6.134
29.412
25.0
7.591
15W
25.0
16.258
3.012
16.972
16.972
6.542
5.144
2.882
29.412
29.412
6.8W
6.8W
29.412
2.457
16.972
2.162
12.234
12.234
5.136
3.543
3.543
15.116
3.492
2.882
5.144
48.313
2.882
2.882
2.882
3.488
12.234
6.676
1.8W
2.516
3.817
10.566
10.556
1/63
8/63
9>51
10(63
6.52
9/136
114(136
30/47
128/151
78183
18/121
6/42
19/5)
7>52
91124
38/136
18131
123/138
14/80
íeo
5/14
8850
15/89
~36
123/136
71/136
‘¿88
8/45
118/138
52/138
10134
10134
14(138
56/84
10/136
26>94
24>51
2651
13/24
12/63
12/83
43/61
80/83
37/38
28/46
67/1 51
28151
e
1/11
7/11
10(14
1/15
2/11
13>52
3452
Hall
Citad
10 9.0
151 3.2
63
63
51
63
36
52
136
136
47
151
5.6
5.8
5.8
5.7
4.0
4.0
4.0
7.6
10.0
83 9.0
121 10.0
42 ion
50 5.0
52
24
136
31
138
50
50
14
so
89
36
136
136
88
45
38
138
138
34
34
138
84
136
94
51
51
24
83
63
61
83
38
45
151
6.9
3.8
3.8
4.4
3.8
7.2
4.9
4.5
4.9
4.9
2.9
2.9
6.4
48
5.8
4.3
4.3
3.8
7.4
ion
2.7
2.8
4.2
4.7
4.7
4.0
5.4
7.6
38 7.8
38 9.0
38 6.4
28 5.1
51
59
11
11
14
15
11
52
52
4.6
8.0
4.7
3.5
8.0
8.0
8.1
4.3
ESPECIALIDAD Ranldn Factor Impacto N0Impacto Máximo Total
DENTISTRY fi ODONTOLOGY
DENTICTRY fi ODONTOLOGY
ENVIRONMENTAL SCIENCEC
ENViRONMENTAL SCIENCEC
ENVIRONMENTAL SCIENCES
PUBLIC HEALTH
ENVIRONMENTAL SOIENCES
ENVIRONMENTAL SOIENCES
ENVIRONMENTAL CCIENCES
ENVIRONMENTAL SOIENCES
ENVIRONMENTAL SCIENCES
ENVIRONMENTAL SCIENCES
ENVIRONMENTAL SCIENCES
PUBLIC HEALTI-I
PHARMALCOLOG’? fi PHARMACY
BEHAVIORAL SCIENCES
RADIOLOO’? & NUCLEAR MEDICINE
BIOCHEMISTR’? fi MOLECULAR
BIO LOO’?
PHISIOLOOY
BEHAVIORAL SCIENCES
BIOLDO’?
ONCOLOGY
IMMUNOLOGY
BEHAVIORAL SCIENCES
P SYCHO LO O’?
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
BIOTECHNOLOG’? fi APPLIED
MICROBIOLOOY
BIOCHEMISTRY fi MOLECULAR
DIOLOS’?
NUTRITION fi DIETETICC
MEDICINE, MISCELLANEUS
PATHOLOGY
MEDICINE, LEGAL
OPHTHALMOLOG’?
MULTIDICCIPLINAR’? SCIENCES
MICROBIOLOOY
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
MICROBIOLOO’?
PHISIOLOGY
VIROLOGY
GENETICS fi HEREDIT’?
OERIATRICC fi GERONTOLOG’?
SUROER’?
ORTHOPEDICS
SUROER’?
SUROER’?
GASTR O E NTE RO LO O’?
GENETICS fi HEREDflY
NEUROCCIENCES
BIOLOG’?
HISTOR’? fi PHILOSOPH’? SOIENCE
HISTOR’? fi PHILOSOPH’? SCIENCE
CYTOLOO’? fi HISTOLOO’?
MULTIDISCIPLINAR’? SCIENCES
MEDICINE, MISCELLANEUS
PUBLIC HEALTH
BIOLOG’?, MISCELLANEOUS
PUDLIC I-IEALTH
CARDIOVASCULAR S’?STEM
IMMUNOLOGY
IMMUNOLOG’?
IMMUNOLOOY
IMMUNOLOOY
IMMUNOLOGY
PHARMACOLOG’? fi PHARMACY
OBSTETRICS fi O’?NECOLOG’?
J ENDOD
J ENDODONT
J ENVIRON 8101
J ENVIRON ENO-ASCE
J ENVIRON HEALTH
J ENVIRON HEALTH
J ENVIRON MANAGE
J ENVIRON QUAL
J ENVIRON RADIOACTIV
J ENVIRON CCI
J ENVIRON CCI HEAL A
J ENVIRON CCI HEAL B
J ENVIRON SCI HEALTH B
J EPIDEMIOL COMMUNITN’ HEALTI-<
J ETHNOPHARMACOL
J ETHOL
J EUR RADIOTHER
J EVOL BIOCHEM PHYS.
J EVOL BIOCHEM PHYS+
JEXPANALBEHAV
J EXP BIOL
J EXP CLIN CANC RES
J EXP MED
J EXP PC’?CHOL ANIM B
J EXP PC’?CHOL ANIM B
J FAM PRACTICE
J FERMENTTECHNOL
J FOOD BIOCHEM
J FOODDIOCHEM
J FORENSIC CCI
J FORENCIO CCI SOC
J FORENSIC CCI 800
J FR OPI-ITALMOL
J FRANKLIN 1
J GEN APPLMICROBIOL
J GEN INTERN MED
J GEN MICROBIOL
J GEN PH’?SIOL
J GEN ViROL
4 GENET
J GERONTOL
J HANDSURGAM
J HAND CURO BR
4 HANO $URG [AM]
J HAND SURO [BRflJ
4 HEPATOL
J HERED
4 HIRNFORCCH
J HIST DIOL
4 HIST DIOL
4 HIST MEO ALL CCI
4 HISTOCHEM CYTOCHEM
4 HOPKJNS APL TECH O
4 HOSP INFECT
4 HOSP INFECT
4 HUM EVOL
4 H’?O-CAMBRIDOE
4 H’?PERTENS
4 IMMUNOASSAY
4 IMMUNOOENET
4 IMMUNOL
4 IMMUNOL METHODS
4 IMMUNOLOPHARMACOL
4 IMMUNOPHARMACOL
4 IN VITRO FERTIL EM
20(38
64164
14/84
7Z84
38/42
59~
1054
31)84
31)84
13/42
nfra
62/63
148/151
47,51
8123
8.50
67/e
0123
8)24
36/121
0.574
0.574
0.259
1.1w
0.143
0.143
0.386
1.331
0.419
0.130
0.477
0.827
0.827
1.250
0.481
0271
0.133
0.138
0.138
1.478
2.155
0.047
11.82
8
2.184
2.184
0.780
0.737
2.882
2.882
2457
2.467
2 457
3947
2467
2457
2.457
2.467
2.467
2467
2.467
3.947
29.412
3.3:E
3-543
48.313
12.234
3.817
6.542
25.406
3.SG
5.136
21.148
3.833
38
38
84
84
84
42
84
84
84
54
84
84
84
42
138
23
63
151
51
23
50
86
80
5.8
5.8
4.6
4.6
6.8
4.6
4-7
4-7
5-3
4.1
8.0
8.0
10.0
8.3
6.0
23 6.2
24 6.2
121 59
a, 7.3
124(151 &~ 48.313 151 6.4
20/37
ísrae
34<45
1>5
33~
34164
4*89
31 /1 21
ía~
5151
4(18
53161
2/13
5283
28131
52163
741183
4t31
46/61
101/136
3250
4(10
7/10
5/63
57/64
írae
5/42
7/23
12/42
12/e
6150
56160
7180
sao
54160
50/138
8/42
0.534
0.5W
0.5W
0.118
0.288
0.7~
0.831
1.744
6.012
2.979
oes
1.460
0.249
0.066
0.249
0.066
2.SO4
0.717
0.622
0.429
0.429
0.3W
3.196
0.106
1.866
1.685
1.141
1333
2.280
1.119
2.158
1.167
1.167
1.887
3878
1.866
5.144
0.5W
3.012
16.4W
16.258
21.148
16.258
12.234
5.124
15.116
1.815
3.492
2.117
3.492
3.42
6.134
15.116
16.972
3.817
1.417
1.417
9.748
16.468
1.865
3.947
2.529
3.947
6.676
25.0
25.406
25.406
254E
25-o
29.412
2516
37
36
46
5
36
64
89
121
89
51
18
61
13
83
31
83
83
31
61
136
50
10
10
63
64
36
42
23
42
59
80
80
so
80
so
138
42
6.4
6.3
6.9
6.9
5.9
10.0
8.5
2.1
7.6
9-7
10.0
9.1
6.3
6.3
2.4
10.0
7.0
7.8
7.8
10.0
7.9
3.5
3.5
6.5
8.7
2.7
7.0
6.0
44
5.3
5.4
5.4
2.8
REVISTA HaIf
Chad
ESPECIALIDAD REVISTA Rankin Factor Impacto N
Impacto Máximo Total
BIOTECHNOLOGY & APPLIED
MICROBIOLO O’?
IMMUNOLOO’?
IMMUNOLOOY
IMMUNOLOGY
ENDOCRINOLOOY & METABOLISM
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR
BIOLOO’?
ENVIRONMENTAL SCIENCES
PI-IARMACOLOGY & PHARMACY
MULTIDISCIPLINAR’? SCIENCES
MEDICINE RECEARCH &
EXPERIMENTAL
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR
BIO LOGV
DERMATOLOG’? & VENEREAL
DISEASES
MEDICINE RESEARCH &
EXPERIMENTAL
OTORHINOLARYNGOLOGY
IMMUNOLOG’?
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR
BIOLOOY
CARDIOVASCULAR SYSTEM
BIOLOOY, MISCELLANEOUS
DENTISTRY fi ODONTOLOGY
SUROER’?
MEDICINE RESEARCH &
EXPERIMENTAL
PHARMACOLOGY & PHARMACY
EDUCATION SCIENTiFIC DISCIPLINES
MEDICINE, MICCELLANEUS
MEDICINE, MISCELLANEUS
OENETICS fi HEREDIT’?
MEDICINE, LEGAL
PATHOLOO’?
MICROBIOLOOY
VETERINAR’? MEDICINE
MEDICAL LADORATOR’? TECHNOLOGY
ViROLOGY
DIOPH’?SICC
NEUROSCIENCES
MICROBiOLOOY
NUTRITION fi DIETETICS
MICROCCOPY
MICROSCOPY
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR
BIOLOGY
CARDIOVASCULAR SYSTEM
IMMUNOLO O’?
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR
DIO LO GV
BIOCHEMICTR’? & MOLECULAR
DIOLOOY
BIOCHEMICTRY & MOLECULAR
DIOLOO’?
ANATOM’? & MORPHOLOG’?
STATISTICS & PROBADIUTY
BIOCHEMISTR’? & MOLECULAR
DIOLOGY
PHARMACOLOGY & PHARMACY
ONCOLO O’?
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
PSYCHIATR’?
NEUROSCIENCES
NEUROSCIENCES
BIOCHEMISTRY fi MOLECULAR
DIO LO GV
NEUROSCIENCES
J NO MICROBIOL
J INFECT
J INFECT DIS
J INFECTION
J INHERIT METAB DIS
J INORO BIOCHEM
18t~ 0.8W
47180
850
4750
38.52
72/151
83184
1~/138
3350
J INCTWATER ENV MAN
J INT MEO RES
J INTERDISCIPL C’?CLE
J INTERDiSCIPL CYCLE
J INTERFERON RES
J INVEST DERMATOL
J LAB CLIN MEO
J LARYNOOL OTOL
J LEUKOL BIOL
J LIPID RES
J MAL VASCUL
J MATH BIOL
J MAXILLOFAC SURO
J MAXILLOFAC CURO
J MEO
J MED CHEM
J MEO EDUC
J MEO EDUC
J MEO ETI-IICS
J MEO GENET
J MEO LEO DROiT MEO
J MEO LEO DROiT MEO
J MEO MICROBIOL
J MEO PRIMATOL
J MEO TECHNOL
J MEO VIROL
J MEMBR BIOL
J MENT DEFIC RES
J MICROBIOL METH
J MICRONUTR ANAL
J MICROSC
J MICROSO SPECT ELEC
J MOL BIOL
J MOL CELL CARDIOL
J MOL CELL IMMUNOL
J MOL EVOL
3.833
25~C
254E
25.406
10.566
48.313
1.4W
1.453
0.967
1.567
0.029 2.457
0.386 29.412
0.491 16.468
0.491 7.591
3)
80 3.9
80 5.4
80 3.9
52 4.1
151 3.8
84
138
64
50
8.3
6.7
6.7
56/151 2.~ 48.313 151 34
1)28 3.488 3.486 28
1050 1.754 7.591
18119
20(80
37/1 51
545)
12123
25/38
~83
4850
21/138
1/10
9/38
27/61
5>5
45/45
23/89
22)94
14<14
8/18
5136
98/136
34,89
17137
3/11
11/11
12/1 51
11/e
38/151
97/151J MOL ORAPH
J MOL ORAPHICS
J MORPHOL
J MULTIVARIATE ANAL
J MUSCLE RES CELL M
J NAT PROD
J NATL CANCER INST
J NATL MEO ASSOC
J NERV MENT DIC
J NEURALTRANSM
J NEUROBIOL
J NEUROCHEM
0.336 1.183
2.749 25.~
2.767 4.313
0.225
0.703
0.462
0.462
0.107
2.336
0.672
0.672
0.750
1.857
1.523
0.623
0.067
2.061
4.279
0.701
1.045
0.756
1.167
0.363
2.529
2.889
2.9/33
6.676
2529
2.882
3.42
7.591
29.412
0.672
1.885
1.866
15.116
0.8W
5.144
16.258
2.162
1.8W
5.124
6.575
16.972
16.258
3.878
48.313
6.676
25.0
48.313
5.7
50 10.0
19 ion
so 2.8
151 80
59
23
38
83
SO
138
10
38
38
61
5
45
89
94
14
18
36
136
89
37
11
11
151
6.6
7.8
7.8
9.7
6.4
7.3
7.3
4.6
6.2
6.5
6.8
5.7
7.7
3.2
5.9
4.7
8.0
59 55
so 3.3
151 45
1.029 4.313 151 3.0
97/151 1.029 48.313 151 3.0
8/15
18133
36/151
70/138
10168
79/121
15<34
54>136
34<136
30/151
0.750
0.374
2.914
0.889
2lm
0.150
1.416
1.881
2.19/)
3.347
2.516
1.546
4.313
29.412
6.542
21.14
6.8W
16.972
16.972
48.313
15 10.0
33 7.0
151 3.7
138 3.9
88 8.6
121 6.3
34 9.9
136 5.5
136 7.6
151 62
Hall
Citad
J NEUROCYTOL 23/136 2.717 16.972 136 6.6
ESPECIALIDAD REVISTA Ranldri Factor Impacto W
Impacto Máximo Total
CYTOLOGY fi HISTOLOGY
OENETICS & HEREDITY
NEUROSCIENCES
IMMUNOLOGV
NEUROSCIENCES
NEU ROSCIEN CES
NEUROSCIENCES
NEUROSCIENCES
NEUROCCIENCES
ONCOLOO’?
NEUROSCIENCES
PATHOLOGY
NEUROSCIENCES
PHISiOLOO’?
NEUROSCIENCES
RAOIOLOG’?fi NUCLEAR MEDICINE
NEUROSCIENCES
NEUROSCIENCES
NEU ROSCIEN CES
NEUROSCIENCES
NEUROSCIE NCES
NUCLEAR SCIENCEfi TECHNOLOG’?
RADIOLOGY & NUCLEAR MEDICINE
RADIOLOOY fi NUCLEAR MEDICINE
NUCLEAR SCIENCE fi TECHNOLOOY
NUTRITION fi DIETETICS
EDUCATION SCIENTIFIC DISCIPLINES
NUTRITION & DIETETICS
NUTRITION fi DIETETICC
ODSTETRICS fi GYNECOLOGY
PUDLIC HEALTI-l
DENTISTR’? fi ODONTOLOG’?
DENTISTR’? fi ODONTOLOGY
DENTISTRY fi ODONTOLCO’?
ORTI-IOPEDICC
OTORHINOLAR’?NOOLOGY
PATHOLOO’?
PEDIATRICS
PEDIATRICS
PEDIATRICC
SUROER’?
PEDIATRICS
OBSTETRICS fi G’?NECOLOG’?
DENTISTRY fi ODONTOLOGY
DENTISTR’? fi ODONTOLOO’?
PHARMACOLOG’? fi
PHARMACOLOGY fi
PHARMACOLOG’? fi
PI-IARMACOLOG’? fi
PHARMACOLOG’? &
PI-lARMAC’?
PHARMACY
PHARMAC’?
PHARMAC’?
PHARMAC’?
PHARMACOLOO’? fi PHARMACY
PHARMACOLOO’? fi PHARMACY
PHARMACOLOGY fi PHARMAC’?
PHARMACOLOOY fi PHARMAC’?
PHARMACOLOG’? fi PHARMACY
BIOPH’?SICS
BIOPHYSICS
BIOCHEMISTR’? & MOLECULAR
BIO LOO’?
PHISIOLOO’?
PHISiOLOGY
PHISIOLOGY
PHiSIOLOG’?
ENDOCRINOLOG’? fi METABOLISM
NEUROSCIENCES
OENTICTRY fi ODONTOLOO’?
BIOCHEMISTR’? fi MOLECULAR
BIOLOO’?
J NEUROCYTOL
J NEUROOENET
J NEUROGENET
J NEUROIMMUNOL
J NEUROIMMUNOL
J NEUROL
J NEUROL NEUROSURO
PS’?CHIATRY
J NEUROL CCI
J NEUROONCOL
J NEURDONCOL
J NEUROPATHEXP NEUR
J NEUROPATHOL EXP NEUROL
J NEUROPH’?SIOL
J NEUROPHYSIOL
J NEURORADIOLOGY
J NEURORADIOLOOY
J NEUROSCI
J NEUROSCI METH
J NEUROSCI METHODS
J NEUROSCI RES
J NEUROSURO
J NUCL MATER
J NUOL MEO
J NUCL MEO ALLIED CCI
J NUCL CCI TECHNOL
J NUTR
J NUTR EDUC
J NUTR EOUC
J NUTR SCI VITAMINOL
J OBSTET O’?NAECOL
J OCCUP MEO
J ORAL MAXILLOFAC SURO
J ORAL PATI-IOL MEO
J ORAL REHABIL
J ORTHOP RES
J OTOLAR’?NGOL
J PATHOL
J PEDIATR
J PEDIATR GACTROENTEROL NUTR
J PEDIATR ORTHOP
J PEDIATR CURO
J PERINAT MEO
J PERINAT MEO
J PERIODONTAL RES
J PERIODONTOL
J PHARM BELG
J PHARM PHARMACOL
J PHARM CCI
J PHARMACEUT BIOMED
J PHARM.ACOBIO-DYNAM
J PHARMACOKINET BiOP
J PHARMACOL EXP THER
J PI-IARMACOL METHOD
J PHARMACOL METHODS
J PHARMACOL-PARIS
J PHOTOCH PI-IOTODIOL 5
J PHOTOCHEM PI-IOTOBIOL 5
J PI-IOTOCHEM PHOTODIOL [5]
J PH’?SIOL LONDON
J PHYSiOL PARIS
J PHYCIOL [LONDON]
J PH’?CIOL-PARiS
J PINEAL RES
J PINEAL RES
J PROSTHET DENT
J PROTEIN CHEM
HaIf
Chad
6.6
3.1
3.1
3.3
3.3
5-7
9.0
7.6
3.8
3.8
96
96
8.4
8.4
7.3
7.3
3-5
5-O
5.0
4.0
8.1
5.2
5.2
5.1
4.7
9.5
4.5
4-5
6.5
Ion
6.9
8.2
5.3
7-4
6.6
5.8
8.0
3.6
42
7-4
6.4
6.4
6.7 -
91
72
8.6
9.8
2.9
4.8
8.7
6.6
4.5
4.5
6.6
63
61
136
80
136
136
136
136
136
88
136
45
136
SI
136
83
136
136
136
136
136
36
63
63
36
37
10
37
37
42
42
38
38
38
31
19
45
47
47
47
83
47
42
38
38
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
36
36
151
9/63
53/136
~so
29/136
88/136
43/136
58/136
~/136
44(88
7/136
2/45
12/136
751
128/136
5/136
59/136
59/136
38/136
37/136
4,36
1/63
52.163
14>36
5/37
5/10
291137
21137
38/42
17/42
13/38
8/38
27)38
31/31
17/19
5/46
3/47
11/47
29/47
3203
25/47
25/42
sf38
115/138
46/138
38/138
62/138
79/138
36/138
8/138
48/138
48/138
76/138
27)36
27136
1321151
651
33.51
6161
33151
29>52
777136
23,38
116/151
2.717
1.689
1.689~
2.429
2.429
0.970
1rn4
0.640
0.640
4.878
4.876
3.348
3.348
O.19/J
6.161
1.546
1.548
2.164
2.161
1.596
3.543
0.291
0.421
í.ee
0.283
0.283
0.546
0.102
1.071
0.740
0.443
0.247
2.989
2.558
1.022
0.389
0.8W
0.8W
1.619
1.220
ozm
1.224
1.364
0.973
0.738
1.519
3.434
1.174
1.174
0.762
0.5W
0.5W
0.5W
3K?
0.776
3K7
0.776
1.113
1.113
0.515
0.733
9.748
15.116
16972
25406
16.972
16.972
16.972
16.972
16.972
6.542
16972
5144
16.972
12.234
16.972
3.543
16.972
16.972
16.972
16.972
16.972
6.067
3.543
3.543
6.067
3.876
0.672
3.878
3.878
2.516
3.947
2.882
2882
2.882
2.117
1.183
5.144
2.834
2.834
2.834
3.42
2.834
2.516
2.882
2.882
29.412
29.412
29.412
29.412
29.412
29.412
29.412
29.412
29.412
29.412
6.515
6.575
4.313
12.234
12.234
12.234
12.234
10.566
16.972
2.882
48.313
51 ion
51 9.1
51 100
51 91
52 30
136 30
38 8.2
151 aí
ESPECIALIDAD REVISTA Rarildn Factor Impacto W
Impacto Máximo Total
PS’?CHIATR’?
PS’?CI-IIATR’?
PUBLIC HEALTH
DENTISTR’? fi ODONTOLOO’?
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
RADIOLOO’? & NUCLEAR MEDICINE
NUCLEARSCIENCE fi TECHNOLOOY
NUCLEAR SCIENCE fi TECHNOLOO’?
ENVIRONMENTAL SCIENCES
CVTOLOG’? & HISTOLOG’?
OBSTETRICS fi O’?NECOLOO’?
IMMUNOLOG’?
OBSTETRICS & GYNECOLOOY
RHEUMATOLOO’?
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
STATISTICS fi PROBABILIT’?
MULTIDISCIPLINAR’? SCIENCES
STATISTiCS & PROBABILIT’?
VETERINAR’? MEDICINE
MULTIDISCIPLINAR’? SCIENCES
MULTIDISCIPLINAR’? SOIENCES
VETERINAR’? MEDICINE
PUBLIC HEALTH
ORTHOPEDICS
STATISTICS fi PROBABILITY
ENDOCRINOLOG’? & METABOLISM
SUBSTANCE ADUSE
CYTOLOOY fi HISTOLOO’?
SURGER’?
SUROE RY
BIOLOG’?, MISCELLANEOUS
NEUROSCIENCES
BiOLOG’?, MISCELLANEOUS
CARDIOVASCULAR S’?CTEM
SUROER’?
RESPIRATOR’? SYSTEM
TOXICOLO O’?
TOXICOLO O’?
TOXICOLOO’?
ENVIRONMENTAL SCIENCES
TOXICOLO O’?
TOXICOLOGY
TOXICOLO O’?
SURGER’?
PUBLIC HEALTH
TROPICAL MEDICINE
PEDIATRICS
TROPICAL MEDICINE
RADIOLOO’? fi NUCLEAR MEDICINE
RADIOLOO’? fi NUCLEAR MEDICINE
UROLOG’? fi NEPHROLOGY
UROLOG’? fi NEPHROLOO’?
UROLOOY fi NEPHROLOG’?
SUROER’?
CARDIOVASCULAR S’?STEM
VETERINAR’? MEDICINE
VETERINAR’? MEDICINE
VETERINAR’? MEDICINE
VETERINAR’? MEDICINE
PHARMACOLOO’? fi PHARMAC’?
VIROLOGY
VIROLOG’?
ENVIRONMENTAL SCIENCES
VETERINAR’? MEDICINE
VETERINAR’? MEDICINE
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
ENVIRONMENTAL SCIENCES
RADiOLOO’? fi NUCLEAR MEDICINE
J PSYCHIAT RES
J PS’?CHOSOM RES
J PUBLIC HEALTH OENT
J PUELIC HEALTH DENT
J R COC MEO
J RADIAT RES
J RADIOAN NUCL CHAR
J RACIOAN NUCL CXH LE
J RANGE M.ANAGE
J RECEPT RES
J REPROD FERTIL
J REPROD IMMUNOL
J REPROD MED
J RHEUMATOL
J RO’? COLLGEN PRACT
J RO’? COLL PHYS LONO
J RO’? SOC A STA
J RO’? SOC NEWZEAL
J RO’? STAT SOC B MET
JSAFRVETASSOC
J SCI INC RES INDIA
J SCI SOC THAILAND
J SMALL ANIM PRACT
J SOC ICCUP MEO
J SPORT MED PH’?S nT
J STAT PLAN INFER
J STEROID DIOCHEM
J STUD ALCOHOL
J SUDMICROSC CYTOL PATI-IOL
J SURO ONCOL
J CURO RES
J THEOR BIOL
J THEOR NEUROBIOL
J TI-IERM BIOL
J TI-IORAC CARDIOVASC SUR
J THORAC CARDIOVASC CURO
J THORAC RADIOV SUR
J TOXICOL CLIN EXP
J TOXICOL CLIN TOXICOL
J TOXICOL ENV HEALTH
J TOXICOL ENVIRON HEALTH
J TOXICOL-CLIN TOXIC
J TOXICOL-CUTAN OCUL
J TOXICOL-TOXIN REV
J TRAUMA
J TROP MEO H’?O
J TROP MEO H’?G
J TROP PEDIATRICS
J TROPPEDIATRICS
J ULTRAS MED
J ULTRASOUND MEO
J UROL
J UROLOGIE
J UROLOO’?
J VACC SURO
J VASC CURO
J VET INTERN MEO
J VET MEO A
J VET MEO B
J VET PHARMACOL THER
J VET PHARMACOL THER
J VIROL
J VIROL METHODS
J WATER POLLUTCON E
J WILDL DIC
J ZOO ANIM MEO
JAMA
JAPCA-iNTJ AIR POLL
JCU
Hall
Citad
14,34
2~34
20/42
38/121
44163
25136
23136
51)84
~63
2/42
37/80
20/42
6/16
22/121
23/121
103
29~
703
88~
38~
41/64
33>94
37/42
20/31
20133
26>52
318
4*63
4653
21 ma
5/23
136/136
17/23
17/e
7183
5122
37,37
31,37
17137
241154
31/37
361137
23137
20183
34(42
8/17
38/47
11/17
15/53
15/63
31,33
3103
31/33
10/83
22/e
20194
57>94
27>94
6)94
58/138
1/18
9/18
36)84
33>94
82e4
4/121
42)84
32)63
1.538
0.861
11W
11W
o 675
0451
0.241
0.288
0.476
1.670
0.624
1.458
1.066
1.011
1.545
0.366
1.133
0.164
0.248
0.206
0.489
ozn
0126
0.288
1.319
1.584
0.807
0.343
0.947
1.219
0.384
1.874
1.874
1.874
0.5W
0.949
0.949
0.5W
0.241
0.789
0.286
0.286
0.217
0.217
1.278
1.278
1.875
1.618
1.618
0.580
0.263
0.526
10.61
1.061
5.124
1.317
0.788
0.489
0.074
5.283
0.725
0.774
6.806
6.506
3.947
2.882
21.148
3.543
6.067
6.067
2.467
9.748
2.516
25.406
2.516
4814
21.148
21.148
1.545
16.458
1.545
2.162
164W
16.4W
2.162
3.947
2.117
1.546
10566
2040
9.748
3.42
3.492
2.529
16.972
2.529
6.676
3.42
4.482
7.5W
7.5W
7.5W
2457
7.5W
7.5W
75W
3.492
3.947
1.921
2.834
1.921
3.50
3.543
4619
4.619
4619
3.42
6.676
2.162
2.162
2.162
2.162
29.412
5.124
5.124
2.457
2.162
2.162
21.148
2.467
3.543
34
34
42
38
121
63
36
36
84
63
42
80
42
16
121
121
33
64
33
94
64
64
94
42
31
33
52
8
63
83
83
23
136
23
59
83
22
37
37
37
64
37
37
37
83
42
17
47
17
63
63
33
33
33
83
59
94
94
94
94
138
18
18
84
94
94
121
84
63
9.3
10.0
4.2
4.2
46
7-3
2.1
2.2
9-5
4-4
8.0
3.6
5.3
4.8
4.8
5.2
10.0
7.3
10.0
10.0
8.7
9.5
9.1
3.9
5.3
7.2
5.3
5.6
7.3
9.2
5.9
7.6
7.6
7.6
4.9
6.0
6.0
49
7.6
10.0
10.0
7.4
7.4
3-5
3.5
6.7
10.0
10.0
2.7
2.7
2.0
4.6
4.6
9.5
6.6
6.9
6.4
5.4
ESPECIALIDAD REVISTA Rankin Factor Impacto N
Impacto Máximo Total
NUTRITION fi DIETETIOS
CARDIOVASCULAR S’?STEM
CARDIOVASCULAR S’?STEM
ONCOLOO’?
ONCOLDO’?
MEDICINE RESEARCH fi
EXPERIMENTAL
GENETICS & HEREDIT’?
OENETICS fi HEREDIT’?
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
OPHTHALMOLOG’?
PHARMACOLOO’? fi PHARMAC’?
PHISiOLOG’?
SUROER’?
VETERINAR’? MEDICINE
VETERINAR’? MEDICINE
CARDIOVASCULAR S’?STEM
NUCLEARSCIENCE fi TECHNOLOO’?
NUCLEARSCIENCE & TECHNOLOG’?
MULTIDISCIPLINAR’? SCIENCES
PHARMACOLOO’? fi PHARMAC’?
SUROER’?
UROLOG’? fi NEPHROLOG’?
VETERINAR’? MEDICINE
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
OPHTHALMOLOG’?
PEDIATRICS
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
BIOLOO’?, MISCELLANEOUS
VETERINAR’? MEDICINE
VETERINAR’? MEDICINE
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
PATI-iOLO GV
MEDICAL LABORATOR’? TECHNOLOG’?
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
SU ROER’?
OTORHINOLAR’?NGOLOG’?
OTORHINO LAR’?NGO LOO’?
RESPIRATOR’?S’?STEM
SU ROER’?
MEDICAL LABORATOR’? TECHNOLOG’?
GASTR O E NTE RO LO O’?
EDUCATION SCiENTIFIC DISCIPLINES
IMMUNOLO O’?
TROPICAL MEDICINE
BIOTECHNOLOG’? fi APPLIED
MICROBIOLOO’?
MICROBIOLO O’?
ONCOLOO’?
ONCOLOO’?
BIOLOS’?
DIOCHEMISTR’? fi MOLECULAR
BIOLOG’?
GASTROENTERO LOO’?
RESPIRATOR’? S’?STEM
IMMUNOLOO’?
PI-IISIOLOG’?
SUROER’?
RAOIOLOO’? fi NUCLEAR MEDICINE
BiOCHEMiSTR’? fi MOLECULAR
BIOLOO’?
MEDICINE RESEARCH fi
EXPERIMENTAL
BIOCHEMISTR’? fi MOLECULAR
BIOLO O’?
VETERINAR’? MEDICINE
JPEN PARENTER ENTEROL NUTR
JPN CIRC J
JPN HEARTJ
JPN J CANCER RES
JPN J CLIN ONCOL
JPN J EXP MEO
JPN J OENET
JPN J HUM OENET
JPN J MEO
JPN J MED SCI BIOL
JPN J OPHTHALMOL
JPN J PHARMACOL
JPN J PH’?SIOL
JPN J SURO
JPN J VET RES
JPN J VET SCI
KARDIOLOOI’?A
KERNENEROIE
KERNTECHNIK
KEXUE TONODAD
Kl-hM FARMZH+
KI-IiRURGIIA (MOSK)
KIDNE’? NT
KLEINTIERPRAXIS
KLIN MED INTERNE
KLIN MED MOSCOW+
KLIN MONATSBL AUGENO
KLIN PADIATR
KLIN WOCHENSCHR
KOCM BIOL AVIAK MEO
LAS ANIM
LAB ANIM CCI
LAS DELO
LAB INVEST
LAD MEO
LANCET
LANGENBECKS ARCI-I CHIR
LAR’?NGOL RHiNOL OTOL (STUTTG>
LAR’?NGOSCOPE
LA R’?N O OS CO P E
LASER SURO MEO
LASERS SURO MED
LEBER MAGEN DARM
LEEET EOUC
LEPROS’? REV
LEPROS’? REV
LEfl APPL MICRODIOL
LETT APPL MICROBIOL
LEUK RES
LEUKEMIA
LIFE SCI
LIPIOS
LIVER
LUNO
L’?MPHOKINE RES
L’?MP HO LO O’?
LYON CHIR
MAON RESON MED
MAGNESIUM
MAONECIUM
MAGNESiUM-D
12/37
41/e
251188
52/88
345)
46/61
511161
77/121
34(121
4*1 38
37.51
54/83
74.94
094
42/e
27/36
21/36
~64
129/138
76/83
1/33
n94
72/121
71/121
241136
34/47
20/121
1W23
41>94
38>94
101/1 21
1/45
11/14
2/121
63183
19,19
4(19
12122
12163
2/14
25131
2/10
33180
1/17
2215:)
46/89
27/68
17/88
45)
58/151
14<31
7/22
19*80
4251
81183
4163
77/1 51
0.974
0.422
0.412
1.561
0.426
0.4W
3878
6676
6.676
6.542
6542
7.591
0756 15116
0648 15116
0176 21148
0.773 21.146
0.467 3.012
1276 29412
0.682 12.234
0.233 3.492
0103 2.162
0417 2.162
0.420 6676
0220 6067
0.2e 6067
0202 164W
0184 29.412
0047 3.42
4619 4619
0112 2162
0.221 21.148
0.225 21.148
0.~ 3.012
(1264 2.834
1.215 21.148
0.216 2.529
ae 2.162
0.471 2.162
0.066 21.148
5.144 5.144
0.289 1.8W
1448 21.148
o
0.133
0.107
0.866
0.866
1.421
1.421
0.432
1.921
írní
0.682
0.882
1.366
2.163
1.786
1.183
1.426
2.862
0.311
0.026
1.406
3.492
1.183
1.183
4.482
3-42
1.8W
6134
0.672
25.0
ímí
3.833
16.258
6.542
6.542
3.817
48.313
6.134
4.482
25.406
12.234
342
3.543
48.313
16150 1.406 7.591
136/151 0.436 48.313
Hall
Chad
37 4.6
59 69
59 8.8
88 4.7
88 5.4
50 10.0
61
61
121
121
36
138
51
83
94
94
59
38
36
64
138
83
33
94
121
121
36
47
121
23
94
94
121
46
14
121
83
19
19
22
83
14
31
10
so
17
a,
8.0
8.0
9.6
7.7
4.8
7.8
7.1
4-7
5.7
4.8
3.2
5.8
6.7
4.9
5.8
5.8
7.6
6.0
6.5
6.2
7.1
7.3
8.9
6.3
4.3
5.9
7-5
5.4
8.4
8.4
3.2
3.2
6.0
5.2
5.2
2.3
89 23
88 3.9
68 1.4
50 6.4
151 8.3
31
22
80
51
83
63
151
4.3
5.8
2.4
8.0
2.4
3.5
50 3.5
151 49
MAO’? ALLATORVOSOK 931194 D.CCG 2.162 94
ChadImpacto Máximo Tota!
ENVIRONMENTAL SCIENCES
ENVIRONMENTAL SCIENCES
BiOLOO’?, MISCELLANEOUS
BIOLOG’?, MISCELLANEOUS
OBSTETRICS fi G’?NECOLOG’?
GERIATRICC fi GERONTOLOO’?
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
GERIATRICS fi GERONTOLOG’?
MEDICINE, MISCELLANEUS
MEDICINE RESEARCH fi
EXPERIMENTAL
MEDICINE RESEARCH a
EXPERIMENTAL
PUBLIC HEALTH
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
MEDICINE, MISCELLANEUS
MEDICINE, MISCELLANEUS
HISTOR’? fi PHILOSOPH’? CCIENCE
MEDICINE RESEARCH fi
EXPERIMENTAL
MEDICINE, MISCELLANEUS
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
MEDICAL LABORATOR’? TECHNOLOG’?
iMMUNOLOG’?
IMMUNOLO O’?
PHARMACOLOG’? fi PHARMAC’?
ONCOLOO’?
RADIOLOG’? fi NUCLEAR MEDICINE
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
MEDICINE, MISCELLANEUS
PHARMACOLOO’? & PI-IARMAC’?
MEDICINE, LEGAL
PATHOLOO’?
MEDICINE, MISCELLANEUS
PHISIOLOO’?
EDUCATION SCIENTIFiC DISCIPLINES
MEDICINE, MISCELLANEUS
PHARMACOLOG’? fi PHARMAC’?
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
BiOCHEMiSTR’? fi MOLECULAR
BIOLOG’?
C’YTOLOO’? fi HISTOLOO’?
ENDOCRINOLOG’? fi METABOLISM
NEUROSCIENCES
ENOOCRINOLOG’? fi METABOLISM
BiOCHEMISTR’? fi MOLECULAR
BIOLOG’?
CVTOLOG’? fi HISTOLOO’?
DIOCHEMISTR’? fi MOLECULAR
BiOLOG’?
CVTOLOG’? fi HISTOLOG’?
MEDICINE, MICCELLANEUS
PHARMACOLOG’? fi PHARMAC’?
IMMUNOLOG’?
IMMUNOLOO’?
MICROBiOLOO’?
MiCROBIOLOG’?
BIOTECHNOLOG’? fi APPLIED
MICROBIO LO O’?
MICROBIOLOS’?
MAR ENVIRON RES
MAR POLLUT BULL
MATER ORGANISMEN
MATH BIOSCI
MATUR ITAS
MATUR ITAS
MA’?O CLIN PROC
MECH AGEINO 0EV
MEO ARMEES
MEO BIOL
MEO BIOL ENO COMPUT
MEO CARE
MEO CLIN (BARO>
MEO CLIN BARC
MEO CLIN N AM
MEO DECíS MAKINO
MEO EDUC
MEO HIST
MEO H’?POTHESES
MEO INFORM
MEO J AUSTRALIA
MEO KLIN
MEO LAS CCI
MEO MALADIES INFECT
MEO MICROBIOL IMMUN
MEO ONCOL TUMOR
PHARMACOTHER
MEO PEOIATR ONCOL
MEO PH’?S
MEO PROBL PERFORMAR
MEO PROBL PERFORM AR
MEO RES REV
MEO SCi LAW
MEO CCI LAW
MEO CCI SPORT EXER
MEO CCI SPORT EXER
MEO TEACH
MEO TEACH
MEO TOXICOL AOVERSE DRUG EXP
MEO WELT
MEO-RIV ENC MEO ITAL
MEDICINA-BUENOS AIRE
MEDICINE (DALTIMORE)
MEMDR BIOCHEM
MEMDRANE BIOCHEM
METAB BRAIN DIC
METAB BRAIN DIC
METADOLISM
METHOO DIOCHEM ANAL
METHOO CELL BIOL
METHOD ENZ’?MOL
METHOD ENZ’?MOL
METHOD INFORM MEO
METHOOS FINO EXP CLIN
PI-IARMACOL
MICROB PATHOG
MICROBIOLIMMUNOL
MICROBIOL IMMUNOL
MICROBIOL REy
MICROBIOL CCI
21184
11,84
21/23
14(23
24(42
8/13
10/121
3/13
1150
1.316
0.067
0.625
0.533
2.437
1.077
1.679
2.467
2.467
2529
2529
2.516
1815
21.148
1.815
1.865
7591
84
84
23
23
42
13
121
13
36
SO
3.9
5.2
8.6
6.1
6.1
7.1
5.9
6.7
1150 1.679 7.561 50 6.7
18/42
96/121
96/121
21/121
6<36
17)36
6/10
3750
26<38
19/1 21
58/121
6/14
74/80
112/138
32)88
14163
111/121
37,36
7/138
2.5
36/45
5<36
16.51
8110
31/36
78/138
87/121
120/121
62/121
7/121
81 /151
~63
36152
78/136
20152
24(1 51
1.227
0.063
0.063
1.102
1.263
0.341
0448
0.220
1.254
0.334
0.230
0.857
0.364
11W
1.338
o.a~
4flX)
0.368
1.424
1.424
0.746
0.110
0.766
2.919
1.316
1.316
1.058
1.058
1.910
3.857
3-947
21.148
21.148
21.148
1.865
í.ms
1.417
7.591
1.865
21.148
21.148
1.8W
25.406
25.406
29.412
6.542
3.543
21.148
1.885
29.412
0.5W
5.144
1.865
12.234
0.672
1.866
29.412
21.148
21 .148
21.148
21.148
48.313
9.748
10.566
16.972
10.566
48.313
42 6.6
121 a9
121 &9
121 7.1
36 3.8
38 5.0
10 9.5
50 5.4
38
121
121
14
80
80
138
88
63
121
36
138
5
45
38
51
10
38
138
121
121
121
121
151
63
52
136
52
151
6.8
10.0
3.9
3.7
5.7
5.2
4-3
3.8
8.4
8.4
5-9
5.9
8.3
6.6
10.0
6.6
6.6
7.7
10.0
251183 1.722 9148 63 10.0
75/151 1.484 48.313 151 8.2
28ma
mm
85/138
1.484
0.404
0.586
46>80 1.458
66/80 0.780
45/89 0.780
1/89 16.26
5
9.748
1.885
29.412
25.406
25.0
16.258
16.258
63 8.2
36 6.4
138 3.0
50 1.6
so 49
89 49
89 48
10130 1.~ 3.833 30 2.3
MICROBIOL CCI 26/e izr 16.258 89 2.3
Impacto Máximo Total Citad
MICROBIOLDO’?
MIO ROBIOLOO’?
MICROBIOLDO’?
CARDIOVASCULAR S’?STEM
M!CROSCOP’?
MICROBIOLCO’?
CARDIOVASCULAR S’?CTEM
MEDICINE, MISCELLANEUS
ENDOCRINOLDO’? & METABOLISM
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
CARDIOVASCULAR S’?STEM
MEDICINE RESEARCH fi
EXPERIMENTAL
BIDCHEMISTR’? fi MOLECULAR
BIOLOG’?
BIDCHEMISTRY fi MOLECULAR
BIOLDO’?
BiDCHEMISTR’? fi MOLECULAR
BIOLOO’?
MEDICINE RESEARCH &
EXPERIMENTAL
BIDCHEMISTR’? fi MOLECULAR
BIOLDO’?
NEUROSCIENCES
BIOCHEMISTR’? fi MOLECULAR
BIOLOO’?
BIOCHEMISTR’? fi MOLECULAR
BIDLO O’?
ENDOCRiNOLOG’? fi METABOLISM
BIOCHEMISTR’? fi MOLECULAR
BID LOO’?
MEDICINE RESEARCH fi
EXPERIMENTAL
ENDOCRINOLDO’? fi METABOLISM
OENETICS & HEREDIT’?
BIDCHEMISTR’? fi MOLECULAR
BIOLDO’?
MiCROBIOLOG’?
NEUROSCIEN CES
PHARMACOLOG’? fi PHARMAC’?
IMMUNOLO O’?
VETERINAR’? MEDICINE
PEDIATRICS
ALLERO’?
ENVIRONMENTAL SCIENCES
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
NEUROSCIENCES
GENETICS fi HEREOIT’?
TOXICOLOO’?
OENETICS fi HEREDIT’?
DERMATOLOG’? fi VENEREAL
DISEASES
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
PHARMACOLOG’? fi PHARMAC’?
MULTIDISCIPLINAR’? SOIENCES
IMMUNDLOO’?
MULTIDISCIPLINAR’? CCIENCES
MULTIDISCIPLINAR’? SCIENCES
MULTIDISCIPLINAR’? SCIENCEC
MULTIDISCIPLINAR’? SCIENCEC
UROLOG’? fi NEPHROLOO’?
ONCOLOO’?
UROLDO’? fi NEPHROLDO’?
UROLDO’? & NEPHRDLOG’?
NEUROSCIENCES
PS’?CHIATR’?
MICRO DlO LOO ICA
MICROBIOLOO’?.
MICROBIOS
MICROCIRC ENDOTH L’?M
MICRON MICROS ACTA
MICRDSC ELECTRON BID
MICROVASC RES
MIL MED
MINER ELECTROL METAD
MINN MEO
MOD CONO RARDIOV 015
MDL ASPECTS MEO
62/e
51/e
51/e
6/11
68/e
3Y38
31>52
82/1 21
25/e
1250
MOL DIOL
0.161
0.206
0.483
0.3W
0.759
0.045
1576
0.126
1rn4
0.132
1.304
1.611
16.258
16.258
16258
6676
2
16258
6.676
1.865
10.566
21.148
6.676
7.561
89
89
89
59
11
89
59
36
52
121
56
50
8.6
5.9
3.1
8.6
9.5
5.2
10.0
8.5
3-7
134/151 0.4W 48.313 151 5.5
MOL DIOL EVOL
MDL BIOL MEO
MOL BIOL MED
MDL BIOL REP
MOL BRAIN RES
MDL CELL DIOCHEM
MDL CELL BIOL
MDL CELL ENDOCRINOL
MDL CELL PROBES
MDL CELL PROBES
MDL ENDOCRINOL
MDL GEN GENET
MDL IMMUNOL
29/151 3.482 48.313 151 2.8
44/151 2.426 48.313 151 41
6150 2426 7.561 50 41
77/151 1.406 48.313 151 SO
11/136 3.744 16.972 136 20
91/151 1.107 48313 151 6.3
10/151 7.725 48.313 151 2.8
10.52 2.913 10566 52
106/151 0.931 48.313 151
44
23.5) 0.931 7.31 50
3>52
8/61
61/151
MDL MICROBIOL
MOL NEURODIOL
MDL PI-IARMACOL
MOLL IMMUNOL
MONATSH VETERINARMEO
MDNATSSCHR KJNDERH
MONDOR ALLERO’?
MT RES 0EV
MT SINAí J MEO
MUNCI-dEN MEO WDCHEN
MUSCLE NERVE
MUTAGENESIS
MUTAGENESIS
MUTAT RES
M’?COSES
7/89
21/136
6/138
32)50
51>94
40/47
5/18
53184
54/121
80/121
20/136
21/61
31137
2651
18128
N ENOLJ MEO
4.438
3.361
1.96
3.167
2.750
4.2W
1.946
0.183
2.130
0.461
0.388
0.137
2.756
2.336
2.336
1.880
0.463
1/121 21.14
N-S ARCH PHARMACOL
NAT HiST
NAT IMMUN CELL OROWTH REGUL
NATLACAD CCI LETT
NATL GEORO RES
NATURE
NATURWISSENSCHEAFTEN
NEFROLOGIA
NEOPLASMA
NEPHROLOGIE
NEPI-IRDN
NERVENARZT
NERVENARZT
10/138
e64
~so
~64
20(64
2)84
13/64
3303
62e
2503
433
106/136
27134
8
3.368
0.183
1.512
O.~E
15.75
8
0.069
O~
1458
0.496
0496
10.556
15.116
48.313
16.258
16.972
29.412
25.406
2.162
2.834
3.750
2.467
21.148
21.148
16.972
15.116
7.5W
15.116
3.486
21.148
29.412
16.468
25.406
16.458
16.458
16.4W
16.468
4.619
6.542
4619
4619
16.972
6.8W
52 1.4
61 5.0
151 42
89
136
138
80
94
47
18
84
121
121
136
61
37
61
28
1.2
6.3
4.2
5.7
6.6
2.8
6.7
10.0
4.5
2.1
2.1
5.8
4.8
121 5.6
138
64
80
64
64
64
64
33
86
33
33
136
34
6.4
9.0
2.8
5.5
10.0
6.1
5.6
7.4
7.4
ESPECIALIDAD REVISTA Rank¡n Factor Impacto N
Impacto Máximo Total
NEUROSCIENCES
PS’?CHIATR’?
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
SUROER’?
SURGE R’?
NEUROSO ENCES
DPHTHALMOLOG’?
NEUROSCIENCES
NEUROSCIENCES
BIOCI-IEMISTR’? fi MOLECULAR
BIOLOS’?
NEUROSCIENOES
NEUROSOlE NCES
BIDCHEMISTR’? fi MOLECULAR
DIOLOO’?
NEUROSCIENCES
ENDOCRINOLOG’? fi METABOLISM
NEUROSCIENCES
NEUROSCIENCES
NEUROCCIENOES
PATHOLDG’?
PATHOLOO’?
NEUROSCIENOES
NEU ROCCIENCES
ENDOCRINOLDO’? fi METABOLISM
NEUROSCIENCES
PHARMAOOLOG’? fi PHARMAC’?
NEUROSCIENCES
NEU RDSCiE NOES
NEUROSCIENCES
PS’?CHIATR’?
PC’?CHDLOO’?
NEUROSCIENCES
NEUROSCIENCES
NEUROSCIENCES
BEHAVIDRAL SOIENCES
NEUROSCIENCES
NEUROSCIENCES
NEUROSCIENCES
NEUROCCIENCES
NEUROSCIENCES
NEUROSCIENCES
TOXICO LO O’?
NEUROSCIENOES
NEUROSCIENCES
PHARMACDLOO’? fi PHARMAC’?
NEUROSCIENCES
UROLDO’? fi NEPHROLOG’?
ALLERO’?
MULTIDISCIPLINAR’? SCIENCES
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
VETERINAR’? MEDICINE
UROLDO’? fi NEPHROLOG’?
VETERINAR’? MEDICINE
ENVIRONMENTAL CCIENCES
HEMATOLDO’?
RADIOLDO’? 8 NUCLEAR MEDICINE
NUCLEAR SOIENCE fi TECHNOLOG’?
NUCLEAR SCIENCE fi TECHNOLOG’?
NUCLEAR SCIENCE fi TECHNOLOO’?
NUCLEAR SCIENCE fi TECHNOLOO’?
NUCLEAR SOIENCE fi TECHNDLOG’?
NUCLEAR SOIENCE fi TECHNDLOG’?
RADIOLOG’? fi NUCLEAR MEDICINE
RADIOLOG’? 8 NUCLEAR MEDICINE
ENVIRONMENTAL SCIENCES
NUCLEAR SCIENCE fi TECHNOLOG’?
NUCLEAR CCIENCE fi TECHNDLOG’?
NERVENHEILKUNDE
NERVENHEILKUNDE
NETH J MED
NETH J CURO
NEURO-CHIRUROlE
NEURO-OPHTHALMDLOG’?
NEURO-DPHTHALMDLOG’?
NEURODIOL AGINO
NEURDCHEM NT
NEURDCHEM NT
NEUROCHEM PATHOL
NEUROCHEM RES
NEUROOHEM RES
NEUROCHIRURGIA (STUTTG>
NEUROENDOCRINOL LEfl
NEUROENDOCRINOLOS’?
NEUROL CLIN
NEUROLDO’?
NEURDPACHEM PATHOL
NEUROPATH APPL NEUROBIOL
NEUROPATHOL APPLNEUROBIOL
NEUROPEDIATRIOS
NEUROPEPTIDES
NEUROPEPTIDES
NEUROPHARMACOLOG’?
NEUROPHARMACOLOO’?
NEUROPH’?SIOLOG’?+
NEUROPS’?CHOBIOLOG’?
NEUROPC’?CHOBIOLOO’?
NEUROPS’?CHOLOGIA
NEUROPS’?CHOLOGIA
NEUROPS’?CHOPHARMACOL
NEURORADIOLDO’?
NEUROSCI BIODEHAV R
NEUROSCI BIOBEHAV R
NEUROSCI LErr
NEUROSCI RES
NEUROCCIENCE
NEUROSURG REy
NEUROSURGER’?
NEUROTOXICOL TERATOL
NEUROTOXICOL TERATOL
NEUROTOXICDLOG’?
NEUROTOXJCOLOG’?
NEURO_CHIRURGIE
NEURUROL UROD’?NAÑ
NEW ENOL REO ALLERO’?
NEW CCI
NEW YORKSTATE J MED
NEWZEALMEDJ
NEWZEALVETJ
NIEREN HOCHDRUCK
NORO VET MEO
NDRTHWEST ENVIRON J
NOUV REV FR HEMATOL
NUCL CDMPACT
NUOL ENERG-J BR NUCL
NUCL ENO DES
NUCL ENO DES FUSION
NUOLENO INT
NUOLINSTRUM METHA
NUCL INSTRUM METI-I 8
NUCL MED BIOL
NUCLMEO CDMMUN
NUOLSAFET’?
NUCL SAFEn’
NUOLCCI ENO
Hall
Chad
136
34
121
83
83
136
36
136
136
151
4.0
SS
7.6
4.5
3.5
3.5
136 ~3
136 48
151 48
127/136
32<34
50/121
66)83
42/83
125/136
31)36
62/136
57/136
70/151
~‘136
74/136
89/151
132/136
C52
15/136
91 /136
16/136
23/46
10(45
40(136
55/136
21>52
0136
19/138
31 /136
117/136
93/136
23/34
12/24
63/136
89/136
89/136
2/23
241136
22/136
32/136
8/136
1261136
80/136
13137
70(136
87/136
58/138
115/136
17133
18/18
17)64
46/121
28/121
28~
3~3
58>94
75/84
n36
063
36<36
24(36
10136
31/36
aras
5/36
063
27/63
5824
17136
íaiae
0.206
0.206
0.387
0.106
0383
0229
0.229
1.734
1.591
1.591
0.841
1.149
1.149
0.114
0.758
3.138
0.811
2.958
0.841
0.979
1.826
1.826
2.367
2.367
0.796
0.796
1.472
1472
0.846
2.707
2.707
2.738
2.366
4.420
0.218
1.044
1.215
1.215
0.383
0.613
0.644
0.506
0.896
0.524
0.162
0.261
0.120
0.404
0.374
0.029
0.281
0.582
0.110
0K7
1.248
0.548
0.825
0.562
16.972
6.506
21.148
3.42
3492
16.972
3.012
16.972
16.972
48.313
16.972
16.972
48.313
16.972
10.556
16.972
16.972
16.972
5.144
5144
16.972
16.972
10.566
16.972
29.412
16.972
16.972
16.972
6.806
5.136
16.972
16.972
16.972
16.972
16.972
16.972
16.972
16,972
16.972
7.5W
16.972
16972
29412
16.972
4.619
3.750
16.4W
21.148
21.148
2.162
4619
2.162
2.457
e.se
3.543
6.067
6.067
6.067
6.067
6.067
6.067
3.543
3.543
2.457
6.067
6.067
136
52
136
136
136
45
46
136
136
52
136
138
136
136
136
34
24
136
136
136
23
136
136
136
136
136
136
37
136
136
138
136
33
18
64
121
121
94
33
94
84
36
63
36
36
36
36
36
36
63
63
84
36
36
9.4
4.3
4.9
3.9
6.9
3.3
6.2
6.2
4.6
4.0
4.0
5.4
5.4
5.8
4.6
4.6
9.4
9.4
6.5
5.1
5.1
4.0
3.3
5.0
6.0
4.9
5.2
5.2
4.5
4.5
7.6
3.4
1.6
10.0
4.7
9.4
10.0
4.9
6.9
3.8
2.4
2.4
2.2
3.1
6.7
6.7
9.5
ESPECIALIDAD REVISTA Ranldn Factor Impacto W
Impacto Máximo Total
NUCLEAR CCIENCE fi TECHNDLOG’?
NUCLEAR SCIENCE fi TEOHNDLOO’?
BiOCHEMiSTR’? fi MOLECULAR
BID LOO’?
BIDOHEMICIR’? fi MOLECULAR
BIOLDO’?
RADIOLDO’? & NUCLEAR MEDICINE
MEDICINE, MISCELLANEUS
NUTRITION fi DIETETIOS
NUTRITION & DIETETIOS
NUTRITION fi DIETETICS
NUTRITION fi DIETETICS
MULTIDISCIPLINAR’? SOIENCES
OBSTETRICC fi O’?NECOLOG’?
OBSTETRICC & G’?NECDLOG’?
MEDICINE, MISCELLANEUS
PUBLIC HEALTH
MULTiDISCiPLiNAR’? SOIENCES
ONCDLOO’?
GENETICS fi HEREDIT’?
ONCOLDO’?
ONCOLDO’?
VETERINAR’? MEDICINE
ONCOLDO’?
DENTICTR’? fi ODONTOLDO’?
DPHTHALMOLOG’?
PEDIATRICS
OPHTHALMDLOG’?
SURGER’?
OPHTHALMOLOG’?
OPHTHALMOLOO’?
PATHOLOO’?
SUROER’?
DENTISIR’? fi DDONTOLOO’?
OPHTHALMOLDG’?
ENVIRONMENTAL SCIENCES
BID LOO’?
BIOLDO’?
DTDRHINOLAR’?NOOLDO’?
ORTHOPEDICC
ORTHOPEDICC
ORTHOPEDICS
ORTHOPEDICC
DTDRI-IINOLAR’?NGOLOO’?
SUROER’?
OTORHINOLAR’?NGOLOG’?
BIOLDO’?, MICCELLANEDUS
MEDICINE RESEARCH fi
EXPERIMENTAL
ENVIRONMENTAL CCIENCES
CARDIOVASCULAR C’?CTEM
NEUROSCIENCES
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
TROPICAL MEDICINE
SUROER’?
NEUROSCIENCES
PAT HOLOO’?
PATHOLO O’?
PATHOLOO’?
PAIHOLOO’?
PAIHOLOO’?
PATHDLOO’?
BEl-lA VIDRAL CCIENOES
PS’?CHO LOO’?
PEDIATR CC
CARDIOVASCULAR S’?CTEM
NUCL TECHNOL
NUCL TRACKS RAD MEAS
NUCLEICACIOS RES
NUCLEOS NUCLEOT
NUKLEARMEDIZIN
NURS RES
NUTR REP INT
NUTR RES
NUTR REV
NUTRITION
ORO’? CDC EDINB B
OBSTET G’?N CLIN N AM
DESTET G’?NECOL
OCCUP MED
OCCUP MEO
DI-lID J CCI
ONCOGENE
ONCOGENE RES
ONCOGENE RES
ONCOLDO’?
DNDERSTEPORT J VET
ONKOLOGIE
OPER DENT
OPHTHAL PH’?SL DPI
OPHTHALMIC PAED GEN
OPI-ITHALMIC RES
OPHTHALMIC CURO
OPHTHALMDLOOICA
OPHTHALMOLOO’?
ORAL CURO ORAL MEDO
ORAL CURO ORAL MEO O
ORAL CURO ORAL MEO ORAL
PATHOL
DRBIT
ORO GEOCHEM
ORlO LIFE EVOL BIDCPH
ORIOINS LIFE
DRL J OTORI-IINOLAR’?NGOL RELAT
SPEC
ORTHOP CLIN N AM
ORTHOPADE
ORTHOPEOICC
ORTHOTICC PROCTHET
DTOLAR’?NG CLIN N AM
OTOLAR’?NG HEAD NECK
OTOLAR’?NGOL HEAD NECK CURO
OXFORD REV REPROD B
OXFORD REy REPROD B
OZONE-CCI ENO
PACE
PAIN
PANMINERVA MAO
PAPUA NEW GUINEA MEO
PAPUA NEW GUINEA MEO
PARAPLEOlA
PARAPLEGIA
PAIHOL ANNU
PATHOL BIOL <PARIS)
PAIHOL BIOL PARIS
PAIHOL IMMUNOPATH R
PATHOL RES PRACT
PATHOLOGE
PAVLOVIAN J BIOL SOl
PAVLOVIAN J BIOL CCI
PEDIATR ANN
PEDIAIR CARDIOL
15/36
28/36
20(151
0.4W 6067
0.196 6.067
4.~ 48.313
120/151 0.582 48313
17/63
14tE
27/37
19137
231137
22)37
37/64
19/42
5/42
41/42
~64
3/88
10(61
8/88
42/e
4494
57)88
25138
28136
37/47
14/36
33/83
25<36
30/46
28183
15138
34736
15184
neo
13.5)
14(19
10P31
24(31
21131
3X31
12/19
9/19
2<23
850
52/64
21/e
41/136
111/1 21
89/121
15/17
48/63
117/136
7/45
38/46
36/45
26/45
25/45
34145
2&23
21124
41/47
3&59
1.106
0.531
0.381
0.706
0.504
0.526
0262
0.586
0.067
0.067
0.263
4753
3.236
3.328
0.810
0.413
0.382
0.460
0.242
0.224
0.591
0.804
0.345
1.881
0.869
0.889
0.889
D.061
1.174
1.333
0.364
0.467
0.071
0.125
0.471
0.676
0.676
11W
02488
1.622
0.338
2.667
0.471
0.471
0.774
0.786
0.5W
0.583
0.563
0.173
0.626
3-543
1.685
3878
3878
3878
3.878
16.468
2.516
2.516
1.865
3.947
16.468
6.542
15.116
6.542
6.542
2.162
6.542
2.882
3.012
2.834
3.012
3.492
3.012
3.012
5.144
3.492
2.882
3.012
2.467
3.817
3.817
1.183
2.117
2.117
2.117
2.117
1.183
3.42
1.183
2.529
7.591
2.467
6.676
16.972
21.148
21.148
1.921
3.492
16.972
5.144
5.144
5.144
5.144
5.144
5.144
3.326
5.136
2.834
6.676
Hall
Chad
36 6<1
36 3.6
151 4.3
151 3.1
63
38
37
37
37
37
64
42
42
38
42
64
68
61
86
88
94
88
38
36
47
36
83
36
36
45
83
38
36
84
50
50
19
31
31
31
31
19
83
19
23
50
84
59
136
121
121
17
83
136
46
46
45
46
46
46
23
24
47
59
3.0
7.9
5.6
3.6
5.6
4.0
6.6
10.0
1.3
1.3
1.3
6.2
9.2
3.3
6.6
6.1
4.5
10.0
4.6
10.0
10.0
10.0
4.1
4.9
4.9
5.4
7.9
4.0
7.6
4.6
4.6
4.1
4.1
4.2
5.5
9.3
9.3
7.3
4.7
4.7
4.3
3.8
7.8
7.8
5.8
5.1
ESPECIALIDAD REVISTA Rankin Factor Impacto N
Impacto Máximo Total
PEDIATRICC
HEMATOLDO’?
ONCOLOO’?
PEDIATR 108
PEDIATR CC
PEDIATR lOS
UROLDO’? fi NEPHROLOO’?
PEDIATRICS
PHARMAOOLOO’? fi PHARMAC’?
RESPIRATOR’? S’?STEM
PEDIATRICS
RADIOLOO’? & NUCLEAR MEDICINE
PEDIATR OS
PEDIATRlOS
PEDIATRICS
BIOOHEMICTR’? fi MOLECULAR
BIOLDO’?
PS’?CHOLOO’?
alO LOO’?
UROLDO’? fi NEPHROLOG’?
UROLDO’? fi NEPHROLOG’?
VETERINAR’? MEDICINE
PHISIOLOO’?
BIOOI-IEMICTR’? fi MOLECULAR
BIOLDO’?
PH18IOLDO’?
PHARMACOLOG’? fi PHARMAC’?
PHARMACOLOO’? fi PHARMAC’?
PHARMACDLOO’? & PHARMAC’?
PHARMACOLOG’? fi PHARMAC’?
PHARMACOLOO’? & PI-IARMAC’?
PHARMACOLOO’? fi PHARMAC’?
PHARMACDLOO’? fi PHARMAC’?
PS’?CHOLOG’?
PI-IARMACOLOO’? fi PHARMAC’?
PHARMACOLOG’? fi PHARMAC’?
PHARMACOLOG’? fi PHARMAC’?
PHARMACOLOO’? a PI-IARMAC’?
PHARMACOLOO’? fi PHARMAC’?
PHARMACOLOO’? fi PHARMAC’?
PHARMACOLOO’? & PHARMAC’?
PS’?CHIATR’?
PHARMACOLOG’? fi PHARMAC’?
PHARMACOLOO’? fi PHARMAC’?
PHARMACOLOO’? fi PHARMAC’?
MULTIDISCIPLINAR’? SOIENCES
BIOLDO’?
BIDLO O’?
BIDCHEMISTR’? fi MOLECULAR
BID LOO’?
BIDPH’?CICS
BIOCHEMISTR’? fiMOLECULAR
BIDLOO’?
BIOPH’?SICS
DERMATOLDO’? fi VENEREAL
O15 EACES
RADIOLDO’? & NUCLEAR MEDICINE
MEDICINE, MISCELLANEUS
ORTHO PEDíCC
PHISiOLOG’?
PHISIOLOG’?
BIOPH’?CICS
BIOCHEMISTR’? fi MOLECULAR
BIOLDO’?
PHISIDLOG’?
OBSTETRIOS fi G’?NECOLOG’?
BIDCHEMICTR’? fi MOLECULAR
PEDIATR CLIN N AM
PEDIATR HEMAT ONCOL
PEDIATR HEMATOL ONOOL
PEDIATR 1-IEMATOL ONCOL
PEDIATR INPECT DIC J
PEDIATRNEPHROL
PEDIATR NEPI-fROL
PEDIATRNEUROSCI
PEDIATR PHARMACOL
PEDIATR PULM
PEDIATR PULMONOL
PEDIATR RADIOL
PEDIATR RES
PEDIATRICS
PEDIATRIE
PEPTIDES
PERCEPT PS’?CHOPH’?C
PERIOD BIOL
PERIT DIAL NT
PERITON DIAL’?SiS INT
PESQUISA VET BRASIL
PESTIC BIDCHEM PH’?C
PESTIO DIOCHEM RES PH’?S
PFLUGERS ARCH
PHARM ACTA HELV
PHARM IND
PHARM NT
PHARM WEEKBL CCI
PHARM WEEKBLAO
PHARMACEUT RES
PHARMACOL BIOCHEM BE
PHARMACOL BIOCHEM BEHAV
PHARMACOL RES CDMMUN
PHARMACOLREV
PHARMACOL THERAPEUT
PHARMACDL TOXICOL
PHARMACOLOG’?
PHARMACOPEIAL FORUM
PHARMACOPC’?CHIATR’?
PHARMACOPC’?CHIATR’?
PHARMACOTHERAP’?
PI-IARMATHE RAPE UTICA
PHARMAZIE
PHILOS T RO’? 500 A
PI-fiLOS T RO’? CDC B
PHILOC TRANS R CDC LONO BIOL
PHOTODIOCH PHDTOBIOP
PHOTOBIOCH PHOTOBIOP
PHOTOCHEM PHOTOBIOL
PHOTOCHEM PHOTOBIOL
PI-lOTOOE RMATOL
PH’?C MED BIOL
PH’?S THER
PH’?S THER
PH’?CIOL DEHAV
PH’?SIOL DOHEMDSLDV
PH’?CiOL CHEM PH’?S M
PH’?CIOL CHEM PI-I’?S M
PH’?SIOL REV
PLACENTA
PLANT MDL BIOL
15/47
271136
49/e
24(47
5/47
8/47
8133
36/47
68/138
iorn
18/47
36/e
1/47
2/47
4*47
41/151
17124
3650
5133
503
88~
23.51
85/151
8*51
101/138
128/138
1~(138
36/138
38/138
41/138
27/138
10(24
92/138
1/138
46/138
71/138
58/138
118/138
82/138
24/34
53/138
110/138
103/138
10/64
6.50
65)
74(1 51
0.930
0.528
0.528
0.528
1.613
1.058
1.058
0.889
0596
0.896
o.es
2.834
2.586
0.065
0.221
1,385
1.385
0.028
1.189
1.189
3159
0.475
0.211
0.3w
1.506
1.506
1.325
1.776
1.776
0.577
29.41
2
1.231
0.833
1.073
0.319
0.715
0.715
1.148
0.413
1.491
2.834
e.se
6.542
2.834
2834
2834
4619
2.834
29.412
4.482
2.834
3.543
2834
2834
2.834
48.313
5.136
3.817
4619
4619
2.162
12.234
48.313
12.234
29.412
29.412
29.412
29.412
29.412
29.412
29.412
5.136
29.412
29.412
29.412
29.412
29.412
29.412
29.412
6.8W
29.412
29412
29412
16.468
3.817
3.817
48.313
47
36
88
47
47
47
33
47
138
22
47
63
47
47
47
151
24
50
33
33
94
51
151
6.7
2.8
1.6
1.6
5.4
2.4
2.4
5.1
5.4
8.2
9.1
4.1
9.9
5.3
4.2
4.2
6.0
6.0
51 7.1
138 8.1
138 6.9
138 3.9
138 5.0
138 5.0
138 24
138 55
24 5.5
138 5.7
138 6.6
138
138
138
138
138
34
138
138
138
64
50
so
151
6.0
1.3
6.8
4.8
4.8
4.2
5.5
5.5
10.0
7.2
7.2
4.2
15/36 1.491 6.575 36 42
53/151 2.130 48.313 151 6.1
12)36 tíS) 6.575 36 6.1
1S’28 (1612 1468 28 31
28/e
2103
11131
25151
41.51
26<36
127/151
0.784
0.415
0.415
1.162
0.325
0.545
0.545
3.543
1.865
2.117
12.234
12.234
6.575
48.313
63 6.9
38 5.7
31 5.7
51 7.4
51 9.0
36 7.3
151 7.3
1.51 12.23 12.234 51 9.i
4
12/42 1.140
21/151 4159
Hall
Chad
2.516 42 47
48.313 151 2.8
ESPECIALIDAD REVISTA Ranldn Factor Impacto N
Impacto Máximo Total
BIOLDO’?
PHARMACDLOOV fi PHARMAC’?
HEMATOLOG’?
GENETIOS fi HEREDIT’?
SUROER’?
PHARMACDLOO’? fi PHARMAC’?
BIDLOO’?
ENVIRONMENTAL SOIENCES
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
MEOIOINE GENERAL & INTERNAL
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
VETERINAR’? MEDICINE
OBSTETRICS fi O’?NECOLOO’?
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
BIOCHEMISTR’? fi MOLECULAR
BIOLDO’?
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
VETERINAR’? MEDICINE
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
STATICTICS fi PRDBABILIT’?
MULTIDISCIPLINAR’? SCIENCES
ONOOLOG’?
BIOLDO’?
MULTIDICCIPLINAR’? SCIENCES
MULTIDISCIPLINAR’? CCIENCES
BiOLOG’?
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
MULTIDICCIPLINAR’? SCIENCES
NUTRITION fi DIETETIOS
BIDLOO’?
MULTIDICCIPLINAR’? CCIENCEC
MULTIDISCIPLINAR’? CCIENCEC
MULTIDISCIPLINAR’? SCIENCES
MULTIDICOIPLINAR’? SCIENCES
BIOLDO’?
BIOLDO’?
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
BIDTECHNOLOO’? & APPLIED
MICROBIOLOO’?
BIOCHEMISTR’? fi MOLECULAR
BIOLDO’?
NUTRITION fi DIETETICS
ALLERO’?
BIOCHEMiSTR’? fi MOLECULAR
BIDLO O’?
BIDPH’?CICC
CAROIDVASCULAR S’?STEM
HEMATOLDO’?
C’?TDLOO’? fi HISTOLDO’?
BIOCHEMICTR’? fi MOLECULAR
DiOLOG’?
VIROLDO’?
PHARMAOOLOO’? fi PHARMAC’?
NEUROCCIENCES
NUCLEAR SCIENCE fi TECHNOLDO’?
NUCLEAR SOIENCE fi TECHNOLOO’?
BIOCHEMICTR’? fi MOLECULAR
BIDLO O’?
BIOOHEMISTR’? fi MOLECULAR
BIOLO O’?
PC’?CHOLOO’?
ENDOCRINOLDO’? & METABDLICM
ENDOCRINOLDO’? fi METADOLISM
PHARMAOOLOO’? fi PHARMAC’?
PLANTA MED
PLASMA THER TRANCFUS
PLASMIO
PLAST RECONSTR CURO
POLJ PI-IARMACOLPHAR
POLAR BIOL
POLAR BIOL
POSTORAD MED
POSTORAD MED J
PRACTITIONER
PRAKr TIERARZTL
PRENAT DIAON
PRENSA MEO AROENT
PREP BIOCHEM
63/138
31)36
28/61
14/83
127/138
1450
16164
~121
41/1 21
93/121
9/42
121 /1 21
1141151
PRESCE MEO
PREV MED
PREV VET MEO
PRIMAR’? CARE
PROBAB THEOR’? REL
PROC ACAD NAT CCI PHILA
PROC AMACSOC CAN RES
PROC DIOLCOC WASI-I
PROC JPN ACAD D-PH’?S
PROCKNEDAKADDPH’?S
PROC K NED AKAD O BIOL
PROC K NED AKAD O BIOL
PROC NATLACAD CCI USA
PROC NUTR CDC
PROC R CDC LONO BID
PROC RO’? IRISH ACAD A
PROC RO’? IRISH ACAD 5
PROC RO’? CDC EDINB A
PROC RO’? CDC LOND A MAT
PROC RO’? CDC LOND D DIO
PROC RO’? SOC LONO BIOL
PROC 800 EXP BIOL MED
PROCECS BIOCHEM
PROCESS BIOCHEM
PROO FOOD NUTRCCI
PROO ALLERO’?
PRDG BIOPH’?S MOL BIO
PROO BIPH’?S MOL BID
PRDG CARDIOVASO DIC
PROC HEMATOL
PROO HISTOCHEM CYTOC
PROG LIPID RES
PROO MED VIROL
PROC NEURO-PS’?CHOPH
PROG NEUROBIOL
PROO NUOL ENERO
PROC NUCL MAO RES SP
PROO NUCLEIO ACID RE
PROC NUCLEIC ACID RES MDL BIOL
PROO PC’?CHDB PH’?SiOL
PROCTAOLANDINC
PROCTAGLANDINS LEUKOT ECSENT
FATT’? ACIOS
PROCTAOLANDINC LEUKOT ECCENT
FA~T’? ACIOS
PROCTATE
32/121
17/1 21
7>94
86/121
12133
30/64
~88
41iW
23/64
19/64
29eo
0121
3/64
61137
7.50
5Y64
2654
27)64
7/64
7.50
7.50
18/1 21
16>30
0.925
0161
1.832
1.242
0.212
1.066
1.066
0.288
0.562
0.065
0.144
1.517
0.740
0.7~
1.401
0.988
0.111
0.614
0.254
0.183
0.480
0.589
0589
10.03
2
1.481
2.225
0.133
0.429
0.370
1.413
2.225
2.225
1.333
0.870
29.412
sse
15.116
3.492
29.412
3.817
2.457
21.148
21.148
21.148
2.162
2.516
21.148
48.313
21.148
21.148
2.162
21.148
1.545
16.4W
6.542
3.817
16.468
16.468
3.817
21.148
16.456
3.878
a817
16.466
16.458
16.4W
16.4W
3817
3.817
21.148
3.833
1~(151 (1870 48.313 151 6.7
16>37
1/18
19/151
4<36
659
17)36
16/63
88/151
5/18
42/138
3/136
12136
1)36
15/151
0.778 3.878
3.750 a~
44W 48.313
4468
2.948
1.159
2.214
1.320
9.136
0.596
6.067
5.313
6.575
6.676
e.se
9.748
48.313
5.124
29.412
16.972
6.067
6.067
48.313
¡tít
Chad
138
36
61
83
138
50
64
121
121
121
94
42
121
151
5.7
5.1
8.4
5.8
3.5
3.5
6.6
7.5
10.0
6.4
3.6
8.3
121 4.1
121 5.9
94 3.8
121 6.3
33 2.1
64 10.0
88 3.2
50 7.7
64 5.1
64 10.0
SO 8.9
121 8.9
64 5.4
37
50
64
64
64
64
50
50
121
30
7.2
10.0
10.0
7.0
10.0
ion
10.0
10.0
6.7
37 6.3
18 65
151 7.0
36 7.0
59 9.0
36 7.5
83 ion
151 6.0
18
138
136
36
36
151
4.9
5.6
4.0
6.8
7.0
15/151 5.313 4.313 151 7.0
4/24
17>52
3~52
3.8W 5.136
2.119 ia566
1.101 1(1566
24
52
52
1385/138 1.101 29.412
8.5
7.1
45
4.5
ENODORINOLDO’? fi METADOLICM 24.52 1.361 10.566 52 4.2
ESPECIALIDAD REVISTA Ranldn Factor Impacto N
0
Impacto Máximo Total
ORTHOPEDIOS
BIOCHEMISTR’? fi MOLECULAR
BIOLDO’?
MICROBIOLDO’?
C’yTOLDG’? fi HICTOLDO’?
PS’?CHIATR’?
PC’?CHIATR’?
BEHAViORAL SOIENCES
PC’?CHOLOO’?
PS’?CHOLDO’?
PS’?C HO LOO’?
PS’?CHIATR’?
NEUROCCIENCES
ENDOCRINOLDO’? & METABOLICM
PS’?CHIATR’?
NEUROSCIENCES
PS’?OI-IIATR’?
NEUROSCIENCES
PS’?OHiATR’?
PS’?CHDLOO’?
PC’?CHOLOG’?
PC’?CHiATR’?
PS’?OI-IIATR’?
PS’?C HO LOO’?
PUBLIO HEALTH
PHIS iOLOG’?
PHISIOLOG’?
PHISIOLDG’?
PS’?C 1-EO LOO’?
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
BIOLDO’?
BiDPH’?SiCS
PHARMACOLOO’? fi PHARMAC’?
NUCLEAR SOIENCE fi TECHNOLDO’?
RADIOLDO’? & NUCLEAR MEDICINE
RADIOLDO’? fi NUCLEAR MEDICINE
BIOPH’?SiCS
NUCLEAR SOIENCE fi TEOHNOLOO’?
NUCLEAR SOIENCE fi TECHNOLOO’?
RADIOLDO’? fi NUCLEAR MEDICINE
RADIOLDO’? & NUCLEAR MEDICINE
ENVIRONMENTAL SOIENCES
NUCLEAR SCIENCE fi TECHNOLOO’?
RADIOLDO’? fi NUCLEAR MEDICINE
RADIOLDO’? fi NUCLEAR MEDICINE
RADIOLDO’? fi NUCLEAR MEDICINE
NUCLEAR SCIENCE a TECHNDLDG’?
ONCOLOO’?
PH1810 LO O’?
ENDOCRINOLOO’? fi METADOLICM
MULTIOICOiPLINAR’? SCIENCES
VETERINAR’? MEDICINE
ENVIRONMENTAL SOIENCES
ENDOCRINDLOO’? fi METABOLICM
ENDOCRINOLDO’? fi METABOLISM
PHARMACOLOG’? fi PHARMAC’?
ENVIRONMENTAL COIENOES
UROLDO’? fi NEPHROLDG’?
UROLDO’? fi NEPHRDLOO’?
UROLDO’? fi NEPHROLOO’?
PHISIOLOG’?
BIOLDO’?
ENDOCRINOLOG’? fi METABOLISM
NUTRITION fi DIETETIOS
PATH O LOO’?
PHARMACOLOG’? fi PHARMAC’?
PROSTHET ORTHOT INT
PROTEIN ENO
PROTISTOLOGICA
PROTOPLASMA
PS’?CHIAT RES
PS’?CHIATR’?
PC’?CHIDL DEHAV
P S’?CH O E lOLOO’?
PS’?CHOL REV
PS’?CHOL BULL
PS’?CHOL MEO
PS’?CHONEUROENDOCRINOLOO’?
PS’?CHONEUTOENDOCRINO
PSYOHOPATHOLOO’?
PS’?CHOPHARMACOL BULL
PS’?CHOPI-IARMACDL DULL
PS’?CHOP HARMACO LO O’?
PS’?O HO PHAR MACO LOO’?
PS’?OHOPH’?SIOLOG’?
PC’?CHOSOM MED
PC’?OHOCOM MED
PS’?CHOSOMATICS
PS’?SiOL PS’?OHDL
PUBLIO HEALTH REP
O J EXP PH’?CHDL E
O J EXP PH’?CHOL-B
o J EXP PI1’?SIOL OMS
o J EXP PS’?CHOL-D
o J MEO
O REV BIOL
o REV BIOPH’?S
OUANT STRUCT-ACT REL
RADIAT EFF
RADIAT EFE
RADiAT ENVIRON BIOPH
RADIAT ENVIRON BIOPH’?S
RADIAT PH’?C CHEM
RADIAT PRDT DOCIM
RADIAT PROT DOSIM
RADIAT RES
RADIOACT WASTE MANAG
RADIOACT WASTE MANO
RADIOL CLIN NORTH AM
RADIO LO GE
RADIO LO O’?
RADIOPROTECTION
RADIDIHER ONCOL
REO ESP FISIOL
RECENT PROO HORM RES
RECHERCHE
REOL MEO VET
RECLAM REVEO RES
REGUL PEPT
REGUL PEPTIDES
REGUL TOXICOL PHARM
REMOTE SENC ENVIRaN
REN FAIL
RENAL FAILURE
RENAL PH’?SIOL BIDCH
RENAL PH’?SIOL BIOCH
REP KEVD SUBARCTIC
REPROD NEUTR 0EV
REPROD NUTR DEV
RES COMMUN CHEM PATH
RES OOMMUNCHEM PATHOL
PHARMACOL
RES COMMUN PS’?CH PS’?
RES COMMUN PS’?CH PS’?
22/31 0.104 2.117 31
17/151 4988 48.313 151
40/e
7134
20134
12/23
15124
1124
2124
5134
441136
19>52
r34
36/136
9/34
28/136
4.34
61124
5124
3134
18/34
24/24
9/42
3151
31.51
1451
18124
13/121
2150
2136
3:1(138
7/36
18/e
2463
20136
18136
25/36
53163
8)63
76~
32136
10/e
54,63
2)83
34,36
36/68
48>51
2i52
064
75>94
70(84
11.52
11>52
77/138
19*84
16<33
16>33
5133
1851
5050
43152
18/37
28/45
75/138
0.857
1.~4
2.378
0.944
1.162
1.103
5.136
4.548
2.206
1.960
0.368
2.170
2.170
2.5W
2.5~
2.271
2.880
2.880
11W
0.280
1.401
0.886
0.886
.1515
0.886
1.780
3.758
5.417
1.587
0.Z6
0.382
0.261
0.261
1.863
0.104
0.104
1.586
0.251
3.379
Dm2
0.943
0.122
0.207
0.~2
0.153
2.837
2.837
0.754
i.c~
0.615
0.615
1.367
1.367
0.728
0.728
0.789
0.789
16.258
9.748
6.8W
6.5tA
33E
5.136
5.136
5.136
6.806
16.972
10.566
6.806
16.972
6.8W
16.972
6.806
5.136
5.136
6.8W
6.8W
5.136
3.947
12.234
12.234
12.234
5.136
21.148
3.817
6.575
29.412
6.067
3.543
3.543
6.575
6.067
6.067
3.543
3.543
2.457
6.067
3.543
3.543
3.543
6.067
6.542
12.234
10.566
16.468
2.162
2.457
ices
10.566
29.412
2.457
4.619
4619
4619
12.234
1817
10.566
3.878
5.144
29.412
89
63
34
34
23
24
24
24
34
136
52
34
136
34
136
34
24
24
34
34
24
42
51
51
51
24
121
50
36
138
36
63
63
36
36
36
63
63
84
36
63
83
63
36
86
51
52
64
94
84
52
52
138
84
33
33
33
51
SO
52
37
45
138
1.7
9.7
6.0
4.5
10.0
7.4
10.0
9.4
7.4
4.7
4.7
4.2
3.9
3.9
5.0
5.0
7.3
10.0
10.0
5.8
8.2
6.3
4.0
4.0
10.0
4.0
10.0
10.0
8.4
3.0
7.6
7.6
6.9
6.9
5.0
3.6
3.6
8.0
5.4
4.9
5.2
3.3
5.5
8.8
4.2
7.0
3.9
3.9
3.3
4.7
4.9
4.9
4.1
41
7.2
7.2
21/23 0.324 31E 23 6.5
231124 0.324 5.136 24 6.5
HaIf
Chad
BEHAVIORAL COIENCES
PC’?CHOLOO’?
ESPECIALIDAD REVISTA Rankin Factor Impacto N0Impacto Máximo Total
MEDICINE RESEARCH fi
EXPERIMENTAL
MULTIDISCIPLINAR’? COIENCES
MEDICINE RESEARCH fi
EXPERIMENTAL
MEDICINE RESEARCH fi
EXPERIMENTAL
VETERINAR’? MEDICINE
ENVIRONMENTAL SOIENCES
PH15 OLDO’?
RESPIRATOR’? S’?STEM
RESPIRATOR’? S’?STEM
ANESTHECIOLOO’?
OPHTHALMOLOG’?
BIOLDO’?
GENETIOS fi HEREDIrY
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
MULTIDISCIPLINAR’? SOIENCES
ORTHOPEDICS
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
ENODORINOLDO’? fi METADOLISM
PUBLIO HEALTH
GASTROENTEROLDO’?
GASTROENTEROLO O’?
AL LERO’?
NUTRITION fi DIETETIOS
HEMATOLDO’?
IMMUNOLOG’?
TROPICAL MEDICINE
IMMUNOLOG’?
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
RESPIRATOR’? S’?STEM
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
VETERINAR’? MEDICINE
MICROBIOLOG’?
NEUROSCIENCES
NEUROSCIENCES
BIDCHEMISTR’? fi MOLECULAR
BIOLDO’?
PHARMACOLOG’? fi PHARMAC’?
PHICIOLOG’?
RHEUMATOLOO’?
RI-IEUMATOLDG’?
BIOCHEMISTRY fi MOLECULAR
810LO O’?
SURGER’?
RI-IEUMATOLDG’?
RHEUMATOLOO’?
MEDICINE RESEAROH fi
EXPERIMENTAL
DIO LOG’?
610LO O’?
PEDIATR CC
DEVELOPMENTAL BIOLDO’?
MULTIDISCIPLINAR’? SOIENCES
SURGER’?
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
CTATISTICS fi PROBABiLiT’?
STATISTIOS fi PROBABILIT’?
STATISTIOS fi PROBABILiT’?
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
OTORHINOLA R’?NO O LO O’?
MEDICINE RECEARCH fi
EXPERIMENTAL
OENTISTR’? fi ODONTOLOG’?
OASTROENTEROLOO’?
RES COMMUN SUBSTANCE
RES DEV
RES EXP MED
RES EXP MED BERL
RES VET CCI
RESDUR CONSERV
RESP PH’?SIOL
RESP PH’?SIOL
RESPIRATION
RES USCITATION
RETiNA-J RET VIT DIC
REV BIOL TROP
REV BRAS GENET
REV BRAS MED
REV CHIL HIST NAT
REV CHIR ORTHOP
REV CLIN ESP
REy DOVMA IMMUN
REy EPIDEMIOL SANTE PUDLIOUE
REV ESP ENFERM APAR DIO
REV ESP ENFERM DIO
REV FR ALLERGOL
REV FR CORPS ORAS
REV FR TRANSFUS IMMU
REV FR TRANSFUS
IMMUNOHEMATDL
REVI MED TROP
REy INFECT DIC
REV INVEST CLIN
REV MAL RESPIR
REV MEO 01-111.
REV MED INTERNE
REV MEO VET-TOULOUSE
REy MICROBIOL
REV NEUROL (PARIS)
REV NEUROL PARIS
REV PH’?SIOL BIOCH P
REV PH’?SIOL DiOCH P
REV PH’?SIOL DIOCH P
REy RHUM MAL OSTEO
REV RHUM MAL OSTEDARTIO
REV ROUM BIDOHIM
REV STOMATOL OHIR MAXILLDFAC
RHEUM DIC CLIN N AM
RHEUMATOL INT
RIC CLIN LAD
RIV 8101.
RiV BIOL-BIOL FORUM
RIV ITAL PEO
ROUX ARCH DEVEL BIOL
5 AFR J CCI
SAFRJ CURO
SAFRMEDJ
SAFR STATJ
SANKH’?A SER A
CANKH’?A SER 8
SAUDí MEO J
CD LEI<
COAND AUDIOL
CCAND J CLIN LAD INVEST
SCAND J OENT RES
SOANO J GASTROENTEROL
31150 0.561 7.591 50
42/64 0.203 16.4W 64 5.2
32>50 0.536 7.591 so 6.5
32>50 0.536 7.591 50 6.5
13>94
20.51
9*22
17/22
10/16
12136
a
611161
121/121
46/64
29131
1W/121
48>52
38/42
~31
17/18
~G7
33136
7850
9/17
21180
102/121
21/22
ff11121
78/121
8594
67/e
111/136
111/136
14(151
3/138
451
14(16
14/16
íeísí
0.796
0.259
1.333
1.333
0.362
0.429
0.625
0.031
0.133
0.179
0.061
0.076
0.558
0.214
0.012
(1012
0.088
0.2W
0.1 a,
0.1 a,
0.254
2.737
0.120
0.062
0.175
0.231
0.068
0.461
0.451
6.266
6.286
6.286
0.386
0.366
0.124
75183 0.041
10/16 (1~
8/16 1.148
32¿5) 0.671
50eo
47/47
8/11
21/64
73/83
42.1121
22133
27)33
28/33
96/121
121/121
11/19
21eo
o.an
0.010
1.374
0.068
0.543
0.236
0.206
0.159
0.063
0.557
1.024
2.162
2.467
12.234
4.482
4.482
3.215
3.012
3.817
15.116
21.148
16.4W
2.117
21.148
ío.es
3.947
6.134
6.134
3.750
3.878
6.849
25.406
1.921
25fl
21.148
4.482
21.148
21.14
2.162
16.258
16.972
16.972
48.313
29.412
12.234
4814
4814
4.313
3.492
4814
4814
7.591
3.817
3.817
2.834
3.817
16.468
3.42
21.148
1.546
1.546
1.545
21 .148
21.148
1.183
7591
94
84
51
22
22
16
36
50
61
121
64
31
121
52
42
31
31
18
37
36
80
17
so
121
22
121
121
94
89
136
136
151
138
51
16
16
151
8.2
8.3
8.3
6.3
5.1
9.2
6.2
6.2
7.3
10.0
4.6
6.8
5.8
10.0
10.0
7.1
7.1
7.1
6.6
6.6
83 9.0
16
16 44
50 46
50
50
47
11
64
83
121
33
33
33
121
121
19
50
2.2
6.9
6.1
10.0
10.0
7.3
10.0
15/38 0.7W 2.882 38 7.9
151131 1.173 6.134 31 6.1
Hall
Chad
ESPECIALIDAD REVISTA Rankin Factor Impacto N
0
Impacto Máximo Total
HEMATOLOO’?
IMMUNOLOO’?
IMMUNO LOO’?
SUROER’?
MEDICINE, MICCELLANEUS
RHEUMATOLOG’?
STATISTICC fi PRODADILIT’?
SUROER’?
UROLDO’? fi NEPHROLOO’?
PUBLIO HEALTH
MICROCCOP’?
MICROSOOP’?
PS’?CHIATR’?
VETERINAR’? MEDICINE
MEDICINE GENERALfi INTERNAL
MULTIDISCIPLINAR’? CCIENCES
MULTIDISCIPLINAR’? CCIENCES
MULTIDICCIPLINAR’? COIENOES
MULTIDICCIPLINAR’? SCIENOES
ENVIRONMENTAL CCIENCES
MULTIDiSOIPLINAR’? SOIENCES
MULTIDISCIPLINAR’? SOIENCES
MULTIDICCIPLINAR’? COIENCES
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
MULTIDISCIPLINAR’? SCIENCES
BIOOHEMICTR’? fi MOLECULAR
BIOLDO’?
MEDICINE GENERALfi INTERNAL
ANESTHESIOLOO’?
RHEU MATOLOO’?
DERMATOLDO’? & VENEREAL
DISEASES
ONCOLDO’?
MEDICAL LABORATOR’? TECHNOLOO’?
HEMATOLDO’?
RADIOLDO’? fi NUCLEARMEDICINE
GASTROENTEROLOO’?
UROLOS’? fi NEPHROLOG’?
NEUROSCIENCES
RADIOLOS’? fi NUCLEAR MEDICINE
DNCDLOG’?
ODSTETRICC fi G’?NEOOLOG’?
OBSTETRICC fi G’?NECDLOO’?
RESPIRATOR’?S’?STEM
RADIOLOO’? fi NUCLEAR MEDICINE
CARDIOVASCULAR C’?CTEM
RADIOLDO’? & NUCLEAR MEDICINE
DERMATDLOO’? fi VENEREAL
OISEASES
DBSTETRICS fi O’?NECOLOO’?
RADIOLDO’? fi NUCLEAR MEDICINE
BEHAVIORAL CCIENOES
HISTOR’? fi PI-IILOCOPH’? COIENCE
CVTOLDO’? a HISTDLOO’?
GENETIOS fi HEREDIT’?
NEUROCCIENCES
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
VETERINAR’? MEDICINE
NUCLEAR COIENCE fi TECHNOLOG’?
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
PUBLIO I-IEALTI-i
MULTiDiSCIPLINAR’? SOIENCES
ORTHOPEDICS
ORTHOPEDICC
MEDICINE, MISCELLANEUS
IMMUNOLDG’?
PATH OLOO’?
SCAND J HAEMATOL
SCAND J IMMUNOL
SCAND J INFECT DIC
SCAND J PLASTA RECONS
SCAND J REHABILMED
SCANDJ RHEUMATOL
CCAND J STAT
SCAND J THORAO CARDIOVASO
CURO
SOANO J UROL NEPHROL
SOAND J WORK ENVIRON HEALTH
SOANNINO
COANNINO MICROSC
SCHIZOPHRENTA BULL
CCHWEIZ ARCH TIERH
SCHWETZ MED WSCHR
CCI AM
CCI PROO
CCI CíNICA SER A
CCI CíNICA SER B
SOl TOTAL ENVIRON
SOIENCE
SCIENCES
SCIENTIST
CCOT MED J
CEARCH
SEIKAGAKU
SEM HOP PARIS
SEMIN ANESTH
SEMIN ARTHRITIS RHEU
CEMIN DERMATOL
SEMIN DIAGN PATHOL
SEMIN DIAON PATHOL
CEMIN HEMATOL
SEMIN íNTER VENT RAD
SEMIN LIVER DIC
SEMIN NEPHROL
SEMIN NEUROL
CEMIN NUOL MED
CEMIN ONCOL
CEMIN PERINATOL
SEMIN REPROD ENDOCR
SEMIN RESPIR MEO
SEMIN ROENTOENOL
SEMIN THROMB HEMDCT
CEMIN ULTRASOUND CT
SEX TRANSM DIC
SINOAPORE J DBCTET
CKELETAL RADIOL
CLEEP
CDC CTUD CCI
SOMAT OELL MOLE GEN
SOMAT CELL MOLEC GEN
SOMATDSENS MOT RES
SOUTH MEDJ
SOUTHWEST VET
CDVATOM ENERO’?+
CDV MEDITISINA
COZPRAVENTIVMED
CPECULAT CCI TECHNOL
CPINE
SPORTS MED
SPDRTS MED
SPRINGER SEMIN IMMUN
SPRINGER SEMIN IMMUN
Half
Chad
36 6.6
80 6.1
80 5.9
83 10.0
36 9.2
16 6.4
33 7.5
83 7.2
33 7.9
42 5.8
11 5.3
11 6.2
34 5.8
94 90
121 72
64 6.7
64 ion
64 42
64 37
84 42
64 5.2
64 10.0
64 .7
121 10.0
64 7.7
151 41
19*36
28)80
53/80
58183
24(3
9/16
17133
5053
23/33
19/42
8/11
5/11
12134
52>94
51/121
4(64
~64
52~
5/SM
41)84
1/64
44164
8)84
68/121
36/64
1 Ci 51
91/1 21
14(16
4<16
22128
~88
7/14
436
~63
8131
20133
119/136
19/e
11/88
11/42
36/42
ia’n
47/63
28/63
Sf28
40/42
42/63
131<23
1/10
11/e
18/61
61/136
55/121
81>94
91 /1 21
042
9/31
4<31
Blm
3650
14<45
1.218
2.192
1.206
0.641
0.375
0.280
0.494
1.036
0.558
0.964
1.886
0.289
0.31
3.130
0.296
0.148
0.157
0.732
16.45
8
0.193
1.214
0.254
0.274
0.366
0.066
0.073
2.167
0.289
0.4W
0.4W
5.2W
0.337
1.029
2.673
1.157
0.1 ~s
0.324
0.422
1.771
0.784
1.748
orne
0.527
liso
1.417
2.510
2.510
1.525
0.346
0.075
0.125
0.066
OtES
0.043
0.510
0.873
0.873
1.679
1.679
6.849
25.406
25fl
3.492
1.865
4814
1.546
3.492
4619
3.947
2.063
2.063
6.8W
2.162
21.148
16.4W
16.468
164W
164W
2.467
16.4W
16.468
16.468
21 .148
16.4W
48.313
21.148
3.215
4814
3.468
6.542
1.8W
6.849
3-543
6.134
4.619
16.972
3.543
6.542
2.516
2.516
4.482
3.50
6.676
3.543
3.488
2.516
3.543
3SF
1.417
9.748
15.116
16.972
21.148
2.162
6.067
21 .148
3.947
162468
2.117
2.117
1.866
25.406
5,144
121
16
16
28
88
14
36
63
31
33
136
63
e
42
42
22
63
59
63
28
42
63
23
10
63
61
136
121
94
36
121
42
64
31
31
36
80
45
6.9
6.1
4.6
5.7
3.7
4.1
4.4
6.6
4.1
6.3
3.8
9.0
4.2
4.0
4.7
4.9
5.4
5.6
5.1
5.1
3.6
7.7
ion
6.5
5.7
3.7
3.7
5.1
5.1
ESPECIALIDAD REVISTA Ranldn Factor Impacto W
Impacto Máximo Tal
CVTDLOG’? fi HICTOLDO’?
BIOLDO’?, MISCELLANEDUS
STATISTICS & PRDDABILIT’?
CTATISTICC & PRODABILIT’?
ENVIRONMENTAL SOIENCES
ENVIRONMENTAL SCIENOES
STATISTICS fi PRODABILIT’?
STATiSTICS fi PRODABILIT’?
RADIOLDO’? fi NUCLEAR MEDICINE
ONCDLOG’?
NEUROCCIENCES
CARDIOVASCULAR S’?CTEM
BID PH’?SiCS
SUROER’?
SUROER’?
OBSTETRICS & G’?NECOLOG’?
NEU ROSCIENCES
ANATOM’? fi MORPHOLOG’?
SUROER’?
OPHTHALMO LOO’?
ENVIRONMENTAL SCIENOEC
DENTISTR’? fi ODONTOLDO’?
MICROBIOLDO’?
NEUROSCIENCES
MIO ROBIOLO O’?
MiCROSCOP’?
OPHTHALMOLOO’?
MULTIDISCIPLINAR’? SOIENCES
TROPICAL MEDICINE
PUBLIO HEALTH
MULTIDISCIPLiNAR’? SOIENCES
CTATICTICS fi PROBABILIT’?
RADIOLDO’? fi NUCLEAR MEDICINE
NUCLEAR COIENCE fi TECHNOLOG’?
MEDICINE GENERALfi INTERNAL
TOXICOLOO’?
GENETIOS fi HEREDIT’?
DEVELOPMENTAL BIOLDO’?
CARDIOVASCULAR S’?STEM
MULTIDICCIPLINAR’? SOIENOES
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
PHARMAOOLOO’? fi PHARMAC’?
GENETIOS fi HEREDIT’?
GENETIOS fi HEREDIT’?
STATICTICC fi PROBABILIT’?
PHARMACOLOO’? fi PHARMAC’?
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
PI-IARMACOLOO’? & PHARMAC’?
VETERINAR’? MEDICINE
SURO ER’?
CARDIOVASCULAR C’?STEM
RESPIRATOR’? S’?STEM
CARDIOVASCULAR S’?STEM
CARDIOVASCULAR S’?CTEM
IMMUNOLDG’?
VETERINAR’? MEDICINE
VETERINAR’? MEDICINE
CYTOLOO’? fi HICTOLDO’?
IMMUNOLOO’?
CYrOLOO’? fi HISTOLDO’?
MEDICINE RECEARON &
EXPERIMENTAL
MULTIDICCIPLINAR’? CCIENOES
TOXICOLOO’?
PHARMACOLOO’? fi PHARMAC’?
TOXICOLO O’?
ENVIRONMENTAL CCIENCES
STAIN TECHNOL
STAT MEO
STAT PROBABIL LETT
STATICCIAN
CTAUB REINHALT LUFT
CTOCH H’?DROL H’?DRAUL
CTOCH H’?DROL H’?DRAUL
STOCH PROC APPL
CTRAHLENTHER ONKDL
STRAHLENTHER ONKOL
STROKE
STROKE
STUD DIOPH’?C
CUROCLIN N AM
CURO G’?NECOL ODSTET
CURO O’?NECOL OBSTET
CURO NEUROL
CURO RADIOL ANAT
SU ROER’?
CURV OPHTHALMDL
CUTHWECT NAT
SWED DENTJ
S’?MBIOCIC
S’?NAPSE
S’?ST APPL MICROBIOL
TAMMICROSC CDC
T OPHTHAL CDC UK
T RO’? CDC 8 AFR
TRO’?SOCTROPMED H
T RO’? CDC TROP MED H
TECHNOL REV
TECHNOMETRICC
TEEE T MEO IMAGING
TEEETNUCLSCI
TERAPEVT ARKI-I
TERATOGENECIS CARCINDO
MUTAGEN
TERATOGENESIS CARCINDO
MUTAGEN
TERATOLOO’?
TEXHEARTIJ
TEXJ CCI
TEXMED
TOO-TIJDSCHR THER GE
THEOR APPL OENET
TI-IEOR POPUL BIOL
TI-IEOR PROBAB APPL+
THER DRUO MONIT
THER UMSCH REV THER
THERAPIE
THERIOGENOLOO’?
THORAC CARDIOV CURO
THORAC CARDIOVASO CURO
THORAX
THROMB HAEMOST
THROMB RES
TH’?MUS
TIERARZTL UMSCHAU
TIJDSCHR DIEROENEECK
TISITOL OENET+
TISCUE ANTIOENC
TISSUE CELL
TOHOKU J EX!’ MED
TOWACTATEJ RES
TOXICOL APPL PI-IARM
TOXICOL APPL PHARMACOL
TOXICOL ENVIRON CHEM
TOXICOL ENVIRON CHEM
50(63 0.896
4/23 1.240
19*33 (1338
2603 0.218
7664 0.118
84/84 0.~
33133 01W
1503 0.449
63/63 O.~
66/88 0.068
17/136 2.964
7iW 2.964
32)36 0.413
241183 0.864
isma 1.881
13/42 1.~
97/136 0.865
12115 (1188
8183 1.725
8136 1.078
7124 0347
7f~ 0.964
49/89 0.517
14(136 3.263
11/89 2.406
10(11 0.424
15/36 0.580
32/64 0.316
3/17 1.278
14142 1.278
14(64 0.789
11133 o.se
13/63 1.429
6/36 1.149
61/121 0.286
27137 0.887
50/61 0.667
8111
4Q~
56/64
85/121
138/138
32/61
21/33
64(138
107/1 21
117/138
2>94
44163
46/e
3122
6350
61,94
5494
62/e
42)80
063
42/e
36/64
51137
26/138
29137
1.757
0.427
0.114
(1111
1.7W
1.389
0.286
0.924
0.046
0.3)6
1936
0.349
0.34
1.969
4.777
1.583
0.859
0.241
0.143
1.518
1.040
0.320
0.258
1.874
1.874
0.521
0.521
Hall
Chad
9.748
2.529
1.546
1545
2.457
2.467
1.545
1.546
3.54
6.542
16.972
6.676
6.575
3.42
3.42
2.516
16.972
2.516
3.42
3.012
2.457
2.882
16.258
16.972
16.258
3.012
16.4W
1.921
3.947
16.4W
1.545
3.543
6.067
21 .148
7.5W
15.116
3.817
6.676
16.4W
21.148
29.412
15.116
15.116
1.545
29.412
21.148
29.412
2.162
3.42
6.676
4.482
6.676
6.676
250
2.162
2.162
9.748
25.0
9.748
7.591
16.468
7.5W
29.412
7.5W
2.457
63
23
33
33
84
84
33
33
63
86
136
59
36
83
83
42
136
15
83
36
84
38
89
136
89
11
36
64
17
42
64
33
63
36
121
37
61
11
59
64
121
138
61
61
33
138
121
138
94
83
59
22
59
59
80
94
94
63
80
63
50
64
37
138
37
84
10.0
4.7
3.3
5.4
8.6
7.6
10.0
10.0
5.6
5.6
5.0
9.6
10.0
10.0
7.3
8.7
7.5
7.8
6.1
1.4
3.2
10.0
9-7
10.0
6.8
6.8
3.5
10.0
4.0
5.3
5.5
5.2
5.2
7.4
3.4
10.0
7.7
4.7
9.3
10.0
4-7
5.5
4.3
5.0
5.0
7.0
41
5.7
5.3
5.3
ion
6.8
6.0
7.9
8.6
6.9
6.9
4.2
4.2
ESPECIALIDAD REVISTA Ranldn Factor Impacto N
0
impacto Máximo Total
TOXICOLO O’?
TOXICOLOO’?
PHARMAOOLOG’? & PHARMAC’?
TOXICOLDO’?
PHARMACOLDG’? fi PHARMAC’?
TOXICOLO O’?
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
HEMATOLDO’?
SUROER’?
SURGE R’?
IMMUNOLOO’?
BIOCHEMISTR’? fi MOLECULAR
BIOLDO’?
BIOTEOHNOLOO’? fi APPLIED
MIO ROBIOLDO’?
GENETICS fi HEREOIT’?
NEUROSCIENCES
PHARMACOLDG’?SI PHARMAC’?
VETERINAR’? MEDICINE
TROPICAL MEDICINE
TROPICAL MEDICINE
PUBLIC HEALTH
TROPICAL MEDICINE
PEDIATR lOS
GENETIOS fi HEREDIT’?
C’?TOLOG’? fi HICTOLDO’?
RESPIRATOR’? S’?STEM
ONCOLO O’?
ONCOLDO’?
ONCOLDO’?
SUROER’?
BIOCHEMISTR’? fi MOLECULAR
BIOLDO’?
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
MICROSCOP’?
RADIOLDO’? fi NUCLEAR MEDICINE
RADIOLOG’?fi NUCLEAR MEDICINE
RADIOLOG’?8, NUCLEAR MEDICINE
RAOIDLOO’? fi NUCLEAR MEDICINE
PATHOLOG’?
MEDICINE, MISCELLANEUS
SURGE R’?
MEDICINE GENERALfi INTERNAL
MEDICINE RESEARCH fi
EXPERIMENTAL
UROLDO’? fi NEPHROLOO’?
UROLDO’? fi NEPHROLOG’?
RADIOLOO’?8~ NUCLEAR MEDICINE
UROLDO’? fi NEPHROLOG’?
UROLOO’? & NEPHROLOO’?
UROLDO’? fi NEPHROLOG’?
STATICTICS fi PRODABILIT’?
IMMUNDLO O’?
CARDIOVASCULAR C’?CTEM
SU ROER’?
CARDIOVASCULAR S’?CTEM
DERMATOLDO’? & VENEREAL
DICEACES
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
MULTIDISCIPLINAR’? SCIENCES
SUROER’?
MULTIDISCIPLINAR’? CCIENCES
OP HTHALMO LO O’?
VETERINAR’? MEDICINE
VETERINAR’? MEDICINE
VETERINAR’? MEDICINE
VETERINAR’? MEDICINE
IMMUNOLO O’?
IMMUNOLO O’?
TOXICOL IN VITRO
TOXICOL LETT
TOXICO LO O’?
TOXI 00100’?
TOXICON
TOXICON
TRACE ELEMMEO
TRAN CPU ClON
TRANCPLANATION
TRANCPLANT PROC
TRANSPLANTATION
TRENOS BIOCI-IEM CCI
TRENOS BIOTECHNOL
TRENDS OENET
TRENOS NEUROCCI
TRENOS PHARMACOL CCI
TROPANIM HEALTH PRO
TROPDOCT
TRDP GEDOR MED
TROP GEORO MED
TROP MEO PARACITOL
TRUKISH J PEDIATR
TCITOLOENET+
TSITOLO01VA
TUBEROLE
TUMORDIAON THER
TUMORI
TUMOUR DIOL
UER CURO RES
UKR DIOKHIMZH+
ULCTER MEO J
ULTRAMloROSCO PV
ULTRACCHALL MED
ULTRACON IMAGINO
ULTRASONIOS
ULTRASOUND MED BIOL
ULTRASTRUCT PATHOL
UNOERCEA BIOMED RES
UN FALLCHIRURO
UNION MED CAN
UPCALA J MEO CCI
UROL CLIN NORTH AM
UROL INT
UROL RADIOL
UROL RES
UROLOGIE A
UROLOO’?
UTILITAS MATHEMATICA
VACCINE
VACA-J VASCULAR DIC
VASCULAR CURO
VASCULAR CURO
VESTIN DERMATOL VENER
VESTN AMO MED NAUK+
VESTN AN CSCR+
VESTN KHIR IM GREKOV
VESTN LENíN U MMA
VECTN OFTALMOL
VET CLIN N AM-EQUINE
VET CLIN N AM-FOOD A
VET CLIN N AM-CMALL
VET HUM TOXICOL
VET IMMUNOL IMMUNOPHATHOL
VET IMMUNOPATHDL IMMUNOP
24/37
22)37
51/138
14/37
42/138
9/37
44(121
lllm
3/83
17/83
16/80
9/151
0.781
0.815
1.164
1.164
1SF
1.303
0.522
1.813
2.961
1.066
2.961
7.873
7-5W
7.5W
29.412
7.5W
29.412
7.5W
21148
6.849
3.492
3.492
25.0
48.313
37
37
138
37
138
37
121
36
83
83
80
151
7/30 1.489 3.833 30
8/61
2/136
5/138
6494
14(17
13/17
38/42
5/17
48/47
80/61
57/63
8/22
61/e
55/e
36/e
22)83
148/151
103/121
2/11
~63
23/63
38/63
6/63
18/45
ema
118/121
3850
11133
26<33
37/83
19/33
18133
29/33
44/80
33/e
64/83
58>59
25128
84(121
51/64
82)83
6424
36136
3694
45,94
56>94
8050
8050
4.483
9.151
5.076
0.210
0.141
0.192
0.192
0.988
0.014
0.143
0.383
1.362
0.302
0.389
0.892
orn
0.061
1.856
0.568
0.917
0.646
2.117
0507
0.101
0.011
0.0
0.921
0.273
0.631
0.667
0.588
0.804
0.136
1.5<5
0.794
0.132
0.132
0.142
0.128
0.168
0.016
0.067
0.473
0.379
0.272
0.280
1.031
1 mí
15.116
16.972
29412
2 162
1.9~
1.921
3.947
1.921
2.834
15,116
9.748
4.482
6.542
6.542
6.542
3.42
48.313
21.148
2.063
3.543
3.543
3.543
3.543
5.144
1.865
3.492
21.148
7.591
4619
4619
3.543
4.619
4.619
4619
1.545
25.0
6.676
3.492
6.676
3.488
21 .148
16.458
3.42
16.4W
3.012
2.162
2.162
2.162
2.162
25.0
25.0
61
136
138
94
17
17
42
17
47
61
63
22
88
88
88
83
151
121
11
83
63
63
63
46
36
83
121
50
33
33
63
33
33
33
33
80
59
83
59
28
121
64
83
64
36
94
94
94
94
80
80
HaIf
Chad
4.8
5,7
5.7
5.6
5.6
4.7
4.5
3.6
4.5
3.3
3.1
2.3
3.0
3.3
9.1
9.1
9.1
2.0
6.8
6.8
8.6
4.0
6.0
3.4
6.3
5.6
4.5
3.4
5.1
6.6
4.2
4.8
6.9
7.7
6.2
7.4
4.7
5.6
4.9
6.7
2.5
4.4
7.2
7.2
7.7
5.6
5.9
7.5
8.3
4.2
4.1
3.6
3.6
ESPECIALIDAD REVISTA RanIdn Factor impacto NImpacto Máximo Total
VETERINARY MEDICINE
VETERINAR’? MEDICINE
VETERINAR’? MEDICINE
VETERINAR’? MEDICINE
MICRO8 lOLOO’?
VETERINAR’? MEDICINE
VETERINAR’? MEDICINE
PATH OLOO’?
VETERINAR’? MEOICINE
VETERINAR’? MEDICINE
VETERINAR’? MEDICINE
VETERINAR’? MEDICINE
VETERINAR’? MEDICINE
C’?TOLOO’? fi HISTOLOG’?
CVTOLOG’? fi HICTOLDO’?
CNTOLOG’? fi HISTOLDO’?
ViROLOO’?
Vi ROLDO’?
NEUROSCIENCES
BIOCHEMICTR’? fi MOLECULAR
BID LOO’?
VETERINAR’? MEDICINE
BIOCHEMISTR’? fi MOLECULAR
BID LO O’?
ONCOLOO’?
VIROLDO’?
HEMATOLDO’?
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
ENVIRONMENTAL CCIENCES
ENVIRONMENTAL CCIENCEC
ENVIRONMENTAL SCIENCES
ENVIRONMENTAL SCIENCES
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
PUBLIC HEALTH
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
VETERINAR’? MEDICINE
CUROER’?
UROLDO’? fi NEPHROLOO’?
PHARMACOLOG’? fi PHARMAC’?
PHARMACOLDG’? fi PHARMAC’?
MEDICINE RECEARCH fi
EXPERIMENTAL
BIOLDO’?, MICCELLANEDUS
BIDCHEMiSTR’? & MOLECULAR
BIDLO O’?
BIOTECI-INOLOG’? fi APPLIEO
MiCR OB ID LO O’?
MICROBIO LOO’?
NUTRITION & DIETETICC
OASTROENTEROLO O’?
ODSTETRICS fi G’?NECOLOO’?
PEOIATRICC
DERMATOLDO’? fi VENEREAL
DICEASES
CARDIOVASCULAR C’?CTEM
PEDIATRICS
SUROER’?
MEDICINE GENERALfi INTERNAL
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
MiCROBIDLO O’?
ANATOM’? fi MORPHOLOG’?
BIOCHEMICTR’? fi MOLECULAR
BIDLOO’?
ORTHOPEOICS
VET IMMUNOPATHOL
IMMUNDPATHOL
VET MED-CZECH
VET MED-US
VET MICROBIOL
VET MICROBIOL
VET PARASITOL
VET PATHOL
VET PATHOL
VET OUART
VET RADIDLOO’?
VET REC
VET RES COMMUN
VET CURO
VIRCHOWS ARCH A
VIRCHOWS ARCH A PATHOL ANAT
HISTOPATHOL
VIRCHOWS ARCH (A]
VIROLDO’?
VIRUS RES
VICION RES
V1TAM HDRM
VLAAMS DIERGEN TIJDC
VOP MEO KHIM
VO!’ ONKOL+
VOPR VIRUSOL
VOX CANO
VRACHEBNOE DELO
W INDIAN MED J
WASTE MANAGE RES
WATER AIR SOIL POLL
WATER POLLUT CONTROL
WATER RESQUR RES
WECTERN J MEO
WHO CHRON
WHDTECHREPSER
WiEN KLIN WOCHENSCHR
WIEN MEO WDCHENCCHR
WIEN TIERARZTL MONAT
WORLD J CURO
WORLD J UROL
XENDBIOTICA
‘?AKUOAKU ZACCHI
‘?ALEJBIOLMED
‘?EARB PH’?C ANTRI-IOPOL
‘?EACT
‘?EAST
‘?EACT
Z ERNAHRUNGSWICS
ZOACTROENTEROL
Z GEBURTCH PERINATOL
Z OEBURTSH PERINATOL
Z HAUTKR
Z KAROIOL
Z KINOERCI-IIR
Z KINDERCHIR
Z KLIN MEO
Z L’?MPHOL-J L’?MPHOL
ZMIKROCKANAT FORSC
Z MIKROSK ANAT FORSCH
Z NATURFORCCH [C]
61194 1.031 2.162
84.94
8/94
36/e
16/94
1494
29/45
24.94
19>94
11>94
46)94
25>94
28/63
26/63
28/63
3/18
7/18
62/136
52/151
0.061
0.736
0.748
0.748
0.806
0.882
0.846
0.367
0.563
1.5W
1.5W
1.5W
3.273
tasi
1.511
2.167
83>94 0.068
146/151 0.244
58/e
18/18
14,36
115/121
88/121
61)84
13/84
57,84
5/84
48/121
32/42
15/1 21
89/121
97/121
67194
ííma
12153
37/138
121/138
27i50
8123
25/151
0.147
0.327
1.467
0.025
0.103
0.364
1.267
0.4W
1.8W
Dm3
0.0
1.618
0.245
0.079
0.173
1.484
0.8W
1.0
0.254
0.852
2.162
2.162
2.162
16.258
2.162
2.162
5.144
2.162
2.162
2.162
2 162
2 162
9.748
9-748
9.748
5.124
5.124
16.972
48.313
2.162
48.313
6.542
5.124
6.849
21.148
21.148
2.467
2.467
2.457
2.457
21.148
3.947
21.148
21.148
21.148
2.162
3.42
4.619
29.412
29.412
7.591
0.824 2.529
3.833 48.313
1)3) 3.833 3.833
32137
21/31
36/42
32/47
24/28
38>59
42/47
62/e
106/121
121/121
61/e
13/15
84/151
3.833
0.130
o.777
0.170
0.153
0.153
0.046
0.175
0.175
1.227
16.258
3.878
6.134
2.516
2.834
3.488
6.676
2.834
3.492
21 .148
21.148
16.258
2.516
46.313
Hall
Chad
94 3.6
94
94
94
89
94
94
46
94
94
94
94
94
63
63
63
18
18
136
151
94
151
88
18
36
121
121
84
84
84
84
121
42
121
121
121
94
83
33
138
138
SO
10.0
4.5
4.5
5.1
6.1
6.1
4.1
4.7
7.9
5.0
4.1
7.2
7.2
7.2
7.6
10.0
5.5
6.4
6.3
6.8
10.0
3.5
9.3
6.8
4.7
Ion
8.4
10.0
10.0
7.8
4.8
3.4
6.0
10.0
7.1
23 6.9
151 2.5
30 2.5
89
37
31
42
47
28
2.5
3.7
5.7
5.7
5.5
59 4.6
47 7.0
83 7.0
121 10.0
121
89 ion
15 1(10
151 5.1
Z ORTHOP GRENZGEB 25/31 0.058 2.117 31 ion
ESPECIALIDAD REVISTA Rankin Factor Impacto N
0
impacto Máximo Total
PS’?CI-IIATR’?
MEDICINE, LEGAL
RHEUMATOLOG’?
UROLDO’? fi NEPHROLDG’?
VETERINAR’? MEDICINE
ENVIRONMENTAL SCIENCES
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
PATI-IOLOG’?
MICROBIO LOO’?
MICROBIOLDO’?
SUROER’?
OBSTETRICS fi O’?NECOLOO’?
ENVIRONMENTAL CCIENCEC
PUBLIC HEALTH
MICROBIOLDO’?
IMMUNO LOO’?
NEUROSCIENCES
PATHOLOO’?
PS’?CHIATR’?
BIOLDO’?
NEUROSCIENCES
PHISiOLOG’?
ANATOM’? fi MORPHOLOO’?
VETERINAR’? MEDICINE
Z PC’?CHDSDM MEO PC’?C
Z RECHTCMEO
ZRHEUMATOL
ZUROL NEPHROL
Z VERSUCHCTIERKD
Z WASSER ABWASS FOR
ZDRA’? VECTN
ZECHTSMED
ZENTRALBL BAIC MIKR H’?G A
ZENTRALBL BAKTMiKR H’?G B
ZENTRALBL CHIR
ZENTRALBL O’?NAKOL
ZENTRALDL MIKROBIOL
ZH MIKROB EPID IMMUN
ZH MIKROB EPID IMMUN
ZH MIKROB EPIO IMMUN
ZH NEUROPATOL PSIKH
ZH NEVRDPATOL PSIKI-I
ZH NEVROPATOL PC’?KH
ZH ODSHCH BIOL
ZH VYSCH NERV DE’?AT.
ZH WSSH NERV DE’?AT.
ZODMORPHOLOG’?
ZUCI-ITI-IOIENE
HaIf
Chad
31134
3>5
13/16
38194
77,84
119/1 21
38/46
52/e
77/83
41/42
~64
36142
57/e
134(136
4*45
33/34
38.50
122/136
4351
7/15
32,94
0.340
0.361
0.468
0.1w
0.106
(1010
0.361
11W
0.475
0.046
0.022
0.241
0.241
0.241
0.064
0.064
0.064
0.216
0.291
0.291
0.784
0.519
6.8W
0.5W
4.814
4619
2.162
2.467
21.148
5.144
16.258
16.258
3.42
2.516
2.457
3.947
16.258
25.0
16.972
5.144
6.8W
3.817
16.972
12.234
2.516
2.162
34
5
16
33
94
84
121
45
89
89
83
42
84
42
89
80
136
45
34
so
136
51
15
94
6.8
5.8
4.6
6.7
7.6
5.8
3.4
7.2
10.0
10.0
10.0
5.2
5.2
5.2
7.5
7.5
7.5
7.6
6.0
6.0
6.4
6.5
IX.- AUTORES ORDENADOS
ALFABÉTICAMENTE
AUTORES Puest Puest N N Factor Impacto Rankin Rarildn TOTAL TOTAL Log
1 2 Autor Art lmpact Máximo 1 2 F. Impacto Total
1 BUDM 2.W DCL 292 1 1518 2500 4292 8092 0,228 0W 0W
ABBOTT LB 3W DCL 392 1 1,941 7.5910 792 5092 5,479 042 DCL
ABBUD FILHO M 1W 3W 7.67 3 1,066 34920 1792 83W 496.492 2444 3.20
ABENDROTH 0 440 0W 7,40 5 1,066 3.4920 1792 8392 363,979 17.42 2.86
ABEVWICKRAMA KH 3W 0W 5,W 1 2,371 46192 2,W 33W 70,581 17.24 2.85
ABICCH A 4W orn 592 1 1,066 3.4920 1792 8392 9,577 0.47 OX
ABISCH E 4.W OX 5,W 1 1,941 7.5910 792 50,W 11,415 0.87 OX
ABNRACHEDA 5.W 0W 5,CL 1 1,486 6.1340 11,W 31,W 3,372 0.10 OX
ABOMELHA M 4.W 0.W 6,W 2 1,066 3.4920 17,W 8392 46,737 2.30 0.83
ABOUNA OM 2.75 2.W 5,W 4 1.066 3.4920 1 7,W 83,W 429,058 21.12 3.06
ABRAHAM O 3.W O.W 11,W 1 1,066 3.4920 17.W 8392 18369 091 0W
ABRAMOWICS D 5.W 0W 6,W 1 2,961 26.00 16,W 80.W 4,224 0.21 0.W
ABRAMOWICZ D 3.33 0.W 6,67 3 1,~ 3.4920 17,W 83,W 193,079 9.50 2.25
ABRESSL 2W 0W 2.50 2 2,069 15.0136 11,50 66,50 10,162 0.52 0.W
ABRESS LK 2W 0W 2,W 1 1.~ 3.4920 17,W 83,W 3,058 0.15 0.W
ABS’? M 2W 0.W 5W 1 2,961 25.00 16,W 80,W 7,333 037 DCL
ABU ROMEH CH 1W 1W 2,W 1 1,458 46192 4,W 33,W 10,467 102 0.02
ACHAUER BM 6W 0W 6,60 2 1,066 3.4920 17,W 83,W 4)456 196 0.89
ADAMSMB 260 1.W 5,50 4 1,107 35048 22,75 7892 462,512 1562 275
ADAMS PL 5.W 1W 7W 3 1,066 3.4920 1792 83,W 220,662 1086 238
ADEDO’?iN A 3W 0.W 9,W 1 2,961 25.4060 16,W 80,W 7,040 0.36 DCL
ADOLFJ 4W 0W 792 1 1,066 3.4920 17,W 83,W 13,791 088 0W
ADU D 2.50 0W 5,W 2 7,788 12.32W 9,50 102,W ~,558 7497 432
AGISHI T 7.W 0.W 8,25 8 1,066 3.4920 17,W 83,W 617,854 3)41 341
AONESS 4W 0W 8,33 3 1,066 ~4920 17,W 8392 129,638 636 1.65
AHMED K 550 CCL 6,50 2 1066 3.4920 1 7,W 83,W 45,971 226 0.82
AHONEN J 5.88 0W 7,13 8 1,567 6.9710 16,75 8Z25 644,749 3193 346
AICHBERGER C 2.W 0.W 8,W 1 2,961 25.4060 16,CL 80,W 10,559 053 0W
AIGNER F 350 0W 6,W 2 1,066 3.4920 17,W 83,W 77,232 380 1.34
AIKAWA 1 331 0.W 7,46 13 0,838 35787 27,62 79,15 2~,178 76326 664
AlMO 0 6W DCL 8,0/3 1 1,066 34920 1792 8392 9,194 045 0W
AKAZAT 8W 0W 11,W 1 1,066 3.4920 17,W 83,W 9,194 045 0W
AKHTAR M 2W 0.W 4W 1 1,196 46192 7,W 33,W 9,758 050 0.W
AKJ’?AMA N 267 0W 7,33 3 0,8W 34920 29,33 83fl) 166,727 474 156
ALADNANI MS 4W 0.W 5,W 1 1,066 3.4920 17,W 8392 9577 047 0W
AL HASANI MK 450 0W 6W 2 2,~ 144~ 16,50 81,50 28,166 1 40 034
ALKARAWIM 4W 0W 5,W 1 1,780 21.1480 13,W 121,W 4,641 044 0W
AL KHADER A 3W 1W 5,W 3 1,317 9.3773 15,67 96,67 192,927 11.88 246
ALKHADERA.A 2.33 1W 4,33 3 2,363 16.1027 16,33 8192 87,586 436 148
AL MUZAIRAI lA 1.67 2.W 7,33 3 2,270 3.8677 11,67 ~33 3764,882 22051 540
ALSABAWIN 6W 0W 6,W 1 1,066 3.4920 17,W 83W 9194 045 0W
AL SULAIMAN MH 1 W 1 W 3W 1 2,961 2524060 16,W 80,W 5,280 027 0.W
AL CULEIMAN M 1 CL 1.W 3,W 1 1,066 3.4920 17,W 83,W 13,791 0.88 0.W
ALAMARTINE E 1W 2.W 3W 2 2,961 25.00 16,W 80,W 21,119 107 006
ALANIZI A 3W 0W 7W 1 1,~ 3.4920 17,W 83,CX) 18,369 091 0.W
ALANO FA 3W 0.W 5W 1 1,CES 3.4920 17,W 8392 12,770 063 0W
ALBANOJD 1.W 1W 3,W 1 1,066 34920 17,W 83,W 13,791 088 0W
ALBERT A 2W 0W 11 ,W 1 1066 3.4920 1 7,W 83,W 27,563 1.36 0.31
ALBERT E 8W 0.W 9W 1 1,066 3.4920 17,W 83,W 9,194 0.45 0.W
ALBRECHTK 1.W 1.W 4,W 1 1,~ ~4920 17,W 8392 24,518 1.21 019
ALBRECHT ¡01 3.W D.W 6,W 2 1,066 3.4920 1 7,W 83,W 82,748 4.07 1.40
ALBRECHTS 2.W 0W 3,W 1 0,978 46192 10,W 33,W 3,144 0.11 0.W
ALBRECHTSENO 2.20 6.W 8,47 15 2,114 6.1301 15,93 85,33 14376,483 11637.46 936
ALBRECHTSEN OA 2W 0W 11,W 1 1,066 3.4920 17,W 83,W 27,563 136 031
ALCARAZA 3W 1W ~W 2 1,281 4~ 10,50 58,W 148,011 6.48 214
ALCAZAR JM 450 0.W 7,75 4 1,066 3.4920 17,W 83,W 206,629 1032 233
ALDERCON D 3W 0W 4,W 2 3,032 7.024) 6,60 67,50 104286 1136 243
ALESSIANIM 6W OCX) 9,W 1 1,066 34920 17W 8392 9,194 045 0W
ALEXANDER DP 1.50 1.W 3,50 2 1,543 4.3180 14,W 64,W 52,892 247 092
ALEXANDER J 2.W 0.W 7W 1 2,192 6.1340 7,W 31,W 28,486 1.37 0.31
ALEXANDER JW 471 1 .W 6,86 7 3,547 12.2780 14,57 87,57 2582,718 156.34 5.06
ALEXANDER LC 2W 0.W 5,W 1 1,466 6.1340 11,W 31,W 8,431 0.25 O.W
ALEXANDER SR 2.W 0W 7,W 1 1,875 4.6192 3,W 33,W 80,375 11.18 2.41
ALEXANDER 55 5W 0W 10,W 1 1,066 3.4920 17,W 83,W 11,~ 0.54 0.W
ALEXANDRE GP 5W 0W 5,25 4 4464 7.9280 12,75 92,50 784,154 57.18 4.06
ALEXOPOULOS E 1.W 1.W 6,W 1 1,196 4.6192 7,W 33,W 43,944 2.25 081
ALFANI D 4W 1W 10,67 3 1,~ a4920 17,W 83,W 275828 1358 261
ALFORD DA 4W 0.W 7,W 1 2,143 3.543) 5,W 63,W 88,591 9.29 2.23
ALGAN M 1.W líE 6,W 1 0,345 3.0120 25,W 36,W 5,773 006 0W
1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
ALI A
ALI $
ALIJANI MR
ALIKI-IANi 5
ALIXJL
ALMIRALL J
ALMOND PS
ALPERS CE
ALSAR ORTIZ MJ
ALSINA J
ALSPECTOR F
ALTERAS 1
ALVAREZ C
ALVAREZ L
ALWA’? C
ALWA’? CC
ALLAIRE O
ALLEN R
ALLEN RO
AMADA N
AMADO JA
AMAGAI T
AMEMI’?A H
AMENO W
AMENDWJ
AMENO WJJR
AMENT ME
AMER’?A
AMESS JA
AMINAN
AMISS N
AMMONS MA
AMPARO EG
AMPRIM FL JR
AMREIN C
ANAICE D
ANAVA E
ANDERSEN HK
ANDERSEN RC
ANDERSON CF
ANDERCON CR
ANDERSON PA
ANDERSSON C
ANDRADEJR
ANDRESA
ANDRES E
ANDREU J
ANDREWS D
ANORIEN M
ANDRINI P
ANDRISEVIC J
ANON’?MOUS
ANTHONE R
ANTHONE 5
ANTONOVYCH 11’
AOKI J
APARICIO M
APPEL G
APPEL OB
APPELKVIST EL
APPLETON RE
APRILE M
APRILE MA
AQUINO A
ARAKAWA K
ARANGO AM
ARBELAEZ M
ARENAS J
ARENDORF TM
3W 0W 5,W 1
5W 0W S,W 1
9W 0W 9W 1
5W 0.W 592 1
3.50 0.W 6,50 2
1.W 1.W 7,W 1
150 1W 9,W 2
1.W líE 3,W 1
3W 0W 3,CL 1
656 DCL 8,11 9
6W 0W 6,W 1
5W 0W 692 1
3.CL 0.W 1l,W 1
2.W 0.W 1192 1
5.W OX 8,W 3
3.W 0.W 4W 1
5.W 0.W 7,W 1
4.CL D.W 5,50 2
2.50 0.W 5,W 4
5W 0.W 6,W 1
4W 0W 10,W 1
3W 0W 5.W 1
320 2W 6,40 5
380 0.W 6,80 5
460 0W 6,25 4
3.67 0.W 8,33 3
8.W 0.W 8,W 1
6(X) 0.W 7.W 1
3.W 0.W 592 1
3.W 0.W 6,W 1
4W 0.W 5,W 1
líE 1.W 3,W 1
2.W 0.W 7,W 1
2.CL 0.W 3,W 1
4.W 0.W 7,W 1
2.86 1 .W 5,57 7
1.60 103 3,60 2
4.W 0.W 4W 1
7.33 0.W 7,33 3
3.50 0.W 4W 2
3íE 0.W 3,0/3 1
1.W 1.W 5,W 1
2.W (1W 9,W 1
8.W 0.W 9,W 1
2.93 0.W 7,80 15
OCX) 0.W 8,43 7
3.56 2.W 5,44 9
3.W 0.0/) 5,W 1
2.33 0W 5,67 3
8.W 0.W 8,W 1
8.W 0.W 1 D,W 2
1.W 15.W 1,W 15
5.W 0.W 892 1
6.W 0.W 892 1
1.W 1.W 9,W 1
5.W O.W 11,W 1
6.W 0.W 6,W 1
4W 003 5,W 1
2.W O.W 6,W 1
2.W OX 4,W 2
líE 1.W 5,W 1
4(X) 0.W 7,W 1
2.W 0.W 6,50 2
2.W 0W 5,W 1
5.50 OX 10,W 2
2.W 0.W 4W 1
4.W OX 492 1
7.W 0.W 10,W 1
2.W 0.W 2,W 1
1,066
1,066
1,066
2,731
0,063
1,196
1,458
2,860
1,066
1,066
1,066
1926
1,724
icES
1347
1,066
4,578
1,066
1,066
2,277
1,473
5,944
2,136
1,724
2,961
1,066
14480
1926
1,066
2,143
1,066
1,066
1,207
0,566
1,Zf
1926
1,767
2,961
1,875
1,066
1926
1,380
1,221
1,366
1,146
1,237
0,7w
1926
11,349
2,961
2,961
1926
1926
0,3)6
1,066
2,961
2,858
1,894
2,981
1,066
0,658
1926
1,066
1926
0,543
3.4920
3.4920
34920
211480
25.28W
21.1480
14.45W
4.6193
46193
9.8507
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
10.7973
3.4920
29.4120
3.4920
7.9080
3.4920
3.4920
26.4060
7.8752
10.5544
8.9638
10.7973
25.00
3.4920
21.1480
3.4920
3.420
3.4920
3.543)
3.4920
3.4920
12.32W
25.4060
3.4920
12.32W
25.4060
4.6193
3.4920
3.4920
5.2636
9.1461
7.8129
29.4120
10.7973
21.1480
3.4920
14.0666
25.4060
25.00
3.4920
3.4920
29.4120
3.4920
25.4060
16.9720
3.4920
25.4060
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
21.1480
1 7,W
17,W
1 7,W
9,CL
74,50
96,W
16,50
7,W
4,W
23,89
1 7,W
1 7,CL
1792
1 7,CL
16,67
1 7,W
40,W
17W
11,25
1 7,W
1 7,W
27,CL
16,80
11,20
1392
16,67
1 6,W
1 7,fXJ
2,W
1 7,W
1 7,W
1 7,W
5,W
1 7,W
1 7,W
15,W
58,50
53,W
1 7,W
13,60
1 6,W
3,W
1 7,W
1 7,W
13,33
28,W
29,67
53,W
25,33
32,W
1 7,W
7,67
1692
1 6,W
17,W
1 7,W
117,W
1 7,W
16,W
9,W
43,W
17,W
1692
1 7,W
36,50
1 7,W
17,W
1 7,W
4292
83,W
83,W
83,W
121 ,W
130,W
121 ,W
81,50
33,W
33,W
91,11
83,W
83,CL
83,W
83,W
82,W
83,W
138,W
83,W
92,50
83,W
83,W
8092
82,40
96,20
77,25
82,W
80,W
83,W
121,W
83,W
83,W
83,W
63,W
83,W
83,W
75,86
102,W
80,W
83,W
102,W
80,W
33,W
83,W
83,W
89.47
88,0/)
72,89
138,W
82,W
121,W
83,W
12,770
7,662
9.194
8,881
2,778
0,180
97,403
10,986
7,860
2248,563
9,194
11,033
18.389
27,583
98.824
8,173
1,146
47,806
2236,850
11,C~3
13,791
2,213
51 7,718
7677,579
484,913
112,379
3,520
9,194
346,202
18,389
9,577
13,791
137,181
6,896
13,791
1119,829
24,566
0,286
64,380
27,5W
1,780
111,831
27,563
9,194
6477,757
372,381
2414,072
0,852
167,317
0,857
36,777
80,W 4,224
80,W 3,520
83,W 56,188
83,W 11,~3
1 38,W 0,074
83,W 9,577
80,W 10,559
58,W 552,518
136,W 9,221
83,W 13,791
80,W 26,~
83,W 19,168
8392 20,236
83,W 12,259
83,W 6,13)
83,W 9,194
121,W 0,148
063 Orn
036 0W
045 0W
114 013
006 0W
0.W 0W
486 158
056 0W
076 0W
77398 6.58
045 0W
0.54 DCL
091 0.W
136 031
493 159
040 0W
0.04 0W
234 085
18501 522
0.54 0.W
0.68 O.W
0.07 0.W
25.61 3.24
674.13 6.51
29.25 3.38
5.58 1.72
018 0W
046 0W
18915 524
091 0.W
047 0W
0.86 0.W
18.57 2.92
0.34 0.W
0.88 0.W
57.36 4.06
0.43 O.W
0W 0.W
3.17 1.15
2.06 0.73
0.06 0.W
15.53 2.74
1.36 (131
045 O.W
515923 855
1174 248
53676 629
002 DCC
5.44 1.89
0.03 0W
181 059
1~02 738
021 0W
018 0W
272 1.W
054 0W
0W 0W
047 0.W
053 0.W
37.06 361
029 0W
088 0W
1.33 0.29
094 0.W
0.47 0.W
0.80 DIX)
0.3) 0.W
0.45 0.W
0.W 0.W
AUTORES Puest Puest N N Factor Impacto Ranldn Ranldn TOTAL TOTAL Log
1 2 Autor Att Impact Máximo 1 2 E. Impacto Total
ARGILES A 3.W 0.W 5,W 1 1066 34920 1 7,CL 83,W 12,770 0.83 O.W
ARIASM 7.33 0W ~3 3 1,724 107973 16,67 82,W 76,284 3.79 1.33
ARIMA M 450 0.W 5,50 2 1066 3.4920 1 7,W 83,W 41.221 2113 0.71
ARIS L 4.W 0.W 6,W 1 0,062 21.1480 93,W 121,W 0,063 0.W 0W
ARMBRUCTMJ 2.86 0W 7,14 7 2,173 16.0154 16,43 81,29 716,913 36.80 358
ARNDTR 3.33 1.W 5,33 3 1,061 42433 15,33 49,67 149,174 496 1.80
ARNFREDJ 1.W 1.W 4W 1 1,206 25.00 53,W 80,W 1,146 002 0W
ARNOLDA 3.W 0.W 6,W 1 1,875 4.6193 3,CL 3392 53,583 746 2.01
ARNOLDAN 217 2.W 5,17 6 1,410 7.1447 16,83 82,60 679,706 3356 351
ARNSW 5.W 0W 5W 1 1,215 21.1480 20,W 121,W 1,736 010 0W
AROLDI A 3.80 0.W 7,40 5 2,678 21.2502 13,80 70,80 ~,689 18.96 2.94
ARONCON AJ 5.W 0.W 8,W 1 1066 3.4920 1 7,W 83,W 11,033 0.54 0W
ARRANZ 8 4W D.W 9,W 1 1,~ 3.4920 17,W 83,W 13,791 068 DCL
ARSLAN O 4.0/) D.CL 6,W 1 1,066 34920 17,W 83,W 13,791 088 0W
ASANO H 3.W D.W 4W 1 1,066 3.4920 17,W 83,W 8,173 040 0.W
ACANOT 1O.W 0.W 11,W 1 2,981 25.4060 16,W 80,W 3,520 0.18 0W
ACCHENDORFFC 1.CL 1.W 6,W 1 1,882 2.8340 4,W 47,W 251,064 3367 152
ASCHER N 367 0W 7,33 3 1,758 11.1730 13,33 58,33 101,157 5.06 1.62
ASCHER NL 481 0W 8,60 16 1,666 89710 15,94 82,25 4026,580 3~.41 8.12
ASHER N 4W D.W 9,W 1 1,066 3.4920 17,W 83,W 13,791 0.88 0W
ACHTONA 1W 1.W 4,W 1 1,969 5.1440 11,W 46,W 25,fl 1.06 007
ASOK 1W 1.W 11,W 1 1,066 3.4920 17,W 83,W 55,166 272 1.W
ASOKAN VS 1 W 1 <CL 5,W 1 1,066 3.4920 1 7,W 83,W 38,X~ 1 89 063
ASPLUNO M 5.W OX 8,W 1 1,958 25.4060 30,W 80W 1,485 0.04 0W
ASSMANN KJ 450 O.W 7,50 2 7,788 12.32W 9,50 102,W 533,888 5721 406
ASSOGBA U 2.W 0.W 7,W 1 2,371 46193 2,W 33,W 152,464 3724 362
ATKINS CR 2.W 0.W 11,W 1 1,066 3.4920 1792 83W 27,583 1.36 031
ATKINC H 5.W 0.W 7,60 2 1,066 3.4920 17,W 83,W 56,166 2.72 1W
ATKINS RC 4W OX 4W 3 2,363 18.1027 16,33 81,W 27,870 1 40 033
ATTAL M 1 .W 1 IX) 9,W 1 0,064 4.6190 32,W 33,W 0,675 001 0.W
AUBIAJ 6.67 0.W 7,W 3 1,066 3.4920 17,W 83,W 78,151 3.85 136
AUBOCKJ arn 0W 11,W 1 1,066 14920 17W 83,W 9,194 046 DCL
AUCHINCLOSSHJR 2.50 0W 7,W 2 2,831 1446W 1D,CL 81,60 587,592 4889 389
AUDETP 2.W 0W 5,W 1 1,066 3.4920 17,W 83,W 19,155 094 0W
AUDET PR 2.W 0.W 6W 1 1,066 3.4920 17,W 83,W 27583 1.36 031
AULITZKY W 4W 0.W 7,W 1 1,3)7 7.5910 18,W 50,W 4,304 012 0.W
AUPETIT 8 3W O.W 11,W 1 1,066 3.4920 17,W 83,W 18,389 091 0W
AUSTíN HA 3W O.W 9,W 1 1,066 3.4920 17,CL 83,W 18,389 091 0W
AVASTHI PS 2.W OX 2,W 1 2,981 25.00 16,W &),W 1,173 006 0W
AVOLIDA 7.W 0.W 992 1 1,~ 3.4920 17,W 83,W 9,194 046 DCL
AVOLIDAW 3.W 1.W 8W 2 1,066 3.4920 17,W 83,W 132,387 652 187
AWNIWM 2.13 4W 5,50 8 1,561 12.8524 21,W 90,38 1114~ 48.12 3.87
A’?BASTI N Itt 0.W 6,W 1 1,066 3.4920 1 7,W 83,W 18369 0.91 O.W
A’?ERC CHASTAIN C 4W O.W 5,W 1 1458 46193 4,W 33,W 16,364 1.59 046
AZEVEDO LS 3.W 0.W 6,W 3 1,066 3.4920 17,W 83,W 162,432 7~ 206
BAAN CC 2.W 0.W 7,W 1 0,924 29.4120 64,W 138,W 1228 003 0.W
BABCOCKS 3.W 0.W 4W 1 0,615 46193 16,W 33,W 1,458 003 0W
BABINET F 1.60 1 .W 8,W 2 0,948 12.32W 2460 102,W 58,462 272 1 CL
BACKO 4W 0.W 6,W 1 1,~ 3.4920 17,W 83,W 13791 088 0W
BACKFISCHGE 1.W 1.W 4W 1 1,066 34920 17,W 83,W 24518 1.21 019
BACKMAN L 1.17 5.W 3,67 6 2XfQ 7.5203 12,W 58,83 3689,025 20616 533
BACKMAN U 1.50 1.W 8,W 2 1,066 14920 17,W 83,W 131,784 649 187
BACH FN 460 0W 5,60 2 2,038 14.46W 16,50 81,60 32,579 1.62 048
BACHETONIA 433 0W 10,67 3 1,066 3.4920 17,W 83,W 151,706 7.47 201
BADI-IWAR K 9W 0.W 9,W 1 1,066 3.4920 17W 83,W 9,194 045 DCL
BAERTA 7.W O.W 8,W 1 1,066 3.4920 17,W 83,W 9,194 (146 0W
BAGHDAHCARIAN V 6.W 0W 8,W 1 2,961 25.4060 16,W 80,W 3,520 018 0W
BAGUETJC 2.W 0W 6,W 1 14,480 21.1480 2,W 121,W 746,636 ~.57 6.01
MILlE GR 2.60 1 .W 3,W 2 2,371 4.6190 2,W 33,W 136,515 33.10 3.50
BAKER LR 3.CL 1 .W 4W 2 8,73) 23.2780 9,W ICLEO 424,802 4741 3.86
BAKKALOGLU M 5.W 0.W 6,W 1 1,066 3.4920 17,W 83,W 11,033 054 0W
BAKKECTADLEGAREP 3W 0W 4W 2 2,~ 1446W 16,50 81,60 22,&B 1.13 012
BAKRANA 260 2W 5,75 8 1,858 15.9615 16,88 103,63 1024,329 62.79 414
BALCKE P 5.W 0.W 7,50 8 3,722 9.2206 22,50 82,25 8842,446 251.59 5.53
BALDAMUSC 4W 0W 5,W 1 1,215 21.1480 200= 121,W 2,172 013 0W
BALDWINWM 3.67 0.W 7,33 3 2,118 18.1027 20,W 81,W 89,662 2.84 1.04
BALDWINWM3D 1.W 2.W 5,W 2 2,~ 14.46W 16,60 81,50 89,820 3.48 1.25
BALIGA R 1W 1 CL 2,W 1 2,981 25.00 16,W 80,W 2,347 012 0W
BALICTRERI WF 8W 0.W 10,W 1 1,941 7.5610 7,W 50,W 10,988 064 O.W
1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. impacto Tota!
BALKAH
BALOW JE
BALSIGER F
BALUARTE HJ
HALL PE
BALLARDIE FW
BAMMAT~ER E
BANDER NH
BANDLIEN KO
BANFI G
BANHEO’?I C
BANNER B
BANNWARTH B
BANOWSKY L
BANOWCI« LH
BANTLE JP
BAR NATHAN N
BARBER H
BARRER WH
BARBERATO JB
BARDET 5
BARGER RO
BARIET’? J
BARKER CF
BARKER CJ
BARLODN TJ
BARNES LA
BARNES SE
BAROCCI 5
BARRADAS J
BARRADAS MA
BARRAn Li
BARRE.>
BARREn J
BARREn LV
BARREfl M
BARROSO E
BARR’? JM
BARSANTI JA
BARTKUS O
BARTKUC JM
BARTLEr1< ST
BARTON CH
BARTUCCI MR
BARTUS 5
BARTUS SA
BARWDLF C
BAC J
BACKIN C
BACOLO B
BASTANI B
BASTOS J
BAULINO PC
BAUMA WD
BAUMELOU A
BAUMELOU B
BAUMGARTNER O
BA’?LE F
BEAR L
BEAR R
BEAR RA
BEAUDOIN N
BEAUDOING A
BEAUFILS H
BEAUFORT F
BEAUJEAN MA
BECKER JA
BECKER JH
HEDí DO
8W O.W 11,W 1
5.W 0.W 9,W 1
3.W 0.W S,W 1
6.W 0.W 6,W 1
1.W 1.W 5W 1
3íE 1.CL 6.60 2
1.W 1.W 3,W 1
8.W 0.W 11,CL 1
4W 0.W 5,W 1
3.20 1.W 6,80 5
1.W 1.W 7,CL 1
3.CL D.W 6,50 2
6.W 0.W 6,W 1
1.60 ltD 7,60 2
3.67 D.CL 6,W 3
1.W 1.W 3,W 1
6.W 0.W 8,W 1
5.W D.W 7,W 1
5.50 D.W 7,50 2
2.67 D.CL 7,67 3
4.CL 0.W 5,W 1
5.W 0.W 7,W 1
10.W 0.W 1D,W 1
7.W 0.W 8,W 1
5W 0.W 6,50 2
2W DCL 5,W 1
3W DCL 5,W 1
6W 0W 10,W 1
6W 0W 7,W 1
4W DCL 5,50 2
2.W 0W 7,W 1
3W 0.CL 4W 1
3.W 0.W 11,W 1
3.W 0.W 7,W 2
2.W 0W 5,W 1
1.W 2.W 7,W 2
5.25 0.W 7,25 4
2.80 2.W 480 5
5.W 11W 5,W 1
5.W 0.W 9,W 1
4W 0W 5,W 1
2.W 0.W 3,W 1
1.60 1.W ~W 2
2.W (1W 5,W 2
3.50 0.W 460 2
3.50 0.W 4,W 2
3.W 0.W 6,W 1
2.W 0.W 10W 1
3.W 0.W 4W 1
1.W 1.W 9,W 1
3.W 0W 3,W 1
9.W 0.W 9,W 1
2.W 0.W 3,W 1
2.W 2.W 5,25 4
6.W (1W 8,W 1
5.W 0.W 7,W 1
1.W 1.W 3,W 1
2.W O.CL 8,W 1
5.W D.W 11,W 1
3.W 0.W 5,W 2
460 0W 6,W 2
4.W 0.W 5,W 1
5.W 0.W 5,W 1
1.W 1.W 8,W 1
2.W 0.W 8,W 1
9.W 0.W 11,W 1
líE 1.W 192 1
3.W 0.W 460 2
6.W 0.W 7,W 1
3,136
1,783
1,058
1,941
1,215
2,981
1,066
2,804
1,066
1,066
2,518
1,486
2,244
2,731
1,066
1,066
1,914
1,066
1,066
2,371
1,958
1,066
2,143
1,066
1,066
1,066
1,807
4,6 19
2,518
0,924
1,066
4,442
0,580
21,148
1,875
1,855
1,066
0,1 ~
1,066
1,066
1,941
1,066
2,371
2,371
1,066
0,7w
1,066
1,066
1,960
0,841
0,066
2,371
0,079
1,066
1,586
0,820
2,143
21.1480
3.4920
34860
26340
7.5910
14.45W
21.1480
25.00
34920
21.0248
3.4920
3.4920
294120
4<555
11.5487
21.1480
3.4920
3.4920
12.32W
3.4920
3.4920
3.4920
4.6193
25.00
3.4920
3543)
34920
34920
34920
164520
46193
29.4120
29.4120
14.45W
3.4920
1446W
12.4836
2.1620
21.1480
4.6190
3.4920
12.8836
14.46W
3.4920
14.45W
4.6193
3.4920
3.4920
3.4920
7.5910
3.4920
34920
34920
4.6193
46193
34920
21.1480
3.4920
3.4920
15.0136
7.5910
2.8340
4.6193
21.1480
3.4920
3.543)
12.32W
3.5430
6,W
1 7,CL
4,W
8,W
7,W
16,50
20,W
16,W
17,W
16,20
1 7,W
1 7,W
1 7,W
1D,W
7,33
9,W
1 7,W
1 7,W
13,W
1 7,W
1 7,W
1 7,W
2,CL
3),W
1 7,W
5,W
1 7,W
1 7,W
1 7,CL
1 7,W
192
1 7,W
64,W
16,50
1 7,W
16,50
13,25
13,80
20,W
192
3,W
13,W
9,50
16,50
1 7,W
16,60
1 7,W
1 7,W
1 7,W
7,W
1 7,W
1 7,W
1 7,W
2,W
2,W
1 7,W
32,W
1 7,W
1 7,W
13,W
28,CL
44,W
2,W
97,W
1 7,W
10,W
29,50
5,W
121,W
83,W
28,W
47,W
50,W
81,50
121,W
8092
63,CL
80,80
83,W
83,W
138,W
56,CL
48,67
121 ,W
83,W
83,W
102,W
83,CL
83,W
83,W
33,CL
80,W
83,W
63,W
83,W
83,W
83,CL
11192
nrn
138,W
138,W
81,50
63,W
81,60
92,50
71,80
94,W
121,W
X3,W
83,W
77,W
81,60
83,W
81,50
33,W
83,W
83,W
83,W
50,W
83,CL
83,W
83,W
33,W
33,W
83,W
121 ,W
83,W
83,W
56,60
5O.W
47,W
33,W
121 ,CL
83,W
63,W
1D2,W
63,W
17,943
11,033
29,~1
13,247
46,~
51,
3,128
3,520
9,577
220,136
55,166
82, 748
4,2W
278,428
325,018
15,626
9,194
11,033
48,417
193,079
9,577
11cm
50,818
1,237
44,132
98,258
12,770
9,194
9,194
31,755
564,CKfl
3,733
0,819
50,856
19,155
152,586
1124127
477,827
7,058
871,2W
27,~
10,721
104,277
52,975
37,7w
18,516
0,568
27,583
8,173
55,166
5,479
9,194
6,896
476,068
50,818
80,962
13, 791
2,571
11,033
46,971
9,834
1,236
0,180
304,~
0,064
9,194
2,946
17,578
45,727
360 125
054 0W
250 092
082 DCL
348 125
256 094
019 0W
018 DCL
0.47 D.W
11.06 2.40
2.72 1.W
4.07 1.40
034 0W
1674 2.82
2296 3<13
2.06 072
046 0W
054 0.W
&79 133
950 2.25
047 0W
054 DCL
12.41 2.52
0.03 0.W
2.17 075
1293 2.56
063 0W
046 DCL
046 0W
206 072
594W 638
030 0W
002 0W
2.53 093
0.94 0.W
7.80 2.03
7586 4.37
25.28 323
0.33 0.CL
871.20 6.77
388 1.36
089 0.W
8.64 2.16
2.64 0.97
1.86 0.62
092 DCL
0.01 0.W
1.36 0.31
040 0W
272 1W
042 0.W
046 DCL
0.34 D.W
23.43 3.15
12.41 2.52
1493 270
0.86 0.W
010 0W
0.54 0.W
226 082
044 0.W
002 0W
0.W D.W
74.48 431
0W 0.W
046 OW
0.19 0W
0.61 0.W
6.19 1.82
impact Máximo 1 21 2 Autor Art F. Impacto Total
BEDLE M
BEDROCCIAN J
BEELEN JM
BEHRENDT DM
BEHRINOER J
BEKKU’?
BEKO KR 2D
BEL!TSK’? P
BELNAP LP
BELORUSOVOS
BELZER FO
BELL PR
BELLAJ A
BELLAM’? J
BELLAVIA C
BELLI L
BELLI LS
BELLIN E
BELLONI A
BEN AR! J
BEN BASSATM
BEN HMIDA M
BEN MAIMON CC
BENCINI PL
BENDINO MR
BENNE’rTWM
BENDITO
BENSADOUN H
BENTDAL O
BENTLE’? F
BENTLE’? FR
BENTO RS
BEN VENIST’? Al
BENZEKRI 5
BERARD M
BERARDINELLI L
BERDEN JH
BERETTA C
BERO KJ
BEROUD
BERGENTZ CE
BEROER JS
BEROER M
DEROMAN T
BEROQVIST D
BERGSTROM J
BERLAND’?
BERLOCO P
BERMUDEZ R
BERNADET P
BERNE TV
BERNENGO MG
BERNSTEIN L
BERQUIST WE
BERTAULT PERES P
BERTELLI AA
BERTHELEME JP
BERTHOUX E
BERTHOUX FC
BERTHOUX P
BERTOLI M
BESARAB A
BETUEL H
BEUKELMANN D
BEUMAN OH
BEVERIOGE T
BEWICKM
BE’?ER WE
BEZAS AO
6.W 0.W 7,W 1
6.03 0.W 10,03 1
3.W 0.03 5,33 3
6.03 0.W 9,03 2
4W O.W 5,W 1
6.W 0.W 8,W 1
4W 0.03 7,W 1
2.W 3.03 5,45 11
1.03 1.03 6,W 1
1.W 3.W 3,W 3
6.59 0.CL 6,55 17
44) 003 4,40 5
303 0W 5,W 1
7.17 0W 9,17 6
6.CL D.W 8,W 1
6.W 0.03 8,W 2
5.W 0.W 9,03 1
6.W 0.03 9,03 1
2.W 0.W 4W 1
103 103 6,W 1
2.W 0.W 7,03 1
6.W 0.03 7,03 1
1.W 1.W 6,03 1
1.03 3.W 5,W 3
5.W 0.W 6,W 1
3.80 1.03 3,80 5
6.82 0.03 8,18 11
5.03 0.W 9,25 4
2.W 0.03 1092 1
4.03 0.03 7,03 1
480 0.03 5,80 5
2W 0W ~W 1
1.67 3W 4,33 6
2W 0.W 5,03 1
403 0W 11,03 1
480 1W 7,80 5
357 0W 486 7
3.W 0.W 8,W 2
2.29 2.W 9,W 7
1.W 1.W 2,03 1
3.03 0.03 5.W 2
2.W 0.W 4,W 1
3.W 0W 11,W 1
2.W 0.W 6,03 1
2.W 0.W 5,W 2
2.W 0.W 3,CL 1
2.50 0.03 8,03 2
3.20 1.03 10,80 5
5.03 0.03 5,W 1
4.W 0.W 6,W 1
2.W O.W 6,W 1
7.W 0.03 8,03 1
4W 0.W 8,03 1
7.W 0.03 8,W 1
2.67 1.0/) 9,03 3
9.W 0.W 9,W 1
4W (1W 7,W 1
5.W 003 5,W 2
3.03 0.W 3,W 2
2.W 0.W 4,W 1
1.03 1.03 3,W 1
2.67 1.W 6.33 3
7.03 (103 8,W 1
4W 0W 6,W 1
2íE 0.W 4W 1
3.50 1.03 5,25 4
3.SO 0.W 6,36 8
2.03 0.03 5,W 1
7.67 0.W 7,67 3
1,066
2,371
5,557
2,038
1,066
2,961
1,167
1,066
0,047
2,020
1,206
2,371
0,964
1,066
0,064
6,676
2,558
1,066
2,371
1,066
1,443
14,480
0,932
1,066
1,066
21,148
1473
0,8W
1,066
1,488
3,277
1,064
1,149
1,066
1,058
1,066
1,066
1,066
1,807
1,066
1,066
1,066
1,066
1,458
21,148
2,981
1,570
0,432
0,7~
0,288
2,981
0,376
1,466
1,724
1,066
2,961
1,066
2,231
1,576
2,981
1,066
3.4920
4.6193
9-3773
14.46W
3.4920
3.4920
254060
35946
3.4920
3.4920
138<54
34920
46193
36798
34920
1445W
3.4920
4.6193
6.8493
2.8340
3.4920
46193
34920
34680
21.1480
11.4064
38989
34920
3.4920
21.1480
7.8752
3.4920
14.6378
29.4120
3.4920
9.2880
9.1451
7.0240
3.5830
3.4920
14.46W
2.834)
3.4920
3.4920
144503
34920
164620
34920
3.4920
3.4920
3.4920
4.6193
21.1480
25.00
12.1320
9.7480
21.1480
5.1~
2524060
6.6780
46190
10.7973
3.4920
25.00
3.4920
9.C~
9.8540
25.00
3.4920
17,03
2,03
12,03
16,50
1 7,W
17,03
1 6,W
15,73
1 7,W
76,W
16,03
15,40
2,03
18,33
17,03
16,60
17,03
32,03
2,W
3,W
17,03
2,03
1 7,W
6,33
2,W
14,40
19,06
17,03
17,03
192
16,80
1 7,W
14,83
117,03
17,03
20,20
1471
25,50
15,14
1 7,W
16,50
8,03
1 7,W
1 7,W
16,60
17,W
17,03
17,03
1 7,W
17,03
17,03
4W
1,03
16,03
17,03
55,03
32,W
52,60
16,W
46,W
4,03
16,67
17,03
16,W
17,03
12,75
18,13
1 6,W
17,W
63.03
33,CL
96,67
81,50
83,W
83,CL
80,03
75,45
83,W
83,W
81,59
83,03
33,03
74,67
83,03
81,60
83,CL
33,03
36,CL
47,03
83,CL
33,03
83,W
28,W
121 ,CL
93,03
73,91
83,W
83,03
12103
82,40
83,W
73,17
13892
83,W
76,20
88,W
67,50
75,86
83,W
81,50
47,W
83,03
83,03
81 ,SO
83,03
11192
83,03
83,03
83,W
83,03
33,03
121,03
80,CL
101,67
63,03
121,03
61,03
80,03
59,03
33,03
82,03
83,03
80,03
83,03
66,03
75,36
80,03
83,03
9,194
50,818
1~722
25,428
9,577
9,194
5,280
3631,221
56j66
1,279
2149,661
224,484
70,581
278,986
9,194
26,836
íí,cm
0,113
136,464
510,466
27,583
60,818
56A6~
603,089
~256
187,177
917,548
180,207
27,583
1069,~
227,14)
27,583
497,aE
0,155
13,791
4)1553
2187,157
40,5<5
1753,510
6,13)
36,317
17,882
18,369
27,583
52,975
6,896
71988
869,589
7,862
13,791
27,583
15,7W
1069,033
3,520
236,386
0,8W
1,286
1,157
7,040
0,578
23,550
236,501
9,194
5,280
12,259
206,514
761,211
82,748
0.46 0.03
12.41 2.52
87.23 4.47
1.27 0.24
0.47 0.03
0.45 0.03
0.27 0.03
2014.91 7.61
2.72 1.03
0.01 0.03
1881.10 7.54
12.21 2.60
1724 285
1148 244
046 DCL
134 029
054 003
003 003
34.89 3.55
96.24 4.57
1.36 0.31
12.41 2.52
2.72 1.03
2447 3.20
16343 510
11 77 2.47
38480 598
6.87 218
136 031
106903 sm
1124 2.42
1.36 0.31
24.92 3.22
003 003
088 003
1528 2.73
131 71 488
1.06 006
88.~ 4.49
0.3) 0.03
176 057
1.10 006
0.91 0.03
1.36 0.31
2.64 0.97
034 0.03
467 154
3394 352
0.36 003
088 003
1.36 0.31
1.53 0.42
1069.03 6.~
0.18 0.03
1413 2.66
0.03 0.03
006 003
001 0.03
0.36 0.03
0.01 0.03
2.29 0.83
11.74 2.46
0.46 0.03
0.27 0.03
080 003
1093 238
33.22 3.50
0.37 0.03
407 1.40
AUTORES Puest Puest N N0 Factor Impacto Rankin Rankin TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art impact Máximo 1 2 E. impacto Tota!
RíA MJ 3.03 0.03 3,03 1 2,981 25.00 16,03 80,03 1,780 0.06 0.03
BIANCHI L 460 0.03 7,03 2 1,532 23.2780 55,50 1W,60 8,537 0.15 0.03
BiANCHINIJJ 9.03 0.03 9,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 0.46 0.03
BIAVAC aW (103 7,50 2 2,038 1446W 16,50 81,60 48,701 243 089
BICKEL U 3.CL 0.03 7,03 1 2,961 25.00 16,03 80,03 7,04) 036 003
BIDAN! A 4W 0.03 5,03 1 2,981 25.4060 16,03 80,03 3,666 019 003
BIESECKER 0 703 0.03 7,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 045 0.03
BIESENBACH G 403 0.03 5,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,577 0.47 0.03
BIGNAROI L 403 0.03 8,03 1 2,387 5.144) 8,03 46,03 23,492 1.4) 0.34
BIGOT E 1.03 1.03 403 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 24,518 1.21 0.19
BIJMA AM 2.60 0.03 5,03 2 1,242 16.4620 27,60 111,03 38,538 1.59 0.46
BILGIN N 6.03 0.03 692 1 1,~ 3.4920 17,03 83,03 9,194 045 0.03
RILO HJ 2.03 0.03 4,W 1 2,981 25.4060 16,03 80,03 4~ 024 003
B!LLAUD E 5.50 0.03 8,03 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 33,712 1.88 0.51
BINDMANA 7.03 0.03 8,03 1 21,148 21.1480 1,03 121,03 726,~ 726.03 6.59
B!NSWANGER U 5.03 (103 5,33 3 1,136 92773 18,03 96,67 59,858 3.19 116
BIRKELAND SA 3.75 1.03 5,25 4 0,973 9.2527 27,50 89,75 263,472 673 1 91
BIRKETT 0.> 4.03 0.03 4,03 1 2,518 29.4120 17,03 138,03 2,803 0.22 0.03
BIRTCH AG 1.03 1.03 3,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 13,791 0.88 0.03
BISHDP GA 1.03 2.03 7,60 2 9,560 12.8836 1,50 77,03 5368,546 324502 806
BITKER MO 2.03 0.03 9,03 1 0,064 46193 32,03 33,03 0,338 003 0.03
BITTAR AE 1.03 2.03 9,03 2 2,981 25.00 16,03 80,03 84,474 427 1.46
BITTERSUERMANNH 403 0.03 5,63 8 1,193 ~6329 15,25 76,75 963,371 60.11 391
BITTLE PA 3.03 0.03 ~W 1 1,458 4.6193 4,03 33,03 21,8<5 2.12 0.75
BIrTNER K 3.03 0.03 6,03 1 2,706 254060 22,03 80,03 4647 0.17 0.03
BITTON A 2.03 0.03 5,03 1 2,961 25.00 16,03 80,03 7,333 0.37 0.03
BIZOLLON C 2.03 0.03 8,03 2 2,038 1446W 16,50 81,50 76,284 3.80 1.34
BIZOLLON CA 703 0.03 11,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 045 0.03
BJORKHEMI 303 (103 3,33 3 1,847 11.173) 12,33 58,33 46,727 253 093
BLA.AUWAA 103 1.03 6,03 1 2,981 25.00 16,03 80,03 21,119 107 006
BLACKDL 4W (103 403 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 6,130 03:) 0W
BLACKKS 267 (103 6,17 6 1,764 13.7403 16,83 88,33 536,065 28.29 334
BLACKRM 103 1.03 3,03 1 0,804 46193 18,03 33,03 2,158 004 003
BLACKMORE M 3.03 0.03 11,03 1 2,961 25.00 16,03 80,03 7,040 036 003
BLANCOA 6.03 0.03 6,03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,03 9,194 046 003
BLANKW 3.03 0.03 5,50 2 1,070 6.1<50 18,03 41,60 24,~ 056 0.03
BLAXILLA 403 0.03 7,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 13,791 0.86 003
BLECKJ 2.03 0.03 8,03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,03 27,583 136 031
BLECKJC 1.03 303 6,33 3 1,106 29.4120 56,67 138,03 37,230 091 0.03
BLOEM JL 9.03 0.03 9,03 1 0,679 3.543) 34,03 63,03 2,131 0.04 (103
BLOEMENA E 2.03 0.03 6,03 1 2,961 25.00 16,03 80,03 10,~ 053 003
BLOHME 1 3.60 0.03 5,03 2 0,7~ 4~ 20,03 58,03 38,844 1.17 0.16
BLOOM P 6.03 0.03 10,03 2 1066 3.4920 17,03 83,03 36,777 1.81 0.56
BLUEMM RO 803 0.03 9,W 1 0,679 3.5~ 34,03 83,03 2,131 0.04 0.03
BLUMKE M 103 1.03 403 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 24518 1.21 0.19
BOATARD R 6.03 O.W 10,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 9,194 046 0.03
BOCKJ 3.03 0.03 3,03 1 0,434 2.5180 26,03 42,03 0,836 001 003
BOCKHORN H 6.60 0.03 6,50 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 36,777 181 0.59
BODAK 5.03 0.03 6,03 1 0,786 5.144) 25,03 45,03 1.960 004 003
BOECKX R 7.03 0.03 7,03 1 0,841 7.5910 28,03 50,03 1,187 0.02 003
BOEHM DH 403 0.03 7,60 2 2,~ 14.46W 16,50 81,60 36,142 190 0.64
BOERO R 2.03 0.03 9,03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,03 27,583 1.36 0.31
BOOAARD T 6.03 0.03 7,03 1 2,981 2500 16,03 80,03 3,520 0.18 0.03
ROGAARD TP 5.50 0.03 6,60 2 1066 3.4920 17,03 83,03 40,4W 1.98 089
BOGETICJ 3.03 0.03 5,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 12,770 063 003
BOGMAN MJ 1.03 2.03 7,50 2 7,788 12.3203 9,50 102,03 ~2,877 331 44 5.80
BOHANNON L 2.50 (103 6,03 2 1066 3.4920 17,03 83,03 75,066 370 1 31
BOHLINAB 2.03 0.03 2,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 3,~ 015 003
BOHMANSO 1.75 1.03 425 4 1,567 8.9710 16,75 8Z25 211,fffl 1049 236
BDKEN R 403 0.03 7,03 1 2,961 25.00 16,03 80,03 5,280 027 003
BOKOS J 8.03 0.03 11,03 1 1 CES 3.4920 17,03 83,03 9,194 046 003
BOLDRINI 0 303 (103 7,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 18,389 0.91 0.03
BOLETISJ 1003 0.03 11,03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,03 9,194 0.46 0.03
BOLTON EM 603 0.03 8,03 1 2,981 25.00 16,03 80,03 4,224 021 0.03
BOLLINOER RR 333 0.03 4,03 3 1,066 3.4920 17,03 83,03 67.806 334 1.21
BOLLSCHWEILER E 5.60 0.03 6,50 2 1,~ 3.4920 17,03 83,03 40,468 1.98 0.89
BDNAROET A 4.03 0.03 5,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 9,577 0.47 0.03
RONDAn! F 4.03 0.03 6,03 1 1,4W 46193 4,03 33,03 23,560 2.29 0.83
BDNDEVIKH 3.50 0.03 7,03 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 43,928 216 077
AUTORES Puest Puest N N Factor Impacto Rankin Rank¡n TOTAL TOTAL Log
1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. impacto Total
BONE JM 4.03 0.03 5,03 4 5,794 13.6688 9,03 79,25 2031, 18258 5.21
BONE MJ 5.03 0.03 7,50 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 55,166 2.72 1.03
BONER 0 4.50 0.03 8,03 2 1,066 34920 17,03 83,03 73,554 3.62 1.29
RONNETP 403 003 11,03 1 1,066 14920 17,03 83,03 13,791 (188 003
BONNEVILLE M 7.03 003 10,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 046 0.03
BORDES AZNAR.> 1.03 1.W 8,03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,03 55,166 272 1W
BORKENCTEINJ 6.03 0.03 8,03 1 0,079 211480 97,03 121,03 0,028 003 003
RORNM’?R 5 403 0.03 5,03 2 2,069 1446W 16,60 81,60 26,488 í32 o28
ROS B 6.03 0.03 8,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 - 9,194 0.46 003
BOCE 6.03 (1W 11(X) 1 3,136 21.1480 6,03 121,03 17,943 160 125
BOSCH.> 3.03 0.03 5,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 12,770 063 003
BOSMAN FT 2.33 0.03 5,03 3 1,724 10.7973 16,67 82,03 92,973 461 153
BOSMULLER C 3.03 0.03 5,50 4 1,~ 3.4920 17,03 83,03 263,589 12.97 256
BOST M 403 0.03 5,03 1 0,065 2.8340 44,03 47,03 0,2W 003 003
BOTHAJR 333 0.03 7,W 3 0,912 9.3773 25,33 98,67 92,259 349 1.25
ROUCHERA 2.03 0.03 403 1 1,066 34920 17,03 83,03 12,~ 0.80 003
BOUCHOT 0 7.03 0.03 8,03 2 0,948 12.3203 24,60 102,03 20,446 085 003
ROUDREAUJ 403 0.03 6,03 1 1,066 34920 17,03 83,03 13,791 086 003
BOUDREAU RJ 2.03 0.03 3,03 1 2,731 21.1480 9,03 121,03 7,813 103 003
BOUDREAUXJP 1.03 2.W 9,03 2 Z~ 1445W 16,50 81,60 152,566 780 203
BOURBON JL 7.03 0.03 8,03 1 0,796 21.1480 32,03 121,03 0,857 003 0.03
ROURDATMICHEL 0 1.03 1.03 5,03 1 0,065 2.834) 44,03 47,03 0,801 001 (103
BOUSOUETJC 103 0.03 9,03 1 0,064 46193 32,03 33,03 0,225 003 003
BOUTEILLERG 1.03 1.03 5,03 1 0,366 4814) 1403 16,03 2,291 003 003
BOUWMAN E 403 0.03 7,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 13,791 086 003
BOVATI ML 6.03 0.03 9,03 1 0,432 9.7460 55,03 63,03 0,8W 003 003
80W L 1.03 1.03 5,03 1 1,066 3.4920 1 7,W 83,03 36,3:19 1.89 063
ROWERC LO 303 0.03 3,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 4,597 0.23 003
ROWERS VO 203 0.03 5,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 19,155 094 003
BOWEC LO 1 50 3.03 6,03 4 1,066 3.4920 17,03 83,03 736,541 3620 359
BOWLES ¡<E 403 0.03 6,03 1 1,196 46193 7,03 33,03 10,966 0.56 003
BO’?CE NW 1.03 1.03 7,03 1 2,961 25.00 16,03 80,03 21,119 107 0.06
BO’?LE LA 403 0.03 8,03 1 6,~ 25.00 7,03 80,03 27,945 328 119
RO’?LE RS 3.03 0.03 403 1 1,196 4.6193 7,03 33,03 6,510 033 0.03
BOZKURTF 1.03 1.03 403 1 2,371 4.6193 2,03 33,03 136,515 3310 360
RRACKMANN H 303 0.03 8,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 18,369 (191 0.03
BRACHET LIERMAIN A 550 0.03 6,50 2 0,8W 29.4120 117,03 138,03 0,371 0.03 0.03
BRADLE’? BA 1.60 1.03 5,03 2 7,788 12.3203 9,50 102,03 2966,337 321.06 5.77
BRADLE’? JA 250 0.03 9,03 2 1066 3.4920 17,03 83,03 91943 4.53 1.51
BRADLE’?JW 2.25 1.03 403 4 1,066 3.4920 17,W 83,03 217,597 10.71 2.37
BRAD’?HR 103 1.03 6,03 1 1,458 46193 403 33,03 94,196 916 222
BRAO’?J 10.03 0.03 11,03 1 1,066 3.4920 17,W 83,W 9,194 0.46 0.03
BRANO A 6.03 0.03 8,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 0.46 0.03
RRANDEBOURGER M 403 0.03 11,03 1 0,924 29.4120 64,03 138,03 0,614 0.01 0.03
BRANDIS M 2.03 003 5,03 1 0,615 4.6193 16,03 33,03 3,433 0.07 0.03
BRANDO 8 3.03 1.03 7,75 4 1,066 3.4920 17,03 83,03 411,903 20.27 3.01
BRAOUETP 603 003 6,03 1 0,~ 48.313) 151,03 151,03 0,~ 0.03 0.03
BRAS.> 203 003 5,03 1 1,~ 14920 17,03 83,03 19,155 094 (103
BRATLIEA 3.03 003 9,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 18,369 091 003
BRATTCTROM C 150 1.03 6,50 2 1,~ 3.4920 17,03 83,03 158,497 8.15 210
BREIMER ME 103 103 7,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 55,166 272 1.03
RREKKAN E 3W 0.03 11,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 18,389 0.91 0.03
DREKKEI 350 003 9,50 2 1,066 14920 17,03 83,03 64,380 3.17 1.15
BREKKE lB 5.03 0.03 10,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 11 ,Ofl 0.54 0.03
BREN A 4.03 0.03 5,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 9,577 0.47 0.03
BRENDELW 7.03 003 7,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 0.46 0.03
BRENSILVER JM 203 0.03 403 1 2,961 25.4060 16,03 80,03 4~ 024 003
BRETAN PN 6.03 003 8,03 1 1,066 14920 17,03 83,03 9,194 046 003
BRETEAUM 803 003 11,03 1 1,066 34920 17,03 83,03 9,194 046 003
BR!GGSJD 280 1.03 6,4) 5 1,104 7.8752 2480 82,40 381,062 1117 2.58
BRILLET 0 403 003 7,03 1 2,371 46193 2,03 33,03 76,227 18.62 2.92
BRINKER K 7.03 0.03 9,03 2 2,858 4.~ 9.03 58,03 414,389 27.82 3.33
BRINKERKR 2.60 1.03 8,50 4 1,567 6.9710 16,75 8Z25 3)6,689 1519 272
BRISCONAM 9.03 0.03 11,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 045 003
BROADOUSTW 3.67 0.03 6,33 3 1,427 9.9107 18,67 89,33 89,317 429 146
BROCKMOELLER J 3.03 0.03 8,03 1 2,981 25.4060 16,03 80,03 7,040 036 003
BROCKMOLLERJ 1.86 1.03 5,71 7 3,624 18.5011 17,43 101,03 ~6,8W 23656 546
BROCKMULLER E 4.03 0.03 6,03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,03 13,791 os 003
BRDDDE DE 2.03 0.03 2,03 1 1,520 29.4120 34,03 138,03 0,423 0.02 003
1 2 Autor Art lmpact Máximo 1 Fímpacto Total2
BRDDEHLJ
RRODTHAGEN UA
BROGOI ML
BRONC lo
RRONSTHER DL
RROUILLE1TE DE
BROUWER ML
BROWDE 5
RROWN CD
BROWN CD
BROWN M
BROWN MC
BROWN MW
BROWN CA
BROWN Z
BROWNINO FM
BROWNING MC
RRO’?ER M
BRO’?ET C
BRU C
BRUDENELL JM
BRUGOEMAN CA
BRUGGEMANN M
BRUNATIC
BRUN!NG JH
BRUNI~ALL J
BRUNNER FP
BRUNOR! O
BRUNCON M
BRUNSON ME
BRUZZONE P
BR’?W
BR’?NOER H
BUCKELS JA
BUCKJNOHAM M
BUCKLE’? AR
BUCHHOLZ 8
BUENDIA E
BUISCON C
BUNCHMAN TE
BUNSENDAHL H
BUNTE H
BUNZENDAHL H
BURCKART OJ
BURCHErTE J
BURDEN RP
BURDICK J
BURDICKJF
BURDIN JC
BUROER HR
RURKART JM
BURKE O
BURKE JF
BURKE JR
BURLINA A
BURLINGHAM WJ
BURROWS DA
BURROWS L
BUCCEMI O
BUSCH R
BUCHELL A
BUCINO M
BUCNACH O
8US$ WC
RUSCON M
BUSUTTiL RW
BUCZTA C
BUTLER J
BUTLER JA
358 1.03 5,60 12
103 103 2,03 1
403 003 7,75 4
1W 1.03 6,03 1
503 003 5,03 1
103 103 7,03 1
103 103 6,03 1
603 0.03 7,03 1
5.03 0.03 6,03 1
2.03 0.03 4W 1
4.03 0.03 7,03 1
403 003 7,03 1
2.60 1.W 460 2
403 OíD 5,03 1
103 1.03 5,03 1
3W 003 7,W 1
450 0.03 7,03 2
367 103 7,33 3
3.60 0.03 5,03 2
5.03 0.03 7,03 1
3.03 O.CL 7,03 1
2.03 0.03 3,03 2
7.03 0.03 8,03 1
5.50 0.03 8,W 2
1.03 2.03 3,03 2
1.03 2.03 5,03 2
3.03 1.03 7,03 3
3.03 0.03 9,03 3
2.03 0.03 9,03 1
2.03 0.03 9,03 1
2.03 1.03 B,CL 2
2.50 1.03 6,03 2
3.81 1.03 8,13 16
2.03 0.03 6,03 1
4.03 0.03 5,03 1
1.03 1.03 4,03 1
3.03 (103 5,50 2
7.03 0.03 10,03 1
460 (103 6,50 2
7.03 0.03 7,03 1
5.03 0.03 692 1
6.03 0.03 6,03 1
5.03 0.03 6,W 1
2.33 1.03 7,03 6
3.03 0.03 403 2
5.03 (103 5,03 1
3.03 0.03 403 1
403 0.03 403 2
6.03 (103 6,03 1
4.03 0.03 6,03 1
3.67 0.03 7,03 3
5.03 0.03 6,03 1
3.50 0.03 6,25 4
1.03 1.03 2,03 1
5.03 0.03 5,03 1
1.03 1.03 3,03 1
1.W 1.03 3,03 1
3.33 1.03 4,67 3
1.03 1.03 8,03 1
3.03 0.03 5,50 2
1.03 1.03 403 1
1.03 1.03 7,03 1
3.03 0.03 7,75 4
1.03 1.03 2,03 1
2.67 0.03 8,33 3
5.03 0.03 8,03 1
7.60 0.03 7,60 2
1.03 1.03 3,03 1
6.03 0.03 8,03 1
1,553
1,518
1,066
1,919
2,192
2,961
1,066
2,961
1,066
1,066
2,961
11,122
2,961
3,161
1,066
0,~7
0,288
0,063
1,167
1,458
1,066
1,521
1,066
1,066
2,961
1,066
1,066
1,933
1,066
1,196
2,143
0,715
1,066
0,862
2,143
1,066
1,066
1,066
1,496
1,066
1,066
D,345
1,066
2,981
1,458
0,841
1,066
1,758
1,066
1,486
3,215
1,066
1,066
2,196
0,832
2,981
2,981
1,875
6.9644
25.4060
34920
34920
34920
61340
25.4060
34920
2500
34920
34920
2500
12.3203
2.1620
25.00
29.4120
3.4920
9.3773
5. 1~
21.1480
105580
1445W
4. 6190
3.4920
14.46W
14.45W
3.8677
3.4920
3.4920
2500
3.4920
3.4920
46965
34920
4.6190
3.543)
12.3203
3.4920
25.2803
3.543)
3.4920
3.4920
34920
164520
1445W
34920
3.4920
14.46W
&0120
3.4920
3.420
25.00
14.46W
48190
7.5910
3.4920
2.5180
11.1~
3.4920
25.00
3.4920
3.4920
48.313)
3.8677
25.00
1445W
25.00
46193
11,58
42,03
17,03
17,03
6,03
7,03
16,03
17,03
16,03
17,03
17,03
16,03
9,03
20,03
16,03
13,03
17,03
22,03
52,50
96,03
28,03
16,50
4,03
17,03
16,60
16,50
12,03
17,03
17,03
16,03
17,03
17,03
16,06
17,03
7,03
5,03
36,50
17,03
48,03
5,03
17,03
17,03
17,03
27,33
16,50
17,03
17,03
16,50
25,03
17,03
17,03
16,03
16,60
4,03
28,03
17,03
5,03
13,33
17,03
10,03
12,03
17,03
17,03
50,03
19,67
16,03
16,60
16,03
3,03
63,33
80,03
83,03
83,03
83,03
31,03
80,03
83,03
80,03
83,03
83,03
80,03
10292
94,03
80,03
138,03
83,03
96,67
61,03
121,03
52,03
81,50
33,03
83,03
81,50
81,50
66,33
83,03
83,03
80,CL
83,03
83,03
3446,078
0,456
220,662
56,166
38,010
56,972
21,119
9,194
4,224
12,256
13,791
5,280
~,583
8,832
14,666
13,793
49,649
131,291
0,066
2,464
19,071
15,703
40,455
36,142
106,~J
489,293
179,288
27,583
1D,~
113,386
129,486
85,36 10280,580
83,03 27,583
33,03 7,629
63,03 121,~
10292 28,436
83,03 9,194
130,03 1,~
63,03 46,727
83,03 lí,033
83,03 9,194
83,03 íí,cm
111,03 674,155
81,50 22,~
83,03 7,662
83,03 8,173
81,50 18,844
36,03 0,962
83,03 13,791
83,03 158,497
80,03 4224
81,60 226,122
33,03 10,467
50,03 0,969
83,03 13,791
42,03 57,181
58,33 104,912
83,03 56,166
56,03 132,706
80,03 13,497
83,03 55,166
83,03 338,349
151,03 D,5’S
66,33 113,8W
80,03 4,224
81,50 25,428
80,03 5,280
33,03 26,792
232137 775
001 003
10.86 2.38
272 103
54) 189
274 101
107 0.06
0.45 0.03
021 003
080 003
0.86 0.03
0.27 0.03
112.80 472
0.42 0.03
0.74 0.03
1.44 0.36
244 089
572 174
002 003
DCL 003
006 003
096 (103
153 042
1.~ 089
193 064
528 166
2789 332
882 218
1.36 0.31
0.53 0.03
5.58 172
637 185
879170 906
1.36 031
038 003
16.51 2.80
0.79 0.03
046 003
0.04 003
619 1.82
054 0.03
046 003
0.54 003
27.29 3.31
1.13 0.12
0.36 0.03
0.40 0.03
094 003
0.01 003
088 003
8.15 2.10
0.21 0.03
11.27 2.42
1.02 0.02
002 0.03
(186 003
536 1.88
525 166
2.72 1.03
7.96 2.06
0.91 0.03
2.72 1.03
1658 281
0.02 003
3.88 1.36
021 003
1.27 0.24
0.27 (103
~73 1.32
AUTORES Puest Puest N N Factor Impacto Rankin Rank¡n
1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2
TOTAL TOTAL Log
F. Impacto Total
BUTT K
BUrr KJ~9
BUTUROVIC J
BUXRAUM P
BUZELIN F
B’?RD DJ
CABELLOM
CABEZUELO J
CABIACMD
CABRERA E
CACHERA JP
CAGLAR 5
CAIN GR
CAINELU T
CAIRNC HS
CAIRNS T
CALNE R
CALNE R’?
CALLAHAN MF
CALLENDER C
CALLENDER CO
CAMEL 5
CAMERINI C
CAMERON E
CAMERON JL
CAMERON JC
CAMERON L
CAMERON $
CAMERON CJ
CAMILLERI JP
CAMOZZI L
CAMPBELL DAJR
CAMP8ELL P
CAMPISTOL J
CAMPISTOL JM
CAMPO C
CANAFAX DM
CANOA E
CANO JP
CANTARELL MC
CANTAROVICH O
CANTAROVICH F
CANTAROVICH M
CANTAROVITCH M
CANTISANI OP
CAO HUU T
CAPDEVILA L
CAPEN RC
CAPUAA
CARARACH y
CARBONE L
CARCAGNE J
CARDELLA C
CARDELLA CJ
CARICATO M
CARLETON SC
CARLSON IH
CARLSTROM K
CARMELLIN! M
CARO J
CAROCELLA E
CAROZZ!5
CARPENTER 5
CARPENTER BJ
CARPENTER CB
CARPENTIER A
CARRJV
CARRERA B
CARRETERO P
5.67
5.57
103
903
203
350
2.03
6.03
3.03
5-03
903
303
303
303
3.03
403
7.03
2.78
403
203
2.03
503
7.67
10.03
3.03
3.60
4.03
5.03
5.03
9.03
5.03
4.36
3.03
2.W
2.20
2.03
3.06
5.03
9.03
líE
2.3)
1.03
4.57
2.03
4.03
5-03
2W
703
10.03
1.50
írn
5.03
6.03
3.03
8,03
4.03
3.03
3.03
403
503
9.03
2.03
5.03
4.03
4.63
7.03
4.03
8.03
7.50
0.03
0.03
103
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
003
IX
0.03
0.03
103
0.03
0.03
2.03
003
003
0.03
003
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0,03
0.03
0.03
2.03
0.03
7.03
0.03
0.03
1.03
3.03
4.03
líE
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
1.03
1.03
0.03
0.03
2.03
003
003
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
1.03
0.03
0.03
0.03
0.03
6,67
6.43
5,03
10,03
4,03
6,50
5.03
6,60
5,03
6,03
1192
5,60
5,67
4,03
5,03
6,03
7,03
5,22
7,03
6,03
10,03
8,03
10,33
1192
4,03
8,50
8,03
6,03
5,03
10,03
8,60
6,83
4,03
5,03
6,03
9,03
8,06
9,50
10,03
4,03
7,03
7,50
8,43
3,03
9,03
6,03
4,03
9,03
1192
2,50
6,03
10,03
7,03
5,03
1192
6,03
3,03
4,03
8,03
6,03
10,03
7,03
8,03
5,03
8,63
7,03
7,03
1192
7,60
3 1,129
14 1,448
1 1,066
1 1,874
1 1,066
2 2,961
1 0,063
2 1,~
1 1,066
1 1,919
1 0,924
2 1,281
3 2,363
1 1,783
2 2,~
1 1,066
2 1,066
9 4111
1 1,066
1 1,066
1 1,066
1 2,981
3 1,066
1 1,941
1 2,961
2 1,726
1 1,066
1 2,961
1 2,961
1 2,371
2 2,780
8 1,627
1 1,066
1 14480
5 1,785
1 1,066
19 2,749
2 1,~
1 1,066
1 2,371
ID 1,362
4 1,886
7 1,278
1 D,798
1 1,066
1 0,326
1 2,371
1 1,058
1 1,066
2 0,063
1 2,961
1 1,066
1 3,161
7 1,418
3 1,066
2 2,~
1 1,941
1 1,458
1 1,941
1 1,066
1 1,066
1 1,066
1 1,681
2 1,146
8 1,758
1 1,066
1 1,167
1 1,066
2 1,066
3.8677
9-4494
3.4920
3.4920
34920
254060
21 1480
34920
3.4920
3.4920
29.4120
4.0665
18.1027
3.4860
14.45W
3.4920
3.4920
7.5~
34920
34920
3.4920
25.4060
3.4920
7.5910
25.00
3.9690
3.4920
25.4060
2500
46190
70240
89710
3.4920
21.1480
7.7364
3.4920
12.7063
3.4920
3.4920
46190
7.5619
9.2528
3.5830
21.1480
3.4920
29.4120
4.6190
2.8340
3.4920
21.1480
25.00
3.4920
29.4120
6.7838
3.4920
14.46W
7.5910
46190
7.5910
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
4.0655
8.9710
3.4920
10.5580
3.4920
3.4920
13,67
19,43
17,03
7,03
17,03
16,03
96,03
17,03
17,03
6,03
64,03
10,60
16,33
4,03
16,50
17,03
17,03
12,22
17,03
17,03
17,03
16,03
17,03
7,03
16,03
8,03
17,03
16,03
íam
2,03
10,60
16,13
17,03
2,03
24,20
17,03
17,74
17,03
17,03
2,03
16,90
13,03
1486
32,03
17,03
117,03
2,03
8,03
17,03
96,03
16,03
17,03
13,03
15,03
17,03
16,50
7,03
4,03
7,03
17,03
17,03
17,03
18,03
12,W
15,13
17,03
28,03
17,03
17,03
66,33
85,07
83,03
83,03
83,03
80,03
121,03
83,03
83,03
83,03
138,03
58,03
81,03
28,03
81,50
83,03
83,03
85,89
83,03
83,03
83,03
80,03
83,03
50,03
8092
46,03
83,03
80,03
80,03
33,03
67,60
82,25
83,03
121,03
57,20
83,03
87,03
83,03
83,03
33,03
81,50
89,75
75,86
121,03
83,03
138,03
33,03
47,03 -
83,03
121,03
80,03
83,03
138,03
75,43
83,03
81,60
50,03
33,03
50,03
83,03
83,03
83,03
83,03
58,03
82,25
83,03
52,03
83,03
83,03
83,570
1386,067
36,3p
38479
12,259
24,636
0,062
36,777
12,770
54,734
0,406
136,497
56,029
19,194
32,626
13,791
ae,m
8070,153
13,791
27,583
27,583
4,224
82,748
10,968
3,129
117,067
13,791
4,224
60,818
116,467
1366,712
8,173
517,803
1446,967
27,583
896(5306
55,188
9,194
136,515
3631,384
1745,434
1946,587
0,643
13,791
0,069
67,758
13,247
9,194
21,119
íí,cm
6,896
883,806
82,748
36,142
5,479
13,~
16,438
9,194
27,583
15,982
29,375
181 9,612
9,194
1,848
9,194
36,777
4.14
880.97
189
463
0.80
1 24
0.03
1.81
0.63
7.78
0.01
7.80
2.80
1.80
163
0.88
1.81
5155.66
088
136
1.36
0.21
4.07
0.84
0.16
7.14
0.86
0.21
0.15
12.41
789
7034
0.4)
283.73
34.56
1.36
83810.93
2.72
0.45
33.10
1718.10
96.48
103.67
0.02
0.68
0.03
16.55
0.82
0.46
0.03
1.07
0.54
0.72
45.04
4.07
1.93
0.42
1.36
1.25
0.54
0.46
1.36
0 74
146
~.92
0.46
0.03
0.45
1.81
1.42
6.76
0.63
1.53
003
022
003
0.59
0.03
2.06
003
206
103
047
0.49
0.03
0.59
8.55
003
031
0.31
0.03
140
003
0.03
1.97
003
003
0.03
2.52
2.04
4.25
0.03
5.58
3.54
0.31
11.34
1.03
0.03
&50
7.46
4.56
461
003
0.03
0.03
2.81
0.03
0.03
0.03
0.06
0.03
0.03
3.81
14)
0.64
0.03
0.31
0.23
0.03
0.03
0.31
0.03
0.38
4.80
0.03
0.03
0.03
0.59
1 2 Autor Art impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
CARROLLJ
CARROLL PB
CARTER NP
CARTER R
CARTER RL
CARVER M
CASADEI D
CACADEI GP
CASADEMONTJ
CACAMITJANA R
CASACCANTA DM
CASAVILLA A
CASE R
CASCID’? MJ
CACTAGNETO M
CACTELAD AM
CASTELNDVO C
CASTELO BRANCO C
CACTELLANI W
CASTELLANOS O
CACTIGLIONI OC
CASTLE DC
CASTRO LA
CASTRO LZ
CATC 5
CArTELL WR
CAr~0 GR
CATTRAL MS
CATTRAN DC
CAUDILL SP
CAVALLINI M
CECKA JM
CECKA M
CEMAJ 5
CEMEJ 5
CENTENO AS
CERDA L
CERILLI J
CECANA B
CETINA A
CEUPPENC JL
CIANCI J
CIARDI A
CICCIARELLI J
CINTI P
CIPOLLE RJ
CITTADiNI A
CrITERIO F
CIVATI G
CLAESCON K
CLARO’? CW
CLARK AO
CLARKO
CLARKSC
CLARKE AE
CLARKE 5
CLAVERO C
CLERICI M
CLERICO A
CLOWES OH
CLUNIE GJ
COCCI-II R
COCKBURN 1
COCKER JE
COCHRANE 5
CODET JP
COHEN A
COHEN AD
COHEN AH
7.03
2.03
4.67
5-33
8.03
2.03
303
603
3.03
6.03
5.03
733
403
3W
667
273
3.50
líE
2W
8.03
503
2W
260
503
4.W
4.03
5.20
3.03
10.03
4.03
1.60
2.03
3.03
5.50
6.03
3.03
6.03
3.W
8.03
7.03
2.03
3.03
1(103
1.80
4.03
7.03
8.03
1.67
2.80
4.03
líE
líE
5.03
3.03
líE
5.03
3.03
2.03
2.03
5.03
4.33
3.03
1.03
2.03
3.03
10.03
4.50
3.67
6.03
0.03 9,03
0.03 6,03
0.03 7,03
0.03 7,67
0.03 9,03
0.03 5,33
0.03 5,03
0.03 7,03
0.03 5,03
0.03 6,03
0.03 8,03
0.03 11,03
0.03 403
1.03 6,03
0.03 6,89
2.03 8,03
0.03 6,03
1.03 3,03
0.03 3,03
0.03 9,03
0.03 5,03
0.03 4,03
0.03 6,25
0.03 8,03
(1W 6,03
0.03 5,03
0.03 5,70
0.03 5,03
0.03 10,03
0.03 5,03
1.03 6,03
2.03 3,40
0.03 4,03
0.03 SS)
0.03 11,03
0.03 7,03
0.03 11,03
0.03 4,03
0.03 9,03
0.03 9,03
0.03 6,03
0.03 403
0.03 11,03
2.03 4,20
(103 10,60
0.03 7,03
(103 9,03
3.03 5,50
3.03 7,80
0.03 11,03
1.03 10,03
1.03 7,03
0.03 6,03
0.03 403
1.03 5,03
0.03 7,03
0.03 5,03
0.03 6,03
0.03 8,50
0.03 6,03
0.03 5,60
0.03 6,03
2.03 2,50
(103 6,03
0.03 6,03
0.03 11,03
0.03 5,50
0.03 6,03
0.03 8,03
3
3
3
3
2
9
11
2
4
10
2
5
2
5
2
6
5
2
6
2
6
3
2,981
2,961
1,724
2,363
1,724
1,066
1,066
14,480
2,961
1,066
1,066
2,558
0,620
2,382
1,281
0,063
1,941
1,066
1,066
1,066
2,231
1,066
1,066
14,480
3,644
1,066
2,981
1,941
2,064
1,860
1,066
1,875
2,981
2,961
1,066
ize
1,198
1,066
2,227
1,066
1,146
1,066
1,410
1,473
1,066
1,941
1,066
1,066
2,961
0,947
0,063
1,066
1,187
1,066
1,066
0,978
1,066
1,066
1,066
1,066
1,366
1,066
25.00
25.00
10. 7973
18.1027
2 8340
107973
34920
34920
21.1480
254060
3.4920
34920
2.8340
12.3203
59271
88946
4.0655
21.1480
7.5910
3.4920
3.4920
3.4920
9
34920
3.4920
21.1480
99789
34920
25.00
7.5910
20.933)
12.2584
3.4920
144503
3.4920
4.6190
3.4920
25.00
25.00
3.4920
6.5420
4.6193
3.4920
16.6416
3.4920
29.4120
3.4920
7.1447
7.8752
3.4920
7.5910
3.4920
3.4920
3.4920
25.4060
34920
21.1480
3.4920
8.6~
3.4920
3.4920
4.6190
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.8677
3.4920
16,03
16,03
16,67
16,33
8,03
16,67
17,03
17,03
2,03
16,03
17,03
17,03
3,03
29,50
16,89
22,64
10,50
98,03
7,03
17,03
17,03
17,03
12,75
17,03
17,03
2,03
10,80
17,03
16,03
7,03
12,50
16,80
17,03
16,50
17,03
3,03
17,03
16,03
16,03
17,03
27,03
7,03
17,03
16,40
17,03
53,03
17,03
16,83
16,80
17,03
7,03
17,03
17,03
17,03
16,03
21,03
98,03
17,03
31,03
17,03
17,03
10,03
17,03
17,03
17,03
17,03
17,03
12,33
17,03
80,03
80,03
82,03
81,03
47,03
82,03
83,03
83,03
121,03
80,03
83,03
83,03
47,03
102,03
82,67
89,64
58,03
121,03
50,03
83,03
83,03
83,03
66,03
83,03
83,03
121,03
71,20
83,03
80,03
50,03
72,03
81,80
83,03
81,50
83,03
33,03
83,03
80,03
80,03
83,03
86,03
33,03
83,03
81,20
83,03
138,03
83,03
82,60
82,4)
83,03
50,03
83,03
83,03
83,03
80,03
83,03
121,03
83,03
56,50
83,03
83,03
33,03
83,03
83,03
83,03
83,03
83,03
66,33
83,03
3,520
10,~
96,824
78,583
13,247
146,8W
12,770
9,194
346,202
3,520
íí,cm
82,748
56,718
27,382
715,285
4966,811
90,382
0,045
8,219
9,194
7,662
12,259
1470,021
11cm
13,791
256,902
8988,180
12,770
3,520
11,415
80,076
194,212
8,173
28,948
9,194
53.583
9,194
3,129
3,520
9,194
9,387
6,510
9,194
~,728
58,843
0,613
9,194
772,8W
962,~
13,791
58,751
55,166
íí,cm
8,173
14666
7,717
0,042
27,583
67,578
íí,cm
424,775
8,386
52,101
27,563
18,369
9,194
363,~
180,263
9,194
018 (103
053 (103
490 1.59
393 137
082 0.03
7.28 198
(183 003
045 0.03
189.15 5.24
0.18 (103
0.54 OX
4.07 1.4)
10.89 2.37
0.98 0.03
31 7.73 5.76
21 70.97 7.68
5.16 1.64
0.03 0.03
063 003
046 (103
038 003
080 003
7779 436
054 003
088 003
141.88 498
479293 847
(183 003
018 003
0.87 003
3.53 1.26
9.66 2.27
0.40 0.03
1.44 0.37
0.46 0.03
7.46 2.01
0.46 0.03
(116 003
018 003
046 003
024 003
0.33 003
045 003
12.98 2.56
2.90 1 06
002 003
045 003
36.19 364
4862 388
(188 003
5.01 1.61
272 103
0.54 0.03
0.4) 0.03
074 (103
031 0.03
0.03 0.03
1.36 0.31
1.24 0.21
0.54 0.03
20.91 3.04
(129 0.03
2.56 0.94
1.36 0.31
091 003
046 0.03
17.91 2.89
9.92 2.29
0.46 0.03
1 2 Autor Art impact Máximo 1 F. impacto Total2
COHEN B
COHEN D
COHEN 0.>
COHEN H
COHEN SL
COLE E
COLE EH
COLES R
COLINA E
COLTURI C
COLVIN RE
COLLA L
COLLADO A
COLLIER BD
COLLIER DG
COLLIER OC
COLLIER CJ
COLLIEZ P
COLLIONON P
COLLINS O
COMERMA 1
COMSTOCKT
CONDIE R
CONDOURET J
CONLE’? 5
CONLE’? SR
CONRAD M
CONTI D
COOK DJ
COOK O
COOKGT
CDOKJM
000KM
COOKE R
COOLE’? DA
COOPERBERG PL
COORPENDER L
COPELAND KR
COPPAGE M
COPPAOE ML
COPPENS R
COPUR MS
CORBE~TA O
CORDON CARDO C
CORMAN J
CORNAR’?A
CORNAR’?AJ
CORNELISCEN O
CORNELICCEN P
COROMINAS J
COROMINAS JM
CORRADINI R
CORREA O
CORREA L
CORRENTE JE
CORR’? RJ
CORTECIN! R
COSB’? RL
COCIMI AB
COSCON O
COCTANTINO 8
COTORRUELO JO
COTRONED P
COUDERC JP
COUET W
COUET!L JP
COUGHLIN TR
COULSON iH
COUTURE RA
403 0.03 467 3
2.03 0.03 403 1
2.20 2.03 4,4) 5
1.03 1.03 5,03 1
1.03 1.03 8,W 1
1.03 1.03 392 1
6.03 0.03 7,50 2
2.03 0.03 5,03 1
3.03 0.03 9,03 1
2.W 0.03 6,33 3
2.57 3.03 6,43 7
3.60 0.03 7,03 2
2.03 0.03 7,00 1
1.03 1.03 9,03 1
3.03 0.03 8,03 1
1.03 1.03 8,03 1
1.03 1.03 8,03 1
3.03 (103 6,03 1
1.03 2.03 2,60 2
5.50 0.03 6,03 2
3W 003 7,03 1
303 0.03 6,03 1
603 0.03 8,03 1
303 003 5,03 1
403 0.03 6,67 3
1.03 1.03 6,03 1
5.03 0.03 5,03 1
2.03 0.03 7,03 1
1.03 2.03 2,60 2
8.03 0.03 11,03 1
4.50 0.03 5,50 2
2.03 0.03 4,03 1
5.03 0.03 10,03 1
1.03 1.03 5,03 1
6.60 0.03 8,03 2
2.03 0.03 403 1
467 0.03 8,67 3
1.80 403 3,20 5
2.03 fl.03 6,03 1
403 0.03 6,03 1
5.03 0.03 10,03 1
1.03 1.03 5,03 1
6.03 0.03 8,03 1
10.03 0.03 11,03 1
3.03 0.03 7,03 1
1.03 1.03 7,03 1
3.03 0.03 6,03 1
403 0.03 6,03 2
3.03 0.03 6,03 1
5,03 0.03 9,03 1
403 0.03 6,03 1
2.03 0.03 9,03 1
6.03 0.03 8,03 1
3.50 (103 5,03 2
4.03 0.03 7,50 2
6.14 0.03 6,29 7
403 2.03 10,67 3
3.03 0.03 5,03 1
485 2.03 6<15 13
3.03 0.03 5,03 1
403 0.03 6,03 1
1.03 1.03 10,03 1
3.03 0.03 6,03 1
3.03 (103 10,03 1
1.03 1.03 6,03 1
6.03 0.03 7,03 1
460 (103 4,50 2
1.03 1.03 3,03 1
2.03 0.03 4,03 1
5,557
2,981
1.870
1,583
1,066
1,066
2,961
2,588
1,066
4814
0,316
1,066
1,066
14,480
o~:xx>
14,480
1,066
2,961
1,066
0,366
2,247
1,066
1.066
2,981
1,066
1,066
1,281
2,961
1,066
2,143
1,180
1,066
2,981
1,066
1,458
2,981
2,961
1,347
1,066
1,066
2,064
1,066
1,066
1,458
1,066
1,066
1,066
2,173
1,066
1,066
2,311
1,066
1,066
1,066
1,066
1,066
1,520
1,066
0,629
2,981
9.3773
25.00
12.4838
6.6780
34920
34920
1446W
34920
3.4920
25.00
160154
34920
48140
3543)
34920
34920
21.1480
48.313)
21 1480
34920
34920
2500
3.4920
4814)
10.9837
3.4920
3.4920
25.00
3.4920
3.4920
4
2500
3.4920
3.4920
14.4603
3.543)
18.1027
10.3156
3.4920
25.00
3.4920
4.6190
25.4060
25.00
29.4120
3.4920
3.4920
20.~30
3.4920
3.4920
3.4920
4.6190
3.4920
3.4920
3.4920
16.0154
3.4920
3.4920
13.8071
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
29.4120
3.4920
14.45W
3.4880
25.00
12,03
16,00
14.80
20,03
17,03
17,03
16,60
17,03
17,03
16,03
17,14
17,03
1,03
51,03
17,03
17,03
2,03
151,03
2,03
17,03
17,03
16,03
17,03
1403
8,67
17,03
17,03
16,03
17,03
17,03
10,50
16,03
17,03
17,03
16,50
6,03
16,33
26,80
17,03
16,03
17,03
4,03
16,03
16,03
4),03
17,03
17,03
12,60
17,03
17,03
17,03
4.03
17,03
17,03
17,03
16,43
17,03
17,03
15,92
17,03
17,03
17,03
17,03
17,03
34,03
17,03
16,60
1403
16,03
98,67
80,00
71.80
56,03
83,03
83,03
81,60
83,03
83,03
80,03
81,29
83,03
16,03
63,03
83,03
83,03
121,03
151,03
121,03
83,03
83,03
80,00
83,03
16,03
53,33
83,03
83,03
80,03
83,03
83,03
58,03
80,03
83,03
83,03
61,60
63,03
81,03
81,03
83,03
80,03
83,03
33,03
80,03
80,03
138,03
83,03
83,03
72,03
83,03
83,03
83,03
33,03
83,03
83,03
83,03
81,29
83,03
83,03
81,62
83,03
83,03
83,03
83,03
83,03
138,03
83,03
61,50
28,03
80,03
1155,232
289,310
18,261
55,166
13,791
26<194
19,155
18,369
77,436
1201,~
64,380
288,~
18,389
55,166
1491,273
I077,~
33,712
18,389
7,04)
9,194
0,764
804,736
55,188
7,662
10,559
38,842
9,194
62 .423
íí,cm
38,3:~
26,836
80,989
89,820
242,~
27,583
5,280
íí,cm
58,416
3,520
3,520
1,910
55<188
18,389
19,480
18,389
íí,cm
13,791
47,~
9,194
44,894
55<188
221,574
368,576
12,770
2929,853
12,770
13,791
55,166
18,389
18,389
7,8W
9,194
21,8W
3,258
9238 4.53
024 DCL
1345 280
0.55 003
2.72 1W
088 (103
1.31 027
0.94 003
0.91 0.03
3.91 1.36
5746 406
3.17 1.15
28803 5.66
006 003
0.91 003
272 1.03
81714 671
003 003
5W.15 6.38
1.66 0.51
091 003
0.36 003
(146 003
001 003
51.91 398
272 103
038 003
0.53 003
1.96 0.67
0.46 0.03
3.57 1.27
0.24 (103
0.54 0.03
1.89 0.63
134 029
8.25 211
350 1.25
742 203
136 (131
0.27 003
054 0.03
636 185
(118 003
(118 003
0.07 0.03
2.72 1.03
091 003
1.14 (113
091 003
054 DCL
0.88 003
458 152
046 003
220 079
272 103
11.06 24)
1786 287
0.63 003
1970.79 7.59
0.63 0.03
0.88 0.03
2.72 1.03
0.91 003
0.91 003
(131 0.03
0.45 0.03
1.06 0.06
0.07 0.03
0.24 0.03
lmpact Mtdmo 1 21 2 Autor Art F. Impacto Total
COWGILL LD
CRANSTON D
CREAOH TA
CRIDDLE RA
CRICTINELLI L
CROCKER J
CROCKER JF
CROCKE~T R
CROCKETT RC
CROCBY E
CROSTI C
CROUCH TT
CROWELL WA
CRUECJV3D
CRUCIAUX A
CRUZ 1
CCAJBOK E
CUEVAS X
CUNNINGHAM EE
CUNNINGHAM P
CUNNLNGHAM PR
CUNNINGHAM R
CUNNINGHAM RJ
CURET P
CURR’?T
CURTíS J
CURTíS JJ
CUTHBERT RJ
CUXART M
CHABALLOUT A
CHARANNES O
CHADIMOVA M
CHAONAC A
CHAMPAN JR
CHAN OL
CHAN L
CHAN MK
CHAN P
CHAN ‘?AN C
CHANARD J
CHANO A
CHANO HH
CHANO R
CHANO RW
CHANO TW
CHANTLER C
CHAPCHAP P
CHAPMAN JR
CHARACHE P
CHARPENTIER 8
CHATELAIN C
CHATTERJEE SN
CHAVERS E
CHAVERS BM
CHAVEZ PEON F
CHECK FE JR
CHEIGH JS
CHEMICOVA GO
CHEN H
CHEN 5CM
CHENO KP
CHERIEX EC
CHEUNOAK
CHEUNO F
CHEUNO ‘?C
CHIEN MC
CHIN J
CHIU A
CHO Si
503 003 8,03 1
350 003 6,60 2
1W 103 7,03 1
303 0.03 403 1
3.67 1.03 9,03 3
4.67 0.03 6,33 3
2.03 0.03 4,50 2
6.03 0.03 6,03 1
6.03 (103 7,03 1
1.03 1.03 2,W 1
403 0.W 5,03 3
6.03 0.03 892 1
3.03 0.03 5,03 1
4.03 0.03 4,00 1
303 003 4,50 2
603 003 6,03 1
403 0W 6,03 1
460 0W 5,50 2
403 0.03 4,03 1
3.4) 0.03 5,80 5
1.03 1.03 6,03 1
6.03 0.03 8,03 3
5.03 0.00 8,03 1
7.03 0.03 9,03 1
7.03 0.03 9,03 1
2.03 0.03 7,03 1
1.17 5.03 3,60 6
1.03 1.03 4,03 1
403 0.03 8,03 2
7.03 0.03 7,03 1
1.03 1.03 3,03 1
3.03 0.03 5,03 1
1.03 1.03 6,03 1
3.03 0.03 3,03 1
2.03 1.03 5,03 2
4.03 0.03 433 3
1.03 1.03 4,03 1
1.03 1.03 3,03 1
6.03 0.03 7,03 2
8.03 0.03 8,03 1
2.03 0.03 7,03 2
3.03 0.03 3,03 1
2.03 0.03 7,03 1
1.03 1.03 5,03 1
2.03 0.03 4,03 1
5.25 0.03 6,75 4
5.03 0.03 11,03 1
2.25 3.03 5,13 8
6.03 0.03 7,03 2
5.07 2.03 7,29 14
8.03 0.03 9,03 1
3.03 0.03 6,03 1
3.03 0.03 8,75 4
8.03 0.03 10,03 3
8.03 0.03 8,03 1
403 0<03 5.03 1
1.03 2.03 &03 2
3.03 0.03 403 1
2.03 0.03 403 2
7.03 0.03 9,03 1
3.03 0.03 403 1
3.03 0.03 6,03 1
2.03 0.03 403 1
1.03 1.03 5,03 1
2.60 0.03 7,03 2
4.03 0.03 7,03 1
10.03 0.03 11,03 1
3.03 0.03 7,03 2
2.75 1.03 403 4
2,981
1,066
1,875
1,066
1,066
1,066
1,061
1,066
1,066
1,443
1,196
0,580
0,316
1,307
1,066
0,786
1,066
1,196
1,629
1,066
1,066
2,981
0,064
1,066
1,066
2,367
1,066
2,981
2,961
2,981
1,066
2,064
1,320
1,066
1,066
1,066
0,7w
1,914
2,981
1,066
1,066
1,066
1,061
1,066
3,476
1,068
0,064
1,919
1,624
1,066
0,047
1,066
1,066
2,961
0,477
2,981
2,192
0,915
1,066
254260
3.4920
4.6190
3.4920
34920
34920
31
34920
3.4920
3.2150
34860
46190
2.1620
3.543)
144503
34920
5.1440
3.4920
4.6193
8.1036
3.4920
3.4920
25.00
4.6190
3.4920
3.4920
12.5680
5.144)
3.4920
25.00
25.4060
9.7480
25.00
3.4920
274103
3.8847
3.4920
3.4920
3.4920
21.1480
16.4620
25.00
3.4920
3.4920
3.4920
3.1630
3.4920
13.9175
14.46W
6.1753
4 6190
34920
8.8058
34920
34920
6 1340
14.46W
3.4920
14.46W
3.4920
3.4920
25.00
1.5060
3.4920
25.4060
6.1340
21.1480
3.4920
3.4920
16,03
17,03
3,03
17,03
17,03
17,03
12,50
17,00
17,03
5,03
6,33
7,03
20,03
51,00
29,60
17,03
25,03
17,03
7,03
14,03
17,03
17,03
16,03
32,03
17,03
17,03
7,03
8,03
17,03
16,00
16,03
26.03
16,03
17,03
34,60
12,33
17,03
17,03
17,03
32,03
28,60
16,03
17,03
17,03
17,03
12,50
17,03
14,75
16,50
18,64
32,03
6,03
13,25
12,67
17,03
11,03
16,60
76,03
16,50
17,03
17,03
16,03
9,03
17,03
16,03
7,03
27,03
17,03
17,03
80,03
83,03
33,03
83,03
83,03
83,03
58,03
83,00
83,03
16,03
28,03
33,00
94,03
63,00
81,50
83,03
45,03
83,03
33,03
72.40
83,03
83,03
80,03
33,03
83,03
83,03
79,33
46,03
83,03
80,03
80,03
63,03
80,03
83,03
106,50
59,67
83,03
83,03
83,03
121,03
11192
80,03
83,03
83,03
83,03
58,03
83,03
86,63
81,50
81,29
33,03
83,03
73,25
83,03
83,03
31,03
81,60
83,03
81,60
83,03
83,03
80,03
14,03
83,03
80,03
31,03
121,03
83,03
83,03
4,224
64,380
180,749
8,173
275,828
107,573
75,066
9,194
9,194
4,113
146,2-40
7,324
11,775
0,441
20,976
9,194
2,475
41,221
4,883
438,812
55<186
88,258
4,224
0,113
9,194
27,583
9329,714
41,763
73,554
3,520
5,280
3,501
21,119
4,597
13,012
152,063
24,518
13,791
36,777
0,867
576,086
1,780
27,583
36~
12,259
202,255
íí,cm
6702,881
25,428
2841048
0,113
91,224
803,210
341,922
9,194
4,215
152,566
0,078
33,904
9,194
8,173
7,040
3,944
36,196
14,243
1,163
73,554
166,723
0.21 0.03
3.17 1.15
22.37 3.11
0.40 0.03
1358 261
529 167
393 138
045 003
045 003
015 003
7.07 1.96
0.37 0.03
055 003
001 0.03
(158 003
046 003
0.06 003
203 071
025 003
2312 a14
272 103
434 147
0.21 003
003 003
045 003
136 (131
1067.03 693
249 091
362 129
018 003
0.27 003
0.06 0.03
107 006
023 003
0.41 0.03
7.56 2.02
1.21 0.19
0.88 0.03
1.81 0.59
0.03 0.03
22.37 311
0.06 003
136 031
1.89 063
0.80 0.03
1076 2.36
054 003
~66 596
127 024
1747.93 747
0.03 0.03
12.96 2.56
33.92 3.52
22.67 312
046 (103
012 000
7.80 206
003 003
1.89 052
045 003
040 000
0.36 003
006 0.00
1.89 0.63
1.78 0.58
0.88 0.03
0.06 0.03
362 129
8.21 2 10
Puest Puest N0 N02 Autor Art
Factor
Impact
impacto Rankin
Máximo 1
Ranldn
2
TOTAL TOTAL Log
F. Impacto Total
CHOI 5
CHOMElTEO
CHOTT A
CHRETIEN P
CHRETIEN PB
CHRISTENFELD R
CHRISTIAENS R
CI-4RISTIANS U
CHRISTDPHER TO
CHRICT’? WC
CHURCHILL M
CHURCHILL MA
CHURCHILL P
CHURO J
DALECCANDRO AM
DAMARO J
DAPICE A
DAPICE AJ
DARDENNE AJ
OSDUZA MJ
DA COSTA CA
DAANE R
DACOSTA M
DAFOE DC
DAFT MC
DAGHER F
DAGHER FJ
DAHA MR
DAHLOV1ST R
DALAMANGA N
OALCHAU R
DALOZE P
DALLMAN M
DALLMAN MJ
DALLNER O
DANDAVINO R
DANDONA P
DANIEL U
DANIELV
DANIILIDIS M
DANOFF DC
DANOVITCH O
DANOVITCH OM
DANTAL J
DANZEISEN J
OARCOURT J
DARKJH
DASKALAKIC P
DATI F
DAUSCET J
DAVID C
DAViDOVITC M
OAVIS R
DAVIS RF
DAVISON AM
DAWIDCON 1
DAWIDSON IJ
DAWCON O
DA’? DL
DE AGUSTíN PP
DE ARTEAGA J
DE BONIS E
DE BROE ME
DE BRUIN RW
OE CURTINS M
DE FAZIO SR
DE FRANCISCO AL
DE GAETANO AM
DE OROC F
4.W 0.03 5,03 1
7.03 0.W 8,03 1
2.03 (103 6,03 1
7.03 0.03 7,03 1
6.03 0.03 6,W 1
5.03 0.03 6,03 1
3.60 0.03 6,03 2
3.03 1.03 7,80 5
2.03 0.03 3,03 1
4.03 0.03 5,03 1
1.03 1.03 5,03 1
1.03 1.03 2,03 1
5.03 0.03 5,03 1
403 0.03 4,03 1
3.22 1.03 7,67 9
3.80 0.03 5,80 5
2.03 0.03 5,03 1
3.40 0.03 4,4) 5
1.03 1.03 6,03 1
1.03 1.03 3,03 1
2.03 003 3,03 1
303 0.03 7,03 1
403 0.03 8,03 1
329 1.03 6,86 7
2.03 0.03 6,03 1
3W 0.03 7,03 1
3.80 0.03 5,80 5
6.03 0.03 7,03 1
2.60 0.03 3,60 2
403 0.03 5,03 1
2.03 0.03 4,03 1
3.75 0.03 6,60 4
8.03 0.03 11,03 1
2.03 0.03 3,03 2
4.03 0.03 403 2
2.03 1.03 7,60 2
7.03 0.03 7,W 1
3.03 0.03 4,03 1
2.03 (103 4,60 2
3.03 0.03 6,03 1
4.03 0.03 5,03 1
403 0.03 403 2
4.03 0.03 4,03 1
4.50 0.03 7,03 2
5.03 0.03 6,03 1
3.03 0.03 4,03 1
3.03 0.03 3,03 1
5.03 0.03 8,33 3
3.03 0.03 4,03 1
5.03 0.03 5,03 1
403 0.03 8,03 1
3.03 0.03 6,03 1
403 0.03 7,80 5
3.03 0.03 3,03 1
3.03 0.03 4,03 1
2.13 4.03 7,03 8
líE 103 11íE 1
503 003 9,03 1
2.03 0.03 7,03 1
7.03 0.03 7,03 1
7.03 0.03 10,03 1
5.03 0.03 9,50 2
6.03 0,03 6,03 2
3.60 0.03 6,50 2
4(K) 0.03 8,03 2
3.03 0.03 6,50 2
2.50 0.03 9,50 2
2.03 0.03 7,03 1
2.03 (103 8,03 1
2,731
2,371
21,148
1,066
0,198
1,066
1,271
1,198
2,981
0,748
2,981
1,458
1,794
4,160
1,066
1,361
2,387
2,961
2,981
0,924
1,066
1,568
1,941
21,148
1,473
2,981
2,518
0,3~
1,066
1,066
1,066
2,858
1,066
4,619
1,066
1,196
2,981
1,148
1,196
1,066
2,961
0,316
2,961
1,724
1,066
0,Sf
0,798
2,558
1473
1,638
1,976
2,981
2,981
2,143
1,066
1,066
1,734
7,788
1,066
1,066
1,066
2,371
21.1480
46190
5.1440
21 1480
34920
46193
34920
198636
4.6190
2.1620
254060
34920
2500
46193
10.7973
11.4064
3.4920
3.71 74
5.144)
25.00
25.00
29.4120
3.4920
9.7537
7.5910
21.1480
7.8752
25.00
29.4120
2.5180
3.4920
15.4610
3.4920
3.4920
4 ~
3.4920
46190
3.4920
3.4920
4.6190
25.4060
4.~6
46190
3.4920
25.00
3.5~
25.00
10.7973
3.4920
46190
21.1480
2.8340
7.8752
3.2160
3.4920
8,5794
25.00
25.4060
3.5~
3.4920
3.4920
3.4920
4(555
144503
12.3203
3.4920
3.4920
3.4920
46190
9,03
2,03
6,03
192
17,03
29,03
17,03
38,80
7,03
20,03
16,03
26,00
16,03
4,03
15,67
13,80
17,03
14,03
8,03
16,03
16,03
64,03
17,03
18,03
7,03
192
16,80
16,03
17,03
32,03
17,03
22,60
17,03
17,03
9.03
17,03
192
17,03
17,03
7,03
16,03
12,03
7,03
17,03
16,03
51,03
16,03
16,67
17,03
25,03
32.03
3.03
16,80
5,03
9.03
13,88
16,03
16,03
5,03
17,03
17,03
17,03
9,50
16,50
9,60
17,03
17,03
17,03
2,03
121,03
33,03
46,03
121,03
83,00
33.03
83,03
110,03
33.03
94.03
80,03
83,00
80,03
33,03
82,03
90.03
83,03
73,03
46,03
80,03
80,03
138,03
83,03
82,14
60,03
121,03
82,4)
80,03
13892
42,03
83,03
96,25
83,03
83,03
58,03
83,03
33,03
83,03
83,03
33.03
80,03
56.03
33,03
83,03
80,03
63,03
80,03
8292
83,03
33,03
121,03
47,03
82,4)
16,03
83,03
81,13
80,03
80,03
63,03
83,03
83,03
83,03
5692
81,50
102,03
10,851
60,815
70,597
726~X)
9,194
0,363
64,380
304,150
8,832
14,666
2,736
10,467
2126,461
1730,288
19.155
41 9,252
93,967
5,280
2,640
0,819
13,791
984,968
32,875
1462,~
291,871
3,53)
15,403
0,984
12,259
159,366
9,194
27,583
276,259
85,813
1989V
8,173
62,827
14,648
3,666
22,024
4,883
42,907
4,224
0,588
1,780
78,870
8,173
0,436
1,286
170<155
3)2,226
3,065
23,065
3838,666
21,119
4,224
137,181
9,194
9,194
46,971
113,898
47,336
833,286
83,03 82,748
83,03 91,943
83,03 27,583
33,03 152,454
143 036
12.41 252
576 1.75
72603 659
046 003
003 0.03
317 115
861 215
0.28 0.03
0.42 0.03
074 (100
0(19 (103
(115 (103
1.02 (102
1012.16 6.92
11a55 473
0.94 0.03
22.21 aío
5.61 1.72
0.27 0.03
0.13 (103
0.02 0.03
088 003
4531 3.81
251 092
1452.03 7.28
1444 267
018 (103
123 (121
(101 003
080 DCL
6.83 1.92
045 003
1.36 031
1855 292
422 1 44
198.03 5.29
0.4) 0.03
3X19 1.13
075 (103
0.19 0.03
1.10 (106
0.25 0.03
2.11 0.75
0.21 0.03
0.01 0.03
0.06 003
3.91 1 36
04) 003
001 003
(1(5 0.03
32íE 3.47
1498 2.70
(111 (103
2.17 (177
227.03 5.43
1.07 0.06
0.21 0.03
1857 292
0.45 003
046 003
226 0.82
7.23 196
2.36 0.86
67.86 422
4.07 1.4)
453 1.51
1.36 0.31
37.24 3.62
AUTORES
1 21 2 Autor Art lmpact M~mo F. Impacto Total
OE KE’?SER P
DE LANGE P
OE LUNA M
DE MAAR EF
DE MARIA R
DE NOBILI U
DE PAUW L
DE RAUCOURT 5
DE COMER M
DE SOUZA’?
DE VECCHI A
DEAN SE
OEBELLIS C
DEBIASIO RL
DECHELETTE E
DEFRAIGNE JO
DEGENAAR CP
DEGLISE FAVRE A
OEIERHOI M
DEIERHOi MH
DEL FAVERO E
DELANE’? V
DELMONICO FL
DEMAS RE
DEMASI R
DEMETRIS AJ
DEMETRIS J
DEMETRIS JA
DEMPSE’? R
DEMPSE’? RA
DENADAI ER
DENDIEVEL J
DENDORFER U
DENEGRí.>
DEN’?S C
DEODHAR CD
DEPALMA R
DERA’? O
DEREME T
DERFLER K
DERIO< FH
DEVEBER GA
DEVECCHI A
DEVERA y
DHAR JM
01 MARINO V
Di PALO FO
O! STEFANO R
DIACO M
DIAMANTSTEIN T
OIAMOND D
DIAZ C
DIAZ DE TUESTE 1
DIAZ GONZALEZ DE
FERRIS ME
DIAZ ROLON JA
OlE ¡<URI A
DICRERMAN RM
OIDLAKE R
DIDLAKE RH
OIECKMANN ie
DIENST 5
DIENCT SO
DIEPERINK H
DIETHELM A
DIETHELM AO
DIETL KM
DIGARD N
OIGOUT CC
3.03 0.03 5,03 1
3.17 0.03 5,60 6
5.03 0.03 5,03 1
3W 003 6,03 1
303 003 8,03 1
8.03 0.03 9,03 2
2.60 1.03 6,40 5
3.03 0.03 7,03 1
3.03 0.03 8,03 1
3.03 0.03 5,03 1
3.67 1.03 6,33 6
5.03 0.03 592 1
3.03 0.03 403 1
2.03 0.03 6,03 1
3.50 0.03 6,60 2
3.03 0.03 11,03 1
3.03 0.03 6,03 1
3.W 0.03 8,03 1
403 0.03 5,60 2
3.W 1.03 6,33 3
2.03 0.03 8,03 1
2.25 0.03 6,63 8
1.83 3.03 7,03 6
3.03 0.03 3,03 1
1.03 1.03 6,03 1
1.60 2.03 8,60 4
10.03 0.03 11,03 1
3.03 (103 8,03 1
403 0.03 7,03 1
403 (103 6,03 1
6.03 0.03 8,03 1
5.03 (103 6,03 1
1.03 2.03 8,03 2
3.03 (103 11,03 1
3.03 OX 5,03 1
1.03 1.03 192 1
2.03 0.03 5,03 1
1.03 1.03 7,03 1
5.03 0.03 6,03 1
3.03 1.03 8,25 4
3.60 0.03 6,03 2
403 (103 5.50 2
5.03 0.03 6,03 1
5.03 0.03 8,03 1
2.03 0.03 3,03 1
8.03 0.03 10,03 1
3.03 0.03 8,03 1
5.03 0.03 8,03 1
403 0.03 8,03 1
4.03 0.03 6,03 1
6.03 0.03 7,03 1
8.67 0.03 9,67 3
5.03 0.03 7,03 1
1.03 1.03 5.03 1
4.03 0.03 5,03 1
3.03 (103 8,03 1
3.60 1.03 8,60 5
1.03 1.03 5,03 1
1.03 1.03 5,03 1
1.03 1.03 3,03 1
4.75 0.03 6,03 4
1.03 1.03 3,03 1
1.03 1.03 5,03 1
7.03 0.03 7,03 1
4.80 1.03 5,20 5
2.03 0.03 6,03 1
3.03 0.03 6,50 2
6.03 (103 6,03 1
1,066
1,724
1,066
1,066
1,941
1,066
1,473
0,179
1,066
1,489
1,458
1,969
1,958
0,442
1,066
1,066
1,066
1,066
1,641
1,066
1,865
3,379
1,066
1,188
1,066
1,725
1,066
1,066
1,066
1,066
1,066
1,941
1,066
1,066
1,066
2,371
1,066
6,256
1,281
1,458
2,961
2,961
1,066
2,961
1941
2,961
2,981
1,724
1,066
1,058
2,371
1,066
1,473
1,066
1,066
0,738
1,066
1,066
4,427
1,066
1,066
34920
10.7973
3.4920
3.4920
7.5910
3.4920
78752
34860
3.4920
2.8820
7.1367
46190
5.1440
25.00
11 mío
3.4920
3.4920
3.4920
34920
93773
3.4920
96243
14.4503
3.543)
3.4920
3.7736
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
34920
34920
3.4920
7.5910
34920
3.4920
34920
46190
34920
146678
144503
46190
25.00
25.00
3.420
25.4060
7.5910
25.00
26.00
3.4920
10.7973
3.4920
2.834)
46190
3.4920
7.8752
3.4920
3.4920
3.4920
14.~
3.4920
3.4920
3.4920
14.0656
3.4920
3.4920
3.4920
17,03
16,67
17,03
17,03
7,03
17,03
16,80
23,03
17,03
8,03
13,67
4,03
1192
30,03
38,03
17,03
17,03
17,03
17,03
14,33
17,03
14,25
1433
2,03
17,03
13,75
17,03
8,03
17,03
17,03
17,03
17,03
17,03
7,03
17,03
17,03
17,03
2,03
17,03
31,25
16,60
10,60
4,03
16,03
16,03
17,03
16,03
7,03
16,03
16,03
17,03
16,67
17,03
8,03
2,03
17,03
16,80
17,03
17,03
27,03
16,50
17,03
17,03
17,03
10,80
17,03
17,03
17,03
83,03
82,03
83.03
83,03
50,03
83,03
82,4)
28,03
83,03
38,03
64,17
33,03
45,03
80,03
84,03
83,03
83,03
83,03
83,03
98,67
83,03
71,88
81,60
63,03
83,03
70,50
83,03
83,03
83,03
83,03
83,03
83,03
83,03
60,03
83,03
83,03
83,03
33,03
83,03
12.770
458W7
7,662
18,389
21,917
36,777
581,466
0,754
18,389
12,757
713,242
13,063
8,436
3,712
2,858
18,389
18,389
18,389
42,907
187,554
27,583
1237,386
3840,136
90,126
55<166
740(53
9,194
61,501
13,791
13,791
9,194
11,063
220,662
21 917
12,770
1,532
19,155
3)4,a19
íi,cm
94,03 1~,629
81,60
58,03
33,03
80,03
80,03
83,03
80,03
60,03
80,03
80,03
83,03
82,03
83,03
47,03
33,03
83,03
82,4)
83,03
83,03
83,03
81 ,SO
83,03
83,03
83,03
1(5,80
83,03
83,03
83,03
41,862
63,219
18,84)
4,224
2,64)
9,194
7,040
13,160
5,280
9,194
58,725
íí,cm
55,198
52,936
18,389
~,610
38,3:19
38,~
5.847
íOl .367
13,791
36,3:19
9,194
2034,533
27,583
73,554
9,194
063 003
23.13 314
(138 003
091 0W
1.67 051
1 81 0.59
28.76 3.36
0.01 0.03
0.91 0.03
066 (103
34.20 3.53
1.27 0.24
036 003
010 003
006 003
091 0.03
0.91 0.03
0.91 0.03
2.11 (175
12.55 2.53
1.36 0.31
6343 415
22648 542
3471 356
2.72 1.03
3862 358
045 0.03
6.51 1.87
088 003
088 (103
045 003
0.54 0.03
10.86 2.38
167 051
063 003
0.06 003
094 0.03
7448 431
0.54 0.03
3)1.36 5.71
206 073
361 1.28
183 061
0.21 003
013 003
045 0.03
0.36 0.03
1.03 0.03
0.27 0.03
(127 - 0.03
045 0.03
126 1.18
054 003
344 123
12.93 2.56
091 003
2442 320
189 063
1 89 0.63
018 003
5.06 1.62
086 003
1 89 0.63
045 003
19842 5.28
1.36 0.31
162 1.29
(146 0.03
lmpact Máximo1 2 Autor Art It Impacto Total2
DIKMAN 5
DILES K
DILIZ PEREZ H
DINOZ
DINO ZK
DISCHE FE
DISNE’? AP
DISTEFANO R
DICTLER A
DITSCHERLEIN O
DIrrMER R
Dl VEN WF
DJOCELAND O
DJSELAND O
DOBSE CM
DODH!A N
DOLLER O
DOMINGUEZ J
DOMPMARTIN A
DON 5
DONAGHUE D
DONATO L
DONHUIJSEN D
DONKER AJ
D0NNELL’? PK
DONNELL’? 5
DONOVAN MO
DODPER IM
DOOPER PM
DOORNBOS J
DORADO C
DORAN M
DORAN MM
DOCAS
DOSCETOR JB
DOUSSET B
DOWD’? CF
DO’?LE P
DRACHMAN R
DRAKE DG
DRAXLER CA
DREIKORN K
DRE’?FUS O
DRE’?FUS K
DRINOVEC J
DRUKKER A
DUBERNARO JM
DUBOEON P
DUBOUST A
DUBOVSI« E
OUCKERT F
DUCRET E
DUE W
DUFF J
DUOGIN GO
DUGUID J
DUGUID JK
DU¡JVESTIJN AM
DUICTERMA.AT E
DULZO T
DUMBLE U
DUNCAN JI
OUNN D
DUNN DL
OUNN E
DUNN J
DUNN JE
OUNN SP
DUNNILL MS
303 0W 4W
7W 003 11,03
103 líE 1192
303 0.03 7,67
3.03 0.03 6,50
4.03 0.03 7,03
2.W 1.03 3,67
6.03 0.03 11,03
2.03 0.03 4,03
4.03 0.03 6,W
2.03 0.03 5,50
2.03 0.03 4,03
403 0.03 8,03
5.03 0.03 9,03
1.03 1.03 6,03
1.03 1.03 4,03
2.03 0.03 7,03
4.03 0.03 5,03
103 103 7,03
1 03 1.03 7,03
7.03 0.03 9,03
8.03 0.03 8,03
3.03 0.03 6,03
403 0.03 4,03
3.03 0.03 8,03
2.03 0.03 3,03
5.03 0.03 7,03
2.03 0.03 8,03
2.03 0.03 7,03
7.03 0.03 9,03
6.03 0.03 10,03
1.03 1.03 6,03
2.03 0.03 6,03
403 0.03 5,03
6.03 0.03 8,03
6.03 (103 7,03
4.03 0.03 6,60
2.03 (103 3,03
3.03 D.03 403
1.03 1.03 7,03
3.03 0.03 11,03
3.03 (103 403
3.03 0.03 7,03
2.03 (103 5,03
5.03 0.03 5,03
4.03 0.03 4,03
4.03 1.03 8,33
3.03 0.03 403
5.03 0.03 6,67
3.03 (103 6,03
750 0.03 7,50
3.03 0.03 3,03
2.03 0.03 3,03
450 (103 8,50
403 0.03 7,03
2.03 (103 5,03
1.03 1.03 3,03
4.03 0.03 4,03
aw 0.03 4,03
403 (103 9,03
2.17 0.03 5,67
1.03 1.03 5,03
5.67 0.03 8,03
6.88 0.03 8,75
6.03 0.03 10,03
2.03 3.03 7,25
1.03 1.03 6,03
403 0.03 6,03
3.83 1.03 6,03
1 1,458
1 1,~
1 1,066
3 1,066
2 2,069
1 1,066
3 1,066
1 1,066
1 14,480
1 0,196
2 1,488
1 1,066
1 1,066
1 1,4W
1 2,981
1 1,196
1 1,066
1 2,371
1 0,179
1 3,379
1 1,~
1 1,941
1 1,066
1 2,981
2 1,066
1 1,066
1 1,875
1 14,480
1 1,066
1 0,679
1 1,066
1 1,066
1 2,981
1 1,066
3 1,129
3 1,853
2 2,~
1 21,148
1 2,371
1 2,143
1 1,066
1 1,066
1 1,066
1 1,066
1 1,066
1 2,371
6 1,958
1 iCES
3 1,257
1 14480
2 3,574
1 0,796
1 0,736
2 1,948
3 6,623
1 1,~
1 2,981
1 1,~
1 1,066
1 1,~
6 1,066
1 2,981
3 1,724
8 4,~
1 1,066
4 2,~
1 2,681
1 1,~
6 4,155
46190
3.4920
3.4920
3.4920
15.0136
3.4920
34920
34920
21.1480
46190
34920
3.4920
4.6190
25.00
4.6190
3.4920
46193
3.4860
3.5430
3.4920
7.5910
3.4920
25.00
3.4920
3.4920
4 6190
21 1480
3.4920
3.5430
3.4920
3.4920
25.4060
3.4920
3.8677
29.4120
14.45W
21.1480
4 6190
3.543)
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
46190
8.3220
3.4920
4.2433
21.1480
5.6475
21.1480
3.4920
23.2780
18.~
3.4920
25.00
3.4920
3.4920
3.4920
34920
254060
10.7973
líA 780
3.4920
144&X)
3.4920
2.8340
11.~3
4,03
17,03
17,03
17,03
11,50
17,03
17,03
17,03
2,03
29,03
10,03
17,03
17,03
4,03
16,03
7.03
17,03
2,03
23,03
2,03
17,03
7.03
17,03
16,03
17,03
17,03
3,03
2,03
17,03
34,03
17,03
17,03
16,03
17,03
13,67
28,33
16,50
192
2,03
5,03
17,03
17,03
17,03
17,03
17,03
2,03
1467
17,03
14,67
2,03
3,03
32,03
27,03
21,60
26,03
17,03
16,03
17,03
17,03
17,03
17,03
16,03
16,67
12,25
17,03
16,50
4,03
8,03
10,83
33,03
83,03
83,03
8392
56,60
83.03
83,03
83,03
121,03
33.03
58,03
83,03
83,03
33.03
80,03
33.03
83,03
33,03
28,03
63,03
83,03
60,03
83,03
80,03
83,03
83,03
33,03
121,03
83,03
63,03
83,03
83,03
80,03
83,03
66,33
138,03
81,50
121,03
33,03
6392
83,03
83,03
83,03
83,03
83,03
33.03
77,33
83,03
49,67
121,03
46,03
121,03
83,03
103,60
97,67
83,03
80,03
83,03
83,03
83,03
83,03
80,03
82,03
87,03
83,03
81,60
83,03
47,03
79,17
13,985
9,194
5ai66
158,497
34,424
13,791
103,371
9,194
331384
0,441
12,259
13,791
18,84)
21,119
19,531
27,583
52,936
2,262
1061 SS
9,194
10,968
18,389
2,3-47
62,317
6,896
32,150
746,636
27,583
2,131
9,194
10,~
9,577
77,138
22,726
36,142
544.5W
45,172
274,362
18,389
8,173
18,389
19,155
7,662
33,879
1176,446
8,173
182,821
497,061
22~288
0,429
2,924
11,~
1~,361
19,155
5,280
6,13)
8,173
13,791
876,519
14,~
71,241
7871558
9,194
433,743
573,513
19,870
2180,366
1.36 0.31
0.45 0.03
2.72 103
815 210
174 056
088 003
494 1.80
045 0.03
181.59 5.20
0.01 0.03
11.97 248
0.80 003
(186 003
183 061
107 006
1.03 0.03
1.36 031
1293 256
orn DCL
416.48 6(2
046 003
084 003
(191 0.03
(112 0.03
3.07 1.12
0.34 0.03
447 15)
406.57 6.0í
1.36 0.31
004 003
0.45 0.03
272 1.03
0.53 0.03
(147 0.03
382 1.34
110 010
1.90 0,64
544.50 6.3)
11.93 2.4)
37.14 3.61
0,91 0.03
0.40 0.03
0.91 003
094 0.03
0.36 0.03
828 2.11
6283 414
040 003
636 185
27238 561
42.28 3.74
0.02 003
006 0.03
0.55 003
7275 429
0.94 003
0.27 0.03
0.3) 0.03
(140 0.03
0.68 0.03
43.14 3.76
0.74 0.03
3.54 1.26
564.25 6.34
0.46 0.03
21.62 3.07
124.06 482
1.24 0,21
162.06 5.06
AUTORES Puest Puest N0 N0 Factor impacto Ranldn Rankin TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art !mpact Máximo 1 2 F. Impacto Total
DUNCER M
DUNSTON G
DUNSTON OM
DUPONT E
DURAJ F
DURAND A
DURANO D
DURHAM BL
DURROUX R
DVORETSKAIA MN
DWYER JM
D’?BAS MT
O’?CKRF
D’?ER P
O’?ER PA
D’?ERBERG J
O’?KES 5
EAPPEN R
EAST DC
EACTERLING RE
EBEL H
ERIHARA K
ECKHOFF DE
ECKLE 1
EDWARD N
EGARTER E
EGRRING R
EGOENSPERGER D
EGGERS PW
EGIDI F
EGIOD J
EGOROVA lA
EHRICH J
EIOLER FW
EISELE O
EISENHAUER T
EICENSTEIN B
EISENSTEIN CL
EICINGER AJ
EKBERO H
EKLUND 8
ELBIRKA
ELICI< B
ELSTON RA
ELLI A
ELLiOrT RW
EMERSON W
ENDLER M
ENDO T
ENGELMANN A
ENGELSBEROER 1
ENGEN DE
EPSTEIN M
ERKAN 1
ERRACTI P
ESCOBAR FC
ESDAILE JM
ESMATJES E
ESPOCTI ED
ESQUENAZ! V
ESQUIVEL C
ESQUí VEL CO
ESCEO CE
ESTEFAN J
ESTENOZ J
ETAIBI K
ETHEREDGE EE
ETTENOER R
ErTENGER RB
5.03 0.03 5,03 1
3.03 0.03 8,03 1
9.03 0.03 10,03 1
2.25 2.03 5,50 4
1.03 1.03 403 1
5.50 0.03 8,03 2
5.03 0.03 5,60 2
3.03 0.03 403 1
4.03 0.03 5,03 1
3.03 0.03 3,03 1
2.03 0.03 3,03 1
403 0.03 5,03 1
1.03 1.03 2,03 1
5.03 0.00 8,03 2
3.03 0.03 5,03 1
6.03 0.03 7,03 1
5.03 0.03 11,03 1
3.03 0.03 5.03 1
2.03 0.03 7,03 1
3.03 0.03 5,03 1
1.03 1.03 2,03 1
5.03 0.03 10,03 1
2.03 0.03 4,03 1
2.03 0.03 6,03 1
5.W 0.03 5,67 3
5.03 0.03 9,03 1
5.03 0.03 5,03 1
1.03 1.03 5,03 1
1.03 líE 192 1
3.60 2.03 6,25 4
2.03 0.03 692 1
3.03 0.03 3,03 1
6.03 0.03 11,03 1
5.33 0.03 5.33 3
2.03 0.03 2,03 1
3.03 (103 8,03 1
2.03 0.03 6,03 1
5.03 (103 8,03 1
6.03 0.03 6,03 1
3.03 0.03 5,03 1
3.03 0.03 7,13 8
6.03 0.03 6,03 1
8.03 0.03 9,03 1
1.03 1.03 2,03 1
1.60 1.03 6,60 2
6.03 0.03 9,60 2
6.03 (103 11,03 1
8.03 0.03 10,03 1
7.80 0.03 10,03 5
2.67 0.03 4,03 3
403 0.03 8,03 1
2.03 0.03 3,03 1
1.03 2.03 2,03 2
6.03 0.03 6,03 1
2.03 0.03 9,03 1
3.03 0.03 10,03 1
5.03 0.03 5,03 1
1.03 1.03 6,03 1
2.03 0.03 6,03 1
2.80 0.03 6,03 5
3.50 0.03 4,50 2
5.60 (103 8,60 2
10.03 0.03 11,03 1
403 0.03 11,03 1
503 0.03 10,03 1
503 003 7,03 1
2.03 0.03 2,03 1
5.50 0.03 7,03 2
1.20 4.03 7,80 5
1,066
1,066
1,202
1,066
1,807
0,741
14,480
0,366
0,047
2,881
1,066
1,066
1,066
0,494
1,066
2,961
3,161
1941
1,066
1,066
2,706
2,149
1,583
0,978
21,148
0,047
1,066
icES
2,371
2,558
1,196
14,480
1,066
1567
1,066
1,CES
2,358
1,066
1,066
UES
2,371
1,066
1,066
1,066
2,437
1,146
1,066
2,961
1,066
2,981
2,961
0,978
1473
2,423
1,458
3,136
1,066
1,066
2,981
2,069
1,467
3.4920
3.4920
34920
89710
34920
164620
4153)
21 1480
48140
3.4920
34920
34920
3.4920
14.4503
3.4920
46190
3.4920
25.00
29.4120
7.5910
3.4920
3.4920
3.4920
25.4060
11.173)
46190
6.6780
46190
21.1480
5.2580
48.313)
3.4920
3.4920
3.4920
4.6 190
46190
2.834)
4.6190
21.1480
3.4920
8.9710
3.4920
3.4920
16.2580
3.4920
3.4920
3.4920
46190
3.4920
3.4920
34920
21 1480
4~
34920
25.4060
3.4920
25.00
25.00
4.6190
7.8752
3.6210
4.6190
21.1480
3.4920
3.4920
3.4920
25.00
15.0136
7.7436
17,03
17,03
17,03
23,25
17,03
17,03
15,60
2,03
14,03
76(X)
4,03
17,00
17,03
16,60
17,03
23,03
17,03
16,03
13,03
7,00
17,03
17,03
17,03
22,03
11,67
4,03
20,03
10,00
192
21,25
151,03
76,03
17,03
17,03
2,03
4,03
3,03
7,03
2,03
17,03
16,75
17,03
17,03
13,03
17,03
17,03
17,03
2,03
17,03
17,03
17,03
10,03
12.03
17,03
16,03
17,03
16,03
16,03
10,03
16,80
9,03
4,03
6,03
17,03
17,03
17,03
16,03
11,60
15,03
83,03
83,03
83,03
82,25
83,03
11192
49,50
121,03
16,03
83,03
83,03
83,03
83,03
81,50
83,03
33.03
83,03
80,03
138,03
50,00
83,03
83,03
83,03
80,03
58,33
33,03
59,03
33,03
121,03
75,25
151,03
83,03
83,03
83,03
33,03
33,03
47,03
33,03
121,03
83,03
82,25
83,03
83,03
89,03
83,03
83,03
83,03
33,03
83,03
83,03
83,03
121,03
58,03
83,03
80,03
83,03
80,03
80,03
33,03
82,4)
50,50
33,03
121,03
83,03
83,03
83,03
80,03
56,60
75,20
7,662
18,389
9,194
289,240
24,518
28,489
22,963
220,929
0,573
0,044
71,869
9,577
6,13)
28,948
12,770
0,921
íí,cm
4,889
20,684
15,220
6,13)
íí,cm
12,259
6,971
202,458
18,840
3,582
17,488
121,~
267,296
o,cnj
0,044
9,194
73,564
1 6,~
31403
256,233
8,789
248,545
12,770
1106,612
9,194
9,194
3,067
158,497
36,777
9,194
50,818
229,857
88,878
13,791
6,275
22,024
9,194
10,~
18,389
2,933
21,119
12,577
424,677
204,518
89,079
17,943
13,791
íí,(23
íí,cm
1,173
29,012
1277,882
0.38 0.00
0.91 0.03
0.46 0.03
10.29 2.33
1.21 0.19
185 061
0.75 DíE
121 .06 480
0.01 0.03
0.03 0.03
15.51 2.74
0.47 0.03
0.30 0.00
1.44 0.37
063 003
001 003
0.54 0.03
0.25 0.03
215 077
116 015
03) 003
054 003
080 000
0.26 0.03
11.63 246
1.83 061
011 000
0,61 003
12103 480
955 226
(103 000
0.03 0.03
046 003
362 129
414 142
106 1.12
48.12 3.87
045 003
136.19 491
0.63 0.03
5476 4.03
045 003
046 003
(117 003
815 210
1 81 0.59
0.45 0.03
12.41 2.52
11.31 2.43
437 1.48
0.68 0.03
0.74 0.03
110 006
046 003
053 0.03
0.91 003
(115 0.03
1.07 (106
(144 003
21.01 3.04
12.(2 249
672 1.90
350 125
088 (103
054 003
054 0.03
006 003
147 038
6493 417
1 2 Autor Art lmpact Máximo 1 2 F. Impacto Tota!
EVANS CO
EVANS CM
EVANS D
EVANC DR
EVANS DJ
EVANS MG
EVANC P
EVANC RW
EXCELL L
E’?OONNETJP
FABBRI A
FABRE JW
FABRIS N
FAGOIAN D
FAGLIA O
FALK L
FAMULAR! A
rANO LT
FANNINO WJ
FAREWELL V
FARGE D
FARíAS J
FARNDDN JR
FARRELL K
FARRELL RJ
FASHOLA T
FASHOLA TO
FASOLA CG
FASSBINDER W
FASCI FIHRI 5
FAUCHALD P
FAURE JL
FAVIER M
FAWCETT HD
FAWCETT K
FA’?NOR SM
FEODERCEN A
FEDUSRA N
FEDUSKA NJ
FEEHALL’? J
FEHR J
FEHRMAN 1
FEHRMANN 1
FEINOOLD R
FELD LO
FELDER RA
FELDHOFF CM
FELDKAMP C
FELIPE C
FELLNER 5
FENNELL RS
FENTON CC
FERGUCON CJ
FERGUSON RM
FERGUSCON W
FERNANDEZ CRUZ L
FERNANDEZ COLA J
FERNANDO ON
FERRANTA
FERRELL L
FERRER JP
FERRIOL E
FERRIS TF
FECTENSTEIN H
FIDLER JP
FIDLER V
F!ELD J
FIELO Mi
FIELDS L
2.03 003 3,03 1
403 003 5,50 2
403 0W 5,03 1
550 003 7,03 4
303 003 5,03 1
2W CCL 5.03 1
403 003 6,03 1
1.03 2.03 2,03 2
5.03 0.03 5W 1
5.03 0.03 8,03 1
403 0.03 6,03 1
4.33 0.03 433 6
7.03 0.03 10,03 1
403 0.03 5,03 1
10.03 0.03 10,03 1
6.03 0.03 9,03 1
403 0.03 11,W 2
6.03 0.03 7,03 2
3.03 0.03 5,03 1
3.03 0.03 10,03 1
2.03 0.03 792 1
7.03 (103 9,03 2
5.20 0.03 6,80 5
2.03 0.03 5,03 1
líE líE 192 1
5.03 0.03 8,03 1
3.03 0.03 403 1
2.03 1.03 7,03 2
7.03 (1W 11,03 1
4.03 0.03 10,03 1
4.63 0.03 8,63 8
5.50 0.03 9,60 2
6.03 0.03 8,03 1
3.03 0.03 7,03 1
3.03 (103 5,03 1
3.03 0.03 4,03 1
2.03 0.03 5,03 1
5.75 0.03 7,25 4
3.50 2.03 7,67 6
3.03 0.03 5,03 2
3.03 0.03 3,03 1
3.20 1.03 5,80 5
5.03 0.03 9,03 1
2.03 (103 403 1
8.03 (103 8,03 1
1.03 1.03 3,03 1
1.03 1.03 4,03 1
7.03 (103 8,03 1
6.03 0.03 8,03 1
6.03 0.03 7,03 1
1.03 1.03 9,03 1
9.03 0.03 10,03 1
2.03 0.03 4,03 1
3.06 2.03 3,45 11
403 (103 5,03 1
6.50 0.03 9,50 2
1.03 1.03 5,03 1
6.03 (103 6,03 2
7.03 0.03 8,03 1
3.03 0.03 7,03 1
3.03 0.03 6,03 1
3.03 0.03 5,03 1
aW 0.03 3,03 1
1.03 1.03 3,03 1
6.03 0.03 7,03 1
3.03 0.03 4,03 1
503 0.03 6,03 1
303 003 403 1
403 003 6,03 1
0,629
1,066
1,458
1,066
2,981
1,066
1,066
7,788
1,066
1,066
0,978
1,072
0,841
1,072
2,961
1,066
2,831
1,066
2,961
1,066
1,066
1,979
1,964
2,731
1,066
1,066
lELE
1,066
1,066
1,061
2,780
0,7w
2,143
1,488
0,841
2,371
1,567
1,406
1,066
1,215
1,473
1,066
2,961
1,941
2,371
2,981
1,066
1,066
1,c~
2,981
1,066
1,066
1,066
14,480
icES
1,066
2,961
0,976
2,731
21,148
1,066
14,480
1,147
1,066
1,066
3.4880
3.4920
4.6190
3.4920
25.4060
3.4920
3.4920
12.3203
3.4920
3.4920
46193
14.46W
105560
75910
105660
2500
3.4920
14.46W
3.4920
25.00
3.4920
34920
49048
16 9720
21.1480
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
35106
7.0240
21.1480
3.5~
6.1340
7 5910
46193
89710
7 ~0
34920
21.1480
7.8752
3.4920
46190
2500
75910
46190
2500
3.4920
3.4920
28340
254060
3.4920
7.4767
3.4920
3.4920
21.1480
3.4920
34920
34920
254060
46190
21.1480
21.1480
3.4920
21.1480
16.4580
3.4920
3.4920
1403
17,03
4,03
17,03
16,03
17,03
17,03
9,60
17,03
17,03
10,03
16,50
34,03
28,03
34,03
16,03
17,03
10,03
17,03
16,03
17,03
17,03
11,20
43,03
9,03
17,03
17,03
11,50
17,03
17,03
16,75
1O,SO
3292
5,03
1192
28,03
2,03
16,75
15,33
17,03
20,03
16,80
17,03
4,03
16,03
7,03
2,03
16,03
17,03
17,03
8,03
16,03
17,03
16,03
17,03
17,03
2,03
17,03
17,03
17,03
16,03
10,03
9,03
192
17,03
2,03
9,03
17,03
17,03
26,03
83,03
33,03
83,03
80,03
83,03
83,00
102,03
83,03
83,03
33,03
81,50
52,03
60,03
52,03
80,03
83,03
81,50
83,03
80,03
83,03
83,03
76,80
136,03
121,03
83,03
83,03
83,03
83,03
83,03
71,63
67,50
121,03
63,03
31,03
50,03
33,03
62,25
76,50
83,03
121,03
82,4)
83,03
33,03
80,03
60,03
33,03
80,03
83,03
83,03
47,03
80,03
83,03
82,45
83,03
83,03
121,03
83,03
83,03
83,03
80,03
33,03
121,03
121,03
83,03
121,03
64,03
83,03
83,03
1,632
47,806
16,364
161,819
4,889
19,155
13,791
343,583
7,662
íí,cB3
6,289
158,243
0,932
1,236
0,932
3,520
58,843
196,210
12,770
7,040
27,563
40,465
462,5W
4,611
1,736
ií,cm
8,173
292,779
9,194
13,791
716,374
87,446
0,857
91,454
5,620
1,065
106,871
142,7w
968,941
51,079
1,043
483,836
20,~
3,520
16,436
136,515
3,520
9,194
9,194
79,480
3,520
12,259
925,727
9,577
45,971
1~606
33,712
9,194
18,389
7,04)
5,823
5,206
1069,c~
9,194
220,929
3,588
8,173
13,791
003 003
2.34 085
159 046
796 2.06
025 003
094 003
088 (103
3683 361
0.38 003
054 003
022 DCL
7.89 207
0.01 0.03
0.02 0.03
0.01 0.03
(118 0.03
2.90 1.06
16.42 2.80
0.63 003
036 003
136 031
196 089
3159 345
014 003
0.23 003
054 003
(140 003
21.41 3.06
045 000
088 (103
3104 344
5.77 1.75
0.03 0.03
12.36 2.52
017 003
002 003
2586 325
707 196
4996 3.91
2.51 0.92
0.06 0.03
23.93 3.18
054 0.03
2.04 0.71
(118 003
125 0.23
3310 350
018 003
045 (103
046 (103
4.98 1.80
0.18 0.03
0&) 0.03
52951 6.27
047 003
2.26 082
56746 6.34
188 051
046 003
091 003
036 0.03
020 003
089 0.03
1069.03 696
(146 0.03
121 .06 480
0.26 003
040 003
088 003
1 2 Autor Art lmpact Máximo 1 2 F. Impacto Total
FILO RS
FILL’? RA
FINAZ DE VILLAINE J
FINCO DR
FINE R
FINE RN
FINSTAD CL
FIRST MR
FICCHEL RJ
FISCHER J
FISCHER 5
FISCHMAN MA
FICH 4
FISH JC
FICHER D
FISHWICK NO
FIVUSH B
FJELDBORG O
FJELDBORO O
FLAGO R
FLATMARK A
FLAVEL 5
FLECHNER 1
FLECHNER 8
FLECHNER SM
FLICK a
FLORACK O
FLORENCE OREEN O
FLORES J
FLORES JC
FLOWER AJ
FL’?E MW
FOEOH ML
FOGED N
FOGLEMAN 1
FOGOA
FOLAWSKI J
FORADORI A
FORADORI AC
FORD HR
FORMICA M
FORNARA P
FORNERIS O
FORSBERG 1
FORSVTHE JL
FORCYTHE 5
FORS’?THE 58
FORTI D
FORWELL MA
FOSTER MC
PaTINO M
FOURTILLAN JB
FOXAJ
FOX SC
FOX 1
FOX IH
FOXALL PJ
FRAENKEL M
FRANCIS D
FRANCIS DM
FRANCO E
FRANCOS O
FRANCOS OC
FRANKEN EAJR
FRANCON TR
FRANTZ SC
FRANZ HE
FRAZIER OH
FREDERICKWR
3.03
3-03
2.03
líE
2.03
7.60
9.03
4.47
2.03
líE
5.03
líE
4.03
4.03
3-03
5.03
3.03
3.03
2.03
7.03
5.22
2.03
3.03
6.03
2.58
7.03
450
350
403
403
403
303
5.50
2.03
3.03
líE
5.03
2.03
IX
t03 -
5.03
8.03
4.03
2.03
2.03
4.03
5.03
6.03
1.60
2.33
3.03
6.W
2.03
3.03
2.03
6.03
2.03
2.03
4.03
2.36
7.03
4.03
3.50
3.03
líE
3.03
3.67
4.03
1.03
0.03 7,03
0.03 403
0,03 4,03
1.03 5,03
(103 7,03
0.03 7,60
0.03 11,03
4.03 6,80
1.03 6,50
1.03 4,03
0.03 7,03
1.03 403
0.03 6,03
0.03 4,03
0.03 9,03
0.03 6,03
0.03 4,03
0.03 3,03
0.03 450
0.03 10,03
1.03 8,50
0.03 5,03
0.03 5,03
0.00 7,03
4.03 6,21
0.03 9,03
0.03 6,50
0.03 7,50
0.03 6,03
0.03 10,03
0.03 5,03
0.03 403
0.03 6,03
0.03 6,03
(103 6,03
1.03 5,03
0.03 8,03
(103 5,03
2.W 5,03
1.03 8,03
0.03 9,03
(103 8,03
092 9,03
0.03 5,03
0.03 7,03
0.03 8,03
0.03 8,03
0.03 8,03
1.03 4,60
0.03 4,33
0.03 8,03
0.03 6,03
0.03 3,03
(103 6,03
0.03 8,03
0.03 6,03
0.03 6,03
0.03 403
003 5,03
403 5,13
0.03 9,50
0.03 6,03
0.03 6,50
0.03 5,03
1.03 6,03
0.03 4,03
0.03 5,33
0.03 8,03
1.03 10,03
4
15
2
2
2
2
18
2
24
2
2
3
2
2
2
2
3
2
8
2
2
3
3
3.379
2,143
2,731
0,660
1,196
1,068
2,981
2,524
1,066
1,458
2,961
1,066
2,961
2cm
1,066
2,558
1,066
1,066
1,066
1,944
1,066
2,972
1793
2,981
1,066
1,066
1,066
1,066
2,188
1,066
1,066
2,981
2,981
1,066
1,066
1,066
1,066
1,066
2,423
1,066
1,066
2,961
1,066
1,066
11,122
6,186
1,520
2,061
2,961
1,958
21 .148
14,480
2,518
1,066
1,066
2,143
1,919
1,066
2,363
1,724
1,066
3.543)
3.543)
211480
21620
4.6190
3.3275
25.4060
14.2426
14.4603
3.4920
46190
25.00
3.4920
25.00
14.4503
3.4920
2.834)
3.4920
34920
34920
5~4
34920
3.4920
3.1885
11.8044
25.00
3.4920
14.4503
3.4920
3.4920
3.4920
6.2247
3.4920
3.4920
25.00
25.00
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.6210
3.4920
3.4920
25.4060
3.4920
2.834)
3.4920
12.3203
16.8827
14.46W
29.4120
5.124)
25.00
25.00
21.1480
21.1480
29.4120
3.4920
3.4920
12.3203
3.4920
14.4503
3.5~
3.4920
3.4920
18.1027
10.7973
3.4920
2,03
5.03
9,03
20,03
7,03
14,75
16,03
21,33
16,50
17,03
4,03
16,03
17,00
16,03
16,60
17,03
3,03
17,03
17,03
17,03
16,11
17,03
17,03
2,50
16,96
16,03
17,03
16,50
17,03
17,03
17,03
6,03
17,03
17,03
16,03
16,03
17,03
17,03
17,03
17,03
17,03
9,03
17,03
17,03
16,03
17,03
8,03
17,03
9.03
11,67
16,60
34,03
6,03
16,03
192
2,03
17.03
17,03
17,03
56,03
17,03
16,60
5,03
6,03
17,03
16,33
16,67
17,03
63,03 a~,sm
63,03 40,646
121,03 13,889
9403 36,326
33,03 21,972
74,03 163,318
80,03 3,520
90,03 25189,146
81,60 79,014
83,03 24,518
33,03 16,84)
60,03 9,386
83,00 13,791
80,03 9,386
81,50 60,856
83,03 íí,0S3
47,03 75,625
83,03 4597
83,03 62,827
83,03 9,194
84,94 9368,2(2
83,03 19,155
83,03 12,770
55,03 530,668
77,71 10662,046
80,03
83,03
81,50
83,03
83,03
83.03
61,03
83,03
83,03
80,03
80,03
83,03
83,03
83,03
83,03
83,03
60,60
83,03
83,03
80,03
83,03
47.03
83,03
102,03
94,67
81,50
138,03
18,03
80,03
80,03
121,03
121,03
138,03
83,03
83,03
102,03
83,03
81,50
63,03
83,03
83,03
81,03
82,03
83,03
3,520
49,649
47,336
13, 791
13,791
9,577
217,348
27,583
27,583
7.04)
14,~
íí,cm
19,155
153,238
55,166
íí,cm
234,389
13,791
19,155
10,566
13,791
15,896
9,194
594,331
1 103,~3
50,856
1,288
5,4)4
7,040
3,712
726,~
745,636
5.5W
9,577
1498,664
18,449
13,791
43<186
63,510
273,672
8,173
51,855
96,567
55,188
136.83 493
550 1.71
1.83 0.80
1.66 0.51
1.12 0.12
8.31 2.12
0.18 (103
1~5.16 9.88
3.94 1.37
1.21 (119
1.83 0.61
0.47 0.03
088 003
047 003
2.53 0.93
054 003
1426 266
023 003
aCE 113
045 003
894984 910
0.94 003
063 003
14151 498
1207125 9.4)
(118 003
244 089
236 0.86
0.86 000
088 (103
0.47 0.03
23.50 3.16
1.36 0.31
1.36 0.31
036 003
074 003
054 003
0.94 0.00
7.54 202
272 103
0.54 003
1379 2.62
088 (103
0.94 0.03
053 003
088 003
orn 003
046 003
67.22 421
8970 450
253 (193
(106 003
018 (103
036 003
(110 003
72603 6.59
406.57 6.01
0.45 0.03
(147 003
7376 43)
034 003
068 003
2.15 077
880 215
3689 a88
04) 003
2.80 0.98
4.89 1.59
2.72 1.03
lmpact Máximo 11 2 Autor Art F. Impacto Total2
FREED BM
FREEDMAN BI
FREEMAN D
FREI A
FREI D
FREI U
FREICHE JC
FREIDMAN E
FREITAS RODRIGUES
MA
FRENK E
FRENKEN LA
FREUNDLICH B
FRE’? BM
FRE’? Di
FRE’? FJ
FRIC M
FRICKT
FRICKTW
FRIEDMAN EA
FRIEDMAN J
FRIEND PJ
FRíES D
FRISCHERZ
FRISK B
FR!SKOPP J
FRODIN L
FRO’?SAKER T
FR’?WR
FR’?D D
FR’?O OC
FUCHINOUE 8
FUCHS D
FUOGLE CV
FUJINAMI T
FUJITA T
FUKAO K
FUKUDA M
FUKUNISHi T
FUKUOKA T
FUKUTOMI K
FULLER L
FULLER T
FULLER TC
FUNO J
FUNO JJ
FUSAROLI M
FUSI M
GABEL H
GABER AO
GABILONDO F
OABL F
GABRIELSSON J
GACIONO Z
OACHTER A
GAONADOUX MF
GAGNE M
GAJEWSKI J
GALISHDFF ML
GALUSTIAN CG
GALLICANO KD
GALLIMORE MJ
GAMBOA EA
GANO P
GANOER H
GARBIS 5
GARCíA CD
GARCíA CORZO O
GARCíA J
2.03 1.03 4,50 4
1.03 2.03 7,03 2
5.60 0.03 7,50 2
5.03 0.03 6,03 1
1.50 1.03 6,60 2
3.03 0.00 7,03 3
1.03 1.03 403 1
3.03 0.03 4W 1
1.03 1.03 3,03 1
5.03 0.03 5,03 1
3.03 1.03 5,50 2
203 003 3,03 1
3.20 1.03 4,20 5
2.03 0.03 10,03 1
2.03 5.03 3,33 9
1.03 1.03 5,03 1
1.03 1.03 6,03 1
1.03 2.03 6,03 2
5.80 0.03 6,80 5
6.03 0.03 7,03 1
3.03 1.03 8,03 2
5.03 403 7,50 12
3.03 0.03 5,03 1
2.03 0.03 6,03 1
1.03 1.03 2,03 1
5.03 1.03 8,77 13
6.03 (103 11,03 1
2.67 1.03 6,33 3
7.03 0.03 7,03 1
458 2.03 7,26 31
6.20 0.03 9,80 5
3.03 0.03 8,03 1
1.80 2.03 480 5
6.67 0.03 11,03 3
2.60 0.03 5,60 2
467 1.03 7,67 3
3.60 2.03 7,50 8
3.60 0.03 6,03 2
6.03 0.03 8,03 1
9.03 0.03 10,03 2
403 0.03 7,03 2
3.03 (103 7,03 1
2.75 0.03 5,75 4
403 (103 7,50 2
2.03 1.03 8,03 3
6.03 0.03 6,03 1
5.03 0.03 6,03 1
5.75 1.03 9,25 8
3.03 1.03 6,25 4
403 0.03 8,03 1
3.03 0.03 5,03 1
5.03 0.03 10,03 1
2.03 0.03 3,03 1
3.03 0.03 5,03 1
1.60 1.03 5,60 2
3.03 0.03 4,03 1
3.03 0.03 6,03 1
2.03 1.03 9,03 2
403 0.03 8,03 1
2.03 0.03 5,03 1
2.03 0.03 8,03 1
2.03 0.03 5,03 1
3.03 0.03 3,03 1
403 OíD 5,03 1
403 0.03 11,03 1
3.03 (103 9,03 1
403 0.03 5,03 1
3.03 (103 6,60 2
1567
1,066
1,519
1,066
1,006
2,961
1,066
1,066
1,783
1,066
1,458
3,198
1,066
5,838
1,215
1,303
7,892
1,473
1,196
1,066
1,112
1,875
1,066
0,964
2,126
1,066
1,724
2,981
2,Cfl4
1,066
2,981
1,557
1,066
1,066
1,066
0,825
0,752
1,066
2,961
2,038
1,066
2,256
1,066
1,342
0,978
0,386
2,789
1,121
1,066
1,066
IcES
1,182
0,948
1,066
1,066
1,066
1,066
0,841
1,465
1,919
1,914
1,066
1,066
0,063
IcES
8.9710
3.4920
5.5415
3.4920
34920
3 5~
25.00
3.4920
3.4920
3.4680
3.4920
4814)
231548
34920
20 8~7
21 1480
3.4920
12.3203
78752
46190
34920
51512
46190
34920
2.8820
4.8602
34920
107973
2500
83185
34920
2500
12.2584
3.4920
3.4920
3.4920
3.6798
16.4520
3.4920
25.00
144503
3.4920
19.9~)
3.4920
4.2433
4.6190
21.1480
5.—
3.7736
3.4920
7.5910
3.4920
3.4920
3.4920
12.3203
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
7.5910
46190
3.4920
3.4920
29.4120
3.4920
3.4920
21.1480
3.4920
16,75
17,03
12,03
17,03
17,03
20,33
16,03
17,03
17,03
4,03
17,03
6,03
14,40
17,03
10,33
20,03
13,03
7,60
16,80
7,03
17,03
17,67
3,03
17,03
7,03
15,85
17,03
16,67
16,03
14,48
17,03
16,03
21,80
17,03
17,03
17,03
27,67
61,03
17,03
16,03
16,60
17,03
19,75
17,03
8,33
10,03
54,03
15,13
14,60
17,03
19,03
17,03
17,03
15,03
24,50
17,03
17,03
17,03
17,03
28,03
4,03
6,03
17,03
25,03
17,03
17,03
98,03
17,03
82,25 272,125
83,03 220,662
66,60 34,176
83,03 íí,rn3
83,03 158,497
76,33 152,584
80,03 9,366
83,03 8,173
83,03 13,791
1348 280
1086 238
1.94 066
054 003
8.15 210
578 175
047 003
040 003
088 003
28,03 17,~ 1.60 041
83,00 98,865 486 156
16,03 3,582 011 003
93,80 533,361 3487 355
83,03 27,583 1.36 031
91,56 5719,507 459452 843
121,03 8,~ 0.52 0.03
83,03 85,764 5.54 1.71
102,03 3154,075 427.89 6.06
82,4) 186,180 9.21 2.22
33,03 7,324 037 0.03
83,03 132,387 652 1.87
77,83 ~0,106 1804.72 7.50
33,03 37,210 5.18 1.64
83,03 27,583 1.36 031
38,03 7,454 046 003
85,92 5478,188 369006 827
83,03 9,194 046 003
82,03 136,047 675 1 91
80,03 3,520 0 18 003
80,87 50296,915 8802476 11 38
83,03
80,03
81,80
83,03
83,03
83,03
74,67
11192
83,03
80,03
81,60
83,03
80,75
83,03
49,67
33,03
121,03
87,75
70,50
83,03
50,03
83,03
83,03
83,03
102,03
83,03
83,03
83,03
83,03
50,03
33,03
83,03
83,03
138,03
83,03
83,03
121,03
83,03
262,066
7,040
337,114
82,746
61,298
170,064
869,760
55,349
9,194
14079
36,1 42
18,369
110,648
56,843
469,544
4,192
0,281
2640,543
363,042
13,791
3,756
íí,rn3
8,896
I5,&E
34,804
6,173
18,389
147,106
13,791
2,473
47,~
98,025
4,597
2,281
13,791
18,369
o,(21
73,554
1290 256
036 003
12.73 2.54
4.07 1.4)
~02 1.10
8.37 2.12
18.72 2.93
1.01 (101
046 (103
071 003
190 064
091 003
456 152
290 106
28.87 3.36
015 003
001 0.03
15424 504
1798 289
088 (103
(110 003
054 0.03
034 003
087 003
146 037
04) 003
091 (103
7.24 1.96
088 003
0.04 003
458 152
1~50 280
023 003
012 003
088 003
091 (103
0.03 003
362 1.29
1 2 Autor Art lmpact Máximo 1 2 F. Impacto Total
GARCíA LF
GARCíA PAGES E
GARCíA R
GARCíA VD
GARDIN JP
GARDNER MJ
GARKE NDWACK F
GARNEAU RA
GARNIER JL
GAROVO’? M
OAROVD’?MR
OARRAFFO R
GARVIN PJ
GASCON M
GArrER KC
GAUCHER A
GAULT H
GAULT MH
GAVALER 4
GAVENO M
GAZU’? N
GAZZETTI P
OEBHARTW
GEDRO’?C W
GEE D
GEERLINOS W
GEIRAN O
GEISCLER K
GE LET A
GENEMANS O
GEQOHEGAN 1
GEORGE EA
GEORGE JL
GEORGI BA
GERBASI 4
GERDIN B
GERCHON AA
OHALABA
OHENT C
OHIRLANDA O
OIACCHINO F
GIANELLO P
GIANNETIO V
GIBBONS CP
OIBBONS 5
GIBEL U
GIBEUN N
OIFFORD RR
GIL VERNEIS
OILES GR
GILKS WR
GILMORE RL
OILVERNET 5
G!LLINOHAM 1<
G!LLINOHAM 1<4
GILLUM D
GIMENEZ GARCíA MC
GIMENEZ GARCíA R
OINN E
GIOVANNINI L
GIPHART MJ
GIRGIS RE
GIROUX L
GIULIANO RA
OJELLESTAD A
GJERTSDN DW
GLASS NR
GLACSOCK R
OLASCOCK RJ
1.03 103 4,03 1
600 0W 9,03 1
103 203 5,00 2
1.03 1.03 992 1
303 003 9,60 2
503 003 6,03 2
2.03 0.03 7,03 1
403 003 5,03 1
260 103 8,60 2
6.80 003 8,20 5
503 003 7,03 1
303 003 403 1
5.03 003 5,03 1
1.03 1.03 3,03 1
2.03 0.03 4,03 1
4.03 0.03 403 1
403 0.03 4,03 1
403 003 4W 1
603 003 7,03 1
503 0.03 5,03 1
6.03 003 6,03 1
7.03 orn 9,03 1
450 103 7,03 2
1W 1.03 6,03 1
3.03 0.03 7,03 1
5.60 0.03 8,03 2
7.03 0.03 11,03 1
2.03 0.03 8,03 1
9.03 0.03 10,03 1
5.33 0.03 8,33 3
2.03 0.03 6,03 1
303 0.03 5,03 1
303 003 aW 1
303 0W 403 1
403 0W 5,03 1
503 0.03 6,03 1
5.03 0.03 5,03 1
8.50 0.03 11,03 2
7.03 0.03 11,03 1
403 0.03 6,03 1
2.03 0.03 7,03 1
2.03 2.03 425 4
2.03 0.03 8,03 1
1.03 1.03 6,03 1
1.03 1.03 6,03 1
1.03 1.03 6,03 1
6.03 (103 8,03 1
1.03 1.03 6,03 1
5.03 0.03 8,67 6
3.60 (103 3,75 4
2.03 1.03 5,03 2
1.03 líE 1,03 1
403 0.03 7,03 1
6.03 0.03 9,67 3
6.03 0.03 8,50 2
6.03 0.03 7,03 1
2.03 0.03 3,03 1
1.03 1.03 3,03 1
3.03 0.03 403 1
8.03 0.03 9,03 1
6.03 0.03 6,03 1
2.03 0.03 5,03 1
1.03 1.03 7,03 1
5.03 0.03 8,03 1
2.03 (103 9,03 1
1.03 1.03 4,03 1
líE líE 192 ~
2.03 0.03 403 1
475 0.03 acn 4
1,066
1,066
2,371
1,066
1,066
0,825
2,143
1,066
1,860
1,058
2,731
0,316
1,066
2,349
1,196
2,961
2,192
0,3)6
14,480
0,432
0,970
2,981
2,981
1,066
1,066
1,066
4,424
2,363
1,066
0,316
0,346
3,161
2,981
icES
0,915
1,066
1,066
4191
1,066
2,981
1,066
1875
1,066
2,981
1,241
7,788
0,811
1,066
1,724
2,981
0,076
0,076
1,198
0,432
2,981
1,941
1,347
2,371
í,e
21,148
1,066
1,291
3.4920
3.4920
4 6190
3.4920
3.4920
14.4&K)
3.543)
3.5~
3.4920
12.2584
2 8340
21 1480
3.543)
3.4920
9.7480
21.1480
46190
25.00
6134)
294120
21 1480
97480
34~
2500
25.00
3.4920
3.4920
3.4920
1(15580
18.1027
3.4920
3,5430
3.0120
3.4920
29.4120
25.00
25.00
3.4920
21.1480
3.4920
3.4920
3.4920
25.00
3.4920
46190
3.4920
25.00
10.0673
14.46W
12.3203
16.9720
3.4920
10.7973
14.46W
25.00
211480
21.1480
46190
9.7480
25.00
7.5010
29.4120
4.6190
4.6193
21.1480
46190
3.492037~736
17,03
17,00
2,03
17,03
17,03
16,60
27,03
5,03
17,03
16,80
8,03
9,03
51,03
17,03
13,03
32,03
7,03
16,03
7,03
117,03
2,03
55,03
13,03
16,03
16,03
17,03
17,03
17,03
4,03
16,33
17,03
51,03
25,03
17,03
13,03
16,03
8,03
17,03
27,03
17,03
17,03
29,25
17,03
16,03
17,03
3,03
17,03
16,03
29,83
12,03
9,50
91,03
17,03
16,67
16,50
16,03
103,03
103,03
7,03
55,03
16,03
7,03
40,03
2,03
4,03
192
20,03
17,03
13,60
83,03
83,03
33,03
83,03
83,03
81,50
63,03
63,03
83,03
81,80
47,03
121,03
63,03
83,03
63,03
121,00
33,03
80,03
31,03
138,03
121,03
63,03
55,60
80,03
80,03
83,03
83,03
83,03
52,03
81,03
83,03
63,03
36,03
83,03
138,03
80,03
80,03
83,03
121,03
83,03
83,03
92,50
83,03
80,03
83,03
33,03
83,03
80,03
88,83
81,50
102,03
136,03
83,03
82,03
81,50
80,03
121,03
121,03
33,03
63,03
80,03
60,03
138,03
33,03
33,03
121,03
33.03
83,03
70,60
24518
9,194
846,989
55,166
82,748
3)514
9,780
47,632
137,914
176,631
15,896
9,280
0,561
13,791
9,342
0,571
4,883
2,347
0,062
248,546
72,836
21,119
7,040
43,928
9,194
27,583
32,~)
67,772
27,583
0,918
1,924
8,173
7,182
4,224
9,582
36,m
1,163
13,791
27,583
161 3,673
27,583
21,119
58<166
180,749
9,194
21,119
298,889
180,873
1021,765
0,071
13,791
76,284
32,4W
3,520
0,020
6,510
3,520
22,83)
5,729
80,982
47,~
0,203
12,~
243,620
1.21 (119
045 003
206.89 533
2.72 1.03
407 140
152 042
023 003
6.46 186
6.79 192
878 217
0~ 003
1.22 020
001 003
(188 003
046 003
0.02 003
(125 003
012 003
048 000
003 0.03
13619 491
003 003
3.19 116
1.07 006
036 (103
2.16 (177
046 003
1.36 031
479 1.57
338 1.22
136 031
001 (103
O.(2 003
0.40 0.03
075 003
021 (103
089 003
181 059
006 0.03
(168 003
1 36 0.31
51.12 ~93
1.36 0.31
1.07 (106
2.72 1.03
22.37 311
045 0.03
107 006
883 218
1107 2.4)
10649 470
0.03 0.03
(188 003
379 133
162 048
018 (103
003 0.03
003 003
0.33 (103
003 003
018 (103
174 056
(120 003
1490 2.70
458 1.52
1936.03 7.57
0.03 0.03
0.80 0.03
12.98 2.56
1 2 Autor Art lmpact Máximo 1 2 F. impacto Total
GLENN J
GLENNIE J
GLICKLICH O
GLICKMAN MH
GLICHLICK D
OLDOR B
GO C
GOENEN M
OOETZ FC
GOGUEN JE
GOKAL R
GOKELJM
GOLDANI JC
GOLDRERG J
GOLDEN D
GOLDEN DA
GOLDEN DL
GOLOMAN M
OOLOSMITH MS
GOLDSTEIN O
GOLOCTEIN RA
GDLDSTEIN RB
GOMES DA COSTA A
GOMES DA COSTA C
ODMES DA COSTA CA
GOMEZ C
GOMEZ M
GONDER MJ
GONWA TA
GONZALEZ C
GONZALEZ GA
GONZALEZ R
GDNZALEZZA
ODODALE RL
OODRMACTIC M
GORDJANI N
GORDON DA
GORDON OC
GORDON R
GORDON RO
ODRES
ODRE CM
ODRES PF
GORO C
GORO 1<
GORIA$NOV VA
OORCKI A
GDSLING DC
GOTZ E
OOTZ!NOER P
ODURLE’? IM
OOZZ0 JJ
GRACE AA
GRACIAS
GRAEFE U
GRAF H
ORAFINGER P
ORAILER A
ORANATO DB
GRANETO D
GRANETO DE
GRANINOER W
GRANT D
GRAPIN C
GRATACOS J
GRATAMAJW
GRAU JM
GRAUGAARD B
GRAVES JW
2.50 0.03 7,50 2
403 0.03 7,50 2
403 1.03 6,80 10
5.03 0.03 5,03 1
403 (103 8,03 1
4.03 0.03 4,03 1
467 0.03 5,67 3
6.03 0.03 8,03 1
9.03 0.03 11,03 1
2.03 0.03 6,03 1
6.03 0.03 7,33 3
5.03 0.03 7,03 2
2.W 0.03 9,03 1
1.03 1.03 5,03 1
3.43 0.03 6,86 7
7.03 0.W 8,03 1
425 (103 6,75 4
3.75 1.03 6,50 4
1.03 1.03 4,03 1
5.03 0.03 5,03 1
5.50 0.03 8,60 2
2.03 0.03 3,03 1
4.03 0.03 403 1
7.03 0.03 9,03 1
2.03 0.03 3,03 1
403 0.03 6,60 2
3.03 0.03 6,03 1
5.03 0.03 5,03 1
1.40 403 5,03 5
4.03 0.03 9,50 2
3.03 0.03 7,03 1
5.03 0.03 7,03 1
3.03 0.03 5,03 1
3.33 (103 6,03 3
7.60 0.03 8,60 2
1.03 1.03 4,03 1
3.03 0.03 5,03 1
2.03 0.03 2,03 1
4.50 0.03 6,03 2
3.75 1.03 7,60 4
8.03 0.03 8,03 1
2.60 0.03 5,03 2
1.03 1.03 5,03 1
2.03 0.03 4,03 1
1.03 1.03 4,03 1
2.03 0.03 3,03 3
4.03 0.03 4,03 1
403 0.03 7,03 1
2.03 0.03 4,03 1
6.03 0.03 7,03 1
2.03 (103 5,80 5
6.50 0.03 6,50 2
1.03 1.03 7,03 1
9.03 0.03 9,03 1
403 0.03 5,03 1
5.60 (103 6,60 2
3.03 (103 5,03 1
2.03 0.03 3,03 1
1.03 1.03 5,03 1
8.33 0.03 9,03 3
9.03 0.03 9,03 1
2.03 0.03 3,03 1
1.03 2.03 8,60 2
3.03 0.03 6,03 1
3.03 0.03 7,03 1
1.03 1.03 6,03 1
403 0.03 5,03 1
am 0.03 5,03 1
2.03 0.03 7,03 1
1,519
2,858
1,725
1,066
2,961
2,961
1,175
1,066
1,725
1,066
1,066
1,066
1,066
1,066
1,567
0,316
1,066
1278
1,066
1,066
2,585
1,486
1,066
1,875
2,227
1,066
1,066
2,981
1,066
5,8W
1,387
1,066
0,346
1,389
1,944
1,066
7,788
1,215
1,215
0,047
1,066
1,066
1,066
iCES
1,672
1,066
4619
1,066
0,334
1,066
0,316
1,724
1,875
1,066
1,948
14,480
4814
1,066
14,480
1,066
5.5415
4.0666
10.1796
3.4920
254060
2500
9.3773
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
19.1463
3.4920
1446W
8.9710
3.5~
34920
1445W
3.543:)
3.4920
3.4920
2.8340
4.0666
3.4920
4.6190
16.6416
3.4920
3.4920
25.00
3.4920
9.3773
14.45W
2.834)
3.4920
21.1480
3.4920
412W
3.4920
12.3203
3.4920
21.1480
21 1480
34920
34920
34920
3.420
3.4920
11.7264
3.4920
46190
34920
21.1480
14.46W
3.4920
3.4920
3.5430
10.7973
46190
3.4920
23.2780
21.1480
4.814)
3.4920
21.1480
3.4920
3.4920
12,03
9,03
15,70
17,03
16,03
16,03
17,33
17,03
8,03
17,03
17,03
17,03
17,03
17,03
15,43
17,03
16,50
16,75
51,03
17,03
16,60
15,03
17,03
17,03
3,03
10,03
17,03
3,03
16,40
17,03
17,03
16,03
17,03
9,33
16,50
6,03
17,03
55,03
17,60
6,60
17,03
9,60
13,03
20,03
20,03
76,03
17,03
17,03
17,03
17,03
17,80
17,03
192
17,03
56,03
16,60
17,03
1792
51,03
16,67
3,03
17,03
21,50
2,03
1,03
17,03
2,03
17,03
17,03
66,50
58,03
77,10
83,03
80,03
80,03
98,67
83,03
83,03
83,03
83,03
83,03
83,03
83,03
80,86
83,03
61,50
82,25
63,03
83,03
81,60
63,03
83,03
83,03
47,03
58,03
83,03
33,03
81,20
83,03
83,03
80,03
83,03
98,67
81,50
47,03
83,03
121,03
83,03
41,75
83,03
102,03
83,03
121,03
121,03
83,03
83,03
83,03
83,03
83,03
86,20
83,03
33,03
83,03
121,03
81,60
83,03
83,03
63,03
62,03
33,03
83,03
103,50
121,03
16,03
83,03
121,03
83,03
83,03
82,066
511,977
1852,062
7,662
5,280
2,347
73,512
9,194
30,751
27,583
91943
43,928
27,583
38,3:19
536,716
9,194
137,226
362,428
1,763
7,662
26,836
6,817
6,13)
9,194
63,808
106,749
18,389
22,326
320,~
56,843
18,369
4,224
12,770
1641,361
25,428
61,782
12,770
0,072
42,962
946,287
9,194
I5W,467
59,~
2,781
5,561
6,13:3
13,791
12,259
9,194
36,777
1 188,CW
9,194
0,213
29,106
12,770
6,896
2,754
85,725
26,792
6,896
56<196
497,061
192,(Kfl
55,188
~,902
12,770
27,583
466 154
34.37 354
82097 671
(138 003
0.27 003
012 (103
4.07 1.4)
0.45 0.03
3.25 1.18
1.36 0.31
453 1.51
2.16 0.77
136 031
189 (163
2842 336
046 (103
684 1.92
1746 2.86
002 003
038 003
1.34 0.29
0.29 003
030 003
045 0.03
12.(2 249
654 1.88
091 003
aíí 1.13
16.02 2.77
2.90 1.06
091 003
0.21 003
063 003
188.98 513
1.27 0.24
5.25 1.88
063 003
003 003
2.06 072
85.89 419
046 003
18079 506
3,85 1 36
017 003
0.33 003
001 003
030 0.03
0.86 0.03
080 003
046 003
17.33 285
1 81 0.59
118803 706
(145 003
003 0.03
145 037
0.63 (103
0.34 0.03
o.rn 0.03
~26 1.18
373 1.32
034 003
2.63 0.97
27236 561
192.03 5.26
2.72 1.03
14186 496
(163 003
136 031
1 2impact Máximo1 2 Autor Art F. Impacto Total
GRAVES NM
ORAl D
GRAZIANI G
GREAVES WL
GREEN CJ
OREEN PJ
OREEN W
OREEN WF
GREENBERG A
GREENE ER
GREENE SA
GREENSPAN D
GREENSPAN JC
GREENSTEIN CM
GREGER B
GREGOR’? CR
GREIFER 1
GRELLET J
GREMMEL F
GRENF ELL A
GREVEL J
GRIFFE’? R
GRIFFIN PJ
ORIFFIN SM
GRiFFITH B
ORIFFITH BP
GRIFFITHS PD
GRIMM PC
ORInO JM
ORICWDLD WR
GRITSCH HA
GROENEWOUD AF
OROENWOUD AF
OROH J
GRONOWITZ JS
GROSS U
GROCSMAN R
GROSSMAN RA
GROTH C
GRDTH CG
GRDTH GO
GRURER CA
GRUNDMANN R
GRUND’?JE
GRUWEZ J
ORZECZCZAKW
GSTRAUNTHALER O
GUARENA C
GUBLER MC
GUCKEL C
GUERIN C
GUERRINI L
GUEST O
GUETTIER C
GUILLEMAIN R
GUILLEN E
OUILLOU PJ
OULAN!KAR AC
GULICH A
GUNJI’?
GUNNARCSON R
GUNCON B
GUPTA R
GUPTA SK
GURLAND HJ
GUTIERREZ MILLET V
GUTIERREZ R
GU’?AJ
GUZZETTA PC
2.03 0.03 6,03
3.00 0.03 5,03
103 103 aW
1003 0.03 10,03
103 103 192
2W 003 2,03
703 003 9~CL
803 0.03 992
2.03 0.03 4,03
1.03 1.03 2,03
2.03 (103 6,03
1.03 1.03 5,03
2.03 0.03 5,03
2.29 1.03 7,57
3.03 1.03 6,25
1.03 5.03 5,80
4.03 0.03 6,03
6.60 0.03 8,03
350 003 9,03
1.03 1.03 7,03
236 403 5,03
203 003 2,03
203 503 3,83
203 0.03 4,03
7W 003 11,03
503 003 11,03
5W 003 7,03
360 003 5,03
1.46 7.03 8,03
3.03 0.03 5,03
1.03 1.03 8,03
2.03 0.03 5,03
1.03 1.03 5,03
6.03 0.03 7,03
5.03 0.03 5,03
2.03 0.03 6,03
403 0.03 5,03
3.03 0.03 6,03
6.03 Q03 8,03
4.07 3.03 5,64
3.03 0.03 4,03
1.20 8.03 8,30
1.03 2.03 4,03
3.03 0.03 7,03
4.67 0.03 6.03
2.03 0.03 6,03
6.03 0.03 7,03
3.03 0.03 9,03
3.03 0.03 8,03
1.03 1.03 3,03
1.50 1.03 5,03
5.03 (103 6,03
460 0.03 5,60
1.03 1.03 10,03
1.03 1.03 7,03
6.03 0.03 9,03
1.60 1.03 3,60
1.03 2.03 6,03
3.03 0.03 403
3.03 0.03 11,03
3.03 0.03 7,03
2.03 0.03 5,03
3.03 0.03 3,03
1.20 403 4,03
6.03 0.03 6,33
5.03 0.03 6,03
7.03 0.03 9,03
1.03 2.03 4,03
3.03 0.03 5,03
2
7
4
5
2
2
11
12
2
2
11
14
10
2
3
3
2
2
2
2
5
3
2
29~
í,a~
1,458
3,750
1,066
1,066
0,978
2,981
1,058
1,477
1,066
1,672
1,066
0,198
0,936
1,167
1,750
2,196
3(22
1,066
1,066
1,066
1,061
2,382
1,058
1,066
1,066
1,066
1,066
1,066
1,066
1,066
1,066
1,066
1,968
2,518
1,466
1,156
iCES
1,066
1,219
1,307
1,066
2,371
0,136
0,288
0,978
0,948
2,371
1,066
1,066
2,422
1,066
1,066
2,961
1,066
2,981
1,066
2,199
1,066
1,458
2,961
3(22
1,066
144503
3.4920
46190
34920
375W
34920
34920
34920
4.6193
2500
28340
28820
28820
67838
34920
117264
3.4920
17.0156
17.0155
10.5580
16.1742
48.3130
8.2042
7.024)
3.4920
3.4920
34920
31
88946
28340
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
34920
34920
3.4920
4.8336
29.4120
10.5799
12.32W
3.4920
34920
38677
7.6610
3.4920
4.6190
3.543)
5.1~
46190
12.3203
4.6190
3.4920
3.4920
1446W
3.4920
3.4920
25.00
3.4920
25.00
34920
29.4120
3.4920
4.6190
25.00
7.024)
3.4920
16,50
9,00
4,03
17,03
192
17,00
17,03
17,03
10,03
16,03
8,03
8,03
8,03
14,86
17,03
17,80
17,03
74,60
54,60
28,03
25,18
50,03
12,17
6,60
17,03
17,03
17,03
12,50
22,64
8,03
17,03
17,03
17,03
17,03
17,03
17,03
17,03
17,03
17,03
16,79
17,03
19,70
18,50
17,03
17,03
12,67
18,03
17,03
2,03
61,03
52,60
10,03
24,50
2,03
17,03
17,03
11,50
17,03
17,03
16,03
17,03
16,03
17,03
26,4)
17,03
4,03
16,03
6,60
17,03
81,50
83,03
33,03
83,00
18,03
83,03
83,03
83,03
33,03
80,03
47,03
38,03
38,03
75,43
83,03
86,20
83,03
86,03
86,03
52,03
92,06
151,03
76,284
36,071
94,199
9,194
180Y3
3,058
9,194
9,194
5,5W
2,347
38,74)
36,271
19,136
1381789
386,579
711,121
13,791
0,448
94,463
7,381
1118,844
0,275
81,60 10786,886
67,60 156,429
83,03 9,194
83,03 íí,cm
83,03 íí,cm
58,03 40,83)
89,64 11064,741
47,03 18,~
83,03 55,166
83,03 19,155
83,03 36,3:19
83,03 9,194
83,03 7,662
83,03 27,583
83,03 9,577
83,03 18,389
83,03 9,194
82,14 12226,588
138,03
83,03
102,03
83,03
83,03
66,33
60,03
83,03
33,03
63,03
61,03
33,03
102,03
33,03
83,03
83,03
81,60
83,03
83,03
80,03
83,03
80,03
83,03
13892
83,03
33,03
80,03
67,60
83,03
3,733
3686,666
44,962
18,369
107,573
306598
2,870
18,389
101,636
0,364
4,048
5,rn1
18,080
3)4,a»
55,166
9,194
82,231
186,980
8,173
7,040
18,389
4.597
73.554
18,84)
3,520
312,858
12.770
380 134
336 122
916 2.22
046 0.03
1803 289
015 003
046 003
045 003
019 003
0.12 (103
2.47 0.91
1.99 0.89
0.99 0.03
71.62 427
1952 297
3458 3.55
(188 003
001 003
1.49 040
014 003
45112 611
001 003
8771.28 906
17.(2 283
046 003
054 003
054 003
2.17 078
483634 848
115 (114
272 100
0.94 003
189 063
045 003
(136 000
1.36 0.31
047 003
091 003
045 000
8448.90 9.04
0.3) 0.03
1521 .27 7.33
248 (191
091 0.03
5.29 167
1642 280
0.06 DCL
091 003
2483 321
003 003
0ff 0.03
(117 0.03
075 (103
74.48 431
272 103
045 003
591 1.78
920 2.22
040 003
0.36 0.03
0.91 003
037 0.03
0.23 0.03
13.37 2.59
362 129
1.83 061
018 003
34(5 353
0.63 003
lmpact Máximo1 2 Autor Art F. Impacto Total2
HAAG BW
HABERAL M
HABERMAN J
HARUCK’? 1<
HACHICU T
HAFKENSCHEID JC
HAOCTROM A
HAHN H
HAHN HJ
HAJEK ROSENMEIER A
HAKALA T
HAKALA TR
HAKJM RC
HAKKI A
HALACZ NA
HALBERO E
HALE O
HALEEMA
HALEEN A
HALPERT E
HALVORSEN 5
HALL BM
HALLDORCSON A
HALLORAN P
HALLORAN PF
HAMAGUCHI K
HAMAJIMA T
HAMASHIMA T
HAMAZAKJ T
HAMBERGER C
HAMILTON RW
HAMMER C
HAMMER CM
HAMMERER P
HAMMERSCHLAG MR
HAMMOND EH
HAMOUD! WH
HANACIK L
HANCKE E
HANCOCK WW
HANDSCHUMACHER RE
HANID MA
1-lANCEN EL
HANSEN C
HANCEN JB
HANCEN WP
1-IANSON P
HAN’?U F
HARDER F
HARDEST’? R
HARDEST’? RL
HARDIE 1
HARDIE IR
HARDINO ME
HARDINO MW
HARD’? MA
HARFMANN P
HARFORO A
HARMAN JC
HARMON WE
HARNETT JD
HARRIS H
HARRIS KM
HARRIS RE
HARTLE’? RE
HARTMANN A
HARTNER WC
HARWAROT
HASHIMOTO 1
2.50 0.03 7,60 2
1.03 1.03 6,03 1
1.03 1.03 7,03 1
2.03 0.03 403 1
4.03 0.03 7,03 1
1.03 1.03 3,03 1
4.03 0.03 5,03 1
3.03 0.03 8,03 1
2.03 0.03 11,00 1
6.03 0.03 10,03 1
6.03 0.03 1I,W 1
5.88 0.03 6,88 8
2.03 0.03 5,03 1
5.03 0.03 7,03 1
1.03 1.03 5,03 1
2.50 0.03 6,03 2
3.03 0.03 8,03 1
3.03 0.03 5,03 1
2.03 0.03 3,03 1
1.03 1.03 403 1
403 0.03 6,03 1
2.20 2.03 7,63 5
1.03 1.03 4,03 1
1.03 1.03 7,03 1
403 1.03 8,60 2
4.03 0.03 11,03 1
8.03 0.03 11,03 1
7.60 0.03 8,25 4
2.03 0.03 7,03 1
líE líE 11,03 1
3.03 (103 7,03 1
3.60 1.03 6,75 4
2.03 0.03 3.03 1
2.03 0.03 5,03 1
2.03 0.03 5,03 1
2.03 0.03 6,03 1
3.03 0.03 6,03 1
6.03 0.03 6,03 1
5.03 0.03 7,03 1
2.03 0.03 6,03 1
403 0.03 5,03 2
1.03 1.03 5,03 1
1.03 1.03 5,03 1
8.03 0.03 8,03 1
1.03 1.03 5,03 1
7.03 0.03 11,03 1
460 0.03 6,75 4
6.03 0.03 6,03 1
5.03 0.03 5,03 1
8.03 0.03 11,03 1
8.03 0.03 11,03 1
3.50 0.03 9,03 2
403 0.03 7,03 1
2.33 0.03 7,33 3
2.50 0.03 5,03 2
3.88 1.03 3,8,8 7
1.03 2.03 5,60 2
2.03 0.03 6,03 1
3.03 0.03 7,03 1
2.03 0.03 3,03 1
1.03 1.03 4,03 1
4(X) 0.03 6,03 1
1.03 1.03 5,03 1
9.03 0.03 10,03 1
3.03 0.03 8,50 2
403 0.03 SS) 2
1.03 2.03 6,60 2
3.03 0.03 6,03 1
9.03 0.03 11,03 1
1,066
1,066
1,875
1,066
1,3)7
1,066
1,066
1,066
1,874
1,066
1,368
2,981
1,066
1,919
2,064
1,066
1,780
1,066
2,558
0,370
8,488
2,981
1,066
2,069
2,981
0,233
1,458
0,924
1,066
1,780
1,fl3
0,273
4,~6
1,066
1,958
1 ,rns
1,066
2,981
1,066
1,780
1,2<5
0,199
1,066
2,981
1,066
2,981
1,182
1,066
1,066
11,122
1,066
1,219
1,066
1,918
1,486
1,875
2,981
2,981
2,961
2,981
3,379
1,941
1,726
1,156
1,066
1,066
1,066
3.4920
3.4920
46190
29.4120
3.4920
7.5610
34920
34920
3.4920
3.4920
34920
65133
2500
34920
3.4920
20.9330
3.4920
21.1480
3.4920
2.8340
2.5180
10.7798
25.4060
3.4920
15.0136
25.00
34920
37738
46190
294120
34920
35665
3.4920
46190
2500
34920
25.00
3.4920
3.4920
25.00
3.4920
21.1480
25.00
46190
3.4920
25.00
3.4920
25.00
3.4920
34920
3.4920
12.3203
34920
38677
34920
130466
46193
25.00
25.00
25.00
25.00
3.543)
7.5910
3.9690
12.3203
3.4920
3.4920
3.4920
17,03
17,03
3,00
9,03
17,03
18,03
17,03
17,03
17,03
7,03
17,00
15,75
16,00
17,03
6,03
12,60
17,03
13,03
17,03
3,03
28,03
7,80
16,03
17,03
11,50
16,03
54.03
33,03
4,03
64,03
17,03
13,03
13,03
26,03
8,03
17,03
30,03
6,03
17,03
16,03
17,03
13,03
53,03
29,03
17,03
16,03
17,03
16,03
15,03
17,03
17,03
9,03
17,03
12,67
17,03
15,14
10,03
3,03
16,03
16,03
16,03
16,03
2,03
7,03
8,03
18,50
17,03
17,03
17,03
83,03
83,03
33,03
138,03
83,03
50,03
83,00
83,03
83,00
83,03
83,03
70,13
80,03
83,03
83,00
72,03
83,03
121,03
83,03
47,03
42,03
91943
55<166
163,749
14,254
13,791
4,3)4
9,577
18,~
27,583
38,179
9,194
678,806
íí,cm
33,013
18,389
6,4W
6,896
226,874
1,965
88,20 26792,320
60,03
83,03
56,60
80,03
83,03
70,50
33,03
13892
83,03
88,75
83,03
33,03
80,03
83,03
80,03
83,03
83,03
80,03
83,03
121,03
80,03
33,03
83,03
60,03
83,03
60,03
83,03
83,03
83,03
102,03
83,03
88,33
83,03
74,57
58,03
33,03
80,03
80,03
80,03
60,03
63,03
50,03
46,03
102,03
83,03
83,03
83,03
9,366
55<166
56,885
5,280
0,615
76,361
47,~
2,466
18,389
763,580
10,721
24,131
27,583
2,475
46,612
íí,or
10,559
38,3:19
19,358
1,790
0,294
38,3:19
3,520
151,910
3,520
9,358
9,194
9,194
2931583
13, 791
234,411
63,849
188,206
~, 117
80,375
7,040
2,64)
9,386
5,280
751048
10,988
115,632
27,078
220,662
18,389
9,194
4.53 1.51
2.72 1.03
22.37 3.11
2.12 (175
0.88 0.03
(112 0.00
0.47 0.03
0.91 0.00
136 031
463 153
046 003
30.86 342
037 003
(154 000
2701 330
194 066
091 003
0.59 003
0.34 0.03
42.77 376
orn 003
~06 813
047 003
2.72 1.00
288 106
0.27 003
001 003
168 0.52
458 1.52
0.06 003
091 003
4004 389
089 0.03
001 003
247 090
1.36 0.31
0.07 003
648 1,87
054 0.03
053 003
189 063
1.78 0.57
orn 0.03
003 0.03
189 063
018 003
748 201
018 (103
052 003
046 003
046 003
331.57 5.80
088 (103
12.55 2.53
3.14 1.15
9.4) 2.24
23.94 3.18
11.18 2.41
0.36 0.03
(113 0.00
047 003
(127 000
289.22 5.67
0.84 0.00
7.06 1.98
1.49 0.4)
1086 238
0.91 003
045 003
1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F, Impacto Total
HASHIMOTO CA
HASSAN FM
HASSELL AE
HATTORI M
HAlTORI R
HAUG CE
HAUGEN O
HAUSEN A
HAUSER AC
HAVEL M
HAVEMANN K
HAWKINC R
HAWKINS RA
HAWLE’? CM
HA’? IF
HA’? R
HA’?ASAKA’?
HA’?ACHI H
HA’?ASHI R
HA’?ACHI 5
HA’?ACHI Y
HA’?COCK G
HA’?COCK GB
HA’?EC J
HA’?EC JM
HA’?ES K
HA’?R’? P
HEDMAN L
HEFFRDN TO
HEFT’? T
HEFT’? TR
HEIDECKE CO
HEIDENDAHL GA
HEILJ
HEILJE
HEILBRDNN ‘?D
HEIM DUTHO’? 1<
HEIM DUTHO’? KL
HEINEME’?ER O
1-fEISE ER
HELOERMAN H
HELDERMAN JH
HELFR!CH GR
HELLINO TS
HELLMAN RS
HELL’?AR A
HEMINOWA’? J
HENAO JE
HENDRICKS OF
HENDRIKS OF
HENDRIX PO
HENE RJ
HENKEL M
HENNINO HV
HENN’? FC
HENRICCSON 5
HENR!KSEN 1
HENRIQUES HF
HENRIQUEZ LA ROCHE
C
HENRIVAUX P
HENR’? M
HENRY ML
HERBERHOLD C
HERMAN AP
I-IERMANS J
HERMLE M
HERNANDEZ E
HERNANDEZ 4
403 0.03 5,03 1
3.03 0.03 7,03 1
3.03 0.03 403 1
3.03 0.03 9,03 1
600 0W 6,03 1
150 1.03 4,60 2
1.03 103 6,03 1
403 003 8,03 1
1.03 1.03 6,00 1
3.00 0.03 5,03 1
4.03 0.03 5,03 2
3.03 0.03 4,03 2
3.03 0.03 6,03 2
1.03 1.03 403 1
2.50 0.03 5,50 2
1.03 1.03 403 1
5.03 0.03 11,03 1
8.03 0.03 11,03 1
3.03 2.03 6,4) 5
7.03 0.03 11,03 2
2.33 1.03 5,67 3
6.03 0.03 9,03 1
5.00 0.03 6,03 3
403 0.03 5,03 1
1.50 1.03 8,50 2
2.03 0.03 7,03 1
3,33 2.03 7,17 6
2.03 2.03 4,33 3
3.03 0.03 5,67 3
4.03 0.03 6,03 1
2.03 1.03 3,50 2
1.03 2.03 6,60 2
5.60 (103 8,03 2
5.03 0.03 6,03 1
403 0.03 10,03 1
403 0.03 6,03 1
2.40 0.03 480 5
2.67 0.03 6,67 3
3.67 0.03 5,67 3
6.50 0.03 7,03 2
4.03 0.03 8,50 2
3.75 2.03 8,03 4
7.50 0.03 8,60 2
1.03 1.03 8,03 1
8.03 0.03 9,03 1
2.03 0.03 6,03 1
2.03 0.03 403 1
3.03 0.03 4,03 1
4.03 0.03 6,03 1
2.63 3.03 6,36 8
403 0.03 8,03 1
2.03 0.03 2,60 2
2.03 0.03 3,33 3
2.03 0.03 2,03 1
1.86 3.03 6,43 7
1.71 2.03 2,43 7
2.03 0.03 5,03 1
4.03 0.03 403 1
3.03 0.03 5,03 1
7.03 0.03 11,03 1
2.03 0.03 3,03 1
1.89 2.03 4,56 9
5.03 0.03 5,03 1
7.03 0.03 8,03 1
5.60 0.03 8,50 2
2.03 0.03 4,03 1
480 0.03 8,20 5
2.03 0.03 7,50 2
1,994
1,066
1,941
1,066
1,066
1673
0,370
2,961
21,148
1,3:X)
1,961
1,146
2,069
1,196
1,281
2,371
1,066
2,961
1,473
1,066
1,071
1,058
1,066
1,875
2,961
1,410
0,8~
1,129
2,981
1,066
1,066
2,981
2,981
1,066
1,866
1,072
1,237
1,CES
1,663
1977
1,196
0,316
1,066
2,371
1,066
2,981
3.238
2,371
2,975
1,066
14,480
3,965
1,260
0,494
1,066
2,371
1,066
2,961
1,585
1,215
1,066
0,888
2,371
1,170
2,868
16.9720
3.4920
75610
34920
3.4920
35175
2 5180
2500
21.1480
7.5910
23.2780
4.~5
15.0136
46190
4 ~5
46190
3.4920
25.00
78752
34920
294120
28340
32727
46190
144503
25.4060
7.1447
3.8677
38677
25.4060
14.46W
3.4920
3.4920
25.00
25.00
3.4920
13.0692
12.6077
12.1320
3.4920
23.2780
3.7736
3.4920
46190
3-5~
3.4920
46190
3.4920
25.00
13.8855
46190
15.2780
3.4920
21.1480
18.5377
14.6W6
4.6190
3.4920
4.6190
3.4920
25.4060
8.3622
211480
3.4920
3.5175
4.6190
3.71 74
43,03
17,03
7,03
17,03
17,03
10,50
28,03
16,03
1,03
19,03
21,03
12,03
11,50
7,03
10,50
2,03
17,03
16,03
16,80
17,03
57,67
8,03
1403
3,03
16,60
16,03
16,83
19,03
13,67
16,03
16,50
17,03
17,03
16,03
16,03
17,03
16,03
29,33
22,67
17,03
36,50
13,03
17,03
7,03
51,03
17,03
2,03
17,03
16,03
19,50
2,03
10,50
17,03
2,03
15,86
30,43
23,03
17,03
2,03
17,03
16,03
15,78
20,03
17,03
25,50
2,03
14,40
9,03
136,03
83,03
50,03
83,03
83,03
73.03
42,03
80,03
121,03
50,03
103,60
58,03
56,50
33,03
58,03
33,03
83,03
80,00
82,4)
83,03
138,03
47,03
71,03
33,03
81,50
80,03
82,50
66,33
66,33
80,03
81,60
83,03
83,03
80,03
80,03
83,03
93,80
85,03
101,67
83,03
103,50
70,50
83,03
33.03
63,03
83,03
33,03
83,03
80,03
99,13
33,03
62,50
83,03
121,03
86,71
107,03
33,03
83,03
33,03
83,03
80,03
82,33
121,03
83,03
73,03
33,03
73,03
58,03
18,369
9,741
18,389
9,194
236,583
7,941
5,280
4366,~
3,756
9,284
29,366
27,103
19,531
102<193
136,515
íí,cm
3,520
689,618
36,7•77
16,186
13,247
110,179
27,~
131,450
10,559
~,413
186,762
I36,~
5,280
30,233
220,662
45,971
4,224
5,280
13,791
2150~
88 .241
84,247
36,777
11,2(5
6046,216
36,777
43,944
0,661
27,583
67,758
8,173
5,280
5843,787
76,227
49,CES
76,151
82,849
4470,480
233,130
1,918
6,13)
70,581
9,194
2,64)
1273,480
1,738
9,194
26,328
67,758
379, 221
1 243,166
0.07 0.03
0.91 0.03
0.74 0.03
0.91 0.00
0.46 0.00
1663 2.82
0.12 (103
0.27 0.03
436603 836
010 003
044 003
146 (138
137 032
1.03 003
584 176
3310 350
054 003
018 003
3411 353
1.81 059
038 003
082 003
5.88 174
ase 1.36
655 188
0.53 003
47.22 385
661 189
6.75 1.91
0.27 0.03
1.51 0.41
10.86 2.38
2.26 0.82
0.21 0.03
0.27 0.03
0.68 0.03
12.62 2.54
2.57 0.94
&78 1.33
1.81 0.59
032 003
278.90 5,63
1.81 059
2.25 081
001 003
136 (131
1655 281
(140 003
027 0.03
297.17 5.89
18.62 2.92
aoí 1.10
3.85 1.36
45.4) 3.82
246.17 5.51
6.18 2.10
o.rn 0,03
0.3) 0.03
17.24 2.85
0.46 0.03
013 (103
~.8I 640
010 003
046 003
076 (103
16.55 281
1952 297
8346 442
2 Autor Art lmpact Máximo 1 2 F. impacto Total
HERNANDEZ POBLETE
O
HEROLD C
HERRERA ACOSTA J
HERRERA!
HERRERA L
HERCON J
HERZOOW
HERZDG WR
HECSE CJ
HESCE U
MESCE UJ
HECTIN O
HEWITT CW
HE’?DARI A
HE’?C SD
HIBEINS M
HICKE’? DP
HIESCE C
HIGENBOTTAM 7W
HiGGINC RM
HILDERRANOT A
HILLEBRANO O
HILLIOOCC DM
HILLISA
HILLIS AN
HILLIS O
HiLLS AN
HINDENLANO LL
HINGLAIS N
HINTERDEROER W
HINTNER l-f
HIRABA’?ASHi 5
HIRAI’?
HIRAISHI 5
HIRANO T
HIRCCH D
HIRSCH RL
HIRSH J
HIRVISALO EL
HLAD¡K F
HO HSIEH H
HOCKERCTEDT 1<
HODGE E
HODGE EE
HODGSON RJ
HODSON EM
HDELCCHER M
HOFFMANN RO
HOFFMANN RM
HOHMEIER H
HOHNKE C
HOITCMA AJ
HOLDAAC H
HOLOEN CA
HOLOSWORTH MT
HOLDSWDRTH SR
HOLMEERO C
HOLMES J
HOLSCHER M
H0LT DW
HOLZER H
HOLZINGER C
HOLZMANN J
HOLZMANN JJ
HDLLE’?J
HOLLINGER JB
HDLLOMB’? DJ
HOMAN VAN DER HEIDE
5.03 0.03 8,50 2
3.03 0.00 10,03 1
7.03 0.03 8,03 1
503 0.03 8,03 1
503 0W 6,03 1
503 003 aW 1
5.03 003 11,03 1
103 103 7,03 1
103 103 7,03 1
267 003 3,67 3
203 103 5,03 2
4.03 0.03 6,03 1
1.67 3.03 6,17 6
7.03 0.03 8,03 1
2.03 0.03 5,03 1
1.03 1.03 3,03 1
1.03 1.03 7,03 1
142 703 7,92 12
467 003 6,33 3
2.03 0.03 5,50 2
2.03 0.03 7,50 2
2.76 ~03 6,78 9
3.03 0.03 6,03 2
2.60 0.03 6,60 2
2.03 2.03 5,80 5
3.03 0.03 5,03 1
3.03 0.03 4,03 1
3.50 0.03 8,60 2
3.03 0.03 10,03 1
7.03 0.03 8,03 1
8.03 0.03 9,03 1
603 003 7,03 1
503 003 5,03 1
6.03 0.03 10,03 2
2.03 0.03 6,03 4
5.03 0.03 7,03 1
1.03 1.03 5,03 1
5.03 0.03 6,03 1
2.50 1.03 3,60 2
2.03 0.03 11,03 1
3.03 (103 7,03 1
4.63 0.~ 7,13 8
2.67 1.03 9,33 3
2.50 1.03 6,75 4
2.03 0.03 6,50 2
1.03 1.03 4,03 1
7.03 (103 7,03 1
5.03 0.03 9,03 1
2.03 1.03 7,03 2
2.03 0.03 3,03 1
403 0.03 6,03 1
1.82 6.03 4,82 11
1.03 1.03 6,03 1
3.03 0.03 3,03 1
2.03 0.03 4,03 2
403 0.03 7,03 1
3.03 0.03 4,03 1
3.03 0.03 3,03 1
6.03 0.03 6,03 1
3.03 5.03 4,89 9
2.03 (1W 7,03 1
5.03 0.03 10,03 1
7.03 0.03 10,03 1
7.03 0.03 9,03 1
3.03 0.03 4,03 1
8.03 0.03 992 1
2.03 0.03 3,03 1
1.03 1.03 403 1
1,281 4<565 10,50 56,03 112,567
2,371
1,066
0,062
1,066
1,066
2,981
0,924
0,815
2,450
1,520
1,764
2,961
2,961
1,066
1.875
1,062
1,219
2,427
2,038
1,5W
2,038
2,858
6,827
4,619
1,066
1,983
2,371
1,066
1,458
1,066
3,2<5
2,961
1,413
1,066
1,066
2,961
0,994
1,066
1,066
1,567
1,724
1,987
1,066
1,066
0,316
1,411
2,981
1,066
5,069
1,066
0,629
2,043
2,981
1,058
21,148
1,066
1,066
1,874
1,066
1,675
0,978
2,961
0,615
2,981
4.6190
3.4920
3.4920
211480
3.4920
3.4920
254060
294120
9.3843
14.4503
294120
13 7403
2500
2500
34920
46190
3-7736
3.8677
14.4SX)
14.46W
5.9858
14.4503
14.9376
4.6190
3.4920
27.4103
4.6190
34920
46190
3.4920
25.00
25.00
10.9988
3.4920
3.4920
25.00
16.123)
3.4920
3.4920
8.9710
10.7973
9.5346
14.45W
3.4920
3.4920
35430
34920
25.00
3.4920
12.2920
3.4920
3.4860
29.4120
25.4060
2.8340
21.1480
3.4920
6.3826
3.4920
3.4920
3.4920
4.6190
4.6193
25.00
4.6190
25.00
2,03
17,03
17,03
90,03
17,00
17,03
16,03
64,03
32,67
1192
34,03
16,83
16,03
16,00
17,03
3,03
17,67
12,67
10,50
16,50
15,11
16,60
9,03
10,80
192
17,03
40,03
2,03
17,03
4,03
17,03
1403
16,03
18,75
17,03
17,03
16,03
36,03
17,03
17,03
16,75
16,67
9,75
16,60
17,03
17,03
51,03
12,60
16,03
17,03
12,73
17,03
14W
36,60
16,03
8,03
192
17,03
15,78
17,03
7,03
17,03
3,03
IQW
16,03
16,03
16,03
33,03
83,03
83,03
121,03
83,00
63,03
80,03
138,03
89,03
81,60
13892
88,33
80,03
80,03
83,03
33,03
70,50
66,33
81,50
81,60
75,44
81,50
58,03
97,80
33,03
83,03
33,03
83,03
33,03
83,03
80,03
80,03
88,75
83,03
83,03
80,03
93,03
83,03
83,03
82,25
82,03
57,25
81,50
83,03
83,03
63,03
83,03
80,03
83,03
101,636
9,194
íí,cm
0,042
íí,cm
íí,cm
21,119
2,466
27,180
553,801
1,902
997,489
3,520
7,333
13,791
180,749
5942,914
134,373
189,324
76,284
3181,689
50,856
847,166
4933,861
275 CXX)
8,173
12,197
101,636
9,194
15,703
9,194
3,804
14,079
284,628
11,(23
36,3:19
4,224
18,893
27,583
18,389
707,5W
280,916
1019,186
76,284
24,518
9,194
0,793
233,334
2,64)
13,791
92,82 18812,234
83,03 55,166
28,03 1,068
138,03 29,342
80,03 5,280
47,03 11,775
121,03 363,~
83,03 9,194
79,03 1514,896
83,03 27,583
83,03 45,815
83,03 9,194
33,03 26,792
33,03 3,727
80,03 3,520
33,03 1,236
80,03 9,386
643 186
2483 3.21
046 003
0.54 003
003 003
054 003
054 003
107 006
0<5 0.03
074 003
41.63 373
006 003
52.64 396
018 0W
0.37 0.03
0.88 0.03
22.37 3.11
2882.46 7.97
719 197
1336 259
380 134
1448.73 7.28
253 0.93
5688 404
446.75 610
27503 5.62
040 003
033 003
2483 321
046 (103
- 1.53 0.42
0.46 0.03
0.21 0.03
071 003
1354 2.61
0.54 003
189 063
0.21 0.03
049 (103
1.36 0.31
0.91 0.03
3604 356
12.98 256
6215 413
380 134
1.21 (119
0.45 0.03
(101 0.03
15.88 2.75
(113 003
088 003
15166.06 963
2.72 103
0.02 0.03
106 0<5
0.27 003
073 003
36303 589
046 (103
869.97 6.54
136 031
556 1.72
045 0.03
373 132
013 (103
018 003
orn 003
047 0.03
Máximoimpact1 2 Autor Art F. impacto Total2
JJ
HOMATAS J
HOMMA M
HONDA H
HON E’? J
HONE’? R
HONG J
HONG JH
HONMA M
HONORE P
HOPPU K
HOPT UT
HORBER FF
HORII’?
HORITA 5
HORLBECK R
HORNINO L
HORC J
HORVATH JS
HOSFORD D
HOCHINO T
HOSOKAWA 5
HOURMANT M
HOUSE AK
HOWARD R
HOWARD RJ
HOWARD RL
HOWSDN WT
HD’?ER J
HO’?ER PF
HREBINKO R
HRICAK H
HRICIK DE
HRUR’?Z
HUANO C
HUBER C
HUBER W
HUBERT 8
HUBERTJ
HUDNALL CH
HUDSON 5
HUGENTOBLERM
HUOHES O
HUGUET J
HUISMAN RM
HULAND E
HULANO H
HULTBERG B
HULLA
HULLAR
HULL D
HULLW
HULLER H
HULLErT DA
HUMAN PA
HUMBERT H
HUNDESHAGEN H
HUNCICKER LO
HUNTER OC
HUPPES W
HURAULT DE LION’? E
HURLE’? E
HURST P
HURW!TZ RL
HUSBERO R
HUSER B
HUCINO R
HUSINO RM
HUTCHINCON IV
2.03 0.03 11,03 1
403 0.03 7,03 1
6.17 1.03 8,83 6
403 0.03 5,03 1
10.03 0.03 11,03 1
5.25 1.03 6,75 4
382 303 6,55 11
403 003 8,03 1
503 003 11,03 1
1.03 103 4,03 1
450 003 6.25 4
360 0W 450 4
403 0W 5,03 1
403 003 7,03 1
SS) 003 6,03 2
203 0.03 3,00 1
103 103 5,03 1
467 003 7,03 3
4.03 0.03 6,03 1
3.03 0.03 4,03 1
2.50 0.03 5,50 2
2.03 403 5,88 8
103 103 5,03 1
503 003 9,03 1
367 103 467 3
103 103 403 1
403 DCL 6,03 1
403 003 5,03 1
185 703 5,54 13
5.03 003 7,03 1
103 103 3,03 1
170 703 3,80 10
2(X) 003 7,03 1
403 003 6,03 1
403 003 7,03 1
303 0.03 9,03 1
3.03 0.03 6,03 1
2.03 0.03 6,03 1
1.03 1.03 7,03 1
3.03 0.03 7,W 1
303 0.03 7,03 1
2.03 0.03 6,03 1
6.03 0.03 7,60 2
3.60 1.03 5,03 2
3.03 0.03 5,03 1
5.60 0.03 5,S) 2
1.03 1.03 4.03 1
5.03 0.03 11,03 1
5.75 1.03 9,75 4
3.03 0.03 4,33 3
3.03 0.03 5,03 1
S.S) 0.03 5,50 2
3.03 0.03 403 1
3.03 0.03 7,50 2
1.50 1.03 8,03 2
7.03 0.03 7,03 1
3.03 0.03 9,03 2
2.03 0.03 403 1
103 1.03 3.03 1
603 003 7,03 1
2.03 0.03 2,50 2
3.03 0.03 3,03 1
403 0.03 5,03 1
6.03 0.03 7,03 3
1.75 2.03 7,03 4
7.03 0.03 8,50 2
3.33 0.03 7,67 3
2.03 0.03 3,03 2
1,066
1,941
1,271
1,066
1,066
1,121
1373
1,066
1,066
1,058
1,066
3,519
2,277
0,199
1,066
6,623
0,clrn
1,066
1,066
0,864
1,066
1,066
1,066
0,615
0,893
2,371
1,518
1,875
3,379
2,049
1,066
1,066
2,961
1,465
2,961
1,520
1,875
1,066
1,066
1,066
7,788
0,273
1,074
1,3)7
2,981
2,448
1,724
ICES
1,070
1,066
1,066
0,825
2,961
2,989
0,179
14,480
14,480
1,066
6,186
2,806
1,066
1,714
3.4920
7.5910
3 S~
34920
34920
37738
9 0618
34920
3.4920
2.834)
3.4920
21.~
2524080
3.4920
4.6190
3.4920
4.6190
18.~
48313)
34920
34920
9.1043
3.4920
3.4920
3.2727
46190
7.5910
4. 6190
6.8973
4.6190
3543)
145627
3.4920
3.4920
25.00
46190
25.00
29.4120
46190
3.4920
3.4920
3.4920
3420
1232W
46190
4 6190
7.5910
25.00
9.2528
10.7973
3.4920
6.1(50
3.4920
14.46W
3.4920
3.5430
14.4603
25.00
5.14C
3.4860
21.1480
21.1480
3.4920
16.8827
10.0488
3.4920
10.5780
14.45W
17,03
7,03
15,03
17,03
17,03
14,50
20,18
17,03
17,03
8,03
17,03
11,75
27,03
17,00
29,03
17,03
25,03
26,03
151,03
17,03
17,03
31,63
17,03
17,03
14,03
16,00
26,03
2,03
12,03
3,03
2,03
15,60
17,03
17,03
16,03
492
16,03
34,03
3,03
17,03
17,03
17,03
17,03
9,50
26,03
14,50
1892
16,03
12,75
16,67
17,03
18,03
17,03
16,50
17,03
27,03
16,60
16,03
5,03
23,03
2,03
2,03
17,03
11,67
9,75
17,03
13,67
16,50
83,03
50,00
79,67
83,03
83,03
70,50
85,91
83,03
83,03
47,03
83,03
82,60
80,03
83,00
33,03
83,03
33,03
97,67
151,03
83,03
83,03
86,38
83,03
83,03
71,03
3392
60,03
33,03
64,85
33,03
63,03
76,50
83,03
83,03
80,03
33,03
80,03
138,03
33,03
83,03
83,03
83,03
83,03
10292
33,03
33,03
50,03
80,03
89,75
82,03
83,03
4160
83,03
81,50
83,03
63,03
81,50
80,03
45,03
28,03
121,03
121,03
83,03
94,67
63,75
83,03
70,03
81,50
27,583
16,436
1430,066
9,577
9,194
318,~
2134,e
13,791
11,(23
36,325
m,í98
498,316
13,791
0,961
6,898
2,179
1788,810
8,173
75,066
1164,413
38~
11W3
62,726
4,384
2,066
52,936
8897,163
32,160
270,377
1062,386
27,583
13,791
5,280
31 ,~
7,040
3,803
180,749
18,389
18,389
27,563
46,971
1343,964
0,625
54,333
7,582
4,224
1070,568
67,329
12,770
18,852
8,173
60,856
131,784
3,280
50,856
46,751
0,377
538,515
124,273
9,577
mc
2137,576
36,777
154<188
19,071
1.36 0.31
1.25 0.23
76.81 4.34
0.47 0.03
0.46 0.03
15.75 2.76
103489 691
088 003
0.54 003
220 079
10.94 2.38
3623 356
0.06 003
088 003
001 003
034 003
0.03 0.03
67.16 4.21
0.03 003
04) 000
370 131
3189 346
1.89 063
054 003
3.24 117
006 0.03
0.04 0.03
12.93 2.56
495866 8.51
447 150
10412 458
54583 630
136 031
088 003
0.27 0.03
~ 1.12
(136 0.03
(115 0.03
22.37 aíí
0.91 0.03
0.91 0.03
1.36 0.31
2.26 0.82
14402 497
0.01 0.03
1.27 0.24
0.22 0.03
0.21 0.03
59.74 406
334 121
0.63 0.03
044 003
04) (103
253 093
6.49 1.87
(106 000
2.53 0.93
0.24 0.03
488 1.54
(103 003
~.06 589
8806 422
047 003
63.34 415
14436 497
1.81 059
8.04 2.06
0.98 0.03
Puest Puest N N
1 2 Autor Art
Factor
impact
Impacto Rarildn
Máximo
Ranldri
1 2
TOTAL TOTAL Log
F. Impacto Total
HWEI HH
IAPELLI M
iAPPELLi M
ICHiKAWA’?
iGURO 1
IHARA H
iiTAKA 1<
IJZERMANC JN
IKOMA F
ILLNER WD
MAl T
IMANISHI J
IMBERTI 0
IMONDI KA
IMVENTARZA O
INAGAMI T
INGULLI E
INNES A
iNOUE 1<
iNOUE 5
IO’?A N
IP 5
IP SH
RAyAN! A
IRSCHICK E
IRVINO E
iRViNG HC
iRWIN a
IRWIN BC
ISAKSCON A
ISEGAWA N
ISEMER FE
ICHIBASHI M
18H11 H
iSHiMARU M
iSHIZAKI G
ISITMAN AT
ISONIEMI H
ICTIN B
lTD 1<
iWAKI’?
IWAMURA M
IWACAKJ H
IWASAKJ’?
IWATSUKI 5
JACOB CK
JACOBS C
JACOBSEN SE
JACORSON JE
JACOMIN PA
JACQUES’?
JADOUL M
JAFFE R
JAFFERC O
JAFFERS GJ
JAIN A
JAIN AB
JAKLITSCH MT
JAKORSEN A
JAKOBSEN BK
JAKUBOWSKJ MD
JAMES E
JAMIESON NV
JANES CJ
JANNE’? RP
JAO 5
JAROWENKO M
JAROWENKO MV
JARRELL 8
2.03 0.03 8,03 1
9.03 0.03 11,03 1
5.03 0.03 11,03 1
4.03 0.03 7,03 1
1.03 1.03 5,03 1
1.03 2.03 5,50 2
9.03 0.03 11,03 1
1.50 1.03 6,50 2
5.60 0.03 5,60 2
343 1.03 7,14 7
803 003 8,03 1
5.03 0.03 5,03 1
3.03 0.03 403 1
5.03 0.03 6,03 1
5.33 0.03 10,03 3
403 0.03 5,03 1
1.03 2.03 450 2
2.50 1.03 6,75 4
403 0.03 9,03 1
3.03 1.03 7,03 2
3.03 0.03 10,03 2
5.03 0.03 7,03 1
5.03 0.03 8,50 2
3.03 0.03 9,03 1
2.03 1.03 9,03 2
2.03 0.03 6,03 1
3.03 0.03 403 1
403 0.03 7,50 2
2.03 0.03 7,03 2
2.03 0.03 4,03 1
5.03 0.03 11,03 1
403 0.03 8,03 1
3.67 1.03 6,50 6
7.03 0.03 10,03 2
5.03 0.03 6,60 2
8.03 0.03 8,03 1
9.03 0.03 9,03 1
2.60 3.03 6,83 6
2.03 0.03 6,03 1
7.03 0.03 9,03 2
3.03 1.03 5,03 2
3.03 0.03 11,03 1
403 0.03 6,03 2
6.03 0.03 6,03 2
5.20 0.03 8,20 5
3.60 0.03 5,50 2
7.60 0.03 7,50 2
1.03 1.03 403 1
3.50 1.03 6,03 2
8.03 0.03 8,03 1
403 0.03 403 1
1.03 1.03 2,03 1
7.03 0.03 10,03 1
2.03 0.03 5,03 1
1.03 1.03 2,03 1
7.03 0.03 9,03 1
1.03 1.03 6,03 1
1.03 1.03 7,03 1
6.60 0.03 10,03 4
3.03 (103 7,03 1
4.03 0.03 6,03 1
3.03 0.03 6,03 1
5.03 0.03 8,03 2
3.03 0.03 5,03 1
3.03 0.03 7,67 3
4.03 0.03 6,03 1
1.03 1.03 403 1
1.03 2.03 5,50 2
7.03 0.03 7,03 1
AUTORES
2,981
1,066
1,066
1,066
1,066
1,066
1,066
1,066
1,066
1,066
2,277
14,480
2,981
1,3)6
2,981
2,961
5,323
1,066
0,658
2,961
ICES
2,473
1,058
0,543
I,6~
1,3)7
2,981
1,458
1,410
2,981
2,961
0,316
1,724
1,520
1,066
1,066
1,066
1,066
í,ern
2,371
1,066
0,820
1,066
1,066
2,961
1,458
1,875
2,961
1,066
1,066
1,066
14,480
1,066
0W2
7,788
1,724
1,875
2,961
2,069
2,961
25.00
3.4920
3.4920
3.4920
34920
34920
3.4920
14.46W
3.4920
3.4920
3.4920
25.00
21.1480
25.4060
3.4920
25.00
25.00
8.1878
3.4920
3.4920
25.00
3.4920
25.00
2.8340
14.4603
21.1480
3.4920
14.46W
14.4503
7.5910
25.00
4.6193
7.1447
25.00
3.4920
25.00
3,543)
10.7973
29.4120
3.4920
14.45W
3.4920
3.4920
34920
39944
144~)
46190
3.4920
12.3203
3.4920
34920
2500
46190
46193
25.00
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
21.1480
3.4920
21.1480
12.3203
3.4920
10.7973
4.6190
25.00
15.0136
25.00
16,03
17,03
17,03
17,03
17,03
17,03
17,03
16,60
17,03
17,03
17,03
27,03
2,03
16,03
14,03
16,03
16,03
9,25
17,03
36,60
16,03
17,03
23.03
8,03
16,60
42,03
9,03
16,50
16,60
18,03
16,03
4,03
16,83
16,03
17,03
16,03
51,03
16,67
3403
17,03
16,50
17,03
17,03
17,03
8,80
16,50
2,03
17,03
29,50
17,03
17,03
16,03
4,03
3,03
16,03
17,03
17,03
17,03
17,03
2,03
17,03
90,03
9,50
17,03
16,67
3,03
16,03
11,50
16,03
80,03
83,03
83,00
83,00
83,03
83,03
83,03
81,60
83,03
83,03
83,03
80,03
121,03
80,03
83,03
80,03
80,03
80,03
83,03
83,03
80,03
83,03
80,03
47,03
81,60
121,03
83,03
81,60
81,60
60,03
80,03
33,03
82,60
80,03
83,03
80,03
63,03
82,03
138,03
83,03
81,50
83,03
83,03
83,03
60,03
81,60
33,03
83,03
102,03
83,03
83,03
80,03
33,03
33,03
80,03
83,03
83,03
83,03
83,03
121,03
83,03
121,03
102,03
83,03
82,03
33,03
80,03
56,50
80,03
10,566
9,194
11(23
13,791
:38,3:19
186,980
9,194
131,460
33,712
1061937
9,194
1,328
220,929
4,224
207,~
46,~J
8847,144
13,791
25,348
28,156
íí,cm
11,417
26,~
124,410
1,331
23,065
31,
76,284
3,826
4,224
23,~3
551,120
14079
44,132
3,520
0,661
1138,064
40,455
32,626
18,389
47,8W
33,712
1473,~
31,452
293,273
24,518
111,219
9,194
6,130
2,347
15,703
55,816
2,347
9,194
56,166
55,166
154464
497,061
13, 791
0,070
764,025
12,770
147,525
40,187
9,386
1(2,271
3,520
053 000
(146 000
0.54 003
088 003
189 063
9.20 222
046 003
656 186
166 051
52.27 396
046 000
004 003
121.06 480
0.21 0.03
12.42 2.52
0.19 (103
2.37 0.86
566.24 6.37
088 003
0.59 003
142 (136
0.54 003
040 003
158 050
6.20 182
004 003
217 077
1.57 046
3.80 1.34
(111 (103
0.21 0.03
2.29 0.83
27.24 3.3:)
0.71 0.03
2.17 (178
018 0.03
001 003
5654 4(2
015 0.03
1.99 089
1.63 0.49
0.91 0.03
2.34 0.85
1.88 (151
87.93 448
1.57 0.45
49.58 3.91
1.21 (119
3.84 1.36
0.46 0.03
0.30 0.03
(112 (103
1.53 0.42
7.77 2.06
012 0.03
0.46 0.03
272 1.03
272 1.03
7.80 2.03
272.38 5.61
0.68 0.03
0.03 0.03
81.87 441
0.63 0.03
7.32 1.99
5.56 1.72
0.47 0.03
5.23 1.88
0.18 0.03
1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Tota! -
JARRELL BE
JASKOWCKI A
JASKOWSKJ AJ
JATLOW P
JAWDAT M
JA’?EC RL JR
JEEKEL J
JEFFER’?JR
JEFFRE’?JR
JENO LR
JENKINS R
JENSEN C
JENSEN CW
JENCEN JC
JEN 8 1K CC
JEREM’? J’?
JEWESSON P
JHUNJHUNWALA JS
JIANO H
JIANO 5
JJE’?
JIMBO M
JINDAL 1<
JINDAL 5
JINDAL CL
JIRKA J
JOCHIMSEN F
JOFRE R
JOHANSSON A
JOHANSCON G
JOHN P
JOHNSON CP
JOHNSON HK
JOHNSON JR
JOHNSON 1<
JOHNSON M
JOHNSON P
JOHNSON PC
JOHNSON RF JR
JOHNSON RW
JOHNSTON A
JOLLIFFE LK
JONASCEN F
JONASCON O
JONES JA
JONES KL
JONES L
JONES MC
JONES P
JONES PA
JONES R
JONES RM
JONES SR
JONON B
JONTELL M
JOOCS J
JORCAN M
JORDAN ML
JORKASKY O
JORKASK’? DK
JO’?CE E
JULIAN EA
JUNOR EJ
JUPPNER H
JURINE N
JUSKO WJ
JUCKOWA J
JUTTE NH
KABELITZ D
3.03 0.W 6,03 2
4.03 0.03 5,03 1
3.03 0.03 7,03 1
3.03 0.03 3,03 1
4.03 0.03 6,03 2
1.03 1.03 2,03 1
4.43 0.03 5,60 14
3.75 0.03 3,75 4
3.03 0.03 3,03 2
1.03 1.03 4,03 1
6.03 0.03 7,03 1
4.50 0.03 6,03 2
1.03 1.03 7,03 1
2.03 0.03 3,03 1
3.03 0.03 4,03 1
403 0.03 7,03 1
5(X) 0.03 5,03 1
3.03 0.03 4,03 1
3.03 0.03 5,03 1
2.03 0.03 5,00 1
403 0.03 7,03 1
3.50 0.03 5,50 2
6.50 0.03 7,03 2
403 0.03 11,03 1
4.50 0.03 460 2
2.03 0.03 5,03 1
3.60 0.03 6,17 6
4.03 0.03 4,03 1
3.03 0.03 3,03 1
3.03 0.03 5,03 1
3.03 0.03 5,03 1
1.67 1.03 5,33 3
4.20 1.03 6,20 5
7.03 0.03 9,03 1
2.03 0.03 9,03 1
6.03 0.03 9,03 2
2.03 0.03 4,03 1
1.25 3.03 5,50 4
5.03 0.03 7,03 1
am 1.03 5,80 10
288 1.03 488 8
403 (103 5,03 1
2.03 0.03 3,03 1
6.50 0.03 6,60 2
6.03 0.03 7,03 1
2.50 0.03 403 2
5.03 0.03 9,03 2
2.03 2.03 5,75 4
4.50 0.03 6,25 4
3.03 (103 4.03 1
5.03 0.03 7,03 1
2.03 2.03 5,03 3
1.03 1.03 5,03 1
403 0.03 6,75 4
2.03 0.03 4,03 1
2.03 (103 5,03 1
5.33 0.03 8,67 3
1.75 2.03 4,03 4
1.50 1.03 4,03 2
4.03 0.03 4,03 1
4.03 0.03 5,03 1
403 0.03 8,03 1
3.25 1.03 7,75 4
3.03 (103 5.03 1
1.03 1.W 6,03 1
3.03 0.03 4,03 1
103 103 403 1
503 0.03 7,03 1
525 003 ~75 4
1,066
1,941
1,066
4,619
1,680
2,250
1,519
2,981
1,066
1,2W
2,981
1,196
4,619
1,148
1,675
1,066
1,066
1,941
1,066
1,066
1,066
1,911
1,~)
4,289
1,066
1,066
1,066
1,066
1,724
1,640
14,480
1,066
0,641
2,716
2,143
1,920
1,202
1,066
0,434
11,122
3,379
7,773
2,981
2,448
5,280
2,387
1,066
1,277
2,981
0,923
1,066
2,961
1,066
1,762
2,156
3,2<5
2,981
2,731
1,066
1,862
0,180
2,961
1,066
0,924
3.4920
3.4920
34920
75910
34920
46190
8 4229
154748
5.5415
25.00
3.4920
3.4920
2500
2.1170
46190
4.6193
29.4120
46190
3.4920
3.4920
7.5910
3.4920
34920
34920
16.~
9.7480
20 3~3
34920
3.4920
3.4920
3.4920
10.7973
11.4)64
21.1480
3.4920
I4.4~)
7.5910
19.92W
3543)
178172
4.0344
3.4920
2.5180
12.3203
3.5~
11.9910
25.00
9.2527
16.7340
5.144)
34920
34920
2500
228120
34920
2500
3.4920
9.2528
14.4503
25.00
25.00
21.1480
3.4920
2.8340
3.543)
25.00
3.4920
29.4120
14.45W
17,03
17,00
9.03
7,03
17,03
192
15,36
14,03
12,03
16,03
17,03
1403
16,03
6,03
7,03
192
53,03
3,03
17,03
17,00
7,03
17,03
17,00
17,03
22,03
26,03
1460
17,03
17,03
17,03
17,03
16,67
21,80
2,03
17,03
16,50
28,03
13,50
5,03
16,60
15,75
17,03
26,03
9,03
2,03
5.03
16,03
12,75
9,25
8,03
17,03
14,33
16,03
52,50
17,03
16,03
17,03
13,25
1460
14,03
16,03
9,03
17,03
4,03
59,03
16,03
17,03
64,03
16,60
83,03
83,03
83,03
50,03
83,03
33,03
75,03
73.25
66,60
80,03
83,03
83,03
80,03
31,03
33,03
33,03
138,03
33,03
83,03
63,03
50,03
83,03
83,03
83,03
58,03
83,03
94,17
83,00
83,03
83,03
83,03
82,03
90,03
121,03
83,03
81,50
60,03
80,75
63,03
108,90
78,88
83,03
42,03
10292
63,03
84,03
80,03
89.75
111,60
46,03
83,03
83,03
80,03
113,03
83,03
80,03
83.03
89,75
81,50
80,03
80,03
121,03
83,03
47,03
63,03
80,03
83,03
138,03
81,50
82,748
9.577
51,942
5,479
52,101
132,CXfl
1~),261
58,207
19,558
9,386
9,194
79,785
21,119
7,281
6,510
297,~
0,511
23,815
12,770
19,155
16,436
55,932
aam
13,791
6,671
5,251
2259,206
6,130
4,597
12,770
12,770
120,820
812,185
248,546
27,583
25,428
1.583
671902
54,872
1~722
330
9,577
1,254
1464256
180,251
886,338
16,898
2010,3)2
1136,388
13,921
11,033
488,~
14,666
24816
I2,~
102,066
318,199
64,211
2,883
3,666
15,626
383,514
56,114
1,736
3,129
24,518
0,491
111,625
407 1.40
0.47 0.03
487 158
042 (103
256 094
13203 488
1361.16 7.21
3.47 1.24
1.11 (110
0.47 0.03
0.46 0.03
478 1.56
107 006
042 003
0.33 003
297.03 5.89
001 003
331 120
063 003
094 003
125 023
275 101
181 059
0.88 0.03
(120 003
013 003
147.23 499
03) 0.03
023 003
063 003
063 003
6.03 179
3358 352
136.19 491
1.36 0.31
1.27 0.24
0.(2 0.03
40.88 3.71
743 2.01
916.94 682
5244 396
047 003
0.02 0.03
158.61 5.11
89.41 424
118.93 4.78
0.85 0.03
112.18 472
136.42 491
083 003
0.54 0.03
27.38 3.31
074 003
053 0.03
080 (103
0.37 003
502 161
17.07 284
478 157
017 003
019 003
2.06 072
1937 296
7.79 206
002 (103
016 003
1.21 (119
0.01 (103
5.56 1.72
AUTORES Puest Puest N N02 Autor Art
Factor Impacto Rankin
impact Máximo
Rankin TOTAL
2
TOTAL Log
F. impacto Total
KADOKURA M
KAHAN E
KAHAN BD
KAHN D
KAHN OC
KAISER SA
KAISER W
KAJi N
KAKAZAKI K
KALAW¡ M
KALA’?OOLU M
KAUL C
KALINOWCKA W
KALMAR KN
KALLANDER CF
KALLEL 5
KAMATA 1<
KAMEL 1<8
KAMIL E
KAMIL ES
KANDUS A
KANE MD
KANEKO’?
KANFER A
KANO X
KANOXX
KANO T
KANT KB
KANZ L
KAO OF
KAPELANSKI DP
KAPLAN AH
KAPLAN MP
KAPLAN RF
KAPTEIN L
KARAM O
KARGES HE
KARLBERG 1
KARLSSON PARRA A
KARM¡ SA
KARUSCEITVO
KARWA O
KASAI 1
K4SEP 4
KASHIWABARA H
KASHiWAGI N
KASHTAN C
KASICKE 8
KASISKE BL
KACPER C
KATiRJi MB
KATZ P
KATZ SM
KAUFFMAN HM
KAUFFMAN HM JR
KAUFMAN D
KAUFMAN DB
KAUFMAN H
KAUFMAN L
KAUPKE CJ
KAWAGUCHI H
KAWAi M
KAWAi T
KA’? R
¡<AZAMA M
¡<EAVE’? 5
KEILER R
KELKEL E
2.03 0.03 403 1
7.03 0.03 7,W 1
4.18 18.03 5,06 80
460 0.03 11,03 2
1.03 1.03 3,03 1
1.03 1.03 6,03 1
2.00 0.03 5,03 1
411) 0.03 10,03 2
2.03 0.03 5,03 1
5.03 0.03 6,03 1
4.87 0.03 6,67 15
3.03 0.03 6,03 1
3.03 0.03 5,03 2
3.03 0.03 6,03 1
3.03 0.03 5,03 1
2.03 0.03 6,03 1
6.03 0.03 9,03 1
2.03 0.03 6,03 1
5.50 0.03 7,60 2
6.03 0.03 8,03 1
2.03 0.03 5,03 1
3.03 0.03 3,03 1
203 0.03 9,03 1
4.03 003 5,03 1
5.03 0.03 8,03 1
1.03 1.03 6,03 1
203 003 11,03 1
5.03 003 9,03 1
203 003 4,03 1
303 003 3,03 1
5W 0.03 9,03 2
103 1W 403 1
3.03 0.03 5,03 1
2.03 0.03 3,03 1
2.03 (103 3,03 1
6.03 (103 8,03 2
3.03 0.03 5,03 1
2.03 0.03 5,03 1
3.03 0.Cfl 6,03 1
1.50 1.03 4,50 2
5.03 0.03 5,03 1
450 0.03 7,60 2
líE líE 11,03 1
5.03 0.03 8,03 1
403 (103 8,33 3
8.03 (103 8,03 1
8.03 0.03 10,03 1
2.03 0.03 10,03 1
2.29 3.03 4,86 7
3.03 0.03 9,03 1
líE 1.W 192 1
2.03 (103 6,03 2
1.03 2.03 7,50 2
3.03 0.03 9,03 1
203 003 ~03 1
203 003 a03 1
1.33 2.03 467 3
8.03 0.03 10,03 1
5.03 0.03 6,03 1
5.03 0.03 5,03 1
460 1.03 9,03 2
5.50 (103 11,03 2
6.03 0.03 11,03 1
4.03 0.03 6,03 1
8.03 (103 10,03 2
5.03 0.03 7,03 1
2.03 0.03 7,03 1
1.03 1.03 8,03 1
1,066 3.4920
3,379 3.543)
1,807 12.1186
1,066
1,562
1,058
1,066
2,961
1,066
1,066
2,018
0,180
1,531
0,786
1,066
1,182
1,066
1,465
1,066
1,058
1,066
1,562
2,371
1,066
1,520
ICES
1,066
2,371
0,926
0,978
1,066
2,371
0,948
1,583
0,494
2,981
1,066
0,543
2.428
1,066
1,066
1,219
1,066
1,066
1,066
1,580
1,066
2,961
13,216
0,316
1,919
2,961
1,724
1,066
1,066
0,978
1,066
1,066
1,066
2,981
2,961
2,961
1,307
0,799
3.4920
2.8340
3.4920
254060
34920
34920
13.7198
3.543)
14.46W
51440
34920
34920
34920
46193
3.4920
2.834)
3.4920
3.4920
46190
3.4920
294120
34920
3.4920
4. 6190
21.1480
14.4503
46190
3.4920
3.2150
4.6190
12.3203
6.6780
46190
25.00
34920
21.1480
150136
34920
3.4920
3.8677
34920
34920
3.4920
14.1896
3.4920
25.00
21.1480
14.46W
3543:)
3.4920
2500
107973
3.4920
3.4920
4.6190
3.4920
3.4920
3.4920
25.00
25.00
25.00
7.5910
21.1480
17,03 83,03 12,256
2,03 63,03 180,251
17,40 80,99 112258,66
17,03
7,00
8,03
17,03
16,03
17,03
17,03
15,93
56,03
23,50
25,03
17,03
15,03
17,03
4,03
17,03
8,03
17,03
7,03
17,03
2,03
17,03
34,03
17,03
17,03
2,03
26,03
16,50
10,03
17,03
5,03
2,03
24,50
20,03
23,03
16,03
17,03
42,03
9,60
17,03
17,03
12,67
17,03
17,03
17,03
21,57
17,03
16,03
2,50
16,50
51,03
6,03
16,03
16,67
17,03
17,03
10,03
17,03
17,03
17,03
16,03
16,03
16,03
18,03
32,03
83,03
37,00
47,03
83,03
80,03
83,03
83,03
81,80
63,03
81,50
45,03
83,03
83,03
83,03
33,03
83,03
47,03
83,03
37,03
83,03
33,03
83,03
138,03
83,03
83,03
33,03
121,03
81,50
33,03
83,03
16,03
33,03
102,03
59;03
33,03
80,03
83,03
121,03
56,60
83,03
83,03
66,33
83,03
83,03
83,03
91,43
83,03
80,03
121,03
81,50
63,03
83,03
80,03
82,03
83,03
83,03
33,03
83,03
83,03
83,03
80,03
80,03
80,03
60,03
121,03
2
55466
9,663
79,480
19,155
21,119
19,155
íí,cm
2121,429
0,579
40,887
12,770
33,713
9,194
47,~
40,455
13,247
19,155
3,221
27,583
52,936
íí,cm
7,806
27,583
íí,cm
67,758
0,611
30,514
11,180
12,770
4,627
38,114
20.980
6,067
1,918
7,040
101,137
0,370
167,789
56<166
íí,cm
176,947
9,194
9,194
27,583
796,578
18,389
0,587
4476X6
152,588
1,322
136,836
10,559
198,702
9,194
íí,cm
3,494
128,720
40,456
9,194
5,280
14,079
4,224
5,143
0.80 0.00
89.41 4.24
23427.29 10.06
2.72 1.03
055 003
498 180
0.94 0.03
1.07 006
(194 0.03
0.54 0.03
164516 741
(101 000
1.43 036
006 003
(163 003
1.88 063
046 003
458 152
199 089
082 003
094 0.03
018 (103
136 031
1293 256
054 003
031 003
136 0.31
054 003
1655 281
0(2 003
1.52 (142
0.38 003
063 (103
(117 003
9.31 223
087 003
(118 003
0.(2 003
0.36 0.03
4.96 1.61
(101 003
1036 234
272 1.03
054 003
9.47 2.25
046 0.03
045 003
136 031
33.87 3.52
091 003
0(2 0.03
2~85 7.80
780 2(2
002 003
19.46 2.97
053 0.03
971 227
045 003
054 003
(112 003
6.34 1.85
1.99 0.89
0.46 0.03
0.27 0.03
0.71 0.03
0.21 0.03
0.24 0.03
(119 (103
Puesí Puest N N
2 Autor Art
Factor
impact
impacto Rarildn
Máximo
Ranldn TOTAL
2
TOTAL Log
F. Impacto Total
KELSCH RC
KELLER E
KELLER F
KELLER H
KELLER HP
KELLEY CE
KELL’? JJ
KEMP E
KENDALL DM
KENMOCHI T
KENNEO’?WR
KEDWN P
KEOWN PA
KEPPEL E
KERMAN R
KERMAN RH
KERR NA
KERR NS
KERR PO
KECCLER M
¡<ETEL 5
KEUSCH O
KEWITZ H
KE’?SERLINO C
KMADDACH 5
KHANUJA PC
KHAULI RB
KHAWAR MR
KHETAN U
KHD TL
KMOURI WA
KJBERD BA
9CM EE
1CM TH
KIMBALL PM
KIMMEL PL
KJMMELSTIEL FM
KJNCAID SMITH P
KING A
KINNAERT P
KINNEAR BF
KJNUKAWA T
KIRKAJ
KIRKMAN RL
KIRSTE O
KIRUBAKARAN MG
1<1550
KISSME’?ER NIELSEN F
¡<ITA M
KlVISTO icr
KLAPPER PE
¡<LARE B
KLASCEN DK
KLACSEN J
KLATTE EC
KLEBE JO
KLEHR HU
¡<LEIN SR
KLEMPNAUER J
KLE~TER 1<
KLINE R
KLINE SC
KLINTMALM O
KLOUDA PT
KNAAK M
KNABL L
KNAPP J
KNECHTLE CJ
KNEDEL M
603 003 ~03 1
303 00) 403 2
3.60 1.03 5,50 4
3.03 0.03 403 1
3.03 0.03 5,03 1
4.03 0.03 4,03 1
1.03 1.03 403 1
5.03 (103 5,03 1
2.03 0.03 11,03 1
5.03 0.03 8,03 1
5.03 0.03 11,03 1
433 0.03 a~ 3
236 403 5,38 8
503 003 5,03 2
350 003 6,03 2
329 803 6,18 28
603 003 8,03 1
403 0.03 7,03 1
1.03 2.03 2,60 2
2.13 5.03 6,03 8
6.03 0.03 9,03 1
2.60 0.03 6,60 2
6.03 0.03 7,03 1
4.03 0.03 6,03 1
403 0.03 5,03 1
1.03 1.03 5,03 1
2.03 1.03 5,03 2
3.03 0.03 6,03 1
6.50 0.03 6.50 2
2.03 2.03 7,33 3
403 0.03 7,03 1
1.03 2.03 1,03 2
1.03 1.03 7,03 1
2.03 0.03 5,03 1
2.03 0.03 6,60 2
5.03 0.03 6,03 1
1.03 1.03 3,03 1
5.29 0.03 5,43 7
2.50 0.03 6,03 2
5.4) 0.03 6,4) 5
403 0.03 5,03 1
3.50 0.03 6,50 2
1.03 1.03 3,03 1
5.25 2.03 9,25 8
2.33 0.03 4,03 3
3.03 0.03 403 1
1.03 1.03 2,03 1
5.03 0.03 5,03 1
3.50 0.03 5,50 2
2.03 0.03 3,03 1
3.03 0.03 3,03 1
3.60 1.03 7,60 2
1.03 1.03 3,03 1
7.03 0.03 11,03 1
7.03 0.03 7,03 1
1.03 1.03 3,03 1
3.03 0.03 5,03 1
3.03 0.03 8,03 1
3.03 0.03 3,03 1
10.03 0.03 10,03 1
2.03 0.03 5,03 1
4.03 0.03 5.03 1
3.80 1.03 4,40 5
403 0.03 7,03 1
503 0.03 8,03 1
303 003 7,03 1
10.03 0.03 11,03 1
480 1.03 7,80 5
4.03 0.03 4,03 1
1,725
1,734
1,(KE
1,941
1,066
1,066
1,066
1,725
1,066
1,725
1,664
1.431
1,066
1,975
1,066
2,981
1,256
21,148
1,066
1,520
1,458
1,066
0,860
0,388
1,066
1,066
1,066
2,981
3,379
1,066
2,961
1,CES
1,066
1,066
1,473
1,066
1,066
2,961
1,758
1,066
2,961
2,371
1,066
2,151
0,924
2<51
2,423
2,961
1,066
3,379
0,434
1,215
1,875
1,066
2,371
2,961
1,066
3,882
14,480
2,558
1.307
1,066
1,473
1,066
3.4920
190618
34920
7.5910
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
34620
168827
45754
34920
14.46W
13.7075
34920
2500
144603
250790
21 1480
34920
29.4120
3.4920
4.6190
3.4920
4.0666
21.1480
3.4920
3.4920
3.4920
25.00
3.543)
3.4920
25.00
3.4920
3.4920
324920
14.46W
7.8752
34920
34920
2500
89710
34920
2500
4.6193
3.4920
144603
294120
5 124)
36210
25.00
3.420
3.543)
2.5180
21.148<)
46190
3.4920
4.6193
25.00
3.4920
7.3620
21.1480
2.8340
7.5910
3.4920
7.8752
3.4920
8,03
9,50
3692
17,03
7,03
17,03
17,03
17,03
8,03
17,03
8,03
20,00
12,63
17,03
16,50
16,18
17,03
16,00
16,60
40,88
192
17,03
34,03
17,0)
4,03
17,03
17,60
54,03
17,03
17,03
17,03
16,03
2,03
17,03
16,03
17,03
17,03
17,03
16,50
16,80
17,03
17,03
16,03
15,13
17,03
16,03
2,03
17,03
15,50
64,03
6,03
9,03
16,03
17,03
2,03
2692
20,03
3,03
17,03
2,03
16,0)
17,03
11,03
2,03
3,03
18,03
17,03
16,80
17,03
83,03 30,751
58,03 92,276
1(2,50 43,686
83,03 8,173
60,03 15,220
83,03 6,130
83,03 24518
83,03 7,662
83,03 92,252
83,03 11(23
83,03 36,931
94,67 25,366
64,03 2312,544
83,03 30,648
81,60 33,840
79,82 1~,Cfl2
63,03
80,03
81,50
12335
121,03
83,03
138,03
83,03
33,03
83,03
58,03
121,03
83,03
83.03
83,03
80,03
63,03
83,03
80,03
83,03
83,03
83,03
81,50
82,40
83,03
83,03
80,03
82,25
83.03
80,03
33,03
83,03
81,60
13892
18,03
50,50
80,03
83,03
63,03
42,03
121,03
33,03
83,03
33,03
80,03
83.03
61,80
121,03
47,03
60,03
83,03
82,4)
83,03
9,194
5,280
32,276
~,661
726,~
91.943
1,288
13,791
16,364
38,3:19
111,770
0,486
36,777
372.367
13, 791
2,347
1061.5W
19,156
36,784
11(23
13,791
420,484
57,896
228,672
9,577
64,380
5,280
2026,023
96.072
3,129
33,879
7,662
0,307
3,802
326,331
5,280
9,194
180,251
2,SE
2,897
53,583
4,597
60,818
9,577
1364~
372,818
102,~
5,738
9,194
333,288
6,13)
3.25 1.18
5.85 1.77
1.19 (118
040 0.03
1.16 (115
0.3) 0.03
1.21 0.19
0.36 0.03
9.76 2.28
0.54 0.03
3~) 136
120 018
120.02 479
151 041
189 (152
14428.23 956
046 (103
027 003
1.61 048
1206 249
72603 659
453 1 51
0(5 (103
068 (103
159 046
189 (163
377 133
001 003
181 059
1833 291
(186 003
012 003
41648 6.(2
094 0.03
181 059
054 0.03
(188 003
2070 3(13
289 106
11.31 243
0.47 0.03
3.17 1.15
0.27 0.03
111.25 471
4.63 1.57
0:16 (103
828 211
(138 003
210 (174
001 (103
(112 0.00
19.20 2.98
0.27 003
045 003
89.41 4.24
0.04 0.03
0.17 (103
7.46 2.01
0.23 0.03
12.41 2.52
0.37 003
047 0.03
7840 436
20428 5.32
19.25 2.96
0.16 0.03
046 003
1649 280
(13) 000
AUTORES
1 2lmpact Máximo1 2 Autor Art Iv Impacto 10t8[
KNETEMAN NM
KNIOHT JA
KNIGHT JF
KNIOHT RJ
¡<NUOSEN F
KOBA’?ASHI Ful
KOEA’?ASHi 5
KOCAK N
KOCH KM
KODERA 1<
KOEHN 5
KOENE RA
KOENIO JW
KOECTNER J
KOFFMAN CG
KOFFMAN O
KOHAN DE
KOHLHAW 1<
KOHLi R
KOKADO’?
1<01<1<0 JP
KOKDT F
KOLE O
KOLB H
KOLBECK PC
KOLREINSSON MC
KOLBEINCSON ME
KOLD AA
KOMATCU’?
KON y
KONDO T
KDNEVSKJI AG
KONIGSRA!NER A
KOOiKER CJ
KOOTSTRA G
KODTTE AM
KOPECK’? 1<1<
KOPSA H
KORB 5
KORBET SM
KORNBLUTH J
KORNERUP HJ
KORCBACK C
KORZETC A
KOSHIBA 1<
KOCKIMIES O
KOSKJMIEC 5
KOCTAKJS A
KOSTUK W
KOTAKE T
KOTANKO P
KOURAH M
KOUSSA N
KOVACS IB
KOVARIK J
KOVITHAVONOS T
KO’?AMA 1
KO’?LE M
KO’?LE MA
KOZAKI M
KRAMER HANSEN H
KRAMER M
¡<RAMER MA
¡<RAMER NC
KRAMER WG
KRAUSE PH
KREMER AB
KRENACC T
KRETSCHMER O
1.03 103 5,03 1
103 103 4,03 1
203 003 403 1
103 10) 8,03 1
3.03 0.03 7,0) 1
350 003 11,03 2
6.03 003 6,60 2
303 003 3,0) 1
803 0W 8,03 1
6.03 0.03 11,03 1
2.03 0.03 5,03 1
4.92 0.03 5,03 12
3.03 0.03 6,03 1
2(X) 0.03 9,0) 1
1.03 1.03 5,03 1
7.03 0.03 8,03 2
103 líE 192 1
5.03 1.03 8,33 3
3.03 0.03 4,03 1
2.80 2.03 5,80 5
6.03 0.03 6,03 1
2.33 1.03 6,03 3
1.03 1.03 6,03 1
3.03 0.03 8,03 1
1.4) 3.03 403 5
2.03 0.03 5,03 1
2.03 0.03 4,03 1
3.03 0.03 6,03 1
2.03 0.03 9,03 1
5.03 0.03 5,03 1
7.03 0.03 11,03 2
2.03 0.03 3,03 1
4.20 1.03 6,20 5
3.03 0.03 3,03 1
4.03 0.03 5,50 4
1.60 7.03 4,80 10
2.03 0.03 7,03 1
4.60 1.03 7,83 6
2.03 0.03 3,03 1
403 0.03 403 1
2.60 0.03 3,60 2
7.03 0.03 7,03 1
4.50 0.03 7,50 2
4.03 0.03 6,03 1
9.03 0.03 11,03 2
2.03 0.03 4,03 1
7.03 0.03 7,67 3
líE líE 1192 1
8.03 0.03 11,03 1
5.03 0.03 5,03 1
1.03 1.03 7,03 1
7.03 0.03 7,03 1
2.60 0.03 6,60 2
3.03 0.03 3,03 1
3B2 1.03 5,91 11
403 0.03 6,50 2
1.03 3.03 5,03 3
1.03 1.03 4,03 1
2.22 3.03 5,33 9
3.17 2.03 7,33 6
450 0.03 5,60 2
3.03 0.03 5,03 1
4.03 0.03 8,03 1
1.03 1.03 5,03 1
2.25 0.03 6,25 4
2.03 0.03 4,03 1
403 0.03 5,03 1
2.03 0.03 6,03 1
7.03 0.03 9,03 1
1,066
0,477
ICES
2,961
0,494
2,981
1,066
1,066
2,981
4,756
1,941
2,981
1,061
21,148
1,23)
1,196
1473
1,066
1,219
2,706
0,079
1,932
1,066
2,961
1,066
1,066
2,981
1,066
0,047
1,170
3,011
3,379
1,247
2,981
1,198
3,210
0,494
1,066
2,981
1,058
1,066
1,066
0,915
2,981
1.3)7
1,066
1,CES
2,981
1,884
1,146
1,724
1,066
1,382
1,936
1,074
0,615
1,919
2,981
1,196
1,066
0,786
0,407
3.4920
1.5<50
34920
25.4060
4.6190
3.4920
14.46W
25.4080
3.4920
3.4920
25.00
11.5587
7.5910
25.00
3.4920
3.1630
21.1480
20.7720
4.6190
7.8752
3.4920
3. 8677
25.00
21.1480
11.8610
3.4920
2500
34920
34920
2500
34920
34920
3.71 74
5.1440
14.4503
14024)
3.543)
8.8688
25.00
46190
25.00
46190
3.4920
25.00
3.4920
2.8340
3.4920
3.4920
21.1480
25.00
76610
34920
34920
2500
81020
4<566
10.7973
3.4920
6 1832
15.~
4.6190
46190
3.4920
25.00
14.45W
46190
3.4920
5.144)
29.4120
17,03
9,03
17,03
16,03
23,03
17,03
16,60
16,03
17,03
17,03
16,03
13,08
7,03
16,03
17,03
12,60
1,03
36,67
7.03
16,80
17,03
12,67
22,03
97,03
13,40
17,03
16,03
17,03
17,03
16,03
17,03
76,03
14,40
5,03
16,60
18,80
2,03
26,03
16,0)
7,03
13,03
23,03
17,03
16,03
17,03
8,03
17,03
17,03
27,03
16,03
18,03
17,03
17,03
16,03
1482
12,03
16,67
17,03
17,56
17,83
1460
16,03
6,03
16,03
16,50
7,03
17,03
25,03
1<5,03
83,03
1403
83,03
80,0)
33,03
83,03
81,50
80,03
83,03
83,03
80,03
92,0)
50,03
80,03
83,03
58,03
121,03
120,33
33,03
82,40
83,03
66,33
80,03
121,03
88,0)
83,03
80,03
83,03
83,03
80,03
83,03
83,03
73,03
45,03
81,60
65,80
6392
61,03
80,03
33,03
80,03
33,03
83,03
80,03
83,03
47,03
83,03
83,03
121,03
80,03
50,03
83,0)
83,03
80,03
71,45
58,03
82,03
83,03
89,33
85,83
33,03
33,03
83,03
80,03
81,60
33,03
83,03
46,03
13892
7,888
12,266
21,119
1,841
64,380
26,836
1,780
9,194
9,194
7670,825
21,917
10,566
48,580
121 XXX)
1 70,g3j
6,510
449,434
9,194
314861
13,942
0,066
918,759
19,156
18,369
27,583
acm
0,066
~,869
15,584
106,013
4274,966
540,754
780,~
2,640
4,883
16,664
0,921
49,649
5,280
36,777
17,662
88,258
55<166
1,163
2,933
17,218
9,194
91.943
1,780
2382,725
49,555
267,206
24,518
3618,061
613,810
58,237
2,288
88,418
14,666
~,762
9,758
9,577
4,981
0,110
189 063
013 003
0.80 0.03
1.07 0.06
0(2 00)
317 115
134 029
0.06 00)
046 003
046 (103
037 003
6607.31 878
167 051
0.53 003
1.89 063
2.56 0.98
12103 480
574 175
0.33 003
22.23 310
046 003
1686 282
051 003
(103 000
4755 3.86
094 003
0.24 003
0.91 003
1.36 0.31
(115 0.03
1.81 0.66
0.03 0.03
25.52 3.24
1.56 0.44
543 189
1988.32 7.58
20824 534
16.48 292
013 003
(125 0.03
írn 013
001 003
244 089
0.27 003
181 056
110 (106
434 1.47
272 103
0(5 003
015 (103
049 003
045 0.03
453 151
006 0.03
1289.13 716
246 0.90
1326 258
121 019
1267.24 714
29.73 338
153 042
(1<5 003
972 227
0.74 0.03
11.45 2.44
0.50 0.03
047 003
0.06 003
003 003
AUTORES Puest Pues! N N0 Factor Impacto Rankin Rankin TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
KRISTENSEN CD 5.03 (1W 7,03 1 0,494 4.6190 23,03 33,03 1,1<5 0.02 0.0)
KROHNHP 325 0.03 5,60 4 2,185 142855 13,25 72,50 270,369 1506 271
KROPP KA 1.03 1.03 4W 1 1,875 46190 3,03 33,03 71,444 994 2.3)
KRULLF 1.03 1.03 4,03 1 1,~ 2.8340 12,03 47,03 22,311 090 0W
KRUMME D 3.60 0.03 6,03 2 1066 3.4920 17,03 83,03 80,376 2.97 1 06
KRUPP P 4.03 0.03 403 1 1,066 3.4920 17,03 83,0) 6,130 0.3) 0.03
KRUSE L 3.03 0.03 7,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 18,369 091 0.03
KRUCE LV 3.03 0.0) 7,60 2 1066 3.4920 17,03 83,03 82,748 4.07 1.4)
KULUNGER E 2.03 0.03 7,03 1 1.941 7.5910 7,03 50,03 32,875 2.51 0.92
KUMAGAI A 7.03 0.03 7,0) 1 1,458 46190 4,0) 33,00 15,703 1.53 0.42
KUMANO 1< 5.75 0.03 10,25 4 1,066 3.4920 17,03 63,0) 228,018 11.22 2.42
KUM.AR MS 167 2.03 467 3 1,066 3.4920 17,03 83,03 226,792 11.16 2.41
¡<UMAR R 4W 0.03 7,03 1 2,143 3.5430 5,03 63,03 86,591 9.29 2.23
KUMAR CM 2.03 0.03 6,0) 1 1,~ 3.4920 17,03 83,03 27,583 1.36 0.31
KUMOR 1< 2.03 0.03 5,03 1 2,981 25.00 16,03 60,0) 7,333 0.37 0.03
KUND¡ M 2.03 0.03 6,03 1 1(196 3.4920 17,03 83,03 27,583 1.36 0.31
¡<UNO P 6.03 0.03 7,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 0.45 0.03
KUNO PC 5.03 0.03 6,50 2 2,473 25.4060 23,03 80,03 10,752 036 003
KUNiS CL 5.03 0.03 6,03 1 2,981 2524060 16,03 80,03 4,224 021 003
KUNZENDDRFU 1.33 7.03 5,78 9 3,161 19.5627 25,44 103,89 10478,216 3736.23 823
KUPFER 5 403 0.03 403 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 6,13) 030 003
KUP¡ECWEGLiNSKIJW aso 2.03 6,75 4 4183 19.92W 13,50 80,75 346,281 2096 &04
KUP!NW 1.60 403 5,03 6 1,410 7.1447 1~83 82,50 851,619 4206 374
KUPINWL 2.03 1.0) 6,03 2 2,069 15.0136 11,60 56,50 55,258 260 ltD
KURLANCKY P 3.03 0.03 6,03 1 2,961 25.4080 16,03 80,03 7,0’10 036 003
KURNICK JT 8.03 0.03 8,0) 1 san 25.00 7,03 80,03 18,~ 219 078
KURZ RW 403 0.03 8,0) 1 1,066 3.4920 17,0) 83,03 13,791 086 003
KUCMIERSKI 5 5.03 0.0) 6,03 3 1,219 asen 12,67 66,33 122,718 657 1.88
KUCNEC 1.03 1.03 9,03 1 1,066 a4920 17,03 83,03 55,166 272 103
KU~~J 903 (103 11,03 1 0,915 21.148<) 27,03 121,03 1,163 (1<5 (103
KViST N 103 1.03 2,03 1 0,667 46190 140) 33,03 1,362 0(2 003
KWANJT 1.03 1.03 6,03 1 14,460 21.1480 2,03 121,03 1491,273 817.14 6.71
KYCHENTHALA 303 0.03 5,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 12,770 0.63 0.03
K’?CHENTHAL W 4.03 0.03 5,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,577 0.47 0.03
K’?LE KF 5.03 0.03 11,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 11, (154 0.03
KYLLONEN L 203 0.03 6,03 2 2,981 25.00 16,03 80,03 42,237 2.13 0.76
KYRIAKIDES 0 7.03 (103 8,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9.194 0.46 0.03
K’?RIAKJOES OK 1.50 1.03 5,03 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 114926 5.66 1.73
K’?RiAKJDiC 5 3.03 0.03 11,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 18,369 0.91 0.03
L’HERMITE J 6.03 0.03 6,03 1 1,520 29.4120 34,03 138,03 1,286 0.06 (103
LA ROCCA E 8.03 0.03 10,03 1 4,424 íO.5580 403 52,03 32,~ 4.79 1 57
LABELLE B 403 0.03 403 1 1066 3.4920 17,03 83,03 6,130 0.30 0.03
LACZKOVICS A 3.50 DCV 7,60 2 1,587 5.5415 13,03 86,50 158,360 8.27 2.11
LADEFOGED J 2.03 0.03 450 2 8,73) 23.2780 9,03 103,50 1~,619 166.70 5.12
LADOWCKJJS 1.03 1.03 8,03 1 1,881 a4920 18,03 83,03 79.910 3.71 1.31
LAOAAiJ EL 1.03 1.03 6,03 1 2,961 25.00 16,03 80,03 21,119 1.07 (106
LAORUE 0 10.03 0.W 11,03 1 0,924 29.4120 64,03 138,03 0,406 0.01 (103
LAIRDMEETERK 9.03 0.03 11,03 1 3,136 21.1480 6,03 121,03 17,943 ~60 125
LAKE J 2.03 0.03 7,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 27,~ 1 36 031
LAKE’? WH 5.03 0.03 6,50 2 1146 4.~ 12,03 58,03 38,644 1.97 0.88
LAKJER R 6.50 0.03 7,50 2 1.066 3.4920 17,03 83,03 36,777 1.81 0.59
LAM FT 2.03 0.03 403 1 2,961 25.4060 16,0) 60,03 4,~ 0.24 0.03
LAMEERTC 1.03 1.03 3,03 1 0,799 21.1480 32,03 121,03 1,286 0.06 0.03
LAMRRECHTS H 2.03 0.03 403 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 12,~ (180 003
LAMIABLE 0 7.03 0.W 8,03 1 0,799 21.1480 32,03 121,03 0,857 0(2 003
LAMM LU 3.33 1.03 4,03 3 1066 3.4920 17,03 83,03 62,748 4.07 1 4)
LAMMLE B 2.60 0.03 7,50 2 3,574 5.6475 3,03 46,03 558,213 1(237 464
LAMPE D 1.03 1.03 5,03 1 1,941 7.5910 7,03 50,03 46,68) 348 125
LAMPERI 5 1.03 1.03 7,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 55,188 2.72 1.03
LAM’? M 403 0.03 5,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,577 047 0.03
LAND 0 5.03 0.03 5,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 7,662 036 003
LANDW 5.13 3.03 6,33 15 1,~ 497(2 15,87 78,47 12138,365 9104.93 912
LANDGRAF R 6.03 0.0) 7,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 046 003
LANDIS C 2.03 0.03 6,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 27,583 1.36 0.31
LANDMANN 4 3.57 2.03 5,71 7 2,011 10.0757 12,14 67,86 1892,297 96.70 457
LANDRENEAU MD 2.03 (103 8.03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,03 27,583 1.36 031
LANOSBEROD 1.60 1.03 450 2 1,146 4~6 12,03 58,03 115,214 5.73 175
LANOSRERGON 1.03 1.03 7,03 1 1,066 &492D 17,03 83,03 55,166 272 1.03
LANDCBERG 1< 1.03 1.03 2,03 1 0,978 4.6190 10,03 33,03 2,798 010 003
1 2 Autor Art impact Máximo 1 2 F. impacto Total
LANE C
LANO 4
LANO P
LANGE H
LANGER K
LANOHOFF E
LANGLE’?.>
LANOLE’? 4W
LANTZ O
LANZER O
LAPIN A
LARGIADER F
LARCEN AE
LARSEN 5
LARCCON A
LACKOW DA
LATOUR M
tAU HP
LAUCHARTW
LAUFER O
LAUFFER O
LAURIOLA L
LAUSTEN OC
LAVAUD 5
LAVENSTEIN B
LAWEN J
LAWEC L
LAWLECS ST
LAWRENCE 5
LAXMANAN 5
LAYTON PC
LAZAROVITS Al
LAZARUS JM
LAZDA VA
LE CT
LE MOANO P
LE PENDU J
LEAKER B
LEAPMAN SB
LEAR’?CP
LEATHERWOOD J
LECKIE SH
LEDLE’? OS
LEE CJ
LEE DB
LEE HM
LEE HS
LEE J
LEE MW
LEE CF
LEENEN FH
LEFKDWITZ M
LEFOR WM
LEFRANCOIS N
LEFVERTAK
LEGENDRE C
LEGO B
LEHANE OP
LEHEN’? W
LEIRL H
LEICHTMAN AB
LEiNIKKI P
LEITHA T
LEITHNER C
LEITITIS JU
LEíVESTAD T
LEJEUNE O
LEMAIRE M
LEMAIRE R
2.03 0.03 403 1
1.60 1.03 403 2
3.33 1.03 6,03 3
4.03 0.03 425 4
1.03 1.03 5,03 1
1.0) 2.03 460 2
2.03 1.03 7,0) 2
5.03 0.03 10,03 1
467 003 8,56 9
10) 103 8,03 1
1.50 1.03 6,50 2
4.67 0.03 5,33 3
líE líE 192 1
3.75 0.03 450 4
7.03 0.03 11,0) 1
1.03 2.03 7,60 2
4.03 0.03 10,03 1
2.03 0.03 5,03 1
603 003 6,03 2
103 1.0) 10,03 1
1W 1.03 5,03 1
203 003 6,03 1
10) 103 3,03 1
503 003 8,03 1
1W 1.0) 3,03 1
567 003 7,03 3
203 003 3,03 1
203 0.03 6,03 1
4.03 0.03 5,03 1
5.03 0.03 7,03 1
2.03 (10) 5,03 1
6.03 0.03 7,03 2
450 (103 7,60 2
2.03 1.03 5,03 2
403 0.03 11,03 1
403 0.03 7,50 2
3.03 0.03 7,03 1
1.03 2.03 5,50 2
403 0.03 7,03 1
3.03 0.03 8,03 1
5.03 0.03 8,03 1
2.03 0.03 6.03 1
1.03 1.03 3,03 1
7.33 0.03 8,03 3
6.03 0.03 6,03 1
6.03 0.03 6,03 1
5.0) 0.03 7,03 1
3.03 0.03 6,03 1
8.03 0.03 8,03 1
1.03 1.03 5,03 1
7.03 0.03 7,03 1
1.03 2.03 3,60 2
3.03 0.03 460 2
3.67 0.03 7,83 6
3.03 (103 3,03 1
2.03 0.03 5,03 1
1.33 2.03 3,33 3
4.03 0.03 5,03 1
403 0.03 6,03 1
5.03 0.03 7,03 1
1.03 1.03 5,03 1
3.03 0.03 5,03 1
1.03 1.03 3,03 1
1.03 1.03 49= 1
4.03 0.03 5,03 1
403 1.03 7,03 3
10.0) 0.03 11,0) 1
5.03 0.03 11,03 1
4.03 0.03 7,03 1
1,066
2,856
0,94)
1,668
0,334
8.7-Ja
1,066
2,961
1,066
0,079
1,196
1,066
2,981
0,818
1,066
1,914
1,066
1,066
1,066
1,874
1,066
0,663
0,799
1,066
1,724
1,058
1,066
1,066
1,066
3,698
1,689
1,066
1,066
2,371
1,066
1,066
3,379
e,g3
1,066
0,893
0,926
0,521
1,066
2,981
2,981
1,066
0,924
3,161
3,210
2,177
1,066
1,066
1,566
1,066
2,961
1,941
1,066
1,066
1,066
2,371
0,615
1,724
1,066
0,924
2,558
3.4920
23.2780
18.0173
14.1810
21.1480
23.2780
3.4920
25.00
3.4920
21.1480
5.5415
3.4920
25.00
7.9315
34920
12.3203
3.4920
3.4920
3.4920
34920
34920
34920
21170
21 1480
3.4920
10. 7973
34920
2 8340
3.4920
3.4920
3.4920
16.~
3.4920
3.4920
3.4920
46190
3.4920
3.4920
3.5~
25.00
3.4920
7.6610
21.1480
3.4920
3.4920
3.4920
25.00
25.00
3.4920
29.4120
29.4120
25.4060
14.46W
8.5~
3.4920
3.4920
29.4120
3.4920
25.00
7.5910
3.4920
3.4920
3.4920
46190
4.6190
1(1 7973
3.4920
29.4120
2.8340
17,03
12,50
37,67
19,75
56,03
9,03
17,00
16,03
17,03
97,03
18,03
17,03
16,03
29,25
17,03
13,03
17,03
17,03
17,03
7,03
9,03
17,03
6,03
32,03
17,03
16,67
17,03
8,03
17,03
17,03
17,03
16,50
10,50
17,03
17,03
2,03
17,03
17,03
2,03
7,03
17,03
26,03
26,03
41,67
17,03
1 7,W
16,03
íaw
17,03
64,03
13,03
13,03
16,60
12,17
17,03
17,03
42,33
17,03
16,03
7,03
17,03
17,03
17,03
2,03
16,03
16,67
17,03
64,03
3,03
6392
103,60
114,33
85,75
121,00
103,50
83,03
80,03
83,03
121,03
66,60
83,03
80,00
82,60
83,03
102,03
83,03
83,03
83,03
83,03
83,03
83,03
31,03
121,03
83,03
82,03
83,03
47,03
83,03
83,03
83,03
58,03
83,03
83,03
83,03
33,03
83,03
83,03
63,03
80,03
83,03
32,03
121,03
83,03
83,03
83,03
80,03
80,03
83.03
13892
138,03
80,03
81,60
89,03
83,03
83,03
138,W
83,03
80,03
60,03
83,03
83,03
83,03
33,03
33,03
82,03
83,03
138,03
47,03
12,259
64,944
41,252
46,376
0,853
~7,238
113,386
4,224
1024,703
0,186
77,~
74,474
0,587
70,126
9,194
236,336
13,791
19,155
33,712
229,075
106,213
27,583
14563
1,029
13,791
73,n
6,896
38,74)
9,577
íí,cm
19,155
38,975
256,968
85,813
13,791
325,236
18,389
ís6,~o
270,377
37,280
íí,cm
4,072
1,834
36,791
9,194
9,194
4,224
7,04)
9,194
1,708
6,898
36,250
31,797
1062,983
4,667
19,155
29,8)1
9,577
5,280
13,160
36~19
12,770
13,791
136,515
1,716
íío,an
9,194
0,491
127,616
0.80 0.03
5.22 1.58
125 (122
1.96 088
002 003
33340 581
558 172
0.21 0.00
45392 612
003 003
291 107
a67 1.3)
0(2 003
199 089
046 003
1844 2.91
086 000
094 003
166 051
2779 332
1015 232
1.36 0.31
083 000
004 0.03
068 003
364 1.29
0.34 003
247 0.91
0.47 0.03
0.54 0.03
094 003
180 047
2061 3(2
422 1 44
(188 003
79.45 438
091 003
920 2.22
104.12 458
437 1.48
054 DCL
006 003
006 003
(173 003
046 003
046 (103
021 0.03
036 00)
0.46 003
0.04 0.03
(172 000
2.38 087
158 046
6275 414
0.23 003
0.94 0.03
097 003
047 003
027 003
1.03 003
189 (163
0.63 0.03
(188 0.03
33.10 3.50
0.04 0.03
SEO 1.71
0.46 0.03
0.01 0.03
2406 3.18
Puest Puest N N
2 Autor Art
Factor impacto
impact Máximo
Ranldn Rankir,
1 2
TOTAL TOTAL Log
F. impacto Total
LEMANN J JR
LEMIRE JM
LEMPERT N
LENNARD TW
LENSEN LM
LENSME’?ER OL
LEONE MR
LEONTSiNI M
LERO’? O
LERUT T
LESKO L
LESKO LI
LETOURNEAU JG
LETVIN NL
LEUNISCEN KM
LE VE’? AS
LEVE’? RH
LEVI J
LEVIN E
LEVIN NW
LEVITZ R
LEV’? GA
LEV’? JA
LEWIS R
LEWIS RM
LEWIS WI
LE’?MERIOIE F
LI MK
LlAnO F
LIEBERMAN KV
LIERERT M
LIGHT J
LIOHT JA
LIJNEN P
LIJNEN PJ
LIMA F
LIN C’?
LIN H’?
LINOBACK R
LINDBERG A
LINDEERO H
LINOER R
LINDOREN PO
LINDHOLM A
LINDSTROM B
LINKOWSKJ CD
LION C
UPKOWiTZ OS
LIPPA 5
LIPTON H
LICON AE
LITHELL H
LITTARRU O
LiU T
LiVNI E
LOCASCIO O
LOCKErTE W
LOCKIEC F
LOCKWOOO E
LODGE JP
LOEFFLER CM
LOERTSCHER R
LOHRI A
LOiRAT C
LOICANCE D
LOKKEGAARD H
LOMEtIA F
LONG O
LONG DL
4W 003 6,03 1
300 00) 6,03 1
460 003 4,50 4
1.67 403 7,03 6
233 (103 4,33 3
303 103 460 2
1.03 1.03 7,03 1
2.0) 0.03 6,03 1
7.03 0.03 7,03 1
4.03 0.03 5,03 1
5.03 0.0) 6,03 1
503 0W ~03 1
303 003 7,03 1
6.50 0.03 9,60 2
1.67 403 5,67 9
2.03 0.03 2,W 1
3.03 0.03 3,03 1
603 003 6,03 1
40) 103 6,03 2
667 00) 6,67 3
803 003 11,00 1
5.03 0.03 5,03 1
403 0.03 5,03 1
4.25 1.03 8,25 4
3.73 4.0) 6,55 22
3.03 0.03 3,03 1
3.0) 0.03 5,03 1
400 00) 403 1
6.03 0.03 7,0) 1
2.03 0.03 592 2
5.03 0.03 6,03 1
3.03 0.03 3,03 1
3.03 1.03 5,03 2
5.03 0.03 7.03 1
8.03 0.03 9,03 1
403 0.03 9,03 1
1.03 1.03 403 1
1.03 1.03 6,03 1
4.03 0.03 4,03 1
4.03 0.03 10,03 1
9.03 0.03 11,0) 1
1.03 1.03 4,03 1
403 0.03 5,03 1
2.44 11.03 4,44 18
6.03 0.03 10.03 1
1.03 1.03 4,03 1
403 0.03 6,03 1
2.33 1.03 6,83 6
3.03 0.03 9,03 1
5.03 0.03 8,03 1
4.33 0.03 4,67 3
7.03 0.03 10,03 1
8.03 0.03 9,03 1
1.03 1.03 6,03 1
3.03 0.03 6,03 1
4.03 0.03 8,03 1
4.03 0.03 403 1
3.03 0.03 5,03 1
9.03 (103 11,03 1
2.03 0.03 403 1
2.03 0.03 8,03 1
líE líE 192 1
1.03 1.03 6,03 1
2.03 0.03 7,03 1
80) 0.03 11,03 1
3.67 0.03 433 3
5.03 0.03 7,03 1
5.60 0.03 9,03 2
6.67 0.03 9,67 3
1,919
1,066
1,567
3,731
6,186
1,519
1,875
1,196
0,179
1,066
1,066
2,981
2,143
1,724
4619
2,981
2,981
1,066
1,724
0,8W
1,066
2,283
1,066
1,066
1,066
2,981
2,069
1,958
2,981
1(27
1,066
1,066
1,066
21148
2,981
1,066
1,066
1,066
1,279
1,066
2,143
0,345
1,066
1,066
21,148
0,842
1,066
1,066
1,147
1,066
1,066
1,066
2,371
1,066
1,919
1,066
4,777
0,7~
0,924
0,726
4,814
1,066
1,724
3.4920
3.4920
8 9710
100673
16.8827
5.5415
4.61W
4.6190
3.488<)
3.4920
3.4920
25.00
3.5430
14.46W
10.7973
46190
25.00
25.00
3.4920
10.7973
3.4920
3.4920
2.8820
3.4920
164936
34920
34920
34920
25.00
15.0136
25.00
25.00
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
21.1480
25.00
3.4920
34920
34920
3.4920
10.7546
3.4920
3.5~
3.0120
3.4920
3.4920
21.1480
9.3773
3.4920
3.4920
16.4580
3.4920
3.4920
3.4920
46190
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
6.6780
21.1480
29.4120
94113
4.814)
3.4920
10. 7973
6,03
17,03
16,75
13,03
11,67
12,03
3,03
7,03
23,03
17,03
17,03
16,0)
5,03
16,50
16,67
192
16,03
16,00
17,03
16,67
17,03
17,03
8,03
17,03
15,27
17,03
17,03
17,03
16,03
11,50
30,03
16,03
13,50
17,03
17,03
17,03
17,03
192
16,03
17,03
17,03
17,03
17,03
22,44
17,03
5,03
25,03
17,03
17,03
192
30,03
17,03
17,03
9,03
17,03
17,03
17,03
2,03
17,03
9,03
6,03
17,03
4,03
32,03
64,03
33,33
192
17,03
16,67
83,03
83,03
82,25
88,83
94,67
88,50
33,03
33,03
26,03
83,03
83,03
80,0)
63,03
81,50
82,03
33,03
80,03
80,03
83,03
82.03
83,03
83,03
38,03
83,03
78.98
83,03
83,03
8392
80,03
56,50
80,03
80,03
5892
83,03
83,03
83,03
83,03
121,03
80,03
83,03
83,03
8392
83,03
98,78
83,03
63,03
36,03
83,03
83,03
121,03
98,67
83,03
83,03
64,03
83,03
83,03
83,03
33,03
83,03
83,03
83,03
83,03
59,03
121,03
138,03
82,33
16,03
83,03
82,03
88,416
18,389
98,199
2788,~
1066,462
54,942
180,749
21,972
0,377
9,577
íí,cm
4,224
91,454
29,106
1832,807
88(U)
1,78)
3,520
98,037
61,126
9,194
7,662
9,588
366,737
7964,423
4,597
12,770
6,13)
3,520
1,485
1,78)
83,806
íí,cm
9,194
13,791
24518
2,347
13,791
9,194
24,518
9,577
9,194
121,~
1,443
936,282
18,389
871.203
47,4(2
9,194
9,194
17,841
18,369
13,791
6,130
70,561
9,194
34,628
136,836
1,532
379,986
2,571
19,542
115,203
55,188
71,241
9.72 2.27
0.91 0.03
4.71 1.55
191.98 5.26
88.52 448
312 1.14
22.37 aíi
1.12 0.12
0.03 0.03
0.47 0.03
0.54 0.03
0.21 0.03
12.36 2.52
1.45 0.37
818.70 6.71
88.03 419
0(19 0.03
018 000
488 154
3(2 111
045 003
(138 003
060 000
17.56 287
916124 912
023 003
053 000
0.30 0.03
018 (103
270 099
004 0W
0.06 0.03
3.88 1.3)
0.54 0.03
0.46 0.03
0.88 0.03
1.21 0.19
~6.03 8.36
(112 (103
oea 0.0)
0.46 0.03
1.21 (119
0.47 0.03
315.18 5.75
0.46 0.03
16.51 2.80
(102 0.03
46.06 3.83
0.91 003
871.20 677
1.51 0.41
0.45 0.03
0.45 0.0)
1.31 0.27
0.91 0.03
0.68 0.03
0.30 003
1724 2.85
0.45 0.03
3.25 1.18
19.45 2.97
0.06 0.03
62.06 413
010 (103
0.01 003
048 003
11520 475
2.72 103
354 126
AUTORES
Puest Puest N N
1 2 AutorArt
Factor Impacto Rank¡ri
lmpact Máximo 1
Rankin TOTAL
2
TOTAL Log
F. Impacto Total
LONOSON M
LOO J
LOO JC
LOPATIN WB
LORBER MI
LORENTZWB
LORENTZEN DF
LORENZ M
LORENZ R
LORIER E
LOSEKANN A
LOUiS J
LOUiS P
LOUTZENHISER RD
LOVELUCK A
LOWANCE DC
LOWR’? P
LOWR’? RP
LU C
LUCAS V
LUCíAN! O
LUCIANI J
LUODINOTON R
LUDWIN D
LUí CF
LUí W’?
LUKE R
LUKE RO
LUKOWSKI MP
LUM B
LUNO MANSEN B
LUNDOREN C
LUNDOREN O
LUNETTA 5
LUQUE E
LUSTIO 5
LUZiO 5
L’?SZ K
LLENA J
LLORENTE DE LA
FUENTE A
LLORETA J
LLOVERAS J
LLOVERAS JJ
LLO’?D DM
MA J
MAASC CN
MACDONALD A
MACDONALD AS
MACDONALD iM
MACOONELL R
MACDONELL RC
MACDONELL RC JR
MACIEJEWCKA U
MACKA’? J
MACKEEN L
MACKIE iJ
MACKINTOSH P
MACLEOD AM
MACNEIL ML
MACPHERSON SO
MACRIS M
MACCWEEN M
MACSWEEN RN
MACHIN SJ
MADDUXMS
MADRAS P
MADRAS PN
MADRENAS J
2.03 0.03 5,03 1
3.03 0.0) 5,03 1
1.03 1.03 5,03 1
4.50 0.03 6,60 2
3.21 6.03 6,17 24
3.60 0.03 7,03 2
5.03 0.03 992 2
4.03 0.03 8,03 1
2.03 0.03 3,03 1
2.03 0.03 7,03 1
50) 003 9,03 1
203 003 5,03 1
2 67 0.03 7,03 3
2.03 003 2,03 1
2.60 0.03 5,03 2
3.03 0.03 3,03 1
3.03 0.03 7,03 1
3.03 0.03 3,03 1
6.03 0.03 9,03 1
1.03 1.03 5,03 1
5.03 0.03 9,03 1
4.03 0.0) 9,03 1
5.60 0.03 8,03 2
3.03 0.03 8,50 2
1.03 1.03 7,03 1
3.50 0.03 4,50 2
3.03 0.03 7,03 1
2.33 0.03 6,03 3
3.03 0.03 403 1
3.60 0.03 4,50 2
1.03 1.03 5,03 1
3.03 0.03 9,03 1
3.56 403 7,63 16
5.03 0.03 7,03 1
7.03 0.03 1192 1
3.60 1.03 7,60 2
3.03 0.03 4,03 1
1.03 1.03 5,03 1
6.03 (103 7,03 1
3.03 0.03 3,03 1
7.03 0.03 9,03 1
1.80 403 6,80 5
1.60 1.03 5,50 2
7.03 0.03 8,03 1
2.03 (103 2,03 1
6.03 0.03 7,03 1
2.03 0.03 5,03 1
2.3) 403 6,3) 10
4.60 0.03 6,03 4
5.03 0.03 9,03 1
5.03 0.03 6,03 1
2.67 1.03 8,03 3
4.03 0.03 11,03 1
3.03 0.03 4,03 1
3.03 0.03 6,03 1
403 0.03 5,03 1
5.03 0.0) 6,03 1
3.40 1.03 6,40 5
3.03 0.03 5,03 1
6.33 0.03 8,33 3
3.03 0.03 8,03 1
6.03 0.03 6,03 1
5.03 0.03 6,03 1
5.03 0.03 5,03 1
2.20 3.03 5,80 10
5.03 0.03 7,03 1
1.33 2.03 4,33 3
1.03 2.03 6,50 2
1,780
1,066
0,841
2,428
1,906
1,066
1,411
0,136
0,179
1,066
1,53)
1,724
1,066
1,066
2,981
3,379
1,066
1,066
0,366
1,066
0,064
1,066
1,066
1,010
1,066
6,647
0,641
0,494
1,066
0,841
1,066
1,066
1,066
1,066
4,814
0,076
1,066
1,066
0,741
1,066
1,066
1,066
1,174
1,066
2,981
0,345
1,624
1,941
2,961
1,958
1,583
1,066
5,182
1,941
1,066
1,066
1,066
1,066
1,~3
3,2W
1,066
1,CES
1,146
21.1480
3.4920
7.5910
15.0136
12.71 76
3.4920
3.4920
3.4920
3.543)
3-4~
34920
294120
10.7973
3.4920
3.4920
25.00
3.543)
3.4920
3.4920
4.8140
34920
46190
34920
1446(X)
3.4920
16.4620
34920
21 1480
7.5910
14.46(X)
46190
3.4920
7.5910
34920
3.4920
34920
34920
4.814)
21.1480
3.4920
3.4920
4.1530
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.8)47
3.4920
2500
21 1480
34920
75910
2500
2500
6.6780
3.4920
7.4740
7.5910
3.4920
3.4920
34920
34920
6.6780
7.4492
3.4920
3.4920
13,03
17,03
28,03
9,50
15,50
17,03
12,60
17,03
61,03
23,03
17,03
34,03
16,67
17,03
17,03
16,03
2,03
17,03
17,03
14,03
17,03
32,03
17,03
16,50
17,03
40,60
17,03
6,67
28,03
16,50
2392
17,03
16,06
28,03
17,03
17,03
17,03
17,03
192
103,03
17,03
17,03
15,50
17,03
17,03
17,03
17,03
15,80
17,03
16,0)
55,03
12,67
7,03
16,03
30,03
20,03
17,03
7,80
7,03
17,03
17,03
17,03
17,03
20,03
15,3)
17,03
17,03
12,03
121,03 9,883
83,03 12,770
50,03 4948
56,50 88,822
77,58 1(246,527
83,03
83,0)
83,03
63,03
28,03
83,03
138,03
82,03
83,03
83,03
80,03
63,03
83,03
83,03
16.03
83,03
33,03
83,03
81,50
83,03
11192
83,03
121,03
60,03
81,50
33,03
83,03
64,38)
89,064
13,791
0,177
1,131
íí,o3a
2,641
159(22
63,649
1,780
380,5(2
4,567
9,194
2,291
íí,cxn
0,189
45,971
58,725
55,166
17,198
18,369
2341,060
1,066
30,233
3,836
18,389
85,36 28896,547
50,03
83,03
83,03
83,03
83,0)
16,03
121,03
83,03
83,03
49,50
83,03
83,03
83,03
83,03
7692
83,03
80,03
121,03
83,03
60,03
80,03
80,0)
59,03
83,03
70,80
60,03
83,03
83,03
83,03
83,03
59,03
1,424
9,194
128,720
8,173
36,a19
0,013
9,194
1067,967
112,622
9,194
3,058
9,194
19,155
3124,562
198,566
4,224
0,258
16,e
3,129
2,475
4,558
íí,cm
7288,859
15,220
88,255
18,369
9,194
íí,cm
3,582
86,60 16~,171
83,03 íí,cm
83,03 ~,738
5892 198,220
089 003
063 003
006 003
560 1.70
1257663 944
317 115
599 179
088 003
00) 003
0.01 003
0.54 0.03
(111 0.03
7.89 2.07
0.15 0.03
314 115
0.06 0.03
13683 493
023 00)
045 003
0(2 0.03
(154 003
003 003
226 (182
328 1.19
2.72 1.03
0.47 0.03
0.91 0.03
412.53 6.02
0.02 003
151 041
006 003
091 003
24568.26 1011
0(2 003
046 003
6.34 1.85
040 003
189 063
9603 4.56
0.03 003
0.45 0.03
53.55 3.98
3.86 1.3)
0.45 0.03
0.15 (103
045 (103
094 0.03
1580.34 7.37
9.77 2.28
0.21 003
0.01 0.03
38.27 3.67
1.25 0.23
(116 aen
0.07 0.03
(114 0.03
0.54 0.03
~.74 6.55
1.16 (115
434 147
091 003
046 (103
0.54 0.03
011 003
~473 915
0.54 0.03
12.78 2.55
9.86 2.29
AUTORES
AUTORES Puest Puest N N0 Factor Impacto Rankin Rankin TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
MADCEN M 2ff) 1.03 403 3 1,066 3.4920 17,0) 83,03 180,133 7.88 2.06
MAESTRE P 8.03 0.03 9,03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,03 9,194 0.46 0.03
MAGALH-AES MT 3.03 0.03 9,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 18,369 0.91 0.03
MAGALINI SC 3.33 2.03 7,03 6 1,410 7.1447 16,83 82,60 877,706 43.38 3.77
MAGILAS 403 0.0) 403 1 2,143 3.543) 5,W 63,en 30,465 4.13 1.42
MAGNENAT P 403 0.03 5,03 1 1,763 3.4880 403 28,03 22,493 1.87 0.63
MAGUES JP 3.03 0.03 6,0) 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 18,389 0.91 011)
MAHIEU P 800 (103 11,03 1 1(196 ~4920 17,0) 83,0) 9,194 045 003
MAHONE’?.> 503 0.03 9,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 11,033 054 00)
MAHON’?.> 403 (103 9,03 1 21,148 21.1480 1,03 121,03 1069,~ 106903 699
MAIDENRERG M 503 0.03 9,03 1 0,064 46190 32,03 33,03 0,136 003 003
MAIERR aen (10) 403 1 2,371 4.6190 2,03 33,03 45,172 1103 24)
MAIORCA R 5.03 1.03 8,00 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 128,720 6.34 1.85
MAISE’? M 60) 0.03 6,03 1 2,981 25.00 16,03 80,03 3,520 0.18 0.03
MAKI DG 603 0.03 6,03 1 2,961 25.4080 16,03 80,03 3,53) 018 003
MAKI 1 503 0.03 7,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 11 ,cm 054 000
MAKOVER D 103 1.03 3,03 1 1,458 4814) 6,03 16,0) 7,304 021 003
MAKOWKA L 503 0.0) 7,03 3 2,067 3.5(M) 9,03 76,33 ~,046 51.94 3.98
MALDONADO J 50) 0.03 5,0) 1 0,063 211480 98,0) 121,03 0,025 0.03 0.03
MALEKZADEH M 4.00 0.03 8,00 1 1,058 28340 8,0) 47.03 19,870 1.24 0.21
MALEKZADEH MH 5.67 0.03 7,33 3 1,066 3.4920 17,03 83,03 88,258 434 1.47
MALFI B 4.50 0.03 7,50 2 1,261 4.~5 10,60 58,03 89,188 3.98 1.37
MALHI BS 40) 0.03 5,03 1 1,941 7.5910 7,0) 50,0) 11,415 0.87 0.03
MALiNOWSKi K 503 0.0) 9,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,00 11cm 054 003
MALMBORG AS 303 0.03 6,0) 1 1066 3.4920 17,03 83,03 18,389 091 003
MALONE M 10) 1.03 4,03 1 2,371 46190 2,03 33,03 136,515 33.10 3.50
MALOVRH M 303 0.03 5,03 1 1,066 3.493) 17,03 83,03 12,770 0.63 0.00
MALLAT 50 1.03 1.03 4.03 1 2,961 25.00 16,03 80,03 9,386 0.47 0.03
MALLEA M 3.03 0.03 3,03 1 1,198 46190 7,03 3S,0) 3,662 0.19 0.03
MALLICK NP 3.25 0.03 6,75 4 1262 7.9080 16,03 92,60 241580 1402 2.64
MALLICM 380 0.03 7,20 5 1,066 3.4920 17,03 83,03 367,770 18.10 2.90
MALLON E 6.00 0.03 6,03 1 1(196 3.493) 17,03 83,03 9,194 0.45 0.03
MAMPASO F 5.03 0.03 7,03 1 2,961 25.4080 16,03 80,03 4224 0.21 0.03
MAN CA F 5.03 0.03 7,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 11 ,cm 0.54 0.03
MANDELBAUMDM 103 1.03 403 1 1,~ a4920 17,03 83,00 24,518 1.21 (119
MANOET C 5.03 0.03 10,03 1 2,371 4.6190 2,03 33,03 80,982 1490 2.70
MANDREOLI M 1.03 1.03 6,03 1 0,976 46190 10,03 33,0) 25,154 0.67 0.03
MANGANONI A 403 0.0) 11,03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,03 13,791 088 003
MANGANONI AM 50) .0.03 11,0) 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 11933 0.54 003
MANíS T 5.03 0.0) 6,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 ii,cm 0.54 00)
M.ANNJI 633 (103 7,67 3 2,363 18.1027 16,33 8192 59,428 2.96 1.06
MANNINEN DL 20) (103 2.03 2 7,788 12.32W 9,6(3 102,03 171,827 1841 2.91
MANCELL M 460 0.03 SS) 2 1 CES 3.4920 17,03 83,03 41,221 2(2 071
MANCELLMA 6.03 0.03 7,03 1 1,~ 3.4920 17,0) 83,03 9,194 046 0.03
MANCON AD 7.03 0.03 7,03 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 36,777 181 059
MANZIONE A 6.03 0.03 7,03 1 1,066 3.420 17,03 83,03 9,194 0.45 (103
MAfiALICH M 5.03 0.03 9,03 1 1,066 3.4920 17,0) 83,03 11 ,cm 0.54 0.03
MARAGALL D 2.03 0.03 3,03 1 1,458 - 4.6190 403 33,03 11,775 1.15 0.14
MARBET GA 6.03 0.03 9,03 1 2,371 46190 2,03 33,03 50,818 12.41 2.52
MARCEN R 303 0.03 7,25 4 2,~ 144603 16,50 81,60 202,161 10.06 2.31
MARCUS CC 103 1.03 4,03 1 0,316 3.5430 51,03 63,03 1,763 0.02 0.03
MARCHALO 1.03 1.03 8,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 56,188 2.72 1.03
MARCHES! L 2.03 0.03 4,03 1 1783 3.4880 4,03 28,03 28,791 2.4) 0.86
MARECAUXO 403 0.03 7,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 13,791 086 003
MARESJ 503 (103 11,03 1 1,066 ~4920 17,03 83,03 11,~ 054 003
MARGORAF 0 303 0.03 4,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 8,173 0.40 003
MARGOLIUS L 303 0.03 8,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 18,389 0.91 0.03
MAROREITER 1< 803 0.03 11,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 046 003
MAROREITER R 433 a03 5,56 9 1,411 6.~ 14,11 67,89 1143,475 60434 622
MARIKJ 3.03 0.03 7,33 3 1,066 3.4920 17,03 83,03 158,497 8.15 2.10
MARIKJL 3.03 0.03 8,03 1 1,065 2.834) 8,03 47,03 26,~ 165 0.50
MARíN C 4.03 0.03 5,03 1 2,371 46190 2,03 33,03 52,936 1293 2.56
MARINUCCIO 9.03 0.0) 11,03 1 1,066 ~4920 17,03 83,03 9,194 045 003
MARKEES TG 3.03 0.03 6,50 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 73,654 362 1.29
MARKELLMS 1.0) 1.03 4,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,0) 24518 121 019
MARKS R 2.03 0.03 4,03 1 1,783 3.e) 4,03 28,03 28,791 24) 088
MARKC WH 403 0.03 5,03 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 40,863 201 070
MAROSI L 50) (103 6,0) 1 21,148 21.1480 1,03 121,03 871,203 87I.3) 677
MARQUET RL 4.50 0.0) 6,50 2 2,O~ 14.4503 16,60 81,50 32,488 162 048
1 2 Autor Art impact Máximo F. Impacto Total2
MARSDEN J
MARSDEN JT
MARSHALL C
MARSHALL VC
MARTIN B
MARTIN DC
MARTIN E
MARTIN JA
MARTIN M
MARTIN M [CORRECTED
TO MCCARTE
MARTIN 5
MARTIN X
MARTINELLI GP
MARTíNEZA
MARTíNEZ L
MARTíNEZ P
MARTíNEZ R
MARTUCCI RC
MART’? P
MARUMO F
MARUSHAK A
MARU’?AMA 5
MASA A
MASAKJ’?
MACCARETTI L
MASEND’?CZ PJ
MACETTI P
MASHiMO 5
MACIERO M
MASINI 5
MASON D’?
MASRAMON J
MACUREL N
MATAS A
MATAS AJ
MATERSAW
MATESANZ R
MATHER A
MATHEW T
MATHEW TH
MATO E
MATOUSOVIC 1<
MATSUBA’?ASHI T
MATSUi 5
MATCUO 5
MATCUURA O
MArTHEWS C
MArTHEWS JN
MArrOS OB
MATUI 5
MATZ L
MAUER SM
MAURER D
MAURER O
MAURER W
MAUSER PA
MAVOR Al
MA’? O
MA’?ER CR
MA’?ER O
MAYES.>
MA’?ES JT
MA’?ORAL JL
MAZZAFERRO V
MAZZETTO MR
MCANDREWJ
MCBRIDE JH
MCCABE R
2.03 0.03 6,03 1
2.13 19) 475 8
5.03 0.03 6,03 1
2.03 0.0) 3,03 1
4.03 0.03 5,03 1
3.88 3.0) 5,63 8
9.03 0.03 10,03 1
6.03 0.00 6,03 1
2.0) 0.03 9,03 1
8.03 0.03 8,03 1
5.03 0.03 7,03 1
603 003 8,60 2
303 003 ~03 1
7.03 0.03 9,03 1
2.03 3.03 5,03 5
4W 0.0) 5,03 1
10.03 0.03 11,03 1
7.03 0.0) 8,03 1
3.03 0.03 10,03 1
1.03 1.03 8,03 1
2.03 0.03 3,03 1
7.03 o.en 11,03 1
4.03 0.03 9,03 1
460 0.03 11,03 2
4.03 0.03 7,03 2
2.03 0.03 4,03 1
3.03 0.03 8,03 1
5.03 0.03 11,03 1
2.03 0.03 5,03 1
5.03 0.03 6,50 2
3.03 0.03 403 1
5.03 0.03 6,25 4
4.03 0.03 6,03 2
5.17 1.03 7,03 6
3.57 7.03 6,90 21
3.03 0.03 7,0) 2
7.03 0.03 8,03 1
3.03 0.03 5,03 1
6.03 0.03 9,03 2
4.67 0.03 5,67 3
403 0.0) 8,03 2
2.03 0.03 4,03 1
9.03 0.03 11,03 1
6.50 0.03 8,36 8
3.03 0.03 403 1
460 0.03 6,50 2
3.03 0.03 6,03 1
3.03 0.03 7,03 1
7.03 0.03 9,03 1
6.03 (103 7,03 1
2.03 0.03 3,03 1
6.83 0.03 9,33 6
2.03 0.03 6,03 1
4.03 0.03 5,03 1
9.03 0.03 11,03 2
4.60 0.03 8,60 2
3.03 0.03 403 1
2.50 0.03 6,03 2
5.03 0.03 5,03 1
2.03 1.03 6,67 3
5.03 0.03 6,03 2
3.10 (103 4,70 10
1.03 1.03 8,03 1
8.50 0.03 11,03 2
6.03 0.03 7,03 1
6.03 OCX) 8,03 1
1.03 2.03 403 2
3.03 0.03 4,03 1
1,066
1,437
2,961
1,066
1,066
1,899
1,066
2,981
2,961
2,981
2,780
1,196
2,961
1,066
1,066
1,066
1,066
1,066
1,066
0,434
1,066
2,981
1A~6
1,066
2,981
1,066
0,841
1,187
2,349
1,066
2,516
2,893
14,480
11,122
1,066
1,066
0,407
1,066
0,677
1,066
1,066
1,066
2,961
1,066
14,460
1,864
1,066
1,941
7,788
1,983
2,981
0,199
0,580
2,036
1,066
1,870
1,919
1,066
1,066
1,066
1,941
2,961
3.4920
6.7438
25.00
3.4920
3.4920
13.5259
34920
2500
3.4920
25.00
25.4080
7.0240
4.6193
25.00
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
34920
34920
2 5180
34920
2500
3.4920
14.4603
3.4920
25.00
3.4920
7.5910
9.7480
3.4920
15.2~
1446W
149696
1446W
34920
21 1480
123203
3.4920
3.4920
29.4120
3.4920
3.6329
3.4920
3.4920
3.4920
25.00
3.4920
3.4920
21.1480
3.4920
7.5910
12.3203
27.4103
25.00
4.6190
2.1620
12.1637
34920
12.4836
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
7.6610
25.00
17,03
15,63
16,03
17,03
17,03
14,13
17,03
16,03
17,03
16,03
16,03
10,60
7,03
16,03
17,03
17,03
17,03
17,03
17,03
17,03
26,03
17,03
16,03
17,03
16,60
17,03
16,0)
17,03
28,03
31,03
13,03
17,03
1192
16,50
17,19
16,60
17,03
2,03
9,03
17,03
17,03
106,03
17,03
34,25
17,03
17,03
17,03
16,03
17,03
17,03
2,03
9,03
17,03
7,03
9,50
40,03
16,03
29,03
20,03
13,33
17,03
14,80
6,03
17,03
17,03
17,03
7,03
16,03
83,03
78,60
60.03
83,03
83,03
85,50
83,03
80,03
83,03
80,03
60,03
67,60
33,03
80,03
83,03
83,03
8392
83,03
83,03
e3,cX)
42,03
83,03
80,0)
83,03
81,50
83,03
80,0)
83,03
50,03
56,60
63,03
83,03
49,03
81,60
27,583
797,913
4,224
6,896
9,577
1106,272
9,194
3,520
27,583
3,520
4,224
87,446
14,648
3,520
708,724
9,577
9,194
9,194
18,369
55<166
1,254
9,194
5,280
55<166
46,224
12,259
7,040
íí,cm
2,473
22,831
6,228
186,960
27,089
530,022
136 031
4)54 370
0.21 0.03
0.34 0.03
0.47 0.03
67.67 4.21
0.46 0.03
0.18 (103
1.36 0.31
(118 0.03
0.21 0.03
5.77 175
075 003
Ole OCX)
3488 355
047 003
045 003
045 003
091 003
2.72 1 03
002 003
046 0.03
027 0.03
272 103
2.25 081
080 003
036 0.03
054 003
004 0.03
042 (103
031 003
920 222
125 022
2642 3.27
86,19 37581,58) ~29.13 10.66
81,50
83,03
121,03
102,03
83,03
83,03
138,03
83,03
76,75
83,03
83,03
83,03
80,03
83,03
83,03
121,03
73,67
83,03
60,03
102,03
106,50
80,03
33,03
94,03
71,03
83,03
71,80
83,03
83,03
83,03
83,03
50,03
80,03
50,856
9,194
345.202
1780,789
94,624
56,843
0,147
9,194
372,~
8,173
49,649
18,389
7,040
9,194
9,194
186,406
1860,758
27,583
11,415
515,480
9,676
3,129
2,288
7,058
262,925
37,~
736,~
273,672
36,m
9,194
9,194
116,890
3,129
253 093
046 003
18915 524
199.15 5.29
466 154
290 1.06
0.03 003
045. 003
836 213
040 (103
2.44 0.89
(191 0.03
0.36 0.03
(146 0.03
045 003
102.14 463
141.25 498
136 031
0.87 0.03
55.24 401
0.26 0.03
(116 (103
0.(2 0.03
033 003
1426 2.66
184 061
38893 591
36.89 3.66
181 059
045 003
0.46 0.03
8.91 2.19
(116 0.03
AUTORES Puest Puest N N0 Factor Impacto Rankin Rankin TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
MCCANN RL 2.03 0.03 3,03 1 2,961 25.00 16,03 60,03 2,640 0.13 0.03
MCCARTER M 5.0) 0.03 8,03 1 2,961 25.4060 16,03 80,03 4,224 0.21 0.03
MCCAULEYJ 2.60 1.03 3,60 2 1(27 4.0655 13,50 58,03 33,173 1246 0.33
MCCONNACHIE P 203 0.03 3,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 6,896 0.34 003
MCCREDIE DA 303 0.03 5,03 1 2,371 46190 2,03 33,03 70,561 1724 285
MCCUNE T 40) 0.03 9,03 1 2,961 25.00 16,03 80,03 5,280 0.27 0.03
MCCURD’? R 2.03 0.03 4,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 12,259 0.80 0.03
MCDIARMIDCV 1.03 1.03 8.03 1 2,981 25.00 1am 80,0) 21,119 1.07 0.06
MCENER’?PT 40) 1.03 8,50 2 1,589 6.1<50 7,03 41,60 106,8W 7.01 1.98
MCFARLIN L 803 0.03 9,50 2 1,486 40666 10,03 58,03 71,972 4.33 1.46
MCGEOWNM 703 (103 7,03 1 14480 21.1480 2,03 121,03 248,545 136.19 4.91
MCGILVERA’? iJ 3.03 0.03 5,0) 1 0,541 7.6610 26,03 50,03 1,649 0(2 00)
MCGRAW E 3.03 0.03 7,03 1 1,066 3.4920 17,03 83.03 18,389 091 0.03
MCOREGOR E 603 0.0) 11,03 1 1,066 34920 17,03 83,03 9,194 046 0.03
MCGREOORJR 303 (103 6,60 2 1,146 4(555 12,03 56,03 66,073 329 119
MCKA’? DE 403 0.03 10,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 13,791 0.88 0.03
MCKENNARM 167 2.03 3,67 3 2,036 12.1637 13,33 71,03 118,150 6.41 1.86
MCKENZIEN 403 (103 11,03 1 0,915 211480 27,03 121,03 1,745 0.06 (103
MCLEAN PA 203 0.03 7,03 1 1,875 46190 3,03 33,03 80,375 11.18 2.41
MCLEAN 5 3.0) 0.03 5,03 1 2,961 25.00 16,03 80,03 4889 0.25 0.03
MCMAHON’? 3.03 1.03 9,03 2 1,066 3.4920 17,03 83,0) 132,387 652 1.87
MCMASTER P 467 0.03 5,03 3 6,186 16.8827 11,67 94,67 536,673 4364 378
MCMILLAN MA 40) 1.03 8,03 3 1,066 3.4920 17,03 83,03 234,454 1154 246
MCMILLEN M 40) 0.03 8,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 13,791 0.88 003
MCNALL’? PO 303 0.03 6,03 1 2,981 2500 16,0) 80,03 7,040 036 003
MCNICHOLLJ 403 (103 4,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 6,13) (13) 003
MCQUARRIE B 503 (103 7,03 1 1,066 ~4920 17,03 83,03 ií,cm 054 003
MCQUILLANMA 3.03 0.0) 6,03 1 21,148 21.1480 1,03 121,03 1452,~ 14520) 7.28
MCWHINNIE D 403 (103 6,03 1 2,387 5.1440 8,03 46,03 23,492 14) 034
MCWHINNIE DL 133 6.03 5,33 9 1,562 1(17973 19,56 82,03 2~,861 78064 666
MCHUGH L 203 0.0) 9,03 2 2,~ 14.46W 16,60 81,50 76,284 380 134
MEDENDORP CV 10.03 0.03 10,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 045 0.03
MEDINA C 6.03 0.03 9,03 1 2,981 25.00 16,03 80,03 3,53) 018 003
MEEAV 2.03 0.03 5,03 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 79,884 392 137
MEEKAG 2.03 0.03 6,33 3 1,724 1(17973 1~67 82,03 197,174 979 228
MEHLA 6.60 0.03 8,50 2 1,261 4.0656 10,50 56,03 49,788 285 1.06
MEIHAUCJ 5.03 0.03 7,03 1 2,981 25.00 16,03 80,03 4224 021 00)
MEIJER 5 503 0.03 6,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 ii,cm 0.54 00)
MELANDRI M 150 1.03 8,50 2 2,78) 7.024) 10,60 67,50 447,441 29.55 338
MELINJP 303 (103 6,03 1 O,7~ 21.1480 32,03 121,03 1,714 0.06 (103
MELMAN A 7.03 0.03 7,03 1 1,875 48190 3,03 33,03 26,792 373 132
MELVIN DB 1(103 0.03 10,03 1 1,941 7.5910 7,03 60,03 10,988 0.84 0.03
MELVIN T 3.03 0.03 7,03 1 1,875 4.6193 3,03 33,03 53,583 7.46 2.01
MELZERJ 380 (103 7,4) 5 1,473 7.8752 16,80 82,4) 440,~ 2179 a06
MELZER JC 203 211) 7,80 5 1,467 7.7438 15,03 75,20 743,744 3779 363
MELLERT J 450 0.0) 7,03 2 1066 3.4920 17,03 83,03 49,649 244 089
MENDEZ PICONO 211) 0.03 6,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 27,583 136 031
MENDEZR 1.03 ~03 6,67 3 1,724 1(17973 16,67 82,03 384,349 1957 297
MENDEZ RO 3.03 0.03 6,67 3 1,724 10.7973 16,67 82,03 145,241 7.21 1.96
MENDOZA 5 460 0.03 5,03 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 34,475 1.70 0.53
MENDOZA SA 3.33 0.03 4,33 3 5,537 B.~7 6,03 7167 8W,377 75.75 4.33
MENNI 5 2.0) 0.03 2,0) 1 0,729 3.4~ 13,03 28,03 0,~ 0.02 0.03
MENON M 7.03 0.03 7,03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,03 9,194 0.45 003
MENONSP 1.03 1.03 6,03 1 0,789 29.413) 75,03 138,03 1,744 0(2 003
MERCATELLO A 2.03 0.03 9,03 1 1066 3.4920 17,0) 83,03 27,583 1.36 031
MEREDITH JH 5.50 0.03 7,0) 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 40,465 199 089
MERION RM 2.67 1.03 6,83 6 í,e 7.1447 16,03 82,50 966,408 5132 3.94
MERKUC JW 1.03 1.03 5,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,0) 36,3:19 1.69 0.63
MERON 0 4.03 0.03 6,03 1 1,066 3.420 17,03 83,03 13,791 086 003
MEROT’? 1.03 1.03 5.03 1 1,763 34860 403 28,03 89,973 7.60 2.01
MERRELL R 403 0.03 5,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 9,577 0.47 0.03
MERTZJI e.03 0.03 8,03 1 1,196 46190 7,03 33,03 7,324 0.37 0.03
MESRAOUA B 3.03 0.03 5,03 1 1,458 4.6193 4,03 33,03 21,8(5 2.12 0.75
MESCIAS A 6.0) 0.03 9,0) 1 1.066 3.4920 17,03 83,03 9,194 0.46 (100
MESCINAM 1.60 1.03 7,03 2 1,281 40655 10,50 58,03 243,563 13.92 2.63
MESTRE M 5.75 0.03 9,03 4 1,567 8.9710 16,75 82,25 150,154 7.44 2.01
METCALFE CM 1.03 1.03 8,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 55,166 2.72 1.03
METSELA.AR HJ 1.33 2.03 6,33 3 1,414 4.038) 13,33 61,33 377,934 17.80 2.88
MErTLER D 3.03 0.03 5,03 1 1,914 29.413) 25,03 138,0) 3,015 0.17 0.03
AUTORES Puest Puest N0 W Factor impacto Rankin Rarildn TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art impact Máximo 1 2 F. impacto Total
METZ 1< 250 0.03 6,0) 2 1066 3.4920 17,0/) 83,0) 91,943 453 151
MEUCCI V 303 0.03 7,03 1 0,641 7.5010 28,0) 6092 2,374 004 003
MEURISCEM 103 1.03 11,0) 1 1,066 3A920 17,0) 83,0) 55,188 2.72 103
MEUSEL E 503 0.03 8,03 1 1066 3.42<) 17,0) 83,0) 11 .~ 0.54 003
ME’?ER E 303 0.03 4,0) 1 2,981 25.00 16,03 80,03 3,129 016 00)
ME’?ERM 1.03 2.03 3,03 2 2,981 25.00 16,00 8092 21,119 107 006
MEYERSAM 303 0.03 7,00 3 0,912 a3773 25,33 98,67 167,064 6.32 184
MIACH P 803 (103 9,03 2 11,122 12.3203 9,03 102,03 1470,389 1663) 511
MICKE’?MR 363 1.03 463 8 4171 11.3189 13,03 80,75 4806,484 30256 571
MICKE’? R 203 0.03 8,0) 2 2,~ 1446W 16,60 81,50 76,284 380 134
MICHAELHJ 1.03 1.03 7,03 1 2,961 25.4080 16,03 80,03 21,119 1.07 006
MICHAELJ 350 0.03 5,03 2 7,788 12.3203 9,60 102,03 489,441 6031 392
MICHALIKR 203 0.03 5,03 1 1,583 6.678) 20,03 59,03 9,13) 0.27 003
MICHELF 103 1.03 6,03 1 14480 21.1480 2,03 121,03 1491,273 81714 671
MICHELMC 100 1.03 2,03 1 1,520 29A120 34,03 138,03 0,845 0(2 003
MICHELL A 503 0.03 5,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 7,662 036 0.03
MICHIELSEN P 53) OCX) 5,60 10 1,122 3.7970 18,03 81,50 776,988 36466 587
MíEN’? CJ 103 2.03 450 2 0,83) 12.3203 29,50 102,03 52,736 182 05<)
MIESCHER PA 203 (103 5,03 1 1,783 3.4~ 4,03 28,0) 44,986 375 132
MIFFLIN TE 203 0.03 3,03 1 1,941 7.5910 7,03 60,0) 8,219 05<3 0.03
MIODAL 5 403 0.03 5,03 1 1,066 3.4920 17,0) 83,03 9,577 047 003
MIOLiORiRJ 367 1.03 8,67 3 1,724 10.7973 16,67 8292 173,667 862 215
MIHATSCH M 450 0.03 5,0) 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 34,325 1 89 052
MIHATSCHMJ 357 2.03 5,14 7 2,037 7.7026 13,03 51,86 2506,146 10296 463
MiHOLICJ 203 (103 10,03 1 1,874 ~4920 7,03 83,03 114538 1389 263
MIKHAILIDIS OP 303 0.03 7,0) 1 4619 46190 1,03 33,03 ~,CKX) ~03 598
MILES.CJ 403 (103 7,03 1 1,146 29.4120 53,03 138,03 0,920 002 003
MILFORD EL • a7i (103 8,57 7 1,861 93537 1486 82,14 1880,280 1<503 458
MILGROM M 1 80 3.03 6,03 5 1,473 7.8752 16,80 82,40 843,886 41 74 373
MILTON AD 1.50 2.03 5,03 4 2,cm í4~ 16,50 81,50 228,852 1141 243
MILLAR RJ 203 0.03 450 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 62,827 306 1.13
MILLER A 40) 0.03 7,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 13,791 066 0.03
MILLER F 2.60 0.03 5,50 2 1,486 4<565 10,03 56,0) 186,289 1120 2.42
MILLER.> 6.03 0.0) 6,03 5 1,473 7.8752 16,80 82,4) 186,18) 9.21 222
MILLER 1< 1(103 0.03 11,03 1 1,066 34920 17,03 83,00 9,194 046 003
MILLER WK 5.03 0.03 5,03 1 1066 3.4920 17,0) 83,0) 7,662 0.36 0.03
MILLNERSN 403 (103 7,03 1 1,~ ~4920 17,03 83,03 13,791 088 00)
MIN Dl 403 0.03 9,03 1 2,961 25.00 16,0) 80,03 5,28) 0.27 003
MINETTI L 6.80 0.03 7,80 5 1,473 7.8752 16,80 82,4) 236,882 11.71 2.46
MINOUCHI T 2.33 0.03 5,67 3 1,071 29.4120 57,67 138,03 15,882 0.36 0.03
MION C 5.03 OX 5,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 7,662 0.36 0.03
MIR M 500 0.03 7,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 11 ,cm 054 0.03
MIRANDA E 303 0.0) 7,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 18,389 0.91 003
MIRAVITLLEC R 2.03 0.03 9,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 27,563 1 36 031
MITA 1< 303 1.03 9,03 2 1(196 3.4920 17,03 83,03 132,387 652 187
MITCHELLD a03 (103 3,03 1 14,480 21.1480 2,03 121,03 124273 88.06 422
MIrTEMPERGI-IER F 7.03 0.03 7,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 0.45 0.0)
MIURA 5 3.60 0.03 5,03 2 2,~ 14.46W 16,50 81,50 26,~ 1.34 0.29
MI’?AZAWA 1< 4.03 0.03 4,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 6,130 0.30 0.03
MIZON’? BUSNARDO ME 6.0) 0.0) 10,03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,03 9,194 0.45 0.03
MiZUKOCHI M 3.03 0.03 9,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 18,369 0.91 0.0)
MOATTi N 5.03 0.03 5,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 7,662 (136 0.03
MOBB GE 1.03 2.03 4,03 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 104,202 5.13 1.63
MOCARQUER A 2.03 (103 6,03 1 0,062 21.1480 90,03 121,03 0,106 (103 0.03
MOCCHEGIANI E 6.03 0.03 10,0) 1 1,072 10.5680 34,03 52,03 0,932 0.01 0.0)
MOCHTAR B 5.03 0.03 11,03 1 3,136 21.1480 6,03 121,03 21,531 420 1.44
MOE N 6.03 0.03 6,03 1 0,370 2.5180 26,0) 42,03 1,324 0.02 0.03
MOHRING 1< 2.50 1.03 4,50 2 7,788 12.3203 9,60 102,0) 566,838 80.74 4.11
MOIR EJ 3.03 0.03 5,03 2 2,~ 144603 16,60 81,60 36,317 1.76 0.57
MOJAVERIAN P 1.03 1.03 2,03 1 1.066 3.4920 17,03 83,03 6,13) 0.30 0.03
MOLAJONI ER 2.03 0.03 11,03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,0) 27,583 1.36 0.31
MOLES M 2.03 0.03 9,03 1 1 ,~ 2.8340 8,0) 47,03 38,74) 2.47 0.91
MOLNAR B 3.03 0.03 403 1 1066 3.4920 17,03 83,03 8,173 0.4) 0.03
MOLLEN E 7.03 0.03 9,03 1 1,725 3.493) 8,03 83,0) 30,751 3.25 1.18
MOLLER RK 1.03 1.03 5,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 ~ 1.89 0.63
MOLLER E 6.75 0.03 8,25 4 1,066 3.4920 17,03 83,03 166,367 7.84 2.06
MONACO A 7.03 0.03 7,03 1 1.066 3.4920 17,03 83,03 9,194 0.45 (103
MONACOAP 403 1.03 4,25 8 1,014 3.4920 21,13 83,03 428,219 16.93 2.83
MONHEITAG 3.03 0.03 4,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 8,173 0.4) 0.03
AUTORES Puest Puest N N Factor Impacto Rankin Rarikin TOTAL TOTAL Log
2 Autor Art lmpact Máximo 1 2 E. Impacto Total
MONJOT L 4.03 0.03 ~03 1 14,480 21.1480 2,03 12103 372,813 204.28 5.32
MONTAONINOO - 2.44 2.03 6,22 9 2,182 15.6622 14,33 89,11 1221,518 ~43 629
MONTANDONA 1.03 1.03 2,0) 1 14,480 211480 2,00 121,03 158,897 9379 451
MONTOYOC 525 0.03 8,03 4 1,186 3.7736 1335 70,50 197,562 1031 233
MOOD’?H 1.03 1.03 3,03 1 14,480 21.1480 2,03 121,0) 372,818 3)4.28 532
MOOLENAARAJ 30/) (103 SeD 1 lesO 3.4920 17,03 83,03 12,770 063 003
MOOREEH 103 1.03 392 1 3,379 35430 2,03 63,0) 270,377 104.12 465
MOORHEADJF 503 (103 6,33 3 2,270 asen 11,67 66,33 789,115 4481 380
MORA E 20) 0.0) 5,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 19,156 094 000
MORALES 1 6.03 0.03 6,0) 1 0,062 21.1480 90,00 121,03 0,036 003 003
MORALES.> 1.03 1.03 6,03 1 0,062 21.1480 90,03 121,03 0,211 003 003
MORALESJM 180 1(103 7,80 15 1,380 5.2536 13,33 89,47 13475,532 1073.26 6,96
MORALES OTERO LA 40) 0.03 5,03 1 1,066 34920 17,0) 83,0) 9,577 047 003
MORANM 103 1.03 9,03 1 21,148 21.1480 1,03 121,03 4~6W~ 436603 836
MORAN T 503 0.03 6,03 1 1066 3.4920 17,0) 63,0) 7,662 036 003
MORAVEKJ 1.03 1.03 403 1 0,407 29.4120 1(5,03 138,03 0,~ 003 003
MORE lA 2.03 0.03 11,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,0) 27,563 1.36 031
MOREAU JE 5.0) 0.03 6,50 2 2,0~ 1446W 16,60 81,50 23,~ 1.18 0.17
MORaD 2.67 0.03 a~ 3 0,711 29.4120 89,33 138,0) 7,~ 0.11 0.0)
MOREL P 4.03 0.03 10,03 1 1,066 3.4920 17,03 63,0) 13,791 068 00)
MORENO E 4.67 1.03 8,67 3 1,~ 3.4920 17,03 63,03 220,662 1086 238
MORENORE 2.60 1.03 6,50 2 1,066 34920 17,0) 83,0) 137,914 679 192
MORGAN AG 4.03 0.03 4,25 4 5,236 13.7960 10,75 82,25 916,567 71.06 426
MORIMOTO T 10.03 0.03 11,03 1 1066 3.4920 17.03 83,0) 9,194 045 00)
MORITZ 0 2.03 0.03 4,03 1 2,961 25.00 16,0) 60,03 4,893 024 003
MORITZ CE 2.50 003 3,60 2 2,038 14.46W 16,60 61,50 20,049 103 003
MORflZ M 5.03 0.03 7,03 1 2,981 25.4060 16,03 80,03 4,224 0.21 0.03
MORLANS M 303 0.03 4,03 1 2,371 4.6190 2,03 33,0) 45,172 11.(2 24)
MOROZOVA MM 403 0.03 40) 1 0,047 ~4920 760= 83,0) D,~ 0.03 0.03
MOROZUMI 1< 460 3.03 11,03 6 1,066 3.4920 17,03 83,0) 1158,477 5702 404
MORRIS D 803 0.03 9,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 045 003
MORRIS DJ 103 2.0) 403 2 1,906 13.138) 9,60 69,50 80,345 454 151
MORRISPJ 496 1.03 5,25 28 2,566 11.2973 15,11 82,79 49622,882 7886451 1125
MORRISON M 403 0.03 7,0) 1 0,841 7.6610 28,03 50,03 1,731 0(2 003
MORRISSE’?J 8.60 0.03 9,03 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 36,777 181 056
MORSE 00 1.33 2.03 403 3 2,366 28.0773 31,03 119,33 102,106 391 1,36
MORTAKIC AE 2.03 0.03 5,03 1 0,~ 2.5180 32,03 42,0) 1,969 0.(2 003
MOSKOVICHENKOJF 703 0.03 9,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 046 003
MOSOVICH LL 403 0.03 ~03 1 2,981 25.00 iaw 80,03 5,280 0.27 003
MOSQUERA J 6.03 0.03 5,03 1 2,371 46190 2,03 33,0) 42,348 1034 2.34
MOSQUERAJR 803 0.03 9,03 1 1,066 3.420 17,03 83,03 9,194 0.46 0.03
MOSC A 650 0.03 10,50 2 1066 3.4920 17,03 83,03 36,777 1.81 0.59
MOUDR’? KC 3.03 0.03 11,03 1 1,725 3.4920 8,03 83,03 61,501 651 1.87
MOULONGUET DOLERIS 8.03 0.03 10,03 1 2,371 46190 2,03 33,03 50,818 12.41 2.52
L
MOURAD 0 1.03 1.03 5,03 1 1,066 3.4920 17,0) 83,0) 36,3:19 1.69 0.63
MOUZAKI A 5.03 0.03 11,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,0) 11(23 0.54 0.03
MO’?ER SS 6.03 0.0) 6,03 1 1 ,~ 3.4920 17,03 83,03 9,194 046 0.03
MOYER TP 133 2.03 403 3 1,458 1(17437 18,33 84,67 113,202 526 188
MOZES M 403 0.03 8,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 13,791 088 003
MOZES MF 480 0.03 6,40 10 3,~) 7.442 15,30 86,50 22426,847 1277878 946
MPIO 1 9.03 0.0) 10,03 1 1,066 3.420 17,0) 83,03 9,194 046 003
MRAZW 203 1.03 403 2 1,~ 3.4920 17,03 83,0) 85,381 322 117
MUCKE K 303 0.03 9,03 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 82,748 407 1240
MUEGOLER PA 303 0.03 3,03 1 0,924 29.4120 64,03 138,0) 0,2(5 003 003
MUEHLRACHER E 6W 0.03 8,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 045 0.03
MUELLER PW 1.03 1.03 6,03 1 1,941 7.6610 7,03 50,0) 46,68) 348 1.25
MUELLERWF 5.03 0.03 6,03 1 1,941 7.6610 7,03 50,03 9,132 070 0.03
MUI-ILEACHER F 5.50 (103 8,03 2 0,752 164520 61,03 111,03 36,997 0.67 (103
MUIRHEAD N 1.0) 1.03 3,03 1 0,615 4.6190 16,0) 33,0) 2,472 0(5 0.0)
MULUKCC 1.03 1.03 6,03 1 1,066 34920 17,03 83,03 55,166 272 103
MULLEN’? 2,0) 0.03 4,03 1 1,066 3.4920 17,0) 83,03 12,2W 080 003
MULLERC 1.33 2.03 4,67 3 1,366 10.7973 21,33 82,03 167,173 6.47 1.87
MULLER OH 2.67 1.03 6,03 3 1.066 3.4920 17,03 63,03 211486 10.41 2.34
MULLER MM 5.03 0.03 5,03 1 1,3:U 7.6610 19,0) 50,03 2,253 0.06 0.03
MULLER P 3.0) 0.03 8,03 1 0,199 4.6193 29,03 33,03 0,588 (101 0.0)
MULLER T 4.03 0.03 6,0) 1 2,706 25.00 22,0) 80,03 3,486 013 00)
MUNCKO 2.03 0.03 2,03 1 1,010 3.5430 20.03 63,03 1,796 006 00)
MUNDA R 5.67 (103 7,67 3 1,038 12.1320 32,67 101,67 61,910 193 0.66
Puest Puest N N01 2 Autor Art
Factor Impacto Rankin
impact Máximo 1
Rankin TOTAL TOTAL Log
2 F. Impacto Total
MUNNE A
MUNZER H
MUflO? GOMEZ J
MUñOZ ML
MUR JM
MURANISHI 5
MURASEN
MURAT A
MURIE JA
MURPH’? DM
MURRA’? BM
MURRA’? O
MUTIN M
M’?ARA 1
M’?BURGH JA
M’?RE CA
NADACDYT
NAGANO 5
NAOAO T
NAGASAWA T
NAGACHIMA N
NAGATA M
NAJARíAN JS
NAKACHE R
NAKAI 1
NAKAJI 1<
NAKAJIMA H
NAKAJIMA 1<
NAKANISHI N
NAKATA T
NAKA’?AMA’?
NAKAZATO P
NAKAZAWA R
NALESNIK M
NANNI O
NAPOLI 1<
NAPOLI KL
NARVARTE J
NARVERUD J
NASHAN E
NASINI MO
NA~TERMANN U
NAULET J
NAVARRO X
NEALE TJ
NEIBERGER R
NEILD O
NEILD OH
NEL PJ
NELSON KP
NELSON P
NELSON PW
NESA 5
NESCER D
NECCER DA
NESTOR ZJ
NETTER P
NEUMANN 1<
NEUMA’?ER HH
NEUVONEN PJ
NEVINS TE
NEWMAN 5
NEX E
NE’? A
NE’?RAT N
NG C
NOHIEM DD
Ni RX
2.03
2.03
103
6.03
6.60
5.67
2.0)
3.0)
2.60
7.03
103
603
203
200
28)
4.67
líE
5.03
3.03
10.03
5.03
2.50
5.80
5.03
4.33
líE
10.03
4.03
5.03
2.60
6.33
6.03
5.03
4.50
2.44
2.60
1.50
2.03
7.60
1.50
3.03
1.03
3.03
4.03
5-03
líE
4.03
2.14
2.03
4.0)
5.03
311)
3.03
8.50
5.60
líE
3.40
5.03
2.58
3.03
5.75
2.03
2.03
7.03
3.33
2.03
2.03
2.03
1.03 7,33
0.0) 5,03
1.03 7,03
0.03 8,0)
003 7,50
003 6,33
0.03 11,03
0.03 6,33
0.03 5,50
0.03 792
1.0) 403
(103 7,03
0.03 4,03
0.03 5,03
3.03 5,20
0.03 7,03
1.03 6,03
0.03 6,03
0.03 7,03
0.03 10,03
0.03 7,03
1.03 6,50
403 7,49
0.03 7,03
2.03 7,78
2.03 7,03
0.03 11,03
0.03 5,03
0.03 11,03
0.03 7,03
0.03 10,67
0.03 6,03
0.03 7,03
0.03 6,50
3.03 6,89
0.03 5,60
2.03 2,50
(103 5,03
0.03 8,60
1.03 7,03
0.03 7,03
1.03 5,03
0.03 4,03
0.03 11,03
0.03 5,03
1.03 6,03
0.03 6,03
1.03 5,57
0.03 460
0.03 6,03
0.03 7,03
0.03 8,03
0.03 4,03
0.03 10,03
0.03 9,03
1.03 6,03
OíD 6,40
0.03 6,03
4.03 406
0.03 3,03
0.03 9,50
0.03 6,60
0.03 2,03
0.03 10,03
0.03 8,83
0.03 4,03
0.03 3,80
0.03 6,03
3
2
3
2
3
4
5
6
2
2
2
2
46
3
9
2
2
3
2
9
2
4
2
2
7
2
2
2
5
12
4
2
2
6
5
1,066
1,941
4,814
1,066
1,520
0,866
1,066
1,066
1,5<13
1,875
1,196
1,066
1,066
0,965
4,067
0,786
0,752
0,658
2,981
1,066
1,066
2,5W
1,066
0,819
1,066
0,233
1,066
1,066
1,066
1,066
2,981
2,552
1,066
1,466
1,281
0,911
1,066
1,066
1,725
1,066
2,961
1,899
0,820
1,066
1,066
1,198
14,480
1,066
1,066
1,477
1,066
2,483
0,924
1,880
1,146
0,887
1,066
0,964
1,066
2,227
1,333
3.4920
7.5910
4.8140
3.4920
29.4120
12.1320
3.4920
3.4920
3.4920
4.6190
46190
3.4920
3.4920
3.4920
70232
18 7432
5.1440
16.4520
34920
2500
3.4920
3.4920
11.1944
3.4920
3.6172
3.4920
3493)
34920
3.4920
3.493)
3.4920
26.00
3.4920
3.5175
5.9271
1446W
3.4920
46190
4.0656
16.4620
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
25.00
10.4446
12.3203
3.4920
3.4920
46190
21.1480
3.4920
144603
3.4920
29.4120
3.4920
10.78(2
29.4120
3.3275
46190
3.4920
3.67~
3.4920
16.6416 -
21.1480
17,03
7.03
192
17,03
34,03
46,33
17,03
17,03
1192
3,03
7,00
17,03
17,03
17,03
22,03
20,33
25,03
61,03
35,50
16,03
17,03
17,03
15,31
17,03
26,22
17,03
54,03
17,03
17,03
17,03
17,03
16.03
17,03
5,03
16,69
16,50
17,03
4,03
10,60
48,50
17,03
17,03
17,03
8,03
17,03
17,03
16,03
15,86
29,50
17,03
17,03
7,03
2,03
17,03
16,50
17,03
47,20
17,03
16,60
64,03
10,25
12,03
14,03
17,03
18,33
17,0)
16,43
18,03
83,03
50,03
16,03
83,03
138,03
101,67
83,03
83,03
83,03
33,03
33,00
8392
83,03
83,03
90,80
92,17
45.0)
111,03
83,03
80,03
83,03
83,03
afl,411
22,83)
576,~
9,194
5,578
55,624
110,331
123,366
26,792
19,531
9,194
12,259
19,156
662,184
2484,018
9,901
18,618
37,871
14,079
íí,cm
76,619
1493 270
174 055
57603 6.36
046 003
(123 003
122 020
543 165
607 180
6069 3.93
373 132
1 0) 0.03
046 (103
080 003
094 003
2447 33)
11294 4.73
0.18 (103
0.34 0.03
089 000
0.71 003
054 003
377 133
83,16 1<5161,24 2~88.01 12.47
83,03
77,44
83,03
83,00
83,03
83,03
83,03
83,03
80,03
83,03
73,03
82,67
81,50
83,03
33,03
56,03
11192
83,03
83,03
83,03
83,03
83,03
83,03
80,03
73,29
102,03
83,03
83,03
33,03
121,03
83,03
81,50
83,03
138,03
83,03
87,58
138,03
74,03
58,03
33,03
63,03
74,67
83,03
81,20
121,03
5
110,331
1212,88)
220,662
0,615
9,577
íí,cm
91,943
82, 746
3,520
íí,cm
449,325
21S6,~
52,388
104,202
32,708
49,788
111,875
18,~
36,3:19
8,173
46,128
7,662
55<166
1241 ,214
26,367
13,791
íí,cm
14,648
220,929
34,622
55<166
106,863
íí,cm
2841 ~O
0,2<5
1220,341
99,110
0,681
36,777
588,964
12,~
7,627
5.43 189
301.06 571
1(186 238
001 (103
047 0.03
054 003
453 151
407 1 4)
aíe (103
0.54 (103
8913 424
987.97 6.86
261 096
513 1.63
aía 1.16
2.85 1.06
2.56 0.94
0.91 0.03
1.69 063
04) 0.03
488 1.66
0.36 0.03
2.72 1.03
0.27 0.03
56.14 406
0.91 0.03
088 000
0.54 003
075 (103
121.06 480
1.81 059
1.73 055
2.72 103
312 114
0.54 0.03
1821 .14 7.51
0.03 0.03
90.10 4.50
493 1.80
0.02 0.03
1.81 0.59
23.42 aís
0.80 0.03
7.79 2.06
0.51 0.03
AUTORES
1 2 Autor Art lmpact Máximo F. impacto Total2
NIAUDET P
NIRLACK G
NIRLACK OD
NICACTRO HOLZMANN
JJ
NICASTRO JJ
NICOLAUS C
NICHOLSON ML
NIEBELW
NIEDERWIESER D
NIELSEN AH
NIELSEN CM
NIELSEN SL
NIEMAN FH
NIESZPOREKT
Nii’?A 5
NIVEN DA
N0RBS OL
NOCERA A
NOCH’? O
NOORDZIJ TC
NOORDZIJ TZ
NORDAL ¡<7’
NORDE’?G
NOREEN H
NOREEN HJ
NORMAN DJ
NORONHAIL
NORRIS C
NOUWEN EJ
NOVICK A
NOVICKAC
NOWACK C
NOWACZ’?K M
NOWOTNY C
NUESCH E
NUNEZ D
NUNLE’? JR
NURSE HM
NUCSENDLArT RB
N’?BERO O
N’?LANDER W
N’?LANOER WA JR
OCONNELL P
OCONNOR KJ
O’DONOOHUE D
0DONOOHUE OJ
ODONOVAN R
O~DOWD O
OFLAHERT’? E
OHAIR DP
OLEAR’? M
ONEIL TJ
OCHEA M
OBA 5
OEERHOLZER M
OEERKJRCHER OR
OCHIAI T
ODELL JA
ODLAND M
ODLIND E
ODOR A
OECHCLIN M
OEFINGER PE
OEMAR BS
OESTERWITZ H
OFFERMAN O
OFFERMANN O
OFFNER O
2.3) 1.0) 2,60 2
6.03 0.0) 9,03 1
7.03 0.0) 9,03 1
403 0.03 7,03 1
5.03 0.03 5,03 1
2.03 0.0) 6,50 2
1.03 1.03 5,03 1
1.33 2.03 5,33 3
4.03 0.03 11,0) 1
403 0.03 7,03 1
2.03 0.03 403 1
2.50 0.03 3,75 4
3.03 0.0) 7,03 1
23) 103 6,0) 2
503 003 692 3
303 00) 403 1
líE ltD 192 1
403 0.03 7,03 1
2.03 0.03 10,03 1
3.60 1.03 5,03 2
5.03 0.03 9,0) 1
5.03 0.03 6,03 1
2.60 0.03 8,60 2
3.03 0.03 5,0) 1
1.0) 1.03 5,03 1
3.80 1.03 480 5
1.03 1.03 5,03 1
3.50 0.0) 7,50 2
6.03 0.03 8,0) 1
3.03 0.03 9,60 2
1.83 3.03 7,0) 6
1.03 1.03 7,03 1
3.03 0.03 403 1
5.03 0.03 10,03 1
3.03 0.0) 5,03 1
2.03 0.0) 7,03 2
1.03 1.03 6,03 1
403 (103 403 1
6.0) 0.03 9,03 1
1.03 2.03 5,03 2
5.03 0.03 8,25 4
2.03 0.03 6,0) 1
1.03 1.03 5,03 1
1.03 1.0) 3,03 1
6.03 (103 7,03 1
1.03 1.03 8,03 1
6.0) 0.03 7,03 1
4.03 0.03 5,0) 1
31K) 0.03 6,33 3
1.0) 1.03 4,03 1
6.03 (103 8,03 1
2.03 0.0) 3,03 1
7.03 0.03 8,0) 1
3.03 0.03 9,0) 3
403 0.0) 7,33 3
1.03 1.03 4,03 1
1.03 2.03 11,03 2
6.03 0.0) 8,03 1
9.03 0.03 10,0) 2
2.03 (103 10,03 1
2.0) 0.03 8,03 1
1.0) 1.03 4,03 1
403 0.0) 7,03 1
3.67 0.03 6,0) 3
1.03 2.03 6,03 2
5.03 0.03 5,03 1
464 1.03 5,06 11
2.58 1.0) 5,50 12
1,271 2.5885
1(196 3.4920
1,~ 3.4920
1,875 4.6193
1,875
1,066
1,066
1,066
1,066
0,494
1,2<5
0,587
2,961
1,281
1724
2,961
2,367
1,066
2,371
2,981
1,066
1,066
1,281
2,981
1,066
2,155
1,066
2,371
1,066
1,854
0,825
1,066
2,371
1,066
1,066
2,961
2,961
1,066
0,798
1,360
2,881
1,066
2,961
1,066
1,875
0,978
1887
1,066
21,148
2,961
1,066
3,376
1,066
2,981
1,066
1,066
1,066
2,961
2,981
1,712
0,199
14,480
1,556
1,553
4.6193
3.4920
34920
34920
34920
46190
25.00
12.3455
25.00
10.7973
25.00
5.1440
3.4920
4.6190
25.00
3.4920
3.4920
4.0655
2500
3.4920
11.6318
3.4920
144503
4.6190
3.4920
10.9652
3.5430
3.4920
46190
3.4920
3.493)
25.00
25.00
3.4920
4.0666
13.385)
3.4920
3.4920
3.4920
25.00
3.4920
4.6193
4.6190
19.4373
3.4920
21.1480
2.5180
25.00
3.4920
12.2343
3.4920
144503
2500
3.4920
3.4920
3.4920
25.00
25.00
10.5780
4.6193
21.1480
16.7432
6.9644
10,50
17,03
17,03
3,03
3,03
17,03
17,03
17,0)
17,03
23,03
53,03
37,0)
16,03
10,50
16,67
16,03
8,03
17,03
2,03
16,03
17,03
17,03
10,50
16,03
17,03
11,80
17,03
16,50
2,0)
17,03
14,33
27,03
17,03
2,03
17,03
17,03
16,03
16,03
17,03
20,03
26,25
4,03
17,03
17,03
16,03
17,03
3,03
10,03
32,33
17,03
1,03
5,0)
16,03
17,03
7,33
17,03
16,50
16,03
17,03
17,03
17,03
16,03
16.03
1403
29,03
2,03
25,55
11,58
80,50
83,03
83,0)
33,03
33,0)
83,03
83,03
83,0)
83,0)
33,03
80,03
92,03
80,03
58,03
82,03
80,03
45,03
83,03
33,03
80,03
83,03
83,03
58,03
60,03
83,03
80,03
83,03
81,50
33,0)
83,03
73,67
63,03
83,03
33,03
83,03
83,03
80,03
80,03
83.03
58,03
91,75
83,03
83,0)
83,03
80,03
83,03
33,03
33,03
103,67
83,03
121,0)
42,03
80,03
83,0)
57,33
83,03
81,50
80,03
83,0)
83,0)
83,03
80,03
80,03
70,03
33,03
121,03
93,06
63,33
28,553
9,194
9,194
40,187
22,326
110,331
38,3:19
367,770
13,791
1,381
0,573
44,289
7,04)
215,981
65,234
3,129
2,610
13, 791
152,454
1 7,~
íí,cm
íí,cm
117,958
4,889
38,3:19
388,202
38,3:9
41,662
50,818
73.554
996,131
19.58)
8,173
80,982
12,770
110,331
21,119
2,347
9,194
84,291
115,103
286,756
36.3:19
13,791
3,520
55,166
26392
4,367
78,740
24518
726,~
28,~
3,520
179,288
489(21
24,518
152,588
3,520
36,m
27,583
27,583
9,366
5,280
136,022
207,121
811,286
6237.923
170 053
046 00)
046 (103
5.66 172
311 113
5.43 189
1.89 063
18.10 2.90
0.88 0.03
0.02 0.03
0.01 0.0)
1.10 (110
0.36 0.03
12.34 2.51
3.24 1.17
(116 0.03
(116 (103
0.86 0.03
37.24 3.62
0.69 0.03
054 0.03
0.54 0.03
6.74 1.91
0.25 0.0)
1.69 0.63
2578 325
169 063
206 073
1241 2.52
362 129
51.96 3.98
0.48 0.03
(14) 0.03
14.93 2.70
0.63 0.0)
543 189
107 006
012 003
046 003
2.48 091
4.(2 1.38
62.04 413
1.69 (163
088 0.03
018 003
2.72 103
373 1.32
015 003
245 (193
1.21 019
726.03 666
2.86 0.99
018 (103
882 218
4)32 370
1.21 019
7.60 2.(2
(118 (103
1.81 (166
1.36 0.31
1.36 0.31
0.47 0.03
(127 0.03
7.02 1.98
(106 0.03
11349 473
24552 550
42(2.26 834
Puest Puest N0 N02 Autor Art
Factor
lmpact
impacto Rankin Ranldn
Máximo 1 2
TOTAL TOTAL Log
F. Impacto Total
OOAWA Y
OOBORN M
OGRORN MR
OGEERALL’? J
000 C
000 CC
OGILViE Rl
OGINO T
OGUMA 5
OH CC
OH HK
OHKUBO M
OHMAN C
OHMORI Y
OHSHIMA 5
OIKAWA T
OKA 1<
OKA T
OKAZAKI H
OKUBO M
OKUDA 1<
OLAIZOLA Ji
OLCOTT EW
OLDEREID N
OLDHAFER K
OLDS RB
OLGAARD 1<
OLiET A
OLJANS PJ
OLMER M
OLSEN H
OLSON L
OLSSON JH
OMAR 1
OMORI 1<
OMORI’?
OMOTO R
ONA ET
ONER Z
ONITSUKA 5
ONO T
ONO Y
OOCTHUIZEN MM
OPELZ O
OPPENHAIMER F
OPPENHEIMER F
ORADEI A
ORDONEZJ
OREOPOULOS D
ORFILA A
ORI’?
ORIHARA A
ORIHUELA 5
ORIOL R
ORLANDINI A
ORLOWSKi T
ORMOS J
OROFINO L
OROS? CO
ORROMWJ
ORTE L
ORTUIlO B
ORTUñO J
ORTUñO T
OSAKA’?
OSAKABE T
OST L
OSTB’?E T
OSTER Z
7.0) 0.0) 8,03 1
6.0) 0.0) 6,03 1
1.03 2.00 450 2
3.03 0.03 5,03 1
8.03 003 9,03 1
7.03 003 8,0) 1
50) 003 7,03 1
250 003 5,50 2
550 0.03 5,50 2
18) 303 6,03 5
403 00) 5,43 7
703 00) 11,03 2
303 0.03 4,03 1
291 003 7,64 11
133 203 5,67 3
603 (103 11,03 1
250 103 6,03 4
381 303 6,52 21
1.60 103 5,50 2
150 1.03 8,50 2
567 003 11,03 3
303 0.03 9,03 1
100 10) 3,03 1
500 00) 6,03 1
403 0.03 6,03 1
5.03 0.03 6,03 1
3.03 0.03 3,03 1
6.03 0.03 8,03 1
3.50 0.0) 7,03 2
8.03 0.0) 8,03 2
403 0.03 5,03 1
3.50 0.03 692 4
303 0.03 3,03 1
203 003 3,03 1
303 003 7,03 2
203 0.03 6,75 4
550 003 5,50 2
203 003 5,03 1
2.03 . 0.03 6,03 1
103 103 7,03 1
467 0.03 5,67 3
233 103 5,67 3
103 103 4,03 1
142 1003 2,17 12
403 0.03 6,03 1
2.33 1.03 6,50 6
4.03 0.0) 9,03 1
6.03 0.03 7,03 1
5.03 0.03 11,03 1
3.67 0.03 6,33 3
3.03 0.03 6,03 1
5.4) 0.03 11,03 5
6.03 0.03 6,03 2
403 0.03 7,03 1
7.03 0.03 10,03 1
1.03 1.03 3,03 1
603 0.03 6,03 1
350 003 7,50 2
503 003 5,03 1
503 003 8,03 1
403 003 8,03 1
503 00) 8,75 4
5.33 1 03 7,67 3
603 0.03 10,03 3
603 003 6,03 1
403 103 10,67 3
333 203 417 6
303 0.03 6,03 1
603 003 9,03 1
1,066
1,066
1,061
2,371
1,065
2,367
3,161
1,066
1,066
2,961
1,636
1,066
1,066
0,791
1,066
1,066
1,413
1224
1,066
1,066
1,066
2,981
1,278
0,370
1,066
0,663
1,066
2,629
1807
1,2<5
1,066
0,434
2,961
1,281
1,066
1,066
1,066
1,066
1,066
1,071
1,066
2,981
1,158
1,066
21,148 -
1,066
1,066
2,981
1,066
1,066
ICES
1,066
1,066
0,766
2,981
1,919
1,066
1,680
1,724
1,066
1,066
1,066
1,575
0,893
1,066
3.4920
3.4920
3.163)
4.6190
28340
51440
294120
34920
3.4920
25.00
9 7537
34920
3.4920
3.6646
3.4920
3.4920
10.~
6.6758
34920
34920
34920
2500
35430
2.518)
3.4920
2.1620
2.1170
3.4920
25.00
16.4520
2500
34920
2.5180
25.4060
4 ~5
34920
3.4920
3.4920
3.420
3.4920
29.4120
3.4920
3.4920
6.8112
25.00
3.6798
3.4920
21.1480
3.4920
3.4920
2500
34920
34920
34920
3.4920
34920
5.1440
14.4&X3
25.00
3.4920
3.4920
9.2528
10.7973
3.4920
3.492)
3.4920
10.9652
7.6610
3.4920
17,03
17,03
12,60
2,03
8,03
8,03
13,03
17,03
17,03
16,03
16,71
17,03
17,03
29,58
17,03
17,03
18,75
22,10
17,0)
17,03
17,03
16,03
15,03
28,03
17,0)
20,03
6,03
17,03
21,60
17,03
53,03
17,03
26,03
16,03
10,50
17,03
17,03
17,03
17,03
17,0)
57,67
17,03
17,03
1433
16,03
14,83
17,03
1,03
17,03
17,03
16,03
17,03
17,0)
17,03
17,03
17,03
25,03
16,60
16,03
6,03
17,03
13,50
16,67
17,03
17,03
17,03
18,67
26,03
17,03
83,03
83,03
58,03
33,03
47,03
45,03
138,03
83,03
83,03
80,03
82,14
83,03
83,03
78,46
83,03
83,03
68,75
80,19
63,00
83,00
83,03
80,03
63,03
42,03
83,00
94,0)
31,03
83,03
80,03
11192
80,0)
83,0)
42,03
80,03
58,03
83,03
83,03
83,03
83,0)
83,03
138,03
83,03
83,03
80,60
80,03
74,67
83,03
121,03
83,03
83,03
80,0)
83,03
83,03
83,03
83,00
83,03
46,03
81,50
80,03
83,03
83.03
89,75
82,03
83,03
83,03
83,03
73,67
50,03
83,03
9,194
9,194
150,071
70,581
13,247
15,661
8,274
80,7<5
33,712
372,506
364,751
36,777
8,173
13#750
9,194
358,067
7~,644
148,641
165,497
93, 781
7,04)
13,~
1,588
13,791
10,174
4,854
9,194
16,932
26,789
0,447
21 8,106
0,836
2,640
102,258
441324
30,648
19,158
27,583
58<166
6,946
266,634
24518
1982,161
5,280
1076,386
13,791
726,CU)
11,033
121<58
7,04)
459,713
acm
13,791
9,194
13,791
1,580
41,662
54,734
13,791
178,793
88,258
9,194
226,179
223,349
2,715
9,194
045 000
045 003
7.99 206
17.24 2.85
082 003
093 003
088 000
397 136
166 051
1882 293
1759 287
181 059
04) 003
38606 598
1584 276
046 003
1736 2.65
540382 8.66
732 199
815 210
462 153
036 003
056 003
(102 003
088 003
048 003
028 003
045 000
0.63 0.03
1.74 0.58
0.01 0.03
10.74 2.37
0.01 0.00
(113 0.03
5.84 1.77
21.72 a06
151 041
094 •003
1.36 0.31
2.72 1.03
(117 (103
1312 257
1.21 0.19
133.07 469
027 003
5494 401
086 003
726.03 666
054 003
5.96 1.78
036 000
22.63 312
181 066
088 003
045 003
088 003
0(2 003
206 073
015 003
7.78 2.<5
0.88 0.03
9.41 2.24
10.11 2.31
4.34 1.47
0.45 0.03
11.13 2.41
8.91 219
006 003
046 00)
AUTORES
2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. impacto Total
OCTERZH
OSTMAN J
OTA 1<
OTAGURO K
OTSUKA M
OrtE JB
OUTTA
OUZiALA M
OWEN PC
OWENS DR
0’?ONARTE 5
PACZEK L
PACHON J
PAHL MV
PAILLARD M
PALAZZI P
PALEARI CO
PALELLA TO
PALESTINE AO
PALMER A
PALMER E
PALMER EF
PALMER JM
PALNEAU J
PALLARDO LM
PALLER MS
PAN CE
PAPADiMITRIOU JC
PAPADiMITRIOU M
PAPALOIS AE
PAQUIN F
PARAíSO AR
PARAMASIVAN ON
PARENTI M
PARFRE’? PC
PARKK
PARKCS
PARL FF
PARROTT NR
PARSONS V
PARSONS VP
PARVIN CD
PACCOE M
PASCOE MD
PASCUAL J
PASCERINI P
PASSFALL J
PATELAP
PATEL MK
PATEL R
PATERNINA ER
PATRZALEK D
PArTON PR
PA~~’?N VM
PAT? JO
PAUL 1<
PAUL LC
PAUL MD
PAULWL
PAULUS OJ
PAUSHTER O
PA’?NE W
PA’?NE WD
PA’?NE WT
PEARCE O
PEARSON R
PEARSON RC
PECCHIO F
PECORELLA 1
403 0.03 6,03 1
6.0) 0.03 7,03 1
7.03 0.03 7,92 12
7.03 0.03 11,03 1
2.03 0.03 6.0) 2
5.03 0.03 8,03 1
3.03 0.03 6,0) 1
7.03 0.0) 9,03 1
2.03 0.03 2,03 1
2.03 0.0) 403 1
1.0) 1.03 5,03 1
3.03 (103 3,03 1
1.03 1.03 3,03 1
1.03 1.03 5,03 1
803 003 9,60 2
503 0.03 6,50 2
3.03 0.03 5,03 1
5.03 0.03 6,0) 1
403 0.03 9,03 1
3.03 1.03 6,33 3
5.50 0.03 10,0) 2
1.0) 1.03 2,03 1
3.03 0.03 6,03 1
2.03 0.0) 10,03 1
1.50 1.03 6,50 2
líE 103 192 1
403 (103 11,03 1
403 0.03 6,0) 1
603 003 ~03 1
5.03 003 10,03 1
403 0.03 7,03 1
1.03 1.03 5,03 1
1.03 1.03 4,03 1
403 0.03 6,60 2
2.03 0.03 403 2
5.03 (103 6,03 1
3.03 0.03 403 2
3.03 0.03 492 1
2.50 1.03 8,03 4
5.33 0.03 6,67 3
6.03 0.03 7,03 2
1.03 1.03 403 1
4.03 0.03 6,03 1
403 0.03 6,03 1
1.03 1.03 7,03 1
403 0.03 5,03 1
103 103 403 1
6.03 003 7,03 1
1.03 1.03 5,03 1
303 003 5,03 1
7.03 0.03 11,03 1
7.03 (103 7,03 1
3.03 0.03 403 1
3.03 0.03 8,03 1
5.67 0.03 6,67 3
1.50 1.03 5,03 2
4.57 1.03 5,43 14
2.03 1.03 403 2
303 0.03 692 1
2.03 (103 403 1
2.03 0.03 3,03 2
5.67 0.03 8,67 3
5.33 0.03 8,04 24
4.03 0.03 592 1
9.03 0.03 9,03 1
7.03 0.03 8,03 1
2.50 1.03 8,03 2
7.03 0.03 8,03 1
9.03 0.03 11,03 1
1,066
1,066
1,CES
1,066
1,066
2,981
1,066
1,066
1,066
0,063
1,066
2,961
0,978
1,066
1,066
0,841
21,148
1,066
1,066
1,196
1,058
1,066
1,066
1,196
1,066
1,066
1,196
1,066
1,347
1,066
1,066
2,069
2,961
1,941
1,066
1,7W
1,120
1,066
0,543
2,961
1,066
14,480
2,961
1,458
1,066
1,066
1,066
2,371
2,204
1,066
2,788
2,069
1,066
1,066
2,961
2,363
2,564
2,961
1,066
1,066
1,066
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
2500
34920
3.4920
3.4920
21.1480
3.4920
25.4080
4.6190
34920
34920
7.6610
21.1480
34920
34920
1446W
46190
2.8340
34920
3.4920
4.6190
34920
3.4920
46190
34920
294120
34920
3.4920
3.4920
15.0136
25.00
7.6610
3.4920
89710
68467
14.46W
3.4920
3.4920
21.1480
25.00
3.4920
21.1460
25.00
4.6190
6. 6780
34920
34920
3.4920
4.6193
17.~
3.4920
15.7148
15.0135
3.4920
3.4920
25.00
18.1027
10.6196
3.4920
25.4060
3.4920
14.~
3.4920
3.4920
17,03
17,03
17,03
17,0)
17,03
17,03
16,00
17,03
17,03
17,03
98,03
17,03
16,03
10,03
17,03
17,03
28,03
1,00
17,03
17,03
16,60
7,03
8,03
17,03
17,03
7,03
17,03
17,03
7,03
17,03
40,03
17,03
17,03
17,03
11,60
16,03
7,03
17,03
1475
20,67
16,5<)
9,03
17,03
42,03
16,03
17,03
2,03
16,03
4,03
20,03
17,03
17,03
17,03
2.03
17,33
17,03
20,07
11,50
17,03
17,03
16,03
16,33
16,25
51,03
16,03
17,03
16,50
17,03
17,03
83,03
83,03
83,03
83,00
83,03
83,03
8092
83,03
83,03
83,03
121,03
83,03
80,03
33,03
83,03
83,03
50,03
121,00
83,03
83,03
81,50
33,03
47,03
83,03
83,03
33,03
83,03
83,0)
33.03
83,03
138,03
83,03
83,0)
83,03
56,60
80,03
60,03
83,03
82,25
72,67
81,50
83.03
83,03
121,03
80,03
83,03
121,03
60,03
33,03
66,03
83,03
83,03
83,03
33,03
84,67
83,03
13, 791
9,194
1544,636
9,194
93.475
11,033
7,040
9,194
3,058
12,266
0,125
4,667
5,260
17,488
acm
44,132
1,649
871,203
13,791
253,762
29<106
4,883
26,493
27,583
158,497
1,221
13,791
13,791
7,324
11cm
1,432
36,3:19
24,518
56<188
26,917
4,224
36,963
8,173
550,662
58,117
25,428
89,256
13,791
0,666
21,119
9,577
662,788
3,520
65,416
6,067
9,194
9,194
8,173
101,636
51,833
114928
086 000
045 003
91232 682
046 003
480 1.53
054 000
036 003
046 000
015 (10)
(180 003
003 000
023 003
0.27 0.00
0.61 0.03
1.81 066
217 078
0.(2 0.03
87120 677
088 (103
12.49 252
146 037
(125 003
158 050
1.36 031
815 210
006 003
(168 003
086 (103
037 003
054 003
0<5 0.03
1.89 0.83
1.21 019
2.72 1.03
1.47 0.36
0.21 0.03
2.97 1.06
0.4) 0.03
31.01 3.43
2.31 0.84
1.27 0.24
6.50 1.87
0.68 0.03
0.02 0.03
1.07 0.06
0.47 0.03
363.17 5.89
(1le (103
6.36 1.85
(118 (103
(145 00)
0.45 003
(140 003
2483 321
255 094
5.88 173
e2,79 15264,384 8872.66 906
56,50 45,319 230 083
83.03 18,369 0.91 003
83,03 12,~ 080 003
60,03 10,~ 053 003
81,03 50,813 2.54 0.93
83,71 33751846 44880.58 10.71
83,03 0,754 0.01 0.03
80,03 3,520 018 0.03
83,03 9,194 045 003
81,50 89,820 3.48 1.26
83,03 9,194 0.45 0.03
83,03 9,194 0.45 0.03
AUTORES Puest Puest N N Factor impacto Rankin Rarikin TOTAL TOTAL Log
2 Autor Art impact Máximo 1 2 F. impacto Total
PEDERSEN E 2.03 0.03 2,03 1 1,024 7.5910 21,03 50,03 0,642 0.02 0.00
PEOERSEN KE 3.00 0.03 5,03 1 1,~ 3.4920 17,0) 83,0) 12,770 0.63 0.03
PEDERSON JA 3.03 0.03 3,0) 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 4.567 0.23 0.03
PELAEZ E 203 0.03 8,03 1 1(196 3.4920 17,03 83,03 27,583 1 36 031
PELLMA 303 0.03 433 3 1,378 48583 13,67 72,03 iW,899 557 172
PELLETIERL 403 (103 10,0) 1 2,371 46190 2,03 33,03 76,227 1862 292
PELLIS NR 203 (103 5,03 1 1(196 ~4920 17,03 83,03 19<155 094 003
PENAJR 10) 2.03 6,50 2 1,~ ~4920 17,03 83,03 156,367 784 206
PENO FK 4.03 0.03 4,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 6,13) 03:) 0.03
PENN 1 3.50 2.0) 475 4 1,066 3.493) 17,03 83,03 122,5W 6(2 180
PENNINGTON L 4.0) 0.03 403 1 1,066 3.4920 17,03 63,03 613:) 0.3) 000
PENOUILF 203 1.03 ~60 2 0,8W 29.4120 117,03 138,03 1,187 001 (103
PEñAJC 6.03 (103 8,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 045 003
PEPPER J 7.03 0.03 8,03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,03 9,194 045 003
PERALDI MN 1.03 1.03 5,03 1 Z371 46190 2,0) 33,03 211,742 51 72 398
PERE P 103 1.03 403 1 0,799 21.1480 32,03 121,03 2,286 (106 003
PERICO N 40) 0.03 403 2 10,578 13.~5 2,03 76,03 467,858 20489 532
PERLOFF U 1.03 1.03 1.03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 1,532 006 003
PERRI N a03 (103 7,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 18389 (191 003
PERRINO ML 3.03 0.03 7,03 1 1,066 3.493) 17,03 83,03 18,369 0.91 0.03
PERSIJN 00 3.03 2.03 492 12 2,84) 122887 15,42 85,17 19425,991 1298136 947
PERCSON H 467 1.0) 9,33 6 1066 3.4920 17,03 83,03 829,782 40.84 371
PERCCON N 7.03 0.03 7,33 3 1066 3.4920 17,03 83,03 82,748 407 1 40
PESCEAJ 373 1.03 6,64 11 2,872 í&í8W 23,03 92,82 3789,858 167748 7.43
PESCOViTZ M 203 0.03 9,03 1 1066 3.4920 17.03 83,03 27,583 1 36 031
PECCOVITZMO 1.50 1.03 8,60 2 2,~ 144603 16,50 81,60 131,450 6.55 168
PETERS C 4.0) 0.03 5,03 1 1484 3.4920 11,03 83,03 20,041 153 043
PETERS P 7.03 (103 10,03 2 2,~ 144603 16,50 81,50 25,428 1.27 024
PETERC PC 5.03 (103 6,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 11, 054 003
PETERC TO 2.03 0.03 5,03 1 2,961 25.00 16,03 80,0) 7,W (137 0.03
PETERSON J 6.03 0.03 9,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 9,194 0.45 0.03
PETERSON L 5.03 (10) 6,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 íí,cm 0.54 003
PETRIEJJ aCK) D.03 467 3 1,129 asen 13,67 88,33 111,188 5.51 1.71
RETRO 0 3.03 0.03 5,03 1 2,981 25.00 16,03 80,03 4,889 0.25 0.03
PETTERCCON E 7.03 0.03 8,03 2 1066 3.4920 17,03 83,03 36,777 1.81 0.56
PEZZEJL 103 1.03 2,03 1 0,194 1.6850 26,03 36,03 0,625 001 003
PFAFFW 450 (103 9,03 2 1,061 ai~ 12,60 58,03 59,375 316 115
PFAFF WW 333 0.03 4,03 3 1066 3.4920 17,03 83,03 73,554 362 1 29
PFALLER W 7.03 (103 7,03 1 1,3)7 7S10 18,03 50,03 2,870 006 0.03
PFARR E 203 0.03 4,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 12,~ 0.80 003
PFEFFER P 8.50 0.03 10,60 2 1,066 3.420 17,03 83,03 36,777 1 81 059
PFEIFERU 403 003 5.03 1 1,215 21.1480 20,03 121,03 2,172 013 (103
PMAIR PO 103 1.03 5,03 1 2,371 46190 2,03 33.03 211,742 51.72 398
PHILiPP T 203 0.03 6,0) 1 1066 3.4920 17,03 83,03 27,583 1 36 0.31
PHILiPCJ 403 (103 9,03 1 14480 21.1480 2,03 121,03 372,818 20428 5.32
PHILLIPC MO 6.03 0.0) 7,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 046 00)
PHILLIPSTM 11K) 1.03 403 1 1,~ a4920 17,03 83,03 24518 121 019
PHOCAC 1 3.03 0.03 5,03 1 0,8W 2.518) 32,03 42,03 1,326 (102 0.03
PICCOLI 0 9.03 0.03 9,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 045 003
PICCOLI GB 4.03 0.03 6,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 13,791 0.88 003
PICKLMAYR R 6.03 0.03 6,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 046 003
PICONE FP 503 0.03 8,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 11cm 054 (103
PICHLMA’?RR 655 003 6,91 11 1,311 7.8880 17,46 78,18 1(21,252 513.15 624
PIEPER RK 303 003 403 1 0,477 1.~ 9,03 1403 2,629 (104 0.03
- PIERA L 403 0.03 403 1 2,371 4.6190 2,03 33,03 33,879 8.28 2.11
PIFER L 203 0W 403 1 2,961 25.4060 16,03 80,03 4~ 0.24 0.03
PILGRiM M 103 103 1,03 1 0,~ 3.4860 17,03 28,03 0,233 0.03 0.03
PILKINGTON BJ 403 0.03 5,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9.577 0.47 0.03
PILO A 503 0.03 8,50 2 1,187 8.68W 31,03 56,50 23,136 0.42 0.03
PILLIONO aW (103 7,03 1 0,799 21.1480 32,03 121,03 1,714 006 003
PINTER 0 7.03 0.03 9,03 1 1,458 46190 403 33,03 15,70) 153 042
PIPER OJ 6.03 0.03 11,03 1 2,961 25.00 16,03 80,03 3,520 0.18 003
PIRENNEJ 6.03 (103 11,03 1 1,066 ~4920 17,03 83,03 9.194 045 003
PIROTZK’?E 1.0) 1.03 6,03 1 O,~ 48.3130 151,03 151,03 0,~ 003 003
PIRSCHJO 2.92 5.03 7,23 13 2,014 13.8071 15,85 81,62 4)79,011 2757.25 7.92
PiRSON’? 403 (103 5,67 3 1,125 a4920 16,33 83,03 127,188 652 187
PICANI O a03 (103 11,03 1 1,066 a4920 17,03 83,03 9,194 046 003
PIZA F 503 1.03 5,50 2 0,326 25.2803 87,03 130,03 0,362 001 003
PJURA G 2.03 003 7,03 1 3,379 3.543) 2,03 63,03 540,754 20824 534
AUTORES Puest Puest N N Factor impacto Rankin Ranldn TOTAL TOTAL Log
2 Autor Art impact Máximo 1 2 F. impacto Total
PLANTEO 5.00 0.0) 6,03 1 0,~ 48.313) 151,03 151,03 0,~ 003 0.03
PLATZ KP 1.03 1.03 4,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,0) 24,518 1 21 019
PLATZ P 4.0) 0.03 7,03 1 14480 21.1480 2,03 121,03 372,818 20428 532
PLEBANI M 1.03 1.00 5,03 1 0,841 7.5910 26,03 50,0) 4,946 006 003
PODECTA L 4.03 0.0) 119) 1 1,066 3.4920 17,0) 83,03 13,791 068 000
POGOLITSCH H 8.03 0.0) 8,03 1 0,079 21.1480 97,03 121,03 0,028 00) OCX)
POHANKAE 38) (103 6,03 5 1,473 7.8752 16,80 82,4) 315,112 1559 275
POINTETP 2.03 0.0) 3,03 1 0,799 21.1480 32,03 121,03 0,643 002 003
PoLI L 8.03 (103 1192 1 1,~ ~420 17,0) 83,03 9,194 045 003
POLINCKYMS 5.03 0.0) 6,03 1 1,~ 2.8340 8,03 47,03 15,896 099 003
POLLAKR 3.82 1.03 5,46 11 3,~ 7.0698 15,45 86,16 9831,036 589016 863
POLLARO SO 6.03 0.0) 8,03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,03 9,194 045 003
POMERC 1.75 2.03 450 4 4442 7.9080 13,25 92,50 1881,154 11794 477
POMRANTZA 6.03 (103 6,60 2 1,675 23.2780 36,03 103,60 7,507 022 003
PONTICELLIC 5.17 &0) 6,83 12 2,067 15.1326 16,83 74,75 1~,613 88068 678
PONTíN A 2.03 (103 6,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 27,583 1.36 031
PONZ E 6.03 0.0) 7,03 1 1,458 46190 4,03 33,0) 15,703 153 042
POOLE R 6.03 0.03 7,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 9,194 046 0.03
POPOW T 5.03 0.0) 6,03 1 1 ~ 3.4920 17,0) 83,0) 11, 054 0.03
POPPEL DM 203 0.03 3,0) 1 0,804 4.8190 18,03 33,03 1,079 0.02 0ff)
PORTALE AA 203 0.0) 7,03 1 1058 2.8340 8,0) 47,03 38,740 247 091
PORTER GA 103 1.03 2,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 6,13) 0.3) 0.0)
PORTER KA 303 0.03 10,03 1 1,458 46190 403 33,0) 31,403 3.<5 1.12
P0RTMAN R 3.03 0.03 7,0) 1 2,558 2.8340 3,03 47,03 170,156 32.06 347
PORTMAN RJ 2.03 0.03 6,03 1 1, 3.4920 17,03 83,03 27,583 1.36 031
POSLETHWAITE RJ a03 (103 5,03 1 1,780 21.1480 13,03 121,03 6,4W (159 000
POSNER M 403 0.03 6,03 1 2,961 25.00 16,03 80,03 5,280 027 003
POSNER MP 1.03 1.03 6,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 55,166 2.72 103
POSTOR 1.50 1.03 403 2 1,767 12.3203 13,50 102,03 71,346 538 168
POTAUX L 5.03 0.03 6,33 3 0,711 29.4120 89,33 138,0) SrES 0.06 003
POnER 0 6.03 0.03 9,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 046 003
PO~~ER DE 1.03 1.03 7,03 1 1058 2.8340 8,03 47,03 79,480 498 1 80
POTTER JM 2.03 0.03 5,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 19,155 0.94 00)
POULIOUENM 5.03 0.03 7,03 1 0,799 21.1480 32,03 121,0) 1,029 004 003
POUCETTE A 2.0) 0.03 4,03 1 1458 46190 4,03 33,03 3),~ 204 071
POVLCEN JV 3.03 0.0) 5,03 2 1066 3.4920 17,03 83,03 57,464 283 1.04
POWELL HR 2.50 0.03 5,03 2 1,734 4~ 9,50 56,03 237,282 15.06 271
P0WER DA 3.25 (103 6,03 4 1,888 9.2528 13,03 89,75 410,373 2245 3.11
POWER M 403 0.03 8,03 1 1,958 25.00 30,0) 80,03 1,856 0.06 003
POZA JUNCAL E 2.03 0.03 4,0) 1 0,978 4.6190 10,03 33,03 5,~ 019 003
POZZETTOA 6.60 0.03 9,03 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 36,777 181 059
POZZETTO U 4.60 0.03 8,0) 2 1,066 3.420 17,03 83,03 49,649 244 089
PRAGAM 6.20 (1CV 8,20 5 1,170 ~7174 144) 73.0) 310,828 1603 277
PRAS M 30) 0.03 3,03 1 2,981 25.00 18,03 80,03 1,780 006 003
PRASAD R 503 0.03 7,0) 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 íí,cm 054 003
PRAT V 303 0.03 403 1 0,407 29.4120 1(5.03 138,03 O,~ 0.03 003
PRAT! E 503 0.03 9,03 1 1,066 a4920 17,03 83,03 11 ,(1fl 0.54 003
PREECE MA 6.03 (10) 6,03 1 1,058 2.834) 8,03 47,03 13,247 082 0.03
PREFFER FI 2.60 1.0) 7,25 4 3,019 1446W 1425 81,60 643,818 37.23 362
PREISIO R 6.03 0.03 6,0) 1 4,981 6.134) 2,03 31,03 75,064 1746 286
PRETAGOSTINI R 6.4) 0.03 10,80 5 1,066 3.4920 17,03 83,03 252,842 12.44 252
PRETORIUSJP 403 (103 450 2 0,820 12.3203 29,50 102,03 13,184 046 003
PRETSCHNER OP 3.03 0.03 7,03 1 0,825 3.543) 27,03 63,03 6,520 015 0.03
PREVOST P 2.03 0.03 11,03 1 1066 3.4920 17,03 83,0) 27,583 1.36 031
PREVOCTX 1.03 1.03 5,03 1 1,066 3.493) 17,03 83,03 36,~ 189 063
PRIECTLEYCA 1.03 2.03 3,03 2 2,~ 14.4603 16,60 81,50 53,729 268 099
PRIET0C 2.77 403 7,92 13 1,386 5.4379 13,77 71,23 5~,143 366426 819
PRIETO M 6.03 (103 9,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 9,194 0.45 0.03
PRISCHLF 1.03 1.03 9,03 1 1,458 46190 403 33,03 94,199 916 2.22
PROBSTW 403 0.03 7,03 1 1,066 3.4920 17,0) 83,03 13,791 0.88 0.03
PROPPER 0 5.03 0.03 6,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 íí,cm 0.54 0.03
PROPPER DJ 2.03 2.03 5,03 3 2,149 11.173) 11,67 58,33 704,759 4047 370
PROSTA 5.03 (10) 5,03 1 0,366 4.814) 1403 16,03 0,468 (101 003
PROUOO 483 (103 7,33 6 1,591 7.1447 14,17 82,60 579,~ 3410 353
PROUTEAU JM 3.03 0.03 403 1 0,799 21.1480 32,03 121,03 0,762 0(2 0.03
PROVENZANO R 2.0) 0.03 4,03 1 1,196 46190 7,0) 33,03 9,758 060 00)
PROVOOCTAP 1.03 1.03 3,03 1 2,371 46190 2,03 33,03 76,227 1862 292
PRUMKE HJ 3.03 0.03 5,03 1 1,941 7.5910 7,03 50,03 15,220 1.18 015
PR’?STOWSK’? MB 8.0) 0.03 8,03 1 1,958 25.00 30,0) 80,03 1,237 0(2 00)
2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
PTACHCINCKI RJ
PTACHINCKI R
PUIG JM
PULLIS CK
PURR O’? A
PUSCHETT JB
PUTNAM CW
QERCHI OELLA ROVERA
O
QUARELLO F
QUARTO Dl PALO F
QUEREDA C
QUINN T
QUINN TA
QUINTERO CC
QUIROGA T
QUNIBI WY
RABIN E
RACENBERG J
RACUCEN LO
RAOASZKJEWICZ T
RAE A
RAFFOUX C
RAFTER’? AT
RAIOT H
RAINEAE
RAICBECKAP
RAITERI M
RAJASEKER MR
RAJFER J
RAJOTTE RV
RAJPOOT O
RAM?
RAMALHO HJ
RAMAN BK
RAMAN GV
RAMAN 5
RAMEAUCEKM
RAMíREZ O
RAMON M
RAMOS CP
RAMOS EL
RAMPAL M
RAMSA’? RC
RAMSDEN CW
RANOALLT
RANOLEFF RASMUSCEN
GM
RAO KV
RAO CA
RAO VK
RAPAPORT FT
RAPHAEL L
RAPISARDA LM
RACHEO A
RASMUCCEN A
RASMUSCEN K
RA SOUL
ROCKENSCHAUB 5
RACOUL ROCKENCHAUB
5
RATCLIFFE JO
RATCLIFFE PJ
RATSCHEKM
RAVAL U
RAWLINOS CA
RAWLINS J
READ 1
REARDON O
2.29 2.03 6,43 7
3.03 0.03 5,0) 1
2.0) 0.03 7,03 1
1.0) 1.03 5,03 1
8.03 0.03 9,03 1
1.03 líE 4,03 1
4.03 0.03 4,03 1
5.03 0.03 7,03 1
7.03 0.0) 9,03 1
3.60 1.03 6,60 2
467 0.03 7,67 3
3.33 1.03 6,83 6
2.80 0.03 6,20 5
5.03 0.03 6,0) 1
5.03 0.0) 5,03 1
1.03 1.0) 403 1
403 0.03 6,03 1
7.03 0.03 9,03 1
2.03 0.03 5,03 1
6.03 0.03 6,0) 1
2.03 (103 7,03 2
3.03 0.03 5,03 1
6.03 0.03 6,03 1
3.03 0.03 5,50 2
2.80 2.03 6,20 5
4.03 0.03 9,03 1
2.03 0.0) 6,03 1
1.03 1.03 403 1
433 0.03 6,03 6
5.03 0.03 5,03 1
4.03 0.03 7,03 1
5.03 0.03 6,03 1
2.33 (103 7,67 3
6.03 0.03 8,03 1
3.03 0.03 3,0) 1
3.03 0.03 4,03 1
2.67 1.03 467 3
1.03 1.03 5,03 1
1.03 1.03 7,03 1
403 0.03 5,03 1
4.50 1.03 9,50 4
7.03 0.03 10,03 1
6.03 0.03 11,03 1
3.0) 0.03 3,03 1
líE 1.03 192 1
3.03 (103 4,03 1
3.40 1.03 4,03 5
7.03 0.03 9,03 1
5.03 (103 10,03 2
492 1.03 5,31 13
1.03 1.03 2,03 1
8.03 0.03 8,03 1
2.03 0.03 3,50 2
3.03 0.03 5,03 1
1.03 1.03 2,03 1
3.03 (103 403 1
1.03 1.03 6,03 1
5.03 0.03 5,03 1
2.03 0.03 9,03 2
3.03 0.03 4.03 1
2.03 (103 3,03 1
2.03 0.03 5,0) 1
4.03 0.03 5,03 1
3.03 0.03 5,03 1
a03 0.03 8,03 1
1,438
1,066
1,066
1,036
2,961
0,978
2,981
1,066
1,066
1,066
1,724
1,410
2,197
2,981
1,066
1,196
1,958
1,066
1,066
1,066
0,3Z
2,981
0,715
4,904
1,036
1,066
1,366
1,066
2,981
1,066
1,066
1,066
1,066
2,981
5,557
0,8W
1,066
1,964
1,066
1,725
3,2(5
5,283
iCES
1,872
0,316
1,066
1,3)1
2,961
1,CES
1,458
1,066
1,024
2,371
14.&X)6
3.4920
3.4920
3.4920
25.00
46190
25.00
3.4920
3.4920
3.4920
10.7973
7.1 447
16.6416
25.00
3.4920
46190
25.00
3493)
34920
5.144)
3.4920
46190
25.00
12.3203
2(11728
34920
34920
34920
38677
34920
2500
3.4920
3.4920
34920
34920
2500
9 37•73
4.6190
29.4120
3.4920
8.9710
34920
34920
25.00
21.1480
3.4920
18.4886
3.5~
3.4920
5.2645
25.00
3.4920
4.6190
3.4920
7.6610
4.6190
25,86
17,03
17,03
17,03
16,03
10,03
16,03
17,03
17,03
17,03
16,67
16,83
17,20
16,03
17,03
7,03
30,03
17,03
17,03
6,0)
17,03
25,03
16,03
36,60
13,4)
17,0)
17,03
9,03
12,33
17,03
16,03
17,03
17,03
17,03
17,03
16,03
12,03
4,03
117,03
17,03
13,60
17,03
8,03
14,03
4,03
17,03
23,40
51,03
17,03
15,85
1a03
17,03
4,03
17,03
21,03
2,03
107,03
83,03
83,03
83,03
80,03
33,03
80,03
83,03
83,03
83,03
82,03
82,50
81,20
80,03
83,03
33,03
80,03
83,03
83,0)
45,03
53,03
33,03
80,03
102,03
58,80
83,03
53,03
83,03
66,33
83,03
80,03
83,03
83,03
83,03
83,03
80,03
98,67
33,03
138,03
83,03
82,25
83,03
83,03
80,03
121,03
83,03
94,80
63,03
83,03
78,92
80,03
83,03
33,03
83,03
50,03
33,03
761,467
12,770
27,583
36,3:19
3,520
11,180
2,347
íí,cm
9,194
126,720
126<170
892 578
279,445
4,224
7,662
19,531
1,866
9,194
19,155
23,532
110,331
0,726
3,520
37,346
1~,227
13,791
27,583
89,256
751,
7,662
5,280
11(23
220,662
9,194
4,597
3,129
3153,517
58,416
0,445
9,577
547,726
9,194
30,751
2,162
7,557
8,173
101,923
0,881
44,132
1676,636
2,347
9,194
75,882
12,770
1,285
46,1 72
1,066 3.4920 17,03 83,03 56,166
2,981
2,961
1,066
2,981
0,580
1,066
1,066
1,066
25.00
25.00
3.4920
25.00
2.1620
3.4920
3.4920
3.4920
16,03
16,03
17,03
16,03
20.03
17,03
17,03
17,03
80,03
80,03
83,03
80,03
94,03
83,03
83,03
83,03
42,237
8,173
2,6C
17,~
9,577
12,770
18,389
3144 345
063 003
136 031
189 063
018 (103
038 003
(112 003
054 003
(146 0.03
634 1.85
6.26 183
3423 353
1331 2.59
021 003
038 00)
1.03 0.03
0.06 003
045 003
094 0.03
192 065
5.43 1.89
001 0.03
018 003
1.04 0.04
73.37 43)
0.88 0.03
1.36 0.31
660 1.87
41.33 372
038 003
0.27 003
0.54 (103
10.86 2.38
045 0.03
023 003
016 003
~.01 553
636 1.85
0.01 003
0.47 0.03
33.75 3.52
045 003
325 118
0.13 (103
2<17 0.78
(14) 0.03
414 1.42
0.01 (103
2.17 (178
1~71 7.03
(112 (103
046 003
736 2.03
063 00)
0(2 0.03
11.(2 2.4)
2.72 10)
(115 (103
2.13 (176
(140 0.03
(113 (103
0.83 CíE
0.47 0.03
0.63 0.03
0.91 0.03
AUTORES Puesl Puest N N
2 Autor Art
Factor
lmpact
impacto Rankin Rankiri
Máximo 1 2
TOTAL TOTAL Log
F. Impacto Total
REBER T
REED A
REED MH
REEMTSMA K
REES AJ
REES L
REES WV
REES’?
REEVE CE
REGUEIRO JR
REIENEGOER O
REICHART E
REICHENSPURNER H
REíD ¡<E
REIMANN 1<
REIMANN KA
REINHOLT FP
REINIIZ ER
REINSMOEN NL
REISCH J
REISMAN L
REISMAN ME
REITER C
RELLER K
REMUZZI O
RENELTOVA 1
RENNA MOLAJON! E
RENNER EL
RENNER N
RENOUL HE
RENOULT E
RESTIFO AC
REVERT L
REVIE O
REVIE DR
REYES AF
REYES M JR
RE’?MAN TA
RE’?NOLOS K
REZNIKVM
RHOE ES
RIAL M
RIANCHO JA
RICART MJ
RICHARD SA
RICHAROS KF
RICHAROS T
RICHAROCON AJ
RICHAROSON RE
RICHIE R
RICHIE RE
RIECKEN EO
RIED M
RIEGLER P
RIEU P
RIGAUTS H
RIGE’? RJ
RiGOEN 5
RIODEN SP
RIGO KM
RIOGIO RR
RIGOS W
RIGOTII P
RIJNDERS A
RINALDO CR JR
RINODEN O
RINGE E
RISLER T
RITZ E
2.0) 0.03 403 1
5.60 0.00 8,60 4
1.03 2.03 9,50 2
5.03 0.03 6,0) 1
403 0.03 5,03 1
1.03 1.03 am 1
5.0) 0.03 6,03 1
2.03 0.03 403 1
6.50 0.03 7,60 2
7.03 0.03 8,03 1
1.03 1.03 8,03 1
7.03 0.03 7,50 2
1.03 2.03 7,50 2
3.0) 0.03 5,03 1
6.03 0.03 9,03 1
7.03 (103 10,03 1
3.03 (103 5,03 1
2.03 0.03 5,03 1
1.03 1.03 6,03 1
7.50 0.03 7,60 2
1.33 2.03 4,67 3
2.03 (10) 6.03 1
4.03 0.03 6,03 1
5.03 0.03 7,03 1
2.03 1.03 4,03 2
4.03 0.03 5,03 1
3.50 1.03 10,75 4
3.03 0.03 6,03 1
2.03 0.03 6,03 1
3.03 0.03 6,03 1
2.80 1.03 6,40 5
1.50 1.03 5,60 2
6.03 0.0) 7,03 1
5.03 (103 7,03 1
3.03 0.03 6,03 1
403 0.03 4,03 2
5.03 0.03 6,03 3
1.0) 1.03 2,03 1
3.03 0.03 ~03 1
2.33 2.0) 433 3
10.03 0ff) 11,03 2
2.03 0.03 5,03 1
5.03 0.03 10,03 1
2.67 1.03 6,03 6
9.03 0.03 9,03 1
40) (103 6,03 1
2ff> (103 403 1
2.33 1.03 8,33 3
3.03 0.03 5,03 1
~03 0.03 9,03 1
4.25 0.03 7,60 4
3.03 0.0) 403 1
403 0.03 6,03 1
1.03 1.03 9,03 1
4.50 0.03 9,03 4
2.03 0.03 8,03 1
2.25 0.03 4,03 4
403 (103 9,03 1
2.33 0.03 6,03 3
5.03 0.03 7,03 1
403 0.03 8,03 2
4.03 0.03 5,03 1
1.03 2.03 5,03 2
6.03 0.03 9,03 1
1.03 1.03 6,03 1
2.71 (103 3,71 7
44) (103 6,03 5
5.03 0.03 6,0) 1
2.03 0.03 5,03 1
2,371
1,567
2,981
2,981
1,058
1,066
1,620
1,066
2,981
2,961
1,066
2,981
2.961
2,981
2,981
1,756
1,066
1,875
10,578
1,066
4,981
1,182
2,518
1,277
1,066
0,063
21,148
1(196
1,941
1,724
1,066
1,066
5,537
1,066
1,066
1,472
1,058
1,066
2,981
2,534
1,066
1,066
1,776
14,480
1,066
1,458
0,898
1,066
1,213
1,058
1,068
2,961
2,038
1,146
0,871
1,066
1,958
1,921
1,068
14480
4. 6190
8.9710
1446W
2500
2500
2834)
3.4920
3.4920
35175
34920
2500
1446W
144603
2500
3.4920
25.00
2500
2500
2500
1446W
11173)
34920
5.144)
46190
13 ~5
9 7480
34920
6134)
3.4920
29.4120
29.4120
3.4920
21.1480
21.1480
3.4920
7.6610
10.7973
a~o
3.4920
8.9387
3.4920
3.4920
3.4920
7-3325
2834)
34920
25.00
18.1027
3.4920
3.4920
13.3850
21.1480
3.4920
46190
3.7738
3.4920
4.~6
2.8340
3.2727
25.4060
14.46W
29.4120
3.4920
3.4920
25.00
6.9449
3.3804
3.4920
21.1480
2,03
16,75
16,60
16,03
16,03
8,03
17,03
9,03
1192
17,03
16,03
16,50
16,50
16,03
17,03
16,03
16,03
16,03
16,03
16,50
13,33
17,03
6,03
3,03
2,03
26,03
17,03
2,03
15,03
17,0)
60,8)
17,03
98,03
192
17,03
7,03
16,67
17,03
17,03
6,03
17,03
17,03
17,03
14,67
8,03
17,03
16,03
13,67
17,03
17,03
23,03
2,0)
17,03
4,03
19,03
17,03
11,25
8,03
1403
16,03
16,50
53,03
31,03
17,03
30,03
12,71
15,4)
17,03
2,03
33,03
82,25
81,50
80,03
50,03
47,0)
83,03
83,03
73,03
83,03
80,03
81,50
81,50
80,03
83,03
80,03
80,03
80,03
80,03
81,50
65,33
53,03
46,03
33,03
78,03
63,03
83,03
31.03
83,03
138,03
13892
83,03
121,03
121,03
83,03
50,03
82,03
83,03
83,03
71,67
83,03
83,03
83,03
74,17
47,03
83,0)
80,03
81,03
83,03
83,03
91,75
121,03
83,03
33,03
70,50
83,03
56,03
47,03
71,03
80,03
81,50
138,03
83,03
83,03
80,03
86,29
75,80
83,03
121,0)
67,758
142,799
152,588
4,224
79,480
íí,cm
34,628
99,681
9,194
21,119
25,428
152,586
4,889
9,194
3,520
4,889
21,119
25,428
196,788
27,583
35,298
32,150
1507,526
2,626
388,166
150,128
23,412
8,403
70<13)
134,849
871,203
18,389
29,223
72,381
6,130
18,389
2127,4W
acm
19,155
íí,cm
s43,~
13,247
13,791
SS,718
12,770
18,389
854,901
220,929
13, 791
~4<199
142,361
27,563
161 131
19,870
219,~
4,224
38,142
166,365
9,194
7,424
1552,889
332,221
íí,cm
517,8(2
16.55 281
7.07 1.98
780 2(2
021 003
019 (103
498 180
054 003
325 1.18
676 1.91
046 003
1.07 0.06
1.27 0.24
7.8) 2.(2
0.25 0.03
0.46 0.03
018 003
0.25 0.03
0.37 0.03
1.07 0.06
1.27 0.24
9.85 2.29
1.36 0.31
2.58 1.06
4.47 1.60
~.54 6.49
0.06 (103
19.01 2.94
34.91 3.55
1.31 0.27
0.67 0.03
1.92 (158
6.64 1.69
0.03 0.03
871.20 6.77
0.91 0.03
2.23 0.80
3.66 1.28
0.30 (103
0.91 (103
258.78 5.56
1.81 0.66
0.94 0.03
0.54 0.03
43.26 3.77
0.82 0.03
0.86 0.03
0.24 0.0)
30.57 3.42
0.63 0.03
0.91 0.0)
34.20 3.53
121 .06 4.80
0.88 0.03
9.16 2.22
5.34 1.88
1.36 0.31
8.57 2.15
1.24 0.21
11.33 2.43
0.21 (103
1.90 064
002 0.03
447 160
045 00)
(120 0.03
8516 444
16.56 2.81
0.54 (103
283.73 5.65
AUTORES Puest Puest N N Factor impacto RariMn Rankin TOTAL TOTAL Log
1 2 Autor Art impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
RIVOLTA E 1.50 1.03 5,50 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 148,641 732 199
RIVOLTA R 2.60 0.03 6,60 2 1,066 3.493) 17,03 83,0) 91,943 453 151
RIZZONI 0 9.03 0.03 11,0) 1 1,066 3.420 17,0) 83,03 9,194 046 003
ROBEINS RC 1.03 1.03 6,03 1 2,961 25.00 16,03 80,0) 21 119 107 006
ROBELEEJA 2.03 0.03 2,0) 1 1,C~ 3.2150 5,0) 16,03 2,066 006 003
ROBERTS 0 2.03 0.03 4,03 1 14480 21.1480 2,03 121,03 331,384 181.66 5.3)
ROBERTCNB 1.03 1.03 4,0) 1 1(196 3.4920 17,0) 83,0) 24,518 1.21 (119
ROBES NR 2.03 0.03 3,03 1 0,076 21.1480 10)03 121,03 0,020 0.03 0.03
ROBINSON C 3.03 0.03 7,03 2 1,066 34920 17,03 83,03 41,374 2.04 0.71
ROB!CON L 4.50 0.03 10,50 2 1,066 34920 17,03 83,03 •649 2.44 0.89
ROBLES NR 3.03 OíD 4,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 8,173 0.40 0.03
ROBSON RA 1.03 1.03 4,0) 1 2,516 29.4120 17,03 138,03 11,20) 090 0.03
ROCCIMLJR 103 103 6,03 1 2,961 25<2.0 16,03 80,03 21,119 107 006
ROCKENSCHAUB 5 2.03 0.03 7,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 27,583 1.36 0.31
ROCHER L 60) 0.03 7,03 1 0,947 3.4920 21,03 83,03 6,431 0.26 (103
ROCHER LL 286 30) 6,57 7 4,320 9.1451 13,29 88,03 16581,713 111157 7.01
ROCHERAA 5.0) 00) 6,50 2 1,~ 3.4920 17,03 83,03 44,132 2.17 0.75
RODB’? RA 203 003 403 1 1,198 46190 7,03 33,03 9,758 0.50 003
RODOER RS 10.03 0.03 11,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 0.46 0.03
RODOERSON DO 203 0.03 403 2 1,941 7.6610 7,03 60,03 58,446 446 149
RODICIO JL 757 003 7,57 14 1,4)1 5.3794 13,07 88,50 2423,382 181384 7.60
RODRIGUES MA 1.03 1.03 3,03 1 2,981 25.00 16,03 80,03 5,280 027 00)
ROORiOUEZ ITURBE B 3.50 0.03 5,03 2 2,371 4.6190 292 33,0) 296,~ 7241 428
RODRíGUEZ L 4.67 0.03 5,03 3 1,066 3.4920 17,03 83,0) 74,7(2 3.68 1.3)
RODRíGUEZ PATERNINA 5.03 (103 9,03 2 19)6 3.4920 17,0) 83,03 73,554 362 1 29
E
RODRíGUEZ R 403 0.03 5,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,577 0.47 0.03
ROECKER EB 3.03 003 10,03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,03 18,389 091 003
ROED M 6.03 (103 7,03 1 1,066 3.4920 17,0) 83,03 9,194 045 003
ROELS F 5.03 0.03 6,03 2 1,734 4~ 9,60 58,03 117,982 7.48 201
ROELSL a14 (103 5,14 7 1,066 34920 17,03 83,03 869,188 3392 352
ROECELTR 1.03 1.03 2,03 1 2,981 2524060 16,0) 80,03 2,347 0.12 0.03
ROGERS SR 3.03 0.03 3,03 1 1984 2.883) 2,03 38,03 38,~ 11.03 24)
ROGERSON ME 1.03 2.03 6,0) 2 2,~ 1445<1) 16,50 81,50 138,882 6.96 1.94
ROHL L 3.67 0.03 4,67 3 5,557 9.3773 12,0) 98,67 897,216 55.76 402
ROHR MC 303 003 5,03 1 2,961 25.00 16,0) 50,03 4889 025 003
ROHR N 333 0.03 5,33 3 0,932 11.173) 31,03 58,33 38,63) 0.84 (103
ROLLES 1< 333 1.03 5,33 3 1,066 14920 17,03 83,03 101,137 498 161
ROLLINOC 6.03 0.03 9,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 045 003
ROLLINS MR 9v0) 0.0) 10,03 1 2,981 25.00 16,03 80,03 3,520 018 003
ROMAGNOLI OF 2.03 0.03 3,03 1 1,458 46190 403 33,03 11,775 1.15 0.14
ROMANO M 7.0) 0.03 8,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 0.45 0.03
ROMBOUTS JJ 1.03 1.03 6,03 1 1,182 3.4920 15,03 83,0) 67,427 3.77 1.33
ROMEH SA 5.03 0.03 5,03 1 1,458 4.6190 4,03 33,0) 13,063 1.27 0.24
RONOEAU E 2.03 0.03 5,03 1 2,371 46190 2,03 33,0) 106,871 25.86 3.25
ROOTHP 2.40 (103 6,0) 5 1,803 11.4)64 15,3) 90,03 376,634 22.42 111
ROOTS 1 5.03 0.03 6,03 9 3,272 17.~ 17,22 96,67 2701,080 1388.67 7.22
ROOTWELT 1< 3.50 0.03 8,60 2 1281 4C~5 10,50 56,03 83,877 4.79 157
ROPER L 2.33 0.03 433 3 1(196 3.4920 17,03 83,03 118,766 5.85 1.77
ROSANOTO 2.60 3.03 5,03 6 1,892 8.5110 13,50 71,50 644,163 3472 355
ROCE AO 5.03 (103 7,60 2 2~fl 14.4603 16,60 81,50 30,514 1 52 042
ROCE EA 6.03 0.0) ~03 1 2,981 25.00 16,03 80,0) 3,520 0.18 003
ROCE M 403 0.03 10,03 2 1(196 3.4920 17,03 83,03 55,188 2.72 1.03
ROSEN M 2.03 0.03 6,03 1 1,066 14920 17,03 83,03 27,583 1.36 031
ROSENBEROJC 203 00) 5,03 1 1,~ 34920 17,03 83,0) 19,155 094 003
ROCENEERO L 2.50 103 6,50 2 1022 3.4920 19,03 83,03 104,756 4.61 153
ROSENBLUM NO 103 1.03 3,03 1 2,981 25.00 16,03 80,03 5,~ (127 003
ROSENFELOJE 303 003 8,03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,03 18,389 0.91 0.03
ROSENOARO BR 2.03 003 5,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 19,155 0.94 0.03
ROCENTHALJT a25 0.03 7,63 8 1,158 34~ 16,0) 78,60 1537,966 76.28 433
ROSENTHALTJ 403 0.03 8,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 13,791 088 003
ROSENTHALER J 6.50 0.03 6,50 2 1,941 7.5910 7,03 60,03 4)181 3.06 112
ROSIER JO 2.03 0.03 3,03 1 1,3)7 7.5910 18,0) 60,03 2,152 0.06 003
ROSS EA í.so 1.03 4,03 2 1,146 40658 12,03 56,03 63,580 3.16 1.15
ROSSW 5.03 0.03 6,03 1 14,480 21.1480 2,03 121,03 ~ 163.43 5.10
ROSSWB 217 203 403 6 3,641 10.0673 14,33 88,83 4253,706 258.36 5.58
ROCCARDA 4.03 00) 5,03 1 0,366 4.814) 1403 16,03 Q573 (101 0.03
ROSGEITI M 6.03 003 8,03 1 1,458 46190 4,0) 33,03 15,703 153 042
ROSS! M 6.03 OCX) 10,67 3 1,~ 3.4920 17,03 83,0) 93,781 462 1.53
AUTORES Puest Puest N N
1 2 Autor Art
Factor
Impact
impacto Rankin Rarildn
Máximo 1 2
TOTAL TOTAL Log
F. Impacto Total
ROSSiNi M
ROCCMANN P
ROTH O
ROTHEARTH PH
ROTUNNO M
ROVELLI M
ROWEPA
ROWLAND M
RO’? LF
RO’? LP
ROZAAM
RUBíN AL
RUBíN MF
RUBíN RH
RUCKRIGL DI
RUCKRIOL DL
RUOGE C
RUOGE CJ
RUILOPE LM
RUITER OJ
RUIZJC
RUIZ P
RUMPF i«~
RUCHO
RUSH ON
RUSS GR
RUSSELL NH
RUCSELL PC
RUTH J
RUTH JA
RU1ZI« LP
RUZICS E
R’?CKEL’?NCK JP
R’?DBERG L
R’?DER LP
RYFFEL B
R’?GAARD H
SABATE 1
CABATE R
SABATER J
SABATER R
SABA’rTE CASPILLO J
CABBAOH T
CABIDO O
CAELA’? A
SABNIC SG
SACCHI O
CACK 1<
SACRISTAN DEL.
CASTILLO JA
CACHS OH
SADEOHI AM
CADLER JM
SAOALOWKC’? A
SAGALOWSKY A
CAGALOWSKY Al
SAKAI T
CAKAKIEARA 1
SAKAMAKI T
SAKAMOTO 1<
CAKELLARIOU O
CAKURAI E
SALA F
SALAMALEKIC EE
SALAMAN J
SALAMAN JM
CALAMAN JR
SALDANHA C
SALOANHA LB
1.50 1.03 403 2
1.03 1.03 5,03 1
3.67 1.03 6,67 3
2.50 0.03 6,50 2
3.03 0.03 7,0= 1
2.03 0.03 4,03 1
1.33 2.03 4,33 3
3.67 0.03 3,67 6
1.0) 1.03 7,03 1
403 0.03 403 1
3.03 0.03 3,50 2
7.50 0.03 8,03 2
1.03 1.03 3,03 1
2.60 0.03 4,50 2
6.03 0.03 9,03 1
5.03 0.03 8,03 1
3.50 0.03 5,60 2
403 1.03 5,33 3
6.4) 0.03 8,8) 5
7.03 0.03 8,03 1
4.50 1.03 9,60 2
1.03 2.03 4,50 2
1.03 1.03 2,03 1
2.50 0.03 3,60 2
1.67 1.03 403 3
6.03 0.03 7,03 1
2.03 0.03 4,03 1
3.75 0.03 7,50 4
103 0.03 6,0= 1
3.03 0.03 6,03 1
5.03 0.03 5,50 2
3.03 0.03 3,03 i
5.03 0.03 7,03 1
5.03 0.03 7,03 1
5.03 003 7,03 1
3.03 0.03 3,50 2
2.03 0.03 5,03 1
3.03 2.03 7,87 9
8.03 (1W 10,03 1
1.03 1.03 8,03 1
5.86 0.03 8,43 7
2.03 (103 7,03 1
5.03 0.03 5,03 1
2.03 0.03 3,03 2
6.03 0.03 8,03 1
2.03 (103 9,03 1
5.03 (103 11,03 1
5.03 0.03 5,03 1
2.03 0.03 3,03 1
5.03 0.03 5,03 1
2.03 (103 6,03 1
6.03 0.03 6,03 2
403 0.03 6,03 1
6.33 0.03 9,67 3
1.03 1.03 6,03 1
7.03 0.03 11,03 1
2.03 0.03 7,03 1
1.03 1.03 7,03 1
2.03 (103 11,03 1
4.03 0.03 ~03 1
5.03 0.03 792 3
3.60 0.03 5,50 2
1.03 1.03 5,03 1
1.03 líE 1,03 1
4.03 0.03 4,03 1
2.93 3.03 3,57 14
403 0.03 5,03 1
4.03 0.03 8,03 1
10,578
1,724
1,574
1,066
1,066
6,186
2(27
3,161
1,066
1,066
2,981
1,889
2,981
0,924
1,066
1,289
1,066
14,480
14,480
1,519
1,066
2,367
2,906
1,066
2,981
1,CES
1,875
0,179
1,066
14,480
1,431
1,010
1,066
1,221
2,981
2,981
1,066
1,cES
2.371
1,465
1,066
2,981
1,066
2,899
1,066
1,066
1,066
1(196
2,981
1,196
1,519
1,273
0,3:E
1,066
2,961
3,429
1,066
1,066
13.~5
9.7480
107973
4amo
34920
34920
168827
294120
29.4120
3.4920
3.4920
14.46W
25.4060
3.4920
25.00
29.4120
3.4920
9.9280
3.4920
21.1480
3.493)
14.46W
21.1480
5.5415
18.1027
3.4920
5.1440
19.92W
3.4920
25.00
3.4920
46190
3.4880
3.4920
21.1480
5.58<5
3.543)
9.8607
3.4920
3.4920
9.1 461
3.4920
2500
2500
34920
34920
3.4920
4.6190
4.6190
3.4920
25.00
14.4503
3.4920
11.1~
34920
34920
3.4920
3.4920
25.00
4.6190
13.e3
3.4~
2.5180
3.4920
25.00
9.0494
3.4920
3.4920
2,03
26,03
16,67
11,50
17,03
17,03
11,67
29,67
13,03
17,03
17,03
16,50
16,0)
10,60
16,03
64,03
17,03
24,67
17,03
2,03
17,03
16,60
2,03
12,03
16,33
17,03
8,03
13,0)
17,03
16,03
17,03
3,03
23,03
17,03
2,03
26,03
20,03
23,59
17,03
17,03
28,03
17,03
16,03
16,03
17,03
17,03
17,03
2,03
4,03
17,03
16,03
16,60
17,03
11,33
17,03
17,03
17,03
17,03
16,03
7,03
19,33
7,50
32,03
17,03
16,03
12,14
17,03
17,03
78,03
63,03
82,03
50,50
83,03
83,03
94,67
138,03
138,03
83,03
83,03
81,50
80,03
83,03
80,03
138,03
83,03
83,03
83,03
121,03
83,03
81,50
121,03
86,50
81,0)
83,03
46,03
80,75
83,03
80,03
83,03
33,03
28,03
83,03
121,03
60,50
63,03
mu
83,03
83,03
88,03
83,03
80,03
80,03
83,03
83,03
83,03
33,03
33,03
83,03
80,03
81,60
83,03
58,33
83,03
83,03
83,03
83,03
80,03
33,03
90,67
28,03
42,03
83,03
80,03
1206,643
10,602
129,564
80,037
18,389
12,~
1884,176
74,137
41,389
6,13)
25,54)
25,428
5,250
388,471
3,520
0,491
53<122
102,283
275,828
248,545
126,720
98,381
158,897
32,783
79,014
9,194
20,882
18,389
7,040
37,~
13,386
0,462
ií,cxn
90,~
11,225
4710,989
9,194
55,188
4(2,466
27,583
1O,~
9,194
27,583
íí,cm
42,348
11,775
7,662
10,~
25,428
13, 791
1226,142
55,166
9,194
27,583
56466
10,~
10,986
72.736
58,406
3,978
1,532
2,347
528.78 627
0.26 003
643 186
364 1.29
0.91 003
(180 003
137.21 4.92
3.44 1.23
4.31 1.46
0.3) 0.03
1.26 0.23
1.27 0.24
0.27 0.03
31.15 a44
(118 0.03
(101 0.03
2.61 0.98
3.46 1.24
13.58 2.61
136.19 491
634 185
475 1.56
9079 451
186 062
396 1.38
046 003
1.25 (122
38.96 3.89
0.91 0.03
0.36 0.03
1.84 0.61
1.86 0.62
0.01 0.03
0.54 0.03
163.43 5.10
1.78 (158
0.36 003
162157 738
045 003
2.72 103
1272 2.54
136 031
015 003
053 003
046 003
1,36 0.31
0.54 0.03
10.34 2.34
1.15 (114
038 003
053 0.03
1.27 024
(188 003
72.56 428
2.72 103
0.45 (103
1.36 0.31
272 1.03
0.53 0.03
056 003
342 1.23
235 0.86
(1<5 003
0.06 (103
012 (103
78,93 15642,247 14449.33 9.58
83.03 9,577 0.47 0.03
83,03 13,791 0.88 0.03
AUTORES Puest Puest N0 N1 2 Autor Art
Factor impacto Rankin Rankin
lmpact Máximo 1 2
TOTAL TOTAL Log
F. impacto Total
SALERNI B
CALGUEIRO MC
SALIMIZ
SALINAS MADRIGAL L
CALMELA K
SALOMON O
CALOMON DR
SALTISCI O
SALUSK’? IB
SALVATIERRA O
SALVATIERRA O JR
CALLUSTIO F
CALLUCTO F
SAMARA EN
SAMBOA
SAMHAN M
CAMHAN MC
CAMUELSCON BE
CANAKA T
CANCHEZJ
SANDBANK M
SANDILANOS OP
SANOLER C
CANDOR?
CANDOR ZF
SANDRINI 5
SANFILIPPO F
SANGHVI A
SANS A
CANSEVERINO R
SANTELLI O
SANTIAGO DELPIN EA
SANZ DE CASTRO 6
SASH C
CATAKE M
CATO 1<
SATO N
SATO T
SATOH K
SAUDEK F
SAUX MC
SAViK 5K
SAVOLOI 5
SAWA’?A A
SAWCHUCK RT
CAW’?ER OJ
SAWIERS JL
CA.XINOER CW
CCAiNI P
SCAiNi PS
SCOLARI F
SCOTT D
SCOTT JP
SCOTT MO
SCOTT MH
SCOTT MM
SCOTT P
SCOTT PO
SCOTT! A
CCROGGS MW
CCHAAD HJ
SCHALEKAMP MA
SCHALLER A
SCHANDENE L
SCHANZER H
CCHARECK W
SCHARECKWO
SCHECHNER RS
SCHECHTER N
6.50 0.03 9,03 2
5.03 0.03 7,03 1
2.03 0.03 5,03 1
4.0) 0.03 5,03 1
3.43 3.03 7,14 7
1.03 1.0= 9,03 1
10= líE 192 1
203 003 5,03 1
6.03 00) 7,67 3
557 003 6,0) 7
6.57 1.03 7,71 7
5.0) 0.03 10,60 2
7íE 0.03 11,03 1
1.03 1.03 3,03 1
3.03 0.0) 9,03 1
3.03 0.03 5,03 3
2.03 0.03 5,03 1
6.0) 0.03 7,0= 1
6.03 0.03 11,0) 1
3.03 0.0) 6,50 2
4.0) 0.03 6,03 1
6.03 0.03 6,03 1
5.03 0.0) 7,03 1
6.60 0.03 8,50 2
9.03 0.03 11,03 1
4.03 0.03 10,33 3
2.73 403 3,64 11
1.0= 211) 2,50 2
5.0) 0.03 5,67 3
3.50 (103 8,60 2
2.03 1,03 9,50 2
1.03 1.03 5,03 1
8.50 0.0= 9,50 2
3.75 0.03 5,75 4
9.03 0.03 11,0) 2
5.03 0.03 10,75 4
5.0= 0.03 9,03 1
2.60 0.03 5,50 2
403 (10= 11,03 1
5.0) 0.03 5,03 1
4.60 0.03 6,50 2
2.0= D.03 11,03 1
30) 3.03 8,25 4
1.03 1.03 4,03 1
3.03 0.03 403 1
3.03 0.03 4,03 1
6.03 0.03 6,03 1
~0= 0.03 10,03 1
5.60 0.03 10,0= 2
8.03 (103 11,03 1
3.67 0.03 10,33 3
6.03 0.03 7,0) 1
1.03 3.03 6,33 3
6.03 0.03 6,0) 1
3.03 0.03 4,0= 1
6.03 (10= 6,03 1
8.03 0.03 8,03 1
6.03 0.03 8,03 2
5.03 (103 6,03 1
103 0.03 4,60 2
2.03 0.03 6,03 1
420 0.03 5,4) 5
2.0= 0.0) 10,0) 1
2.03 (10= 5,03 1
403 0.03 467 3
3.03 0.03 5,03 1
2.33 1.03 6,67 3
3.33 1.03 7,67 3
5.03 0.03 8,03 2
1,066
1,066
0,316
0,316
1,066
1,066
1,066
1,066
4,585
1,066
1,066
1,066
1,066
1,066
1,066
1,066
1,066
1,066
1,066
1,066
3,379
2,981
1,066
1,3)1
1,066
2,780
1,066
1,066
1,567
1,066
1,066
1,066
1,066
1,066
1,196
2,881
1,066
1,066
1,066
2,961
1,219
1,941
1,066
1,066
1,066
4,981
1,473
2,371
1,758
1,066
1,066
1,724
3.4920
3.4920
3.543)
3.543:)
9.7537
3.4920
3.4920
3.4920
3.2727
8.5438
9.~7
3.4920
34920
34920
34920
34920
3.4920
3.4920
34920
34920
34920
34920
3543:)
14450=
25.00
3.4920
13.2732
2.~5
3.4920
7.024)
3.4920
3.493)
3.4920
8.9710
34920
3.493)
3.4920
3.4920
3.4920
9.7450
29.4120
3.4920
34920
46190
34920
34920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
25.00
3.8677
7.6610
3.4920
3.4920
3.4920
14.46W
34920
1446W
6 1340
7.8752
46190
3.4920
11.1~
3.4920
3.4920
10.7973
14.46W
17,0=
17,03
51,03
51,0)
16,71
17,00
17.0)
17,03
140=
12,57
15,43
17,03
17,03
17,03
17,00
17,03
17,03
17,03
17,03
17,0)
17,0)
17,0=
2,0)
16,60
16,03
17,03
15,06
9,0)
17,03
10,50
17,0)
17,03
17,03
16,75
17,03
17,0)
17,03
17,0=
17,0=
26,03
117,03
17,03
17,03
7,03
17,03
17,03
4,03
17,03
17,03
17,0)
17,03
16,03
12,67
7,03
17,0=
17,03
17,03
16,60
17,03
16,50
2,03
16,80
2,03
17,03
13,33
17,03
17,03
16,67
16,50
83,0)
83,03
63,0=
ff3,03
82,14
83,0)
83,03
83,03
71,03
91,03
77,03
83,0)
83,03
83,0)
83,0)
83,03
83,0=
83.03
83,03
83,03
83,03
83,0)
63,0)
81,60
80,0)
83,03
75,36
48,60
83,03
67,50
83,03
83,03
83,0=
82,25
83,03
83,03
83,03
83,03
83,03
63,03
138,0=
83,03
83,03
33,03
83,03
83,0)
83,03
83,03
83,0=
83,03
83,03
50,03
66,33
50,03
83,0)
83,03
83,0=
81,50
83,03
81,50
31,03
82,4)
33,0)
83,03
58,33
83,03
83,03
82,03
81,60
40,455
íí,cm
1,377
0,689
977,874
55,166
1,532
19,155
106,897
5615,024
721,242
45,971
9,194
13,791
18,389
123,356
19,155
9,194
9,194
82,748
13,791
9,194
216,302
28,948
3,520
158,497
1365,4)6
n,rne
89<184
158,341
147,106
acm
182,529
228,018
íí,cm
80,7<5
13,791
2,103
0,445
27,583
502,619
19,531
8,173
8,173
98,585
16,~
46,971
9,194
158,497
3,520
527,241
10,988
8,173
9,194
9,194
29,106
íí,cm
31,797
225,192
231 SS
152,464
19,155
57,924
12,770
275,828
224,757
30,514
199 089
0.54 003
002 003
0.01 0.0)
4848 388
2.72 103
006 000
094 003
561 172
~03 601
3644 380
2.26 082
045 003
(188 003
0.91 003
607 180
0.94 0.03
0.46 0.0)
045 00)
407 14)
086 00)
045 0.03
83.3) 442
1 44 0.37
018 003
8.15 210
771.26 6.58
436 147
438 1 48
1046 236
7.24 1 98
189 (163
1.81 0.66
9.04 2.3)
1.81 0.59
11.22 2.42
0.54 0.03
3.97 1.36
(186 003
0.06 0.03
0.01 (103
1.36 0.31
24.74 3.21
1.03 003
0.4) 0.03
0.4) 0.03
2088 3.(2
0.91 00=
2.26 082
045 003
815 2.10
018 003
2823 334
0.84 003
(14) 0.03
0.45 003
0.45 0.0)
1.45 0.37
054 003
1 56 0.46
52.37 3.96
11.48 244
37.24 3.62
0.94 (103
2.90 1.08
(163 0.03
13.58 2.61
11.16 2.41
1.52 0.42
AUTORES Puest Puest N N0 Factor Impacto Ranldri Rankin TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art impact Máximo 1 2 F. impacto Total
SCHEINMAN JI 2.0= 0.0) 3,03 1 ISE l.~ 1,03 14,0= 63(D) 63.03 414
SCHEINMAN SJ 1.03 1.03 5,03 1 2,981 25.00 16,03 80,03 14~ 074 00)
SCHELER F 8.03 (103 8,03 1 1,458 4.6190 403 33.03 15,703 153 042
SCHELLEKENS PT 5.60 0.03 6,03 2 2,~ 1446W 16,50 81,50 26,836 1.34 029
SCHEMPER M 2.50 0.03 40= 2 0,544 123E0 38,0) 74,50 18,231 036 003
SCHERNTHANER 0 2.03 (103 5,03 1 1,958 25.00 30,03 80,03 2,578 007 0.00
SCHERVICH E 3.03 (10) 3,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 4597 0.23 00)
SCHILLINOM 1.03 1.03 6,0) 1 1,066 a4920 17,03 83,0) 55,166 272 1.03
SCHINDLER J 3.03 0.03 9,03 2 0,936 17.0155 54,50 86,03 47,759 075 003
CCHIRG E 403 0.03 6,03 2 1,574 3.7258 403 40,03 172,626 2004 303
SCHLANOER RE 1.0) 1.03 403 1 1,725 3.4920 8,03 83,03 82,032 888 216
SCHLEIBNER 5 2.56 2.03 6,56 9 1,066 3.4920 17,03 83,03 2061,894 92657 683
SCHLITT HJ 2.03 0.03 9,60 2 1,297 29.4120 45,03 138,03 10,866 033 000
CCHLUETER lCr 6.03 0.03 7,0= 1 1,066 3.4920 17,0) 83,03 9,194 (145 003
SCHLUMPF R 2ff) 0.03 3,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,0) 6,896 034 003
SCHMALTZC 403 0.03 6,03 1 21,148 21.1480 1,03 121,03 1069,~ 1069.03 699
CCHMIO T 3.50 0.03 5,60 2 1066 3.4920 17,03 83,03 55,932 2.75 1 01
CCHMIDT 0 6.03 0.03 6,03 1 2,981 25.00 1692 80,03 3,53) 018 0.03
SCHMIDT EB 2.03 0.03 7,03 1 0,494 4.6190 23,03 33.03 2,762 004 003
CCHMIDT GA’?K H 5.03 0.03 5,0= 1 1,066 3.4920 17,03 83,0) 7,662 (136 003
SCHMIDT JE 2.03 0.03 6,03 1 0,843 3.4660 9,03 28,03 13,612 045 0.03
SCHNEEBERGER H 3.0= 0.03 7,33 3 1,066 3.4920 17,03 83,03 198,596 9.77 2.28
SCHNETZERA 2.0) 0.03 403 1 2,961 25.00 16,03 80,03 4,~ 0.24 0.03
SCHOEL 0 5.03 (103 8,03 1 1,458 4.6190 4,03 33,03 18,84) 183 (161
CCHOENBERGL aso (103 8,03 4 2,510 19.9290 16,25 80,75 146,758 7.36 20)
CCHOLZD 1.60 1.03 5,50 2 1,070 6.1<50 16,03 41,50 49,190 116 014
CCHOLLME’?ER P 3.60 0.03 4,03 2 2,371 4.6190 2,03 33,03 156,101 36.62 365
SCHORLEMMER HU 7.03 0.03 7,50 2 2,~ 14460= 1~50 81,50 25,428 1.27 0.24
SCHORN T 1.03 1.03 8,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 55,166 2.72 1.03
SCHOTTMANN R 467 0.03 8,33 3 1,106 29.4120 56,67 138,03 8,492 0.21 0.03
SCHOVAERT O aw 0.03 10,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 18,389 091 0.03
CCHRAOERJ 1.03 1.03 8,03 1 1,458 4.6190 403 33,03 94,199 9.16 2.22
SCHRAN HF 1.03 1.0= 403 1 1,941 7.5910 7,03 60,03 29,223 2.23 0.80
SCHREIBER M 2.03 0.03 3,03 1 1,066 34920 17,03 83,03 6,896 0.34 (103
SCHREIEER RD 503 0.03 5,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 7,662 0.38 0.03
SCHREINERW 8.0) 0.03 10,03 1 1,674 3.4920 7,03 83,03 36,179 4.63 1.53
SCHREUDER OM 3.03 0.03 7,0= 4 4982 12.3203 10,50 102,0) 3237982 314.03 5.75
CCHROEOER TJ 1.92 3.0= 6,83 12 2,724 15.1~ 22,50 92,03 11281,534 ~056 862
SCHULAKJA 2.92 3.0= 3,89 13 2,119 15.3796 15,89 77,54 989,560 643.06 647
SCHUL1ZE KOOL U 2.03 0.03 9,03 1 0,679 3,5~ 34,03 63,03 6,382 0.12 0.03
SCHUMANN 0 3.03 (10= 6,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 18,389 orn 0.03
SCHUMANN OB 4.03 0.03 4.03 1 1,969 5.144) 11,03 46,03 6,327 0.27 0.03
SCHWABE M 3.03 0.03 9,03 1 1458 4.6190 403 33,03 31 ,~ 3.06 1.12
SCHWARTZ M 30= 0.03 5,0= 1 2,981 25.00 16,03 80,03 4889 0.25 0.03
CCHWARTZ ML 2.03 0.03 5,0= 1 3,379 15430 2,03 63,03 375,524 144.61 497
SCHWARTZ RA 403 (10= 5,03 1 2,961 25.00 16,0= 80,03 3,~ 0.19 0.03
SCHWARZ A 2.03 2.03 3,67 3 0,~ 18.~ 44,0) 97,67 63,107 1.4) 0.34
CCHWARZ M 3.03 (103 5,50 4 1,937 10.2775 13,5<) 61,50 389MB 17.24 2.85
SCHWARZ V 2.03 (10= 6,03 1 1, 3.4920 17,0= 83,03 27,583 1.36 0.31
SCHWARZMEIER J 8.03 0.03 9,03 1 1,458 4.6190 403 33,03 15,70= 1.53 0.42
SCHWEITZER 5 2.03 0.03 5,03 1 0,978 4.6190 10,03 33,03 8,734 0.3:) 0.03
SCHWEIZER NT 2.75 2.03 4,25 4 1,567 8.9710 16,75 82,25 236,178 11.70 2.48
SCHWINGHAMMER T 5.0= 0.03 11,0= 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 11,033 0.54 0.03
SECCOMBE 0 5.03 (10= 11,03 1 1,941 7.6610 7,03 50,03 13,150 1.03 0.03
SEDiVY J 403 (10= 403 1 0,407 29.4120 106,03 138,03 0,073 (103 0.03
CEOIW P 3.03 0.03 403 1 2,961 25.00 16,03 80,03 3,129 0.16 0.03
SEOMAN AB 5.03 0.03 9,03 1 1725 3.4920 8,0= 83,03 36,901 3.90 1.36
SEEGER W 5.0= 0.03 8,03 1 0,199 4.6190 29,03 33,03 0,363 0.03 0.03
CEGALR 1.03 1.03 6,03 1 1,066 3.493) 17,03 83,03 55,188 2.72 1.03
SEOGIE J 3.03 (103 6,0= 1 0,543 21.1480 42,03 121,03 0,888 0113 0.03
SEGOLONI OP 2.8) 3.03 7,80 5 1,170 3.71 74 144) 73,03 1106,982 57.06 404
SEIBT F 6.03 0.03 8,03 1 0,199 46190 29,03 33,03 0,294 0.03 00=
CEIDEL D 403 0.0= 5,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,577 047 003
SEIGLER HF 3.03 0.03 4,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 8,173 04) (103
SEITZ R 1.03 1.03 5,03 1 1,~ 6.6780 20,03 59,03 18,261 056 00=
SELINUS 1 8.0= 0.03 10,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 045 003
SELMAN CH 4.03 0.03 4,03 1 1,875 4.6190 3,0= 33,0= 17,861 2.49 091
SELWOOD NH 7.50 0.03 9,03 2 7,786 12.320= 9,50 102,03 614898 58.89 4.19
SELLC RA 440 1.03 5,80 5 1(196 3.4920 17,03 83,03 421.404 20.74 3.(2
AUTORES Puest Puest N0 N Factor impacto Rankin Rankin TOTAL TOTAL Log2 Autor Art impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
SEMMELROCKHJ 4.03 0.03 8,03 1 0,079 21.1480 97,03 121,0) 0,042 0.03 0.03
SENOERMA ~75 1.0) 6,75 4 1,291 anas 13,60 70,60 389,123 2089 a
CENGA 5 4.03 0.0) 6,03 1 l,~ 3.4920 17,03 83,00 13,791 088 0.03
CENOAR OP 3.03 1.03 5,03 2 1,937 l6.4~ 21,03 58,03 22,~ 0.89 003
SENOGUTUVAN P 1.03 1.03 9,03 1 1,058 2.834) 8,03 47,03 79,480 498 18)
SENGUTTVAN P 403 0.03 8,03 1 2,981 25.00 16,03 80,03 5,280 0.27 003
CENITZER 0 2.50 1.03 7,50 2 2,~ 14.450= 16,50 81,50 120,890 6(2 180
CENITZER 05 5.03 0.03 6,50 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 45,971 2.26 0.82
SENIUTA P 3.03 0.03 6,03 1 1,53) 29.4120 34,03 138,03 2,536 0.10 0.03
SERINOF ~03 1.03 6,75 4 1,567 6.9710 16,75 82,25 343,508 1701 283
CERON 0 5.25 (103 9,03 4 1,314 13.3850 36,25 91,75 102,704 28) 096
CEROTAAI 2.03 0.03 2,0) 1 2,981 25.00 16,0) 80,0) 1,173 006 003
SERRA JR 2.03 0.03 5,03 1 1,066 34920 17,0) 8392 19,156 094 003
SERRANOS 4.03 0.03 7,33 3 1(196 3.4920 17,0= 83,03 158,497 815 210
CERRE OEBEAUVAIS F 2.03 1.03 5,0) 2 0,196 16.123) 80,50 93,0) 1,152 001 003
SERVADIO C 6.0) 0.03 6,03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,03 9,194 0.46 0.0)
SERVILLA 1< 4.03 0.03 40= 1 0,477 1 .5~ 9,03 14,03 1,972 O.(2 0.03
CEfI O ~50 0.03 9,03 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 64,36) 317 1.15
CEVER MC 1.03 1.0) 3,03 1 2,981 25.00 16,03 80,03 5,280 0.27 003
SEVECO M 6.60 0.0) 8,03 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 acm isí (1~
SEWINGKF 7.20 (103 7,80 5 1,271 ias~ 36,80 110,03 101,973 2.89 1.06
SE’?MOUR RA 1.03 2.0= 2,60 2 1,984 2.863) 2,03 38,03 343,747 9836 456
COANGA 0 2.0) 0.03 5,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 19,155 094 00)
CHAETAI E 3.03 0.03 9,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 18,389 091 0.03
CHABTAI M 1.33 2.03 6,03 3 1,356 3.8677 12,33 66,33 537,188 2956 338
SHACKLETON C 9.03 0.03 11,03 1 1,941 7.5910 7,03 60,03 10,988 064 0.03
SHAODUCKR &03 (10= 11,03 1 1,066 ~492O 17,03 83,03 9,194 045 003
CHAEFER MC 1.03 1.03 1,03 1 1,146 29.4120 53,03 138,03 0,102 0.0= 0.03
SHAFFER 0 1.60 1.03 4,50 2 1,20) 3.4920 15,03 83,03 96,048 548 1 70
CHAHARABANI E 467 0.03 7,03 3 1(196 3.4920 17,03 83,03 115,648 570 1.74
SHAIKHA 1.03 1.03 2,03 1 0,543 21.1480 42,0) 121,03 0,296 001 003
CHANN T’? 2.50 0.03 450 2 1,010 16.4620 40,50 111,0= 25,585 DiO 0.03
CHAPIRAZ 4.38 1.03 6,63 8 1,280 3.4~ 15,25 78,S) 2067,164 107.58 486
CHAPIROJI 1.67 1.03 4,33 3 1,33) 3.8847 12,33 66,67 544,156 27.04 33)
CHAPIROME 2.80 (103 9,80 5 1,850 12.2584 *80 81,80 484,137 2407 318
CHAPIROR 280 1.03 5,80 5 1,449 8.1036 15,4) 72,4) am,ííí 1470 2.89
CHARMA JN 7.03 0.03 8,0= 1 1,196 46190 7,0= 33,0) 7,324 0.37 0.03
CHARMA N 40= 0.03 7,03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,03 13,791 088 0.03
CHARMAN VL 50) 0.03 6,03 1 1, 3.4920 17,0= 83,0) 11, 0.54 0.03
SMACTR’? JC 403 0.0= 4,03 1 2,961 26.4:20 16,03 80,0= 2,347 (112 0.03
SHAW EW JR 60= 0.03 7,50 2 2,~ 41845 2,50 25,50 331.40= 46.93 3.85
SHAW 0 403 (10= 7,03 1 3,161 29.4120 13,03 138,03 10,342 1.06 0.07
CHAWLM 333 1.0= 5,67 3 1,533 6.2577 10,33 56,67 212,888 12.10 249
CHEARER GM 6.03 0.03 6,03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,0= 9,194 0.45 0.03
SHEILAO 3.75 3.0= 6,03 8 5,716 8.0489 11,13 86,25 1,417 831.51 6.72
CHELTON LL 4.03 0.03 8,03 1 1,196 46190 7,03 33,03 10,986 0.56 (103
SHELL T 2.03 (103 7,03 1 1.066 3.4920 17,03 63,03 27,563 1.36 0.31
CHEN 5 403 1.03 9,03 2 12,058 23.2780 8,50 103,50 8719,040 1~.34 6.94
CHEN 5’? 2.22 403 5,67 9 1,724 10.7973 16,67 82,03 2~,264 910.47 6.81
SHENTON BK 2.0) 0.03 4,0= 1 1,~ 3.4920 9,03 83,03 34,628 3.25 1.18
CHIBATA H 4.03 0.03 6,03 2 1222 29.4120 49,03 138,03 5(21 0.14 0.03
SHIBATA N 1.33 2.03 5,67 3 1,071 29.4120 57,67 138,03 30,137 0.72 0.03
CHIMADA H 7.03 0.03 11,03 1 2,961 25.00 16,03 80,0= 3,520 0.18 0.03
CHIMAKAWA H 5.67 0.03 5,67 3 1,071 29.413) 57,67 138,03 5,756 0.14 0.03
SMIMATANi 1< 3.0) 0.03 8,0) 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 18,389 0.91 0.03
CHIMODAIRA H am 0.03 7,0= 1 1,941 7.6610 7,03 60,03 21,917 1.67 0.51
CHINMURA 1 4.50 0.03 11,03 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 49,649 2.44 0.89
CHINOMIYA N 403 0.03 6,03 1 2,981 25.00 16,03 80,03 5,280 (127 0.03
CHIVEL’? N 2.03 0.03 6,03 1 2,981 25.00 16,03 80,03 10,~ 0.53 0.03
SHMUELI 0 3.60 1.03 6,63 8 1,280 3.~ 15,25 78,50 2227,218 115.98 475
CHOCKEC 0 1.50 1.03 3,0= 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 41,374 2.04 0.71
CHOWCTACKJ 1.03 2.03 6,03 2 13,216 21.1480 2,50 121,03 8963,817 4031.71 8.29
SHUTTLEWORTH 0 1.03 1.03 4,03 1 1.783 3.4860 403 28,03 57,562 480 1.57
CIBLE’? RJ 5.03 0.03 9,03 1 2,981 25.00 16,03 80,03 4224 0.21 0.03
SIBLE’?RK 3.50 0.03 5,0) 2 1,620 3.5175 11,03 73,03 123,536 8.36 2.13
CICA DA 6.03 0.03 6,0= 1 2,981 25.00 16,03 80,03 3,520 0.18 0.0=
CIOIA 1.0= 1.03 3,0= 1 í,CXfl 3.2160 5,03 16,03 9,254 0.34 0.0=
SIEBER M 2.03 0.0= 5,03 1 1,914 29.4120 25,03 138,03 4,523 0.25 (103
SIEGAL B 1.0= 1.03 3,0= 1 2,981 25.00 16,03 80,03 5,280 0.27 0.03
AUTORES Puest Puest N N’
1 2 Autor Art
Factor impacto
Impact Máximo
Rankin Ranldn TOTAL
1 2
TOTAL Log
F. Impacto Tota!
CIEGEL DL
CILBERBAUER 1<
SILVA O
SILVA OC
CILLiX D
CIMMONC RO
SIMMONC RL
SIMON DG
SIMONIAN 5
SIMONTON SC
SiMOONS ML
SIMPSON E
CIMPSON J
SIMPSON JO
SiMPCON JM
SIMPSON M
CIMPCON MA
SINO DE
SINGH 51<
SINOLETON R
SINZINGER H
CJOBERG O
SJOOVIST F
SKETRIC 1
SKJEi KL
SKORA 1<
SKOTNICKJ CH
SLAPAKM
SLASKY ES
CLATS J
CLAVIN 5
SLAVISC
CLOMOWiTZ LA
CLOOFF MJ
CLUITER WJ
SMALLING RW
SMARTM
CMEESTERC C
SMELY 5
SMETANA R
SMILLIE AE
CMIT JA
SMITH A’?
SMITH CR
SMITH CV
SMITH DG
SMITH EK
SMITH J
SMITH JL
SMITH P
SMITH RD
SMITH 5
SMITH WO
SMOLEN J
SNOWOEN 5
SOSK
SOBERMAN R
SOBERMAN RJ
CODAL O
SOLE M
COLE? 1<
COLHEIM BO
COLINI A
SOLOMON HM
SOLOMON LR
COLOMON NA
SOLLINGER HW
SOMIA NV
COMMARUOA E
1.03 10) 8,03 1
403 003 4,03 1
450 0.03 a60 2
5.0= 0.03 5,03 1
5.0= 0.03 5,03 1
1.03 3.03 2,33 3
4.63 1.03 7,80 3)
1.03 1.03 192 1
3.03 0.0= 7,03 1
1.03 1.03 3,0= 1
7.03 003 11,0= 1
203 00= 7,03 1
60= 00= 7,03 1
4.03 003 5,03 1
603 003 7,0= 1
203 003 7,03 1
167 10= 4,33 3
203 0.03 5,0= 1
150 103 6,50 2
3.03 00= 5,03 1
2.03 1 03 3,60 2
650 003 10,50 2
4.0) 0.03 40= 1
3.60 (10) 6,50 2
2.50 0.0= 10,60 2
403 0.03 7,0= 1
5.03 0.03 5,03 1
1.03 2.0= 6,50 2
3.0= (10= 5,03 1
403 0.03 6,0= 1
3.03 0.03 5,03 1
6.0= 0.03 9,03 1
1.0= 1.03 403 1
5.50 0.03 5,50 2
450 0.03 6,03 2
7.03 0.03 8,03 1
3.0= 0.03 403 1
2.03 0.03 7,03 1
403 (103 9,03 1
7.03 0.03 8,03 1
1.03 1.03 3,0= 1
6.03 (10= 7,50 2
1.03 40= 5,25 4
4.03 0.03 ~0= 1
1.03 1.03 5,03 1
2.03 00= 2,60 2
5.03 (10= 10,03 1
4.03 0.03 11,0= 1
2.67 1.03 7,67 3
4.03 0.0= 4,03 1
2.03 0.0= 9,03 1
3.03 0.03 4,03 1
1.03 1.03 4,03 1
7.03 (10= 7,03 1
5.67 (103 6,67 3
2.20 1.03 9,03 5
5.11 0.03 6,44 9
6.0= 0.0= 7,03 1
450 1.0= 6,75 4
2.03 0.03 7,03 1
1.60 1.03 403 2
1.0= líE 11,0= 1
2.03 0.03 6,0= 1
2.03 (103 3,03 1
3.03 (10= 5,03 1
9.03 0.03 10,0= 1
426 103 6,32 19
40= 003 5,03 1
80= 003 9,0= 1
1,958
2,371
1,036
1,066
1,066
1,758
2,058
1,263
1,066
3,136
0,841
1,066
2,981
1,066
1,066
2,981
1,875
1,734
1,cES
2,518
1,066
1,066
1,CES
1,066
1,066
3,379
2,981
1,036
2,961
1,196
1,066
1,066
1,196
1,347
1,066
1,066
1,567
2,981
1,066
1,984
2,961
2,961
2,073
1,196
1,066
1,066
2,961
1,120
1,707
2,034
oms
1,066
1,066
2,961
2,518
1,066
1,923
2,981
1,066
25.00
4.6190
34920
3.4920
3.4920
11.173)
8.4794
1.6860
3.4920
3.4920
211480
76610
34920
25.00
3.4920
3.4920
3.4920
25.00
14.45W
4.6190
3.4920
294120
34920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.5430
2500
3.4920
25.00
46190
3.4920
3.4920
3.4920
46190
29.4120
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
8.9710
25.00
3.4920
2.883)
25.00
25.4060
10.8143
46190
3.4920
3.4920
3.4920
25.00
5.8467
3.3804
13.3677
3.4920
3,2480
21.1480
14.46W
3.4920
3.4920
25.00
29.413)
3.4920
12.7196
25.00
3.4920
30,03
2,03
17,03
17,03
17,03
13,33
14,40
6,03
17,03
17,03
6,0)
28,03
17,03
16,03
9,03
17,03
17,03
16,03
16,60
3,03
9,60
17,03
17,03
17,03
17,03
17,03
17,03
17,03
2,03
16,03
17,0=
16,03
7,03
17,03
17,03
17,03
7,03
40,03
17,03
17,03
17,0=
17,03
16,75
16,03
17,03
2,03
16,03
16,03
12,67
7,03
17,0=
17,03
17,03
16,0=
20,67
11,80
15,44
17,03
19,75
98,03
16,60
17,03
17,03
16,0=
17,03
17,03
16,11
16,03
17,03
80,03 7,424 020 003
33,03 33,879 8.28 2 11
83,03 34,734 1.71 054
83,03 7,662 o.as 003
83,03 7,662 o.as 00)
58,33 48,876 246 069
80,80 32331,158 ~489 1092
38,03
83,03
83,03
121,03
50,03
83,03
80,03
83,03
83,03
83,03
80,03
81,60
33,03
58,03
83,03
138,03
83,03
83,03
83,03
83,0=
83,03
63,03
80,03
83,03
80,03
33,03
83,03
83,03
83,03
33,03
138,03
83,03
83,0=
83,03
83,03
82,25
80,03
83,03
38,03
80,03
80,03
75,33
33,0=
83,0=
83,03
83,03
80,03
72,67
75,80
76,11
83,03
72,75
121,03
81,60
83,03
83.03
80,03
138,03
839)
81,74
80,03
83,03
4,747
18,389
13,791
17,90
3,561
9,194
3,666
25,971
27,583
ímgn
97,4(2
37,210
117,926
56<166
2,803
70,469
91,943
13, 791
7,662
220,662
250,349
5,280
12,770
3,520
19,531
33,712
49,649
9,194
6,510
2,858
13,791
9,194
13,791
ce
585,803
5,280
36,3~
171,873
4,224
5,280
311,42
4,883
27,583
8,173
24518
3,520
72,~
433=896
834,868
9,194
3)4,8W
81,898
55<166
27,583
2,640
5,833
9,194
3879,362
9,194
0.33 0.03
0.91 0.03
088 (103
360 1.25
006 0.03
046 003
019 (103
244 089
1.36 0.31
7.92 2.07
0.37 0.03
486 1.58
518 164
748 201
2.72 1.03
0.22 0.03
3.47 1.24
4.53 1.51
0.88 0.03
0.38 0.03
1086 2.38
9641 457
0.27 0.03
0.63 0.03
(118 0.0)
1.03 0.03
1.66 051
244 0.69
045 003
033 003
010 003
(188 000
046 003
088 003
1.99 089
29.01 337
0.27 0.03
1.69 0.63
47.67 3.86
0.21 0.03
0.27 0.0)
18.83 2.94
025 0.03
1.36 031
040 003
121 019
018 003
258 0.98
28816 566
374.98 593
(145 00=
11.34 243
0ff) 0.03
406 141
2.72 1.03
136 031
(113 (103
0.47 (103
046 003
367294 8.26
019 003
045 (103
AUTORES Puest Puest W N Factor impacto Rarildn Rankiri TOTAL TOTAL Log
2 Autor Art impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
COMMER BO 220 5.03 3,80 10 1,724 1(10~ 15,80 82,10 1162,322 ~.61 6.41
SONENBLICKD 60) 003 9,03 1 1,~ ~4920 17,03 83,0) 9,194 (146 0.03
SONMEZ’?E 20) 003 3,03 1 2,981 25.00 16,03 8092 2,64) 0.13 0.0)
SONNLEITNER A 3.03 0.03 6,0= 1 1,066 3.4920 17,0) 83,03 18,389 091 000
SONODA 1< 3.33 1.03 8,03 3 1066 3.4920 17,03 83,03 238,970 11 81 247
SONODAT 633 003 ~50 6 1,410 7.1447 16,83 82,50 271,518 1342 26)
SOPERWD 1.03 10= ~03 1 1,066 34920 17,03 83,03 56,166 272 103
SORENSENK 403 (10= 6,0) 2 1,146 4.~ 12,03 58,03 49,565 246 090
CORENSEN PJ 1 03 1 0= 7,03 1 0,494 46190 23,03 33,03 5,524 0.06 0.0)
CORRELLKS 203 003 5,03 1 1,066 34920 17,03 83,03 19,155 (194 003
SORRELLS TL 3.0) 0.03 3,03 1 1 ,~X3 2.5180 5,03 42,03 19,~ 1 79 058
COTHERN RE 360 003 10,50 2 1,~ ~4920 17,03 83,03 64,380 ~17 115
SOTIRCHOS 0 6.03 0.03 il,03 1 1,~ 3.4920 17,0) 83,0= 9,194 045 003
SOTO ALVAREZ J 1.0) 1 03 3,03 1 1458 46190 403 33,03 23,560 2.29 0.83
SOULILLOUJP 491 003 5,27 11 1,~ 9.5680 27,56 85,18 en,934 231.46 544
COWINCKI J 603 0.03 7,03 1 1,066 3.4920 17,0= 83,0= 9,194 046 003
CPAROO EH 6.03 003 7,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 045 003
SPECK RF 1 03 1.03 3,0= 1 2,981 25.00 16,03 80,0) 5,280 0.27 0.03
SPEES EK 403 003 4,03 1 2,961 25.00 16,03 80,0) 2,347 012 0.00
SPENCER ES 3.03 0.03 4,03 1 1,2<5 25.00 53,03 80,03 0,362 001 003
SPENCER JD 2.03 (10= 2,03 1 0,748 3.4920 26,03 83,03 1,388 0.04 003
CPENCER 5 3.03 0.03 7,03 1 1,875 4.6190 3,03 33,03 53,563 746 201
SPENCERSC 2.03 0.03 3,03 2 2,~ 14460= 16,60 81,50 19,071 098 003
SPERLINGO 503 003 8,0) 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 íí,cm 054 0.03
SPICER HO 50) 0.03 6,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 11,~ 054 003
CPIEGELJ 403 003 6,03 1 1,875 46190 3,03 33,03 40,187 559 1 72
SPIELBERGERM ~67 1.03 6,50 6 1,472 7.3325 14,67 7417 7141(2 3664 380
CPIVACK BS 30) 00) 8,03 1 2,981 25.00 16,03 80,03 7,040 036 0.03
SPONA J 403 0.03 6,03 1 0,843 3.4680 9,03 26,03 6,806 0.22 003
SPRINOATEJE 203 0.03 8,03 1 2,981 25.00 íaen 80,03 10,~ 0.53 003
SQUICCIMARROO 403 003 8,03 2 1,281 4.0655 10,50 56,03 74,457 425 146
CQUIERS E &03 003 9,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 046 0.03
SQUIERSEC 1.0= 103 403 1 1,066 a4920 17,03 83,03 24518 1.21 019
SQUIFFLET JP 2.4) 1.0= 5,80 5 3,790 7.0232 13,80 90,80 3728,982 249.90 5.52
CRAER JO 5.0) 0.03 5,03 1 2,371 46190 2,0) 33,03 42,348 1(134 2.34
SRIDHAR N 10) 103 403 1 1,~ a491) 17,0= 83,03 24,518 121 (119
ST LOUiS G 603 0.03 7,0= 1 1,347 29.4120 40,03 138,0) 0,~ 0.(2 0.03
STACHURA 1 3.03 0.03 3,03 1 2,981 25.00 16,03 80,0) 1,780 0.06 0.0=
STADLER J 3.03 0.03 6,60 2 1066 3.4920 17,03 83,03 73,554 3.62 1.29
STAHL RA 1.03 1.03 4,03 1 2,371 4.6190 2,03 33,03 135,515 33 10 3.50
STANEK A 1.03 1.0= 403 1 2,371 4.6190 2,0= 33,0= 136,515 33.10 3.50
STANOL M 5.03 0.03 7,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 11, 0.54 0.03
STAPLETON JT 403 0.0= 403 1 0,978 46190 10,03 33,03 2,796 0.10 0.03
STARK H 6.03 (10= 6.03 1 2,558 2.8340 3,0= 47,0) 85,078 16.04 278
STARKJH 8.0= 0.03 8,0= 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 045 003
STARKLINT H 3.0= 0.0) 5,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 12,770 063 003
STARZEL TE 5.0) 0.03 6,03 1 1,147 29.4120 52,03 138,03 0,751 002 003
STARZL T 6.60 0.03 6,50 2 1066 3.4920 17,03 83,03 30,648 1.51 041
STARZLTE 5.03 2.0= 7,27 11 1,515 3.73)4 12,45 88,03 7044,~ 4323.19 8.37
STATHAKJC C 9.03 (103 11,0) 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 0.45 0.0=
STAWECKI M 4.33 0.03 6,67 3 1,378 48583 13,67 72,03 88,125 462 1.53
CTEFFEC MW 7.03 0.03 11,03 1 1,725 3.4920 8.0) 83,03 30,751 3.25 1.18
STEOALL MD 3.0) 0.03 4,03 1 2,981 25.00 16,03 80,03 3,129 0.16 0.03
STEIOEL 1< 1.0= 1.03 5,0= 1 0,615 4.6190 16,03 33,03 6~858 0.14 0.03
CTEIGER MJ 4.03 0.03 5,03 1 14480 21.1480 2,0= 121,03 258,902 141.86 4.98
STEIGERWALTC 1.03 1.03 4,03 1 1,066 ~4920 17,03 53,0) 24518 1.21 019
STEIMER W 2.03 0.0= 5,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 19,156 (194 0.03
STEINEERO 1<1< 5.03 (103 5,03 1 1,941 7.5910 7,03 50,03 9,132 0.70 0.03
STEINBERG 5 4.03 0.03 5,03 1 4aE 25.4060 8,03 80,03 12,066 1.23 0.21
STEINERUCHEL 0 2.03 0.0) 5,03 1 1,~ 34920 17,03 83,03 19,156 094 0.03
STEINER 0 1.03 1.03 7,03 1 1,941 7.5910 7,0= 50,0= 58,751 501 161
STEINER K 2.0) 0.03 5,0= 1 2,371 46190 2,03 33,03 1<5,871 25.86 325
CTEINER RW 403 (10= 5,03 1 1,919 a4920 aw 83,03 47,512 675 191
STEINHILBER D 6.03 (103 7,50 2 2,~ 1446W 16,50 81,50 25,428 1.27 (124
STEINHOFFJ 1.03 1.0= 5,03 1 2,371 4.6190 2,03 33,03 211,742 5172 398
CTEININGER R 5.03 0.0= 8,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 íi,cm 0.54 003
STEINMULLER 0 3.75 (103 8,50 4 1,567 8.9710 16,75 82,25 230,432 1141 243
STEINMULLERDR 2.83 2.0) 5,50 6 2,168 14.6378 1417 73,17 426,104 2246 311
STEiTZ HO 5.0) 0.03 6,03 1 1,066 3.4920 17,0= 83,0= 11(23 054 003
2 Autor Art impact Máximo 1 2 F. impacto Total
STEMPEL. C
STENOER JA
CTENZEL KH
STEPHENS 0W
CTEPKOWCKI SM
STERIOFF 5
CTERUNG W
STERNER G
CTEVENS C
STEVENS LE
CTE VENC ME
CTEWART C
CTEWART JH
CTEWART KN
CTEWART RM
CTIERLE H
STILLER C
STILLER CR
CTOCK P
STOCKENHUEER F
STOFFEL M
STOLK EJ
STOOLMAN LM
CTORMOEN E
STRAETEN V
CTRAND MH
STRATTA RJ
CTRAUBE A
STRAUCH LH
STREEM 5
STREEM SA
STRIEGEL J
STROBELT V
CTROBER 5
STROHME’?ER 5
STROKA DM
STROM TE
STROM TM
STRUTHERC N
STRZELECKI T
STUART PP
STUART J
STUART JK
STUEENBORDWT
STUE’? U
STUCCHI L
CUBBARAO MN
SUCJM
SUGANUMA T
SUGIMOTO H
CUGIURA M
SULEIMAN M
CULICA Vi
CULLIVAN OR
SUMITRAN 5
SUMMERTON CE
CUMPlO BE
CUMRANI N
SUMRANI NA
SUN C
SUN CH
SUNDER PLASSMANN O
CUNOURTEKJN U
SURACHNO 5
SUSO E
SUTHANTHIRAN M
SUTHERLAND O
SUTHERLAND DE
1.0= líE 7,03 1
3.03 0.03 6,0) 1
7.60 0.03 8,03 2
5.50 0.03 8,03 2
1.03 2.03 4,03 2
303 1.03 3,75 4
5.03 0.03 a03 1
3.0) 0.03 403 1
2.03 0.03 5,0) 1
603 003 6,03 1
30) 0.03 8,03 1
2.03 003 3,03 1
503 00) 5,03 1
3.33 1.03 6,67 3
7.03 (10= 7,03 1
2.03 0.03 4.03 1
3.60 1.0= 7,50 4
3.8) 1.03 5,03 5
1.0) 1.03 7,03 1
3.80 1.03 7,0= 5
250 1.03 5,50 2
4íE 0.03 7,03 1
2.03 0.03 6,0= 1
5.03 0.0) 6,03 1
2.03 0.03 3,0= 1
5.03 (10= 9,03 2
1.80 5.0) 6,60 10
5.03 0.03 7,03 1
40= 0.0) 5,03 1
5.03 0.03 9,50 2
420 0.0= 8,3) 5
4.03 0.03 7,0) 1
3.03 (10= 6,03 2
5.03 0.03 6,33 3
5.60 0.03 9,50 2
3.03 DCX) 5,0= 1
6.67 0.03 9,11 9
2.0= 0.03 8,0= 1
911) 0.03 11,0= 1
2.03 0.0) 7,03 1
5.43 1.0= 6,0= 7
403 0.0= 7,03 1
3.03 (10= 5,83 6
6.03 0.03 8,0) 2
1.03 1.0= 5,03 1
2.60 0.03 5,0) 2
1.03 1.03 3,03 1
6.0= 0.03 6,0= 1
2.50 0.03 11,03 2
3.03 0.0) 7,33 3
3.0= 0.03 5,0= 1
2.03 (10= 5,03 1
2.03 0.0= 3,0= 1
4.03 0.03 692 1
1.03 1.0= 5,03 1
2.0) 0.03 6,03 1
1.03 1.0= 3,03 1
2.11 403 6,67 9
1.03 ~03 5,67 3
5.0) 0.03 6,0= 1
2.03 0.03 6,03 1
3.03 1.0) 6,33 3
2.03 0.03 7,0) 1
2.60 0.03 403 2
5.50 0.03 8,0) 2
2.03 (10= 8,03 2
7.0= 0.0) 8,0= 1
469 2.0= 7,43 37
1,066
1,066
1,7(2
1,875
1,3)7
1,066
1,066
1,066
1,066
1,066
2,270
1,066
2,371
1,733
1<196
5,361
1,066
0,924
2,981
1,066
1,066
2,478
1.066
1,066
1,875
0,199
1,724
1,297
1,066
1,066
1,066
1,125
1,066
1,129
2,038
0,924
1,066
1,066
0,806
2,981
1,780
0,926
0,789
1,066
2,961
2,881
1,317
1,724
1,066
1,066
1,066
1,066
1,066
1,734
2,981
3.4920
3.4920
1445W
14450=
14450=
133448
46190
76610
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
34920
3.8677
34920
46190
14.~
3.38)4
34920
72486
34920
294120
2500
34920
3.4920
14460=
18.8332
3.4920
2.8340
3.4920
1 224~
4.6190
46190
10.7973
29.4120
3.4920
10.7973
3.4920
3.4920
3.4920
3.814)
3.4920
3.8677
14.450=
3.4920
14.460=
29.413)
3.4920
3.4920
3.4920
25.00
21.1480
21.1480
29.4120
3.4920
25.00
3.4920
6.0623
10.7973
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
4.0656
14450=
25.00
11.3124
17,0=
17,03
16,60
16,50
16,50
16,25
3,03
18,03
17,03
17,0)
17,0)
17,03
17,0)
11,67
17,03
2,03
16,75
14,20
17,03
10,80
17,03
64,03
16,03
17,03
17,03
16,60
15,40
17,03
8,03
17,03
13,80
3,03
29,03
16,67
46,03
17,03
15,22
17,0)
17,03
17,03
14,14
17,03
13,67
16,60
17,03
16,50
64,0=
17,03
17,03
29~3
16,03
13,03
26,03
75,03
17,03
16,03
4.03
15,78
16,67
17,0=
17,03
17,03
17,03
17,03
9,60
16,60
16,0=
1443
83,03
83,03
81,50
81,50
81,50
93,75
33,03
50,03
83,03
83,03
83,0)
83,03
83,03
66,33
83,0=
33,03
83,50
75,80
83,03
80,8)
83,03
138,03
80,03
83,03
83,03
81,60
80,90
83,03
47,0)
83,03
71,80
33,03
33,03
82,03
13892
83,03
82,03
83,03
83,03
83,03
86,71
83,0)
88,33
81,50
83,03
81,50
138,03
83,03
83,0)
83,03
80,0=
121,03
121,0=
138,03
83,03
80,03
83,03
77,11
82,03
83,0)
83,03
83,0)
83.03
83,03
58,03
81,60
80,0)
56,186
18,369
25,428
28,948
67,808
107,626
32,160
2,551
19,165
9,194
18,369
6,896
7,662
997,653
9,194
67,758
110,471
~,264
56,166
7893,364
104,3)2
0,614
10,556
11cm
6,896
30,514
3671,742
íí,cm
13,799
44,132
351 e
4)187
1,887
93,am
3,838
12,770
1606,366
27,583
9,194
27,583
~,326
13,791
SS,628
25,428
38,3:9
27,870
0,614
9,194
91,943
99,0)1
4,889
9,883
0,917
0,436
36,3:9
10,~
143,378
2474175
251,836
íí,cm
27,583
129,638
27,583
38,331
221,661
76,284
3,520
2.72 iAl)
0.91 0.03
1.27 024
1 44 0.37
3.36 1.22
6.23 1.83
447 150
007 003
094 00)
0.45 003
(191 003
034 003
(136 003
5813 406
046 003
16.56 2.81
555 1.71
2681 3.29
2.72 103
~51 638
513 163
001 003
053 003
0.54 003
0.34 0.03
1.52 0.42
1948.67 7.57
(154 0.03
0.86 0.03
2.17 (178
18.8) 2.92
5.59 1.72
(102 003
483 1.53
012 003
(163 003
737.60 680
1.36 0.31
(146 0.03
1.36 0.31
2970 a38
0.88 0.0)
25.24 3.23
1.27 0.24
1.69 0.63
1.38 0.33
(101 0.03
0.45 0.0)
453 151
281 í
025 003
089 003
004 003
0.01 00=
169 063
053 00=
31.02 3.43
1101.16 7.03
12.50 2.53
0.54 0.03
1.36 0.31
8.38 1.85
1.36 0.31
1.94 (166
1406 2.64
3.80 1.34
(118 (10=
83,58 117208,41 ~758.31 12.44
2
2 Autor Art Impact Máximo 1 2 Fimpacto Total
CUTHERLAND FR
SUZUKI 5
SUZUKI T
SVALANDER C
CVEJGAARD A
SVENOSEN V
SWANEPOEL CR
SWANSON JR
SWARTZ RO
SWEN’? P
CWIFT C
S’?R’?LO N
S’?C’?N O
SZEWCZ’?¡< Z
CZKODN’?A
CZMALC FC
SZYOLOWSKI Z
TACCHINO R
TACCHINO RM
TAGOE EP
TAGUCHI Y
TAIRA N
TAKADA 1<
TAKAGI H
TAKAHARA H
TAKAHARA 5
TAKAHASHI 1<
TAKASAKI K
TAKA’?AMA T
TAKEMOTO 5
TAKEUCHI N
TALBOT WRIGHT R
TALSETH T
TAM J
TAMAKI 1
TAMAKI T
TAMM M
TAMMI 1<
TANABE 1
TANABE 1<
TANAKA’?
TANASESCU DE
TANO 1’?
TANKE HJ
TANNENEAUM GA
TARANTINO A
TARDANICO R
TARTER RE
TACOEMIR 1
TATMAN AJ
TAUBE D
TAUBE OH
TAUPIN JL
TAX WJ
TA’?LOR O
TA’?LOR GM
TAYLOR HM
TAYLOR J
TA’?LOR JO
TA’?LOR NJ
TA’?LOR P
TA’?LOR RJ
TA’?LOR RM
TE STRAKE L
TEAL 7’
TEGZECS AM
TEJAN! A
TELL OC
TELLIDES O
10) 1.03 6,03 1
357 003 7,03 7
6(X) 00) 11,03 1
2.67 003 4,03 3
603 003 7,03 1
367 0.03 5,33 3
4so 003 6,03 2
203 00) 3,03 1
4.25 0.03 6,25 4
3.33 0.03 6,33 3
7.03 0.03 9,03 1
5.03 0.03 8,03 1
6.03 0.03 7,0= 1
1.03 1.03 7,03 1
6.03 0.03 6,03 3
5.03 0.03 5,0) 1
5.03 0.03 7,03 1
6.03 0.03 7,03 1
7.03 0.03 9,03 1
1.03 1.03 9,03 1
3.03 0.03 7,03 1
10.03 0.03 11,0) 2
4.33 1.03 6,33 3
2.03 1.0) 6,50 2
8.0) 0.03 11,0= 1
2.4) 2.03 5,80 5
2.62 5.03 8,15 13
3.03 0.03 6,03 1
403 0.03 7,03 1
3.03 0.0) 403 1
6.03 0.03 6,60 2
3.03 (10= 9,03 1
6.29 1.03 8,03 7
3.50 0.03 4,50 2
8.03 0.03 8,03 1
5.6) 0.03 8,20 5
1.0= 1.03 6,0= 1
2.03 (10= 403 1
303 003 11,03 1
403 003 9,25 4
5.50 0.03 11,03 2
2.0= 0.03 403 1
2.50 0.03 6,50 2
433 (10= 6,67 3
2.03 0.0= 5,03 1
3.56 1.03 7,03 9
6.03 0.03 11,03 1
5.0= 0.03 7,03 1
2.0= 0.0) 5,50 2
1.03 1.03 5,03 1
3.43 2.0= 6,71 7
3.03 0.03 6,03 2
2.03 0.03 5,03 1
460 0.0= 7,60 2
303 003 6,03 1
203 003 5,03 1
3.50 0.03 6,50 2
2.0= 0.03 2,0= 1
2ff) 0.03 5,03 1
3.03 0.0= 6,03 1
5.03 0.0= 7,03 2
3.03 2.03 7,03 4
6.3) 0.03 6,8) 5
1.0= 1.03 9,0= 1
~0) 0.03 5,0= 1
2.83 2.0= 5,67 6
425 1.0= 6,38 8
5.03 0.03 7,03 1
403 1.03 7,03 2
0,893
1,242
2,961
0,898
14,480
0,932
0,820
0,924
1,567
2,270
1,086
1,036
1,066
1,219
2,981
1,066
1,036
1,086
1,725
1,036
1,086
0,866
iCES
1,036
1,473
1,066
2,981
1,066
21,148
1,036
1,066
1,149
1,086
2,104
2,371
1,066
1,086
1,086
0,316
2,746
1,066
2,106
1,086
2,192
1,261
14,480
1,742
1,066
7,788
ICES
1,066
2,961
2,358
1,086
1,036
1,242
1,S)
0,679
1,994
3,571
1,958
1,066
1,066
7.6610
6.6229
25.00
3.8677
211480
11.173)
123203
294120
8.9710
3.8677
34920
34920
34920
34920
38677
254060
3.4920
3.4920
34920
34920
34920
34920
121320
3.4920
3.420
7.8752
34920
25.00
34920
211480
34920
34920
14.45W
3.4920
18.2622
3.CX)
4.6190
3.4920
3.4920
3.4920
3.543)
3.4920
25.4060
3.4920
15.6649
3.4920
.6.1340
4.—
21.1480
9.7537
4.3180
3.4920
12.3~
3.4920
3.4920
25.4060
16.2580
3.4920
2.1620
3.4920
3.4920
7.8 752
3.5~
16.9720
10.~8
14(584
3.493)
3.4920
26,03
22,14
16,03
19,03
2,03
31,03
29,50
64,03
16,75
11,67
17,03
17,03
17,0)
17,03
12,67
16,03
17,03
17,03
17,03
8,03
17,03
17,0)
46,33
17,0=
17,0=
16,80
17,03
16,03
17,03
192
17,0=
17,03
15,14
16,50
17,03
18,0=
17,0=
2,03
17,03
17,03
17,03
51,0=
17,0)
19,67
17,0=
15,78
17,03
7,03
10,50
2,03
16,71
12,50
17,03
9,50
17,03
17,0=
16,0=
13,03
17,03
20,03
17,03
17,25
13,8)
34,03
43,03
17,17
19,03
17,0=
17,0=
50,03
82,57
80,03
66.33
121,03
58,33
102,0)
138,03
82,25
88~3
83,0)
83,03
83,0)
83,03
66,33
80,03
83,0)
83,03
83,03
83,03
83,03
83,03
101,67
83,03
83,0)
82,4)
83,03
80,03
83,03
121,0=
63,0=
83,03
75,86
81,50
83,03
86,40
83,03
33,03
83,03
83,03
83,03
63,03
83,03
80,0=
83,0)
75,22
83,03
31,03
58,03
121,0=
82,14
64,03
83,03
102,03
83.03
83,03
80,03
89,03
83,03
94,03
83,03
83,0)
82,4)
63,03
13692
85,50
80,38
83.03
83,0)
8,144
583,972
3.520
51,340
248,546
46,041
20,164
0,3)7
175,582
734,212
9,194
11,033
9,194
56,186
102,258
íí,cm
9,194
9,194
184,604
18,389
36,777
56,538
49(26
9,194
670,894
5486,214
7,04)
13,791
646,333
40,4&
18,389
732,044
25,412
9,194
150,8)7
56<166
67,756
18,369
275,828
43/a
0,881
91,943
38,525
19,155
977,019
9,194
11,384
120,582
iO~8W
1106,449
106,226
19,155
767,7(2
18,389
19,156
21,412
1,544
19,155
16,987
44,132
517,224
364,825
12,784
3,074
1751,580
527,755
íí,cm
45,971
(116 0.03
2453 3.3)
018 003
182 06)
13619 491
098 003
0.70 0.03
0.01 0.0)
6.70 2.16
42.78 3.76
045 003
054 003
046 (10)
272 103
547 170
015 003
054 003
046 (103
046 003
19.52 2.97
0.91 0.03
1,81 0.66
124 022
241 088
046 (103
3319 3.50
351038 816
0.36 003
(186 00=
64533 647
1.99 0.89
091 003
37.15 3.62
1.27 (124
0.45 0.0)
7.27 1.96
2.72 103
1655 2.81
0.91 003
íase 261
1.99 0.89
0.01 0.03
453 1.51
1.62 048
0.94 0ff)
424.56 6.06
045 003
0.55 00)
689 1.93
56746 6.34
5498 401
557 172
0.94 (103
82.27 441
(191 0.03
094 003
1.06 006
006 003
094 003
0.80 003
217 (178
25.06 an
2174 306
(124 003
0.10 (103
87.84 4.48
22.51 aíí
0.54 0.03
2.26 0.82
impact Máximo 1 22 Autor Art F. impacto Total
TELLIS V
TELLIS VA
TEN KATE FJ
TEN KATE FW
TENSCHERTW
TERAOKA H
TERAOKA 5
TERASAKJ P
TERASAKJ Pl
TERMEER A
TERMIJTELEN A
TERRIER F
TERTZAKJAN O
TERUEL JL
TEULE J
THACKER L
THACKER LR
THATCHERO
THA’?ER C
THA’?SEN JH
THEODORAKJS J
THIEAULT P
THICKM
THICK MO
THIEL O
THIES JC
TI-IIESEMANN C
THIRU 5
THICTLETHWAITE JR JR
THLIVERIC JA
THOMALLAJV
THOMAS F
THOMAS 4
THOMAS JM
THOMAS PP
THOMAS 5
THOMAS SE
THOMPSON FO
THOMPSON 4
THOMPCON JF
THOMPCON N
THOMPSON R
THOMPSON RE
THOMSEN HC
THOMSON AW
THOMSON N
THOMSON NM
THOMSON PD
THOROOOOO J
THORSB’? E
TiETZE 1<4
TIOGELER RO
TIKKANEN M
TILNE’? NL
TILLER DJ
TINA LU
TINO A
TICCH O
TISOALE PL
TIWARi J
TIZADO J
TJUOUMJ
TKACH O
TOEACMAN 4
TODO POKROPEKA
TODO 5
TOGNI E
TOKUNAOA 1<
TOLEDO PERE’?RA LH
4.33 0.03 6,67 3
3.67 1.03 6,67 12
2.0= 0.03 467 3
2.03 0.03 5,03 1
4.0) 0.0) 5,03 1
403 (103 5,03 1
385 103 8<15 13
703 00) 8,03 2
2.83 0.03 3,42 12
103 10) 3,03 1
3.03 0.03 6,03 1
2.03 0.03 3,03 1
2.03 0.03 3,03 1
3.03 0.03 8,03 1
2.03 0.0) 6,60 2
2.03 (10) 3,03 1
4.0) 003 5,03 1
603 00) 9,03 2
1.03 1.03 3,03 1
7.03 0.03 7,03 1
2.03 0.03 7,03 1
5.03 0.03 6,03 1
5.0) 0.03 8,03 2
4.0= 0.03 6,03 1
3.62 0.03 5,03 13
2.03 0.0) 403 1
4.60 0.03 9,50 2
6.33 0.03 8,03 3
1.88 403 692 7
1.50 1.0) 3,50 2
5.03 0.03 7,0= 1
4.8) 0.03 5,80 5
3.50 2.03 5,50 4
1.0) 1.0) 6,03 1
1.03 1.03 4,0= 1
2.03 0.03 403 1
1.0) 1.03 2,03 1
6.0= 0.03 6,03 3
3.03 0.03 4,0= 1
3.25 0.03 6,60 4
8.03 0.03 9,0= 1
8.0= 0.0) 9,03 1
5.03 0.03 11,0) 1
1.0= 5.03 3,40 5
3.03 0.03 5,0= 1
8.03 0.03 9,03 1
5.0) 0.03 7,0= 1
40= 0.03 7,03 3
1.25 3.03 4,50 4
7.03 0.0) 7,33 3
2.03 0.03 6,0= 1
2.38 0.03 5,33 3
2.0= 0.03 7,0) 1
413 2.03 7,50 8
5.20 0.03 7,80 5
3.03 0.03 3,03 1
450 0.03 6,0) 4
3.03 0.03 5,03 1
6.03 0.03 9,03 1
1.03 1.03 3,03 1
4.0= 0.03 8,03 1
1.0= 1.03 3,0= 1
2.03 0.03 8,03 1
4.0= 0.03 9,0= 2
7.03 0.03 8,03 1
3.25 4.03 8,60 8
1.03 1.03 10,03 1
1.03 1.03 2,0= 1
1.4) 3.03 2,80 5
1,366
1,889
1,526
1,066
1(196
3,2<5
1,066
4,364
2,961
2,961
3,379
1,875
1,066
1,066
2,981
2,961
11,122
1,3:13
14,480
1,066
14,480
7,788
14480
2,188
1,066
1,297
5,557
1,125
0,883
3,379
1,473
1,066
2,961
2,981
0,346
1,066
2,981
5,342
1,066
1,066
2,981
0,727
2,981
21,148
2,981
0,912
2,510
1,724
2,981
1,724
1,086
3,073
8,422
1,CES
4,849
0,316
1,066
1,086
0,434
1,086
1,066
1,221
1,072
14,480
1,473
3.8677
12.6237
4.0427
3.4920
3.4920
25.00
3.4920
14460=
11.9137
25.00
25.00
3.5~
4.6190
3.4920
3.4920
25.00
25.00
12.320=
3.4920
21.1480
3.4920
21.1480
12.32W
21.1480
9.3758
3.4920
29.4120
9.3773
3.814)
18.5015
3.543:)
7.8752
3.4920
25.4060
25.00
3.4920
21.1480
3.493)
25.00
19.2770
3.4920
3.4920
25.00
10.350
25.00
21.1480
25.00
9.3773
i9.9~
10.7973
25.00
10.7973
34920
14.46W
15.9~
3.4920
7.906)
3.4920
3.5430
3.4920
3.4920
2.518)
3.4920
14.460=
3.4920
3.6329
10.566)
21.1480
7.8752
12,33
16,92
1403
17,03
17,03
14,03
17,03
16.50
14,17
16,03
16,03
2,03
3,03
17,03
17,03
16,03
16,03
9,03
13,03
2,03
17,03
2,03
9,60
2,03
13,54
17,03
46,0=
12,03
14,14
46,03
2,03
16,80
17,03
16,03
16,03
17,03
55,0=
17,03
16,03
17,03
17,03
17,03
16,03
33,6)
16,03
192
16,03
25,33
16,25
16,67
16,03
16,67
17,03
13,60
19,20
17,03
7,25
17,03
51,03
17,03
17,03
26,03
17,03
16,60
17,0=
14,25
34,0=
2,03
16,80
66,33 196,222
81,75 2314261
70,33 192,124
83,03 19,156
83,03 9,577
80,03 45(5
83,03 3191,327
81,60 25,428
88,56 13276,504
80,03
80,03
63,03
33,03
83,03
83,03
80,03
80,03
102,03
83,03
121,03
83,03
121,03
102,03
121,03
63,92
83,03
138,0=
98,67
88,71
94,60
63,0=
82,4)
83,03
80,03
80,03
83,03
121,03
83,03
80,03
81,50
83,03
83,03
80,03
86,20
80,03
121,03
80,03
98,67
80,75
82,03
80,03
82,03
83,03
81,60
5,280
7,040
135<189
20,064
18,389
110,331
2,840
3,666
1470,389
21,441
248,546
27,583
~,256
1012,570
372,818
361 7,520
12,266
4,672
814~
1549,063
6,946
216,302
267,297
380,029
21,119
9.366
12,~
0,144
76,1 51
3,129
1364,3~
9,194
9,194
4,224
167,475
4,889
726,~
4,224
84,746
215,387
62,2<5
10,~
136,047
27,563
5376,182
99,40 13216,124
83,03 4597
92,60 1811,564
83,03 12,770
63,03 0,661
83,03 13,791
83,0= 13,791
42,03 2,~
83,0= 27,583
81,50 36,142
83,0= 9,194
76,75 3198,301
52,0= 5,591
121,03 158,897
82,4) 267,268
10.80 2.38
1363.77 7.21
982 2.28
0.94 0.03
047 003
026 003
204199 762
1 27 0.24
1~.75 9.21
0.27 0.03
0.36 0.03
52.06 3.98
2.80 1 (2
091 0.03
5.43 189
013 (103
019 003
1883) 511
138 033
13619 491
136 031
163.43 510
10651 489
20428 5.32
238431 778
08) (10)
014 (10)
58.15 418
76.63 4.34
(114 0.03
833) 442
1421 2.58
1870 293
1.07 006
047 0.03
06) (103
0.0= 003
385 1.35
016 003
58.98 419
045 003
045 003
021 0.03
431 146
0.25 0.0)
726.03 6.66
0.21 0.03
~3) 1.16
10.81 2.36
~06 1.13
0.53 0.03
6.75 1.91
1.36 0.31
328.49 5.79
884.36 6.53
0.23 0.03
~.36 5.45
0.63 0.03
0.01 0.03
0.88 0.03
0.88 0.03
(104 0.03
136 031
1.90 0.64
045 003
17446 516
0.06 0.03
93.79 451
13.22 2.56
!mpact Máximo 1 21 2 Autor Art F. impacto Total
TOLIVER L
TOLKOFF RUBíN N
TOLKOFF RUBíN NE
TOMA H
TOMA T
TOMASZEWCKI JE
TOM!KAWA 5
TOMINAGA’?
TOMLANOVICH 5
TOMLANOVICH Cd
TOMLANOVITCH 5
TONELLO O
TONINI O
TORBET O
TORNATORE KM
TORRAS J
TORRES A
TORTORICE KL
TOTO R
TOTO RO
TOTTERMAN T
TOrTERMAN TH
TOUPANCE O
TOURAINE JL
TOUCCAINT C
TOWNENO JN
TRACHTMAN H
TRAEGER J
TRAINOL O
TRAN TH
TRAN VAN T
TRAVAGLINI 7’
TRECHOT P
TREMEATH L
TREVINO O
TRIOLO O
TROMPETER RS
TROPPMANN C
TROVATI A
TSAi 5’?
TCUCHIDA H
TCUOITA M
TCURU 5
TUAZON TV
TUCKER E
TUFVECON O
TUFVECCON O
TUNO 1<
TUNNESCEN ~ JR
TUNAN M
TURCOTTEJO
TURELLO E
TURGAN C
TURKJW
TURKA LA
TURNE’? JH
TUT1’LE AB
T’?OEN O
T’?LDECLEYWR
TZAKICA
TZAKJC AG
TZAROIC 7’
UBHi CC
UCHIDA H
UCHIDA 1<
UCHIMARU O
UEOA H
UEDA’?
UHLCCHMIO O
5.03 0.03 6,0) 1
5.03 0.03 7,03 2
1.03 2.03 6,50 2
4.50 1.03 8,03 12
8.0) 0.03 10,03 1
3.0) 0.03 403 1
4.0) 0.03 8,03 1
5.25 0.0) 11,03 4
375 10) 7,25 4
360 103 7,75 4
303 00) 8,03 1
503 0.03 6,03 1
9.03 0.03 11,03 1
5.03 0.03 7,03 1
1.03 1.03 4,0) 1
9.03 0.03 10,0= 1
2.03 003 10.0) 1
150 1.03 5,03 2
6.33 0.03 7,67 3
4.50 0.03 5,50 2
9.0) 0.03 10,03 1
2.03 0.0) 5,03 1
2.0) 0.0) 8,03 1
478 1.03 6,67 9
4.33 1.03 6,03 3
3.03 0.03 6,03 1
1.03 1.03 5,03 1
7.29 0.03 7,29 7
5.03 0.03 6,50 2
4.03 0.03 9,0) 1
2.03 0.03 6,03 1
2.03 0.03 10,0= 1
4.50 0.03 6,75 4
4(1) 0.0) 9,03 1
6.03 0.03 9,03 3
3.50 0.0) 7,25 4
1.0= 1.03 192 1
2.60 1.03 9,03 2
6.67 0.0= 11,03 3
6.03 0.03 10,0) 1
6.03 0.0= 7,03 1
1.03 1.03 6,0) 1
2.03 0.03 6,03 1
5.0) 0.03 8,0= 1
2.0) 0.03 4,03 2
2.80 3.03 7,8<) 5
6.0) 0.03 11,0= 1
6.03 0.0) 8,03 1
2.0= 0.03 403 1
5.03 (10= 6.0) 1
6.29 0.0= 6,71 7
5.0) 0.03 8,03 1
3.03 0.03 5,50 2
5.03 0.03 6,0= 1
4.03 0.03 6,03 1
1.0= 1.03 40= 1
2.0) 0.03 7,03 1
2.50 1.0) 5,60 4
2.0= 0.0) 2,0= 1
7.03 (103 8,50 2
460 0.03 7,0= 2
5.50 0.03 10,60 2
1.03 2.0= 403 2
6.03 0.03 10,03 6
414 aw 9,71 7
4.03 0.03 6,03 1
1.03 2.03 7,03 2
2.67 0.03 10,0= 3
5.0) 0.03 7,0) 1
1,066
2,831
1,066
1,066
3,2<5
1,066
1,066
1,567
2,961
1,066
1,066
1,875
2,981
0,063
2,981
1,724
1,066
0,799
1,724
14,480
4,as
1,547
2,371
1,086
1,072
1,770
0,316
1,724
1,188
0,065
1,066
2,981
1,066
2,981
2,981
8,730
1,473
1,086
1,875
2,558
1,7W
1,066
1,281
1,941
1,066
14,480
1,066
1,567
0,863
1,458
1,066
2,310
1,066
1,066
2,961
1,8W
1,066
3.4920
14.460=
14.45W
3.4920
3.4920
25.00
3.4920
3.4920
3.4920
8.9710
25.4060
3.4920
3.4920
46190
25.00
21.1480
25.00
17.0155
107973
46190
34920
34920
21.1480
8.7~
10.7973
21.1480
25.4060
6.7838
14450=
46190
3.420
10.558)
294120
3.543)
10.7973
3.7738
2.8340
i4.~
3.4920
25.00
3.4920
25.00
25.00
25.00
23.2780
7.8752
3.4920
46190
2.8340
3.4920
9.7537
3.420
7.5910
3.420
21.1480
3.4920
8.9710
2.8820
46190
14.46W
3.4920
14.46W
3.4920
3.4920
3.4920
25.00
3.4920
3.4920
17,03
10,03
16,50
17,03
17,03
1403
17,03
17,03
17,03
16,75
16,0)
17,03
17,0)
3,03
16,0)
98,03
16,0)
36,60
16,67
4,03
17,03
17,0)
32,03
12,89
16,67
2,0)
8,0)
14,71
16,50
2,03
17,03
34,0=
29,75
51,03
16,67
13,75
44,0=
16,50
17,03
16,0)
17,03
16,03
16,03
7,03
9,03
16,80
17,03
3,0=
3,0)
17,03
16,0=
17,03
10,60
7,0)
17,0=
2,03
17,03
16,75
17,03
4,03
16,60
17,0=
12,50
17,0=
17,03
17,0)
16,03
140=
17,0=
83,03
81,50
81,60
83,0)
83,03
80,03
83,03
83,0)
83,03
82,25
80,03
83,03
83,0)
33,00
80,0)
121,03
80,0)
86,03
82,0)
33,03
83,03
83,0)
121,03
77,89
82,03
121,0)
80,0)
75.43
81,60
33,03
83,03
52,03
138,0)
63,03
82,0=
70,50
47,0=
61,50
83,03
80,03
83,03
80,0)
80,03
80,03
103,60
82,40
83,03
33,03
47,0)
83,0=
82,14
83,0=
58,0)
50,0=
83,03
121,03
83,0=
82,25
38,03
33,0)
81,60
8392
81,50
83,0)
83,0)
83Z0
8092
8392
83,03
íí,cm
237,853
54,~
2~,882
9,194
3,844
13,791
220,882
364,~
341,079
7,040
íí,cm
9,194
32,150
9,366
10,~
33,928
85,cm
403,883
9,194
19,155
2,571
1827,701
118,521
497,061
48,262
680,711
30,514
76,227
27,583
2,796
46,497
0,992
79,516
3~228
0(22
120,890
96,54=
3,520
9,194
21,119
10,~
22,366
1040,886
815,987
9,194
26,792
113,437
íí,cm
528,372
íí,cm
80,388
13,150
13,791
662,788
27,563
385,866
1,067
62,799
32,488
40,e
157,285
579,238
1373,~
13,791
84,474
387,067
íí,cm
0.54 0.03
19.71 2.98
2.72 103
151184 732
045 003
(122 00)
088 003
1(188 238
17.92 289
1669 2.83
0.36 0.03
0.54 0.03
0246 0.03
447 1.50
047 003
003 0.03
053 (103
0.82 003
422 144
38.99 366
045 003
094 00/)
010 003
10D68 692
5.88 177
272.38 561
494 180
3636 357
152 042
1862 292
1.36 0.31
0.04 0.03
2.15 (177
0.01 0.0)
398 137
1749 2.86
003 0.03
6.(2 1.80
4.75 1.56
(118 (103
0.46 0.0)
1.07 0.06
053 00)
2.62 096
11617 476
40.36 370
046 00)
373 132
21.38 3.06
0.54 003
27.38 3.31
0.54 0.03
~ 1 52
0.03
0.88 0.0=
363.17 5.69
1.36 0.31
íaío 2.98
0113 0.03
6.11 1.81
1.62 (148
1.99 (189
10.38 2.34
28.51 3.36
67.58 4.21
0.68 0.03
427 1.46
23.19 ~14
0.54 0.03
lmpact Máximo 1 22 Autor Art F. Impacto Total
ULDALL PR
ULICH T
ULICH TR
ULINSKJ DE
ULRICH W
ULLRICH W
UNGAR AM
URAKAZE M
URBANIAK 5
URBANO MARQUEZA
URIEN 5
UZAR J
VACCAREZZAA
VACCARO F
VAESCEN LB
VAESSEN LM
VAiO’?A 5
VAL F
VALDERRABANO F
VALDES O
VALENTE U
VAN AKEN M
VAN ASTEN WN
VAN BOCKEL H
VAN BOCKEL JH
VAN EREDAVRIESMAN
JC
VAN BREDA VRIESMAN
PJ
VAN BUREN C
VAN BUREN CT
VAN BUREN OH
VAN DAMME E
VAN DE WINKEL JG
VAN DEN BERG LOONEN
PM
VAN DEN ORlES PJ
VAN DER HAGEN E
VAN DER HE’?DEN AA
VAN DER HORST JM
VAN DER MERWE W
VAN DER SCHUEREN E
VAN DERWOUDE FJ
VAN DIJKCM
VAN DORP WT
VAN ES A
VAN ES LA
VAN OEMERT 0W
VAN GOOR H
VAN HE’?CTJL
VAN HOOFF JP
VAN HOUWELINGEN JC
VAN LENTE F
VAN LIER HJ
VAN NIEUWKOOP JA
VAN OERC MM
VAN ROOD JJ
VAN SCHEIDTW
VAN SON WJ
VAN CTEENBERGE EP
VAN THIEL O
VAN THIEL OH
VAN VALENEERO PL
VAN ZYL SMIT R
VANDENBROUCKE AC
VANOEPUTTE M
VANDERWERF EA
VANDERW!NOEN JM
VANOEVELDE C
6.03
3.03
103
203
250
403
503
10)
5.0)
5.03
2.03
3.0)
3.03
3.03
403
3.60
6.03
2.03
203
303
703
303
203
5.0)
3.03
líE
0.0=
0.03
10)
Gen
103
00)
0.03
líE
0.03
0.03
003
003
o en
003
00)
003
0.03
0.03
103
003
0.03
003
0.03
0.0)
0.03
líE
1192
5,0)
6,03
4,03
5,60
6,03
5,0)
7,03
6,03
5,03
1192
7,0)
5,03
8,0)
7,03
5,25
6,03
9.0)
3,60
5,03
7,0)
3,03
5,03
5,03
5,67
4,0=
1 1,066
1 0,978
1 1,333
1 1,066
4 1,813
1 1,066
1 0,~E
1 1,458
1 2,981
1 14480
1 0,924
1 1,066
1 1,066
1 1,086
1 2,061
4 1,189
1 1,066
1 1,066
2 0,586
1 1,066
1 1,086
1 2,371
1 1,086
1 14480
3 1,066
1 1,086
3.4920
4.6190
211480
3.4920
41888
34920
28820
46190
25.00
21.1480
294120
34920
3.4920
3.4920
5.1240
9.9720
3.4920
3.4920
12.3203
34920
3.4920
46190
3.4920
21.1480
3.4920
3.4920
17,03
10,03
18,03
17,03
lOS)
17,03
8,0)
4,03
16,03
2,03
64,03
17,0)
17,03
17,03
6,03
22,25
17,03
17,03
58,50
17,03
17,0)
2,00
17,03
2,03
17,03
17,03
83,03
33,03
121,0=
83,03
61,03
83,03
38,0)
33,03
80,03
121,0=
138,03
83,03
83,03
83,03
18,03
97,03
83,03
83,03
102,0=
83,03
83,03
33,00
83,03
121,0)
83,03
83,03
9,194
5,823
15,254
12,259
884,175
13, 791
7,584
94, 199
4,224
207,121
1,228
18,389
12,770
18,389
10,807
1 58~
9,194
27,583
49,062
12,770
9,194
25,408
19,156
207,121
11 7,~
24,518
0.46
0.20
102
080
5302
088
040
916
0.21
113.49
0.(2
0.91
0.63
0.91
0.36
7.20
0.46
1.36
086
063
045
621
0.94
113.49
5.81
1.21
0.0)
0.0)
0.02
0.0)
3.97
0.03
0.03
2.22
0.03
4.73
003
0.03
00/)
003
0.0)
1.97
0.0)
0.31
00)
00)
00)
183
0.03
4.73
1.76
0.19
3.03 0.03 3,0) 2 2,~ 14.4503 16,50 81,50 12,714 0.63 0.03
7.03
393
líE
3.03
3.50
3.03
4.0)
2.03
1.03
5.03
9.03
3.50
4.03
3.0)
1.33
2.03
4.80
3.03
líE
4.03
5.67
203
103
4.03
5.03
3.0=
4.11
3.0)
2.03
2.03
4.0)
7.03
líE
4.0=
líE
550
líE
5.0)
líE
0.0=
0.0)
2.0)
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
2.03
0.0)
0.03
0.03
00=
0.0)
2.03
0.03
0.0)
0.03
líE
0.03
0.03
0.0=
líE
0.0)
0.03
líE
líE
0.03
0.0)
0,0=
0.03
0.0=
líE
0.03
líE
0.03
líE
0.03
líE
7,0)
6,37
7,60
8,0=
7,50
5,03
9,0=
5,03
6,0)
5,03
1192
5,60
4,0)
3,03
4,67
7,0)
5,80
6,03
5,0)
5,03
5,67
4,03
3,0)
5,33
6,03
5,03
4,44
6,0)
6,0=
1192
6,03
7,03
6,03
6,0=
192
sso
2,03
7,03
5,0)
46
2
2
2
2
3
10
2
9
3
3
3
9
2
2
2
2,558
1,977
1,066
7,788
1,086
1,066
1,066
iCES
1,066
1,226
2,961
1,307
1,761
2,277
2,188
1,066
1,066
1,724
1,941
6,186
1,066
1,724
3,211
2,981
1,066
3,136
1,147
2,192
2,981
0,820
0,841
1,226
2,961
1,146
2.8340
13.5461
23.2780
3.4920
12.32W
3.4920
3.4920
3.4920
14.~
34920
34920
5.0170
25.00
7.5910
18.1027
25.00
18.8332
25.00
3.4920
3.4920
10.7973
18.1027
7.6610
16.8827
3.4920
10.7973
12.7661
25.00
3.4920
21.1480
29.4120
6.134)
25.00
12.320)
7.6610
5.0170
25.00
3.4920
29.4120
3,03
16,36
36,50
17,03
9,60
17,0)
17,0)
17,03
16,60
17,0=
17,03
22,0)
16,0=
18,0)
25,67
27,03
21,10
34,50
17,0)
17,0=
16,67
16,33
7,0=
11,67
17,03
16,67
15,03
16,0=
17,03
6,03
52,0=
7,03
16,0)
29,60
28,03
22,0=
16,03
17,03
53,0=
47,03
79,46
103,60
83,0)
102,0=
83.0)
83,03
83,03
81,50
83,0=
83,03
75,60
80,0)
50,03
81,03
80,03
80,90
80,0=
83,03
83,0)
82,0=
81,03
50,0)
94,67
83,03
82,0=
86,22
80,0)
83,0=
121,03
138,0)
31,03
80,03
102,03
50,03
75,60
80,03
83,0)
138,03
85,078
~74,253
44,82 1
1021.758
12,770
13,791
19,158
152,588
7,662
9,194
34,936
2,347
1/a
90,991
4,780
494,745
15,272
38,3:D
9,577
506,728
64,~
16,438
1077,0
íí,cm
134,882
261 9,120
7,040
110,331
63,829
0,938
21,119
37,842
0,198
21,588
2,347
íí,cm
2,566
16.04
57310.33
1.27
0.91
106.49
0.63
0.88
0.94
7.80
036
045
1 21
012
004
256
014
19099
036
169
0.47
226.36
3.25
1.25
87.75
0.54
6.88
1358.44
0.36
5.43
10.50
0.02
0.46
1.07
1.31
0.0=
0.75
0.12
0.54
0.07
2.78
10.96
0.24
0.03
4.70
0.00
003
0.03
2.(2
003
0.03
0.19
0.0)
0.03
0.98
0.0=
5.25
0.03
0.63
003
542
1.18
0.23
4.47
0.0)
190
7.22
0.03
1.89
2.36
0.0=
0.03
0.06
0.27
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
AUTORES Puest Pueat N0 N0 Factor Impacto Rankin Rankiri TOTAL TOTAL Log2 Autor Art impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
VANN RICE R 3.03 (10) 7,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,0) 18,389 0.91 0.03
VANRENTERGHEMY 1.6) 7.03 5,60 10 1,122 3.7970 18,03 81,60 ~,620 1~.(2 7.32
VANSICKLER J 3.03 (103 9,03 1 1(196 3.4920 17,03 83,03 18,369 0.91 0.00
VARGA E 1.0) 1.03 2,03 1 0,863 2.8820 17,03 38,03 2,175 006 00)
VARGAS J 6.03 0.0= 8,03 1 2,961 25.00 16,03 80,03 3,520 018 003
VAROHESEZ 303 (103 ~03 1 1,066 a4920 17,03 83,03 12,770 063 000
VASIR AS 1.0) 1.03 3,03 1 2.961 25.00 16,0) 80,03 5,280 027 003
VATHSALA A 1 25 3.03 8,0) 4 2,~ 1446W 16,50 8150 ~,942 2492 322
VAUOHNWK 2.86 (103 3,86 7 1,904 12.8846 l6~7 81,71 336,550 16.74 282
VAZIRI NO 203 (103 5,03 1 Z731 21.1480 9,03 121,03 21,702 2.86 1<5
VECCHIO FM 403 0.03 6,03 1 1,066 a4920 17,03 83,03 13,791 086 003
VEOETOA 5.71 (103 7,43 7 1,~ 138937 19,03 77,29 289,287 1188 247
VEITCH PS 24) 1.03 4,4) 5 1,206 3.4920 15,4) 83,03 485,113 26.38 3.27
VE!TH FJ 6.4) 0.03 6,8) 10 2,024 14.460= 16,90 81,60 662,746 288.38 5.66
VELE? R 503 0.03 9,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 11 ,cm 054 00)
VELEZRL 503 1.03 9,03 2 2,030 14450= 16,60 81,50 117,371 586 177
VELLER MO 1.03 1.03 6,03 1 0,543 21.1480 42,03 121,03 2,~ 006 003
VENORELLJR 803 (10) 9,03 1 1,~ a4920 17,03 83,03 9,194 046 (103
VENKAT 1<1< 2.03 2.03 5,25 8 1,580 9.1119 15,50 76,03 1141,801 5689 404
VENKATARAMANANR 343 1.03 7,14 7 1,529 14~6 24,57 107,0) 904,089 38.28 367
VENKATASESHAN VS 1.03 1.03 4,03 1 1,458 4.6190 403 33,03 41,866 407 1 4)
VENNINO M 2.03 0.03 6,50 2 7,788 12.3203 9,50 102,03 220,863 23.67 316
VENNINGMC 103 1.03 8,03 1 1,066 a4920 17,0) 83,03 55,166 272 1.03
VENUTORC 250 (103 460 2 2,179 17.0155 10,03 86,03 38,~ ~37 1.21
VERALDI 5 10= 1.03 2,03 1 0,729 3.4860 13,0= 28,03 1,811 0.04 003
VERANI R 233 1.03 5,0= 3 2,446 11.1~ 9,33 58,67 844,906 5520 401
VERARUOGE H 603 0.03 8,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 045 003
VERCELLONEA 725 (103 7,25 4 1,188 anas 13,75 70,60 173,13) 904 2.20
VERCELLOrTI 0 4.03 0.03 9,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 13,791 068 003
VEREERCTRAETEN P 3.20 2.03 6,4) 5 1,473 7.8752 16,80 82,40 701,781 3471 355
VEREMISC 403 (103 9,03 1 21,148 21.1480 1,03 121,03 1069,0/X) 106903 699
VEREMISCA 188 am 5,13 8 1,332 6.2315 16,88 ~Z63 1491,034 73.61 43)
VERONAUD M 403 0.03 7,03 1 0,179 3.4860 23,03 28,03 0,566 001 003
VERONE MARINI P 2.03 (10= 7,03 2 1,~ 3.4920 17,03 83,03 93,475 4.8) 1.53
VERONEMARINIPJ 650 (103 9,03 2 2,~ 1446W 16,60 81,60 43,817 218 078
VERNILLETL 2.0= 2.03 7,60 4 1,~ 10.9988 14,50 88,75 463,832 2858 336
VERONACB 603 0.0= 8,03 1 1,066 34920 17,0= 83,03 9,194 046 003
VERPOOTEN GA 10= 2.03 6,0= 2 1,734 4~ 9,50 58,03 868,854 4180 3.73
VERR!LL HL 1.03 1.03 5,03 1 1,941 7.5910 7,03 50,03 45.~ 348 1 25
VERCLUIC OJ 1.25 10.03 492 12 1,542 9.4423 17,83 84,03 4193,906 238.76 5.48
VE’?RET C 5.0= 0.03 6,03 1 0,16) 3.543) 59,03 63,03 0,347 0.03 0.03
VOl VNER M 4.03 0.03 5,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,577 0.47 0.03
VIA CC a0= 0.03 6,0= 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 18,369 (191 0.03
VIALTEL 7’ 3.50 0.03 6,50 2 0,553 25.280= 7450 130,0) 3,583 0.06 (103
VIE H 6.03 0.03 iQ0= 1 1,086 3.4920 17,03 83,03 9,194 0.46 (10=
VIGANO E 7.03 0.03 9,03 1 2,961 25.00 16,0= 80,03 3,520 0.18 0.03
VIONERON E 4.03 0.03 5,50 2 0,913 29.4120 75,50 138,0= 2,863 0.06 0.03
VILA N 4.03 0.03 5,03 1 1,066 3.493) 17,03 83,03 9,577 0.47 0.03
VILAROELLJ 4.03 0.03 5,57 7 1,273 9.8W1 26,14 80,86 586,821 18.24 2.90
VILELLA R 9.03 0.03 9,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 (146 0.03
VILLAFRUELAJJ 7.03 0.03 8,03 1 1,066 3.4920 17,0= 83,03 9,194 046 0.03
VILLALOBOS R 4.03 0.03 5,03 1 0,978 46190 10,03 33,03 4367 015 003
VINAS J 7.03 0.03 7,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 045 003
VINCENTHH 1.50 am 5,25 4 1,567 6.9710 16,75 82,25 487,871 2416 3.18
VINCENTIF 403 1.03 7,20 10 1,578 7.88(2 15,6) 80,40 16)6,415 83650 673
VINEW 1.03 1.03 3,03 1 1,941 7.6610 7,03 60,0) 16,438 1.25 0.23
VIO C 2.03 (10= 5,03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,0= 19,155 0.94 (103
VIO CP 2.03 0.03 5,0= 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 19,156 0.94 003
VISCCHER 0 7.03 0.0= 8,0= 1 1,066 324920 17,03 83,0= 9,194 046 000
ViSVAROIS 0 5.0= 0.03 aw 1 1,196 4.6190 7,0= 33,03 8,769 046 003
VITOLA SP 8.0= 0.03 9,0= 1 1,086 3.4920 17,0= 83,03 9,194 046 003
VIVAC CA 2.03 0.03 7,03 1 1,875 46190 3,03 33,03 80,375 1118 2.41
VIVíAN M 40= 0.03 4,0= 1 0,316 3.543) 51,03 63,03 0,441 001 0.03
VLEK LP 2.03 0.03 403 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 12,259 06) 003
VOETSAJ 1.03 1.03 3,03 1 14480 21.1480 2,03 121,03 372,818 20428 532
VOGTP 303 1ff) 6,25 4 1,567 8.9710 16,75 82,25 196,701 974 2.28
VOLKHD 403 (103 11,03 1 1,066 a4920 17,03 83,03 13,791 088 003
VOLKOW 7’ 9.03 (10= 11,03 1 1,066 34920 17,03 83,03 9,194 0.45 003
VON WILLEBRANOE 433 (10= 7,17 6 1,410 7.1447 16,83 8Z50 sía4as 2563 324
AUTORES Puest Puest N N
1 2 Autor Art
Factor Impacto Rankin Rankin
impact Máximo 1 2
TOTAL TOTAL Log
F. Impacto Total
VOROB~EV AA
VOSS EJ
VOSS EL
VROMEN MA
VULCER C
WACHTEHR II
WAOHWA N
WAOHWA NK
WAD!H O
WAER M
WAGNER H
WAGNER 4<
WAHLEERG J
WAHLING 1<
WALOHERR R
WALDMANN H
WALOMANN TA
WALFE JA
WALKER KB
WALKER R
WALKER RO
WALKER RO
WALKER RJ
WALKER WE
WALSH NM
WALCH RF
WALSHE JJ
WALTER R
WALTERC C
WALTERC CS
WALTZER WC
WALZ O
WALL W
WALLACE AC
WALLACE C
WALLEMACQ RE
WALLEMARK C
WALLNOFER W
WALLC J
WAMSER P
WANOERS A
WANG CP
WANG PP
WANG RA
WANNER U
WARD DM
WARD H
WARD HJ
WARO M
WARO MK
WARD RE
WARNEKE O
WARNER A
WARNOCKOL
WART’? VS
WARVARIV V
WASiK M
WACKERWITZ J
WATANABE H
WATANABE 4<
WATANAEE T
WATKJNS PJ
WATSCHINGER A
WATSON CJ
WATSON MA
WATTS SJ
WAUGH J
WAXMAN AD
WEBB WR
1.03 1.0) 3,03 1
3.03 0.03 9,60 2
2.03 0.03 3,03 1
5.00 0.03 7,03 1
5.03 0.03 7,03 1
8.03 0.03 8,03 1
3.03 0.03 7,03 1
1.75 3.03 7,25 4
7.50 0.03 8,50 2
2.2) 2.0= 5,50 10
467 0.0= 5,33 3
2.03 5.03 3,73 11
7.03 0.03 7,03 3
2.03 0.0) 3,03 1
403 0.03 5,03 1
403 0.03 8,03 1
7.80 0.03 9,80 5
1.0) 1.03 3,03 1
5.03 0.03 5,03 1
3.03 0.03 5,0) 1
403 0.03 9,03 1
2.4) 1.03 44) 5
2.03 0.03 6,03 1
6.03 0.0= 8,03 1
1.03 1.03 3,03 1
1.03 1.03 8,03 1
450 0.03 4,75 4
6.03 0.03 10,03 1
1.03 1.03 6,0= 1
8.03 (103 10,03 1
2.80 3.03 5,10 10
3.80 0.03 6,6) 5
5.03 0.03 11,03 1
a03 0.03 3,03 1
4.03 0.03 6,0= 1
1.03 1.0= 8,03 1
8.03 (103 9,03 1
4.03 0.03 9,0= 1
4.03 0.03 5,03 1
5.60 (103 6,60 2
1.03 1.03 6,0= 1
líE líE 1192 1
1.03 1.03 7,03 1
5.03 0.03 5,0= 1
3.03 0.03 4,03 1
3.03 0.0= 5,03 1
403 0.03 403 1
2.63 3.03 5,60 8
6.03 0.0= 6,03 1
7.03 0.03 9,50 2
3.03 0.03 3,03 1
6.03 0.03 8,03 1
5.03 0.03 7,03 1
4.03 0.03 5,0) 1
3.03 0.03 403 1
2.33 0.03 5,33 3
2.03 0.03 4,03 1
5.03 (103 6,03 1
3.67 0.03 6,03 3
6.03 1.03 10,03 3
403 0.0= 7,03 1
7.0= 0.03 7,03 1
3.0= 0.03 6,03 1
2.03 (10= 8,03 1
403 1.03 7,03 2
1.0) 1.03 5,0) 1
3.03 0.03 9,03 1
103 0.03 4,0= 1
2.03 0.03 3,03 1
0,047
1,066
2,961
1,066
2,981
1,086
1,736
1,983
1,122
2,363
2,438
1,066
1,066
1,066
1,066
1,860
2,981
1,066
1,066
1,058
1,361
0,789
1,066
1,066
2,981
2,235
2,371
1,066
1,066
1,252
1,76)
0,915
2,558
2,981
1,066
21,14
1,458
1,066
11,122
2,981
1,066
0,841
0,924
1,086
1,919
1,066
1,526
1,066
1,086
i,3~
1,458
1,066
1,066
1,446
1,086
2,981
1,724
1,066
ICES
1,167
1,066
1,066
1,486
14,480
0,316
3,379
3.4920
14.46(X)
34920
25.00
3.4920
25.4060
3.4920
16.4758
27.4103
3.7970
18 1027
9.45(5
34920
34920
3.4920
3.4920
122584
25.4060
34920
34920
28340
37174
29.4120
3.4920
3.4920
25.00
22.2128
46190
3.493)
3.4920
3.71 74
24.6048
21.1480
2.8340
25.00
3.4920
21.1480
46190
3.4920
12.3203
25.00
3.4920
7.6610
29.4120
3.4920
3.4920
3.4920
6.5133
34920
34920
34920
4 6190
34920
34920
3.4920
3.5~
3.4920
25.00
10. 7973
3.493)
3.493)
10.558)
5.1440
3.4920
3.4920
6.1343
21.1480
3.5430
3.5~
76,03
16,50
17,03
16,03
17,03
16,03
17,03
26,03
40,03
18,0)
16,33
16,56
17,0)
17,03
17,03
17,03
16,6)
16,03
17,03
17,03
8,03
14,00
75,0=
17,03
17,03
16,03
24,03
2,03
17,03
17,03
1420
36,4)
27,03
3,0=
16,03
17,03
192
4,03
17,03
9,0=
16,03
17,03
28,03
64,03
17,03
6,0=
17,03
13,38
17,03
17,03
13,03
4.03
17,03
17,03
17,0=
13,03
17,03
16,03
16,67
17,0=
17,03
28,03
6,03
17,03
17,03
1192
2,03
51,0=
2,03
83,03
81,50
83,03
80,03
83,03
80,03
83,0)
88,03
106,60
81,60
81,03
88,27
83,0)
83,03
83,03
83,0)
81,80
80,03
83,03
83,0)
47,03
73,00
138,0)
83,03
83,03
80,00
97,75
33,03
83,03
83,03
73,03
106,20
121,03
47,0=
80,03
83,03
121,03
33,03
83,0)
102,03
80,03
83,03
60,0=
138,03
83,03
83,03
83,03
70,13
83,0=
83,03
83,03
33,03
83,03
83,0)
83,03
76,33
83,03
80,03
82,03
83,03
83,03
52,0=
45,0=
83,03
83,03
31,03
121,03
63,0)
63,03
0,132
58,725
6.898
4,224
íí,cm
3,520
18,389
380,712
7,858
2046,171
38,947
2288,021
76.151
6,896
9,577
13,791
173,112
5,280
7,662
12,770
19,870
61 5,847
0,872
9,194
13, 791
21,119
140,364
50,818
55<166
9,194
3337,149
116,389
1,386
42,538
5,280
56,166
726,CU>
23,550
9,577
2196,389
21,119
55, 1 66
7,122
0,341
8,173
63,~
6,13)
1861,747
9,194
43,455
7,147
15,703
íí,cm
9,577
8,173
3:13,966
12,266
4,224
90,883
220,662
13,791
1.232
47,058
27,583
126,720
16,861
497,061
0,568
136<169
003 003
a28 119
034 003
021 003
054 003
018 (103
091 003
1293 256
0.21 00)
~58 684
20) 089
1~83 73)
385 1.36
034 003
047 003
088 (103
8.61 2.15
0.27 0.0)
0.38 0.03
0.63 0.03
1.24 021
3263 349
(102 0.03
046 003
086 000
1.07 006
572 174
1241 2.52
272 1.03
0.45 0.03
1742.64 7.46
3.56 1.27
006 0.03
802 2.06
(127 0.03
2.72 1.0)
726.03 6.66
2.29 0.83
0.47 (103
248.42 5.52
1.07 006
272 1.03
013 (103
001 (103
0.40 0.03
9.03 2.20
0.3) 0.03
96.90 459
0.45 0.03
1.99 0.89
046 0.03
1.53 042
054 0.03
0.47 0.03
0.40 0.0)
18.13 2.93
0.6) 0.0=
(121 0.03
450 1.60
1(186 238
0.86 0.0)
0.02 (103
3.84 1.36
1.36 0.31
6.34 1.86
0.60 0.03
272.38 5.61
0.01 0.03
52.06 3.98
AUTORES Puest Puest N N Factor Impacto Rank¡n Rankin TOTAL TOTAL Log
1 2 Autor Art lmpact Máximo 1 2 F. impacto Total
WEBER BK 1.03 1.0= 5,03 1 4,619 46190 1,03 33,03 825(U) 82503 672
WEBERW 4.03 0.03 7,03 1 1,53) 29.4120 34,03 138,03 1,992 0.06 003
WECHCLER B 40) 0.03 8,03 1 2,371 4.6190 2,03 33,03 76,227 1862 292
WEE CL 2.60 1.03 6,03 2 1,066 3.4920 17,03 83,0) 104,202 513 1 63
WEENING JJ 3.50 0.03 8,03 2 1,83) 144756 25(X) 71,50 26,232 076 003
WEIBELML 6.50 (103 8,60 2 1,~ 27.410) 40,03 106,50 7,858 021 003
WEIEULLH 6.25 (10= 7,75 4 1,149 45188 17,25 74,75 136,372 596 1.79
WEiLR3O 3.67 0.03 403 3 1,481 3.5~ 12,67 76,33 196,811 12<5 249
WEIMAR W 4.98 1.03 5,37 19 1,518 9.8537 19,37 83,03 3316,062 271848 7.91
WEINAECKM 1.03 1.03 4,03 1 1,066 ~4920 17,03 83,03 24518 1.21 (119
WEINBERO 05 6.50 0.03 9,~ 2 29~ 1446W 16,50 81,50 25,428 1.27 0.24
WEINBERG RE 2.03 0.0) 8,50 2 2,~ 14.460= 16,50 81,50 76,284 380 1.34
WEINMAN EJ 1.03 1.0= 1,03 1 2,731 21.1480 9,03 121,03 1,736 023 003
WEIRM 2.03 (103 7,03 1 21,148 21.1480 1,03 121,03 2178,~ 217803 7.89
WEIRMR 203 5.03 6,20 10 1,850 12.2584 16,80 81,80 2434,821 11986) 706
WEISKITTELP 503 (103 6,67 3 6,186 16.8827 11,67 94,67 1531,527 12478 483
WEICC MA 303 0.03 9,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,0= 18,389 091 00)
WEiCS R 403 0.0) 7,03 2 2,~ 14.460= 16,50 81,50 62,2<5 3.10 1.13
WEISC RJ SAYa (103 7,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 11cm (154 0.03
WEISSOARTENJ 1.03 1.03 40= 1 1,066 a4920 17,03 83,03 24518 1.21 (119
WELSH 1< 3.03 0.03 6,03 1 1.066 3.4920 17,03 83,03 18,389 0.91 0.03
WELSH Kl 2.50 0.03 7,03 2 1,086 3.4920 17,00 83,03 91,943 453 1.51
WELCH M 3.60 0.03 6,03 4 1,567 8.9710 16,75 82,25 174449 8.64 2.16
WELSH MS 2.50 0.03 403 2 1,983 27.4103 40,03 106,60 10,381 0.28 003
WELTER HF 1.03 1.0= 7.03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 55,188 2.72 1.03
WENTINOOJ 2.94 0.03 5,83 16 1,717 8.9103 1488 78,38 3~,842 315672 806
WERB R 4.03 0.03 7,03 2 1 ~ 3.4920 17,03 83,03 56,188 272 103
WERMELINOJR 403 0.03 7,03 1 1,066 34920 17,03 83,03 13,791 088 0.03
WERNER ER 6.03 0.03 8,03 1 2,981 254060 16,03 80,03 3,520 016 003
WECCHKA M 5.0) 0.03 9.03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 11(23 054 (103
WECTC 1.0= 1.03 ~03 1 1,198 46190 7,03 33,03 10,966 056 003
WECT JC 2.03 0.03 4,0= 1 1, 3.4920 17,03 83,03 12,~ 0.63 0.03
WESTBROEKDL 5.03 0.03 6,0= 1 2,981 25<20 16,03 80,03 4224 021 003
WESTEOTML 2.03 0.03 7,03 1 2,981 25.00 16,03 80,03 10,559 0.53 0.03
WESTRE B 2.03 0.03 4,03 1 1.066 3 ‘920 17,03 83,03 12,259 0.80 0.03
WETZELS dF 2.40 (103 48) 5 3,773 7.0232 1403 90,80 2838,304 184.80 522
WETZCTEON P 2.03 (10= 403 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 12,~ 080 00)
WHELCHELJD 5.03 0.03 6,0= 1 14480 21.1480 2,0= 121,03 ~,256 16343 5.10
WHITEAO 3.03 0.03 5,0= 3 1,066 3.4920 17,0= 83,0= 120,675 594 178
WHITE OJ 5.03 0.03 7,67 3 6,442 9.4~ 6,67 7403 1426,736 164.28 5.10
WHITE OH 5.03 0.03 8,03 1 1,875 4.6190 3,03 33,03 32,160 447 1 50
WHITE N 7.03 (103 7,03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,03 9,194 046 0.03
WHITEMAN 4< 2.03 0.0= 2,03 1 0,194 1.8660 28,03 38,03 0,313 00= 003
WHiTINO PH 2.80 0.03 5,03 5 2,1<5 12.4838 13,8) 71,80 801,174 43.(2 376
WHITLE’? WC 40= 0.03 9,03 1 2,881 3.4920 4,0= 83,03 143,378 31.02 343
WHI~~EN JI 3.03 0.03 3,67 3 1,086 &~ 17,03 83,03 88,987 338 1.22
WIDEMAN C 4.03 0.03 6,60 2 2,773 14.1210 9,50 63,60 218,258 15.06 2.71
WIDEMAN CA 46) (10= 7,03 5 1,473 7.8752 16,80 82,40 244,846 12.11 2.49
WIOMER U 1.03 1.03 6,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 55,188 272 1.03
WIOSTAMArrORPC U 1.0= 1.03 3,0= 1 1,066 3.4920 17,0= 83,03 13,791 086 00=
WIEEE DA 2.03 0.03 3,03 1 1,941 7.5910 7,0) 50,03 8,219 083 003
WIECEK A 3.03 0.03 6,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 18,389 (191 0.03
WIENANO P 2.60 0.03 4,03 2 1,156 12.320) 18,50 102,03 19,584 106 006
WIER MR 403 0.03 6,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,0= 13,791 088 00=
WIECE E 6.03 0.03 8,0) 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 046 003
WIFFEN P 3.03 00= 403 1 2,371 46193 2,03 33,03 45,172 11.(2 24)
WIJNEN RM 2.03 0.0= 5,03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,03 19,155 094 00)
WILCZEKH 1.0= 1.03 4,0= 1 1,086 3.4920 17,03 83,03 24518 1.21 0.19
WILCZEK HE 1,50 1.03 4,0= 2 2,~ i4.~ 16,60 81,50 42,248 2.11 0.74
WILKM 5.03 0.03 6,03 1 1,066 3.4920 17,0= 83,03 ii,cm 0.54 0.0=
WILKJNSONA 1.67 1.03 403 3 1,163 42433 10,33 49,67 132,146 6.61 1.69
WILKINSONAH 1.50 1.0= 9,03 2 2,~ 14460= 16,50 81,50 97,4(2 486 1.58
WILKINCON R 9.03 0.0= 9,50 2 1,066 3420 17,03 83,03 acm 1.81 0.66
WILMINKJM 325 1.03 5,03 4 1,567 6.9710 16,75 82,25 236,877 11 73 246
WILMS H 4.03 0.03 4,0) 3 1,066 3.4920 17,03 83,0= 56,166 272 1.03
WILMS HW 1.03 1.03 3,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 13,791 0.88 (103
WILSONRO 2.75 1.03 7,25 4 1,386 a4920 13,0= 83,03 613,515 3861 388
WILSON T 2.0= 0.03 5,0= 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 19,156 0.94 003
WILLIAMS C 425 0.03 5,75 4 1,567 89710 16,75 82,25 122,443 606 1 80
AUTORES Puest Puest N0 N2 Autor Art
Factor Impacto
Impact Máximo
Rankir, Rankin
1 2
TOTAL TOTAL Log
P. Impacto Total
WiLLiAMS 00
WJLUAMS O
WILLIAMC OL
WILLIAMC OM
WILLIAMS GT
W!LLIAMS JO
WILLIAMC M
WiLLiAMC PF
WiLLIAMS RA
WILLIAMS 5
WILLIAMSON EP
WILLiTS NH
WILLMS C
WILLOUGHE’? JJ
WINOE O
WINOECK R
WINEARLS CO
WINKLER L
WINSErr MZ
WINSETT O
WINSETT OE
WiRTZ JJ
WITKJEWICZ W
WOHLFAHRTER T
WOLF BA
WOLF JC
WOLFE C
WOLFE JA
WOLNER E
WOLOCCCZUK W
WOLOCZCZUK W
WOLTERC J
WOLLENEI< O
WOMELE O
WOMBOLT DO
WONG 1<1<
WONO PI<
WONGP’?
WONOT
WONIGEiT K
WONiOKEIT 1<
WOO J
WOOD BC
WOOD C
WOOO lo
WOOO IC.J
WOOO RF
WOOO SM
WOODWO
WOODLE ES
WRENSHALL LE
WRIGHT FH
WRIGHT JK
WRIGHT JKJR
WUZL O
WYEO 1
W’?BRAN J
WYNCKEL A
XIE T
XU Cd
YABUMOTO H
‘?AGISAWA T
‘?AGO K
‘?AMADA N
‘?AMAGISHI K
‘?AMAOUCHI’?
‘?AMAUCHI J
‘?ANAGAWA N
YANG WC
6.50 0.03 8,50 2
5.03 0.03 5,03 1
3.03 0.03 4,03 1
4.03 2.03 475 4
6.03 0.03 6,0= 1
2.67 í.W 4,67 3
2.03 (10) 403 1
4.03 0.03 6,0= 1
403 0.03 8,03 1
3.0= 0.03 5,03 1
1.0= 1.03 403 1
6.03 0.03 8,03 1
503 0.03 8,03 1
303 003 5,03 1
1.03 1.03 6,03 1
5.03 (103 6,03 2
2.03 0.0) 5,03 1
3.03 0.03 6,03 1
1.03 1.03 7,03 1
5.03 0.03 6,03 1
6.0) 0.03 6,60 2
3.03 0.03 9,03 1
6.03 0.0= 7,03 1
2.03 0.03 6,03 1
1.03 1.03 6,03 1
6.0) 0.03 6,03 1
2.03 0.03 403 1
2.03 0.0) 403 2
1(103 0.03 10,03 1
6.03 0.03 6.03 1
467 1.03 6,03 3
4.03 0.03 6,0= 1
403 0.03 10,03 1
6.0) 0.03 9,03 1
3.03 0.03 5,03 1
2.03 0.0= 4,03 1
5.03 0.0= 5,03 1
1.25 3.03 4,25 4
6.03 0íE 8,03 1
4.70 1.03 7,03 10
4.03 0.03 6,03 1
40= 0.03 5,03 1
2.03 0.0) 8,0= 1
2.03 (102 6,03 1
8.03 (10= 10,03 1
3.03 0.03 4,03 1
5.14 1.03 ~57 7
4.03 0.03 7,0= 1
3.03 0.03 5,03 1
1.60 1.03 6,03 2
1.0= 1.03 9,0= 1
7.03 (103 9,03 2
3.03 0.0) 7,03 1
1.03 1.03 5,03 1
7.03 0.03 10,03 1
2.0= 0.03 8,03 1
4.50 0.03 4,60 2
1.03 1.03 8,03 1
1.03 1.03 2,03 1
2.03 0.03 2,03 1
403 (10= 6,03 1
2.30 ~03 8,10 10
10.03 0.03 11,03 1
6.0= 0.03 11,0= 6
4.03 0.03 11,0= 1
~25 1.03 7,75 4
1.0= 1.03 8,0= 1
5.03 (10= 6,03 1
2.03 0.0) 5,03 1
1,726
2,961
2,961
1,567
14480
5,557
2,961
1,066
1,875
1,066
1,066
2,981
2,981
2,961
1,066
2,981
1,882
2,143
1,066
2,562
1,066
1,066
1,066
1,941
1,066
1,875
1,874
1,086
1,446
2,961
1,874
4619
1,066
1,066
1,994
1,066
0,799
1,382
2,981
2,961
1,196
1,066
2,961
3,215
5,434
1,066
2,371
1,066
2,981
1,066
1,066
1,874
2,371
1,307
0,799
1,066
1,066
1,066
1,066
1,066
1,066
1,066
1,066
1,066
0,924
3.9690
25.00
25.00
8.9710
21.1480
9.3773
25.00
3.4920
46190
34920
34920
2500
2500
2500
3.4920
3.420
25.00
2.8340
3.543)
3.4920
144755
3.4920
3.4920
3.4920
7.6610
3.4920
46190
14.460=
3.4920
3.4920
6.2247
25.00
3.4920
46190
34920
34920
16.9720
3.49K>
21.1480
13.9873
25.00
25.4710
46190
3.4920
25.4060
25.00
15(24
3.4920
4.6190
3.493)
25.00
14.460=
3.4920
3.4920
3.4920
4.6193
14.460=
21.1480
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
29.4120
8,03
16,03
16,03
16,75
2,03
12,03
16,03
17,0=
3,03
17,03
17,03
16,03
16,0)
16,03
17,03
17,03
16,03
4,0=
5,0)
17,03
10,60
17,03
17,03
17,0)
7,03
17,03
3,03
16,50
7,03
17,03
14,33
16,0=
7,03
192
17,03
17,03
43,03
17,03
32,03
27,50
16,03
16,0=
7,03
17,03
16,0=
12,03
1486
17,03
2,03
17,03
16,03
16,50
17,0=
17,03
7,0=
2,03
29,50
32,03
17,03
17,0=
17,03
17,02
17,0=
17,03
17,03
17,03
17,03
17,03
64,03
46,03
80,03
80,03
82,25
121,03
98,67
80,03
83,03
33,03
83,03
83,03
80,03
80,03
80,03
83,03
83,03
80,03
47,03
63,0=
83,03
71,50
83,03
83,03
83,0)
50,03
83,03
33,03
81,50
83,03
83,03
61,03
8092
83,0=
33,03
83,03
83,03
135,03
63,03
121,03
69,20
80,03
80,03
33,03
83,0=
80,03
80,03
87,57
83,03
33,03
83,03
80,03
81,50
83,03
83,03
83.0=
33,03
81,60
121,03
83,03
83,03
83,03
83,0=
83,03
83,03
83,0=
83,03
83,03
83,03
138,03
57,816
2,933
3,129
155,068
248,545
4516,725
13,791
40,187
12,770
24518
3,520
4,224
4,869
56,188
44132
83,865
274,362
íí,cm
99,901
18,389
9,194
27,563
58,751
9,194
35,722
33,904
38,1 79
9,194
94,~
5,280
57,289
196(U)
12,770
12,259
1,844
41 9,871
0,857
1416,063
5,280
3,688
21,972
27,583
3,520
4061,327
13,791
70,581
131,784
21,119
25,428
18,369
38,3:19
38,179
152,464
16,234
5,143
6,13)
3,058
13,791
3126,046
9,194
524,073
13,791
419,258
55,166
íí,cm
0,853
353 126
015 003
(116 (103
7.68 2.04
136.19 491
381.24 5.89
0.24 0.03
0.88 0.03
566 172
0.63 003
1.21 019
018 003
0.21 0.03
0.25 0.03
2.72 103
217 (178
0.37 0.03
11.22 2.42
37.14 3.61
0.54 0.03
6.97 1.94
0.91 0.03
045 0.03
136 031
5.01 1.61
0.45 0.03
497 1.8)
1.89 0.52
463 1.53
0.45 0.03
4.10 1.41
0.27 0.03
698 1.94
19803 5.29
(163 003
080 003
006 00)
20.67 3.(2
0.(2 0.03
480.66 6.13
0.27 0.03
(119 (103
1.12 0.12
1.36 0.31
018 (10=
0.3) 0.03
242.86 5.49
0.88 0.0)
17.24 2.85
6.49 1.87
1.07 0.06
1.27 0.24
0.91 0.03
1.69 0.63
463 153
37.24 362
045 0.03
(119 (103
0.3:) 0.03
(115 (103
068 OCX)
1 ~.63 7.34
0.45 0.03
25.79 3.25
088 003
20.64 3(2
2.72 1.03
0.54 (103
0.02 0.03
AUTORES Puest Puest N N
1 2 Autor Art
Factor
Impact
Impacto Rankin RanMn
Máximo 1 2
TOTAL TOTAL Log
F. impacto Total
‘?ANO 5
‘?ASAVUL U
‘?ASUMOTO A
VASUMURA T
‘?ASUO M
‘?ATSCOFF RW
‘?EE OC
‘?EHOCHUA H
YEN C’?
‘?LANO Md
‘?NARES C
YOOEL LR
YOKOTA 4<
‘?OKOYAMA T
‘?ONO CL
‘?OO ‘?K
‘?OSHIOA A
‘?OCHIDA 4<
YOSHIOA M
‘?OSHiDA T
‘?OSHIKAWA H
‘?OCHIMURA N
‘?OWELL R
YU’?
YUDKIN PL
‘?UOE 1<
‘?UCIMA
‘?USCiMA
‘?UZAWA 1<
ZAOHLOUL 1
ZAJAC M
ZALNERAITIC EP
ZAMIR R
ZANKER B
ZANNIER A
ZANTVOORTFA
ZANUSCI C
ZAPPACOSTA E
ZARA CP
ZARAZAGA CN
ZARCONI J
ZAVOS O
ZAZOORNIKJ
ZEHNDER C
ZEICHEN R
ZEIDAN ES
ZEITZ M
ZELLERS L
ZEMEL SM
ZEMER O
ZERATI FiLHO M
ZERATI 5
ZERBE 7
ZERROUKJ M
ZEVIN O
ZHANG O
ZHENG 5
ZHONG R
ZIAKE
ZIOEKT
ZIELINSKI CC
ZIMMER KO
ZIMMERHACKI.LB
ZIMMERMAN CE
ZINCKE H
ZLABINGER GJ
ZOPPi F
ZOURLAS PA
ZSCHAECK O
603 003 7,03 1
403 003 5,50 2
9.03 0.03 11,03 1
3.64 2.03 7,91 11
6.03 0.03 11,03 1
1.86 2.03 3,00 7
líE líE 192 1
6.03 (10= 6,03 1
3.03 (10= 8,03 2
2.03 0.03 6,03 1
7.60 0.03 9,03 2
3.03 0.03 6,03 1
475 0.03 10,03 4
7.03 0.03 7,03 1
4.03 0.03 6,03 1
3.03 0.03 7,03 1
3.33 0.03 11,0) 3
403 am 11,03 1
1.03 2.03 10,03 2
7.50 0.03 8,50 2
2.03 0.03 5,03 1
2.43 12.0= 6,06 20
3.03 0.03 6,03 1
3.03 0.03 7,0= 1
6.03 0.03 9,03 2
2.03 (103 11,03 1
6.03 0.0= 8,03 1
2.33 2.03 6,50 6
2.50 1.03 6,0= 2
1.03 1.0= 6,03 1
6.03 0.0) 7,03 1
2.03 0.03 3,0= 1
2.03 0.03 6,0= 1
2.60 2.0= 6,75 4
2.60 1.0= 6,50 2
1.03 1.03 3,0= 1
6.60 0.03 aso 2
6.03 (10= 9,03 1
1.03 1.0= 7,03 1
5.03 0.03 5,0= 1
2.03 0.03 3,0= 2
5.03 0.0= 11,03 1
483 1.0= 6,17 6
1.03 1.03 5,0= 1
7.03 0.03 8,03 1
1.03 1.0= 4,03 1
403 (10= 4,03 1
6.0= 0.03 8,03 1
í.so 1.03 5,03 2
2.03 (10= 3,03 1
5.03 (10= 8,03 1
7.03 0.03 8,0= 1
5.03 0.03 7,03 1
3.03 (103 8,03 1
2.03 0.0= 6,03 1
3.03 0.03 5,03 1
2.03 0.03 5,03 1
2.03 (103 6,03 1
5.03 0.03 8,0= 1
2.03 0.03 3,03 1
5.03 0.03 5,03 2
2.0= 0.03 5,0= 1
5.0= 0.03 5,0= 1
850 0.03 9,50 2
3.03 0.0= 3,03 1
1.03 2.03 6,03 2
5.0= 0.03 9,03 1
5.03 (10= 5,03 1
2.03 0.03 5,03 1
1,458
1,261
2,981
0,791
1,066
1,387
1(196
1,066
1,066
1,875
1,066
1,066
1,066
2,192
1,066
1,066
2,961
0,665
0,407
1,325
1,066
1,066
2,981
1,066
1,066
1,066
1,066
1,147
0,841
1,066
1,086
1,066
1,066
1,066
1,066
1,066
1,066
1,066
1,086
0,079
1,066
14480
1,958
1,066
2,981
1,066
1,066
1,086
1,52)
2,981
1,066
1,066
2,981
0,079
1,066
1,531
1,941
0,615
1,066
2,437
1,066
0,432
0,3:5
2,371
46190
25.00
3.6645
3.4920
9.5371
34920
34920
3.4920
3.4920
34920
46190
34920
34920
34920
61340
3.4920
3.4920
25.00
3.4920
29.4120
7.9315
3.4920
3.4920
25.00
3.4920
34920
34920
34920
294120
76610
34920
3.4920
14460=
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
3.4920
14.450=
3.4920
8.6790
3.4920
21.1480
3.4920
21.1480
25.00
3.4920
25.00
3.4920
3.4920
3.4920
29.413)
25.00
3.4920
3.4920
25.00
21.1480
3.4920
14.46W
7.6610
4.6190
3.4920
21.1480
3.4920
9.7480
2.518)
4.6190
4,0)
10,50
16,03
29,55
17,03
21,03
17,03
17,03
17,03
17,0)
17,03
3,03
17,03
17,03
17,03
7,03
17,03
17,03
16,03
35,50
1(5,03
22x
17,03
17,03
16,03
17,03
17,03
17,03
17,03
52,03
28,03
17,03
17,0=
16,60
17,03
17,03
17,03
17,03
17,03
17,03
16,50
17,03
26,60
17,03
97,03
17,0=
2,0=
30,03
17,03
16,0=
17,0=
17,03
17,03
34,03
16,0)
17,03
17,03
16,03
97,03
17,0=
23,50
7,03
16,03
17,03
10,03
17,0=
56,03
32,03
2,03
33,03
58,03
80,03
76,46
83,03
72,14
83,03
83,03
83,03
83,0)
83,03
33,03
83,03
83,03
83,03
31,03
83,03
83,03
80,03
83,03
138,03
79,90
83,03
83,03
80,03
83,03
83,03
83,03
83,03
138,03
50,03
83,03
83,03
81,60
83,03
83,03
83,03
83,03
83,03
83,03
81,50
83,03
89,33
83,03
121,03
83,03
121,0=
80,03
83,03
80,03
83,03
83,0=
83,03
138,03
80,03
83,03
83,0=
80,03
121,03
83,03
81,50
50,03
33,03
83,03
121,03
83,0=
63,03
42,03
33,03
15,703
80,291
3,520
1289,186
9,194
343,513
1,532
9,194
73,564
27,563
36777
53,583
220,662
9,194
13,791
18,991
171,013
13,791
84,474
19,619
0,229
73)2,677
18,389
18,369
14,079
27,583
9,194
1130,694
129,486
3,753
1,187
6,896
27,583
235,749
76,619
13,791
36,777
9,194
55,186
7,662
19,071
íí,cm
212,455
asre
0,028
24518
158,897
1,237
114928
2,643
íí,cm
9,194
11(23
l0,~
12,770
19,156
10,566
0(24
6,896
17,386
22,830
1,373
4,183
220,662
0,358
0,796
1<5,871
1.53 042
a46 124
OIR 000
3783) 594
046 003
1191 248
006 003
(146 003
362 129
136 (131
1 81 0.59
7.46 201
1086 238
045 (103
086 (103
091 003
842 213
068 003
427 146
046 003
003 003
43896 606
091 000
091 003
0.71 0.03
1.36 0.31
045 003
5588 402
637 185
(110 0.03
0.02 00)
0.34 003
136 031
1175 246
~77 1.33
088 003
181 066
(146 003
272 103
(138 00)
098 003
0.54 003
5.20 1.58
1.89 0.63
0.03 (103
1.21 (119
9079 4.51
003 0.03
566 173
(113 003
054 0.03
045 003
054 (103
010 (103
(153 0.03
0.63 0.03
0.94 0.03
(153 0.03
0.03 0.03
0.34 0.0=
061 003
1 74 0.56
003 0.03
1.81 066
0.50 0.03
10.86 2.38
0.03 0.03
0.01 0.03
25.86 3.25
1 2 Autor Art lmpact Máximo 2 Fímpacto Total
ZUBANI R
ZUBIMENO) JA
ZUCCHELLI OC
ZUERCHER RM
ZUIDEMA OD
ZUKOSKI CF
ZUKOWCKA
SZCZECHOWSKA E
ZUIIIGA V
ZUPPI C
ZURIER RA
Z’?MAN H
7.03
6.03
1-en
líE
4.03
3.03
3.03
0.03
0.00
2.0)
1.03
0.0)
0.03
103
9,03
9,60
8,60
5,03
4,03
4,0)
6,03
1 2,981
2 1,066
2 1,187
1 2,981
1 2,981
1 2,981
3 1,219
25.00
3.4920
8.6~
25.00
25.00
25.00
3.8677
3.03 0.03 11,0= 1 1066 3.4920
8.03 0.03 9,03 1 1,066 3.492)
3.0) 0.03 3,03 1 1,458 48140
2.03 0.03 5,03 1 1,~ 7.6610
16,0=
17,03
31,03
16,03
16,03
16,03
12,67
80,03
83,03
56,50
80,03
80,03
80,03
88,33
3,53)
43,465
136,157
14,666
2,347
3,129
277,520
17,03 8392 18,389
17,03 83,03 9,194
6,03 16,0) 2,435
19,03 50,03 5,633
0.18
1.99
2.48
0.74
0.12
0.16
14.86
0.03
0.89
0.91
0.0)
0.03
0-en
2.70
0.91 0.03
0.45 (103
0.07 0.03
(115 0.03
